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T clarior habeatrurjanfeaifmino. 
t i t ia , prius fubjicienda videtur eo-
rum qu^ praecipue in Jaalenu cau-
la gcña funt brevis enarratio, 
Ccxrnelius Janfenius Yprenhs 
pifcopus Librum in defeníionem 
Bajani fyftematis edidit, cuí hunc 
. praefixit útiúum^ Au^ufimus y/eu 
DoÜr'ma S, Auguftmt de humana 
natura fanhate, agr'ttudme, medicina, (kc, ubi primum 
prodiit in lucem infauftüshic, Liber, damnan memit 
ab Urbano V I I I . tamquam continens & renovans ar-
tículos, opiniones & fententias reprobata atque da-
mnatas in Conffitutionibus S.Pii V . & G r e g o r u X U Í . 
adverfus errores Baji latis, quas Conílitutiones conñr-
mat & reaovat idem SummusPontifex. IpfíusBulla, 
qnx incipit , hi emiñenti, data fuit pridje Nonas Mar-
t i i , Ano. 1641. 
L 
Cum per harte Süpremge Sedis defínitionem nuila 
cuique figillatim inurereter eenfura, hinc quídam fa-
¿tiofi ac novitatem peramanter fludiofi occaíionem ayi-
de arripuerunt, tum privatim, tum in Schoüs publicis, 
ac praffertim in Parifienfi Univerfitate, nonnullos pro-
pugnandi errores, quos Janfeniusuberius expofuerat, 
& qui e Bajano fyíkmate tamquam novi furculi emi-
cabant . Adverfus has novitates inlurrexerunt plures Fa-
cukatis Theologicx Parifienfís Doctores; & éxcrefcenti-
bus in dies diíüdiis atque rixis, eo tándem malum de-
venerat, ut niíi füiíTet prompto ac efficaci remedio fa-
natum, imminens tune aderat periculum ne ,perverfa 
Doctrina, quse ut peftis graíTabatur, fummo deinde Re-
ligionis detrimento praevaluiíTet. 
L I . 
His commoti Gallicani Epifcopi numero 85. ut .h;T2 
fedarentur commotiones ac tumultus, & ne audacior 
inde error evaderet, ni'hil fatius acconvenientiusfore 
judicaverunt, quam fi tota hoec cpntroverfia adSüm' 
mum Pontificem deferretur ab ipfo dirimenda. Quare 
datis ad Innocentium X . Litteris, ineunteanno 1Ó51. 
obteflati funt, ut haspraefertimpropofitionesexpende-
ret,dequibus,ut ajebant,difceptaüopericulofwrac con-
tengo ardent'm efl ; & ut perfpicuam ac certam de una-
quaque fententiam ferret. 
Innocentius X . acceptis his Litteris die 12. Aprilis 
hac eadem die ad examen delatarum propoíitio-
num Gongregatione inftituit ? quae conftabat quinqué 
Cardinalibus ac tredecim Coníultoribus. Selefti illi Car-
dinales per duos&ampliusannos, triginta fexcelebra-
runt Congregationes, feuSeffiones, quibus decem ulti-
mis interfuit Summus Pontifex, qui tándem die ultima 
Maji anni 1653. re maturo examine difcuífa, expenfa, 
ponderata, Conüitutionem emifit, qua quinqué Propo-
íitiones fequentes variis cenfurae notis ab Innocentio 
X . perftringuntur, videlicet: 
Prima fie habet. Aliqua Dei pracepta homtnibus juflis'i 
volentibus, & conmtibus fecundum prafentes quas habent 
vires y funt impoffibilia ; deeji queque i His gratia, qua 
pojjibília jiant, 
Hanc temerariam, impiam, blafphemam , anathe-
mate damnatam, & hsereticam declarat, & uti talem 
damnat. 
Bem Theol. Tom. VJ. 
Secunda, Interior! grat'ta in Jiatit natura lapfa nm? 
quam refijihur. 
Hanc hí^reticara declarat, & uti talem damnat . 
Tertia.Admerendum & demerendum infiatu natura 
lapfa . non requiritur in homine libertas a neceffitate, 
fed fufficit libertas a coaBione. 
Hanc hsereticam declarat, & uti talem damnat. 
QuwtZySemipelagianiadmittebantpravenientisgrat'ta » 
interioris necejfitatem ad fingulos a&us ? etiam ad initiufn r¡ 
fídehúr in hoc erant haretici^ quod vellent eamgratiam ta-
lem ejfe, cutpojfet humana voluntas rejiflere, vel obtem-
perare, 
Hanc falfara & h£Ereticam declarat, & uti talem 
damnat, 
Quinta, Semipelagianum efldicere Chrflum pro 0-
mntbus omnim homnibus mortuum ejfe , aut fangui-
nem fudiffe. 
Hane falfam, temerariam, fcandalofam, & intelle-
¿ b m eo fenfu utchrifiusprofalute dumtaxat Pradefti-
natorum mortuus Jtt, i m p i a m , blafphemam, contume-
liofam, divinse pietati derogantem, & h^reticanxde-
clarat, & uti talem damnat , 
i n . 
Pnefatam Innocentii X . Conílitutionem omnes ubi-
que reverenter atque 1 obedienter fufeeperunt, nec ullus 
unquam inventus eft qui huic palara aufus fuerit contra-
dicere. Difcipuli tamen Janfenii, quamvis quinqué pro-
pofítiones Decreto illo proferiptas damnarefe profite-
rentur, eas rejiciebant alio plañe fenfu, quam qui a Jan-
fenió traditus atque explicatus fuerat, ad quem propo-
lltiones illas nullatenuspertinere conftantiííime aífere-
bant, íicque Decreti Apoflolici majeftatem ad fiéías 
controveríias dirimendas moliebantur turpiter deji-
c e r e . 
Huic inani Novatorum efFugio oceurrere volens Ale-
xander V I I . aliam Conftitutionem edendam cenfuit dé-
cimo feptimo Kalendas Oñobris 1656. qua poft con-
íirmatam pradeceíToris fui defínitionem declarat ac de-
finit quinqué illas propoíitiones ex Libro Cornelii Jan-
fenii Epifcopi Yprenfís, cui titulus eft, Augufl'mus, ex-
cerptas, ac in fenfu ab eodem Cornelio intento da-
mnatas fuiífe. 
Notatu dignum videtur iftius B u l k procemium, quod 
íic habet. Cum autem ,ftcut acceptmus, inquit Alexander 
Yll.nonnullj iniquitatisfiHipradiEias quinqué propofith-
nes, yel in libro pradi&o ejufdem Cornelii Janfenii nm 
réperiri , fedfí&as & pro arbitrio compofitas tf}e, vel non 
tn fenfu ab eodem intento damyiatas fuiffe afferere magno 
cumQhriJiifidelium fcándalo norz reformident: Nos qui 
cmnia qua hac tn regefta funt^ fufficienter & attente per* 
fpeximuSyUtpote qut ejufdem Innocentii Pradecejforis nofiri 
jujfuydum adhuc in minoribus confl 'ituti Cardinalatus mu-
ñere fungeremur , ómnibus illis co?igrefftbus tnperfuimus,ht 
quibus Apofiolica auftoritate eadem caufa difcujfa eft t 
ea profetio diligentía, qua major defiderari mn m * 
eji, &c. 
I V . 
Etfi Difcipuli Janfenii ConíHtutioni Innocentii X . 
fimulat^ dumtaxat obtemperarent, eandem tamen , 
etiam limulatam, obedientiam Bulla: Alexandri V I L 
paitare renuerunt. Gontenderunt enira & pertinacitec 
aíkíaenintiílainGonflitutionem, qua^arte definierat 
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quinqué propofitiones eííe ex Janfenü Libro excerptas, 
¿¿ fenfu ab eodem Aiídore intento damnatas, nihií 
aliud definiiíe quam qnxíilanern faóli, _ atque defini-
tionibus ejufmodi obfequioíb fileatio fatisfíeri, fcilicet 
ñeque gas oppugnando, ñeque eis refiílendo . Quod 
dAi¿fpe&4t'9 inquiunr ia Scripro guodam ab eis timclem-
poris tradito, ad ded/tones faBtrfU¡e continentur in Con¡t;-
tuüone Alexandr'i Vlh qu:bus definhum eji quinqué propo-
fitiones exjanfenii libro excerptas efjej&m fenfu ab eodem 
Authre intento dammtas, declaramus nos eas defnhiones 
enmi cultu , obfequio, & obfervamia ? quam exigh a-Fi-
del'tbm Bcclejla inJtmUibus caufis^ & tn ejufmodi natnrx 
rebusprofequi* ¡Úrferaper ej]e pTofequuturos; arbiffatt ad 
privam Thcologos nuil átenos pert'mere in SanBx Sedis 
'depifmies infurgere, eas oppugnare, vel eis reftfle'fe, 
Erraijant fgne hi Novatores, quaíi Ecclefia , utfidei 
depofitum guílodiat inconcuffum atque immaculatum, 
non poffit adigere Fideles ad damnandurn firaul cum 
grroribus librum in quo hi aííeruntur,veladdamnaa-
áos errores ipfos in íenfu intento ab Au£í:org ejufdem 
Jjbri. Si Hecc non poííet Eeclefia , deeffent j l l i meclia 
necelTaria ad fervandam in fuajntegrifate Catholicam 
Fidem, ideo^ue ne adverfus eam prevalere poffint inferí 
portx, requiritur, ut poffit reprobare atque damnare, 
non folum" propofitiones in abjha&o ,(\vix{mi oyoob* 
tx Fideij fed etiam propoíitiones in taji & talifenfu 
receptas, ac proinde in fenfuab Au&ore intento. Et 
vepó Ecelefia jprofümmafua qua polletauíioritate, ad 
hop eos adegit, utfcilieet adverfus quinqué propofitior 
nes ex Cornejii Janfenii Libro excerptas definitioni fu^ 
fubfcribertnt, ac diétas propofitiones ex intenpri ip^n- • 
fjs aífenfu rejicerent 4c damnarent f 
, , V , ' -
Ad hunc finem Alexander V I I f .BulIáro edidit iS, 
- Kaleadas Mart i i anno 1665, in qua continetur illa Fidei 
formula» ad quam fubfcnbendarn tenerentur omnes? 
¿¿ qua? íjC'habet^ 
Fgo Nt Conftitut'iQnt ApojioltCiS Imocemii X, datiedie • 
^uMartii l6^&ConflitutioniAkxaridri VU.data lé . 
Q'clobris 16^6, Summorum Pontificum me fubjicio, & 
J.Tnfenlo intento- Q.na ergp fronte áudebant apár^re 
fui)ícnbi poífe licite, huic íormulse ab iisquifailocon-
tendebant eas propofitiones in Janfenio non reperiri, 
illafque non efíe damnatas in fenfu Janfcnii jiieccefía-
bant tueri eas in fenfu a Janfenio intento]1 
Nonnulli -tamen, licet pauciílimi, Formulario nul-
latenus poííe fubferibi praedicabant; reputabant enim 
fe non poífe Janfenii damnationi fubferibere, quiníi-
mul & doéirinam quam MiguíHni eífe falfo exiítima-
bant proferiberent. Piures autem al i i , ne beneficiis jam 
obtentis fpoliarentur, vel neadeaobdnenda omhiseis 
adjtijs prarciuderetur, fubfcnbebant,& mente licet dií-
fentiente aíferebant diftse formuls licite' poífe fubferibi i 
Verum inter eos alii puré & fírnpüciter fubferibebant, 
fallaciter, ut jam dicipm eft, conterjdeates juramen-
tum dumtaxat exigi ergaquígiHonem. juris,non autem 
erga qucsftionem fa¿l:i, A l i i autem paulo fincerius pu-
tabant neminem pofle, tuta confeicntia, Alexandri.VIL 
FormuLt fubferibere fine alicjua diftinctione aut limita-
tione, profitentes fe damnare quidem quinquépropo* 
íitionei in fenfu verborum obvio, id eí]:,in coquera 
portea ad arbitrium fingebant, Quoad vero quajílio-
nem faéiri, circa i l lud, obfequiofum fe femper obferva-
turos 'filentium pollicebantur. 
Supervacaneum foreí hic examuffim enarrare quid-
quid a Janfenii Difcipulis ad eludendas Summorum 
Fontificum Conflitutiones aílum aut feriptum eft. So-
mniabant autem, non foium licitam eífe in Formularii 
fubfcripfione pr^di£i:am juris & faétj diílinílionem, 
fed-^tiam hanc diíH'nftionem neceífario fubintelligi , 
4wm íiiéías Form4la: puré Scfimpliciter fubferiberent. 
' V I L 
Adverfus líos omnes infurrexit Clemens XI¿ Bulla 
data 17. Kalendas Auguíii, anni 1705. qua; incipithis 
verbis, Vineam Domini Sabaoth, & quíe reverenter fu-
fcepta eíl: ab univerfa Eccleíia. 'Ivf ea Summus Ponti-
fex, poflrenovatas atque confirmaras-Innocentii X . & 
Alexandri V I L ^Conítitutiones, decernit ac declarat , , 
Óbedicntiíf qua ditiisApoflolieis Conjiitutipnibus debetur% 
obfequiofo tilo filentiominimefatisfie'fi jfeddamnatum 
quinqué Propofitiones ex ComefiiJanfenii librojui nomen, ¡n qumqueprpfat'tspropofitionibusjanjeniani librifenfim^^ 
Auguíí[nu$)excerpt4S%& m/p^uab eodem Au&or? inten-r qi{em illarum verba prafeferunt, ab ómnibus Chrifii F}-* 
to , próut illaspsr dtjüas Conjlitutiones Sedes Appflolica delibus, ut hcereticum , non ore folum ¡fpd corde rejici 
damnavit^fine'eró mimo rejicip (icdamm ; <& ttajuro\ ac damnari deberé n^ec alia mente, animo j aut creduli-
Jtc me Deus adjuvet y & hac SanSia Dei Évtingelia. fate fupradÁütí formula fubferibi licite poffe, 
Hanc Formulara raandat in eadem Conftjtutione Hac Conftitutione prceclufa funt omnia Setftatorum 
Summus Pontifex fufc?fcribi ab ómnibus Archiepifcopis Janfenii effugia, quibus doftrinam híereticam in quin-
& Epif?Qpis, necnon aliis quibufeumque Ecdefiaftici que Janfenii propofitionibus damnatam cum fubferi-
Ordinis, tara Regularibus quam SíEcularibus,«tiamMo- ptione Fprmularii conciliare tentabant,. 
íiialibus, Pqétoribus Licentiatis, aliifque CalIegiQ-' 
pura Reóíoribus atque Magiüris 
Pontifieise auftoritati acceffit Regia, & Ludovici 
X I V , Ediélofancitum eí l , Menfe Apri l i ejufdem anni, 
ut in tqto Gallicano Imperio illaxfubfcribendae diftee 
Formula difeiplina ritefervaretur, & aecurate execu-
tipni mandaretur, 
V I . 
Mirum quot cavillationes, quot diverticula quaeíie-
rint Janfenii ^e^aÉores, ut eas Leges adverfus ipfos latas 
cluderent , íibi j aut faltem aliis, perfuadere volentes in-
terius mentís obfequium atque juramentum ab Alexan-
dro V I I . prjeferiptum attingere folummodo qua?fl:ionera 
juris , feilicet an hasreticae fint quinqué Propofitiones in 
v m , 
Verum non potuerunt hxc tela Janfenianam k^re-
fim omnino perimere. Ypreníis Epifcopi Seítatores 
aliam excogitaverunt viam qua errores fuos impune, 
fi fieri poííet, diífeminarent. Prodiere nonnulli, qui 
perfeftam h oranimod^m Gonílitutionibus Apoíblicis 
obedientiam profitentes, fyftema tamen Janfenianum 
hcerefefque in quinqué propofiticMiibns damnatas non 
deferuerunt, imo fub velaraine vocabulorurp fpecie te-
nus Catbolicorumeasfatis aperte docueruat . Inter eos 
eminent PP. FF, Bellelli & Berti Eremita? AuguíUnia-
n i , quos in altera diflertationenoílraBajanifmi convi-
á o s , in hac nuncjanfenifmi fufeipimusconvincendos. 
fe confideratae, non autem quaeuionem, quam falfo vo- , U t autem propoíitum noñrum aflequamur, neceíTe eíl 
cabant qusíUonem faéli, nempe an Janienius eas do- ut eundem ordinem in hoc Opufculo nobis praferiba-
cuerit, damnataequefint in fenfu Janfenii. Sed nihil hoc mus, quera in altero jam fecuti fumus, Itaqueante-
perfugiofutilius: ad hunc enim finem tantummodo exa- quam Scripta FF. Belleili & Berti perpendamus, expo-
rata fuit atque praeferipta h£ecformula,ut cogerentur nemus primum in quo confiftat Janfenianum fyítema; 
Kovatores damnare quinqué propofitiones in fenfu a & ideo fit . 
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A N S E N I U S n o n f o l u r a renovavit 
errores Baji , de quibus a í tumeí t in 
altero Opufculo noftro, fed novos 
etiam adjecit, qui tamen nihil aliud 
funt, quam coafeítaria qusedam ex 
Bajano fyftemate fufms explanato ma-
nantía . H i novi errores > quos com-
pleftitur Janfenianum fyítema, con-
tinentur in quinqué propofitionlbus quas ab Innoeen-
tio X . damnatas M e modo dixímus. 
Poíl prsfatam fimocentii X . Conítit^tionem ne 
unus quidem apparuit, qui aliquam ex damnatis propo-
fitionibus palam & exprefíe auderet propugnare, Sed 
quia ínter Janfenii Difcipubs plurimi extitere qui Ma-
giítri doarinam fub aliis terminis atque fub nova for-
ma renovare tentarunt, ideo neceffe eft accuratius in-
quirere, quas fit doftrina i l k , quam in quinqué propo-
fitionibus reprobavit Suramus Pontifex, feu in quo 
íenfu damnats fint hx propoíitiones, 
U t autem germanum & legitimum illarum fenfum 
fecurius&planius affequamur, neceffe erit hicfubjicere 
atque exponere famofum, quod gonfinxit Janfenius , 
¡pnncipium , a quo illa? tanquam rivuli a fontenecef-
'íario fluünt, Exponemus itaque primo palmare illud ¿anfenii prinbipiüm de duabus deleílationibus indeii-, eratis ¿k. pro graduum fuperioritate invincibilibus. 
2. Oftendemus doftrinam quinqué propofitionum 
Janfenü neceíTario emanare ex prsefato ejufdemNova-
toris principio , Et quia Novatores, ut ekiderent Bul-
larum póntificiarum au£toritatem,varios tribuere coaati 
funt fenfús fingulis quinqué Janfenii propoíitionibus, 
ideo his effugiis pr^dudendis ac refeilendis nonnullos 
] etiam impendemus artículos, 
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Pr^vise hujus deleftationis neceffifatem ad benea* 
gendum repetit, non ex natura prascife voluntatis, fed 
ex ipfíus infírmitate, quam per peccatum contraxit. 
Hoc demonftrare conatur lib. 4. de grat. Chr.Salyat. 
cap. 7. cujus hic titulus eft : Deletiatienis iiecejjitasorltur 
ex infirmítate volmtatis , - qua fit ut 7iih'il bont ampleEi 't 
poffk, n'ífi dde&et. Hoc habetur etiam ex capitis 
noni t i tulo, qui fie exprimitur : Necesitas dele&a-
itsnis cal e/i ¡s ad bene volendum & operandum, non 
ex natura volmtatis, fed ex ejus peenct proficifcitur ; 
& eonfequenter eodem cap. 9. fatetur primiEvi paren-
tis peccatum abfque ulla prasvia delefitatione fuiffe 
commiíTum. 
11 r. 
JAMOSUM JA'NSBmi PRINClPlUMy De duabus 
delettationibus indelíberatis, & pro gradmtm 
füpertórnate inv'mcibíUbus, 
I T A per peccatum primi homihis faueiatam fuiffe hu-manam voluntatem contendit Janfenius, ut vim 
•omnem amiferit fleñendi fe ad malum vel adbonum , 
ae fe in quam vellet partem pro nutu determinandi. Con-
tendit pr3eterea,eandem voluntatem ut agat,&age-
re poífit, indigere deleélatione quadam prasvia & ia-
deliberata , qua abfente voluntas eft impotens, ea 
vero, pradente 'fit. pótens, five ad bonum, fivead ma-
lum j ideoque nifi prsecedat deleétatio qua moveatur 
homo ad agendum, homo non agit, nec agere ullo 
modo poteít. . 
m u A 1. ., 
A d hujus deleílationis néceílitatem totum Janfe-
Tanfen. n"1^ ri£E doélrinGe íyftema revocari poteft. Nemo, in-
lib. 4. dé ^uit Jánieriius,, animo amplebTnm aliquid quod eum 
srat.ehr. wo» deletlat mfi deleSiet voluntas moveri 
{cf™í'?í vúHo paño potefi: unde ulterius concludit poft Adami 
írb.'s.cáp. íaP^urnj nullumpoííeperpetran peccatum, nifi volun-
<5. tas previa deleétatione ad illud proyocetur ac pertra-
hatur: quod probare nititur ex diverfis quascongerit 
Auguft'irii locis, quibus tamen evidkiter abutitur . 
íbid.cap. ^ ijTis tejiirnontis tam denfe fparfis in Auguft'mo¿m-
3- S^it_, man'ifefi'íjfmum puto , nullum peccatum fien ab 
hommlbus, quin voluntas, quamv'is per fe tpfam ad 
peccaridum prompía ftt, quadam deleñatione prius ti-
tiliante & pruntante provocetur \ ut ha quodam quafi 
Dtabol't adjutorio) ut ha loquar^ tmpulfa ad rumam 
protrahatur. 
Nec etiam ad bonúm docet poffe ferri voluntatem 
me previa impeliente deleíiatione & complacentia. 
Vfn •> •> poffe moveñ voluntatem ad bonum, 
janfen. \ S ^ í í Auguftinus ) nift quia delettatur bono, quia dul-
fbid. lib. cejen, quia arndei &placet, qua deleftatione & compla-
7- « í . 3. cenm jt defiituitur , vellemdlo patio potefi ,Utnimq\lQ 
etiam docet, fcihcet voluntatem humanam, nec ma-
lum facera, nec bonum operar! poffe, nifi pr£eeat& 
fitiilet quídam deleftatio. c<elejiis illa fuavitas, in-
' T f >n * "oíam' ul: volatas ex carnalhim rerum 
WÍ. lib." emergeré paftn, & fe ipfam hi 'juflinam diligen-
4. cap. 7. dam figere ........ f.v quo fit, ut fi illa deefi f voluntas 
veluü torpens ac mortua nihil omnino boni ampleidi pof-
J¡t:qUi'madmodum etiam e contrario nih'd hi carnálibus di-
ligendisprofsqui potefi , nifi quod eam antea deleíiavsrh. 
gerü Thsot, T m . Vh 
Duplicem itaque diftinguit deleflationem ; unam. 
casleftem, qus ad bonum j alteram terrenam^uae ad 
malum movet &: trahit j docetque eam deleítatio-
nem ex qua bonum operamur, nibil aliud effequam 
Chriñi gratiam. Cum igitur, inquit, hxc ha fint, J^^11-. 
qux de ijia^ catefti dele®atiene, fecundum ^íugufiini ^ ^ ¿ ^ 
menfem, differuimus profetlocertifilme & inviBif- Salvát. 
firne , fecundum eumdem Augufiirium , cpncluderepoffe cap. 8. 
videor, ipfam effe veñjfimum illud adjutorium, quod 
Chrijius attulhy ac quo ipfe in ?}obis operatur velle & 
perficere * E t cap, 1, ejuidem lib. 4. fie habet. Vide- ibidf. 
bit enim perfpicue ( Le£tor ) gratiam tfiam Chri- cap. 1. 
Jii Salvatoris medicinalem, quam efficacem Schola vocat, 
non aliud effe quam calejlsm quandam atque ineffabilem 
fuavhatem , feu fpirhalem deleHationém, qua voluntas 
pr¡syenitUT ••0' fiecihur ad volendumfaciéndumqiie quid-
quid velle & faceré confiituem, Hanc ut fíatuat do-
¿h'inam prima decem capita lib. 4. de grat. Chr. Sal-
var, reponit ac quafi ponfecrat, in quibus de ea gratia, 
quam dele£tationeni caeleftem nuncupat , fule diíferit, 
nomenque terrena? dele^ationis cupiditati t r ibui t . 
I V , 
Dúplex ergo illa deIe£btio, gratise feilicet aut con-
cupifeentias in prsefenti ftatu naturas lapfse, juxta Jan-
fenium, voluntatem hominis ad agendum movet , 
eamque ad bonum aut ad malum infleéHt ac deter-
minat. Sed xum utraque deleiitatio rátionis adverten-
tiam & voluntatis confeníum antevertat, Janfenius 
fateatur neceffe eft, quod utraque fit aéhis indelibe-
ratus: & revera id ingenue afferit, idque etiam es 
profeffo probandum fuícipit cap. n . lib. 4. de grat, 
Chr. Salvat. DeleÜatio ijia, inquit, quam ad omnia 
opera bona S. Auguflinus exercenda pofiulat, non eft 
aliud quam atius quidam indeliberatus calitus imm'tfjus 
in voluntatem....... Dicimus igitur deletdationem iflam 
feu fuavhatem in Augujiino celebrem effe, partimprl-
mum illum & tndeliberatum affeñum anima, qui aÚua-
lis complacentia eji, partim etiam & crebro fecundum , 
qui defiderium indeliberaturri dicitur Hac delecta-
tio qua ad confentiendum faciendumque aliquidfollici-
tamur, reperitur, Juxta Auguftinum, non tantum ad 
epera bona, fed etiam ad mala . . . . . . e/i vel ipfe pri~ 
mus, concupifeentice motus, quo bono terreno quafi coapta-
tur animus, vel defiderium indeliberatum , quo urgetuv 
ad malum. Ita Janfenius. 
V . , 
Hse delc£latic«ies indeliberatas in fyftemate Janfe-* 
niano dicuntur etiam invincibiles, in^hoc feilicet fen-
fu, quod cura fibi invicem adveríentur, eaquasa&u 
gradibus eft inferior femper alteri cedat, imo necef-
fe fit debiliorem femper cederé i l l i quas aftu prasdo-
minatur. 
Quod fit in homine, dumvivit , cupiditatem] inter 
& gratiam pugna quafi continua, experitur quiíque 
etiam invitus; idque affirmat ipfe Janfenius: Creber-
rime, inquit, docet Auguftinus, quamdiu in hacvha / ^ " v 
mortali vivimus, effe in ¿omine luttam quandam dua- gr. Ch 
rum deledationum, noxia & benéfica, terrena atque ca- Sa'ivat. 
leftis, quaruni utralibet vicerh, animumfecum confien- ca?- 4• 
ttentem trahit. Interiorem tameti hanc pugnara non 
expsriemurmCasliSjCumcupiditas futura fit tune pe-
mtus extmita, ñeque etiam, juxta Janfenium, eam 
patitur homo in terris, antequam gratiam accipiat; (ed 
poft acceptam gra?á»ra bene aut male*'aííit homo, prout 
A 4 ' ' una. 
Jíinfeo. 
itud. cap, 
5. 
8 J A N S E N 
una deleítatio akeri praeponderat, & fíe confenfum 
abripit. Quemadmodum, inquit, htc ante ^rattam 
tft'ms calejíis dcleHat'íoms non poterat qutdquam age-
re boni , dominante e\ Jola deletiatjone creaturit, na 
poft eamabforptam ext/nBam^ue nihil poteji p£ere.mali y 
dominante ei [ola delettatione Qreatoris, Inter qua. dúo 
extrema) quamdiu in hae vita pofi acceptam gratiam 
militat Deo , alternante creatur* & Creatoris deletia-
tiene, mine relie, nunc perperamfacit ,prout Cali aut 
tena deleáatio confenjnm ejus abvipuent, 
V I. 
In confli^u duarum deIe£lationum , illa quaíprceva-
\sx fecum femper voluntatis aífcnfum trahit. Hanc 
doitrinam pluribus inJocis íiatuit Janfenius, acpra:fer-
tjm lib. i.degrac,Chr.Sa[vat, cap. ultimo, ubi fie ha-
kzl'.Quibus Ínter fe collutiantibus, Ule Juperat, qui ar~ 
dentiorpotentiorquefuerit; & lib. 4. cap. iot lllam quip-
pefuavitatem, quajuperaverh, voluntas confentiendoje-
quitur, E í lib. 8. cap. 2. de cslelU deleftatione difíerens • 
tune enim eji viQtrix, m<\mt,quandoalteramfuperat 
V I I, 
Si autem ¿ux deleftattónes oppofita; inter fe viíibus 
^qualibus, contranirantur^ tune in medio h^rebit vo-
luntas, nec opsrabitur, ve] bene, vel male, fed fuí-
penfa dumtaxat remanébit : Cum nulla / / V , inquit 
Janfen. jznfenius,gratia operandi prater ijiam fuavitatem Dei, 
ibid, lib, nifi ijia tanta fuerit, ut ei deletiationes rerum creata-
4^  «Hp. r#tf2 ceUferint, vel peccaütur, vel alternante deleftatw-
num flu6iu in medio remanebitur :fin autem ijiafupe-' 
ravevit, fine 'dubi'o bene voluntas operabitur, 
V I I I. 
Illa autem deleétatio, quse aéíru gradibus fuperbr eíl:, 
ita movet ac ad unum determinat, ut voluntas ei nul-
latenus poffit íuum denegare confenfum. Id paffira 
variifque modis aíferit Janfenius in Scriptis fuis. Nunc 
docet quod deleélationura inter fe oppoíitarum collu-
¿latiü íedari nullo-paéto poííit, nifi una alteri prceva-
leat. llle cQnfiiftus dekEiationum, iaqmt,/opiri non 
ib^uh'. Poteft j wfi óhe™ alteram deleíiandofuperaverit. Nunc 
4. cap. ¿ contendit quod nifi fuperior fit cseleñis delegado, tune 
concupifeentias illecebris eviéli viclrici terrena; deleíta-
tioni neceíTario cederé debeamus . > Tieri ?}on potefi , 
^ janfení.. ait.^' ¿fúín propr'ta volmitatis infirmitatev'mcamur. JSS-
^ ' á . firniat pr^terea voluntatem moveri non poífe, quin 
I S M U S 
quod <?«/««,inquit, ampl'nts nos dcleñat,fecuydum id 
operemur necejje eji. Deledhtio ergo /de qualoquitur 
AuguíHnus , oritur ex amore virtutis, ex eo quod 
virtutem vitio libere prsponamus: deleítatio igitur i l -
la in volúntate nata ,ex libera voluntatis determina-
tiqne procedit, & dum in . corde vlget, impeditnein 
tentationem proruat. Perperam ergo contendit Jánfe-
nius AüguíHnum per id quod ampltus nos dele&at ,in~ 
teJligere .áeleítationem prafviam, indeliberatam & i n -
vincibilem, qua ad aliquid volendum neceífario itn-
peilamury & fenfum elle quod nequeamus aliudvelle 
nifi quando deleftatio previa, quaí ad volendum nos 
determinat, aut fola eít in volúntate, aut major eli 
deleélatione oppoíita. Hoe fane ex eitato Auguftini 
•loco erui non poteíh quod ut clarius pateat, juyat 
hic integrum Auguílini locum perpendere. 
X . í ^  
Augufiinus occafione accepta ex fruftibus quos in 
animabus juftis producit Spiritus Sanálus, & quos fie 
re'eehfet Apoitolus ad Calatas c. 'j. TruSus autem Spi*-
ritus efi charitas, gaudium, pax, patientia, benjgni-
taSy bonitas^ longanimitas, manfuetudo ,fodes, mode-
fiia, cmtinentia, cajikds / '00^ has virtutes in iis 
reperiri, in quibus non reperitur peccatum, in iifque 
regnare, fi hx virtutes eos tantum deleélent , quan-
tum neceífe eíl ne in tentationem cadaní & peccato 
confentiant . Kegnant ergo, inquit ,fpirituales ijii fru-
tlus in homine, in quo pee cata non régnant. Regnant au-
tem ifta hona, fi tantum ieleñant, ut ipfa teneant a-
mmam in tentationibus, ne in peccati confenfionem ruat, 
nam, ut addit, quod amplius nos deletiat, fecmdum 
id operemur mcefje eji. 
Verum per illam deieñationem majorem, fecundum 
quam neceífario operamur, non intelligit Auguítinas 
prarviám aliquam & indeliberatam complacentiam ín 
objefto prepoíito, fed deiíberatum hujufGe objeSti a-
raorem, qui determinat nos ad operandum modoqtío 
par eft, ut objeéí:um fie amatum profequi valeamus ^ 
Quod confirman poteíl ex ipfomet Augufiirii contex -^
t u . Si quidem ut probct hujus interpretationis yeri-
tatem, adducit in exemplum hominem qui ad afpe-
¿lum íbemin^ forma fpeciofas movetur ad turpia, qui 
tamen ab obfeoenis abfiinet, & cafle v iv i t , fi illura 
fpecies caflitatis plus déleftét quam forrna íoemins 
quam vidit . Ut v.g. oceurrit, inquit, ^rw^r fpeciofee 
prseat aliqua deleétatio, atque ad agendum impellat, fcemins, & movet ad dele&atioíiem fornicationis: fed 
ñeque pofie voluntatem deleélationi ad maium mo-
venti refíílere, nifi adfit altera dele¿latio major ac 
;n. ardentior quee ad bonum inclinet ac deter;minet. Qt'.em-
«b. admedum enim , inquit, voluntas fine prteuyits dele-
7, cap. 3. ftat¡one velle, vel cenjentire nequit; ita nee pra.vqm 
détetiationem fine aliqua majore deleSiatione ac melio-
re compefeere. Afibrit etiam quod in confliftu duarum 
dele¿lationum, nunquam fiat, imo nec fieri poífit, ut 
major a minori vincatur; additque voluntatem ab eo 
volendo quod eam fuavius afficit abftinere nonpoífe, 
atque i ta , five in bono profequendo, five in malo 
perpetrando majorem feilicet requiri dele6í:ationem ad 
Jan fe n 
ih d. 1. 
ft .plus deleBat pulchrttudo illa intima, &fincera fpe-
cies caftitatis, per gratiam qua efl in fide Chrifii , fe^ 
cundum hanc vivimus, &Jecundum hanc operamur, ut 
non regnante in mb'ís peccato ad obediendum defideriis 
ejus, jed regnayite jufiitia per charitatem cum magna 
deletiatíone j'aciamas quidquid in ea Deo'placeré cogm-
feimus. 
Perfpieuum efi: quod hic agat Augufiinus de amore 
deliberato caftitatis, fecundum quem aéfiones noílras 
dirigimus ac ordinamus y de • amore etiam fecundum 
quem tentationibus refiíHmus , & ; caítitatem vitiaop-
poíito pr^ponimus. " .; 
aliam oppofitam debellandam. In confiitiu, a.it,dua- Qiiod autem ita accipi debeat Augufiinus, mani 
rum deleBatlonum non aliud omnino amplebli, nee ad 
4.cap.7. aliud amandum fequendumvemoysri (poteílvoluntas) 
nifi qued veheme?itius dele&averit ..... Voluntas fine de-
¡etiatione velle aut moveri,ut Augufiinusloquitur^nul-
lo paffo potefi; quod fdnerefpeBu cujuslibet operationis 
locum habet: unde etiam in peccatts^  eadem nece¡fitas 
deleñationis ad volendum, ac majoris deleSlationis ad 
fuperandam oppojitam deMiationem reperitur« 
Perpendens deinde neceííitatem deleftationis casle-
ftis ad opus bonum , docet tantam eífe^ut abfque i l -
la , nete ad bonum tendere poffit voluntas, nec e duo-
bus quae nobis arrident, illud quod minus arridet eli-
gere. Nec ínter dúo qua deletlant, inquit, aliud eíl-
gere, nifi qtwd delegando ftiperdverít, 
*3P. 9. I X . 
Ex ha£l:enus diñis fequitur quod in flatu naturse lap-
ice ^deleétatio fit hoe unicum pondus quo , juxta Jan-
fenium, voluntas neceífario ád agendúm applicatur. 
Hujus do£í:rin£E quaíi bafis ac fundamentum eí! quídam 
Auguftini locus, quem Novator iftemale intelligit ae 
prave interpretatur. Auguftinus enim Commentario 
íuo in Epiííolam Pauli ad Calatas de iis agens in qui-
bus regnat juftitia, qui libera voluntatis eleílioneae 
determinatione virtutem vitiis anteponunt, & quos 
Janfen. 
íbid. 
feftius adhue erui potefi ex alio Auguftini loco de-
prompto ex libro 22. ejufdem Au6loris contra Fau-
ílum cap, 28. ubi Sanitus Poclor .afíerit Angelps & 
Ádamum peccaífe, quiá illos aliquid illicifum dele-
élavit: illud vero illieitum quod Angelos & Adamum, 
deleétavít, non poteft fane intelligi de ' deleélatione 
przevia indeliberatá & invincibili, erga málüín, nulla 
quippe, nec in homine innocente nec in Angelts 
admittfe poteft ejufmodi deleifatio, quam ex infirmi-
tate voluntatis per peccatum córiíracfa ortam eííe 
contendit ipfemet Janfenius'; ergo debet intelhgi. dé 
deleétatione deliberata , qua Adamus ' & Angelí rei ií-
iicitse adhaderunt, 
Hoe autesn pofito, eodem modo eódemque férifu ác-
cipi debet Auguftinus loco fupra láudato : nain cum 
ibi agatur de amore caftitatis, evidens eft quod non 
loquatur Auguftinus de deleftatione indeliberatá, quas 
noftram prsvenit voluntatem, & quíe prout- gradibus 
cupiditatem fuperat, confenfum abripit, Loquitur e 
contra de dele¿l:atione qua operamur id omne quod 
Deo gratum atque aeceptum eífe putamus: IJt cum 
magna delefíatione faciamus, inqui t , quidquid in eít 
Deo placeré cognofámus. Agit ergo de deleftatiohe quae 
non adimi,t voluntad facultatem agendi vel non agen-
di pro arbitrio, jiec poteftatem faciendi aut non fa-
yirtus confequenter magis deleáat quam vit ium, de ciendi quidquid Deo placeré cognofeimus 
l is , inquam, aíferit Sanílus Dodbr , quod, dum eis 
ineft virtutis amor, talís amor impediatne tentationi 
cedant, ae natune pravitate vincantur ^ quia feilicet 
tune Aiagis deiectat virtus quam vit ium, & hax de-
leétatio caufa eft cur non peccato confentiamus : nam , 
juxta Auguftinum, quídam in aobis eíl neceíFitas ut 
id ampleétamar quod nos blandías ac fuavius afficit : 
Probar! adhue ulteríus poteft Augüftinum hic non 
agere de deleíhtione indeliberatá quam adnaittit Jan-
fenius , cum loquatur de dele&atione quam gratia produ-
c i t , & quas eftipfius eífeítus. plus deletiet, inquit, 
pulchritudo cajiitatis per gratiam : delefirátio. au tem inde-
liberatá, quam admittit janfenius, noa eft effeiftus gra-
tia;, fed juxta illum j eít ipfamet gratia. Exquíbusevi-
• " den-
m 
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áenter cplligitur Auguftinum loco citato nuilatenus fa-
vere principio duarum deleftatiorium, quas Janfemas 
vult effe pracvias , indeliberatas-, atque pro íuperiori-
tate graduum iavincibiles. 
X L 
Huac tamen Auguftiai locum, ícUicet, guod en'tm 
nos ampl 'ius deleciat, fecundumld operemur yieceffeejt:, 
in Scriptís fuis m i f e obtmdit Janlenius, dignumque 
effe contendit qui aureis exaretur litteris. Vnus&Jilo-
cus, inquit, hac dereclaT¡jfmus&pradari[]tmusy qut 
aureis meretur fcrib't charatteribus: & reverapr^diiri^ 
verbis in fenfu Janfenii explicatis, totum hujus Nova-
toris fyflema nititur: nam fi neceíTe fit ut g duabus 
deleílationibus indeiiberatis ( gracia nimirum & cupi-
ditate ) voluntas íemper ilü obíequatur qua; aétu alte-
ram gradibus fuperat, inde fieri etiam neceffe er i t , ut 
voluntas, ñeque gratis, ñeque cupiditati reííftereun-
quam valeat , cum unaaut altera ardentior ac fuperior 
eft . Voluntas enim fub imperio gratis relative viábi-
cis non poterit cupiditati obtemperare; &ablque fu-
periore & dominante indeliberata dgleitatione csleíii 
penes ipfam non erit poteílas bonum faciendi, imo 
nec illud inckoandi, aut etiam ullum fidei initium ha-
bendi. Hoc perfpicus fequitur ex Janfenii íyftemate , 
quod eruit ex fupra laudato Auguftini textu, Quod 
amplius nos deleclat, fecundum id operemurmcejje efi. 
Sed quam fajfo ac immerito id obtendat Janfenius, 
patebit adhuc ex inviélo atque peremptorio quorum^ 
dam Theologorum argumento, 
X I I , 
Audiamus igitur hos Theologos ílc contra Janfe-
sium diflereates. Textus Auguilini, inquiunt, ex ¡i» 
pfius Commentario in Epiftoiam ad Calatas delumptus, 
in feaiu janfenii intelledtus, direSte impugnat? non 
folum Pelapanam hsrefim, fed etiam Semipelagianam 
quoad initium fidei. Hoc in confefifo eftapud.omne^, 
etiam apud Janfenii Difcipulos; & id fatis pacet ex his 
«jUfB^diximus. Cum autem fcriberet Auguíiinus fuum 
in Epiítolam ad Calatas Commencanum» tune, ipfo 
fatence Janfenio, in Semipelagiaaorum .errore verfaba -^
t u r , & eo in errore permaafic ufque adfuum Epifco-
patum , quod non negat Janfenius, & quod ipfemec 
Auguíiinus teftatur libro de Prsedeíiinat. fanQ:, cap, 3, 
Antequam tamen ad Epifcopatura eveheretur fuum 
conicripík Commentarium, ut omnes erudici fatentur : 
atque hac de re ut omne tollatur dubium, confuli 
poílunt Scripta D. deTillemont, D.Dupin , novaque 
JPatrum Benediftinorum editio. Janfenius-ergo S, Do-
éloris textui adulterinum íenfum, fuoque errori íaven-
tem , quem ipfi t r ibui t , tribuere non poteíl; atque 
inde jure ac mérito concluditur quod rúente duarum 
deleétationum Janfeniano fundamento , totum ipfms 
fyíiema prorui neceííe í i t . 
X Í I L 
Nec unquam fane Auguílino venit in mentem quod 
ex deleclatione indeliberata oriatur invincibilis agendi 
neceífitas; imo expreífe docet voluntatem eífe ab o-
mni proríus vera ac proprie di¿b neceffitate immunem, 
pofíeque pro nutu confentire vel diflentire,, fi velit. 
-d&t Deus, inquit Sanélus Doí tor , utvelimus, & ut 
de s¿¡r c¡íeda™us.->Pve extrínfecusper Evangélicas exhortaüones; 
& lit. ' i.tve intrmfecus ubi non babel in poteftate quid ei veniat 
m mentem, fed confentire, vel dijfent 'tre proprice volunta-
£mfwtire autem vocationi Det > vel ab ea 
dí_¡]enure, ficut dixi, propm volmtatis eji . E t i n li-
Aus- de Civlt:at:e DeiJ fupponit idem Doi lor , e dúo-
Ciyif.^ bus hominibus squaliter animo & corpore affeftis, & 
eadem tentatione vexatis unum peccare, alterum ia 
Dono períeverare ; atque hujus diferiminis nullam aliam 
«JPparere caufam reponit, nifi quia unus voiuit , alter 
\ ero noiuit tentationi aflentire . Ergo non putavit Au-
f ^ r f ^ / i .unl:atetn 'm P^fenti natura; lapfeílacu per 
gracia delettationem majorem ad bonum , vel per 
concupiícenti^ deie£tationem ad malum neceffitari. Si 
n w L '^ . .^natus eífet, quo parto dúos, illos ho-
^ f i H 5 q T ^ r anirno & corP0^ affeáos fupponere 
S o ^ , ' íll:nul rc^dere nullam aliam apparere 
tfnn, nirUr UriUS ceiTerit, alter vero reíiitenttenta-
m S ^ ^ - o a ^ voluit' aker no^it confentire? 
ner§^S n^ 111 S- Do;to/ ^ voluntatem effe po-
fníín/o K-. ^ f \ ^ ^ : ñeque putat liberím 
hH Larbrr ^ ai-berie *uc malevivendumineluíta-
bili ^ c e á i t a t . trahi Et nos guidem, i n q u i t , / ^ -
tojteílamm nullms hommis genzfim pommus, ut libe-
rum aronrmrn volmtatis, qm bene , vel malí vhitur, 
prop er jujiun judwtun Dst ab omni necelTrntis vinculo 
viruitcemus lio. de duabus anim. c. 12. fumme ini-
quos ac mlaaos habsn vuk eos qui peccati redarguunc 
ma. 
xa. 
cap. 
cap. 34. 
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quemquam, quía qaod in fuá poteílate non erat non 
fecit. Peccati mm tensri guemquam y'-út, qui a non fe- Au^iib 
cit quod faceré nonpotuit, fummx iniquitauseft& in- de dua.. 
fama. . / bus 
Mit to innúmera fere alia, quíE hic congeri poffent 
in eandem rem Auguffini teíiimonia. Hax qus re tu-
limus fufficiant ad demonftrandum San£í:um Doilorem 
nunquam admififfe prsviam aliquam&_indeliberatam 
delechtionem, qus fatali quadam, fed ineluéhbili ne-
celíitate nos ad bonum, aut ad malum inducat ac de-
terminet: coatrarium enim fexcentis locis decidit ac 
íiatuit , Nec doftrinam Janfenii nunc refcliendam fu-
feipimus; fed ipfius fyíiema hic breviter delineando, 
mens noíira tantum fuic paucis oíiendere perniciofum 
illud fyftema, in doctrina Auguffini íundatmn, juxta 
Janfenium, eiíe SanáH AuguíUai áotlánx ex diáme-
tro oppoíitum, 
X I V , 
Ex Ms qux haSenus retulimus tonftat Janfenium 
admififfe principium duplicis deleñationis indelibera-
t a , ac pro graduum íuperioritate invincibilis:, una , 
quíE c^feftis nuncupatur, ,ad bonum ; altera verou quae 
terrena dicitur, ad malum moyet ac rapit: utraque 
etiam viftrix & fuperior dici poteft y viótrix, quiavo-
luníatis confenfum certo ac neceffarip obtinet: fupe-
r ior , quia iilum obtinet propte.r majores quas habet 
vires: nam illa e duabus deleílationíbus neceffario 
prsvalet, qux majores hábet vires: Majar enim dele-
tiatio y inquit, nunquam fane deleSiatione minore fupe- ctu. 
rabimr. Et cap, 9. addit, quod fi vigeat camalis dele-Saivat. 
ftatio nuilatenus fieri poffit , ut virtutem ac honef t á -4 'ó> 
tem ampleftamur'. Vigente enim y ú t } deleSiatione car-
nali y imppjjibile efi ut virtutis & honejlatis conftdera- ,^.e"'ap. 
fio prcevaleat. Unde una deledatio eíi femper relati- 9, 
va ad vires dele¿tationis oppofitae, & illa quae tune 
majores habet vires, vi¿h'ix ac faperior efl^ adeo ut r 
voluntas nunquam poffit fuum denegare confenfum i l l i 
e duabus quae a¿tu pr^dominatur,, Itaque fub imperio 
gratiíe, femper bene ac invincibiiiter& neceffario bene y 
e contra vero fub cupiditatis imperio, femper male ac 
infuperabiliter Sé neceffario male operabitur voluntas. 
Hic habemus famofum totius Janfen,iani fyíiematis 
toties decantati paucis contraétum ac delineatum.prin-
cipium de duabus deleíiationibus indeiiberatis, & pro 
graduum fuperioritate invincibilibus, in quod .grande 
J anfenii volumen , cui tituius e ñ , Augufiinus, refolvi-
t u r ; & ex quo quafi ex radipe fluuutaliifere omñes 
ejufdemAudtoris errores, &pradertim quinqué abln-
nocentio X . damnata' propofitiones, quas neceffario 
fluere ex Janfeniano principio de duabus ^ deleftationi-
bus indeiiberatis, & pro graduum fuperioritgte i.nvin-
cibil.ibus, ex fequentibus patebit articulis. 
A R T I C U L U S 11. 
De prima Janfenii propofitione, 
•UM Janfenius, ut jamvidimus, doceatvolunta-
tem humanam neceffario cederé iíli e duabus de-
lectationibus, í ivegrat is , íive concupifeentiae, quita-
¿tu alteram gradibus fuperat , necefle eff ut fateatur 
hominem qui gratia gradibusfuperiori caret., cupidita-
tem oppofitam vincere non pofle / ñeque etiam poííe 
adimplere prscepta, eumque vera ea adimpiendi im-
potentia laborare: unde mérito infertur eademprsece-
pta iis ómnibus qui illa traH%rediuntur effe impoffibi-
i ia : ea quoque impoíribilia eíié hominibus, non tan-
tum ínfideübus, vel exesecatis &obduratis, fed Fide-
libus etiam, & Juíiis qui mandatailla nonobí^rvant. 
A t cum Ínter Juítos qui prsecepta non adimplent, q u í -
dam reperianturqui volunt, acea adimplere conantur, 
ex prgemiffo duarum deleilationum indeliberatarum, & 
pro graduum fuperioritate invincibilium principio evi-
denter íequitur effe prscepta quaedam, quaf etiam Ju-
ílis volentibus & conantibus, fecundum priríentes quas 
habent vires, funt impoíribilia ; ipíis quoque deeífe 
gratiam qua poíiibiiia ñant. Hac propoíitio ínter Jan-
ienianas numero prima ab Innocentio X . tamquam 
herética proferipta fuic i Illa autem propoíitio, quíp 
totidem verbis expi-effe "reperitur apud Janfenium,lib. 
3. de grat. Chr. Saiv. cap. 13. fie fe habet: Aitqua 
Dei pracepta hominibus juflisvolentibus & conantibus, 
fecundum prxfentes quas habent vires , funt impoffibi-
lia : deej} quoque litis gratia qua pgifibdia fiant . 
U t autem do^rina Janfenii in hac propofitione con-
tenta^penitiusevolvatur, & plenius inteiligatur, q u í -
dam hujus Movatoris videntur fubjicienda hic teíUmo-
nia, te. ea qua illam propofitionem anteceJuac, & 
i l la quas eam lubfequuntur. 
Foitquam docuic ho^ia*m abfque gratia efiñeaci & 
vutr i -
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i/lftnci, ¿b^m gratiá gradibuspra?ponderantíí eupidi-
tati non poíle adimplere praecepta , lianc_ fíbi folven-
Taofen dam profert diíficdtatem, Prlmum omnium, ¡nquit y 
I . | ; de tamquam mxpugmbHe munmentum ajfemnttfuod Deus 
Prat- jubeat homms credere, poenhere^legemnatmálem De* 
^¡'¡W. calogi, c&erafque fuh ¿tems prditmnspvnnfervan., 
Deus autem non jubet tmpofjtbiha : ergo dat ómnibus 
fufljclem auxtUum ad ea jacienda quü jubet , D i^nde 
'pecctint bom'mes, etiam Infideles? quando fídej-&po:. 
mentía pracepta legefque naturalesyiolant i ergo ¡uff^ 
habeatur íW'á Et hac fuffiáens grafía %'/JÍ , ¿ ¿ ¿ ^ 
alia, nec ^  utvídetur^ fine enove alta dicipotefi quam 
illa quú voluntatem faat faceré > & m ea operatur re-
ípfa velle eperar 'i, 
In ho.c ultjmo loco, Janfenium non difcordein fibi 
fed in ómnibus fibi conílantem reperias. Afferit enim * 
poq íblum operandum, fed etiam ad orandum 
requiri deleéiationem , & taletn deiefltatíonem, qua; 
gradibus fuperet dele¿tationem oppoíítam, ita utabf-
que ga, viñrici feilicet deleélatione, hon'io, ñeque 
'auxiftum habent ad vitanda illa peccata; nemo operan, ñ e q u e orare poíTitp Hane quoque deleítatio-
Igúi'm peccat m ev qmd y'nare non potefi. In hls'd¡ffi4 nem ad orandiun, ficut & pateras quimis'adoperan-
f K / í ^ í ^ ^ ex rattone pethis pene fundantur emnia exte^  dum indigeinus, non eííe in poteítate voluntatis con-
ra qufi de fonfil'to ^ hortat 'mie y fuafione ad faejendum- tendit. Nam etiam ad orandum ^ inquit, quammaxime 
prlceptum afferuntur, ut opn'tbus grattam fvfflcknfem deíe&atio necesaria efi, qua non magisquam c^teríeko-
adefie perfuadeant ^ & tpfatfice r^es difficultates ab eodem fira potefiatis nm efi. Ha:c omnia cum hujus Nova-
fcmte profiuunty ex'mpetentia fcilícetpraceptafaciendi, topis pringipiis períeéte ac intimo nexu cohserent. 
Huic obje£lioni folvend^ plures afFert refponíiones, Verum redit femper eadem difficultas, nec illam fe 
qu£6 rgmen perfefte conciliantur cum errore quem do^ adhuc iGlvilfe putat Janfeniüs . Sed híc fortaffis, ín-
pUerat de impoffibilitate prarceptorum in^ iis qui carene quit ypropeceatoribusrefpondebís, hoc ípfumadjutormm, 3 
gratia prsedominante fupiditati, ac propde jn iis o^  quo pmceptum etsfitpofféjle, deejfemultís ^ ípfamque ' sat 
gratiam orationis denegarí, qua facíend'í praiceptí vires vat.'capt 
qu'ibus car.ent pofiulentur a Dea. Ergomanetets pr¿ece-
ptum impoffibtle y & cónfequentermn peccant ineonon 
faciendo y quod faceré non poffunt, Utrumvis eisreddft-
tur impoflibile, ' 
I V . 
Janférf* 
de 
mnibus (^ uí prcecepta tranígrediunfur • 
Prima autem refponfio Janfenil íichabet. Refpondc-* 
tur ig 'rtur primo, inquit, illam fóntentiam qua dicitur 
J)eUm non jubete id quod hom 'mi efi impó jjíbile , numquam 
fie intellexijje Augujiinum ? ut Deus non pojjit homint pra-
cipere id quod propriis viribus fuis implere -non potefi, fed 
fclurn quod ha impojjíbih efi^  ut ñeque propriisjieque alie-
nisvki&usyfi illas in auxilium advocaverit^pojjit mplere. 
Hic verum dicit Yprenfis Epifcopus. Deus quíedam 
pra'cipit nobis, quaí propriis viribus implere non pof-
lumus, & qux duntaxat pofíumus cum adjütorio gra-
t i s . Si hsc gratiá nobis conceditur, tune przeceptum 
nobis fit poflibile; & e contra, íi deíit gratia, nee 
illam in auxilium poffimus advocare, pra?ceptum ro-
bis eít impoíribile, illud implere non pcílumus. 
Ex hac prinia refponfione, patet-Janfenium confiteri 
raandata Dei eííe ad obfervandum poffibilia cum auxi-
lio gratis. Quia autem, juxta illám, poffibilia non 
funt ei cujus cupiditas gradibus fuperat gratiam, & i l -
• Je tamen mandatum tranfgrediens a peccato non ex-
cufatur, ideo haec refponíio difficultatem non folvit , 
imó-ex ca hanc eandera ipfemet infert> confequentiam i 
- nimirum efíe quardam prascepta íiominibus juüis vo-
• lentibus & conantibus fecundum praífentes quas ha-
bent vires impoffibiiia. Ex hac indubitata doíhína * 
Inquit , quadam non parvt momenti ad hanc rem Jpe-
Bantia mferuntur v> clarefcunt. Primum qmdem efie 
quadam hom'mi pnecepta Jecundim fiatum *&• vires 'm 
qitibus cmfiitutus ' efi mpojjibiHa . . . . . Secundum, non 
adejje femper gratiam/ qua pofifumus^  hoc efi y qua illa t 
eadem prAcepta implereJuffiaamus . . . . . Tertium, hane \ 
ímpotentiam reperiri ^ non folum in exececatis r & obdu-
Quid ad hafc Janfeniüs ? Concedit-ne poíTibilia efle 
praecepta illis qui eatranfgrediuntur,faltera aliquibus? 
Nequáquam. Sienim- illudconeederét, ribiipfí-fuifque 
principiis manifefle contradiceret . Refpondet igitur 
Deum hominibus, quia peccatores, funt, abfque inju-
ñitia gratiam denegafe. A i t itaque, non ejjeiniquita- _ Janfen. 
tem apud Deum qui gratiam negat, culpam enim peCcan-
tium ita merui/Je^ ut tfquiffima ijía'feveritátepuniatür. 
Notanduttí hic agi de gratia denegataj non foluim 
obeafcatis & obduratis, fed etiam iis qui pr ima vice 
mandatum aliquod tranfgrediuntur. Unde f e q u i t ü r 
Deum gratiam fuam denegare ? etiam Juflis-, non tam 
ratione peccatorum prscedentium , quam ratione pee- / 
cati originalis, quam vis jam dimiíli. Nonne impiaéít 
ejufmodi dodrina? Sed mentem fuam clarius adhuc 
aperiet, dum p o í l propoíitas quafdam alias réfponfiG-
nes ad ultimam perveniet. 
Quam perplexo & intricato íit animo Janfeniüs in 
hac enodanda difficultate evidenter commoñílrant tot 
tamque diverfae folutiones ad quas confugere cogitür, 
quarum tamen nulla ab Órthodoxo Theolqgó poteií 
comprobari . Quia autem hxc de impoffibilitate pnr-
ceptorurn doélrina pias aures non poteít non oíFende-
re , ideo in tertia quam afíert difíicultaíis propofitíE 
folutione varios excogi tat fenfus, variafque íignificatio-
•nes hujus ver,bi ? pojje, ut dícere tándem videatur prs-
ratís, & infidelibus y fed etiam Fideles & jufii , qui & cepta eííe in aliquo fenfu hominibus poffibilia . O ^ r - janfen», 
Jidem Chrifii & charitatem jufiiti¡e fufeeperunt . . . . . . va?idum efiinprimis,jnqn\ty in rebus ad vitam ¿o-i^d-cap^ 
Qtiartum , hanc impoffibilitatemfidelibus accidere n^on nam feu pietatem fpetiantihusmultipliciterhominemdi-15' 
ci pojje aliquid, ( quaíi hoc verbum , ^o//^, squivoco 
laboret in rebus ad pietatem fpe£í:antibus, non autem 
in aliis: fed nediutius his ineptiis coarguendis immó-
remur, Janfenium audire pergamus. ) Primo, remo-
tijfíme, alt, per folam liberi arbhrii fiexibilem facul-
ta tem ad bonum Úr malum . . . . . Secundo, paulo pro-
pihqiiii'.s dicimurpoffe bens vivere , omnibufque tentatio-
nibus refijíere, Ó* peccata cavere per fidem^ quajnyis 
tantum quando mlunt praceptá faceré, fed etiam quan 
Jo volunt . His ómnibus fule ac tadiofe expofiñs, Jan-
feniüs fie deftique concludit. Haec igitur omnia plenif-
fime plariifftmeque demonfiranty nihil ejfe in Santli Au-
gufiini dobirina cenias ac fwidatius, quam effe prace-
pta quadam y qua hominibus, non tantum Infidelibus^ 
excacatis, ebduratis , fed pidelibus quoque & jufiisvo-
¡entíbusy conantibus r fecundum. prafentes quas habent 
vires, funt impoffibilta: deejfe quoque gratiam qua 
fiant poffibilia. 
Qtik vero fubfequuntur laudata verba hujus loci , 
ex qua defumpea eíi prima Janfenii propofítio . ab In-
s nocentio X . proferipta, eandem exprimunt doétrinam. 
Sic fane fuam fententiam confirmare prarfumit^ ad-
dens ibidem Janfeniüs, fíoc- enim, 'm(\mx.y SanElt pe 
dileftione Dei, & aHuaii Det adjutorio , interní/que 
viribus voluntat iscareamus Tertio, dicimur 
multo pleniuspropinquiufque per charitatem, per quam 
homo juftificatur........ Quarto ítaque completijfime 
dicimur pojfe r guando Sayitti Spiritus infpjratione fie vo-
luntas prceparatur, ut non nude po¡]it, Jed etiam veíit. 
Tal i gratia non folum pojje, fed etiam ipfum agere ad-
tri exemplo, 'aliifque multis qmtidíe manifefium effe y juvatur : dat enim . non folum poffe fi velis, fed etiam 
velle quod potes. Hoc poffe mnquam habetur, nifi quan-
do reipfa quoque agitur, & efi proprius efietius ,?ionfi-
dei y dut charitatis , feu bom vohmtatis habitualis , féd 
íllius gratiie aElualis , quam Chrifius attulit homi-
nibus mfirmis per crucem fuam. 
Verum , quis non videat illam potentiam pneceptum 
implendi, quam docct Janfeniüs inefle juíto qui pec-
cat, non impediré quin veram habeat ac reaiem im-
qui tentantur ultra quam po/Jint fufiinere * 
ü i 
Ne quis autem exiílimet gratiam, faltem orationis, 
jaafeni ferpper adeífe;juftis urgentepraecepto, Quintum, inquit, 
ibid. ex eodem^  principio confeflaneum efi plurimis non dari 
, iftam faciendi preccepti poffibilitatem, qua precibus implo 
rarifolet. Hanc autem ejufmodi doíbinse rationem reddi potentiam prsceptum fervandi; nam cum triplici illa 
^.J30^* alio in loco, ubi ai t , nee aliquis oppoyiat ijliverhatiy 
prat.3' owr' faltem pojfe ut tfia delebiatio, quafuffleiat implen-
Chr.* Sal. da legi, divinitus tribuatur. Nam etiam ad orandum 
«ap. 3« quam máxime deleüatio necejjaria efi , qua Inon magis 
- quam catera, noftra potefiatis non efi, fed a Deo per gra-
. tiam donari debet . . . . . . Ita dicimus, non folum Judais, 
fed&'Chrifiianisy non folum cama li bus, fed & fpiritua-
fibusgratiam talsm fujfiftentem ad id faeiendum quod ju-
beturfrequenterjubtrahi, atque itafubtrahi ut yiecpro talí 
gratia ad 'tptfcmda deprecandí fimilis fufijeiens gratia 
potentia defunt i l l i j u ñ o , juxta Janfenium, vires qui-
bus vincere poffit oppoíitam fuperiorem concúpifeen-
tiáray & deficiente viitrici gratia', qux cupiditatem gra-
dibus fuperet, non magis putatvoluntatem poffebene 
velle & operari, quam caxum videre, vel furdum au-
dire, vel tibiisfra¿tumre£taince,dere. Tameji impojfi- Janfen. 
bile, inquit yvoluntati ut benevefit & operetur, quam vo-
mini caco mvideat, velfurdo utaudiat, vel tibiis fraflo ^ ¿a .^ 
ut reSlegradiatur y quantumvis eis & fuxy C> fpecies, vat. cap, 
(¿r feipiones., O omnia catera fanitatis adjumenta i. 
fuppe-
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yuppetant. Non ceíifet ergo Janfenius quod per tripli-
cem illam potentiam, quae per flexibilem liberi arbi-
t rü facultatem ad bonutn & ' malum habetur, vel 
etiam per fidern, aut denique per charitatem fanéti-
^cantem, veré poffit Juítus prsceptum adi^ nplere fine 
illo poflremo adjutorio quod datuf per aílualemgra-
íiam cupiditate fortiorem. 
Qijapropter quseflioni propofíta; nondum abunde fa-
tisfStum fuiíTe exiíiimat Novator ifte i fie enim pergit 
eodem ]am citato cap. 15. Sed quomodo, mqüies, nonfunt 
excufati yfive Fideles, fwe Infideles, qut tilo pojiremofuffi-
cientt adjutorio carent, qmndoqutdemfme dio praceptum 
abfolute implerenonpofjínt: nam reliqui tres pombilita-
ttsmodi imperfettifmt... quibuspufentíbus^ft pojhemus ., 
gui per attuaiem gratiam datur, non affuertt, non magts 
bte t> nunc & abfolute fien poffe praceptum día pote(i, 
quam fi fine alts vekñ poffe diceretür^ Quomodo tgnuc 
non excufat tanta ¡mplendi pracepti mpotentia? 
V L 
Eidem difficultati novarrj, quidem refponfionem ad-
hibet: quam tamen non plürimi faceré videcurvcum 
eam prsefemm, non tanquam fui ipíius, fed tanquam 
' quorunídam Theologorum referat. Re/^ ondcnt aliqut , 
inquitj veré peccareeos, qui adjutoriofafficientisgmtítf 
carent, quta eorum impotentianon efl antecedens, fed con-
fom'itans, hoc efi, non eji caufa cur homo non impleatpra*-
septum efficiendo involuntarium, fed per acadens conjun-
£ia efi, non attingens a&umvoluntatis, Non enimjdeo 
peccant, quia nonpojfunt^ abfi'mere apeccato, quamvisre-
vera non poffint ; fed ideircopeccant, quia non volunt,ne-
que vellent abfijnere, etiamfi polfent. 
Igitur juxta illos Theoiogos, i i , qui tranfgrediuntur 
prxcepta, quanjvis ea implere non poffint, peccant, 
quia illa vellent tranfgredi :J etiamfi ea implere poflunt. 
5ed quonixi fundamento id aííerunt pngdic-H Theolo-
gi A ü u a luce illuftrati vaticinantur impotentem pecca-
tórém^ qui a peccato abítinere non poteít, peccaturum 
tamen, etiamfi peccatum illud vitare poífet ? Numquid 
pr^terea fupponi poteft Deum plgftere popna seterna 
peccatoreríi j propter peccatum quod ifie vitare non po-r 
tu i t , quia pr^videt eum, etiamfi potuiíTet non peccare, 
•nihilominus fuiíTe peccaturum ? indigna profeéto foret 
Deo fumme mifericordi fumme jufto h^c agendi 
ratio." - ' ) ' _ -
Quam abfurda & ridicula fít hcec refponíia intellexit 
Janfenius. Hanc ipfi non arrifíífe videtur. Si hoc alicui 
Yufíiciat, inquit poft allata fupradiíta verba, nihilfu-
per eji pr¡etérea fatagendum . PleniustamenfortaJJis alio 
modo quxjiioni fatisfieri poteft. Videndum itaque an 
quinta hujus Ñovatoris refponfio futura fitcaeterisfo-
iidior, 
V I L 
Janfen. Refpondetur, inquit^wp/^ew e/fepríeceptifaciendi im-
potenttam.Vna efi ex defetiu al'tcujus,quod non poteft quan* 
tumlibet magna volúntate, hoc efi, quantumlibet fortker 
volendo fuppleri. Talis efi impotenua illius qui caret Bre-
viario ad horas quas ignorat rechandas..... De tali impo-
íentia veftjfmum efi quod Deus non jubet impofftb'üta ; 
nam hopipfo quod talis ori tur 'mpofiibiHtas,vel praceptum 
ext'tnguttur,vel cene ad illud implendum is cui pracipitur 
non amplius obligatus eft ..... Altera impotentia efi qua 
ex defetiu ipjius voluntatisfeu vojitimis ori tur, qua: fi 
adejjet quanta adefie debet ,prísceptumfaciirme implere-
tur..... H¿c impotentia nonfaciendi nullo modo excufat 
eñm qui non implet quod pr£cipitur ; pojfet enim implere, 
(i vellet, 
Proferto orthodoxe fentiret ac loqueretur Yprenfis 
Antiftes,ri per hsec ultima verba, poffet implere, fi vellet, 
nihil aiiud inteliigeret quam quod ea verba fignificant: 
nam ex ufu communi apud Theologos recepto , per 
illa verba, intelligitur quod homo poteft implere prs-
ceptum, (X quod poteít velle illud implere: fed longe 
Janfen. anter fentit Janfenius * Aitenim inloco jam fupra cita-
de to,_L/émím arbitrium contraxiffe quandam bene vokndi 
agrttudmem, propter quam e\ msdicusfit necejfarius,cujus 
medianali^gratia ^ adjutorio nifi vires prifiina re/iauren-
tur,tam ejfe impoffibile voluntati ut bene velitfir operetur, 
quam homini caco utyideat, vel /urdo ut audiat,vel tibiis 
frabio ut retlegradiatur,quantumviseis& lux,&fpe-
eies, Úr omnia extera fanitatis adjumenta fuppetant. 
Hoc unum hic obfervatum velim, quod e noltra nun-
quam elabatur memoria , Janfenium fcilicet gratiae me-
dicinalis nomine nihil aliud intelligere quam gratiam 
gradibus fuperiorem cupiditate. 
Vult igitur Novator ifte irapotentiam implendi prsE-
ceptum a peccato non excufare, quia homo poílet prs-
cepeum illud implere, fi vellet non quod poffit aélu^ 
veile illud implere, fed quia fi vellet illud implere, quod 
tamen non poteft a6tu velle, illud poífet tune implere, 
illud reverá impleret. Poteft implere, fi velit^fed 
^aon poteft iülud velie. I n terminis crgoludit Janfenius 
2. 
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afferendo hominem pofleprcecéptumimplere, fi velit ; 
cum homo^ juxta hunc Novatorem, non pofíit velle 
illud implere. • 
Evanefcunt itaque omnes allatít a Janfenio refpon-
fiones, quod ipfemet adeo agnofeit, ut neceífe putet 
fextam adhuc adhibere folutionem propofitiE difficul-
tatis, quae poft allatas fupra recenfitas quinqué refpon-
fiones in fuo robore integra perfíftit. 
V I H . 
Sed adhuc oppones, mqmX., Auguftinum diceve in Libro 
de correptione gratia ; fi autem hoc adiittorium Ayigelo 
vel homini ,quampr'imumfatVt fmit, défuiifet,qimitam 
non talis natura faílaerat, ut fine divino adjutorio poffet 
manere fi vellet, non utiqne fuá culpa cecidiftent, adjuto-
rium qiiippe defuiffet fine quo manere non poffent. Hunc 
Augumni locum refert Janfenius, & ex eo hanc fibi 
ipü opponit confequentiam . ILrgo , pergit Novator 
ifte , impotentia volendi, etiam qua volúntate fuperaretur, 
abjiergit culpam yolentis,^ hominem reddit excufabilem, 
yiempe quia tollit ab illa volitione libenatem. 
Ecce tándem Janfenii fincera refponfio poft tot ten-
tatas frivolas atque vanas folutiones. Refpondetur, in-
quit , verijjimum effe quod in Auguftini cafu impotentia 
voluntatis reddat hominem excujabilem , & culpam au~ 
ferat,, quia talis aflús prffeÜusj'uifjet ex infiitutione 
Dei; atque. ¡ta neceffario fmffet bonus Quod fi vero 
talis defeBus. adjutorii homini vel Angelo, nonexnatU" 
rs infiitutione, fed ex aliqua culpa contmgeret ,ptofeño 
tune Auguftinus atium inde fecuturum,nonfolum liberum, 
fed, & culpabilem ejfe poffe fateretur..... non quafi pofi-
quam homines peccaveruntajblato fufficienti auxilio, vel 
peccata nonfint libera, vel quee nonjmit libera poffmt ejfg 
pecesta; hoc enim impojfibile efi fed per peccatum a re-
tía natune inftitutione difceffum efi,juxta quam impoffib'h 
le ertt, ut acius ad quem vitandum deerat adjutorium pec-
catum diceretur, cum ejfet potius aflús bonus tanquam na-
turs optime confiltutcc necejjarius. H'mc itaque ne quisjmi-
raretur quomodo pojfet effe aflús malus quem oFduratus & 
exetcatus, & gratia fufficiente deftitutus perpetrat jemper 
eo recurrit, quod Ule defeflus graticc fit pana peccati. • 
Mentem fuam dilucidius aperire non potuiífet Jan-
fenius. Impoffibilia funt pra^cepta ómnibus iilis qui 
gratia gradibus fuperiorc cupiditate deftituti funt, & 
erfí peccata vitare non: poílmt, peccant tamen, quia 
illa qua laborant impotentia eft poena primi. peccati 
i ab Adamo commiíTi, nempe peccati originalis in po-
ñeros tranfmiífi; quod repetit adhuc poft pauca. Agno-
Jcant, inquit ? atque fateanfur ( Schoiaftici )poJfe Deum 
idipfum homini pofi peccatum (eterna fuá lege jubere, 
quod ante peccatum }uffefat,quamvis ei jam propria cuU 
pa fabiumfit ippoffibik., nec teneri ipfi conferre magnum 
illud redemptionis adjutorium, quod hominem nolentem 
velle facit Ó1 faceré, quamvis propter contraflam volmita-
tis agitudinem mllum aliud jam fujficiens fit^nec pecca-
torem jam fine culpa peccaturum, quamyisfine magno 
illo adjutorio peccatum jam vitg^ propria <& culpabtíí 
vofendf infirmitate non poffit * 
Ex haílenus diñis in articulo colligi facile poteft 
1, Pra;cepta Dei non eífe juílis, qui ea tranfgrediün-
tur, abfolute impoffibilia , juxta Janfenium : pof-
funt quippe ea praxepta adimplere cum gratia quam 
quidem non habent, nec ^poflunt in fui adjutorium 
advocare; fed quam recipere poífent, fi Deus eam 
ipíis benigne largiri vellet, vel etiam cum auxilio 
gratis parva? quarn habent, íí cupiditas, quá; a á u 
gradibus fuperior eft , debilior evaderet. 1. Quod ea-
dem prscepta dici poífint illis qui ea tranfgrediuntur 
in multiplici fenfu poífibilia, tum remotiffime ratio-
ne liberi arbitrii quod capacitatem habet rapiendi 
gratiam, tum paulo propinquius per fidem , quae 
difponit ad gratiam recipiendam , tum multo pro-
pinquius pleniufque per charitatem fanélifieantem 
tamquam propinquiorem plenioremque difpoíltio-
nem. 
Licet Janfenius hos omnes poílibilitatis modos ad-
miferit, & praxepta De i , fenfibus jam aífignatis, eis 
qui illa tranfgrediuntur poífibilia agnoverit, mérito 
tamen damnatus eft. Ab errore ergo Janfenii nonre-
cederet, qui doceret prascepta Dei non eífe impoffi-
bilia , quia poífunt adimpleri cum auxilio gratize fi 
adeífet, eaqueforet cupiditate gradibus fuperior; v§l 
quia ratione liberi arbitrii homo habet capacitatem re-
cipiendi gratiam, qua: capacitas per fidem , & charita-
tem íanitificantem magis apta atque idónea fit ad 
gratiam aótualem recipiendam. 
Nec etiam a Janfenio recedunt U qui gradas 
gradibus cupiditate inferiores fimul cum illo No-
vatore admitientes, docent per eas adhuc magis 
peráci Gapaeitatem Hberi, a rbi t r i i , nec tamen de-
ferant • 
Janfen. 
Isb j . 
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íerunt prlncipiura duarum deleftationum indeliberata-
rum & pro graduum fuperioritate invincibi l iu iD; & 
ctínfequenter contendunt cum iis gratiis hominem 
non pofíe cupiditatis illecebras fuperare. Quis enim 
non videt gratiara illam gradibus infenorem fufficien-
tes non conferre vires, ut aétualis frxnari poffit con-
cupiícdntia l ¿ confequenter pr^ceptum adimpleri ? 
A R T I C U L U S i r r r 
De fecunda propofit'íone Janfemi9 
Ecunda Janfenii propofitio hsec eíl:: Intertori gra-r 
t u fiatu nQturtf lapfe nunquam refiflitm. s 
37, 
Iftius Janfenianse propofitionis feníus non efl:, inte-
riorem gratiam eum femper habere efFeátum ad quem 
ja-vfen. excitat voluntatem. Tslec vero moveat quemquam, inquit 
fio. a. íc.ipfemet Janfenius, quod confietmultos Divhúms mente 
gr. Ch. colluflrar 't, ímo vero in ipfa volúntate motibus divina 
ll" c*p' gratia percelli, qui tamen ab ejus interna fuafione Ó1 
inclinatime dijfentiunt, ut preptereá falfumputetgra-
Uam in eo cui datur femper opérari effeílum adquem 
datur, Conjfderandum enim eji multiplices effe divina 
gr atice effetius, quemadmodum & voluntatis. Eflenim 
velk per/etüum quod Augufl'muspojfe voeat: eji im~ 
perfe&um quod velleitatemappellarefoletHac igh 
tur gratia , quamvis nullo modo fufficiat ut homo^  Dei 
mandatum operetur . . . . . . ad hoc tamen facit aliquid 
Ut liberas quafdam non voluntates y fedvelleitates 
vel complacentias exchet . . ¡ . Non enim quccvisgratia 
ad quofvis effeÜus inferendosfufitcit . . . . . fie enimyi^ 
demus plurimos f qui nedum ab immunditiis carnis fe 
continere pojjunt, vehementer tamen optare continentlam. 
Cum itaque hxc propofitio damnata fit in fenfu Jan-
fenii , damnata profecto noneftineo fenfu quod inte-
rior gratia eum femper habeat effe£tum ad quem exci-
tat voluntatem: certum quippe eft in fyftemate Janfe-
n i i , gratiam non viétricem ex fefe moveré ac inclinare 
voluntatem ad bonum illud cujus executionem nun-
quam obtinet, quando gradibus fuperior eft concupi-
kentise deleélatio. Summus ergoPontifex Janfenii do-
¿Irinam próferibendo non definiit dari quafdam inte-
riores gratias qu^ non eum aííequuntur effeítum &d 
quem voluntatem gxcitant, 
I I . 
Nec fimiliter daranavit Summus Pontifex Theolo-
gos aíferentes interiorem gratiam femperproducere ali-
Í
uem eñeálum in volúntate. Certiííimlim eít enim 
)eumJ quando per gratiam fuam mentem illuminat, 
vel accendit voluntatem, producere fempeVsin mente 
quandam ílluftrationem, & in volúntate pram quan-
dam motionem, faltem indeliberatam. Illumiriátipnem 
enim. aftivam ex parte Dei neceífario fequitür ibxin-
telleftu hominis illuminatio paííiva, ?& motionem 
ftivam íequitur in volúntate paffiva motio, faltem 
indeliberata ; quam illuminationem & motionem paf-
¿vam contendunt nonnulli eííe effeílum gratias. Re. 
¿Hus tamen plures alii Theologi docent hanc illumi-
nationem mentis & motionem voluntatis, quaténus in 
homine recipitur^ efíe potius ipfammet gratiam, quam 
effeáum gratiae. Quidquid autem fit de hac inSch^-
lis agitata controverfia, nonnulli Theologi docent quod 
aliquis a6tus voluntatis, etiam deliberatus, femperfe-
q'uatur piam illam ex parte Dei motionem, iique ab 
errore in fecunda Janfenii propofítione damnato immu-
nes funt, modo fateantur interiorem gratiam, etíi 
femper in volúntate ^aliquem producat eíFeftum, non 
tamen femper producere omnem illum efifeélum, cu-
jus producendi veram conferí potentiam : ad hoc enim 
ut dici poffit quod interiori gratis aliquando refiftitur, 
fatis eft quod renifu voluntatis gratia aliquande prive-
tur eo effeíhi quem prodúcele potuiífet, & ad quem 
producendum conferebat veram potentiam : non autem 
neceííe eft quod aliquando nüllum omnino producat 
effeáum, etiam deliberatum . 
Itaque etfi gratia femper.producat aliquem effectum, 
fi tamen reniíu voluntatis totum illum non producat 
effeftum, cujus producendi veram voluntad conferí 
potentiam, tune veré & proprie ei refiftitur,&con-
feqüenter immunes funt ab errore fecundse propofitio-
nis Theologi i l l i qui docent gratiam femper operari 
aliquem efFeétum, etiam deliberatum. 
I I I . 
Contra vero dici non poteft quod voluntas, qux 
fupponitur a Janfenio neceffario obfequi deleéktioni 
gradibus fuperiori, five gratice, íive cupiditati, aliquan-
do interiorisra^6"™1' 60 ^ d aliquando non o-
peretur bonum opus ad quod operandum exeítatur 
Etfi enim voluntas aliquando omittat illum Mumací 
quem exeítatur a gratia, dici non poteft quod interiori 
gratis reíiítat, prsfertim fi omiífio illa non fit libera 
led omnino necefíaria, ut neeeíTaria eft in fyftemate 
Janfenii. Refíftere enim gratis eft impediré ne «ratia 
operetur; quomodo autem dici poteft voluntatem m 
pediré ne gratia operetur i l lud, quod ab ipfa gratia 
a¿ru produei non poteft ? 
Itaque ut dici qu^at quod voluntas gratis reíftit 
dúo requiruntur, Primo quod gratia privetur eo eñiJ 
¿tu ad quem ipfa excitat voluntatem. 2. Quod gra-
tia det voluntati potentiam operandi illum effeétum; 
íi enim voluntas non poteft op'epari efFe¿tum ad quem 
exeítatur a gratia, nulla eft, vel effe poteft ex ejus 
part? refíljentia P 
I V . 
Inftant tamen Janfenii Dífcipuli, & ratione Iu&e 
quam in nobifmet ipfis fere continuo experimur gra-
tiam inter & cupiditatem ajünt quod licet femper fit 
viétrix illa qus gradibus fuperat alteram, hsc tam«n 
lu¿ta fupponit neceífario aliquam in hacluftarefiften"-
tiam, tam ex parte cupiditatis, quam ex parte gra-
t i s . Cura autem voluntas femper obfequatur il l i e 
duabus dele&ationibus qus gradibus fuperior eft, ad-
dunt voluntatem, non quidem folam, fed fimul cum 
cupiditate refírtere gratis debiliori, refíftentia etiam 
proprie d i é h ; atque refíftentia illa vera & proprie di-
ñ a impediri ne gratia obtineat eífeftum , quem obti-
nuiftet fi minor effet cupiditas qus obfiftit gpatis. 
Sic eludere conantur Novatores Summorum Pontí-
ficum Conftitutiones, contenduntque ideo, fspe refifti 
interiori gratis, nonfolum quatenusgratiaprivatur eo 
eífeftu ad quem excitat voluntatem, fed etiam quate-
nus privatur eo eífeftu quem producere po tu i í fe t f i 
minor eífet cupiditas'qus aéíu major eft. 
Verum futiie admodura efthoceffuglum; namcum 
Innocentius X . definiit gratis interiori aliquando refi-
fti, non definiit adverfus Janfenium illud quod Janfe-
nius ipíe admittebat. Porro Novator illefatetur plu-
ribus lócis, concupifeentiam carnis femper luftari cum 
fpiritu , & eandem concupifeentiam gratis ad bonum 
invincibiliter rapienti femper refiftere, licet abfque fru-
élu & abfque viéloria. Legant Adverfarii c. 4. & 5. l i -
bri 4. de grat. Chr. Salv. ubi lu¿lam illam & confli-
¿tum gratis &>conciipifcentis deferihit Janfenius. Si : 
quid fane ipíis ineft integrs fidei, fatebuntur Janfe-
nium nunquamnegaífe, quin gratis refiftatur eo'fenfu 
quod concupifeentia femper oppugnet gratiam, eique 
reluétetur y atque. eo fenfu juxta Janfenium, gratis 
etiam quantumcumque vift-rici 6c eííicaci femper refi-
ftitur. Ñeque etiam negavit unquara quin gratia,ut 
initio hnjus articuli annotavimus, eo fspe fruftrétur 
eífeéhi ad quem excitat voluntatem. Fateturquoque 
eandem gratiam eura fspe non habere effeéium, quem 
revera in aliis circumftantiis produxiífet, fi nimirum gra-
dibus debilior eífet cupiditas ,• qus a¿tu robuftior & . 
ardentior eft : in eo enim' poíitum eft prscipuum . 
ipfiüs fyftematis caput. Unde fie argumentan l i -
cet. 
Quinqué propofitiones de quibus agitur damnats 
funt in fenfu Janfenii y atqui tantum abeft ut Janfe-
nius docuerit gratiam nunquam privari eo efFeftu ad 
quem inclinat voluntatem , vel nunquam privari eo 
effeé-iru quem producere potuiífet, ac etiam produxif-
fet, fi gradibus inferior eflet cupiditas qus adba fupe-
rior eft, ut e contra eontrariam dodlrinam conceptis 
verbis aíféruerit: ergo damnata non eft fecunda pro-
pofitio in eo fenfu quod gratia nunquam privetur eo 
effeftu, ád quem inclinat voluntatem, vel quod nun-
quam privetur ep effeélu, quem revera produxiífet, 
fi minorem habuiífet debsllanáam cupiditaterp. 
Prsterea, fenfus hujus propofitionis y Interiori gratia 
in Jiatu natura lapfa yiunquam refifiitur , non eít 
quod cupiditas nunquam reíiftat gratis, fed quod ho-
mo nunquam ei refiftat, hoc eft , nunquam eam pri-
vet eo effeftu quem potuiífet producere , atque et-
iam produxiífet, fi voluntas gratis confentire voluif-
fet. 
Ñeque etiam fenfus kujus propofitionis, Inferiori 
gratia in Jiatu natura lapfce nunquam refijiitur, eífe 
poteft quod gratia non eo interdum privatur effeftu, 
quem in alio fubjefto minus refíftente aífequeretur: 
nam, juxta Janíenium, eadem quippe gratia in uno 
viftrix eft, & in altero non viftrix ; pro majori vel 
minori eoncupifeentis reíiftentiá. Ñeque habent Adver-
farii quod inde poírint inferre hominem gratis interio-
ri fspe refiftere, in eo fenfu quod eam privet ille eífeft^ 
quera revera produxiífet, íi minus reíUtiífet cupiditas: 
«asi 
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.nam co in cafu homo non cenfetur, nec uilatenus 
dici poteft gratis refiftere, cum cupiditas fit ab ipio 
prorfus independens, nec poffit faceré ut major aut 
minor, debilior aut robuftior effieiatur, fed tenetur 
femper il l i obfequi quotiefeumque gratiae deleftatione 
gradibus fuperior eft: atqui res ,i ta eft in eorum ly-
ítemate. Fruftra ergo vellentv Adverfarii homini refí-
ftentiam tribuere, qus foli cupiditati tribuenda yide-
tfur. Veré tamen homo diceretur refiftere, íi omiflio 
aflús ad quem excitat gratia provemret exipíms vo-
luntatis diífenfu, quia t^íic eífet m poteftate volunta-
tis, quod vellet vel nollet gratis confentire; quod 
fane a Janfeniano fyftemate eft ommao alienum 9 
V I , 
' Verum ut Ortkodoxi Theologi fefe extricent e la-
Byrintho fallaciarum &cavillationum quibus Janjema-
ni Summorum Pontificum , Bullas eludere^conantur , 
^b iis exigunt ut confiteaotur , quod poteltas qus per 
gratiam confeptur non fit aftu ligata per cupiditatem 
majorem, feu quod fit poteftas expedía: ítem, qupd 
poteftas illa fit relativa ad gradus cupiditaUs , ita ut 
homo fecundum prsfentes quas habet vires poíüt ope-
rari bonum illud ad quqd gratia excitat voluntatem , 
feu ita ut revera poílit gratis 
¿antiis cupiditatis fortioris, 
V I L 
confentire in circ«m'. 
Quidquid autem fit de Cathollcorum agendi ratio-
ne , ut graífantem Janfenianam hsrefim^ coerceant, 
certum eft atque indubitatum non ejuran erroremin 
fecunda propofítione damnatum ab iis, qui confiten-
tur interiori gratis aliquando refifti, in eo fenfu quod 
homo aliquando eum non producat effeftumad qúem 
gratia excitat voluntatem , vel quod eum um 
non produaat quem per oratiam, fi debilior adeífet 
cupiditas, redera produxiífet. Si enim hsc confiten-
do eífent infontes, infons quoque foret ipfemet Jan-
fenius , & innoxis forent quinqué propofitiones in 
fenfu Janfenii, quamvis in eo fenfu damnats fmt a 
Summls Pontificibus. 
V I I I . 
Verum inter Janfenianos plures repcrias, qui tempe-
ratis aut mutatis quibufdam Janfenii afperioribus ver-
bis ab errore in fecunda propofítione damnato viden-
tur recedere, etfi ab eo revera non difcedant. A l i i 
enim docent non folum fspe refifti interiori gratis, 
fed admittunt prsterea gratias fufficientes, qus dant 
veram bonum operandi potentiam. A l i i etiamaddunt 
illam potentiam eífe completam, proximam, imo ex-
peditam atque relativam. Sed hsc funt mera verba 
ad errorem potius involvendum, quam excludendum 
accoramodata. Quandiu enim doíhinam duarum de-
leílationum indeliberatarum, & pro graduum fuperio-
ritate invincibiiium profitebuntur ; quandiu vim & 
efficaciam gratis pariter cum Janíenio exponent per 
deleftationem relative vríhñcem ; quandiu de commu-
ni principio cum Janfenio confentient, certum eft 
eos in rei finceritate non poífe prsdiña verba intelli-
gere fenfu ab erroribus Janfenianis disjunóto: admifla 
enim , gratis feilicet vel concupifcehtis, deleftatione 
viétriei, cui voluntas necefí'ario.obfequatur, interiori 
gratis nunquam illa refiftit: nam vel gratia fuperior 
eft cupiditate, vel non: íi fuperior eft, voluntas i l l i 
neceífario obfequitur: fi autem non eft fuperior, vo-
luntas quidem non operatur illud bonum ad quod in-
clinabatur a gratia, illud tamen non impedit, nec 
impediré poteft, cum in illis circumftantiis nihilaliud 
poffit quam obfequi cupiditati, qus fupponitur eífe 
gratis gradibus fuperior , ac proinde non refiftit inte-
nopi gratis. 
A R T I C U L U S I V . 
•De tenia propofittone Janfenn, 
X T Unquam negavit Janfenius homiriem viatorem 
jL>| pcena aut mercede dignum eífe, prout bene aut 
maíe operatur. Nec quoque negavit admerendum& 
demererrdum hbertatem requiri. Hsc enim duoaperte 
conhtetur innumem in locis,quos recenfere fuperva-
caneum foret, cum ab ejus diicipulis id ita eífe non 
abnuatur. Quaproprer ut conciliet fuum fyftema de 
duabus delectatiombus indeliberatis & pro graduurá 
fupsnontate invlncibilibus, cum libero hominis arbi-
t r io , tateri cogitur in hoc prsfenti naturs lapfs ftatu 
hominem viatorem tnereri atque demereri, etfinecef-
íitetur ad obfequendum deleílatioai i l l i , íive gratis, 
five cupiditatis, qus aftu gradibus fuperior eft alte-
a s 
merendum & demerendum ¡nftatu naturalapfa non reqiú-
ritur libertas a ncfeflltatc ^ fcdj'ufficit libertas a coaBione* 
Híec propofitio "paucis verbis cpmpledlitür totam 
doítrinam quam Janfenius larius exponit in tribus in-
íegri? libris de grat, Ciir. Salvad feilicet & 7. & .8. 
Notandum eft autem hunc Novatorem duplicem 
tantum diftinguere neceífitatem, unam coadionis, & 
alteram fimplicem feu voluncariam. Hanc duplicem 
neceífitatem annuntiat titulus ipfe capitis 6. libn 6. 
de grat, Chr/Salvat, qui fíe habet: Dúplex nec^Jitas ^ J ^ * 
Auguflino, coaSiionis O1 Jimplex feu vohintaria. illa , ^ g'rait> 
non hac repugnat libcrtati, Deinde exponens Janfenius chr. Sal. 
qus fit illa neceffitas , quam vocat neceífitatem c o a - ^ ^ 
¿fionis, & illa quam nuncupat neceífitatem fimplicem 
feu voiuntariam, fie habet : Dúplex autem indothrim 
ejus (S,. Auguftini) neceffitasrepsritur: una quaopera-
1 tur effeftum fuum, etfi nolis, feu quantumcumque re-
nitaris: altera qua fimpltciter necejfe eji aliqutd fieri 
fine renifu voluntatis, Prima illa necesitas, qua fit ali~ 
quid, etfi nolis, femper apud Augujiinum oppo?iitur vo-
luntati . Impo/fibíle eji enim ut quod fit volúntate no* 
fira^fiat nobts etiam mlentibus ; e contrario ut id quod 
fit¡ necesítate j feu nobis nolentibus yfiat nífii'¿ volúntate. / 
Sub hac autem neeeífitate coaéHonis comple£Htur 
Janfenius, non folum eos omnes a^us qui íiunt vo-
lúntate aéhi refíftente, fed etiam illos qui fiunt abf-
que aftuali rgnifu voluntatis, fi voluntas illos impedi-
ré npn poffit, Íic§t impediré vellet; ideoque, juxta 
i l lum, pmnes naturales Ímpetus qui non poífunt vo-
lendo impediri, n(?Qeffia.rii funt illa coaícionis neceffi-
tate. Hac ergo neceflitas, inquit, valde generalis e/i , 
& fié ea naturales omnes inipetHS comprehendit y qUt 
non pojjmt volendo impediri, 
Janfen. 
7. de 
srat. 
Chr. Sal. 
I I . 
Hac diftin£Hone fuppofita aíferit neceífitatem coa-
ñionis repugnare libertati, non autem neceífitatem 
fimplicem feu voluntariam. DoÜrina igitur Augujiini 
efi, inquit, nece/Jkatem illam pr'mam , prout etiam 
naturam fie explicatam cempleciitur, {nec aliud eftrs-
fpeVm voluntatis^ quamquadamvts, aut violentia, aut 
coaciio y qua operatur id quodpoteft ^  etiam nohnte vo-
lúntate) "capitaliter repugnare libertati ,eamque fúndr-
tus per mere, non autem illam necejjttatem qua eft fimul 
voluntaria, qua feilicet fimplicher necejfe efiMiquid fieri, 
non repugnante , fed immutabHher volente volúntate. 
Eandem dodrinam in . infinitis propemodum locis 
repetit Janfenius. Hatlenus declaravimus, inquit,¿jí-
neralem libertatis rationem, a qua dildum eji liberum ' 
arbitrium connnune bmis & maits in cofitum effe, quod ' 
immühs fit a neceffitate^  coa8¡o?jis . Kt alibi, Nulla ne- vat. cap. 
ce ¡fitas x ait , libertati voluntatis jormidanda eji , nifi 
coati'mis ¿feu illa qua ^ operatur effettum, etfi nolumus, ,5JaJfc¿J 
hoc eji , invita & renitente volúntate. Plura ejufdem ar. Ch. 
Noyatoris teftimonia retexere fupervacaneum foret ac sai. cap. 
tsdiofum: exallatis enim evidenter colligitur, quod, I4, 
juxta Janfenium, voluntas, qus neceífario confentit 
deledtationi prsdominanti, nec pdteíi: ei fuum dene-
gare confenfum , confentit tamen libere, quia non co-
gitur, hoc eft, quia non renititur, quia non diífen-
t i t . Quoniam autem implicat contradiflionem quod 
voluntas confentiat fimul &diífentiat, ideo, juxta i l -
lum , implicat quod voluntas confentiat dele¿tationi 
prsdominanti, etiamfi neceífario confentiat, & tamen 
non fit libera. 
I I I . 
Prsvidit quidem Janfenius quod hic inauditus ex-
poaends libertatis ad merendum & . demerendum re-
quifíts modus Chriftianorum animes mérito eommo-
Veret. Mira videbitur, inqmt, feholajiieis hac dotUri-
na: ideoque illam verbis omnino Catholicis obtegere ! 
conatur. í//^ funt ^ inquit, de hominibus viatoribus c1 
loqueas, qui poJJ'unt praeepta faceré, & non faceré, J^ * s'u-
fervare vel tranfgredt. i 6\ " 
Et quemlibet aftum voluntatis deliberats, etiam * Janfen. 
neceffariüm, docet eífe in poteílate & dominio volun- ib,d-
tatis, capite fequenti, cujus eft hic titulus: Attusvo- %a{ l t 
luntatis deliberata necejj'ar'ms eji in potejiate &d9mi~ 'ú^-
nio voluntatis. Et eodem capite cum hanc fibidea4u ca?" 
voluntatis neceífario propofuiífetobjeaionem; Accedit, Tk:. 
inquit, quod m hujujmodt atiu potius agiquamagere 
videamur . Hoc autem repugnare li óertatis arbitrii extra 
controverftam eji ; fie refpondet: Refpondemus Je ipfum -
agere ó- moveré dommtum quoddam fuper aílum indi-
cat, ut pro arbnm feje moveat vel compefcat; alioqu'm 
enim, quantumvis mtermm fui motus pr'mctpium ha~ 
beat, agi & ™riert potius quam fe ipfím moveré dici-. 
tur Hoc autem omnim pojiulat ut íuper aclumfuumre-
b. 6. 
Rrat. 
quem errorem expnmu terna ejus propofitio: ^ fiettsre pof^ t y mn foltm appetendo j fedttiamjudican* 
do, Narri 
• 
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do. Nam five poteflas appetít'ivafuperfe'ípfam folare-
fle&eretur , five Jola cognitiva, femper eodem modo ifiud 
agens r ficut bruta, moveretur p1 refrxnaretur, Hac ergo 
poté/las reflettendi fefe fuper aSium fuum propter tmma-
ter'ialkatem qua nuU'i fnater'ice alítgata efi, objcBiyue 
vafihatem ratmi't & voluntatt creatura rat¡o?ialis propr 'ia 
efi. Ea ratione habet ut poffit de fine & medns judt-
care, ea conferre ? utrorumqueproportionem expenderé, & 
per hoc ipfum depropño fuo jud 'tc'io jud'icar'e ,num recle 
iudícaverh, Ex volúntate habet, ut poffit, non folum ap-
e^tendo moveré , fed etiam fuper tn'otum fuum Je rejle-
tiendo velle moveré ? Et in hoc proprie fita efi potefias 
rmvendi fe. Et quia in omni rationali motu femper adefi 
txprejfe vel tacite hujufmodi fuper fe reflexto, femper 
etiam in omni rationali motu feu confenfu fuo movetfe 
at dominatur fui. Hoc efi igitur proprie quod Bruta, 
puetos, & infenfata déficit l Hunc locum, etíi nimio 
prolixiorem , reférre neceíTe vifura fuit , ut facilius Lé-
élor perfpiciat c|úo fenfu Janfenius doeeatadius volun-
tatis nebeírariós, a quibus abftinere non poíTumus, effe ta-
men in poteftate noflra, nos illorum effe dóminos, nof-
Que eos exercendo agere ac moveré nQfmetipfos, 
I V . 
Agnofcit etiam in volúntate, etíi necefíitetur ad 
agendum, indiíFerentiam yquam Theologi appellant in-
differentiam contradifitionis, nempe poteftatern agen-3i 
& non agendi ad libitum voluntatis , Or^/V, inquit, 
v&lUntatis delibérate motus efiéntialiter quóque ialemin-
differentiam coritrad'tñionis quodam fenfu fecum trahn, 
TÑec enim áliud efi indifferentia libertatis, qUam tanto-
per e Scholafiici admirantur, qu*m potefias agendi C> '/ton 
agendi ad libitum voluntátis, feu cum voluerit, Quod 
fi voluntas forte vel agere vel eefiare nolit y &firmiter 
nolity tí^ immuiabiliter nolii, vel e contrario agere ve~ 
pt , & firmiter velit, & immutabUiter velit, q,uodnam' 
hic fingí potefi detrimentum libertatisl 
Addit quoque Voluntatem, etíi neceffario agat , fe 
ipfam tornen determinare ad agcwdum. Voluntas, in-
' quit , femper & ejfentiaíítér fervat p'roprium fuum ope-
randi modurrl a natura difiincium, qui efi agere ¿non 
agi, moveré ac determinare fe ipfam j agere per modum 
libertatis, five cont'mgenter ágat, five neceffarh. 
Et capite 38. ita. concluáit. Cum voluntas quantum-
cumque aliquid immutabUiter neceffarióque velit, femper 
Jibi ipfi O ablui fuo dominando vélit •> femper fe ipfam 
agat & moveat, nunquam ab alio agatur & moveatut , 
femper per modum eligentis alteram partem velit: quie 
ab omni agente nafurali remotijfmafunt,nihilomn'mo 
de neceffitate attus voluntaríi curaverunt (veteres) '¿fed 
non obfiante mmutabili necejfítate omnem omninoratio-
nalem voluntatem ( hoc efi volunta'tis motam ) & libe-
ram <& eletiiivam obje&ifui pofuerunt ¡fola exclufa vio-
léntice coaHio'nifque n,ecejfftate, 
k ; . ••/'' v . , ; 
Ex his ómnibus locis, & plúribus aliis, quos brevita-
tis caufa fikntio praeterimus, fequitur quod, quando 
Janfenius voces iftas ufurpat, nimirum quod voluntas 
poffit ad libitum agere & non agere y quodhabeata-
'élum in fuá poteftate, quod fit domina aéiionum fua-
tum, quod habeat quodam fenfu indifferentiam con-
tradiélionis y quod fe ipfam moveat & determinet ad 
agendum ; quod femper per modum eligentis alteram 
partem velit, &c. fequitur, inquam, quod iftie voces 
non íignificent voluntatem ita velle aliquid, üt poffit 
ab illo volendo abftinere, fed juxta iilum ,c fequitur 
tantum quod voluntas velit cum advertentia & refle-
xione , licet ab eo volendo nullateaus poffit abftinere 
Sola ergo coaéiio, qua rationis advertentiam & reíle-
xionem excludit, repugnat libertati: neceftitas vero 
fimplex & voluntaria cum ea veré fubfiftit. 
Hinc tamen intelligitur quomodo aólu dominante 
gratia deleálatíone ad bonum veré libera fit, juxta 
Janfenium, . & libere operetur, quamvis nec dsíéfta-. 
tionem praviam removeré poffit, nec illa pofíta abfti-
nere ab eo ad quod impellitur. Ratio eft quia voluntas 
veré agit, & veré vult cum advertentia & reflexione, 
& retinet femper flexibilitatem illam, qua fitutdum 
vult bonum, poffit malum vélle, quatenusillud aétu 
vellet, fi terrena dsleétatio effet revera a£í:u, ut po-
tuit effe, fuperior. 
V í. 
Hinc etiam intelligitur quo fenfu afferat voluntatem 
poffe díflentire, fi velit; non quod reverapolleatdif-
fentiendi pbtentia, fed eo fenfu quod íi vellet diffenti-
re , quod tamen velle non póteft, revera diffentiret. 
¡taque, mqult , ficut Scholafiici quando audiunt Synodum 
Tvidentinam dicentem, voluntatem pojj'e dijféntm ,fi ve-
lit Atfgufiimim, hominem Deo vocant'ipoje confeti--
m S velh, putant &reSle pntant fignificari hmani 
arbítrtt libertatem\ itc ettamtntelHgunty eaehm prorfus 
ratione , Ubertatem indicari, fi cliceretur voiímtas pofie 
velle, fi veltt; poffe non velle, fi mlit: nam quid efi 
pofie confentire, nifi velle} Quidefl diffentirc, n'iknon 
velle? Si ergo phrajes ifi¿ infalUbiliter demonfiraní hu-
mani Ubertatem arpimi, p'rofeElo liberum erit arbitrium 
etia/nfi immutabiliter velit, aut immutabUiter nolit! 
Si valeret hac Janfenii interpretatio , Tridentina 
Synodusnihilaliud ádverfus hareticos definiiffet, quam 
quod voluntas poffit velle diílentire, fí velit diffenti-
re . Quid fingi potéft abfurdius ? 
Nulíi unquam dubium fuit quod voluntas poffit vel-
le , quando vult , feu quodv ut ajunt Philofophi, ab 
aéíu ad potentiara valeat cónfequentia. Hoc non ne-
gabant Lutherani nec Calvinifta.- hoc igitur non de-
íiniit adverfus illós Tridentina Synodus. 
Hac autem adulterina interpretatio in hac Corrcilíi 
verba , pofie dijjentire, fi velit, a Janfenio ridicule cort-
íifta , Janfeniano fyfteraati mirifice congruit. Nám í l 
voluntas e duabus deleftationibus neceffario iili confen-
tiat, qua gradibus alteram fifperat, profefto intelligi 
non potgft quomodo poffit velle ei diflentire. 
V I I . 
Ex his eyidenter colligitur Novatores ab errore tertra 
propofitienis Janfeniana non recedere, etíi cum Janfe-
nio fateantur voluntatem poffe ad libitum agere & non 
agere, habere aítum in fuá poteftate, adionum fuarum 
effe Dominam , habere quodám fenfu indifíérentiam 
contradiftionis, fe ipfam moveré & determinare ad a-
gendúm, femper agere per modum eligentis; non re-
cedant, inquam, ab errore tertia propoíitionis,dum 
frac dúo íiniul docént, feilicet voluntatem, & libetam 
effe libértate ad merendum vel demerendum requifíta, 
& non poffediffentire i i l i delééhtioni , qua gradibus al-
teram fuperat.- fi enim non poffit diffentiradeleñationi 
gradibus praponderanti, libela non eft libértate a necef-
fitate.- quod fi libera non eftlibertatea neceffitate ,fa-
tendum eft vel voluntatem nihil mereri aut demers'ri 
in hac vita ( quod fane non fátefeüntur Janfeniani ) 
vel non requiri Ubertatem a neceffitate ad merendum 
& demerendum in ftatu natura lapfa ; qua doStrina 
eadem eft cura tertia propofitione Janfenii. 
A R T I C U L U S V , 
De quarta Janfenii propofition'e. 
Ocet Janfenius Semipelagianos admififfe gratiam 
interiorem ad fingulos ai íus, atfue etiam ad ini-
tium fidei neceffariam ; & in eo pracipue eos erraffe 
contendit, quod praterea repudiata gratia illa efficaci & 
vi£l:rici., qua datur invincibiliter velle & operad , aliam 
agnofeerent rta libero arbitrio fubditam , ut ei poífet 
humana voluntasrefiftere ¿¿ obtemperare. Sic autem 
habet quarta propoíitio . Semipehgiani admitíehant pr¿e-
venientis gratia interiorjs necejfitatem ad fingulos acius, 
etiam ad initium.fidei ; & in hoc. erant haretici quod vel-
•lent eam gratiam talemefife ,cui psJJ'et. humana voluntas 
refiftere vel obtemperare . Quam propofitionem Innocén-
tius X. ut falfam & hareticam damnat. Falfam, in-
quit , & hareticam declaramus, & uti talem damnamus t. 
I . 
Hac propofítlo, qua inter Janfenianas quarta .eft ^ 
duas continet partes guarura prima affirmat Sem tpela-
gianos admifffje pravenientis gratia interioris nécefjfta¿ 
tem ad fingulos a&us , etiam ad initium fidei .Secunda 
autem pars afferit eos in hoc fuiffe hareticos, quod vel- . 
lent eam gratiam talem efje, cui pofjet humana volun-
tas refiftere vel obtemperare. 
Hac quarta Janfenii propofitio duplici cenfura, ut jam 
diximus ,• notata fuit, ut faifa feilicet fimul & hare-
tica, ita u t , juxta communem Theologorum fenten-
tiam, falfitatis nota priorem fupradiSa propofitionis 
partera aííiciat, & nota harefeos pofteriorem. Itaque 
falfitatis arguunt ii l i Theologi eos omnes qui dixerint 
Semipeíagianos ufquam admififfe pravenientis gratia 
intérioris neceííitatem ad fingulos aétus, etiam ad ini-
tium fidei. Qui autem aíferuerintquodSémipelagiani 
in eo efient haretici, quod vellent illam gratiam ta-
lem effe, cüi pofíet humana voluntas refiftere vel ob-
temperare, eos omnes hareticos effe declarant. 
1 í -
Nonnulli tamen álii , licet numero pauciffimi, prio-
rem hujus propofitionis partem nulla/inuri cenfura 
volunt; cum in ea dumtaxat agi detraerá quaftione 
fafti aííerant. Quapropter folam ejufdem propofitionis 
pofteriorem partem, i l M a priori , falfitatis fimul & 
harefeos fordibus maculari contendunt. 
Verum hanc affertionern tamquam temerariam re-
jiciunt alii Theologi, eamque impugnant, pr-rcipue 
ex 
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ex eo quod S. Pontlfex , addendo notce híerefeos no-
tam falíitaCÍS, quíe in cenfura aliarum propofitionum 
pmiffa e%,, fatis'aperte innuit harte notam dumtaxat 
additam .fuifíe, ut caderet i n ' prirnum propoíitionis 
membrum, in quo afleritur Semipelagianos admififle 
pra^venientis gratis interioris neceíTitateni ad fmgulos 
a í lus , etiam ad initium fideL 
Praeterea* inquiunt iidem Theologi, quaeftio haec, 
an feilieet Semipelagiani neceffitatem gratise ad íin-
gulos aftus, etiam ad initium fidei , admiferint, ita ad 
faítum pertinet, ut in quarta Janfenii propofitione ad 
jus etiam pertinere videatur. Nam fi Janfenianus quis 
contendat quod talis gratiae neceífitas re vera a Semi-
pelagianis admiífa fuerit, fequi videtur eos in hoc eífe 
hígreticos quod admiferint talem gratiam, cui poífet 
voluntas refiítere vel obtemperare : quae eft hxreñs 
proferipra ta fecunda parte quarts Janfenii propofi-
tionis. • . . • 
Quidam autem alii ultro fatentur pnorem quarta 
propofitionis partem tamquam falfam mérito fuifle 
damnatam , ex eo pracipue quod vellet Janfenius o-
mnes omnino Seraipslagianos grafice interiorisad ini-
tium fidei neeelfitatem admifiífe , cum aliqui revera, 
juxta illos, extiterint qui talem non admifere gratiam. 
XJnde fe ab omni cenfura immunes exiftimant, eo 
quod aíferant, non omnes, fed plures duntaxat Se-
mipelagianos admifiífe neceífitatem príEvenientis gratia: 
interioris, etiam ad initium fidei, hoc nixi fundamen-
to , quod cum propofitio Janfenii fit indefinita ae 
Verum illomm fraudem"fupra deteximuá, cumoftendi- v ••!e fu-
mus impoífibile eífe, mfyftemate Janfenii., ut voluntas Ta.™' 
velit v. g. obtemperare gratiae in circumftantiis arden-& a « . 4! 
tiprisacrobuftioris concupifeentia?, &: i l l i refíftere, fi n n í í _ N 
concupi feentia fít debilior. Igitur voluntas poteft refí-
ftere gratise, fi vel i t ; poteft, illiobtemperare , f ive l i t : 
poteft praxepta adimplere, fi velit: híec funt mera verba 
a,d illudendum unice excogitata, cum in circumftantiis 
in quibus reperitur voluntas, ut fuperius dií lumert , 
nullo pailp/velie poffit. 
V . 
Si tamen tritum illud efFugium Catholicis ómnibus ab-
furdum ac futile admodum videatur, alia fuggeret Janfe-
nius, quorum ope doilrinam fuam cum Tridentini do-
étrina accommodare tentabit.'Defínit enim Tridentinum 
quod hberum hóminis arbitrium divina: poffit gratis 
diífentire , fi velit ; addit etiam fíriipliciter & abfque 
ulla reftriítione quod eandem gratiam homo poífit ab-
jicere . Janfenius itaque ut a Tridentino non videatur re-
cedere, plures excogitavit modos, quibus homo dici pot-
eft gratis gradibus inferiori obtemperare, & gratis i l l i 
qus cupiditati prsdominatur refíftere; contendit enim 
loco fupra citato , _ in rebus ad vitam bonamfeu pietatem Vide fu. 
fpeÜantibus, rnultipliciter hominem dici poffe aliquid, Pra " 
feilieet vel remotijfime per folam liberi arbimlfiexibi- ' " 
km facultatem, ad bonum & malum ^(^C^mipaulo 
propinquius,pergit idem Novator,dicimur^offe bene vi 
art. 
3" 
proinde univerfaliter intelligenda, ab errore illius No- veré per fidem, vd multo plenius propinquiufquepeicha-
y/V/7íew.Si ergo liberi arbitrii flexibilis facultas ad bonum 
fufficiat,ut quis dicatur poífe operari bonum,multo magis 
poífe dicetur.ille cui infüper gratia aílualis, licet gra-" 
dibus inferior, conceífa eftx, de qua & de primavel-
leitate quam ipfamet gratia operatur, aíferit Janfenius 
quod fint majoris gratis provocativas. 
Janfen. 
7. de 
JJsrell 
Peia^. 
cap. z. 
vatoris in prima parte quarts propofitionis damnato 
fufficienter recedunt, dum depluribus duntaxat Semi-
pelagianis aíferunt i l lud, quod de ómnibus aíferuit 
Janfenius. . . 
A l i i hanc opinionem fibilandam ac explodendam 
arbitrantur: nam quarta propofitio in fenfu Janfenii 
damnataeft, qui fimiliter Semipelagianosduasin claífes 
dividit, quarum una admittebat neceffitatem prsve-
nientis gratis interioris, etiam ad initium fidei y altera 
non admittebat, Id ergo unum voluit Janfenius,quod 
feilieet plures Semipelagiani hanc gratis neceífitatem 
admiferint ; ac proinde iftius Ñovatoris quarta propo-
fitio intelligi debet de univerfalitate folum morali, non 
autem de univerfalitate metaphyfica. 
V I . 
Si autem in fyftemate Janfeniano homo a&uali 
gratia, Mcet debiliori, inftruftus poffit adimplere man- ; 
data, ac Confequenter obtemperare gratis, dicipote-
ri t fimiliter hominem gratia eííicaci & viéírici prsdi-
tum poífe i l l i gratis refiftere, quia feilieet liberum 
habet arbitrium ad malum, ficut & ad bonurn flexi-
bile , & quia prsterea, juxta Janfenium, cupiditate 
, , . . . npil(iuam caret, qus eftpoteftasperfe£í:iffima peccan-
C^uídquld autem fit de his qusftionibus qus adfi- d i . Innobts, inquit, non folum tpfa tot enti a voluntatis janfer». 
dem direfte non pertinent, certum eft atque indu- qm de fe ad malum ftexibilis efl, fed etiam pondus ad «- dé 
bitatum hsrefim damnatam in quarta Janfenii propo- peccandum remanet, quod efipeccarüipotefias perfeflifi ^J^' 
fitione hanc eífe ,_ quod di vina gratia talis fit, cui hu- fima ; qua fane non folum adeftiiiefique voluntati , q m n ~ ^ 
dogratta deleflatione caret, fea etiam qu ando intima ejus cap. 20. 
fuayttate ejficaciter trahitur. Propter quam fane liberum 
arbitrium , qualicumque gratia ad agendum rapiatur, 
rectf/fime dici poteft po/fe peccare. ••'! 
Hsc vera eífent, fi cupiditas, qus in nobis rema-
net tanquam pondus ad peccandum, poífet vincere 
fuperiorem gratis dele^lationem oppofitam a peccato 
retrahentem, & ad bonum invincibiliter determinan-
tem; fed cum, juxta Janfenium, cupiditas i l l a , qux 
lupponitur gradibus inferior deleéfationegratis , illam. 
I I L 
íjhwui. Lia.Li.\, wí+x , >ji^ w^ ux v j.lau Ujnn-in niiio , r u -
mana voluntas refiftere vel obtemperare non poffit, 
Quod autem hsc fit Janfenii doétrina, fatis exfu-
pradiítis.perfpicuum eft. Nam fi voluntas eofemper 
neceífario & immutabiliter rapiatur,, quo eam trahit 
major voluptas; fi fieri nequeat ut deleftatio debilior 
vincat robuftiorem ; fi e duabus deleétationibus tenea-
tur inelu£tabiliter obfequi i l l i qus alteri prsvalet: fi 
milla- alia gratia fit efficax & v i f t r i x , quam qus gra-
dibus cupiditatem fuperat, nulla alia inefficax quam 
quaé gradibus eft cupiditate inferior, hinc fequiturquod humana voluntas grat is gradibus fuperiori refiftere non fuperare nullatenus poífit, profeso potentia peeca.ndi 
poffit, nec gratis gradibus inferiori obtemperare. Hunc 
errorem profcripfit Summus Pontifex in quarta Janfe-
nii propoutione y & hunc proferibendo fimul definiit vo-
luntatem humanara poífe divins gratis refiftere, vel 
obtemperare: poífe quidem refiftere i l l i gratis, qus 
fuum fortitur effeétura; poífe etiam obtemperare il l i 
qus fuo caret effeáfu: uno verbo, nullam eífe gratiam , 
íive efficax fupponatur, five inefficax, cui non poífit 
humana voluntas refiftere, vel obtemperare , 
I V . 
qus per cupiditatem in illa circutnftantia datur, eft 
potentia i t^ per gratiam vi&ricem ligatá, ut non pof-
fit actu vo|untatem trahere ad peccatum, ac proinde 
non eft vera & proprie di¿la peccandi potentia. IgU 
tur veré dici nequit quod in tali circumftantia huma-
na voluntas poffit divins refiftere gratis, His itaque 
effugus Janfenius anathemati Tridentino nuliatenuá 
fe poteft fubducere. 
V I I , 
* U t tamen Janfenii difeipuli invidiofum iñud do-
ctrins fuse eum damnata Magiftri doftrina confortium 
Ut errores fuos obtendat, larva fe induit Thomi-
ftica , & ut quandam cum Thomiftis habere videatur 
.confenfionem, eandem , quam i l l i adhibent , fenfus 
declinent, poft editam Innocentii X , Conftitutionem, - compofiri & fenfus divifi diftinélionem & ipfe adhi-
quartam Janfenii propofitionem? ficut & esteras, da- bet, Dicimus ighur, inquit, liberum arbitrium quan-? 
mnare fe fimulant. Fatentur quidem humanam volun- . tumcumque vehementi atque ejficaci gratite delebiatione ibíd. 
tatem divins gratis poífe refiftere vel obtemperare; praventumatquedeterminatumadfaciendumbonum,non 
fed m quo fenfu? In fenfu feilieet qui doílrinsi Jan- tamen poffe bonum, non tantum non faceré, fed etiam 
íemi nullatenus adverfatur : in fenfu quem Novator malum : verum e(i enim iflud, non equidem infenfu com-
ille non refpuit, quem adhibuit atque eonfinxit , * .pofito, ut dici folet rféd infenfudtvifo, Deinde hanc 
Janfenius itaque, ut afperitate doSlrins fus nemo diíHn¿tionem exponit, ficut & eam exponere folent 
Thomifts , nempe homo gratis efficaci non poteft 
refiftere in feníu compofito, quia hsc dúo fimul eom-
pom non poílunt, feilieet gratia efficax & aftualis re-
fiftentia: refíftere tamen poteft in fenfu divifo, quia 
Janfen. 
oftenderetur, quafdam commentus eft squivocationes, 
quas adoptarunt ipfius difeipuli, ut earum fubfidio er-
rores fuos obnubilarent.. Ultro enim concedunt huma-
nam voluntatem poífe divins gratis refiftere, fí velit;. 
poífe fimiliter ill i obtemperare', fi.velit; poffé etiam 
prscepta adimplere, fi ve l i t ; & ut brevi prscidamus, 
nihil eífe in ordine gratis ac invia falutis quod non 
poffit humana voluntas, fi velit . 
gratia efficax & potentia.diífentiendi fimul poífunt con-
fiftere. Ntmrmm, ait Janfenius, quia eodem tempore 
quo voluntatis arbttrium fubgratis deleElatione ejficaciter 
eam movente pofitum efi, imo quo etiam attum volun-
Qiu Janiemanorum myfieria ignorat, his verbis in tatts^ bonum facn, efi ineadem volúntate potefi as illud 
fpecism Gatholicis in tranfánnam induci facile poteft, nonfactendi , imo peccandi, rm guod cejfatio ab attu quem 
tune 
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tuncelich, aut aBuale peccatum cum gratia deleBanth que parte evertit fideín, & beriefícium mortis Chriíli 
infíuxu conftflere poffit (quodfenfus compófitus pojlu- ad folosPrsdeíhnatos reñringit. Sicut ergb ( A\i%uiY\-
laret) fed quia cejfandi & peccandt poteftas cum eadem ñus) non volun, inquit Janfenius, voluntatem Dei ad janfen. 
falutem omnmm omnino hominum extendí, fed i¡lorUm lib. 3. de 
dumtaxat qui ex omni gente & l'mgua, ex omn¡ fami- crat' Ch4 
numgenerepradeft'matifunt, ita necvoluitejfetlüsiflius cap"3'" 
voluntatis, /joc e /? , mortem, fanguinem, re^mptionem, 
p'ropitiationem, orationem Chrifli ad homines omnes di-
latari,fed ad folos illos qui pradeflinati funt s quate-
nus pro aterna & totali eorum falute offeruntur, 
n i . 
Hsc ita clara funt ut nullo indigeant commentario: 
nec potuit Janfenius difertius fignificare Chriítumnon 
velle falutem omnium, fed pro falute duntaxatPrsde-
ifinatorum mortem ;fuam obtuliífe, fuumque fudiífe 
fanguinem. Hunc etiam errorem aliis verbis adíbuit 
eodem capite, cum Divi Auguílini principiis adverfari 
Contendit, Chriftum eífe pro alicujus réprobi/alute 
mortuum. Nullo modo, inquit, principiis ejus ( Au- T3l,feB 
guílini) confentaneum eft , ut Chriftus Dominus, vel ibid. 
pro Infidelium in infidelti'ate morientium, vel pro Ju-
gratia m eodem voluntatis arbitrio cbnjungt poteft. 
V I I I . 
Confentit quidem, & verbis & r e , Janfenius cum 
•Thomiffis in eó quod aíferit fimul componi non poífe 
hsc dúo, feilicet efficacem gratiam, & aélualem vo-
luntatis refíflentiam j nec in hoc arguitur ab Ortho-
doxis Doftoribus. 
Cum lilis etiam confentit, verbis duntaxat non re, 
i n 'eo quod ait fimul confíftere gratiam efficacem & po-
tentiam refiftendi nam potentia refiftendi quam ad-
mit tunt Thomifts, ficut & csteri Orthodoxi Theo-
logi , eft vera & proprie d¡£í:a potentia. Illa autem 
potentia quain admittit Janfenius, non eft vera & 
propris diíta potentia; ac proinde confeníio hsc, 
quam inter fe & Thomiftas ineífe putát Janfenius, 
verbis tantum perfici poteft, re autem ab illis pluri-
mum diífidet ; quapropter dum ait hominem gratis 
efíicaci poífe refiftere in fenfu divifo, illud aíferere ne-
qu i t , nifí fupradiftarum fubfídio squivocationum, qus florum non perfeverantium ¿eterna falute mortuus effe, 
cum famofo duarum dele&ationum indeliberatarum & fanguinem fudijfe, femetipfum redemptionem dedijfe\ 
pro graduum fuperioritate invincibiiium principio per- Patrem orajfe fentiatur. 
feéie cohsrent. Verum de hac fenfus compqfiti fen-
fu^ s divifi diftinftione aliquid iterum in hujus Operis 
parte fequenti dreendi erit locus. 
c 
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De quinta propofítione Janfenii * 
Hriftum Redemptorem eífe Prsdeftinatorum, iif-
I V . 
Quam injuriofa fit Auguftinodoftrinahscqus ipfi 
calumniofe imputatur j quam ipfi Chrifto contumelio-
fa; quamdenique divins bonitati derogans, nemonon 
videt. Hujufce tamen doélrins impietatem eo extulit 
Janfenius, ut velit Chriftum, non folum pro reprobis 
non mortuum, fednequidem pro ipforummagis quam 
pro Diaboli sterna falute fuum orafle Patrem étiam 
que gratias eííicace^meruiífe, quibus vitam aífe- aíferat. 1.x quo faftum eji, 'mqmtr ut juxta fanftif- - J ^ * 9 ' 
qüantur sternam , ¿k pro iilorum falute paífum ac mor-
tuum eífe, omnes confentiunt. Quod autem latius non 
pateat Redemptoris nomen, fed adiólos ele¿i:os limi-
tan debeat, quodque pro falute dumtaxat Prsdeftina-
torum Chriftus mortuus fit, poft Calvinum docuit 
Janfenius, tamquam Semipelagianos traducens eos qui 
dixerint quod Chriftus pro ómnibus omnino homini-
bus mortuus fit, aut fanguinem fuderit: Semipelagia-
num eji dicere Chrijium pro ómnibus omnino hominibus 
mortuum effe, aut fanguinem fudifje, 
fimum^ DoSiorem, non magis Patrem pro aterna libera-
tione ipforum , quam pro Diaboli deprecatus fuerit. 
-Unde ortum fuum habeat exitialis hic error, patet 
ex ferie totius Janfenians doftrins : nam fi nulla alia 
fit operandi gratia quam deleftatioviétrix: fi hocipfo 
quod cupiditati gradibus fuperior eft , non poteft ei re-
fifti : fi ad operandum ita neceífaria fit illa deleflatio, 
ut abfque illa voluntas velle non poííit, nec agere :-
fiiioc ipfo quod datur &prsvalet, femper , necefía-
r io , ac invincibiliter fuum habeat effeftum ; hinc fe-
Hsc propofitio in^er Janfenianas numero quinta du- quitur Dei manda,ta illis ómnibus qui illa tranfgre 
plicem exhibet faciera: eam etiam fub dupíici refpe-
círu confideravit Summus Pontifex. Quatenus enim 
tamquam Semipelagianam redarguit communem fen-
tentiam Orthodoxorum, qus añirmat Chriftum pro 
ómnibus omnino hominibus mortuum eífe, eam de-
clarat falfam, temerariam , fcandalofam : quatenus ve-
ro eum exhibet fenfum qui a Janfenio intenditur,ut 
Chrillus pro falute folorum Prsdeftinatorum mortuus 
f i t , hsretica pronuntiatur a Summo Pontífice , inteh-
leiaam , feilicet, eo fenfu ut Chriftus pro jalute dumta-
xat Pradejiinatorum mortuus fit, impiam, bláfphemamy 
contumeliofam, divina pietati derogantem & hareticam. 
I n hunc igitur pofte riorem fenfum cadit cenfura hs-
réfeos, qua propofitio notata fuit: quapropter eam in 
ultimo illo fenfu hic accipimus, & de ea ut hsreti-
ca tantum qusftio,erit. 
• :V-',VíV: ;V:V' I , • - :'. : 
Verum hanc quintara propofitionem proferibere non 
Í)otuit Innocentius X . quin fimul tamquam inconcuf-um fidei dogma definierit Chriftum mortuum eífe , 
non pro Prsdeftinatorum dumtaxat, • fed - etiam pro 
nonnullorum, faltem reproborum, falute . 
Quamvis autem Summus Pontifex Conftitutione fuá 
aliara non definierit qusftionem , utrura feilicet Chri-
ftus pro ómnibus omnino hominibüs fit mortuus,do-
cent tamen communiter Theologi de fide efle Chri-
ftum pro falute omnium Fidelium, qui per baptifmum 
gratiam juftificationis acceperunt, mortuum eífe, imo 
plurimi cenfent quod certum fit certitudine fidei Chri-
ftum mortuum eífe pro ómnibus omnino hominibus, 
nullo excepto , pro reprobis etiam Infídelibus qui nihil 
unquam audierunt de Chrifto; proparvulisquoque in 
útero materno morientibus; nihilque deeífe huic af-
fertioni, ut fit expreífe de fide, prster expreífam& 
publicara Ecclefis definitionera. 
_ Docuerunt quidem nonnulli Theologi, numero pau-
ciífimi, Chriftum pro falute parvulorum in útero ma-
terno morientium non eífe mortuum; fed ab aliis hsc 
diuntur eífe impoífibilia, & impoífibilera eífe in jufti-
tia perfeverantiara iis ómnibus qui abea deficiunt. Si 
autem iis ómnibus qui non perfeverant impoífibilis fit 
perfeveranda; hinc Chriftus ipfis sternam falutera non 
voluit reddere pofiTibilemv hinc voluit Chriftus mor-
tem- fuam , fanguinem , redemptionem , propitiatioy 
nem dilatari ad falutera folorum Prsdeftinatorum : 
hinc igitur oritur error ;n quinta Janfenii propofitione 
damnatus. 
. r ; V : ; ' r : - ; v . • . 
Huju^ tamen erroris duritiem emollire ac tempera-
re conantur, Janfenio duce, nonnulli illiusDifcipuli. 
Ultro enim fatentur Chriftum , non folum pro falute 
Prsdeftinatorum mortuum eífe ; xfed etiam ipfum mor-
tuum vólunt pro temporalibus illis gratis donis, qui-
bus aliqui reprobi hac in vitaexornantur. I t a , juxta 
illos, Chriftus mortuus eft ad obtinendas gratias iis 
qui non perfeverant, ad obtinendam fidem iis qui e 
tenebris infidelitatis ad divins fidei lumen tranfeunt: 
ad obtinendam juftificationcm iis qui ad terapus dum-
taxat juftificantur ; & fie tandera hujufce cavillationis 
fubfidio fe ab orani erroris labe puros, & ab orani 
cenfura immunes exiftimant. 
Turpiter quidem allucinantur, fi hoc effugio a Jan-
fenii doítrina alíenos fe putent. Ñeque enim diffite-
tur Janfenius Chriftum mortuum eífe ad obtinenda re-
probis qusdam divins gratis muñera : hsc dúo difer-
te docet Janfenius , & Chriftum mortuum eífe pro 
falute dumtaxat Prsdeftinatorum, & fimul mortuum 
eífe ut reprobi confequantur , non quidem sternam 
falutem , fed fidem licet charitate deftitutam, fed eha-
ritatem licet fine perfeverantia, &quofdam alios mor-
tis & fanguinis Chrifti temporales effeétus. Quibuf-
dam hominibus, inquit, daré pradefiinavit fidem , cha-
ritatemy CÍ^  m ea perjeverantiam ufque in finem 
aliis charitettem fine perfeverantia y aliis fidem fine cha-
ritate. ^ Pro pnmi generis hominibus tamquam veris ovi-
bus fifis, vero populo fuo tamquam abjolutefalyando, 
femetipfum dedit & tradidit . . . . . no?i pro cateris qui a 
Janfer.. 
lib. 3. dé 
Rrat. 
Chf.Sal. 
cap. 21. 
eoruqfl fententia rejicitur &firmioribus atque validio- fide C> charitate deficientes in iniquitatemoriuntur. Pro 
his enim in tantum mortuus eji in quantum tem-
poralibus quibufdam divina gratia éjfeftibus exornandi 
furit . . . . Eatenus igitur, &: non aliter pro illis Chri-
Jius mortuus eft, & fanguinem fudit, <& propitiatio 
ribuí momentis convellitur, 
I I . 
Janfenius qui hoc in fe fumpfiífe videtur, utCatho-
iicos in ómnibus impugíjet, Orthodoxam in hac quo-
peccatorum fuit y & rogavit Patrem fuum , utvidelicet 
illos temporales ejfettus propitiationis , ,hoc efi t mortis. 
'& fian-
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& fangulnts oratloms confyquantut. Unde fie argu-
mentan Ucat. Quamvis JanferiiusdocueritChriftum itior-
tuum ^ffe, non folum pro aeterna Talute Prxdeftína-
toram , fed etiam pro temporalibus quibufdam gra-
tise divinaj muneribiis quibus nonnulli exornantur 
reprobi , damnata eft ,tamen ejus doétrina tanquam 
herética ; ergo ab hsBrefi Janfeniana non i'ecednnc 
i i , qui quamvis negent Chrirtum pro falute dumtaxat 
pradeftinatorum mortuum, nihil aliud pr¿Bterea volunt, 
quam quod Chriftus mortuus fit ad nonnullas etiam 
gratias temporales reprobis promerendas : ergo cum ean-
dem quam Janfenius doélrinam tueantur , eadem me-
rentur cenfura notari. 
' ; : ' - . % V I . : . r ; , 
Et vero fenfus hujus propofitionis, Chrifius pro falute 
dumtaxat Prccdeftinatorum mortuus efi) ex mente Janfenii 
nulius alius effe poteíl, quam quod Chriílus pro nulHus 
reprobi seterna falute mortuus f i t , non autem quod pro 
quila reprobis gratia temporali obtinenda fit mortuus, 
quidquid reclament Advarfarii faifo contendentes, ideo 
damnatam efle propoíitionem, quia mortis ChriíH be-
neficium ad ele¿torum falutem reftringendo , excludit 
gratias .temporales reprobis collatas, ita ut adverbium 
dumtaxat, ad voces, pro falute, referant ; non autera 
ad vocem Pradejimatorum, ut referri deb^t; fed frau-
dulentéY o m n i n o , nam, ut diximus , docet Janfenius 
Chrirtum , non pro eleélorum falute dumtaxat eífe 
mortaum, fed etiam pro aliquo temporali beneficio 
ipfis reprobis prom'erendo . Ergo Summus Pontifex 
quintara propofitionem damnando in fenfu Janfenii 
definiit, praedeftinatos non eífe folos , pro quorum fa-
lute Chrifttis mortuus eft: definiit eum, mortuum ^íTe 
eíiAm pro falute reproborum, faiteen nonnullofuja : 
definiit eum , non folum mortuum effe pro gratiis 
quibufdam temporalibus, fed etiam pro falute reprobis, 
faltem nonnuilis , obtinencia. 
V 11. 
Hatic Innocentií X . definitionem 3 quse ipfos pluri-
mum gravar, ut eludaní" Janfeniani, dolofa alia utun-
tur diftinílione . Volunt qüidem Chrirtum non pro 
iblis pr^deftinatis, fed pro emnibas omnino homini-
bus fuiíie mortuum, in quantum feilicet ómnibus o-
ranino redimendis pretium ejus fanguinis fuit fufficiens. 
Unde, juxta illos, Chrirtus pro ómnibus etiám repro-
bis mortuus^ eft fufficienter, id eft , quantum prsecife 
ad fuffieientiam pretii: pro eleátis vero mortuus eft 
efficienter, id eft, quantum ad applicationehi medio-
rum quibus falyari poífunt, & quibus revera falvantur. 
Q<Jod autetñ Chriftus pro folis prajdeftinads mortuus 
íit efficienter, in eo feufu quod ipfis folis obtinuit gra-
tias efficaces & viélrices quibus certo fuam aífequantur 
falutem, certum eft atque indubitatum . Indubitatum 
eft quOque quod redimendis ómnibus omnino homini-
bus pretium Sanguinis Chrifti fuit abunde fufficiens . 
Verum ad hoc ut dici poíTit Chriftum pro ómnibus effe 
mortaum, non fatis eft quod pretium mortis ejus.fit 
fufficiens ómnibus redimendis ; fed requiritur infuper 
quod Chriftus mortem fubierit ea intentione1, ut mórs 
ómnibus proíit : nam Chriftum mortuum effe pro ómni-
bus in fenfu proprio eft, lllura effe mortuum eo animo, 
ea volúntate feu intestione , ut pretium fanguinis fui 
pro omnium falute Deo Patri obtuierit, eifque gratias 
"Tk i e-m Ver? ^ufficiences ob^1106"1 • Nam , ajunt 
TheologiOnhódoxi,quantumvis fufficiens,zimo fupera-
bundans fuerit valor & meritum pafflonum Chrifti 
ómnibus Tedimendis, non poteft tamen dici pro iis mor-
tuum miffe, eofque redemiffe , nifi eo animo , caque 
intentione fanguinern fuderit , ut ^ virtus ac meritum 
luí fanguinis ipfis ad falutem prodeffet ; ficuti dici non 
poílat de eo 'qui paratam apud fe fervaret peouniíe 
lummam redimendis captivis fufficientem, quod capti-
vos liberaverk , nequidsm fufficienter, fideeflet animus 
ac voluntas illam pecunia; fummam in captivorum 
redemptionem infumendi. ; 
Ho^ lI!teUexit & faffus eft ipfemet Janfenius ; nam 
i t diícipuhs f-úg in hoc effugio confingendo atque 
producendo praeiverit Magifter, ejus tamen inanitatem 
i.b. 3 . "ún r11^*- Refpondeo ighur, inquit, q-uando Cfm-
de grat. J™5 a& ¿pojiolo díckur redemptionem femettpfum dedijfe 
^r-M-pro pmntbus, m cruce videlicet pro ómnibus meriendo, 
aba ^u'bus mtelligi, quod fe dederh redempthnem , id 
ejt, pro ómnibus ormúno fufficienter, quia fufficiens pre-
ttum obtulitynon tamen pro, ómnibus efficienter, quia 
m*<>mn!bus applicatur ijla redemptio. r 
En Janfemanum effugium : iilud autem deinde repro-
bat Janfenius. Sed quia .... ipfa phrafis, ai t , qua quis 
atcitm Je pro «liquQ redemptienem daré, pra fe ferré vl-
detur redemptionem ex redimeníis animo in ufum ac //-
beratiomm captivorum offierri ac dirigi , qna oblatio ac 
díretUo Chrifti iranís effe non poteli : & quia aliogu'm 
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etiam pro Dusmonibus fe dedijfe redemptionem dici poffet, 
quibus redimendis fine dubio pretium fanguinis ejus eft 
fufficiens hinc geminius yer'mfque refpondetur Chri-
fium dici fe dedifje tedemptionern pro ómnibus y&c.'Dáví-
de hanc vocem, pro ómnibus , ipfe ad folos praedeftina-
tos reftringit; & paucis iriterjeaís . Omnibus vero illis, 
inquit, pro quibus fanguinern fudtt, <& quatenus pro 
eis fudtt, etiam fufficiens auxilium donat, quo non folum 
po(Jint,fed etiam reipfa velint & factant id quod abéis 
volendum & faeiendum effe decrévit (Deus . ) . J 
, Cum autem per illud auxilium fujficiens, quod Chn-
fíus donar iis ómnibus pro quibus fanguinern íudit , 
nihil aliud intelligat Janfenius , quam dele¿tationem 
illam caeleftem, fuperiorem & viftricem , qua^ fola 
poteft ad falutem perducere: hinc fequitur quod Chri-
ílus pro falute dumtaxat prsedeftioatorum mortuus í i t , 
cum prsdeftinati foli fínt quibuá copferatur auxilium 
i l lud, quod, i n mente Janfenii, eft folum fufficiens, 
& per quod infaliibiliter, invincibiliter, & neeeífano 
falvantur, 
Huic itaque effugio contra _ ipfíus Janfenii mentem 
pertinaciter adhierentes Janfeniani,oftendunt quídem fe 
aMágiftro aliquatenus difeedere quantum ad verba, ni-
mirüm quia volunt quod propter pretii fuffieientiam di-
ci poffit Chriftum pro ómnibus omnino hominibus effe 
mortuum. Janfenius e contra Jure mérito eontendit in-
fuper requiri, quod Chriftus fanguinem fuum obtule-. 
rit ex intentione j ut omnibüs profit . Non ergo ab er-
róte in quinta Janfenii propofitione damnam recedunt, 
etfi fateantur pretium fanguinis Chrifti fufficiens effe 
ad redimendos omnes omnino homines, fi fimul cum 
Janfenio cenfeant Chriftum fanguinem fuurn obtulif-
fe, ut ad falutem folis prodeffet prafdeftinatis . In eo 
enim fenfu, in fenfu feilicet Janfenii , . damnatae funt 
quinqué Janfenii pro|>ofitiones. 
V I I I . 
Cum itaque in fupra memoratis efFugiis nihil adhuc 
prcefidii in defperatae caufe fi\x patrocinium reliftum 
fihi effe íentianrjanfeniani, ad alia effugiunt non qui-
dem minus contemnenda. Chriftum itaque volunt pro 
ómnibus omnino hominibus mortuum, in eo ^feilicet 
fenfa quod non folum CÍhrifti fanguis fit fufficiens o-
mnibus redimendis, fed in eo etiam quod Chriftus pro 
ómnibus etiam mortuus íit quoad communitatem cau-
fx, feilicet propter caufam totius generis humani fu-
fceptam , & propter affiimptam naturam ómnibus com-
munem : addunt quoque quod Chriftus media quí£-
dam & auxilia" generalia toti generi humano 'propo-
íuerit atque contulerit, quibus quifque poffet, ad falu-
tem perduei, íi gratia veré fufficienti ( qua tamen ca-
rent) effent inftruíii . Auxilia vero illa a nonnuilis 
Theologis recenfentur. Creado hóminis ad Beatitudi-
nem, lex natura ómnibus mentibus indita, Evangelii 
prsdicatio & ad éam propagandam Apoftolorum in 
univerfum orbem miffio, Sacramenta per Chriftum in-
ftituta, &c. 
Volunt ergo Chriftum pro ómnibus omnino homi-
nibus dici poffe mortuum , ex quod ómnibus propo-
nat ac conferat auxilia illa generalia íijpenus affignata. 
Verum & in hoc quoque fenfu fatetur Janfenius pro 
ómnibus omnino hominibus mortuum effe Chriftum y 
nam poft laudara quédam D. Profperi teftimonia , • in 
quibus S. Do£tor, agens de omnium hominum redem-
ptione, univerfalitatern redemptionis exponit quantum 
ad caufam totius generis humani fuíceptam, & quan- : 
tum ad affumptam communem omnibu^ naturam y 
Janfenius , inquam , huic SanéH Doiloris do&rinas 
non contradicit, imo ípfi reverenter fubferibit, & eon-
tendit dumtaxat ex eanonfequi prsparatum fuiffe ómni-
bus auxilium fufficiens ad falutem. Solutio ijia, inquit Jan-
fenius,/¿¿•/"//V efi , ex qua nidio modo fequitur fufficiens 
adjutórimn ómnibus ex tali redemptione omnium effe 
prxparatum . 
Quoniam autem in fenfu Janfenii damnata eft quinta 
propofitio, manifeftum eft eam non fuiffe damnatam 
in eo fenfu quem reprobar ipfemet Janfenius , nerape 
Chriftum morte fuá non promeruiffe hominibus illa au-
xilia ómnibus generatim propofita atque oblata , íed 
damnata eft in fenfu iftius Novatoris , feilicet quod 
Chriftus folis pr^deftinatis promeruerit & obtinuerit 
gratias ad falutem fufficientes. 
Hic autem obiter notatum velim, qued non arguitur 
Janfenius eo quod admiferit illa fupradiéta generalia 
auxilia; haec enim poft Sanftum Profperum admittunt 
©rnnes Catholici; fed in eó reprehenditur quod redem-
ptionis fruélum ad illa auxilia reftringat erga omnes & 
íingulos reprobos, quam reftri&ionemrepudiat S. Prof-
per cum ómnibus Orthbdoxis. 
Magifter tamen difcipulis paulo fincerior fatetur me-
liori fide ex his generalibus auxiliis, quibus nulli repro-
bo falusredditur poffibilis, inferri ferio non poffe, Chri-
ffum pro illorum falute fuiffe mortuum ; nam ad hoc ut 
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dici poffit Chíiflum pro repíoborum faluté effe mor-
í ü ü m , mérito requirit quod redemp"o ex redimentis 
ánimo in illorum íaluterii fuerit ohl^tái ác proinde quod 
Ülis praeparaverit Chriftus gratias ad falutem veré fuf-
ficienfes: Ipfa phrafis ^ ihcjuit loco íupra laudato, qud 
guls dicitur fé pro al'iqutí redemptjonem dedijfe, pra fé 
ferré vldetür redempthnem ex redimerius animó in ufuM 
de liberat'ióñém captivorunt offem ac dk'igt \ & quia íu-
pradifta auxilia generalia non fünt internse gratis ^ 
qüse fólae futít ad falutem veré íufficientes, docet con^ 
fequenter pro iílis folis raortuura dici poffe Chriflum , 
qüibus coriceíTít internas gratias ^  eafque ad falutem ve-1 
íe fúffícientes, hoc eíl in fuo fyflematej gratias effica-
U i aíque viélriees < - \ 
Ex his ómnibus refumefe íiceát Janfenium doééfé 
^üod üt homihüm redemptio non cenfeatür inanis j 
dicere non fufficiat Chnflum pro Omnibus mortuum 
quantum práxife ád fufficientiam pret i i ; alioquin dici 
pOÍfet Chriftuhi éíiám pro £)£ertionibus Ye dediífe re-
dgmptioném , qüibus redimendis finé dübio pretium 
ejus Sángüinis füit fufficiensí Práteíea qtíod.ád hoc ut 
vére dici poífit Chíiñüiin fefnetipfum dédifle redemptio-^ 
nem pro ómnibus non fatis íit quod pío ómnibus mor-
tuus íit qüoad commuñitáterti cáufe , feilicet propter 
caufam geñeris humani fufeeptám^ vel propter aífum^ 
píám iiaturatti hümánam omiiibuséoÍTirriünem ^ vel et-
lam quod virtute páffiónis füsé obtinuerit fupradtéh íe-
niedia geheraíia toti. humano géneri contéífa y nam 
poíl alláta Divi Profperi^ teftimonia in quibüs agiíuf 
de his gérteraíibüs remédiis, íia^c dúo aííerit Jahfenius, 
& quod inde nullo modo ftquátur fufficiens adjutoriurn 
bmmbus ex taí'f redémptione ómn'tüfn éfsé praparamm '\ 
& qudd diéi nóft poffit Chriflum fétoetipfum dediíTe 
fedemptionem pro ilíis quibus tale déeft adjutoriurn 
fufficiens. Perperam etgo vellent janfeniani hoc novó 
ietFugio fuám áb omhi labe purgare jioólrinarñ j cüm 
íioc idem effugium Magiñer ipfe jure mérito (ibilet & 
éxplodátj áé inane putét , üt dici poffit Chriñura prO 
ómnibus omnino hoüiinibus ferio &c réipfa mürtüum ¿ 
U t itaqüe dici poííit Chriftüm pro ómnibus Omnino 
íiominibus fuiífe mortuüm reqüiritür , fatente ipfomet 
.Tanfeniój qüód virtute meritorum Chrifti ómnibus i l -
xÍi§ reddátür falus poffibiíis ^ & inde iriferuht Theolo-
gi j quod Omnibus, etiám reprobis, Chriftus obtinue-
irit giratias, Quibüs revera omhes íalvári poííunt* Aliiá 
íjüidem collató fuht reipfa iliae grari*^ aliis oblata; vel 
faítem práparat^ j quárüm táméñ effeSüs a caufis li*-
beris fuit impeditüs * Efficienter érgo pro oínnibüs re--
probis inortüüm eífé Chrlílüm aííerunt commiinitef 
Theologi in eo fehíu quod ejus mortis v i r ruté&me* 
iritis ómnibus, etiam reprobis ^ collats , oblata; j aüt 
faltem prsparat^ fünt gratiae Veré ftifficientes ¿ Qui 
autem alTerere audéht Chriftutn hullas alias ¡reprobis 
grátias j práeter auxilia illa communia toti humíino ge-
heri eollata r obtinüifle j i i profeéío h&réfím quintce 
|)ropoíitionis reüovant, atqüe anathemá in illius aner-
tores pronufatiatüm incurrunt s, 
• ; ' 
U t itaqüe ejuretur hxrefis quintas propolítiónis non 
fufficit Chriftum pro ómnibus fateri mortuum quantum 
^rsecife ad pretii fufficientiatn, vel quantum ad exhi-
bita ómnibus i-emedia illa generalia toti huitiano ge-
iieri coñceífa \ fed reqüiritür infupeir üt Chri-
ílum quifque fateátur mortuuín quantum ad inteutio^ 
ñera illüd pretíüiíi offerentis ^ & quantum ad applica-
tiohém illius pretii per media quíe redimendis reprobis 
veré fufficiantj ita üt Deüs virtute meritorum Chriili 
aliis quam pra^deñinátis conferát auxilia Veré fufficien'-
iia quibus falus poffit obtineri i. 
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Quia áutém facrae Littétíe \ hon folath afíírmánt 
Chriftum femetipfuni dediífe redemptióüem pro ómni-
bus, eumqüe pro ómnibus mortuum eííe , fed etiam 
Deüm velle falvos fieriomnes homines, hunc ultimütn 
textum expbnere tentat Janfenius cohgruenter fuo fy-
ñemati j pr^cipue düplicem in Deo diffinguendo Vo-; 
iimtátein j antecédentem feilicet & confeqüentem. Sed" 
dum docet Deum vélle antecedenti volúntate omnmm 
falutem, hahe antecedehtem voluntátem aliter intelli-
git janfenius ác inteiligunt Orthodoxi Theologi , qui 
tíuplicem quoque in Deo diftinguunt hác in parte vo-
luntatém i eintécedentera feilicet & tohfequentem 
. Voluntas Dei confequens ajunt fatis communiter 
J,11^01^.1» ea eft *quae fertur in objeaum , quale éft in 
leipío luis ómnibus veftitum tircumftahtiis \ & in hoc 
fenfu quamvis Deus deñinaverit hominem ad beatitü-
tíinenvaternamj eique conferat auxilia gratiGe» quibüs 
poíuiíretialutem fempiternamadipifú. nihilominus quia 
|)eccavit & in peccato moriturj Deus 6uni confideran-
do talem qualis revera eít in hora mortis, vult in 
ternura damnare. Voluntas antecedéns ea eít qu¿e fertur 
in objeétum, non quidem quale eít in fe ipfo fe(j ab¿ 
trahendo a quibufdam circumítantiis. í n eo fenfu in-
quiunr, Deus eoníiderándo homines , etiam fuppofito 
Adami peccato, abílrahendo támen an divinje gratis 
coní'entiant, nec ne, vult vokintate antecedenti eorum 
falutem, quamvis eam non velit volúntate confeqUenJ 
tí erga illos quos prasvidet peccaturos, & in fuo pec-
cato morituros < 
Janfenius e contra, quamvis contendat quod , fup-
poíito Adami peccato, Deus non ampliusvelit asternam 
falutem eorüm qui non fuüt prsedeílinatrf docet tamen 
quod antecedenter ad primum peccatum oranes, nemi-
fíé excepto i voluerit falvari ^ eifque media neceífaria 
fubminiftráre, quibus seternam falutem potuiííent adi-
pifei * SanBus DaMafcenuSj inquit, d o c e t d ü p l i c e m Janfen. 
ejje in Deo vúluntatem ^ antecedentes ^  quam & prima- 3. d« 
riam dicit, & cOnfequentem..... fignificat Damafcenus Q^ 
Voluntátem quam Deus ex fe concepit,; quando kominum cap. i<¡,.' 
getiUs injlituif , quáqüe omnia peccata antecefftt hominis, 
fuijfe 'bonitatis , ut homo giratice, falutis , felichatjfqué 
particepsfieret.. k.. Talis antecedéns v&luntas ^ quamdiu 
res fine ñecejfariis circumflanttis conftderatur , aliquid ad 
caufandam gratiairi fufficientem altaque media necejfaria \ 
procurando; falutis facit $ útpote ex qua gratia primorum 
hominum fufficiens fluxit * 
Janfenius aütém nón folum vult Deüm virtute vo-
luntafis illius aníecedentis primo homini contuliífe me-
dia neceífaria procuranda! falutis , fed etiam paratum 
eífe eandem gratiam conferre homini lapfo , fi volun-
tátem ejus ufüi fufficientem reperiret . Non . . . . . ullo 
modo, inquit j fufficit prima gratia qüam ante peccatum, 
Deus homini conferebat, & etiamhum ómnibus conferre pa-
ratus eji , JÍ voluntátem ejus ufui fufficientem reperiret , 
Qua tamenj juxtá eusdem Novarorem, homo lapfüS) t 
etiamíi gratia Adami fufficiente infíruñus e í í e t n u l l o 
modo poífet boüüm faceré, gratia efficaci & viélrici, 
índigét ad ágendum. Sic enim pergJt eodem in loco . 
¡Sed alia redemptionis gratia lapfis viribits propria im-
-partienda eji ¿ qUíe niji ipftm bonum velle reddat & fa-
ceré, propter inhierentem mali femel fufeepti voluntátem, 
peccat&r amijfum bonum velle non potefi. 
Inde contendít janfenius ex volúntate Dei antece- J^"1 ' 
dente nüílam homini lapfo conferri gratiam. Pofiquam 1^ ' cap' 
peccata, z\t ^ jam ab homini bus induMa cortftderantur , 
antecedéns Voluntas in fola praci/tone mentís, adeoque nu-
da quadam Velleitate hihil omnino gratia caufante confi-
fiere potefi: quod eo manifefiius patet, quia talem ante-
cedentem Voluntateirn etiam erga damnatas Creatmas % 
five hominum ^ five áíngelorum Deus habet <. 
Ex fupra reiátis janfenii; teftimoniis deducitur evi-
denter, quod cüm Novátore illo admitiere hanc volun- ( 
tatemahtecedentem perindeíitac non admittere.' Nam 
voluntas illa eft voluntas antecedéns Adami lapfum, & 
qua Deus vult falutem homims prsecife fpeítati quate* 
nus homo eftv. fed poíito femel Adami peccato voluntas 
i l la ' ergá reprobos eít nuda quaedam velleittís, quae Deum 
hon determinat ad danda ulla fufficientía auxilia , per 
quae falus ipfi fíat poííibilis. Voluntas antecedéns, inquit 
Janfenius loco Citato, in fola pracifione inentis^ adeoque 
nuda quadam Velleitate n'thil omnino gratia: caufante con. 
fifiére potefi : Velleitas praetereaita ienuis& infirma eft ,, 
u t , juxta Janfenium, Üeus non magis velit falutem horai-
nura, quám D á m o n u m . Quod eo mmifeflijj'me patet % 
quia talem antecedentem voluntatern etiam erga damna-
tas treaturas , ftve hominum , ffae Angehmm , habet* 
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Hoc taméh in laudem Janfenii d iñum í i t , quod ni-
mirum tota ipíius doétrinse feries perfedle cohíEreat ; 
nec ea qua; docet circa voluntátem Dei antecedentem 
omnes falvandi homines adverfantur iis quas docuit cir-
ca Chrifti mortem pro falute dumtaxat prxdeftinato-
rumi nam juxta hunc Novatorem Deus condendo pri-
toum hominem illura deftinaviti, imo non pótuit non 
deftinare , ad beatitudinem EEternam in Cselis eonfequen-
dam, cohtulitqüe i i l i gratias fúffícientes aliaque media 
neceíláriá ad vitandum peccatum, atqüe ad fempite-f-
ham mercedempromerendam , qusfidenegaíret) ineum 
peccata hominum redundaífent. Quod fi primus homó 
in accepta juftitia perfeveraífet , Deus i l l i & poíleris 
ejus eafdem gratias eademque media contüliífet * Sed 
poíl Adami peccatum, quod ad omnes poíleros ejus 
pertranfiit, voluntas hominum bonum nullatenus age-
re potell: cum gratia fufficiente quám Adamo lar-
gitus fuerat Deus, quámque latgiri adhuc paratus e í t , 
fí voluntátem ejus ufui fufficientem ¡reperiret. Sed quia 
cum hac gratia Adami tam eíl impoffibile voluntati y 
hominis lapfi ut bene Velit & operetur, quam homini 
cceco üt videat, vel furdo ut audiat, vel tibiis frafilo ut 
reéte grádiatur, quantumvis eis & lux , & fpecies^ , & 
omnia cetera fanitatis adjumenta fuppetant, ideo ho-
mini iapfo neceííariüm eft aliquod aliud adjutoriurn in 
, ope-
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operandimodovalde diverfum. Illud autem ad^orium 
infírmis hominibus neceíTarium, quod ita difcrepat ab 
adjutorio hominis fam ^ut ft alterumalterm loco adhibea-
turi vel nihil omn'mo conferat, vel pro adjumento pernt-
dhSr?*i c*e!nferat) nihil aliud eft quaol: deleiktio quaedam in-
Jp.' j f ' deliberata & praevia, qus voluntatem determinan ad 
agendum, fcilice: vel ad operandum malum, & eft concu-
pifcentia, quam peccatum induxit in genus humanum, 
vel ad operandum bonum, & eft divina gratia quam 
Chriftus nobis promeruit. 
- Ilke autem duae, deleélattones invicem coliuítan-
tur,eaque fempsr & inruperabiliter vincit quae gradibus 
alteram fuperat, ita ut deleétatio gradibus inferior nun-
qaam vincere poffit eam quíE gradibus eft íuperior altera. 
., Inde íequiturquod ille folus poífit agere bonum, vel 
perfeverare in. bono , vel falutem aeternam adipifci j 
qui gratiam habst gradibus fuperiorem cupiditate : fequi-
tur quoque quod falus eterna fit impoíTibilis i l l i qui gra-
tiam habet cupiditate inferiorem, vel qui gratia gradi-
bus Tuperiore caret; ac proinde quod Chriftus non volue-
^pius diélura eft acdemonftratum, Chriftum virtutc me-
ritorum paíTionis faz nonnullis íaltem reprobis obti-
luiire media ad falutem veré fuíTícientia. 
X V . 
)pponit Janfenius Sanflum Auguftinum duas hujus 
ApOftolici textus, Deus omnes bomines vult falvos fieri ^  
aiferre expofitiones, quibus illuni textum reftringere vi" 
detor ad folos eleftos. Prima eft quod Deus velit omnes 
homines falvos fieri i accommodata diftributione, qua-
tenusfcilicet vult falutem eorumomnium qui revera fal-
vantur. Secunda eft quod hoc verbum, omnes, intelliga-
tur , non de fingulis generum, hoc eft , de ómnibus o-
mnino fingularibus hominibus, fed de generibus íingulo-
r u m , hoc eft , deomni genere hominum, dejudsis & 
Gentibus, fervis & liberis, Principibus & privatis, doélis 
¿k indoñis , adultis & parvulis, viris ac mulíeribus &c. 
Tertiamadhuc hujus textus aíFertexpofítionem, ut De^ us 
dicatur omnes homines velle falvos fieri, quia facit ut 
Sanfti homines falutem omnium horainum vel int&o-
rit i l l i falutem reddere poffibilem; & quia ut poffit dici ptent, & orando defiderent. 
Verum ex vari i | his éxpoíitionibus inferra non licet 
quod, juxta Auguuinum, Deusfolos eleítos velit fieri 
falvos nam Sanélus Doélor pluribus in locis expreííe 
docet Deum velle omnium omnino hominum falutem. 
A pcenis, inquit, femp'ttem'ts Deus mifeñcors volens hom't- Aug. lib. 
7ies liberare , ft ftb'i ipfi non ftnt in'mici, & non refiílant Cm' 
aationem illam cdetlem fuperiorem ac viaricem, qua nnfertcordia Creatorts Jm , mtjtt untgenttum fiUum xvA,^ 
poílit eterna falus obtineri, & in qua Janfenius virtu- fuum.....ut quemadmodum per mum hominem . . . . mors 
intravit in,genus humanum fie per unum hom'mem , 
qui etjam Deus efl , dehtis ómnibus peccatis eredentes m 
eum omnes in ceternam vitam ingrederentur. Et alibi : Aug. 
Fult autem Deus omnes homines falvos fieri , & jnaghi- ^ " ' ¿ ^ 
tionem veritatis venire, non fie tamen ut eis adtmat //-35. 
betum arbitrium, quo vel bene vel male utentes. jufiif-
fime fudieentur. Quod cum fit, infideles quidem contra 
Dei voluntatem faeiunt , eum ejus Evangelio non cre-
dunt, nec ideo tamen eam vincunt , Verum feipfps frau-
Chriftum pro falute illius fuiffe. mortuum, neceííe eft, 
fatente janfenio , quod Chriftus volaerit i l l i obtinere au-
xilia fufficientia ad falutem, ideo , juxta Novatorem 
i l i u m , dici debet Chriftum pro falute dumtaxat praede-
ftinatorum mortuum effe : quia feilicet iis folis praedefti-
natis concedí vult gratiam veré fufficientem, feu dele-
tem, faííicientiam & efíicaciam gratiae reponU 
X I I I . 
Nonnulli tamen ínter Janfenii difcipulos, ut damna-
tam Magiftri hafrefim, quam conceptis verbis propu-
gnare non audent, aliquatenus faltem defendant, aííere-
re non verentur , Chriftum pro aliis quam pro prsedefti-
natis mortuum, ineo fcilieet fenfu , quod virtute volun 
tatis antecedentis , etiam reprobis conferantur gratiae dant magno p fummo^  bono, malifque poenalibus lmpli-
parvse cupiditate minores, quas tamen fuííicientes ap-
pellant, licet fmt revera infufficientes. 
Eas autem fufficientes vocari poífe contendunt, tutn 
quia ex natura fuá ordinantur ad etfeétum producendum , 
tumquia effe¿í:um ilium reipfa producerent in circum-
ftantia minoris cupiditatis, hoc eft, fi >concupifcentia , 
quse aélu gradibus eft fuperior, evadsret debilior. 
Verum quod gratias parvas & ineflicaces ex natura fuá 
cant experturi in fupplictispotejlatem ejus, cujus in donis 
m'tfericord'íam covtempferunt. 
Praeterea de morte Chrilti differens idem S. Do£lor, 
fie habet; Unus pro ómnibus mortuus efi ^ ergo omnes mor-Aug. lib. 
tui funt. Conclufio hcec Apofioli invita eji, ac per hoc quia J ' opefr* 
€5* pro parvulis mortuus eji, -profeBo etiam parvuli mor- contra* 
tui funt. Kt alio in loco» Clamat Apofiolus : ergo omnes cap. 
mortui funt, & pro ómnibus mortuus eft, Ó" vos recia-
oráinentur ad effedtum producendum , quodque ilium matis , non funt mortui parvuli: clámate & quod fequitur, 
íeipfa producerent, fi cupidicas quse praedominatur'fie- ergo non pro ipfis mortuus efl, Confulatur, fi placet , 
íet gradibus inferior, nunquam negavit Janfenius, imo idem S. Dofltor in Pial. 95. fub íinem, in Pfalm.102. 
patet ex diétis has Janfeniftarum aífertiones janfeniano L . 2. de íímbol. ad Catechum. c. 8. lib. 20. de civit. 
fyftemati perfeite congruere. lis ergo & fimilibus cavil- Dei cap. é. 1. tí. contra Jul. eap.4. ferm. 112. de temp. 
lationibus haerefim Janfenii in quinta propofítione da- cap. 3. in cap. 9. Epift. ad Galat. & alia iníiumera 
mnatam non effugiunt, ejufdem Sandi Doñoris teftimonia. 
Earumdem etiamcavillationum fubfidiodici poíTe exi- Quando iginjr S. Auguñinus textum Apoñoli, Deus 
ñimant , afferuntque Deum antecedenti volúntate velle emnes homines vult falvos fieri y exponit de folis eleftis , 
reproborum illorum íálutem, quibus confert gratias i l - loquitur de volúntate Dei abfoluta & efficaci , adverfus 
las parvas & inefficaces, quia fí abftrahatur a circumftan- Pelagianos & Semipelagianos, qui fpeciale Dei decre-
tia cupiditatis gradibus fuperioris, falus sterna eft illis tum abfolutum & eíficax pro falute eleftorum . rejicie-
poftibilis, ac in eo fenfu dici poteft, juxta illos , quod bant. Auguftinus vero e contra docet ita velle Deum 
Deus volúntate antecedenti , feilicet antecedenter ad i i - volúntate antecedente & general! omnes falvos fieri, 
lam cireumftantiam concupifeentiae gradibus fuperioris, & ómnibus media ad falutem fufficientia largiri,ut ta-
velit illorum reproborum falutem. men fpeeiali volúntate & confequente feratur erga^  fa-
Verum haec voluntatis antecedentis expofitio omnino lutem eleílorum , eifque conferat fpecialia gratise auxi-
confentanea eft Janfeniano duarum deleftationum inde- l i a ; haíc enim dúo perfeéte conciliantur , nec una ex-
iiberatarum atque pro graduum fuperioritate invincibi- pofitiq excludit alteram ; Deus veluntate abfoluta &• 
lium principio , illamque proinde libeniier admitteret efficact vult fahare folos elegios; & Deus antecedenter 
Janfenius. j!^on ergo damnatam in fenfu Janfenii quin- ad pnevifa reproberum demerita^  vult omnes falvare , 
tam propofitionem ejurant i l l i , qui hanc folam pro re-
proborum falute antecedentem Dei voluntatem admit-
lun t . 
X I V . 
Admlttunt quoque^ alii J anfenii feífcatores inDeo vo-
eifque media ad falutem fufficientia fuppeditare : volun-
tas enim abfoluta & confequens falvandi eleélos, non 
excludit "voluntatem condidonatam & antecedentem 
falvandi reprobos. 
Quod autem fpe¿ht tertiam expofitionem , ilia ñe-
que excludit , ñeque ikcíudit voluntatem generalem 
iuntatem antecedentem falvandi omnes , non tantum falvandi reprobos, poteftque cum caereris admitti, mo-
abítrafitione fafta lapfus primi hominis, fed etiam eo fup- do auxilia fufficientia ad falutem reprobis non dene-
po ito, eo quod , ajunt, tali antecedenti volúntate Deus gentar. y 
vult qutdquid infe bonum efl & reBum. Porro falus om- Licet autám innoxie poffit pro fubjefta materia ad-
mum hominum in fe prsécife confiderata eft aliquid optari quselibet textus Apoftoli expofitio, certum tamen 
bonum & reéiuni; ergo dici poteft de Deo quod an- videtur illius propofítionis verum & proprium fenfum ef-
tecedentí volúntate velit omnium hominum falutem , fe quod .Deus volúntate antecedenti velit omnes 0-
etíi ipfis falutem non reddat poffibilem , nec eis confe- mnino homines falvos fieri, quodque virtute voluntatis 
rat, ofterat,vel praparetauxilia ad falutem fufficientia. illius antecedentis illis ómnibus & fíngulis conceíTerit, 
Verum quam hic Apoftolicas fentpntis fenfus fit Ion- obtulerit, aut faltem prxparaverit auxilia fufficientia 
giíliraeaccerfitus&averoalienus nerho non videt. Praí- ad falutem: Perperam ergo in erroris fui tutelara A i i -
terea janíentus hanc antecedentem Dei voluntatem in guftinum. advocat Janfenius. 
noc íenfu acceptam nunquam negavit, nec negare po-
tuit . Quis enim dubitavit unqnam Deum velle , volunta 
te laltem ftenh & oti0fai quidquid iri ^ bonum eft & 
reitum, fí ^ud non velit volúntate vera & aftiva? Non 
ergo ^ummus Pontifex adverfus hunc Nbvatorem defi-
niendo Chriftum pro nonnullorum faltem reproborum 
ialute mortuum effe, definiitChriftum volúntate fterili 
otiola ijlorum voluiffa falutem , fed potius, ut jam fa-
Bem TheoL Tom. v i 
A R T I C U L U S V I L 
Quod quinqué Janfenii propofitiones necejfaris fluant 
a famofo ejufdem Novatoris principio. 
O Uanquam ex fuperioribus articulis íatis fuperque conftet quinqué Janfenii propofitiones necefíarío 
ñuere ex famofo illius Novatoris principio de duabus de-
B 2 leéla-
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teatíonibus indelibbratis & pro graduum ruperíoritate 
ínvindbiiibus, nihildminus permagni intcfreílé viderur 
íias ómrtes propofítiones íímul congeítas, & earuóidem 
cum pr*di¿td pritíci{iio connexíorietn hic legedtium ocu" 
lis fubjicere, ut uno quaí) intuitü pateat eos qui famo-
füm iliud ampleétuntur principiura eo ipfo adoptare 
gírores ift fioguíis propofittóíiibus contentos * 
I S M U S 
Si enim humaria voluntas ad bonuin autad malum 
fie' previa cadeíH Á^ teírena impeliente deieétatione 
fijovriri non poífir, ut couiendif Janferíiasi, ita ut qü^e 
áftu deíciUtiogíadibus füperior eft aiteri prsvaleat & 
fieceffárjrt volumaiem ad unum rapiat, quin íuum de-
ñegare poffit ctínfenfum, hínc fequitur quod ¡i íbli in 
quibus vigei deledátio illa cadeftis fupefior poíTmt vi'1 
tare peccatum, & qiiod mandatorunl obfervatio iis o-
ínnibus: qui ea tránígfeáiuntíir fiit impoíTibilis íecundurrt 
pr:EÍentes quas habenf vires. Natn in éo cafu quamdiu 
dekétatio concupirccntiá; füpeíior. eü i neceífe eíl ut ho" 
frío tranfgrediat'jr pra^ceptam. Sed quiá homo viator j 
tum juftuá^ tunl peccator j dümgratiít gradibus inferió'' 
íi tantum inílructus e í l , quarnvis adimpleíe mandara 
non poffit, quaídanl tamen cum gratiá parVA eíformat 
velleicares j aut quofdám adh'bet conatus^ Ücet imper-
feálós , hincfit quod aliqua Dei pracepta, etiam hominh 
bus juftisy etiam volent'ibus <& conantibus fécundúm prx-
fentes qúás babent vires fint ímpojjíbilia , &, quod eis^o-
¿¡me dejit gratiá qua poffibilta fia-tt, nempe gratia quaí 
gradibus fit cupiditate fuperiór; & haecéít prima Janfenii 
propofitio* 
I I * 
fequitur 2. ex eodem duplicis dele6í:ationís principio 
quod intertori ¿¡rat'tjs in flatunaturne lapf$ ñunqyam refifli-t. 
tur, -mx eíl fecunda Janfenii propofitio,. Etverovel inte-
rior l íh^rat ia gradibus fuperiór eft cupiditate, vel non. 
iSi cupiditacem gradibusfuperet,profe¿l:o i l l i non refiffiv 
tur neo refuti poteíl, quiá, júxta Jartfeniüm , impof-
íibile e í lu t minor deieílatio .vincat majorem: í? autem 
gratia i|lá cupíditatem non Tuperet , voluntas quidem 
non operabitur bbnum i l lL id , ad quod éx fe & ex propria 
ñaturá ábíbiuté tendit di ordinátur , Be quod proprer 
oppofitám majorem cOncUpifcentiatri non potell aííequi; 
fed taiílv-n ei gratis non reíiítit voluntas: ríatti proprie 
& ílricte loqueado, réfiftere grátise eft eam privare eo 
effe^u qiiem habefe poteft in ciifcumftantiis in quibus dá-
tur; átqui ifi fuppoíitis ciréümftantiis vóíüñtas nullo mo^ 
4o potert obtinere ilíüm effeétum ad qijeiti excitatur a 
grada , propter fcilicet obicem ardentioris concupifeentiíe í 
frgogratiEeiiliin ftatu natura lapfae nunquam refiftitur* 
Sequítur 3, quod admíífa femel Janfenii doftrina fü^ 
f>ra expoííta dici nod poíTitgratiam interiorem ad fingu^ os aílus neceííariam tálem efle cui poíFit humana volun-
tas refííiere vel obtemperaré. Nam hoc ipfo quod vo^ 
luntás eo femper &, néceííario traiiitur quo eam rapit de-
íeáa t idmajoí , hincperfpicuum eft quod gratia'gradibus 
fuperiór iñfupefabiliter & invincibilitef ad unum mo-
veair, nec pbüit voluntas eo in ftatu tali motioni non con^ 
¿"entire 5, & é contra fi grátía fit gradibus inferior non pof* 
fit voluntas gratis motioni obtemperare , & hsc eft 
harefís damnata in quarta janfenii propofítione * 
cientem,fed gratia illa confertur folis prÉcdertinatís ptú 
quorum faluteChrirtus mortuus eft & fanguinem fudit. 
Ó»í«/¿Kí"ueí'o/7//í jinquit Janfenius , pro quibus fanguinem 
fudit quatenus pro eis fudit y etiam Jufficiens aüxiUunt 
donat^quomn folum poffint ¡fed etiam reipfa vel'mt <& fa~ 
ciant id quod abéis volendum <& facie?ídum ejfe decreverit. 
Auxilium iliud fufficiens quodChriftusdonat iis pro qui-
bus ranguinem íbdit nihil aliud eí l , in mente Janfenii 
duam gratia gradibus fuperiór, cumqua falus invincibi-
íiter obtinetuf, &í]ne qua falus ne ullo quidem pafito 
obtineri poteíK Érgo cum illud auxilium fufficiens de-
negetur reprobis, ut evidens e í l , ( nam alioquin fal-
varentur de faéto ) , & coñferatur tantum prsdeílinatis; 
inde fequitur quod Chriftus reproboíum non velit fa-
lutem, fed quod-pro falate dumtaxat praedeílinatorum 
itlórtuus fit aút fanguinem fuderit ; qui eíl error iri 
quinta Janfenii propofítione damnatus* 
V, 
Sequitur ^. ex eodem duplicis deleftationis principio^ 
Cüjus qua; gradibus eíl fuperiór neceíTario voluntatem ad 
affenfum rapiat, quin ullatenus poífit ab eo abílinere, 
fequitur quod hujufmodi neceífitas, in qua reperitur ho* 
mo femper obfequendi deleélationi gradibus fuperiori * 
libértati i l l i nóceat qua: dicitur libertas a neceíTitate, ac 
proinde quod Janfeniusj ne neget liberura hominis ar-
bitrium , aíférere cogatur libertatera a neceíTitate non 
requiri ád liberum hominis arbitrium ac prsterea cum . 
Janfenius doceat hominem in üatu naturíB lapfe poer 
nam vel mércedem mereri, prout male vel bene egerit, 
hiñe denique fequitur quod ad merendum demeren-
duminfiatu natura lapfa non requiratur libertas a necef j 
fit ate, fed fufficiat líbems a coa£im<:\ Schaeceíl tertia 
propofitio in Janfenio proferipta* 
. Ex his quaé pancis hic corítexímus poteít facile iníel-' 
ligi quam perniciofum fit principium iílud duplicis de-^  
leílationis prsviae & indeliberats, ac pro graduum fu-
perioritate invincibiiis, cum ea femel ádmiífa neceííe 
fit totum hujus Novátoris fyílerna, & famofasquinqué 
propofitiones quse exeo necenario fluunt & derivant 4 
admittere * 
'•'::v'' r • ' 1 VIÍ. ; (r^ ->'~-' ' • : 
Hanc príncipii Janfenii connexionem Cum quinqué 
própofitionibus ab Innocentio X . darrmatis non minus 
ágnofeunt Thomiílíe omrtes, quam cKterarúra Schola-
rum Theologi. Frater Ignatius Hyacinthüs Amar de'Gra-
veíbn, e Sacra S. Dominici familia, in opere quodam 
quod nomine Scliolse Thomiílicáe protulit in. lucem , 
quod va r i con t ine t ad amicum Epiííolas , quodque 
Benedifl to^III . Pontifíci'Maxifflo nuncupavit, proban- Gftve* 
dum (akephdo&mamJanfenii & Jwfenifldmm qui m- ™m% 4< 
ternam ¿¡rátiie efficaciam tbnfiituunt in calejii ¡náel'éerata Epifl. 4^ 
deleft'nmne nlativeviürici ¡ & fuperiori concupifeemia ter- P*»* 
fena dde&ütione ¡fubindeque necejfítanti ¡ jure óptimo, 'fyifc 
feabEcdéfiaprofcriptamylítQXfO?^ principio 
de dupüci dele¿latione relative Vi£trici eodem modo quo 
illud exponunt cs teñ Doílores Orthodoxi):& quo nos 
jllud expofuimus i üc háhQt tHacitaquepfámiff'a obferva-
tiene, mne prebañdumfufcipio capitalem hunc Janfenii erro-
rem de grütia efficacis dehffátione relathe , feu per gra-* 
dus , viStrice ac fuperhte concupifeéntia terrena deletta-
tione füljfé jure óptimo ab Ettlejia profcr'iptum. ytánquam 
vmdentum principium 3 ex quo fiuunt quinqué , damnata; 
S'equimr4,ex eodem fyftematé duplicis deleftationís', Janfenii propofítiones, Recenfet deinde finguías Janfe 
tujiis qus gradibusinferior eíl altevi gradibus' fuperiori nii propofítiones, & individuam atque heceíTariam qu^ 
neceífariocederédebet* feqniturjinquaríáj quod nulla fit Ínter illas e í l , & prsfatum Janfenii principium j cen* 
gratia veré fufficiens, quse fimul efficax non fit; ergo hexionem manifefte dewiOnílíat* 
fthriílus nulll reprobo dat gratiam ad falütem veré fuffi^ 
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T janfenifmi Convíncantur F F . Bellel-
l i & Ber t i , id unurn fufficiat argu-
rnentum, quod nirnifurú palmare Jan-
fenii principium de duabus deleftatio-
nibus praeviis ac/indeliberatis, & pro 
graduum fuperioritate invincibiiibus 
admiferint . Admiífo femel éxitiofo 
hoc principio, admíttantur neceífe eíl 
famofe quinqué Janfenii propofitiones , qua^ cum illo 
neceífariam, & individuara habent connexionem. Si 
ergo convincantur hi dúo focii Janfenii principium ad-
optaffe, eo ipfo cohvincentur doñrinam admittere in 
quinqué propoíitionibus damnatam : nam retento , ut 
jam diximus, Janfenii errorum capite , retinentur ía-
ne & integri íervantur errores omnes, qui nexu in-
diíTolubili cum eo conneñuntUr. 
Cseterum cura Janfenifmum in Scriptis F F . Bellelli 
Se Berti redivivum aííerimus, aíferere mens noüra non 
eft, quod aperte & nullo fervato moderamine _errores 
Janfenianos renovaverint. Nullus enim eft hodie , ut 
alibi obf^rvavimus, qui deteéta fronte,, iifdemque ter-
minis, eos tueri ac propugnare audeat: fed hoc unum 
íignificatum volumus', quod licet, fub aliis verbis, eun-
dem tamen exprimáiit fenfum , quera Innocentius X . 
in Janfenio profcripfit. Nec, uí omnis amoveatur Jan-
fenifmi íufpicío , fatis effe poteft Janfenianara doílri-
nam damnare quantum feilicet ad verborum corticem, 
íi fenfus in ea damnatus non íimul rejiciatur . Socios^  
autem illos, de quibus hic loquimur, fenfum in Jan-
fenio profériptum^ non modo non rejicere, fed in o-
mnibus puram hujus Novatoris doélrinam feftari ma-
nifeftum erit euique eorum feripta attente legenti. 
Attamen eos videas Janfenianos errores impugnare, 
& eorum daranationi fummo plaufu acquiefcere. Nec 
mirum ; nihil fane nori moliuntur ad fuos obnubilan-
dos errores, ut Catholici videantur, & fie fecurius de-
litefcant y fed fruftra: admoto enim lumine, difíípantur 
tenebrse, & eorum fraudes deteguntur. Patebit equi-
dem eorum in Janfenianas pravitates affeétus, tum ex 
eorum doftrina, tum ex eo quod adhibeant ambigui-
tates fere omnes, íallacias ac artes quas Janfenius i -
pfiufqpe Difcipuli ad eludendas Summorum Pontifieum 
Conftitutiones adhibuere , tum ex eo quod novas at-
que inauditas ipfi exeogitent caviilationes , ut fenfum 
in Janfenio damnatum variis flexibus falvum ac inco-
lumem fervent. 
Itaque F F . Bellelli & Berti in primo Opufculo no-
ftro Bajanifrai conviños, nunc in hac altera fecundi 
Opufculi noftri parte Janfenifini convineendos aggredi-
xhur .• nec rainori fane ftudio, nec ievioribus momen-
tis Janfenifmum in eorum Scriptis redivivum oftende-
re coriabimur, quam Bajanifmum in ijfdem Scriptis 
redivivum oftendimus. 
Opapropter Bellellinam primo, Bertinianam deinde 
nac m re doftrinam perpendemus , & quam utraque 
nabet cum Janfeniana congruentiam paucis detegemus. 
Sit itaque 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
í". Bdkllt renovat Janfenianum de duabus dele-
ttattombus indeliberátis, O relathe in-
vincibilibus principium. 
D Ocuit Janfenius , ut jam vidimus , voluntatem huraanam ita per peccatum Fuiffe depreffam, ut 
vim illam amiferit fe pro nutu determinandi , qua: 
merat homini mnocenti ; atque ita neceffario indige-
re aliquo principio a fe diftinélo, per quod ad agen-
dum deterrametar . Obfervavimus principium illud 
nihil aliud effe quam deleftationem quamdam inde-
hberatam , caíleftem aut terrenam , quse , fi cále-
íhs l i t & gradibus fuperior , invincibiliter ad bonum i 
Bertt Theol. Tom. F I . 
fi vero terrena & viribus praepolieat 
ad malura ñeélit ac determinat . 
L 
ineluílabüiter 
Hoc autem principium , quod initio hujus Operis 
fufius expófuimus , admittit & docet F . Bellelli . 
^ Vul t enim dile¿tionem De i , fi non prseponderet affe-
ftui cupiditatis, non poffe pravum illura aífeélura vin-
cere, ñeque eum e corde difpellere y ficuti fi in truti-
na dúo appendantur pondera insequalia, neceffe orani-
no eft eam lancis partera deprirai ac inclinari, in qua 
majus eft pondus; ñeque unquara fit aut" fieri poteft, 
ut .levius graviori refiftat. Ita nec poffibile eft ^ ut di-
le£itio D e i , fi non prsporideret, vineat cupiditatem, 
, eamque e corde difpellat; nam illa debet neceffario pre-
valere, qusalterimajoritate & gravitate antecellit. jRe-Bellelli 
fpondemus, inquit, d'úeü'mtem inchoatam efse incheatam jf^j^ u 
jufiificationem : non ejfe remijfivampeccati, guia cum adhuc ration. 
imperfeta fit, affettui cupiditatis non prceponderat ; <& lib. i . 
fi non prceponderet, quomodo ilium vincere poteíi ¡ atque*' ,5>• 
e corde difpellere ? Amores fiquidem ab Augufiino ponde-
ribus comparantur. Amor raeus, /«^« / ípondus meum, 
eo feror quocumque feror. Pono nullum pondus oppo-
fitum pondus elevat, & m contrariam partem retorquet, 
nifi eidem gravitate & majoritate anucellat. Igitur nec 
dilettio fuperat cupiditatem, nifi eidem perfeftioneprafitt./ 
I 1. 
Contendit praeterea cura"Janfenio raotus illos, tum 
gratiíe, tura concupifeentie, quorum qui fuperior eft 
neceffario vincit minorem , eífe indeliberatos:' üterque 
enim, Janfenius feilicet & F . Bellelli , quantum ad 
motus gratis, fatentur eos in voluntatem cselitus ira-
míííos effe indeliberatos. Sic habet Janfenius. Dele&a-
tlo ijla ^ quam ad omnia opera bma SanBus Augufiinus 
exetvenda pojlulat, non eji aiiud quam aBus quidarn in-
deliberatus calitus immijfus in voluntatem . F . autem 
Bellelli <de gratiaí motibus fíe loquitur . Illud autem 
imprimis Jiatuendum eji nomine gratia aux'üiatricis pias 
mf^ irationes exdtationefque AuguJiinum intellexifje , in-
deliberatos videlicet motus iníelleBus & voluntatis a Dee 
immijfes. Fiunt autem hi a Deo in nobis * fuñique a 
mbis ipfis, fid non. libere agentibus. Et portea. Harum 
rmtionurh altera Deus mentem illufninat : altera vero vo-
luntatem accendit. Qux ad intelleBum pertinet fanña 
cogitatio , qua vero ad voluntatem fanBa ¿eleBatio nun-
cupatur, \ 
Quantum vero ad concupifeentiae motus , eos effe 
indeliberatos docet Janfenius. Hac deleBatio , inquit , 
qua ad confentiendum faciendumque aliquid foUicitamur, 
reperitur \ juxta AuguJiinum, norf tantum ad opera bona, 
fed etiam ad mala Eji vel ipfe pr'imus concupi-
fcentia motus) qito bono terreno quafi coaptatur animus, 
vel defiderrum indeliberatüm, quo urgetur ad malum. 
Docet quoque F . Bellelli, non folum concupifeentiam 
prasvenire voluntares noftras per indeliberatas fuas 
deleñationes , fed etiam his indeliberátis dele íb-
tionibus effici, ut fi deficiat viftrix deleftatio gratise 
arbitrium fuecumbat & in confenfura ruat. Quoniam, 
inquit, preveniente concupifeentia per deleBationes fuas 
indeliberatas ad malum, interdumque deficiente viBrjci 
deleBatione gratia, arbitrium fuecumbit é* in confenfum 
ruit, illam cotifuevit Augufiims appelíare peccandi ne-
ceffitatem. 
I I í. 
Defcribit infuper modum agendi haram indelibera-
tarum deieitationum : nam non femper eadem deleéta-
tio voluntan dominatur fed tune cupiditas fuas inftil-
lat in cor hominis deleétationes, quse ad malum i l l i -
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ciunt ac trahunt: nunc gratia fuas fanílas infpirat de-
leétationes, quas a malo retrahunt ut banum am^le-
élaraur: motus tamen i l l i , tum gratis ^ tum cupidita-
t i s , primum indeliberati motus fubirtde prodücuílt de-
v liberatos , Hác voluntas primo pulfu per concupifcen-
, tiam agitata tentacioni cedit^ fi adfit gratia , fed pu-
gnar iíla f Se fí fortíor í i t , vincit ,• facitque invincibi-' 
liter ut reíiíiamus .• fin vero grdria , quae interdum pár-^  
va & invalida eft * tune debilior fit ,. voluntas eo in 
cafu ut cedat fortieri cupiditátis deleétationí neceífe 
gelUI. omnino eft* Injiiliat quippé y zxt, carnalis cupidhas in 
ibid. COf hominis fuas dek&ationes illictentes trahentefque ad 
íap. ma¡Um , Jfa¿¿i fuas qmqué gratia fmElas deleUaúones 
infpirat retrahentef a mak* Tali autem ordine fiunt , 
Ut ex indelibératis & primisifive in malo, five in bo-
no y delibérate denique fobolefeant < Ñe tamen arbitrium 
primo pulfü per eoncupifcentidm agitatum ad pravas fie-
Batur ¡Ilécebras gratia pugnat, & fi fortior efi y vincit , 
facitque invincibiliter ut libera facultas adjuta fuo nutu 
(óncupífcentiíC deleñationibus Vefifiat , bortoque fuperno 
niagis deleclanti confentiat < Sed parva iriterdum gratia 
& invalida, qiuamvis ad bonum éxcitét fiimuletque i a 
fortióri cupiditátis deleBatione fuperatur . Bine qui mo-
tus in mente bominis oríinem deliberationem aríteVertit 
) fimplex deleñatio dicitur : qui vero ad illum fequitut 
dicitur conferifus* 
Ex ifto hárüm deleñátíoflünl ágendi modo eviden-
íer fequitur quod jam diélum eft , deleñatioiies illas 
éífe in pifsefenti ñatu utiÍGum pondus^ quo voluntas ád 
ágendüm applicátur ac determinaturfuperiorem nem-
pe a minori nuriqüám vinci pofle , ita ut voluntas , 
íive ad bonunl ílve ad malum , inclinetur invincibili-' 
íe r , prout fortior ae grádibus intenfior eft cíeleftis aut 
i terrena deleílátio« 
Sequitur prseterea deíeélátionés illas, eífe índelibera-' 
tas 5 ita tamen Ut ex illis aftus deliberad fobolefeant ; 
quod Ídem eontendit quoque Janfenius é Libro enim 
4. de grat. Chr. Salvad Cap* íi* trádit poft Augufti-
num } ut fomnjat j ex adibus itideliberatis afilus orirí 
deliberatOs . Ut fané mérito S» Augufiinus, xñqnit ^atius 
illas indeliberátos ámoris ac defiderii y quibu^ anima fuá* 
viter iñ Deitm dsliberato a&u diligendunjt fufeitatur , 
íncitatuf, iráhitur , rápttur , nomen dulcedinis , • fuavi-' 
iaiis ac, deteñationís defignaverit . Unde patet quam 
^ peffeíle hucufque inter fe cohsereant Bellellina ac Jan^ 
feniana doélrina* 
"1 Nec filen tío pr^tefit F, Bellelli celebre illud toties 
decantatum Si Auguftini effatum , quod totius Janfe^ 
niaai aedificii baíis eft ac fundamentum : Quod amplius 
nos dele&at, fecundum id operemur necéjfe eji •. Quamvis 
liic S, Do£toris textus de deliberata debeat intelligi de-
Vídé leftatione i ut jam alibi demonftravimus j eodem ta-
í a r " ffieñ textü & eodem quo Janfenius^ modo abutitur F. 
árt. i,. ' Bellelli . Efficacitas gmtitfs 'mqük y in eo fita efi quod 
n- 9- & fmBá deleBatio & illuminaúo tantum accendatur, <& 
Beiielli tari^ um crefeat, ut vincat., . . . lEterfim y ut etiam docet 
de moda ( Áuguftinus) i » expofit. Epifi, ad Calatas n. -49. Quod 
repar. amplius nos dele&at y fecundum id operemur necejje'efi^  
tom. í. 
í . j.eap» vv t 
§. V I » 
Efficacitatem igitur gratíaerepetit F. Bellelli éx fañ-
¿la deleftatione & illuminatione, qucE ut fuum fortia* 
tur eífe¿lum, tantum debet accendi , & tantum cre.r 
fcere üt vincat, deleftationem feilicet oppofítam . Sed 
fi. deleílatio oppoíita major in liis circumílantiis ac ar-
dentior fit, tune praevalenti concüpifcentise & magis 
(" nos deleétanti tenemur obfequi ; quod enim magisK nos 
¿- deleBaty fecundum id opertmur nécejfe efi* Qüie ex i l -
lo textu mendofe colligít Janfenius 3 eadem & inferí 
F. Bellelli: unde in Bellellino perlnde ac in Janfenia-
no fyftemate tota tes in eo vertitur <y quod abfqae pre-
via & impeliente deleílatiotie non poteft voluntas age-
re; ñeque ad bonum íleéti , ñeque ad malum ^ueat 
üllatenus inclinari , quin prsevaleat , aut grátiae aur 
concupifcentkt deleñatio ; ex quo ultéfius fequitur 
quod non, voluntas deleítationibus^ut conrendunt Ca-
tholici, fed deleftationes voluntad dominentur , ita 
ut in illarum confliítu, illa neceífario voluntatis'con* 
fenfum obtineat, qux viflbus & gradibus alíeri pr^' 
|)onderat<. 
V I í . 
Ex hoc íautem duplicis deleftationis indeliberátos h 
pro graduum fuperioritate invincibilis principio , quod 
limul cum Janfenio admittit F. Bellelli) íluxu neceífa-
do fluunt , tamquam rivuli a fonte y ut in; priori hu~ 
jus Opeds parte demonftravimus, famofe quinqué ejuf-
dem Janfenii propofitiones6 Indeque quifque poteft fa-
Kik intelligerej quam perniciofum íit illud Janfenii 
princípíum a F. BeJJelii pariter adoptatum ; cum. eo» 
femel admiífo neceflfé íit totum ejus fyftéma & quin-
qué illas famofas propofitiones admitiere. 
V U L 
Qpamvis F. Bellelli idem Janfenii principium admít- r 
tendo, confequenter quinqué propofitiones ex eo/fub-
íeque»tes, tamquam ramos e trunco pullulantes , ad-
nlifedt,, a doctrina tamen Janfenii, quoad gratis dif-
tributionem, aliquatenus videri vult recedere . Efocct 
quidem ómnibus & fingulis hominibus, urgente lege , 
non deeífe gratiam fufficientem, aut faltem fi deíic . 
gratia proxime fufficiens ad operandum , non deeífe 
gratiam ad orandum. Sed mera verba dat F. Bellell i , ; 
& in fpeciem Cathoiica , ut íecurius, íi poíTit , nos 
decipíat.- nam illa quam admittit grada ómnibus com-
munis, & quam vocat gratiam fufficientem, dici non 
poteft veré fufficiens, cum non conferat veram agen-
di potendam ; imo relinquat voluntatem in vera im-
potentia operandi bonum , fí tune adeft concupifceií-
tÍ£E deíeíiatio relative fuperior. Non minus enim in 
íVftemate Fratris Bellelli voluntas neceífitatur ad ma-
lum fub imperio cupiditátis , quam in fyftemate Jan-
fenii ad illud necéííitetur , quandiu cupiditas fuperat 
gratiam, nam deficiente gratia gradibus majore , five 
femper adfit gratia parva & invalida , ut docet F. Bel-
l e l l i , five femper non adfit , ut purat^ Janfenius , vo-
luntas in utroque cafu «que impotens eft ad operan-
dum bonum, neceííitaturque ad malum. Et quia pari 
caufa ad bonum neceífitatur vókmtas, quandiu grada: 
íelative viétricis imperiofo dominatui fubjacet , fandi-
tus evellituf in fyftemate Fratris Bellel l i , lieut in fy-
ftemate Janfenii , ác omnino evanefeit iiberum homi-
ñis arbitrium* 
Liberum tamen illud arbitrium cum gratia ; & cupi-
dítate per grad us viftriei conciliari poffe abuílve eon-
tendit Theologus nofterJhominemque vult cum gra-
da gradibus inferiore poite bene agere, nec ad malum 
neceííitari, eodemque modo cum cupiditate debiliorí 
poífe male agere, ñec ad bonum neceffitate adftringi, 
ac proinde voluntatem humanara fub utriüfque delega, 
tionis imperio efie plañe liberam. Sed quia id falfo prx-
fumit, nixus príefertim variis sequivocatipnibus, variif-
que efíugiis, quíé adhibere íoíent in fimili canfa Jan-
fenii difcípuli, ideo has tollere ^quivocationes, ejufque 
effugia ipfi prarcludere tribus diftinélis articulis operas 
pretium eífe putavimus; unde clarius elucefeet & accen-
fum ipfius ac acre in Janfenianas pravitates íludium. 
A R T I C U L U S I I . 
De fignificatione hotum verborum y homo potefiy 
- homo non pptefi . 
IÉC verhzy homopetefi y homo non potefi y ita clara 
funt, ut ambiguitati nullatenus videatitur ob-
noxia: nec prima faltem fronte apparet quinara in 
iis latere poffit sequivocatio; fato7 tamea nefeio quo 
contingit ut cunéta perturbare, & omnia tenebris ih-
volvere foleant h^retici . De hoc etiam conquedtur 
ipfe Janfenius. Meí j ^ / m ^ / x , inquit, omnium hareti-lanttn. 
corum y ut falfis vera mifeeant , mifeendoque perturbent ^ ^ 
omnia y quo venenum quafi melle cinumlitum ab incau-
tis cum fecumate hauriatur, Quani mérito poífet' Jan-
fenius iítud fibi fuifque difcipulis exprobrare ? Sed ad 
íem noftram redeamus* 
Contendunt Janfenii aífecloe, quod homo cum gra-
tia, quse gradibus inferior eft cupiditate, in uno fenfu 
poffit operan bonum, & in altero non p o f f i í & fi-
militer cum grada, quae gradibus fuperat cupíditatem, 
in uno fenfu poffit peccare, & in altero non poffit. 
Mirum profe¿to effugium fubtiliter & argute excogi-
tatum, ut quifque facile poffit idem affirmare & ne-
gare prout iibuerit , vel prout poílulaverit occafio . 
Si igitur Janfeniíds fidem adhibeamus, quod abfit, 
homo cum gratia qus gradibus eft inferior cupiditate, 
poteft & non poteft operan bonum; cum gratia qua; 
gradibus eft fuperior cupiditate y poteft & non poteft 
peccare» Non poteft quidem operad bonum cum gra-
da debiliore^ ñeque peccare cum fortiori grada, ut eft 
evidens i nam in coñfliñu duarum deleftationum, grá-
tiae feilicet & cupiditátis, illa qure gradibus eft infe-
nor vincere non poteft alterara ., & quas gradibus fu-
perior eft non poteft ^ab altera fuperari . Hoc enim ~N 
doédins Janfenii plañe congruit ,. Conflittus^  Ule dele-pinten. 
Bat'mumy inquit Epifcopus Yprenfis, fopiri non pot- i- 4. de 
^ > vífi. altera alteram deleSiando fuperaverit y O1 eo /o-ISkt. ' 
tum a7iim^ pondus vergat, Q¿¿od enim amplius deleEIat, cap. 9, 
fecundum id operemur necejje efi: vigente enim deleBa-
•tione mnati mpojftb'ik efi ut virtutis1 ac Imefiatis con-
fideratio 
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fideratio pravaleat. Et cap. 6. Major enim deleBatio 
nunquam fane dskciatione minori fuperabhur. 
Magiftrum ita fentientem unanimi confenfu ícqaun-
tur Difcipuli. Inter eos ne unum fane, nequidem Fra-
trem Bellelli , reperies , qui huic doítrins fummo 
plaufu non acquiefcat. Cenfent ergo omnes unanimi-
ter hominem gratia fuperiore relative viiftrici ififtru-
ftum non poífe male operari ; íin autem tali gratia 
deñituatur, & gradibus prsevaleat concüpifcentia, tune 
ut bene poffit operari impoffibile ducunt, A 
Qpo igitur fenfu conclamare pofifunt quod homo cum 
gratia, qua; gradibus .eft inferior cupiditate, poffit bo-
num operari, & quod cum gratia, quse gradibus fuperat 
cupiditatem, poffit peccare ? In eo fane totius rei car-
do vertitur, & in eo fitum eft totius fyftematis arca-
num ac myfterium. Hunc nodura non poífe facile fol-
vi putavit F. Bellelli: attamen quod homo fub gra-
dee fuperioris imperio'conftitutus poffit male operari, 
& quod fub concüpifcentia; dominatu poffit non pec-
care , neceífario fatendum eft:, ne dogmatibus ab Ec-
clefía definitis yideatur aperte & direfte contradice-
re .• His in anguíliis ad trita Janfeniftarum efFugia , 
iamque nimio crebrius ab iisufurpata eonfugit F. Bel-
lelli , eorumque veftigiis iníiftens , quamvis illorum 
argumenta refellere íimulet , fatetur düplicem poífe 
pati fenfum ha?c verba, potefl, <& non potejí ; ideoque 
in aliquo fenfu dici poífe aíferit, quod homo cum gra-
tia, quae inferior eft cupiditate, poffit non peccare, & 
quod cum gratia , quse fuperior eft, poffit non operari 
bonum. 
I I . 
Antequam tamen hujus a;quivocat¡onis falJaciam de-
tegere aggrediamur , alteram audire^ ne pigeat F. Bel-
lelli cavillationem , quam exteris príEire voluit , & 
quam Leétoris fui oculis prspofuit, ea fortaífe. fps ut 
nebulofam quandam ipfis caliginem offunderet. 
de modo Tametfi, inquit, ^mí/'/z quibu/dam per fe efficax de-
repar. •> dicitur añionis feu applicationis vtrtutis ad opus, 
iom. i . nulli tamen, urgente lege, deejl gratia parva <& exci-
cap. ' i . tan- ' ^m $ gratia veré fufficiens. Orandi enim adju-
torio, dum ¿ex urget, nemú privatur . Qui autem orare 
potefi, gratia profeílo vfrtutis, pojftbilitatis & potefia-
t is prieditíís eft . 
In Belíellino igitur fyftemate, dum lex urget, ne-
mo privatur orandi adjutorio inde tamen non fequi-
tur quod urgentemlegem homo poffit adimplere: nam 
cum milla fisri poffit aétio , nifi ex previa & indeli-
berata deieftatione , non minus illa gradibus fuperior 
requiritur ad orandum , quam ad operandum. Si ergo 
quando orare oportet, contingat eífe in homine dele-
¿btionem terrenara cselefti fuperiorem , & ab orando 
retrahentem, eo ipfo oratio ipfi impoffibilis evadit ; 
ergo non porerit orare, ñequeoratione impetrare gra-
tiam aéHonis, nec confequenter poterit legem adim-
plere. Perperam ergo addit F. Bellelli quod nulli de-
fit adjutoriurn feu gratia orandi, cum per gratiam oran-
di inteliigat gratiam i l lam, quse quidem ad orationem 
excitat, fed quse, cum gradibus inferior íit , cupidita-
tem oppofitam vincere non poteft : nec ex illa gratia par-
va & excitante quam admittit magis colligere poteft 
orandi potentiam quam potentiam operandi . Ñulli 
deefi, inquit , urgente lege, gratia parva & excitans ; 
fed cum tali gracia parva, in concurfu cupiditatis op-
poíitae gradibus fuperioris, homo non poteft bonum 
0P^far!; erg0 ñeque in eodem eafu hominem orare 
poíie fateatur neceífe eft. 
Bellel. 
I I í . 
Poft praefatam Fratris Bellelli refponfionem , per 
quam fane alto transfertur, fed non folvltur difficultas, 
^ vanos qui his verbis, honio potefl^  homo non potefi, fen-
/ \ íus affingí poffunt, exponere aggreditur. Vemm quia 
' -rf U§,-r'nUS^rat'SE- ^ P 0 0 ™ ^ explicans utitur aiiquan-
do vifiv^ potentiaeexemplo, tamqüam ad quaeftior.em 
prsíentem elucidandam idóneo; uthoeidem exe.mplum 
ad rem fuam illuftrandam adduceret, poft tantum v i -
rum, Auguftinum feilicet, F. Bellelli fummo honori 
n!i adfuturu^m putavit. Sed quamvis in eo 
adducendo non erraverit, erravit profe¿to, cum illud 
ad luum íyítema accommodare tentavit; quod confidi-
mus nos brevi demonftraturos: fed antea pauca dicen-
«aa lunt de illo potentiae vifivae exemplo , quibus enu-
cieatis íaolior patebit aditus adeaquae de gratias oeco-
nomia diñuri famus. i 
I V . 
Juxta Fratrern Bellell i , /««f eculi necejfarii adviden-
aum, eft necejjartum lumen, neceífaria efi infuper ocu-
lorum apenuo. Oculi necejfarii fmt ut potentia , feu 
vtjtva vmus; lumen efi adjutoriurn vinutis: aperiiw 
vero oculorum tamquam cmditio qua potentiam illumi-
natam ad vtdendi aBionem applicat 
Berti Theol, Tom. Vi, 
Huic Theologo libenter aífentimur j ea enim quae 
ad videndum affignat, nimírum ocul i , lumen, & ocu-
lorum aperitio, funt quidem ad videndum neceífaria \ 
fed hirtc non fequitar, quod iis in verbis, ¡jomo potefi 
videre, homo non poteft videre , aliqua lateat cequivo-
catio . Nam quando de homine oculos. habeme dicitur 
quod non poffit videre abfque lumine & abfque ocu-
lorum aperitione, propoíitio nafc per fe patet , quia 
feilicet homo lumine deftitutus , aut claufis oculis , 
nullatenus videre poteft. Vera quoque eft alia propo-
íi t io, qua fímplicíter aíferitür quod homo fanos habens 
oculos videre poteft , quia tune non affirmatur quod 
abfque lumine & oculorum aperitione videre poffit ; 
fed ufu communi fubintelligitur hsc conditio , modo 
adfint ca;tera ad videndum neceífaria . Verae itaque / s 
funt dua; iftae propofitiones. Howo o^/oí habens videre 
potefi; & homo oculos habens videre nm potefi abfque 
lumine & abfque oculorum aperitione \ quia feilicet cum 
aíferitür de homine oculos habente , quod fine lumine 
& oculorum aperitione videre non poteft , propofitio' 
excludit conditiones ita ad videndum neeeífarias , ut 
fine illis impoffibile íemper futurum fít homini ut vir 
deat, & ideo vera eft propofitio qus negaí hominem 
tune poífe. Quando vero dicitur fimpliciter quod lao-
mo oculos habens poteft videre , juxta communem 
uílmi femper hsec conditio fubauditur, modo adfint 
esetera ad videndum neceífaria , nem pe lumen atque 
oculorum aperitio i & vera quoque eft propofitíoí afíir-
mans hominem tune poífe»- ^ 
Caeterum conditiones, quas potentiaí viíivze neeeífa-
rias diximus ad videndum, alise funt fub hominis po-
teftate , ali'¿e vero ex ipfius nutu nullatenus depen-
dent. Sic v. g. aperitio oculoTura, fi fani fint, pen.-
det ex libero hominis arbitriox:) poteft enim homo ^ 
prout libuerit, oeulos aperire vel non aperire : fi vera 
fint gravati, claufaeque palpebrse ob .^ aíiquam infirrai-
tatem, tune fane oculorum aperitio a libera bominis 
volúntate eíí prorfus independensv 
Y . , 
His ita fuppoíitis illuñrari poteft gratise eeconomia 
exemplo oculorum : hanc enim ccymparationem^ exem-
plo etiam adducit ipfemetAuguftinus. Sfcut ^í/Wj^Jn- Aug-Iib^ 
quit S. Doáior, oculus corporis etiam plehijfime fmus , 
nifi candore lucis adjutus, non potefi cerneré , fie homo c. aé» ^ 
etiam perfe&ijfme jufiificatus, nifi aterna luce juftitice •>• " 
divinitus adjuvetur, re&e non potefi vivere . Hic A.U-
guftinus comparationem inftituit hominem juftificatum 
ínter & oculum corporis pleniffime fanum, & gratiam 
aftualem qua indiget homo ad quodlibet opus bonum 
falotare ínter & candorem lucis: unde colligit quod, 
fieut non poteft oculus pleniffime fantis abfque lucis 
candore cerneré, ita non poffit homo , etiam perfe-
¿íiffime_ juftifícatus, falutariter opera.ri, niff gratia di-
vina adjuvetur, 
Long^us progreditur F. Bellell i , & eadem cpmpara1-
tione uíendo prseter iftas duas conditiones ad viden» 
dum neeeífarias, quas affignat Auguftinus, tertiam re-
quirit Theólogus nofter , cul comparat gratiam per fe 
efficacem. Sicut ergo, ait , numeravimus tria neceffjtt 
ria ad videndum, oculos , lumen , oculornmque aperhic*-
nem ^  fie tria ñecefjaria ad pie vivendum numerando 
funt i libera potefias^  adjutorium fufficiens potefiatis ,- ad-
juroriumque efficax applicativum potefigtis ad aSiimem . 
Eftó quidem neceífarius fit tertiae illius conditionis ufus,. 
neceífaria fit nempe gratia per fe efficax applicatiya-
poteftatis ad aftionem ; in hoc enimi libenter aífentienT 
tur Thomiftae omnes y fed ab, illis & ab ómnibus Op-
thodoxis diferepat, i . in. eo: quod adjutorium fufficiens 
poteftatis, feu gratia illa parva cupiditate minor,quarn 
admittit & quam vocat fufficientem -, fit veré infuffi-
ciens, & non conferat veram poteftatera agendi bonum . 
2. in eo quod dpceat gratiae illi qua; cupiditate majpr ' 
eft refifti non poífe. Hsc dúoduobus fequentibus parar 
graphis,. ea qua fieri póterit brevitate-,. perpendemus 
§. 1^  * * 
Gratia gradibus m'mor cupiditate quam admittit-
F . Bellelli veram non cmfert potefiatem, 
operandi bonum *. 
•A.' : . - . . ^ \ i . ; . * >; 
E Rror ifte, quem pramuntiat pmgraphi iftius titu-lus , fatis dilucideftatuitur a Fratre Bellelli, dum 
prster gratiam per fe efficacem alias eífe aíferit Jefü-
Chrifti gratias, fed parvas & invalidas . Ultra eam , 
inquit , (gratiam feilicet efficacem) aferenda etiam 
funt Jefu-Cbrtfii gratia parva & invalida, quibus hu-
mana obfimatio refiftit. Eas quoque gratias parvas & 
invalidas appellat loco fupra laudato : fi invalida;, er-
go cum illis operari bonum homo nullatenus poteft y 
ergo gratis illa; non veram conferunt agendi poten-
tiam ad opus bonum exercendum . 
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Praeterea vult F. Bellellí quod homo gratia illa par-
va & invalida iníirudtus non magís po0it agere bo-
numque operari, quam ille» Cüi Qb infirraitatem ali? 
quam claufe funt oculorum genae, poífit videre , Ad-
htbet enim hanc fimilitudinem, quam ad rern fuam ex-
plifándam aptiííimara putat. Itaque, inquit , ob alk 
quam hifimüatem claujce fint oculorum gena :. tfmc pé* 
mo oculorum plañe integer fuffickntique lum'me p¡radh 
tus •oidere ñon poteji Eft autem oculorum kec fmi^ 
Iñudo ad rem nofiram explicandam aptijfma : atqui i l " 
le , cujus ob aliquam infirmitarem ciaufsE funt' oculo-
fum gena?, non habet veram videndi potentiam; ergo 
ñeque veram habet potentiam bonum operandi ille in 
quo reperitur gratia cupjditate inferior „ 
Verum quidem eíl: quod í&teatur iñe Theologus ' i l -
l um , cui ob aliquam infirmitatem etaufaé funt oculo-
rum gen as, in alio fenfu & in alio refpeélu poífe vi-^ 
dere, quia non eft cíecus, & quia non eü in tenebris, 
fed in lumine. Sed quamvis nec caecus, nec in tene-
bris fit, non magis videre potefl: j durante-ac tenacitér 
perfeverante eadem iníirmitare qux ckufos invincibiii-
ter detinet oculos, quam poííit homo furdus audire , 
Vel tibiis fraílns reéle gradiri^ quibus exemplis utituf 
janfenius; fatebitur autem F. Bellelii ?um Janfenio, 
quod homo furdus audire non poffit, nec tibiis fraétus 
atribulare i ergo ñeque etiam eum, cui meluñabili^ ne-
ceífitas oculos obílrait, poffe ullatenus videre fateatur 
neceííe eíl ^ Nunc vero cumpotentia bonum operandi, 
quam dat gratia parva, fímilis fit potentia; videndi ¿ 
quam habet ille , cui ob aliquam infirmitatem ' claufíe 
funt oculorum gens i hinc fequitur quod cum homo , 
qui ex. infirmitáte claüfos habet oculos , nullatenus 
poffit videre*, ita nec cura gratia parva eotempore, quo 
árdentiori con'cupifcentia premitur, poffe/7 bonum ope-
yari fateatur quoque neceífe eft * - ( 
Hic tamen fmet in bivio F. Bellelii , nec audet af-
ferere, i l ium, cui ob aliquam infirroitatem cíaufe funt 
oculorum gens5 veram habere videndi potentiam; fed 
ait folummodo eum generali videndi impotentia non 
I-abofare* Quis^  autem ^  m^váiy eum fie dkat generali vi-
dendi impotmtia laborare^ Et fibi femper conftanshanc 
doélrinam íuam ibidem confirmat , dum oeconomiam 
gratise fufeipitexponendam , Quemadmodum, ínquit, ex 
defeüu folius apéritionis oculorum nullo juregeneralis & 
indefinita ad. vidéndum impotenüa colligitur, nec veré di* 
titufj homo flaufis o culis indefinite videre non potefi-^ ita 
ex folius ajljutorii per fe ejficacis defe&u generalis impo-
tentia ad pie operandum infertur pefperam* ^íexüm qui-
dem eíl quod fi illa oculorum aperitio ita eífet in lio-
minis poteílate s ut veré poílfet oculos aperire vel non 
aperire, tune defeélu folius apeHtionis oculordm, 
e,x Ulo , ihqüami defeélu voluntario ac plañe libero ma-
le collig^rfetur generalis & indefinita ad videndum im-
potentia; fed quia defeélus ille apéritionis oculorum fup^ 
ponituroriri ex aliqua ineluélabili infirmitáte, quEe aélu 
íanari non poteí l , & quas claufos invincibiliter detinet 
oculos, ex iílo defeélu pmni quidem jure colligitur 
vera ad videndum impotentia, Cum ergo F. Bellelii 
compáret hominem gratia eííicaci deílitutum i l l i 8 cujus 
pb aliquam infirmitatem claufse funt oculorum genas , 
profeélo in eo agnofei non poteft vera pie operandi po* 
tentiá» 
1 v : 
N i h i l ígitur novi a^mittit F. Bellel i i , quod jam non 
adffliferitMagiíler ejus Janfenius. DocuitenimYprenfis 
Antiíles ante Frattem Bellelii i quod homo, cui deeíl 
gratia per fe efficax-, & confequenter cui adeft folum-
modo gratia gradibus inferior cupiditate, non poffit be-
ne operari; additque fine deléftatione fuperiori , tam 
ejfe impojfibile voluntati ut bene velit & opereiur ^ quam 
komini caco ut viáeat, vel furdo ut audiat , vel tibiis 
frailo ut retie gradiatur > quoe comparátiones eo unice 
tendunt ut abfente gratia gradibus fuperiori excludatur 
a quocumque vera bene operandi potentia * Huic do-
¿trinffi.fuffragatur F* Belleli i , dum contendit, ut jam 
vidimus, hominem fine gratia per fe efjñcaci non ma-
gis poffe pie operari, quam videre poffit ille , cui [ ob 
aliquam infirmitatem claufe funt oculorum genae/ nec 
inter umuíque doarinam üllum aliud diferimen af-
fignari poffe yidetür, nifi quod F. Bellelii verbadiver-
fa íidhibeat^ iicet eundem retineat fenfunu 
Cíeterutn quamvis janfenius ¡afíerat hominem , cui 
ideeíl gratia per fe eñicax, non poffe bonum operari, 
docet tamen eum in ahquo fenfu ^ & fub vario refpeélu 
illud poífe, diffinguendo fcihcet , ut jam vidimus in vídjs fo; 
priori hujüs Operis parte , diverfum potentiíe "enus , pra art. 
variofque ejufdem potentia gradus : non ergo Dñb eo s" n' ?' 
dlirentit F, Bellelii , dum fatetur hominem gratia per pa8' l5>' 
fe ejfficaci deílitutum non laborare generali , indefinita 
& omnímoda pie operandi impotentiá , fed eum in 
aliquo fenfu poíie bonum operari, 
V h 
PrEEterea nullam aliara videtur F / Bellelii admififife 
gratiam, qu$ veram conferat operandi potentiam ,pr^-
ter illam quse per fe efficax eí l , quafí illa fola fit quse 
infírmitati per peccatum contraSae mederi poffit. Cra- Belltlií 1 
tia efficax Salvatorís, inquit, a nobis. . . ..fiatuitur dum- de ftatu 
taxat ut infirmkaú per peccatum reliBa fuecurrat \ feili- crtat' r?-
cet ex Jdee peccato coneupifeentia nata eji, qua nos miferos j1""' ^ f 
ad peccatum inclinat, ad illecebras tmhit , ad malum 
compellit, urgetque , & íneluBabili pondere voluntates 
no (Ir as fibi ipfis reliBas fub Damonis patefiate dev'mc'tt.. 
Hujufmodi malo in animarum pemlciem graffanú ut oc-
curreret ac mederetur clementiffmus Deus per meAta uni-
gemti Filii f u i . . . . . talem gratiam mbis ¿oneejftt r qm 
ejficapiffma nos v'irtute contra rebelkm concujufce'fittam , 
armaret, ut ifia trábente voluntates de bono ad malum f 
illa fortius eafdem indecUnabiliter & 'infuperabUiter de 
malo ad bonum dueeret, In- hod fane loco plañe revi-
vifeit. Janfenii principium. Docet enim Janfenius , ac 
pro principio tradít, u r jam vidimus, quod pcíl Adas 
peccatum ita per concupifeentiam ad malum impelía-
mur, ut nifi accedat gratia fortiúr, voluntas hominis 
per peccatum multum depreíía a peccato nullatenus 
poffit abílinere. Hoc ídem docet F.-Belleli i , dura loco 
fuperiuá citato ait, concupifeentiam, quée nos, miíeros 
ad peccatum iñclinat, ad illecebras trahit, ad malura 
impelüt, urgetque, ineluélabili pondere vpluntates no-
ílras fibi ipfis reliélas fub Da?moms potefiate devinci-
re ; nec clementiffimum Deum huic malo oceurrere ac 
mederi, nifi talem gratiam concedendo, quas efEcacif-
fima nos virtute contra rebellem concupifeentiam ar-
íTiat, ut dum iíla trahit voluntates de bono ad malura , 
illa fortius eafdem indeciinabiliter & infuperabiliter de 
malo ad bonum ducat.o Quid exprefíius, quid tandera 
doíhinae Janfenii coníormius proferri poceíl Flic ta-
men obiter advertemus quod e naturas Japfas ílatu vi-
deatur excludere , & reipía excludat quamcumque gra-
tiam prster illam quse eíl a fe ipfa efficax * Gratia ef-
ficax S-alvatoris r inquitloco jara citato, a mbis flatuitut 
dumtaxat ut mfimitati per peccatum nlifia fuecurrat, 
V I l . 
Ñeque reponas Fratrem Bellelii admífiíTe grafías fuf-
fieientes. Tria ¡ m^ xxxty necejfaria ad pie vivendum nu- • 
meranda funt, libera potefias, adjutorium fufficiens po-
teítatis, adjutoriumque efficax applicativum poteflatis ad 
aftiouem* Ergo, inquies, veré agnofeit gratiam fufficien» 
tem , qua voluntas veré adjuvetuv ut poffit. , 
Refpondetur enim falvum adhuc <8c integrum , fub 
tiis verbis in fpeciem Catholicis, perfeverare poffe ex-
rorem Janfenianum: nam dum cohsrenrer ad fuá prin-
cipia iníert F# Bellelii gratiam parvam effe invali'-
dam, eamque cupiditati aélu 'gradibus fuperiori fem- ^ 
per neceffario cederé: dum docet hominem gratia ef-
ficaci deílitutum non magis poffe bene operari s quam 
il le , eui ob aliquam infirmitatem clauía' fint oculo-
run:i geóse, pofsit videre: dura denique alferit folam 
gratiam per fe efficacera mederi poífe infírmitati per 
peccatum contraélas , profeélo adjutorium illud fuffi^ 
ciens poteflatis evan^feit oranino, nec alio prorfus con^ 
filio videtur illud a Fratre Bellelii fuiffe admiffum , 
quam ut imperif is fucum faceret ? & ut. , fi poíf<t , 
Janfenii cenfuram deciinaret, 
~ ^ • V I H , , ^ ^ 
Conílat ergo ex haélenus diélis hominem non poffe 
in Bellellino fyílemate bonum operari , nifi per gra-
tiam per fe efíicacem , ac yiribus fuperiorem , & 
proinde gratiam gradibus inferiorem cupiditate veram 
non coníerre pie agendi potentiam , Videamus nunc 
utrum in eodem fyílemate poffit voluntas refiílere gra-
tia: quas gradibus cupiditatem fuperat, 
-K BetUJli docet voluntatem refifiere non poffe • 
ti a qua gradibus cupiditatem fuperat. 
% 4 ] ^ 
Ocet Concilium Tridentinum fefsion. ^ cap. 5' 
^ quod tangente Deo cor hominis per Spiritus 
i>anéli illuminatíonem homo poteíl infpirationem ilw 
lam abjicere ; & Can, 4, definít liberum hominis arbi-
triuíii 
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trium a Beo motum & excit.tum poffe diffentire, fi fito, qüia haec dúo fírnul componi non P ^ ^ r i ^ I 
num, quorum dodlrina iílo Canone profcribitur, ho- 'n fenfu 4 ^ ^ , q u i ^ ^ ^ 
minem poffe cukumque arati^ diffentire, non folum & potenua reftftendt, ^ ^ ^ ^ ^ ^ i fufficienti, fed etiam efficaci: unde etiam ulterius col-
Iigi poteft doarinam Fratris Bellelli & Janfenii, qu^ 
eadem eft, licet aliquando verbis dtíferant, Tridentino 
adverfari . Vuk enira Theologus i l le , ut videre eít lo-
co íuperius citato, quod Deus infirmitati per pecca-
tum reliftas non aliterfaccurrat,quam per gratianiqus 
efficaciflima virtute fuá \'oluntateí noílras indedinabi-
liter & infuperabiliter de malo ad bonum duci tv& ut 
potentiam reman re cum qualibet motione gratis per
fe efficítcis, quia Deus ratione ommpotentiíE Íuee mo-
vet efficaciter eaufas fecundas, non-folum ad agendum, 
fed etiam ad agendum convenienter natura; earum , 
videlicet íta movet efficaciter eaufas liberas, ;Ut libere 
fe determinent ad agendum , raotionique divina re-
vera poffint confemirej vel non confentire. Sic ratio-
cinatur Sylvius. Ñeque h'ts obfiat ^  moptt., quod Deus vo- Sylvíus 
luntatem moveat ejficadter , ha enim efficaciter movet ü>\i. 
r t ri. 
ratiam fuam /Vrf tóíVm , ut loquuntur Theologi, fta- — ™ y ^ — ^ — - , - r , r 
t^at, contendit v¿ba j amkuda t l Concilii Tridentmi unamquamque caufam ut e/™™^^ 
non de grada in genere, fed de fola grana fufficenti ^ ^ ^ ^ f ^ ffSS 
i intelligenda effe, atque ita fpreto Tridentino decreto, 
hominis arbitrium gratice efficaci non poffe refiítere 
^ellel. impudenter afferit. D / f / ' ^ í , inquit, id a Tridentina Sy-
de modo nodo definitum fuijje, quod liberum arbitrium a Deo motum 
rep»r. ^ excitatum vocationi inter 'mi fufficienti y qua dat poffe ^  
líbTx.1' val.e.at reMere^fi velit, quam quidsm gratiam^ji vult 
íap. lé. abjicere i etiam poteft, imo & intetdum abjicit, £ t paulo 
poíl . Arbitrium poJJ'e refiftere gratia fufficienti profeso 
fanxit (Concilium Tridentinum) Augujiinus vero non 
fufficienti gratitfyfed per fe efficaci ¡vitirici fmdeclinabill 
atque infuperabili, qu£ dat velle & perficere, arbitrium 
minime poffe refiftere fcripfit, Indicet F. Beilelli quolocó 
fcripfit Auguftinus efficacem gratiam talem effe, eui 
arbitrium minime poffit refiíleri . Id effe infígniter 
falfum, fi effet his locus, probarent innúmera fere Au-
guítini teffimonia. Nec ignoramus hanc effe Novato-
rum confuetudinem , ut íibi Auguftinum vindicent, 
quamvis Sanótus Doátor illis aperce contradieat. Noa 
nii»üs falfum quoque eff , a Tridentina Synodo fuiffe 
tantum definitum liberum arbitrium poffe refiftere foit 
gratis fufficienti. Loco enim citato profcripfit Triden-
tina Synodus gratiam neceíTuantem Calvíni,qu£ehaud-
dubie efficax erat, cum ad ageridum neceffiraret.Hanc 
tamen doftrinara procui repdflit ac damnat, ex eo quod 
admitteret gradara,:xui liberum hominis arbitrium non 
poterat diffenrire ; ergo non íanxic tantum liberum ar-
bitrium poffé reíiítere foli gratis fufficienti; fed pras-
fcindendo a gratia, íive efficaci, íive fufficienti, detinit 
quod gradam, quse datur, qucecumque illa f i t , hanc 
poffit horno abjicere y & quod liberum hominis arbi-
trium a Deo motum & excitatum , íive moveatur Se 
excitetur per gratiam efficacem, five per puré fufficien-
tem, poffit i l i i diffentire, íi velit. Qua ergo fronte po-
tuit F. Bellelli afferere gratiam fufficientem, ex mente 
fus: natura. Cum ergo motus humanie naturae feu volunta-
ti conveniens fítr <quod libere agat¡Deus eam fie efficaci-
ter movet y ut faciat eam libere agere. Deinde refert ídem 
Au9:or in eonfirmationem fuae fententiíE quaedam D . 
Thorrae teftimoniaj i , z. q. 10. art. 4. ad i . & i.par. 
q. 19. art, 8, & q. 22, art, 4* 
Et non folum T h o m i í t e , fed etiam Theologi o-
mnes Orthodoxi diffiteri non poífunt quin gratia effi-
cax ex omnipotentiffima Dei volúntate fiabeat , ut 
voluntatem , libere quidem ,. fed inviále & iníallir 
biiiter moveat ad bonum , ac proinde consten debent 
quod voluntas humana , etíi non poffit refiftere ef-
ficaci grada? m fenfu compofito, ita at fímul effe pof-
fint grada efficax & refiftentia, poteft tamen refiítere 
in fenfu divifo, quia ftat cum gratia efficaci vera .pq-
íentia diffentiendi ? 
T í ' • • ' i v , ' [ . I , . , , 
Hanc adhibere diftinñionera , fenfus fciiicet com-
pofiti & diviíi , nullo pa^ó poteft F.BeHelli ,5c alienum 
jus ufurparetjfi eam fuo fyftemati aceommodare vellet: 
nam gratia illa efficax quam admktit, feu deleétatío 
cupiditate oppoíita gradibus fuperior , potentiam íi-
mul & aclum confert, nec fine i l l a , non tantum a--
étio non fit , fed nsc fieri poteft; unde fub imperio 
gratiae ab opere bono exercendo; abftinere nallatenus 
poteft voluntas. Cum. enim tune deleíbtio boni magis 
dekclet quam deleitado mad,, jtixta principia a F. 
Bdielli admiffa , fecundum hane deleétadonem majo-
rera operad neceffe eft. Quando igitur dktt bominem 
refiftere poffe gratis efficaci in fenfu divifo , id efty 
iífe in homine. &: gratiam efficacem, & fímul poten-ene m no ine, óc; gratia  et 
tiara iíli gratis refiftendi, jocatur profeélo; nam nul-
Tridentini & Auguílini^ folam eífe coi poffit liberum lam veram agnofeit potendam, fed loquitur tantum 
arbitrium refiftere? de potencia illa chimerica, quam comparat potentis 
-j. j videndi, qus in eo eft cuj^s ob aliquam infirmita-, 
í tem daufae funt oeulorum gens, & quam veram effe 
U t tamen a propoíito non difeedat, & ut incautos impotentiam fupra demonftravimus. Nunquam. ergo 
decipiat, poft citata fuperias verba fie pergit. Thomi- ferio dicere potuit,. quod homo gradas eífieaci refifte- \ 
Jiica tamen diftinBíQ fenfus compofit'i&fenfus divift hu~ re poffit in fenfu divifo, 
jufcemodi difficultatibus complanandis aptijfma- pr¿ ma-
nibus eft femper habsnda. V* , 
Verum quam abuíiveMiac Thomiftarura diftinftione 
utantur ,F. Bellelli & alii Janfeniani priufquam de- .Hac eadem ufitata in Scholis Thomifticis diftin-
monftremus, quid per fenfum compofiturn & per fen- ¿done fenfus compofiti & divifi ante Fratrera Bellelli.; 
fum divifum intelligant Thomifhe, exponerenon parvi abufus fuerat Janfenius, nec illoetfugio Romanas cen-
intereft . furse fe fabducére potuir; nec pariter eadem via illana 
Francifcus Sylvius S.TheoIogisDoaor & Profeffor, declinabit F. Bellelli . D'tcimus , inquit Janfenius, . Jan fen; 
atque Univerfítatis Duacense VicecanceMadus , inter liberum arbitrium quantumcumquevehementi atque (fficaci li^ - s -^ 
celebérrimos Thomiftas jure mérito annumerandus, fie g™ti¿ deleSiatione praventum atque determ'matum ad /¿-s"Vat. ' 
exponit hanc fenfus eompofiti & divifi diiiinéiionem. ciendum bonum % adhuc tamen poffe bonum ? non tantum cap. ?o. 
S 1 ius Senfus comP0fitus y inquit, eft quo dua forma per utrum- mn. faceré y fed etiam malum .Verum eft enim iftudy non 7 
in i/a"5 1ue extre™umfignificattí,jímulcomponuntur ineodem fub- quidem in fenfu compoftto\ ut vulgo dici folet y fed in fenfu 
quaeft. jeüo, Divifus vero quando non ftmul componuntur in eo- ^ s ^ / ó . Damnatus eft tamen Janfenius, quia vera non 
^o. art.4, dem, fed cwn una forma intelligitiíT effe potentia adal- eft ea, quam in homine gratia efficaci prasvento a-
teram. , gnofeit, poteritia operandi malum: damnari ergo seque 
. Haec autem definido, plunbus forfan oaptu diffici- meretur F. Bellelli , qui nec veram admittit potentiam 
lis, per varia qus addit exempla clarefeit, ac omm- peceandi in eo, cui coliata eft gratia gradibus fupe-
•^^ááitür-.&propterea^úi^ficuthujtuspropofitionis, dor cupiditate, cum non aliter illum poffe peccare 
amhulans potefi quiefeere y fenfus compofims eft ¿er i pJtefi velit, quam poffit videte is , cui ob aliquam infirmi-
quod ambulans fimul ambulet & quiefcat: divifus vero tatem claufse funt oeulorum gens . 
non híc, fieri poteft quod ambulans reliBa ambulatione quie-
Jcat) ¡ td i f te : ambulans y etiam tune y cum eft ambulans, V I . 
^teftjutefc^re, hoc eftyfacultatemhahtadqtáefcend , r . 
it* iftiusaJJerttonis, voluntas a Deo mota poteft mn agere, Quia tamen F. Belleih m errons fui patrocinium 
fenfus compofitus eft, fieri poffe quod voluntas a Deo mo- auaoritatem S. Auguftini advocare non erubuit; Au-
veatur ad agendum , b- tamen non agat: divifus autem, guftims yero, inquit, non fuffiamtigratia, fed per fe ef-
voluntas tune, cuma Deo movetur ad agendum * habet to- ftcaciviBnct y tndsclinabili, atque infuperabili y qua dat 
tenttam feu faultatem ad non agendum. Et'ficut prior 
pwpofim faifa eft in fenfu compofito y fed vera in divifh y 
ita ettam üeftertor H ^ c fenfus compofiti & fenfus di-
viíi diftmaionem fufiori ílylo dilucidat Alvarez 5 de auxil 
dilput. 94. 
n i . 
y elle & perficere, arbitrium minime pófte refiftere fcripfit: 
ideo neceffe eft oñendere quantum" diferepet doétrina 
Iheologi noftn ab ea quam Sanftus Doftor adverfus 
hsrencos vahdiííime propugnavit. U t autem propofi-
tumhnem aíiequamur , tria nobis probanda incumbunt, 
u iLlíe quandam impotentiam conditionalem & eonfe-
F t confem,.nf^ ^ l mi -n , quentem, qup non eft vera & proprie áitla. impoten-
n o f noff" T m f J k * ^ * - i * > m m t * i gratis t ía. 2 De hac impotentia improprie diaa locutum 
in fenfa div fo XT £í5.fu ^rapofito; ^ c tamen f u í e - n AuSuíiinur". 5- De ea tamen non intelligl 
Jn íenía divifo. Non poteft refiftere in fenfu compo- poffe illa qus a Fratre Bellelli proferuntur. 
Du-
J A N 3 E N I S M U S 
Dúplex ítaqqe diñingui poteft .impotentia , una ak-
foluta & antecedens , altera conditionata fea confe-
quens. Impotentia abíbluta & antecedens ea eít qu« 
talis eíV abíolute , nuila ícilic^t praeíuppofita condi-
tione * oritürque ex caufa veré neceílitance . Sic im-
potencia peccandi in Beatis eít) abíbluta & antece-
^ dens , ^uia nulla prífuppofita conditione neceffitan-
tur ad amandutn Deum , & confequenter ad non 
peecandüm . Impotentia autem conditionata íeu con-
fequerls ea eíí qu^ s oritur , non ex caufa neceíTitan-
le , fed ex prsíuppofita exiílentia alicujus eífeítus a 
libera caufa libere procedentis . Haec dillin¿tio , ut 
planius inteiligatur } nonnullis eft illuftranda exem-
^ Dicitur v* g. de horrline íedente , quod fi fedet, 
ambulare non poffit , quia etíi revera poífit , prouc 
Jibueritfedere vel non federe , ambulare tfel non 
ambulare, praefuppofita tamen exiftentia feífionis ve-
re dicitur quod homo fedens , quamdiu fedet, ambu-
lare ríon poteíV« Illa autem ambulandi impotentia 
non eft vera & proprie di£b impotentia, quia reve-
ra homo fedens poteíat pro arbitrio fuo federe vel 
non federe , ambulare vel non ambulare : unde eo 
' in cafu 'illa feífio fluit ex exercitio libertatis* ^ in 
aliquo fenfu libertatem perñcit % nam ideo fedet ho-
mo ille quia federe voluit , cum potuiífet non fede-
re, íi non federe voluiífet. 
Similiter poíito quod Deus pr^ideritíAntichfiílüen 
libere peccaturum , veré dieitur quoci Antichrirtus non 
poterit non peccare, & impotentia illa erit folum-
modo conditionata & eonfequens, quia híec impoten-
tia fupponit prsfcientiam Dei , quce nullam imponit 
cauíis liberis neceífitatem, & ipía quoque Dei prse-
fcientia fupponit futuram exiftentiam peccati a caufa 
libera libere commictendi. 
Eodem fere modo de volúntate Dei abrokta ra-
trocinari poífumus, ac de tfjus prsfcientia , & dicera 
quod íi Deus volúntate abfoluta velle fupponatur Pe-
trum ufque ad íinem in juílitia perfeveraturum. Pe-
tros non poterit non pprfeverare, quia Deus , cum 
íit omnipotens, in thefauris fapienti^ & j omnipoten-
t i ^ fuae habet infinita media, quibus poteít Petrum 
yeddere perfeverantera, ita ut certo, libere tamen, íit 
períeveraturus. Haec autem' impotentia eft foluramo-
do conditionata & confequens, quia fupjíonit in Deb 
voluntatem abfolutam perfeverantise Petri , quae vo-
luntas certo operatura eft iiberam Petri in juftitia 
perfeverahtiam. 
Cum autem gratia eíficax fit médium illud quo 
Deuá facit ut perfeverantes íimus , fítque effeñus vo-
lontatis abfolutiE Dei , quia fcilicet —Deus vult abfo-
lute Eleftorum fuorum perfeverantiam^x^dicitur quo» 
qüe qüod ille , cüi conceífa eft graitía emcaX ad bpe-
randum bonum , non poteft illud non operari . Illa 
tamen impotentia non eft antecedens " & abfoluta, 
íed folummodo conditionata & confequens, quia fop-
, jpdnit gratiam eífe efficacem , & quia ea exiftente 
^ & auxiliante libere bonurtl fumus operaturi. I l la au-
tem impotentia non eft vera & proprie diflra impo-
tentia é Sicut enim in eo qui libere fedet non eft ve-
ra impotentia ambulandi , ita nec in Antichrifto , 
cujus Deus prsvidit peccatum futurum , vera' eft im-
potentia non peccandi , nec. in Pmieftinatis , quo-
rum Deus voluit volúntate abfoluta perfeverantiam 
in juftitia , vera eft impotentia ab ea deficiendi ; 
nec tándem in eo , cui collata eft grada efficax ad 
operandum bonum , vera eft impotentia illud non 
operandi» 
Cum itáque dicatuf áe gfatiá efficacl ^ qua Deüá 
facit ut in ejus proeceptis ambulemus , ( íive illa íit 
per fe efficax, fíve non, nam ab agitandis Oginiortt-
bus Theologicis eonfulto abftinemus ) curn^ iiaque, 
inquam , de gratia efficaci dicitur quod éft invincibi^ 
l i s , infuperabilis, indeclinabilis, q^iod vinci non pot-
ef t í quod i l l i non poteft reíifti , hace omnia intelligi 
deberit de impotentia confequenti & conditionata , 
quse non eft vera impotentia, fupponit enim exiílerL 
tíam futuram aftus liberi, nec aliter vera eft propofítio 
áffirmans talem impotentiam , quam prasfuppoíita futü-
ía exiftentia a£lus liberi. 
V I L 
Quod de illa impotentia confequenti & conditío». 
nata , qua: non eft vera & proprie di&a impotentia, 
iocutus fit Auguftinus in locis a F. Bellelli laudátis 
& exGerptis ex lib. de corrept. & orat. c. 12. & 14. 
manifeftum eft; ham ibi S4 Doftor ex inftituto dif-
putat de dono períeverantiar hominis lapfi, docetque 
donum i l lud, quo Deus abfoluta volúntate vult ele-
étorum fuorum aternam falutem , üfque confequen-
de cor1181 ter Pr«be^ gtatiasf efficaces ad perfeverandum , non 
rept. & poífe effectu fuo fruftran. Subventum eji igituf , in-
grat. cap. qUit Auguftinus , mfimhati voluntat'is himma , ut 
divina gratia indedinabUher & 'mfuperabítiter dgerS" 
tur * Et cap. 14. Non efi itaque diéitandum voluntati 
Dei $ qui in cslo <& in térra omnia quscumque voluit 
fecit qui etiam illa qua futura funt factt, huma^  
ñas volúntales non pofi'e refiftere, quominus faciat ipfe 
quod vultquandoquidem etiam de ipfts hom'mum VÍH' 
luntatibus quod vult, cum vult, facit, Porro impo-
tentia illa , qua fit ut non poííint non perfeverare 
i l l i , quosi Deus abfolute vult perfeveraturos, quibuf-
que confequenter práfbet gratias efficaces ad perfeve-
randum , evidenter fupponit libaram fore in eleélig 
divina? gratise adjutorio cooperationem , ac proinde 
impotentia i l l a , de qua Auguílinus, eft impotentia 
confequens & conditionata, non autem antecedens & 
abfoluta. 
V I I I . 
Qpando autem F. Bellelli ait gtatiam i l lam, qua; 
gradibus fuperat cupiditatem, efle viélricem , indecli-
nabilem, infuperabilem , cique arbitrium minime pof-
fe refiftere , illud affirmat independenter ab omni 
alia fuppoíitione; non enim íupponit illud quod fup-
ponunt Auguftinus & alii Catnolici, oceultam vide-
lieet Dei in cordibus hominum, abique ulla liberta-
tis Isíione, operationem , fed e contra gratia; tribuit 
eífe irrefiftibilem , indéclinabilem & infíiperabilem , 
ea rantummodor ratione , quia gradibus fuperior eft 
cupiditate.' ait enim, ut jam adnotavimus ^ qnod fi 
fmior eft, ( gratia ) vincit , facit que mvincibiliter ut e^l,e11* 
Uberp facultas adjuta fuo nutu concupifeentk dektta- ¡Ip™ 
tionibus refijiat. Il la ergo impotentia refiftendi gratis tom/ i . 
efficaci, quam admittit ifte Theologus, eft impoten- l ib '4. 
tia abfoluta & antecedens, ac proinde vera atque pro- cap* l7° 
prie diSa impotentia. 
A R T I C U L U S I I I . 
De legitimo fenfu hu/us vocabuii, 
Neceífe eft, 
QUemadmodum F. Belíélli aíTerít voluntatem re-fííkre non poííe' , íive gratis, five cupiditati, • fecundum quod una alterara gradibus fuperat, 
ita quoque contendit necefíe eñe ut voluntas confen-
tiat i l l i e duabus deleitación i bus indeliberatis , qua! 
eft gradibus fuperior altera . Utrumque docet Theo-
logus ifte, feilicet voluntatem refiftere non poíTe i l l i 
deleéhtioni indeliberataí quíe gradibus fuperior eft • . 
altera, & neceífe eífe ut voluntas i l l i confentiat: pu-
gnantia enim ioqueretur, íi unum aífeveraret, Se al-
terara negaret; cum idem omnino fignificent Jiae pro-
pofitiones; homo non poteji nonagere, & necejfe eft ut 
homo agat. i 
Infuper quemadmodum F. Bellelli ad eludendas Ec-
cleíiEE definitiones contendit illas voces , poteft, nqn 
poteft y eife ambiguas atque Equivocas, ut diétdrá eft 
fupra in articulo praecedenti, fimiliter etiam ut ali-
quatenus imminüat horrorem quem auribus Ghriftia-
nis incutere valet haec doftrina, de gratia feilicet & 
cupiditate voluntatem humanara alternatim neceffi.-
tantibus, varias , eafque plurimas affert Scholaíücas 
diftinftiones, quarum , fi non firmitate , faltem na-
mero obruantur incauti Leftores. 
• - - 11 . £ S ¿ 
Gratín per fe efficax í n^mt , -»a» abfolítiam & tfw-Bellíltí 
plam neceffitatem arbitrio imponit y fed diminutam ad-át modo 
modum reftriftamque: non enim efl illius mcejfttas an- «Par-
tecedensyfed illationis O confequens: non necejftas 
^acius primi y fed attus fecundi: non eft neceffitas e f f e n - Í O Í 
tialis y fed accidentalis: non eft neceffitas fenfus divifi y 
fed fenfus compofiti: no* eft necejjitas cuilibet indiferi-
minatimobtmperandiyfedperfeejficacifantum. 
Et alio in loco , poft allatum Sanéti Auguftini fbid, lib. 
hoc eííatam i Qiwd amplius nos deleHat y fecundum it 6. 
id operemur necejje eft, ( quod alibi diximus & oílen-
dimus ríüllatenus favére Janfenio , & confequenter 
nec Bellelliano fyftemati ) h^c addit Theologus no-
fíer. Quoniam feilicet fafta fuppofit'wne y quod virtus, 
tametji indijferens , operi ac aftioni applicetur , ¿¡gal 
tune opereturque neceffe efty neceffitate tamen confequen-
ti & illatiónis. Quis enim deneget > Non eft igituf 
hcec neceffitas attivó virtutis, feu liberte poteftatis, non 
eft attus primi, ?wn eji antecedens, fed eft necejfitas 
co-nfequens , neceffitas fuppofttionts , necejfitas appl¡cíí' 
tipnisy neceffitas añus fecundi f qua etiam a S. Thoma 
1. 2. q. 112. art. 54 neceffitas infallibilitatis & certitu-
dinis y hoc eft, certa & infallibilis illationis nuncupatur , 
¡uxta doBrinam S. P. Auguftini, quam tradit de Sanciorum 
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pfnedefi'máthne) qua certtjfme liberantm qu'icumgue lí-
ber antm. Hufufmod't vero cmjfequens neceffitas appltca-
tiomfque detetminatio , quie dici confuev'it fenfus cúmpo-
Jiti, mn div/fi, tametfi fufpenfionem auferat^  mdijfe:-
rentiam tamen aft'tvam fetmt ilUfam* 
I I I . 
fappoqat efFeítum libere futurum, fique proinde fo-
lum neceífitas ex fuppQÍitione, neceflRtas hypothetica, 
non autem neceííltas abfoiutai 
\ i 
Neceííitatem autem hypotheticam in fenfu T h o 
mifticb fie inteUe¿km revera non admittit F, Bellel-
Harum ScholaíHcamm diñinaionum quídam funt \y Ucet illám admitiere fímulet. Repetit emm ef-
apud Theolosos Orthodoxos, & príefertim apud Tho- ficaciam gratis, non ex omnipotenti & abloluta Uei 
miñas, vakte ufitata;y alix vero a Fratre Bellelli vi- volúntate qua Deüs ipfe, ahfque ülla liben arbitra 
dentur excogitara;, ut íuper hac jam fatis intricata lajfione, ita prxmovet & pr^determinat aetioneS no-
quatfione denfiores adhue tenébras magis ac magis mmum, ut vere^olFint femper agere vei non agere; 
offundat . Quantum aatem inania fint ac inepta íed illam efficaciam repetit ex fupenoritate gracjuum 
Theologi iftius diverticula , nunc nobis probandum ipfiufmet deleftaaonis caeleftis, quas graduüm iuperio-
incumbit; quód ut aífequamur in duobus íequentibus ritas fecum non involvit liberam effeitns tutuntio-
paraaraphis demonftrabimus 1. ScHoIaíticas Theologo- nem , quam involvit pr^mdtio aut pmteternnnatio 
rum Orthodoxorum diílinaiones nullarenus congrue- divina ; fe4 fecum importat attum antecedenter ac 
re aut aptari poffe fyftemati Bellelliano . 2. Novis neceffario futurum , & fímul ^negationem pOtentia: 
quas ipfe F. Bellelli excogitaíTe videtur diítindftonibus verx & propne diéts ad attum oppoíitum , l i la 
illum nullatenus a fyftemate Janfeniano recedere, imo ergo neceífitas qu« oritur ex graduum fupenori-
iilius fyílematis fe aífertorem atque prOie¿lorem pro-
fiteri . 
§. I . 
ScholaJl}c¡e Theologorum Orthodoxorum diJiínSiiones 
fyflemat't Bellelliane nullatenus congruuftt 
aut aptari pojjunt. 
tate in deteélatiorie cxhñl non eíí neceffitas ul-
latenus hypothetica , fed vera & abíbiuta necefr 
íitas, 
IÍI , 
2. Addit F. Bellelli neceffitatem illam non eflfe 
antecedentes , fed confequentem; qua diítinélione 
utuntur etiam Theologi Qr^iodoxij fed in íenfu lon-
I N locis, quse ex libro Fra'tris Bellelli excerpimus ge diverfo. Ajunt Catholici quod neceffitas illa qu« atque modo citavimusj quafdam ipfe refert diílin- oritur ex decreto Dei abfoluto , quo ipfe vult v. g. 
étiones apud Theologos Orthodoxos, & prasfertira Petri perfeverantiam in operibus bonis , eft folum 
apud Tííomirtas, valde uíitatas. NeceíTitas, inquiunt, confequens, non quod confequatur Petri perfeveran-
quam importat gratia efficax eft neceílitas hypothe- tiam , fed quia confequitur decretum divinum , quo 
tica, feu neceífitas ex fuppofitione, non autem ne- flatuitur Petri perfeverantia libere futura , _ Neceífitas 
ceífitas abfoluta : neceífitas confequens , non antece- autem antecedens illa eft quae non fupponit Dei de-
dens: neceñitas fenfus compofiti 7 non d i v i í i n e c e f - cretum abfolutum de futuritione aétus aíicujus liberi . 
fitas illationis, infaliibilitatis, certitudinis, feu confe- Et fie hxc diftinftio in neceífitatem antecedentem 
quentise , non autem neceífitas confequentis . Haec & confequentem coincidit cum prima qu^ eft in ne-
Orthodoxe loquuntur Theologi : Hxc & loquitur F. ceífitatem hypothetieam & abfolutam , Necefshas ex Aivarez 
Bellell i , quse tamen apud ipfum verum ac Czúioli-_ fuppofiüone voluntatis divim, inquit Alvarez , ñQTl de auK. 
cum fenfurrr ferré non poífunt. Quod ut oíiendámus, eji necejjitas antecedens , fed potius con/eqaerjs caufam 
fingulos hos cloquendi modos percurrere non pige- re*. Ltcet eñim antecedat caufam fecundam , qm eji 4I' 
bi t . 
I. 
voluntas creata , non tamen anteced'tt caufam pñmam 
ftmpljciter, fciíicet voluntatem d'ívinüM qúis rñagis 
tnfluit in effeñum qtiam caufa fecunda ? <& atíhíeit 
a fine ufqus ad finem forther, & difponit grrínia piar 
vher. 
I V , 
Porro neceífitas qnam admittit F. Bellelli , cum 
1. Neceífitas ex fuppofitione , feu neceífitas hypo-
thetica illa eft quse fupponit efteítum libere futurum. 
Manifeftura eft autem quod hxc neceífitas non IzáSt 
liberum hominis arbitrium, cum e contra illud fup-
ponat. Sic y. g. pra;fcientia, qua Deus pnEvidit A n -
tichriftum libere peccatumm, non impedir quin A n -
tichriftus fit libere peccaturús, quamvis fuppofita di- non fupponat futurum ufum liberi arbitrii, v, g. per-
vina pra;fcientia heceííe fít Antichriftum peccare, ne- feverantiam Petri libere futuram , imo füppbnit ¿ 
ceíie, inquara, neceífitate ex fuppofitione, necefíitate confequitur folummodo Dei decretum de coticedenda 
hypothetica , non abfoluta . Similiter fuppofíto Dei gratia quse gradibus fuperet cupiditatem, ac proinde 
decreto, quo abfoluta volúntate voluit Petri perfeVe- quse pro graduum fuperioritate fit invincibílis , hax 
lantiam, neceffe eft Petrum perfeverare, etfí libere fit neceífitas, inquam, eft neceífitas in fenfu Theólogo-
perfeveraturus: & hxc certiífima funt, non folum in rum Orthodoxorum antecedens, ideoque vera & pro-
lyftemate Congruiftarum, ut fatis per fe patet , fed prie diíla neceffiras. 
A W e z etiam in fyftemate Thomiñ^mm^ Neceffitas futuri con- Quid ergo intelligit Theologus ifte nomine'ne-
xil'difp • j 5 " ^ ' in^uit Alvarez, qu<s defumitur ex antecedente ceffitatis anteceden tis & confequentís Necesitas an-
x^vi.so.fcret0 vojuntatts divmx i non ejl neceffitas abfoluta ^ tecedens ea e(i, inquit , quee in ejfentia ipfa bumanútUoio 
Jed conámonalts i & fecundum quid y ut fupra di&um voluntatis collocatur: confequens vero quae pó(i infiiSia «par. 
eji; unde aftus nojiri liberi arbitrii, qui necejjario fe~ per peccatum vulnera in accidental} forma e'tdem acce^  í?/"' lm 
quunturw huiufmodi fuppofiúene, non funt fimplicitet ^nte Jiatuitur . Itaque juxta F. Be l l e l l i , quamvis «0 
necejjam, fid liben. valuntas non poííit diífentire, ñeque gratis , ñeque ' 
Alvarez Hujus fententis fus iftam affert rationem idem cupiditati, fecundum quod aíterutra gradibus fuperat 
1 39-Alvarez, nempe folus Deus propter fuam infinita- alterara, ac neceífe fit ut voluntas confentiat majo-
tem & omnipoteraiam, quia efi auttor veluñtat'is crea- ú & fortiori deleftationi, ne¿eíFitas tamen illa obfe-
tx-tpoteft illam hnmutare conformiter ad fuam natu- qüendi gratis dici debet folummodo confequens . 
™ m i & moveré efficaciter atque applimre ad producen- Quáre ? Quia etfí antecedat voluntatis confenfum , 
aum adum in particular} , .non folum fecundum fub- fubfequitur tamen , tum peccatum primi parentis , 
i t ar^^^ fed etiam fecundum modum l'íbertatis. tura divins gratis adjutorium . Sic enim ipfemet 
s. Tho- ; ^fentanea feribit S. Thomas, quod cum vo- raentem fuam aperit imraediate poft verba modo al-
mas t. wttes amna fit ejficadjjma , non folum fequitur ^ Iztz . Quo quidem fenfu, aity bene fibi invicem 0n-
TJ.zrts.í t ^n** ^ DeM vult fieñ t fed quod eo modo gruunt ut grat}* per fe efftcacis accidentalis nece¡fttas 
\pant quo^ Deus ea fisñ yult. J/ult autem, aádit r qu*- confenfum ^ qüem efficit , antecedat, fimulque confequens 
am Jim Deus mcejfar'to , queedam cont'tngenter , Id- neceffitas dicapur, hoc efi, confequenter per peccatum „ 
A15 ^n5.rmar.1, í 1 0 ^ ex bis qus docet ídem San- & per vtftñás gmia adjutorium mduEia. 'Eigont ne_ 
ouJft q-T Id* ad ^ & «l13^- 22. art. 4. & ceífitas obfequendi deleftationi gradibus fuperiorl erit 
qusit^ 53. art. 1, ad 3. ac rurfum 1. 2. qusft. 10. minus vera neceífitas, quia orta eft ex Adami pecca-
nmKne \ ^ to ? Nec in ipfo Janfenío reperies ulla verba , quibus 
vPnL £ l f ^ n t Thomifts quod Deus prsmo- ^anus atque expreffius fígnificaVerit neceífitatem i l -
rnnHnm V J ^ * ™ ^ humanas voluntates fe- lam, qua in ítatu naturs lapfs adftringitur humana 
íllíV ? natUraí, lIIarurn co"grueniem , ira voluntas obfequendi gratis vel cupiditati , fecundum 
f l n f . ^ ut tamen libere quod una gradibus íliperat alterará, illam , inquam, 
n r ^ n ; mmf" ad aSendum > & ít^ agant ut neceífitatem a peccato non excufare peccatores , quia 
filo n . , ! -^5 V nori aSere^ neceífitas fciíicet pnmum peccatum fuic ^b Adamo libere com-
i l la , qu^ o m p ex prsmotione, & prsdeterminatione miífum. 
u e i , licut ¿Se i l l a , qus orimr ex prsfcientia ipfius, Congruenter huic doarins grátiam Adamo con-
ceífam, 
J A N E N I M U 
yation. 
lib. 3, 
feap. 19. 
ceífam } íjuanl vocat gratiam Conditorís , diflinguit 
BellelU ^ gratia Redemptoris; quia ¿raña Condhoris> inqnit, 
de flatu ¿¿/7f«r ex lege providentU, ^«/í ténetur fujfic'temia adju-
Cteat. toria Greatura fu£ tribuere, ut pq/Jk, quá debet ^ divi* 
na príccepta fervare , alioquin jujiam pojfet de peccato 
prrfene excufaúonem, & dicere per Deum abeft. Ex 
qao difcrimine inter gratiacn Conditoris & gratiam 
Redemptoris allato colligere licet Deum ex lege Pro-
videntiae non teneri homini in íhtu naturíe lapfce fuf-
íicientia adjutoria ti'ibuere^t poflfit .quas debet, divina 
prsecepta fervare, nec fi defint, hominem poífe ullam 
de peccato proferre excufationem. Verum etfi indi-
gnuíi íít gratia divina, eaque poffit i l l i juíte denega-
r i , fí tatnen i l l i denegaretur gratia, qua poffit divina 
íervaVe mandata, a Deo Jufto Hulla pro illorum tranf-
grefftoiie poena poííet pleéti . Janfenius taimen con-
tendit homineS in ftatu natura lapfe nullam obren-
dere poffe excurationem , fi tranfgrediantur manda-
t a , etíi ea fmt illis impoíTibilia . Idemque docet F. 
Bell. Belieili. Poftquam jénim aíferuit Deum condidiffe ho-
ibid. m'mem cum fuffic'íentifjimo gratia adjutom ut fuá pof-
fet fervate mandata r addit quod fi eidem, ( poíl: Ada-
mí peccatutn ) gratia denegetur, nulk paSio fe potefi 
excufare» 
Sed ut ad rem redeamus, manifeftum eft quod F. 
Belieili haec vocabula, necejfttas antecedens, & necef 
fttas confequens , tion rolum aliter intelligat quam 
Theolpgi Orthodoxi, fed etiam quod eis tribuat fen-
íum hserefi Janfenianoe perfeéle cónfentaneum. 
repar. 
tom. I . 
lib. 4. 
cap. 19-
5» Quod fpeítat diñin6tíóttem fenfus cottipofíti & 
íenfus divifí , de ea jam egimus in articuló príEc^» 
denti ; & quiá idem íignificant Hee dua: ¡iropofitio-
nes; Homo non potefi ehffentiré graticé gradtbus fupf-
rhrt : tíemo neeeffe efi ut confentiat gratiá gradthus 
fuperiori; ideo cum in articulo príecedenti demonííra-
verimus veram eífe , juxta F. Belieili , in homine 
gratia faperiore inftruéto diíTentiendi impotentiam , pro-
' batum remanet , etiam in illo efle veram neceííita-
lem confentiendi» 
Praeterea diftinélionem ilíam feníus compofíti & 
diviíi tlullatenus favere Fratri Belieili evidenter pa-
tét ex eo quod nnllatenus i l l i favcat diftin¿lio, nve 
neceíTitatis antecedentis & confequentis, fivg neceffi-
fatis eííentialis & accideñtalis, de qua mox dicemus, 
tres illas dirtinéliones idem íignificare aíferat idem 
..... Théoíógüs* Quia áceidentalis necejfttas , íhquit , ^ 
ál moio €.ííent,a i^ pertinenté ad voluntatií natUram, qua oritur 
ex objefto , contradifiinguitur, vocaturque a riobis ríe-
ceffitas confequens , ideo óptimo ¡tire confenfum ex //-
bertate & gratia ortum neceffuate confequenti non an-
tecedanti necejfarium afferimus • E t , iníra» Liber enim 
efi , ait ( fciíicet confenfus ) ejfentialiter & abfolute \ 
déterminatur vero dumtaxat accidentali <& cenfequenti 
volúntate, qu* ipfijfma diflinftio efi fenfus compofíti 
& fenfus dtvifi. ¿ 
Non perpendimus hic quid 1 in fe contineat viti i 
Hebc F. Belieili doélrina, de ea enim agetur inferius; 
fufficiat autem obfervare eum in éodem ufurpare fen-
fu has voces , ñeceífitas confequens , accideñtalis , 
& in fcnfu divifo, fícut & iftas, neceffitas antece-
dens, effentialis, & in fenfu compofito, ideoque fa-
tis eít unam impugnare, ut alise quoque cenfeantur 
impugnatae, 
'~JA V I . 
Verum etfi íupponeremus Fratrem Belíelli intelli-
gére banc diftinétionem fenfus compofiti , & fenfus 
divif i , ficuti hanc intelligunt Thomiftae , non ideo 
erróris notam a fe amoveret, quamdiu in volúntate 
véram potentiam diíTentiendi deleñationi pmlomi-
Álvíreí nánti non agnofcet. Aífentietur quidem Alvarezio af-
|ffpau^ ; ferenti^ quod euando S. Tbomas vel ejus difcipuli di-
n. i . ' cunt íiberum hominis arbitríum motum a peo auxilio 
efficact non poffe in fenfu compofito dijfentire aut non 
operar}, nibíl aliud fignificatur quam motionem illam 
ejficacem & aÜuálem dijfenfum mn poffe ftmul poní in 
eodem arbitrio . AiTehtietur quoque eidem TheologO 
St caéteris Thomiftis docentibüs Iiberum arbitrium pof-
fe auxilio efficaci diííentire, in fenfu divifo, quia cum 
illó auxilió ftat potentia diíTentiendi , etfi cum eo 
componi non poffit a&ualis diíTehfus ; ü s , inquara, 
aíTendetut F. Belieili , fatebiturque Iiberum arbitrium 
gratise efficaci in fenfu divifo poffe diíTentire, ( quod 
& fatetur ipfemet Janfenius, ut diftum eft j n articu-
lo prxcedenti ) modo ipfi liceat adjicere potentiam 
illam diíTentiendi non álíám eífe quam eam qua praí-
teeiteili dítus eft homo, cui ob aliquam infirmitatem claufe 
úemoiofunt úculorum gente. Hanc enim Theológus noftetf 
«p*"-- aíFert comparationem. Nec aliter opinari poteíl , cum 
j i b V " affewt tamquám fyítematis fui ac Janfeniani prceci-
puum caput, voluntatem humanam non poíTá tepeí-
lere dele£í:ationem praedominantem, fíve charitas illa 
íít, íive cupiditas. 
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4. Neceffitas illationis & infallibilitatis, quam cum 
Theologis Orthodoxis admittit F. Belieil i , quámque 
alii vocant neceífitatera confequentias, eadem eft o-
mnino cum i l la , quam nuncupant neceífitátem in fen-, 
fu compofito, de qua modo diximus quod non Isedat 
libertatem. Cum enim dicitur quod voluntas non pof-
fit reíiflere in fenfu compofito gratise efficaci , hoc 
unum fignificatur,, fciíicet quod hasc dúo fimul com-
poni non poflunt, nempe gratia efficax ex una par-
te , & aftualis diíTenfus ex altera. Similiter cura in-
quiunt Theologi neceífe eífe neceífitate i l lationis, 
íeu confequentia; ut voluntas confentiat gratia? effica-
ci , hoc unum intelligi volunt quod legitima fít & 
certa hsec confequentia. Homo gratia efficaci eñ in-
firuftus ; ergo huic gratis confenfum .prxbebití. Ve-
rum áddunt Orthodoxi, iliud non effe neceífe necef-
fitate confequentis, quia homo libere, non neceífario 
confenfum prseftat gratia» cuilibet , quántumvis illa 
efficax fupponatur; quod non aíferit F. Belieili in lo-
éis jam íuperias allatís. Sed etfi fateretur confenfum, 
quem voluntas praebet gratiac efficaci, non etTe necef-
farium neceífitate confequentis, illud dicere non poí-
fet, niíi in fenfu Janfeniano, cum, ut fajpius obfer-
vavimus,, contendát cum Janfenio voluntatem diífen-
tire non póífe, & neQeffe elfe üt confentiat 'delefta-
t ioni , quas a£iu gradibus fuperat alterara, ac proinde 
gratise, fi fít gradibus fuperior cupiditate. 
V I I L 
Ex his' coliigere eft has ófrmea dlílinéliones eundem 
habere fenfum, quem ipfís tribuunt Theologi Ortho-
doxi.- neceffitas hypothetíca, feu ex fuppofitione , & 
neceffitas abíbluta: neceffitas confequens , & neceffi-
tas antecedens: neceffitaí in fenfu compofito , & ne-
ceffitas in feñíií divifo: neceffitas confequentia: & i l -
lationis, quam etiam vocant neceffitatem certitudinis 
atque infallibiiitatis, & neceffitas confequentis . Con-
fuli potefi , fi lubet, Alvarez , qui has omnes affert 
& exponit diítioáiiones difp. 25. de auxil. divinae grat. 
Licet quoque coliigere, his ómnibus loquendi modis 
Orthodoxos nihil aliud velle intelligi , quam quod,) 
licet fuppoíito gratise efficacis inñaxü , neceífe íit ut 
voluntas confentiat » Hóc autem fateri non potefi F. 
Belieili , qui renofrat fyítema Janíenianum de duabus 
deleftationibus indeliberatis & pro graduum fuperro-
ritate invincibilibus , ac cónfequenter docet volunta-
tem non poffe difientire deleétationi i l l i quse gradibus 
altefám íuperat, íive gratia fit, ílve cüpiditas, imo 
neeeffe eíl ut i l l i confentiat. ^ f 
Supereft nunc inquirendura quid fibi velit F. Bel-
ieili quibufdara aliis diñinítionibus, quas a Theologis? 
Orthodoxis non videtar eífe rnutuatus. 
§• I I . 
De aliis difiinBionibus a Wratre Belieili 
nfurpatis. 
J Uxta Fratrem Belieili, gratia efficax non ampiara neceflkatem arbitrio inaponit , fed diminutam re-ftriftamque : ha?c neceffitas non eft neceffitas cuilibet 
indiferiminatim obtemperandi, fed per fe efficaci tan-
tum: non eft neceíTitas aftus primi , aftivse virtutis 
feu liberae poteñatis, fed eft neceffitas aftus fecui^di, 
neceffitas applicationií : non eft neceffitas dTentialis, 
fed accideñtalis. Verum his ómnibus diftinftionibus 
errorem gradas re vera nefceffitantis non e jurat F. Bel-
ieili fingulas percurramus. 
i 
1. Quid fibi velit F. Bel ie i l i , dum neceffitatem, 
quam gratia efficax imponit, contendit eífe non am-
piara fed diminutam íeu reftriftam , non facile qui-
dem captu eft: fed quicumque fit ille fenfus, quem 
fub his verbis obtegendum cenfuit , certiffimum eft 
illam neceffitatem , cura fít veta & proprie diíta ne-
ceffitas, Iiberum deftruere arbitrium : non enim hy-
pothetíca & improprie difta cenferi poteft illa neceffi-
tas quse oritur ex graduum fuperioritate, ita ut neeef-
fe fit voluntatem coníentire i l l i deleélationi indelibe-
ratse, íive gratise, five cupiditatis , quse adu fortior 
eft altera, earuque gradibus fuperat. 
II. 
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2. Híec neceíTitas, inquit F. Belieili , non eft necef-
fnzs cuilibet indiferiminatim obtemperandi , fed per 
fe efficaci tantum. Verum cum error de quo argui-
tur F. Belieili íit quod voluntas neceffitátur ad ob-
temperandum gratis gradibus fuperiori , quam vult 
eífe ideo per fe efficacem, quia gradibus fuperat cu-
piditatem, tantam abeft ut hac refponfíone errorem 
fuum ejuret, ut e contra illum de novo confirmet. 
Juxta i l lum, neeeífitatur quidem voluntas ad confen-
tiendum gratis gradibus fuperiori, fed non sque ne-
ceffitatuf ad obfequendum alteri cuilibet, rei , v. g. 
variis ftellarum coníkllationibus . Innoxiufque erit F. 
Belieili, Janfenianam hsrefim pertinaciter aíferendo, 
modo alia antiquorum Hsreticorum non ample&atur 
deliria ? 
I t L 
5. F. Belieili hanc neceffitatem ait non eífe necef-
fitatem aébs pr imi , neceffitatem aélivs virtutis feu 
liberae poteftatis, fed neceffitatem íolum aétus fecun-
d i , neceffitatem applicationis. H s elocutiones Theolo-
go noftro peculiares unice videntur adinvents ad of-
fundendam leckmim oculis caliginem . Verum qui-
dem eít quod juxta Thomiílas, gratia fe ipfa efficax 
fe teneat ex parte aétus fecundi, non autem ex par-
te aftüs primi.- quod aftiva virtus , feu libera po-
tentia per gratiam fufficientem íit completa , próxi-
ma & expedita, quodque gratia per fe efficax folum-
modo potentiam illam per gratiam fufficientem jam 
verje completam applicet ad a&u agendum , efficien-
do fciíicet , ut voluntas nulio novo ex parte aílus 
primi roborara fubíldio ab aftü primo exeat libere 
in aftum fecundum . ( Videri porefl: Epiílola prima 
F. Ignatii Hyacinthi de Gravefon Dominicani in 
tom. Epiítalarum pag. 15. & feq. ) Sed nec Thomi. 
fís, nec ullus unquam Theológus Orthodoxus , ut 
Iiberum hominis arbitrium falvum fervet & incólu-
me, his ufi funt eloquendi rationibus , quod neceffi-
tas voluntaos obf.jquendi efficaci gratis íit neceffitas 
aftus fecundi, non autem aítus primi, imo cum ex-
preífe doceant omnes voluntatem non neceffiíari ad 
adium fecundum , feu aétum fecundum non ex ali-
qua neceífitate proficifei, fed ex mera & integra l i -
bertare prodire , manifeíle fequitur quod omnino re-
jiciant tamquam hsreticas has haétenus inauditas 
prppcífitiones : Neceffitas obfequendi gratis efficaci 
eft neceffitas a&us fecundi , eft rieceífitas applica-
tionis. 
. i- • I V . 
Aíferit denique F . Belieili hanc neceffitatem efle 
fteceffiratem accidentalem., non eífentialem . Sed ex 
hoc ultimo effugio, non magis quam ex csteris aliis, 
nihil ad fui cauíam prsfídii eruere poteft . Quamvis 
enim neceffitas in qua reperitür voluntas obfequendi 
gratis gradibus fuperiori non pertineat ad eííentiam 
yoluntatis, quamvis illa neceíTitas fít ei accideñtalis 
& adventitia, fi íit vera & proprie diéta necefficas, 
ficuci ex antediétis conftat illam eífe talem , certum 
eft hac neceífitate perimi Iiberum hominis arbitrium . 
Verum de hoc fufius adhuc aéluri' fumus articulo 
fequenti, in quo notionem & eífentiam liberi arbi-
trií a F. Belieili traditam expendemus. 
A R T I C U L U S I V . 
De notrna 0 ejjenm liheñ arbimi a F . Belieili 
tradita\ 
Q Uid fentiat F. Belieili de notitia & eíTentia l i -oen arbitrii aperire aggreditur in prisri opere 
luo 1 quod eft de fiatu creatura fativnalis ante 
peccatum 3 occafioné differtationis quam inftituit de 
ijeo praemovente & prsdeterminante caufas fecundas 
ad agendum » 
:v T • , ' r. ^ 
!etUS, « f e f J' Deum, non folum concurrere im-
¿ I t * ™ ^ t Q ad ^nes effeaus caufarum fecundarum, fed 
íaution- finn?^eaS ^ ^ ^ ^ ^ « P ^ c e m q u e diftinguit prsmo-
S « Ur!a^ GUJUS v,rtHs eft indifferens & verfatüis 
?rvi^?1,CItVr^tl0neí n ^ u p a t : alteram cu-
jus v rtus non eft m d f e n s & verfatüis , fed deter-
minata ad ahquem eífedíum in particulari , & dicitur 
prsdetermmatio. 5 
fm1' \ D u p l i c i s generis caufas créalas diftinguit cum" o-
^ . ' ¿4 . mnibus Theologis arque Philofophis. A l i s enim íbnt 
neceífanae: alís l ibera Liberas definit eas qus pofi-
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tis ómnibus ad agendum requifitis poflunt pro libito 
agere & non agere; neceífarias vero , qus pofitis o-
mnibus ad .motum requifitis determinato iníHnílu 
operantur aut moventur ; nonnullaque exempla addu-
cit lapidis defeendentis, exurentis ignis, lucentis folis, 
&c. Qua diftináione prsfuppofita contendit in liberis 
caufis generalerh Dei Providentiam eífe verfatilem & 
indifferentem , non prsdeterminativam: in neceífariis 
e contra una fimul prsmotionem eífe & prsdetermi-
nationem. Gy^íw^ necesario eperantis, inqnit > BelUL 
tialií dependentia & ,Jlípremum Dei domnium jfimul ibid. ' 
expofeunt qjienduntque ita a Deo generali motore ean-
dem moveri, ut ad aftus fingulqs pmdeterm'metur . De 
caufis autem liberis aliter ratíocinatur : ait enim in -??lIe1' 
liberis & fuo nutu eperantibus dhinam Dei pumotionem \ l ¿ ^ 
in a(¡iu primo ad opus quodlibet prarequifito verfatilem 
€9* indifferentem eff e Jiatuendam \ atque omnino repu-
gnare , fi una eademqué facultas fimul ejfentialiter indif-
ferens, & ejfentialiter ad umm determinata ex parte 
aEius primi liberi confiituatur:- additque, rationales 0" 
liberas veluntates, dum funt in via r ita expeditas advo-
lendum nolendum'üe á rerum omnium^ cpnditore formatas, 
ut hac efjentia, hac eatumdem liberi arbitrii quidditas, 
coriceptusy idea & definitio cenfenda Jit potefias indif-' 
ferens ad aEium Ú" oppofitum ejus, 
Hinc evidenter fequitur prsdeterminatione phyfica 
Thomiftarum omnino perimi libertatem, quod & ipfe 
expreffis verbis affirmat. Porro phyfica pradeterminatio, BtlUU 
inqa'it, five qualitas Jit , five quacumque alia wVfííy. ibid. 
ejjentialiter efl ad unum determinata, non enim fingi, 
mfi abfurdiffme , potefi pradeteminatjo indifferéns. Igi~ 
, pergit idem Theoíogus , effentia creatce libertatis 
ex capite dependenticc effentialis < phyficám pradetermi-
natimem excludit1, tanquam in ipfius interltum eitatQ 
curfu properantem, ' , 
Hanc adverfus prsdeterminationis phyfícs aíTertores-
illatam calumniam haud difficulter repellunt Thomi-
ílie. Aíferunt enim Deum , utpote ómnipotentem , 
prsdeterminare creaturas liberas congruenter naturs 
illarum, ita ut fciíicet fe ipfas fimul determinent l i -
bere ad agendum. Verum quoniam opiniones in Scho-
lis in utramque partem difputatas, nec tueri, nec im-
pugnare intendimus , ideo ad redarguenda ea, qus in 
Scriptis Fratris Belieili fidei adverfantur, jure mérito 
properamus. 
Porro ex ejus principiis triodo exppfítis reíle colligi-
tur Iiberum hominis arbitrium conciliari non poffe eum ; 
motione gratis per fe efficacis, quajis ab illo admitti- * 
tur. Docet enim ex una, parte, ut jam vjdimds, quod. 
prsdeterminatio phyfica Thomiftarum libertatem .ever-
tat_; & ex altera contendit gratiam efficacem phyfice 
prsdeterminare voluntatem i unde confequi videtur i-
quod gratia per fe efficax in ejus doftrina evertat l i -
berratam. 
Quamvis enim cenfeat caufas liberas, ut faíva fit 
earum libertas, non prsdeterminari phyfice ad agen-
dum , fed tamum prsmoveri prsmotione verfatili & in-
differenti, adjicit tamen, quod Deus interdum , nulla Beiiei 
eífentia id exigente, fed ex mero plácito , creaturas ibid.cap. 
rationales ad aliquod opus phyfice prsdeterminet , &. 
cónfequenter aíferit gratiam efficacem in ftatu naturs 
lapfs phyfice prsdeterminare voluntatem . Quomodo 
ergo concipi^ poteft quod gratia per fe efficax phyfice 
prsdeterminet voluntatem , nullumque libertati da-
mnum inferat, fi prsdeterminatio phyfica Thomifta-
rum libertatem interimat? 
I V . 
Verum non defunt i l l i effugiá , quibus fuam fen^ 
tentiam ab hac hsrefeos nota liberare contendát; 
dftplicem enim diftinguit prsdeterminationem : alte-
ram quam exigunt Thomifts propter creaturs depen-
dentiam & fupremum Dei in caufas fecundas domi-
nium; & de hac aíferit?, ut jam di&um eft , quod 
libertatem perimat .• Alteram autem ^ cujus neceffi-
tas ad bonum operandum colligilur ex infirnSitate per 
peccatum réliéta ; & íftam contendit nullum liber-
tati damnum inferre . Hanc libertatem indifferentia, n n , 
inquir, omnino fubvertit prsdeterminatio phyfica gene- S 
ralis motoris defeendens neceffarh ex capite fupremi 
dominii & áependentia tjjentialis . . . . B contra 
vero ¿ratia efficax Salvatoris ex capite dependentia 
effenmlts necefiana a nobis nullo patio fiatuitur,. 
Jed dumtaxat ut infirmitati per peccatum religa fue-
currat. 
Sed gratia efficax, qualis afleritur a Fratre Belieili , 
non mmus dici poteft everfiva iibertatis in operibus 
bonis, 
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bonis , (Juaiti pr^determinatio phyfi^a in csteris o-
mnibus hut^ianis a^ionibus . Libertas enim caufarum 
feeundarum , jaxtó Theologurn noftrum , in eo con-
íiítit , ut jam^diximus , q-üod voluntas , pofitis omni-' 
bus ad agendurti requifitis , poíí'" pro iibito agere & 
non agefe. Porro voluritas phyfice príEdeterminata ad 
aliquod borium opus par gratiam efficacem , non mi-
ñus eít impoterís ad diflentiendüm , quam cum prae-' 
determinata fuppanitur a Deo ád ,aliqaem aélum, ordi--
nis puré naturalis i Ergo fi praídetej-minatio phyíica 
genefalis motoris íbbvertit libertatem , ut contendit 
F* Bellelli, illam quoque fubvertet gratia efficax, qua-* 
lis ab. iílo *adinittitur , phyfice feilicet praédaterminaus 
Voluntatem * 
Reí>onit Theologus ñóílíef ilíud intercedefe diferí 
ínen iater praedeterminationdra .'qaEe exigitur propter 
dependentiám creáturas , & illam cujus neceííitas ori-
tur ex irifirmitate per peccatum' relifta y quod illa fit 
voluntati eífeñtialis j iíta vero ipfi accidentalis & ad-
venritia. 
Verum vaha eíí: & fütiíis admoddm hsc caviliá-' 
tío . Cum enim admittat F. Bellelli in' volúntate Ve-
ram & proprie diítam ñeceíTitátem affentiéndi dele-
¿tationi i l l i , qü* aílu gradibus fupérat alteram , non 
' minas dici poteft illa neceífitas vera & proprie diéta 
neceífitas , licet fuppionatur accidentaria-& adventicia , 
quam fi eífet voluntati elTentialis, nec óoncipitur vo-
luntas fub tleceíTuate accidental"! ad a£lum operandum, 
a quo nullatenus potéft abftineré , magis libera ac ex-
pedita i quam fub neceífitate eírentiáli ; utraque enim 
advarfatur libero arbitrio , cui neceífario competit ^ 
íjuxta. definitionem caufae libera ab ipfo traditam , uc 
pofitis ómnibus ad agendum requifitis poííit pro libito 
agere & ñon agere ; ergé príedeterminatio phyficá , 
quae defeendit e^  capite fupremi dominii & depen-
dentias eíTentialis > fi fubvertat omnino libertatem in-
differentiae , ut contendit F. Bellelli , nee minué ean-
dem libertatem fubvertet predeterminado illa quae da-
tur , nulla eífenda- exigente , fed ex mero Dei pláci-
to ; cura utraque eofdera pr&ftet effeétus , id eft , ad 
ünum neceíTario pra:determinet ; ergo in ipíius fyftema--
te falva eífe non poterit humana libertas. 
Be notíone 8c eflfentiá íibértátis fufius diíferitf. Seí-
lelli in pofteriori opere fuo , q"od inferiptum eft, dé 
modo repara t'wnis humana natura poft lapfum: & quam-
vis j tum iñ ifto j tum in priorij damhare fe fimúlet 
tertiam Janfeflii propoíltioíiem his cónceptam verbis t 
Ad mérendum & démerendtím in fteta íiatura Idpfa 
non reqjüritüt in hvmlm libertas a necejfitate , fed fuf-
ficit libertas á cóañione; nihilóminus doétrinam in hac 
propofitione dámnatam reno^at ; Plüres enim recenfens' 
conditiónes ad libettatém indifFerentiae requintas , de 
íbla immunitate a violentia & coaftione loquitur / de 
immunitate autem a fímplici neceífitate , ne ullum 
^uidem vefbum» 1 , 
Quinqué igitüf requifitá éffé aocet ad cónílitueñ-
dám indifferehtiae libertatem * i . In attii primo poté-
flatis, Deus i inquit, c&nctirfum géneralem paratum ex-
hibet j ut in atüironem féu áSium feemdum volendi aut 
mlendi queát etáré •* (Libera facultas.) Priqlahsec con-
ditio nullam exhibet peculiarem difficultaterti-, quia, l i -
éet alker fentiát Schoia Thomiñica ^ huic fuffragaatur 
aiii Theólbgi*• " A .... 4 -1 
• 2. Requirit Theologus noftér oh'féEii bont nialive^  m-
titiam5 quonkm in iñc0gnitnm$ ínqtiityVoltinías ferri ñon 
poteft. De hac quoque conditione nulium poteft eífe 
dubium * - f 
5¿ Exigit Ut Gbjemrñ gmd petdpitut Jub pura rat'wne 
honl, , vel fub pura ratione mali haud appareat . Unde 
féqüitrar Beatos íiOn éífe liberos ád amandum vel non 
ámanddm Deum, quia illum intüitive vident íüb pu-
ra rationé boni, nec eífe liberOs ad peccandura velnon 
peccandutn 5 quia peccatum apprefiendunt fub pura ra-
tione mali s Hsc tertia conditio admittitur quoque a 
Theologisi •. ' \ 
- 4. Exigit qnoqug, íit v'olmtáí a coaBtone & vioiernta 
¡•mmunis fit 4 Notandura inprimis, quod hic F. Bellelli 
de imnaunkate a fímplici neceífitate altüm habeat filen-
tiunu yerüm de hoc paulo inferius <. 
^ Ekigit demum quod attinet ad falutis opera5 ut 
fufficiénti gfátiay feu virtuté, per quam eádem agefe 
poffit, fulciatm. 
De hac ultima conditione Conveniunt omnes Theo^ 
logí Orthodoxi : verum arguitur ab iílis F. Bellelli , 
eo quod pro quarta conditione folum reqüirat imrau-
mitatem a coaHione & violentia, cum debuiífet etiam 
exigere immunitatem a neGeífitate. Definiit énim Sum-
ínus Pontifex Innacentius X , adverfus tertiam Jan-
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(enii propoficionem, quod ad merendum & demereil--
dum in ftatu natura lapfae non fufficiat libertas a co<f 
¿Hone, fed requiratur infuper libertas a neceífitate. 
VIL 
Üicet forfitan F. Bellelli , fe pro tertia conditione 
exegiífe, quod objeétum quod percipitur non appareat 
fub pura íatione bonij vel fub para ratione maii 
ac proinde quod voluntas libera fit a quadara nece¿ 
firate, feilicet ab illa neceífitate quae oritur ex parte 
objefti t 
Verum quid Fratri Bellelli ád falvaridum liberum 
hominis arbitrium prodeft fateri voluntatem in ftatu 
natura* lapfae eífe immunem ab illa neceífitate , quse 
oritur ex objeélo, fi fimul aíTerat eam ex alio capi-
te neceífitari ad obtemperandum dele^ationi pr£ído-
minanti, five gratiae , five cupiditati ? Voluntas enim 
neceífitari poteft ad aliquid agendum , non folum ex 
objefto, feilicet quando objeélum quod percipitur 
apparet voluntati fub pura ratione boni, vel fub pu-, 
ra ratione mali, fed etiam ex alio capite neceftitarí 
poteft, nimirum quotiefeunque óbjedum , qüáííivis 
non proponatur fub pura ratione boni, vef fub pura 
ratione mal i , ita tamen voluntati proponitur ut^ illa 
non poífit diífentire. Sic in fyftemate Janfeniano & 
Bellellino voluntas diífentire non poteft deleéhíioni 
illi , quae gfadibus alteram fuperat, atque ideo quam-
vis objeftum quod proponitur non appareat i l l i fub 
pura ratione boni, vel pura iratione mali , neceífitatur 
tamen ad confentiendum;» 
Non ergo effügere poteft í v Bellelli anathema ab 
Innocentio pronuntiataum in eos qui cum Janfenio 
aíferere non verentur , quod ad merendum & deme-
rendum in ftatu natura; iapfe, non requiratur liber-
tas a neceífitate j fed fufficiat libertas a coaélidneó 
Etfi enim fateatur ifte Theologus requiri libertatem 
ab ea neceífitate quae oritur ex objéfto , non tamca 
fatetur «que requiri libertatem ab ea tieGcífitate, 
quae ex alio capite ofiri poteft. Porro Summus Pon-
tifex damnando fertiam Janfenii propofitionem , de-
finiit ad merendum & demerendum réquiri, non fo-
lum libertatem ab illa neceífitate que oritur ex ob-
jeéto, fed etiam libertatem a quacumque neceífitate j 
modo Vera fit & proprie diSa neceífitas; propofítio 
enim Janfenii eft univerfalis 3 nec reítringitur ad i l -
lam neceífitatem quae oritur ex objefto, fed loquitur 
de quacumque vera & proprie difta neceífitate i Er-
go üt profiteamür dogma a Su ramo Pontífice defini-
tum, confiteri debemus quod ad merendara & deme-
refídum in ñata nafurs lapfae requiratur libertas a 
quacumque vera & proprie diña neceífitate, five ne-
ceffitas illa ex objeí to, fiye ex alio capite oriatur^ 
hoc tamen non confitetur F. Bel lel l i , imo contra-
riara alTerit, düm ad libertatem indifterentiae requi-
rit folum- ut voluntasr fit immunis á' coaftione & vio-
lentia, aut faltem ab illa neceífitate qux* oritur ex 
obje¿lo a 
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Éx kíá patet Frattem Belíéiíí docuiíTe voluntátgm 
humanam füb ráotione gratiae efficacis Iiberam eífe l i -
bértate ád merendum & demerendum in ñata naturae 
lapfae requifita hoc ipfo quod immunis eft á cOa&ione 
& Violentia, aut hoc ipfo quod non rapitur ab ob~ 
jefto ipfifub ratione puf i boni, áut fub pura ratione 
mali propofito. Id fane libertatis genus nunquam re- u 
jecit JanfeniHá/feqüirit enim íimul cum Fratre Bel-
lelli. omnem a eoaátione immunitatem, ita ut volun-
tas invita ac coaáta nunquam agat. Contendit tan-
tum libertatem hajus ftatüs conciliari poífe cum fím-
plici neceífitate, feu cum voluntatis ad unum deter-
minatione, quae a virtute dele£htionis fuperioris in-
eluáabiliter prevenientis, & invincibiliter determi-
jjantis proficiícatuf. Sed idem cum Janfenio contendit 
F. Bellelli , at fatis fupra probatura eft, ergo a Janfe-
nio non recedit F. Bellelli, & eum ab errore 'terliss 
propofitiónis excufatum habere nemo poteft* 
I j t . . 
Miías támen moté fuó folito adhibet airtés, ut erro* 
íem fuum fub velaraine verborurn in fpeciem Catho-
licorum obtegat. Adjmorium autem fe ipfo efficax s in-geníi. 
qüit^ cujus ope lapfum hominerrí ad fingulos atlus pios ib\á. 
ind'tgere libro fuperiori probavimus, non ad poteftatem ^ ' 
feu virtutem aBus primi, fed ad fécundum , feu opus 
'ipfufn pertinet-. Ej i namque applicatio poteftatisad actto-
nem, qua Deus ipfe humanum arbitrium adjutorio P0r 
'fibilhatis inftru&um ac robotatum ut poffit, ad effe^ um 1 
pi a operationis conjutrgit. . . 
Orthodoxa plañe eít hcec gratis per fe efficacis .cum 
líber-
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libértate indifferentk coficiliato , íi gratia efficax re-
vera dicatur pemnere,ut ajunt ThomiftGe, non ad pp« 
teftatem, feu virtutem aftus primi, fed ad aftum fe-
cundum , feu ad opus ipfum . Sed fibi ipfi contradicit. 
F. Bellelli , dum ex una parte gratiam gradibüs infe-
riorem vócat parvam & invalidam , comparatque hq-
minem illa gratia inñruftum homini Mi , cui ob ali-
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A d 5. refpondet ficut ad primum v diftinguendo im-
pedimentum accidéntale ab eífentiali . Sed ficut ne-
ceífitas accidentalis non minus officit libertati, ut jam 
diximus, quam Beceflitas clua2 fuPPonitur eífentialis, 
ita & impedimentum accidéntale tam libertatis eft 
everfivum , quam impedimentum eífentiale. Refponde-
mus, inquit , gratiam per fe efficacem impedimentum 
quam infirmitatem claufe funt oculorum gense , ac ejfe dumtaxat accidéntale diffenfus : illum enm mn 
proinde qui videre non poteft: & ex altera parte con- omnmo mpoffibilem , féd tamtim acctdentaltter red-
tendit gratiam gradibus fuperiorem pertinere ad aílum , • r,- ^ , , va- n-
fecundum, non ad aaura primum.- illud enim perti- U t quartam ob;eaionem folvat, ad diítinttionem 
nere dicitur dumtaxat ad aétum fecundum, fine quo confugtt aítus primi & aftus fecundi : & hmiliter ut 
voluntas veré poteft agere : unde cum in fyftemate quintam diluat, ad diftinétionem fenfus compoliti & 
Bellellino voluntas veré non pofsit agere cum gratia feníus diviíi. Verum jattí annotavimus has diftinetio-
gradibus inferióri, idque folummodo pofsit cum gra- nes a Fratre Bellelli ufurpari in fenfu qui cum erron-
tia praedominante , evidenter fequitur quód , juXta bus Jañíenii facile foeiari poteft, eftque longe diverfus 
Theologum i l lum, gratia gradibus fuperior conferat ab eo quem i l i i tribuunt commuñiter Orthodoxi Theo-
potentiam agendi , atque ideo non folum pertineat logi . r e 
ad aélum fecundum, fed etiam ad aélum primum. . In refponfione ad ó. contendit gratiam per fe et-
ficacem non adimeré actus primi indjfFerentiam , quia 
X . facultas libertatis indifferentis fubftantialiter non im-
mutatur, id eft, gratiam per fe efficacem , quamvis 
Quaeret íbrtaífe aliquis, quid ergo fibi velle pofsit voluntatem neceíficet ad agendum, non tamen i l l i au-
F. Bellelli , dum gratiam gradibus fuperíórem , 'feu ; ferré illam . fácultatem , qus liberum aíbitrium dici-
tur, féd ejus exercitiüm dumtaxat impediré . Idem re-
dit femper effugium, quamvis terminis paulo diverfis 
enuntiatum. ^3 <$. inquit, dicimus líbertatem indiffe-
rentiíC fe fe quidem determinandi habere aut ejfe pote- . 
\ gratiam per fe eíficacerri ait pertinere ad aftum fecun-
dum , non ad primum, hoc eft , gratiam per fe ef-
ficacem fupponere in volúntate , non conferre poten-
tiam opérandi? RefpondeO nihil aliüd velle Theolo-
gum i l lum, quam quod liberum arbitrium, cum fit fiatem. Sed ob infirmitatem fibi a peccato reliElam in 
Vide fu^  efTentialiter potefias índifferens ad acíum O- oppofitum prafenti rerufn fiatu ind/gere ut gratia fanante determi-
na, d i - ejus, non amittat hane fuam eífentiam , quamvis vo- netur^  non eo tamen fenfu quod fubfiantialh&r ejuf-
luntas a deleétatione gradibüs fuperiori ita determine- met immutetur facultas; fed quod indijferens de fe v'ir-
tur ad agendum , ut non pofsit non agere , quia hsc tus bonte piaque a&ieni > vigore fupradi&;¿ gratia con-
neeefsitas obféquendi prsdominanti dele&ationi non jungatur. QUÍS qutdem applicath áSius primi mdiffe-
impedit quxominus voluntas ex natura fuá femper ad rentiam non adimit. 
utrumque flexibilis ad oppofitum aétum revera fie- A d 7. refpondet neceífitatem quam imponit gratia 
éleretur, fi a4eífet ailu prsdominans oppofita deleita- per fe efficax non eífe antecedentem , quia in eífen-
t io . tia ipfa humanas voluntatis non collocatur , fed eífe 
confequentem , feu accidentalem ^ quia indufta eft 
X I , confequener per peccatum & per viítricis gratis ad-
jutorium . Verum neceífitas obféquendi deleélationi 
gradibus fuperiori, ut jam fspius diílum eft , non eft 
minus veré & proprie diéla neceífitas, .eo quod indu-
éla fit per peccatura & per viélricis gratis adjuto-
r ium, quam illa qus eompeteret voluntad ratione ef-
fentis fus, ac proinde manifeftum eft quod , juxta 
Quod autem hsc fit fententia Fratría Bellelli pa-
tet , tum ex locis jam allatis , tum ex variis folu-
tionibus quibus adverfariorum objeéta diluere ten-
tar. 
Ad. 1. refpondet quod non qudibet determinatio an-
ibidAÍh, te.ce4ens tibertatis indijferentia in myfierio prnedefiina- Fratrem Bellelli*, voluntas veré & proprie neceífi'tetur 
4. cap. tionis everfiva eft, fi dicatur quod^  determinatio eji ac- ad affentiendum grátis per fe efficaci: conceptis enim 
39- cfdentalis in adjutorio , & indifferentia eífentialis in verbis aíférit quod neceffitas antecedens ea fit qua in 
arbitrio. Et poftea, Tametfi utraque pium aBum ante- ejfentia ipfa humanos voluntatis eollecatur : confequens 
cedat, indijferentia? efficaciS per^  fe gratia determi- vero qua pofi infliÜa per peccatum vulnera in accidenta-
tiatie, componi optime potemnt , quia una eji eífentialis li forma eidem accedente Jiatuitur, Quo qtúdem fenfu, 
arbitrio fecundum fe fpeclato, feu, ut dici folet , in pergit idem Theologus, bene fibi invicem congruunt, 
fmfu divifo- alia vero accidentalis eji, utque dici folet, ut gratia per fe efficacis accidentalis neceffitas confenfum 
pertinet ad fenfum compofitum. _ * quera efficit antecedat 5 Jimulque confequens necefsitas 
Itaque juxta Fratrem Bellelli , gratia per fe efficax dicatur, hoc eji, confequenter per peccatum & per vi-
non eft libertatis indifferentis everfiva , quia necef- diriets gratia adjutorium ihdu&úi 
fitas quam^lmponit volnntati non deftruit eífentiam In refponfione ad 8. hoc folum diferimen adducit 
liberi arbitrii fecundum fe fpeñati . Sed necefsitas illa ínter hominem vinculis , eómpedibus , catena liga-
obfequendi deléftationi gradibus fuperiori , etfi fit fo- tum. aut in carcere inclufum > & hominem gratia 
lum accidentalis, eft tamen , ut jam diximüs , vera per le efficaci inftm¿íum, quod in primo cafu homo 
& proprie diña necefsitas, ideoque, quidquid in con- fitcoaftus, non vero in altero ; fleque innuit fuf-
trarium garriat F. Bellelli , libertatis indiíferentis e- ficere líbertatem a coañione ad merehdum & deme-
ve^flva'' ' , rendura. Difpar ratio eji, inquit, de vinculis & gratia 
.Notandum hic obitér quam longe divferfa fit Fra- per Je efficaci : vincula enim, compedes, catena, caree-
tris Bellelli expofitio íenfus compofiti & fenfus diviíi, res, idque genus multa mientes etiam. i'mmobiles efje 
Vide fu- • ea (iuatl" commuñiter tradunt Thomifts ; ac pro-1 cogunt, qui tametfi velint atribulare, non pojfunt . Coa-
pra art. ipde quam falfo hanc Thomifticam d,iñin¿í:iOnem in ífiimem ergo invitis infemnt qua prorfus liberam pote-
a. ^ fui patrocinium advocare tentaverit, ftatem evertit Contra vero gratia viSirix volentem 
ar't.l3.§. . ™ 2. ait quod ficut in eundem confenfum ( ad gra- adjuvat, non trahit nolentem , quinimo ex nolente vo-
,1. n. 5.' tiam per fe efficacem ) antecedentia principia dúo con 
currunt, quorum alterum índifferens eji alterum ne 
cejfariúm, ita ex iis feqíiens confenfus relate ad ejfen 
lentem facit. 
In refponfione ad 9. líbertatem indiíferentis redi-
gere videtur ad immunitatem ab illa neceífitate qus 
tialem arbitrii indifferemiam, appellatur ejjentialiter li- oritur ex objefto, de qua alibi diximus. Ád decimum 
ver: relate veré ad accidentalem determinationem gratia, autein refpondendo innuit Goncilium Tridentinum 
definiendo liberum arbitrium poífe diífentire , fi ve-
lit , illud definüífe de gratia fufficienti , non autem 
de gratia per fe efficaci ,- fed de hoc etiam alibi dixi-
mus. 
Ex bis patet Fratrem Bellelli femper & ubique 
accidentaliter neceffarius dicitur. 
Hic F. Bellelli conceptis verbis fatétur confenfum 
voluntatis relate ad gratiam per fe efficacem eífe ne-
cenanum, & dumtaxat liberum appellari , quia libe-
rum arbitrium, qüamvis aétu necefsitetur ad agen-
dum, eít tamen ex natura fuá indiíferens ád aílum & fibi conftare in aíferenda vera & proprie diña necef-
au oppoiitum ejus. ; . fitate quam tribuit voluntati obféquendi gratis gradi-
Jit mira. Quia accidentalis necefsitas, inqüit , ab bus fuperiori , cujus efficaciam confiftere ait in gra-
ejjenttali pertinente ad voluntatis naturam , qua oritur duum fuperioritate. U t autem clarius innotefcat quam 
ex ebietto^ contradifiinguitur, vocaturque a nobis necef- addiétus fit ifte Theologus toti fyftemati Janfenjano, 
jnas conjequens, ideo óptimo jure confenfum ex libértate paucis refumenda funt éa qus jam ex ejus feriptís re-
^ £^?a mtum necejsnate confequenti, non antecedenti tulimus, adjiciendaque nova qusdam ejufdem Theo-
necefiarium affertmus. , logi teftimoniá. 
Iheologus noñer in prima fuá refponfione ut erro- -
rem íuum contegeret s diftinaionem fenfus compofiti 
ac dmí i fuBei^s expofuerat aliter quam exponunt 
commuñiter Thomifts . Suniliter diftinitionisneceífita-
íis in coniequentem & antecedentem fenfum tradit hic ab 
^poíitiong communi Thomiftarum omnino diverfum. 
Vide fu-
pra art. 
2. §. a, 
n. 1. 
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Í7¿/ demonjiratur quam perfe&a ftt Bellellina doür'ma 
cum ]anfemana confenfio . 
S I conferantur ea qua: diximus de fyflemate Jan-feniano, tam de duabus deleftationibus indelibe-
ratis & pro fuperiorítate graduum invincibilibus, , 
quam de quinqué . propofitionibus ab Innocentio X . 
damnatis, íi ea, inquam, conferantur cum doftri-
na Fratris Bellelli, quam modo expoíbimus , perfpi-
cere facile qais poterit , quam ñudioHi Janíenianam 
feftetur doftrinam , & quam plañe Janíenio confen-
t ia t . 
Verum hunc Theologum Jánfenio in ómnibus íuf-
fragantem enucleatius demonítrabunt eaí quse mox de 
utriufque doctrina adhuc difturi fumus. 
Docuerat Jasfenius omnes homines , quamdiu ca-
rent gratia gradibus fuperiori , ( qus fola, juxta i l -
lum, vincere poteft concupifcentiam, & eft ipfa in-
' vincibilis ) fub dominatu concupifcentiae verfari , & 
ad peccatum neceífitari . Perüt, inquit , mii folum 
libertas ad agendum bonum , fed etiam abfiinendi a 
peccato. T'múns eft capitis 9. lib. 3, de ftatu natu-
rs lapfá: . Loco libertatis abflinendi a peccato , /W«-
ffa ejr peceandi necesitas. Titulus eft capitis 11. ejuf-
dem l i b r i . U t autem fignificet ab hac neceffitate non 
liberari voluntatera nifi per gratiam cupiditate fuper 
riorem. Ijia Uberatie volumatis, ait , tune fit guando 
infufa per Spiritum SanSium ealejiium rerum ipjiufque 
jtiftitia duletiatione r~ voluntas qua, dominanti rerum 
creatarum eupiditati fubjacebat¡, ab ill» pejiifero & fua-
v l vinculo eruitur, & per alterius generis amorem con-
CHpifcentia fiiperior conjiituitur. Eandem doñrinam in 
pluribus fupra!reíatis, & in aliis quoque. prope innu-
meris locis tradit ídem Novator. 
Hxc docuit quoque, F. Bellelli in Opere, cui t i -
tulus eñ , de fiatu Creaturx rationaíts ante peccatum, 
quod typis mandatum eft Lucernae anno 1711. Gra-
tia efficax Salvatoris, inquit, a nobis fiatuitur dum-
taxat ut infirmitati per peccatum reliUa fuecurrat, 
fciiicet ex Ada peccato concupifeentia nata efl., qua nos 
m'iferos ad peccatum inelinat, ad ' ¡Ilécebras trahit , ad 
malum compellit , urgetque , & ineluñabili pondere 
veluntates nojiras fibi ipjis religas fub Dxmonis po-
tefiate devincit . Vxok&o ]2inkm\xs ipfe nihil unquam 
expreffius atque durius dixit de neceffitate, qua ob-
ftringuntur, juxta illum , omnes homines, quamdiu 
deftituti funt auxilio gratiae gradibus prsdominan-
trs. Hujufmodi malo, pergit, ídem F. Bellelü , /'« ani-
marum perniciem grafjanti, ut oceurreret ac^  mederetur 
Clementi[fmus Deus per merita pnigeniti Filii fui ta-
lem gratiam nobis concejfít, qua efficaciffirna ños vir-
tute contra rebellem concupifcentiam armaret , ut'i jfla 
trábente voluntates nojiras de bono ad malum, illa for-
tius eafdem hideclinabiliter & infuperabititer de malo 
ad bonum duceret . 
Hic aperte figniíicat Theologus nofter , non fo-
lum lu'ftam cupiditatis & gratis, quam in nobis 
ipfis experimur, fed etiam exitum illius lufts , in 
qua necefle eft ut vincat illa qus gradibus fuperat 
alteram, ait enim concupifcentiam ineluftabili pon-
dere fub Dsemonis poteftáte devincire voluntates no-
fíras,3gratiam vero, quando eft per fe efficax , quan-
do gradibus eft fuperior cupiditate , fortius eafdem 
de malo ad bonum indeclinabiliter & infup«rabiliter 
d'ucere. 
' I n hac autem l u é h , concupifeentis fciiicet & 
gratis, illam qus gradibus fuperat alteram , íemper 
effe vidlricem, imo vinci non poffe ab, ea qus non 
prsponderat ^ expreffe quoque alio ; in locq Jdocet, 
dum ait , dileflionem inchoatam . . . . . non ejfe remif-
fivam peccati , quia cum adhuc imperfeta fit , afieñui 
cupiditatis non adhuc praponderat , & fi non prapon-
derat, pergit idem Theologus , quomódo illam vince-
re potefi, atque e corde difpellere ? Amores fi quidem 
ponderibus comparantur . . . . Porro nullum pondus op-
pofitum pondus elevttt & in contrariam partem retor-
quet, nifi eidem gra:vitate & majoritate antecelíat . 
Igitur nec diletlio fuperat cupiditatem , nifi eidem per-
fectione prafiet. Ne autem quis fufpicari poffit Theo: 
logura |ftum in hac duorum ponderum pugna loqui 
dé dileétione deliberara, ac proínde argui non poffe 
de Janfenifmo, ipfe eft fuimet interpres , dum per 
eam dileítionem feu charitatem, quam contendit lu-
¿lari cum concupifeentia., jpfam intelligit gratiam : 
antea enim ex profcffo docuerat, gratiam pravenien-
tem emnia bona opera nojira non ejfe nifi. charitatem 
añualem, 
• . - , , • I I . 
In hoc eodem opere de ffatu Creat. ration. ante 
peccat. nullam aliam admittit gratiam P^ter effica-
cem. Poftquam enim dúplex diftinxit adjutorium 
fciiicet adjutorium fine quo non , quod dat tantum 
poffe, non autem agere , vel velle, quodqife ailerit 
Adamo innocenti fuiffe conceffum , & adjutor¡um 
^«0, quod non folum dat poffe, fed etiam velle & 
agere, quodque docet conferri nunc hominibus lapfis 
ideoque adjutorium fine quo non vocat adjutorium 
Conditoris, & adjutorium ^«0 mmcupat adjutorium 
Redemptoris; poftquam,, inquam , hanc prsmifit di-
ftinétionem adjutorii, fine quo non, & • adjutOrii qm , 
contendit adjutorium fthfe quo non j quod dat tantum 
poffe , non magis prodeffe homini in ftatu naturs 
lapfs conftituto ad bene agendum , quam prodeít 
feipio ad ambulandura homini fraitis cruribus vel 
compeditis. Alias quoque in eundem feopum affert Bej]eI1¡ 
eexnparationes cibi neceffarii ad vivendum , navis ad de íhtl 
transfretandum, lucís videndum . Adjutorium illud, Cr«al-
inquit, ^w/'/e eft omnino quantum rei prtfentis interefi l^ 1011' 
vel cibo ad vivendum , vel navi ad tranandum , vel cap. aó. 
feipioni ad ambulahdum , aut lucí ad videndum . At 
vero prorfus inepte infirmo homini , languenti \ & prope 
jam moribundo idem cibus apponeretur qui fano concedi-
tur . Quid enim utilitatis atque levaminis ab eodem pce-
ne psreipere poffet infirmus, fi palato non fano, non le-
vamen, fed pocnci efi, qui fano efi fuavisi & quo adjw 
torio lux erit oculis agris, quibus odiofa efi, qua fanis 
ej} amabilis- Ita nec fimiliter proderit feipio fraBis cru-
ribus vel compeditis, nifi vel tibia potentiori medicina 
cpnfolidentur, aut vincula diffolvanturNec proderit na-
vis infirmo nauta quem languor afjiduus peregrinum *alie-
nigeno compellit in littore, ut patrios, quos exoptat ,finus 
appellere nequeat. 
Manifeftum eft eo tendere omnes has comparatio-
nes, ut fuadeat F. Bellelli adjutorium quod^dat tan-
tum pofle, non autem /velle & agere , nihil prodef-
fe homini in ftatur naturs lapfs conflituto , ac pro-
inde in eo ñatu admitti deberé folum auxilium quo , 
quod non tantum tribuit poffe , fed etiam velle & 
-agere* .~ . -!. • ^ ^ / 
r - / ; ' j . . ^ , / . . - v ' . ' l I L . C^l ;. 
Verum quoniam ei objici poffet , quod fi hsc ita 
veffentj prs.cepta , fórent impoffibilia ómnibus qui ca-
rent gratia efficaci , ómnibus illis qui ea mnfgre-
dtuntur, hiiic qbjeftioni oceurrere conatur , afferen-
do quod homo in ftatu innocentis ante peccatum 
poffet quidem de peepato proferre excufationem , fi 
deeffent i l l i fufficientia adjutoria , quibus poffet prs-
.cepta fervare , non autem poffit eandem exdufatio-
nem^caufari homo in ffatu naturs^ lapfs. Gratia Con-
ditoris , inquit , datur ex lege providentia, qua tenetur 
fufficientia adjutoria Creatura fuá tribuere ut pojfit , 
qua debet , divina pracepta fervare , alioqutn jufiam 
poffet de peccato proferre excufationem , & dicere, per 
Deum abeft. Deinde de gratia Redemptoris addit . 
Tertium hinc etiam diferimen exoritur, quod fciiicet 
poffft gratia Redemptoris jufie denegari, ; nec pojfint 
hemines jufiam ullam excufationem preferre . Qiiod 
gratia Redemptoris potuiffet hominibus denegari , 
quodque illa deficiente nullatenus potuiffent de illius 
récufatione conqueri , fíde certiffimum ef ; fed non 
minus certura eft quod impotentia fervandi manda-
ta divina, etiam in ílatu naturs lapfs , excufat a 
peccato tranfgreffores; quod tamen h k negat F. Bel-
l e l l i . 
Bellelli 
de ñatu 
Crear, 
ration. 
lib. 3. 
Cap. 19. 
I V . 
Ex his patet hunc* Theologum adopíaífe in prior] 
illo Opere, quod eft de ftatu Creaturs rationalis an-
te peccatum , Famofum Janfenii principium; de dua-
bus deleétationibus indeliberatis, pro graduum fupe-
riori tate invincibilibus , & ex hoc principio confe-
quenter velle quod orania Dei mandata iis qui ea 
tranfgrediuntur, fecundum prsfentes quas habent vi-r 
res, funt impoffibilia , iis etiam qui imperfeSte vo-
lunt & conantur e^a adimplere; quod defit quoque i l -
lis gratia qua pofflbilia fiant r gratia fciiicet gradibus 
fuperior cupiditate. Hsc autem eft prima propofitio 
Janfenii, qus ex principio duarum deleftationum in-
deliberatarum & pro graduum fuperioritate invincifcili-
um evidenter deducitur, 
' • % %:Ú . S " v . l[ \ , • •:(. ^ y. I • • 
Videtur tamen quod F. Bellelli ín pofteríori Opere 
fuo Typis mandato anno 1737. de modo reparatmts 
humana natura pofi lapfum, voluerit compefeere de re-
ne ovata 
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novato Janfeniítno qüerelas, quas adverfus illum ex-
citarat prioris operis editio , quodque , ut propofitum 
«fum affequeretur, doftrinam fuam nimis dure , ni--
mifque dilucide in priori enuntiatam, aliquatenus in 
pofteriori temperare atque emollire tentaverit. Verum 
tantum abeft ut erroneura fyftema fuum retraétavent, 
ut contra illud denuo confirmaverit. 
Fatetur quidem Deura nemini denegare , urgente 
praecepto, gratias quas vocat fufficientes ; fed cum , 
juxta illum , gratiae illz fint gradibus inferiores cupi-
ditate, profe¿lo cupiditatem vincere non poflunt ; 
ideoque vocat illas parvas & invalidas , contenditque 
non magis cum eis poííe hominem operari bonura , 
quam poffit videre ille cui ob aliquam infirmitarem 
claufe funt oculorum gense. Quantum vero ad reli-
quos Janfeaii errores, fcilicet quantum ad principiura 
duarum dele¿htionura indeliberatarum , & pro gra-
duara fuperioritate invincibilium, quantum etiam ad 
alia iilius principii confeítaria, ea renovat ac confir-
mat de novo F. Bellelli in opere pofteriori. 
> % 1 V I . : j . , 'M • 
Janfenius contendít arbitrium homínis in hac vita 
ahernatim fubjaccre dominatui, tum cupiditatis , tum 
gratise, fecundum quod una aheram fuperat . Hanc 
Bellelli cupiditatis & granee luftam agnofeit F. Bellelli , dum 
de modo ait in loco jam alibi laudato, quod inftillat_ earnal'ts-
tom 'r cupiditas in cor hom'mis fuas dele&attones illicíentes 
iit>. V tmhentefque qd malum, ficuü fuas qmque gralta fan-
<•-*?• 37- Bas dele&at'iones ¡nfp'trat retrahentes a malo. E t in hac 
pas- a4j- pugna debiliorem vult feraper vinct a fortiore, ne ar-
bitrium primo pul/u, a i t , per concupifcenttsm aghatum 
ad pravas fleSlatur itlecebras , gratia pugnat \ ^ 
fortior efl , v'tncit. Ibemáe, Sed paroa interdum gratia 
<& invalida) quamvis ad bonum exc'mt Jlimuletque , a 
fortiori cupiditatis deleüatione fupsratur . Imo aflerit 
íbrtiorem non poíTe fuperari a debiiiori ; ait enim eo-
dem in loco de gratia, quod íi fortior íit cupiditate , 
non folum vincit, fed etiam facit invincibiliter ut re-
Jfiüat libera facultas. Denique applicando utrique i l l i 
dele¿lationi S. Auguftini effatum, Quod amplius nos 
dele&at, fecundum id operemur neceffe efl, docet vo-
luntatem neceflario íequi e duabus lilis delefltationibus 
eam quee gradibus fuperat alteram, nec ei poffe reíi-
í lere . 
Cum autem has duas deleílationes pro graduum 
fuperioritate invincibiles affirrnet quoque pluribus in 
1 iocis fuperius jam citatís eífe indeliberatas, fequitur 
evidenter Fratrem Bellelli docaiífe voluntatem obfe-
qui femper , nec rcíiftere poíTe deleélationi i l l i ? íive 
cupiditatis, five gratias, quas aftu gradibus fuperat 
aiteram. Et hoc eft ipfumraet Janíenianum princi-
pium ck quo fluunt, ut jam pluries diximus , quin-
qué famofse propoíitiones ab ínnocentio X . damna-
tk% 
Quod autem F. Bellelli harum quinqué propofitio-
num doftrinam ádoptaverit, manifeftius adhuc pate-
b i t , fí quid ipfe circa fingulas docuerit figiilatim per-
pendamus, 
V11. 
Propofitio prima Janfenií fíe habet. Aliqua Dti 
pracepta hom'tnihus juflis volentibus & comntibusy fe-
cundum prafentes quas habent vires, funt impojfibilia , 
ccc. nemps juxta Janfenium, impoffibilia funt praece-
pta ómnibus bis qui earent gratia gradibus fuperiori , 
ns eriam gui habent gratiam cupiditate inferiorem , 
& confequenter ómnibus iliis qui praeíepta tranfgre-
diuntur. Illud autem quoque docet F. Bellelli , non 
íolum quando aííerit neceffe eíTe ut gratiam gradibus 
inferiorem vincat cupiditas, fed etiam dum comparat 
notmnem gratia gradibus fuperiori deftitutum ei cui 
oo a!iquam infirmitatem .claufse funt oculprum genas, 
i i c u t i & ilJum comparavit Janfenius homini caeco , 
fíbl i * vel tibiis frado, aflferendo tam e/fe impof-
poue voluntati ut bene velit & operetur, quam homini 
Teae^radiatM ^ Vel "* 
In pnma Janfenii propofitione poft citata verba , 
í f L P r i0ra fe5!luntur • Deefi Wque illis gratia qua 
Í f r t l a A * ¿ : idem docet F. Bellelli , dum 
granas gradibus inferiores vocat parvas & invalidas ? 
c U n S p m a r b u s lnf2rior parva & invalida, ergo 
^ ^ Z \ ? Z m & 1 X ^ valet: "go ómnibus illis , 
S L I k . íUnt gratia ^adibus fuperiore, & gra-
« n . n n ^ M Sradib«inferiorem,deert gratia 
^ua poíTioilia fiant pra^cepta. 
Bertt TboL Tom. VL 
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Secunda propofítio. Intertori gratia m (latu naturx 
lapfc nunquam refi[iitur , Quamvis F. Bellelli pluribus 
in locis expreííe aíferat fepe refiíli gratis interior! , 
hoc folum vult intelligi , quod gratia fspe pnvatur 
illo effeau .ad quem excitat voluntatem , & hoc hr 
benter admittit Janfenius : non autem intelligit, nec 
intelligere poteft in fuo fyñemate Theologus noüer , 
reíiftentiam proprie diñam , fcilicet quod grana fe-
pe privetur a volúntate illo efFeíla , cujus pwjducen-
d¡ potentiara confert. Etenim vel gratia gradibus íu-
perior eít cupiditate, vel non . Si gradibus fuperior 
eft, non fólum dat potentiam producendi efFe¿tum , 
fed eum femper & neceflario producit ; ac proinde 
nunquam i l l i refiftitur. Quod íi gratia non íit gradi-
bus fuperior, non quidem producit eíFeñum ad quem 
voluntatem excitat, fed cum non confe^at/otentiam 
illum operandi, ( eft enim in fyftemateTratris Bel-
lelli invalida, nec aliter homo cum ea poteft opera-
r i , quam polTit videre i l l e , cui ob aliquam infirmi-
tatem claufse funt oculorum genae ) dici non poteft 
quod voluntas i l l i gratise reíiftat. Ergo juxta Theo-
logum noftrum, in ftatu naturíe lapfe nunquam in-
teriori gratiaz refíftitur, íive illa íit gradibus fuperior 
cupiditate , íive non,. 
Praeterea fenfus damnatus in fecunda _ ift'a propofi-
tione eft fenfus Janfenii. Porro Janfenius confitetur 
interiorem gratiam faspe privari illo efFeátu ad quem 
excitat voluntatem . Ni?^  yero moveat quemquam ,^ ait , janfín, 
quod cmfiet multos div'mitus mente collujirari, imo ve- Kb; 
re & in ipfa volúntate motibus d'vv'm^  gratia penelli s chf.^sáí, 
qut tamen ab ejus interna fuafione & indinatione dij- cap.' 17. 
fent'iunt. Non ergo íufficit ad evadendam fecundae 
propofitionis cenfuram, confiteri cura Janfenio gra-
tiam fsepe privari illo effeílu ad quem excitat volun-
tatem. Senfus autem Janfenii, ac confequenter fen-
fus damnatus, eft quod voluntas femper operetur i l -
lum eíFeélum , cujus opérandi poteílatem i l l i con-
fert gratia interior . Atqui F. Bellelli docet in eo 
fenfu fecundam propofuionem Janfenii . Contendit 
enim gratias cupiditate inferiores, utpote invalidas , 
non conferre potentiam operandi ^ ac proinde illis 
proprie non refiÍH ; nec etiam refiíti, imo nec reíiíli 
poífe gratiis cupiditate fuperioribus. Ergo ampleílitur 
doíhinam in fecunda propofítione Janfenii damnatam ^ 
nempe quo4 interior gratia nunquam privetur illo ef-
k f t u , ad quem operandum potentianl confert, ae 
proinde quod i l l i nunquam refiftímr, 
I X , 
Tertia propofítio. Ad merenclum & demerendum ¡n 
Jiatu natma lappe non requiritur in homine libertas a 
mcejfftate, fed fufficit libertas a coaü'tone. Cum F. Bel-
le l l i , & ipfe etiam Janfenius ,,conñteantur ex una 
parte hominem in hac vita mererf piis operibus , at-
que deraereri praídepta tranfgrediendo , & ex altera 
neceífitari ad obfequendum in ómnibus operibus fuis 
deleftationi gradibus fuperiori, fateri quoque coguntür, 
neceffitatem illam , in qua veríatur , confemiendi prx-
ponderanti , íive grari¿£ , íive cupiditati, poífe confí-
ílere cura libértate ad merendum & demerendum re-
quiflta; ac proinde ad merendum & demerendum in 
ítatu naturse iapíae non requiri libertatem a neceffita-
te, fed fufíicere libertatem a coafitione. Refpondet F. 
Bellell i , non requiri libertatem a neceífitate aeciden» 
tali & adventitia, quam vocat neceftitatem confe-
quentem, neceífitatem iilationis, fuppoíitionis, appli-
cationis, infallibilitatis, aétus fecundi, fenfus compoC-
t i &c. fed requiri libertatem a neceífitate effentiali & 
anteeedenti, a neceílitate quae oritur ex objeéto &e. 
Verum quocumque vocabulo íníigniatur hxc neceíji-
tas obtemperandi deleQationi gradibus fuperiori, non 
minus certum eft illam effe, ut jam fuperius adnota-
vimus, veram & proprie diftam neceífitatem . E t 
quia Summus Pontifex definiit ad merendum requiri 
libertatem a quacumque vera & proprie diéla neeef-
íitate, evidenter colligitur Fratrem Bellell i , dum af-
ferit ad merendum & demerendum non requiri liber-
tatem ab illa neceífitate, quaqi vocat accidentalem 
renovare hsrefim in tertia Janfenii propofítione da-
mnatam . 
Deinde illam ne^eíTitatem vocat accidentalem, quia 
pofi inflifta per peccatum vulnera inaccidentali forma ei-
dem ( voluntati ) accedente flataitur, Porro Janfenius 
ipfe non aliam agnofeit neceífitatem obfequendi dele-
¿tationi gradibus fuperiori, quam qua indufta eft per 
peccatum: aberat enirn talis neceífitas juxta Janfe-
nium, a üatu Adami innocentis ,* non ergo per aliam 
quam per peccati viam induci potuit: Sed quia aíferuit 
Janfenius immunitatemab hac neceífitate non requiri ad 
merendum & demerendum, damnatus eft ab Innocen-
G ^ 
r 
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tío X ; Ergó non minüs digrius é'íl cenfurá Belíeí-
li ^ qui eandern cuni Janfenio doéíririani in tertia pro-
poíitióne damnatam non veritus eft ampleí i i atquel 
pertinaciter tuer¡¿ 
Quartá propofitioi Semipelag'tani admhtebani prxve-1 
kientfs gratia intertorh neceffttatem ad firigulos atiliís 
¡ eti/im ad inhiumfideij & hi hoc tiant htireticii quod 
veliént edni grattam taleni ejjey cui pojfet humana vó~ 
tuntas refiflerei niel obtemperare ¿ 
lú prima Kujüs Operis parte ádnotáv¡mu¿ hand 
qaarraiii Janferiii propofitibnem duas contineré par-
tas, mizm} Sémípelagiam adríqittebani práveniéntis gra-
títe intemr'd necejfitateni dd fingulos acius , etiáni ad 
mttium fidét quam Inrioeentius X . falfám declarat : 
falfárrí áuteni eífé nqri auíiis etí diñiceri F . Bellell¡¿ : 
^ellellí laífa, in'quití prhria pdh ^ quqniayú SemtpelagtarHad 
de modd falutts tmúum ommi graúd prcevenievth per cijrifium Re-
tom'.'i.j demptóremjtáni fufficient'ts¡quam ejftcadí nécéffitatemne* 
üb. », gdi)emni * Verum quod conntetüí de gratia Redemptd-
eap. 4» r i s , hoc negat de gratia Conditdris ¿ E5océt enirn Se-
mipelágianos admillíTe ^ etiami ad iriitiunl fidei ¿, nd, 
t ^éá i ta t em gratia; Conditoris, quámviá non adtniferinc 
ielMIi hcceflitatem gratiae Rederaptoriá^^íw dtterñ prneventen^  
iM. nütf fupérniqué adjutorii nec/ffitatem ád faluth fidgh 
que tntitum exegermt^  affirmmduni dummus dé ad/utor'fd 
finé quo Conditoris:. negand um vero contra Janfeniüm de 
adjutorio, fwé fuffíctenti j Jivé efficac'i Redémptoris ^ lib¿ 
is de Creáti ratiom ante peccat¿ capi ±ó¡. 
Hujus tanien effugii Bellellini ineptia * patet ex ed 
quod quartá Janfenü propofitio grátianij de qua ági-
tur , ñotí reítririgit ád gfátí^m Rederríptoris : afferií' 
ehim, etiam ád iñitium ndei, néceíB^atem, priÉvenieri-5 
tis gratis jnterioris, ( ílve illa dicatiif Redémptoris 
grátía j Tive Conditoris ) admifiífe ^Sérhipelaigianos ¿ 
Contrádicit ergo F . Bellelli definitidrii Sdr^mi PontH 
ficis y dutri ait , Semipelagianos ádmiíiífe rteceíTitatení 
gratiae Conditoris f quám^ís veíii nori ádrniíiífc ne-
ceííitatem .gratis Ré^emptóris . 
Altera pafs qtíartre propofitionis haec eft. t i tn bo¿ 
eraiit harét'ici ^ quod i)ell'ent éam gratiam talem effe ¡ tul 
poffet hümária voluntas refiftere vel obtemperare . ínnocen- 7 
tius damnando hanc propofítitíiíém defíniie volunta^ 
tera polTe gratise refiiiere.¿ F . áiifém Belielli Cdntenditf 
ut janí vidiraus < ^qífe ^uidem reíiftí gratis fufficienti j 
Vide fu- ñon éltéta gfatis elíieaci i Sed éuñi proptííitid Jaíifenii 
|)ra art. l0qUatur de gratiá inteíiori praeVeniénte . lií genere , 
á* lo íivé illa fit efficax^ fíve folümrriodó fufííciens 5 máhife-
ñdm éil' ^uríd hanc defihitioñém iiupugnat Theologus 
iíle dum aíférit gratis efficaci nori püué refifti; &no!i 
íblum hanc .hseíefiray docet 5 veítím etianl illius , reürri 
BelUili aífefere .Auguñihurti non éíl Veíitus íAugufi'mu^j iücjuit^ 
de tíiodó mri Jítffiientt grdtM ^  fed per fe efficáci ^ 'viBrici $ inde* 
»eptr; c M 0 ü i j ' atqUe- infaipetdbÜ't ¿ qu£ dai, velie & perficeréi. 
drhiir'tuni minlM'é- póffé.' fefflíére' Jfcripjit * 
ÍJexmú quidefri eff , quod ad elückndam éeníuráSt 
Pdntificiam F . Béilelii adMibeat Thomií l icaín fenfias 
( v cprnfioííti & fenfus divifi, diftin^ionem ; fed éate álíK 
Vide % téf expdnit átque veri " íhomi l í s ^ modo, fciliééC''>''fic-«* 
f ' j / í j k «ti.' íapfá jattt^  dMmus á perfeft'e cohaerehte cuta fy-5 
i . fíémate JánfenianÓ¿ , 
%' Prsterea gratia efficai v juxta Fratrem Beüellr ^ éá 
éft quse gradibus fuperat cupiditatem ; atqui juxta 
eundern iefiftí non potefrimti^ gradibus íupenúrij ergo 
íi'ec g r a t ó efficaci t . 
• X h 
Quinta própoütio. Éemipeiagianum efi dicéré ChrU 
fium pro ómnibus omnino, hmmi&us mortuum eOe, aut 
fmíguihem fudiffe *. Hanc propofitioñeta, declarat Sum-
stius.Poritifex falfapij temefáriaái fcándalófam<¡r 
intelleRahí eb fenfu ^ ui . Chrifius pro faluté dumtaxat 
pradejf iñatbmm moftuüs fit j irñpiam % blafphemdm j corí-
iumeftofam , divinuc piétati dero¿añtem & béreticam . . 
F . Bellelli Sémipelagianifmi nori incufavit eos qui 
dixériñt Chriftutti . piro dmñibüs, omniiad hominibus 
mortuum eífe aüt íanguiñem fudifíe '; Verum éx prin* 
tipiis quíe docuit ac ttíeri cdnátús eft j manifefte fe-
quitur Chriftum pro íalute dumtaxat pr^deílinatorúm 
mortüum éííe : quje eft hsrefis in quinta propofítio* 
ne Janfeftii damñata : hám Chriftus monuüs éft pro 
falüte illorúm d u m b x á t i quibús folis , voluií falüterrt 
r^eddere pofllbiiem atqui in fyftemate ÍSelleliino Chrí-
í^ üs folis prxdeftiñatiá volúit ireddeire falutem póíTibi^ 
lem t illi enim fdli qüi íalvah-tur habuerunt gratiam 
ad adipífcehdarri falutem grádibüs fuperiorem cohcü^ 
pifcentia, ficüt & illi foli^ qüi jüftificañtur , i:ecepeT 
ixmt gratiam prafdomriknterri tupiditáti ád juftifica-
íionem confequendam : aliis áutem vel ad falutem ^ 
Vel" ad juftificationém dbt.iñendam non dédit nec pr£E-
.^aravitj nifi gratias gradibus inferiores concüpifeeíí-
tfcm. \, 
lib. i . . 
cap. 16, 
tiá,^ ac proinde gratias, qiuibus bonum agere noií po»' 
tueruntrf 
Mane tamerí quintaíti Janfenii propofítionem con-
ceptis veVbis dámnat < vel potius damnare fímulac 
pluribus iri Iccis, F . Bellelli . Veruntamen revera ni-
nil confitetur1 quod cura hasrefi damnata coiic¡íi»ri 
/ non poffitj (Üonfitetur enim folummodo de rcprobi¿ 
primo quod Deus voluerit eos elTe in via íaíutis . 2! 
Qpod voluerit illosí fufficienti póffibilitatis gratia, ' 
gente lege, juvare . Porro quoniam illa poíTibilitatis 
gratia eft in illius fyítemate gratia gradibus inferior 
¿üpiditate, cuta qua homo nóm magis poteft operati 
borium^ quam i l le , cuí ob aliquam infirmitatem clanfe 
furit oculorum genaí, poffif videre, profeéto etfi fmt 
irt via íalutis , id eft, etíi Deus noiuerif eos ítatim 
poft lapíuta in asternam damnatiónera detrudere , fícut 
égit ergá 0 3 ¿ m o n e s , non minus illis quam I&émoni-
bus falus aetarna eft impoffibilis, ae proinde revera & 
ferio dici nori poteft Chriftum pro; falute illorum efle o 
raortuutri. . . . / 
Etémnii ínquit F . Bel le l l i , antecedenti Deüni volun- Bellelli 
tate hóm'memKt querri innocentem s reftumque cofididit , át moiiú 
iñquañtuni hominem , falvuyñ fieri velle fatti diferte 'u 
fcripfit ( Áuguftinus . ¿ ) J t vero poft culpami tam- íib. 4.' 
etfi eunWis bominibús ^ nérrime prorfus excepto ^ pet tíapi 
Filium fmm cvueifixum r&dempúoneni pmparaveñt, vo-
l'uitqué tilos effé in via falutis; conféquente nibilominus < 
volúntate quófdam mifericorditer iihetat i qüofdam verú 
jufló jüdicio pl'eBii> i . i i i áñtécedénit quippe Conditórié 
volüntaté ^ colíatis fufficientihus auxiiiis j voluit prius 
ófhnderéi quid pójjet ¿jberum arbitrium * Antecedénti quo-
que Redémptoris volúntate- oninés homines poft lapfum, 
fécus ac Dísmmes j iñ viá falutii voluit rémanere. 
Eadem iifderii fere veíbis fepetit (F /Be l l e l l i t o n » 
2i iíi propi $Qi Quefiiellii i hi CmQo/y inquit, dúplex 
voluntas faiutis honiímhí affeunda vfdetuV cum Patris 
vehnfiaté cónforríiis i altera fcilicet inéjjicax áfitece-
dens j qúa voluit $ ficuti Pater, hpfos tmmhieé nóñ ad 
terminurii ufqué ddmfiat 'ionis rueré i fid¡ in vía ¿ctevñd 
faiutis mánere $ legibus dirigere ^ apqüe fujp.c'renti pof- \ 
fibilimiié gratia; i urgente hge, juvare t altera vero ef-
ficaxi fkd •> 
Nori ergo alitef-í juxtá í^íátrem BelíéMí j voluit 
é)hriñus reprúborum falutem, quam i is. preparando & 
corifetendd grátiás gradibus inferiores cupidkate,-. qui- , 
bus proinde falütem conféqui nOñ potüeruñt j & quam-
vis illas voeet fuífícientes j Reveía tameri iñfüfficien-
tes fünt j ac proinde dici non poteft iri fyfterriate Be l -
leliind, Chriftüm rridttuum eíte pro Élute i l loíum qúl 
pr«;deftiri:átí non funt. Renovat ergo h£Erefím inquifitá 
J anfenii propofít-iorie damnatam i 
XÍL 
feü: kis i|üaé dixímüs inteiligi facile pdteft qíjám pa-
irum fíncera fide iri Janfenium ipfiufque propofítiónes 
inrerdurti iftvehatujc K Bellelli ^ cuta- ipfemet hujus 
Novátdiris iri omíñbüs fééletur doñí inám y üuamquí 
Váíro StÁ tí^tudíb áriimo errófes Jarifénii áliquando 
profenbere fimulet j cum ipfe dmttes illius errores 
ampleftatuf ac ddceat i Nori unárri qüidem áut alte^ 
tam Jañfeíiianse doétrinaá fequitur partera , fed totum 
ipfius ádnflittit fyftemá, : neC fatis eft nohnulla jan-
fenii duriorá verba íriutáflTe í fi ídem plárie fenfus aliis 
paúld-mktóribus Iriteger rétirieatur i Fruftrá ergo. o-
iunertí Járiferiifmi fufpicióriem j áut potius legitimara 
incuíatíohéiri ámolii-i veliet j dura tota Janferiii do£lrina 
in e jus ^riptis teVivifeiti . / 
Ñéé mirius redivivam iri Scriptis Fratris Berjti éam 
f^perire ett; Non fañe ita facile F* Bért i focium fuum 
F . Bellelli defeírit y iieet etita iri aliqüíbus emendaífe 
perteñdat i Ambo énim íacro íeligionis vínculo con^ -
fociati^ conjuñftiores adhup iváferé peftiferá JUa quas 
ínter üttuniqué femper extiíit errérum fociétáte . Jan-, 
feniani ambó j utroque fere modo jariíeriianas agunt 
partes» Hoc enim dütataxat ínter utrumqué aífignari 
poteíl difcritaéni t iüod F . Bérti infidióíias) ac ideirco 
eo pericüloíius » fuos involvat errores .• non ideó tamen 
in Scífiptis ejús minui revivifcit Járiferiiana doftrina 5 
quod nuac éa qüá fieri potérit bíevitate' ÍBquentibuS 
árciéulis deñíídriftrabimusi* quare üb 
Á R T í G Ü L Ü S V í * 
Fráter Serti famofurn docet Jünfenii princlpiurn de 
duabus dele&ationibifs hidelib'eratts prograduum 
fuperioritaté itívincibilibus. 
F Berti hovitátum ñudiofus defenfor, non minó^ íl ri quam F . Bellelli ftudio Janfenianum fyftema 
defendit: famofura admitíit ac toties decantatum Jari-
fenii ^rinciplum de duabus deleétationibüs iridelibe-
ratis>, ac pro gráduum fuperioritate inyincibilibus. Aa¿ 
kniíTó tándem capitaii sotius jarifeniajii ryflematis íur- , 
dámete 
R E D I V I V ü S. P A R S í í . 
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damento, neceffe eft ut pariter á6raíttantur quinqué 
propofitiones quae ex illo tanquam e nativo principio 
neceffario fluxu dimanant. Et licet variis flexibus vi-. 
deatur aliquando durioretn horrendi hujus principii 
do¿tnnani aiiquatenus emollire, ín reí veritate ab er-
róneo illius fenfu non recedic. Id ut ómnibus maniíe-
ílum fíat, audiamus eum docentem. 
' ' / 1. (- '; • ' ? \ 
primo quod in confli£lu duaram delefilationum, quas 
admittit, anceps & péndula debeat efíe voluntas ^  do-
ñee a robuftiore in unam parteen deprimatur, Cum tra-
haiur, inquit, animtís deleftathne/antta & noxi'a^  nun-
quam fe hidínabit in unam potius quam tn alutam-jed 
^¿"1.03. péndeéit anceps , doñee una fit altera robujim > eamque 
depr'mat. Atque ita confequenter agnoícit deleitatio-
nem, quse fortior eft, femper debiliorem oppofiram fu-
perare. Nullus en'tms pergic, ibidem, nift a fmiwlvm' 
¿itur ac /uperatur* 
í t 
Docet 2. deleñationum vim ac robur ex graduum 
fuperioritate or i r i , ita ut una fit altera eo fortior , quo 
pluribus gradibus eam fuperat; nec ipfi placet, quod 
nolint Thomiftíe in gratiis gradualitatem agnoícere , 
quapropter fe in hoc ab ipfís diíTentire aíferit. Deinde 
totam gratis efficaciam in graduum numero repofuit 
cum Janfenio, ita ut efficax aut ineíficax fit eadem 
gratia prout concupifeentia, quas adverfus eam pugnat, 
Ibid. pluribus aut paucioribus conítac gradibus. Noy, inquit, 
eap. 8* eandem numero deleSiationem, quee in jiííqu'éus minus 
P^'H9- sxaecatfs atque obduratts, v.g, in Tyriis Sidonüfque fo-
ret efficax, ^ ad pcenitentiam traberet, in aliis majoñ 
cáchate & obduratiene affe&is ineificacem ejfe contendi-
mus. E t inferius. Deíe^iatio^ mquk jy non eadem eji Jn 
Ea porro omnia ad fraudem & fucum faciendum a 
F. Berti prolata funt. Se quo fenfu íint intelligenda , 
patet ex ejus circa naturam deleétationis quam ad-
mittit principio. Plures enim caufe difcriminis inter 
fupradietorum Theologorum fentemiarn , & ea quae 
docet F. Berti afíignari, poffunt, Hic unam dumta-
xat brevitatis gratia indicabo j feilicet in fyftemate 
illorum Theologorum dele¿tatio quam admiiturit , &" 
qux alteram gradibus fuperat, vi¿tóx quidem eft , 
fed addunt deleétationem illam totam efle delibéra-
tam, ita ut illius íuperioritas , id eft, major intenfio 
gradualis oriatur ab ipfa volúntate : plurimum ergq 
differt Híec fententia a do£hina Fratris Berti , qui 
conceptis terminis deleftationem illam indeiiberatam 
efle docet, & qui totam ipfius efficaciam in graduum 
fuperioritate a volúntate nullatenus emanante repo-
nit> Quo igitur animi candore cum fupradifelis Theo-
logis focietatera inire, & ea, quas catholice docent „ 
cum Janfeniano fyftemate ad coneordiam revocare 
tentabit h S>sá hmc fatis perfpicua funt; ad alia ve-'' 
niamus. 
. • 1 • iv. .. | i • v . > ; 
Doeet denique F. Berd cum Janfenio j hanc deie^ 
élationem, tum gratise tum eupiditatis , eífe pro grá^ 
duum fuperioritate invincibilem . ,Afferit enim ex 
gratia efficaci eifeítum fequi infallibiliter : addit pra:-
terea nos nece/Tario ampleóli quod magis deleitar ,* 
atque per iftam gratiam, quae non tantum dat poíTej 1 
fed etiam velle, ita fub ven tum eífe infirmitati vo-
luntatis humana, ut indeclinabiliter operemur .( Se- Bert. 
quitur, inquit, ex hac viSirici dele&atione infallibjtiteir tom. & 
ejfeéus, eo quod an'mus ampleftatur bonum quod magis ¡.^g'4, 
deleBat. E t alibi, effatum Auguñini applicans effi-pág.'isé. 
caci gratiae; ^«^/i '/w.f, inquit , docet nos ^  neceffario pett. 
Ibid. 
prop. 3 
abid. 
fequi quod magis deleBat, Et portea ; kujus gratk ibid. cap.- í í . 
ómnibus, fed modo efficax, modo inefficax , & habet cha- proprium eji, a i t , tr'ibuere, non tantum pojfe, fed etiam pag'. íQím 
31. 
ritas & gratia gradus fuos . Item. Confiat ¡mqmt,gra 
tiam graduatitatem habere, nec femper efj'e ejfeBricem ob 
reluftantem coneupifeentiam. 
I n sequali ramen gratiíe & concupiícentisE gradu , 
gratise concupifeentiam prsevalere contendit pfopter 
eam quam fubjungit rationem ; quia, inquit , homo 
Ibid. Iib, etiam cum ¿equali virtute majarem habet ad malum quam 
14 cap. a(i bonl¿m indinatiomm. In hoc fane non contradicit 
pa8' Janfenio, nec ab illorccedit: nam licet velit Janfenius 
quod voluntas in sequali gratise & concupifeentia? gra-
da , & cum «quali virtute fufpenfa maneat, in cafu 
tamen aíTignato, cum major illa ad malum inclina-
t io , quam in homine lapfo fupponit Fr Berti , concu-
pifeentise pondus augeat, mirum non eft quod tune 
gratise praevaleat concupifeentia, cum fit robaftior . 
I l la enim ex ejus principiis debet vineere, quae alte-
ram gradibus íuperat. In mquali gradu, ait , concu-
pifcentiíC & gratiie , gratia concupifeentia , non concu-
pifeentia gratis fuecumbet, quia homo , etiam cum tsquali 
virtute majorem habet ad malum q^ uam ad bomm indi-
natiomm*.: 
I I Í . 
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eupiditatis 
hos autem 
cum Janfenio indeliberatas efle gratiae & 
deleftationes . Quoad eupiditatis motus ? 
rationis ufum antevertere nimium gravi 
experientia ómnibus compertum eft. Quoad vero gra-
tiiE deleítationem docet fpeciatim eam eífe indeiibe-
ratam ; tura quia Deus illam excitat in corde homi-
num , tum quia delsdatio illa voluntatis humance 
prevenir motnm. De gratia enim efficaci affirmat , 
illam effe fanBam deleBationem indeiiberatam d Ueo 
jto™- ^ excitatam iri corde hominum. E t alibi exponens quid 
ij.reg*!'. ^ Sratja efficax , Gratia efficax , inquit , 'e(i vi&rix 
Berti "•e^ati0 •> five charitas qtiíe fuperat contrariam cupido 
tom. 3. ta.ter/t • Deinde. HÚC itaque dele&atio & charitasprxve-
1. 14. motum voluntatis, & efl deliberata dumtaxat, cum 
mop x voltfltas. huic pramoventi dilettioni libere obtemperat 
ibid. * ProJe^tw opus, ad quod trahit faciendo ut delettet y 
r^s- i5i.2uod antea non deteftabat. 
j ¡a . qU'a nonaull' Theologi ^docuerunt , hujufrmdi 
delettationem effe aBum deliberatum , affirmantes in eo-
dem puntto, quo gratia indinat , movetque fuaviter 
voluntatem deleBatam viftrice gratia attum amoris eli-
cerey ita ut fit ipfe pleniffme inliberi arbitrri poteflate . 
fianc íententiam, qux innoxia eífe poteíl , fi ultra 
prsicriptos ñnes non procedatur, cura fuá conciliare 
sbl-d. tentat, fed irrito prorfus & inani conatu . Poffumus, 
mquit, hice ad coneordiam rebocare . Etenim ¡i gratia 
acctpfatur ex parte Dei, quatems eji ipfa mifericordia 
movens & charttatem mfpiram, nullatenus cum noflra 
Ibid. 
velle , atque fubvenire infirmitati voluntatis humana 3 ut 
indecimabUiter eperetur a 
. < : V. , ' % ] 
Non redarguitur F. Berti ex eo quod contendat gra-
tiam efficacem fuum habere effeftum infallibiliter v.hoc 
queque docent Catholici; fed juxta Onhodoxos, ne-
ceffitas illa eífeftus neceííario futuri fub motione gra-
nas efficaeis eft tota confequens, & nonantecedens.• eft 
hypothetica, & non abfoluta: Cum il^a gratia ita vo-
luntas ponit effeétura, ut veré poffitillum non poneré. 
Talis enim eft, juxta illós, natura illius gratise , ut 
licet pbtineat femper ab homine confenfum, pofíit ta-
men nomo illum denegare ; fed neceífitas i l la , cui ho-
mo fubjacet fub imperio cseleíiis aut terrenas dele-
ftationis eft, in fyftemate Fratris Berti antecedens 
& abfoluta; oritur enim ex graduum fuperioritate ; 
unde iníállibilitas eífeélus necefíario futuri talis eft , 
ut veram diífentiendi tollat potentiam. Veram ergo 
hsx infallibilitas neceífitatis proprie d i ñ ^ rationem 
induit: quod antequam ulterius probeturnecefle eft ea 
quse docent Orthodosi circá efficaciam gradas in men-
tem revocan. 
Confentiunt omries Deum pro omnipotentiífima vo-
lúntate fuá quemcuraque poífe a Creatura libera ob» 
tinere effeélum, juxta illud Ezeehielis j Spiritum E-ze-
meum ponam in medio vejiri, £9* faciam ut in presceptis cIl¡91,3^ 
meis ambuletis. Docent praeterea eíFeélum ilium cer-
to & infallibilker futurum eífe tamen a Creatura l i -
bere ponendum , ita ut poftii; diíTentire , fi velit , 
juxta doftrinam Conciiii Tridentini . Quod autem Con 
fpe¿iat modum quo gratia illa efficax intallibiliter & xridt 
invincibiliter fuum aífequítur effe£bm, abfque tamen fefl". ¡r. 
ulla prorfus liberi arbitrii Isefione, in eo diflident in-can• ^ 
ter fe Catholici. ^ 
Reponunt Thomiftse efficaciam gratiae in phyfica 
praemotione : docent enim Deum promoveré phyfice 
caufas liberas ad omnes aéliones earum, ideoque effi-
caciam gratise confiftere in phyfica praemotione Dei 
ad pios aítus. Quoniam autem voluntas abfoluta De i , 
quse eft caufa omnipotentiífima, attingit, non folum 
fubftantiam , fed & modum aélus , & effeítum 
operatur quem vul t , & eo modo quo vult , inde fe-
quitur quod Creaturas rationales ita praemoveat , 
ut tamen veré poiíiut agere vel non agere , ac pro-
inde quod illas abfque liberi arbitrii Isefione prsemo-
veat . 
Itaque in illo fyftemate voluntas humana a Deo prse-
mota ad a¿tum pmm , operabitur illum infallibiliter , 
invincibiliter & neceftario , neceflitate confequentíse ; 
nam ex eo quod voluntas fit praráota a Deo, infertur 
^ferauone conjünEta efi . . Si confideretur ex partí no- certi/fime quod operabitur Tqu^aTamen p tómot i í i i f f i f t -
j i ra , ejt ipja dHettio Jimul a Dei tnfptratione Úr volun- cludit futuntionem liberam a í tus , {Áivn enim fuppo-
tate nojira promamns \ a volúntate tamen ut a Deo 1) 
time pnefente prometa. 
Berti Thsel. Tem, VL 
mtur prsmotio, fupponitur quoqúe futuritio libera a-
crus ) ideo neceífitas operandi, quamimportatpríEraotio 
C a F^yfi-
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payñcA , eft dumtaxat neceífitas confaquenúx & | y : 
pothetica , neceíTuas improprie diíta non áuterri' ne-
ceífitas aritécedens & abfoluta. 
Modo íane diverfa efficaciam gratis exporíunt Mo-
tmílx atqjue Congruift*- l i l i quidenr efficaCem agno^ 
ícunt gfatiam , qua¿ certo & infallibiliter operatuiC ef-
foitum^ fed eam infállibiíitaíem répetunt, non 1 ab e-
ventü praícifé^ verum a pura & gratuita mifericofdiá 
D e í , qui i juxta Molínam r uní contert has & illas grá1-
tias, cum quibus in talibus circumrtantiis berie o p m -
turüs prsvideturi alteri vero illas,, quibus prssvidetur 
abulurus.- Volunt infuper CóngrUiftae quod gratia íuara 
hauriat efficaciam ex eo quod: áttentá convenientia St 
attemperátiqrie gtatise cúm hominis ingfenio natura ^ 
áffeitibus i aliifqué locoíüm &. tempdrum circumílail-
tiis , ea gratiá nomini conferatür eo iñ ííáíil f in quo 
Deus per fcierítiarii donditianafoíuni y quam etiam 
ícientiam mediam vocant^ prsvidef coníenfüfum ^ 
Quam ^erfefte in illo ryAemate1 coácilietuí libeíum 
áí-bitrium cum grariíe efficacia fatis per fe patet j & 
jpíi Thomiítas hoh áíf&teritút * 
V L 
Nonnulia alia círcuríiíeruiítuf Theológoriartí' fyfle^ 
¿nata y fed ad dúo jam fupra aíTignata feferri poflTunu 
Vei enim gratiára a fe ipfa effitacem admittunt , 5t 
tünc a¿ fyftema THomiftarum íevocantui' :: vel banc 
gratiam a fe.ipfá efficatem repudiant, tk h i in terMo-
liniílas poíTühc annümerari ^ De fyítemate tamerí' Au-
guftinianóYüm pauca futit delibíflda < 
Auguíliniani eífícaciam grátis í e p e t ü n t f a l t e m üt' 
tolurimum,' ex fuavifate 5¿ dele¿tationé, quaDeus certa 
Be infallibUiter volúntateme ad bonum determinar 
Dixi j íaltertí1 ut pturhnum / nám Deus hábet innú-
mera aliá media, quibus volüntateaí níovéré poteft 
feilicet non folurh deleíiátionenl infpifandofed etianá 
fidem y timúrem , Tpém / ddium f &Ct 
Hasc inndxié propúgnari poííunf ^ tóoád támen aj 
gnofeátíe Auguftiníani ceftitudinem illam átque infal* 
libiliíatem eíleétus non oriri ex graduum fuperiorita-
te,-quíE, cut. vplurtt Jatífenianí , a voluntare nullate-
ñus ématfat^ fed ex éo4 quod deleftátio illa' fítin mañu 
Omnipotentis Del itíñrarnentartf ^ñjcax f quo Deus 
Voíurítátes huníánas incliñát ád ^tfdíctite^ue á¿tus pios 
eerto 5é infallibiliter fuíüVds f líbére tameit á Creatu-
ra efidetidos íívá Cerfitudo illa effsdus^ infállibilirer 
fu tari proficifeatüf €t decreto praedeterrtíi'natíte juxta 
Thorhiítas^ five ex feientia media (juxtá Cdrig'rüiítas # 
I n hac opinione ab erróre Janfenii fíocul remota 
verfari videntur Auguíliníañí Jllí qtids celebrat, F# 
Berti,-.qui defendunt^hujüfnioii. áéeBátiMem ejfe A-* 
Büm deltbeútürñ $ ttffirrtiañtés , tn. eodem punfto $ qué 
graiia iñcliñái mo-üétqué fuavhét $ t v»luntatém de lea: 
tám ijtMricé gratid áíiiüM éntóris Blhéte | itA Ut fií íjii: 
plenijfimé in liben átbimí ^otéjiate ¿ . , 
Ab his ómnibus íonge diicedk Ser t i ü t ád 
Janfenium accédat^ quocum docet indeliberatam effe 
gratiae deleéíationem j ttítaríiqüe ipfíus eíHcáciam es 
fola graduum fupeíidritáté répétendárti í aeceffftttó c* 
nim i quae ofifüf éx déleítátiotíé déíiberáta , oritlií ex 
liberá voluntatis eleéíioné j ia¿ ^roínde éft durritaxa£ 
confeqüéná: neceíTitas autem qtíaá orituí ex^indelibé-
irátá deléñátioiíey. cüm illa délefltátio fupporiátur ideo 
certo & irífallibiíiteií1 v'iBtM , quia gradibus fuperat 
cupiditátem , ííori pdteíl elTe^  ni» vera , progne diftá 
& antecedens neeeírítasv. non eriirh óritur ex liberá 
Voluntatis eie¿lione; fed ex deíeélátione qüaí ñon eft 
fioteftate' voluntatis $ üt eam nempé habeát vel re-
Nec mínorí héceílTitaté, juxta F. Bem j ad ftialañi 
ádñringitur voluntas impeliente cdncupifcentia j quatrí 
ad bdnum fub ifhperio gíatise í.„. utráque enim d é i e t e 
t i o , tutu grátíafi- tütft éofl'eü^iféétftiK $• séqualiter vin* 
fek-$ ^rdut una aut altera gradibüs fup¿iridr eftj ideo-
que afleHt hominéái j . abfente gratiá, défidériis edneu-
í>ifcentiae ndft poífe hdri dbt'diíe * ae proinde ad pe¿f 
fcandum .ileceiTitari i tíúmó lapfuiy inquit» magh Jé 
deleclat fé ip/oi guáñi fumm k m a fi noñ^  et Jan* 
Bá , déleEiatió infp'iretur ; quomani finé huJuS dele' 
Bátíonh-dom pmvalet rationt . coricüpifceMia $ cujui 
defidériis non obed'm « » • » ¿ abfque gMid Sahatoris 
non pojfuwins o 
V i l , ( 
Árgüet forfan aliquis i qüód F. Beíti» abfenté gfá--
tiaj admiítat duniiáxat neceíñtatem ad malum in ge-
nere j qux vocatur a Theologis hecefliras fpecifica-
tionis j & repudiaré néceffitaterii ad hoc vel illud 
^eccatum» quae neGéíhras quoad exércitiúni appella-
t ^értv tur . Liberurñ ) inqün <, habemus hvbhr'mrñ ad malum 
Lis'cal', fine gtatiái non en'rm ad hoc vel illud% pñ-úatum i, ?io-
&píop.z. xiuM^ ac pwhW&um opus Voluntas 0 naturaUtér detéí-
lom. 3» 
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•mtnatat fed omne particulare bonum y (tve honeRum JU , 
ftve apparensy femper amandum proponitur cum indiffe-
rentia judicii * 
Verum in fyfterriaíe duarunl deleflíationum pro Gra-
duum fuperioritate inv inc ib i l iumquod admittit^F. 
Bertí j voluntas ,, abfante gratia,. neeeffitatur not¡ 
fdluin quoad' fpecificatíonem s, hoc eft,, ad peccatum 
aliquod irt genere perpetrandum fed etlam quoad 
exercitium , Icilicet ad; illud in paíticulari pecca-
tüm, ad quod concüpífcentia, quae aéla dominatuí f 
impellit voluntdtem/ nec aliter in fus fyftemate poteíí 
ppinári, cura edneupifeentia voíahtatem,, iion folum 
ímpéilat ad peccandum in genere y fed etiam' ad fioc 
vel illud peccatun* perpetrandüm . 
V i I L 
Sed eíí® prsefcínd'ámus aS hac neceíiitate f in qpa t 
juxta fyílema duarum deleálationum pro graduum fu-
perioritate invincibilium, verfatuí homo lapfus obfe-^  
qüendi eüpid'ítáti i l l i quae grád,ibüs fuperidr eft, ac 
¿roinde perpetrandi omnia in partieulari peccata ad 
qu^ cupidítas aéfu fuperior illuín detefminat y etíi Jan-
fenius Sx. F* Berti veram exercitii indiíferentiam ad-
ínittefent , quam tarnen non adnaicturtt , ffumqüidvel ísna 
fpecificationis neceífitas- Chriñianas aures non offendit l 
Quis enim patienter atídire poteil:• hominem' iapíum 
abfente gfatia gradibus ítipefiori, non alia gaudefe; íi* 
p'ertate , praster eam qua íieeeíritatu^ ad peccandum 
in genere poteft unum prae alio eligere peccatum 
Quis non ingemiícat audiendo juftum , dura peccal 
ínortaliteí^ neceííario peceare ? Quid ipil prodem hos 
VeF illud márum poífe eligere j fi grada gradibus fu-
peridri deftitatus damnationem seternam evadere non 
poífit ? Scio quiderti noá oranés in Adamo peccaffe } 
& Deum pdtuiífe .ábfque ulla injuílitia homines jani 
perditos ¡ri perditidnis maífa relinqaere ; fed (úo 
Deum infinífe boñum,- infinite juftum , infinite mife-
íicordem nolle moríem peceatoris, fed ut magis con-
veftatuí & viv'at « vita feilicet aterná.- Qud áutem 
paéio converti poaimj vifaque vivere seterna ^ fí per-
pe too veríéf in geaeráli neeéííÍÉate1 péécáisdí ^  HíEc do-
étrina ídeis divináí bonitatis , diviné fapientíae, divins 
juditiíE j divinae fááóHtatis s divinas mifericofdiae pe-
njtuS adveríatur ; Crucis Cnriftí beneficium evacuar 
fidei Chriftianas fundamentum convellit ; in ibeoídiám 
áut iá deíperationera inducir j ideoque execranda t i l ac-
Í^OGUÍ rejicienda« 
Á t r^íohet áíiquis. Humquid F. Berti veras agnofeir 
frátias mfficientes, qu« dant poffe, iicet velle nontri-
hmntí t j i ergo$ mq\út$ gratia fufficiem in fenfu Tho-
mtftico ac nofiro illa , quá dat pójfe ^ non velle » 
Quis nefeiat j^rátirem Berti in veíbis ludere ^ ut fd-
lent Jánfeniani ? Gratias quideift ádrftittit^ fed nomine 
tenus fuíficientési * Quis enim non Videat ex ípíius fy-
flemate fequi illas nullam Veram potentiam ^ nulíiim 
verum poffe ttibúére ? Quod demdnfírári pdteíl hoc íim-
plicij fed invino fylldgifrno« 
, I n fyftemate Bertiniano gratiá fuffíeíens dicítúr i l -
la , quaí gradibus eñ inferior cúpiditare: atqui in fy-
ftemate Bertiniano gratiá 5 quae gradibus - eíl inferior 
¿upiditaté 5 nbn pdteft vincere. éupiditatem fuperid-
rem oppdfítám i ergo iri , eddem íyftertíate j cum 
gratia fuíficiens ftoh poffit vlneefe cupiditátem , evi-
denter veram potentiamí , feu veirum pojfe non t r i -
ÍSüit* 
Majof illiuá fyllogiímí propofítid iíidubitata eft, do-
cet enim in infinitis propémodum locis: F* Berti , 
gratiátíi efficáGem feu viétricem illam eífe, quae gra-
dibus, fuperat cupiditátem i gratiam Veto inefíícácem 
feu füfficientem illam efl'e quaí^ gradibus rninor eñ 
cupiditate * Giafta ejficax á inquit in loco jam cíta-
toj efi uiBrix déléüatió , five charitAs qud fupérát 
tontraridtit cupiditAtem, Tune áütem fuperat quáñdo 
gradibüs eíl: fuperidr» DéíeBátio, inqúit^ non eadem 
eft in ómnibus ^  fed modo efficax^  medo ineffied* > & 
habet cháritáí &, gmia gradus fuos. E t políea^ .Co«-
fiat graiiam gríldualitatem habere, rtee femtier éjfe ef-
Jióacm ob reluRantem concupifceñtiam i íllam autem 
ferhper eífe viílficem docet 5 qü* fortior eft & íobu-
ílior ahera» Cum irúhútut) ait iñ loco etiám jam cita-
td j mimus deleBamne fanSld t^* noxÍAj fi eA iéqité af-
ficiaiur deléBatiorité fanña & noxiá numqudm fe incli-
mbit ín ünam potitis quam in altetAm , fed pendebit 
anceps, doñee Una Jh altera robkfiiot^  eam que depr'maly 
mllus minfi nifi a foriiori ííincitur ac fupefátur » Uno? 
feqúitür evidenter quod gratia inefficax fit illa qu£ 
gradibus mtioi eíl CiSpiditatéi Grattám áutem »t 
lam^ qué eñ inefficax, vocat F. Berti füfficientem \ 
Itaque pro lihtto, ait , gratiam, qua opponitur ejficdd 
d'mto dut me0c¡eritem.$ aut füfficientem $ msa éñm non 
féfert j 
Bertí 
íom. 
lib. 14Í 
Cap. 
tom ^ 
lib. 14» 
cap. 8. 
prop. á. 
Bertí 
ibid. 
pag. iSS-
Berti 
ibid. «a?4 
Berti 
tem. ^. 
lib. 17. 
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Sefti 
ibid. lib. 
14 cap. 
8. pag. 
nfm , ntmm homm d'txerh. Conftat itaque quod in 
íyílemate Bertiniano gratia fufficiens illa dicatur, qux 
gradibus inferior eft cupiditate. 
Supereft ergo nobis probandum , quod in fyftemate 
Bertiniano gratia quas gradibus eft inferior cupiditate 
non poffit eam vincere . AíTerit autem pluribus in 
locis , quod gratia, quae gradibus eft inferior cupidi-
tate , illius nunquam íit viélrix , & quod cupiditas 
major femper ineficaces reddat gratiíe debilioris co-
natus. Nunquam inclinabit fe ( aniraus ) inquit in lo-
co modo citato, in imam potius quam in alteram , 
doñee, una fit altera robuflior , eamque deprimat ; 
las enim nifi a fortiori vincitur ac fuperatur * Quamvis 
autem conceptis yerbis non aííerat gratias inefficaces 
non poífe fuperare cupiditatem , illud tamen eviden-
ter colligitur ex ejus principiis , contendit enim ideo 
ex viéhici deleftatione fequi infallibiliter * effeftum , 
quia animus ample¿Htur bonum quod magis deleftat. 
Seqüitur-, inquit, ex hac vi8rici deieB'atione infalitbi-
liter ejfe&us, ee quod animus ampleftatur bonum quod 
magis deleftat: atqui juxta Fratrem Berti , animus 
xque ampleélitur malum , fi illud magis deleftet, ^c 
ampleítitur bonum, quando deledtatio fan¿la gradibus 
fuperior eft; ergo ex deleitatione noxia, fifit vi£hix, 
fequitur quoque infallibiliter malum. Quod fi ex vi-
¿hice deledlatione noxia infallibiliter fequatur malum , 
illa deleótatio noxia, feu cupiditas fuo effeftu fruftrari 
nequit : ergo eft invincibilis in malo , ficut gratia 
-gradibus ft^ péírior invincibilis eft in bono , ergo gratia 
gradibus minor cupiditate illam vincere non poteft : 
ergo gratia illa vernm pojfe non tribuir: ergoF. Berti, 
abufive prorfus & illuforie gratiam illam appellat üif-
Scientém 
;-ki ':> oi:kv CAÍ uif Y :". . '.:\ úvÁail \ \ - ;~ • 
\ X . 
Objiciet F. Berti gratiam puré fuíHcientem Thomi-
fticam etiam infallibiliter fruftrari efféétu , ad quem 
excitat voluntatem , ac proinde cupiditatem non poífe 
ab ea vinci . 
^Refpondetur magnum intereífe diftfrimen ínter gra-
tiam puré fuíficientem Thomifticam, & gratiam par-
vam Janfenii atque Janfeniftarum . Ifta defeftu v i -
rium caret eífóétu ad quem excitat voluntatem, y i -
delicec quia parva eft & invalida, atque gradibus in-
ferior cupiditate ; unde raanifefte fequitur quod in 
fyftemate Janfeniano cupiditatem vincere non poífit . 
Gracia^ vero pure^  fufficiens Thomiftica veram tribuit 
potentiam operandi bonum , ideoque privatur effe-
<9:uj non eo quod ipfi defint vires , fed quia volun-
tas ipíi confentire renuit . Uno verbo refiftentia qua: 
fit gratia: Thomiñicx fufficienti oritur ex libera vo-
lúntate : refiftentia autem quse fit gratise Bertiniame 
oritur ex cupiditate prasdominante . Unde quando di-
citur quod gratia puré fufficiens infallibiliter privatur 
fuo effeélu, h^c infallibilitas refpe¿lu gratis fufíicien-
tis Thomífticse eft dumcaxat confequens, & hypothe-
tica : refpe¿]:a autem gratis Bertinianas eft antecedens 
& abfoluta , ac proinde vera & proprie diiSa neceffi-
tas. Verum diferimen illud quod in fuffidentia utriuf-
que gratis oceurrit,-Thomifticae fcilicet & Bertinia-
" £ ' ^g 'S adhuc patebit dum perpendentur ea quae 
F* " £ r " profert , ut fe alienum nngat ab errónea 
doíítrina, quaj in quinqué Janfenii propofuionibus eon-
tmetur. 7 r 
A R T I C U L U S V I L 
j P. Beni ab errore prima propofttionis Janfeniame 
•; non recedit. 
C Um JanfeniftcE omnes ( ¡pfomet Quefnellio ne-quidem excepto ) profiteantur , ut jam dtílum 
eLt m hujus Operis initio , fe damnare quinqué pro-
celTtl01:aSrfb Innocetitio X. damnatas, fateantur ne-
cona f h Faecepta hominibus juftjs volentibus & 
fíT* iS5-,5 iecundum prsefentes quas habent vires, 
W A*-llia » nec á ^ Q gratiam qua poffibilia 
? M ' ^f1101 ergo non eft Fratrem Berti damnare 
neS Tibus Janfeniftis primam Janfenii propofitio-
srrzriL ^afequenter admittere , faltem ore tenas, 
cn-.rnm-r^ - ^ r ' etíi viarices non fint eo quod 
t e S .tltla í-att ¿^'Hores , conferant tamen po-
C i n T b u T S u ^ ^ * reddan^e M * ™ á ™ 
" ' I . ' 
e9fÍU/m0dÍ rgratias/adcn'rit q^dem F. B e r t i , imo 
rfhn? Z " 1 1 ^ •VJ0care ^fficientes . Verum his vo-
f . lhr ih . r012 r d Q m C«holiciS , fed in reí veritate 
ín h ^ - ,"Ullam-a3norcir veram aS2ridi potentiam 
' J k ^ " e i l I ^ t i i s inftmao; quod íi fateatur, i l -
iis qui mandata Dei tranfgrediuntur non deeífe gra-
Theol. Tom. VI. 
tiam qua poífibilia fiant , illud confitetar dumtaxar 
in fenfu Jaafenii , quod^evidenter patebit, prsfertim 
fi attendatur ad naturam gratis quam admittit , & 
quam ad Catholicis illudendum fuíficientem appel-
lat. Talis enim eft gratia fumeiens Bertiniana , ut 
nullam veram conferat agendi potentiam : quod . 
hoc Syllogifmo fímpliciter expofito demonítrari pot-
eft. 
Gratia i l la , quam F. Berti fufficientem.vocat,con-
fert folum potentiam agendi remotam : atqui poten-
tia remota , /qualis admittitur a Fi Berti, non eft 
vera potentia : ergo gratia fufficiens Fratris Berti non 
confert/veram agendi potentiam . 
Quod enim gratia illa quam F.; Berti fuíficientem 
vocat conferat folum potentiam agendi remotam , 
ipfemet aíferit. Poíe/foí remota y inquit, efl in eo qut Berti 
habet voluntatem parvam : próxima in illo qui mcCgnam t0"1- 3. 
babet & robuftam r cum qua faciente Dea ut faciamus ^ ^' 
per infpirationem viBricis deleUationis habetur etiam po- pag. 331. 
tejías qua conjungitur cum añu . 
Hic F. .Berti duplicem agnofeit poteftatem proxi-
mam fcilicet , & remotam : proximam autem reperiri 
docet in eo qui magnam habet & robuftam volunta-
tem , cuti]t qua facit Deus ut faciamus per infpira-
tionem viébicis deleflationis. Si próxima poteftas detur 
per viéb-icem deleétationem profefto non datur per 
gratiam fuíficientem , qus non eft viñrix deleálatio : 
quod expreífius eodem in loco declarar , dum pote-
ftatem dumtaxat remotam in eo eífe contendit , qui 
parvam habet voluntatem , cum qua , quia deeft v i -
«ricis deleátationis infpiratio , Deus non facit üt 
faciamus.; illa autem gratia , cum qua Deus non fa-
cit ut faciamus , & qus deftituta eft vlíhicis dele-
élationis infpiratione, nihil aliud eft , juxta F. Bert i , 
quam gratia illa quam ipfe fuíficientem vocat. Il la 
itaque gratia ^lihil aliud conferre poteft , quam; ad 
fummum remotam agendi potentiam . Hoc qui-
dem ex laudato F, Berti teftimonio evidenter dedu-
citur . 
Jam vero quod potentia illa remota, in fenfu Fra-
tris Berti , non fit vera potentia , colligitur quo-
que ex eodem loco , ubi Theologus ifte ait hanc 
potentiam effe remotam , quando exeri non poteft^ 
aftus propter aliquod impedimentum . E(i autem , eert¡ 
inquit, potentia remota quotiefeumque expedite & im- ibid. 
mediata exerere aBum non potéfi .aliquo remorante im-
pedimento . / E x qi\o loe® fie licet argumentari ; illa 
potentia non eft vera potentia qus a&im exerere ^ 
non poteft'propter aliquod impedimentum, quod ipfa 
non ponit, & quod femel poíitum ipfa non poteft tol-
lere : atqui talis eft illa potentia ,- nam cum conctK 
pifeentia _ gradibus fuperior íit , in fyftemate Fratris 1 
Berti , impedimentum illud quo efficitur ne gratia -
parva a¿lum póflit exerere ; & cum aliunde illa con-
cupifeentia fit in nobis etiam reluétantibus , ñeque 
eam pro libito poíTimus exuere ,/ manifefte fequitur 
potentiam quam confert gratia fufficiens Bertiniana 
non poífe exerere afitum* remorante concupifeentiali 
impedimento , quod removiere non poflumus j ; ac pro-
inde potentiam remotam , quam confert gratia fuf-
ficiens , non eífe veram in fenfu Fratris Berti ac pro-
prie diékm potentiam . 
Nec etiam potentia illa remota poteft dici vera 
potentia, etiamfi contenderet quod voluntas poffet per 
illam aftum medíate exerere, quotiefeumque illum 
non poteft elicere immediate; nam potentia illa re-
mota , fcilicet eo in cafu orandi potentia effet femper 
ligata per impedimentum concupifeentis fortius & ar-
dentius dele¿lantis, & ab orando removentis, cui iri 
i l lo fyftemate voluntas nullatenus poífet refíflere,* ergo 
cum potentia illa remota nullatenus, id eft nec me-
díate nec immediate aítum exerere poterit. 
Cum ergo potentia ¡lia remota non fit vera poteft 
tia , hinc fequitur quod juftis , iis etiam qui par-
vam dumtaxat habent voluntatem , & qui viétricis 
deleftationis infpiratione carent , prscepta Dei fint 
im poífibilia, & quod ipfís defit gratia qua veré poífi-
bilia fiant; qus hsrefis in prima Janfenii propofítio-
ne ab Innocentio X . damnata fuit , & quam F. Berti 
in feriptis fuis renovare non erubuit. 
. ; : • ' 1 1 . f y 
Suam fententiam alibi confirmare videtur . Poñquam fieri. 
enim docuit gratiam effe efficacem , vel inefficacem, tpm- 3-
prout gradibus fuperat , vel non fuperat cupidita- ilb¿ I4" 
tem , adjicit gratiam inefficacem non eífe idoneam pag.'14 y. 
ad cupiditatem fuperandam . DiJTentimnr , inquit , 
ab illis, ( fcilicet Thomiftis ) in eo quod nolint in ea-
dem gratta gradualitatem admittere At ms ean-
dem numero deleSiationem, qua in aliquibus minus e*-
cacatis atque úbduratis, v. g. in Tyriis Sidoniifqtie firet 
ejficax yi& ad pcenitentiam traheret, in aliis majori cce-
C ? c'iUU 
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tkate & ohdumlme ajfeüis ineffíMcem tffe contendí-
totiis atque in eo quod hac deleüatio modo fit vi-
éiríx & valida, modo nondum idónea ad fuperandam ve-
tuflate roboratam cupiditatem arbitramur magis apparere 
f& liberalitatem beneficiorum Dni, ^í"* 
In i i b loco diftinguit F* Berti gratiam cíHcacem , 
quae eft deleftatio v'xtita & valida , ab inefficaci, quae 
tíondum eít idónea ad fuperandam cupiditatem fed per 
gratiam nondum idonoam ad fuperandam cupiditatem 
liihil aliud intelligic quam gratiam qua' non dat véram 
potentiam implendi pr^ceptum, cum praeceptum imple-
r i nequeat rtiíi prius fuperata cupiditate ab implendo 
precepto invincibiliter retrahcnte j & cum aliunde illa 
cupiditas fuperari rton poífit per gratiam ad illam fupe-
randam nondum idoneam : ergo conllat gratiam fuífi-
cientem, quam admittit F« Berti , eífe re vera infuffi-
cierttem * Praeterea cum gratiam viftricem , prout di-
ítingui^uf áb inefficaci , validám appellat, ñonne innuit 
Berti gratiam ineificacem eífe invalidam, ae proinde 
tion valere ad fuperandam cupiditatem , nee eam ullate-
nus poffe fuperare ? 
U t ut fit, gratiam illam quo libueric pomine appel-
let ac infigniat, certum eít , ut jam fatis demonñratura 
puto, per eam non conferri veram potentiam; ac con-
fequenter Dei praícepta efte impoífíbilia iis qui illa tranf-
grediurttur, illiíque deeífe gratiam qua poffibiiia fiant * 
Nec aliter opinari poteft in fuo fyftemate, cum, ut ar-
ticulo fuperiori diítüm eft , vim ac efficaciam gratis 
colligat ex deleélatione relaxive viétrici , ita ut gra-
tia quse gradibus cupiditatem fuperat , invincibiliter 
ad bonum voluntatis atTenfum óbtineat; & e contra ea 
abfente ^ aut ea deficiente cupiditas infuperabilher ad 
malum rapiat voluntatem , Hic fane modus gratiae 
(^eonomiam explicandi totus Janfenianus eft , & ex 
eo , quaíi ex íbnte , quinqué fcaturiunt Janíenii pro-
^ pofuiones é 
u t 
Coliquéfetur fortarfe F. Berti ílbi • calumníofe imputa-
/ r i , quod non admittat grattam fufficientem, quae veram 
& proprie diftam tribuat poteftatem divina adimplen^ 
tom8'** ^l Vtx^W*- Defenctimus * inquit, dari gratiam ineffica-
I.14-elp. cemi wi voluntas refijiit, ac tándem per gratiam J'uffi-
pag. cientem dar'f nobis poteflatem implendi div'ma mandata ^  
eam que veram & propr iam Ór /^ 
Hsee quidem habet F. Berti ín loco cítato . Verum 
continuo & uno contextu addit, fed non totalitef vali-
dám <& expeditam , ut ad ponendum aHum non fitnetef-
faria gratia efficax . 
Quod ad ponendum áílum neceífariá fit gratia effi-
cax Catholice & incúlpate aíferuiit Thomiftaj; verum-
ramen fimul confitentur illam potentiam , quam con-
fert gratia fufficicns , effe expeditam , ho? eft , ab 
omni impedimento liberam , & ita vahdam ut poffit 
aftum exerceré ; & hoc tamen conceptis verbis negat 
F. Berti 6 Lüdit fane in terminis , ac fa l l i t , cum af-
ferit per gratiam fufficientem dari nobis poteftatem im-
plendi divina mandata , eamque veram & propriam . 
Nam quomodo vera, & propria dici poterit póteftas 
illa , qua; exerere aílum non poteft remorante alio im-
pedimento ? Quomodo poterit homo bonum operari 
cum illa , fi íit ad operandum invalida ? Quomodo 
cum illa poterit impiere praeceptum , fí non fit idónea 
ad fraenandam cupiditatem a fervando mandato retra-
hentem ? Quomodo tándem libera & expedita appel-
lari poterit poteftas illa quas concupifcentiar gradibus fu-
perioris , ae confequenter invincibilis impedimento eft 
5i6lu ligáta ? Haec tamen omnia fatetur F. Berti . 
Sed de hac poteftate , qua? per fufficientem gratiam 
Bertinianam confertur , iterum agemus articulo fe-
quenti. 
I V. 
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Manifeftius adhac fuam mefttem aperit, dum expo-
) nete tentat in quo diferepat doítrina fuá a doctrina pri-
mae propofitionis Janfenianae. Hanc enim fibi proponit 
Bitti objedlionem. Validius, inquit> poterunt Janfenifitc fe de-
eew. | . fendere Sententiie nofirie práfidio. Quippe nos propugna-
lib. mus gratia gradualitatem , Úr contend'mus illam non ef-
& ffi™"™ ) cui obfifih validior c$ncupifeentia : atqui 
hac eadem efi do&rina Janfenii , qui non ait abfolu-
te praceptü ejfe jufiis impojjtbilia , fed ejfe impojftbilia 
fecundum prafentes quas babent vires, hoc efi, compara-
te ad majores gradus concupifeentia. Igitur aut fententia 
nojira Augufiiwana non efi^ aut Augufiiniana efi fententia 
Janfenii. 
Validms reveía poílunt Janfenifta: fe defenderé fen-
tentia Fratris Berti praefidió, cum Janfenii fyftema ad-
mittat & propugnet , Si reipía putaffet mandata D«i nori g 
eífe juftis fecundum prcefentes quasj habent vires veré 
poífibilia, id ingenue , id eandide, id abfque ullo ver-
borum circuitu confeífus eflíet ; fed id confitendo fuam 
ipfe negaffet féntentiam . Hanc ergo mandatorum Dei 
poífibilitatem de induftria praetermittens, fatis fuperque 
innuit fe hanc poífibilitatem non agnofeere. Nec fane 
mandata Dei poífibilia funt iis qui gratia gradibus fu-
periore carent, in fyftemate eorum qui cum F. Berti 
propugnant gratice, ut ipfe a i t , gradualitatem , con-
tenduntque cum illo gratiam illam non efle viélricem, 
cui obfiftit validior concupifeentia, nee aliunde admit-
tunt gratiam fufficientem , quae talem homini confe-
rat potentiam ut aétualem poííit ac prsefentsm repri-
mere cupiditatem . Otiofum eífet hic diutius immora-
r i . Audiamus ergo Fratrem Berti varias indicantemdi-
ferimims rationes, quibus fuam féntentiam a Janfenia-
na eirea primam propofitionem longe diferiminari coa-
tendit. 
Dico^  féntentiam nofiram , inquit, toto calo difiare a IWcfo 
fententia Janfenii , primo quia in vitürici deletlatione 
non confiituimus gratiam fufficientem qua dat poffe, fed 
gratiam efficacem qua mfpirat magnam & robujiam , 
^ facit ut faciamus: gratiam autem fufficientem ab ope-
mtione fejv.nBam agmfcimus etiam in volúntate parva 
mvalida, 
Hxc eft prior Fratris Berffi refponfio; fed antequam 
ad alteram veniamus, obfervandum iftud diferimen Jao-
fenianaí do^riníe a Bertiniana eífe dumtaxat in voci-
bus, non in re. F« Berti gratiam parvam & invali-
dam, gratiam feilicet gradibus inferiorem cupiditate s 
vocat fufficientem , de eaque aíferit quod det poífe , 
licet in fuo fyftemate gratia illa parva & invalida vin-
ceré non poffit cupiditatem gradibus íuperiorem , ac con-
fequenter infufficiens fit. Janfenius autem paulo íince-
rior de hac eadem gratia aíferit, quod non det poffe , 
haneque fufficientem appellare renuit . Non itaque di-
ferepat F. Berti a Janfenio quantum ad fubftantiam 
dpdlrhue, fed dumtaxat quoad modum illam enuntian-
di : nec ei fufficit ad amovendám procui a fe Janfenif- / 
mi furpicionem qusedam immutare verba , fi eos reti-
neat fenfus quos Innocentius X . in Janfenio mérito pro-
fcripfit. 
Alterum diferimen quod affignat fententia h x a lhl& 
Janfeniana fie ipíemet exponit . Deinde negamus , ín-
quit , cum deleclatiene viSiriei non confifiere indifferen-
tiam judieii & potentiam ad oppofitum ; ideoque pre- ^ 
mente quacumque cupiditate , five vigente quacumque 
fan£ia deleBat tone , tam bonum quam malum efi in no-
jira poteflate . Sed illud quoque diferimen intercederé 
dumtaxat quoad verba , non autem quoad doftrinam, 
commodius demoníirabimus in articulo nono hujus po-
fterioris partis. 
ínterea indubitatum reraanet Fratrem Berti do-
cuifie irapoffibilia éífe mandata Dei in fenfu Janfe-
nii , iliis ómnibus qui ea tranfgrediuntur, & non 
aliter quam in fenfii ejufdem Au&oris effe poífibi-
lia . impoffibilia eífe docuit feilicet in eo fenfu, 
quod i l l i qui ea tranfgrediuntur , yel nullam ha-
bent gratiam , vel ad fummum gratiam gradibus in-
feriorem éupiditate , gratiam parvam & invalidam , 
atque ideo non idoneam ad _ fuperarjdam cupiditar 
tem , gratiam quae dat potentiam folummodo remo, 
tam operandi bonum , nempe potentiam , quse r«-
morante concupifeentia: impedimento a&um exerce-
ré non poteft *, ac confequenter dum aíferit gratiam 
illam conferre potentiam veram & proprie diébm , 
eamque fufficientem vocat , intelligendus ef t , non 
quafi cum illa gratia poffit homo , fecundum pra> 
fentes quas habet vires , obfervare mandata , fed 
dumtaxat quia poffet ea exequi , fi cupiditas evade-
ret debilior ac minor gratia . Renovat ergo F. Ber-
t i primam Janfenii propofitionem . Auguftínianam er-
go non efle ejus féntentiam , ut ipfe jaéhntius prae-
dicat , fed eam effe totam Janfenianam ingenue con-
fiteatur . 
A R T I C t r L U S V I I I c 
F, Berti ab errore fecunda propofitionis Janfeniana 
nen recedit. 
t 
1 Rrorem in fecunda Janfenii propofitione damna-
tum non ejurant , qui in eo fenfu fatentur ínta-
ratiae aliquando, imo faepe refifti » quod grana 
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: íaepe careat efFefta ad quera inclinat voluntatem 
Hoc enim, ut Jam diximus in prima hujus Opens 
parte, fatetur ipfemec- Janfeniusi nec adverfus eum 
definiit Summus J'ontifex Innocentius X . yeritatem 
, quam ifte Novaíor exprefle alíeruit. Janfenius ííquj-
dem contendit interiori gratise nnnquam reíifti, in i i -
lo fenfu quod voluntas perpetuo obfequatur gratiae vel 
cupiditati , fscundura quod una gradibus fuperat alte-
rara; Ñihil autem refiílentiíe magis adverfatur, quam 
perpetua obedientia. Vel enim gratia cupiditátem gradi-
bus fuperat, vel non: fi gratia gradibus fuperat cu-
piditátem, evidentiíTitnum eft tune voluntatem i l l i 
non reíiftere.- fi autem cupiditátem non fuperat,vi-
¿irix quidem eft cupiditas , fraudaturque gratia. eo 
eífeáu ad quem inclinabat voluntatem y fed nulla 
tune eñ ex parte voluntatis refíftentia , imo conti-
nua obedientia . A d hoc autem ut ^ere & proprie 
dici poftit aliquando refifti gradee, fatis non eft quod 
gratia aliquando careat effeftu ad quem inclinat vo-
luntatem, fed infuper requiritur quod eíFeótus ille 
fuerit in poteftate voluntatis , & quod voluntas mo^ 
tioni gratiae ad_ illum efFeétum excitantis abnuerit 
qbedíre. Q.aomodo enim dici poteíi voluntatem re-
íiftere gratis , fi voluntas eííeftum ad quem_ incli-
nat gratia non impediat , imo non poífit impedi-
ré ? Et quomodo dici poteft voluntatem aliquan-
do impediré eííetlum illum qui femper haberi íup-
ponitur.;> 
Deinde ut veré refiftatur gratiae , necefle eft quod 
grafía careat aliquo efFeátu , cujus producendi habet 
potentiam. Hiec propofitio certa.eft , atque evidens : 
atqui gratia., quae eft gradibus minor ctípiditate , non 
habet potentiam producendi eífeftum ad quena inclinat 
voluntátem : ergo ei nunquam reíiftitur . 
ir. 
Ñeque dicas gratiam illam continere in fe & ab-
folute vim adlivam ad omnem bonum efíeStam ad 
quem ex natura fuá & ex Dei volúntate tendit & 
ordinatur . Sed contra. Licet vis illa aéliva quae gra-
dee ineffe fupponitur, fí abfoiute dumtaxat & in fe 
fpeftetur, capax íit vincendi concupifeentiara & bo-
num opus operandi, tamen hic & nunc & eomparate 
ad prsfentes circumftantias illum eíFeélum producen-
di capax non eft, cum concurrar cum ardentiori con-
cupifeentia quam fuperare non poteft . Quare fub 
iUo_ refpeííu & in circumftantiis gratise gradibus fu-
perioris vis illa aílíva gratiae impotens & debiiior 
eft , atque ad eífeélum producendum infufficientes 
tantum confert vires . Perperam ergo Vellent Janfenia7-
ni effeítum in iis circumftantiis potfe produci a gra-
t ia , cum habeat tantum vires ad effeílum producen-
dum nullatenus idóneas , & vincendíE ojipofítae con-
cupifcenticE omnino infufficientes. 
, . \ n i . :'" " . 
Hanc tamen janfenii doíírinam am^lexus eft F. 
Bert i , dum , ut di¿lum eft in articulo praeeedenti , 
nullam aliam gratiam füfficientem agnofeit , prceter 
eam quee gradibus eft inferior cupiditate , ac proinde 
quae eflfe¿tu fuo fraftratur , non refíftentia voluntatis , 
fed validiore atque potentiore, cupiditate . Teftimonüs 
m articulo fuperiori allatis liceat nonnulla alia ad-
Jlcer2: ergo gratia fujficiens >. inquit, in fenfu. 
ThomíJt¡co ac nofiro illa qua: dat poffe , non velle ; 
aut ft dat velle, iftud adeo. ejl invalidum atque im-
perfeciurn, ut defi^ eri/t carnts contraria concupifcénits 
non ^ vincat ) ntjt Yuperveniente flagrantijfma & po~ 
tenufftm* chámate. Theologus iíle gratiam füfficien-
tem definiendo illam que dat poífe, non velle,. Tho-
jniftas, imo & Theologos omnes confentientes ha-
f " í fe(1 dum adjicit gratiam hanc, fi dar, velle, i l -
lud eíle adeo invalidum & imperfeaum , ur concu-
pucentiatn non vineat , nifí fupervenienre flagrantif-
nma & porentifllma charitate , profedo faris aperte 
mnuir , gratiam illam femper vinci a cupiditate 
dor * n füPsrveniac. cha'ritas cupiditate poten-
, „ y ^ U m cl"ms adhuc mentem fuam aperit , dum 
cupiditátem mter & charitatem fecum invicem pu-
f J ^ c §raciualitatem agnofeit , eamque deleflatio- ' 
r 1 ^ viarice^ eífe contendit qux gradibus 
alterara uperat ^ac proinde gratiam , qme in uno 
elt dumtaxat fufficiens ratione validiorís concupífeen-
mfnnrr ^ f á ^ ^ » eífe efficacem ín altero qui 
minorem habet cupiditátem. Sequitur, inquit, gra-
m m j u * lnum efi fuficiens , $ alten mjus *tus 
n J l l Z * ^ÍUTr UCU? mva ^ f P ^ a l r non adeo 
conflittat, Ut dtfardando dijfipet animam , effe efitca-
Cem V l '^,1*, Um co^at omnem Dei gratiam , Bertt Theol. Tom. VI, 
quantumvis minimam, efie in fe ad opera falutaria füf-
ficientem , ut alibi diximus, id- .efi , non ejficere attus 
falutares propter obicsm carnalis 0^  robujlioris deleBa-
, tionis , cum tamen tribuat vokintati poffe eam fuperare, 
fi velit. Ut autem velit, requiritur in hoc flatu fan&a 
delettatio viftrix , qu<e a nullo duro corde refpuitw, & 
. hayic nos dicimus gratiam effe efficacem . 
F. Berti hic agnofeit omnem Dei gratiam quan-
tumvis minimam effe in fe ad opera falutaria íufli-
cientem ; nec tamen id fatendo a Janfenio dilfidet;. 
Nam eandem gratiam eodem fenfu füfficientem ad-
mittet etiam Janfenius . Et vero numquid ifte agno-
feit in gratia fuá parva vim in fe aitivam ad pium 
aéhim ad quem excitat voluntarem ? Nonne conten-
dir gratiam illam párvam éííe de fe aptam & ida- /• 
neam ad cupiditátem generatim reprimendam , & ad 
omne bonum opus exercendum ? Nec ejus error in 
eo praecife pofirus eft, quod non agnofear gratiam a 
viélrici diftinílram , quíe de fe poífet bene operan -
fed in eo errar quod velit illam gratiam eífe in fe 
tantum aptam ad bonum opus , & non relative 
ad praeíentes fubjeíli circumftantias . Ergo F. Berti , 
admittendo gratiam in fe tantum füfficientem , non 
recedit a fanfenio : nam licet illa gratia íit in fe 
fuffiíiens,, non poteft tamen aétus falutares efficere 
propter rationem quam affignat F; ^Berti , pro-
pter feilicet .obicem carnális & robufiioris delefla-
tionis, 
Verum quidem eft quod F. Berti fateatur illam 
gratiam quantumvis minimam tribuere voluntad, pof-
fe eam carnálem & robuftiorem deleélationem fu-
perare , íi velit : fed cura , iuxta illum , non 
poffit velle illam fuperare fine deleftatione gra-
tiíE gradibus fuperiore,, quam non habet , nec ad-
vocare poteft , protedto Janfenifmum non ejurat F^ 
Bert i . 
\ . iv. • • • ^ • . ', 
t f t íamen ad Janíenium propius accedat , affignat 
deinde diferimen quod eft inter fuam & Thomifti-
cam fententiam. Diffentimur ^ inquit ^ ab illis , non ibiJ. 
folum in explicanda gratice natura , verum 'etiam quod pag- i49-
nelhit in eadem gratia gradualitatem admitiere . Et 
poft pauca. Nos eandem numero deleBationem -^que? 
in aUqu'ibus minus exececatis Urque obduratis ex. gr* 
in Tyriis Sidoniifque foret ejficttx , C* ad poenitentiam 
traheret , in alus majori excítate & obduratione ajfe-
6iis inejficacem (jfe contendimus : quoniam fi Deus 
talem deküationem infpirflt > qua perverfa cupiditas fu-
psratur , id prafiat beneplácito ac propofito voluntatis 
fu¡s . . . i . Atque in eo quod hac dele^ iatio modo fip 
1 vitlrix & valida , modo nendum idónea ad fuperandam 
vetufiate reboratam cupiditátem y arbitramur magis appa~ 
tere & libéralitatem bemficmum Dei , &c. 
Hunc loííum ,- cujus fragmenta quaedam occafione 
data ;am alibi protulimus , integrum hic referre 
neceífe duximus , ut uno intuitu I^élior percipiat do-
•¿Irinam Fratris Berti a doétrina Thomiftarum eífe 
diverfam , ut ipfe fatetur , & doílrinae Janfenii o-
mnino congruam . Nam juxta hunc Theologum , 
eadem numero gratia modo eft efficax , modo inef-
ficax ; m aliquibas eft efficax , in iis feilicet quibus 
Deus infpirat deleétationem _ fanibra cupiditate for-, 
cierem:: in aliis autem majori caecitate & obdura-
tione afFeális eft inefficax , quoniam deleélatio quam 
Deus ipfís infpirat non eft gradibus faperior cupidita-
te, ideoque eam fuperare non poteft. Aliter non po-
tuiífe t loqui Janfenius. 
In confliíiu autem iilarom duarum deleflationum 
nullum aliad voluntatis officium conftanter agnofeit / 
F. Berti , nifi perpetuam obedientiam , quam pr^i-
ftat voluntas i l l i quee aélu gradibus alterara fuperat . 
Nulla eft ergo ex parte voluntatis refíftentia . I n 
fyftemate ergo Fratris Ber t i , ficut in fyftemate Jan-
fen'ú? interiori gratia in fiatu natura lapfe nunquam 
reftfiitur. 
ítaque cum F. Berd afferit interiori gratis faepe 
refifti , nihil aiiud vult , nec velle poteft , quam 
quod dixeirat ipfemet Janfenius, multas divinitus colr Je gS. 
lufttari, imo vero & in ipfa volu?7tate motibus divina Chriñ. ' 
grat'w percelli, qui tamen ab interna ejusfuafione & in- Salvar. 
címatione diffentiunt^ . cap ^Vt 
In eo autem magís elucere videtur mala fidesF. Berti 
quod dum difcnmina, quae funt inter fuam& Janfenii 
dodtrmam, aggreditur aftlgnare , non folum filenrio v 
prstereat ea _quibus fecernitur Orthodoxa do¿hina a 
Janíemana ; led prsterea tribuat Janfenio errores quos 
xipfq non docuit, & . ad illa recurrat elfugiaapud janfe-
I • r 
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ííu dircipuilos ufitatrfíima^ ut errores fuo<3 obtegant, 
& íub ve-lamine verborum irt ípeciem Catholicorum 
quied delitefcant. 
R igitur^ Berti iníiílens veílígi/s. eOrum quí Janfe-
nium exterius erubefcunt, licet i l l i íint intus & cor-
de addidiffimi, duobus in locis probare íimuíat fe a 
Janfeniano fecunda: propofitionis errore longe diftare. 
Primo quidem' lib. 14) cap- 8. ubi paílquam gratiam 
"aítualem divifu irí efficacern & fuíficientem, & utriuf-
v que notionem-dedit fyfematí Janfeniano plañe con-
f/ntaneam,, probandum fufcipit_ do£frinam fuam dif-
Strtí crepare á Janfeniíjna. Hcec doctrinai inquit, nihil 'hit-
tom. 3- , affinitatis cum Imefi janfeniana : quod ut fuadeata 
pag. 155. ¿•íj-crepamus i inquit, c'ma gratiam inefficacem < Primo 
enim fatemur qualemcurriquegratiam m hoc jiatu , five par-
vam* five magnam, effe gratiam Chrifli * Hoc eft primum 
diferimen quod profert Theologus nofter Janfenianam 
ínter & fuam dodtrinam . Sed fi Janfenius nunquam 
negavit parvam gratiam efle gratiam Chriftt , profe-
Vide fu- ¿t0 diferimen illud nullum eft * Porro Janfenius ñon 
negar $ imo exprefle docet in loco jam alibi laudato , 
Arí, 3. parvam grátiam in hoc ftatu effe gratiam Chrifti . 
ri- V Contendit quidem gíatiam illam , qus Adamo con-
^ celTa fuit irl ftátü innocentís , non fuiífe gratiam 
Chrifti , ed quod illa gratia dabat^ folum poífe , & 
relinqüebatur in libero hominis arbitrio , ut pro libi-
to cum ea ageretj vel nori ageret / fed fimul agno-
feit grátiam hujus ftatus , tam parvam , quam mar 
gnanij effe Chrifti gratiam , qúiá utraque, juxta i l -
lum , eíficax eft: parva voluntatis imperfeíls , feu 
velleitatis magna autem voluntatis plenas, atque 
perfefts. Quare illa gratia femper obtinet efFcéiium 
fuum$ pknum quidem ác peífeftum , fi fuperior fit : 
imperfeébm autem, fi fuerit infenor ; ünde fub illo 
tefpeólu nunquam i l l i refíftitur * : 
'; Fatendum eft tamen hanc p a m m gratiam a Jan-
fenio non dici fuíficientem, utpote qus in circum-
llarttiis ardentioris . cupiditatis non confert potentiam 
illud bonum operaadi ad quod excitat _ voluntatem ; 
fed ñeque vem fufficiens eft parva gratia quam ad-
mittit F. Bertfi, utpote qus in iis cireümftantiis, in 
quibus confertur, vincere non poteft cupiditatem gra-
dibus aílu fuperiorem t unde ex hac ia vsrbis diver-
fítate, qüs Janfenium ínter & Fratrem Berti perfpi-
tkútj, inferri' dumtaxat poteft Yprehfem Epifcopüm 
füiííe Fratre Berti íincefiorera , quamvh in do£l:ri^s 
fübítantia nullatenus difcordent . 
\. fe l .^VltT ^ / S | . 
I)einde Theologus ifte fecundum affert diferimen s 
quo doálrinam fuam a Janfeniana differre contendit. 
f*rü Befendimus , inquit, dañ gratiam • inefficacem , cut 
S voluntas vefifltt. Sed!& Janfenius fatetur quoque inul-
tos m ipía volúntate motibus divins gratis percelli , 
qui tamen ab ejus interna fuafione & indinatione 
diífemiunt', & ideo dumtaxat damnatus fu i t , ut ;am 
didum eft, quod velit gratias illas, a quarum fua-
fione diííeiitimus 5 noiv conferre potentiam operandi 
Sonum illud ad quod excitant voluntatem . itaque 
ut jüdicemüs an F. Berti docuerit hanc per gratias 
parvas coníerri potentiam , ipfemet eít confuleadus 
Ibiá. tándem ( defendimus ) ait j per gratiam fuffiaen-
tém dañ nolis poíejiatem mplmdi divina mandata , 
eamque- veram <& propriam . Orthadoxa plañe forét 
hsc ultima propofítio 4 fi nihil adderet F. Berti quod 
eam inficiat \ fie autem profequitur i fed non taltter 
vdidam expeditam , ut ad pon-indum ablum non 
fit necefaria gratia efficax ; fi poteftas i l la , qüSj no-
~Ks per gratiam fuíficientem datur , non eít val!da & 
expedita, quomodo dici poteft vera & proprie diita 
poteftas? Janfenius ipfe libenter confitetüf per gra-
tiam parvaín & inefficacem conferra potentiam ma-
jori cupiditatem ligatam, potentiam mvahdam . -Non 
ergo a janfenio difíert F. Berti . 
Verum quidem eft quod juxta Thomiítas necef-
faria eft ad ponendum a¿lum gratia eíficax ; _ ísd 11-
muí afferunt poteftatem , qus per gratiam ^e™ca-
cem conferturj non eífe ranone cupiditatis gradibus 
íuperioíis invalidara & ligatam & e contrario do-
cent illam effe validam & expeditam, ita ut ad po-
íiendüra aftum nihil ei defit ex parte potentis. 
V I I I . 
Eodem ik capite Janfenifmi notam á fe removeré 
iterum tentat , proponendo fiÉitia qua'dam diícrimi-
Scni na, qi>s ínter Janfenianam doíbinara atque fuaro 
Ibid. pag. T„nerjrl contendit. Dtfcrepav autem hxc fentenúa * 
ió?. -inquit u muh'iplk't ÚtuU\ ü pravo dogmate Janfen'mo j 
•ac prirtio ¿¡uoniam _ gratia fufficiens , jift^  ímpsrfeBtím 
atlum, aliquam fcilicet menús collu/hationem ¡'¡¿y p¡um 
voluntatis motum producit ^  etiamfi ad aBum non tm-
•haty ex fe ad illum ordinetur, "ad i Ilion e-xcitet. ad il-
, lum etiam, nifi reluBaret perverfa voluntasy forer effi-
cax ^ non etiam divina Mera lítate eo fine confenur 
ut in parva ac invalida volúntate humanum arbitiíum 
torpe [car, fed ut nitatur ad opas ^ fludeatque orando \o-
hufiiorem gratiam a Deo impetrare. 
Verum hac verborum circuitione F. Berti hulJa_ 
tenus contradicit hsreíi fecunds propofitionis , ni-
hilque profert quod cum ea kne conciliari non pof-
fit: nihil aííerit de gratia parva qus gradibus infe-
rior eít cupiditate, quam quod Janfenius ipfe aíferit. 
Vul t enim Janfenius , gratiam illam producere im- Vidc fu-
perfeftum aélum , aliquam fcilicet mentís coliuíira-Pra I-
tionem ac pium voluntatis motum : vult illam , et- 9?Tt'&tt' 
lamfi ad ailum perfeélum non trahat , ex fe ad i l -
lam ordinari , ad illum excitare, ad illum etiam , 
nif] repugnaret perverfa voluntas fortiori cupiditate 
impedita , fore eíficacem . Hsc omnia perfeáte con-' 
gruunt Janfeniano fyftemati , nec unquam aíferuit 
Janfenius gratiam parvam eo fine conferri a Deo, ut 
in parva ac invalida volúntate humanum arbítriurh 
torpefcat. 
A i t quidem Janfenius gratiam femper producere 
eum effectum ob quem datur ; nec aliter loqui pot-
eft F. Bert i , cum juxta i l lum, ficuti & juxta Jan-
fenium, gratia femper operetur id quod operari "pot-
eft, nimifum gratia, fí major fit cupiditate , producit 
voluntatem plenam , fi autem minor fit, producir 
tantum voluntatem imperíeétam. Deus autem dici 
non poteft conferre gratiam cb illum effe£l:um , quem 
Creaturs fus novit eífe impoílibilem . I n hóc ergo 
confemiunt Janfenius Se F. Ber t i , 
I X . 
Nec felicius purgat fe F. Berti j dum poft expofi-
t^m fuam fententiam j exponendara füfcipit Janfe-
nianam doftrinam . Janfenius e contra i inquit , par-^V^ 
vam quidem & invalidam voluntatem a Deo infpitañ ^ ' 
fatetur) fed quam neceffe fit permanere hifirmam atque 
torpentem^ nifi fubminiftretur deleBatió tam -divida, qua 
arbitrium trahat indeclinabili neceffitate , adeo ut qui-
bus hac deefi , gratia imfficax conferatur, non ut pof-
ftnt convertí, fed ut Deo vocanti vetnfta cupiditate 
quam refirmare non vakant, <& fatali quadam neceffitate 
repugnantes, evadant miquiores . 
Numquid ita dure- locutus eft Janfenius? imo con-
trarium exprfeffe affsrit. Docet enim quod gratis i l -
Is parvs, five inefficaces , difponant ad Viftricem , 
Deuraque provocent per aétus imperfeftos\quos ex 
volúntate elieiuni , guales funt velleitates , conatus , 
vota , aliique pii motus, ad conférendas novas & 
uberiores gratias ^ /^ /^w^ í , inquit, plurimos qui nec- Janfen. 
dum ab mmunditiis carnis fe abjiinere poffuni ^ Ve^ e' l^'\ lu 
menter tamen optare continentiam , cujufmodi vota di- chf, * 
v'iñie gratia funt muñera , & ma/oris gtatia provocati- Salvat. 
va , quamvis nullo modo vera perfeBa^ue continentiéÉ cal?• ^ 
cvmparanda fint, Nec hic fatis rnirari póífumus Fra-
trem Berti, qui üt a doélrína Janfenii aliquatenus rece-
dere videatur, i l l i Novarori falfo tribuit elocuciones ab 
ejus mente prorfus alienas. 
Verum tamen eft quod confiteatur gratiam fnf-
ficientem conferre potentiam operandi bonum , fed 
hsc potentia in fuo fyftemate, quídquid fímulate re-
pugp.et ifte Theologus, non eft vera potentia , cum 
a cupiditate potentiore impediatur ne exeat in aclutti. 
In pia illa ajfeBiúne, inquit, quam per gratiam fuf- . Berti 
ficientem nos dicimus homi?iibus infp'trari , tributtuf ópe- ^ ^ ' ^ 
ris , mn quidem exécutio, fed vera potefias , quamquam PaS' 
non expedita, ut reapfe prodeat in aBum, quod, ut di-
ximus ¡ n o n gratia defeBus eji, fed voluntatis humánx 
obicem ipfi gratia opponentis. 
Si poteftas oparis non eft expedita , ergo iígáta eft 
cupiditate robuftiore : ergo non eft vera poteftas . 
Cum autem addit, quod íi non prodeát in aitum.,. 
non gratia defeBus efl, id ita intélligendam eft in fuo 
fyftemate, quia minima gratia , ut ipfe afferit, poteft 
operari quodlibet bonum, & revera operaretur, fi non 
obftaref cupiditas gradibus fuperior , Quod autem fit Bert. 
potius deféibs voluntatis humana obicem ipfi gratia ¡g"-^; 
oppmentis, intélhgi quoque debet in fuo fyftemate de ¿p. 8. 
volúntate obicem opponente per cupiditatem gradibus pag. 14* 
fuperiorem \ & fie patet quod folummódo diff.rat F-
Berti a Janfenio in modo loquendi, non in fubfta11-
íia do£lrins. 
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\ hunde manifeftat fuam pro qrrorí; Jánfenii pro|>enfio-
• Qtiamvis autem F. 'Berti in fecundo loco , «bi ex 
y profeííb probare nititur fe multam ab errare Janfenu 
circa fecundam pmpoíitionem difcrepare , magis or-^  
thodoxe videatur ioqui, níhil tamen fatétar quod 
Janfenianam feiifum non poífic recidere , & - . lacro 
in hnnc pravucn fenfum non recidat ; Janfenianas le 
impugnare fimulat, & iis tamen , quantum fieri pot-
eft, favere ftudiofe infiftit. Janfenianos itaque fíc< ob-
Berti- jicientes inducir . Si in hoc fiatu , inquit , admtjrien^  
tom- 3- da fit gratia fufiiciens, & taiis cut voluntas refiítat , 
cap l¡' *¿ foret guoniam hxc gratia dat poffe at hoc falfum 
Pag'338. efi, quayidoyu'idem ut voluntas poffit exire in aüum ne-
celfaria e(i gratia ab intr'mfeco ejficax : Ergogratia fuf~ 
'ficiens ah ejfrcaci dijTfntta in hoc infimitatts Jlatu nm 
/ datur. . a. 
Ibid. Prima ratio Janfenijiarum > inquit, convdhtwr dtJUn-
pag. 3+o- guendo minorem. Gratia füfficiens non dat pojfe conjun-
clum cum a£lu , & proxime completum & expeditum , 
¿oncédo: non dat po je ab añu JejunBum & incompk-
tum , negó. 
Quod gratia puré íüfficiens , qusecumque illa fit , 
non det poífe conjunílum cum a£lu , certiffimum eft 
arque 4ndubitatum , fí enim daret poífe ccnjunftum 
cum aétu eífet efficax, non puré füfficiens . Quod au-
tem det poífe ab aftu fejaníium , docent Tl^eologi 
Orthodoxi ; fed quia illud fatentur Jánfenii difcipüli 
in fsnfu longe difpari , ideo diftingui debet fénfus 
Theologorum 5 Orchodoxorum a fenfu Janfenifta-
rum. 
Janfeniílse congruenter fyñemati Magiílri fui faten-
tur gratiam, quam voíanr fufficientera, daré poífe , 
quia voluntas poífet ei confentire , & revera coníerí-
tiret fi cupiditas major non óbftáret , adeffetque cupi-
ditas debilior . Theologi autem Orthodoxi ut hunc 
Ipsregrinum fenfum amoveant, aíferunt & a Novato-
ribus aíferi poílulant, hanc potentiam eífe expeditam, 
liberam fcilieet ab impedimento concupifcantise grá-
dibus raajoris aílualiter voluntatem ad confenfum tra-
hentis, & ira completam ut nihii ex parce potentise 
deíit ut in aétum erumpat. F. autem Barti , addendo 
graciam fufficientem non daré poffh proxhne completum 
ó* expeditum y pravum fuum in Janfenianos affeílum 
ícatim íigniñcat. 
U t aucem Thomiftas fibi conciliet, fíe profequitur . 
Addendum, inquit, unum eft ^ m Thorai/lj:, qui docent 
pzr gratiam fufficientení cdnftit'ui potentiam proxime & 
complete potentem producere effe&um, verborum mea-
rum fenfum refpuant ^ me cum Ñorifio Ó" Theúlogis pro-
batiffimts ibidem enumeratis appellare potentiam proxi-
me expeditrm illam , quá ut ponat a&um, gratiam ube-
riorem non poflulat . Thomiftae quidem ad afilu ope-
randum, príeter gratiam fufficientem , poñulant gra-
tiam efficacem ,* fed fímul coütendunt adverfus Janfe-
niftas, ut j a m piuries diftura eft , gratiam fufficien-
tem conferre veram potentiam operandi, quod tamen 
íevera non cóneedunt janfeniftae, cum juxta iílós , 
gratia füfficiens impediatür a fortiori concupifeentia 
ne prórumpat in aétum, ac proinde non conferat po-
tentiam expeditam, liberam fcilieet ab onini impedi-
mento. 
E t vero quamvis F. Berti gratiam parvam, gratiam 
gradibus inferiorem cupiditate aliquando fufficientem 
vocet, hanc tamen denóminationem i l l i veré & pro-
pris c o m p e t e r é non audet aíferere , mavuitque eam 
Beni appellare ineíñeacern, quam fufficientem . De quxftio-
tom. 3. m granimatícali ^ inquit , id eft, an gratia füfficiens 
cap. 2 Thwft*™ fafa M veré & ptopm füfficiens , non opus 
eft definiie fententiam dicere . Ego fane mallem appel-
lare ineííicacgiTi , eo guod non infpiret voluntatem il-
lam robufiam, ¿¡ya infpiratur ab efficaci. Idcirco habui 
frequentius ín coyifuetudine fermonis vocabulum iftud ^ 
quam fufficientis: guod tamen in fehfu thomifíico pto-
bo máxime. Er poft pauca. Itaque pro libito gratiam , 
^8-34i . qUiC 0PPonttM\ ejfícaci , aut inejficacem , aut fufficien-
tem, mea enim non refert utrum horurri dixeris , dum-
rnodo fatsarts contra janfenium interiotem aliquam 
SY%-arS'íUt •mm ?n fiatH naiulfíe laPfc nfiftitur. 
• -l^1 8ra^ai:n fuam parvam cupiditate infe-
riorem extítimaret verámconferre operandi potentiam, 
cur xgvQ fepet illam vocari fufficientem P cur mallet 
jiem, 
»>¡d. 
3 
Berti 
íbid. 
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illam appellare inefficacem? Et fíe parvae gratis no. 
men mefficacis p0tiuS quarn füffidentis tribuendo , 
T.n iíh n?m(imá fufpiaonem movet , num velit ad Janfe-
Jan^hb. nimn propius femper accederé? Nam Tanfcnius gratias 
fufhcienres repudiar , grátias inefficaces admitt.it.-
Chr .s^docet enim eíle quandam gratiam ita inefficacem , ut 
^Pfiae0: f.tlla. ePeX.am » ^ d e m pofflt fequi. Mérito faue fu-
fpicari poíTumus, velle Fratrem Be , - .U1.W11J ^wrti gratiam parvam 
appellare inefficacem, quia eam certe admittit in eo. 
dem íeníu quo Janfenius, id eft i ita meffcacm \ ut 
ex rila óperatio nequidem poffit fequi, Sic "loquendo a-
Gonílat ergo ex difíis, tam in ifto, quam in fupc-
riori articulo Fratrem Berti nullam aliam agnofeere 
graríam inefficacém, przeter eam quíe gradibus infe-
rior eft cupiditate, ac yproinde quae nunquam cupidi-
tatem vincit, qux nunquam cáret eífeélu cujijs pirodu-
cendí habet potentiam, cuique confequenter nunquam 
refiftitur. Quod fi fateatur interiori gratiáe aliqáando 
reíifti, illud fateri non poteft niíi in fenfu Jánfenii, 
nimirum quia gratia ísepe caret effeítu ad quem in-
clinát voluntatem, ^ vel quia caret eífeélu , quem o-
perari quidem non poteft fecunduni piraelenteg <iuas 
habet vires, fed quem operari poífet % minori affice-
retur cupiditate. 
A f l T I C U L U S I X . 
F* Berti ab emre tertice propofitionis Janfaiianx 
non recedit, 
QUid fentiat F. Berti circa tertiaHi propofítionem Jánfenii ipfemet faris aperte declarat , dum ex-
•ponete aggreditar, quopa^o dhinis pradejftnitióni- Ben« 
bus libertas cohareat humana, Nam poftquam pro l i - tom. 1. 
bito recenfuit varias quafdam Theologorum opiniones, ^ 
ipfe fuam ftatuit, in qua neceíTitatem illam , qü¿e ex ' 
objeéto oritur, tamquam folam íibertáti advérfantem 
repudiat. Quando autem,/Uxta illum j objeálum ita 
voluntati proponitur, ut non appareat, nec poffit áp-
prehendi,_niri íub fpecie boñi, vel fub fpecie mal í , ut 
Deus v. g. qui per lumen gloria facie ad faciern vifus eíl 
objeítúm per fe evidenter Se omnimode bonum , nec 
üllo modo poteft ^ niíi fiib boni fpecie appreheñdi , 
tune in tale bonum tendit\voluntas eadem neceffita-
te , qüa ferrar in bonum in communi, in quo nequit 
appreheñdi ratio mali . Hsc autem neceíTitas, qua in -
objeélum rapimúr, fola eft quam F. Berti refpuíttam-
quam libenad nocivam . A t , pergit, y? hoc particula- Berti 
re bonum non proponatur ut omnimode bonum , ñeque ibid. 
evidenter & tale appeehendatur , uti in hac vita , fi- PaS' ^79 
des ^ cbaritas, martyrium , quee ita voluntati propoñun-
tur, ut ea pojftt'fugere Úr nolle, cum poffit intelleSius 
apprehendsre & proponere aliquam fpeciem mali in kiun-
di contzmptu , in fui abnegatione, fn mortis fupplicio , 
twnc quidem remanet in volúntate vera libertas j vera 
indifferentia& vera potentia ad pppofitum. 
Inde inferre iicet voluntatem in hac vita femper 
eífe liberam, licet deleñatione gradibus fuperiori ad 
agendum neceffitetur. Ratio eft quia cum in pr.cfen-
t i rerum üaru nuilum voluntati proponatur objéiirurft 
particulaíé in quo non ápprehendi polfit , Se aliquá 
bóni, & aliqüa mali fpecies, & cum aliunde: nulláín 
aliam neceffitatem ágnofcat F, Berti praster eam qusé 
ex objeíto proficifcitür, hínc fit quod voluntas futura 
fit femper libera, etiam fab invincibili & iiieiuétabi-
i i operandi neceííitate, 
ir. 
Eandem libertatem eodeñi fenfu intelleílam volun-
tati competeré docuerat F. Bellelli. A d hoc enim ut 
voluntas libera í i t , requirit dumtaxat quod fit immu-
nis ab illa neceffitate quaees ob ;éélüorírur ,de hac ne-
ceíTitate qu* provenit éx fuperiori deleétátiohe ad u-
n u m invincibiliter determinante parum fóllicitüs . Sed 
•fi voluntas deleítatione relative viétriti ad agendum 
néceíTlíetUr, & hihiióminus dicatur libera , ut volunt 
FF. Bellelli & Ber t i , confeqüens erit qüod ad meren-
dum & demerendüm in ftatu naturíE lapfíe non requi-
rarur libertas a vera & ptoprie di£l:a neceffiráte. Hxc 
illatio manifefté & neceífario ex eorum fequitur prin-
cipiis.: ex quo fít ut hi dúo focii ab errare in tenia 
Janíenii propofitione damnato non recedant. 
' i n . : : ^ n ^ ^ ' r ^ '' :'^:n 
Plaudit tamen fibi F. Ber t i , qúafi doclriha fuá ab h á -
refi in Janfenio damnata dilcreparet y & eo' quod ifte' ' 
velit Beatos in amando Deo eífe liberós, ipfe vero e 
contra in eo diligendo non eífe liberas dóceat , confi-
déntiusgloriatur. Exquibus, inquit, infertur primo con-
tra ] anfenium, Beatos y cuniDeum videant intuitibé , non 
e/fe in amore beatífico ¡iberos, cum ad amandum Deüm ciare 
vifumfmtnaturalíter determ'muti. Sed efto, quod in hoc 
a Jañfsriio diífcntiar F. Berd •, QLiid adrem ? Gumhac 
fine difcrepantia intéger adhuc lubíiílir error ih tertia 
propofilione damnatus: nam tercia propoíido pra feo tero 
üatum attingit, & loquitur tantum de libertare in fta-
tu na-
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tu natura; la^ie ad merendum & demerendnm ne-
celTaria ; nec ín ea de futura aut exigente in caelis 
libértate agitur. Utram ergo Beati in amore beatifico 
liberi l in t , necne , quasítio eít reí prxfenti omnino 
extranea. 
Prsterea tenia Janfenü propoíítio » íicut & csetera? , 
ín obvio atque in proprio verborum fenfu damnata 
e í l . Ergo ínnocentius X . hanc damnando propofitio-
nem definiit qupd ad merendum & demerendum in 
üatu naturse lapfae requiratur libertas a qnacutnque 
vera & proprie diíta neceílitate . Porro dum necef-
fitas , cui in Janfen¡ano fyíiemate fubjacet homo fub 
imperio deleálationis relative viílricis con^itutus , 
non minus vera & realis dici debeat neceflítas , 
quam qax .ex Parte objeéli oritur , inde fequitur 
quod ü qui ád merendum & demerendum íblam 
dumtaxat requirunt a neceííitare quje ex objedto pro-
gixii immunitátem ^ & non ab éa neceífitate quse 
ex praedominame deleétatione procedit , jatn vibrato 
a Summo Ponúfice anathemati fe fubducere non pof-
íunt , 
ÍV. 
Forfan clamitabit F. B.erti fe fulminato Anathemati 
rullatenus fubjacere, cum , non folum tertiam Jan-
fenü propofítiónem profcribat , verum etiam conce-
ptis verbis aíferat ad merendum & demerendum ¡n 
volúntate requiri veram libertatem , veram indiife-
rentiam, & veram potentiam ad oppofitura . Si hoc 
particulare bonum ^  inquit, non, proponatur ut cmnmo-
de bcnum , ñeque evidenter & tale apprehendatur , 
uti in hac vita fides , charitas , martyrium , qua ita 
veluntati propomntur ut ea pofjit fugae nolle , cum 
pofftt intelleiHus apprehenden & proponere aliquam 
fpeciem malt' in mundi centemptu ^ in fui dbnegaúor-
ne , in monis fupplíció ^ tune quidem remanet /V/ volún-
tate vera libertas ^ vem indifferentia , & vera potentia 
ad oppojitum. 
Eandem doflnnam alibi traíiit TheologuS 'iííé „ 
dum probare íimulat libenatem indiíferentiae , & re-
li)¿kndi poteñatem requiri in flatu natura; _ iapfe ad 
meritum, vel demeritum. Hac pqteftas ^'myah , rema-
jiet ^ cum nulla propofitio boni creati atque apparentis , 
'nec etiam fummi boni cogniti tantum abftraftive aufe-
tat mdifferentiam judicii , ' , ( . 
Verum per Ha.'c verba , qu£e prima; fronte y i -
dentur Orthodoxa , áb errare Jan'fcnii non rece-
dit F. Berti ) fi objeftum non proponatur Ht indif-
ferenter eligibilé , fed ut neceífario prpfequendum , 
vel fugiendum atqui res ita eíl in Syíkmate Berti-, 
niano; nam deleñatio gradibus fuperior , five gra^ 
tise, five cupiditatis , neceífario & invincibüiter ad 
unum determinar , íigit animum in objeíti fuga 
vel prófequtione •, nec potett tune voluntas fuperioris 
deleaationis quafi vinculó ligata in quodeumque aüud 
íerri^objeftum ab intelleétu propofitum .* érgo falfum 
efl: quod tune remaneat in volúntate vera libertas , 
vera indifferentia , & vera potentia ad oppoíkum , 
nifi veüt /p . Berti libertatem ad merendum & de^  
merendum ílare poífe cum vera & proprie d iña ne-
ceílitate ; quae eft doftrina quam revera adoptar, 
quamvis eam negare fingat, & quam Eccleíia in Jan-
fenio profcripíit . ' 
V. 
Mee atiquid falfi Fratri Berti impofitum fiemo pur 
tet, cum eum adqptafle Janfenü doílrinam jam fatis 
eonfteti Id enim inviéle demonftrant omnia ea qux 
ex ipíb relata funt. Idem etiam manifeftant nova quae 
adhibet diverticula 1 ut probare conetur doílnnam 
fuam a fanfeniana toto cario diílare. Ope fcilicet no-
vse caviílationis , ut a Janfenio diífentire videatur » 
huic Ñovatóri ipfiufque difcipulis doílnnam tribuir 
ipfis ineognitamj aut quam non nbrunt, nifi. ad con-
írariam ftabiliendam., inquit , f«/ ad rne-
rendum neceffariam putant folam libertatem lu-bentíie , 
éiiam in motibus indeliberatis, €> in parva tila dele-
Batióne, quam Deus operatur in nobis fine nobis , meri-
tum tenentur agnofeere, . . . 
Oaam calumniofe in janfenianos , ac prsfertim in 
Janfenium, hsec difta í int , patebit ex nunc dicendis . 
Quantum autem abfit ut Janfcnius meritum in mo-
tibus indeliberatis, & in üs quse Deus in nobis une-
nobis operatur, ponat, ipfe fatis indicat lib» 6. de grat. 
Ghr. Salvat. ,cap^5. ubi nullatenus agit de motibus in-
deliberatis, fed e contra prsemonet qusertionem dum-
taxat eífe de volitione deliberata , de qua fola tra-
í t a t , & quse deliberata eífe deber, juxta illum , ut 
' libera fít; Voluntas ^ inquit y hec efl > voiitio delibera-
ta, de qua fola trattamus, fe ip/a ¡ibera el} , <& cm-
tradi&ionem implicat^ non ejft liberam ; quia fit cum 
volumus ^ mn fií cum nolumus non alia volitione , fed 
feipfa. Et alibi ad libertatem requirit quod vigente 
rationis confideracione fiat aétio. Ipfa , inquit liber- Janfen' 
tas amitti non peteji 3 quamdiu vigente rationil con¡i- ltt'& 
deratione vel hene i vel male tantum , vel utrumque 
faceré potefl . Exigit quoque ad hoc ut aílus volun-
tans ht líber, quod fíat advertente intelleélu, & con-
fentieme volúntate. Vide quae di6ta funt fupra parte 
1. art. 4. 
VI. 
F. tamen Berti cómmentorum ufu exercitatus aliud 
excogitavit, ut fuam na Janfeniana doñrinam fecer-
nat . Contendit enini , fed falfo , quod Janfeniani 
velint liberum arbitrium eífe quafi mortuam bilan-
cem . Janfeniani , inquit , in hoc turpiffime errant , B6rti 
quod hberum arbitrium, quafi mortua ejfet bilanx , non 
y[s feu afttva facultas ¡ pofitum inter cupiditatis Ó-gra- cap. 13. 
tu aqualia pondera , opinentur nibil operari , ita ut Pa8' 381. 
necefjark agas quod amplius deleftat , uti fiatera a 
graviori pondere necesítate dejicitur . . . . . Hac profe-
tlo feritentiá haretica efi: non enim liberum arbitrium 
e/l indifferens ad inflar fiatera : non enim efi poten-
tia pajftya^fed aftiva; ñeque pofi Adíe lapfum periit , 
& efi titijlus fine re\ fed vivit adhuc, agtt , & dum 
trghitur, five concupifeentia , five fantta deleftatione , 
habet indifferentiflm potentia a nobis fuperiori Regula 
expofitam, 
Profeélo in fyfte mate in quo voluntas i l l i e duabus 
deleflationibus , qua: aélu altera gr^dibus fuperior 
eíl:, tenetur obíequi, nulla alia concipitur adeífe i n -
diíferentia potentiíé , praeter eam qua: confiíiit in 
naturali fíexibiiitate liberi arbitrii ad bonum & ad 
. malum , vel in mera potentia abfoluta & abílrafta , 
& nullateniiis relativa & expedita ad a6bm oppofi-
tum. 
Praeterea ideo, juxta Fratrem Bert i , liberum arbi-
trium dum trahitur, five concupifeentia , Hve fanéla , 
deleétatione , habet indiíferentiam potentia, quam 
fuperiori regula expofuit , quia fcilicet non neceífita-
tur) ab objeélo. Sed fi ex, una parte neceíritas , cui 
hvmana voluntas íubjacet , fub motione deleftationis 
relative viéiricis, non minus vera, ac realis dici de-
beat neceífitas,, ut jam fupra pluíquam fatis probatum 
e í l , quam illa qus oritur ex -objeto , atque fi ex 
alia voluntas a prarvia & indeliberata deleélatione ne-
ceflitatur, evanefeit profeílo illa indifferentia poten-
tiae, nec apud liberum arbitrium remanere ullatenus di-
ci poteft. > 
. Quod autem in íyfteraate* Bertiniano voluntas he-
ceffitetur a previa deleétatione indeliberata , quidquid 
in contrarium garriat ifteTheologus, jam alibi demon-
ftratum eft, 
^ í' . - ^ V I I . • ,; 
Calumniatur etiam Janfenium Frater Berti , dum 
confidenter aftirmat hunc Novatorem aíferere omnem 
motum c o n c u p i f e e a t i í e & prava idefideria, etiam necef-
faria , eífe peccata. Ad Janfenium verum quod a'ttmet , 
inquit, ipfe tenetur ajferére cum Bajo , omiiem mo-
tum concupifeentia & prava defideria etiam necejfd-
ria , efíe peccata : .• quoniam in bis invehitur^  libertas 
a coaSiione , quam arbitratur fufficere ad meritum vel 
demeritum . Hanc calumniam refeliit ipfemet Janfe-
nius, dum conceptis verbis aíferit de indeliberatis 
concupifcenti íE motibus quod non funt liberi . Qjiost, 
inquit , «ow ejfe liberos cmflat . E t de paíf ionitms 
feu pravis defíderiis: indeliberatis loquens ; Hinc igi-
tur fit, inquit , ut in primis' paffimes , feu id quod 
patimur, minime fsleant nobis effe libera , quia mi-
nime in potefiate^  dum plerumque nolentibus fiunt Et 
cap. 5. tíoc interm, ait , admonitum Lettorem yelm , 
nos cum voluntatem dicimus? non hoc ifto nomine in-
feííigere, quod illis motibus indeliberatis fubjacet , qui-
bus fubito concupifeimus, irafcimks, trepidamus , ante-
quam ratio vigilet ..... Tune enim yelle aut nolíe dici-
mur, non cum illis motibus percellimur , fed cum illis 
affentimus, vel diffentimus. 
Ex hadlenus d i í t i s colligi poteft Fratrem Berti 
a do£lrina in tertia Janfenü > propofitione damnata 
non recedere . Quod autem ipfe Janfenio adfcribat 
errores quos nufquara docuit , id ita infidiofe fa-
¿lum fuiífe liquet , ut ab hoc Novatore, faltem 
aliquatenus , diífentire videatur . Sed fi verbis ali-
quando inter fe diferepentj re quidem plañe concor-
dant. ' 
Berti 
tom. 3° 
lib. lár 
cap. a, 
pag. 378» 
Janfíñ. 
de grat. 
Ch[. SaU 
lib. ó. 
cap- 3^ » 
Janfen. 
ibid. 
cap. 4-
Janfírt. 
ibid. cap-
5- »«» 
fine • 
V I I I . 
Antequara ad quartam Jaufenii propofitionem^P^o-
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Berti 
tom. i i 
lib- 4. 
cap. i j . 
pag. 
378. 
Berti 
tom. 3. 
lib. J7. 
cap. 3. 
3*6. 
cedamus, nótandum occurrít Fratrem Bellelli deferí 
a Tocio íbo Fratrc Ber t i . Si quidem docuerat F. Bel; 
lelli libertatem a neceflitate accidentali non requiri 
ad meritum & demeritum, fed requiri dumtaxat l i -
bertatem a neceíTitate eífentiali ; nam poít expofitam 
ejufmodi Fratris Bellelli conciliandae gratiae cum l i -
bero arbitrio rationem, ita profequitur F. Berti : Do-
Sirinam, . inquit, mper traditam , guod Theologorum 
tllomm pace dixerim, non re a Janfeniam errare di/ere-
pare arbltramur . Ergo non immerito do6hinam Jan-
fenii in Scriptis Fratris Bellelli revivifeere contendi-
rnus, cum ipfius Sócius F. Berti eandem do¿trinani 
a Janfeniano etrore non diferepare arbitretur. 
A R T I C U L U S X . 
F , Berti ab erróte quarta propojitionis Janfeniam 
non recedh • 
/ 
FRater Berti eodem femper inílftit pede , nec eum a fe ipfo unquam defeifeentem reperias . 
Dum enim quartce Janfenii propolitionis haereíim im-
pugnare fimulat, totum virulentse illius propofitioms 
venenum haurit. 
; 1 • . , , : 
Fatetar quidem errorem non eífe , fed e contra a 
Tridentino exprelTe defínitura, lií)erum feilicet arbi-
trium gratias maventi ac excitanti poífe diífentire . 
Hieretica efl, inquit, de hac quarta lóquens propofitio-
ne , fi relaftandi gratite agmfcere potejiate/n fit dogma 
fidei, non error Majpítenfium, At dimonjiratum eji Se-
m'ipelaghnos illam interiorem gratiam non qdmífijje : 
pojje vero llberum arbitrium dtjjenüre grathe _ exettanti 
ac moventi non error efl , fed defin 'mo fidii exprejfa 
can. 4. feJT' 6- a Sywdo Tridemina. 
Eoregie quidem h.cc difta funt ; fed licet haec o-
mniafateatur F. Bert i , a Janfenio tamen non dif-
fentit. Nunquid & ipíemet Janfenius, ne adverfari 
videatur definitioni Tridentinae , confitetur liberum 
arbitrium gradíe excitanti ac moventi poííe diííenti-
re ? Sed in quo fenfu ? I n eo nimirum fenfu quod 
diífentire poífit potentia abfoluta , potentia ablbra-
¿ta , & nullatenus ad prafentes fubjetti/ difpoíitiones 
relativa; aut íi quid aliud deíideretur , potentia quae 
in aftum exiret, niíi obfifteret fortior oppoíita cupi-
ditas: nec has voces, poje dijfentire , in alio fenfu 
intelligere potTunt Janfenius & F. Bert i , quaradiu 
docebunt voluntatem humanacn neceíTuari ad obtem-
perandum dele&ationi i l l i quae gradibus alterara fupe-
rat, & ad i l l i invincibiliter confentieadum. 
Qaamvis ergo F. Bsrti fateatur non errorem effe 
liberum arbitrium poífe diífentire gratiae excitanti 
ac moventi, fei definitionem fidei expreíTam can, 
4. fe(f. 6. a Synoda Tridentina , non ideirco Ca-
tholice fentit, íi principium Janfenianum adrmttens, 
non polílc in Janfeniano fuo fyítemate verba Con-
cilii aliter interpretar!, ac ea Janfenius interpre-
tatur , & uterque Concilii verbis eundem fenfum t r i -
buat . 
Claríus tamen alibi raentem fuam aperit, & fe 
ídem cum Janfenio fentire circa gradas irrefiítibilita-
tem fatis manifeiiat . Tomo enim lib.N 14. cap. 
• n . pag. 195. aggrediens argumenta quse pugnant ad-
verfus gratiam per fe efficacem expediré, nullam 
aliam agnofeit neceífitatem libertati noxiam , prseter 
eam quas oritur ex objeélo voluntatem neceUTitante ; 
cenfet ergo neceífitatem illftm quse profluit , juxta 
Janfenium & ipfius difeipuíos, ex deieélatione gradi-
bus fupsriori ^ & quam F. Berti admitt i t , non eífe 
libertati oppofítam ; as proinde liberum arbitrium 
fúb imperio gradee nuliam habere veram indiíferen-
tis poteftatem, ut agnofcat neceífe ell , quidqud ad 
illudendum Catholicis reclamet. 
I L i 
. Subfequens itaque fíbi objicit argumenwm. Requi-
rnur ad ejfent'íam libertatis potefias indijferens , qmc 
pojttis ómnibus requijitis ad agendum agere vel non 
agwe vahat : Data autem gratia ex intrinfecis fuis 
ejficact non remanet htec poiejias indjfferens, quoniam 
hcec gratia dat ipfum velle, ip/um agere , ipjam in-
áecj!wbtltter operari , atque determinatio atius tollit 
inditferentiam. Igkur gtatta ab mrinfeco ejjicax liber-
tatem evertit. • 
• m C P^l*^10^ refpondent quidem cum Fratre Ber-
t i i neologi Orthodoxi, concedendo majorera propo-
íitionem, & negando minorem. Hic F. Berti Theo-
Jogos Orthodoxos idem fecum habet fentientes ; fed 
ratio negatx minoris propofitionis longe diverfa eft . 
Ideo enim Orthodoxi negant per gratiam ex intrin-
feco emcaeem auferri poteftatem indiíFerentem , quia 
connexio gratiae per fe efficacis cum voluntatis con-
fenfu, feu neceííitas confenfus, qus provenit ex gratia 
per fe efficaci , eft neceífuas dumtaxat confequens, 
quíe fequitur ex ipfa libera voluntatis determinatio-
ne, feu ex ufu & exercitio libertatis, cum, juxta i l -
los, nulla fit gratia eñicax , five illa fit ab intrinfeco 
efficax , five non , quae non fupponat , ut alibi dixi-
raus, voluntatis conlenfum libere futurum : at vero 
neceífitas qua; oritur ex dele&atione prxvia , indeli-
berata , & pro gradaum fuperioritate invincibili, eft 
antecedens, cum non profluat ex confenfu voluntatis 
feipfam pro arbitrio determinantis , imo potius vo-
luntatem ad unum invincibiliter & iníuperabiliter de-
terminar, quin ullatenus poífit voluntas feipfam ab 
affenfu cohibere: neceífe enim eft ut id fequatur quod 
eam magis deleftat . Hanc igitur Orthodoxorum ra-
tionem quee Janfeniano fyftemati penitus adverfatur, 
adoptare fuamque faceré non poffet F. Berti , niíi 
piurium ineptiarum aut sequivocationum fubíidio. Ü t 
itaque objeiílioni propofitae fatisfiat , aliara adhibet 
folutionem Janfeniano fyftemati accommodatiorem, 
& qus fane cum eo perfefte conciliari poteft. Docet 
enim neceífitatem qüam infert gratia per fe effieax 
non oriri ex objeílo ; indeque concludit eam non tpl-
lere poteftatem indifferentem , quaíi nulla alia dari 
poflet neceífuas vera & proprie dicta , quae tollat po-
teftatem indifferentiae , priEter illam quae oritur ex ob-
jeálo. Certum eft tamen quod , ut jam iqviéte de-
monftratum eft, illa neceífitas quae in fyfteraate Jan-
feniano oritur ex dele&adone indeliberata & pro gra-
duum fuperioritate invincibili, fit vera & proprie di-
¿ta neceífitas, ac proinde quod tollat voluntatis in-
differentiara , cum ad unum neceífario & invincibili-
ter determinet. 
i t r . 
Audiamus nunc eum argumento propofito refponden-
tem. 
Ad primum argumentum, inquit , admhto traditam Ibidí. 
liberi arbitrii definitionem ; Cb* negó quod fub gratia 
efficaci non remaneat poteflas ad oppojitum , quando 
operatur in nobis velle Ó" facit ut faciamus \ Huic fo-
lutioni libenter fubferibunt Thomiftae . Sed ultra pro-
grediamur . Sic autem pergít. Id enim prosftat] per fu-
pernam illuminationem <& infpirationem faúB¡& dile-
tlionis, at non talem qu<c nobis verum fub omniratióne ve-
ri y & bomm fub omni ratione boni proponát, rapiat-
que in fe mentem & animum illa necejfttaté qua in 
verum bonumque in communi protendimus t 
pifficile quidem captu eft, & hoc Bertinianae in-
telligentiae refervatum videtur , ut capiat quomodo 
fub neceíTitate, quam inducít delegado gradibus fu-
perior , remaneat poteftas ad oppofitum , Nara hic 
fblummodo excludit neceífitatem illam quae provenit 
ex objeíto , qualis ca eífet qu£E procederet ex Deo 
clare vifo & intuitive cognito , aut qua; oriretur ex 
innata illa propenfione, qua in verum bonumque in 
communi tnens & voluntas neceífario rapiuntur. De 
alia autem neceíTitate quam infert infpiratio fanílae 
dileftionis, id eft in fenfu Bertiniano , delectado re-
lative yiétrix, altum habet filentium unde fatis 
aperte innuit eam non nocere libertati , & cura ea 
fubfiftere poífe indiíferentiz poteftatem . Sed aperiat 
F. Berti quomodo in fyfteraate, in quo fieri nunquam 
poteft ut voluntas velit diflentire motioni deleétatio-
nis fuperioris , poífit tamen eadem voluntas efle in-
diíferens, & quo tándem paélo poteftas ad oppofi-
tum cum neceífaria ad unum determinatione ílare 
poífit, ipfe explicet. 
I V . 
A t , inquiet aliquis, ex feriptis F. Berti habetui, 
quod admittat in homine gratia efficaci & viftrici in-
ítruflo poteftatem indifTerentise , qua voluntas rere 
poífit i l l i gratis diíTentire. Hoc quidem F. Berti ; 
fed fiftam & illuforiam indifFercntiíE poteftatem in 
ejus fyfteraate quis non agnofcat ? Per poteftatem i l -
lam quis nefeiat eum intelligere cum Janfenio vo-
luntatis ad bonurn & malura flexibilitatem , in qua 
Janfeniani totam reponunt libertatis indifFerentiam ? 
Aut eam conftituunt in potentia illa abfoluta , quam 
voluntad ineífe volunt, aftum eliciendi oppofitum ei 
ad quera neceífario deterrainatur , & quera revera 
eliceret , fi deleélationis fuperioris vires infringeren-
tur. In eo fenfu Janfenius , ut fupra diximus , agno-
feit eamdém voluntatis indifferentiam , imo aíferit 
cqm Thoraiítis , voluntatem poífe grada: efficaci 
& vidtrici diífentire in fenfu divifo , quamvis i l -
lud non poíTit m fenfu compoíito ; fed abufive pror-
fus & illufone illud contendit, ut fupra demonftra-
vimus. 
y .Ut igi-
J A. N S E N I S M Ü S 
Ü t igitúr excludatur erroneus quart« propoíitionís 
fenfus fatis non eft confiten, quod cum gratia effica-
ci ñet poteftas indiííerentia; & poteíías diflentiendi , 
fed prseterea requirituf quod indíftereritiá illa & pote-
íías íub rnotione gratiae efficacis fít aéHva , vera & 
proprie dlftá , ita ut voluntas i l l i poíTit pro arbitrio 
refiítere X'el obtemperare i quod fane a fyüemate jan-
fcniano, perinde ac a Bertiniano, plañe alienurii eñt 
nam in illorum fyrtemate deledatio relative vi£brix 
indudt agendí neceífitatem; & licet illa neceífitas ex 
objedio non oriatur, non minus eft vera ác proprie 
diék neceífitas j cum voluntas deleálationi qua; pr«-
valet neceíTario obfequatur , quin poííit ullatenus á 
tali obfequio abftinere* 
v : ^ , 
Ñec juvat Fratr^m Éerti quod admíttat indiílereñ-
tiara judicii , nam eo redeunt. omnes ejus rerponfio-
j y j , nes* P0//«?w«í,5 inquit, non , ajfent'fre s (auxilio effica-
gsg. i j í . ci ) cum talis excitattó non fit lum'mh gloftcé , O* cha-
r'ttat'ís confummatte T fed lllum'tnathnh & dileElionis , 
^confifitt cum mdijferentia Judicii * Verum quidem 
eft quod Thomií te ex indifferéÁtla judicik libertatem 
arbitrii confequi cómmüniter aíferant ; veruratamen 
judicium illud voluntatis irhperio fubeííe volunta ideo-
que objeítura ab inteíléétu proponi , non ut neceíTa-
rio proíequendum vel fugiendum, fed ut eligtbile pro 
arbitrio voluntatis. Videri poteft Sylvius in i* p* q. 
83-. art* 94 & 4. & prsefertim concl* 2. Qpod in fy-
ftemsrte Beftiniano dici non poteft, cum contendar F. 
Bertí cum Janfenio, voluntatem femper & néceflafió 
obfequi dele¿tationi praedpmina.nti. Per^eram ergo in 
iyñemate duarum deleéiationutn pro graduum fuperio-
iítate invincibilium, quod fyftema a F. Berti admit-
ti tur, perperam , inqaam , conftitueretur libertas in 
indifferentia jud ic i i . 
Pr^terea juxta F. Bert i , poíTamus non. aíTentiri cui-
libet escítatíoni gratias , modo illa excitatío non fit 
kminis gloíiíe & charitatis confummatae : fed fi illa 
excitatio talis .fit ut invincibiliteí-, infuperabiiiter, in-
declinabiliter ac necefrario fuum femper obtineat ef-
fe¿lum, quin poflit voluntas ab ilío eíFeéíu ponendo 
ullatenus abftinere, íicut colligitur ex fyftemate Ber-
tiniano, profeño illa potentia diflentiendi , quam ad-
teittit F. Bert i , fiftitia ac chimerica eft.- ergo áúm 
confitetur divinam gratiam effe talem, cui poífit hu-
mana voluntas refiftere vel obtemperare , illud dum-
taxat confitetur in fenfu Janfenii: ergo anathema pro-
nuntiátum in quartam propofitionem effugere non 
poteft. 
A R T t C U L U S X L 
Bqrti ah erme quintá propojit'mis Janfenii 
non recedit* 
I Kf primís quátuót propo^tionibus |anfenium á x€4 fto fídei tramite declinantem fecutus eft F. Bert i ; 
eundem fane in quinta propoíitiohe a fide Catholica 
deficientem non deferit. Fatetur quidem Deuni velle 
volúntate antecedenti ut omnes homines , nemine 
prorfus excepto, falvi fiant , Chrifturaque , non pro 
pnedeftinatis tantum, fed pro ómnibus omnino homi-
nibus mortuum eífe dicit . Hax quidem Catholica 
funt, fed Catholice difta non funt, ut verbis Augu-
ftini utar Julianum increpantis , quia non intentione 
Catholici peccamis difla funt * 
Áug. I¡b 
a.de nu 
ptiis & 
«oncup. 
8ap. 4. 
l>eus igitur vul t , juxta Frátfem Ber t i , falutem o-
tnnium, & Chriftus pro ómnibus fanguihem fudüfe 
aííeritur; fed in fenfu plañe Janfeniano illud aflent 
F. Berti c unde íequitur quod hserefím quintas propo-
fitioniS in fenfu Janfenii damnata non rejiciat. Id ut 
demonftretur, in memoriam neceífe eft revocare ea 
omnia, quae iu priori hujus operis parte diximus cir-
ca quintara propofitionem. 
Diximus autem quod ad ejurandam hserelim m 
quinta propoíitione contentara fatis non fit confiteri 
Deum antecedenti volúntate velle omnes homines fal-
vos fieri, in eo fenfu quod virtute illius voluntatis an-
tecedentis Deus reprobis prsparaverit externa dumta-
xat quardam media generalia toti humano generi pro-
pofita, y. g. praídicationem Evangelii , Sacramento-
rum inftitutionem &c. Sed quod infuper requiratur ut 
admittantur interiores gratia: ad falutem veré fufficien-
tes, nonnullis faltem reprobis conceífíE. Porro F. Ber-
t i , dura exponendura fufeipit quid fít illa Dei volun-
tad antecedens erga hominum falutem, & quoufque 
protendatur» eam reftringit ad illa media generalia, 
quíe in priori hujus operis parte paulo fufius expofui-
mus. Attendmdus efi y inquit, orde a Ded impsfim, 
in quo omnes hommes , tam jufii quam impii doñee 
vivunt) in vía, qua ad falutem pervenire poffunt col-
locantür: omnes jus habent accedeúdt ad Ecclefiam* pe-
tendi Sacramenta, & obtinendi gratiam quam hac ef-
ficiunt: ómnibus praídicatum eft Evangelium , exhibita 
mifericordia , praparata divinorum benefiemum muñe-
ra: pro ómnibus Ghriftus abunde cumulateque fatisfecit 
& pretium redemptionis exhibuit . . . i , Hujus ordinis 
impofitio eft objetium voluntatis antecedentis,... ¿ Dein-
de attendendum eft hujus impoftti ordinis complemeri-
tum p" executio) qua hominum plurimi perducuntur ad 
fájutis terminum s accipiunt donum perfeverantice, perei-
piuntque reapfe fruttum Pajfmis Chrifti atqueft-
tundum hanc poftremam raiionem , noH pro univerfts ^ 
fed pro multis fuum fudiffe fariguinem <& rogajfe Chri-
Jhm Catechifmus ipfe declarat . Igitur voluntatem atu 
tecedentem illam djámus qu¡e fpeEiat ad ordinis impo-
fitimem; ^ confequentém eam quee exefutionem refptcit 
hujus: ordinis é 
i h 
Huíc fbrfitatí iisrebit Leíiór perplexu^ rium Íiis~ií0-
Vis atque inufitatis verborum involucris figniíícet Fi 
Berti Deum virttíte hujus voluntatis antecedentís pro-
vidiífe ómnibus & fingulis hominibus media quzedam , 
quibus pervenire potuilíent ad ?EternaHi falutem an 
autem Theologus ifte curíí Janfenianis admiferit dum-
taxat media illa Éíxtériora ómnibus univerfim homini* 
bus c o m m ü n i á , quibus,vut jam pluries diximus , ía-
lus asterna abfque internis gratiis, iifque veré fufficierí-
tibus, non redditur reprobis poffibilis . Verum rftená 
ejus non videbitur ambigua ei qui totam ipfius do-
£hinar feriem attente perpendet . Quod autem cen-
feat falutem azternam virtute hujus voluntatis ante-
cedentís non reddi reprobis poíTíbilem, fie demonftrari 
poteft. 
Virtute voluntatis antecedentis faíus ¿teíníl feprsf' 
bis non redditur poffibilis ^ fi haec . antecedens voluntas 
nulla media neceíTario compleélatur quibus poftibilíá 
reddatur reprobis sEtérna íaíus: átquí , juxta Fratrem 
Bert i , voluntas Del antecedens erga reproborum falu-
tem nulla media neceíTario compleélitur, quibus falus 
eterna illis reddatur poíCbilis ; nam juxta Théologum 
nofttum Deus volúntate antecedenti vuk falvari o-
mnes omnino homines , nemine prorfus excepto, ac 
confequenterparvulos in útero matrum vita funños ; 
atqui idem Theologus docet Deum parvülis in útero 
matrum vita funátis non providiíTe media quibus illis 
eterna falus reddatur poffibilis , & tamen contendit 
quod Deus volúntate antecedenti velit illorum f a l u ^ 
tem j érgo juxta i l lum, voluntas Dei antecedens er-
- g á falutem hominum nulla neceíTario compleíHtur 
media, quibus «terna falus reddatur poffibilis: ergo 
ex eo quod F. Berti aíTerat Deum Volúntate antece-
denti velle omnes homines, nemine exceptó, falva-
r i , non fequitur quod Deus illis providerit media ad fa-
lutem fufficientia; ergo hoc aíTerendo non ejurat hae^  
reílm Ift quinta propofítione damnatam. 
Ad períiciendam itaque hanp demonftrationem hoc 
unum nobis probandum fupereft , nempe quod , jux-
ta Fratrem Bert i , Deus parvulis in útero matris vita 
fun£lis non providerit media , quibus «terna falus red-
deretur illis poffibilis. Hóc autem expreíTe docer. 
AíTerit quidem cura ómnibus Theologts , nullara his 
puerulis internam gratiam conferri; contendit qiioque 
pro iis paratam eíTe & inftitutam medieinam peccati/ 
quod autem Deus talem medidnam ipfis apglicari ve-
l i t , hoc diferte negat. Puerulis^ inquit , vita funBis 
¡n útero matrum denegari adjutorium fufficiens inde e-
vincitur , quod cum nondum fint capaces perceptionis Z3-
voluntatis) nulla gratia locum habetnifi exterior , hoc 
eft y miniftrátio Baptifmatis : atqui hujufmodi pueris 
baptifma uon miniftratur; ergo nulla his gratia aBua-
lis confertur. 
Huic Tuk aíTertioni ait refponderi communiter a 
Theologis, quod etíi puerulis illis nulla conferatur in-
terior gratia, hazc tamen fuit illis praeparata , quate-
nus Deus illis providerat media ad falutem aíTequen-
dam neceíTaria , quorum applicationem impedierunt 
caufe fecundse. Tam plano argumento , ait uno con-
texHtu , refponderi folet , Deum velle iis infantibus 
applicari Sacramentum regenerationis , wow quidem vo-
lúntate confequente, fed antecedente , qua profeso vult 
illorum falutem. Cur autem non applicetur retpfa , non 
voluntas Dei eft, fed vel culpa parentum , "¿el feries 
caufarum feeundarum immdturam mortem inferentium * 
Ita quidem loquuntur Theologi Orthodoxi , qui vo-
lunt Chriftum revera mortuum efle pro falute pueru-
lorum in matrum útero vita funftorum, adduotquc 
non teneri Deum generalera Proviforem ad 5£rhtur^  
bandum ordinem caufarum feeundarum: fed hanc i neo-
logorum cxpoíitionem rejicit F. Berti . At n'h,lv™0% 
fcertl 
tom. 1. 
üb. 5. 
cap. J . 
pág. 38Í. 
Berti 
tom. ?• 
üb. 19. 
cap. 8. 
pag. 44f' 
Ibid. 
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, vet me y inquit , ¡fia refponfio * Pimo: quia ad voluntatem 
ftntetedentem fpeSiat Sacmmenti Inftitutio & remedii ap-
plicatioj ideoque concedendum eft tantummodo pro tts 
pavvulh medicinam peccati paratam & injiitutam ; 
quod extra emnem controverjiam pofitum efi * . 
Profesó hic manifefte docet, F . ' Befti Deum imU-
tuiffe quidetn pro parvulis in útero materno dece-
dentibus ^ fícut pro caeteris ómnibus , Sacramentum 
Bapti ími, non tamen voluiíTe illis iñud applieari ; ac 
proinde illis non reddidiíTe falutem poíTibilem . Ergo 
ex. eo quod afferat ifle Theologus Deum .veile 
volúntate anteceáenti omnes homines , nemine ex-
cepto , falvos fieri , non poseíl inferri quod alus 
qáam prsdeílinatis falutem pofíibilem reddide-
nt« 
I I L 
Ex diftis patet magnum Intercederé difcrimen ín-
ter Fratris Berti & Theologorum Orthodoxorum do-
, Srinam. Theologi enim Orthodoxi, qui docent Chri-
ítum pro falute omnium omntno homitium , etiam 
parvuiorum in materno útero defunftorurn s eífe mor-
tuum, aíferunt confequenter Deum ómnibus illis con-
tuliífe, obtuliífe, vel faitem prasparaífe media j qui-
bus falus seterna reddita fuerat illis poífibilis * Vaf-
quez vero, qui cenfuit iis infantibus non fuiHs prs-
parata media, quibus illis poffibtiis redderetur arterna 
falus, opinaturquoque pro illis mortuum non eífe Ghri-
í lum. Sed F. Bsni contendit í imul, & Chriílum pro 
iliorum falute mortuum eífe , & Deum nolle ut 
ipíis applicentur media, quibus falus sererna ipfis red-
datur poflibilis . Nonne hase dúo contradiéloria 
funt ? 
Ex his quis non inferat Fratrem Berti ideo fateri 
t)eum . volúntate antecedenti velle omnes homines 
falvos fieri , etiam infantes qui in útero materno 
moriuntur , atque pro falute eorum omnium mor-
tuum fuiífe Chriftum, ut quintam Janfenii propo-
fitionem, quam fincere non damnat , damnare vi-
deatur ? 
\ Pacet pr^tefea, quod, etfi F. Berti a Janfenio ver-
bís aiiquatenus recedat , ab illo tamen quantum ad 
fubítarttiam doílrinse nullatenus difcrepet. Docet qui-
dem Tanfenius, quod Deus , etfi voluerit anteceden. 
ter ad Adami peccatum omnes falvare homines, prae-
fuppofito tamen prímaevi p^rentis peccato non am-
plias velit , volúntate etiam antecedenti , falvare 
ullos reprobos , uípote quibus nullam gratiam fuf-
ficientem confert, qua falutem aeternam poífint adi-
Ííifci. F. autem Berti , quamvis cum Janíenio nul-am in reprobis agnofcat veré fufficientera gratiam , 
aííerit. tamen quod Deas , etiam praefuppofito pri-
mi hominís peccato , velit eos falvare , quia per 
mortem fuam ad delenda omnia peccata abunde 
fufficientem Chrifius pro eis fatisfecit , pro eis Sa-
cramenta inftituit , eis preedicari juífit Evangelium 
&c. 
Hanc pretil fufficientíam admittit cum F. Berti Jan-
fenius; fed ifte paulo fincerior, ut jam diéhim efl: fu-
pra , vult non ideo dici poífe quod Chriftus pro faiate 
reproborüm ^ortuus fit. F. Berti e contra vult íllud 
poffe dici , Difcfimen ergo illud non in re-, fed in 
Verbis áumtaxat teperítur. 
Nee eft quod quis pro Fratre Berti reponat plures 
Theologos docere de volúntate antecedenti, quod ref-
piciat remedia communia ómnibus hominibus propo-
n ía , Paífionem Chriíli , inftitutionem Sacramentorum, 
praedicationem Evangelii &c. Ñam Theoiogum no-
itrum non arguimus eo quod aíferuerit h^c remedia 
ómnibus propofita pertinere ad voluntatem Dai an-
tecedentem , fed eo quod nullum aliüm effeaum 
agnoicat hu^s voluntatis , quo homines non príede-
' ÍtinatJ1 í)0ílint 0Perari falutem , prsfertim dum agi-
tur de exponenda atque refelleada quinta Janfenii 
Bem propotitioné. Mmuus efi itaque Sahator mfier , in-
í r á ' ln iocT0Vubi f^llendam fufcípit quintam 
eap. Propovtionem Janfenii , pro ómnibus volunta^ ants-
3tf. M™*/^ cms efetius efi infiitutio cujufdam otdinis 
fompleBentiS caufam & remedia, quibus poffent pee 
cata queque remtttt . . . . . E t quibufdam interjeffis ; 
ía ™S*ne'alem ¥l*.f i ait , voluntatem , fecundum quam 
^ • 3 5 S . Chrtfius pro emmbus efi cruciftxus, efi quod pajfio 
praceUent , ut caufa quídam miverfalis ; five infii-
tuent remedia ^ quibus , fi applicentur , deleri potejl 
qualecumque peccatum. Ea autem remedia virtute vo-
luntatis antecedentis non appücan contendit ac pro-
inde etfi aíferat F* Befti Deum veile voiurtate ante-
cedenti omnes homines , nemine prorfus excepto , 
falvari, non ideo vult Üs ómnibus conferri, ofFerri , 
aut faitem prseparari gratias interiores ad falutem ^ve-
ré fufficientes. 
Et quidem F. Berti in fuo fyftemate duarum de-
leflationum indeliberatarüm, & pro graduum fupe-
rioritate invincibilium , millas admittere poteft inte-
riores gratias, quibus falus aeterna reprobis reddatur 
poíTibilis; nara illce gratiiE, vel. funt cupiditate fupe-
riores , vel i ion : f f cupiditate fuperiores fun t , perti-
nent ad pradeftinatos, eum fuum habeant invincibi-
liter eífaébm : fí non fuperiores , cupiditatera vin-
cere non poííunt, nec proinde falutem reddere poífi-
biiem. . , j 
Itaque dum in loco íñpra laudáto F. Berti ait* quod 
omnes homines y tam jufti quam impii , dsnec: vtvxnt^  % 
ínviayquaact falutem perve-atre pojfunt ^ colloeantuty ni-
íiil aliud intendit quam omnes homines, doñeé vi-
vunt, poffe gratiam recipere; fed eam non recipiunt 
i l l i qui ad falutem non perveniunt, nec eam fibi ad-
vocare poífunt, Conftituuntur in via qua ad falutem 
pervenire poífunt : fed quid ipfis prodeft, fi hanc 
falutis viam ingredi noíi poffint ? nec in ca ambu- / 
lare ? 
Addit quod omnes jus hábent accedendi ad Eedefiam, 
petendi Sacramenta, <& ohtinendi gratiam quam haec effi* 
c'mnt: fed quid juvat illud prajtenfum jus, fi illo non 
poífunt uti abfque gratia, qua earent? 
Omnibus y inquit ^ prgdhatum efh Evangelium j fed 
prssdicatio Evangelii, fi non adfit interior gratia , ca-
que, juxta Fratrem Berti ^ gradibus fúperior falutem 
non reddit poífibilem. 
Omnibus y a i t , eji exhibita mifertcordia : fed fi hac 
mifericordia auxiliorum exteriorura exhibitionera non 
excedat , cene per eam falus aeteína non redditur 
poífibilis, L , - ^ 
Omnibus quoque fuñí praparata divin&mm benejieh-
rum muñera, pergk Fe B e k i , & hic iatet íequivoea-
t i o , qua: paucis enucleanda eft, fi | ^ r bánc príepara-
tionem divinorum beneficiorum fignifícara vellet, quod 
iis quibus non funt collata , vel oblata auxilia gra-
tias s preparara tamen fuere ex parte Dei , itó 
ut eorum exhibitio impedita fit a caufis fecundis l i -
bere agentibus , fane Othodoxe íentiret Theologus 
nofter : verum hanc expoíitionem loco fupra citaia 
ipfefftet rejicit . Nihi l aliud érgo his prxparatis di-
vinorum beneficiorum muneribus intelligere potuit, 
quam illa auxilia generalia pro ómnibus univerfim 
inftituta , & ómnibus propofita , abfque tamen 
ullis in terés gratiis ad falutem., veré fuíficienti-
bus. .,f\ 
Denique aíferit Deum vobntate antecedenti velle 
falutem omnium omnino hominum , in eo fenfu quod 
pro ómnibus Chrifius abunde cumulateque fatisfecit , jgf 
pretium redemptionis exhibuh . Sed hanc eífe Janfenii 
& Janfeniftarura expoíitionem vidimus in priori hujus 
operís parte. 
Itaque F. Berti hoc exquifito atque fucato verbo-
rum apparatu nihil aliud íigniíkat quara Chriftum 
pro ómnibus mortuum eífe, i . quantum ad fufficien-
tiara pretil . 2. quantum' ad corañiunitatem caufae ^ 
feilicet quantum ad caufam generis humani fufeeptam , 
aífumptamque naturam humanara ómnibus commü^ 
nem , & alia generalia falutis media toti humano ge-
neri propofita atque conceífa. Sed hanc antecedentem 
voluntatem nullas compleíH contendit interiores gra-
tias ad falutem veré íufficientes , ac proinde nullás 
gratias ad /alutem veré fufficientes fuiífe ulli fingulari 
reprobo praeparatas. 
» - / 
V L 
•Mentem fuam clarius adhuc manifeftat dum alio 
in loco probare aggreditur hanc voluntatem falvandi 
omnes efle in Deo veram, propriam atque íinceram ^  
Voluntas antecedens y inquit y dicitur comparative ad Berti 
mfiitutionem mediorum quibus omnes falvari poffunt : *.0bm' 
hoc autem eji aliquod veré bonum , quod efi objeRum eap' \m 
voluntatis fincera & proprie : ergo efi in Deo ftnce- pag'. 389. 
ra & propria voluntas illa antecedens falvandi emnes . & 39o. 
Notandum quod hic F. Berti admittat , non colla-
tionem mediorum , quibus reprobi falvari potuif-
fent, fed dumtaxat eorumdem mediorum inftitutio-
nem ... , 
Porro in cujus mentem venire poteft, fi fola exci-
piatur Bertiniana mens, fatis eífe > ut Deus dicatur 
velle falutem omnium , quod media jnftituerit ^ qui-
bus etiam reprobi falvari poífint, fi ipfis reprobis ea, 
nunquam auxilia conferantur? Pmerea per hanc ii> 
ftitutionera mediorum non intelligitTheologus nofter, 
ut patet ex fupradiais, auxilia ad falutem veré füf-
ficientia ahcui ex reprobis cónceífa , fed foiummodo 
illa auxilia generalia quse toti humano géneri univer-
fim propoauntuí. 
Dein-
.t A N E N I S V i Ü S 
Deinde ita profequitur. Tertf ad agnitió* 
kem veñtatis mvttctt: emn'ibus^  fi vtlint, Ecdefiícfacta-
Menta di fpmfat: pro ómnibus rederHptionem dedit Unigeni* 
tum /utim* Híec quoque auxiliorum generalium toti hu--
mano geneíi univeríe coticeíTórum limites íion eXcer 
dunt; non excedunt quoque ea ^u« deinde ait de vo-
lúntate Dei antecedente, qupd impletur in aliguo ordi-
fie, & femper ejfeBum propriurh & immediatum confé-
quitur j primum fcilicet,, qut efl ordmaré Creaturam 
m fuum finem , eamqué in via conflituere falutis . Ad-' 
dít deinde 5 Janfnius vero > ait , voluntatem hanc ge-
neralem a fiatu natur¿e lapfa prorfus ablegat , JaníkúuS 
certe voluntatem hanc generalem a í k tu natuíae la-
•pibe nunquam ablegavit: nunquam negavit , nec ne-
gare potuit Évangelii praedicationem , Sácramentorum 
inftitutionem 4 aliaque generalia falutis media fuifle 
toti humanó generi univerfe conceíía . Tribu i t ergo 
F. Beftí errorem Janfenio , quem rejicit Novator 
ifte, üt impune tueri poíTit, & a cenfura immunem 
reádefe^, fi poífet, hoerefim in quima propofitione da-
mnatam, 
' V I t 
Verum F5. Berti , dum ádverfariorum objeciones di-
íuefe teutat , non aliam tradit voluntatis anteceden-
tisnotionem, quam qua: fupra tradita ef t , & quam 
more fuo reftringit ad externa illa St generalia auxi-
lia univerfe propofita. Ift refponfione enim ab objeéh 
1* exponens hunc Apoñoli textum j Deus omnes honii'-
nes vult (alvos fieri , fi<í eam voluntatem interpreta-
tur . Pojírema eXpofitio eji, inquit , Deum contulijji hu-
mano generi in miverfum auxilia quamplurima exter-
na j quibus fuam pro omniuni falute curam ac follici-
tudinern ftgnificavit, nimirum legem omnium menti in-
fcriptam, exemplum ac iredeimptionem Chtifii , púdica-
tionem Apofiolorurn y orationes Eccléfia, fánciorum viro* 
ruM merita ac labores t Mi t to tres alias quas profert 
Theologus ilie expofifiones, quia pertinent ad volua. 
tatem, non antecedentém, fed confequentém. 
E t in refpenfione ad objeél. 4. Kefpicit ( Deus ) 
volúntate antecedente ^ inqui t , rationalem Creatutam 
univerfim , eamque oifceribus mi/ericordiíe & céatítii*-
tis compléÉiitut % tonfequenti vero husc vel illa indivi-
dua frc . \ 
Et in tefponfione ad 5. objeér. ait etiam , Deum 
fingulis hominibus quantumvis fcehfiijfmis CQmWHnifc 
faltem medU pmbere, 
VlíL 
Mané vóiantafis antecedendá expofitionem tradidit 
F. Berti tomo primo , libri quinti cáp. 1. ubi hanc 
qaseftionem agitat; fcilicet, An divinum beneplacitum 
lerti ergá fingulófhm hominum falutem verfetur , la tertio 
|.otn- i' autem tomó dum expoíicndas atque refeilendas aggre-
«ap. ?!* ditur quinqué Janfenii propofitiones , eandem iifdem'» 
tiag. 345. que fere terrhiniS tfadit illiüá voluntatis ahíecedentis 
& If?'d expofitionem . Nam póft laudata quídam divi Tho-
fcag-Wí- mx tzfti™0*1™'- Ex qüa praclara D*. Thom<£ doSirina , 
' iríqüit 4 trii confeBana infemntur ; Primum ejl ^ quod 
ad generalem illam volufttatem , fecundum quam Ghrh 
fiüs ptó ómnibus eft ctucifixus , fat^  eft quod Chrifti 
pdffio prnÉcefterit ) Ut caufa quadam unherfalis ^ Jjve tn-
ftituerit remedia, quibuf, fi applicentUr ^ deleri ppte(i 
quálecumque peccatum: non eft autém iiécejfe ut appli-
cénttir reapfe, ideoque ex morte Chrifti pro ómnibus non 
emfé'quitur ¿kí gratiam, aut fidem , aut chatitatm. a 
fingulis hominibus a6lu participari» 
Si ex morte Chrifti pro ómnibus non cbnfequitur 
gratiam a fingulis hominibus aélu participari, ergo ex 
ea non confecjuitur reprobis coilatas fuiíTe gratias ad 
fáltiteift fuffidefttes, quas tamen admittere neceííe eft, 
tít dici poífit Chriftum pro falute nonnullorum faltem 
reproborum eífe mortuum, ac confequenter ut ejurea 
m quinta Janfenii própoíitio. 
I X . 
Mterüm (cbtiteá&ñútíi) pergit F. S e í t i , eft quod 
kt aliquis dicatur redémptus debet effe in eo ftatu m 
fuo áút poffit cónjungi turñ Chrifto \ ut funt infideles 
<& increduli; aut conjungatur reapfe, ut funt fideles & 
rétti. l e g i debét forfart jufíu 
Hxc fecunda Fratris Beíti obfervatio ad pfsefenteni 
non pertinet quasftiónem, & ab eo dumtaxat in mé-
dium adducituir, ut dtetnones & i damnatos a redem-
púoúé Chrifti excludati 
Tenium qmd cénféqulm tft ¿ j p t ^ t ídem Itheoló-
güs » volúntate feqttente i cujus effetius eft apptkam fvñ-
Ibid. 
tbld. 
Eiuum pajfionis Chrifti, non omnés fui (fe téiemptét < 
qualíter, quia non ómnibus indifcriminatim eodem mód* 
pa¡fio Chrifti applicatur, fed aliquibus gratia fufficiens r 
ahquibits gratta efitcatc, aliquibus etiam donum finalió 
perfevérantiíe. 
Hic apérte fignificat F. Berti gratis fufficientis lar-
gitionem pcrtinere, non ad voluntatem antecedentém ^  
fed^  ad voluntatem confequentém ; unde fie arp.umen-
tari licet * Largitio gratiíe fufficientis, juxta Fratrem 
Berti , non pertinet ad voluntatem antecedentém, er-
go ex volúntate antecedenti, quam in Deo admittit 4 
íálvandi omnes homines , nullatenus inferri, poteft 
quod Deus ulli reprobo contulerit gratias ad falutem 
fufficientes ; ergo F. Berti admitiendo Hanc antece-
dentém voluntatem falvandi omnes homines non eju-
rat hxrefím in quinta propofitione damnatam , nec 
profitetur dogma ab Innocentio X . in cenfura quintaé 
propofitionis JanfenianEe defínitum. 
, ^ • • • - ^ v . : ' ; '. 
Sed efto, objiciet fortaífe aliquis, quod F. Berti lo-
éis fupra laudatis non ejuret hserefim quintac propofi-
tionis : efto quod non profiteatur dogma a Summo 
Pontifíce in cenfura quintse propofitionis definitum * 
inde tamen colligefe non licet quod amplexus fit ip-
fam hafrefim damnatam * 
Refpondetur, ex iis locis prascife nos illum non ar-
guere quaíi ib i expreíTe propugnaverit haerefim quin-
ta» propofitionis, fed eum eífe repréhenfíone dignura 
contenáimus , imo de haerefi damnata valde fufpe- , 
étum , eo quod filentio prastereat, & quintas propofi-
tionis legitimura, qui damnaass eft, fenfum; & dog-
ma , quod vi cenfüríE propofitionis hujufmodi def i t í i ' 
tum fuit a Summo Pontífice i in iis prsfertim cif-
cumftantiis, in quibus exponere aggreditur propoíitió-
nes Janfenii a Summo Pontífice damnatas; tune enim 
error cui rion refiftitur approbaiur, & veritaS cum non 
defenfatur, opprimitur. É t id in ipraeíénti materia ita fit 
verum, ut huErefis, fícuti jam pluries diftum fuit , 
nunquam fatis repeti poteft, u t , inquam, híErefís , 
quae in quinta, propofitione damnata eft , fluxu neeef-
íario fiuat ex principio duarum deleélatiohum indel i -
beratarum , & pro graduum fuperioritate invincibi^ 
l i um, cái principio F, Berti adhasret mordicus. 
xir . 
Cum tamen Éerti alibi hanc eándéíSí móveát , 
quaeílionem ^ dum de gratiae fufficientis diñributiq-' 
ne agit , v idendum an ibi clare doceat reprobis, 
faltem Rónttul i is , dari gradas ad faluteín fufficien-
tes* 
Agens igitur de gratise^ diftributióne diíTertátioneni 
fuam feptem perficit aíTertionibus , quarum nulla á d -
mit t i t , in aliquibus faltem reprobis , gratias ád falu-
tem veré fufficientes : quod ut oftendamus fingulaá iiic 
fübjiciemüs Theologi illius afTertiones.^  
Pfop. 1. Deus pro ómnibus ac^  fingulis remedia falu- Bertt 
tis inftituit, paravitque y exhibuit y & quantum eft ex f™- fr 
fe mili prorfus mortalium denégat fupernas illuftra-
tiones álmumque gratiatum beneficentiffimam largita-
tem. 
Hic affirmare prima fronte videtur F. Berti , non 
folum aliquibus reprobis, fed ómnibus omnino homiH-
nibus dari gratias ad falutem veré fufficientes. Verum 
aliter res fe debet. Nam hanc fuam aíTertionem ac-
cipit in eo dumtaxat fenfu , in quo docuit Chriftum 
pro ómnibus ómnino hominibus effe mortuum , & 
Deum velle oriinei homines faivos fieri, volúntate 
fcilicet antecedenti, qua; nullas exhibet, juxta Hlum , 
gratias fufficientes, fed auxilia dumtaxat exteriora & 
generalia toti humano generi univerfim concefla . Sic 
enim harte pr imam probat aíTertionem ¿ Quoniam 
Deus y inquit j vult omnes homines falyos fieri 5 & pro 
omniuni falute tradidit Unigénitum filium fuum . Igi-
tut, quantum in fe eft y Deus optimus ac beneficentif-
fimus omiies compleñitur y ómnibus miferetur , ómnibus 
opitulatur. Si ex eo quod Deus omnes homittes fai-
vos fieri velit , volúntate fcilicet antecedente in fenfu. 
Fratris Berti intel leéh, id eft , volúntate qua: com-
pleftitur media dumtaxat exteriora , non autem gra-
tias internas , eaíque ad falutem fufficientes, fi , 
inquam, ex ea volúntate falvandi omnes fequatur Deum 
pro ómnibus ac fingulis remedia falutis inftituiífe, pa-
raviíTe, exhibuiíTe &c. profefto hax remedia falutis 
extra limites auxiliorum exteriorum ,toti humano ge; 
nerí communium non egredientur . Igitur F. Berti 
per haec falutis remedia, qua: pro ómnibus & fin?u" 
iis afferit effe inftituta, parata , exhibita , nihil aimd 
intelligit quam remediá illa communia ómnibus gene-
ratim hominibus, feu toti generi humano proponta 
atque conceífa , nullatenus autem gratias internas , 
eafque ad falutem veré fufficientes. ' 
Prop, 
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tom 3. 
Üb. 18. 
Ibiá.. 
Prop. 2. Fratris Ber t i . Non efi de fide qmd auxt-
l'mm gratia ómnibus mifericorditsr exfjibitum ac prtcpa-
ratum omnes reapfe- recipiant * 
Veriffima eft hasc aífertio ; nam quod non omnes 
reapfe recipianc auxilium gratias certlíFi^nam efl: , lai-
tem de infantibus abíque baptifmo ante ufum ratio-
nis marientibus. Quod autem auxilium illud grana» 
recipiant omnes adulti , ut pervenire poífint ad fi-
dem, non eft definitum , imo contrarium docent la-
tís communiter Theologi de lis quos vocant negati-
ve Infideles* Quidquid aut&m fít de his Theologicis 
qusftionibns , evidentiffimum e í l , quod ex fecunda 
Fratris Berti propofitione non poffit inferri non-
nullis faltem reprobis dari auxilia ad faiutem fuffi-
cientia. , . 
Prop.J1. Ñon efi necejfariii ad imputamnem peccati 
prafens & aüualis divina gratia infpiratio. 
Ñec ex ifta propofitione fequitur etiam reprobis , 
faltem nonnullís, concedí gratías ad faiutem veré fun-
dentes. Quis e contra non videat Fratrem Berti hanc 
aíTertionem aliís verbis ideo intexere, ut aares Chri-
ftian^e Bertiniano fyftemati non aífuefaíte illius do-
ftrinam de gratis fufficientis denegáttone minus asgre 
ferant, & benignius fufcipiant ? Et non folum con-
tendit atSualem gratiam ad imputationem peccati non 
requírí, fed addit hominem etíi neceffitetur ad pec-
candum in genere, atque ideo peccatum vitare non 
poíTit, libere tamen agere & peccare, modo non nc-
celTitetur ad illud peccatum in fpeciali , fed pqftit 
inter dúo peccata unum eligere prs alio . Sufficit , 
inquit, ad Merendum vel demerendum libertas indiffe-
rentia guoad exercitium , non requiritur quoad fpecifi-
cationem, five fatis efl, fi adfit libera poteft as agendi 
vel non agendi fuod opere ipfo exercetur. At hac libe-
ra potefias repemur iri üs etiam qui fufficienti gratia 
funt defiituu Igitur demereri pojfunt & revera 
peccant ^MÍnorem propofitíonem feqüentibus momentis 
demonfiro Sit primum . Liberam habemus arbitrium 
ad malum fine gratia, non enim ad hoc vel ad illud 
privatum) noxium, ac prohibitum opus voluntas efi na-
turaliter determinata 9 fkc. 
Prop, 4* Cuilibet fidel't , njfi libere ponat obicem , 
adefi gratia oration'tí , qua impetrare pote/i auxilium 
immediate fujficiens ad implenda mandata : hac tamen 
gratia defiitutus efi Infidelis, 
Hac aífertíone videtur F. Berti confitéri gratias fuf-
ficientes cuilibet fideli , ac confequenter pluribus re-
probis coacedi ; fed íi, ejus dofhinam penitius per-
^endamíis, evidenter patebit eum revera non admit-
iere gratias fufficientes cuilibet fideli conceífas . 
A.dvertenda eft enim Jieec claufula, nifi libere pmdt 
obicem nam hic obex vel eft in poteftate volunta-
tis, ita ut poífit illum poneré vel non poneré: vel 
non eft irt poteft ate vóiuntatis * Si obex ille fit ín 
poteftate voluhtatis » fi voluntas hominis illius fide-
lis poífit illum ad libitum poneré & non poneré , 
profedo F. Berti aíferendo quod cuilibet fideli adfit 
gratia orationisj nifi libere obicem ponat j admitte-
ret in quolibat fideli gratias ad faiutem veré fuffi-
cientes* Sed hiKC non dicit Theologus nofter ; imo 
principiis ejus direfte adverfantur ; nam obex ille 
quem homo portit recipiendas gratiae orationis eft pec-
catum: fie ergo intelligi debat h^c claufula , nifi h^o-
mor pecedndo illa gratia orationis fefe reddat hidignum» 
Porro eum Ín íyftemate Bertiniano abíque gratia a 
peccato non pofiimus abftinere , fenfus illius affertio-
nis eft, nec alíus eífe poteft, nifi quod cuilibet fide-
l i , íi gratiam habeat qua vitet peccatum , non defit 
gratia orationis. N@n pojfumus > inquit % aut peccatum 
vitaré , aut tentationem aliquam fine gratia vineere 
undequaque, id efi ^ aquo moderamine 9 ita ut motus 
fenfuum compefeantur, <& franetut appethus rebellis , 
Si fine grattó adjutofio non pofi'umus vitare pecca-
tum i nec quoqüe abfque iilo poífumüs gratise oratio-
nis obitem non poneré . Igitur F. Berti aíferendo 
quod cmhbet fideli adfit gratia orationis , nifi libere 
fS-f* jrCem * n i h ^ aliud' dicit > nifi ^uod cui^bet 
un •ll %mi* orationis , fi pmceííerit gratia qua 
abitinuent a peccato . Cum autem h*c gratia qua 
abltinetur a peccato non magis fit in poteftate vóiun-
tatis ^  quam gratia orationis , ex ifta Bertiniana af-
lertione mhil aliud fequitur , nifi quod gratia oratio-
nis ^ quam cuilibet fideli iiberaliter tribueíe videtur, 
tíh dumtaxaí adfit, cui antecedenter conceífa eft gra-
tia vitandi peccatum. Nonne faliax & iliuforia eft 
ommno ejuímodi aífertio? 
Prop. 5. milus abfque gratia per fe efficact habet 
pounuam otandi confunftam cum attu 
, ^ « « m eft quidem, in fententia Vllorum quí cen-
fent gratiam eífe per fe efficácem , neminem habere 
potentiam con)un¿tam cum a£í:u fine gratia per fe ef-
íkaci ; fed^ut F . B m i mentem fuam aperiret circa 
gratias ad faiutem fuíñeientes nonnullis faltem repro-
bis conedlas, de iis aliquíd fubjicefe debuiífei . Illius 
ergo üs in circumftantiis filentium grandem de fide 
ipfíus nobis injícit fufpicionem. 
Verum qüod abfque gratia efficaci homo orandi non 
hábeat potentiam, etiam ab aiftu fejunélám , aperte 
innuit , dum paulo poft ait , quod fine adjutorio quo, 
five gratia per fe efficaci, rñn pofi'umus prafumptionem 
vitare, & carnem reprimere concupifcentem adverfus 
fpiritum. Et deinde contendit quod abfque gratia ef-
ficaci orare non poífumüs potentia ab omni impedi-
mento expedita . Si praterea , inquit , orare pojfimus Ibid. 
abfque gratia efficaci , potentia ab omnt impedimento P^S- 447-
expedita, non abfurdum erit ajferére , quod unum dt-
fiinguit ab alio oratio fuá. . 
Prop. 6. Efi probabilior fententia 3 auxilia, 9U? ^ ¿ ' ^ 
ómnibus divina munificentia paravit , quibufdpm ali-
quando deeffe ob impedimenta qua objicit humanum > 
demeritum. 
Ib i aíferit F. Berti quibufdam deeííe auxilia divi-
na: gratiae ; ex hac igitur affertione concludi non pot-
eft nonnuilis faltem reprobis darí gratias ad faiutem 
veré fufficientes . Sola fupereft expedienda aíferdo 
feptima, ut videamus utrum tándem adrnittat in non-
nullis faltem reprobis gratias ad faiutem veré fuffi-
cientes. 
Prop. 7. Qu'ifquis non adjuvatur a Deo per gratia 
fubminifirationem i queri debet de prava fuá volunta- pas' S5* 
te, non ds Deo ipfo beneficentijfmo gratiarum fuanm 
largitore. 
Hic quidem docet F. Berti quod fí Deus deneget 
gratiam fuam, de illo perperam & injüfte querere-
tur homo. A n autem aliquibus faltem reprobis con-
cedatur gratia, qua illis íalus reddatür poíribilis , a 
fententia fuá dicenda artiíiciofe abftinet, ne forte fíbi 
ipfi aperte contradicat. 
\ . . x n r . , . . \ 
Nec magis Orthodoxe fentit , dum objeciones re-
fere ac refutare conatur. Varia quidem fíbi ipfi ob-
jicit facrae feriptura: teftimonia , quibus dicitur Deus 
omnes bortari ut ad eum convettantur : ftare ad 
oftiura & pulíare: noiíe aliquos perire : pro ómnibus 1 
filium fuum tradidiífe : ^Iluminare omnem i hominem 
venientem in hune mundum .* neminem fe abfeonde-
re a caloré ejus. Praíterea : Qt'.id efl , inquit Domi-Berti 
ñus líala: quinto, quod debui ultra faceré vinea mef?^'**^' 
E t ipfemet Chriítus Matt . 23. Quoties vx>lúi congre- 43 * 
gare Filios tuos. His autem ómnibus teftimoniis ita 
refpondet . Ceneralis refpenfio efi principio, inqui t , 
Deum, quantum in fe efi, gratiam fingulis paraviffe , 
illam exhibere univerfis , conferre etiam volentibus O" 
petentibus, & reluMatiomm, tenebras , cacitatem pen-
deré ab humana voluntaüs arbitrio, 
\ Verum hae gratise fingulis praeparatsE & exhibita: 
nihil áliud funt, juxta illum , ut jam demonftratum 
eft, praster gratías illas exteriores toú generi huma-
no communes.- addit tamenTDeum gratiam fuam con-
ferre volentibus & * petentibus ; fed fí eam nec vel-
l e , nec petere poííint reprobi abfque fubfidio interio-
ris gratise, quam non habent, nec fibi advocare pof-
funt, prorefto falus non redditur illis poífibilis. Af-
ferit denique F. Berti reluftationem, tenebras, csci-
tatem penderé ab humana: vóiuntatis arbitrio . Sed in 
quo fenfu? Confitetur na hominem gratia viañei de-
ñítutum poííe non relnftari, aut tenebras & caecitá-
tem a fe depellere ? Nequáquam. Fatetur quidem ha:c 
hominem poífe, fed in eo dumtaxat fenfu ; Quoniam ibid. 
JDeus pqtefi , inquit , illum gratia praveúire * Sed liP«g'43.f. 
Peus, qui poteft gratia fuá hominem phevenire , i l -
lum non praeveniat, falus seterna ei non redditur pof-
fibilis. Ergo his verbis non aíferit F. Berti faiutem 
acternam reprobis reddi poffibilem . 
Docet infuper Theologus ifte , Deum gratise fuse ibid. 
auxilia fubmmijirüre mllum ponentibus impedimentum ;P«B'4ÍS' 
fed immediate poft hsec verba addit, quamquam iflud 
( fcilicet impedimentum ) non poneré aut removeré 
munus fit gratia , qua aliquibus denegatur . His ergo 
verbis nullam aíferit reprobis gratiam, qua reddatür 
illis poíTibilis falus seterna, 
E t poft pimca. RefpeBu bonorum yperum , inquit , 
fentio, carentem auxilio fufficienti non habere potentiam & 467^' 
proximam , peccare tamen ilhrum occafione , quoniam 
ejus impotentia efi libere volita : nam ideo non potefi , 
quia per pravam erga malum voluntatem ponit' poten-
tia próxima impedimentum . I n memoriam revocare 
debemus hoc impedimentum ^uod peccator ponit per 
peccatum, non libere poni , quidquid in contrarium 
dicere videatur F. Berti ; nam licet in illius fyftema-
te poflit abftinere ab hoc vel illo peccato in pardeú-
lar i , abftinere tamen non poteft a peccato aliquo in 
genere perpetrando. 
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'Ex diftiá in hoc áfticulo inferre lícet F. Berti , in 
tribus quos difcuriendos fufcepimus articulis , nullam 
in reprobis admiíiífe gratiam , qua: ad falutem veré 
fufficiat,.íive in libri quinti cap. i . ubi inquirit an 
divinum beneplacitum erga íingulorum hominum fa-
lutem verfetufj ílvein libri 17. cap. ^ ubi probare ag-
greditur damnatam eífe mérito quintam Janfenii pro-
pofitionem, five denique in libri 18. cap. 8. ubi agit 
de variis Theologorum placitis circa fufficientia au-
xilia pro ómnibus inílituta. Conflans eft ubique Theo-
logi illius doftrina , nullafque admittit in reprobis 
gratias veré fufficientes, quibus falutem acternam ob-
tinere poífmt. 
A U T I C U t U S X Í L 
Tetius Operií fummaria cslleBtO c 
F F. Bellelli & Betti Janfenifmi convincendos íu-fcepimus: píopoíítum noftfum jam aífecutos exi-
lumamus, fi , ut arbitramuf , demónftraverimus eos 
adoptaífe primo famofum illud ac toties decanta-
tum Janfenii principium de duabus deleéhtionibus 
indeliberatis , & pro graduum fuperioritate invinci-
bilibus : ex qüo. principio tánquám rivuli a fonte 
fluunt ab Innocentio X . damnatx in Janfenio quin-
qué propofitiones . Secundo fi jam etiam demon-
flratum fuerit hos Theologos ampíexos fuifle do-
¿trinam in hk quinqué propofitionibns damna* 
í a m . 
tide fu. 
pr* art. 
á^ . n. 
tTÍde fu-
pra ibid. 
n. i . 
Viáe fu. 
pn ibid. 
»• 5. 
Vid* fu-
isa a 3. 
Quod autem áttiriet ad principium cluarura deíéa 
¿tadonum indeliberatarum & . pro graduum fuperiori-
tate inviíicibilium, illud a F. Bellelli fuiífe aífumptum' 
ex his qua» didla funt fatis fuperque eruitur . Injiillat 
quippe , ait Ideo fupra citato ^ carnalis cupidpas {in 
cor bominis fuas deleftatimes UUchntes itahentefyue ad 
malum , Jicut fuas qmqüe gratfa fanUas deleÚaúones 
infpirat retraheñtes a malo ..... Ne tamen arbitrium pri-
mo pulfu per concupifeentiam agitatum ad pravas fie-
Batur illecebras\ gratia pugnat, Cb' / / fortior eft vincit, 
/achique invincibiliter ut libera facultas adjuta fuo nu-
tu concupifeentiée deleclationibus reftftat , bmoque fuper-
fto magis deieBánti confentiat , Sed parva interdum 
gratia & invalida, qitumvis ad bonum excftet fiimulet-
que y a fortiori cupiditatis deleBatione fuperatur. 
Hinc clariífime exponitur íufta cupiditatis & gra-
tiae, quafutn ea qux fortior eft alteram vincit . Illos 
•autem mqtu§, tunl cupiditatis, tum grati£e' , conceptis 
verbis aíí'erit eífe indelibeíatos. Quod autem invinci-
bilis fit illa e duabus dele£l;aíionibus quíe gradibus fu-
perat alteram aíferit in loco modo laudato ,; nam de 
gratise deleélatione fie habet, facitque invincibiliter, 
-inquii, ut libera facultas concupifcent'íce dsleBationibus 
refiftat. De deIe¿htione autem cupiditatis doceí quod 
vinci non poífit a deleéhtione gratis , fi ifta non 
praeponderet cupiditatis affeébi. E t fi non pnsponderet, 
inquit , quomodo illam vincere poteft^ s 
Et quidem quod invincibilem velit éíTe deleclátid-' 
ñera illam; quae gradibus fuperat alteram , patet ex 
eo quod illud de duabus deleftationibus principium 
firmare nitatur hac ^. Aüguílini fententia male in-
tclleéta,: Quod amplius nos deleft at t fecundum id ope-
remur necejfe eft \ ac proinde contendat voluntatem 
neceífario obfequi deleébtioni, quas gradibus aí tu fu-
perat alteram. . / 
Praeterea illa gratia vincere non poteft concupifeen-
tiam , quas ad illam vincendam viribus non pollet 
fuíficientibus; atqui talis eft illa gratia relative ad 
concupifeentiam ardentiorem ac robuftiorem ; n.ec 
tune i l l i gratiae aliud nomen imponit F. Bellelli , 
quam gratia parva, quam gratia invalida, qua fem-
cet eam non putat habere vires fufficientes ad debel-
íandara oppofitara concupifeentiam , & homo illa 
dumtaxat gratia inftruétus non magis poteft fraenare 
concupifcéiitiam, quar^ videre poífit ilie cui ob aii-
quara infirmitatem claüfse funt oculorum genae. Neme 
fane, fi finterse fit fidei, inficiari poteft hominem % 
lura his in circumftantiis pofitum vera laborare videndi 
impotentia / ergo eadem omnino concupifeentiam vires 
Infringend'i impotentia laborat ille , cui ineft tantüm 
gratia gradibus inferior i Nam , ut fuperius diétum 
.fuit? a F. Bellelli haec inftituitur comparatio , qua 
vult hominem gratia parva inftruHum poífe concu-
ipifcentise refiftere eodem prorfus modo, quo homo , 
cüi bb aliqUam infirraitatem claufae funt oculorum 
genae , poteft videre . Confeñaria enim , quae ex 
hac fimilitudine fubfequumur j jara íiiperius deduxi-
fflQUSo 
Infuper gratta efficax Salvatoris, nempe gratia cupi- vid* f!J 
ditate füpeÚQT, ftatuitur a Fratre Bellelli , ut infirmi- pf* an' 
tati per peccatum religa fuecurrat , nempe concupifeen- ^ 
ti¿9 qua ineluBabili pondere volunt ates mftras fibi ipfi 
reliBas fub Damonis poteflate devindt . Igitur quara-
diu voluntas gratia gradibus fuperiore deftituta eft 
ineluftabili concupifeentias: pondere devinéla fubjacet • 
ac proinde quaradiu concupiícentia gradibus fuperai 
gratiam, voluntas i l l i non poteft refiftere. 
Ádmiífo itaque a Fratre Bellelli perniciofo duatum 
Janfenianarura deleéhtíonum principio , doítrinam 
quoqiie in quinqué propofitionibus damnatara ut ad-
mittat neceífe eft } & . quia-gratias gradibus cupiditate 
inferiores vult eífe invalidas, & cum eis hominem non 
magis poífe operari bonum & mandata fervftre, quam 
videre poífit ille cui ob aliquam infirraitatem claufe 
funt oculorum genae, ideo díffiteri non poteft homini 
gratia efficaci deftituto mandata Dei eífeí impoffibilia, 
ac proinde illa eífe impoífibilia ómnibus qui ea tranf-
grediuntur, etiam volentibus & conantibus fecundum 
praefentes quas habent vires, deeífe quoque illis gra-
tiam qua poffibilia í iant, Haec eft prima Janfenii pro-
pofitioi9 • ' 
Biffiteíi quoque non poteft interiori gratis in ílatu 
naturae lapfae nunquam refifti; non gratiae cupiditate 
fórtiori; ut patet, non gratis cupiditate debiliori, quia 
eíFeftus , ad quera inclinat gratia , non impeditura vo-
lúntate, fed dumtaxat a cupiditate gradibus fuperiori, 
.Haec eíV íécunda propofítio. 
iv. 1 
Nec diffiterí poteft ad mérefidum & demerendom 
in ftatu naturae lapfae non requiri libertatem a necef 
fitate , fed fufficere libertatem a coaélione, nifi con-
tendat íimul hominem viatórem non eífe liberum , 
nec mereri aliquid aut demereri, quod tamen certif-
fime non admitteí. Fateiur quidem hominem in hac 
vita liberum eífe a necéíTuate quae oritur ex objeélo , 
qualis neceífitas reperitur in Beatis, non vult tamen , 
nec veile poteft illura quoque eífe liberum ab illa ne-
ceíTitate quae oritur ex deÍe¿í:atione , íive gratiae five 
capiditatis quae a ¿tu preponderar alteri ; imo conce-
ptis verbis aíferit neceífitatem illam , quia eft acci-
dentalis & adventitia , non officere libertad , quaíi 
neceífitas i l l a , etiarofi indu¿la*íit per peccatum Áda-
m i , ut falfo contendit , minus fit vera & proprie di-
¿ia neceífitas, qüam ea quse oriretur ex prifnseva in-
ftitutione. Vide difta fuperius art. 4, hujus pofterio-
ris operls. Docet ergo quod ad merendum & deme-
rendum in fiatu natura lapfíe non requiratur libertas 
a neceíTitate vera & proprie dida ; ac proinde tue-
tur doélrinam in tertia Janfenii propofitione damna-
tara. / . ', • - ' V ' - ¥¿,íé 
Docet etíam dofírlnám in quarta damnatam pro-
pofitióne 5 doftrina enira damnata in quarta propofi-
lione eft, quod voluntas humana non ^ poífit divina; 
grada: refiftere vel obtemperare, five illa íit gradi-
bus inferior cupiditate, five fúperior. F. autem Bel-
lelli conceptis verbis aíferit voluntatem humanara 
non poífe refiftere gratiae gradibus fuperiori. Augufti-Be\}t\\y 
msy inquit, non fufficientt gratice^ fed per fe efficaci , de tnodo 
^iBriciy indeclinabiH t & infuperabrli, quk daf velle 
<& perficere, arbitrium^ min'me p&Jfs refiftere fcripftt , ié. 
Et decretum Concilii Tridentini , quo definitur ho-
minem abjicere poífe divinara Spiritus San£H infpi-
rationem, interpretatur de gratia puré fuffieienti , 
quafi Sanfta illa Synodus folum definierit quod homo 
abjicere poífit gratiam illara quam revera abjicit , 
Quid fingi poteft ineptius? Vide quse diéla funt íupra 
art, 2, § . 2 . 
V L 
Conftat denique ab errore quiníae propofitionis non 
receífiífe Fratrem Bellelli, cuín ex doélrina fuá ratum 
certumque fit Chriftum pro falute dumtaxat praedefti-
natorum mortuum eífe. Nam Chriftus pro iis dumta-
xat mortuus eft , quibus falutem reddidit poíTibilem ? 
atqui falus in fyfteraate Fratris Bellelli, /olis dum-
taxat praedeftinads poífibilis eft , cum foli gaudeant 
beneficio gratiarum illarum gradibus fuperiorum, 
bus & adverfam poífunt fraenare concupifeentiam > ^ 
aeternam fibi comparare falutem; ergo Chriftus pro 10-
Üs dumtaxat prsedeñihatis mortuus eft, Quod fi 60 
\ P*0' 
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progrediatür, mterdam,.-Ut agnofcat aliciuam effe;m Deo 
éntecédentem pro falufe omniurn hominum yolunta-
tem:, falvus tatnen ac integer darnnatus fúbíiílií: error, 
cuni virtute antecedentis hujus voluntatisnon coriferan-
tur reprobis gratiae illse gradibus fuperiores,, quibus foli 
fuam pofíent operari falatém . Si tap.dem fateatur , 
urgente lege , Deurd illos juvare -fufficienti poíTibili-
tatis gratia, profeéb perinde eí\ ac íi non juvaren-
tur , cum nihil ipfis adveniat ad falutem íubfidii-
Nam per hanc íufficientetn poffibilitatis .gratiara nihil 
aliud intelligit, quam^gratias cupiditate gradibus in-
feriores, quam gratias illas ^u t ipfe vocat, parvas & 
invalidas, quibus qui inftru&us eft non magis poteft 
íuam operari faiutem, quam videre poífit i l l e , cui ob' 
aliquatn infirmitatem ciaufe funt ocUÍorum gens ; ac 
proinde gratias quse non dant veram pfscepta adim» 
plendi potentiam , gratias , quibus in rei. íjnceritate 
xterna falus, nec eft , nec effe poteít poffibilis , & 
quibus tándem nullus reprobus faivari poteft . Et has 
funt híerefes, quas cum Janfenio docuic F. Bellelli. 
Eandem quam F. Beíielli doétrinam íecutus; eíl F. 
Berti; nec mirum , inter hos dúos focios commüne 
íemper extitit opinionum confortium . Irte quoque , 
ut jam vidimus, famoíum amplexus eft Janfenii prin. 
cipium de duabus deleílationibus indeliberatis arque 
pro graduum fuperioritate invincibilibus. Docuit enim 
in iufta duarum deIe¿iationum, gratis fcilicet & cu-
piditatis , illara eíTe vivSricem quas gradibus fuperat 
alterara. Cum trcihatur animus , inquit , deleftations 
tom. 3. fanSla & noxia, nunguam fe mcl'mabtt in unam pot'tus 
elb'ii14' QM''71 tn alterara) fed pendeb¡t anceps , doñee una fit 
pag.ioz. altera robujiior , eamque depr'imat . Ét confequenter 
contendic eandem numero gratiam eíTe modo viétri-
cem, modo inefficacem, prout concupiícentia cum qua 
Iu¿latur debilior eft vel fortior. Nos, inquit , eandem 
numero deleíiationem, quat tn al'tqu'ibus m'mus obcacat'is 
atque obduratis y v.g. in Tyriis Sidoni'tfque foret eflicax , 
; & ad pcenitenttam traheret, in aíiis majori cáchate & 
obduratione (tjfeft'ts inefficacem contendimus . Qiiod ut 
clarius exponat, addit, ¿Ttfí//^» graduatkatem habere . 
Quod antera motus cupiditatis íint indeliberati pro* 
pria & infaufta unufquifque experientia fateri cogí-
Serti tur. De gratia efficaci vero fpeGÍatim docet , illam 
j , ,*I*4e' ^ f fanBam doleaiatíonem indeliberatam a Deo excitatám 
'^¡u \ ' in carde hominum, ezmq^ ae praivenire motum volunta-
3 l tt.tis aflfcrit. 
e.8.$!.z. j^as dgníque deleélationes vuit effe invincibiles : 
adoptat enim hoc Auguftini eíFatura in fenfu Janfe-
nii istelleítum : Quod amplius nos deleBat, fscundum 
Betti ^ 0Pe'fe!nur ne?efle e(i . Augujiinus, inquit , docet nos 
ibiác&p.^ce/fario fequi quod magis delettat , iliudque effatum 
n . pag. applicat gratis gradibus fuperiort . Sequitut, inquit , 
Bertí exMc vffirici deleRatione infalilb'diter ejfeñus, eo quod 
yiid. cap. ampleftatur bonum quod magis deie&at. In-
s. psg. vincibiles funt ergo, juxta F. Berti , hx dux dele-
ís6, flaVioncs, daleftatio fcilicet gratias , quando illa for-
tior eft cupiditate, & deleftatio cupiditatis, dum illa 
gratiam gradibus fuperat'. 
Unde per gratiam gradibus detóliorem non aliatn 
agendi potentiam conferri pértendit, quam potentiam 
Berti remotam. Pctsntia remota , 'mqmz, eft in eo qui habet 
ibid. lib. voluntatem parvam . Remotam autem porenttam ap-
ir- c. 3. pellat il lam, qijce remorante aliquo impedimento exe-
rere non poteft aftura . TLft autem potentia remota , 
ait, quotiefeumque expedite & immediate exsrwe aSlum 
non poteft aliquo remorante impedimenté. 
ibYdVlib. Docet quoque hanc gratiam gradibus debiliorem , 
34. c. s. quae íoia nobis fupereft , dum ardentiori concupifeen-
pag.w?. m premimur, non eñe idoneatn ad fuperandam cupi-
ditatem; Fatemr quidem per eam dari nobis pot€« 
Berti 
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ílatem divina implendi mandata, fed tamen non ita 
validam & expeditam , . ut ea impleri poíTint abfqua 
robuftioris gratise , qua earemus , fubfídio . Quapro-
pteí gratia haec" debilior capax tan tura eft volunta-
tem in nobis parvam & invalidara excitandi & pro-
ducendi: unde' raavult eam inefficacem potius quam 
íufficientenv appellari. 
Ex his qua; admittit F. Bert i , & qua: non refpuit 
Janfenius , fequuntur famofa: quinqué propofitiones , 
quas pariter cum Janfenio admittat F. Berti neceííe 
eft. Nam fi gratia debilior-oppoíitam non poííit vin-
cere cupiditatem, ergo Dei-prscepta impofTibilia fuñí 
iis ómnibus qui gratia gradibus íupenori carent : er-
go & iis ómnibus qui ea tranfgrediuntur .• ergo ¿t/í-
qua Dei prticepta hominibus , etiam juftis , etiam 
lentibus & conantibus virtute gratiíE cupiditate debi-
\\QY\S 7 fecundum prafentes quas-habent vires,, funt im-
poffibilia : deefl- quoque illis gratia qua pojfíbiiia fiant. 
Et haec eft prima Janfenii propoíitio. 
Ex iis fequitur etiam quod volünías nunquam re-
íiñat interiori gratise y non quidem gratiae. gradibus 
fuperiori refiftit, utpote cui , juxta illum , voluntas 
reíiftere non poteft : non gratis gradibus inferiori s 
quia quod tune non, habeatur efFe¿tus ad quera vo-
luntatem excitar*, id nullatenus poteft imputari vo4 , 
luntati , fed concupifeentiae quae r cum fit gradibus 
fuperior, impedir effetíum gratia:; ergo iateriori gra-
tice in fiatu natura lapf¿ nunquam reftjiitur ; q.uae eft 
fecunda Janfenii propoíitio./ 
Quod autem renovet etiam tertiam proppfitionem 
his conceptam terminis, Ad merendum & aemerendum' 
in fiatu natura lapfa non requiritur Ubertits a necesíta-
te y fed fufficit libertas a coaEHone , patet ex eo quod 
ad merendum & demerendum non vequirat liberta-
tem a quacumque vera & proprie dióía neceflitate 3 
fed duntaxat ab illa neceffitatie quas oritur ex obje-
t o , quoeque reperitur in Beatis Deum intuítive vi -
dentibus, non autem requirit fidiífimus iile Janfenii 
Affecla libertatem ab illa neceíTitate , qua? oritur j 
tum ex gratia, tum ex cupiditate pro graduum fupe-
rioritate invincibilibus. Vide diéla fupra art. 9. 
Si in duarum deleítationum, cupiditatis & gratiae , 
confliétu, illa quae gradibus inferior eft , non poííit 
fuperiorem oppoíitam vincere ; ergo voluntas non pot-
eft obtemperare gratiae gradibus inferiori y fi autem 
illa quae gradibus fuperior eft non poífit vinca , ergo 
íHi refifti non poteft, ac proinde talis eft gratia , cu'f 
non pojjit humana voluntas refiftsré vel obtemperare 
qua; eft hsereíis quartae propoíitionis. Vide fupra art. 10! 
Quintara denique Janfenii propofitionem , proferi-
bens Innocentius X . defíniit íimul Chrifturn pro non-
nullorum faltem reproborum falute mortuum éífe auc 
fanguinem fudifle. Ex ea definitione neceíiario fequi-
tu r , quod Deus illis conferat gratise auxilia , quibus 
fíbi poífint eterna m comparare faiutem. Haec. autem 
auxilia reftringit F. Berti ad geneyália i l la , eaque ex-
teriora, media toti humano generi , aut propoíita j 
aut oblata, aut conceífa , quibus fane poitibilis non 
redditur azterna falus, Vide diéla fupra art. 11. 
Quod autem fenfum in quinqué propofitionibus 
damnatum, fcilicet fenfum Janfenii, tueri velit quafi 
eífet ab omni errore immunis , patet ex eo quod 
dum unamquamque fingillatim propofitionem expen» 
dit atque infe6lari fimulat, unicuique fenfum tribuat 
quera non habent, nec habere poífunt , & hac via' 
errores Janfenii cenfuras Pontificia fubtrahere rentar. 
Quid difertius fingi poteft , ut Janfenii doélrinam 
fuam eíie oftendat? 
Non ergo immerito Janfenifmum in Scriptís FF, 
3§ll§ili & Berti aflerimus redivivum. 
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f w g e t f e F . flellelH de T a j á m f m o & f á n f e m / m o m fuo fo j l t r l on 
T o m o centum & m a m Q u e f m H ü Profofit loms ín % n l l a 
U n i g e j s I í ü S damnatas refsllens ac confutms . 
t t A M P ^ Ü i l l M r , etíam htííi inímo-
íis notíE, Theologi varia Novatoruna 
eífugia j váriaqüe íbphifraata non fat 
habentes perfpefta , vix íufpicari poí-
funt Fraíreiíl Beliel-ii ex familia Au-
guftiiiiafia Doétorem Theoíogurti, er-
rores a furnrnis Pontificibus in Bai© 
ac Jánfenió damnatos renovafiTe^ ^f$-
ferti43l dutii attendunt hunc Theologum in Operibtss 
a fe edltis debítatn ómnibus Apoílolicis CoBÍlitutioni-
bus ad^eíüs Baji j Janfenii , atque Quefnellii prava 
dQgffiáfa íatis obedientiam aperte profiteri , ac etiam 
urlúni íntegrum volumen impené:re , ut _Q_«eíneílii 
^opofiriones centum & unam , in Conflitutione a 
felicís memorize Clemenr. X I . , qu^ incipit ^ Unige-
mtus Dei Ftlius, promulgara, profcriptas atque Ana-
tíiemate eonfixas íigiliatim refeílat aiqoe confuiet, 
Verum toti jBajaao & |anfetiiano fyflemati kmc 
Theolcgum adhserere tnemini dufeium fiíle potefl , fqüi 
horum Novatorum prava _ dégmat^ ;perleék «do^us 
íratr is Beílelli Libros, debita cum attentione ae di* 
ligentia j períegete atq-ue expenderé voímerit. 
Honne tamen, dicet forfati aliquis in ^ratkm ¿Fra-
tris Bellelii , nonne 'ConflitMiionis -Vmgmitus -vindi-
cando sequitatem ceníendos -eft friorgs re>tméí:aífe er-
rores? Nequáquam i •Mam tanínm abefl ut in -hoc $Q-
íteriori tomo retrafilet prillmo^ errores ,, ut e contrario 
«o§ implieite faltem coníirmet a tque-renovetcum 
üi l i i l íbi diGát ad re&llendas Quefnellii 3?rop0|itiones } 
Quod etiam fl@ñ adrnittatur a Janfeniftis afquivocatio-
num apüd ípfos iiíitatfeífimaram fubridio. 
Si enim conííet Fratrem BeilelÜ ad ^mdicandaffl 
ÍJoltóí.' Unigmlms ^qtaitatem mitól a ieíre .-qgaod iatts 
GéiJipíe^ibus non recipiatuí a Janfeniftis ^ ac .proinck 
omnem ab ífto Theolagd Ufes Buiiíe adverfbs Ftee-
ticos iatae vim enervan átqüe í ran§U profeso non 
lolum a Bajanifmo & Jarífenifíno aktolvi ntín poterit, 
verum etiam illius haerefis íeum fe eííe demonílrabit . 
Porro TTIteologoá ifte 4 dum damnatas -^lefnellii 
^Propofitiones referiefe aggreditur i, vel »eaíQm iegitimum 
^ genuinum aííignat íenfam, & ítunc tas non fiñáe-
re daranat , fed &ae.f quod ¡ut aífeqüatíar séqutvoca-
tiónes &• effagiaj quíbus Novadores abuti fsJent, ipfe 
ádhibet: vel eis extraneurí) atque a «mente Qaefnellii 
crínnin® alienum tribüit fenfucn, ut fie errores Bají & 
janfenii'-a Quefnellio renovatos (Ponttfida .-Ctofoir* 
íubducere éentet. 
Dúo itaqüe nobis probanda incumbunt, nempe i . 
A Fratre Bellelii M e tantum & non fincere danina-
ri eas Propofitiones , Bajanas aut Janfenianas , qua-
.tum legitimum ac genuinum affignat fenfum. 2. Cae-
teras in extraneum & a mente Quefnellii prorfus a-
Üenum detorqueri fenfum , ut fíe Taftus teílus redda-
tur fenfus a Quefneliio intentuá. Si autem ha?c dúo 
prasftiterlmus, fane Frater Bellelii, ut tollat a fe Ba-
janifrai & Jahfeniími notam, hac fuá Pfopofítionum 
ín Qoefnellio damnataíum confutatione nullatenus ju-
Vari poterit „ 1 . . . 
Advertendum eft tameft ínter damijiatas Quefnellii 
Propofuiones reperiri nonnulías, qu^ e in rigorofo ae 
|)ropno vesrborum fenfu Calvinianos & Lutheranos po-
tius quam Bájanos aut Janfeniános renovant errores . 
Quia autem Quefnellius Calviniánum vel Luthera-
num eaíum propofitionum fenfum fe reprobare pron-
tetury ideo in his Propóíitionibus alium fenfum , l i -
cet forfan occuhiorem, indagare neceífe ell , nempe 
fenfum Bajano & Janfeniano fyftemati confenraneum . 
Hunc oceultiorem fenfum, eo quod indagare omife-
rit eumque fiientio pr^terierit F. Bellelii, non vide-
tur reprehendendus; veram quia Bájanos & Janfenia-
üos errores in aliis psopoímonibus clare Se «perte e-
nuntiatos nujlijbi rejícit ¿c réfeliít, profeso in Kac 
Quefnellianarum Thefium confiitatione Bajanífmi & 
J anfenifmi fufpicionem a fe nullatenus ceníendus efí 
removeré ^ 
U t átítem propofítum alfequaBfiur feopum , omnes 
& firtgulás Quefnellii PfGpoíitiones qu^ ad Bajanif-
Hium, vel ad Janfenifmum aliquatenüs pertinent * re-
termus, eo ipfp Qrdiqe in CGnílitutione Clemen-
tis X L proferípf^ funt, atque a Fratre Bellelii etiam 
cpníutatae. Majoris autem clamatis gratia eas juxta 
ínat€ri£ diverfitatem in certos ac di&inSbs paragra-
phos difpartiemiir, % itaqüe 
De ü m i a Sufficimí * 
Error Qaefnellfi, & u t & caeteTorum Janfeníítarum ? 
efl nullam aliam dari gratiaiai príEter eracaeem , non 
quod omnis gratia eum femper producat efFéiaura ad 
quem excitat voluntatem, fed in eo fenfu quod gra-
tia eum femper prodocat eífeátum , cujüs produeendí 
confert poteátiam ; &• ideo dúo diíHnguuntisr ab eisi 
genera gratiarimi. A l i a qua; funt gradibus fuperiores 
cupidkate., ideoqtse efficaces íimul & viélrices: A l i ^ 
quie non funt cupidiíate fiaperiores , atque hx qni-
dem , etíi non producant eífeétum ad quem excitónc 
voluntatem , á l i q u e m tamen eíFe^am producunt juxta 
eos ? illum fcilket quem oh reíiftentíam éupidiíatis 
gradibus fuperioris producere éantaxat poffunt. Has 
vocant igraíias /excitantes , parvas débiles , invali-
das. 
Adverfus hunc errorem Cathólici docent dari gra-
fías quibufeum voluntas veré potefl: operari bonnm , 
etfi illad non operetur , & has fuíficientes vocant . 
Novatores autem, qui videri voiarg: Cafholici, gratias 
admitiere profitentur qnag ore íenus fufíicienTes vo-
cant * Nana veré füffidens dici 'ñon poteá gratia illa , 
qu£E *asi gradibas íit inferior cupiditate , cupidiíateoi 
vicGeTe non poteñ * Contehdia'S't áütem tuni Janfenior 
voluntatem femper obreqai imo refifiere non poífe 
deieáiatioQi l i l i indelfberata; ('fíve gratia íit fíve cu-
piditas ) qníE gradas altea?am fupera't / ac proinde 
Janfenifla:,,'qm Janfeni pfincipium d^e duabus dele-
^ktisntbas indoliberatrs, pro graduntíi íuperioríta-
te invincibilibus ampleéljintur, gratias veré fufficien-
tes nec admittunt , nec admitiere jpoííunt . Porro 
Frater Bellelii hoc exitiofum amplexus eft princi-
pium. Vide Janfen. rediv. Part. 2. Arr. r. Docuit 
quoque gratiam gradibus inferiorem cupiditate veram 
reipfa non conferre poteftatem opferandi bonum ,* ideo-
que hanc vocat parvam & invalidam ^ & cum ea ho-
minera non magis poíte operari bonum, quam videra 
poífit i l le, cui ob aliquam infirraitatem claufe func 
oculorum gense. Vide ibid. A r t . 2. §. r. 
His praíuppofitis, fupereft inveftigandum , in quo 
fenfu Frater Bellelii refeilat Quefnellii Propoíitiones , 
quae huic Catholico Dogmati adverfantur , nimirura 
Propof. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 11. 13. 14, 15, i<5. 17. 
18. 20. & 21. 
Has jure mérito refellít Propoíitiones Frater Bellel-
i i , quia gratiam omnera fufficientem excludunt , fed 
cum gratias veré fufficientes ipfe non admittar , eaf-
que fufficientes vocare non poflxt, nifi fubíidio aequí-
voeationum a Janfeniftis confiftarum, ex his colligere 
eft hunc Theologum , etfi genuinum ac^  legitimum 
iftarum Propofitionum aífignet fenfum , illas tamen 
non fincere , fed fide rejicere. 
A U G U S T I N I A N U M 
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A b iniqua Bajan i , 6c Janfeniam erroris iní imulatione v i n d í c a t u m j 
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Eodem, qui fecundo I o c q infimulatur ? a u d o r e . 
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íenii j atque Qaefneliü prorfus alienos tribu i t fenfus; 
ut autem legitimum & genuinutn harum Propoíltio-
nurn fenfatn mérito damnandum atque damnatum a 
Csnfura liberet ; de eo nullam habet mentionsm , 
dam exponendas atque refellendas fufcipit Q.aernellü 
Propofitiones, eumque íílentio - valde culpabiii conful-
to prEEteriit . 
Éundem errorem enunciant Prop. ^9. 40. 4r._ & 
42. fcd tantutn abeíl ut fenfatn Q^iefneilii rejiciat 
F. Bellel l i , doceatque eas omnes aétiones quse fiunt 
ex alio fine quam ex charitatis mot ivo , non elle 
peccata , ut e contrario expreífe aíferat dici. poíie 
quod quidquid-:bsne amatur, hoc eft, quidquid ama-
tur inculpabilitar, charitate ametur , faltem virtuali. 
* Potefl etiam , inquit , Augufitm di&ttm ( fdlicet 
quidquid beae a m a t , Charitate amat ) fie accipi ut 
'quidquid bens amatur, Chámate ametur ? faltem vir-
tuali qv,ít prúceffn , quaque moraliter in fubfequen-
ttbus bonts durat operibus . Quod auteni hoc vo-
cabuium beae accipiat h ic non pro meritorio , fed 
pro innoxio patet ex contextu fermonis iftius Theo-
log i . ^ 
Qaoniam autem iñx quatuor Propofitiones in fen- * 
fu rigorofo accepta; , exniber3 poítunt fenfum etiam 
revera damnandum , quem Quéfnellius ipfe rejicit, 
ut patet ex iftius Novatoris querela , ** ad/erfus^ Bul-
lam Unigenitus, hos pravos fenfus ftudiofe ferutatur 
& exponit Frater Bellelli , fed fenfum Qiiefnelliano 
íyfkmati confentaneum de induílria diffimulat íilen-
l i o . 
Prop. 4^. inter eas numerari quoque poreíl , m 
quibus Qjaefnellius nonnullos amplecti videtur Calvi-
tíi errores, qui tamen a Janíeniano fyftemate diferer 
pant, & ita plus forfitan aíferuit quam aíferere vo-
lui í . Primus effe&us gratis Bapti/malis, i n q u i t , ejf 
faceré ut monamur peccato y adeo ut fpiritus, cor, fen-
fus non habeant plus vit£ pro peeeato , quam homo 
mortuus habeat pro rebus mundi, I n ea enira Propoíi-
fione datur inteliigi concupifeentiam per baptifmum 
omnino extinguí, & jufticiam in eo collatam eífe 
inamifTibilem , quetri errorem adverfus Calvinum pro-
fcfipfit Tridentina. Synodus. U t autem ha.'c Propoíi-
tío Quefnelliano ^ccommodetur fyítemati dicendum fo-
rst gratiam bapt^fmalem tamdiu hunc habere effe-
í i u m , quamdiu in homine perfeverat & operatur 
per gratiam aí tuálem. utpote cui juxta Janfenium 
non reíiftitur, nec reíííti p o t e ü : fed nimium diílorta 
eíl hsc expoíitío, nec culpar! poteft F. Bellelli quod 
de; ea ííluerit. Certum eít tamen quod hanc Propofi-
tionam exponens F. Bellelli , fyílema Janfenianmn non 
magís impugnat quam dura eseteras exponere <k reíel-
kre aggreditur. 
§. V I L 
&e Fropofitione 44. Quefiiellli, 
Quefnellii Prop. 44. fíe habet .• 
Now funt/nifi dúo amores , unde volitiones & acio-
nes omnes nojine nafeuntur: Amor Dei, qui omnia agit 
proptev Deum y quemqrue Deus remuneratur, & amor 
quo nos ipfos ac mtíndum diligimus^ fyui quod ad 
Deum referendum ejl non refert ^ & propter hoc ipfum 
fit malus. 
Huic QuefnelliansE Propofitioni fímillíma eíl Baji 
Prop. 38. Omnis amor Creaturx rationalisy inquit Ba-
jus, aut vhiofa efi cupiditas qua mundus dilighur , 
qua a Joanne proh'ibetur y aut laudabilis illa Charhas, 
qua per Spiritum SanEium in corde dijfufa Deus amatur. 
Senfum ín hís duabus Propofitionibus. daranatum 
eífe, quod omnis aftio qux non fit ex motivo chari-
tatis fit peccatum, vide Bajan, rediv. Part.Nr. A r t . 
3. §, u 
Hunc tamen Propofitionibus damnatis fenfum F. 
Bellelli non aflignat ? fed illís extráñeos & a mente 
Baji atque Quefnellií prorfus alienos tribuit fenfus . 
Vide difta ibid. Part. 2. Ar t . 1. ufque ad n. 14. Imo 
iJoctrmam in his Propofitionibus damnatam ipfe am-
plexus elK Vide ibid. n. 1. 2. 3, & 4, 
Et quia Quefneilii Propofitiones a Fropofitione 44. 
« í q u e ad Propofitionem 59. eundem errorem exhibent, 
ac renovant, F. Bellelli fingulis fiaitios quoque at-
que contortos tribuere fenfus non veretur, nempe fal-
ío contendit eas inteliigi deberé, npn in eo fenfu , 
quod omma opera & omnes volitibnes, qüse non fiunt 
ex motivo charitatis, fint peccata, fed in eo fenfu 
quod omnes aciones extra charitaten* fanaificantem , 
omnes attiones peccatorum in ftatu peccati exiíten-
num íunt peccata. Hoc nunquam docuere Bajus, 
Janfemus & Quéfnellius. Vide di^a in Bajan, rediv. 
Part. 1. Ar t . 3. §. 1. 
Sed quoniam nonnulla: ex his Propofitionibus defíe-
¿ti nullatenus poífunt & detorqueri in fenfum chari-
tatis habituahs & fanaificantis, contendit X Bellelli 
Bmt Theol, Tem, FJ. 
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fummum Pontificem, has proferibendo Propofitiones» 
definíifle duntaxat darí quaelam opera, qua», iicet pec-
caminofa fint defeau debitíe ordiaationís ad ultimum 
finem, nempe Deum charitate amatum, funt tamen 
bona tam ex objeao, quam ex fine próximo ; atque 
proinde emífe Quefnellium in eo quod voluerit nul-
las dari aaiones quse ratione objeaí & fiáis proximi 
fint a peccato immunes. Verum abfjjrda eít & ine-
pta omnino h^c expofitio Quefnellíanarurn^ Propofi-
tionum; nunquam enim docuit nullas dari aaiones , 
qnae ratione objeai & finís proximi fint a peccato 
immunes. E t vero fit in exemplum eleemofyna men-
dico oblata ex motivo commiferationis puré natura-
l i . Quis unquam aíferuit hanc aftionem ratione ob-
j ea i & finís proximi efle peccatum? Nec ergo voluic 
Qiefnellius ejufmodi a¿tiones effe peccata ex objeao 
vel fine próximo. Nec definiré voiuít Summus Pon-
tifex eas eífe a peccato immunes. Sed contendit Quéf-
nellius ( & in hoc fenfu fuit damnatus ) eas aftio-
nes, quae bohsc funt ex objeao & fine próximo , ef-
fe tamen peccaminofas defeau debitse ordinationis in 
finem ultimum, fi non referantur in Deum charitate 
amatum. Hunc autem errorem filentio prseterit F. 
Bellelli , ne & ipfe eadem Cenfura irretitus deprehen> 
datur, 
§- V I H . 
. De timare pesnarum aternamm. 
Homines peccare, dum poenas sternas timent, vei 
ex illo timoris motivo operantur, & a peccato ab-
ftinint, nifi hi aftus ulterius referantur in Deum chá-
ntate amatum, docuit poft Janfenium Quefneliíus , 
hsjncque errorem exhibent ac renovant darnnataí in 
Bulla Unigenitus, Propofitiones 60. 61, 62. 63. Ó4.Ó5. 
66. & 67. 
Licet F. Bellelli , Qiefnellianas Propofitiones confu-
tando, revera hunc errorem. refellere fimulet, iilum 
tamen revera non rejicít. Docet enim conceptis ver-,*Bejjeljj, 
bis, * quod timor qui jujlíficatíonem precceak, tam- ¿t suta 
quam Spiritus San&i donum, non ej]e queat ftne\aHqua Crear. 
aSiuali dilettiene & charitate, quá omnia in debitum ^^0^' 
finem dirigat. Jit alibi : ** Supsrnaturaírs gehennx í/-cap'. 14. 
mor ^ ait , ab inchoato & virtuaíi faltem amere jujiitix, ** RslleU 
ut Auguflinus ioquitur, fobolefeit: Vide difta Bajan. • 
rediv. Part. 2. A r t . ó. a n, 1. ufque ad nmn. 8. pag. R¿a0r. 
27z- Tota. t. 
Quo igitur modo, qua ratione Propoíifiones Q u e f - ^ | ' 
nellianas refellere tentat ? Priffio dum Queíneliius in p, 
damnata Fropofitione pravum Dogma , non folum 
nude, fed durioribus etiam verbis enuntiat , tune 
F. Bellelli culpat quidecn ea quae nimis dure di-
ÍH funt, fed in quo fítus íit error Quefneilii non 
exponit. Sic in Propofitione 60. argüir Quefnellium 
quod aíferat poenkentiam, quam animar folus fuppli-
c i i t imor, eo magis ^ucere ad defperationem, quo 
magis eít violenta. A n vero folus fupplícii timor , 
deliberatus feilicet, fi íit ab omni araore Dei fsjun-
aus, fit peccatum, illud ibi ñeque affirmat , ñeque 
negat F, Bellelli. Aíferit quídem attritionem ex con^ 
fíderatíone turpítudinis peceati vel ex gehennse metu 
conceptam, íi voluntatem peccandi excludat cum fpe 
v e n í s , eífe donum Dei , & Spiritus Sanai moventis 
impulfum, quo pcenítensadjutus viam íibi ad juflitiam 
parar. Verum & hoc afferunt poít Concilium Quef-
nelliftae omnes. Glarius autem mentem fuam aperit 
F- Bellel l i , dum refellere aggreditur Quefneilii Pro-
pofitiones quas fequuntur. 
Timor non nifi mamm cohibet, ait "Quéfnellius Prop. 
61, & cor tamdiu peccato addicitur , quamdiu ab amo-
te hflitice non ducitur. Hujus aífertionis, timor non 
nifi mamm cohibet , falfitatem probare contendit F. 
Bellelli , eo quod peccata, non folum externa , fed 
etiam interna prohibeantur a Deo . Verum Quéfnel-
lius non negat aétus etiam internos a Deo prohibe-
r i , nec ullus unquam incufavit eum aut fufpicátus 
efi , quafi docuerit prava defíderia lege divina non pro. 
hiberi. Nih i l ergo prodeft ifii Theologo ad confutan-
dam Quefneilii aflertionem dicere & ad naufeam uf-
que re petere officium timoris eífe ínterni mali fugani 
incutere, fugam indicere ; gehennz terrore , s ternsE-
que poenze horriditate Deum príeferibere utrumque v i -
tandum malum , externum feilicet & internutn; t i -
morem aeterns pcense admonere nos utrumque fugíen-
dum &c. Non enim negat Queíneliius prohiben a 
Deo, poenas eternas minitando, peccata interna, fed 
negat íbluramodo harum timore pcenarum peccata 
interna cohiberi • hax autem dúo valde diverfa 
funt. 
Huic tamen effugio non multum confidit F. Bellel-
l i v Nam paulo poft ut fententiam Quefneilii a Cen-
fura liberet, aham viam aggreditur, atqueFíopofitiom 
fpUM Bulla ünigenitus proícriptíe , fenfum a^ngit a 
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mente iftíus Ñovatons prorfus aíiennm ; & quia hic 
error Qiiefnellii jam fuerat a' Syhodo. Tridentiná in 
LntHero damnaíus, iílius Synodi. definítiónem' etiarri 
eJudere,conátur, & ípílmet Luríierci fallaciter adfcrí^ 
dpRñü*™ i quam rejícit ilíé H^refiarcha. Aitud 
lelhfri i* •ÍU';t ^ .Belíelli , * gehenna: ttmorem j quéntum 
Propm ^ ex 'e &> fugítm iriiérñt rnalt non ¡ncutere , alfud 
éi, h vero quod fuo timeni vhto t'imorém effe&u vacuuni red-
aat i inftrhó dd pecc.itum retento áffeftu foíam mamirii 
éóhtbeat. Vrmtm fatfurú efí + gula t'trriorgehennai, quañ-
itm fuá intere/t, fub nempe ín/peEio ofllcíOi & fuhftari-
tía i id omne faeiendutn diEÍai qüod ¿ehewix pceriam 
tnéreiur . Secundum interdum acctd/t; at tune non vi-
i'ium timits ejl i fed ttmentts . Prtmüm vero afferebai 
Lütherus i . 1 . Jure ergo niertto tnmquam de h'ts, errorU 
tus fufpetta damnata e[i Que/neHtam thefis. Dum enim 
áhi tthior nóñ nifi manurn cohibét¿ hutheranh enor'ibus 
arStó rieXu coharet. 
Qüod gehenftsE tínior, quantum ejí ex fe fe , qüan-
ium fiíd mteréjiifuo infpe&o officio & fub/iantfa, fu-
gám incutiái níaíiiretiam interní, nutüqáam ñegavit 
Qu|lriélliüá, iiec etlam Lütherus* Tímorem quoqué 
m fe cóníidgratum efle utiíeni ác bóhum fatétur ipfe-
iftet Jahfetíius, aííeritqué cú#\ f. Selleílí j tírhentis 
étle culpám, non timoris, íl quís iri ¿cena fugienda 
vélut in termino feaereat. Víde Bajáti. rediv. Part. i i 
Arf . 5. 11. 8^  & 9. É t quiderh iiullus j fi íit fancé 
mentís, negare^ potefl: tímorem in fe confícíerátuth eft 
fe^.bonum. Huic évidéntiíTimaé veíkáti ñemo potéít 
aíienfam abriileréí Pifceptátur atitem catholieps ínter 
átque Npvatofes folurrimodo, áti a£iüs drtiorís, veí 
^ • i á tinlore procedunt * ut luit ímnluñés a pectato ,> 
debeánt habere pro ulteripri motivei Déum charitate 
amatüra¿ AíTcrtínf QLuéfnélíiftíé ^ ñegant .Órthodoxi . 
Igitur ^ Belíelli híá cavillatioriibus á doftríhá Nova-
tórarri nüllaferiüs recedit, imó üt erroris ríótám á 
Quefneliio removeat, doárinam; iíli falíb adícribit j 
quam Q.uerneliiflae omnes & ipfe Janfenius repudianti 
Mentem fuara clarius adKuc aperit F. Bellelli in 
fequenti páragraphó^ düm faterur tímorem cóhibere 
quideáí aétus internos, fed hanc adáit cláüfülam j 
ettamfi chatitaié perfetia cáreai ^ *t% quá- efficítur , & 
concludere licet, t imorém, fi a charitáté faltem im-
perfeta fejun6í;us fítv aiSus externos duntákat cohi-
bere juxta F. Belíelli j non auténi internos ¿ Tmor 
L P^ro111 'tiaclue ithenm \ inqüit j * non coh'ibet foíam mánUnii 
¡i.Q¿tii f^ d Miniám' $UofUé^ étiámft chdrbaie perfetfa cáríaí » 
% i: pag.'; Si enirri voíuiflet tiñióháñi gehéññaí a cháritaté .éi* 
iam imperfecta fejunélum cohibere p o í f e áftüs ifliéf-
nos, profeíló de charitate generatim fumpta , five 
perfeíía illa fit^five imperfeta , in áífertione fuá 
niéminiífeti non ainem de fola charitate perfeéfo-
Dixiífét i t áque quod tinior gehennae , tametíi chari-
tate cáreát,cohiberé poífit añirhum : his autem^ ver-
his t tametfi charttaié perféñd cáredt áperte infiuii: 
timoréní gehennse a charitate imperfe&á féjUhíium 
folani eohibere manum, vide Bájañ. rediv. Part. í i 
A r t . 5. ri. í . 1. 7. 8* & 9. & Párr* 2* Ar t . ^;'a 
n. i ; ufque ad 8. 
Patentar tamen aíiquando Novatores timoreiti | é -
^/^iiennae j non folum eohibere" manum, in eo fenfii 
quód voluntas tiiriore pertulfa impedit aílum exter-
num ; hofc autém 4 éurn ábfque á¿tu interióri vobn-f 
. ; tatis neiri hon jioíri?» ( homo eñicn in éó cafü abíli* 
síet ab opere exteriori volúntate , imperante ) íané 
fieri non poteíl , quin voluntas aftarn infernum e l i -
ciati quo imperat ne fiat aftus exrérior s Sed quiá 
áftus ille vólunratis, juxta il los, non eíl: inlmimis a 
peccatój íi ,non,referatur in t)eum chái-itáte amatum * 
ideó i l íe áftuáj etfi íátioñe objééli & finis pfdximi 
fit innóxiuáí inñóxius fameñ non é ü , dsfetu. debité 
ordinationis in Snátri ültifeio.ái & in eP fenfu ti mor 
gehenñs j fi fit a chántate faltem itñperfé&a fejún£tus i 
non cóhibét hifi manum 4 ^uia fcilicet non impedit 
quiti áétüs ille defééhi ordiAationís in finéra uitimurri 
fit t»eccárairioíus: & Kie efl Cluefneliii error quem nul-
libi refellitFrater Bellelli» imo éiimamplé£titüf,atqus 
totis viribüs 'propugnare cónátuf. . , ., 
. Quantum ad alterarti Própófitionis 6r. paítem, fci^ 
Kcet qUtíd cor iand'm pUcato addkátUr > quandití ab 
•ámoré jtefliiiéé non ducitur, ilh huno habet fenfum j 
ipfomet Fi Bellelli faténte ^ Villas órtanes aftiones ^ 
ín qüibüs cor ab ámoré jüítitia» non áacitur» eífe pec-
c'amihófasi Hoc fup^ofito é^identesr patet hujus af-
fertionis Q.uernélHans iflum eífe íenfum hón quod 
bomo tarridiu peccet ^  í¡uámdiü efl in iféatu péceati 
rnoítalis, (ed quod tamdiú peccét, quamdiu non agit 
'ex áraore jaftitiaei Hic eft obvias Própofitionis fen-
• íus ^ & pérfé&e" cóngruit cum fyftémate Novarorura 
Verüm ut hanc dojri 'nam, qüíe eít y non folum Quef-
nell i i , fed eriám ipfius F^Bel le l I i doarina, cenfaríé 
Pontificia fübtrahát ifte Theológus, pofteriorem fal-
í b & fallaciter tribuit fenfum QuefnéUianae .Propofi-
íioní i nerope omnes aftiones peccatoirís y quamdiu ifi 
* Bel. 
lelii 
ííatü peccati mortalis remanet, eífe pecéata, l ía 
ertim iñterpretátur Quefriellii aíTertionem F. Bellel-
l i , * aí yi cor non ducatur ab amere charhatis regnante * Be^ 
perfeSioquéi néceffe fii ut peccatti fit addiBum, quia né^  
cejfe eji ut in eo carnalis regnet cuptditas, omnefquÉ * ' 
éfUs aBiones corrUmpatqui Jenfusypetgit idem Theó-
logus , cüni oniñia opera ad jtíflificationem pravia tam-
quam peccata cónderrinet, hareticíts eji . 
Nec etiam hunc Qaefriellii errorem de infufficien--
tid timoris ad vitaridum peccatum, deficiente chari-
tate faltem imeterfefta, árguit F. Bellelli , dum fe-
querites Propofitiónes qué funt de timore pcenaíum 
cdnfutándas fufeipit* 
A i t Quéfnelliüs Prop. 61. quodí qui á malo nón ab-
ftinet niíi timore pdena:, illud committat in corde 
fuo, & j a m fit reas corartí DeOi A d hoc quid repo-
hrt F. Bellelli ? hoc eífe vitium timentis , inquit ^ 
non t imoris /Véíurn Quefneílius íiort aíferit vitium 
éííe timoris,- fi q ü i s folo timore á pecéato abfiineat, 
imo cciñeeptis verbis dócet hoc eífe timentis vitium ¿ 
lllüd ( fcilicet peccátbm ) comynhtiii inquitj in corde 
fuo} & jani reus e/i coram Deoi 
•, Áddit F1. Bellelli Pelagíum docüíífe /¿/o natural* 
iimere pojfe legem fervari gratiá Salvatoris abjeña % 
féd de hoc érrore Pelágii nihil iri Propofítione Quef-
riéllii i Dunl áit Quéfnelíiüs qudd iíjé qui a maíó non 
abftinet i riifi timore poenaE ^ iílud in corde fuo corh- , 
íiiittat, & jam fit féüs coram Déóí hanc ritíft ádjicit 
cíáufulám, fi exiflimet fe riaturáé Viribus a peccato 
ábílineté pdífeí Igítur quídquid fit de yeritate aut fal-
íitáte.iftius poftremáe affeftiohis Belleílianaí» certuni 
éfi Propofitioni Qüeíheílianae a F. Bellelli tribui fen-
fum prdrfus extrañeuín, ut eain anáthemati in Bulla 
Unigenitus láto fubducat * 
, I n Propoíitlóñibus fequentibus gehennae timorem 
fpeélániibus, nímirum Prdp. 63. 64. 6$. '66. & 67* 
Quefnellius dotrinam fuam verbis eritíritíát duriori-
bus , quibus pjfaeter mentem fuárri infíüi videntuf 
prava qüíBdarh dogíriatá, quse in .aíiis operibus fuis 
ipfe rejicere prófitetúr ^ nuílamque haberit enm fyfte^ 
íriáté Janíeriiáno corinexidnetn. Mane avidifiime F^ 
Bellelli óÉcaíloném árrípit refellehdi fupradiélas Pro^ 
pofitidnes, quafi nullum alíud habeártt vitium , -pra;-
ter hos ferifus ab ipíb Quefneliio repróbatos , ut fie a 
fyftemate Quefnelliano & Janfeniaao omriis labes re-
moveatur. 
Pióp./Sii Baptizatus adbuc eji fub lege , ftcut Ju-
daús i fi legem no» adimpleát, aut adimpleat ex folo tU 
moré i . . . ... " 
Refellit hanc Prdpofitlonem f . Bellelli aflignandó 
varia diferimina Jud^um ínter & Chrifliahüm ex fo- ' 
lo timore operanreffi * Judaei, inqüitj fídeto non ha-
bent/ non fant Eeclefise merhbra; ádventum Mefíise 
expeftant; hdn íblurit ad moraliaj fed ad caefemonia-
Üa & jucíicialia qüoque praécepta obligabántur; haec 
autem baptizatis non éotopetere ^ illis etiam qui ex 
folo tiiriore legerii ádimpient, riertíifií dubium eífe 
poteíl * / . . 
Verum quis fufpicári poteíl Quefnellium Voluiíle , 
quod baptizatus legem non adímplens, aut adimplens 
ex folo timore, fidem non habeat * adventum Mef-
fiae expetet futütüm, & ad cajremotíiálía & judicialia 
íégis veteris írtScepta obligetur ? Hic ergo non eíl 
fenfus Qúefnellianae píopofitionis; raerítoque .reponet 
Novator ipfe fe hánc cdmparatidtterri ñon adhibaiífe * • P U * 
quafi íucko peí oranía fimiliá fit baptizatus legem ex ^ « 
folo tímóre adimplení» fed duntáxat quia ei fitnilis eít fl3t. 5. 
fecuridum quemdám modurris w- E*« 
ín quo ígitür juxtá Quefnelliarri fimilis eíl Judaío í0« 
baptizatus légétri non adimplens, aut adimplens ex ^m^u 
folo timore? I n eo quod Judseis piecnliáre erat legem $. ^ 
non adimpláré » t u t adimplere ex folo timóte , §c 
Chriílianis non liceat ex folo tifnóre opérari> Propd-
fitio aatem QuefneDü fie intelle£la dúos exhibet er-
íores; unura quod Chriftiánus ex fold timore dperans 
femper péceet; alterutn quod jadsei ex folo timore 3 
pauciíTirnis exeeptis, legem ádimplebant j ac proinde 
peccabaatt . 
D i x i , pauciíTimis excéptisi quia Quefnellius4 poíl 
Jarifeniurrij fatetur Judíos quofdam, qui gratias no-
vo Teftárriento propriíe fuerunt participes) ex •motivo 
eharitans legem adimpléviífe. 
Utrumcjue huac errorem\diíTimulat F. Bellelli. Nul-1 
Ubi enim reprehéndit Quefriélliura quod docuerit i . 
peccare femper iilüíri qui ex folo timore gehennae a 
peccato abíliñet ^ 2 . omnes Juda?os, páüciífimis exce* 
ptis, qüi.legerri fervábant, ex fdlo timore eam fer-
vaffe; aíferit enim duntáxat iítá Theologus quod fue-
rint in lége vetéri fanílifTimi homine§ qüi legem ex 
charitate impleverunt^ fed & hoc confitetür Quefnel" 
lius, atqüe toti hujus Própofitionis 63. confutationi i i ^ 
benterfubfcnberet. . / , ,, ^ , 
Itaque F. Beílelli Qúefnellium refellere fimulans 
illius errofibüs filentio fuo plurimwín favet. 
Propk 
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ftóp. ¿4. Síd malediBo legis mngmm fit bonum , 
qu'ia peccatur , five faciendo malum, five illud nonn/p 
ob timorem vitando . 
Hanc Propofitionem fie interpretatur F. Belielh , 
quafi velit Qpeíhellius Judseos ante Chrifli advan-
tum fub malediéb legis Mofaics exiftentes, nemme 
prorfus excepto , ejufdem legis pnevaricatores fuijje , nw-
lumque parendo legi feciffe bonum opus. Hanc in eo 
fenfu damnare non recufat Quefnellius. Hanc & da-
mnat ipfe Janfenius. . 
Speeialiter autem advertenda eft hasc quam adjicit 
F. Bellelli claufula ( nemine prorfus excepto ) de indu-
ftria, ut patet, ne Janfenii fimul atque Qusfnellii da-
mnet errorem. 
Arguit deinde Quefnellium quafi promd* peccare 
aíferat homines, five faciendo, five evitando malura ; 
five tranfgrediendo legem, five obediendo legi ; hse 
tamen non dicit Quefnellius. AíTer-it enim dumtaxat 
de eo qui ex folo timore operatur, non vero uni-
verfim de illis ómnibus qui ex timore operantur, 
quod peecent; nec afferit quod perinde peccent, & 
i i qui malum faciunc, & i i qui illud non niff ob t i -
morem vitant. 
Reprehendic quoque Quefnellium F. Bellelli quafi 
hanc contradiftoriara Propofitionem aíferuerit , quod 
malum evitare fit malum faceré. Sed quis non videt 
hunc Theologum Propofitionibus damnatis abfurdos 
affingsndo fenfus nihil aliud velle quam fenfum Qaef-
nellü a cenfura reddere immunem.p 
Prop. 05. Moyfes, Fropbeta, Sacerdotes, & Dolo-
res Legis rnortui funt abfque- eo quod ullnm Deo de~ 
derint Filium, cum non effecerint nifi mancipia per ti-
morem . 
Haec Quefnellii Propofitio in proprio verborum fen-
fu accepta íignificat in lege veteri nulla fuiffe facra-
menta, quibus, faltem ex opere operantis , remkte-
rentur, tum peccatur» origínale, tum peccata aftua-
lia , quibufque conferretur gratia fanftificans, & in eo 
* Plain- damnanda eft, & damnatur a Qaefnellio. * 
te & Si antera fie intelligatur, uc lex per ipfam nullos 
Prote- dederit Deo FilioSj/^ed folum per raerita Chrifti ven-
r).al:i°n& t u r i , vera erir in eo fenfu ; fed hic non -eft germa-
Expofé ñus & genuinus Propofitionis fenfus , nam hoc voca-
Ptus bulum , per fe ipfam, nec aliud sequivalens in ea re-
n"1!!*' peritur quod hunc queat determinare fenfum. 
Quid ergo voluit Quefnellius qui Janfeniarto fy-
fteraati perfeéte & continuo adháret ? Quod t i -
mor pcenarum, etiam xternarum , quem incutie-
bant Moyfes, Prophetae , Sacerdotes & Doétores 
Legis, ad vitandum peccatum erat infufficiens , 
deficiente charitatis motivo, atque- ita in manci-
piorumj non in filiorum numero annuraerarí de-
bebant. Hic eft error Janfeniftarum, de quo filet F. 
Balleili . i 
Prop. 66* Qui vult Deo appropinquare, néc debet ad 
ipfum venire cum brutalibus paffionibus , ñeque adduci 
per infiinBum naturalem, aut per timorem ficuí befiia, 
fed per fidem & per amorem peut filii. 
Prop. 67. Timor fervjlis non fibi reprafentat Deum, 
nifi ut Dom'mum durum 3 imperiofum, injujium , intra-
clabilem. 
I n his duabus Propofitionibus Quefnellius errorem 
fuum Verbis apertis afferere non aufus , fententiara 
fuam verbis durioribus obtegere tentat, quibus prae-
ter mentem fuam, peregrinos errores aíferere atque 
araplefti videtur. De iis foiis erroribus quos rejicic 
Quefnellius, illunr arguit F. Bellelli , quafi in his 
Propofitionibus nihil aliud elTet reprehenfione dignuni. 
Iftos pravos fenfus quos arguit Se confutat F. Bel-
lelli fingulatim perpendere longum eííet nimis ac fu-
pervacaneum, eo magis, quod cuilibet F. Bellelli con-
íutationem etiam rapidiffime legenti fatis fuperque in-
notefcat iftius Theologí fallacía. 
lüud autem memoria femper eft retinendum, quod 
F. Bellelli Quefnellium non arguat eo quod pro fine 
uitenori requirat charitatem faltem imperfeftam , ad 
noc ut aftiones ex timore procedentes fint a peceato 
immunes, qui eft error in Quefnellio, & in aliis 
IMovatonbus damnatus, fed eo quod requirat chari» 
tatem perfeftam, quam tamen non requirit . Ve-
rum nane Quefnellio perperam tribuir doftrinam ab 
ipío reprobatam, ut 11c innoxiam fuadeat effe illam 
quam reverá tuetur Quefnellius , quamque ampleéli-
«Bellel- tur e^am F. Bellelli. Profcribenda efl , inqui t , * 
Ii in cum S. Romana Sede Quefnellian* Thefts, qua non 
Prop. aham agnofeens ad Deum veniendi viam, nifi perfidem 
Ouefn. W10*"™ chartme petfeftam ¡ndefin¡te omnem / ^ / / ^ 
§, 3. tmorem, illum ettam qut fincere contra voluntatem pec-
candi pugnat) qutque fupematuralis & donum Pei efi,e 
medio tolht. 
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Prop. 68. Dei bonitas abbreviavit viam falutis clau-
dendo totum in fide & precibus. 
. Híec quoque Propofitio eft de numero earum , in 
quibus Quefnellius ultra fyftematis fui metam pro-
greditur, & plus fignificat quam fígnificari vul t , ideo-
que in rigorofo & proprio verborum fenfu damn^ri pot-
eft abfque eo quod damnetur illius doctrina. Esclude-
re enim videtur neceífitatem facraraentorum, atque bo-
norum operura. I n eo fenfu eam jure mérito damnat 
F. Bellelli. 
Sed qaia hunc fenfum rejicit ac damnatJpfe Quef-
nellius, alter eft inveftigandus qui Janfeniano fyftemati 
fit confentaneus. Cum itaque JanfeniftvE cenfeant gra-
tiae divina; nec unquam refifti, nec refifti poííe, fatean-
tur neceffe eft fupervacaneos effe omnes conatus no^ 
ftros, quibus a nobis aliquid conferatur ad opera bona, 
fed nihil aliud nobis incumbere, quam ut gratiae divi-
ñse operationem defídiofe expeftemus, unde colligitur ad 
faiutem a nobis requiri duntaxat fidem & orationem 
qua gratiam impetremus. 
Quam vis autem F. Bellelli reprehenfione non fit 
dignus, íi hunc fenfum, utpote diftortum, ac a pro-
prio verborum fenfu valde remotura Propofítioni Quef* 
nellianx affignare omiferit; attamen quia hunc erro-
rem in nonnullis aliis Propofitionibus clare enunciatum 
nullibi rejecit, profeso his & fimilibus damnatarum 
Propofitionum confutationibus de Bajanifmo aut Jan-
fcnifmo nullatenus fe poteft purgare. 
Prop. 6$. Fides, ufusaugmentum &prusm'mmfidei^  
totum efi donum pura liberalítatis Dei, . 
Mérito rejicit hanc Propofitionem F. Bellell i , quia 
vocula illa, purae liberalitatis, exclufivum, ait , fen-
fum exhibent, videheet quod fides, ufus, & fidei aug-
mentum, ita donum fint pura liberalitatis Dei , ut non 
fint etiam merita noftra ; & quod pramium fidei ita 
nobis a Deo donatur puré liberaliter, ut- non- fit merces 
C* corona juflitia mérito retributa. 
Haec doftrina ex pravo gratis irrefiftibilis dogmate 
evidenter fequitur: nam fi homo divinae gratiae non. 
poteft reíiftere, nihil de fuo confert in opere falutis 
praeter cooperationem inevit^bilem & neceífariam ,' a .^ 
proinde totum erit effeélus gratiae irreOftibilis,. ac do-
num purae liberalitatis Dei . Contra vero íí homo di-
vinae gratiae. poííit refiftere vel obtemperare ] opera 
bona'ita erunt dona Dei , ut fint etiam merita noftra, 
& vira aeterna ita erit Dei donum, ut fit quoque mer-
ces meri t i . 
, Janféniftae tamen, ut deffnitipni Tridencinae non 
videantur adverfari, fateri coguntur in bonis opqri-
bus noftris meritum, & m vita xterna meriti mer-
cedem. Idem quoque fatetur ipfemet Quefnellius. * *PIam-
l l efi fauxy \n<\\úi, que je combatte la vérité du mé~ & ' 
rite des bonnes ceuvres de /' homme jufie. Au contraire n.'0" ' 
f ai ¿tabli par tout le mérito, & Je dis avec le Conciie 
de Trente , Anathime h quiconque dirá que les bonnes. 
ceuvres de l* homme juftifi' fint tellement des dons de 
Dieu, qur elles ne font pas aujfi les mérites de í1 homme fu-
fiifié, ou que dans les bonnes osuvres que f hommefufiifié 
fait par la grace de Dieu & parles mérites de J.C.dont 
i l efi un membre vivant, il ne mérito pars véfitable-* 
ment f augmentaúon de la grace, la vie étemelle {s^ il 
meurt en état da grace) f acquifitim de cette vieéternelle 
& méme P augmentation de la gloire . 
Itaque F. Bellelli agnofeendo bonorum operum me-
ritum a xdo£l:rina Quefnellii non recedit: ut autem 
ab ea recederet, confiten deberet fíncera fide volun-
tatem humanara divinae gratiae poffe refiftere ; quod 
tamen non confitetur. Vide fupra §. 2. & Janfen. re-
div. Part. 2. Ar t . 2. §. 2. & Art . 5. n. 10. 
Prop. 70. Nunquam Deus afftigit innocentes, & af-
fliSiiones femper ferviunt vel ad puniendum peccatum , 
vel ad purificandum peccatorem . 
U t hanc Propofitionem Quefnelliano & Bellelliano 
fyftemati omnino confentaneam a Cenfura liberet F. 
Bellelli, huic diñortos & abfurdos conatur aífingere 
fenfus, atque tantum abeft ut his fallacibüs interpre-
tationibus ab errore Baji fe oftendat immunem, ut 
e contra illius fe reum inviéte demonftret. Hos au-
tem extráñeos & in. gratiam Qpefnellü confiaos fen-
fus fuperyacaneum foret hic exhibere, cum alibi jam 
fuerint difcuíTi atque escplanati. Vide Bajan, rediv. 
Part. 2. Ar t . 1. §. 5. 
Propofitiones Quefnellii quae fuperfunt ad quaeftio-
nes de Dei gratia quje in Scholis agitantur dire¿tenon 
pertment, ideoque ab iis recenfendis atque examinaíi-
dis confulto abftinemus. 
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Patet itaque evideíiteí Frátrem Bellelli , dum 
Q.uelnellii Propofitiones ( quíe funt numero 70. 1 ma-
ten a m ^ratia? divinse fpeílanres) refelleíe & confutare 
íimulat^ a dodlrina illius Novatoris nullátenus rec^ 
dere: nam vel genuinum ac germanum tribuit fen^ -
fum his Propofitionibus quse Bájanos ac Janfenianos 
renovant errores, & íunp dogma adverfus eos errores 
Ín Bulla Unigenitus definitum non confitetur nifi fiéia 
& fímulateí earum feilicet asquivocationum & cavil-
lationum fubfidio quas adhibere folent Janfenii Se£ta-
tores : vel lis extraneum , & a mente Quefneilii a-
lienum fenfum affingit, ut doélrinam erroneam ,quam 
ípfemet ample£l;ituf ac tüétur 4 a Génfata reddat im-
taun-m . 
Refellit Quefneilii Pfopofitioties h 1. 5^  4. 5* ^ 7* 
S. 9. i i \ 13. 14. 15; \6. 17. 18. 20. & 21* eo quod 
ífte Novator nullas admittát gtatias fufficientes , nec 
alias agriofeát pmer efficaces . In hoc autem jure 
mérito reprehenditür Quéfnellius \ fed eUm F. Bellel-
l i nullas quoque admittslt gratias veré fufficientes^ fed 
eas duntaxat quás admittunt omíies Janfenifise , nem-
pe gratias gradibus inferiores cupiditate ^ gratias pai-
las ac invalidas, cum quibus homo non magis poteft 
bonum operari , quam videfepoífit ille cui ob aliquarii 
infirmitatem claufa? fuiit oculorum gefl* ; profeéto i l -
lae funt \tere infuíficientes, nec áliter fufficientes dici 
poífunt, quam aeqtíivocationum in Janfenianis Scholis 
írequentiífimarum fubfidio. Vide fupra §. n 
Refellit quoque F. Bellelli QuefiieHii Propofitiones 
12. 30^  3ii- 32» & 33. eo quod in iis aíferat vel i i l -
nuat GhTiííum pro folorurñ pr^deítinatorum falute 
mbftuum eífe. Bene quidem ; additque contra hunc 
errorem infurgens Theologus noñer , Chriftum .voluif-
fe fufficienti poífibilitatis gratia, urgente lege , juva-
fre reprobos. Sed cum i l la , quam admití i t , pofiibilita-
tis gratia , fit veré infuffleiens , ut modo obferVátum 
eft, eo in fénfu libenterconfitebuíitUr Janfenifta; Chri-
ítum etiam pro reproborum falute eífe mórtunm* V i -
de fupra §4 34 
Hae funt Quernelíii Propofitiones ^uas in germano 
ac legitimo earum fenfu damriare fímulat , ác reverá 
non dartinat F. Bellelli . 
Aliae funt quas in fenfu duntaxat diñorto & com-
ftientitio dámnat idem Theologus, ut doftrinam fuamí 
4ü3¿ eft ipfíufmet Quefneilii doftíina3 Pontificio Ana-1 
themáti fubducatí Sutfifííus Pontiféx Vi damnaddo 
decimam Queíneliií Propofitionem definiit, divina gra-
tiÉe poífe Téfift i . Ita ídem definierat Concilium T r i -
dentinum & Innocentius X . in Bulla adverfus quin* 
t|üe fátñofas Janfenii propofitiones lata s: contendit F. 
Bellelli ^ ut has eludere tenret definitionss > illas ? quam-
vis de gratia genetatim fumpta loquantur , inteliigi 
¿ebere de foia gratia fuíficienti, & eonfequenter con-
fitetur refifti poífe gratis fufficienti, non efificaci. V i " 
de fupifa í . 2. 
Definiit Summus Pontiféx dámnando QuefñellÜ 
Prop. 35. gratiam Adami non eífe fequelam creatío-
nis , üee fuiífe debitam haturse fanas & integra? » 
Contendit F. Bellelli cum Bajo eam _ fuiífe debitam 
jure providentise, ita ut eam abfque Injuftitia Deus 
non potüiffet denegare ^ debitam famen non fuiífe tam-
^uam congenitx natura proprietatem ex mtimis ejus 
hafcentem. Quam fitdiftórtus hic Propdfitionís 35. fen-
fus vide fupra §0 5* 
Extraneum quoque ac á mente Quefneilii alienum 
fenfum tribuit Propofitioni 70. in qua aííerit Novator 
ifle, quod & docet Fk Bellelli , Deum nunquam aíHi« 
gere innocentes, & afflféliones femper fervire, vel ad 
puniendum peccatum, vel ad purificandum peccatorem. 
Liberum arbitrium fine gíatiae Dei adjutorio nonnifi 
ad pectandum valere docuit Bajus Pirop» 28? Peccato» 
srem non eífe liberum, nifi ad malum fine gratia Lí-
fceratoris docet Quéfnellius Prop* 3 & Iftas autem Pro-
pofitiones eífe intelligendas de gratia aftuali evidenter 
patet. Eas tamen, Ut in germano ac legitimo earum 
fenfu innoxie fuftiheri poffe fuadeat , inteliigi deberé 
contendit de gratia faniñificante . Vide fupra 6. 
Quefneilii Prop. 44. in eo fenfu damnata eft, quod 
omnes aaiones noftrae, ^uáe non fiunt ex motivo cha-
ritatis faltem imperfeéte , fiant ex motivo cupiditatis. 
(Fi Belleíli autem , qui Quefneilii doéhinam halle am-
pleftitur * falfo contendit eam inteliigi deberé de 
charitate nabituali, in eo fénfu quod adliones pecca-
toris in peceato mortal» illiufque reatu exiftentis fmt 
peccaminofe. Idemque dkendum de Propofitionibus 
45. 40. 47. 48. ^ - 50. %L 52. 53. 54. 55. 55.. 57< 
58* & 59. Vide fupra §. 7. J' 
Girca timorem autem gehennae error Quefneilii ac 
Janfeniftarum in eo fitus eft, quod velint peccare i i -
lum qui timore poenae a peccato abftinet, nifi aftum 
fuum ulterius referat ad Deum charitate amatum. 
Hunc errorem docet Quéfnellius, praefertim Píop. 61 
& 6i. hunc tangen non refellit F. Bellelli . Vide fu! 
pra §. 8. 
- Alia? denique funt Propofitiones » quas damnat 
Bellelli in earum rigorofo & obvio fenfu , quem pri* 
' raa fronte exhibent: fed quia in illo fenfu eas rejicit 
Quéfnellius , & alterum habent fenfum fyftemati 
Quefnelliano peffefte corigruentem , de quo omnino 
filet F. Bellelli , ide® quamvis eas in fenfu obvio ac 
rigorofo confutet, intatlam tamen relinquit Quefnel* 
li j doíWnam . Éjufmodi funt Propofitiones 10. 22, 
23. 14. & 25. Vide fupra §. 2* ac Prop* 68. & 6g. 
Vide fupra §. 9. Item Prop* z6. 27. 28. & 29. V i -
de fupra % 4. Item Prop. 34. 36* 3t 37. Vide fupra 
§. 5. Item Prop. 39. 40, 41. 42. & 43. Vide fupra 
§. 6. Item Prop. 60. 63. 64. 05. 66. & 67. Vide fir-
pra §4 8. 
Ex diétís in hanc qüscñíotíeni qu ídam colligerií 
liceat confeélaria* Prímum * F^ Bellelli ea quse Baja* l 
nis & Janfenianis erroribus nímis faventia prius aí^ 
ferueíat non modo non retfaftat, verum etiam fe fe 
üs addiítiíTimum denuo commonftrat, dum in refel-
lendis ómnibus & íingulis Quefneilii Propofítionibuá 
nitoil aíferit , quod non fateantur Janfeniítaí omnes, 
Fidel eñím dogmata damnatis Propofitioni bus con-
tradíftoría, fi quse admittat F. Bellelli , non admit-
tit nifi illarum asquivocatíonum fubfidio quas & ipfi 
Janfenifts adhibere confueverunt & in poíterum auda- 1 
cius adhibebunt * Nonnullas alias Propofitiones F. 
Bellelli exemplo freti ad extráñeos atque fiftitios áz¿ 
torquebant fenfus , quorum ope ^ priftinis erroribus 
nullátenus depofitis, damnatarum Propofitionum cen-
filra: libehter fubferibent. Caeteías denique Propofítio-
íies, qua; in rigorofo fenfu accepta? ad Bajanucn vel 
Janfenianum fyftema non pertinent , Fratre Bellelli 
duce, rejícient j modo Quefneilii oceultior fenfus a 
cenfura incolumis relinquatur . Atque ita Bellellinaá 
Quefnellíanarum Propofitionum confutarioni libenter 
adlmebunt Janíeniftse omnes. 
Secuñdum Corollaríum. Quoniam janfeniftae , non 
ífiiriiutata priori fententia , Conftitutioni Ün'igenhus 
fubferibere non, detre¿labunt, modo eis liceat Propo-
fitionibus damnatis Bellellianos affingere fenfus , evi-
denter fequitur F. Bellelli variis ambagibus atque^ di-
verticulis in libro fuo ftudiofe colleílís fuppeditare 
ómnibus Janfemílis viam qua Conftitutionibüs Apo-
ftolicis fifte atque fimulate fe fubjicere queant , aci 
in Ecclefia Gatholica errores fuos retiñere & díffemi-
íiare poffint impune. Quod quam fit perniciofum ne^ 
mo non videt. 
Tertium Gorollarium. Si Bullas S. Pi i V . adver-
fus Baji pfophanas novitates, Innocentii X . adverfus 
quinqué Janfenii Propofitiones, Se Clementis X I . ad-
verfus Quefneilii errores j liceat interpretan , fícuti 
eas interpretatur F. Bellelli , & ficuti Bullas S. Pii Ve 
& Innocentii X I . haftenus ínterpretati funt Novato-
jes , ingenue fatendum erít Bajanifmum , Janfenif-
mum , & Quefnellifmum mera eífe phantafraata, 
Ecclefiam a duobus ferme fsculis adverfus umbra-
tilem iarvám acerrime dimicaífe , atque Summos Pon-
tífices contra hoá errores infurgendo , eofqus dins 
anathematibus feriendo, turpiter fuiífe deceptos; ab iis 
autem ineptis & impHs confecutiombus quis , nifi 
Catholicam abjecerit fidem, non abhorrebit ? 
Quaftum Corollaríum. Gum prsceptum , quo te-
hentur Ecclefia P raepofiti Catholicam fidem fervare 
omnino illibatam, eos adftringat, non íblum ad hoc 
ut Eccleíis d^finitíonibus exterior reddatur obedien-
t ía , verum etiam ut in eis definitionibus proferipti cr- -
rores denuo non defendantur in Ecclefia , in eaque 
non revivifeant, atque ut ftabílita in iis catholicá 
dogmata ubique inconcufra permaneant , profe6lo fi 
Fratris Bellelli opera Bájanos Janfenianos renovent 
errores, ad ea proferibenda indubie oblígantur Eccle* 
íiae Prsefules.; in iis etenim círcumftantiis, prsefertim 
f ioftquam Bajanifmí & janfenifmi fufpeálos hos eífe ibros per totam Calliam atque Italiam fama percre-
buit , in iis j inquam , círcumftantiis * E r m cui non * j)¡ft. 
rejijlitur, approbatur i 0 veritas, cum non defenfatm , 83. Cap, 
vpprimittífe Uttot. 
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D e duahus deleBatlonibus p- lnc ip lum t u m I k e á t l i l i , qm h ú m i c a s 
e]us confecciones y nempe qwnque ab Innoc. X . damnatas 
Propf i t lones f e rejlcere p-sf i tetur , 
A T I O dubitandi vidctur effe, quod «niv -rfalí immediate reyelata , Chriflus morttius efi 
Summus Pontifex non damnaverit pro ómnibus. Tales íunt qüoque propofítiones , quse 
Janíenianum de duabus deleftationi- exhibent alicujus rei definitíonem , íive ad¿equatam , 
bus principium, fícnti damnavit quin- fíve inadsquatarxí . Definitio enim alicujus terniini 
que famoías Janfenii Propofitiones ; efl: mera ipíius expoíitio. Hxc Propofitio v. g. Chrt-r 
ideoque, etfi Theologi quamplurimí fius ejl animal rationale, VitpQte enuncians accuratam 
contendant has V . Propofitiones e &. adaequatam hominis definitioneai, cenfetur isnme-
Janfeniano principio , tamquam r i - díate revelata in ifta : Chrijius ej} homo ; & in ea 
vulos e fonte , neceffario fluere ; alii nihilominus etiam cenfetur immediate revelara hsec Propofitid; 
exiüimant defendi pofle innoxie Janfenianum píinci- Cbrjfius eft rationatis, qijae exhibet horninis definitio-
pium , doñee de illo Sedes Apoftolica fuum protu- nem inadaequatam . _ 
ferit judicium , modo confaquentias , quae ex eo Quamvis ¡taque hf propofitiones poílint per legi-
e'ruuntur , non admittant ; atque in confirmationem timam confequentiam deduci ex veritatibus imtnedia-
hujus fuse affertionis adducunt Thomiftas , qui fen- te ravelatis, rite etenim confiei poteft ifte fyilogil-
tentiam fuam de praedeterminatione phyfica innoxie mes: homo eft animal rationale ; Chnftus eft ho-
propugnant , etfi nonnulli alii Theologi contendant mo; ergo Chriflus eft animal rationale , vel Chriftits 
ea praedeterminatione perimi liberum hominis arbi- eft rationalis . Quia tamen hoe conclufiones ex pr?-
trium : innoxie , inquam , imo & laudabiliter rniftls deducuntur per meram v & fimplicem expofi-
foam fententiam tuentur , quia confecutiones , quae tionem, non autem per verarn s & proprie di¿tam 
ab Adverfariis. eruuntur, confidenter pernegant ; atque illationem, ídeo^ fatentur communiter Theologi eas 
pradeterminaeione phyfica liberum hominis arbi- cenferi revelatas immediate. 
trium nuilatenus perimi validis ac firmis momentis ad 
ftruunt. 
r. 
Verumtamen idem non eft judicium de concluíio-
nibus illis, qus a praemiffis diftinguuntur faltem vir-
tualiter , íicuti proprietates diftinguantur ab elíentia 
alicujus re i . Ejuímodi enim conclufiones dicuntur re-
veíate dnntaxat medíate, quia per veram , & fyll©-
P R I U S Q Ú A M huic difficultati fiat fatis , atque gifticam illationem reipfa eruuntur e dogmate im-
quam abfurda fit & inepta hsec paritas deraonftre- medíate revelato , in eoque continentur folummodo 
tur , prsemittendum ^ft i . quod quando ex aliquo tamquam conclufionés in principio ; adduciturque in 
fidei dogmate, mediante altera praemilfa , deducitur exemplum a Theologis vulgo ifte fyllogifiTius : Homo 
aliqua conclufio, vel illa prsmiífa eft etiam imme- efl rifibilis , atqui Chrijius eft homo , ergo Chriflus 
díate revelata, vel eft dontaxat naturaliter eVidens eft rtfibilis . Haec conclufio, Chrijius efl rifib'ilis + 
& certa, vel eft dubia & incerta . Si íit immedia- exhibet hominis proprietatem , non effentiam ; & 
te revelata , tune conclufio illa , cum e duabus rifibilitas jncluditur in hoc termino , Homo , non 
praemiflis quae funt de fide eruatur t eft quoque de tamquam illius eííentia, fed tanquam proprietas , ideo-
fide ; 11 tamen materialiter fpeéletur , inquiunt fa- que hxc propofitio, Chrifius eji rtfibilis , ceníctur re-
tís communiter Theologi , quia confufe faltem & velata íolum medíate. 
obfeure continetur in praemilíis ; fed fi forraaliter 
fpeftetur, quatenus ex certa praemiíTarum & termi- I I I . 
norum connexíone eruitur, cenfetur tantum revelata 
m e d í a t e . P R i E M I T T E N D U M eft 3. propofitionem alt-
Si autem altera prjEmifla íit íblummodo naturaliter quam non revelatam, ex qua fímul cum altera pr?£-
evidens •& certa , tune conclufio qux eruitur cenferi miífa immediate revelata eruitur quaedam conclufio , 
deb'et revelata tanfum medíate ; & propofitio , quae ^icí poífe certam dupliciterj feilicet vel quoad fe, vel 
huic conclufioni eft contradiftoria , lieet non fit ha?- quoad nos. Si íit certa duntaxat quoad fe, poteft in-
retíca, errónea tamen dici débet. noxie non admitti, imo refelli ab eb, qui invincíbi . i i -
Quod fi%ltera prsemiíía non fít naturaliter certa & e^r ignorar eam eífe certam . Si autem noverit quis 
evidens , fed dubia folum & incerta , tune confe- eam eífe certam, proferto non poteft conclufionem , 
quentia, quae ex illa deducitur , etfi major propofi- ex ea evidenter deducitur, non admitiere, quin 
tío fit de fide, erit ettam dubia & incerta; ac pro- erronese doéirinae fe addiélum eífe demonftret. 
inde innoxie negari poterit a Theologo , & impu-, 
gnari. Conclufio enim, ajant Philpfophi , femper f&-
quitur deteriorem partera; ideoque , fi alterutra pra»-
mmarum dubia fit & incerta , illa non poteft eífe 
mfi dubia & incerta. 
I V . 
E T quoniam confundí non debent nonnullae Thqo-
logícae opmiones cum Janfeniano principio , prsemit-
tendum eft 4. illud principium in eo confiítere quod 
I I . contendat Janfenius voluntatem huraanam femper 
determinari ad agendum deleétatione quadam previa 
P R ^ M I T T E N D U M eft 2. nonnulías efiíe propo- & indeliberata, vel cselefti, nempe gratia , vel terre-
miones, que , etfi prima fronte videantur medíate na, que eft cupiditas ; ita ut in confliau duarum 
duntaxat revelatae, eo quod per legitimam confequen- iUarum dele¿tationum voluntas f«mper obfequatur , 
tiam deducantur ex aliquo fidei dogmate ; cenfentur itno non poffit non obfequi , non poíTit diftentire 
tamen immediate revelatce , fi fine mere expoíitio- deleélationi i l l i ; , que fortior eft altera , feu que gra-
nes propofitionum immediate revelatarum . Tales dibus alteram fuperat,- ideoque illud a Theologis di-
funt propofitiones, q u e , licet in Scripturis non cí confuevit principium duarum deleélationum inde-
iegantur expreffis verbis , eundem tamen omnino Hberatarum , & graduum fuperioritate invÍHcibi-
íenfum terminis aequivalentibus enunciant . V . g. i ium- - . 
nxc pmpohúo, Chr¡flus e(i conjubjiantialis Patri, me- Quando autem ¡liad principium impugnant Theo-
ya elt expofitio horum Chrifti verborum Ego , & logi tanquam nota cenforia dignum , non ideo ne-
Fater unum fumus , Tales funt etiam propofitiones gant voluntatem hamanam , faltem ut plurimum , 
particulares, que in umvcrfalibiis revelatis meludun- moveri ad agendum deleftatione , tum terrena , tum 
tur. V . g. Ifta propofitio particularis : Chrijius mor- caflefti. 
tuus eji pro reprobts , continetur in hac propofitione Nec etiam negant Theologi voluntatem j oum 
^ ^ unum 
A P P E I 
Hnum eligit práé alio, illud feitiper eligere quod ipíi 
ínagis placet, quod ipfi magis arridet, & in eo fenfu 
quod eam magis deleétat, íicque veníTimum eft iJlud 
S. Auguítini : Quod amptius deletiat , fecundum id 
cperemur nece/J'e efl . Si enim illud efFatum intelJiga-
tur de deledíatione, deliberara, de ea fcilicet deleóta-
tione, qu£e prceviam habet liberara voluntatis ele£l:io-
nem ,T hxc proféfto deleítatio nihil omnino habet 
commime cum Jánfeniano principio dá duabus dele-
étationibus indeliberatis. 
Nec queque aliquid cum Jánfeniano principio com-
mune habet doótrina Theologorum illorum , qui 
efficaciam gratis reponunt in deleílatione viélrici 3 
modo eam viílricem agnofeant, non ex graduum íu-
perioritate, fed ex abíoluta volúntate Dei , qui novit 
ac decrevit ita moveré voluntatem humanara , ut 
certo & infallibiliter , licet liberrime , deleétationi 
confentiat * Illa autem certitudo & infallibilitas , 
juxta iilos , non innititur , ut votunt Congruiftse , 
ícientis conditionatorum , quam feientiam mediara 
vocánt ; fed íepetitur ex omnipótentia Divina , & 
ex ipfa ratione ac virtute ipíi gratias intrinfeca . l i n -
de efficaciam gratias cum libero hbminis arbitrio con-
ciliant eodem modo , quo Thomiftar cum eo conci-
liant pnídeterrainationem phyficara .• aíTerunt quippe 
cum Thomiftis neceíTitatem , quam impertir deieíla-
t i o , eíTe duntaxat hypotheticam & eonfequentem , eo 
quod neceífitas illa futuri confenfus defuraatnr ex de-
creto abfoluto voluntatis divinas voluntatem eréatam 
prasdeterminanti conformiter ad fuam naturam ( íive 
phyfíca íít illa predeterminado, íive moralis) ac pro-
inde fupponat íuturitionem confenfus liberi cum illo 
áecreto infallibiliter connexi* Hanc autem deleftatio-
nem appellant abíblute viétricem, ut eam a deleílátio* 
Jtie Janíeniana fecernant, que eft relative viélrix , re-
lative fcilicet ad minores gradus concupifeentize aólua-
Jiter ti tillantís » 
Contra vero Janfénite , qui éffícaoiam gratis re-
petunt ex graduum fuperioritate , & dócent confe-
quenter gratias-illas efle efficaces , qux gradibuí'fu-
perant cupiditatem, inefficaces autem, quae non fu-
pefant ; contendunt deleílatione gradibus fuperiori 
voluntatem- infallibiliter & invincibiliter determinan 
ad operandum abfque ullo refpeélu ad futuram ipfius 
voluntatis determinationem ; ac proinde per illam 
imponi neceíTitatem, non foíum hypotheticam , fed 
abfolutam , non -folum eonfequentem , fed antece-
dentem > 
Alteró quoque ex cáphé dltfeít fententía Theolo-
gorum illorum á fyftemate Jánfeniano. Jarifenius enim 
congruenter ad fuum duarum deleftationum prinej-
pium contendit voluntatem infallibiliter & invinci-
biliter determman ad nialum per cupiditatem gradi-
bus fuperiótém , ficut determinatur. ad bonum per 
gratiam efficacem . Quod quam impium fit , nemo 
non vfdet . Hoc autem impium dogma deteftahtur 
omnes Orthodoxi Theologi. , 
His praemiíTis inquirendum fupereíl quam _ cenne, 
xionem habeat cum quinqué damnatis Janfenii Pro-
pofitionibus ejufdem Novatoris de duabus deleétatio-
nibus indeliberaris & pro graduum fuperioritate in-
vincibilibus principium . Quod ut aíTequaraur , per-
pendendae atque ponderando funt feparatim fmgulíe 
Janfenii propofítiones; earumque germanus ac genui-
nus fenfus eft inveftigandus. 
• V . 
P R I M A Janfenii Propoíltiq ík habet / Aljqua Del 
pracepta honíjmbüs juftis volenübus O conantibus , fe-
cundum pralentes quas habent v'¡res , funt impojfibilta , 
Deefi quoque illis grath ^ qua poffíbilia fiant. 
Dogma, in cenlura hujus Propoíitionis definitum, 
eft quod poffíbilia funt omnia Dei prscepta homi-
nibus juftis volentibuls & conantibus , íive perfefte 
velint & conentur , íive imperfefte , ac proinde 
non folum iis qui ea adimplent , fed etiam iis qui 
ea tranfgrediuntur . Illud quoque generalius , 
expreffius docet Concilium Tridentinum, dum decla-
rat Dei przecepta homini juftiíicato non eííe ad ob-
fervandum impoffibilia . Si poffíbilia funt homini 
juftificato i poffíbilia funt , non folum juftis illis , 
qui ea adimplent, fed etiam illis , qui ea tranfgre-
diuntur. 
Porro ex Jánfeniano de duabus deleítationibus 
principio manifefte fequitur propofitio huic verita-
t i defínite contradiftoria ; nempe Dei prfeepta eíTe 
impoffibilia ómnibus iis , qui ea tranfgrediuntur ; 
nam in eo confiftit Janfenianum de duabus deleéta-
tionibus indeliberatis , & pro graduum fuperioritate 
invincibilibus principium , quod velit Janfenius vo-
luntatetn humanam non poífe fuum denegare con-
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íenfum il l i deleStationi indeliberats , íive grada lit 
five cupiditas , qux gradibus alterara fuperat . í n 
illo autem principio tanquam merae illius expoíido-
nes continentur duae propoíitiones , quse fequuntur. 
Prima : Dei praecepta impoffibilia funt ómnibus iis 
qui gratia gradibus fuperiori carent ; eundem enim 
Ienfum habet atque ifta , que expreffius in Jánfenia-
no eontinctur principio: Gratia , fi non íit gradibus 
íuperior cupiditate, illam vincere non poteft . Secun-
da propoíitio qua? in Jánfeniano principio continetur 
tanquam mera illius expoíitio eft ifta: Omnes i l l i qui 
pretepta tranfgrediuntur gratia gradibus fuperiori ca-
rent, quse idem omnino , diyeríis licet termiüis , íi-
gnificat ac propofitio fequens .• Omnes ilíi , qui gra-
tiam habent gradibus fuperiorem cupiditate , praece-
pmm adimplent. 
Ex his autem duabus propofítionibus confici poteft 
fequens fyllogifmus : Juxta Janfenianum principium 
Dei pracepta impoffibilia funt iis ómnibus qui gra-
da gradibus fuperiori carent; Atque ex eodem prin-
cipio conftat quod omnes i l l i , qui praecepta tránfgre* 
diuntur, gratia gradibus fuperiori carent y Ergo juxta 
Janfenianurn principium , praecepta funt impoffibilia 
ómnibus illis qui ea tranfgrediuntur , etiam juftis 
fecundum pradentes quas habent vires imperfeéte vo-
lentibus & conantibus , qux eft haerefis damnata in 
prima Janfenii propofitione. Ergo ex Jánfeniano prih^ 
cipio manifefte eruitur prima illius Novatoris Propofitio. 
Adde^quod cum definitum fit , tura in Concilio 
Tridentino , tum in Bulla Innocentii X . adverfus 
quinqué Janfenii Propoíitiones , nulium Dei prsece-
ptum , falteríi hominibus juftis , effe irapoffibile ; cui 
definitioni Janfeniarium de duabus deleiiationibus 
principium eft direfte contradiétorium 5 evidenter pa-
tet illud principium eífe dogmari ab Ecclefia definí-' 
to conrradiélorium, ac proinde hsereticum . 
1 Ñeque dici poteft primam Janfenii Píopoíitionem 
intelligi deberé de Juftis perfefte volentibus & co^ - . 
nantibus ac Dei przecepta obfervantibus . Hic enim 
fenfus a doélrina Janfeniana eft omnino .aiienus; con-
ftanter enim docet ifte Novator Dei praícepta iis , 
qui gratia viétrici , gratia gradibus fuperiori funt 
inftrufti , non eífe. ad obfervandum impoffibilia .... 
Intelligi ergo debet Propofitio , íicuti eam modo 
expofuimus, de Juftis imperfeéte volentibus , & co-
nantibus. 
Praeterea definiit Concilium Tridentinum Dei pra-
cepta eífe poffíbilia ómnibus fine ulla exceptione Ju-
ftis, ergo iis etiam qui ea adimplere , iicet irnper-
f eé t evo lun t atque conantur. 
, , ^... , v i . ' '-SlS^IS^; 
S É C Ü Ñ D A Janfenii Pfopofitío: Inter'mi gratia in 
fiatu natura Ictpfa nunquam refijiitur. 
Ifta Propofitio in Jánfeniano principio continetur 
tanquam mera illius expoíitio . ' 
Hax enim Propofitio ^Voluntas femper obfequitur, 
vel gratjíE vei cupiditat^ * ptout alterutra gradibus 
alterara fuperat, Janfenianum in terminis aequiyalen-
tibus exhibet principium . Nam fi gratia fit gra-
dibus fuperior cupiditate , voluntad i l l i non refiftit 3, 
ut per fe patet. Si autem cupiditas prseponderet, tune 
gratis refiftit cupiditas, non voluntas . Unicum enim 
in fyñemate Jánfeniano voluntatis munus eft perpe-
tuum obfequium deleñationi gradibus fuperiori im-
penderé.4 nuila éx illius parte reperiri poteft refíften-
tia i voluntas in illo fyftemate /nunquam refiftit gra-
d f . Porro fynonymf funt hg du? propofitiones : f f -
luntas nunquam refiftit iníeriori gratice j C> intevmi 
gratia nunquam refijiitur. 
Pr^teréa refiftere grati? nihil aliud eft quam i l -
lam fruftrare fuo effeéiu, feu impediré quin effeélum 
fuum producat, vel etiam illam fruftrare eo eífeéhi 5 
quera producere poteft, ác proinde ifte eft fenfus fe-
cund? propoíitionis Janfenianse : Interior gratia ia 
ftam naturae lapfe nunquam fruftratur fuo effeftu, nun-
quam fruftratur illo eífeftu, quem producere poteft. Vo-
luntas nunquam irapedit quin gratia eum femper pro-
ducat eífeftum, quera producere poteft. Gratia eum fem-
per habet effeftum. quera habere poteft. 
Haeretica eft ergo hsec propofitio : Grada eum 
femper habet eífeftum quera producere poteft ; ideo-
que , fi contineatur in Jánfeniano principio tam-
quam mera expoíitio illius , hazreticum quoque erit 
principium Janfenianum . Porro illa continetur in 
Jánfeniano principio tamquam mera illius expofitio. 
Nam gratia, vel eft gradibus fuperior cupiditate j 
vel non . Si fit fuperior, voluntas i l l i femper ob-
fequitur , ac proinde gratia gradibus fuperior et-
íe¿tum fuum femper producit , illum femper et-
feélum habet quem producere poteft« Si autem 
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^at ía^noq fit capiditate íuperior , iHuni quidem eífe-
¿ ium, ad quetn ipfa voluntatem excitar , non pro-
ducit; fed qu¡a iUnm non poteft producere , ( §ra' 
tia enim gradibus inferior cupiditatem in illo ly^fte-
mate vincere non poteíl ) , evidenter patet^  quod 
>uxta prinsipium Janfenianutn gracia gradibus inferior 
cupíáitate effeáura iilunt producere non poteít , 
qüem non producir ; ac proinde ííye . gratia Tic cn-
piditate fuperior , fíve non , eum lemper habet et-
fedum quem habere poteft : & haec eíl propoíitio 
quam diximus contineri in fecunda Janfenii propofí-
tione , tamquam raeram illius expofuioíieni. 
V I L 
T E R T I A Propofítio Janfenii : Ad merendum , 
ZD- demerendum in ¡iatu natura lap/a non reqviirhur 
tn hom'tne libertas a necejfitate , fed fufficit libertas a 
coatíione * 
Hsc quidem propofmo non contine|ur in Janfenia-
no principio , tanquam mera illius expoíitio , fed ex 
illo tamen eruitur per legitirrtam , licet fyliogifti-
cam , illationem . Quod fie demonílrari poteft fe-
quenti fyliogifmo .• Homo in íhcu natura lapfe fub 
dominatu deleátationis gradibus fuperioris , five gratia 
fit , íwe cupiditás , illa libértate non eít praeditus 3 
quae dicitur libertas a neceífitate . Hxc major pro-
pofitio eundem fenfum exhibet atque ifta , quae Jan-
fenianum principíum verbis expreífioribus enuntiat ; 
Homo non poteft non úbfequí deieítationi gradibus 
fuperiori : Atqui homo in ftatu natura lapfae me-
retur vel praemium vel pcenam , prout vel bene 
vel male operatur : Ergo ad merendum , & deme-
rendum in ftatu natura lapfae non requiritur libertas 
a neceífitate .4 
Major hujus fyllogifmí propofitio eft ipfummet 
Janfenianum principium, diverfis quidem verbis , fed 
tequivalentibus , euftdenaque feníum referentibus , 
cnunciattim . Minor autem eft de fide , & tam-
quam de fide admittitur a Janfeniftís . Argumen-
tum ómnibus DialeftícíB regulis eft omnino confen-
taneum - Confequentia ergo non poteft non eífe le-
gitima j ac proinde tertia Janfenii propofitio eviden-
ter eruitur ex Janfenianó duarum deledlationum prin-
cipio . 
V í I L 
H^ERESIS damnata in I V . Janfenii propofitione 
haec eft: Humana voluntas non poteji interior i ¿¡ra ti* 
refifiere , vel obtemperare . Porro cum juxta princi-
Siara Janfenianum humana voltmtas non poífit refi-ere gratiae , quae gradibus fuperior eft eüpiditate , 
nec obtemperare i l l i , quae gradibus cupiditatem non 
fuperat ; evidenter patet principium illud eundem 
cum hserefi damnata in I V . propofitione exhibere 
fenfum i 
I X . 
D E N I Q U E Haerefis damnata in V . Janfenii pro-
pofitione eft quod Chriftus pro falute dumaxat 
Praedcftinatorum mortuus fit ; quod Chriftus nullis 
alus voluent aeternam falutem reddere poíTibilem y 
quod extens non contulerit, obtulerit , vei faltem 
prxpara^eíit gratías fufficientes ad aternam falu-
temy quod «terna falus fit iis , qui non falvantur , 
impoíübilis . Porro illa propofitio : Salus stema 
eft impoífibiliá iis qui non falvantur , continetur in 
i i ta ; Pracepta fiint impoífibilia iis qui ea tranfgre-
Qiuntur . ficut propofitio particularis , feu mlnus 
umveríalis continetur in univerfaliori propofitione 5 
ac proinde 5 fi impoflibilia funt praecepta iis omni-
dus qm ea tranfgrediuntur , impoífibilis quoque 
ent aeterna falus iis qui non falvantur ; atque ita 
ex principio Janfeniano evidenter fequitur , tam-
quam mera illjus expofítio , h^refis damnata in 
quinta Propofitione Janfenii . Cum ergo Summus 
npm /«^ró?i:rVb?nd0 pintara Janfenii propofítio-
t m ííc ralutern «ternam non eífe impoffibi-
S ^ m p ? ^ ^ 0 5 qui damnantur> definíit quoque con-
h m ^ \ ? t L * t * C T * nGn impoffibiía iis ómni-bus qm ea tranfgrediuntur. 
U T autem totam hanc doíbinam paucis comple-
¿lamur verbis , fie poífumus ratiocinan . Summus 
Pontifex, damnando primam Janfenii propofitionem 
definiit Dei ' prsecepta non eífe impoíTibilia Omnibus 
illis qui ea tranfgrediuntur . Ergo damnavit Janfe-
nianum principium, utpote quód afterit Dei prscepta 
eífe impoíTibilia ómnibus illis qui gratia gradibus fu-
periore carent. 
Item Summus Pontifex , damnando quintara Jan-
fenii propofitionem , definiit falutem sternam non 
effe impoffibilem iis ómnibus qui non falvantur. Er-
go definiit Dei praeeepta non eífe impoífibilia iis 
ómnibus qui ea tranfgrediuntur. Ergo damnavit Jan-
fenianum principium , utpote quod aííerit Dei pr?-
cepta eífe impoífibilia iis ómnibus qui ea tranfgre-
diuntur . 
Item damnando fecundara Janfenii propofitionem 
definiit voluntatem , faltem aliqoando , refíílere gra-
tia? interiori , voluntatem aliquando privare gratiam 
effeílu fuo , impediré aliquando quin eífeítura i l -
lum producat, cujus producendi confert potentiam • 
Ergo definiit voluntatem non femper obfequi dele&a-
tioni gradibus fuperiori , five cupiditati, five gratis , 
quod tamen aíferit Janfenianum de duabus deleéta-
tionibus principium, 
Item damnando quartam Janfenii propofitionem 
definiit Dei gratiam talem eífe , cui poífit humana 
voluntas refíftere , vel obtemperare . Ergo damnavit 
Janfenii principium docentis voluntatem gratis gra-
dibus fuperiori non poífe refiftere, cec poífe obtem-
perare i l l i quae gradibus eft inferior cupiditate . 
Denique.Summus Pontifex damnando tertiam Jan-
fenii propofitionem definiit ad merendum & deme-
rendum requiri in fiatu natura; lapfae libertatem a 
neceífitate, & cum aliunde de fide fit hominem in 
hac vita mereri praemiam, vel pcenam , prout bene 
vel male operatur , definirá quoque cenferi debet 
hsc propofitio; Homo in hac vita liber eft illa l i -
bértate, quf dicitur libertas a neceífitate . Hanc ta-
men libertatem a neceífitate éxcludit omnino Janfe-
nianum de duabus deleéhitionibus indeliberatis , & 
pro graduum fuperioritate invincibilibus principium. 
Quomodo enim libera a neceífitate poteft dici volun-
tas qu? nunquam fuum dele&atioiji gradibus fuperio-
r i poteft denegare confenfum ? 
X I . 
Ex his ómnibus patet quantum interfit diferimen 
Thomiftas inter atque Janfeniftas . Ift i aíferendo at-
; que propugnando Janfenianum de duabus delefta-
tionibus indeliberatis , & pro graduum fuperioritate 
invincibilibus principium , íi bona fide dicant , non 
poííunt rejicere doftrinam in quinqué famoGs pro-
pofitionibus damnatam , cum fingul? contineantur 
in Janfeniano principio tamquam mer? illius expofi-
tiones . Quod fi fQrfan neceífe fit aliquando diale-
fticarum argumentationum fubfidium accerfere , ab 
iis in dubium nullatenus vocari poterunt kgitim? 
confecutiones , que adverfus eos eruuntur ex duabus 
prfmiíTis quarum una faltem eft de fide , & altera^ 
omnino certa. 
A t de Thomiftico fyftemate non eadem eft ratio : 
nulium enim contra prxdeterminationem phyfícam 
ab Adverfariis profertur árgumentum , ín quo alteru-
tra faltem pr?raiífa non fit valde dubia , vel etiam 
aperte faifa y ac proinde confequentia qu? ex ejufmo-
d¡ prfmiífis eruitur non poteft quoque eñe nifi valde 
dubia, vel etiam aperte faifa. 
Et vero poí> celebres Congregationes di£hs de Au-
xiliis, qu? fub Clemente V I I I . & Paulo V . habitg 
funt, Summus Pontifex non folum utrique parti per-
mifit propriam defenderé ac propugnare fententiam , 
fed etiam prohibuit alterutrara hftefeos , aut alte-
ñus cenfurf nota infimulare , doñee aliter a Sanfta 
Sede definiatar . Porro in his Congregationibus ad-
verfus Thomiftas impngnabatur prffertim eorum de 
pr?determinatione phyfica fententia . Adde quod 
cum efficaciam grati? ex phyfica prgdeterminatio-
ne repetant rhomift? , impugnan non poífet prede-
terminarlo phyfica quam tuentur , quin firaul impu-
gnaretur eorumdem de gratia ab intrinfeco , & per fe 
emcaci lententia , qUam tamen tanquam laudabilem 
commendavit Summus Pontifex Benediaus Papa 
X I Í I . m íaa Bulla qu? incipit: fretiofus, 
Qua 
Qua ergo fronte Novatores pro\ tuendo fuo de 
düabus deledhtíonibus principio , qñpd quinqué da-
mnatis Janfenii propofítionibus intimo \ nexu coha?ret, 
caufari poffunt nonnullorum Theologonsm ratiocinatio-
nes, quibus fententiam de praedeterjninatione pfey-
fica tamquam libertati nociva impugnare tcntarunt ? 
Has enim confecutiones non /olurt» repudiant Tho-
piiftae , fed dubias 'éíTe & incitas fatentux ip5-
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inet ?orum Adverfarii . Janfeniíl» autem negi-
ie bona fide nequeunt quinqué famofas propofi-
tiones ab Innocentio X . dartinatas erui ex Jan-
iéniano principio , vel tamquam meras illius principií 
expofítíoncs, vel íaltem tanquam confecutiones legitir 
mas praemiíTarum , quas velut certiífiínas propugnant 
omnes Orthodoxi, imo quas admitiere éoguntur, ^ 
fmt bóíia fide, ipfímet Janfeniftx. 
A U G Ü , 
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De Cratta tjficáci* 
Humánam voluntatena diflentire poffc interiori Gra-
ú x y íive fnfficienti, íive efficaci, Dogma eft defini-
tum a Concilio Tridentino. Huic definitioni retraga-
tur Janfenius, refragatur & Quefnellius. Gram, m-
quit iíte Prop. io. eft operat'to mams ornntpotentis D i / , 
qtiam nih'il impediré potejl aut retardare-, 
Concilii autem Tridentini defimtionem elud|re ten-
tant Janfanii Se¿tatores variis cavillationibus & eífa-
giis. 'Verum Frater Bellelli multo audaciordicere non 
eítveritus Goncilium duntaxat dsfiniiíle, polle reíiíti 
Gratis fuííicietui. Q.aatn faifa fie haec expoíitio, pro-
batum eft janfen. rediv. Part. 2. Ar t . 2. §• a. _ 
Huic Concilii Tridentini adulterina: expoímom ad-
hsret denuo Frater Bellelii, dum Quefnellu Propoli-
tionem 10. refellere aggreditur; illud ením íolummo-
do in ea reprehendit, quod Gratis fuíficienti reliíh 
non poífe aíferat . Rejicitur, inquit, hac^  Prqpojtm y 
qua faifa efi, qu'ta graúam mdefintte nthtl tmpedtre 
& retardare poffe enunciat . Difimguenda ejí dúplex 
grath, fujficiens & efficax ; tila impediri & retardart 
poteft y & retardatur interdum, abfente falicet efficact y 
ab humana volúntate dijfentiente : huec autem m fenfu 
compofito tmpedirt & retardari non pottji . Quod gra-
tia efficax irnpediri & retardari non poífit in fenfu 
compoíito,ficuti fenfum eorapofitum interpretantu^cotn-
rñuniter Xhomiftas^ certiífimum eft nec etenim du-
bitari poteft hzc dúo íimul componi non póífe, gra-
tiam feilicet efficacem, & voluntatis reíiftentiam . 
A t i l l i refifti poífe in fenfu divifo tanquam Catho-
licum Dogma aíferunt Thomifts omnes, aíferit & 
Janfenius quibufdara eaviliationibus fretus ; fed his 
hic confutandis non eft locus, cum Frater Bellelii 
Q,.iefnelli¡ Propofitionem 10. folumraodo rejiciat, eo, 
quod gratiae fufficienti refifti non poífe enunciet 
qaod fane a mente Qaeínellii eft prorfus alienum . 
On n¿imputé, ait ipfe in querela & prstenfa recla-
matione quam edidit adverfus Conftitutionem Üni-
genitus a Clemente X I . iatam n. 2. On ni impute de 
ne pas admettre des graces ineficaces aux quelles on ré~ 
fifle effi&ivement , & qui par la réfijiance de la volan-
te , «' ont pas tout r effet qd elles devroient avoir . Je 
tí ay jamáis refusé <$ admtttre ees fortes de graces ^  & 
je les ai ejfettivement admifes, Ú'c, / 
Itaque Frater Bellelii huic Propoíitioni 10. fenfurn 
fingit extraneum & a mente Quefneliii alienum , ut 
fúam de gratia irre^lftibili, fentendam GehfursE in Bul-
la Unigenitus latas íubtrahat. 
Quamvis aurprn confiteretur gratiae efficaci refifti 
poífe in fenfu divifo, quod & confitetur Janfenius , 
caeterique e;us Se<3:atores, profefto nifi fimul retra-
élaret Janfenianum de duabus deleftationibus' indeli-
beratis, & pro graduum fuperiotitate invineibilibus , 
principium , dubitari non poteft quin ita loqueretut 
in fenfu Janfenii erroríbus plañe confentaneo. . 
Huic Propofitioni 10. adiungere licét Prop. 19. 22; 
23. 24. & 25. Iftarum autem dúplex diftingui poteft 
fenfus, uterque damnandus atque damnatu?. 
Unus eft Ule quem exhib;nt Propoíitionss in fe 
fpeítatae fine ullo refpeítu ad fyftema Audloris: A l -
te r autem quem habent relativa ad Auitoris fyftema 
in aliis Propofitionibu? clarius enunciatum . Propofi-
tio 19. in fe fpeftaca, v. g. qux aíferit Dei gradam 
nihil aliad eífe quara e;us omnipateatem voluutatem, 
fenfum habet falfum & irevera daranandum , cuna 
J>ú gratia fie omnipotentis voluntatis eífeítus, notí 
ipfa omaipotens voluntas. In Propoíitionibus autem 
22. 23. 24. & 25. operatio gradas comparatur Incar-
nationis Myfterio, creaturarutri e nihilo proiuftioni , 
&• corporum fanationi a Cllrifto divina virtute exhi-
b i ts , quafi merg pa(f,ve fe habeat liberum arbitrium 
dam ad. agendum adjuvatur, ficut paífive íe habait 
humamtas Chrifti in aílu unionis hypoftatics , ficut 
palliye fe habu2runt Craaturse in aétu creationis, & 
nomines a Chrifto divina virtute fanati in ipfo afila 
lanationis. Senfus autemr iftarum Propofitionuin reia-
tive ad ^lefneí lü fyfotna eft voluntates humanas 
Don magis reflftere poífe operationi gratis, quam 
^hl2re ?aruiC hlltnanitas Chrifti unioni ,hypoftatic£ , 
quam reliítere potueruut Creaturae omnes earum pro-
P u l l T ' - n - 1 } ? ' vel domines miraculofe fanati a 
Chrifto illms (üvins operationi. 
^ u m uterque fenfus flt rsvera d^nandu, ^ aterque 
etiam mentó profertar ad vindicandam Cenfurxsqui-
tatem, i m o alterater feparadm adduci poteft, 
mnoxie adducitur i fed culpanduS eft valde F. Bellel-
i i , didtum eft fup/a, eo quod nallibi redarguat no. 
vum Qi^fnelln Dogma de gratia irrefiftibili * nequi-
dem dum pravum exponere fenfum agg^ditur illa-
rum Propofitionum qu« gratiam irrefiftibilem ex-
Bertt Theol. Tom, VI, 
p 1 x % 51 
preíTis verbis aíferunt . ÍÍHuS Theologi affeftatum in 
talibus circumftantiis filentium nullatenus poteft excu-
farí, 
í Í § h '^^^ , 
Marte Chrifti pro ómnibus bominibus. 
Inter Quefnellianas Propofitiónes 12. 30.- 51: 32. 
& 35.. alise voluntátem Dei atque Chrifti mortem 
pro falute hominum reftringunt ad folos pr^deftina-
tos, alia: hanc hxrefim fatis aperte innuant, & in eo 
fenfu eas intelligit ac interpretatur F. Bellel i i , do-
cetque Chriftum voluiífe lapfos homines, non ad 
terminum ufque damnafionis ruere, fed in via E t e r -
nas falutis manere, legibus dirigere, atque fufficien-
t i poffibilhatis grada, urgente lege , juvare. Bene 
quidem, íi illa fufíiciens poífibilitatis gratia eífet ve-
re fufficiens: Sed cum F. Bellelii nullam aliam pof-
fibilitatis gratiam admittat praster eárn qua: ^gradibus 
eft cupiditate iníérior , quam parvam & invalidam 
vocat, & cum qua homo non magis poteft operan , 
qúam poífic videre ille cui ob aliquam infirmitatem 
claufó funt oculorum gen« , profedo infüííiciens eft 
illa grada, nec fufficiens aliter dici poteft, quara i l -
larum fubfídio aequivqcationum qu* funt apüd Janfe-
niftas uíitatiífimse. Vide Janfen. rediv. Part. 2. Ar t . 
2. & ejufdem articuli ^. 1. & Ar t . 5. n. 11. 
Igitur F. Bellelii iftarum Propoíitionum, feilicet 
P;op. 12. 30. 31. 32. & 33. iegitimum quidem exhi-
bet fenfum , fed Dogma harum Cenfura Propoíitionum 
defínitum fraudulenter, non autem fincero animo , 
admittit . 
De Fide prima gratia. 
Quefnellius docet nullas dari gratias, nifi per fidem. 
Prop. 2Ó. Fidem effe pfimam gratiam & ibntém o-
mnium aliarupi. Prop. 27. Primam gratiam , quam 
Deus concedit peccatori, eífe remiíTionem peccato-
rum . Prop. 28. & extra Ecdefiam nullam concedí 
gratiam. Prop. 29. -
Qaamvis has propofitiónes in rigore & proprio ver-
bomm fenfa acceptas fignificent infidelibus, antequara 
fidem recipiant, Hasreticis & Schifcnaticis, antequam 
ad Ecclefiam redeant, & peccatoribus , antequam 
eis remittantur peccata, nullam concedí gratiam ; 
atque in eo fenfii damtbad e fint, & damnat» fae-
rint ; nihilominus'qupniam Qjjefneíliüs eafdem Pro? 
pofitiones in eo fenfu acceptas damnat ; ( agnofeít 
enim * quafdam gratias quibas Infideles & Hiered-
ci ad fidem, Schifmadci & Peccatores ad Poeniten-
tiam difponuntur ) alter fenfas ¡n his Propófitionibus 
fyftemati Qaefneiliano congruentior eft inveftigan-
dus. ^ 
Notandura eft: autem damnatam non eífe in his 
Propófitionibus fententiam Theologorum, illorum , 
qui docent nullam aliam dad gratiam fupernatura-
l em, ante eas quibus Infideles difponuntur vel ex-
citan rar ad fidem; aliud eft enim aíferere primam 
gratiam eífe fidem , & aliud primam gratiam eífe i l -
lam qua Infideles difponuntur vel excitantur ad fi-
dem , cui poífunt refiftere, & cui faepe refiftunt. A t 
in fyftemate Quefneliii , qui nullas admittit gradas 
nifi efHcaces, ac, proinde contendit gratias quibus 
infideles excitantur ad fidem fempar operad aliquod 
initium fidei, aliquam fidem inchoatam , dicitur con-
fequsnter fidem, faltem inchoatam, eífe primam gra-
tiam v nullamque dad gratiam ante fidem i l lam, fal-
tem inchoatam." dicitur quoque nullam dari peccato-
ribut gratiam , praeter illas quibus inehoatur remiílio 
peccatorum. Porro hunc poíteriorem fenfum qui re-
ladve ad fyftema Auétoris genüinus videtur ac le-
gitimas, damnatum eífe in Bulla Unigenitusy nallas 
inficiari poteft Theologus, fi Catholice fentiat. 
Q;iamvis autem F. Bellelii Quefnellianam Doftri-
natn refellere fímulet, huic tamen omnino favet at-
que adhaerefeit, dum aíferit fidem inchoatam eífe pri-
mam gradara. F(?r«»2 itaque efi, inquit, * fidem in-
choatam effe primam gratiam. Si fides inchoata fít pri-
ma gratia, ergo nullge dantur gratia; ante fidem in-
choatam ; ergo nullas dantur gratias quibus refíftat I n -
fidelis excitatus ad fidem ampleétendam. Gratia etenim 
qua ad fidem excitatur Infidelis, & quam rejicit ,nul-
latenus dici poteft fides inchoata. Ergo F . Bellelii 
aprendo fidem inchoatam eífe primam gratiam nul-
las alias admitt i t , quibus Infideles ad fidem excitad 
faum renuant praeltare eoafenfum. 
« Vide 
quere-
lam & 
reclama o 
tioaem 
Quefocl. 
B. f. 
* Bel-
lelü 
Tom. a. 
in Prop. 
a&. Quef, 
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§. v. 
De Gratia pr'mi Hominis. 
Propofitio Qpefnellii 34. habet , Gratta Adami 
non prodücebat n 'iji merita humana ; & xdisplici ex ca-
pite damnatam in Bajo & Janfenio Doítrinam reno-
vat. i . quidem menta primi hominis humana vocat 
janfenius Lib. 2. de grat. Ghriñ. Salv. Cap. 6. & á 
meritis hominis lapfi fecernit, quia gratia Adami ra-
lis erat quod poffet i l l i refiitere vel obtemperare; gra-
tia autem in ítatu naturse lapfae meritis Chrifti con-
1 cefía taíis elt juxta Janfeniura , u t - i l l i refiíli non pof-
fit, quod eíl hsreticum. 
Icaque juxta hunc Novatorem, quia Adamus refi-
fiere poterat gratis in ílatu innocentis , merita. illius 
ad ipfura pertinebant potius quam ad gratiam ; & 
, quia in ílátu natura lapfs homo non potetl refiftere 
i l l i gratis qus gradibus concupifcentiam fuperat , i l -
lius merita ad gratiam potius pertinent, quam ad ho-
1 x minem lapfum. 
2. Merita. primi hominis etiam Humana dicuntur in 
fyftemate Baji & Janfenii, in eo fenfu quod produ-v 
cebatitur a grjitia qus debita .erat naturs Tan? & in-
tegra, qu? doélrina damnata eft in fequenti Propo-
fitione Quefnellii ^5. de qua mox agetur. 
Hanc Propofitionem 34. aliter exponit F. Bellelli . 
* Bel'lelli Quia gratta ftmul hom'tmfque libertas, inquit * , Ada-
Tom. mi merita producebant , irrefiagabili argumento cenfict-
pt1^ ^ tur) rrúnime quidem mere humana ^  fed una fimul hu~ 
qZtia. ' mana mestita t Dei que dona fuijje . * * Hunc autem 
l ^ - fenfum rejicit ipfe Quefnellíus, negatque fe unquam 
m i ^ " dixifie Adami merita fuiffe mere humana. 
Expofí ' Fatendum eft quidem hunc fenfum Propofitioni 
plus am- Quefnellian? in rigore pefife adfcribi, fed quoniam F. 
J^ l §•8VBellelli nuliani aliam propofítionis 34. aííert exppfi-
Grace d* tionem, jilos non aífignat pravos, fenfus , quos con-
Adam. - gruenter Bajano & Janfeniano fyftemati habet eadem 
Propofitio} profefto filemio fuo Theologus ifte favet 
errori damnato , imo expreííe doeet fenfum i n e* 
Propofitione damnatum, ur mox ©atebir.^ 
Propofitio Quefnellii 55. Gratia Adami efi fequela 
creat'tonis , & erdt debita natura fana & integra, 
Hanc Doélrinam amplexum fuiífe F. Bel le l l i , de-
* F. Bel. monílrjatam eft iri Bajan. RediVn Part. 2. Ar t . 2. * 
lelli de Non potuit Deuí ^ mqüity Creaturam condere qua fem-
Creat perverfa effet^  nec ntft perverfa ejfe potuit fine gra-
Ratfort. Úa adjutório . Ünde colligitur evidenter Greaturam 
^Lib. j . rationalem in Bellellino fyftemate fine grati? adju-
Cap. y. torio non potuiífe condi. Docet etiam F. Bellelli , 
Deum non potuiífe Creaturam rationalem iion de-
fíinare ad vifionem fui ipfius intuitivam, vel i l l i de-
negare media ad illam confcquendarn neceííaria , ac 
confequenter impoffibilem eífe illum ftatum^uem 
Theologi vocant ftatum pur? natur? y quod ut fua-
dere renrer , rertiam partem & amplius Libri de 
Cmtt Rdthn. ante Pefcdmw , adhibet expreffis ver-
bis docens illum ftatum eífe impoíTibilem , atque 
Baji Propofitiones in extráñeos ac confiaos detor-
quer fenfus , ur fie Cenfurs fuam fiabtrahat doélri-
nam * Vide difta in Bajan. Rediv. Part* 2. Árt . 2. 
§. 2. 5. & 4. 
Iftius ftatus impoíribilitatem defendendam arque 
probandam iterum fufeipir in Opere fuo pofteriori. 
Tom. L Lib. 4. Cap. 17. 18. 19. & 20. Sed cum 
ibi priores errores de impoíTibilirate ftarus naturs pu-
-irs. non tetraélet, mirum non eft- eum denuo confu-
yere ad varias squivocationes variaque effugia , qui-
BuS Anathemati in Bajan as Propofitiones lato fe fub-
ducere tentet. Vide Bajan. Rediv. ibidem, §. 6. 
- Quando autem squitatem Cenfurs in Quefnellii 
Propofitiones lats exponere aggreditur , damnandum 
quidem Propofitioni 55. affingit fenfum", fed a rúen-
te Quefnellii prorfus alienum . Gratiam Adami , in-
quit , illis verbis exprimit ( Quefnellius ) quibus fi-
* "ÜitM* gnificañ * a Pbilofophis folent congenita ?iatura pro-
lí de pnetates . . . . Si igitur Adami gratia nomine fequela 
ífpíra. Vmtionis exponhur, jam tamquam creata natura pw-
Tom.'prietas eít intimis ejufdem nafcens admittitur , Addft 
| . 1. in 'nfuper Propofitio quod gratia Adami erat debita natu-
Prop- 35- fan¡e ^ ¡ntegria ¿ j$Qn igitur fupernatnralem gratiam 
natura ¡ndebitam xonfitetur, fed folam gratiam^ natu-
ralem ^ feu gratiam creatiohis > qua primum hominem e 
nihtlo tradeh . Natura nimirum creata fui ipfius proprie-
Utes natutali lege debentur. 
Contendit ergo P. Bellelli quod Quefnellius volue-
rit gratiam Adami fuiífe ingenirara naturs creats 
proprietatem ex intimis ejus nafcentem \ fed quis y 
nifi defipiat v poteft hunc propofitioni damnats , & 
Quefneliio ejus Auttori abfurdum atque ridiculum 
tnbuere feifum ? Qms, fi fit rationis compos , afle-
rere poteft gratiam Adami faiffe proprietatem naturs 
ex ejus intimis nafcentem, ab eaque infeparabilem? 
Hoc itaque non docuit Quefnellius, nec hoc in Quef-
neliio damnavit1 fumraus Pontifex. 
* * C eft fáufíementj inquit Quefnellius, qu1 on ni 
aecufe de n avoir admis dans Adam qu? une grace na-
turelle inféparable de fa nature^  & que fes mérites 
euffent pour principe, qu' une grace de P ordre na-
turel. 
Itaque evidenter patet F. Bellelli idem fentire de 
gratia Adami quod fentit Quefnellius, nec aliter Cen-
furam Pontifíciam declinare, quam falfum Propofitio-
nibus damnatis tribuendo fenfum . 
Orthodoxe tamen loquitur in §." fequenti dam ex-
ponit quo paito debitum Providentis Dei vers gra-
t i s rton obfit, quod' expofitum quoque videre eft in 
Bajan. íediv. Part. 2. Ar t . 2. §. 6. n. 9. Suppofita 
enim Dei ordinatione, qua creaturam rationalem ad 
intuitivam fui ipfius Vifionem deftinavit , i l l i confe-
quenter debentur auxilia omnia ad fuum finem con-
fequendum neceífária: veriíFima eft hsc Propofitio 
fed in hoc differt F. Bellelli ab Orthodoxis, quod ifti 
fentiant hané ordinationem ad vifionem Dei intuiti-
vam eííe mere gratuitam, ac proinde gratuita quo-
que eífe fubíidia, qus vi illius ordinationis creaturs 
rationali confetuntur . F. Bellelli e contra alibi do-
cuit * harte ordinationem non eííe mere gratuitam , 
fed creaturs rationali a Deo non potuifife abfque in-
juñitia denegari, nec hanc doílrinam ifto in loco, nunc 
retraétat. Etíi ergo gratis non obfit debitum Provi-
dentis quale admittitur a Theologis Orthodóxis, ei 
tamen obefi debitum illud in fenfu F. Bellelli intel-
íeétum . 
_ I n Propofitionibus 56. & 57. Qpefnellius infiftit 
eidem il l i diferimini quod intercederé contendit imer 
gratiam Adami & gratiam hominis lapfi , & ' i n eo 
fenfu videtur aíferere quod gratia Adami fuerit i,lli 
proportionata , quod unufquifque eam in fuá propria 
períbna reeepiífet . Et qüod gratia Chriftiana fit o-
mnipotens & digna Filio D e i , quodque ea non reci-
piatur nifi in perfona Jefu-Chrifti refufeitati, cui nos 
uníri fumus. 
Ifts tamen Propofíriones in rigorofo verborum1 fen-
fu alios eriam fenfus offemnr Lurheranos plañe ac 
Calvinianos : aíferere enim videnrur errorem de Ju-
flifia Chrifti extrinfece folum nobis imputata , cum 
tatneo ex Concilio Tridentino ea in nobis recipiatur, 
in cor noftrum diífundatur, atque nobis inhsreat . 
Hos autem fenfus libenter damnat F. Bellelli , mo-
do Janfenianum & Quefnellianum fyftema fervetur in-
demne . 
§. V I . 
De Peccandi necejfptate, 
Peccatofem non eíle liberum , nifi ad malum filie 
gratia Liberatoris, docet Quefnellius Prop* 38. Libe-
rum Arbitriuní fine gratis Dei adjutório non nifi ad. 
peccandum valere docuerat Bajus Prop. 28. 
Has Propofitiones non fie eífe intelligendas , q.uod 
abfque gratia fanéiifica'Kte , vel quod 'abfque gratia 
eíBoaci peccator non fit liber nifi ad malum , vide 
diéia in Bajan, rediv. Part. 1. Ar t . 4. & Part. 2. 
Ar t . 5. Nam de adjutório gratis aftualis in genere 
agtmt, five illa fit efficax, five fuíficiens, ac proin-
de reftringi non poífunt vel ad " gratiam habitualem , 
vel ad gratiam efficacem. 
Nec etiam eífe intelligendas in eo fenfu quod ap-^  
petitus innatus beatitudinis qui _ in nobis ineft , vel 
motus indeliberati qui exurgunt in nobis fint pecca-
ra , vide diála ibid. 
Nec quoque eífe intelligendas in eo fenfu quod vo-
luerinr Bajus & Quefnellius omnia opera abfque ad-
jutorio gratis eífe mala, nón folum defe^u debits 
ordinarionis in Deum charitate amatum, fed etiam 
ex officio , vel ex fine próximo . Quod enim omnia 
opera humana fint peccata ,^ vel ex officio , vel ex 
fine próximo nuilus unquam docuit . nec docere fe-
rio potuit . Quis enim auderct afíerere largitionem 
eleemofyns cuidam mendico ex motivo commífera-
rionis puré naturalis eífe peccatum , vel ex objeílo in 
quantum fubvenitur miferis illius mendici, vel ra-
tione finis proximi qui eft, coramiferatio puré natura-
lis F Contendunt duntaxat, duce Bajo & Janfenio , 
Quefnelhfts eam eífs peccatum , quia) non refertut 
ad Deum charitate amatum. Vide difla ibid. Parr. 
2. Ar t . 5. n. 6. Docent enim Bajus, Janfenius, arque 
Quefnellius abfque gratis adjutório nihil fien poífe 
ab homine quod non fit peccatum, eo quod abfqus 
gratis adjutório nemo poífit agere ex motivo charita-
ris, & peccata fint ea omnia qus non fiunt ex mo^ 
rivo charitatis; & hie eft fenfus in Prop. 28. Baj i , & 
in Prop. 38. Quefnellii damnatus. 
Frater tamen Bellelli Propofitioni Baji 28. & Qae*-
neliii 38. fupradidos fidtitios & a mente Baji , Jan-
fenu 
te de 
Quefnel. 
S.s. . 
* Vide 
Bajan. 
Rediv. 
Part. 2. 
Art. 2. 
§. I . 
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Aud iíi animum inSuco méum huic diflfertationi, qua iílataiia 
mihi, & Fulgentio Bellelli viro doéliíílr^oacprohatiífimo jan-
fenianíe baerefeos calumnigm exfufflare & dilpellere aggredior, 
longiorem príeriiitt^r© praefationem. Nam & q u & m praevia enar-
ratiane ad Refutationem % a j a n ¡ f m ¡ X . e d h h l di¿la i m X 9 fatis 
fuperque ad hanc poílremam velitationem leéloris aninfium 
pr^parant, ingeniumque Anonymi faniam noílram crudelifíime 
lacerantis ofíendunt ? & Anowymus ipfe iu f u á a d J m f e n f m m ^ d h í ^ m 
pr^fatiuncula fere nihil attingit, quod peculiares exigat difquiritiGiaetíi. 
INarrat enim duntaxat, Janftniani Operis, inferipti Auguft ims- , infauftam 
editionem, judicium, veHtilatioíies, latafque in quinqué propofitiones ab Apo-
ílolica Sede cenfuras; quorum nil a me libro decimoreptimo Theologicarum 
Difcipliiwum fuií pr^termiírum í fed hisenarratis, ulterius addita fuit dif-
putatio^ in qua demonftratur judicium Romanorüm Pontificum in dirimen-
da faai Janfeniani quaeílione effe irreformabile; id, quodmeam a Janfenia-
m s difcrepantiam , etiamfi monimenta alia deeíTent, apertiffime comproba-
ret. El quidem A u o í W ^ u s , quum ea, quae dejanfenio atertsa ad duodeci-
mam paginam mandavit litteris, a me primum, & abfit invidia veriio r di-
ligentius accuratiiis fuerint co&lcripía, fateri debebat me nec Janfenia^ 
num eííe, nec fraudulentum fcriptorem, a fe verp frigidiffimam eruditio^ 
nem ofíenrári in iis , quae futoribus, lippis, tonforibufque funt nota Pau^  
ca tantummodo illius praefationis verba funt perftriñgerida, eaque prope fi-
nem ad hunc modum fonantia: Prodiere^ inquit, nonnulli ^ qui fer f tEiam & 
. ommmodam C ú n l i i t M t h m h u s Ayoftolicls obedkntUm profirentes ^ J y j i e m a tamen j a n -
f en ianum y h<erefefqm m q u i n q u é frofofitwmhits damnatas non dejerueruntj m o f u b 
'velamme 'vocakulorum fpecie tenas Catho l i cor i ím eas f a t i s aperte domermt . í n t e v 
ebs emlmnt P P . F F . % e l l e l l ¡ & cBtrt¡ E r e m i t a A u g u f t m a n r y quos in a l t e r é d i f 
f e m a t i m e noftm 'Bajanifmi con i s iBos , m hac n m c J a n j e m f m l f u f i j f m u s cm'vtn^ 
cendos. / 
i L D ú o in iiis verbis, ni fallor, comprehenduntur; untim eft , profiteri 
nos o r m í m o d á m obediemí&m Afoftol ids conf ihut tmihm , ideoque fammas Janfenii 
propofitiones reíeliere , earum áaártótóbnr ^ f o ^ 
objequ iú fum y ut v o c a m ? filenm$ti reprehenderé, pro judicióx Apoílolicae Ca-
thedr^ e , tamquam pr© aris fociíque, pugnare. Quae cum itafmt; jam ap* 
paret per fummam cxecrandamqme calumniam n©s janfenianae haereíls inü-
muiari; quandoquidem Innoccntius X 11. Pontifex Max. ut praevia difet. 
di^iim eft, compeícuit licentkm corum, quiAiiguftliM ac ThomaEDifcipu^ 
los ¡n^vldiofo J a n f e n i f t a r m nomine traducunt, vetans ne quifpiam id in ali-
queni audeat, niíi prius legitime conftiterit ab illo aliquam ex quinqué pro-
poíitionibus enuntiari . Ñeque enim ad calumnias notam a fe avertendam, 
quod ut Anonymus faciat proeo, quoipfumprofequimur, fíudio, etiam at-
que etiam oramus atque obteftamur, fat eft nobis objicere principia & con-
fecutiones Janfenianas, prout facit immcnñs clarnoribus ac dic^criis ; íiqui-
dern 6¿: illud demonílra¥ÍmHS % nefas eífe illum hujufmodi accufationibus la-
ceífiri, quem conílet i^ts confecutiones rejicere : ut minara , fenfum da-
mnatarum theíium eífe qurm w r l a f r t f t f e r u n t ^ i x t c nos cogendos eííeadfcri-
pta audorum perv®íutanda9 i i i quibus complura fortaílis verifilma erroribus 
mveniuntur permixtaj be c{mt non proponit nobis Ecclefia ut legantur, fed 
legantur inhibet atq«e mterdick. id vero non ita diélum voló, quafi a 
me ipfa Janfeniana principia defendi verftitiífimo ac mendaciíTimo impoftori 
concedam, timeamque cum illo pedem conferre, & litterarium certamen 
mire; led ut probé intelligaty nullam in nos vim habituramfalfiíTimam eri-
«nnationem fuam, etiamíl cum Janfeniana in principiis fententia noftracon-
veniret; quando non haec principia damnata funt, fed¿onfedaria, quaejan-
lenms iUinc m^\Q fefaút ae derivavit. De qua re rogo nafutiífímum aecu-
wtorem, ut fi noftris his lucubratiuncu lis faftidiofiffime ftomachatur, poftu-
r,„;r2UOr"i! iet The(>Iogorum judicium: fpero enim futurumfore, ut unuf-
quiíquc illo duntaxat perleao titulo, j a h p i f m u s K e d h h u s , ftatir ftatim percipiat 
tholi-
64 ' 
thóíicamj ^ qui fcripta noftra in lucem emííimus cum Supenorumfatülm-
te, praeviifglp doélíífimorüni cenforum approbationibus) veheiiieiiter ledor 
mirabitur tam gravem, & acerbam in nos calumniam ex levifiTimis conje-
éluris conflari. Quid vero, íi perlera eo titulo infignita diífertatíone 5 in 
hac páriter 5 & in íingulis fere pagellis ob doftrinam, quam amajoribus no-
fíris accepimus, quam viri eeleberrimi ac fapientiffimi tradiderunt , quam 
Noriíius tanti nominis fcriptor propugnavit , vindicavjt illuftravit, cernat 
lector nos mendadi , fraudiS) temeritatis, & damnatariim haerefum aocurá-
ri? Num didurus eft vitilitigatorem hunc ad feribendum sequitate, & veri-
tatis amore fuiíTe compulfum, & non potius aeniulatione, aut livore^ Num 
do<^rinam ) prudentiam / & humanitatem illius adraira^^ non vero lo-
quácitatem , ignorantiam, íimuítatem p & nocendi ac vituperandi máximum 
¿^ infatiabile defiderium ? 
11Í. Alterum , quod in praemiífís Anonymiverbis contineri dicebam, eft, 
nos in altera diÓTertatióne Bajamrmi fuiíie ^ ^ / ¿ I o í , nunc vero éíTe deJan-
fenifmo convincendos . NulluS aecufator alterum majori coníidentia criminatüs 
eft aliquando, nullus omnino . Convidos enim nos Bajanifmi ja^at , quaíi 
in nos judex rententiam protulerit , 5¿ aecufationis capita tam perfpicue fue-
rint a fe demonftrata, ut neceíjtate coa^ti, patrocinio, fuíFragío, defenfio-
ne deftituti penitus tacueiimus. At fallitur homoconfidentiÜimus, &c eo ma-
gis decipitur, quod nos convicios exiftimat fubrañeidis, ac trkiífimis argu-
tiunculis 5 quas apud nos noverunt adolefeentuli, qui nuperrime ad Tiieolo-
gica íludia acceOTere . A4iriim autem fibimet períuaíiíTe hominem ratione pras-
dituoi 5 talla a fe urgeri, ac proponi > quibus nil habeant quod reponant Au-
guftiniani univeríí, quorum in fola Italia fupra fexaginta Gymriaíiarchíe, 
ac Dolores Sacra; Theologiae omnes, fententiam propugnant noftram; im-
mo taíia 5 quibus Cenfores Romani , qui fcripta noftra probarünt , non i i 
tantum, quorum approbationes in lucem emifimus, fed alii complures , a 
quibus, pofthujufmüdi criminátíones vulgatas, eacfem fcripta noftra a Pon-
tífice Optimo Máximo commifía fuerunt examinanda, atque nuliibi fpongia 
indigere funt adinventa 5 bardi omnino, ac ftupidi cenferi debeant. Quan-
tum ad me fpeélat, jam demonftravi non tantum Bajanifmi me non efíe 
convií^um, verum etiam ab aurore Anonymo fiélitiiim 'Bajanífmum exco-
gitatum fuiíTe, plurimofque Grthodoxos, atque eximios Theologos ab eoir-
rito conatu, fumma audacia, ac fupina Theologicorura fyftematum ignora-
tione 5 tamquam Bajaniftas f uifíe traduélos : idque aííirmandum etiam de iis , 
Í[ui ílbi famam alioí um depreüionc quaerentes, ac titulo aliquo, quo in prae» éntiarum etiam Theologi illi cohoneftantur, qui tamquam fungi nafeuntur, 
diftenti ac tumidi eamdem in nos calumniam urgere quammaxime iludue-
ruiit. Ceterum uuumquemque iílorum, ne modeftiae, ac pudoris, quem in 
eis probi omnes viri deíiderant, excedam limites > verbis alloquar Auguftinh 
J á m re f ionjum eji^ & adhuc tu mana l o ^ u m s l ñeque enim hoc m l r u m e[i y a á b u c 
enim quid n f y o n d m m nefcls ; tmc; ev U ¡ m ^ u d e n m r ^ quando f c í e r i s , J ¡ van i s r e l i ó l i s 
m r a m m m l m r í s y V í b t t z> Op. í mper£ numr ^5. 
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I n ¡ m de A u g u j l l m a n a j &* de J m f e m a n a c l r c a g r a t i a m d o E i ñ n a dlfferhur , 
umufque demonftMtur dlfcrlmeri y ac p r t r a E i a t u r de f e n p i 
damnato in 4um^ue J a n f e n n ( r o p o f i m m h s t 
Ervatse in praecedentibus difler-
tationibus methodo infiftens, prin-
cipio exponendtim propofitionum 
Gornelii Janfenii reprobatum pra-
vumque fenfum, & Auguftiniani 
fyftetnatis patens, latiííimumque a 
Janfeniano diíTidium, atque ia ve-
ri tatis patrocinium^complura i l l ü -
ñrium Theologorum teftimonia 
proferenda eíTe arbitror ; quum omnis criminationh ini-
quitas facilius collatione teftium^ quatn litigantium con-
fiiftatione revincatur. Quoniam vero Anonymus con-
tendit quinqué propofitiouum doftrinam erroremque ma-
nare ex principio duarum delefilationurn pro gradaum 
fuperioritate invincibilinm ; primo ad trutinam revo¿a-
bimus num in tradito a nobis fyftemate aliquid latear 
eenfura dignum, eidemque Janfeniano principio cohx-
rens : deínde quomodo ex principio illo profcriptae pro-
pofítiones coníequantur; poftremo autem qua ratióne his 
advei-fentur Auguítiniani, ac ThomiítóV aliique gratis 
Jeipfa efficacis propugnatores. 
Exponkur AugufimUnum fyjiemit tñkuS pofitionibus ^  
qu'ibus conjiat, exam'matts. 
SYftema igitur, quod nos i i i librís de Theologms difcíplinh propugaavimus, é f t , Gratiam effe men-
pag. x^ o. tís 'íHufirattonem, & mjpirationem caritatisj fed magis 
pag\ 153', in deletiatione, guam in illum'mationefitam effe: Gratiam 
efficacem effe viciricem dele&ationem , gute fuperat con-
trariam cupidhatem : DeleSiationem non elfe eamdem 
in ómnibus, fed modo ejjicacem, modo inefficacem , & 
habere earitatem & gratiam gradus fuos^  ex'qmbus abf-
que ullo prnejudicio abfolutae Dei voluntatis mirabilisejus 
ccconomia una cum vera arbitrii libértate facile poteji di-
gnofclí Hae funt thefes, quas lib. xiú. Gratiae natu-
ram, atque eriergiara explicantes confirmavimus mul-
íiplici genere argumentationum: atque in bis totum 
fyftema, quod caluqniofe traducitur, contineturi nul-
iam fiquidein litem nobis adverfariusintentat, vel quod 
in hoc infirmitatis ftatu adtnittamus gratiam ab htrin-
/eco efficacem, aut quod hanc gratiam neceíTariam 
minime arbitremur in íiatu naturse integrae, in quo 
caro non pugnabat adverfus fpiritum : quae funt alia 
doftriníe noftrsE principia , unum inconculTum , 
nobifque ac Thomiftis ómnibus commune; alterum 
^ ^ " l probabile, a plurirais Theologis admiíTum, & 
Auguítini auétoritate , ac permultis argumentis fuffui-
t um. Itaque ad tria illa priora capita revocanda eít 
controverfia. 
I . Primo gratiam aétualem ( de hac enim diííeren-
dum eít ) in itluftratione mentís , & in fanfl:* dileSlio-
nis mjpirauone fipam eíTe , atque in hac praefertim , 
citato m loco demonftravi pluribus argumentis : quo-
rum nec unum adverfarius folvit ; ideoque cunfta in 
luo adhuc pondere perfeverant. Ñeque ea nunc repe-
tere neceíTum eft, cum & ibidem legi poífmt, ac de-
monítratum apertiíTime í i t , ipfam aflualis gratis defini-
uonsm, bi/ptratie f a n ^ dileaionis, ut cognita fantto 
^ m o ^ / ^ w w , depromptam efife ex Auguftini libro 
iv , ad Bomfacium, five contra; duas Epiftolas Pelagia-
norum cap. 5. num. n . , 
I I . Demonflravi etiam diíTert. 1. huius Operis 
Berti TheoL Tom, VI, 
cap. 2. §. 6. num. 4. ^x Dionyrio Petavío de Hserefí 
Pelagiana, ac Semipelagiana cap. 8. ex Eminentiffimo 
Gardinali de Lauraea Opufc. 5. cap. 15. exP. Macedo 
p. 2. Gortiníe, atque ex Stéphano Dechamps deHíer. 
Janf. lib. 3. cap. i d . gratiam, quam Auguftinus pro-
pugnavit adverfus Pelagianos , compleéti illa dúo , 
fcilicet, méntis illufirationem ^ atque mfpirationem amo- Per. 
ris. Et ne fingúla repetamus; praelaudatus Petavius, 
poítquam de priori gratiae muñere accurate pertra-p^r;y. 
étavit , aífirmat num. 7. etiam Pelagium praeter^li-^.631. 
berum arbitrium illam gratiam tradidifle, quae non ^í1-
eft fola lex & do&r'ma Chrifii extrinfecusfonans, fed ul-
terius do&rin£ ijiius applicatio per intemam mfpirationem 
& illuftratiomm . Addit, praeter ipfam gratiam , quam 
Pelagius agnofcebat , aliam defideraíTe Auguftinum i 
ideoque evidens eji , inquit, non eum putajje fufficere 
mentis illujirationem , qua quod agendum eji cognofcitur' 
nec eam proprie diEtam 'effe Chrifii gratiam, de qua cum 
illis tantbpere certabat, A i t de .altero gratiae genere : 
Forro alterum gratia; genus ^ quod in motione' volunta-
tis pofitum eji, declarat in illis ómnibus locis, qujepaul-
lo ante cammemoravimus. Ac paffim id ejje fitum docet 
in delettatione , ac fuavitate' aileSiionis , quam Deus 
cordibus nofiris infpirat. Ñeque hóc Petavius affirraat ; 
folum, verumetiam tam expreíTis, & luculentis Au-
gurtini t?ftimoniis demonftrat , ut quifquis nobis ob-
jiciat quod auxilium gratis potiífimum confHtuamus 
in fantüiC dileEiionis infpiratiene , aut temerario auíu in 
Auguftinum infurgat, aut Pelagianae hsrefeos fumma 
ignorantia laboret, aut in votis habeat apertiffimam vé-
ritatem conculcare, atque per fas, & nefas in crimen 
catholicorum fententiam adducere. 
I I I . Neminem autem latet communiori Theolo-
gorum fententia praevenientis gratise auxilium in aSii-
bus indeliberatis intelle&us voluntatifque confifiere . 
Quid eft autem indeliberatus aftus inteileftus , nifi 
lujhatio méntis , &x príecedens omnem deliberationem 
faníla cogitado? quid aftus voluntatis, nifi pius af-
fe8;us? bona voluntas ^ deletiatie, dejiderjum) caritas y 
cupiditas boni ? Sutticiat unam Theologorum proferre 
e Socjetate Jefu , qui nuperrime opus infcriptum 
Summa Augu/iiniana Ujiomx typis mandavit, Láuren-
tium Alticotium; ís enim qusft. 1. Prsambuia art. ^ . 
ait . • „ Dicendum , quod ex Auguítino aólualis gratia 
praeveniens fita eíl in utrifque aftibus animae . Huic 
autem propofitioni mox producendae Sanéti Doélo-
ris fententiae íic fuffragantur. 1. Lib. 2. de Peecat. pag'. {. 
merit. & remiíf. cap. 18. num. 32. tom. 10. hsec ha-
bet ; Deum fanSlis fuis alicujus operis jufii aliquan-
do non tribuere, vel certam fcientiam, vel viElricem de-an.-i^. 
httationem. n . Lib. 2-, de peccatorum meritis & re-
raiífione cap. 19. num. 3^. tom. 10. hcec de utraque 
gratia definjt: Cum ab illo illius adjutorium depreca-
mur ad faciendam, perficiendamque fufiitlam , quid aliud 
deprecamur, quam ut aperiat quod latebat ^ & fuave 
faciat quod non deleftabat 1 111. Serm. 118. num, 5. 
tom. 4. hxc iterum diíTerit de utraque gratia : Docet 
Deus fuavitatem infpirando dile&ionem . . . . Docet fcien-
tiam infinuando cognitionem. Cum itaque alia Jim, qua 
ideo di/cimus, ut tantummodo fciamus: alia vero ut 
etiam faciamus, quando Deus ea docet , fie docet, ut 
feienda fciamus aperiendo veritatem. Sic docet ut facienda 
factamus tnfptrando fuavitatem . i v . Lib. 2. de pec-
catorum meritis & remiíTione cap. 17. num. ^6. tom. 
10., rurfus gratiam utramque ita deferibit Nolunt ho-
m'mes faceré quod juftum efi, five quia latet an Jufium 
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^ í , yJw ^«/á «f» deleBat . . . . £/f ímotefcat 
v guod.latebat, y«tfw jí^rí «o» dele^ iabat ,, ¿m-
í/d? Úei efi. v. Serm. 8. in Pf. n ^ . num. 5. tora. 4. 
!i£ec tradit de gradibus & incretnentis divinae gratiíe 
qui compleftuntur & pías anímae cogitationes, & píos 
animae affz&us: Servus autem tutts exenebatur in Ju-
fiificationibut tuh . Sed gutbus gradibus ad eas perve-
matur ) oflénditPr'ms eft enim^ ut videatur quam fmt 
útiles & honefice i dehde ut eamm deftderium concupi-
fcatur , Pojivemo y ut proficiente lum'me , atque famtate 
deleñet eamm & operario y quarum fola rat'w deleñabat. 
Ergo S. Auguftino aftualís gíatia prjeveniens efl: exer-
cendi operis jufti tum fcientia, tura deleftatio : Ad-
jutorium ad fadendam , perficiendam^ue juüitiam eíí 
aperitio veri antea latentis; eft deleftatío boni antea 
' non deieéíantis; eñ infpirata fuavitas & deleétatio ; 
eft infínuaia fcientia & cogftitío / eíí: veritatis^ aperi-
t i o ; íbávitatis eft inípiratio * Gratia pe i eft cognitio, 
per quam innotefcit quod latebat, atfefltus. per quem 
foave fit quod^non deleftabat. His cseleftis gratis gra-
dibuS ad exeicenda juña opera afcenditur . Primus 
gradns eíl: cognitio de juftorum operum honeftate & 
utilitate. Alrer juftorum operum cupiditas ac defide-
rium . Tertius eoruttlddm voluptas ac deléStatí©: cum 
- autem ex recénfitis aétibus aíiimas príoíes ad intelle-
é lum, pofteriores ad vóluntátem pertineant j conclu-
dkur quod ex Sanfto^Doélore aétualis gtatia prsve-
íiiens fita eft in utriíque aftibus anirn^ * , j Haélenus 
Jeíuita 3 qui Graniura poftremuS meniefti Auguftini 
interpretatus eftj cüi tatócn , ut diximus , Petavms , 
Dechamps, aliique plurimi pteivere» ) 
I V ^ Cum nii aiiud contineat prior illa noftfa pro-
^ f i t i o , immo & eompleñatur opinionem ceterorum 
Theologorum j quorum aliqui gratiam prasvenientem 
conftituunt i n divina tíiotione, aiíqüi vero qoalitatem 
effe eontendunt / ita eniíñ fonat definido gratis a no-
bis tradita, Gratia eji aftus intelleBus & voluntatis ^  
ftvé mentís illujiratto , & infpiratio catitatis ; fed 
magjs m deleBatione ^ quam in ílluminatione fita eft : 
efficttur autem mothne Dei) qu¿s eji ip/a Dei voluntas 
fubm'mifirans hanc dekEiatknem & caritatem , & pot-
efi fenfu non mato caritas appellari : cumque hujus 
pfapoíitionis mohienta fint eadem Auguftini teftimo-
íi iáj aliaque illis conílmilia, & pra'venieotis auxilii 
muñera a nobis eifdem omnino verbis explanen tur / 
quis adverfus illam propofitioneín garrit v & rauíTitac ? 
nifi forte qui nünqüam Auguftinum leélitavit , qui 
^Theologorum ícrípta nuhquam v id i t , qui fuam & in-
ícitiam , & malévolentiam palam iingua & cálamo 
fjrodere afifeélat ? -
V* Inconcuífa eft igifur, aut faltem, quod ad prse^ 
fens fufficit inftitutum , ab omni cenfura immünis 
tradita a nobis, immó ab Auguftino ? aflualis graticS 
définitio; rieque allud adverfus hanc opponi poteft , 
ttiíi ptóter caritatem i & deleétationem, dari alia bo-
norum operum principia, quemadraodum praeter cvm-
tatem ásaxm virtutes árííe , ut fides , fpes , timór : 
Auguftinum vero illam raotionem gratise j ideft , fan-
Bi£ dileElionis mfpirationem s prcefertim commeraoraf-
fe, quse uíitatior eft , & communior , alias minime 
denegando. A t futilis eft hisc objeéHo ; cui & 
in Opeíe de Theologicis difciplinis, & in praecedenti-
bus diflertationibus non femel reípondimus . Ñeque 
enim nos iñ illa univerfaii pr$venientis auxilii de-
fcriptione dileBionis & carjtatis nomine intelligimus 
infpirationem amoris benevoli, ká bonam voluntatem , 
qus aélus omnes falutares prsecedit ; id , quod nobis 
nenio jure negabit, nenio in nobis jure reprehendet: 
tum quia mentem hanc noftram rocundis verbis ex-
Ipiieavimus, ut adverfus conviciatorem oftendimus ca-
pite fecundo 1» diftertátionis ; tum etiam quia hac 
quoque in re Auguftini fenfum & verba fécuti fu-
mus: cujus hse funt loqnendi fbrmuUe: Quid eft dile-
6iit} veí caritas, n'tfi amor bpni } Quid eji boni cupi-
ditas , niji caritas ? Quid eft aliud cbaritas , quam vo-
luntas ? Caritas dicitur voluntas bona* Vide lib. 8. de 
Tr ini t . cap, 10. lib. 2. contra duas Epiftol. Pelag. 
cap. 9. num. 21. lib. de Gratia & lib. arbitrio cap. 17. 
num 53. in Pfalmum j ó . ferra. z. num. i^ .&c.Omit to 
feliqua , ne in re notiíhma fim verbofíffimus , io-
quacitatis, qua utitur adverfarius , faftidiofiftimus imi-
tator. Abunde enim hasc pro vindicanda priori noñra 
propofitíone fufficiunt ; & fí quid habet adverfarius 
quod muflítet, promat, & eruólet : i l l i namque au-
res vellam iterum, exoletamque memoriara refricabo . 
V I . Quum nil habeat affinitatis cuín damnato fen-
íú janfenii prior noftra propoÍJtio , qua praívenientem 
gratiam defcripfimus s eamque locavimus in mentís 
iiluílratione, atque in infpiratipne famáae dileíliortis ; 
videndum eft modo, num Janfeniana dicenda flt al-
tera, Gratia efficax eft vtürix dele&atio, jive caritas 
qua fuperat cmtranam cupiditatem. De hac diáurí 
rurfus ab adverfario noftro peticnus , ciar argumenta, 
máxime Auguffini textus, quibas eamdem thefim de-
monftravi, íilentio pnetereat . Quid enim íignifícaní 
yerba illa S. Patris de gratia , qua egent in vitíe hu-
jus certaminibus filii Adas, libro de Corrept. & gra- Tom. a. 
tia cap. i x . num. 31. haec diflerentis,: Secunda (gra- h'í67-
tía ) plus poteft 5, qua etiam Jit ut v?lit, & tantum ve-
lit t tantoque ardore diligat ) ut carnis volúntatem cm' 
trarja concupifcentem Volúntate fpiritus vincat ? Quid 
alia, quse leguníur de Spiritu & li t t . cap. 29. num. 
$1. Infpirata gratia fuavitate per Spiritum Sanftum fa- Eoiem 
eit (Deus ) plus delegare quod pracipit , quam dele- t0' P"^ 
ftet quod impedit} Quid vero quae leguntur eodem i i -
bro cap¿ 35. num. 63. Tieret fi tanta voluntas adM-paS!in: 
heretur, quanta fufficit tanta rei . Eflet autem tanta ^ 
fi & nihil eorum qua pertinent ad juftitiam nos late-
ret, & ea fie deleSiarent animum , ut quidquid aliud 
voluptatis dolorifve impedit, deleBatio illa fuperaret i 
Quid i ut cetera mittam , íignificant Auguftini ver-
ba, quffi leguntur 2. de Peccat. rneritis & remifs. 
cap. 19. num. 32. Nos auten? quantum conceffum eft , Bodem 
fapiamus & intelligamus ¡ fi pojfumus, Domtnum Deum *0" 
bonum ideo etiam JanBis fuis alicujus operis jufti ali- 7* 
quando nqn tfíbuere veí certam, feientiam ^ vel. viBricem 
deleBatimem 3 ut cognofeant non a j e ipfis , féd 'ab il-
h fibi effe lucem, qua iUuminsntur Jenebra eonm , O* -
fuavitatefn t qua det fruüum fuum térra eorum} His 
Htique in locis gloriofiífimus Gratias vindex appellat au-
x\Y\\*m síñczyi ardorem dileÜionis , & voluntateñi fpir ' 
ritas, qua voluntas carnis contraria concupifeens vin-
citur ae fuperatur í appellat deleBationem animi , quíg 
fuperat quodeunque impedimentum alterius voluptatis 
aut doloris i appellat quoque^ eXpreííis terminis certam 
feientiam, ac deleBationem v'Mrkem, adeo* ut in me-
ridie c^cutiat neceíTum fíí quiíquis negat pr^miftam 
propofitíonem noftram eífe Auguftini. 
V I L U t de hac taraen re addamus aliqua, nubem-
que drnhem concretamque adverfarii caliginem fein-
damus, atque exfufflemus ; noftram illam de Gratia 
eíficaci conftituenda m viBrici deleBatione íententiam 
probant Theologi cujufeumque k&x Cathoiicorum , 
tametíi non conveníant in ípfa gratia efEcáci expli-
canda. Atque ut primúm ioquamür de Moliniftis s 
qui ajunt gratiam reddi efficacem duntaxat a confen-
fü , ideoque gratiam feipfa efFedlricem negant, & in-
diñerentem folam propugnante ut hi diferimen fta-
tuant inter gratiam primi hominis & Angelorum , ac 
ínter gratiam medicinalem , hanc in deleBatione re-
pugnantes ánimos demulcente , illam vero in fola 
mentís illuftratigne conftituunt • Audiatur Stephanus 
Dechamps Bituricenfís ita mentem fuam exponens , De. 
ac feribens lib. 3. de H . Janfeniana difp. 3. cap. 16. cbampt 
num. 3. Age , yaftifféña Auguftini Opera per curre , 55 u 
t^raBatus &rnnes, in quibus vel obiter 3 vel ex profeffo 
de illa Angelorum & Adami gratia difputat , diligen-
ter evolve : ne- femel quidem nimcupatam ab eo inve-
nies fpiritum caritatis, infpirationem caritatis , infufto-
Tiem caritatis , caritatem per Spiritum SanBum dijfu-
fam % dileBionem ^  infpirationem dileBipnis , amoris> di-
vini gratiam , amoris Dei infpirationem , concupifeen-
riam bonam , cupiditatem honi + bonam voluntatem, 
fuavitatem % deleBationem , condeleBationem , jucundi~\ 
tatem, voluptatem. Ex tot nominibus , quibus moñones 
voluntatis S. DoBor exprlmere folet, quaque alte ejus 
animo infedefant, ut nullum fere de gratia medicinall 
ver bu m factett, quin plura ufurpet^ , <& qUafi acervatim 
congerat: ex tot, inquam, nominibus ne unum quidem 
vel femel adhibet, mm de gratia Adamo & Angelis 
adperfeverandum caneeffa tam multis variifque in locis 
dijferit.. Eadem repetir cap. 19.. num. 3. pag. 5Ó5.ubi ídem 
definitioñem gratise a nobis preceden t i propofitioBe Df: 
traditam , & ex libro 4. ad Bonifaeium cap. 5. p e t i - ^ ^ J ^ 
tam aíFert . & ipfe, probatque, affirmans Auguftinum r¿de eti 
in hoc ftatu, praeter caeieftera^  iliuminationem , requi- »*»» Te-
reré gratiam aBualem .voluntati impreffam , eamque _ 
teriori fuavitate demulcentem . Jam vero cum gratia í ^ ^ . a ' 
medicinalis univeríim deferipta faiente Dechamps an. 1. 
jucunditas , fuavitas , deleBatio , voluptas , caritas 'peadfi%z' 
quid, obfecro, erit gratia efficax ( urjdecunque hujus f/»." «íff. 
efíicacía petenda fit ) nifi efficax j ucuaditas, efficax «^//w» 
fuavitas, efficax deleftatip , efficax voluptas , efficax ^ " ' ^ 
earitas? A d h^c, fi motíone voluntatis fita in hac p -é .qu .m 
cunditate & deieftatione , quse voluntatem contraria num. 15. 
concupifcentem attrahit ac demulcet, non egebat crea- &1^ 6l 
tura innoeens \ manifeftum eft, nunc motíone ífta vo-
luntatis, fíve infpiratione jucunditatis atque dslefta- Rom; 
tionis homines indigere , quoniam in hoc miferia- ^ a l í ' 
rum ftatu caro coneupifeit adverfus fpiritum . Quare 
noftra cum Moliniftis concertatio nunquam fait , an 
gratia efficax fit qualitas , aut motio , aut amoris 
infpíratio , fed an ab eventu , & voluntatis aften-
fu , an vero ex prsemotione , quas in nobis velie 
operetur , atque ad afíum voluntatem noftram prae-
determínet , efficientia praevenientis auxilii fit repe-
tenda. Id fi neget Anonyraus, ad limina Theoiogi^ 
redeat, aut, quemcunque ei iibuerít, :au6torem legar» 
t. . . . riíhe-
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í ímetuf, pervolutet» defínatque laceflere patentifTituam 
veritaíem. 
V I I I . l i etiam, qui ajunt praevementem gratiam 
efficacem habere infallibiliter conjunflrara a£tioneni 
prtifcientm condittonatay qua Deus prsevidet habitu-
, vara effe&um ft detur in talibus circumflantiis ^  ut lo-
Suanz. quitur Francifcus Suarez lib. 3. de Praed. cap. ío . nu. 
p' X'P¡f' 9' Prolegom. 2. da Grat. cap. 1. num. 7. Vafquefius 
G ¡ L S P. p. difput. 67. áliique vulgo Co^ra//?^ appellati, 
tom. 1. haud tiegant efficacem gratiam eíTe viBñcem delecta-
p^Jel: tkmm v *z nobifcum tantum^ecertant de modo, 
p. i.pag. quo efficax dicí debet, num ícilicet ex illa prslcien-
z6j- tia conditionata, num ex antecedenti , & abfoluta 
Dai praedefinitione . Wquefius enim , quem nuper 
íaudavi, de gratia efíicaci pertraélans 1. p. difpur. 
88. cap. x i . num. 51. poftquam ait vocari illam ab 
Augaftino epiíl. 107. feeretam W altam vocationem , 
ac lib. 1. de Prsedeft. Sana. cap. 3. & alibi faepenu-
mzto\ fecundum propofitum, fubjicit : Dengue Ub. 2 
yags™7,. ds peccatomm meritis, & remjffionttap. i £ vocat cer 
tam fckntiam j qum Deus opt'me novh ejfebium habt 
turam, vel quia cem quadam cogn'mone mmme per-
mrbata oftenditurnob'ispeream vacationem bomm ipfum. 
Appellat etiam viftricem dsle&ationem , eo quod vincat 
voluntatem ^ & ad fe libere • eam^  trabat , fupsratis 
omitibus difficultíítibus . Dixerat e^ntm peecatum accede-
re , aut ex eo quod ignofantia e(l in intelleñu, IJOC eji, 
defeéius cognit'tonis\aut qu¡ci btnum cogitatum , quod 
Ta»», a. a peccate retrabere deberet, non dele&at. Eadem pror-
in 1. %. füsrepSt¡t in r. 2.difput. í85. cap. xr. num. 5'(5. Igitur 
pag. 274. nS!3ue Congruiflsnegareaudent efficacem gratiam, juxta 
Auguftinum, eíTe viBricem deleBationem. 
I X . Hoc idem, quod Vafquefius ac Suarez, docuit 
EminentiíTitnus Bellarminus lib. 1. de Grat. & lib. 
arbitrio, cap. 12. ubi nititur demonftrare quomodo 
gratia trahat animum , non phyfice ilium prasdeter-
minando, fed invitando atque alliciendo iis demon-
.ftratis, quae congrua funt e i , quí vocatur ac trahi-
tur. Ib i enim intar cetera ita Bellarminus loquitur 
t Tom- Idem Auguflinus hoc ipfum fatis apene declarat trañat, 
e 'di^pag. tn Joannsm, ubi explicat quomodo Deus trahat ho-
230, mines ad fidem & faeiat eos velle credere y nam quem-
admodum Pafior trahit ovem cum demonflrat ei ramum 
v'tridem, quo fcit illam deleñari, pueros párenles 
) nlliáunt ojienfis nucibus, quce eetati i l l l congruunt -. fie 
etiam Augufiini fententia, Deus homines trahit infpi-
ratione interius oblata) qualem fcit aptam effe^  ut ab 
ets non refpuatur. Quare cum iis, qui hanc fenten-
tiam fequutitur , minime nobis difeeptandum eft, num 
gratia efficax fít infpiratio dileftionis, num animus 
voluptate ac deleSbtione trahatur, num congrua íit 
vocatio, quae voluntatem refragantem contraria dele-
étatione al l ici t , demulcet ac trahit ^ id enim ^ ut audis, 
fatentur .' fed ideirco decertamus, ^& ab illis divelli-
mur j quoniam prster moralem illam attraéíionem , 
feu vócationem & fuafionem congruam , arbitramur 
nos ad gratiae efficacitatem requiri, ut Deus infpiran-
áo certam feientiam, <& viSiricem deleEiationem phyfice 
in nobis operetur velle, ac tam robuftam voluntatem 
efficiat, ut quxlibet duritia cordis frangatur . Enim-
vero moralis illa attraétio , qus fita eíl in propoíi-
tione objeéli deleftabilis, cujufmodi ell: oftendere ovi 
jamura viridera , & puero nuces, quamvis infpiratio 
i mtema fie j nihil eft aliud ,. quam mentís illuftratio , 
yei gratia, quse mentí aperit quod latebat, nonaútem 
infpiratio dileftionis, cjua fuave íit quo| non delefta-
bat ; ideoque eft gratia intelleftus , non voluntatis , 
& gratia, juxta ea quaj diximus num. 7. naturse in-
( nocentis, non per peecatum corrupta . Verum quid-
quid de efficacia gratiae fentias , nos enim fententiam 
noftram explicamus, alienara non rodimus ; ceniííl-
mum eft viátricem dele£í:ationem ñeque a Gongruiftis 
poíTe negari. 
X . Quid vero phyficíS pr¿sdeterm'tnatlonls aífertores , 
Sanétí Thomae difeipuii? H i non .conveniunt qui-
dem, an gratia fit quaiiras, an fit indeliberatus mo-
tus mtelleélus & voluntatis , quatenus m Deo imme-
j átate procedit, & an fit divina motio ipfos índelibe-
^atos a"us praecedens; & videtur fententia hsec po--
¿anlp. I 5 m definitione gratiíe a nobis fuperius vin-
tom. ¿ di.cata comprehenditur, eífe^ apud Thomiílas commu-
pag. U7. mor.- eamque acérrima propugnant Thomas Lemos 
& i H Í : tom' ív- Panoplia traft. 7. & Joannes Gonzales Con-
p. i . trc>venia 1. cap. 4. at ín hoc proculdubio conveniunt, 
pag. m . I^od gtatia efficax contrariara concupífeentiam vincat, 
l ^ J ^ 0 % x d ^ h atque operetur velle & 
hs ?aS. V ^ f 1 nomiítarum aliqui cum Antomno Maf-
17- edit. 19uile íllí1' 2- de libert, creara q. 6. art. 6. docent di-
Uodü. vina morione perfici libertatem,-eo quod ex S. Au-
s T. guítíno, & Sanfío Thoma vi¿lricem deIe¿latíonem 
--ñas rl] ^ m ^ ' % ZJ'dem ( ait vir ille doaiffimus ) /re-
quentijjmam efje *pud D. Augufiinum eam phraftm , 
g!att£m. eJje viBmem deleftationem , aut divina gmtia 
C/4f* delettauonem ingenerari in anima, qua voluntas iUeSia 
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fponte trahentem gratiam fequaturs nemo vel a íim'me 
fan&um virum falutavit, qui fac'üe id non animadvev-
terlt. Demonftrat vero feríptor pr^ftanti/fimus nil ef-
fe alíud fuavitatem atque deíeítationem , quam incii-
natíonem ipfam voluntatis ad bonum rationi confen-
taneum, & conveniens natura:: addit nihil eífe, quod 
efficacius & fuavius voluntatem attrahat , ut prasílat 
deíaéhtio, a qua ita fe vinci fímt voluntas, ut vix 
refiftendo vires habeat, & licet poffit , noht tamen. 
non vinci.- profert plura Auguftini teítimonia, ídem 
fonantia ac fuperius príEmifTa : oftendit ex Doaores 
Angélico, Opufc ór . cap. 19. naturam humam cor-
dis cognatam effe aaioni dileftionis, unde experimur 
amore animum pertrahi.- ex 1. 2^  qu. 24. art. 1. de-
leéjtatione perfici operationem , ac neminem conve-
nientem vitam agere fine alícujus-boni perceptione 
aut deleíladone ; atque ex q. 35. Deum naturae in-
fiitutorem operationum gratia deieftationes pofuiííe . 
Producit Posticum illud etiam ab Aüguftino lauda-
tura trañatu 2(5. in Joan. Trahit fuá quemque vo-
tuptas: inquit cura eodem majorem eífe' voluptatem 
animi quam corporis, & mentís quam ventris ; con-
cludit divina motione non Isdi , fed perfici liberta-
tem , cum ea ?iihH aliud fit quam quadam immijjjo , 
& imprejjio cóelsfiis cu/ufdam fuávhatis y qua anima 
perfunditur, & frequentiífimam Auguftiní de viBrici 
deleBatione fententiam, & communem loquendi mo-
dum cum feverioris Theologiíe Thomifticae principiis 
ad arnuffim convenire. Atque haeCj fi Thomiílarum 
aliquis noftram de viétrici deleftatione fententiam vel-
licabit, eo magis fas nobis erit reponere , quod An» 
toninura aífecuturn fuilfe mentem Doñoris Angelici té-
fiantur eruditi Cenfores Operibus ejus prasraiffi, inter 
quos exiraii dúo Ordínis Prasdicatorum Magiílri & Sa-
cíí Raymundus Ertz , & Francifcus Blunco. Complu-
res item^alii Opus Antonini MafToulié comprobarunt, 
ex Ordine'iVIinorum v Carraalitarum , * Minimorum , 
Clericorum Regulariura, aliorumque, atque illud ap-
pellarunt opus egregium^ menti Sanétí Thomn- peren-
niter confonum , reíextns doftrinam/, _ m Urbe 
omnium fere Ordimm Theologi y paucis exceptis^  tuen-
tur y nú qmd fapiat novitatém ^ fed fanam doBrinam 
ubique continens, feliciffime cavillos omnes & fophif 
m/ií^ difpellens, ac tale,.ut quocunque cálamo exarari 
Sanffus Magifier debuiffet r non potutjfet certe vel ma-
jori, vel meliori, Nec raeultaíe tantum^onfueta E.o-
rnanis typis imprelTura fu i t , fed peculiari quoque l i -
centia Emineníiírimorum Cardinalium Generalium In-
quifitorum, emanata feria 4, die 25, Nov. 1689. in 
Generali Congregatione S, Oíficii, Quare . interdum 
teftimoniis hujus auétoris, non tamen folius, fed alio-
rum quoque multoram, objeétum crimen retundam . 
Ergo ad alíos. 
X I . Antoninus etiam Reginaldus ex eadem Prae-
dicatorum familia, quo nulíus uberiorí ftylo de Gra-
tia efficacixdiíT^ruk, in Opere , cuí titulus ¿5 Mente 
ConciUi Tridsntini pztt. 1. cap. 52. feribit; Porra 
hanc gratiam tam aperte docuit Augujiinus, ut mirum o 
fityfi quis ipfa ejus feripta legeñt y & eum illam non 
afferuijjey ftbi fuadere + aut dicere yaleat. Pralixtus Regí 
foret omnia D. Augu/iini loca, in quibus hanc gratiam "¿dus 
a fe ajfertamy <&:a Pelagianis eómmque Reltquiis im- ^dn^An. 
pugnatam deferibit ^ ad longum recenfére .• ad prafens1 tuer. 
fuffidet ejus notas ex ipfo Aüguftino velut in compen-Pieníts 
d'mm redigere . Igitur Augujiims his verbis hanc gra~V967'& 
tiam cireumferibit :-Quíe efi viSirix deletlatíofupra ipfum -
liberum^ arbitrium, fie di£la gb effeSlu , quia ejus vin-, 
cit duritiam & renifum'y qua Deus operatur in homine r O 
voluntatem, ipfam volitionem , ipfum velle , occultiffima 
& ejficacijfima pote/late y qua y quando Deus tangit cor y 
homo prtsparat cor; qua reluBanti {five in hom 'me relu-
cíante ) prius aditus ^ .divime vocationis procurdtur y qua 
hom 'mes fiunt ex nolent 'tbus volentes, ex repugnantibus 
confentientes f ex oppügnantibus amantes; qua efi ma-
gna Úr ejficacifftma vocatio; qua fie adjuvatur homojut* 
fac'tat qmd jubetur; qua Deus facit ut faciatnus pre-
bendo vires efficac'tffi ñas voluntati | qua ut gratia po-
tmthre convertit; qua fit auxilium quo fit, non fine quo 
non fit \ quo nonnifi perfeverantes fint qui illud habent: 
qua gratiavoluntasinfuperabiliter <& indedinabiliter agi-
tm \ ratione cujus Deus magis haber in potefiate fuá vo~ 
luntates hominum y quam ipfi fuaSy & habet humanorum 
cordhm'quo placuerit inclinandorum omnipotentijfimam 
potefiatem; qua fit ut fie velle vel nolle in hominisvolen-
tis aut nolentts fit potefiate , ut divinam voluntatem non 
impediaty nec fuperet potefiatem ; qua fit ut voluntati Dei 
humana volumates non poffint r efifi ere ; auxilium quo non 
folum_ poflibthtas juvatur , fed voluntas &aSiio,3- qm 
non folum dat poff'e3 fed~ dat velle & agere \ qua ope-
ratur iplum velle; per quam toffibilitas cum ejfeBu 
m Janttis provemt • qUíS efi dotlrina quam omnis qui 
audtt a Patre, non Jolum potefi venire ad Chriflum y 
fed. wwtj "bí Ú- pojfibilitatis profeftus, & volun-
tatis ajfettHS) & aBionis effettus efi; qua fiunt ex no-
E 4 lenúbus 
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lenfibus volentéí, hon ficut fach dottor homo, fed in-
tüs operdtUr ipfum velle per 'mvejiigabiles vias fuas \ 
qua a nullo duro corde refpuhur, idcmo trjbuhur, 
Kt cordis duritia pitmhus áufeVatur y qüte mirabili modo 
dperatur & velle ; qua voluntas ágitut & agít $ qua: fie-
Bit O hícl'mat voluntates quas vnlt , cum vult , <& 
ubi vult y qua éji ijocatio ita effetirix bona voluntatis, 
«f omnis éam vocatus fequátur. Agnofco veíba Au-
L gaftini accüráte ex ejus Operibus in ünum colleja y 
ilíque ultro libenterque fubfcribo^ Quis autem his per-
leáis gratiam efficacem effe viéhicem deleétationem , 
qus fuperat cordis duritiamj & coñtrariam cárniscon-
cupifcentiam, negare poterit? 
X I L Thomiftarum utique bene multi a nobis eo 
in capite (diíTident $ quod tam in ftatu irinocentise , 
quam iri ílatu infirmitatis ad reéle agendum gratiam 
&h extrinfecp éfficacem éífe neceífariam exiñimant ; at 
non próinde definííioném, dé qua difputationem in-
á i tüp , ülla rátióne repudiant . Nam gratiam éffica-
cem collatam fuiííe Angelis fanñis , finguli uno ore 
fe démonílrare ajunt ex Auguftino lib. x ^ i . de Gi-
vit. Déi cap» 5. ubi , legimus Angelos , qdi fteterunt , 
ímifa amplius adjutos, atque ámplius hoc adjutorium 
, * JOá fuiííe * magñam per Spiritum Sanftum datam abun-
Correp. dántiam caritatis Déi. „ Quis enim dkat ( ait pras-
ti/cap. laüdatüs Regihaldu? p. 2. \cap4 31, ) magnam Hlam 
jo. nunt. abundantiám catitatjs Déi , qua fuifjét etiam Angelis 
^7- . fnalis data fi fietiffent, & qua conféquenter data eft 
naldf' ilíis qui ftetetunt, ejfe gratiam ab arbitrii nutu deter-* 
pag. 6<$1 minahilem ? Qui exercitati funt in fcriptis Diti Augufti-
ni norunt profeño, nihil in éjus Opéúbus ufitaúus ef-
fe, quam quod gratiam illam, de qua cum Felagiocon-
tendébat, éxplicet mmine bona voluntatis, caritatis, a" 
buñdantijc divinl amoris, aíiis fimilibus terminis . 
Et paülio infrái Hoí^ auxilium, quod fignifiratur per 
hanc abundantiám caritatis, non aliud eft quam gratia 
Pag, per feipfam efficak. Cenfént itaque Thomifts etiam 
$6$ gratiam éfficacem dátam fanftis Angelis fuiífé infpira-
tionem uberioris caritatis 3 & vividioris deleéiationis. 
Gum vero teneantur iidem Thomiftce fateri gratiam 
efficaeera hujus ftatüs differfe a gratia efficaci collata 
fanéiis Angelis, & hanc eííe illa potentiorem , ut de 
Corrept. & gratia cap. 11» ait Auguílinus 4 difcrimen 
iñud inde repetüntj quod illa, gratia non íubjiciebat 
f íebellantem appetiium rationi j hssc fubjicit; ideoque 
ajunt Augüftinüm vócaífe iílam gratiam Adami latió* 
rem, qúia tune nuiia erat pugna, hanc vero petentio-
x réJWj, quia domat & fubjicit rénitentem fibi coñeupi-
leentiam t ut inquit fequenti cap. 32. ídem Reginal-
P»g' dus. Sivé ergo creatura innocens indiguerit ,-five non 
^ indiguerit gratia ab intrinfeco éffiGáci, Thoml í t s no-
bis concedunt hanc gratiatn eífe infpiratibnem dile-
élionis, & caritatis viítficts aut íi mavis, motio\-
neih, & qtiálitatíím, qua ifliufmodi éilefilio & cari-
tas mfpiratur y5 non enim ullibi contentiofe inveftiga-
^imus, num déléítatío viítrix fit ipfa effentia gratise 
efficacis, vel id quod divina fupétnattíMÜ motione in 
nobis prodücitür: fed utrumque, ut diximus, propofi-
tiohe noftra complexi fuimns ; utrumque etiam , íi 
•rede rem perpendamus, commonfitánt náec dulo Au^-
guüini verba, Infpiratio fariña díle&ionis * 
X I I L Tenui t , propugnavitque noftram dé gratia 
efficaci fententiam Frandfcus Macedo ex Jefuita M i -
nor Sandi fráncifei, nunquam de Janfenifmo fuípe-
élus s fed Janfeniansé hEerefis profligator in Operé, cal 
titulus, Mens Inmcentii divmitus infpirata , & in 
aliis Theológicis fcriptis, quorum potiilimüm teñimo-
niis Eminentiffimus Nórifius, üt conñat ex quinqué 
difleftatipnibus Hiftoriae Pélagians adjeít is , depulit 
omnem Janfeniani erroris illatam íibi calumniam : 
Ergo Pater Macedo in Cortina, feu ih Oraculis ex D, 
Auguftino editis pag* 20* hanc thefini 69. proponit : 
Efficacia Gratia in propria virtute intrinfeca Jpfius gra-
tia viSlricis fita eft i, cújus %)iBoria in deletiatione &• 
fuavitste conftftit y opponitur fuggeftui Úr metui concu-
pifeentia$ & diaboli deleBationi ad malum incitantis* 
Atque hanc thefím P. Macedo decem & ofto S. P. 
Auguftini citatis locis confirmat. Lucülentius id com-
móní^rat afio in Opere , quód Scrinium , & Mentem 
Auguftini de duplici adjutorio appellavit: unde non-
Kulia promam próximo, qui ad hune tonfeqüetür, jpa-
ragrapho. 
X I V . Pratermittere noio, etfi difta abunde fuffi-
cmnt, quae docet Erainentiínmus Cardinalis Lauren-
tius Btancatus de Laurea in Opufcülo 3. de Gratiis 
aétualibus: cujus eximii viri eo magis fententia pro-
banda eft, quod certiffimis monumentis conftat ho£ 
Opufcuium edidiífe, quum aetate, feientia , hujufque 
coíitroverfíae, in qua ante annos novem , feilicet an-
uo 1Ó78. Nonfianis fcriptis adverfabatur , pleniífima 
¿inh. prsditus erat cognitione , íiquidem tria Opufcula Ro-
•¿«gei. mae in iucern emifia funt anno 16S7. Itaque citato 
S,í,a¡a 0Pufcul0 ?/ num. 3id. probat vir eximius efficaci 
W íj í . gtatia iníaliibiiuer íien bonum opus abfqne kí ione 
libertatis, qmmum voluntas pradita gratia fa' 
dente faceré, feu ejfícaci, quantum eft in fe poteft eam opufe. 
non fejqui, fed máxima deletiatione , ac fnavitate affici- pag^6».\ 
tur a gratia, ab eaque fuavher trahitur, fed eum fuá 
libértate. Expiicans deinde num. 330. & féqq. quo-
modo gratia eñícak agat cum fuav$tate , ac deleüatio- J^em 
ne voluntatis, lá. primum evincit congerendo «iulta J - ^ V 
Auguftini loca, feilicet ex lib. de Peccat. merit. & 
que ad 
remif. cap^  17. Enarrat. in Pf. 118. i ib . 2. ad Boni ^ 4 8 9 , 
fae. cap. 9. de Spiritu & iit. cap. 3. & 19. de Cor-
rept. & grat. cap. 2. in Pfal, 33. & 84. priorem ar-
gumentationem eoncludens/ Docet, Aoguftinus , ^«0-
modo Deus per gratiam fuam fac'tat nos operari bonum, 
dicens hom. 29^  cap. ult. infpirando virtutem , dando 
menti tuá ealeftem dele&ationem, qua omnis terrena 
dele&atio fuperetur . Deinde fententiam fuam, ae no-
ftram probat feriptor clariffiraus firmiffimis argumentis 
au¿ioritate Auguftini fuffultis .• quorum unum num. 
338. petit w moí/o operandi connaturali humana natu-
r a , qu£E ad opus trahiturr deleBatwne av fuavitatem 
Nam primo, inquit, ewwm peccans ideo peccat , quia 
delettationém , gaudium, & fuavitatem percipit ér gu-
ftat in qusvis peccato: & licet res hac notoria fit , & 
quilibet pmus viater^ concupifeentia tyramidi fubditus 
hanc miferiam experiatur ; }úmen eam fünBus Deftw 
pluribus in locis probat ^ incipiens a primis parentibus , 
qui etiamfi concupifeentia miferiam adímc non contraxif-
fent s nihdominus ex deleSiatione pomi , & defiderh 
feientia boni & mali peccarunt : /ta in lib. de Gen. x 
contra Manich. Et de ómnibus aliis peccantibus omrá c 
peccatorum genere profequitm probare, quod ideo pee-
eant, quia deleftattmem ex peccatis percip\unt 5 ita in 
lib. 22. contra Fauí^um cap. 18. in lib. 2. de Bapt, 
cap. 10. iib. 83. tjq. q. 8(5. Et alibi fape . Vnum lo-
cum adducam per extenfum , efique ferrr. 6. de Vérb. 
Apoft. cap. 1. Quidquid eft peccatorum in di£Hs, in 
faftis, in cogitationibus, non exoriuntur nifr ex ma-
la cupiditate, nifi ex iliieita deleélatione , úrc Sup- \ o 
pofita ± inquam, hac inclinatione, & facilitate hominis 
ad peccandum ex mera cupimtate ac deleSiátione , ait 
San&m Augufiinus: Sapientijfmus, potentiffimus , ac 
¿enignijfimus Deus, ut hominem ad dele&atienes ma-
las , ac terrenas deditum ' , ab filis averteret, & ad bo-
na opera virtutum vitiis illis contraria- per gratiam in-
duceret, deleBatimes: ac fuavitates fpmtuales , longe 
majares, ac dulcieres, per gratiam voluntati hominis 
infundh , & fie ille&a & inflammata voluntas ad ea 
opera bona, five pracepti, five confiíti , five fuperero-
gationis pmumptt . Producir tum Cardinalis dóilif-
íimus ea Auguftini loca, quibus doctrina hxc m d i -
tu-r atque explieatur, ex lib. de Contin. 'cap. 3. ex 
feím. <5. de Verbis Apoft. cap. 9. & ex ferm. 17. de 
Verbis ítem Apoft. cap. 1. iliine inferens num. 339. 
Dei fapientiam & mifericordiam, ut miferos homines 
ad únala obje&a, malafque circ-a ea operationes ex déle-
tiatione concupifeemia propenfos, ab eis averfat, ac ad 
obfeBa & opera e'is contraria convertat, )atque trahat , 
ut Sahator dicit, per gratiam majorem & nobiliorem 
deletíiationem voluntati inducentem, id facére, &c, Prae-
terea num. 340. & feq. ha^ c omnia confirmat aliis ex 
eodem Aüguftino produéiis locis , quibus gratiam , 
qua avertimur a malo, & faciraus bonum, ita cir-
comferibit, ut nos ad opus trahat,/</«e«.y veré cogno-
fei verum bonum, & ingerens deleftationem ac fuavita-
tem: qmá revera Auguftinus docet lib. 2. de peccat. 
meritis & remiíf. cap. 17. & 19. aliifque in loéis , 
ex quibus Lauraea eamdem infert confecutionem, id-
eft , Quod Deus per fuam gratiam ftc operatur cum 
volúntate humana, ut omnia qua pracipit , vel confu-
lit alicui, a quo vult »f impleantur , ea reddit clara 
u,t cegnofeatur eorum bonitas ac veritas y & deleEiabi-
lia ac fuavia, ut préferantur objéBis eppofitis perni-
ciofe delettabilibus, •& hifee fpretis' illa amentm & 
ampleíiantur, Tándem Emin. Cardinalis precedentes 
ratiocinationes corroborar illuftratque pluriura fanño-
rum exemplisy príefertim Martyrum , quibus, ut Au7 
guftinus ait lib. 18. de Civit . Dei cap. 7, in abun-
dantia gratia fpiritus illius, qui ubi vutt fpirat, da-
tum eft ut tantum Chriflum amare poffent, ut cum tan-
to vita diferimine negare non poffent. Talis , inquit ^ 
fuit Stephanus plenus gratia & fortitudine, de quo 
canit Eccleíia , Lapides Sonenti? illi dulces fuemnt : 
talis Laurentius, qui pras dulcedine moriendi pro Chri-
ño tyrannum deridens ajebat, Affatum eft jam, ver-
fa & manduca : talis Andreas Apoftolus clamans, dum 
ad crucem raperetur, O bona crux d'm defiderata , fol-
licite amata, fine intermiffione qua fit a , & aíi quando 
concupifeenti animo praparata \ tales Marcus & Mar-
cellianus, qui ad flipem alligati, clavifque confixi, 
Nunquam ( dixere ) tam Jucunde epulati fumus, quam 
hac libenter Jefu Chrifii caufa perferimus. Ex his, a-
liifque exemplis luculenter patét + inqüit Laursea, quod 
in obfervantia prxceptorum Deus concurrit cum gratia 
reddente illam dulcém ^  Juavem, delé&akilem, & ju ' 
ra»-
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eundam etiam m y cmctatibits ^ adjiciens exemplis San-
élomm ^uotidianum experimentum , quo unufquifque 
contra coneupifcentiam agéns delMatur & gaudet ; 
queaiadmodum Abrabam jam fenex fe , Ifmaelem fi-
liurti fuacn adolefcentulum , & vernáculos domifuaecir-
cumcifioni fubjecit , ac deinde ad filium fauna Ifaao 
immolandum proceíBc: fanftiflfimj viri ludibria , ver-
bera , vincula , & carceres experti funt ; atque innu-
meri fponte fefe j^juniís, corporifqus aífliélationibus de-
derunt i quod nequáquam feciflent, nifi Deus in iisin-
comrnodis perferendis infpiíaffet deleüationem ac fmv't-
tatem. Abfolvit num. ^6. differtationem his verbis 
Stc ergo bemgntflimus Dom'mus, & amanttQmus parens 
^ nobifcum opemur, cum pracepta, vel confuta^ velfupejñ-
erogaíorla funt adimplenda; factt entm verttatem bom 
appareré, infptrat, & infiammat , ut ampletiatur , &• 
dekciatiomm ^  ac fuavimem m éxeqvtendo largttur . E -
rjt ne in pofterum, qui fententiam conltituentem au-
xilium eíficax in deledatione vidlrici tamquam Janfe-
nianam veilieet & infaaíet? At iilam innumeris Au-
guftini teñimoniis, quorum aliqua producta funtjaliqua 
tantum indicata , infignium Theologorum appro-
batione, argumentationibus, exemplis, rerumque expe-
rientia, veram, certam, inconcuffinra , firmiíümamque 
haftenus demonftraviraus. / • 
X V . Hanc proinde fententiam inftituti noítri Theo-
logi unanimi confeníione propugnant , quamquam ín-
t e r nos divifi fumus 5 ík aliqui ex noftradbus iEgi-
diani, aliqui vero Auguítiniani dici amant. Nara^gt-
diani, ut apparet ex Friderico Gavardi * qu. 2 . de 
Grar. art. 1. & 2r. uti gratiam univerfim locant m a-
Bibus indeliberatis , qu 'tbus cognofc'tmus , tí?* dtl'igimus 
Deum^ nebls donatis & infufis in cordtbus nofiris^  ita 
(TJV. energiam gratis effieaeis in hoc conftituunt , ut per 
tom. 4. tpfam homo velh, <& Deum diligat, atque tanto ardo-
ür^o}.1're diligat, ut roboretur voluntas ad fupsrandas carnis cm' 
euptfcentias, quae ipfum a Dei amoré conantur avertere ; 
ac producunt & ipíi, qu£B de adjutorio Qrw, five gra-
tia efficaci, cap. n . de Corrept. & Gratia ait S. Pa-
ter: Qj'.a etiam fit ut velitj & tantum vslit , tanto-
que ardore diligat t ut carnis vsluntatem contraria cencu-
pifcentem volúntate fpiritus 'uincat . De iis vero , qui 
Auguftinrani dicuntur, nulla o r i r i poteft dubitatio, ut 
conftabit legenti Opera Noriíli, de quo paullo infra , 
Ta. 3. Aureliura Piette p. 5 . cap. 2 . Clenaercs in Opufculo, 
453- c u i titulus , AugufiinHS per feipfum docens , cap. x l . 
Philippum Van-Waure in erudito contra Janfenium O-
pere, quod infcribitur , Auguflinus Eurbpaus perperam 
dicius, Nicolaum Girken in Sumraa Trafitat. x. qu. 
2 . d u b . 6. 
X V I . Reliquum eft , ut nonnulla dicaátur de par-
te fyítematis noftri poñrema , in qua ítatuimus fan-
élam deleílationem non effe eamdem in ómnibus , 
fedgradus habere , & modo eíficacem, modo ineffiea-
cem effe ; quod , fi npnnihil fajwo , ex d i^is eít a-
pertiíTimum atque maniíeftiíFimum , Nam fi gratia u-
niyerfím defínita eft fuperna illuílratio mentis , & in-
fpiratio f a t t é i i E dileftionis y gratia autem efficax ea eft, 
t Chus infpirat certam fcientiam , ae deleátationem vi-
ftricem .• quoniam de fide eñ , omnem gratiam non 
eífe reipfa effeftricem , nee íemper homines gratia 
praeventos tanto ardore diligere , ut voluntas fpidtas-
v k i c a t voluntatem carnis G o n t r a r i a concupifcentem ; 
confeqaens erit , admittendaín e í f e voluntatem fpiri-
tus párvám atque robuftam , deleílationemque majo-
rem atque minprem .• quarum robuíta ac major con-
eupifcentiam fuperans fit gratia eÉcax ; parva asrtem 
& mmor fít gratia inefócax , quam Schola fuffiaen-
tem appellat , vocabulo , ut poñea dicetur , non in 
eádem fignificatione ab ómnibus Catholicis ufurpato . 
E t quanquara doftrina haec ex praecedentibus eonfe-
quatur ; il/lam tamen demonftravi ex Auguftino lib. 
c e peccat. meritis cap. 5. de Gratia & l i b . arbi-
m P10 cap. 1 5 - ferm. 1 7 . de verbis Apoftoli , lib. 6 . 
Tomo t3 Vonteff- cap- 5« aliifque losis perfpicuis , quze necef-
pig-'5S. no^ €ft üt repetantur , necnon ex ipfa notio-
156.336, gratiae medicinalis , qu<e refertur ad- 'hominis 
« 7 - ^ . peccati vulnere afFeéti infirmitatem , atque languo-
rem. 
X V I I . Hinc Norifius, eujus paullo fupra dixi men-
tionem a me hoc in loco faciendam eífe , deferibens 
m ^alumnm fublata cap. 9. auxiiiura fine quo non 
aans /.0//e non agere , quod ¡dem ornn¡no .eñ j ac 
!h 1¿ •uffic,ens Schdlafticorum , prout diftinguitur 
a eincaci > Jam vero, mquit, adjutorio fine quo non 
movetur voluntas ad eliciendos ^ u s débiles , nimpe de~ 
p u n a , cmatus , orationes minus férvidas pw adim-
flendjs mandato, m ord-me ^ ^0r//w EXECJ¡0NEM AD. 
Ta, 3. I»*™™ 'fine quo non efi tantum auxilium remotum , 
?flg. mpetratorium tamen auxilii quo , five g m k efíica. 
¿079 as atque viElrtas > qua fila mándala feapfe implen-
tur : /roduaifque yerbjs Patris Macedi in Scr'mw pa-
í?*««r Iina I f ^ r ^ ^ ^ d i aBus imperfetos , * W 
funt mckoata defidem ¿mi in peccatorihis & jufis , 
tito 
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ijiud adjutorium fine quo non 0* exigitur & mvenU 
tur ; profequitur Npriíius r Augujiinus lib. de Grat. 
& libero .arbitrio cap. 1 7 . feribit 5 Qui yult ergo face-
ré Dei mandatum , & non poteft, jam quidem habet 
voluntatem bonam , fed adhuc parvam ^ invalt 
dab. Illa bona volunW ejl ab adjutorio fine quo non, 
quo defiderium pnecepti implendi ^  excitatm , §ui tamev 
motus efi invalidus , nifi adjutorio quo roboretur . Si-
milia Norifius ad Germanitatem v i n . X i i í . & xiv. 
prope finem primi Voluminis . Nec poterat Cardma-
lis ampliffinius fententiam noftram ? ac fuam expreíiius 
exponere , quam admitiendo gratiam , qnae ln*í>^t 
defiderium implendi praeceptum , & voluntatem bo-
nam > fed parvam , & invalidam , quae gratia ele 
auxilium ab Auguftino appellatum auxilium fin* ^ 
non , Se a Scholaílicis auxilium, y^f/ewí ; & rurfus 
admittendo gratiam , qua motus invalidi roboyantur , 
& infpiratur voluntas , quas proxime , & abfque alia 
gratia fufficit |ad iraplenda mandata ; quam gratiana 
Auguftinus vocat auxilium qm, Scholañici autem ap* 
peliant auxilium efficax . Plura fequenti §. Interitrj 
perfpicuum eft ex Auguftino & Norifio gratiam mo-
do parvam & invalidam , modo autem robuftam 5c 
flagrantifllmam caritatem infpirare ; atque ut ait S? 
Pater lib. 2 . de Peccator. mer. & remiíT. cap. 5.nuna,. 
é. adjuyare illum tantum , ilíum autem non tantum ; 
ifium tilo , illum ifio modo : zc pQtfpimum iljdem 
eft , fyftema , quod Anonymus ilkfoíié íimul ac pue^  
riliter nunc Bellellinum, nunc Berthfiamm appellitat , 
Norifíanum & Auguftinianum eflíe , nos vero ludifK 
cationibus, ineptiifq^e fuis cohoqeftari plurimum , & 
Auguftiniani fyftematis propugnatores, ac vindices de-
clarar! .> 
,X V I H . E t quoniam Cardinalis Norifius paullo f u - P ^ . í?. 
pra raeminit Patris Macedi; isy in Scrinio, five Mea-r* 
te Auguftini de duplici adjutorio cap. 7 . haec habet : .n 
Conftat eífe in nobis parvas quafdam & infirmas vo-
luntates bonas , quse conatus & Ímpetus quidam ad 
virtutera funt : quse in peccatoribus prasfertim vifiis 
deditis , & inveterato ufu peccandi obftinatis inve? 
niuntur , ac eorum pulfal^ t , excitantque voluntates j 
fed non movent efficaciter , & tantum aftiis inchoa-
tos & imperfeélos eliciunt , qui velleitates dicuntur . 
In fanftis vero & juftis eofdem faepe videmus : nam' ¡ 
non femper ii perfeéle operan tur , & eaídem velleita-
tes experiuntur . Igitur ad hujufmodií aétus imperfe-
¿ios , qux funt inchoata defideria boni , in peccata-
ribus & juftis iftud adjutorium & exigitur & inveni-
tur ? quod illos tantummodo operetur . Deinde cum 
vel iídem peccatores peccata muldplicant , & jufli a 
reíta vía primum peccando deficiunt , & quoties port-
ea delinquunt , toties iis hujufraodi gratia adeíl , 
q uíe cum leviter pulfet ac inefficax fít , & fi milis il-
li adjutorio gratiae , proculdubio illa gratia eft , qua? 
adaffe debuit ex ea ratione general] , quá dici tur , ln 
eo qtiod vitari non potefi , peccari non poffe , & cum 
adeffet, viélrix non fuit, atque adeo eíficax non fuit, 
quod1 eft ipfum adjutorium Sine quo non , non Quo Í 
unde deducitur evidenter fuiíTe gratiam inefficacem , 
ideft , ipfum adjutorium fine quo non ; cujus in hoc 
ftatu virtus eft imminuta , ratione natune vitiats d¿ 
corruptíe, & arbitrii inclinati & infirmati > & atte* 
nuati , fecundum doihinam Concilii Arauficani cap. 
8 . 1 5 . 2 6 . a nobis fuperius expofitam . Hanc differen-
tiarn adjutorii inefficacis ab efficaci ita declaratam ex. 
Auguítino accepj . E t quidem ea clara eft circa pri-
mam partem auxilii eñicientis parvas illas & infirmas, 
ut Auguftinus loquitur, voluntates ; nam illas non eí-
fe a gratia magna & efficaci, ideft adjutorio Quo, per 
fe conftat, & perfpicue tradit lib. 2 . de Psccat. meri? 
tis & remiífione cap. 4 . & 5. & 1 9 . clariíTime , & 
lib. de Sp. & iit. cap. 4 . expreífe , nec minus lijb. de 
Grat. & üb. artót. cap. 4 . & 1 5 . & lib. de perfeétio-
ne juftitiae prope finem , & aliis plerifque locis , in 
quibus docet per motus inchoatOs, & imperfeátos per 
Gratiam faélos in volúntate non impleri mandata : 
nam funt voluntates , & Ímpetus , qui tándem in 
mediis conatibus agri deficiunt , Qui tamen non de-
íicerent , fi augeretur gratia , & per eam auéhm &, 
robuftam voluntas valida & róbuña redderetur ; per 
hanc enim praceota implerentur „ Ha?c , aliaque fae-
ne multa íranciícus Macedo , de quo rurfus in hujus 
Opexis progreffione ; ifta enim ad id commonftran^ 
dum, quod in prsfentia difquiritur , faciunt íatis fu-
perque. Porro íi huic Scriptori , aut Norifio noñro 
audeat quis Janíeniana:, haerefeos inferre calumniam , 
aut afíerat nos ab horum fyftemate vel latum un-
guem difceíTiíTe , pro?imo paragrapho refutabitur, tam-
etfi retutatus lit haftenus , miado abfque livore tri-
bus operibus ante o^euios pofitis , ideft, Quinqué No-
riñmis dí/jertatíonéusy cüm feparatim , tum nuper in 
tertio^Volumme editis , Scrinio P. Macedi , & tertio 
De Tbeologtcts dífeiplinis tomo, quse nunc exfcripfifnus 
aut Jaudavimus , a ieétore nec penitus rudi , nec 
invi-
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^ttvidentía extíeeató, nec^partium íladiis addiíto , dí-
ligentifTime conferantur . Habes , ut opinor , tres 
illas propofiticmes initio pofítas , quas fyrtelna Augu-
ftinianum , nofbumque comprehendunt, & quibus in-
fcius & mofficiofus Anonymus molem fiftitii ]anfeni[-
m't -Red'ivm íliperáruit, ab omni erroris infímulatione, 
& íufpicione purgatas . 
Pindicanmr ^ in fupermt fyfiemate ab advet* 
fams redarguuntur» 
»Ene habety ínquís : quod gratia parvam , & ro-
^ buftatn voluntatem infpiret , quod íi viétricem 
tnbuat dekftationem fit efficaxvquod in illuftratjone 
mentís , & infpiratione dileétionis conñitaenda íit a-
áiualis gratias natura vCatholicum Tyñema eft, atque , 
fi ¡ta illud appellare lubet , Auguftinianum : íed tria 
funt , quae Janfenianum, redalent dogma , & quinqué 
damnatarum propoíitionum funt fons & origo, a qui-
bus novi Janfeniani, quos inter eminent d^o haud du-
bie fpurii Auguftinieníes, minime abhorrcnt. Horum 
, primum eft,. quod non tantum in deleélatione viébici 
leponunt. gratiam effidentem , íed in deleñatione vi-
¿hici j quse fuperat minores. gradus concupiícentise, fí-
ve in deleétatiotíe relativa r non abfoluta. Alterum , 
quod negant in deleftatione inferioris gradus potemjam 
v. proxime expeditam , ad hanc requirentes ex parte po-
tent¡ae,& aétus primi robuñiorem deleftationem, ideo-
que gratia inefficax , íive ad/utoriurn guo ab ipí],s 
deprsedicatum , non efl: ve^a gratia fujficiens ^ ñeque 
-Moliniítico fenfu , ñeque Thomiftico ; cum gratia 
fuíIiGiens communi fenfti Catholieorum conferat ipram 
potenüam prexime expedkam , - Textmm , . qaod hinc 
coníequitur , veram gratiam íufficientem e medio 
tollunt a cujus etiam nomine fraudulenter & infí-
diofiffime abhorrent , illam potius ineffiGacem , quam 
fufficientem appellantes. Atque hse funt Janfeniani er-
roris notse , hi charaéteres . Demonftrarunt id produ-
élis compluribus Janfenii textibus cum Stephan^ De-
champs Antijanfeniani permulti , necnon Theologo-
rum príeñantiffimi , quorum monimenta fingula col-
legit aetate nqñra Tournelius . Ego vero, tametíi o-
mnium Antijanfenianorum commendo ftudium , fir-
mUfime tarnen, & abfque ulJa hasfítatione pronuntio, 
tria doébinas eapita nuperrime commemerata nequá-
quam errónea eífe , nec damnatarum propofitionum 
principia ; fed aliquos Janfenii quidení reíutandi zelo 
permotos , fed proprÍ£E fententiaí prejudicio abreptos 
quid Gatholicum í i t , quid erroneurn ac damnatummi-
iiiriie diítinxifle , atque ex homm lucubrationibus ve-
ritate ac falfitate permixtis anfam arripuiífe fciolum & 
incautum Anonymum, & íi qui alii funt , curta; eru-
ditionis & pinguis rainervae homínes, inconcuíTa Augu-
ñini dogmata, quas velint, noiint, funt eadem.ac Ho-
íira, tamquam portenta hasrefura calumniandi. Quod 
abi de tribus hifce punétis pertraftatum erit, yel invi-
t i ¡Eonvieiatores finguli fatebuntur, ac magna i l l i Jan-
femfm'i Redhíví machina, qus adinñar íimulacri regís 
Aflyriorum fuperbiífime ereéta efl , in minutifílmum 
pulverem GQraminuetur, pudebitque fabricatorem ma-
leyolum permifcuiíTe fe bona, ac mala elementa, mo-
leraque nulla ligatura compaélam luteis ereétam cruri-
bus ftatuiffe. 
I . Ergo quod gratia efficax fita íit m deleÜatlone vt-
5?rí« , qufe gradu robuílioris cáritatis , & bonse vo-
luntatis arderé fuperet carnis concupifeentiam , ^Ortho-
doxi, & nulla Janfeniani errori? fufpicione laborantes, 
j , aperdíTime tradiderunt . Ac primum i i auétores, qui 
docent múYium fme quo ?jon , üve gratiam fufficien-
mm , prout diftinguitur ab efficaci , infpirare ^ru«/w 
& invalidam voluntatem, & auxilium quo> fíve efficax 
Infpirare voluntatem magnam atque robujiam , qua fu-
peretur voluntas earnis terrenis voluptatibus inhians, 
in qua fententia funt Noriíius, & Macedo , prout fu-
perius oftendimus , abfque ulla ambage , abfque ullo 
verborum involucro locant eífeálricis gratis energiara 
non in deleftatione ahfolute^  fed in deleílatione r ^ « -
^ / o " , ac majori, qua contraria cpncupifeentia fubíter-
nitur. Haéienus di£ta fufficiunt unicuique probo, irige-
nuoque Theologo; at pervicacis adverfarii esecutientes 
gcuIos provoco ad ea, qua; fequuntur, clariora folého-
"s mendianis fulgente. -
I I . Francifcus Macedo , cujus do^rinam , ut dixi-
mus , non folum ampleítitur , probatque Noriíius ,, 
v^rumeíiam éa utitur in Germanitatibus j in Calumnia 
fublata i & in Parallelo a.d í e vindieandum , & ad re-
Pam pellen4am arcendamque infimulationem Bajanifmi & 
Ittacedo janfenifmi j m praecitato Scrinii Opere eap. 7. gratias 
^"'62. auxiliatricis gradus primam demonftrat ex motibus con-
cupifeentiae , ad quos fraenandos nobis eadem gratia 
divinims infpiratur . lllms enim concupifcentice , in-
q«it , interdum tam pawt funt ^ tamquam tenues mo-. 
tus % ut eos voluntas non euret ^  prcefertim fi fit boirtin'^  
jujii-, & fantl:i: interdum erefeunt <& intenduntur 9 ita 
ut faeejiJant negotium voluntati > & opas fit cum üs ex-
ertis ómnibus viribus voluntatis luBari, & aliguandoin 
ea luBa contingere juftum hominsm deficere , , fupe-
rari, In his guatuor ( tot funt qúippe ) eventibus fem-
per efl libera voluntas ^ & tomen diverfo modo libera , 
& in eodem Jiatu libero, diverfi tamen funt gradus li-
bertatis , concupifeentia tentantis motibus refpondentes ¿ 
Idem in eodem a$u videbis inchoari amorem pulcjmtu- • 
dinisfú" paulatim infendi , doñee inflammetur y ate 
deatque voluntas , ^ tándem vi£ia confentiát . An non 
per gradus ardor Ule eupiditatis crevit tifque ad fiam-> 
mam, qUít: in confenfum erumpit , decurfo fpatio liber-
tat\s y infra quod ig7iis Ule concurrití Ecquis enim ab il-
lis carceribus primi conatus u/que ad metas confenfus li-
bericurriculym. effe non videt latum , amplumque lí-
ber tatis ?. imo in eo diverfos gradus , fiationefque' y in 
quibus ipfa libera vis potefiafque confiftiti Hac efl ger-
mana & gemina Auguftini mens , de metibus tum li-
bertatis, tum gratia> titm concupifeentiee . Huic ratioci-
nio , quod num reétüra firmuinque íit , idoneumque 
ad fententiam noftram corroborandam , poterit unuf-
quifque proprio comprobare, experimento, addit virdoT 
clus complura teftimonia ex , Auguftini libris petita , 
qnorum aliqua difpefcunt motus voluntatis in imperfe-
iibs, & inchoatos, & in validos ac perfeíios y refpon-
dentes, ut inquit, tfpí/i1 Ci^  actommodatis gratia pülft-
¿w V alia vero demonftrant ejufdem gratiae minoris , 
& majoris gradus, fíve, ut ai t , intentioni$ & remifjh-
nis accommoáate ad voluntatem. Teftirnonia prioris ge-
heris exferipta funt ex lib. de Grat. & lib. arbitrio 
cap. 16. & 17- fern?. 9. de verbis Apoftoli , lib.: 2. de 
peccatorum meritis & remiífione cap. 3. lib. de fp. & 
li t . cap. 54. & habentur pagina Scrinii «59. Teftimonia 
autem alterius ordinis, & pag. 70. produéla , extant 
lib. 2. de peceat. merit. & rem, cap. 5. de Grat. & 
lib. arbit.. cap. 15. de corrept. & Grat. eap. n . qui-
bus recitatis, Hinc paíef ( inquit Pater Macedo ) alias 
ejfe vires parvas n parva gratia y alias majores a majo-
ri y alias efficaces ab efficaci y alias efficaciffimas ab effica-
cijfma, Idem confirmat exeraplo Martyrum : Écquis 
enim neget inviíiam illam Martyrum conftantiam Dei bs~ 
nefic'ium & gratiam fuiffe, qua voluntates eorum vehe-
mentius excitatte, mundum cum ómnibus- amoribus y térro-, 
ribus y erroribus fuis vicerunt ? fubjicit pag. 71. . Profert 
eo loci & rationem Theologicam , proptereaquod íi\ 
cum gratia omnino tnvariata ,l ac indiferente fine ulloj 
pulfu motuque vehementi y voluntas intenfiorem illuoy 
motum exerceret; gratia a volúntate vires Ú?. intrrftL 
nem accipere diceretur . Teñatur pag. 72. Augujiitrüm 
dele&ationes carnis deleciationibus fpiritus opponere, & 
in ea pugna concupifeentiam cum gratia committere , <& 
fortiori viSforiam ajfignare : nec teítatur tantum/ pro-
bat quoque ex lib. 1. de ferra. Domíni cap. 12. ferra. 
d. de verbis Apoíl. cap. 10. de corrept. §c Grat. cap. 
8. unde verj)a producir, decem ac novem - aliis locis 
indigitatis . Quifquis Janfenianura huhe audlorem fuif-
fe putat , magno in erróte verfatur , íiquidem , ut 
d ix i , illius verbis exornavit Norifius vindicationes fuas, 
& quinquies reportayit de accufatorlbus viétoriam ; 
qui au,íem hujus auftoris fententiam a noftra, vei 
tantillum Jiferepare raonítrabit , . magnus erit nobis 
Apollo. 
I I I . Nec foli Norifius & Macedo , quibus Cubfcri-
bunt quotquot Auguftiniarii dicuntur , verum etiam 
ü , . qui inter Noftrates Romani JEgidii feéhndje ac 
propugnandae doftrinse totos fefe devovemnt, iüüd de 
Gratia fyftema ab Auguílino traditum , Orthoda-
xum , & inconcuííuni exiftimant . Petrus enim Man-
ía Hifpanus , Doítor Salmanticenfis in Opsre infed-
pto, S. Auguftinus fui interpres & ajjfertor y quzmqv&m 
acerrime impugnet fyftema Janfenianum , in quo foia 
deleáatio viítrix indeliberata, & voluntas , in quolibec 
motu neceíTicatis vinculo conftrifta adftruitur nefario 
& herético fenfu, de qua re diíturus fum pofttnodurh ; 
docet tamen quaeíl. v. §. 1. num. 14. juxta Augufti-
nura adjutorium Quo eífe velle illud fortiffimum y cui 
Deus contulit vires efficacifftmíts ad vincendas omnes dif-
fimltates internas y & externas ; quod S. Pater de 
Grat. & lib. arbitrio cap. 17. vocat ardentiffimam vo-
luntatem: ac adjutorium fine quo non y zit Manfius ef- Manf. 
fe amorem, & qmddam velle indeliberatum , que volun- a ' 
tas inclinatur ad fervanda Dei mandata , & aliquando pag.iox. 
vult libere &• delibérate, fed languide & imbecilliter , 
fubjiciens verba S. Patris eidem adjutorio adtribuentis 
voluntatem bonam, fed adhuc parvam invalidam . 
Quceft. autem v i n . §. 4. demonftrat gratiam effeftri-
cem, quam repetit eífe adjutorium Quó , non abfolu- ?' 
tara eífe , íed refpeBivam y non folum refpeBu operis y 
quod juxta majorem , vel minorem difficultatem petit ma-
joremy vel minorekt gratiam, fed etiam fubje&i, laudans 
auítores quofdam Ídem omnino fentientes, ut Montal--
vutn , Albeldara, Maííbuiié . Atque id Manfius de-
mon-
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ínonflrat argumentationibus plurimis : quarum num. tura fuá a gratia fufficiente , Secundo > inquit , alti 
41 . prior illa eft , quod fi gratia eadem pro gravi Thomijia;, qui velunt grauam mcacem non dijtmgifi ex 
& levi tentatione fufficeret, eo quod habeat effica- enmate ^ ¡ m ex namta fuá a gmm jumcienu^jeátan^ 
ciara abíblutam , non effet neceíTarium addere gra- tum Penes mtenftoytem graduum ejpcact*, gutbus Jupem 
t i am, quantumcunque crefceret tentaúo : ratio altera gradus malhía mluntatts creaM, eamque conyernt ; do-
num. 42. in eo nititor, quod^ omnis 'dificultas operis cent.inguam ritliThQmifitemJoliusbomini^ 
conducentis ad finem v'mcenda eji per amorem finis ; grana feipfa efficaci privetur, Uque iUujtrant ^ 
ideoque quo major eji difficultas operis , eo maj&r debet Jtmo exemplo: fupponunt quippe yoluntatem altcujus ho-
efj'e amor finis* QUO vincitur: tertia num. 44. petitur mmis ex pravis habitibus ac dmturm peccmdt eonjue^  , 
ex principiis SS. Auguftini & T h o m s , qui docent dúo tudine ad oüo, vel decem gradus objhnauonis perveniffe 5 
effe. q u í voluntatem impediunt ne taeiat bonum , fi naque Deus huic homim mak affettograuam conferat 
& ne motio Dei perfedam operationem producat , quo: plures <& madres effieactce gradus habeat > quam J m 
ignorantiam fcilicet, atque cupiditatem : Sed contra- gradus obftfnationfs, & malitiíe in volúntate) tum illa 
rta ( inquit Manfius) contrariis curantur, & cupiditas gratia fuapte v i , feu viürice deleñattone juperabn ob* 
mxia amore honeko curanda eft ; ergo amor & vélle ho- fiinattonem voluntat/s, & erit reipfa 0 c a x . AtJtDeuss 
nefium voluntatis, fi fiiperet cupiditatem y facit nos fa- ¡ta exigenttbus films hommts dementis, gratmm mmus 
cere divina mandata: quarta eodem numero promitur validam conferat, & qm m gradibus efficacite Juperm* 
ex S.Thoma, qui 1.2. q.17. art. 5. hsc fcribit de vo- major , ac fortior non fit gradibus objhnatwms , JeU 
luntatis imperio: Animus quando imperfeüe imperat malitia voluntatis; tune illa giraua voluntatem qumem 
fibi u( velit, hc 'contingit ex hoc quod nonperfeBe'mpe- commovebit y fed iítam non convertet, nec illtus obfima-
S.Thom. rat. Imperfeftum autem imperium comingit, quia rátio tionis gradus fuperabit, eritque tune temporis gratia tan-
tos. XI. ex dherfis pantbus movetur ad imperandum , vel non tum fuffiaens & inefficax, non quidem ex defetiu fm > 
t n . imperandum ; unde fiuauat Ínter dúo, & non perfebie cum reipfa, & vi fu* converteret v o l M mnm 
ptg- 38. imperat: quibus verbisrecitatis, Vece (inquit Manfíus) ejjet voluntatis refiflentia , M ex defetiu voluntatis , 
a. ad v. nifi amor ¿oni honefii fuperet contrarium amorem boni qua obfi'tmtione fuá magis objifttt. Pennde ac jt admo-
delettabilis , non poteji voluntas plañe Imperare aBus tum lignum tgnis non combutat^id non ontur ex parte 
fubfequentes ad primum velle , fed ftuüuabit inte? dúos ignis, qm ágtt , & CUÍ non deefl vis agendi , fed ex 
'amores: ergo ut curñ effeñu mperet, & faciat ; debet parte ligni, quod humidftate <& aqüaqmmjtt oppietüm, 
ita amare & fortiter velk, ut reipfa feqmtur faceré . ejficac:}*, & vi ignis magi$ obfifin , eamque extmguit, 
Ouo vides r.ofirum velk habere gradus , Úr effe refpe* En Gravefonius fatetur fententiam de Gratia efficaci 
Blvum ad fub]ettum, & ad difficultatem operis facien- re / ^m* , & juxta graduum lupenontatem , efle ah-
^ . Afgumentatio quinta depromitur ex ipfa natura quorum Thomiftaruray ideoque ídem auitor ubi in 
gradar viétricis , qus nobis confertur ^ ut fuperata UviPídWs deleñátionem relauve wWr/cm ^ Janlemanum 
^perum difficultate eadem opera adimpleamus; ex quo dogma appellat, inteiligendus eft d é vimm deletta-
íequitur, ut gratia ad faciehdum requifíta v/?^dí gra- tione fuperiori gradu injiciente vmculum vóruntati , 
dus juxta gradus difficultatis operis faciendí; id quod eamque ad opus trábente abfque libértate indífferen-
demonñratur exemplo , quoniam facilius eft daré tia?, & cum fola immunitaté a coaétione , ut ex-
eleemofynam, quam fubire raartyrium; ergo amer Dei plicabo fequenti paragrapho . Nunc enira íllud tah-
fufficiens ^ efficax ai, dandam eleemofynam , non fuf- tum prwiuntio, deleftatimem viftricem , ut lupra ex-
ficit ad fubeundum martyrium. Producit Manfius argu- plicatam, atque a ríobis , & a Thomiftis illis , de 
menta alia bene multa, fed qui hinc iEgidiani feri- quibus Gravefonius Iqqüimr, defenfatam, taníum dif-
ptoris mentem non percipit, quibuíham, obfecro, in- ferré a deleBatione vimici Janfeniana , quantum de-
ítrui poterit, ac permoveri ? His cohserent, quse feri- cretum efficaxabfolutum&gratia pradetermmans, prout 
bant Fridericus Gavardi torrú ív. Schol^ ^gidianze a Thomiftis defenditur , differt a decreto efficaei & 
Tont. q. 2. de Gratia aftuali art. 2. Benignas Sichrovvsky prazdétermiriatione Calviniana : fiquidem nos, ac 
JV. Gav. Traé i . x. q. 1, art. 5. pag. 14. Auguftinus Gibbon Thomiftae cum viftrici deleftatione & prsedeftinatio-
PGifbonZ' Burgenfís diíput. 21. dub. ule qui etiam laudar ex ne libertatem indifferentise,, quam Calviñus & Jad-
rom. 4. noftratibus Aragonium 2. 2. q. 85. Aloyfium, &Bafi- fenius minime agnoícunt , agnofeimus , profitemur , 
^ 434. Hum Legionenfes, & al ios; Gommonftraíqtíe nu. 13. ac propugnamus. 
4J ' hujus fententiíe a fententía Congruiftarum iátiíTimam V I . Joannem Gonzales, ac Thomiftás , de quibus 
diferepantiam. ' _ fupra, non recedere a principiis Saniti Thom^ haud 
V IV". Non fólum ab Inftituti noftri Theoiógis , tum obfeure commonftrant eadem principia , quibus 1*6-
iís , qui iEgidio Romano nomen dedere, tum i i s , qui trus Manfo gratiam relative efficacem ftuduit coní- ; 
ímpenfius adhíerere Auguftino , & ablpfo nominan probare. Vide quse fcripíl tertio numero hujus §. 
maluerunt, gratia non abfolute 3 fed relative efficax , Verum ne á Thomiftis, interquos verfamus, difeedat 
prout ex diétis manifeftiffimum eft, defenditur & pro- ftatira oratio; Antohinus Maffoulié praelaudata quxft, 
pugnatur: fed in ipfo quoque Thoraiftarum número 6. id prolixa: diflertatione ftudet evincere : ac primo J 
ac muítitudine iriveniuntur bene mul t i , quibus eadem articulo affirmat confentire cum communi Santti Thó-J0^' *• 
íéntentia quammaxime arridet , ac videtur principiis ma difcipulorum fententia eam , qu¿e conftituit á'í-Je^ñt. 
Doáloris Angelici concordiírima. Quod enim Deus vinse gratise efficaciam in quadam congruitate , qua •M g^oW. 
pro raájori_, vel minori hominum corruptela , & divinae gráti« mottó 
concupifcemisB ac tentationum pugna, gratiám na- voluntatis: , inquit , jí>ro varia difpofitione , '&fi!pm§. 
tiva fuá entitate plus minufve potentem conferat , vartis veluti gradibus malitia , cui fuperandíS confeh- u« . 10. 
i ta ut quod in uno efficax eft, in altero ob vividlo- tanea gratia confertur, major in un^éjfe débeat , quam 
remVqncupifcentiam íit inefficax , affirmat 1. part. dif- in alio, ita, ut in uno interdum ejfeBum ómnem ha-
put. s^fef t . 2. num. 1. Gonzales de Albenda , cujus beat, quem habere poteft , O fuá efficacitati proportio-
nsc funt verba Now oport^ f , quod gratia praveniens natum aftum eliciat, ©• proprie efficax fit ; in altero 
intrinfece inh<erens? qu¡s in uno eji efficax , fit etiam vero non omnem effeüum habeat ex refifientia voluntatis, 
, efficax in alio majori tentatione tentató. Ac proinde non tune efficax guidem fit fuá ipfa virtute, ejféium ta-
eji verum dicere, quod gratia puveniens intrinfece in- men ex refijlentia, ut 'dixi, voluntatis non habeat , fed 
harens, qua aliquando efl efficax, debeat e/fe efficax fem- tune inefficax evadat. ñÁ fententiam hanc demoññran-
per,<& m quoeunque fuppofito ¿cqualitertentdto: & poft dam , principio ait varios effe poffe, <& feipfa effe eb-
pauca D. Augufiinus <& D. Themas explicant gratis pra- fiinationis Úr refijfentiíe voluntatis gradus ; varios item 
vementis efficaciam per contemperamentum Ó- congruen- gradus divina gratia , & motionis, quam ita heus ex aquif-
tiam ejus cum fubjeño, in quo reperitur, ut videlicet eo jimisfuaprovideniiíe legibus temperat, ut voluntatem pro 
modo quts iiQcémr a Deo, ut impedimenta & tentationes Ubito impellat , vel coneutidt folum, vel omnino conver-
tempereñtur a Splritu Santio, juxta modum , quantita- tat: ex quo inferí ea ratione efficacem, & fufficienterti 
tem mternam infpirationis, quam novii fe dedijfe ei, grañava áiñmgm, ut efficax major fit, fufficiens minor, 
>>Io¿ ^ i ^ 0 ^ * " * A§unt de ^ntentia hujus auñoris Hya- qua réfifientiamvoluntatisomrmo non vincat. Deinde ton-
edh.An- ^ntAUS ^?rry " | Hiftoiia de Auxiliis lib. ív. cap. 27. tendit nanc efficacis & fufficientis granas rationem co-
tuerp. & AntonmusMaíTouliéinD. T / ; o w t f ^ hxrere communi Thomiftic^Scholse fententiíe, eo quod 
¡iépag'. f y -1 ?ert- Nec defunt, qui íententiam Gonza- etiamAlvarezintérnobilioresThomiftás non poftremus 
loi.edit. íeln:llc. acceperunt, ut illum Congruiftis adnumerarint, difput. 80. docuerit earndem gratiam dici efficacem refpe-
Rom. immento tamen, ut dicam próximo num. S. Certe ttu ejfeftusimpeifeBi, quem effieit,inefóc!icem vero, áiit 
lententia Albenda? piurimi eft facienda , quum feri- fufñdentem refpeftu aBusultimi ac perfeftioris, ad quem 
plen tpo í t celebérrimas Congregationes de Auxi l i i s , Idem50nfitniat ex diverfísmotibus, quibus im-
m quibus pro lententia Thomiftica egregiam nava ve- piusad jufiificatíonem difpomtur,pulchérrima ex Ange-
rat operara, ut Sernus teftatur citato in loco. Üco Praceptore q. 28. de Verit. art. 3. & ex 1.2. q. 115. 
V. JNec íolus Joannes Gonzales adhíeíit praslaudá- art. 7. proferens, quo in loco S. Thomas explicar juftifica-
t * lentemiíE de Oratia relative efficaei , fed illam tionem exemplo fubfiantialisforma ;q\ixlicetininfianti, 
fg.' inomiitarum allí propugnarunt, fatente Hyacintho ac momento, ut mquiunt Philofophi, producatur, prius 
edrt. de Oravelon de myíi. & annis Chrifti differr. 16. quo tamen materia per alteratíonem difponitur , qua altera-
347' ^ loc9 exPJlc^a 0Pin»one antiquiorum Thoraiftarum í/o^difpofitiones contraria depelluntur ; quamvis perfe-
docentiunv gratiam efficacem diíUngüi éntitate, ac na- ñ a converfio aliquando momento fíat, ut conngit 
in 
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ín Paulo j prout idem Sanílas Thomas docet cit. q. mhumt, <& cupjditatis refijientiam emnem Jupemet * 
afrr. I D . Prxterea Maflbulié appbíite mentem fuam Ergo m eo vUetur effe pofita gmtw ejficacta quod 
explanar comparatione ignis , qui P^mo immittit ali- fitdeleEiatio v i^rhi alteríus fcHket dele^at^ 
quem calorem i íac di^ofitiqnem alíquam producir, fibi fubjmty C> cujus refijientiam fuperat . Habetítur 
Deinde necefifum e í l , ut majorem vel minorem ea* hafc verba citata pagina 222. colum. 1. Poñremo & 
lorera efficiac, quo lignum magís, vel rainus difpofi- quarto illius quajílionis articulo demónílrat MaíTou-
tum eft, at juxta rubjeíli variam dilpofitionem ea- lié fententiam , in qua defenditur gratiae efficacitas 
dem aut fimilis a£tio ignis in uno efíeíftum producir , per deleéhtionem gradu fuperiorem compárate ad pra-
quem non producir in altero: atque hac comparatib- vana adverfamque cupiditatem , convenire cum fen-
ne varios gratis gradus, & rélatlv^m efficacitatem ex^ tentia inter Thomiílas , quoad modum explicandi 
; plicat vir do¿tus pag. 208. & fequenti, quidquid ait communiorem propterea quod etiam fententia ili¿ 
Sanéti ThomK teíiiraoniis illuílrans. Secundo articulo gratiam admittat feipfa efíicacem , gua: fm vi p&r 
a pag. 210. "íque ad 214. eanidem fententiam corro- modum efficientis cauf¡e¡ ac pb?fic<e , confenfum volun-
boratj de eííicacia divina; gratis pertráétans, eamque mis efficiat , ipfumque priomate natuu & caufalita-
XQCZXÍS in eongruitate, & proportione , ut illius utar ver- tis antecédat e habeatque conn'exionem cum effeíftu , 
hh y in e9 poftta^ qmd fuperet refijientiam voluntatis . non ex fcientia media, gua Deus fumum voíuntatis 
Air Sánftum Thomam in cap. 5. Epirt.adRom. com- confenfum exploret, fed ex fuá caufalitate & infallíbill 
parare, gratiam medicinae verbifque SaníH Thomse w ^ e ^ / , quam habet ex abfoluto antecedenti divi-
produélis , Eji igitur j inquit , ^mí^ inflar medie'mee , nae voluntatis decreto, tantam , vel tantam motio-
& proponionem qmmdam reguirh., ut fcilicet fuá vi fu- nem tribuendo, quantam Deus videt neceííariara ef-
peret, vim, 0: effranh cupidhatis impetum . E t poíl fe ad aétum praede^ nitum , prout fuperiod articulo 
pauca : Jítz /f fortior fit divina grdt'u motio , & ea 3. pag. 119. MaíToulié demonrtraverat accuratiüsagens 
moúorie accenfa caritasyincat, fuperetque pravam cupi- de fuá a Gongruiftis difcrepantia . Quapropter in 
ditatem, tune motio divince grafía ejficax eft: guod ft éj /quarto articulo pag. 223. & feq. conciudit , nullam 
contra vehement'wr fit ipfa cupiditas, cajj'a & inefficax aliam inter has duas Thomirtarum fententias diffe-
redditur divina motio ^ aut éjus vis ita retardatur , ut rentiam adinveniri, niíi quod una utriufqae gratis 5 
licet ejfeñum aliquem habeat, non_ habeat tamen perfe- fufficientis, & efficacis propriam notionem feparans & 
tium, ad quem ex divina ordinatione refertur* Fak id diflinguens., metaphyfica magis , & exafta dift'mguen-
\ c probat allato diferimine ^ quod inter cauíTam /omií - <7r^  íiquidem etfi fufficiens & efficax gra-
lem, & caufifam effitientem intereedit, quarum illa fta. tia interdum minime entitate dijiinguantur , & fepa-
tim effeél^mfuumhabett & licet minima, contrariam rentur ; dubitari tamen non poteít , quin utriufque 
formara expellit 5 altera autem gradatim agit , doñee muñera omnino diverfa Jint , quae diverfa muñera-in 
excefu virtutis atTiva po0t fibi pajfüm fubjicere: axqm uno, eodemque auxilio inveniuntur , quamvis fuffi-
ita , inquit, gratia fan¿lificans , quamvis mínima , eiéns ab efficaci non diftinguatur , niíi relate ad di-
omnia peccata mortalia omnino repellit , & tam in verfam fubjeéli difpofitionem . De Antoniho Maf-
adulto, quam in párvulo efFe£lum confequitür fuum; foulié, ejufque fententia legendus aufitor Operis in-
fed gratia aébalis pertinens ad genus gratis efficientis feripti . Le Difciple Pacifique de Saint Augujiin , editi 
exi^it contemperationem ordinemque difpoíitionum , Parif. an. 1715. Hic auQoí' cap. ultimo 2. p. a pag, 
quibus vincat voluntatis refiftentianr, quod aífequitur 815. §. l l y a uri auire maniere ufque ad pag. 821. | . 
tándem, quando eft maioi; eo cupidhatis motu , qui Je ne puis owfíírí, gratiam relative efticacera aceura-
mtümatem hominis pertrahh) aut pertrabere nititur^ad tiffime exponit, commendat, laudatque . l l y a urt 
malum. Hoc Idem evincit ex diverfa tentationum pu- autre maniere (inquit) que íe Pere Majfoulié juge tres-
gna , ad quam fuperandam divina gratia confertur , ptopre^  ^r tns-utile pour expliquer cette difficulté qui 
hiñe ínferens majorem ^ ümpÜorem effe deberé gratiam^ regarde la concorde de la grace ejjicace ávec le libre-ar-
in eOf qui majori tentattone urgetur , quam in eo qui bitre, c eft de diré avec Gonzales celebre Thomijie^ que \ 
ievipri pulfatur. Idem probat ex diferimine & mxqvi&- fefficace de la grace eji relative & non ábfólu'é , & que 
lítate a&uum, quos divina motio in nobis efficit.De- elle confijie dañs une certaine convenance & proportion 
monftrat fubinde , quam facilius in hac fententia de fpeciale y & pour me fervir de ce terme recu dans T école , 
gfatia relative efficaci vitentur incommoda ,' quara ' in dans une certaine congruité de la. grace ^ a P égard del* 
' ) aliis explicandi modis Scholafticorum. Hinc enim áp- effet pour le quel elle efi donnée y ta quetle convenance. 
paret gratiam fufficientem, quam Schola Thomiftica rend la grace tres-propre h valncre la matice, & la re-
adm.ittit, eífe veriffime, fufficientem, nam motio E . ftftancede la volonti¿ <& a furmonter les objlacles, <& 
G . qantüor fi interdum ejfe&um non habeat , non orí- les indifpofitions qui fe rencontrent dans un: fu jet pour 
r tur ex defeBu motionis divina., qua, vim agendi^  non ha- U bien . P a r exemple, a une volmté qui a ftx degrez d? 
beaty fed oritur ex prava difpofitione voluntatis , qua obflinatiorr dans le mal par une mauvaife habitude , // 
ob pratium habitum intenfum V. G. ut quinqué , ipfius fira befoin pour la convertir d? une grace plus forte qu 
añionis impreffioni y & vi y feu ejficacia divina motionis a une volonté qui rí auroit que trois ou quatre degrez 
non fubficitur j eo prorfus modo, quo fi ignis admo- de objiination : de fortey que la méme grace qui fur-
tum íignum ñon comburat, id non eft adfcribendum monteroit mis ou quatre degrez d'objiination y parce qu 
: igni, quaíl ei defit fufficiens vis agendi, fed quod' li- elle feroit dans un degré tres-propre pour le furmonter , 
gnum humiditate , & aqua plenum vi jk. efficacfse pourroit n'aveir pas la méme. convenence y ni par confe-
igni.s obfíftat. Illud etiam comniodi ex hac fententia quent le méme ejfet & le^méme fuccés y ft elle trouvoit 
proficifei demonftrat , quod reéliírime imputatur homini fix degrez d' oppofit'my d" obflacle , & de reftjiance . 
ad Guípam quod non agat , & divina prscepta non Nemo, qui auStorem hunc legerit , Janfenianum ik 
impleat, quando cieft motio efficax ; fufficeret enim lum fuiííe fufpicabitur. Ex ejus verbis pagina 827. P . 
divina motio;,»//* pravo cupidhatis laqueo compedita Francois de Bonne-Ifper anee Theologien de notre Ordre, 
voluntas teneretur •. quod ft in eo Jiatu ¡prava cupidha- colligO fuiffe Carmslitam. . 
tis y qua voluntati dominatur y eamque confir'mgh y prá- V I L Mirum propterea eft, Anonymum Janfemfmt 
ter eam motionem ipfi neceffaria fit y & majoris reme- Redivivi au¿lorem in altera Appendice pag. 5. quam 
dii ope egeat y imputet fibi y & magnhudini morbi pra- fuo loco difeutiemus, fateri nullam aftmitatem habe-
va hominis voluntas y qua feipfam fuá fefe malitiay & re cum haerefi Janfeniana fententiam, quae repetir 
cupidhate confirinxerh. Alterum etiam commodum'gra t i s efficaciam a pbyfica pradetermmattone , neenqn 
ea fententia reportatur , quod ea pofita optime expli- fententiam alteram , qus oonit efficaciam gratis m 
cetur, cur in iis , qui convermntur , Dei mifericor- deleftatione vitirici y modo vittrix dtcatm ex gra-
tia, in iis vero, qui non convertuntur , juftum judi- duum fuperiorhatey fed ex abfoluta volúntate Det , qm 
cium fit agnofeendum; quod enim a Deo averfus per- novity ac decrevittta moveré voluntatem humanam ? 
eipiat gratiam, qua malitia vim & magnhudinem /«- ^ ^to & infalltbiliter , licet líbenme , delettationt 
perety (olim divins mifericordis opus e í t ; quod vero ^ / m í w r . Mira, mquam, res eft : nam pnnao au-
mimri motione pulfetur, dwinx ¡añiúx eft, cum Ule élor ifte ignorar snter Catholicos eífe bene multos , 
abundantiori gratia pnvari oftinino mereatur . Hsc etiam ex Thomiüis , qui efhcaciam gratis m dele-
Antoninus 2. articulo . In tertio, qui ^rotenditur uf- étarione vittria ex graduum fupettontate conftituuat , 
que ad 222. paginam , totus eft in demonftrando prs- ut haftenus evidentiíhme demonftravi ; ideoque C a -
diftam fententiam certiífime eíTe Auguftini, qui in- tholicis notam/^«/^«/yw impente mmium, vel auda-
numeris in locis ftatuit efficaciam gratia in deleSiatione £ler impingit. Deinde nos in deleüatione fupeiwri ftar 
vi&rhiy & tum detettationem a Deo immiffamefficacem tu.imus gratis efficacitatem, non ad Janfenii trurinam 
ejfey cum fuperat voluptatem terrenam: & ne putes lo- portea ponderandara, fed ad principia prsdetermina-
qui hunc auílorem de viélrici deleftatione abfohita , tionis phyfics, & deleftationís abfolute viétricis ; íi-
expende fuperius difta, necnon qus fequuntur; Adeo quidem & nos contendimus deleftationem Jllam fupe-
pa&' , virtus natura reSie injiituta confentanea e[i y fuafque de- riorem penderé ex efficaci & abfoluta Dei volúntate , 
lídas habet y ut nemo iis fe non allici fmeret y nifi alio- qüs infpirat talem deleílationem , qus certo & infal- 3 
quin prava cupidhatis adverfavoluptatedetineretur .Atque libiliter, falva tamén indifferentia liberi arbitrii , tra-
inde lita inter cupiditatem , ^ v¡rtutem perpetua pu- haz ad opus, viacendo contrarios motus concupifeen-
gna • nec vinceretur ea cupidhatis voluptas , nifi Deus t i s , imo fatemur ipfam gratiam efficacem, & delecra-
majorem delettationem immhteret , qua alterius vires tionem viétriceip interdum effe abfolutam , idoneam-
sai 
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que ad íuperandam omnem penítus duritiam cordis , beat poteftatem aque expeditam ad unam partem , & 
ut con^at legenti librum noílrum xiv. cap. 8. ideo- alteram ; ac fi legiflet duntaxat Norifii Opera, Ger-
isu que quantum ad gratis efficientiam attinet , omninp manitates p x í m i m , 8c Calumniam/nólatam . Etenim 
cum aliis Catholicis convenimus. Praeterea difficulcas, Norifius in Calumnia, fublata cap. u demonílrat ex 
quas invenitur in concilianda libértate cum gratia per Francifeo Suarez lib. rv. da Gratia cap, 4. num. 
fe efficaci, non eft, an libertas indiíFerentiíe confifte- auxilium illud, quod eft aftu receptum 1 nqndum ef-
re queat cum qualitate phyfica, cum motione divina, fe proxime fufficiens ad illum aítum, ad quem illud 
cumdeleftatione,aut<7¿/ó/«w,aut « t o / w ; fed.an con- auxilium praeveniens dicitur eífe neceífarium, fed tan-
fiftere poífit cum decreto efficaci abfoluto & anteceden- tum fufficiens remote. Ergo (inquit) auxilium illud 1 Tom. 3* 
t i , cum prsemotione inferente certo & infallibiliter quod fuppenitur aBu datum s eji proxime fufficiens ad,?*^ & 
aftum prsEdefinitum ante exploratum voluntatis con- tllam priorem difpofitionem, & ita ad illam includit j ^ ' 
fenfum , cum prEedeterniinatione ad unum aftüm tra- omnia auxilia pnevenientia aftu dqta, & refpeíiu ultp 
hente hberum arbitrium , prius quam iftud fefe ad a- rioris aBus efi tantum remote fufficiens . Hanc Suarefií 
gendum determinet. Hic nodus eft \ & hsec difficilis doftrinam confirmar Norifius aliorum Theologorum 
qusftio, quomodo gratia conciliar! poffic cum liber- auSpritate, roboratque Auguftini verbis loeupletlíUmls 
tate. Unde in hac quaeftione qui gratiam per fe ef- ex lib. de Grat. & lib. arbitrio cap. 15. Se 17. & ex 
ficacem dari negant , objiciunt interitura libertatis , libro 5. contra Maximinum cap. 14. concludens, Tw»/-
& principia tum Calviniana, mm Janfeniana, non tan- grejforem legis reum effe peccati , tametfi camerit gm-K 
tum nobis gratiam eiíeétricem locantibus in dele£ta- tia proxime fufficfentt , qua poffet exequi mandatum . 
tione relativa, verum etiam Thomiftis praedetermina- Gap. 2.,probat Norifius tali auxilio proxime fufficiente 
r-j A tionem phyfícam adftruentibus. Quae fane quifquis ne- privari aliquando etiam juftos , dura urget obfervatio , 
¿fí ?at, prorfus ignorat, qase Baftida ceterique Mediftae ahcujus mandati, quod non poteft impleri fine gra-
gveg. pr£E¿icat0fibus oppofuerunt ; ignorat Parallela inter tia ; quod rurfus demonftrat ex Suarefio lib, 1 v. de. 
Mxiiiis caivinum & Bannefium ab adverfariis exeogitata & Grat. cap. 18. num. 19. atque ex Bafilio Poncio r. p. 
¿"s. 3" objefta; ignorat argumenta, quibus auftor litterarum, Relea, de Grat. cap. 17. num. 10.quorum verbis pro-
Vvinum Alexandrum probare mtitur Thomiñarum & Jan- du¿tis, ait.- Auxilium proxime fufficiens ad tefiflendum 
¿e ^ {'¿nianorum eadem eífe principia, eafdemque confecu-, graviori tentationi illud eft, quo habito nihil ultetm 
T / A U - ' ñones. Falluntur ii i quidem omnes; fed turpius fal- adjutorii a Dea dandum fuperefi, ut tentatio pitfitreapfe 
XÍHÍS iitur Anonymus ignorans quod in fententia Thomi- / « / ' f fMr/ . Demonñrat fubinde, juftis quoque orandum 
dirí' '¿.ftarum arduum magis ac difficilius adverfariis videtur eífe, ne tentationi fuecumbant, ex fefs. 5. Trident. 
'ó.Epiíi. ad coneíliandam cum gratia libertatem ; id nempe , cap. 11, & Auguft.\lib. de nat. & grat. cap. 45. hmc 
s. & 9-quod nobis, ceterifque ómnibus praeraotiones efficaees fyllogifmum iftum conficiens.- Qui non habet potenUam 
xL Ale' abfque adminiculo feientiíe medise tradentibus , eom- proximam obfervandi pracepti, habet privationem auxi-
%u'm, muñe eft i fed a nobis, ut noñra fert opinio , longe /'/ proxime fufficientis ; fed juftus, quandoqut urgente 
facilius expeditur . Infuper adverfarium rogo, atque precepto non orans, non hafyet potentiam proximam ob-
obteftor, ut raihi dignetur explicare , quomodo ftet fervandi pr£cepti i ergo tune habet privationem auxilü 
cum libértate indifferentise prasdeterminatio phyfica, proxime fufficientis. Idem ex Patribus Africanis epi-
& deleélatio abfolute v\&úyi, non ftet autem cum ea- ftola ad S. Innocentium, atque ex aliis Auguftini tex-
dem libértate deleftatio \\Stxvx. relative; feu , quod tibus compiuribus doéliíTimus Cardinalis eorroborat 
ídem omnino eft, quare libertatem evertat infpiratio oMrmatque. Cap. 4. ejufdem Opiifculi profert ver-
fanétze dileftionis ad quinqué E . G . gradus intenfa , ba Suarefii feribentis lib. 4. de auxiliis cap. 18., num. 
, fibique fubjiciens pravam eupiditatem ad quartum uf- 19. pico ergo fenfum Augujiini ejfe, Adamum recepife TW' 3' 
que gradum accenfam; & libertatem minime evertat auxilium proxime fufficiens ad perféverandum ft ^ellet , ^°"s' 
deleétatio viélrix abfolute , omnemque concupifqen- '& ita fufficiens, ut pro fuá libértate, & veíle & per- 1094. 
tiam, quantumvis robuftam, fupremifque gradibus fia- feverare cum ejfe&u fotuijff'et, quod eft verijfmum . Ds 
grantem, fuperans ac fubjiciens ? Illud etiam í)eto , hoc ergo eodem auxilio ita proxme fuffieiente negat Au-
cur deleaatio u/ñr/'-v dicatur, nifi compárate ad con- guftinus dari hominibus lapfs, qui cum effe^u non per^  
cupifeentiam , quam vincit P E n imvero arbitramur , feverant in pcenam primi peccati, &c. Additque ftatira 
ípfamet vocabula ab Auguftino ufurpata plurimum afuiíium fufficieas naturg lapfe non eífe tantum ac 
valere ad veritatem íententis noftríB corrohorandam , quale fuit in Adamo propter fomitem ¡ O" alia impedi-
atque ad revincendam Janfenianae haerefeos calumniam . menta bene operandi. Non dicit tamen, inquit, Augu-
V I I I . Quid? quod etiam Congruiftae debent gra- Jiinus hujufmodi homines in prafenti ftatu mllum du-
tiam efficacem relative tantum adñruere . In horum xilium fufficiens recipere ad perféverandum nam reci-
quippe íententia fufficiens gratia redditür; efficax , fi piunt faltem remote fufficiens, in eis tamen propter coH' 
coníeratür in tali congruisate loci , temporis, fubjecti; ditionem hu/us ftatus tale eft , ut non Jit proxme , fed 
atque fine effcftu remanet, fi careat ejufmodi congrui- remote fufficiens, 0* ut nühquam confequatur effeüum . 
tate. Éfficax eft ergo compárate ad fubjeéli extrinfe- Unde conftat illud tantum juxta Suarefíurn ac Npri-
cas, & intrinfecas difpofitiones , non abfolute . Hinc fium eífe auxilium in hoc ftatu proxime fufficiens ,%\iO(i 
eft, quod Congruiftae Joannem Gonzales de quo fu- eft efficax, ideft , effeélum confequitur . Vide & re-
pra num, 4. ad partes trahunt fuas , fibique confen- fponfionem Norifii ad Germanitatem xv. prope íitaem 
tire contendunt. Eft tamen ínter nos, & Congruiftas primi Voluminis, Ex his evidentiífimum puto eos , 
diferimen máximum quoniam illi putant confeyri qui nos Janfeniani erroris infimulant, propterea quod 
gratiam congruam, feilicet , hominerrí vocari in hac aliquando affirmaverimus gratiam fuffieientem , prout 
Gpportuna circumftantia , ob praefeientiam boni ufus ab efficaci diftinguitur ? non daré potentiam proxime . 
arbitrii; quia nempe Deus praevidit quod in tali op- completam <& expeditam, quoniam ad ponendum aátum 
portunitate vocatus ohtemperabit & praebebit aífen- requiritur gratia uberior, nempe adjutorium quo , ad-
fum : nos contra affirmamus, non penderé a tali verfüs Noriíium, cujas & verba & fenfus exferibere 
praefcientia quod Deus talem gratiam infpiret , fed a confulto ftuduimus, acuifíe ftylum, atque fub obfeu-
volúntate efficaci, qua vult, ac prsedefinit ejus, qui ro nomine noftro Cardinalem doftiffimum & celeber-
vocatur, confenfum ; & ne voluntas illa abfoluta ac rimum iterum fuiífe aggreflbs. E t revera cum lib. 18. 
divina fruftretur effeftu , infpirat talem deleftationem, in quo difputavi contra haerefim Janfenianam , ubique 
quae fuperat pugnantem eupiditatem, & ex qua cer- Norifii verba reddiderim, & f«pe etiam laudaverim ; 
to, atque infallibiliter, omnino tamen libere , eífe- Anonymus de Norifio callide tacet, ne cogatur aííe-
ctus ipfe confequitur. Ita docuit Antoninus Maííou- rere me a tanto viro difíentire : quod apertiffimum 
lie, ita iEgidiani noflri, de quibus 2. num. ita nos foret mendacium, quemadmodum in eo quod fpeétat 
lib. xvi 11. cap^  gj. 9> gj prsfcindamus itaqué a ad gratiam fuffieientem, & ad potentiam proxime ex-
Jaentia media, quam nec admittimus , nec admitte- peditam, conftat ex nuper diétis, 
mus unquam-, nil Jn fententia noftra erit, quod ad- X. Priufquam a Norifio difoedam 'addendum eft, 
verlanis difplkeatac tanta: demum criminationes in auftorem Prodromi Velitaris cap. 1, hinc adverfus Ao-
nc^, quoniam heftemum commentum feientia media guftinianum feriptorem moliri iniquam criminationem, 
reteliimus, invidiofo Janfenifmi nomine invenientur quod is neget omnem gradara proxime ifufficientem , 
TY AtX* •^^xi de Gratia relative viélrici. cum tamen Gratia a£l:ualis vulgo in Scholis dividatur 
A ni*™ nunc ^ Potentta proxime expedita , in proxime fuffieientem & efficacem; quarum illa di-
qUh- V -ir5 ^ pars altera • Anonymus nunquam á t plenam & proximam poíeftatem ab omni aBu fepa- prodro* 
noois obiecUlet , qUod alicubi feripíerimus per adju- ratam, iíta vero plenam poteftatem agendi cum aBu mus Ftli. 
tomm Jtne quo non excitans in nobis parvas & in- Í O « / « " ^ » í . Dlfpunxit Norifius hunc librum brevibus ^ I' 
validas delettationes, five per 8,ratiam fuffieientem , & eruditis notis propria manu additis ad libri margi-f f i^«-
prout diltinguitur ab efficaci, non conferri potentiam nem; m quibus ait , illa partitio non ponitur , Lege sel-
proxime expeditam ab omni prorfus impedimento , fi Suar. pag. 236. Macedo illam rejicit p. 88. Scrinii: lnWtb' 
aniraadvertillet id a nobis eo fenfu tradi, quatenus Cortina pag. 318. ^ 295. Gratiam datam Adamo d a - ^ . ' 
neceílanam dicimus gratiam fefe efficacem, ut volun- ñ etiam quandoque tn hoc ftatu epe Auguftino affimo ; 
tas exeat in aetum v " ad memoriam revocaífet rejici Illa efi modo remóte fufficiens > & proxime. fufficievs ad 
a i^efenfonbus gratia; effieaeis íEquilibrium illud , in orandum. Alii debilem gratiam di cum , ]efuita¡ immr 
q«0 vajuatas pgf geaíiam fofficientem conftituta \í2r gmm , Thomifia remete fuffieiemem y %uatenus ill i 
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aliquid efficachat'ts deefi in aíiu, prtmo , ut fequatur 
¡¡Bus fecundus. Lege Aharez difp. 92. num. 2. Si re-
fiftit Libenm arbitrium, non efi viBrix gratia , fed vi-
6ia:. omnis autem qui vincitur, debilis dicituv eo ipfo 
quod a valido Juperatur-. Re&e petit Ecclefia aSium , 
quia illa^/ola gratia (.quz dat aftum) pkne fufficit . 
Quid eüim prodeft, inquit Augaílinus cap. 15. de Grat. 
oc lib. arbitrio, 7? pojjumus, nolumus, aut quod 
volumus, non tamen valemus implen ? Vide orat. in Te-
jió S. Norberti 6. Junii. Pmdemium pag. 2^6. Augu-
flinus ait in fententia Pelagianorum tolli orationes, quia 
illi ponebant poffibUitatem completam, Potentia próxima 
¿ expedita explicatur in Adam a Bellarmino ¡ib. ¿. de 
Grat. & Hb- arb. cap. 27. §. Üt igitur intetligamks . 
H^c Norifius in notis ad pag. 4. & ^. Prodromi: ex 
quibus apparet juxta Norifium a gratia fufficienti , 
cui refiftitur, non dari potentiam proxime expeditam , 
atqüe completam: id affirmari etiam a P. Macedó , 
a Suarefio, ab Alvarez, a Bellarmino, id evinci ex 
orationibus Ecclefia;, quibus jufii orant, ut bona o-
pera adjuvante Domino valeant exercere id tándem , 
maniíeftum fieri Theologica ratioae , quoniam pofita 
pojjfibilitate completa tollitur oratio, qua divinum pe^ 
titur adjutorium ; & irriforia foret oratio , qua peti-
mus, ut faceré pofíimus, quod faceré jam poííumus 
potentia próxima completa, expedita . Achilles Gal-
liardus Societatis Jefu in Congregat. de Auxiliis ex-
hibuit Summo Pontifici fcriptum iti áquo cap. 6. de-
monftrat in fententia Congruiftarum folam gratiam 
cengruam, qua Deus ha contemperat, & accommodat af-
fenfum^ iit inde fequatur , effe proxime fufficientem ; 
hinc inferens non haberes juxta Congruiftas ^ gratiam 
proxifae. fufficientem, quifque non habet gratiam con-
•gmam . Vide tom. Mss. Congregat. de auxiliis pag. 
28. Scriptum ^tííud propria Jefuits manu firmatum 
eft. Eant modo,, & rubore íuffufi fateantur fe Nori-
íiura, celebrefque jauétores ab eo laudaros , nunquam 
legift'e, noterici i l l i , qui inter fcita Janfeniana recen-
fent denegare potentiam proxime completam ad opus fu-
pernaturale , ubi deeft auxilium quo , fíve gratia efficax, 
ex qua fequitur ai^s aecundus. Profeélo íi haüc lege-
ye non potuerant , qn?B: nos modo ex Mss; fchedis in 
lucem proferiraus , legere tamen porerant , qaíe typis 
«dita funt ,_fuperiori 'numero eommemorata , necnon 
eximios Theologos a Norifio laudatos , nullique rerum 
Theoíbgicarum ftudiofo prorfus ignotos. 
X I . Videndum modd eft, an Norifius reék pro 
fententia no/Ira Patrem Macedo, Alvarez, & Bfellar-
minuríivlaudaverit; nam de Suarefio id vidimus num.-
9. Igitur Patris Macedi in Scrinio cap. 8. haec funt 
-verba : Quod autem dicunt quidam, auxilium fujficiens 
iltúd effe x quo voluntas ita praparatuty ut fit in pote-
fiate próxima & expedita ad tiperandum , & tamen 0-
mnine indifferens maneat pefite illo auxilio , cujus do-
mina fit voluntas , quoque pro fuo libito utatur , non 
utaturve: id- fane ab Auguftini fenfu, (p1 refta^  rañone' 
mrjus abhomt; & próxima pagina negat cum auxi-
_io fufficienti, ut a plurimis Scholafticorum accipitur ; 
voluntatem effe omnino indifferentém , & curtí aquali 
& integra citm omnem inclinationem potefiate. Qua; 
non aflerit tantoraí, verum etiam demonftrat vir ille 
I n ' Auguftini leétione diu raultumque verfatus. In Cor-
tina item pag. 203. ha;c de_ adjutorio quo fcribit Ma-
cedo : Secunda gratia Mami-fecmdi, & hominis lapfi 
major erat. Ó1 potentior y quia ut donaret poffe , fafia-
bat, <& erigebat , & robofabat naturam vulneraíam , 
profimam 9 infirmam j fupplebaique virtute fuá , quod 
-reBitudo, fanitas-9 & integritas fadehánt : unde non 
folum aderat potentia prompta f expedita , ac praparata, 
fed etiam liberabat & preparabat potentiam, & impe-
dimenta removebat 'y ¡taque non folum oblata dabat pre-
ximum pojfe, fed etiam indu&a faciebat . Jn quo pri-
mum apparet major tiirtus gratia fecundes ; quia prima 
ftippóúehat potentiam expeditam & Hberam : fecunda im-
peditámy & fervam 1 prima tantum explicabat in ufum 
petefiatem agilem & promptam: fecunda ipfammet po-
teftatem fuopte pondere tardatam & epprejjam expedie-
hat , 0 M M pag. 318. Dari hodie in mbis- pulfus j?^-
tid: omninó fimiles ih'mtura integrf: nam quos expe-
rimur inefficach grath motus ? qui velleitat'es tantum 
excttant, eos ego exifi'mo ftmiles primo ajdjutor'w fana 
íntegraque natura i fed eo tamen diverfos, quod ii faús 
cmnino erant ad operandum in Jiatu refto, imo & cum 
iis in eo Angelas, &• Adamum, quandiu bonus, opera-
tos: nunc vero urgente mole eupiditatis auxilium illud 
inefficax neb fatis omnino effe ad operandum , fuppofita 
infirmitate potentia , 7iec cum eo quemquam operari. 
Refte ergo Norifius aííeruit etiam Patrem Macedo 
firmiífime docuifTe, quod in hoc infirmitatis ftatu fo-
lum adjutorium ^«0 y & per fe efficax dnt potentiam 
proxime expeditam Úr completam , q\y¿e ipotenú^ L in fta-
t u natura; integra aderar cum folo adjutorio fine quo 
non \ príeraonftravitqu^Síobis difcípulprum fuorum mi-
niimis (hoc enim noniine glpriamurmagnopese) No-
rifius nofter, quomodo fi in nos, ut in feipfam olím 9 
Janfenianae tabis probrum objiceretur , faciü negoti0 
nofmetipfos, ipfummet, & Auguftiniante ÚQhúnx cul-
tores , adverfus Veteres, novafque calumniantium ma-
chinationes intrepide tuererhur. 
X I I . EminentiíTimum quoque Beliarminuni lauda-
vit Norifius fideliter , & aecurate: nam citato lib. 5. 
de Grat. & libero arbitrio cap. 27. ^ Üt igitur intel- ,v' 
//^rfwwí, docet i l le , liberum arbitrium Adamo amé pee- VledlT. 
catum duabus in rebus potentius fuiffe, quam nojjrum 7 341. 
nos enim etfi libeiri fimus in aBu voluntatis , & poffi-
mus pro arbitrio velle Cb* non velle, eligere Ó" non eli-
gere, tamen fepe non fumus liberi m añibus aliarum 
potentiarum five in executione voluntatis, Úr páti cogi* 
mür rebellionem pañis inferioris , Ó4 dicere cum Apo-
fiolo, Quod nolo, hoc^  fació . Adam vero ante lapfum 
liber erat non folum in aBtt voluntatis , fed etiam in 
executione, cum nulla effet in ejus corpore rebellió , ^ 
¿omnia membra illi fervirent ed nutum. Qus verba a-
perte demonftraht nos, etiam cura volumns , éxperiri 
rebellis carnis, & noxiíe eupiditatis impedimenta, nec » 
habere ad exequendum id , quod volumus, expeditam 
illam potentiam j ac pleniffimam, & in equilibrio po-
íitam liberíatem, quam habuit ante peccatum ;primus ; 
homo. J,, 
X I I I . Didacus Alvarez Archiepifcopns Tranenfis , p f™^. 
cüjus memiáit Gardinalis Noriíius, lib. v i 11. de Au-edii 
xiliis divina gratia difp. 79. docet, quod fi loquamur Lvgdtm. 
de auxilio fufficiente s quo poííumus complete operari , 
Illud auxilium dicitur complete fy.fficiefís ad aliquam 0-
perationem, ultra quod) nullum aliud auxilium efi abfo-
luie neceffarium, Ut illa operatio atlu producatur ; id-
eoque Alvarez nullam potentiam completam , & ex-
peditam in ordine ad aftum' fupernaturalem agnofeit 
abfque gratia efficaci, qua operatio ipfa ^produeitur. I d 
vero débebat Alvarez neceífario aínrmare , póftqüam 
difp. 18. pag. 148.'docuerat auxilium efficax tribuere 
voluntati ultimum eemplementunj aüus primi, ut hquh 
S. Thomas 3. contra Gentes cap. 66. & q. 5. de po-
tentia art . j . ad 7. & difp. 19. pag. 155. idem Alvarez 
tradiderat fententiarn S. Tnorase, ac Thomiflarum 
eíTe,^ quo"d auxilium Dei, five motio pravía ^ qua mo. 
vet & applicat caufas fecundas ad operandum, fit in il-
lis aliquid reale d'fiin&um ab eamm operationibus , & 
effe quoddam eomplemantum virtutis aBiva, quo ajUna-
liter agát . U b i ergo talis motio, utique efficax , non 
reperitür, juxta Alvarez, aliofque Thoraiftas erit .qui-
dem'auxilium fufficiéns, fed non tale, quo «íetur vir-
tutis atiiva éamplementum i five ut nos cuín Norifio 
diximus ^  potentia proxime completa , atque expedita. De 
hac fententia fcribit Joannes Gonzaíéz de León , qui 
anno 163 .^ & feq. foit 'Romani Collegü S. Thomae 
Aquinatis Regens j in Cqntrov. de Auxiliis contr. 5. G ^ 
zxtS 6. Aliqui doBiffimi Themifta arbitrantur minus ¡f^  pfg, 
congrue vocari fufficiéns illud auxilium, quod contra ef- 'edh. 
ficax dividitur, fed appellandum effe auxilium genérale ^f"^ 
in ordine gratia, vel communem vocationem , five ÚU- rlem Jen* 
xilium fine quo non potefl reíie operari , vel cum quo bitur a 
poteji operari falutis opera : eo duEli, quia vpces ifta Junt jfo™* 
anuquiorés, & tradita a Sanflis Patribus, & hac vox mos ^ 
fufficiéns aliquas patitur difficultates; <& fpecialiter quia Panoplia 
San&us Thomas pluribus in locis accipit fufficiéns tro ' 
efficaci. Alii Themifia communiter cum ómnibus SSo^^óp. %. 
lajiieis nofiri temporis , & cum aliquíbus antiquis , ju- pag. & 
dicant auxilium, quod contra efficax dividífur, recle ep-
pellari fufficiéns, & nullum ex hoc fequi incmyeniens , 
Quead rem vero non dividuntur . Archiepifcopus Tra-
nenfis, Magifler Herera , & alii afferunt in re non 
ejfe fufficiéns, ideji, non reddere potentiam complete a-
Buatdm in ratione prineipii , fed Indigere auxilio ef-
ficaci, quod in ¡Horum fententia- dúo facit, & complef 
potentiam , & illam applicat ad operandum infalUbtii-
tér. Satis , ut opinor , adverfarii noftri perceperunt , 
aíferfum illud , Gratia fufficiéns, prout dijiinguitur ab 
efficaci, non dat petentiapt completam & proxime expe-
ditam, quam imperite vellicarunt tamquam janfe-
ñianam . blafphemiam , non tantum indemnem ef-
fe , validifque munimentis fuífuliam, verumetiam 
prolatam a clariffimis cujufeumque Seholas Theoio. 
gis. 
X I V . Verba , qux ex Joanne González nuper éx-
fcripfi, exfufflant calumniara aheram , qua nobis/az?-
-/¿WÍ/W^Í imputatur, quia aíferimus probaré nos qui-
dera máxime gr&ú&rn fufficientem Thomifiico fenfu , íed 
potius hujufmodi gratiam áttenta vi grammaricalis fí- Tomi 3, 
gnificationis appellandam eífe inefficacem . Hoc f a - ^ . 342. 
ne affirmavimus libro x v i i . cap. 5. Sed laudavimus 
Mediíias omnes, ac Tournelium , Norifium , Cú-
mel, Laurseam , Macedum , Baíiliura Poncium , ^ 
Sacram Facultatem Lovanienfem id aíferentes. DePue" 
rat Anonymus hos perlegerej quandóquidem ei & ^ 
¿lores, & loca indigitavimus. Nunc ne impoftores , 
mendacefque Videamur ; cogimur leétores tsedio affice-s 
re, ac teftimoniailiorumauaorum recitare. Pro M e d r 
m 
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flis unus fufficiiit Suarefius, qui lib. 3. de Auxiliis cap. pletam; mea denique nihil referre , utmm gratiam , 
r ^ 6- num- 4' hac fcribit: De rat'wne auxilii fuffi/tentis , qa* diftinguitur ab efficaci , dixens aut mefficacem , 
Opu^ uh fi proxime aüu fufficiens fit, efl, ut 'mcludat omma fufficientem. Vide , num haec littens conlignave-
fag.i49-auxilia necefaria fimpítciter, qm per modum principii rim, & miraberis temeritatem eorJlm » qui me auli 
edtt.Lvg' concum¡ln1; a^ fupernaturalem a&um, quia hoc auxilium funt Janfenianis adnumerare, quod dixerim gratiam 
^ efi fufficiens per modum potentia, potentia autem ut fit-fufficientem non tribuere potenmm proxtme compk-
fufficiens, oportet ut habeat ornnem virtutem neceffariam 4am ; & fi grammatiealem lignincationem atterida-
^fid agendum: & hoc ipfum prafefert nomen fufficientis * mus, mefficacem potius, q\im furPctenteri3 eíle appel-" 
A nám fi aliquod neceffarium principium deeft , fine illo landam. ' o . f , 
non potek aliud operari: ergo aliud non erat fufficiens . X V I I . Quid nunc adverfarii noííri dietil" I^nt 
Cum itaque fententia noftra, omniumque Thomifta- Thomiffis, quos Joannes Gonzales , & ¿"omas de 
itim, neceíTarium fít auxilium efficax quod per modum Lemos debifffimos, atque ia his Goatrpvemís Jatts pe~ 
principii concurrit ad fupernaturalem a^um ; fententia ritos appellant P Quid de Henrico Cardmali Morillo , 
noftra omniumque Thomiftarum nequit dari gratia & de Franciíco Gumel, quorum & fententias K ver-
fujficisns, prout ZKÚZ fufficiens explicatur a Suarefio, ba caute prudenterque ufurpavimus ? Quid demum de 
nífi fit gratia efficax.^  Laursa, aliifque, quos non legulejorum more , ied 
X V . Tournelius, quem fecundo loco nominavi, P. poíl accuratam afliduamque leétionem produximus. 
Toam, 2. de Gratia q. 7. art. 4. concl. 3. inquit : Non pía- Et quidem Gardinalis da Laursa, ut ad h^nc per-
P * s - J e t amia fufficiens, quae numquam iúmediate fuum ef- tranfeat diíTertatio, Opufculo 3. cap. 4. mina. 83. in-
feaum fortitur defettu gratia efficacis phyfice pradeter- quit: Adv. quod verbum fufficit, tam apud GranimaU-
nst.' mínantis. Prob. 1. Quia gratia hujufmodi retpfa nec eos, quam apud fcrtptores prophanos > immo & Meros , 
fatis fufficiens ac utilis videtur homini ad obfervandum fignificat verbum impofitum ad ojiendendum alíquíd ido-
praceptum. Siquidem ea gratia reipfa infuificiens & pt- ?teum, & aptum xtd ponendum efeRum aliquem m effe 
rum utilis videtur, qua non compleftitur id omne, quod reali, & fignificat ídem , 4c fatis eít ad faétendum. Id- Pag, 
requiritur ex parte principii, ut attus ponatur , vel fal- eoque fape cum alus vms doüis rntratusfum, cur Tbeo- Rg^ 
tem impetretur ubtrius auxilium, quo accedente aftus ip- logt modernt grattam illam divtnam, qua homo vocatur, 357. & 
fe ponatur; atqui talis efi fufficiens fenfu Thomijhco . exeftatur, illummatur, & m mfpiratur ad bonum facm- 358-
Deefi enim ilti aliquid ex parte principii, ipfa fcilicet dum, & effeüum non obtinet, vocare cceperunt fuffieien-
phyfica pramotio : deefi queque auxilium,.qm certo ube- tem, W diflinüionem efficacis, qua femper habet anne-
riorem gratiam homo impetrare pojftt, nempe gratia ora- xum effiBum , cum fatis non fit ad eum pQnendum,fieut . 
tionis, qua non minus indiget auxilio phyfice pramoven- efficax, qua in rigore dici dsberet SUFFICIENS : ¿k cap. 
te, quam quilibst alius aftus pietatis; ergo gratia illa 18. pag. 519. Vihi de, gruth fufficiente prolixius pertra-
vere fufficiens nec efi, me dici potefi. Dicat nujiG,qu£e- état, ait dari quidem iíliufmodi gratiam Theologico íeníu 
^ fo, obtreftator.- Auguílinianus feriptor mavált auxi- at non obvio 
lium fufficiens appellari potius inefficax. QuO fenfu fuf- vocabulum fufficiens ^rammaticaliter fumptum fignificat 
ficiens appeliandual eít? Proxime & complete, ita, ut vem qliquam non indigentem aliquo alio in fuo genere ad 
nullum aliud auxilium requiratur ad agendum, atque ejfe&um aliquem producendum. P M 
ut efficax fit, defideretur duntaxat cooperatio liberi ar- X V I I I . Francifcus Macedo, quem próxima lauda- Jí;^" 
bitrii, ut inquiunt MediítíE? Hoc auxilium tali fenfu vi, m Cortina ad hunc modum loquitur : lllud auxi- 3I3< 
fufficiens non datur; ñeque admitti potefi: ab iis, qui lium abfolute, ut in fe , fufficieps eí l ; cum eo enim vo-
<, gratiam ^er ^ efficacerti propugnant . Vide Thomam luntas, fi expedita effet, pofiet operari: per accidens 
Lemofium iib. 4. Panoplias Traél. 2. p. 2. cap. 6* & tamen non efi fatis, quik fuppofito ftatu & impedimen-
7. egregie hujufmodi auxilium fufficiens impugnantem. tis potentia majorem requirit virtutem , & intenfionem 
Senfu ne Thomi í íarumAdmit to auxilium hoc fenfu ad expediendam, applicandamque voluntatem. 'Ideo fem-
foJí™' fuffic'tens'i fed aífero non ita appellandum juxta ideam per malui hujufmodi auxilium inefficax, ^«tfw fufficiens 
mos to'4.. notionemque illorum, qui ajúnt non eíTe , nec dici appellare . In Scrinio item cap. 8. hxc fcribit .• Ego fem- Sería. 
¡•>.i.traíi. potte fufficiens, quod aliud auxilium petit ad fuperna- per malui tum in Cortina, tum fuperiori libro h u j u f m o - 8 l -
'Í\P&' turalem aftum eliciendum, ut ajunt Mediftse omnes, di auxilium inefficax, quam fufficiens appellare: & rur- 91| ^ 
feqi, & Gongruifis, necnon Tournelius , quem 1 nefeiunt fus eodem czpite: Ad/utorium illud fine quo non in-
omnes cujas fententise fie homo. His ita fe habenq- veniri in Jlatu natura lapfa , fed mutatupn , deflexum-
bus, quifnam fani judicii potefi: nos redarguere, quod que: atque adeo multo minus, quam tune , fufficiens ; 
fateamur admittendam eííe gratiam fufficientem Tho- nam tune fatis effet omnino ex integro ad reBe operan-
mifiieo fenfu , & aíferamus, quod potius appellanda dum , & perfeverandum nullo alio addito ¡ fed tantum 
foret inefficax, qwnm fufficiens}^ Profeso in re Tho- concurfu voluntatis fana,& fanfta,& integra. 4t ?iun.c 
miftis, in nomine autem ceteris confeatimps : immo illud non omnino Úr ex integro fufficere prbpter tnfirmi-
1 ut affirmat Gonzales, de q'uq num. 13. aliqui do&if- tatem, & vitia, & corruptionem natura , nifi per no* 
ftmt Thsmifia arbitrantur minus congrue^  vocari fuffi- vam virtutem augeatur & crefcat, fine qua efi ' tantum 
ciens illud auxilium, quod contra efficax dividitur: quod remote & inchoate fufficiens, non proxime, & perfette 
& fatetur prsiaudatus Thomas De-Lemos eodem iib. fufficiens. Quá quidem efi ipfiffima Augujiini , uti nos 
4. Tra¿l. 3. cap. 2. pag. 38. hifee verbis -. Aliqui ex ex eo difeendo accepimus, doürina . E t ^ck'miQr'^dik: 
difcipulis S. Tboma in ifia materia fatis periti arbitran- Sin aliter judicant, & illud tantum auxilium fufficiene 
tur mmus congrue auxilium illud, quod dividitur contra dicunt, quod Suatius completum & integrum & proxi-
jeffiwx, vocari fufficiens. _ mum vocat, uti video recentioris nom'mis Theologos di-
. -^V^ Laudavi in Opere de Theologieis difciplinis cere, Augufiinum certe ejus fententia auEiorem non ha-
r T J ^ r • T Cumel» ( na1?1 de Cardinali Nori- bent: cum illud ipfum auxilium efficax fit atque adeo 
pag. 38. 110 dlitum latís ) qui tom. 3. Variarum difp. d. 4,fe¿l:. inducens opus, &c. Itidem Macedoeodem capite : Au-
& 59. x.tametli admittit gratiam / « ^ / m m diftinélara áb gufiinus auxilium fufficiens Eñczz dicit , cum proxime 
etticaci, quemadmodum admittutit Gatholici omnes, fufficiens efi, imo non putat fufficiens, quod non habet 
icribit tamen: ^ / caret efficaeitate auxilii gratia Dei, effeSium: quidem meo judicio rette j nam fi fufficit, 
mi habet omntm tmmediatam, <& proximiorem virtutem, <& datur ut fufficiat, cur non efficiet i d , propter quod 
& potentjíam a £ operandum, quia ham prafiat efficax datur} quod fi non efficit, profeüo non fufficit. Nec fo-
uei gratfa ; fuffictens vew auxilium prafiat quidem vim lus Auguftinus, fed etiam alii Paires auxtlium, quod 
potetnia, non quidem omnino proximam cum ultima- a- Scholafiiei efficax vocant, fufficiens appellant : ut ob-
cxuainate i fed mmus proximam , & quaft mediatam,vel fervat Vafquez , & probat ex Profpero, in 1. 2. difp. 
nus_mmedíatam, & incempletam, feu inadaquatam. it^. cap. i u m. -55. Hsc Macedo, qui adverfus Jan-
loaui dUOr •CUrula COjl^ * ^ ^ ^4' au im^6"" ^ fenium flrenue certavit, nobifque patronum aíium'°n,• I-
c\pme, f' ^ Theohiice y non gra^^ fuffi- nunc exhibet, cui adverfarii nofiri obmutefeentes a.í'-pagíyl 
tu* l a , ^UONIANIJ Auxilium gratia Dei, hüód appella- furgent, fcilicet, Gabrielem Vafquez fideliffime a fe edit. 
/ ¿ l ™ ^ ^ citatum. ívgdun. 
mam ultt™'5 5' ^ habendam illam operationem, ad X I X . Sacra demum Academia Üovanienfis in Jufii- Tufl{f 
c'ffariam rnatjUr ^ qua^ non & ^ i ^ i d aliud ne- fieatione Genfurse fus edita auno 1588. num. 177. i n - ^ 
brorfus n TA- mn Ponatur '^pedimentum. Idem quit; Addimus ^ hoc , qualecunque fubfidium , quod a- rilienJ'-
Mciente d i f r p i 1 ^ " ^ ^ pag- 342. de gratia liquando fubminifirari dicitur in iis, qui ñeque credunt/¿%19' 
cuentes a ^ f p * ? 8 * & íenfum grammattcalem diñin- yieque convertuntur ad Dommum , non fuiffe fufficiens ad 
Grammatiealem i ™ /c¿Pfimus qusñionem eífe fidem aut converfionem. Quippe gratia ad cenverfionem 
í t veré & n m J f ^ana Thomiftico fenfa fufficiens tpfa convenn, qua vero non convertit, non fuf 
Avoeabulum S S L ; ^ - ^ ' /enfu, Thomiftarum ficit. Quod vel ex eo fatis elucet, quia pro quolibet non 
^ z ú w ^ Z t f * ™ ^ ^ Probarl » at fol«m «>nvet °™ld»m M Putet Ecclefia, ut convenatur . . 
í t iem aemiatur *2 *roxmefu&%™™, fi gmia fuf- l a efi gratia, quam petmus deprecantes , Conv.erte nos 
Á f Z CUm t l a p0tefi Poni aaus Deus falutans nofler, 6- averte iram tuam a nobis: & 
aujque grana mmmt_ • • j u m hanc rationpm. Hiren- infra Das. 140. Docet Auoi.íi',»,.* nW.íí: C.JZ dára fi daretur ^ JU  ha?C ratione  dicen- infra pag. 140. Docet Augufi nus Chrifli gratiam fhffi-
S a n í MoliniftL- JThZTam Sratiam 1 quam Pr0Pu- c'tenter P™?*™™™ nm illummare tantum, fuadere , 
tere o e r - m i L excitare , pulfan , qua omnia & Pelagius agnofcebat , 
e per ^rauara luiticientem potentiam reddi com. fed ipfam qmque comgere infidelitatem , ac donare fi-
dem , 
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dem, cwdífque tonverfionem. In hac ergo Jujiifieatione 
die 17. Augufti prfiediéli anni 1588. probata omnium 
Sacrae Facultatis Doftorum concordi judicio, ut con-
ftat ex pag, 159. apertiíTime traditur illam tantum 
gratiam effe fufficíentem, üve fuffickñter praparantem, 
quae converth , donatque cdrdis converftonem, gratiam 
fcilicet eíficacem . Demonítratum eft itaque gratiam 
/ « j ^ c / W m , prout ab ejficaci diftinguitur , etfí illius 
nomen retinendum íít , reipfa mefficacem potius effe , 
quam fufficíentem \ fi tamen gratiae fufficknüs nomine 
eam intelliga? 4 _quae ex parte principii nullum aliud 
auxilium reqüirit , ut liberum arbitrium prodeat in a-
ñum. Demonftratum eft,, cum gratia , qu£E non íít 
deleftátio vi£trix , adjutorium Quo , & auxilium ef-
ficax , haberi quidem potentiam, fed non ita complé-
tame ut pofíit poneré aélum fine gratia ipfa viélrice , 
five potentiam ab omni impedimento expeditam, nul-
Joque alio adjutorio indigentera, ut exeat in a&um . 
Demonftratum eft , quod tune deleftatio eft vtftrix , 
& auxilium efficax, quando robuftiori infpiratione fan-
ftze dileíiionis vincitur prava cupiditas, & carnis con-
cupifeentia ; atque hxc tria afferta clariflimorum 
Theologorum Auguftinenfium 3 Thomiftarum , Scoti-
ñarum , Mediftarumque teftimoniis , argumentis , & 
auítoritatibus tradita , probata , & confirraata fuere, 
ideoque aut iníigniter majevoli, aut omnino jmperiti 
funt, quicunque ób tres illas affertiones Opera noftra 
Theologica fcatere Janfenianis haerefibus pronuntia-, 
runt . Unde ergo ( abfolvam hoc paradigma , fíve hanc 
noítras cum, doélrina aliorum Catholicorum corapara-
tionem , verbis Profperi Aquitani ) unde ergo h<ec di-
ligentia tam feveri emerfit examinis 1 Unde ¡n hanc au-
Bor'ttatem fuperc'ílio fe tetr'ic¿e frontis armavit, ut men-
furas fenfuum j^pondera locutionum , números fyllabarum 
irifidiofus ferutator eventilet, magnumque fe al'tqutd con-
ficeüe prafumat, fi JZathol'ico pradlcatori notam erroris 
affigatf Quajt jncognítum altquod opus 3 O* quod ha-
Benus latuerit ¡mpetatur, ac non illa his morfibus do-
íirina lanietur, (¡¡ua novorum hareticorum commenta dis-
jecit, & diabolicum tumorem Pelagiance elationis elijit ? 
doílrina fcilicet Auguftini , quam eamdem effe ac 
noftrap to t , t^ntique viri fuperiu^ commemorati fa-
tentur. , , 
Traditur Janfeniañce husrefeos dúplex 
• > .. charaíier. . • 
N quo ergo fita eft Janfeniana haírefís , fi ea mí-
^ ,nime' confiftit in tribus illis capitibus fuperius vin-
dicatis? I n aliis proculdubio , ac pra*fertim inhisduo-
bus, quod in praEfentí infirmitatis humana: ftatu Jan-
íenius ñeque libertatem indijferentix , ñeque aliud gra-
tiae, adjutorium, quam efficax, ¡five cum effeélu con-
junftum , agnoverit id vero, etfí perfpictmm eft 
ex propofitionibus in ipfo Janfenio damnatis ; ma-
• gis tamen ex his , quse fubjiciam , deprehendi pote-
ri t . 
I . Reverá fi jUnfeniana iisefeíls minime continetur 
in iis articulis, qui in anteceffum fuerunt difcuftl , 
in quo fita erit, niíi in duobus hiíce capitibus nuper-
rime commemoratis, in quorum uno tollitur me-
dio libertas, in altero autem denegatur gratia ¡uffidens 
ab efficaei diftiníta? Sane hsec dúo afferta, veré hae-
yetica, errónea, atque antea in Calvino damnata , in 
Janfenianis propofitionibus enunciantur ; de illis au-
tem prioribus, feu in iifdem propofitionibus , feu in 
Theologorum cenfuris , quae, illarum damnationem 
praecefferunt, nulla fit mentio , nullumque adinveni-
tur veftigium . "Prsterea in fyrtemate duarum dele-
élationum, prout traditur a Janfenio, & a nobis de-
Tom. feriptum eft libro x v n . cap. 1. verbis ipfius Janfenii, 
3iO'non (0\üm habetur gratiam effe infpirationem dileélio-
nis, gratia efficaei infpirari dele¿lationem viétricem , 
pugnam effe concupifeentiam inter & gratiam; verum 
etíam deleftationem effe vinculum, quo liberum arbi-
trium in juftitia , vel peccato ita firmiter ligatur & 
¿ontmetur, ut quandiu ifto conftringitur, a£lus oppo-
iitus fit extra ejus potéftatem; atque gratiam & opus 
bonum ita íeciprocari , ut quémadmodum ex gratia 
data infertur eífe^um mox confecuturum effe, ita vi-
ce verfa ex defeéíu operis inferatür gratiam non fume 
eollatara * Ex quibus affertionibus qus priori loco re-
cenfentur, & qU^ fpeáant ad gratiae infpirationem , 
ad deleétationem viélricem, atque ad pugnara concu-
pifcentis, ab Orthodoxis traduntur, & propugnantur : 
quse vero attinent ad Ubertatis vinculum, tk ad dene-
gationem gratis fufficientis & inefficacis , ab ómnibus; 
Catholicis refelluntur ; ideoque in fyftemate duarum 
deieftationum haec poftrema & Janfenii propria , non 
priora illa & Orthodoxis communia, daranata & pm-
feripta ceníeri debent: qui vero hsec poftreraa & Jan-
fenii propria rejicit & damnat, nequit ob ca , qu^ e 
etiam a Catholicis defenduntur , "appellari Janfenia-
ñus, 
I I . U t id luculentius patear, per ipfa Janfenii ferí-
pta aliquantulura divagemur , & loca ejus aliquot 
qux ad gratiam & liberum arbitrium attinent exferi-
baraus. In libro 6. de Gratia , qui eft pritniís'de libe-
ro arbitrio, cap. 6* ait juxta Auguftinum duplicem re- í'"f-
periri neCeííitatetn, unam qua operatur ejfeEium fuum ^ u ^ 8 
étfi nolis , feu quantumcunque renitaris altera , qua 631, tap, 
ftmpliciter neceffe eji aliquid feri fine renifu volunta- 6' 
tis; ad quam diftinftionem , quae vera eft, fed non 
adaequata neceffitatis partitio, explicandara , quibuf-
darn ex 'Auguftino recitatis verbis, Dottrina ig'ítur Au-
guftini eji, inquit, neceffítatem illam primam prout et-
iam naturam fie explicatam compleüitur, nec aliud eft 
refpe&u voluntatis, quam quadam vis aut viplentia dut 
cóaíiio, qua operptur id quod poteji etiam miente vo- J 'r 
luntate, capitaliter repugnare libertati, eamque funditus 
perimere , non autem illam necefftíateh, qua eji fimul vo-
luntaria , qua fcilicet fimplieiter neceffe eft aliquid fieri 
non repugnante , fed immutabiliter volente volúntate , 
Hinc infert, quod fola neceffnas. coaftionis adimat li-
bertatem i & quod neceffitas illa , qua fine coaftione pag't Ls , 
finipliciter aliquid_ necejfarium effe dicitur , libertatem 
non ladat, fed potius hoc ipfo, quod voluntatem affert , 
Jiatuat, Próximo cap. 7. pergit idem oftendere duobus Pag. 
exemplis ; primo ex volúntate beatitud'mis , qua in hac ¿37*. 
vita caret indifferentia contrarietatis , in futura etiam 
contradiftionis y fecundo ex volúntate jujiitia, quam ha-
bet Deus, qyam certifftmum eft effe , ad Juftitiam omni-
modo determmatam, O* indifferentia carere contradittio-
nis . Huc etiam refert doctrinara Scoti feribentis in 
fine Quo^libeti 16. Deum pstmmere libero bonum , 
quoniam propria volúntate v bonus eft ,r non extrinfecus 
adveniente neceffitate, aut aliena & violenta oppref-
íione. I d confirmat 8. cap. ex libértate beatorum ho- ^ ' ó ^ V 
minum 5& Angelorura, qui inamijfibtliter & infepa-
Jabilitér amant Juftitiam, ñeque ab amore Dei ceffare 
poffunt, & nihilominus funt in¡ amando liberrimi; un-
de Janíeniusinfert , /»^Í¿OX«W! in Augujiini doÉirim Pag. 
inauditum effe, quod añus aliquis voluntatis propterea ó*6* 
liber fit, quia ab illo defijiere voluntas , O* non agere 
poteft; & rationem libertatis, quam Auguftinus, tra-
d i t , tantum diftare a libértate indifferentia , quam 
propughánt Scholaftici, quantum arSiicus polus diftans 
eft ^ antartico. Nono capité^eadem adftruere hititur 
ex libértate Chrifti p o m i n i , cujus voluntas libérrima 64^' 
fuit , etíi in contrarium non poterat immutari , nec a Cap. ^ 
detejianda mi quítate ceffare ; additque Janfenius h2LCeadem' > 
«n tu ra l ibértate, quae folam, coaílionem excludit , < Í 4 7 " ' 
Chriftum Dominum precepto Patris obtemperaffe , Sé 
illud compleffe, Auguftinum vero foties a Pelagianis 
de libértate ,iaceffitum l nullam. vel tenuem, umbram in 
tót feriptis fuis reliquiffe, ^«o£¿ libertas arbitrii in in-
dijferentia collocanda fit , ac '^famma. facilítate liberta-
tem Chrifti & beatorum expediré ,~fub cujus premente -p^ 
mole tota Scholafticórum multitudo fatigata-^  Jufphat . 649. 
A d ftatuendam hanc folam libertatem , cui nihii re-
pugnet prxterquam neceflitas coaítionis , & violen-
t i a , toto eo libro ad paginara ufque 751. omnem in-
genii fui molera, nifumque Janfenius admovit. Libro 
autera feptirao , qui eíV fecundus de libero arbitrio , 
prsmiffam de libértate notionem applicat do&rinaí fuse 
circa gratiam efficacem, feu viélricem delechtionera ; 
ac deraonftrare ni t i tur , ideirco hanc non officere l i -
bertati, quoniam fi voluntatem infpirat & efficit , et-
iam facit ut lib3re velit, cum _nihil aliud fit libertas r 
quam voluntas; Cum enim\ inquit cap. 5, ) hoc fit li-
berum ^ Augujiino , quod eji in poteft ate , feu quod fit ^ 
cum volumus, neceffum eji illud ipfum , quod arbitrio ^ ^ ' ^ 
volendi nolendique caufa fuerit, etiam caufam effe liber-
tatis . Hinc ait fieri / / ¿ ^ quidquid fit cum deleñatio-
quoniam deleítatio voluntatem demiilcet , iramo 
deleótatione ipfa voluntas fit -tibeja , ideoque libertati 
arbitrii folam necejfitatem coaüionis, feu qya, etfi no-
lumus, efficit id quod poteft, effe contrariam , omnem-
que aftum voluntarium, feu fpontaneum, hoc ipfo effé 
liberum . Innixus his principiis Janfenius rejicit fen-^  
tentiara Scholafticórum affirraantiura libertatem exer-
ceri in eleftione mediorum; & contra ipfe contendít 
magis eiucefeere libertatem in appetitiohe finis , quo-
niam cum máxime fit liberum quod^  minime coaSium , 
feu i vi necejjkatis exaBum eji, necejfs eji motum in fi-
nem efje máxime liberum, quia máxima volúntate, mi- Cap. A-
nima necéjfuate provocatum . Ulterius progreditur, ^ . t^ -^^ 
cap, 14, ejufdem libri affirmat, quod , ^ nonefi aiiali- cap. 
bertas vera voluntatis!, quam agendi Ó* non agendi, feu pts-?^' 
faciendi, & abjiinendi ab eo quod facis, graviffima ab. 
furda evitari nequeunt, quibus non folum tota doBrin* 
SanBi Auguftini funditus eoncutitur, fed etiam fenjus 
Chrifliana pietatis laditur , & communis offenditut . 
Infinitus forera, fi omnia najus generis loca ex Jan-
feniano Opere vellera exferibere. A t fatis fuperque 
hxc pauca demonftrant, Janfenium in deleétatione vi-
¿tnci 
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fírici folam llbertatem fpontamttat'is ac lubenúcc ágao-
'viííe, libsrtati cotíííioww folam, non vero necefsita-
tem oppofuiíre, libertatem indifferentiae tanquam para-
doxum, & tanquam PeFagianum commentum tejecif-
fe; nullam denique, ab ipfo libertatem admitti fub gra-
tia, íanilam deledHtionem infpiranre , prseter liberta-
tem illám, qua voluntas fertur in finem , qua homo 
appetit beatitudinera , qua Deus permanet bónus, qua 
beatomm fpiritus máxima jucunditate ac voluptate 
adhKrcnt fummo Bono clare yifo, qua Chriíbs Pa-
trem diligebat, qua ( verbo dicam ) volentes agimus., 
non coadti. Hanc eíTe haerefím Janfehianam circa li-
bertatem fub grada dixi ubicunque de hac re inítitui 
Tom- 1. fermonem , prsfertim libro iv. cap. 15.^  ÜD. ' V. cap. 
P*E- 379. 5 . üb. 10. cap. 13. libro 12. cap. 10. hb. 14. cap. 8. 
S m ? ' & i i - Hb. i?- cap. 1. & 3. atque alibi paBmi , _ at-
pag. 307. qne hoc i^ lera Janfenianum dogma ab ^tccieha )ure 
tom. 3. -meritoque damnatnm prolixa diíTertatione reíutavi li-
pag-1^ 6' bro 16. cap, 2. & ^. five tom. 3. a pag. 265. ^que 
ad pag. 299. ubi pra^difib, aliaque orania Janfeni» fo-
phiímata rejega & elifa fuere, Quare in üs, queé ad 
libertatem fpeftant 3 & perfpicue Janfenianam hgere-
íim esplicavimus, & valide etiam, pro noílra faitem 
virili, confutare & oppugnare fluduimus* obfecramuf-
que ingenuum leólorem, ut prscicata loca legere non 
gravetur, ac deinde de noíira diligentia , fide, & 
perpetua a Janfenio di-^repántia judicium ferat , fit\ 
mulque propriis ocülis intueatur , quíenam fit in acl-
verfariis" noítris sequitas, quasnam doélrina j quodnam 
criterium. ^ 
I I I , iEque maniféflüm éíl alterum JanfenianíE haz-
refís caput , in eo pofítum , quod Janfenius negat da-
ri gratiam fufficlentem diftinftam ab ea, quse ell effi-
CÍÍX , & conjunfla cum a£tu: immo gratiam illam inu. 
Janf- tilem , monftruofafn, a Semipelaglanis coníiftam, at-
iü, 3. de que Auguftino , aliifque Patribus ignotam aufus eft ap-
chr. ca¿. Pe^are • Janfenius etenim lib. 3. de Gratia Chrifti cap. 
Í. pag. 1. inquit ; Sufficieníem tilam gratiam ^  quam Scholaftici 
A49- multi in Theologiam velut adjutorium Salvatoris tntu-
lerunt 1 nb Angiiflino deflmüam ^ funditufque everfam 
efj'e, libens fateor. E t quamvis eo loci videatur lo-
qui dunraxat de Gratia Moliyúflm fuffxcieyite^  Ao. ea 
feilicet, qua pofita nihil aliud requiritur ex parte Dei 
per modum pr 'wcipii , ut homo a¿iu velit , & opére-
tur , quám utique gratiam fufficientem neqüeunt ad-
mittere quotquot ad añu operandum neceíTarium ul-
terius putant auxilium efficax ,* & quamvis affirmét 
' dogmatitta fe controverfiam non agere de illa gratia 
fufficiente, ut a quibufdam dicitur, praster quam' ad-
huc neceíTarium eft aliud adjutorium, ut homo dé fa-
¿to operetur, qualis eñ in hoc ftatu adjutorium [me 
quo wow, & gratia fufficiens fenfu Thoraiítico ; nihi-
lominus hanc ipíam gratiam in hoc infirmitatis flatu 
penitus e medio tolüt. Id primum evidens eft ex fe-
cunda Janfeniana, Interiori gratia in fiatu natune lapr-
f$ numquam refiftitur y quseaperte excludit omnem gra-
tiam fufficientem , fenfu quoque Thomiílico, ut often-
dam infra §. v. num. 3. & 4, Deinde excludi a Janfe-
nio quamcumquelufficientem gratiam abeffieaci diftin-
élam demonftrant' innumeris Janfenii teftimoniis pro-
du¿li Antijanfeniani omnes Theologi, quibus adde li-
brum inferiptum Triumphüs Catbolkíe Feritatis, editum 
Parifiis anao 1651. necnon Memorias Hiflorico-dogma-
ncas tom. 2. ad an. 1653. pag. 303. & íeq. ubi nar-
ratur, & evincitur gratiam omnem fufficientem j quae 
non fit efficax, a Janfenianis derideri & explodi. E t 
quidem Janfenius lib. 3. de Gratia Chrijii cap. 2. per-
tractans de Gratia, quaz diítinguitur a Gratia efficaci 
dante poffe, & fimul velle quod po/fumus, qux Uti-
que eít gratia fufficiens juxta Thomifticam Scholam , 
C fufficiens enim Moliniftice dat etiam velle & ope-
c rkl & ^ú.e efficacis gratis adjutorio ) gratiam illam 
^ • 1 3 7 . a-ci- diftin^am' appellare non vtmm mutilem-. 
• ac pernidofam affirmans non apparere \ in ejufdem 
gratiae collatione effufam Dei bonitatem, fid fummam 
pottus Jeventatem ejus. Ad hxc próximo edo. 3. ait 
gratiam omnem, quas fuo fruftratur eíFeítu in Scho-
r.n , T n°*fine hfigni. ab/urditate: & ne/: n re ex-
«/ .Sof f u controverfiam pofita conteram tempus 7 Janfenius 
T/A , i ••2* C&?' Z7' ne8at apertiffime dari ali4m ChriíH 
tot ú¡:gr&U?m* efcc^™ ac potentiffimam. Quicun-
gite ^ en ejus verba ) animadvertit omnia, qua¡ de ad-
jutorto gratia medmnalis ex Aüguflino diximus,de gra-
tia quadam potenuffima, qmm ejficac^ m recentiores fuo 
jenju vocant , eQe mtelligenda, confeqiknter hoc etiam 
ammadymere debet, non aliam Chrifli gratiam medici-
nalem tn jcrtpus ejus reperiri. pm}nde fatendum fibi ef-
f r l J ¡ Í f - % ^ Pocudendo , novum gratia genis 
Chnfliants afferat, quod nec Auguflinus, n\c ullvs La-
tmommPatrum, qu, de Gratia adjutorio cum Pelagianis 
ex profeffo decertarmt , nec Eccief¡a in Cokc}l}h ^neu, 
Ubus vel provvaaaUbus ab Apojiolica Sede probatis agno-
gratiam, prster efficacem , a Janíenio longi0ime ;di- 147. 148, 
ílare cenfendi funt, qui propugnant granam f u í f i e i e n . g ^ g . 
tem ab efficaci diílindtam; quemadmodum nos, quid-f. 3. / / 
quid obganniat conviciator, lib. H- l7. 18. alulque in 340. 34J. 
iocis innumeris propugnavimus, , -r r P alo ' 
IV4 Ad dúo prxcedentia capita revocandam Janfe-^430. 
nianam ha-refira clarimmi Theologi docuerunt. Lega-4S9. ^ . 
tur ex Jefuitis Stephanus Dechamps difp. .3- ^ f - b ^ e 
num. 3. & 4. ubi ait: Hinc conflat Janjentana dotirí- ehamps 
na capita efj'e duoy&c. quorum caput primum p r o d u - 1 . 
ais Janfenii verbis in hoc fitum eíFe concludit , quod ^«f-
Janfenius inaocenti tantum creaturíE • tribuerit liberta-^ ^ 
tem indifferéntise»Tive, ut inquit Dechamps , P/jní.. 
vulgo jañatur, voluntas gratia ajjentiri potefi vel d(f-
fentiri. Aliud vero infolentis doStrinas caput, & quod 
a communi fenfu abhorret magis, & Concilii Triden-
tini decreta aperte convellit, in eo poíitum eft, quod 
Janfenius docuerit non eífe Chriíii gratiam ,, c«¿ vo-
luntas ajjentiatur ut velit, & non ajfemiatm^p noín ^ 
fed qua voiendi>&'-'affentiendi mcéjfitatem imponat . 
Qase a Stephano Dechamps veriííime diéla eííe con-
ftat ex prscedentibus.'Similia docentLilli, qui adver-
lus Janfenium fcripfcrunt, ut ex Nortratibus Philip-
pus Van-Waure in Opere inferipto, Augufl'mus Eura-
paus .^g. 290. 291. 327. ex Pracdicatorum familia 
Antoninus Maflfoulié tom. 2. pag. 362. col. 2. & pag. 
372. col. 1. Cardinalis Gotti tom. 9. pag, 5. ahique 
permulti. . . . 
V . Hinc apparet Janfenianam haereíim in us prze-
fertim, quae ad gratiam & libertatem attinent y a 
Calviniana.parum, aut nihil differre : quod ego pro-
be, ni fallor , intelligens utramque ílmul refutandam 
efle putavi, ut conftat ex libro 16. Theologi car um di-
fciprtnarum-, tametñ contri Janfenium rurfus ftylum 
exercui. Revera harefiarcha Calvinus nullatp aliam 
iibe»ratem agnovit, nifi quae opponitur coaíiion't y ut 
inquit lib. 1. Inftitut. cap. 15. lib. 2. adverfus Pigh. ¿nnat. 
in Antidoto Concil. Trid. ad can. > feff. 6. atque J¿tí7^; 
in locis aliis, qus cum Janfenianis, diligenter com- rEgU/e^ 
paravit Francifcus Annatus : qui tamen Janfenianos 7Ví#'f/'-
appellans qui tribuunt potenthm proximam gratire ^- '^ptí 
ficaci, hanc calumniam Theologis Grthodoxis, inter 2.75. &' 
quos Suareíius, impingit. Vide praecedenti §. n u m . / w 
9. & feq. Atque hec eft , quod Íummopere etiam in fnnar-
Adverfariis noftris miramur , Catholicorum nempe 19/, 
fententias incaute permifcuiífe damnatis , nsmiaraqüe 
fuarum .partiura Theologis fidem adhibentes, in hete-
rodoxos fimul & Cathoiicos tela vibraííe , atque ex- . 
citatis inter nos diflidiis Novatorum pervicacioe, qux 
firmiflimis principiis, non ' dubiis Scholaftícorum pla-
citis frangenda eft, fcandalum, & ridendi materiam 
exhibuifle. At reverraqiur ad ' Galvinum , qui etiam 
fufficientem gratiam áb efficaci diftinílam cura aliis noáro-
rum temporum hajreticis infe&atur, pr^fertim lib. 6. de 
libero arbitriOj lib. 2. Inftit. cap. 3. num. 13. & aliis 
in locis, quse lib. 1. difp. vi n . Dechampfius late Oe-
perfequitur. E t tamen in hac quoque Dechampfii chamP* 
diíTertatione temperaraentum aliquod deíideratur j &gfe^ 0' 
eayiiamque fententia , quse aflent privan fufficiente 
gratia eos , qui diuturna fjeccandi confuetudine obdu-
ruerum, quam Stephanus cap. 6. num. 7, ejufdem De. 
diífert. vellicat tanquam a. Janfenio traditam, atque ^np* 
a Cal vino,' & Davide, Farseo hauftam , cum cert i fR-^ 1 * 
rae a Catholicorum plurimis teneatur , non d^ bebat 
tali charaítere depingi. Non enim omnia, quae hse-
retici-fcripferunt, funt haeretica , cujufmodi herética/ 
funt illa dúo libertati, & gratise, cui refiftitur , ad-
-^erfantia; in quibus Janfeniftaí & Calviniani confenr 
tiunt. \ — 
V i . Sudarunt propterea Janfenianr, ut fuam a ^ 
Galvino diferepantiam circa illa dúo capita fuaderent , 
prout colligitur ex Parallelo ^ feu comparatione S. 
A-uguffini, Janfenii^Cdvini , an. 1651. furtivis ty- j^ yj^  
pis excufo ; quem libriim editum arbitror a Liberto 8^1. 
Fromondo Leodienfi . In eo autem libro nulla eft 
Janfeniana & Calvinianje do6trins comparatio , niíi 
circa gratiam femper efficacem , & libertatem a ío-^  t0- 38^ 
la coaélione immunem i unde raígis , magifque ap- í^-^í0-
paret, hax potiírimum dúo Janíenianis crucera figere 
atq^e hinc totum fere proferiptum dogma manare . ' 
V^í,, Circa eadem témpora} anno ícilicet 16*52. 
& priufquam ab Innocentio X , quinqüe Janfenii pro-
poíitiones damnarentur ( contigit enim híec conde-
mnatio die ultima Maji anno 1653. ) prodiit Lutetia: 
Parifíorum líber inferiptus „ L a do^rine du Livre 
intitule, Cornelu Janfenii Iprenfis Augujiinus „ In eo 
libro quatuor priras Janfenii propoíitiones confimiii-
bus propohtionibus Calvini sequiparantur, ac decerni-
tur in hnguhs eadem dogmata , camdemque doari-
natn eonunen. Quaenara vero eft h^ ec doctrina ? Illa 
F quidem. 
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V I H . Quoníárti ex diétis évídánS t& > ín 60 fitám 
hxreñm Janfenianam j quod fub gratia efficaei ac vi-
élriei deleétátioúe nullam aliant Jibertáíeni adílruat , 
praéter illarti j qüse ñon patitur coaítionem , qualis li-
«luidem, quae docet liberum arbítriutn adeo captivurn fubit coghatio altqua faifa & perverfa^ ngc tilla daré-
elTe, ut vef pondere concupifcentiae» vel divinae cari- tur ignorarnta, qux a peccato excufaret, guandoguidem 
tatís impulfu, fimplicí quadam neceffilate ad bene , e/fet ¡n potejiate hominh ipfamet ignoratio , puapr&pter 
vel maie agendum trahatur * i» Ces quatre Propoíí- S. P. Augufttms m lib. de Sp. & lit. cap. ^ a¡t: 
f*É' & t^ oas e^s Galviniftes ( íta eo ín libro legitur ) cy def- Nemo habet in potejiate quid et ventat in mentem; fea 
füs font ceníurees par la Faculté de Theologiecomme confent'm vel dijfentirepropricevoluntatis e(i „ . quibus 
beretiques ; partant les quatre des Janfeniítes, qui fatls rev'mcitur error Durandi Jiatuentis in 2. dtfi. 24. m-
contiennent manifeftement une mefme dodtrine, Tont turam libertatis tam in volúntate > quam inrathne. Hsec 
parcilleraent cortdamnees comme heretiques* La fíxie- pariter coníbnant S. Thom^ , qui i.p. q. B^.arr. 4. do-
me Propofition des Calviniftes; que f homme eji comme cet liberum arbitrium nihíl ejfe aliua , quam volunta-
captif t & qu' H ne peut rieri du tout, efl: la mefme ÍÍTÍÍ, ad quam pertinst eteBio; & 1. 2,q. 15. art, ¿. de- ro' *' 
Propofition que la trois des Janfeniíles, que la liberté monftrat ad voluntatem , judicio quidem intelleftus {fió»,7.7' 
& la neceffité s acmdent enfeúible\ mais non pas la píxernte , fpefáare eleóiimem. Prima etiam parte q. 79. x'i. í^ . 
contra'mte; d' autant que par le mot de captívité les art. 2. ait intelle¿l:ura creatum eííe potentiampafftvam ^ i1*.** 
Calviniíles n1 entendent ejtí uyte neceffité fimplei ¿ eít quoniam comparatur ad intelligib/lia , ftcut potenúa ad 
pouíquoy ils¡ difent que í homme efi comme captif \ cé aftum, úyct 
qui fait voif qu' il n entendent pas une cáptivité de Hsec deinde trado litteris: Cum itaqm mió motum To. X. 
contrainte^ mais une captivité íimple , qui eíl: une voluntatis pr<ecedat; in Ulius judicio radicem , ut in-í'as'íe0, 
neceífité. Les termes de janfenius , au tome 5, livre quiunt SC/JOU, liberi arbitru fiatuunt jure ac mérito do-
1. chap* 4* Captivitas arbitrii in eo fita efi , qmd vo- Bi celebrefque Theologi. Inter quos prineipem tenet lo-
luntai concupifcenti'é terrena vifco intime penetrata ^ fem- cum S. Thomas, cujus 1. p« q. 85. art. 1. h?c funt To. x. 
peí Úr in ómm aBu <& motibus ejus fémur , <& refe* verba ; Conftderandum e(l quod quísdam agum abfque f^176' 
.fatur-y imperio ejus 0- ponden ferüiens índejinenter, eo» Judicio y Jícut ¡apis movetur deorfum > & ftmiliter omnia 
dem plañe modo quo voluntas beatomm Ín ómnibus o- cognitione carentia. Quadam autem agunt judicio, fed 
mnino motibus fervit dhind caritatiinterpretent i1 u- non libero, ficut animalia bruta* Judicat enim ovis vi-
1 ne» & l'autre des Calviniítes , & la troifieme des Jan- dens lupum eum efe fugíendum naturali Judicio y & 
feniítes; & comme les quatre propoíltions j ^avoir eíl non libero, quh non ex collatione, fed ex naturali in-
h 6. la ir* 13. & 14. des Calviniftes íbnt une me/- flin&H hoc Judicat^ & fmile eji de .quolibet jüdicio bru-
me chpfe: pareillement les 2» |» & 4. des Janfeni- torum anima lium t Sed homo agit judicio, qui a per vjm 
íie§ foñt une mefme chofej & ne font differentesr qu* cognofcitivam judicat aliquid ejj'e fugiendum , vel pro-
ert teímes ^ * Jaafeaiattae itaque propofítiones oh fea? fequendum. Sed Judicium ijhd non eji ex naturali in-
íum4 quem continent, Ca|vini libertatem indifferen- Jitnfiu in particulari operabUiyfed ex collatione quadam 
\\2t neganíis , & neceffitatem arbitrii ad bonum , aut ratÍonis\ ideo agit libero arbitrio y potens Ín diverfa fer-
malum perpetrandum invincibili pondere inclinad ad- r i . liatiú enim circa contingentia babst viám ad oppo-
Üruentis * etiam antequam damnarentur ab Apoíloli- fita, ut patet in dialeÜicjs fyllogifmis % & rhetoricis 
ca Sedej rejeélae faerunt, ae reprobatae, eumdemque perfuafionibus * Particularia autem operabilia funt quit--
ifenfura Apoftólica Sedes eonfixit, ut fequenti §. often- dam contingentia, & ideo circa ea Judicium rationis 
ad diverfa fe habet % & non efi determinatum ad u-
nym * Et pro tanto ne'cejfe eji, quod homo fit Uber't ar-
b'ttrii, ex hoc ipfo quod ratwnalis efi. E t 1. 2. q. 13. To. xr. 
art. i . Manifefium efi , quod ratio quodammodo volun- f*2. 31. 
tatem praceait orainat atlum ejus , in quantum fci- *• 
bertas reperitur ín volúntate beatorum Deo jucundif- licet voluntas in fuum objeüum tendit fecundum ordinem 
fíraa neceífitate adhaerentium ; quod reífe ante con- rationis * 
demnatíonem quinqué Propofitionum Parifienfes ani- Affirmo praíterea , iudicium illud, quo intelle¿lus 
íriadverterant j egó vero naíftenus fatis fuperque 4^ *- fertur in prima principia, xuní naturale fit, & circa 
monítlíavi i neceffaria confecutione infertur ilüs per neceífaria_, non circa contingentia yerfetur, ac motum 
íümoiam calumniam dogma Janfenianum objicí ¿fe ira- naturalis inftinftus, quo voluntas judicio i|Io rapitur 
putari, qui íub quocunque aut cóncupifcentigB , aut Ín bonum in communi , necnon in Deum per lu-
fanílae deleílátionis gradü libertatem indijferentia pro- men glorise vifum ut eíV in fe, non fufficere ad liber-
pugnant* Id a nobís prsBftari ñeque injuftus Conyi- tatem ; fed ad hanc requiri judicium indifferens , eum 
ciator negare audet: fed cum omnia fraude ac raali- quo ftet in, volúntate poteílas motum illum cohiben-
lía dici confidentiífime aflferat ; noíkum de libértate d i , five poteftas ñgendi, vel non agendi j Et quoniam 
ryílema, & quómodo liberum arbitrium cum gratia (ita profequqr) W ¿oraw 
cónciliare ñuduimus , benigno leaoriaudire non pigeat. fe^  vifum dari nequit indijferentia Judiciiy cum nulla in 
Eglmus de libértate, ejufque effentia pluribus in ip- his apprehendi pojfit fpecies mali, etfi voluntas in hujuf-
tis, quse laudavimus 2. numero hujus paragraphi ; fed modi objetta fpome ac lubenur protendat; non habet ve-
unurn tantummodo nunc expendam: ubique enim ea- ram libertatem, qua efi'potefias ad titrumUbet , nulla 
dem conáantiflime tradita funt . Vide ergo quíe ha- mcejfttate impeliente; necejjkno emm amatur , quod ad-
TOM- '^ bentur líb. x u . c 0 . 10. Primum eo ioci de iis, qua: eo apprehenditur, ut alio aíiimus avero, aut apparen-
^fef. ' ad arbitrium conflituendum concurrunt , íta loquor : ti bono rapi non polfit. Qua fatis lib. IM. cap. ultimo , 
' Confiituhur ergo libertas volúntate, & ratione, non ta- & hb. x. cap. 13. funt expltcata. Ne quis, autem haec 
, meri ex aquo, fed voluntas efi ipfa potefias, quce potefi a mente Doébris Angelici crederet aliena, mea pro- . 
in utramliiet partem indinari: ratio autem vis intelli- lixius explicata fententia, hanc expono & confirmo his 
gendi , qua voluntan obfeíium proponitur, & fine qua verbis depromptis ex! 1. parte q, £2. art. 2. Intelle&us To, x. 
non potefi in bonum libera delibemione propenderé, Et- naturaliter ex necejfttate m/Mret prmts prmcipits & pas i7u 
enim üt Auguftinus ait in v u i . de Trinit. cap. 4. Ne- votit^ tas ultimo fini. Su,nt autem quadam intelligibilia, 
to- x¿ m amate potefi incegnitum. Uxc doétrina eft S. Tho- qua non habent neceffariam connexionem ad prima prin-
tZ8'**/7' ni« i» p» q. 85. art. 3. & 4. & I . 2. q. 1. art. 1. ubi cipia;ficut contingentes propofítiones y ad, quarum remo-
pag- i * * - ¿ t í Efi autem homo dominus fuorum aBifum per ratio<- tionem non feqüitur^ remotio principhmm, 0- talibus non 
tom; xi. ^ voluntaterh ; unde liberum arbitrium ejfe dicituf ex necefiitate ajfentit _ intelleBus. Quadam autem propo-
*:t\lm fattdtas voluntatis & rationis ítem 2- 2. q. 14. art. í. fitiones fu.nt necqjfar'm , $ua habent coméxionem ngcefta-
viti. ' ad 5* ruffus de malo q. ó. art. r. necnpn q. 24. de ve- riam cum primis principiis; ftcut conclufiones demonfira-
P á s - m i l i t e art 5. nec arbitror quempiam ratione prEeditum hiles, ad quarum remotionem fequitur remotio. primorum 
I s ^ í s m e ú ú , qui id veftat in dubium . r primpiomm : §r his intelleaus ex necejfitate ajfentit co-
Hinc infero > abfque ratione non dari libertatem-, 11- gmta necefjana coymextone conclufioyium ad prmctpia per 
quidem ea propenfio, qua natura qualibet fertur in bo- demonfirationis dedu&ionem. Non autem ex neceffuate af-
num abfqué duñu rationis, non potefi opus voluntatis fentit, antequam hujufmodt neceffitatem conclufwnis per 
appellañi alioqui pradita forent arbitrio etiam anmaha demonfirationem cognofcat. SmiUter ettam. ex pafte vor 
bruta. & crtatura reliqua, in quibus philofophi pjum luntatis, Sunt emm quadam parttcularia bona, qua^  non 
appetitum quemdam confiituunt fenfttivum, aut mtura- habent necejjamm connexionem ad beatitudinem, quia fi-
lem. Acque hsc pariter eft doftrina extra controver- ne his potefi aliquis ejfe beatus, úr hujufmodt voluntas 
fíani poíita, ac tradita a S. Thoma cítata quaeít. de ve- non, de necejfitate inharet. Sunt autem quadam habentia 
¡r-it. art. 2. ubi ait í Secundum quod aliquíd fe habet ad neceffariam connexionem ad beatitudinem , quiBus fcilicet 
rat'ionem, fie fe habet ad liberum arbitrium . Ratio au- homo Deo inharet, in quo folo vera beatitudo confifiit . 
\em plene & perfetie invenitur folum in homine, unde Sed tameq antequam petj certitudinem divina, vifionis ne-
Tof». in eo folum liberum arbitrium plenarie invenitur. Bruta cgffitas hujufmodj cpnnexionis demmflretur, voluntas non 
. autem habent aliquam fimílitudinem rationis,&c. Simi- ex necejfitate Deq inharet, nec his qua Dei funt. Sed 
ÍC^X44 ^á doCet S. Thomas 1. p. q. 19. art. I . & J. 2. q. 1. voluntas videntis Deum per e/fentiam de necejfitate 0 
pag, 45. art. 2.. ad 5* & alibi. haret Deo , ficut nune ex n.eceffnate volumus ejfe beati. 
a, tom. Profequor ego ita. feribens ; ProfeBo in ratione lí- Eadem tradit S. Thomas de malo qu¿eft. 6, íive de e- T(,OT< 
*l'ipaé' beruto arbitrium confiflere nequit formaliter : cum non fit lesione humana ad 7. ubi haec leguntur: Ad 7. dm*- vm. 
in nofira poteñate obje&a penipere ^ cogitare \ alias pee- dum, quod aciivum ?ion ex necejfitate movet, nifi í^'f1' Q J^ft. 
caret quifquis ante confenfum voluntatis, dum mentem', do fuperat vktutem pafsivi. Cum autem voluntas je ha-
oeat fag. 14o" 
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bsat ín petentia refpeBu bojm univerfalisy nullum bonum non repugnet fecundum Angujiinum ^ dé Ctvit, Det : 
fupem v'mutem voluntath quafi ex necejfitate ipfam non autem Ttherum judktum propne loquendo-r cum non 
mo^ ens * ntft id quod efi fecundum omnem confiderath- cadat fub eleBione: & L P- qu^ft. 82. art. i . ad i . ubi 
mm bonum ^ & hoc-folum e[i bonum perfeñum , quod efi ¡ ait: Necejfitas naturahs nonaufert Itbenatem volunta-
beaútudo y. quod voluntas non potefl non velle, ita /el- th ^ &c. Nos ergo cum S. Thoma non íolum l i b e f - ^ 
l'tcet quod velit ejus oppofitum, poteji tamen- non velle tatem voluntath oppofitam coattiom, led etiam ^ o - ^ . 
, qui 
tum 
v ^ a t i ^ 3; fi^" Tom7"7 ; ' }7g / 2 8 8 / & fequenti, Ex laud«a 
fe repeliere cum vellet. His cohaerent quse habentur nuper quaeítione 82. pnmae partís percipitur iilud' et-
ron quseft 24. de veritate art. 7. ubi demonftrat liberum ar- iam , quod adverfarii noftri «gre ferunt» ac íe non 
V I " - bitrium nullo particulari bono neceíEtari, quoniara in capare oftendunt , quoraodo fcilicet lub delettatione 
fas- ^ ¿¡ffert namra vathnalts pradtta libero arbitrio ab viétrici femper remaneat potefias indffferentw t &. li-
omni alia natura ; quod alia natura ordinatur ad ali- bertas a necejfitate , qootiefcutnque non fit delettatio 
quod particulare bonum , & atliones ejusfunt determ'matce fummi boni, quo xlare vilb voluntans appetitus o-
refpeBu illius boni; natura vero rationalis ordmatur adbo- mnino expleatur . Nam ut eo loci ícnbit S. 1 bomas 
num fimplieiter .-Sicut enim verum abfolute objettum eft art. 2. ad 2. Movens tune ex neceffitate caufat motum 
intelleíius ita bonum abfolute voluntatis: ^D-indeefl, in mobili, quando potejias moventis excedit mobile, tta 
quod ad ipfum univerfale bonorum principium voluntas quod tota ejus posibilitas moventt fubdatur, Cum au-
fe extendit, ad qupd nullus dius appetitus pertingerepot- tem pojfibilitas voluntatis ftt nfpe&u boni untverfalts & 
eft & propter boc creatura rationalis non habet determi- perfetit, non fubjíatur ejus pofjéílttas tota altcut bono 
natas aftiones, fed fe habet fub quadam indifferentia ref- pamculan: &ideo non ex nece/fitate movetur ab t l h . S l - J ^ ' 
• peclu materialium aüionum . Eadem S. Thomas doeet mília prxcitata quaíítiorie 6. de malo , five de ele¿tione ^ & 
1. 2. q. 10. art. 2. ubi quseftionem iníHtuens, utrum humana. . V . . Tom' 
Ton.yix. voluntas moveatur de neceffitate a fuo objeilo , pro- I X . Piacuit hxc late^ profeqm u r perapiat Ano-v."-
^•28- po-natur, inquit, voluntati aliquod oéjetlum, quod fit u- nymus unde haufenm Regulam concihandi Iibertatem ^  
niver/aliter bonum, & fecundum emnsm conjtderationem, cum gratia, & cum deleétatione , quíe voluntatis ca-
ex necejfitate voluntas in illud tendit, ft aliquid velit , pacitatem non explet , & qux relinquit indifferen-
non autem poterit velle oppofitum . Si autem proponatur tiam judicii, veramque hbertatem a . neceffitate, Jan-
fibi aliquod objeSium, quod ?ion fecundum quamlibet con- fenianis ignotam ; quae non eft extrinfeca , &, in fob 
fiderationem fit bonum, . non ex neceffitate voluntas fer- objefto fira, ut Ule comminifeitur , fed ipn voluntati 
tur in illud . I t quia defe&us cujufeunque boni habet inheerens, & rationali creaturae adeo intima, ut inti-
rationem non boni, ideo illud folum bonum , quod efi ma eñ ratio de particulari bono formans judicium in-
perfettum, & cui nihil déficit, efi tale bonum, quodvo- differens, ipfaque voluntas, quae partjcularia bona , 
luntas non pot efi non velle, quod efi beaútudo. Alia au- ipíumque bonum incommutabile nondum in fe infpe-
tem qudibet particularia bona, in quantum deficiunt ab ñ u n i , libera eleélione profequitur. Sed Anonymi di-
aliquo bono, poffunt accipi ut non bona,<& fecundum hanc fteria fingula, nugafque nugaciffimas ( quamquara id 
confiderationem poffunt repudiar!, vel approbari a volun- jam faílum eífe arbitramur ) poñea fingillatim^ difeu-
tate, qux potefi in idem ferri fecundum diverfas confide- tiam . Interira feiat regulam illam conciliandi liberta-
WÍ/WÍ. Sequitur immediate , oppoíita argumenta di- tem cum deleiftatione viíhici ,quoad omnia capita,lu-
luens: Ad primum ergo dicendum, quod fuíficiens mo- culentiffime demonílrari ab Antonino Maffoulié Vo- s Th^ 
tivum alicujus potentiee, non efi nifi obje&um, quod to- lumine 1. a pagina 238. ufqua ad ejufdem voluminis mas fui 
taliter habet rationem motivi ^  fi autem in aliquo deficiat , extrema folia : Quem auátorem' fi iuftraverit Ano-imerpres 
non ex necejjitate movebh, ut diEium efi , Ad fecundum nymus , ud nos fecimus antequam Regulam i l - ^ 
dicendum, quod intelhtius ex necejfitate movetur a tali iam conftitueremus , tune cognofeet nec faifa elle , J j ' ^ ^ 
objeto, quod efi femper, & ex necejfitate verumnon nec difficilia , nec inteiligenti^ noftrae reíervata quíe ta. 
1 autem ab eo , qúod potefi ejfe verum, <¿rfalfum, feilicet baftenus in hoc argumento dilucidando typis edidi-
a contingenti, ficut & de bono diüum efi. Ad tertium mus. 
dicendum, quod finís ultimus ex necejfitate movet volun- X . H¿ec cum ita fintj maniféftum puto in hoc .Jan-
tatem, quia efi bonum perfeHiurq ; & firniliter illa, qua: fenianara hasrefim pr^fertim COnfiftere , quod Janfe-
ordinantur ad hunc pnem, fine quibus finís hdberi non nius fub vehementiori concupifeentiae pondere in vexé-
potefi, ficut efie, vivere, <& hujufmodi. Alia vero, fi- rit neceífitatem, qua voluntas impellatur, ad malúm , \ 
ne quibus finis haberi potefi, non ex ?iecéjjuate yult , & fub roburtiori & viftrici deleftatione fpiritus necef-
qui vult finem: ficut conclufiones , fine quibus principia íitziem, q^ua voluntas inclinetur ad bonum i five-, 
pojfunt ejfe vera, non ex^  neceffitate credet, qui princi- quod proríbs idem eft , Hbertatem folam voluntatis 
pia credit. Perpetuo fibi conllat S. Thomas , & proxi- oppofitam coaftioni , non vero libertatem arbiírii op-
nrdña nia ^* art* ^ ' demonftrat ele&ionem nválo modo ef- pofitam neceffitati, ex principiis, qus fi probé intel-
32/2. fe circa finem , in quem voluntas naturali fertur in- lefta & explicata ímt , inconcuífa funt , Auguftinia-
ftinfltu , fed circa ea, quse funt ad finem , átque ita na, ac Theologis magni nominis probad (Tima, non fa-
de aílibus virtutum eleftionem dari , fecus de beati- tis aecurate libratis, damnatas illas confecutiones in-
tudine, ad quam proprii virtutum ordinantur, fie- ferens , quas inde deduci nos prsefixa preecedenti regu-
«f ad ultmum finem. Videat, obfecro, leftor, an a la negaraus & pernegaraus. Ita viri d o ñ i , & a pne-
Santti Thoms doftrina, vel mínimum diferepet re- judiciis immunes fatentur nos Janfenianam ha;refím af-
guk , quam nos tradidimus lib, 4. cap. 13. concillan- fabre delineaífe, follerter ab Augufiinianis remotiffi-
di libertaterh cum divinis praedefinitionibus, & cum mam demonftraviífe, eamque ex principiis Auguftini, 
• ( ^rii*a ^ ^ " c 2 • Videat infuper, num eadem regula quibus Novatores abutuntür, direéte , & valide opptf-
^Tjeo. recle He,an male ufi fuerimu? dirimentes lib. x i v . gnaífe : quod segre fereñtes qui foli Antijanfeniani 
fdpi. ^ l l ' argumenta eorum, qui ipfam gratiam ^er fe videri volunt, & Schols' noftrse placita, fuis. anti-
toí». 3. efficacem oppugnant . Videat queque , num delega- quiora & meliora, ut olim Calv in i , nunc Janfenii 
&Spa'>7' 0^aX v ^ V11'. caP- 1. neceffitatem, an po- fermento infeita iniquiffime clamant, immani & CK-
317. s' teftatem reluélandi alligayerimus ; nam quifquis hasc co furore in nos debacchantur; quando fi veré Janfe-
^ l 6 1 ^ > Avehernept^ admiretur neceífura eft confiden-( nianos , non Orthodoxos, horumque doélrinam * ódif-
nílimi Anonymi mendaciffimam garrulitatera, qua ad' fent; gratulandum illis foret, quod iiderñ Janfeniani 
ravim ufque ciamat, nos ex Janfenianis feriptis vafer- ab univerfis Catholicis, & in unoquoque hor'um fyfte-
nme deprompfilfe, quae Janfeniano dogmati e diame- mate refuten tur! Ac ne videar haec nimia jaftantia a 
tro lunt adverfa, & quae ex fanfti Thomse áurea do- me dici, támetfi tot ac tanta raomenta prEemiferim , 
c t "9a í locYque nuper adduélis, feria ponderatione a quee cónviciatores obruunt penitíis atque obtundunt , 
nobis lemel, iterum, tertio, ac rurfus fuerunt pro- unum addam, privatura utique , fed máximum , & 
V * ' u • . fmgulare. Dedi operam anno 1739. ftatim ac lucem 
verum ne ab illo décimo capite libri duodecimi re- priora tria Volumina Theologicarum difciplinarum 
cedamus; animadverto ibidem , Janfenium ceterofque afpéxerunt, ut Parifios ad manus cujufdam Erainen-
nwzntes voíuntarium 8c ¿iberum permifcuiífe, & ea , tiffimi Cardinalis pervenirent . Cujus jufíu litteris 
quae voluntatis funt, ut finis profecutio, cum iis , Lutetiae datis eodem anno 1739. die 22. Junii , cum 
A7Í!?ltlnent ^ ^ " " i Hbertatem, confudiífe ; ipfe podagra laboraret, hxc mihi fuerunt referipta: „ 
% ^ m vltanda f0Ph'f™ata ( haec mea verba Quelques Theologiens', qui ont lü votre ouvrage , 
<& lih J f*endum aecuratius efi inter voluntarium m'ont dit qu lis en font contents . Vous y develop-
7er l ib7Ztmn*l Ut recef,or^ f"''dam loquuntur, in- pez parfaitement les principes de .Saint Auguñ in , 
t V e ^ T l u ^ hbertaun arbitri : liber- & les (outenez d1 une maniere 9 qui met fes vrais di-
adveffaur T r f ^ eoaBwnt, ¡¡bertas arbhrii k M a 1 abry de toute cenfure . Vous avez raifon 
V T Í Thnmí o ^ acceperam a S. de faire confifter T erreur de Janfenius dans la gra-
^ s l t ' H * b Z l X f * h • J ^ n 3 ^ a í . 2 0 - ubi incluit; ce & la CUpldlte tour a ne¿effitantes , c'eft a 
V l l u ^ Habemus refpeíñu ejus (ideftr finís ult imi) liberam vo- diré en ce que cet auteur pretend que fous f im-
l*s. ^Juntatem, neceffttas naturalis inclinationis libertati preffion aéluelle de la grace & de la concupifcence, 
Bertt Theol. Tom, Vh F 2 & tant 
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& tatít que dure cette impreíTion i l? horatne n'a point 
éle pouvoir pour le parti oppofó.' Ce qui eft deftmire 
abíblument la liberte', qui ne confiííe , pas ^ comme 
Janfetiius le pretenda dans le íimple volontaire, mais 
daná le pouvoir ad oppofita t Veas éxplique's parfaite-
ínent bien ce pouvoir , en difattt áprés Saint Tilo-
mas ^ que ía refefve de 1'amouí duí bien en général j 
tout autre objetj Dieu méme conníl & aimé de ma-
niere, dont nous fomfnes capables de le coijnoítré i 
& de r aimer fur la^terre ^ ne remplit pas tout la 
capacité du cceur de V homme > & qu airífi i' homme 
conferve toujodrs le pouvoir áe s en de'tacher méme 
fous rhnpremon de la gracé la plus efíicace, dont 1 
aélion eíl bien differeníe de celle de la vifion beati-
fique , qui remplit de fon objeft tout la capacite' de 
i* homme ^ & ne lüi laifle |so1rit de pouvoií pour s' 
ta détacher & ne le pioint áimer ¿ C* eít la vérita-
ble maniere de fairé Voír, que la grace la plus effí1-
éace n' óte point l1 indifiference , qui eít neceflaire 
pour meriter ; indiíference bien differente de celle 
que janfenius fait quelquefois femblant d' admettre , 
máis qu' i l íéjette éñ eílet , püifqu^ il ñe rédoñndk 
fous iSrapreflion aéíüelíe de la §race Se de la cupi-
dité dominante d^ autre pouvoir ád bppofitum5 qu' un 
pouvoir de muta ¿i lité, c* efí a diré que comme 1? itn-
preffion aftuelle de la grace & de la cupidité domi-
nante n'eíl point, permanente & perpetueíle, comme 
celle de la vifion Beatifiqué , 1' Homme qui airae 
l3ieu peut ne ie point aimer i parce que la grade 
qui íe lüi fait aimer $ peut ceflferj ce dui ne peut 
arriver dahs la viíídn beatifique , ddht 1 impreíTion 
eíl permanente & pefpetúellle *,¿Et- voilá pourqusi il 
convient eh quelques endroits que 1* homme fous V 
impreíTion de la grace conferve un pouvoir ad oppófi-
ia , qu' i l n' a point fous 1 impreíTion de la vifion 
beatifique . Cette erreur capitale de Jánfeniüs eíl la 
fource des autres erreurs* qu' on a condamnéés dans 
cet auteurj & dans fes difciples, comnie vous le re-
marqués bien i 8ic, p His etínfimiliá mihi die ig* e-
jufdem menfis liíleris Lutetise Parifíorum dátis fignifi-
tata fuere, in quibus additur Parifienfes quofdam do-
éiores perleátis tribus illis voluminibus, ea quoad 0-
mnes partes probaíTe, Janfenianam haírefím a rae adeo 
|)erfpÍGue confutatam efíe affirmahtes , üt fíullus fótu^ 
rus üi { iü fe fcíHcet Theologiea verfatUS, & á praeju-
dieüs immunis ) qui audeat traditám a me fenterttiam 
vellicare. Doftorum autem Sofbdíise ünüs non íaritum 
iíie innumeris laudibus ( quás i l l i acceptas refero ) pro-
fequi dignátus eíl j vémm etiam feripto haéc ad aKum 
Parifiis commorantem, die prxcedenti ad epiílolam áá 
me feriptam, fignificavit ; „ Jev voudrois bien, que la 
Theologie du Pere Berti peut Itíe regáridue dans ce 
país c i . Ce féíoit un bon moyen d' arreíer le progrés 
da Moiinifme qui^ágne tóus les jours par les difete-
clit ou on a mis ~nos auteuts Auguíliniens en les aecu-
fant du Ja-nfenifrae . C eíl aífurement ce qu'on ofera 
diré de í'oüvrage du Pere Berti qui condamíie fi net*. 
teraent ees erreurS^ &G* Hujüfrtiodi Epiílqlás fervañ^ 
tur autographEe Roms in Biblíothecá Angélica ad cal-
teíü Jdnfentfmi Redhí'úí, quibufdam adnotationibus no-
Üris difpunéti, , , z 
X I . Obiter ex diflis plura funt coiligenda. Primuni 
eos, qui ajunt fyílema Janfenianum íítum eífe in 
ádílruehda dele&atione per gradus fiiperioti , vérum 
¿icere fi loquantur de fdperiéri deleílatióne, cui infit > 
fola libertas voluntatis , & immunitas a coa&ione : 
falfum omnino aííerere, & complures Gatholicos ca-
lumniari, íl contendant illbs , qui deleétationem per 
gradus viélricém fimul propugnant ^ & curri tali dele-
élátione libértatem afbitrii j & <z néceffitate defendunt, 
damnato Janfehiano dogmati confentire. Secundo eós» 
qui exícriptis Janfenianis locis propemodum infinitis 
nifi funt demonítrare, ut fecit Tpurneliusj quinqué 
damnatas propofitiones ihferri ex fjrílemate duarutri 
deleétatiónum, inter Catholicai & Janfeniana dogma-
ta non d.iílinxiííe, atque uno verbo refutari 4' dieendo 
nempe, hirefim Janfenianam fitam quidem eífe in 
dele¿tatione ív^úoxi mferénte neceffitktém . ñon au-
tem iqí dele£latione fuperioH ita alliciente & perrtiül-
cente ánimum c üt non folum a coaftiohe , fed etiarn 
á neceíTitate liberrimus trahatur ad opus. Tervio falíif-
fímum eífe , quod Auguíliniahí omnes ílatuant effi-
caciam ^ gratiae in dele¿tatibhe /7¿/o/^ viilrici , non 
autem in deleSátione viílHci reíaiive ^ & quod in bác 
non conílituant prsedeterminatiOnem phyficam aliqui 
Thomiílarum , adeo^ ut fint Janfeniftee qui relaimam i 
fint Catholici qui abfolutam deleflationem propugnanti 
quum utrique Catholici dicendi fint, qui fub delefla-
tione, aut abfolute , aut reJative vifírici j agnoícunt 
libertatem indifferentiae . QUUÍTI h$c fint evideíitif-
fime deiiionñrata j in íumum abiit ludiera illa ma-
china, idoiumque phantafticum ^ Jan/enifmus Redi-
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Ifj pímclM Janfenü propofitionem ^ oppofttatú 
Augufimenjium cegué, ac Thomijia-
1 rum fyfiemíítii — 
A Ge modo, quoniam deScholcenoílráa Janfeniand dogmate in iis, quae ad principia ^ttinent, dif- r/ 
crimine, proiixe & quantum<?idebaturnec^ííarium eírei 
difputavimus^ quinqué damnatamm propofitionum íen-
fura inveíligemus^ Prima propofítio ita fonat ; AÍtqua 
Dei pracepta homínibus jufiis, volentibiis & conanúbus s 
fecündum praféntes^ quas habent ^  vires r funt impqjfibi^  
lia $ deefi quoqué tlíts gratia i ijua poffibtíta fiant . Hu- , / 
jus propbfitionis damnatus fefífus eíl , aliqua Dei pra!-
ceptá elfe impofíibilia hominibus juílis, qui ea praece-
pta ferva!;e volunt, ad ea obfervarida nituntuí, & id-
eirco eífe impoíTibilia^ qüia nifi illis divinitus infpi-
retuf gratia viétrix, quae pugnantem concupifeentiam j 
in juílis quoqüe vigentem, vlncat atque fubílernat ^ 
nCcéífum eíl^ ut iidem juíti íuecumbant & tranfgre-
díantur praecepta^ abfque arbitfii in oppofitum pote-
fíate , in culpara tranfgreífionemque ineviíabili lapfii 
rueñtes¿ Ab hoc auterri errore Theologi i l l i quamloip 
giffime diílant, qui docent nulli moitalium hominum 
in hac peregrinátione certantium impoffibilia eífe pra^ 
cepta Deij tametíi iliorum aliqui aut infídelitatis te. 
nebris obvoiuti,^ aut itiolita peceándi confuetudine' 
preffi gratía fufficiente fint deílituti ; ideoque raultd 
magis divina pr^cepta poffibiiia eífe jüfík, qui" dum 
volunt & conantur illa adimpíefe, funt divina gratia 
fuíFulti: irnrao hád gratia fempeí eis adeíl , quoniam 
Deas nenúnem áefettt í nifi gnus deferatuf , ut inquit 
Tridentina Jynodus feíf. é. cáp. \ u Quem iocurn 
non tantum exponendum eífe ae Juflitía habhudlí > 
qu^ fiunquam juílis fubtrahitüf , nifi Deum peccato 
mortali deferant , ut fcripfere Sylvius, Eílius 3 Alva-
rez , Ledefraa, aliique citad ab aurore Scholíc Tho^ 
miíncá vindicatíe, Vérum étiam áe gratia fufficienté $ 
demonílravi lib. 17. cap. 3. contra Janfenianos, prio-
rem duntaxat expoíitionem ampiig^entes | VeíiíTimuiH 
tamen eíl aliquando hominibus j ; etiam juílis , deeffe 
gx&úíLm pét fe efficaeem t q&x fola dat poteniiam ita 
eompletam, & proxime, expedítam ., ut nihii ultefius 
íequiratur ad opus perficiendum Nam fí haec gratia 
femper juílis adeífet, cum i l la, cooperante libero ho-
miriis arbitrio, íit conjun¿la cum a¿tu; a jaílitia ne-
mp unquam decidereti Qqamobrem audafter & impe-
rite infimuláñtuí tamquam aífertores primas Jahfenia-
nx propofitionis Theologi i l l i , qui ajunt juños ali-
quando carere potentia completa , & pmxime ab oranf 
impedimento expedita, ut loquitur Cardinalis Nori-
fius in QaluHinia fublata cap. ti & 2* & cum Norifio Á^r/í 
fentiunt Theologi prseílantiffimi, quos eommemoravi ^ 
§i 2- a numero ufque ad ultimum* ÍOÓO. @» 
L Hunc efle damnato propofitionis fenfíim ¿x ver- 1063. 
bis j quibus conñata e í l , . manifeíle dedueiturs Ubi e-
nim in illá profoíitiong agitur de potentia omnino 
«w^/íta, ñeque adjutofium aliquod überius exigente, 
ut voluntas erumpat in aá:um ¡ Qua diélione , qua 
phraíi iíliuímodi potentia in hsretica illa poíiíioae de-1 
iineatur? At damnatus Janfenii fenfus eíl^ ut fepenu-
mero diximuSj quem vzrba prafeferunt : ñeque tantus 
aliis feriptoribus j quantus fanéliíTmiis Eccleíia; Patri-
bus, impendendus eíl honor 3 tit quidquid dixerint ex-
pendatur * atque explicetur. Profeélo theíls y ut fónat ^ 
hiEretiea e í l , Cálviniana, anathemate non femel pro-
feripta j irtipia, ..temeraria, ac blafphema» Ita Ecck-
fia definivit, ita fentiunt omnes Catholici , ita nos 
libro xvii-, cap* 3. pag. 328. & docuimus, & demon-
ítravimus. Glemens XI.^ Pontiíex Maximus in Apo-
ílolica Conílitutione, Vineam Domini SaBaoth^ num* 
21. coñqueritur inquietos homines abuti litteris ab 
Innocentio X I I . deceífore fuo datis die- 5. Februafii . v • 
1Ó94. & die 24. Novembris 1694. ad Epifcopos Bel-
gii, in quibus fignificavitj pronunciavitque , quinqué É ¿ 
propofttiones ex libro Janfenii excerptas in fenfu obvio ^ - ¡ ^ ' 
quem ipfamet propofitionum verba exhihent éú pfxfefe- chm. 
nmt't damnatas ^ j homines autem illos inquietos,-X1-^ 
& veritáti non acquiefcentesj conílitutiones Apo í lo l i -S ' ^ j . 
cas temperare, & ; reílringere , aííeíentes id Innocen-fp/. *• 
tium pronuntiaífe j non de ipfamet obvio fenfu ^ quem 
¡n Janfenii libro habent , qui've ab eodent Janfenio in-
•rentuSi ac ab Innocentio X. & Alexandro VIL damna-
tus fuit, Cum haec Janfeniñarum , aut , quicunque 
fuennt,1 inquietorum iliorum hominum circumventio 
turbare Ecelefiam, hujufque definitiones implicare & 
involvere conáretur ; idem SanétiíTimus Pontifex Gle-
mens X I . §i 2$. ad práecidendam oceafionem omnem 
erroris faluberrime decrevit , ut ünüfquifque non lo' 
lum ore, fed etiam corde, abíque ulla reílri¿llon.eh.V 
nec alia mente, animo, aut credulitate, formula IDI -
dftn numb i d infertse fubferiberet, & rejiceret ae 
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D l S S E R T A T 
ÚAmnzrzt ut hxteúcmrt y damnatum in quinqué prafa-
tis pwpofitionibus Janfeniani hbri fenfum , quem illa-
rum verba prafeferunt, ut ptafenm , nullatenus Jan-
fenii doSrinam corde animoque reprobare detreélans . 
Quo ergo jure Janfeniani dicuntur , qui iilos propo-
fitiones damnant, adeííe in Janfeniano libro non ne-
gant, fenfum quem verba preefeferunt improbant , fub-
fcribunt formulse, nullumque Janfenii, patrocinium fu-
fcipiunt ? Videas nunc qus deN íingulis Janfenii pro-
^ofifionibus diximus citato capite 3. & quid de fubfcri-
bendo Formulario fubjecimus cap. <5. ejufdem libri xvn . 
& tniraberis Anonymi hsrefitn Janfenianam Scholse 
noftrse objicientis intolerabiiem procacitarem . QUSE 
hailenus dixi de fenfu in Janfenii libris damnato , ea 
probar quoque Antoninus Maffoulié tom. 2^  _ diií. iv. 
q. 5. ubi ait: Dicendum puterea efi fenfum illum fm-
guíarem in Janfenio profcriptum , eum exijHmandum ef-
fe, quem ipfa feries verborum , ipfaque verba plani¡fi-
mo fenfu intellefta exhibent :> & frufira eos laborare qui 
reconditum aliquem fenfum ut reperiant , aut aliunde 
quam ex ipfa propofitione eruant, ingenia fuá torquent . 
Id doítilTimus Thomifta demonílrat animadverfionibus 
Suarefíi in articulos Baji: de qua re plura me fcripfiífe 
memini differt. r. §. 3. qus ut memoria repetantur , 
oro, obteftorque,. 
I L Ne autem adverfarius ad fíniftra judicia pronus 
hcec ita a nobis dici opinetur, quafí Janfenii íibrum 
ab errore prima; propoíitionis immunem eífe intimo 
fenfu arbitretnur y repetendum ducimus, revera pro-
pofitionem primam conrineri libro 3. de Gratia Chri-
fli cap. 13. pagina 326. columna 1. quemadmodum 
demonftravimus in Opere nofiro de Theologicis di-
fciplinis. Si vero hac quoque in re nos fubdoie gef-
ílííe Anonymus , mirabiliflimus animi noftri fpeaa-
tor, aufus fuerit aíferere ; addemus alia , praefertim 
quod dogmatiftes lib. iv. de Hmref Pelagiana cap. 16. 
reprehendit, refellitque quod ad virginem Demetria-
dem fcripílt Pelagius , Nec impojftbile aliquid voluit 
imperare, qui jujius eji : qute verba abfoluce pronun-
tiata funt vera; tametfi Catholica fít féntentia , non 
poíTe abfque gratia, & folius arbitrii viribus divinaim-
pleri prxeepta. Quare authores Tbefium Antuerpien-
fium naud re£te inquiunt Janfenianam illam propofi-
tionem, de qua eíl fermo, fuiífe profcriptam , quo-
niam Janfenius de fiatu nat. lapf<e cap.( 15. affirmavit 
non pojfe fine gratia fuperari ullam tentationem , nec 
fine ea ullum praceptum impleri , aut vitari peccatum . 
Nam quamvis gratia neceífaria dicatur ad íingulas ten-
tationes vincendas, & ad implenda przecepta ; non in-
de tamen fit confequens , prarcepta eífe impoffibilia , 
ílve dicamus gratiam adcífe fíngulis, ut ajunt Theo-
logorum plures, five , quod nos veriíTimum arbitra-
mur, fingulis eífe paratam , oblatamque, a íingulis 
autem aftu, & reipfa non recipi occulto judicio Dei , 
atque ob impedimentum, quod libere ponitur ab ho-
minum pravitate. At de his plura inferius . Illarum 
ergo Thefium audlores injurii fuerunt fuarum quoque 
partium fcriptoribus : nullank quippe tentationem etiam 
mínimam vinci poffe fine> auxilio gratia: per Chrifium , 
docait Francifcus Cardinalis Toletus , * quo nemo 
melius novit pemiciofam Baji doflhrinara ; ut mittam 
cereros , quos prsecedenti diífertatione laudavi. Pri-
mx itaque Janfeniani propofitionis fenfus eíl , indu-
6lam fuiífe peccato Adce peccandi necejfitatem , & con-
tra dari gratia Salvatoris mceffuatem ¿ene operandi ; 
ac proinde eos, qui tali gratia neceifario, ae deleéla-
tione invincibili nondum attraéli non bene operantur , 
id nullatenus poffe , fed in peccatum fatali neceíTita-
te dilabi . Blafphemise hujus aífertionis Janíenium 
reum eífe demonílravi §. 3. compluiribus ejus teñimo-
niis prodnílis . Adde , janfenium, quohiam folam 
gratiam efficacem, & conjunélam cum zStn ádmifít, 
ad errorem fuum confírmandum inexpiabili temeritate 
aduiteraífe ea yerba Auguítini, Denatura & grat. cap. 
$1- Deus impoffibilia non jubet > fed jubendo monet, & 
faceré quod pojfts, & petere quod non pojfts , & adju-
u\P°ffjs, * kcxoknSío Tridencino Concilio feíf. 
6. de Jujitficat. cap. n . confecrata . Ita enim Janfe-
nius iib. 3. ^e c m . Chrijii cap. 13. przeclarifíimam 
íianc Auguftiní , & Synodi (Ecuménica fententiam 
mterpretatus eíl : Et fi exaudiat f ad/uvat ut pojfis f 
qua interjetta claufula dcmonílrat etiam julios, quam-
vis conentur, velint , & Deum orent , attamen nifi 
exaudiamur a Deo, & robuíbe voluntatis , feu viaricis 
gratis muñere adaugeantür, carere iilo adjutorio , quo 
dmna prscepta poírunt impleri. Noílrates ergo juílis 
fufficens adjutorium, & Chrifli gratiam adeííe ¿rofi-
tentes, quamquam bene fapienterque doeeant non fem-
P L a . adju^rium ^ » plenifTimamque illam 
poteííatem, quam tnbuit auxilium efficax: diftant to-
ro c^Io ab errore Janfenii : atque ii pra-fertim, quo-
yura veíligia feflati fuimus, illa Janfeniana claufula , 
JEt Jt exaudat, difpunéla, fuam noflramque doílri-
nam íartam, teaamque demonílraverunt, Lege Opuf-
Berti TkeoL Tom, VI. 
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culum Petri Clenaerts infcriptum Augufiinus p e r ^ f ^ 
feipfum docens^  cum Thefibus Bernardi Defirant de Lovanü 
divinis auxiliis §. xiv. num. i ] - ejufdem Defirant ^87. , 
Diálogos Pacíficos ^ Dialog. 12. Cardinalem Non-
íium in Calumnia fublata cap. 2. Ex illo Janfeniano Bmxei. 
capite , quod omnisgratia fit efficax , & detur inter 
operationem & gratiam reciprocam , Janfenius coactus r¡s totn. 
eií denegare gratiam aflualcm juílis, qui non perfe- 3- col,, 
verant , fed in peccata labuntur . Quare celebernmum ^ 
illud Auguílini effatum , Deus non deferit, mfi defe-1 
ratur, íive, dignos deferi tantum ' deferit , quod habe-
tur in libro de nat. &• gratia cap. 23. num. 25. & 
confirmatur a Beato Profpero ad 11. objeftionem Gal-
¿orum, Se zd 7. Vincentianam y necnon a Tridentina 
Synodo citato cap. 11. ita Janfenius interpretatus eíl , 
quod nunquam Deus juílos deferat fubtrattione jujtf-
tixy five gratice fanflificantis , priufquam ab illis vo-
luntario in crimen lapfu deferatur ; quamquam eos de-
ferat non impertiendo auxilium aéluale, fine quo, 
juxta fabricatum a Janfenio nefariumque dogma , ne-
ceifario peccant, & ílare non potTunt. Objici folet (in-fanf. 
quit Janfenius lib. 3. ^6 Grat. Chriíli cap. 19.0 ^ ^ ^ ' J Ó S . 
Deus ?2on deferat, hzifi deferatur . Ergo nemini negat (gi'u 
auxilium fufficiens, fi non ante defertus fuerit. Refpon-
detur fententiam illam haber f in Concilio Tridentino, Ce 
ex D. Auguftino defumptam effe, Tam vero Tridenti-
num, quam Augufiinus perfpicue indicant fe fie illam 
intelligere quod Deus neminem deferit ab eo dif ceden-
do , ipfa feilicet fubtra&ione Jufiitia ,, nifi homo prius 
Deum per inobedientiam deferat- & infra eodem capite 
col. 367. Nam fi defertionem Dei, qua fit aüiüalis gra-
tia: fubtra&ione, fpettare voluerimpis , nimis enormiter ab 
Auguftini mente difeedunt, qui ei ifiud paradoxum , ^ 
quidem pojiquam per Adami lapfum in fiatum damna-
tionis <& ira; Dei pnecipitati fumus , imponere volunt . 
E t poíl pauca .' Nihil eyiim celebrius in Augufiino , 
quam quofdam a divino adjutorio deferi, etiam jufios , 
ex occulto judicio Dei . E n aperte Janfenius/docuit pra> 
cepta Dei aliquibus eífe impoffibilia : docüit impoffi-
bilia eífe iis, qui gratia per fe efficaci funt deílituti,, 
fine qua ait inevitabilem fieri lapfum i & docuit juílis 
fubtrahi adjutorium Jllum gratiíE aélualis, quod necef-
farium eíl, ut prsecepta poffint' impleri . Quapropter 
in fenfu ipfo Janfenii prior illa propofítio tanquam im-
pía, haeretica , omnibufque cenfuris digniffima rejici 
debet, ac refutari, ac rejicitur, & refutatur a Theo-
iogis ómnibus, qui negant aliqua Dei pra-cepta eífe , 
impoffibilia 4 qui negant hominem deleftatione vi-
¿Irici deüitutum ruere impeliente néceffitate in pec-
catumiy qui denique negant juílos deferi a Deo fub-
rraftione cujufeunque gratiae aélualis , antequam ipíi 
Deum deferant. 
IÍI. Si quis dicat, Igitur in eorum féntentia , qui 
ajunt Dei praecepta non-poífe impleri abfque gratia y 
^rúnt eadem prircepta impoffibilia iis, qui gratia funt; 
deílituti; cujufraodi funt nonnulli infideles, arque ob- ¡ 
durati; & item in féntentia eorum^ qui ajunt non 
dari abfque delefíatione viélrici & gratia efficaci po-
tentiam proximam & eompletam ad bonum opus agen-
dum, etiam juñi tali gratia carentes non habent po-
tentiam proximam implendi prxcepta: fi quis, inquam, 
id dicat; refpondebimus & eos, qui auxilia fuflicien-
tia íingulis dari negant, & jeos , qui ad potentiam 
proxime expeditam exigunt efficax adjutorium , piuri-
mum a damnata Janfenii propofitione diñare . Libro Je0}^ '^ 
enim décimo octavo cap. 8. demonílravi in ea kiy difeipi. 
tentia, quae docet nonnullos gratia fufficiente deílitui, Msr-439. 
fatentibus Theophilo Raynaudo & Vafqueíio, íletiffe . 
Auguílinum , Profperum , Fuigentium , Thomara 
Aquinatem ; fententiam vero illam omni dubio procui 
tradidiífe Ledefmam, Lemofium , Godoy, Gonetum , 
Bannefíum, Alvarez, Gonzales, Lovanienfem, & 
Duacenfem Academias, Theologos Ordinis noftri uní-
verfos, aliofque quamplurimos. Quibus íi immeríto 
ac falfo fententiam hanc adtribuimus ; oílendat Ano-
nymus errorem fraudemque noílram , & loca oppofita 
recitet: fi autem, quod certiffimum eíl , fideliter au-
rores ipfos allegavimus y fateatur Janfenianos Nequá-
quam eífe, qui ómnibus a fide alienis, & obescatis 
auxilium fufficiens dari negant; aut fi tantam habet 
frontem, nobifeum viros illos omnes Janfenianis adnü-
raeret. Quod fi fecerit ; refpondendum nobis erit , 
quod Juliano adverfariorum fuorum impudentiffimo 
Sanftus Auguílinus: Cernis cum quibus tua malediha To. x. 
fubflineam, cernis cum quibus mihi fit caufa commu-pae'5011 
nis, quam nulla confideratione fobria pul/are v calumnÜs, 
& expugnare conarisl Cernis quam tibi perniciofum fit 
tam horribile crimen objicere taübus ; & quam mihi 
gloriofum quodlibet crimen audife cum talibus? Si cerr 
nis, cerne, & tándem tace. Lib. 1. contra Julianura 
cap. iv. num. 12. 
I V . Ñeque enim Theologi, qui nobifeum gratiam 
fuffieientem impiis & ínfidelibus aliquando denega-
ri fetiferunt, his aut converfionem , aut aliorum divi-
F 3 norum 
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tiorum pi^cceptorum adimpletionem ¿Hete [ impojfibi-
lem j ac mnlto minuis id affirmaverunt de juftis , de 
quibus pr^fertim , ác dáta opera loquitur damnata 
thefis, & quibus auxilium fdfficiens ab efíicaci diñin-
étum femper adeííe, ríos, memdrati Theologi, & Ca-
tholicorum omnes firmiflíime píofítemur „ De juftis dit 
élurus poftea, pmn í t t d «une laudaros Thomiftas , fi 
ab his petas i qüomodo ille falvari poíTit , qui dertitu-
tus efi aélualis grati* auxilio , facillim¿ ref^onfuros . 
goiiei Poífé utique, Qttió út honto dtcátut poteris fahar'f ) 
dit^Pií fuffic/t quod licet \ rion habeat graüani dantem poten-
Hf. pag\ ttam, poffk tdmen illam reciperé} O* Deus pojfn illdm 
103. col. conferre ^ quod totum veiipcatur de homine quandiu eji 
l ^ in hac vita i & ideo ver e di chut pojje falilarí * Ita cum 
d¡t!0Lo. aliis reípondét Joannes Baptiíía Gonét difput. <¡. de 
dii pag. Reprobat. aft. 6, i i num. 119. Sirailia habet Le-
8s.¿0/.i. J^QS jn panoplia lib¿ 4^ pe 2« traéL cap. 16. num. 
244. Üt nihil prácipi dicatur 4mpoj]ibile ^ fatis efl ut in 
Dei virtute ac bónitate fit paratum fufficiens qukiUüm f 
quo omnes, pofiint fahiiri i licet de faBo non omnes il-
lud habeant fibi cklatumi Haud fecus Ai^arez jib^ S i . 
de auxiliis DiVí^Gran difputi i s i . §« 9. ubi folvená 
hoc arguméntum num. 3. Quilibet peecatot j quan^ 
diu eíl: ifl vita^potefl: ad ííeum eobverti . Ergo qui-5 
r libet peccator^ quándiu eft ín via 3 habet auxilium 
Jivmz. fnfficiens ad falutetti ^ Inqüit ¿ Ad tertium fe/pondetur, 
ídft 8?0* %uod ficiit dicit Si Thomas 6* de Verhaté ¿ aru 3. ad 
tugd. 7v Aliquod poiefl: dici pofte dupliciter ^  üfío modo con-
fiderando potentiatrij quae in ipfo eft ^ ficut dicicnus 
quod Ifpis poteft moveñ deorfum * alio niodo confí-
derando i d , quod ex. pane akefius eft j . üt fi dicerem 
lapidem poíTíí moveri furfuiti j non per potentiám 3, 
quse in ipfo fit, fed per potentiám prdjkiencis 4 PJ^O-
portionalitér nos dicimus in pfáfenti $ quod cum afféri-
tur qüemlibet peccatpreiri, quandiu eft in hac vita, pofi 
fe pro quolibet témpóre & momento ad Deum timverti 
O' falvari i hoc potefi dupliciter intelligi * Primo quod 
poffit convertí per potentiám proximam , C?" phyficam j 
qua atru fit in illo pro quolibet tempors fnomento * 
Secundo pér potentiám 5 feü auxilium fpedale ^ quod 
Deus, quantum efi ex pane fuá % paratus efi ómnibus 
daré pro quolibet momento $ ut fupfa explicatum efi : & 
ra hoc fecundo fenf ú propofitio illa efi verjfima \ non 
Mutem in primo, quoniam per fblám facultatem . natmdt. 
non potefi homo pútenfii proxtúta ad Deum cónverti & 
falvari. Utuntur communiter eadem rerponfione Tho-» 
miftse a i i i j aíferéntes divina prax^pía femper fervari 
poífe ^ quoriiám impleii poíTunt curtí divino auxilio , 
quüd is, qui non habet ^ poteft habete , & prOducén-
•tes vefbá S¿ Thomas í . 2. q* 109. art. 4' ^d j» di-
tendum., qubd illud , quod poffumus cum auxilió divi-
na , non efi nqbis ofúnino 'impo¡fibilé , fecundum illud 
Philofophi in 3. Ethicomm : Q Í^É per amicos pojjumus , 
iylv. io. al'tqti'aliter1 nos poÍJumus, VideSylvium in hunc S. Tho 
•s.edh^  m £ artiéulurñ, übl poft'alía permüíta habat V • -SV-
fiTpag- vé\détúr al'iqua gratia ^ qua tántum efi fujfíciens mn 
651. & tfficax^ five non detur 4 q a^ dé re q. n i . di'ff-erendi lo-
g5á'~ cus efi ) ea fecundum rei veritatém éfl impertinens ad 
falvandum quod homo non pajfit dwma mandata ferva-
\ ^e\ partim quia ut ipfa illa férvet, ea gratia fola non 
fuffioíi, fed oportet quod etiam adfit gratia ^  efficax , qua 
a foto Deo pendst, & grat'fs feu fine merito_ tribuitur $ 
partim quia jmta communem ¡ententtam gratia fnfficiens 
non. femper datur, & tamen homines vi atores femper 
poffunt divina mandata fervare, ac per^ confequens etiam 
tune, quando non habent gratiam fufficientem : ergo ut 
• obfervatio mandatorum dicatur effe poffibilis , non efi 
v-tigím neceffé véñire eo , ut dicatur quod habeant gratiam * fuf-
íb'J.0C} fidentem ¿ 
íu^cien- Vs Adhibere folent Thomifts reíponfiottem alte-
r á m , videlicet , quod , cíiaraíi homini gratia fuíficien* 
te deftituto infít hebetudo aliqua & impotentia ad ¡m~ 
plenda praecepta ; nihilominus htec nequeunt dici im" 
poífibilia abfolute, nec ex aliqua caufá antecedente ejus 
malam vóluntatem } fed fibi reddi impojfibilia per .e/us 
fnalam vóluntatem five aÜualem, five qua in primo pá-
rente peccavit ^ ita enira feribit cap. 20. pradaudati Tra-
íeniiM ¿tatus tertii num» 2840 Thomas De-Lemos; eique af-
Pti'i%' ; % ^ u í Joannes Gonzales de_Gratia fufficienti art. 8. 
g0* ' his vQthls'. Praeepta enim divina pojfibil'm funt. At 
fi qu'is, potentiám illa gdi'mplendi culpabUiter a fe abf-
• ttárt, non adimpletio illi imputatur , ut jam clare /«-
Gt)n .^'Pra Qflsndimus ex S, P* Augufimo., & D. Thoma* Mo-
Ut-p*z- 1° hic Tempus infumere hanc refponfionem ab adver-
'm m- fariorúm objeais vindicando: nam & id memorati dúo 
-n' Theologi abunde .pneftiterunt \ & hoc mihi far eft , 
fi concedatur juxta inculpatas fidei. feriptores divina prs-
cepta ñeque sis ahfohSi dicenda eífe impoiTibilia, quibus 
-auxilium fufficiens oceulto Dei judicío négatur. 
V I , Affirmavit pariter neceífariam non eífe fufficiett-
MM t^ s atlx^" a^ualem coliationem , ut pracepta Dei di-
tmmn. cantar poííibiha, Sacra Lovanieníis Facultas; cujus in 
ju$if. .Geírfuraí faae Jujttffcauone cap. 12. h^c funt verba i 
^ ^ ¿ kefpondémus primo i ut homo poffit eonveni non regui-
ri ut habeat gratiam fufficientem eo tpfo tempore qm 
poffe dicitur, fed fatis efje fi habere illam ^ obtineré * 
qua fujficiat, poffit, Quomodo homo dicitur pojje man-
ducare panem etiam cum panem noyi habet , njec etiam 
quicquam undé fibi panem comparef i ut etiam dicituY 
videre poffe qui non habet lucem , fed in tetrum caree-' 
tem conjeBus efi,' quamvis fine luce vi funis fit nuh-* 
quám é i t attendendum, cum dicitur neminem poffe cón-
verti fine gratia, illud, íine gratia, vel ad poffe y Vel 
ad convertí adjungj vel fefetri, quamvis pofierius longe 
fit ufttatius. Siquidem communiter dicimus neminem coyí-
vertí póffe fine gtdtia Dei, eo quod conVerfio fine gratia 
nunquam fit ^ licet gratia quoque ahfente non defit ipfum 
poffe convertid Quemadmodum nenio potefi creciere fine 
fide i etfi credefidi facultas eis infit, qui nón credunt. 
NotandurH iriterim illud quoque ^ potentiám credendi vel 
convertendi^  fefe, afiimari dupliciter ; femel ex ipfa //-> 
beri arbitrú Mtramque in partem flexibili facúltate, quo-
modo efi poténtia in homine gratia defihuto 5 femel eti 
prafentibus viribus fatis ejficacibus ad fidem & convér-
fionem, juxta quem ntodum quidam dicuntur non poffe 
credeiíe, aut féqui Dominum , ficut diñum efi Petro , 
Non potes me fequi modo , aliis , Quomo-
do vos poíteftis credere , qui gloriam ab invicem 
íitícipins? Ét itenm , Nort poterant credere , quia di- joan.iz. 
xit Ifaiás,. Excsecá cor populi hujus. Poterant ergo il- 1%. ía. 
í i credere per fíexibiíem quidem liberi arbitrii in bonu/aí 
facultáteM, non poterant autem per eas vires ^  feu affe-
Bus quos habebant in prafentia. Poterant per remotam , 
üt dici confuevtt, potentiám; non poterant per prop'm-
quamé Illa de natura furgit, hac competit per gratiam 
ideoqüe etiani apud Veteres uterqué fermo feperitur <, Nam 
(& Augufiinus fidem in nofira pot efi ate éffe docet lib* 
de $pi & Ut, cap, 50. & tamen Calefiinus Pcntifex in 
Épifiola, quam pro Hilario & Profpero fcripfit, dicit in 
pravañcaüone Ada omnes homines naturalem poffihilita-* 
tem •& potentiám perdidijf'é . Rurfus FulgentiuS doc et 
\hominem naturaliter poffe credere Ín eo quod naturam ha-
bet efedulitatis fideique capacem s & tanten gratia dono 
credendi virtutem recipere , quam amifit. Eft ergo quod-
dam poffe per naturam omni étiam gratia deflitutum 
propter liberum arbitrium durante hac vita hi utramque 
partem fiexibile \ & efi poffe per gratiam, quando jam 
natura libertas quibufdam divinis adminiculis adjUva-
^«r. lísec Lovanieñfes. Similia leguntur in Cenfuras ^ 
Duacenfís Academiae ad Aífertionem xv. qu^ cenfura LOTW! 
.Lovanienfi conjunéla eft, eique omniño confentit. nienf. e-
V I L A t revertendum ad juftos, de quibus fíngilla- ¡¿fi*71* 
tim pertra^át prima propofitio Janfenii . Quis autem ja^' 
noftrum adéo irtfipiens , adeo improhus céníen ¡poteft, ut 
áfíirmare audeat eífe aliqua príEeepta ímpoffibilia juftis 
coriantibus & volentibus, fécundüm vires , quas a£lis 
habent; quando finguli fatemur, non aliqua tantum, 
íed omni a eífe poíribilia non tan mm juftis, verum et-
iam hominibus fcsleftiíflmis, qui nec volunt, nec eo-
nantuí ? Quomodo Ímpoffibilia dicuntuf eadem .-prse.ce-
ptá -Milis ,, qui non deferuntuí a Deo fabtraSione a-
^aa í í s gratia: , quando tiobis fatentibus nec ímpoffibi-
lia funt improbis, quando lis aélualis gratia fubtrahi-
•tur 3 Si dicas autem jüftis illis volentibus aiiqliando ad- 1 
stíe'parvam vóluntatem, qua? fententia noftra non dat 
.potentiám proxime expeditam atque completam , dónsc 
.robuftior -fíat, & vincat contrariam concupifeentiam ; 
primum refpondeo, certiírvmum eífe , quod juftis illis 
aliquando deeft gratia efficax , aut, fivis ut ita loquar, 
gratia congrua , cum interdum cadant ; id ^ quod fub 
efficaci gratia nunquam evenit . Certiflimum quoque 
eft non dari arique gratia efficaci, congrua, & viftrici 
potentiám illam completam, & expeditam, quae ut l i -
berum arbitrium erumpat in aélum, nullum aliudexigit 
gratias adjutorium ; quia nt erumpat in aélum. , ipfa 
gratia efficax, viéhix _& congrua eft neceífaria. Itaque 
certiffimum e ñ , iniquiíTime iníimulári tamquam primas 
Janfenians propoíitionis aíTeriores illos, qui ajunt ali-
quando judis volentibus & conantibus deeífe potentiám 
implendi praecepta , non qualemcunque, ká proximam , 
expeditam, completam, & quae nullum aliud exigat ad-
jutorium , ut aétu eadem praecepta impleantur. Vide§. 
2. num. 9* & fequentibus. 
V í I I . De inde quifnam in his contfoverfiis adeo 
hofpes ac tyro e^ft , ut ignoret virum doSlifíimum 
Cardinalem Norífium hac ipía de caufa ab invidis 
tamquam Janfeniani erroris fautorem non femel fuiífe 
traduólum, eo quod aíferuerit non femper inflante 
praecepto adeffe juftis fufficientem gratiam , ac pote-
ílatem illud implendi ? Ab hac autem calumnia quo-
-modo fe purget auélor clariffimus, poteft unufquifque 
ex lesione librorum ejus agnofeere . Enim vero adGer- Naris 
manitatem XV. demonftrat fe locutum de illo adjuto- tom. u 
rio , quod habuií Adam , proxime füffieiente , & ^ f j . 
43uo,d in hoc ftatu propter infirmitatem & corruptip-
nem naturae ( ut inquit P. Macedo ibidem a Noriho 
iq fui defenfionem produílus J nifi per novam virtutem 
augeatur & crefcat, non .eft fufficiens proxime & Per'' 
febte j 
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feBe) fed tantum remote , Úr inchoate, Addit Noriíius 
jüítum divina gratia excitatum , dum vult fervare 
praxeptum , & conatur reapfe illud implere , poífe 
per illam gratiam, quam habet, vires majores a Deo 
petare j quoniam gratia , quae excitat nos ad volen-
dum bonum , accedente cognitione noílrae infirmita-
tis a rebelli concupifcentia concuflk , eíl próxima fuf-
ciens ad orandum , nobifque cooperatur ut petamus 
auxilium proxime neceíTarium ad implendum praece-
ptum, modo tameh ille, qui fentit in fe cupidita-
tem boni divinitus infpiratam, non apponat impedi-
mentum fuperbis, prasfumens fuis viribus príeceptum 
exequi. Profe&o Janfenius lib. 2. de Gratia ChriíH 
cap. 27. negat gratiam , qua nobis boni cupiditas in-
fpiratur, fufficere ad orandum , inquiens : Hac igitur 
gratia, quamvis nullo modo fuffictat ¡ ut homo Dei 
mandata operetur , ut Deum fuper. omnia diligat , ut 
fperet, ut oret , ut credat y &c. Agit Norifius de hac 
ipfa potentia próxima , diíferr. v. five in Janfeniani 
Tom. 3. erroris calumnia fublata, ubi cap. 1. demonftrat tranfi 
f s - grefforem legis reum ej]e peccati, tametfi negata fuerit 
1050. ^ gratia proxime fufficiens , qua peffet exequi manda-
tym. Atque hanc eífe pervulgatam apud Theologos 
doélrinam oílendit citando Card. Bellarminum lib. 2. 
de Grat, cap. 7. Suarez lib. 4. de Gratia cap. 2. Pon-
tium p. p. Releétionum de Grat. cap. ult. num. 6. 
Ruiz difp. 39. de Pr^ ed. feíl. 2. Amicum difp. 1:8. de 
Grat. feét. 3. Salmanticenfes traft. 14. ¡difp. <5. dub. 
3. num^ 9(5, Joannem a S. Thoma diíp. 10. de Re-
probatione num. 30. Gonetum difp. 5. de Reprob. 
art. <5. §. 2. aliofque. paffim ', & ipfofmet Dechamps 
lib. 3. cap. 11. & Morainem difput. 24. íe£t. u Ubi 
vero plura dixit, quorum precipua exfcripfímus fupra 
JÍÍ profequitur demonítrare propofitione 2. pag. 10Ó5. 
tali auxilio proxime fufficiente privari etiam juftos y tum 
cum urget obfervatio alicujus mandati, quod non potefl 
impleri fine gratia : ibique tamquam rem notiíTimam , 
«oncludit, auxilium proxime fufficiens ad rejijiendum 
gravi tentationi illud effe , quo habito, nihil uiterius 
¿djutorii a Deo dandum fuperefi, ut tentatio pojfit re-
4f>fa fuperari. Auxilium vero remotum ad illam tenta-
tionem vincendam ejfe gratiam .orationis , qua pofj'umus 
impetrare a Deo auxilium tantum, quantum necejfarium 
efl ad reftflendum tentationi . Jufii ergo in fententia 
Norifii dum volunt fervare praecepta, cum cb virium 
infirmitatem oratione indignant , ac debeant peiere 
tantam voluntatem, quanta fufíiciat ad implenda man-
data,, habent ad haec implenda privationem potentia 
próxima. Ñeque dicas , quod juxta Norifium habent 
jufti faitem potentiam proximam , ad orandum , cum 
tamen femper non habeant ad orandum gratiam effi-
cacem. Mens enim Eminentifífimi Scriptoris non eft, 
üt quidam interprétate funt, ad orandum non eífe ne-
cefíarhm gratiam ex intrinfects fuis efficacem ; mini-
me: fententia Norifii e í l , gratiam illam , qua: non 
éft proxime fufficiens ad tentadonetn vincendam , atque 
ad implenda prascepta , eífe proxime fufficientem ad 
orandum , feilicet ad impetrandam gratiam uberiorem, 
qua poífit tentado vinci, & praecepta poíTmt impleri : 
in feníentia quippe noílra eadem numero gratia pot-
eft eífe efficax refpeílu unius a6tus, & fufficiens dun-
taxat refpeélu alterius. Verum, ut paullo antea dice-
bamus, illa gratia, quae adeft juítis, hifque dat po-
tentiam proximam ad orandum, illis non cooperatur , 
ideqque non aftu orant, quotiefeunque apponunt im-
/>^/we«í«»i fuperbiae, ut Norifius ajebat ad Germa-
nitatem X V . five, ut inquit in Calumnia fublata , 
quando ex libera fuppofitione judicii pra&ici errenei 
obicem ponunt potentia próxima ad orandum . - Pph.it au-
Tom. 3. tem homo obicem orationi faciendo,neceíT in potentia 
^ próxima, ad orandum , fr judicet fe poffe fine ulteriori 
Dei auxilio mandatum implere. Hanc fententiam & nos 
propugnavimus lib. xvui.cap. 8. & 5. ipíis quoque,ut 
perfpicuum erit legentibus , Norifianis verbis adhibitis. 
IX. Rurfus tamen hoc in loco fateor Thomiftarum 
complures aíferere per gratiam fufficientem , quae ju-
itis nunquam^ fubtrahitur , compleri potentiam 
rauone potentia, & per gratiam efficacem , quae illis 
aiiquando non adeíT , omnino tamen ad agendum eñ 
neceíTaria , applicari duntaxat potentiam ad aSium 
ejpciendum . Verum nec inter Thomiflas defideran-
tur, qui doceant cum Didaco Alvarez tribuí per au-
xilium efficax «/ÍÍW/W complementum aBus pr'mi, ut 
diximus §. 2. nu. 13. Et quidem fi ea potentia dica-
tm proxma & (0mpieta ^  ^ nallum aliud p0^lat 
ex parte Dei adjutorium , ut prodeat in aílum , 
quemadmodum ubique nos declaravimus ; omnes ii , 
qui ad aótum exigunt efficax auxilium , tenentur fa-
teri abique tali auxilio non dari potentiam illam pro-
xme completam pr0ut a nobis accipitur . Quare 
Antr Antonmus Maffoulié tom. 2. diff. 4. q. 3. arr. 4. 
P o ^ a m tradiderat multiplex diferimen ínter fenten-
^ % tiam Janíemanam , ac fuam ( quod utique diferimen 
omne a nobis quoque traditum fuiíTe conftat ) addita 
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poftremo loco diferepántia il la, qua? petitur a poten-
tia completa fub gratia fufficiente , quam potentiam 
Thomifta: folent adftruere, 1/erum , ¡nquit , pane fo-
lutionem ultimo loco refero, quod vix ea uti folitus ¡tm} 
ac multis quidem de ^«y/í. Hujufmodi caufe funt, u 
quia deceptioni opportunior videri pote/}, eaque abutf 
foléant diverja fententia auÜores , ac fi ubicunque auxi-
lium fufficiens eífe conceditur, complotíJtmum illud efle 
debeat, ita, ut cum peccatori v. g. vttiis immerfo , & 
oMnis nota, ut Tertutliams loquitur, auxilium aliquod 
fufficiens ad refurgeñdum non defit, contendant Jufficiens 
illud deberé effe proxime & compieti(fime ^ ad perfettij-
fimam converfionem : quod tamen impojfibik plañe ext-
fiimo . 2. quia an fufficiens illud auxilium ultimo po-
tentiam compleat, fitque, vel non fit fomplementum po-
tentia, deceptio effe potefi in ea complemenú rattone , 
quam fibi fingere quifque potefl , 5. quia admiffaea jo-
lutiohe potentia etiam cómpletifiima, fuperefi d'tfficvMas 
quam urgere folént adverfa fententia avMores : nirntrum 
non effe fufiis divina pracepta pofftb'ilia, fi ad ea adim" 
plenda requiratur efficax auxilium, &c, 
" X . Unüm infuper addam ponderationc leftoris di-
gniffimum. Anno 1Ó78. menfe Februario delata fue- MSf. 
runt Supremo S. Officii Tribunali R o m a ^ tam(Juam Í ^ V 
Janfenianae, propoficiones aliquae Norifii, inter Jngeii-
num. 9. Rejidenda e[i fententia illorum, qui dicunt C/T BÍM, 
gratiam proxime fufficieiitem femper adsfje, 7iec unqüam tom. 42. 
legem obligare, nifi adfit gratia adjuvans . Quid ve-^" ^ 
xo de hac propofitione cenforés júdicarunt ? Lego in 
pintéis Bibliothecae noftrs autographum MS. hujus jbid. 
generis: „ II P. Dom. F. D. n. xi. ftima che inte-z»^. 135.' 
fa la propofizione conforme le due precedenti ( del-
ia grazia efficace , la quale cerdíTima cofa ó non dar-
fi a tuttj quelli , che fono tenuti al precetto ) non fia 
cenfurabile. II. P. Miroballo foglio M . §. Undécima 
propofitio, giudica 1' iftelTo , cioé che la- propofizione 
non merita cehfura . Parché nel corpo della propofi-
zione abbaílanza é dichiarato, che cofa intenda No-
ris col nome di grazia proílima fufficiente, cioé qud-
j a , che feco porta F aftiftenza della, grazia adjuvan-
te, owero efficace. Ora cosí fpiegata quefta grazia 
prosr/í'/je fufficiente, nega Noris, dice il P. Mirobal-
lo, e tutti i Tomifti negano femper ¿rJ^ , quandoob-
bliga la legge mentre accio obblighi baila la fola 
grazia eccitante , come pro va molto bene Alvarez 
lib. 8. de Auxiliis difp. 95. num. 5. E in quefto fenfó 
non daríi a tutti quefta grazia fufficiente tiene efpreí-
famerite Silvio in p. 2. q. 3. concl. 1. degno d' 
eíTer onninamente vedutoy come anco Zumel nelle di-
fpmazioni Varié in 1. 2. difp. 4. concl. 4. Onde ba-
ila , che Noris ( fegue a diré il medeíimo Miroballo ) 
conceda Tajuto fufficiente Theologice, cioé quello , che 
faccia che i' uomo poíTa adempire la /legge, accib che 
eíTa non gli fia impoííibile da o í f e r v a r f i e quefto fo-
jo abbiamo defínito contro la prima propofizione di 
Gianíenio. Che poi tale ajuto fía proxime fufficiente , 
in quanto comprenda anche la grazia» adjuvante, ma 
piuttofto fia fufficiente rewofó, e che non porti 1' af-
iiftehza di quella grazia, é controverfia de' Teologi 
che nulla fa per la cenfura . Cosi il P. Miroballo . 
Ma il P. Maeftro del Sacro Palazzo foglio c. §, pro-
pofitio prima, dice che potrebbe portare tutta la Teo-
logía per moürare la veritá di quefta propofizione . ,, 
H s c e legitimis monimantis producimus, quae íi a no-
bis fingí Anonymus judicaret, facillimum nobis forer 
illum, uti ceterarum, ita hujus calumnia; revincere . 
Sed quis hac de re poterit haefitare, quando aecuíatio 
illa Norifii ex illius quoque Opufculis comprobatur, 
aecufationis autem falütas patet ex ejus vindicationir 
bus^ ac repetita librorum ejus ventilatione ? Adde 
Norifium poft multas Operum fuorum difcuífiones , 
non tantum immunem evafiífe ab omni cenforia no-
ta ; verum etiam ejufdem libros eximia commenda-
tione fuiífc proSatos , ipfum vero clariífimum au£lo-
rem a Romanis Pontificibus amplioribus honoribus 
decoratum: quod in ¡doíTrinae laudem itidem cedit , 
ut illuftrí cxemplo demonftrat p. 1. pag. 1. Theolo-
gis Moralis Leonardus Vanroy , necnon P. Nicero-
nius in tertib Memor. Volumine, aliique viri pnaeftan-
tiffimí. Itaque ex caufa Norifiana manifeftiflimum 
eft, eos, qui negant abfque auxilio efficaci potentiam 
proxime expeditam ad implenda prscepta, aut infeien-
ter admodum, aut inique Janfenianae haerefeos infimu-
lari. 
X I . Abfolvam denique hunc paragraphum ratioci-
natione planiftima. Juílis aliquando deeft gratia ad-
juvans, cooperans , & efficax , qua aélu adimpleant 
Dei praecepta. Id primum conftat experimento. De- 0V 
inde hoc tenentur concederé omnes illi Theologi , 
qui negant dan in hoc ftatu auxilium fuííciens Mo-
iinutico leníu, illud nempe, quo abfque alio adjutorio 
jiberum arbitrmm applkatur ad artum : negant vero 
tale auxilmm fufficiens fenfu Moliniftico quotquot , 
ut arbitniun appiicetur ad aélum , exígunt auxilium 
F 4 efficax. 
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efficax. Tándem id conftat ex Theologiea ratíone pe-
tita ex Ecclefice orationibus; nam etiam juÜi , ut per-
feverent in accepta juftitia, debent Deum orare, ac 
petere fpeciale adjutorium, fine quo illos perfeverare 
non poffe defínit Tridentina Synoduá feíl. 6. can. 22, 
Si itaque hoc adjutorium juffi petunt , illud non ha-
Aug. io* bent í Nam, ut inquic Augufiinus de nat. & gratia 
cap. 18. num. 20. quid fiultius , quam orare ut facias, 
quod in poteJiate baSeas ? ideoque deefl: aliquando ju-
ílis auxilium prokimé fufficiens , quatenus auxilium j w -
xime fufficiens eíl i l lud, quo habito nihil'ulterioris "ad-
jutorii a Deo dandum fuperefi , ut prsecepta poffint 
reapfe adimple" ^ ut cum Noriíio inquiunt Tneolo-
/ gi prseclariffimi j de quibus 2t num. gt & fequenti-
b^xfff-;::^f^^^^ 
Üé aliis Janfenii propofttionihus, & de his oppofi-, 
ta Thomijianm Ó" Augujiinianorum fén-
tentia 4 1 
E fecunda j tertia & quarta Janfenii propofí-' 
tionibus noii opus foret plura dicere ; conítat e-
nim ex §. p Janfenianam harreíim in eo fitam 
eífe, quod Janfeniani negent auxilium fufficiens diílin-
¿lum ab í^ ícm ^St nolint fub auxilio efficaci coníi-
flere^ libertatem jndifferéntia. Ex paragrapho autem 
prOxime praecédenti evidentiffimum e í l , non poffe 
tamquam Janfenianos tr^duci Theologos aíferentes non 
dari in hoc ñatu gratiam fuffieientem , quK conferat 
potentiam proxime expeditam ad efficiendum opus, quse 
gratia ilon fit efficax 5 dum t o t , tantique Theologi -, 
quot & quales funt íuperiuS recenfíd , doeeant illud 
eífe auxilium proximé fufficiens, five illud eífe auxi-
lium dans potentiam in ordine ad añum completara 
atque expeditam ^ quo habito nullüm aliud neceífa-
rium eíl, ut liberum arbítrium erumpat in aélum ,* 
ñeque in hoc infirmifatis ílatu auxilium ftne quo non , 
feu fufficiens, diílinílumqdé ab auxilio quo , feií'ef-
ficaci, fit eo modo fufficiens, quó erat in Adam; fed 
proxime fufficiens f i t , ut repetara Suarefii verba, ad 
primam difpofitionem , & refpe&u ulteriorts a&us fuf-
fáde §, fíciens, tantum remóte . Atque id eíl apertiffime fecun-
%' dátil janfenii propofitionera rejiGelre nam fi in hoc 
ílatu dátur gratia remote fufficiens , quai feilicet in no-
bis producit parvam , rémiffara , innrínamque voiun-
fátérh i cüi obfíílit concupifeentiae rebeliio^ & quae non-
düm infpirát Voluñtatem robuílám, validaraque, quse 
proxime fufficiát ád implenda mandata; confequens eíl 
dari in fiatü náturíE lapfiE interiorem gratiam, cui abhu-
maná volúntate fefiííitur * 
t . Hac rátione affi-élam fibi Janfeniani erroris ca-
Non's lumrtiam repellit illuílris Noris ad Germanitatem de-
ToTamñ* cimamqüintam: ubi oílendit fuam a Janfenio difere-
1471. * pantiárti, pfoptereaqüod in Vindiciis pag. nova: edit» 
895. adduélis Augu/lini teílimoniis demonílraverit nos 
gratiJe debiliy incongrua y ac retá&te fufficienti reftfiere \ 
« citam cum Janfenius de Gratia Chrifli * lib. 2. cap. 22. o-
4ú\ ttat- jjíaerft gíatiam incongruam rejecerit , feribens, Nuñ-
id™- ytátó tn firipiis fuis üjnivetjis. Augufiinus illam ®hrh 
¿fp. ii* fti intémam gratiam congruam appsllavit y multo niiñus 
S^eflef-incongruam y quod áliqui recentiores auft funt. Quibus 
^pogm-' verbis a Norifio titatis Janfenius h«c alia fubjicit í 
fhi; Nóé Cujus rei fi quis fádicerti feiw velit y meminijfe debet y 
m. enim ftuliám gratiam aUualem ab Augufiino pro illa vera 
¡^füdtii Chrifii gratia agnofei, qu.am tamquam medicus infirrnte 
pag. isii voluntatis attultty nifi qu£ agit & peragit effeBkni: 0-
uk' htc )ñnis alia y qtíalijmnque fuertt y ab ipfo ad legem do-
MtT • ftrinámque relegatur [•. Unde magis apparet negari a 
/ a » / J a h f e n i o , ^uód illa fit gratia Salvatoris, quíB non eíl 
deni coíi eñícax, five, ut Ule inquitj ejfeBum 'non peragit. I m -
**6' mb non alia iratione á\ú bonam Janfenius autumat , 
\ nifi quod femper hotiinetn efficipt bonum, C confequen* 
l tér femper tongruá fiky & congrue moveat voluñtatem : 
Quare juxta Janfenium gratia non congrua, & qu£E 
hominem non e f^ficit bonum, non poteíl éona appeila-
r i ; ideoque il l i 1 plurimum Janfenio adyerfantur , qui 
etiam gratiam non congruam, vel fuffieientem , qux 
effeélum non peragit, commendant, utilem pnrdicant, 
& Salvatoíi omnium hominum acceptam referunt . 
Hoe paélo, ut ajebam s Cardinalis Noriíius fe una , 
m ac nos fimul, qui eadem omnino fcripfimus, ubi fgi-
theologi írius de Janfeniana fecunda propofitione >, a veteribus 
noyüque calumnns inviftej naviterque deíéndit. 
ÍV Pr^duxit eo loci Norifíus leílimonía qusedam 
340. & FÍ Mácedi, qui tom. 2. Collat. 7. diff. 5. fe6l. 7-pag. 
&4i. 302; probat contra janfenium dari gratiam ineffica-
cem j cüi refiílitur, ex quo tradat Augufiinus quafdam 
grattas parvas & remijjas , non efficaces <& vehemen-
tes y^uie in nobis efficiünt volmtates parvas & infir-
mas y non validas & rohuflas y quibus prcecepta non im-
plentur y atqué adeo cum J m operantes tn lege Dei defi-
itunt, nft amplm^ gratia juvemur; & pag. 366. col. 
2. Gratia excitans interdum vincitur % cum parva efi, & 
remijfa ; merdum vinctt y cum . efi magna & intenfa » 
ut fuperet refifientiam voluntatis. Similia nos tom. 3? 
pag- 33.ÓÍ & 337. ubi hanc doftrinam pluribus Auguíli-
ni locis confirmavimus. I n Noriíium itaque, & in P, 
Macedum , ut alibi monuimus, conviciator infursit , 
aílitatque caufam fa?pe iterumque difeuífam. Qui "plu-
ra de Norifio, & P. Macedo, horumque féntentia 
feire defiderat, memoria, ac leiíione repetat qua: di-
ñ a funt §. fecundo hujus diífertationis. 
I I L Nullatenus vero audiendi funt novatores, qui 
reponere fo[ent Janfenium rejeciífe folummodo gratiam 
fenfu Molinifiico fuffieientem, non autem fuffieientem 
fenfu Thomiftico f nam praeterquamquod luculenter o-
flendimus hoc commentitium , & inane fubterfugium 
eífe §. 3. num. 3. innúmera alia produci poífunt Jan-
fenii teítimonia, quibus mendacium iílud redarguatur . 
Reje6la enim lib. 3. de Gratia Chrijii c,^. i . gratia 
fufficiente, ut traditur a.Moliniílis, de illa gratia fuf-
ficiente, quae fatis eft ut homo dicatur po'fe, quamvis 
alia adhuc neceífaria fit ut de faélo opere tur , quam 
gratiam conítat eífe fuffieientem fenfu Thomiflico , 
Talem fuffieientem ( inquit Janfenius ) fortafe non dif-J"»^-co1' 
ficulter S. Augufiinus admitterety quamvis 'efie veram ^ t m 
illam Chrifli gratiam y de qua qimiio efi y pernegaret * 
Ac deterius fequenti capite . Quid hómini mifero per- janf. 
niciofius y quam illa gratia abundare qua nemo unquam, 1M' co^  
fatentibus ettam Scholafiicis, nifi majorem damnationem a57' 
ajfecutus efil His. autem verbis Janfenius non folum 
rejieit, fed etiam inutilem ac pemiciofam appellat gra-
tiam fuffieientem, & quidem fenfu Thomiílico. Libro 
demum x. cap. 2. Suffiaentia adjutoria, ait janfenius y pagl 
nulla omnino poji lapfuni funt. xolZ' 
y I V . Inquies fortaffis j A t nec Janfenius parvam vo-
luñtatem y & gratiam parvam , vellehates exeitantem 
ullibi negat, fed eam aperte adílruit lib. 2. de Gratia 
cap. 27. aliifque in loéis compluribus . Refponfionem ex-
cipias. Principio quid ad me, fi Janfenius fapuit ali-
quando? Quid etiam, fi pugnafttia confcripfit ? Dein-
de quid hao objeélatione contendis, num Janfenia-
num eífe Noriíium, qui profitendo gratiam, qua in-
fpiratur parva ac debilis^voluntas, fe non eífe Janfe-
nianum oílendit ? A t de viro fapientiífimo Romani Gen-
fores longe diverfum judiciura pronuntiarunt j & quem 
adverfarii Jahfenianum dixere, Romani Pontifices áp-
pelhrunt fplendiéiffimum Ecclefice lumen , Prarterea a-
gnovit quidem Janfenius,gratiam parvam, fed primo 
ait non plus illam valere, quam valeat iex &:do£lrí-
na , feribens in eodem lib. 2. de Gratia Salvatoris 
cap. 27. Qui ergo feit Deum fuper omnia diligendum , Janf. M 
fpe ac fide colendum y úr fimilia y & 7¡ondum ita dili- Graf. 
git, fperat , & creáit ut iex fubety nondum illa ipfa a*™*^ 
quidem didicit fecündum gratiam , fed tántummodo fe- esp? íf. 
cundum l e g e m & cap. 7. libri deeimi, Quidquid y 'm- c°lum' 
qait, fufficientis gratia . . . . prater ifiam agendi gra-
tiam ( quas operatur & perfíeit effeílura fuum ) exco-Janf. eo-
gitatum efi y hoc totum Augufiino - ad legern pertinet ylum' . 
nec extra limites gratia Pelagiance conflitui débet . j ^ g ' í a 
Defnde Janfenius exiílimavit illam gratiam , qax e»p. 7. 
dat parvam, infirmamque Voluñtatem , eífe gratiamv 
Chr i í l i , fi comparetur ad ipfam voluñtatem parvam , 
quam tribuit; at negavit eífe gratiam Chriíl i , íi com-
paretur ad eííeélum ad quem inclinat,& ad quem dat 
potentiam faltem femóte fuffieientem , üt conflat ex 
praecitato cap. 27. libri 2. ubi poíl illa verba fupefius 
produéla, Qui ergo feit Deum fuper omnia diligendum y 
fpe ac fide colendum, <& fimilia y & nondum ita dili-
git y fperat & credit ut lex jubet y nondum illa ipfa qui-, 
dem didicit fecündum gratiam , fed tántummodo fecündum 
legem y immediate profequitur: Quamvis interim aliud 
quippiam quod pravium effe folet y ut verbi gratia y quod , 
in Deo vel caritate ac fide ipfius fibi quoqv.o modo pla-
ceat y illofqus atüus qtíadam velleitate defideret, & fimi-
lia fecündum gratiam potuerit didicijfe . Itaque in fen- Janf' Y0* 
fu Janfenii gratia tenuiffimum velle infpirans eíl gratia ^ 
Salvatoris compárate tantum ad ipfum velle pertenueVau-
& in ordine ad aélum, cujus voluntas illa parva in-
fpiratur, eíl gratia duntaxat Pelagiana : cumque hsec 
gratia perficiat i d , ad quod datur, nempe illud tenuif-
fimum velle, compárate autem ad a¿lum cuius voluñ-
tatem infpirát, & quem npn perfíeit , nullatenus fít 
gratia Chriíli ; fequitqr omnera gratiam Chriíli juxta 
Janfenium eífe efficacem, & nulli interiori gratÍEB re-
fiíli. Quapropter paullo poíl addufta verba inquit Jan-
fenius Quifquis jam alia divina gratia adjutoria in- C3¿ 
firmis hominibus afferre nititur, qua deferant fi velint , ilim'%1 ' 
cum quibus tamquam fufficientibus opérentur y fi velint , 
nihil aliud imprudens facity nifi ut originalis peccafi vi-
rus evacuety i Ha fas liberi arbitri'i vires efe, Chrifium 
frufira veniJJ'e y & gratis mortuum ejfe perfuadeat i V i -
de , fi plura cupis, Auguflinum Europaum noftri fph í -y 
iippi Van-Waure egregie mentem Janfenii explicantis ^ á r í 
lib. 3. de prop. 2. íe£l, 3. Vide etiam an pravíE Jan -m.27t . 
fenii do¿rrina? opponantur quás nos fcripfimus libro ^./e^e-
xiv . cap. 8. five tom* 3» pag. ido, & lib. x v n . "P* ^w/ j* . ' 
eo-
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D I S S E R T A T 
f* eodem tom. 5. pag. 354- & 540. & miraberis ca-
lumniandum impoftúras, atque mendacia . 
V . Arburamur utique nos gratiam illam infpiran-
tem infirmas ac débiles voluntares, quse eft fuo mo-
do fufficiens ad peragendum opus ad quod inclinat , 
atque ad illud opus foret etiam fáñicknsproxtme > niíi 
i l l i obfifterethumana voluntas, eífe efficacem refpeftu 
earamdem voluntatum debilium & infirmarum y íed 
nulla ratione promeretur fententia hsc noftra cenfu-
ram aliquam , notamque erroris Janfeniáni . In o-
mnium quippe fententia. grada illa , quas refpeftu u-
nius aétus eñ zantum fufficiens, refpedtu alterius , & 
qui fui ipfius immediatus ac proprius eft , efficax efle 
debst. Nam in fententia Congruiftarom illa gratia , 
qua; eft femper /ufficiens, dum excitat aftus volunta-
tis atque intelleélus, & non eft efficax ¡k congrua , 
íive quia liberum arbitrium nón ei cooperatur , five 
quia non datur in tali congruitate , ín qua liberum 
arbitrium cooperaretur; i l la , inqüam, gratia refpeélu 
eorumdem a¿luum intelleítus, & voluntatis , quos ex-
citat, efficax eñ: atque ut diximus cum Suaréfio §. 
2. num. 9. auxilium quod fupponitur a£tu datum tn-
cludit omnia auxilia pravenientia in ordine ad priorem 
difpoímonem, & refpeftu ulterioris a<ftus eft tantum 
remote fuffidens. E t revera quomodo hi , aliique o-
mnes Theologi demonftrant dari graúzm;fuffic'ientem 
diftin¿l:am ab efficaci, nifi quia Deus quibufdam in-
fpirat bona defideria, ut convertí poíTmt , qui tamen 
convertí nolunt ? Nifi quia Deus ftat ad oftjum Se 
pulfat, neo tamen omnes aperiunt pulfanti? Nifi quia 
multi vocationem divinam accipiunt, & venire tamen 
detreítant ? Certe hifee argumentis probat dari fuf-
ficientem gratiam ab efficáci diftinélam Cardinalis Bel-
larminus iib. 1. de Gratia & lib. arbitrio cap. l i . 
cui, ut diximus, omnes alii Theologi hac in parte 
affentiuntur. Gratia ergo/w^c/ewí vocationem divinam, 
pulfationem , & infpirata bona deíideria operatur , ho-
rumque effeítuura comparatione efíicax éft , fuorum-
que aéhmtn operatrix. 
V I . Eadem eft Thomiftarum opinio.- nam Alvarez. 
lib. V I I I . de Auxiliis difput. 80. num. 2. hanc^pro-
pofitionem demonftrat, Orrrne auxilium fufficiens com-
paratione unius aBus) femper ejficax efl Ye/peSiu alte-
rius , ad quem efficiendum decreto abfoluto divide vo-
luntatis dejlinatur &c. prout feripíi tom. 3. de Theo-
logicis difciplinis pag. IÓO. ubi tameri errore typogra-
phi pro ¿¿///>Mf,-8o. impreífum legitur , difp. 8. Addit 
eo loci Aivarez : Hanc Jententiam docent communiter 
recentiores Thomijiie^ pnsfertim M . Medina tí 2. ^.109. 
art. 10. circa finem. Joannes item Gonzales Controv. 
v. art. 7. theíim iftam demonftrat invi&is argumen-
tationibus : Afferendum eft. re/olutorie . Auxilium fuf-
ficiens eft ejficax refpeBu aSius indeliberatt intelleEius , 
'& voluntatis, <& refpeSlu confultationis de ampletiendo 
fine vel obje&o, & refpeBu aliorum aEluum imperfeBo-
rum; quales funt confideratio posnarum inferni , turpi-
tudinis peccati, attritioms , &c. ThomiLS quoque de 
Leñaos libró i v . Panoplise parte 2. trafih 3. cap. 7. 
Communis) 'mqmti & vera T/jomiflamm fententia eft, 
quod. omne auxilium fufficiens comparatione unius a£ius 
femper eft efficax ratione alterius, ad quem efficiendum 
ex abfoluto, & efficaci decreto voluntatis divina ordi-
natur . 
V I L Evidens hinc eft latifllma Thomiftarum a 
Janfeniftis diferepantia . Quámquam enim pofteriores 
Janfeniáni jaílitent fe, dam ajunt nunquath interiori 
gratise refifti , & ex gratia confequi neceíütate bonum 
opus, fermonera inftituere de gratia duntaxat effica-
c i , & de^neceííitate fequenti , non rejeíta gratia ad 
fenfum Thomiftarum fufficiente, nec libértate indiífe-
rentia^m aclu primo \ manifeftum eft tamen hxc ina-
nia eífe fubterfugia, & Janfeniano fyftemati repugna-
re. Quum enim in hoe fyftemate, feclufadeleéhtione 
vi6hici, neceffum fit ut voluntas in parvis defideriis 
& conatibus hsereat; confequenter gratia, quae non 
inipirat deleftationem viítricem renitentis concupi-
Icentis, conferre non poteft veram reéte agendi po-
teltatem fíquidem ubi eft neceífitas obtemperandi 
motibus concupifcentÍEE , nequit efle libera poteñas 
ao obediendom Deo, nondum conferenti gratiam ne-
ceílanam ad O'otus illos concuDÍfcentÍ£e fraenandos . 
l i la quippe neceífiras, & libertas confiftere fimul ne-
q{,Jeunt • Nec indufta a Janfenianis neceífitas dici pot-
en necesitas confequens \ quum enim foli coaétioni op-
ponatur , ac fit ejufdem generis ac neceíTitas illa , 
qua omnes volunt eífe beati, qua Deus fdpfum dili-
f. T>QUA Sanaorum fpimus in ccelis adhsrent 
fummo Bono, ut diximus §. 2. num. 2. eft nec«f-
T T lit5ertatem indifFerentiíe o-
mnmo excludit. Igitur Thomiftae ab h^erefi, quse in 
prsmiffis damnatis propofitionibus continetar , dupli-
ci ex capite diffident .• primo feilicet, quoniam etfi 
naviter pugnent pro gratia i l l a , qua: a nullo duro 
mde refpuitur^mám ab Auguftino de Pr^deft. SS. 
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cap. ». num. 13. & hujufmodí gratíae nunquam refiñí 
concedant; prarter hanc tameri gratiam efficacem , & 
cum a¿tu conjunílam , agnofeunt fuffiaentem , quae 
ulterius in fententia Thomiftarum complunum con-
ferí expeditam completamque potentiam , & huic gra: 
tia: refifti concedunt, alieni propterea a Janfemo, qui 
nullám Salvatoris agnovít gratiam , ea excepta , quae 
efFeftum infallibiliter operatur, ut conltat ex Jibro i , 
de Grat. Chrifti cap. 17. & 25. atque ex alus locis , 
de quibus num. 1, & 4, necnon §. 3. num; 3» Al io 
etiam in capite Janfenianis Thomiftae adverfantur , 
quod hi propugnantes neceffitatem gratis victncis ut 
voluntas applicetur ad aélum , taraetfi doceant non 
poífe cum eadem gratia compon i diííenfum & relu-
étantiam, quod eft. idem ac adftruere neceíiitatem 
tantummo confequentem , nihilo tamen minus libe-
rum arbitrium in a$u prima immunem a ..neceífitate 
fatehtur; contra yero Janfenius libertatem indiíferen-
úx penitus e medio fuftuüt, ut fsepenumero diélum 
eft. 
V I I I . Quemadmodum Thomifta , ita Auguftinia-
n i , qui duarura deIe¿tationum propugnant fyftema j, 
diñant a Janfenianis erroribus^ quamlongiflime , Non 
enim parvam, robuftamque deleétationemin alio fen-
fu defenduntj nifi in quo laudad Thomiftae explicant 
fufficientis, & efficacis gratia? energiam , Et quan-
quam id aíferat, demonftretque Antoninus Mafíbulié 
Inter Thomiftas iiluftris, ut diximus §. 2. num. 6. lu-
bet tamen rurfus idem confirmare expedita ae brevi 
Auguftiniani fyftematis cum Thomiftico collatione» 
Principio itaque Thomifts docent fufficientem gra-
tiam efíe omnino idem, ac excitantem, & nihil efle 
aliud , quam vocationem, & ta&um, quo Deus cor bo-
min'is tangit per illuminationem intelle&us y & exeita-
tionem voluntatis, ut inqük prxlauá&zus Alvarsz difp. jílv' 
74. num. 1. atque nos pariter fufficientem gratiam i l - Pas-6^ 
lam appellamus, quae excitat pium animi motum , & • . 
bonam voluntatem, ut diximus lib. 14. cap. 8. l i l i in* •D* Th. 
quiunt auxilium fufficiens dici efíicax comparatione a- fjí'^'l' 
Bus imperfefti, quem producit, fufficiens vero compa-
ratione effeélus, ad quem excitat, & W quem ultí-
mate ordinatur, ut conftat ex prsecedenti num. 6. at-
qtít ex ipfo Aivarez difp. 8®. num. 2. & nos itidem ¿Iv-
feripfimus citato cap. 8. Gratia fufficiens , quti imper* pag¿**l° 
feñum a&um, aliquam feilicet mentís colluftrationem , Theofog. 
ac piüm voluntatis motum producit , etiamfi ad aBum difdpl. 
non trahat, ex fe ad illum ordinatur , ad illum excitat > t0'i-PaS' 
ad illum etiam , nifi reluBaret perverfa voluntas , r foret1 0' 
efficax. Auxilio fufficienti hoc adfcribunt Thomi í t s , 
quod tribuat pojfe ; non tamen ut dicatur fufficiens 
requirunt quod fit ita fufficiens, ut ad operandum 
non fit neeeífariurn aliud auxilium tribuens aBualiter Aivarez 
operari, ut ait praelaudatus Aivarez difp. 79. n. 4. & 5. ac pag- ¿39. 
nos pzñter fatemur per gratiam fufficientem dari ñobis T^e / 
poteftatem implendi divina mandata , eamque veram difcfpi5' 
& propriam, fed non taííter validam & expeditam , pag.156. 
ut ad ponendum aBum non fit neceffaria gratia efficax \ 1^ 1.343. 
& rurfus in pía illa affieBione, quam per gratiam fuf-
ficientem nos dicimus hominibus infpitari , tribuitur 0-
peris non quidem executio, fed vera poteflas, quámquam 
mn ita expedita, ut reipfa prodeat in aBum: ideoque 
fufficiens eft gratia ^ qualibet , quantumvis minima , 
licet requiratur ' gratia prtedeterminans , ut ad a-
Bum reapfe appltcetur . Hables ergo circa fufficien-
tis gratias definitionem , eííeftum , atque energiam 
Auguítinianos , ae Thomiftas omnino confentien-
tes. 
I X . Videndum modo , num iifdem principiis in-
nitatnr Thomifticum , & Auguftinianum fyftema , 
quantum ad Gratiam femetipfa efficacem . Profefto 
hujufmodi gratise adverfantes nobis seque , ac Tho-
miílis opponere dogma Janfenianum vidimus in-prae-
fatione pracedentis voluminis & eadem ratione , 
iifdemque monumentis utrofque defenderé inconcuf. 
ía Majorum noftrorum ftatuta evincit primus hujus 
diífertationis §. numer. 10. i r . & 12. Poftulat ergo 
ratio neceííltudinis , ut quemadmodum fimul impe-
timur , & profeindimur , ita junéto foedere , col-
latifque viribus adverfantium conatus reprimere ftu-
deamus . Me itaque doftiíTimorum virorum fidei , 
& clientelae committens , quid de gratia viétrici 
ftatuerim , abfque ulla ambiguitate proponam . Ac-
ceperam a Didaeo Aivarez ( hune unum in pr?e-
fentia laudo , quoniam de vAuxiliis aecuratiffime 
pertraftat , atque in his , qu^ modo in contro-
verfia pofíta funt, habet confentientes Thomiftas 
omnes) aeceperam , inquam , a Didaco Aivarez A. 
difput. 83. numer. 8. auxilü efficacitatem mn de- pag. 66S. 
penderé ex complextane naturali fubjeBi, ñeque ex aliis & 
acctdentíbus films, & auxilia efficaci a infallibiliter in-
ducere effeBum , ad qUem ¿antur ^ & f}anc: certitudi- Tom. % 
nem & mfalltbilitatem non fundari in prafeientia me- ^ ¡ í f ' 
atque his quamlibenter fubferibens lib. 14. c*V'tag.i6i. 
8. affirmavi, fííofil DeUs adjuvet illum tantum , ifam ¿g-í"*-
non 
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fron tanmm¡ nm penderé d cmumftantus extñnfeas per* 
fona ^ lóci vel tempórh $ ñeque a pr^fcitntía ^m 't viíus a*' 
bttYiS%,fed a fecreM áiquttaüs rationé^ & poteftath dhi* 
7m excellenúa] & cap. 9. Sentent'ia éíi Thomifiarum , 
6^  Augujiirienftum omn'mm i gráúam ejfícacefn efje fe 
ipfa i mrf talerrí. reddt aut coopératwne líber 1 arb'itm , 
¿mí ex-mmmfimtm cóngnús, atque certtfftme infal-
fobHitef cum effe&u- conjuntlam ejfe . OxxmnQ itaque 
in explicando gratiíe effica£¡íate ^ eju^ue origina re^ 
petenda a Dei volúntate ac potettate, íétüufa fcientia 
media, & Congmiílarum circumlocuticmibus réjeitis , 
cum Schola Thoraiftica convenimus. Deinds! eoncor-
diííimi quoque fumüs in eadem gratia efflcaci definien-
^f*^ da, & demonftranda* Alv'arei enim difput. 82. num. 
difciplf' $* áit illüd efle auxilium efficax , quo Deus facit ut 
pas,\6j.facíamus$ '& opfMtUr non folum fuaden-
do y Mcten^0 •> wúhando ) aut alher'^ etíam inter 'tus ¿ 
moralitef: atttahendo , fed ettam veré , & efficaciter fa-
ciendo ^ ut ipfum arbitrlum a Deo rnotum^ & exchatum 
fe libere determtnet ad operandum^ & opereturé Id ve-
to probar ex verbis Ezech. 3<1 2<5. ex Auguílino de 
Príedeft. SS. cap. mi & de Grati & lib. arbitrio^ cap. 
16. Arque hoec omnia iifdeni fere verbis , produflis 
üfdem omnino Augullinianis téftimoniis tradita & 
eom probata inveniu tí tur precita to capite 9* libri x ív . 
Theologicarnrn difcipiinarum . Igitur etiam in Gratia 
éfficaci deícribenda, & in deleéhi argumentationum , 
quibus defenditur, conjuníti Thomiílis fumus foedere 
indiííoiabili^ Poílremo, quod attinet ad fnodum ope-
randi ejuídem gratiae effeílricis, nil irl Thomiííamm 
& Auguíiinenfium libris ufitatíus, íiii expreíTum ma-
gis & írequens, quam ex Gratia éfficaci confequi ef-
feéluni infaÜibiíiíer^ nec poííe cum illa coraponi vo» 
iuntatis difíenfum, at nihilominus effeétum confequi 
' ^ g ^ i l l a r f a penitus libértate . Quapropter Alvarez difpur. 
& 98|!;' i22i num. 17. inquit i Pofita gratia^ éfficaci in ¿ibpro 
\ arbitrio > infaUibiliter fequitur ^ quod ipfum liberum ar-
bitrium pie operetur ^ ut hac dúo fimul finí incompojfibi-
lia j qued fcU'tcet gratia efficax pmatur in homine^  & 
' •' homo a&y diffentiát: & num. 20. Per gratiam prctve-
nientem pr¿diño modo efficacem non dejiruitur libertas 
arbitfii r nec ufus aüualis illius impeditur, Ego itidem 
T^i iib. 14, cap. i r . hsec fcñpñ:. Jímd efí po/]e difsenti-
Pm%t r¡i a^u^ dijfentiri reapfé : (iat quippe 'ftne aBu/pe-
.' V ' tentia, & plura poffumus faceré , qute non facimus : 
\ dum excitamur auxilio éfficaci ^ infallibiliter ajfentimur: 
'v pojjumus tamen non^affenthi: infaUtbilitas aBus exclu-
„ 0 dit negationem aBus, minime vero infert negationem 
poteníiac ad non agendum. Sive ergo de gratia íqfficien-
t i , five de gratia éfficaci loquamur, paucis exceptis , 
quae ad inftitutam velitationem nequáquam fpéñanr , 
eamdera íententiam Thocniílce & Augufliniani propu-
^ gnáfit» i ,4 . . 
X . DiXi ^ paucis eMépus . Haud ettitii imméffléí futn 
eomm } quae anknadverti tom. 3. pa§. 149. íentire 
m í i l ^ T^hamiñas , quód auxilium fufficiens & : efficax 
inter fe fpecie differant + &" natura « Verüm ha^ d opi-
r -íiió, Ücet communior^ non eft tamen in Thomiíla-
íum Seholis única: neqpe ad rejieiendam Janfenianam 
haerefim neceífüm eft gratiam ruffiGÍentem ñatuere ab 
éfficaci, ut inquiünt Scko\cift\ú^ entitative diñin¿l:am; 
fed fatis eíl:, íi adrríittatur aliqua gratia Chrifti , cui 
voluntas humana refiñat , & fi agnofcátur fub gratia 
effieaci illaefa & immunis a neceííiíate libertas* De-
ínonüravi enim §. 2. nura. 4. & feq. etiam intef Tho-
-mittas adinveniri Theologos príéftannüiiTios , qui do-
cent eamdem gratiam, quíe in uno eíl efficax, in ai-
tero eífe tantum fuffieientem j ñeque entiiate fuá ef-
áeacern - a Jfufficiente diñingui , fed penes intenfio-
ñem graduura , quibus fuperat malitiam vbluntatis 
human* ; .atque id ab Antonino Maflfouiié cenferi peí-
commodura ad explieandum j quomodo fi non fequa-
tur effeílus , minime id driatur ex divina motione , 
fed ex prava hominis reluélan^ia } quae nifi foret; adeo 
•pervicax & efifrsenis/ukro eidera divina modoni fub-
jiceretur , eique voluntas libere obteniperaret * Nulla 
ergo ratione ad Janfenianam fpeftát hsefeíim , quod 
- m / w í / w w illam auxiliorum diftinítioném rejicias , 
•vel tfadas, ímmo fi baec eífet Janfeniími teííera; non 
tantum Maífoulié , & hoic adh^rentes Thomiftae-- a 
Pdt §. 1. Gráveíbñio commendati , verum etiam Medito , & 
n. ss- GongruiftzE oinnes non póííent riotam Janfeniani erro-
-ris efFugereí Quifquis enim ait gratiam eííe efficacem 
ex cooperatione voíantatis humanae ^ aut ex loci , ac 
Suireé temporfe congíuítate < nequit diftinélionem illam ad-
^ ^ ^ • :,mittere ; fed afferere deber gratiam efficacem non in-
..: • ed,.¿ugd'.¡elúdete rem átifuam , vel motionem , vel qualitatem ^  
.£»ÍÍ i- vel qúidquid illud fit , quam non .includit gratia non 
SeZ'ñi efficdx'> ütinQuirSuare¿libí.-3.;de Auxiliís cap. 14. five, 
güera Ú ' ú mvü- auétórjiupefrimus, ^Wor/Kw fine quo , & 
Praxini quo tmum $ ©• tdem entitative ^ diftiníiumque penes 
•^. fy- adjunH^ extrmficum . Ab hae tamen Congruifta-
' 4 T «• ru"1 fententia 605 recedere > qui negant mo-
\ ; .488. t. JU yoni éfficaci anteGedere ex parte Dei prsfeien-
tiam conditionatam , oftendimus- §. 2. nuín. & 
X í . Gratiam quoque gradus habere fuos , quam-
quam id non omnes eadem ratione exponaru & a 
nobis quidam diíferttiant , nobifeum tamen fatentur , 
eodemque prorfus modo explanant fuperius recenfiti 
Joannes Gonzales j Antoninus Matíoulié, aliique , de 
quibus §. 24 num. 4. 5* & 6. Qualemcumque autem 
viam ineantj Auguítinenfes, ac Thomiftae finguli af- •, 
firmant cum Auguftino lib. 2. de peccar. mer. cap. 5. Aug> 
a Deo illum adjuvari tantum, illum autem non tan- tom. la* 
tum+iflum i l h , illum iflo modo ; cum D . Angélico pag- 43* 
1. 2* q. í i2i art. 2. ad 5* quandoque hominem a Deo f* Th, 
moveri ad aliquod bonum, non autem perfeBum, quan-
doque autem Jiatim perfeBe moveri , Úr fubito gra- fdej, 
tiam, fan&ificantem, & 2. 2. q. 34. art. 3. tom- ja. 
ad 1. Spiritum SanBum moveré mentem hominis plus , (af' só» 
vel minus, fecundum fuam voluntatem . A t quid eíí 
adjuvare illum tantum? quid eít excitare quandoque 
ad bonura non perfeftum, quandoque vero ad perfe-
éturn? quid eft moveré plus, vel minus, nifi in uno per 
gratiam^ przevenientem pium duntaxat defiderium , & 
conteptionem quamdam virtutis, in altero -fídem & 
converfionem, in quibufdam ílatim flagrantiííimam 
caritatem divina infpiradóne producere? Hoc quidem 
nos, non alio modo, gradus,energiam,&oeconomiam" 
gratis explicavimus tom. 3. pag. 155. parunl in ver-
bis, nihil in re a Thomiftarum doéiffimis diferepan-
tes. r , , •. " ^.. 
X I L Ulterius fi jdiíferentia eft aliqua in expedien-
da ea clua'ftione, quas omnium eft difficillima, quomo-
do fcilicet cum gratia éfficaci cohíereat humana líber-
tas: unanimiter tamen Auguíliniani ac Thomiftíe fa-
temur dari in ílatu natura lapfae fub gratia viftrici 
libertatem. indijfsremie ^ quam denegare pr^cipaus 
charate eft dogmatis^ Janfenianf , ut joñendimus $. 
3. num._ 2. Quantum vero operis pro ipfa .libértate in- ' 
difTerentise vindicanda tom. 3e a, pag. 205. ufque ad 
pag. 299.>atque in aliis locis compluribus contra Jan-
fenianos impenderim , neceífum, non eft in mentem 
legentium revocare . Certe perniciofum iftud hasrefeos 
caput non viravimus modo, fed prascidimus atque am-
putavimus. Qfjod fi in concilianda libértate cum gra- ^ ¿ 
tia ego üfus ubique fum - regula,, quam prsraiíi tora. ith. áu 
1. pag. 278. eo loci omnes alias , qux a Thoraiflis J«p/, 
adhibentur, produxi , explicavi & ad unum eum- tom- i -
demque fenfum redegi. ímmo ipfam regulara ab An- p¿. ^ ] 
tonirip Maífoulié prius traditam , doihinae Sahíti 3. pag' 
Thomae concordem; eífe, apparec ex praecedenti §. 3. ^ l -
num. 8. HEEC cum ita íint , manifeftiíTimum puto, 
quomodo ThomiftíE , & Auguftiniani Thediogi, eo-
dem prorfus modo adverfentur hareíi Janfenianse , i -
dem de gratia fufficienti, idem de gratia éfficaci , i -
dem de libértate indifferentis tradentes , paucis l i -
lis exceptis , qua; nuper commemoravi , & qux 
nullam ingerere poffunt Janfeniani erroris fufpicio-
nem» 
1 X I I I . Qíjod ergo . diximus num. 7, de fententia 
ínter Thomiftas comrauaiori, diftare ilíam quamraa-
xime-a Janfeniana, anerendum quoque eft de noftra 
conftituente gratiam -efficaceni in deleftationa vietri-
d . Hihc Antonius Boueat, qui Tbomiftis ubique 
adhaeret, diííert. 3, de Gratia art. 4. fe¿). 2. a i t , Jan- Som.at 
fenium innixum eifdem Caívini principiiá , defenderé tom, 7. , 
gratiam per fe efficacem , eamqué neceffimntem , <\m-pag. s**. 
niam repetir ejufdera efficaciam a ddeBatione. e je lef l t f^^ 
indijferentkm voluntatis aBivam abforbente addit ; jta 
gratis & concupifeentiie gradus a Janfenio conftitui , 
ut inde ^ confequatur libertatis exitiurn , quoniam m 
ejus fyftemate ddeBatio . faperabundans necejfarto ap-
plicat voluntatem ád aBum , V, G, ft adftnt quatuor 
concupifcentice gradus , grat'm vero tantum dúo , dele-
Batio terrena vincit cJeJhmy &. nefe/fario compellit vo-
luntatem ad peccandüm i & confequenter demonftrat 
Auguftinianum fyftema l'onge diftare a Janfeniano . 
¡i. quia Janfenius contendit 'deleBationem in gradu fu-
periori concupifcentiíS neceffario trahere voluntatem ^ ad pgg, ^ , 
•bonum t Theolpgi vero Órthodoxi libere y &• eleB'ione 
prafuppo/tta» 2* Janfenius feribit deleBationem calefiem 
in gradu• inferiorem deleBatione terrena íftam non 
•peffi fuperare adeoque in bae hypothéft hominem ne-
ceffario cempelli ad peccandv.m : ab hoc propofitp ab-
horrent alii Theelogi , & contendunt quamlibet deleBa-
tionem. citlefiem poffe vincere oppofitam $ adjicitque 
Boucatius diferimina alia , 3. quia Janfenius docet 
nullam effe gratiam fuffieientem 1 alii autem Theologi 
gratias fufficientes admittunt. 4. janfenius autem ali-
quem eo ipfo liberum fail <, quo fit fpontanee <& cum 
advirtentia: alii infuper requirunt , procedat ele-
fí/ue ^ * 5. Janfenius ait , impoffíbik eJJ'e-. p0' 
fita deleBatione fuperiori elicere. aBum oppefttum: 
contra alii omnem procul faciunt impoffibÚitatem_ , ~\ 
docent voluntatem manere liberam fub dorñinio tí^ 
gratia, quam concupifcent'm . 6. Janfenius P^^ "111 ^ 
tam gratias energiam hz deleBatione ulefii y ^ ^ 
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^ deleBatlone fimul, & máxime in v'mute intr'mfeca 
Srati£, Denique concludit Boucat : Theolog'i.)dequibus 
fí3itur } damnant quinqué propofitiones , €5- contrarias 
profeffo docent, remanente perfeüa gratiie cum libe-
ro arbitrio concordia. HÍEC, licet in plura diivífa capí-
ta , commonftrant dúos ilios Janíeniani fyftemaris 
charaóleres, de quibus egi §. 3, & evincunt procul 
fecedere ab licErefi, quam continent fecunda , tertia ? 
& quarta Janfenii propofitiones, Auguftinianos pari-
ter ac Thomiftas, qui fuíficientem gratiam , cui refí-
üitur, & gratiam eífeftricem , quae libertatem indif-
ferentise non aufert, firmiter profitentur , unanimiter 
tradunt, invíéte propugnan:. 
§4 v r. 
Agitur de pofirema Janfenii ptop.ofitione^  a Tho* 
mijiis ¡ & ab Augtíftinianis eodsm 
modo rejeSa. 
J A m de quinta janfenii propofieione diáturus fum , quam Antijanfeniani nonnulli ita exponentes 5 ut 
ex Ghrifti morte, quam fubiit pro univeríls homini-
bus, confequt debeac, quod univerfis a£tu conferan-
tur auxilia fufficientia, Catholicoram fententiam cum 
hserefi Janfeníana manifefte confundunty cum certiffi-
mnm fit plurimos Catholicomm fgntire , per Chrifti 
mortern, quemadmodum per voluntatem Dei antece-
deñtem falvandi omnes, parata quidem effe univerfis 
fufficientia divinarum gratiarum auxilia ,4 non tamen 
univerfis applicari » Illius itaque propofidonis, Semi-
pelagianum eji dicere , Chrifium pro ómnibus omnino 
hominibus mortuum effe , aut fanguinem fudiffe , da-
mnatus fenfus e í l : Chriftus non eft mortuus prq re-
probis , & i i s , qui Kternam falutem non confequun-
tur / a quo fenfu quamlongiíTime diíknt , qui docent 
Chriílum etiam pro reprobis mortern obiiííe , etiam 
pro eorum falute Patrem oraífe, & pretiofi fanguinis 
fui pretium obtulifle , etiam pro illis inftituiífe Sa-
cramentá , & peccatorum remedia , omnemque gra-
tiam ad falutem capeffendam quomodolibet necefla-
nam promeruifife ; tametfi gratiarum applicatio non 
ómnibus adhibeatur , oceulto quidem, fed tamen ju-
íliíTinio judicio, quo etiam poíl redemptionem pera-
étara communis eít univerfis hominibus natura , non 
gratia» 
I» Janfenii rnentem principio manifeílant ipfa da-
mnatae .propofitionis veíba, qus negant Chriftum pro 
ómnibus pertalifle mortem , cruel fque fappliciurn ; i§ 
praeparatione autem divinorum auxilíorum nM expri-
rnunt» Accedunt quas de illa pfopofitione ícripíimus 
tom. g. pag. 347, j JanfenLum affirrnaffii C^hriftum 
tam pro xeprobis mortuum non eífe , quam pro á^mo-
íiibus, quod feiverit decretum prsEdeftinationis nullius 
pretil oblatione mutatum iri . Ex quo facium efi ( in-
qui t ) ut non mag'ts Patrem pro íeterna itbe-ratione ipfo-
rum, quam pro diaboli deprzeatus fuerit. Ec quamquam 
eo loci Janfenius feribat Chriftum, fi quid pro repro-
bis rogavit Patrem , rogaíTe tantum pro temporalibus 
quibufdam fuJiiti#: effecl.ibHs, & pro iifdem obtinendis 
obtuiiífe pretium $c íudiífe fanguinem fumn; quorum 
temporalium effeóluum d¿emones nequeont eífe partici-
pes : nihilominus in ordine ad ¿ternam liberationem ¡ 
n\\\\<y pafto juxta Janfenium Chriítus pro reprobis 
mortuus eft, ficuti nuüo paé,to mortuus eíl: pro dia-
bolo; idesque noluít Janfenius pro reprobis inthtuta 
fuiffe, ac parata remedia, & gratiarum auxilia , qui-
bus queant atemam libzratiouem adipifei , íicutí reme-
dia illa atque auxilia pro diabolo nec inftituta fue-
runt, nec prepparata. Dsinde Janfenius romndis, qua-
dratifque verbis negat fufficientia adjutoria reprobis 
ómnibus fuiffa parata . Hxc igkur Sancli Auguftiniprin-
cipia quifquis perceperit ( inquit Janfenius lib. decimp 
de Grat. Salvatoris cap. 2.) jam facile videt, non pof-
fs (iatui, quod reomtiores plerumque folent, voluntatem 
quandam generalem, qua Dms velh omnes homines in 
damnattone primi peccati pófitos [alvos fieri , ex qua 
volúntate non folum gmeralia redemptionis remsdi,a , fed 
rtMwfuMcientia adjtrfQria ómnibus etiam reprobis P R £ -
P A R A V E R I T . Vides Janfenium auxilia fufficientia 
omms reprobis etiam pmparata negaífe ? Idem Jan-
fenius repetir cap. 3. ejuídem libri , -ubi ait : Nam 
quod Scholafltci plerique putant , Deum poji hominem 
lapfum haberé adhuc voluntatem falvandi omnes omnim 
mmine excepto, & ex illa volúntate ómnibus etiam re-
probis Juifiaentem non folum redemptionem , fed etiam 
gratiam prepara , ab Augujihú doBrina prorfus M -
Jentaneum efi, Apertiffima demum Janfenii íentántia 
eí t , pro lilis duntaxat Redemptorem noftrum oppe-
tulle mortem, quibus aftu gratia effearix , feu ope-
ration^ conrertur, & qU0S in fuá; pmlefHnationis de-
creto Deus a maífa perditionis fegregavit. Nam lib. 
3. de Gratia Chnfli capir. 20. ka Janfenius loquitur: 
Omnibus dlfs pm quibus fanguinem fudit y & quate-
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ñus pro eis fudit, etiam fufflciens auxilium donat, guo 
non folum pofftnt , fed etidm reipfa velint &^ faciant 
id , quod ab eis voiendum & faciendum ejje decre-
vit, 
IF. Ex iis evidenter confequitur, quod fi ex dene-
gatione five non applicatione^ gratis fufficientis fas 
eíTet inferre Chrifium non efle mortuum pro ómni-
bus, aut non eífe in Deo voluntatem generalem fal-
vandi omnes; idem inferri deberet ex denegatioqe, 
five non applicatione gratias efficacís cumque omnes 
Theologi doceant non dari ómnibus reprobis gratiam 
efficacem, & congruam; fequeretur omnes Theplogos 
eífe Janfenianos. Enimvero fi valeret haec adverfario-
rum nofirorum argumentatio : Idcirco Janfenius nega- Pide 
vit Chrijium ejfe^  mortuum pro ómnibus , quia negavitJ^, 
ermibus applicari auxilia fufficientia . F . Bertt negat^ '¿^^ 
ómnibus applicari auxilia fufficientia . Efgo F . Bertt 
cum Janfenio negat Chrijium effemortu&m pro ómnibus ') 
valida pariter, irnq potiori ratione foret argumentatio 
ifta: Janfenius idcirco negavit Chrifium mortuum_ effe 
pro ómnibus , qula negavit ómnibus conferlri auxilium 
¡IIud fufficienS) quo non folum poffint, fed etipm velint^  
& faciant id, quod ab eis. voiendum & faciendum effe 
decrevit. Sed omnes Theologi, qui propugnant gratianf x 
per fe efficacem ^ aut congruam , quá: utf>que non envní-
bus confertur, negant ómnibus applicari auxilium ilíud 
fufficiens, quo non folum pojfmt, fed etiam velint^  , '& 
faciant id , quod ab eis Dzus voiendum & faciendum 
effe decrevit. Frgo omnes Theologi, qui propugnant gra-
tiam per fe efficacem j au t congruam , negant cum Janfenio 
Chrifium mormura effe pro ómnibus . EHxi pofiremam 
hanc argumentationem potiori jure , quam primam , 
validam futuram fove ; quoniam Janfenius ait ómni-
bus, pro quibus Chriftus fanguinem fudit, dari auxi-
lium fufficiens, non qualecunque, fed ita fufficiens , 
ut eo adjuti non folum pojfint , fed etiam velint , 0^ 
faciant; quemadmodum conftat ex produ.&is Janfenii 
verbis, nec non ex altero Janfeniani erroris capite , 
quod omne auxilium fufficiens fit a¿íu efíicax , atque 
in hQC ílatLi nulli interiori gr^tiae reíiftatur . Ergone 
Janfeniani erunt omnes FF. Prsdicatores, omnes Au-
guíímenfes, omnes Venerabiles Congrujftáe ? Quidni ? \ 
J anfenianiíTimi, fi mors Chrifti pro ómnibus fit com-
probauda ex adtuali participatione illius auxilii , quo 
homines & volunt & faciunt . Sed abfi.t , ut hinc 
comprobanda dicatur. 
I I I . Q.uid ergo ex morte Chrifti pro ómnibus, at-
que ex divina antecedente volúntate falvandi omnes 
infertur ? Quid catholice, fentiendum eít? quid relin-
quituf difputationibus Scholafticprum? Dicam, & di-
cam aliorum verbis, ne propriae opinionis araore de-
gipiar. Dominicani primum ^udiantur , deinde No-
ftrates. Ergo Thomas de Lemos in Panoplia lib. 4. 
traft._ 3. cap, 11. ubi qua?rit , quibus detur auxilium 
fufficiens, quo pofftnt ea faceré, qus pettihent ad falu-
tem, num. 147, inquit: Dicendum primo, fi fermo fit Tbomat 
de auxiliis divina gratia extrinfecis, indubitatum debet Lemos 
sffe, quod Deus ómnibus in univerfum hominibus , wl-HTá*' 
lo dempto, illa tribuat, ómnibus illa proponat & offe-p*g' 
rat, quantum efi ex parte fuá , Ucet de fafto aliqui ea coí- I' -
non recipiant propter altius Dei judicium . Veritas ¡fia 
.efficaciter probatur primo argumentis tn opppfitum ; il-
lam enim tradunt ScriptuTíC Sacra tefiimonia ibi indutla, 
multaque SanBorum Patmm diña. Et ratio efi manife-
fia; nam Chrifius Deus pro ómnibus quoad fufficientiam 
mortuus efi , pro ómnibus Sacramenta infiituit, ómnibus 
feipfum prabuit exemplum, Scripturam Sacram, O* Le~ 
geni pro ómnibus tulit, omnique creatura preecepit Apofio-
lis ut Evangelium prcedicarent. Quantum vero ad auxi-
lia intrinfeca , num. 14S. ait Lemofius data fuiíTe pri-
mo homini ', num. inquit dari juftificatis; num. 
I53« regulariter auxilia fufficientia dari etiam fídelibus. 
Cap. 12. num. 163. pag. 08. demonílrat non ómnibus in-
fiddibus tribuí de faÉio fupermturale inírinfecum auxi-
lium fufficiens immediate ad credendum, aut ad imme-
diate eliciendum altos aHusex objeSio , & fuá [ubfiantig 
fupernaturales, ita quod yion omnes illud de faSio reci-
piitnt, fed multis illud denegatur in poenam peccatorum, 
fdtem in pqenam peccati originalis: quod probar duo-
décimo i l l o , ac tribus fequentibus capitulis . Décimo-
fexto pag. 8i.demonftrat, divinum fufficiens adiutorium 
jufte denegari etiam fidelibus aliquibus, mctgfis tamen • 
peccatoribus, utpote excacatis & obduratis; .& próximo 
cap. 17. Jium. 261. pag. 87. folvens poftremam objeáio-
nem inquit; Tándem alia dúo tefiimonia etiam fimilia 
opponebantur pro auxilio fufficiemi ómnibus dando . Pri-
mum ex Apofiolo afferente, quod pro ómnibus mortuus 
e^ft Chriftus, & ex alio confimili, Qui eft Salvator o-
mnium> máximefidelium. Adqmtamen dicendum, hiee 
folum probare mortem Chrifii Domini quoad fufficientiam 
fuifiepy mmbus hominibus totiusmundi', taliter quod in 
fefuffiaenttam habeat ad omnes falvandum ob magnitudi-
nem pretú infi)íiti quod habet ; non tamen inde deducf9 
quod de fafto ómnibus hominibus appiicatum fuerit 
reme-
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Hmedhm ¡upernaturale fuffictení pajfiorus Chrijlt ¡ ut 
patet de parvuíts^ qui lh utetis matern'is ^  vel etiam 
Jine baptifmo decedunt; qu'ibüs cérte fujfic'iens fuperna-
turale aliguod remedium paffionis Chr'ifti applicatum 7ion 
ej} \ cum tamen etiam pfo ipfis guüad fuffiaemaní Chri-
Jius morthus f m h fine dubw . Quámvh enim pro omnh 
bus niortuus fit Chrifius, no\i támen onines^  morth ejus 
beneficium reciptunt; fed ¡Ui dmtaxat, ejutbus meritum 
paffionis éjus corrimuüicatur, fivó efficacitet , five fuffl-' 
ctenter: ,eten 'fm aúrttliuiTi fufficieHs fupernatutale etiam 
cómmunicátíit • é* mérito pajjionis Chrifii . Vnde ficut, 
ómnibus non communicatur^  meritum paffionis Chrifli , 
eliam nec ómnibus commurikatur auxilium fupernaturaie 
\gratix fufficiení, Hsc Lernpíius. Sed quoniam hoc in 
. loco parvulorum méntionenl fccic 5 audiás , quoefó / 
quse doeet toth. 2. tfaót* 4. dá Reprobátione cap. 21. 
tmo? & 22. DenlOnfti'at cap. 21. quod parvulis fine baptifmo 
p'üg'. 3¿%, defedentibus nullum fufficiens faluús remedium Deui' 
. ©* 310. applicaré j & ndttl. 310, proponic íibi adverfafio-1-
tatíi pOtiíTirña fundamenta í Primo , quia Deus voluit 
daré Chrijium Redemptorein pro omnibuf nullo excepto : 
ergó ómnibus per Chriftürñ voluit daré fufficierítia réme* 
dia ad falutem; & hum. 212. Quiá Deus vult omnei 
homines /alvos fieri 1 etgo cum in hac volúntate inclw-
dantur omnes parvuli , ómnibus iílis vult baptifnium 
\ con/erre , quantum in fe efi. Quid ad ha:c Lemofius ? 
Refp. ad 1. num. 523* non diífimilem.olim VuiíTe ar-
gomentationem MaíTilienílum, cui refpdndet S. Profpet 
ad cap. GaUorutn jrefp. 9. & ád objeíiiónes Vincen-
tianas refp. r. &Pfoíperi refponíionibus produftis, qusé 
, íané non ajurit auxilia fufíiclentia dari ómnibus ^ fed 
Chriftual mortutím eíle propter unam omnium naturam, 
& unam omnium caufant a Domino nojlro in 'vsritate 
fufceptami & num. 325. ita Thomas de JLemos ait : 
IÑon enim requiritur ad me , ut cum omni proprietate 
Ghrijiüs dicafUr omfiiúm Redemptor quoad fufflcientiefm 
(ut dicitur a Proípsro ) quod in ómnibus de fa&o fuf* 
ficientia femedia applicentur i fed quod in fe hábeat f u f 
ficienteiha virtutem, & tálem pretii magnitudinem ^ qua 
poffmt fufflcientijfme omnes redimi ac falvari: quod au-
tem aliquibus non applicetur, ad alia pertinet divina ju-
dicia. Et ne -dicas etiam Janfenium agnoviífe pretii 
fufficientiam, ac magnitudinem, ita num. 326. Tho-
ínas de Lemos pfofequitur t Propter aliam etiam ratio-
fiém cum proprietate dicitur Chríflus omnium in un'met-
fum Redemptor atque Salvator \ quia i)idelicet fufficien' 
tia pro. ómnibus mflituit faluús remedia ^ nullo five adul-
té^ five pgfvulo excepto. H¿ec folutio S. Thornee eji, hoc 
énim modo explicat femper , quod Chriflus eji omnium 
in univerfum Redemptot atque Salvator quoad fufficien--
tidm ^ & quod omnes fuá pajftone caufaliter 4] peccatis 
* ¿iberaverit y ideft i ¡nfiitiiendo caufam nofirtc Ubérationis ^ 
tx qua poffent qu£cimque peccata & quandocumque ^ re-
viitti y vel prceteritay v?l pr^fentia , vel futura ficut 
, J i medicus confidat medicinam , ex qua poffint quicun-
que morbi fanari etiam in futurum } C c^. Addit num» 
528. Efl Ó- tenia alia ratio, ob quam optime falvatur, 
¿¡u'od omnium in univerfum ftt Chrift^s Redemptor quoad 
fufficientiam, qua videlicet omnei in jfatu vita bujus 
pojJ'uM per Chrijiunt obtinere fufficiens falutis remedium j 
ómnibus enim illud poteji Chrijius~ckfrt: unde S. Tho-
mas 3. p. (j.S. are. 5. in corp. & folut. ad 1, docet, 
quod licet infideles non futW aciu tmiti Chriflo ^ funt tai-
men tlli uniti in potentia, quia pojfunt illi uniri , & c . D s 
volúntate autem antecedenti affirmat^ ibidem n. 231. 
pag. 311. Lemofíus , Hújüs voluntatis volentis omnes 
homines falvos fieri non e/fe ejfeSium daré de faño au-
xilia fufficientia, fed hujus isoluntatis ejfeñus efi daré 
ómnibus naturam ad beatitudinem ordinatam , ut docet 
S.Thomas q. 23. de verit. art. 2. in firte corp. Símifi-
ier ejfeñus illius antecedentis voluntatis efi daré omni a 
ñaturalia & gratuita y qua generaliter pro ómnibus in-
fiituta funt y ut divina pracepta, fanBa confilia , divi-
na in(iituta Sacramenta y qua aqualiter ey vi illius vo-
luntatis y qua Deus vult omnes homines faíves fieri y pro 
ómnibus ordinata funt, ut S, Thomas exponit in 1. dift. 
46. aft. 1. ut fupra diftum ef}. Eadem infígnis Theo-
logus docet T r a í t . v. de Chriíii Domini prsedeft. cap. 
28.' ubi num, 277. inquit, ut Chriftus cum omni pro-
J^'3¿** prieiate dicatur omnium in univerfum Salvator , fatis 
cch í. ' e^ e > 9Hód virtutem fujficientem habeat ad omnes fal-
'vandos, p- guod pro ómnibus , nullo excepto , falutis 
remedia infihuerit; & quod ómnibus in univerfum pof-
Jtt Chrífius illa falmis fufficientia remedia daré : & 
qmd omntbüs iaiia auxilia fufficientia per Chrifium fint 
expofita & parata, HKC fi unquam Anonymus lege-
r i t , quid obfecro, diéturus eft, nifi forte , Quae dixi 
tommentá Bértimana, funt Thomíe de Lemos aífer-
J e T h e o l t 2 í ' Nonne ego eadem ratione expiieavi voluntatem 
fiifcipl. antecedentem falvahdi omnes libro v. cap. 1. & raor-
386. tertl Chriíii pro ómnibus libro x v u . cap. 4. ? Appel-
í0™',3' lo tantummOdo leftorum óculos. 
I V . Ñeque exiftimés hanc eííe unius Lemofií fen-
tentiam , adeo * ut excufandus fit Anonymus , qui 
4í7< 
ünum tantummodo auítorem non viderít, ¿eteros ta-
men omnes pervolutayerit. Vereor enim ) ne ullum 
omnino luftraverit i num & fere nunquam infígnem 
aliquem Theologum laudat, fed, quafí magnus eífet 
Apollo, folus pronurttiat ex cathedra ; & íi laudar , 
ut femel facit, Antoninum Maífouiié, & Gabrielem 
Vafquez, extra ollám diífiliit : nam horum primus , 
utevidentcrdemonftravi, fententiam tradidit noüram , 
altef vero, )ut dicam infra , in Janfenifmo Redivivo 
pag. 243. falfo, calumnioíe, atque imperíte in médium ^ J 
adducitur. Sane quod ait Lemoíius, pleniíTimis c a k u - * ¿ 
lis approbant reliqui Thomiftarum k Nam Joanttes Goñet. 
Baptiíh Gonet de Volunt. difp. m . arf4 5. núm. gq. tof' J' 
ait / Per voluntatem antecedentem Deum preparare me- pf^f. 
diayfeu auxilia, cjuibushomines fufficienter ordinentur, pag. 4 
& promoveantur in vitam aternam, affirmans ita com- co1' 
muniut doceré Thomiftas contra Janfenium, qui afierit 
voluntatem illam falvandi omnes in ííatu harurje la-
pfae omnino fierikm & infruttuofam effe, h. per iliam 
non conferri tantum, fed nec prxparari fufficiens ali-
qüod auxilium ad falutem . Utitur eo ioci Gonetus 
hac bomparatione, Sicut medicus, qui aperit 'apothecam $ 
omne remediorum genus pro hifirmitatibus contineirtem, 
& ómnibus patentem cam ponit y dicitur velle quantum 
éfl ex Je omnes fanarey licet talia remedia ómnibus non 
applicet'y imó) forte aliqua ex illis per accidens alicaivel 
aliquibus^  non fint applicabilia \jíta etiam Deus ex vo-
lúntate illa generali & antecedenti, qua vult omnes ho-
mines fálvos fieri ? pro ómnibus priparat aliqua media Úr 
remedia, féu auxilia ad falutem fufficientia, quamvis 
per talem voluntatem illa ómnibus 'non conferat nec ap- ' 
plfcet y imo interdum^ aliqua ex illis non fint proxime 
applicabilia y ut contingit in parvulis in útero materno 
decedentibus , quibus baptifmus, quamvis pro' illis pr)e-
paratusy & a Chiflo infiitutus, non efi proxime appli-
cabilis, Idem Gonet de Pra;deíHn. difp. v. art. 5. d i , Gonet 
fputationem inftituit, An Deus det ómnibus reprobis tam. 2. 
media ad falutem fufficientia, & num. 159. ait daré 
utique ómnibus , fi daré fumatur prout fignificat ídem, y 
quod praparare, feu offene in communi, quod probat 
ex volúntate antecedente falvandi omnes , atque ex 
mortse Chrifti-pro Omnibus : at j í faxz fumatur , prout 
efi correlativum ad recipere, & proüt fignificat ipfam 
intrinfecam receptioneip auxiliorum, negat Gonet daré 
ómnibus, laudans immenfam Theologorum multitudi- ( 
riem ídem aííerentium, atque id cómprobans §. 3. nu-
mero 166. exempio parvulorum, §. 4. n u m . 177. exem-
plo infidelium , 5 . num. 182. exempio amentium, 
& §. 6. num. i8d. exempio peccatorum, qui exese-
cantur & obdurantur. ConflanníTime autem Theolo-
gus irte tradit ac repetit, per voluntatem Dei antece-
dentem generalem Chrifii Redemptionem auxil ia ad 
falutem fufficientia ómnibus ej/e divinitus oblata, feu 
praparata; negatque ómnibus indifferenter &promiícue 1 
concedi , prout docent Thomilfce a l i i , paucis exceptis , 
ac prEeiertim Bannes, Zumel , Goníales , Alvarez, 
Joannes a S. Thoma , Aravius, & Godoy, quos ite-
'rum pag. ió&. n* 243. honoris caufa commetñorat. Quo 
ergo jure ab Aaonymo nobis tamquam Janfenianae 
ha:refeos teíf¿ra/ob}icitur, quod anteceden-
tem \i2L propugnaverimus, ut vi illius ftatutus íít or-
do, quo ómnibus ad falutem adytus pateat, pro ómni-
bus inftituta fint Sacramenta , aliaque peccatorum re-
media, ómnibus auxilia gratiarum parata í int , cete-
rum horum donoruna applicatio, & aélualis diftribu* 
t io , quaz utique/' non homines üniverfitn, fed hsee, 
illaque individua fpeílat, ad antecedentem illam vo-
luntatem, atque ad communem Redemptionem non 
pertineat; quo, -inquam, jure id nobis objicitur, 
quod in Schola Thomiítica tara aperte, tam commu-
•niter, ac tanta approbatione defenditur ? 
V . Tametfi hoc Goneci, tefttmonium a^d mentem 
Thomiftarum expónendam 'abunde fufficiat; quia ta-
men ealumniantíum pertinacia penitus eft refellenda, 
& infignis Anonymi ígnoraritia teftibus locupletiffi-
mis revinci de-bet; iramorabor aliquantulum in per-
volutáhdis auétorum, quos Gonet laudavic,nulli Theo-
logorum ignotis iucubrationibus. Itaque Dominicus 
Bannes i n ^ i . q. 23. )art. 3. concl. 8. Si utamur ( in- Batiní,s 
quit ) verbo daré, prout efi correlativum verbi acapere, in 1. p. 
Deus non dat ómnibus húmlnibus etiam venientibus ad tom. j . 
ufum rationis auxilium fupernaturaie gratia praparantis y c^e^l' 
vel ad credendum y vel ad poenitentiam agendam . Concl, pot. 
9. Nihilominus veré dicitur Deus paratus daré ómnibus 630. 6jt. 
hóm 'tnibus, quandiu funt in hac vita y auxilium qno ^ 6^ 
fiantpotentes converti, imo & auxilium fpecialius , qm 
convértantur fi ue//"^ ?} & in hujus concíufionis proba-
tione ait talem auxiliorum praeparationem fpeítare ad 
voluntatem vel antecedentem, vel figni, quatenus Deus 
médium propofuit itoti mundo fufficientiffmum ad omnium ' 
falutem ; etiamfi volúntate abfoluta vel confequenti 
Deus ab aterm fiatuit non daré ómnibus fupernaturalia 
auxilia , videlicet eis, qui revera non erunt recepturi - ' 
Volúntate §rgo antecedenti jxieéla. ad íalutem necena-
ria fin-
\ 
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Meldenfium Epifcopi in Inítruiltione Paílorali adver-
Tus Inftit. Theologicas P. Juenin, & plurimorutn Gal-
liae Epifcoporum, qui anno 1720- approbayunt D ^ r / -
ncs, ut vocant, corpus, ac temeritatis illos árguerunt , 
qui ophmnem noñram., quam plures, tique infignes 
Theologi docent y étm'ís damnare au/t fuerint. Hax 
"Theologus celeberrimus. Ex quibus ómnibus conílat > 
ad voluntatem Dei antecedentem, & | d com.munern 
omnium hominum Redemption.em ípectare prxpm-
úonem divinorum auxiliorum; an vero haec ómnibus 
conferantur, opinionem ^ííe Scholaüicam > ad quam,, 
ut faspe numero diximus, imperite fidei dpgmata re-
vocantur. 
X . A Thomiftarum fententia alieni nequáquam 
funt Theologi Lovanienfes, & Duacenfes, qui non 
tantum negant auxilia fuíficientia omnibuS/ dari » ut 
diximus §. i v . num. 6. fed etiam ad aílertioneEn i . 
Mediftarum, in qua legitur , Eatenus eji Ghtiftus 0-Cetíf. t*, 
mnium redemptor, quatenus per ¡pfum donantttr pmm- vaa. eá, 
bus fufficentta media , praemiífa relponfione S. Profpe- an^  
r i ad 1. objefliionem Vincentianam, & ad 9. capit. ^  30/ 
Galíorum , &citata etiam doétrina S. Thomse de V e - ^ :99-
rit . q. 29* art. 7. ad 4. necnon 3. p. q. 18. art. 3. in-
quiunt: i " ^ f / m / ^ ergo, quam pojiulat generaits re-
demptio, in pretio Sanguinis Chrtfti eft , non autem in 
auxilio ómnibus col lato, ut prátendit ebj.eBio. Nam (f- 1 
lioquin etiam parvulis, quibus per baptifmum fuccutú 
nón potnit, tale auxilium tribuendum erit : aut certe 
dicere oportebit, non pro illis Chriflum fe dediffe in re-
demptionem, & ita non pro ómnibus . Laudant ibideaí 
quae fcribit Theodorus Peltanus SocietatisJefuTheolo-
gus in Lovanienfium fententiam confpirans, aliaque af-
ferunt es Auguftino, & Ven. Beda deprompta, quae 
üniverfalem redemptionem confirmante quatnvis non 
inferant communem divinarum gratiacum diftributio-
nem • Eadem ' repetunt Lovanienfes ya. Juftificatione 
cap. í2 . pag. 230. & feq. ubi ulterius adveEtunt illa 
dúo argumenta, quibus aliqui fuadere conantur fuf-
ficientem gratiam dari ómnibus, quia Deus vukomnes 
homines falvos fieri, & quia Chriftus eft omnium re-
demptor , eífe Faufti ducis Semipelagianae faftionis. Ve-
mm cum etiam Janfenius fcripferit Chriftum pro oratti-
bus mortuum eífe quoad fufficientiam Úf magnitudinem 
pretii, & quocj Si Profper, & Theologorum plurimi 
catholice docuerant, ille ita interpretatus fit, ut pre-
tium illud , licet in fe fufficientifílmutn ac máximum, 
non fit perfolutumexhibitum, oblatumque pro ómni-
bus: id quoque adverfus Janfenium aílerendum efle 
,monuimus-de Theolog. Difciplinis lib. 17. cap. 4. pag. 
3^1. Nec aliter "docuerunt in - illa Juftificatione Theo-
logi praeftantiíTimrfcribentes pag. 231. Si autem ad pretii 
fufficientiam refpicitur, Redsmptor eft omnium, non quod 
per Chrifti pretium detur ómnibus fufficiens auxilium , 
vel ad inchoandam falutem ; fed quod, pro ratione [latus . 
v iu hujus poffint omnes per Cfmftuíp obtinere fufficiens 
auxilium, p" omnes per Chriftum invocantes Deus ad 
propriam ipforum falutem exaudiré paratus fit. Atque 
hoc paBo non fufficit folum pretium, éerum etiam 0-
mnibus expofitum eji & paratum, ut per id falutem con-
fequantur : Omnis enim qui invocaverit Momen Dominio 
falvus er / í . Inquirerem nunc quamlibenter, cur A -
nonyraus expofitionem Joannis Lenfañ adverfus artícu-
los Ba j i , quae i l l i videtur aliquando nobis adverfari, 
frequendíTime comnlendet, urgeatque, ut conftat ex 
praecedentibus diífertationibus y íilentio autem prstereat 
Cenfuram hanc nobis ubique faventem , editam ab 
Henrico Gravio, viro Romanis Pontificibus Sixto V . 
& Gregorio X I V . ,necnon S. R, E . Cardinalibus atn-
pliífimis, in primis vero S. Carolo Borro maco & Ec-
clefiafticorum Annalium auftori Czefari Baronio, aliif-
que ácceptiífimo, immo, ut quidamajunt,confcriptam 
navante fimul operam ipfo Lenfa?o, nullo Magiftro-
rum contradicente a Sacra Facúltate confirmatam , ^ 
Romas non femel. difcuífam , nuilaque inuftam cenfu- ^ * , 
ra : quamlibenter, inquam, id inquirérem, nifi omnl- /UXHÍÍS* 
bus compertum eifet, quam segre adverfarii noítri i - p- ferry 
pfam Lovanienfem, & Duacenfem cenfuram ferant, & "-y* ed' 
quid adverfus illam diífeminaverint. eap. \ 9. 
X I . Ea, qus pradaudati Thomiftae, . & Duacenfes,IO-
ac Lovanienfes Theologi tradiderunt , quantum ad 2 
párvulos attinet, non reprobantur a Gabriele Vafquez 
Societatis Jefu Theologo praeftantiíTitno; qui 1. parte • 
difput. 9Ó. negat ita parvulis ómnibus remedia fui- V a f t - t 0 -
ficientia preparara fuiífe, ut i l l i s , qu^cumque huma-
na diligentia adhibeatur, applieari femper valeant ,/.«i. 46t. 
uti funt i l l i , qui in uteris matrum fuarum prafocan- * 
tur . Nec tamen ait Vafquez Chriftum non) eflfe mor-
tuurn pro ómnibus parvulis; fed num. 10. affert re-
fponíionem Profpeñ ad objeft. Vineentianas cap. 1. & 
ad objeta Gallor. cap. 9. ubi affirmatbr, Chriftum 
pro ómnibus mortuum effe, quod ad magnitudinem & 
potenuam pmtt, & quod ad unam caufam generis hu-
mam pertmet: & infra, Ceterum, inquit, tribus de 
cau-
guitiel 
tom. í. 
pag.edif. 
Salmafi. 
"tam. 2, 
pag. ed, 
hugduni 
apá. col. 
tom. I i . 
pag. 162. 
2. • ' r 
De 
theol. 
Difc. to. 
ñoñi ta. 
3 inx.p. 
edit. Bo. 
éon. pag. 
Señit* 
pag. 16, 
edit. 
Rom. & 
ñam, la. 
pag. 17. 
nam. is . 
pag. 18^  
$rft Uh. 
¿ípolog. 
íiá fingulis pfoponuntur, & auxilia fuíficientia ómni-
bus prseparantur: quae tamen media & auxilia nonap-^ 
plicantur, aut conferuntur ómnibus volúntate Dei con-
fequente. r 
V I . Francifcus 2.umel in i * p. q. 23* ait quidem 
Deum habuiífe voluntatem univerfalem dandi ómni-
bus hominibus náfcituíiá ex Adam fufficientia auxilia 
ad confequendam falutem, idque certum effe, & ne-
gad non poífe abfque pne'fudich fidei ^ & abfque ma-
gna Redemptionis Chrifti injuria, A t voluntas antecé* 
dení dandi auxilia juxta Zumel folum importat eorum-
dem auxiliorum praeparationerrl atqu¿ oblationem, fi^ 
quidem ftatuerat paullq fupra pag. ^49. conclufionertl 
num. 6. Deus dat ómnibus hominibus fupernaturale au* 
üilium fufficiens ad falutem, fi daré accipiatur pro eo, 
quod eftofferre auxilium, illudque eis proponen, & in-
vitare ; & fequend pagina 650* conclufionem num. 7. 
Si fermofit de verbo dare,Jive donare, qUatenus refpi-
cit verbum accipere , feu recipere , fie inquam Deus non 
tribuit ómnibus hominibus, etiam ad ufum -rationis ve-
fiientibus, auxilium fupernaturale prxparans •& difpo-
nens ad credendum, vel ad agendum posnitentiam. A t -
que id praenotandum eífe putavi, ne adverfarii noftri 
terapus terant ex auftpribus, quos producimus, tefti-
raonia qusedam nobis fpecietenus oppofita colligentes: 
quámquam & haee praemonui lib. 18. capit. 8. ubi et-
iam de Zumel , de Aivarez, & de Joanne Gonzales 
fermonem iríñitui : quos omnes Anonymus feripta no-
ñra vellicans perlegere tenebatur, ut fi male a^  nobis 
produfti funt, nos reprehenderet, ac tantorum- virorum 
pfaeíldio p r i v a r e t f i autem bene, taceret, ne igno-
rantiaí, cujus modo convincitur j a nobis femto omni 
xquitatís jure redargueretur-
Vil.-Joannes a S. Thoma tom. 2* in 1. p. q. 19. 
difput* v. art. 8. nutrí. 31. explicans quo fenfu expo-
neñda ílnt illa Apoftoíi verba; Qui mlt omnes homi-
nes falvos fieri, duas affert explicationes. Prima ( in-
quit ) quod loquatur Apoftolus de volúntate antecedente 
inefficaci, qua vult omnes falvari volúntate quadam ge-
nerali & conditiomü, videlicet ómnibus proponenáo fa-
lutem , & remedia general'ta ómnibus fufficientia, ficut 
qui aperit apothecam, omne rémedium pro infirmitatibus 
corttinentem, & ómnibus patentem eam jponit, qui vo-
iuerint illa uti, ifte omnes vult fanan, quantum efl 
éXvi exhibitionis mediciníe , licet non velit eam ómnibus 
applicare, C^ÍT* EX quibus conftat Gonetum re¿te de 
hujus auítoris mente pronurttiaffe, & ex iüo exfcripfif-
fe medici exemplUm, quod prius tradiderat Dodíor 
Angelicus 3. p. q. 49. art. 3. ad r. ut diximus IÍIJÍ 17. 
de Theolog. Difcip. cap. 4. Altera Apoftolici textus 
expofitio, de qua eo loci Joannes a S. Thoma, éft i l -
la Auguftini pervulgata & notiíílma, ds generibus fin-
gulorum: quam ultro, ac libenter ampleftimur. 
V Í Í I . Non diffiteor aliquos reperiri inter recentiores 
Thomiftas, qui probabilius exiftimant ex volúntate 
antecedenti falvañdi omnes, atque ex Redemptione 
Chrifti ómnibus adultis conférri auxilia fufficientia, ut 
inquit Vincentius Ludovicus Cardinalis Gotti q. 2. 
de volunh dub. v §. 2. num* 7. & Cajetanus Beni-
tez de vera Chrifti gratia difput. 1» dub. 1. num. 3* 
fed uterque refert Goneti, aliorumque fuorum oppofi-
tam opinionem , eamque ab errore Janfenii procul di-
ftare demonftrat, quoniam Janfenius negavit, Deum 
quantum in fe efl , ómnibus remedia ad falutem prapa-
raffe, aut efferre, Qt ait in illa difputatione, quae eft 
• de extenfione gratiae fufficientis ad infideles, memora-
[ tus Benitez; at i i , qui afferunt ex parte Dei auxilia 
eífe ómnibus pneparata & oblata, licet non fint abo-
mnibus recepta, aperte confiténtur Qhriftum pro ómnibus 
mortuum * Nec nos contendimus nemiptem Thomifta-
rum a nobis diífidere, quod impoíTibile prorfus eft, 
quum nec invicem fibi confentiant fed nobis fat eft 
permultos ad partes noftras accederé, quod nemo tinus 
íiegabit. 
I X . Priufquam a Thor|iiftis difeedamus, praetermit--
íere nolumus virum pietate & doftrina infignem Pe-
trum a Soto traduci a Duchefnio in Hiftoria Bajanif-
quafi Ule Bajánum & Janfenianum Syftema con-
cepent ac prseformaverit; atque inter cetera redargüí, 
quod aíferuerit gratiam non ómnibus adultis conferri , 
ideoque non omnes fuiífe a Chrifto redemptos * Exor-
nans autem Soti vindicias Theolbgus noftri £evidofl:if-
íjmus, Jofeph Auguftinus Orfi cap. 6. art. 3. repellit 
matam prjeftantiffimo Confratri calurahiam; demon-
líratque Chriftum eífe propitiationem pro peccatis to-
s, rnundi, & Redemptorem hominum univerforum , 
quoa Deus omntbus prorfus hominibus gratiam ob Chrifli 
mema prteparaverit, i d , quod Sotus cum Ruardo Tap-
pero, ót Judoco Raveftenio aperte docuit. Paragrapho 
autem 3. pag. 297. demonftrat Soti vindex clariffimus, 
5 5 f en5mnu?1 j l ^ í a fide defendí, quod non omnes in-
fideles, & qui dícuntur exetcati, & obdurati, divina 
gram luce perfundantur , produélis verbis Antonini 
Maftoulie tom. 2. difput. ult. q. 3, art. 2. Honorati 
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taufis diceu poffutnus y Chrijium pw ómnibus parvulis tiene ex parte Dei, gut, Quantum efi ex fe, oJfert & 
inortmim e;0'e ^ qui tamen pro daménibus nullo modo mortuus exhibet ómnibus auxilia fufficientia ; non tamen omne i 
dicitur -primo, quia communis erat caufa parvulorum & illa recipiunt; ficut foj , quantum efi ex fe, exhibet ómni-
omniuni hominum, oh quam venérat e Ó* pro qua óra- busfuum lumen, non tamen omnes illud recipiunt quia 
vit ,\e%tra- quam dcúmones omnino erante Secundo , quia eteci lumen folis non recipiunt. Tota ergo iECTidianá 
jufie & pie credimus Chrifium non exprejfe denegajfe Schola , cui Fridericus Gavardi puppis & pro^a eíl 
ullis parvulis. meritum fu^m, eí)* a fruBu fuá paffionis pra^ceíTit nobis, eamdemque refponíionem prKmonftra-
apud Patrem eos exclufiffe, ficut damones rejecit. Ter- v i t , quam tradidimus, & yerbis Síln¿ti Thomae illu-
' tio, quid non minus pie affirmare pojfufnus, Chrifium fíravimus lib. 18. cap. 8. fiye tom. 3. pag. 458. & 
volúntate fimplicis affettus ómnibus^ parvulis, nemine fequenti. A b .eadem Schola edoái fuimus, objeélum 
excepto, etiam pofi peccatum primi parentis, falutem & prxcipuum efFeílum voluntatis antecedentis eíTe 
defideraffe, ficut fibi ipfi vitam concupivit; atque ita impofitionem ordinis, inflitutionem Sacramentorum, pr¿e-
pro ómnibus oraífe, ut falutem confequerentur, ficut pro parationem, ex hibitionem divinar um gratiarum, ut ita te-
fe ut liberaretur de morte, fed cum ea conditione, quam ícripfimus eodem tom. 3. pag. 355. ac tom. 1. pag, VE" 
orationi pro fe fa8¿e adjecit ; Veruntamen non mea, 38(5. & 39©. qus íi iegiíTet Anonymus, n e q u á q u a m 5 ' ^ 
Jed tua voluntas fiat. Hinc obiter neta, quam a ve- novam f ib i , ignotamque fententiam miratus eífet , n w ^ ' 
ro exorbitet Anonymus , feribem i pag. 543, Janfenif- quum i i admiratione rapiantur, qm rem alioqui ma- íent.difl. 
mi Redivi v i : Vafquez vero ¿ qui cenfuit iis infantibus nifeílam ignorant . *6- Po-
rtón fuiffe pmpatata media, quibus illis poffibilis red- , X I I Í . Eorum, qui Auguftiniani appellantur, quo- J33ES 
deretur ¡eterna falus, opinatur quoque pro illis mortuum 'rum nos minimi fumus, eadem omnino fententia eft. 
wo» C^/ /?«m. Mentitur fplendidiílime conviciator, Audiantur Lovanienfes aliqui infignes Scholarum' no-
Vafquefio calumniam irrogat , caufamque fuam mifer- fírarum Magií l r i . Emmanuel Gabeliau ManriíHi 3. Thef. 
sfime prodit. Mentitur, inquam, & calumniam Vaf- thefium fuarum, poftquam adverfus lanfenium affir- Lov. añ. 
quefio irrogat; is namque Chriflum pro illis parvulis raavit Chrifium pro ómnibus, non vero pro folis prx- I7ia' 
mortuum effe fatetur , _& quomodo mortuus fit verbis deílinatis pretium fanguinis fui obtuliífe, nec a feria 
/ Profperi, fuifque additamentis exponit ; & confarci- volúntate, quam habuit falvandi omnes, excludendos 
Bator irte mendaciorum, Opinatur, inquit, pro illis eífe párvulos, quorum redemptorem eífe di'feitiífiaie 
ímrtuum non efle Chrijium. Prodit vero cauífam pro- adverfus Julianum demonftrat Auguflinus lib. 1. Op. 
priara ; fi enirn juxta Vafquefium Chriftus mortuus imperé num. 32. & lib. 2. num. 170., qurf íonem 
eíl pro parvulis fine baptifmate' decedentibus, & ta- inñituit, quomodo univerfalis redemptio ad eos etiam 
men his denegantur auxilia fufficientia; profefto ho- párvulos lefe'extendat, qui in materno útero eXtin-
^ rum auxilibrum diftributioi & applicatio nequit infer- d i , aut ratione alía fine regenerationis Sacramento 
\ r i ex quo Chriílus fit mortuus pro ómnibus. Atque rapiuntür e vita: atque ita quafftionern illam familia-
hac in re non fallitur Vafquez, fed veritate cogente ri exempio folvit. Sit gens integra rebellis (_ inquit ) 
veram, fententiam ampleftitur, quam tradiderunt prs- ^ « ^ « e ^ fuá mereatur internecionem ?> iram 
laudan Thomifta:, & Scholarum noftrarum uniyerfi principis, Interim filius unicus fe ojferat patri fuo , Je 
Doétores . I n hoc tamen a Vafquefio recedimus^, puflo ejfe proteflans Janguinem fuum fundere pro ve-
quod is negat parvulis ante regenerationem fublatis nia totius gentis; ita tamen , ut non velit pro omni-
conferri, 1k parata eífe falutaria remedia', nos. quid- bus liberationem fiagitare pertinaciter, fed tantum pro 
quid aecufator obganniat, negamus conferri, fed illis iis, quibus pretium fanguinis fui Pater fecundum mi-
eeterifque ómnibus praparata eífe affirmamus : quod fericordiam applicaré voluerit, licet tamen ferio pro 0-
fi contendat , id queque fentire Vafquefium, quia mnibus ojferat. Bine infert Chriftum pro ómnibus pár-
•etfi neget ómnibus parvulis remedia fuiífe provifa vulis mortem fubiiífe, tametfi ómnibus parvulis non 
pag. 465. "num. 8. fequenti tamen numero inquit : applicentur auxilia fufficientia: • • Quam enim gra-
.£um dicimus, eis non fuiJJe conceffa media fufficientia tiám ( fubjicit ) habent parvuli fine baptifmo morten-
quae applicari.poffent, non negamus in Écclefia ejfe tes? 
media1, qm ex Je fufficientia fint, & fir applicarentm X í V . Antonius Rplííe^s, Conflanter, ai t , contra Jan- In The¿ 
effeñum haberent: fi, inquam, , hoc adyerfarius con^ fenium afjeveravimus femper Dzum volúntate fincera , Lovami 
tendat, nil faciet aliud, qüam nobis Vafquefium con^ fed antecedente velle falutem omnium in individuo homi- anA7x6' 
ciliare, & fententiam noftram fulcire validiori ^r^eíi- tium} ítem Chrifium veré & proprie mortuum, ejfe, non 
-dio, fuamque in Vafquefium calumniam reddere atro- tantum pro generibus fingulorum, fed etiam pro fingu-
ciorem* ¡is generum, ideoque pro ómnibus omnino hominibus, et-
X I I . A d ináitüti tioííri Theologóá accederidum efl iam pro infantibus, feu in ifterjo matrum morientibus , 
tnodo.. IlloruilTi vero, qui ^Egidiani. appellantur, fen- /e^ i l l is, qui currentibus Úr fefiinantibus parentibus , 
tentiam explicar, & propugnar illius SóHolae, illuílra- Deo miente conferri baptifmum,^  non baptizantur: Quo 
tor fíraéclarus Fridericus Gavardi., Is quasíb iv. de fenfit hoc verum fit, declaravimus non femel: ne vero 
Volunt. art. 1. num. 9. fiatuit adverfus janfeniam , SS' lateat bpinio nofira, dicimus Deumvere & fin-
in Deb¡ etiam poft Adse peccatunl eííe voluntatem ge- cere velle Jalutem omnium omn'mo hominUm, non minus 
1L¿ neralem falvandi omnes, & Chrifium pro branibus!, -quaHi -Rex¿-Qubernator9 Cionful^ autjüdex dquusf qur 
tai».1'».•'etiam reprbbis, mortem fubiiífe. Articulo autem 4. non.privato odie ducitur, aut inimicitia, vult incolumem 
^ aaó, quseftionem inftituit ,\an voluntas illa ántecedens fit atque tran^uillam fpMitorum omnium vitarn, qui etiam-
/^a26'ihefficax , an aliquando itnpleatur;. ait femper i l . ,fi. propter fcelpra quemquam adjudicare moni nonnunquam 
lam impleri quoad proprium éífe^um, qui efi: impo- teneatur, ferio tamen adjudicatum vult viverevolunta-
nere ordinem i ordinare^  naturam , & tribuere auxilia te nempe antecedentiex qua profluit, ut cum reluñap-
communia, feu fufficientia. Articulo 4. inquirit , quo tia, & quodam animi dblore etiam fceleratijfmum ofei-
fenfu per voluntatem antecedentem ómnibus auxilia di curet. Chrifius fimiliter ferio , & veré pro ómnibus 
fufficientia fint inftitura, & exhibita, ac prasmiífo n. mortuus efi. 1. Quia fufftcientiffimum redimendis omni-' 
5. quod fermo fit de hfiitutione & exhibitione omni- bus pretium JanBiffmi fui fanguinis fundens i illud 
bus fa&a i ptafeindendó ab applicatione fa&a cuilibet in temo Patri obtulit in hofiiam placabilem, qua reconcilia-
finguíarii éo modo, quo pharmacepola inflituit , & pu- ret Patri eos , qui ob peccatum protoparentis naú erant 
y parat remedié in Jalutem corporis univer/aliter prq o- filii ira, filii vindiElteyrelinquens interim paternie dif-
mnibus, nihil cogitans de applicatione in particulari pofitioni, ut u^os vellet,e maffa damnationis eriperet. 2. 
huic,' vel illi corporii quamvis enim hic, vel Ule snfir- Media pMparavit univerJaUffma pro ómnibus, V. G , i n 
mus illa dejpickt fvel negligát, aut venuat illa Jujci- nova lege facrofanBa feptem Sacramenta, qu-orum effi-
pere,' aut defeEiu miniflrorum non applicentur; attamen caaam fsngumts Jut pretto coemtt, qua Jtjmgults ap-
*m tollitur, quin a pharmacopola infiituta & pupara- pltcarentur debite ^  & nifi peccata prcepedtrent, appl*-
> ta. fint pro ómnibus infirmis miverfaliter: hoc itaque carentur certijfime , e daénamnts & mortis perpetua 
documento pr£emiífo, conclufionem illam proponit , mijeriis eximerent fufaptentes omnes. 3 . Grafías fuis 
& multiplici genere argumentorum demoníkat, Deus merms fraparavit plenfque, máxime adulus , quibus 
per voltítñatem antecedentem iMtuit , pupar/^vit, & fape quandiu vívunt tn hac vita pravemmtur : his gra- , 
exhibuit ómnibus univevfaliter auxilia fufficientia com- tm nifi refifierent , Jufficíentijfima media reciperent, ut . 
muñid ad faluiem¿ Atque hanc eífe iEgidii Romani fociareñtur ei , qui liberandis ómnibus venit. Sunt qui 
germanam fententiam , coníkt ex locis ibidem a Fri- requirunt, ut Chriflus Salvator dicatur omnium, ut fin-
derico produfitis . Quantum vero aci auxiliorutb appli- guli in individuo fufficiens per Chrifii menta conjequan- , 
cationem attinet, non tantum iii illa quseftione quar- tur afdüale auxilium, quo^  ad Jalutem teternam queant e-
ta idem auá:or affirmat non fpeélare ipfam applicatio- vehi- verum quomodo illi parvulorum in uteris póren-
nem ad voluntatem antecedentem; fed ulterius quajft. tum Juorum morientium cum hoc requifito fiatuere poj-
6. de repróbate ait. 6. docet auxilia fufficientia dene- fint Redemptorem , videre hucufque non licuit, máxime 
gari parvulis fine baptifmo pereuntibus j & aliquando fi parentum culpa nihil injiciat remora quo minus em-
etiam infidelibus, & excaecatis í & num* 7* explicans briones baptizentur. Si Jefus parvulorum fit Chrifius Juf-
p í .ea verba Joannis 4 Illuminai omnem hominem venien- ficienter & veré, fine Jufficienti afluali auxilio quare 
tvm. íT tem in hunc mundum, quae nobis objicere folent ad- nón & aliorum Juxtaexplicationem a nobis datam? Quid-
^ . ' ^ V verfariij intélligenda eífe pronuntiat, vel fecundum quid fit, opinionem nofiram Sanfta Sedi fubficimus : tn-
410» difiributienem aecommodam^ vel de oblatioue , & exhibí- terim fenfa non cenfurent nofira privati, Hsc docuit pio-
pugna- ' 
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pugnavitque Lovanii a.n. 1716. Rolliers. Idem omni-
no tradidit in Elucidatione difficiliorum Theologis 
P¡em Quaeftionum Aurelias Piette. Idem Philippus Ván-
fotn. i - Waure in caput v. ad Romanos ad vcrfum 9. Chrt~ 
tdan m¡.ftus Pr0 no^ís mortuus efl. Idem ipfemet auftor in re-
5tt', & futatione Janfenifmi, íeu opere infcripto, Augujimus 
feq. Fath Etíropaus, lib. fexto feft. 3. §. Ni?» Jic veteres Lova-
ÍTopurt. n',mfes • Idem Pe""3 Clenaerts in Opnículo, quod in-
Divmae * fcripfít, Augufiinus per feipfum docens, imitatus Ar-
Gratias chiepifcopum Senonenfem D . Oétavium de Bellegarde, 
CJ-OJ qui pluribus ex Augurtino teftimoniis ñudiofe colleftis 
Pautus \ anno 16^. confimile opus vulgavit, prsmíífa ad Cle-
& '* . rum fus Dicecefis Paftorali Epiftola una cum Augu-
í o T Í ' ' ñínians Doftrins laudibus fplendidiílijnís . Quid vero 
ropseo' íingulos Auguftinenfes percenfeo? Omnes neganr, & 
pag.-4.19. jure negant ad voluntatem Dei antecedentem, & ad 
¿dltaertí univerfalem Chrifti redemptionem requiri, út auxilia 
íJv. an. fufficientis gratis ómnibus & fingulis applicentur. I i 
16HS. vero, qui id contendunt, inconcuííum & certlífimum 
^ • 8 . ¿dei dogma perperam, ut alibi admonui, eum fcho-
9' laílica & adiaphora qusftione confundunt: immo 
( quod debita reverentia diétum voló ) dum argumen-
tantur, Chrtfius pro ómnibus mortuus eji : ergo ómni-
bus conferuntur auxilia fufficienti a, reddunt Janfenia-
nos pervicaciores, eofque incitant, ut ex adverfo ra-
tiocinentur, Non ómnibus auxilia fufficienti a conferun-
tur : ergo non pro ómnibus mortuus eji Chrtfius, Ne-
gant utique adverfarii noítri antecedens, fed illud ad-
mittunt Theologi Orthodoxi & Catholici pene innu-
meri . Cui ergo bono ita fententiam fuam opponere 
Janfenians , quafi illa tantummodo vera fit , nec alia 
íatione poffit Janfenifmus revinci ? Cui bono iis , qui 
neotericis non confentiunt , Janfenians hsreíis calu-
mniam impingere, anfamque veris Janfeniftis tribuere 
aíferendi íibimet confentire Catholicos bene multos? 
Segregandum eíl ergo Scholarum placitam a fidei dog-
mate. Omnibus applicari gratiarum auxilia, eft placi-
tum fchoU : Chriftum pro ómnibus íanguinem fudiífe , 
eft dogma fidei. Quid imperitis fe¿i:s fus placitum 
cum fidei dogmate obtrudunt ? Auguftiniani omnes, 
& nobilior pars Thomiftarum, necnon celeberrims A -
tademis, atque auólores haftenus recenfiti, & quos 
laudavi tom. 3. pag. 4 5 9 . & fequenti, propugnant au-
xilia fufficientia non ómnibus applicari.- ac permulti, 
etiam ex adverfariis, ut ex recentioribus Honoratas 
Tournely, fatentur agi de mera Schols qusftione, u-
bi pertraélatur an auxilia gratis conferantur ómnibus, 
aíferentes de folis juftis aétum fuiífe in prima ex quin-
qué Janfenii propofitionibus. Vide praecit. tom. 3. pag. 
4 4 1 . Dicendum ergo Chriftum pro ómnibus mortuum 
_ fufficientia & oblatione pretil, inftitutione remedii , 
& prsparatione gratiarum , quemadmodum tradidi l i -
De bro 17. cap. 4 . & difputatiohibus Scholafticis relin-
JinpU quendum eft, an ¡ta pro ómnibus fit mortuus,atque 
n'/s tom. pmnes rederaerit, ut aftu omnes auxilia gratis 
3. apag. percipiant. 
S ¡íí XV* tJnura ^ x Auguñíníanis addam , Norifíum 
'nempe, qui ante nos atrociífimam Janfenifmi calu-
mniam perpeííus eft, eamque gloriofiífime propulfavit. 
I s , ut liquet ex Germanitace 18. aecufatus fuit, tam-
quam aífertor quints propofítionis, quoniam , ajebat 
delator „ Etíi Norifius non promlit propofitionem 
fupradiílam, fíeut protulit Janfenius; verum tamen 
, propofuic principium, unde illa tamquam conclufio de-
dueitur. Principium autem illud eft negare dari fuffi-
ciens auxilium ómnibus „ . Quid vero ad hanc aecu-
fationem Norifius in prscitato Opufeulo, quod edidit 
Afcm fok nomine Annibalis Ricci? Hujus aecufationis, in-
tom. í. quit, ñervos ?ion uno loco vir doftus infregit. Hic, ideft ; 
Tdlf. Ca¡. ^ ' Macedo, ait in Scrinio cap. ult. pag. 233. Quinr 
14.73. ' i11171, argumentum á redemptione miverfali petitum mn 
indiget folutione, cum mies animadveyfum fit a nobis 
multum ^ interejfe inter redemptionem univerfakm , 
& gratiam univerfalem: nam ut Chrifius fit mor-
tuus pro ómnibus , fatis eji obtuUJfe mortem fuam, pXQ 
ómnibus humana volúntate: qu£ ¡i, non acceptaretura Pa-
tre, non fequebatur ex ea gratia miverfalis, qua ex 
divina volúntate pendebat. Unde etfi admittatur Chri-
fius ( quod fatemur ) omnium effe Redemptor, non in-
fértur ómnibus gratiam confetri, quemadmodum & in 
Qorttna ftpe , <& in Mente Innocentii & ejus Apología 
dixtmus cum Vafquio 1. p. difp. g6. cap. 3. prater alias, 
quas tbt adduximus, rationes, quibus ea proppfitio vera 
}tt, nec tamen. involvat confequentiam gratia univerfa-
"s . repet¡t fá. ^ ^ Clavibus in calce cap. 3. Vt-
, 4uam exa8e Mace 'dum Ñoris imitetur lib. 2. Hift. Pe-
lag. cap. i5. pa^ 453> Tm¡a thej¡s fucced-it ehrijium 
mn eje mortuum pro ómnibus. Si explicetur ita, ut h -
mmes reapfe futuyt fint panic}pes 
Clmitum, non umyerfe vera Judicatur', etenim pleriqut, 
nec infimt fiáfellu , parvuios jn uterh' matrumrdecien-
tes nullam Chrífli gratiam participare exifiimant. Si vero 
mentís infinms fanguinh Chrifii, vel humana ejufdem vo-
iuntati mnes falvare cupiemi derogare velit, prorfus rejh 
cienda eji. Profetto omnia dixh Macedón/ce \ non ovum ovo 
fimilius eji. Uxc Norifius. Prster hanc tamen huma-
nam voluntatem Norifius dari ómnibus, non tamen 
femper, auxilia qusdam remote fufficientia, "ve te-
nues & débiles gratis motus, quibus, fi non relilte-
rent, ampliori gratia donarentur , docuit eodem loco , 
& in Vindiciis cap. 3. $• hujufque doaiflimi vm 
fententis in hac quoque parte adbsUmus lib. 18. cap. 
8. pag. 452. Quaraobrem a prima ad ultimam adver-
fariorum noftrorum aecufatione maniteltillimum e í t , 
quod femel & iterum monui, novis ilus, mimo re-
coftis calumniis univerfam Scholam noftrara, ac prs-
fertim Norifium , a quo nunquam difceíumus, impe-
t i , atque aecufatorem noftrum rudem omnmo , ín-
fcium, &: in his controverfiis penitus hofpitem anti-
qua in nos con vicia j adtare. _ 
X I V . Prstermittendus non eft Eraínentiíftmus Car-
dinalis Brancatus de Laursa, qui etíi eam fententiam 
propugnat, qus docet ómnibus gratiam fuffieientem 
conferri, ita tamen, ut i\hm major homimm pars 
refpuat ac rejiciat, ideoque ulterius non adjuventur, 
ut inquit Opufc. 3. cap. 19, num. 469. cui fententis 
de gratia ómnibus collata, hoc temperamento, &; hac 
exceptione tradits ego quoque fubferibo prscitata pa-
gina 45.2. & pag. 459. attamen idem vir prsftantiíli. 
mus Opufeulo 2, cap. 11. explicans quo íenfu Chri-
ñus etiam pro reprobis mortuus fit, & qua in re i l -
iis profuerit, quscunque a nobis produaa fuerunt, 
laculeritiffime tradidit. Priori autem thefi num. 165. 
Gathoücam aflfertionem ftatuit /Chrifius pro ómnibus 
omnino hominibus, tam pradefiinatis, quam reprobis paf-
fus ac mortuus eji; eamque momentis compluribus 
confirmavit. Thefís fecunda , quam pofuit num. 184. 
hsc eft: Quamvis reprobi per Chrifii paffionem Úr mor* 
tem a jugo ac fervitute diaboli in ejfetlü liberati , ac 
foluti non fuerint itt effiftu \ fuerunt tamen foluti ac 
liberati fufficienter quantum ad folutionem pretii fuper-
abundantis, ac infimti. thefís prster alias hanc L<n<^^ 
probationem num. 187. produxit: Non alio modo Patres p f^ ^ * 
falvant, quod Chrifius fit Redemptoromnium, tameleoio-& 
rum, quam reproborum, nifi quia pajfione, ac morte $07' 
fuá meruit media, quibus applicatfs homines liberari 
pojfint a fervitute damonis. Ó" qui non adhibent illa, 
non liberantur . Ergo magnum hoc beneficium attulit 
etiam reprobis. I n concl. 3. num. 192. demonftrat 
Chriftum nedum pro reprobis pofi ejus adventum natis 
ac nafeituris ufque in finem mundi e/fe mortuum, eif-
que beneficium fufficienter attuliffe per in/iitutionem me-
diorum ad falutem 'y fed etiam pro reprobis, qui a mun~ 
di initio ufque ad ipfum extiterunt, beneficium eis af-
ferendo per media ad falutem a Deo tune pro toto hu* 
mano genere infiituta ex pravifione meritorum ac mor-
tis Chrifii in tempore futura, Redemptio itaque uni« , 
verfí humani generis, ut nos ubique affirmavimus , 
íita eft in pretio fanguinis Chr i f i i , in ejus oblatione, 
in prsparatione mediorum , five inftitutione gratiarum: 
non vero in applicatione horum mediorum , ñeque in 
aftuali participatione gratiarüm, iis quoque , qui illam 
fpernunt ac peflumdant, communi. 
X V I I . Circa voluntatem falvandi omnes , certlífi-
mum eíl , prslaudatum Cardinalem de Laursa pluri-
bus argumentis contenderé , quod celeberrimum Pauíi 
efFatura , D É W vult omnes homines falvos fieri, non de 
fingulis omnino hominibus , fed de fingulis generum 
fit exponendum , eo quod , inquit , in Deo non adeji 
vélleitas ficut in nobis ; fed omnis ejus volitio. fi fit ab-
foluta , eji éfficacijfima, & non potefi a creatura impe-
diri ; ideoque fi voluiffet abfolute omnes & fingulos ho-
mines falvari, finguli falvarentur. Ex hac fententia, ídem 
quam noftratium quoque plures defendunt , poífet in- o. 
íerri non eodem paílo ratiocinandum eííe de volun- pu^ x' 
tate falvandi omnes, ac de morte Chrifti pro o m n i - ^ ^ j^gi 
bus . Idem fequeretur ex fententia illorum Theologo-
rum , qui negant voluntatem antecedentem proprie , 
& formaliter in Deo reperiri , cum eadem voluntas a 
S. Thoma dicatur vélleitas , ut fit defiderium quod-
dam inefEcax, quale in Deo nequit eífe , ut fentiunt 
Eflius , aliique in 1. fententiarum dift. 46. §. 3. H i Eftiut 
enim ücet in Deo hujufmodi voluntatem per iropum p^'-^'j 
admittant, non tamen negant veram. propriamque uni- p¡g. iz¿ 
veríbrum hominum redemptionem .• ideoque diverfa , 
in horum fenfu , debet eífe ratio utriuíque . Ex fen- Vajq.' 
tentia item Vafquefii , qui 1. p. difp. 9^, cap. 3. nu. t'm- i - ' 
10. ait dúo illa facrarum feripturarum loca , Deus non ^Jf-*66' 
vult perire anmam , 2. Reg. 14. & Deus vult omnes L^ fc» . 
hommes Jalvos fien , mtelhgenda eífe folummodo de «»• ^31. 
adultis , & mhilominus eo loci demonílrat Chriílum 
pro ómnibus parvulis mortuum eífe , evidenter con-
feqmtur alia ratione de volúntate anteceáenti , alia 
autem de univerfali redemptione diíferendum eífe. 
Quare li m anrmum noftrum caderet , Anonymum 
aceulatorera, ubi de volúntate antecedente, modo fuo, 
fcihcet impentiífime , agit \ uno tantum verbo refel-
lere , dicendo voluntatem antecedentem non eífe in 
Deo 
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Bco , veré falutem ac proprie, réfpeítu hominum uni-
verforum , ñeque id ínter damnata Janfenii aííerta com-
prehendi; abfque negotio ullo poífemus id prsftare , 
ea tantum eommémorando^ qu^ h00 niurii. 17. íunt 
breviter adttotata. Sed quoniam voluntas i l la antece-
,dens, & univerfalis redemptio, fi explicentur compá-
rate ad effeéhirn illum , q^üi' eíl fufceptio communis 
•hominum caufe, pretii oblado, ac folutio, praepara-
tio gratia;, atque inüitutio mediorum , quemadmodum 
a nobis ubique explicara fuere, optime coh;írent in-
vicem j idcirco a nobis ita. communis • & univerfalis 
Redemptio defenditur, ut illa antecedens voluntas 
minime denegetur. A d utramque vero fufficere, fi 
quantum eft ex parte: Dei media ad falutem inrtituta 
íint ac parata, non autem neceífum eífe, ut fíngulis 
a¿tu applicentur - & conferantur , dócueruní Thomas 
de Lemos, Joannes Baptifta Gonet, Dominicus Ban-
mes, Francifcus Zumel, Joannes á Sanfto Thot . ia, 
Petrus a Soto, Academia Lovanieníis & Duaceníis, 
.Noriíius, Macedo , ^g id i an i , & Auguftiniani qüam-
plurimi : quorum teñímonio & au$:oritaíe jam tota 
aerea Jánfenifmi revivifcentis. machina evanuit. 
' i , . • < §. V I I. ' / ' 
Quo fenfu 1 deleEíaúo viBrix deltberata. dtcenda fit, 
Ó- an íibertaús admutendum fit (equt-
librtum. 
T quoniam proiixarñ difputationem aggíeíTi fu-
mus, nil omnino prastereundum eft, in quo m-
• diores defiderare queant aliqüam uberiorem explicatio-
-nem. Poteftr ergo aliquis quasrere num deleélatio vi-
élrix , in qua diximus íitam eífe gratiae efficacitatem, 
To-. 3. indeíiéerata, an dciiberata dkenáa. fit. Scripfimus nos 
¿ag.itf, \ib. 14. cap. 8. Janfenium ftatuiíTe dele£btionem vi-
élricem, quas penitus fejunéla eft a deliberatione } & 
iridiííerentia liberi arbitrii, fcilicet, qus c u m liberta-
te indifferentiaí nequit confiftere. Hunc errorem , 
hanc hícreíim nobis adverfarius adfcribit.- quo jure , 
quum tam prolixa difTertatione libro fextodecimo l i -
bertatem indiíferentÍ£E adverfus Janfenianos, ceterof-
,que novantes propugnaverimus, quo, inquam, jure ? 
Nempe quia fcripfímus deleítationem , eífe indeiibera-
/ :tara, infpkatur z. Deo . Ita Anonyrnus Jan-
•fenifmr redivhi pag. 195'. ubi ulterius affirmat me ad 
Janfenium accederé, quocum doceo indeltberatam effe 
• gratjce deleBdüonem, totamqüe ipfius ejficaciam ex fola 
graduuni fuperióritate repetendam. Vamm quod fpeftat 
- ad gratise efficaciam fatis fuperque §i 1. & 2. difpun- , 
. élum eft. Nanc de indeliberata dekBatione pauca fubji-
ciam . Tomo itaque tertio pagina 15(5. fcripfi ut ique: 
hhs dtcimus indel'iberatam quidem effe hanc dele&atio-
(mm y quatenus infpiratur. a Deo; fed immediate fubjeci: 
l At hcec delcBatio vi&rix conjimBa efi cum deliberatio-
ne compárate ad opera , qux efficiuntur a libero arbitrio 
hac deleftatione excitato, Addidi neminem mereri, per 
: a¿í:um indeliberatum, & per infpirationem illam gra-
tíae viftricis, cum meritum haberi nequeat fine indif-
ferentia libertatis, fed ad meritum requiratur Ubert 
arbiiríi deliberatus ajfenfus . Gur hsec íilentio mittit 
cállidus accufator ? in iifdem locis, quse depravat , 
ac mutilat, conftat tradi a me dele&ationem indeli-
áerd'í^w, quatenus eft divina infpiratio ; deliberatam 
vero, quatenus eft velle iiberum , feu deliberatus af-
fenfus, a Deo per illara infpirationem, & a libero 
arbitrio ea infpiratione fuffulto, cum poteftate indif-
ferentÍEe > s& liberrime elicitus. Ingenui leéloris ocu-
los duntaxat appello. 
> 1. Quod, fi conviciatoris animum pulfet, quomodo 
a£lus ille fanétíE dileétionis ñt indeliberatus quatenus 
infpiratur a Deo, & lamen ftet cum liberor aífenfu 
voluntatis humanse ; exponat ille nobis, quomodo jux-
ta communiorem Theologorum .fenfutn Gratia ptx-
veniens & excitans coníiftat in aftihus indeliberatis m-
telleftus voluntatifque, & inde efficiatur aftus delibe-
ratus: atque idem nos de infpiratione dileélionis u l -
tro libenterque aflirmabimus. Ñeque enim aliud re-
Eonere quifpiam poterit, nifi aut gratiam illam in afti-us indeliberatis conftitutam eífe caufam effe¿lricem 
aftus fecundi prodeuntis ab ipfa gratia, atque a facúl-
tate & eleílione liberi arbitrii; aut eumdem aítum 
voluntatis, qui eft indeliberatus prout divinitus infpj- . 
ratur, deliberatum quoque eífe prout elicitur a volún-
tate adjura ejufdem infpirationis auxilio. Utramque 
fententiam tíos explicavimus prascitata pag. 1^ 6. eam 
eligentes, quae docet infpirationi deleftationis vi¿hi-
cis, qua Deus fine nobis delibérate óperantibus fa-
cit ut velimus, adjunélam eíie deliberationem com-
párate ad affenfum , & ad a í b s , vel opera , quse con-
fequuntur; in quibus, nifi foret ipfa deliberado & 
libertas indifferentias, nihil merit i , vel demeriti in-
ven iretur» Quos cum a nobis tam aperte, ac tam ex-
preííe íint d i í t a , nefcimus quomodo fieri potuerit, 
.ut tam fplendido mendacio nobis Anonyrmis putave-
rit eífe accenfendum. quod folam infpirationem ían-
.élae. voluntatis, & deleétationem indeltberatam, vera 
.libértate fe mota, & induáta antecedenti necefficate 
,cum Janfenio auíi fuerimus ftatuminare : nefcimus' 
utique, qupmodo fieri id potuerit ab homine ,qu¡ retro-
gradum caput non habeat, oculofque irretortos. 
11. Verúm fí inopia, & obícuritas fermonis noftri 
traxit abcufatorem in tam finiílram ac malevolam 
, fufpicionem y conabor mentem meam aliorum Theo-
jogorum verbis e x poneré, fpeilaturns num a deo pro-
digiofe c^cutiat, ut ofFendat etiam in montes. Ergo Vaj-q. 
Gabriel Vafquez in i . 2. difpur. 185. c. 9. num. 40. I0*- a-
•docet eamdem vocationem & cognitionem fanttam, & 'Zg'ed'h 
primum motum voluntatis fubitum dici gratiam ope- Lugdun:' 
rantem <& prxvenientem, ^ cooperantem & comitan- J'71-
tem; eamdem , inquam, diverfo modo confideratam : 
nam .quatmus confenfumy'nofirum antecedit, efi operans 
f&.prxveniens ; qi^ atemis vero permanens in nobis eíficit 
vobijcum conferifum,, efi cooperans & comitans. Nam • 
ita confenfus nofier efi a Deo & a nobis, ut Deus non 
folum immediate phyfice ad illum concurrat, fed etiam 
-medi,a cogitattone illum in nobis effisere dicatur, eo mo-
do, quo intelleBus voluntatem movet. & allicit. Fere Wde «. 
eadem nos fcripfiraus tom. 3. pag. 147. aíferentes gra- iam t0-
tiam , quatenus illuftrat mentem & animum excitat, j i í ^ ' 
eífe pr^venientem ; quarénus vero mentem excitatam, 
voluntatemque fanéta deleélatione affeétam adjuvat , 
ut libere velit & operetur, eífe gratiam cooperantem v 
& adjuvantem. Videt ne infimulator, in gratia pre-
veniente, five in fanéla infpiratione , quce confenfum 
noftrum antecedit, aélum voluntatis indeliberatum ; & 
-in eadem grada, prout eft adjuváns & cooperans , 
fcilicet prout nobifcum Iiberum confenfum efficit, vo-
luntatem ^//^wf¿zw, quse fimul illius praevenientis 
infpirationis, & liberi voluntatis arbitrii eñeñus eft? 
Videt ne id Anonyrnus? Quomodo ergo mendaciíEme 
proferre potuit,^ nos folam indeliberatam deleétatio-
nem , & necejfuatem antecedentem, quae fine delibera-
tione voluntatis eft , cum Janfenio adftruere? Quo-
modo potuit praevenientis & adjuvantis gratis notio-
nem tam imperite confundere, ut nobis Janfenifmum 
impingeret, quando aí tum indeliberatum & delibera-
tum, divinara infpirationem & libemm voluntatis affen-
fum," effeétus pravenientis, & eooperantis gratiae, tam 
dilucide, ac tam perfpicue tradidimus? 
I I I . EminentiíTimus Bellarminus de Grat. & lib. 
arbitrio lib. 1. cap. 14. ubi inquirit quid fit proprie 
gratia operans, ait quofdam Theologos aíferere, quod Be.li'lv' 
gratia operans non diftinguatur a gratia excitante, ne -^^g ' 
que cooperans ab adfuvante; ^ quia gratia excitans noy* '] 
infpirat initium bona voluntatis, ad quod non libere con- t^ it' 
currimus y gratia adjuváns juvat ad aJJ'enfum praftan-
dum , d>" eligendum quod Deus infpiravit, in quo pía- eotum.i. 
ne liberi fumus : ,fideo diBum effe volunt auBofes hujus " 
fententia^ Deum in nobis fine nobis efficere ut velimus, • 
nobifcum autem cooperari cum volumus; ubi per illud, 
cum velimus , intelligunt indeliberatum & imperfeBum 
défiderium; per illud, cum volumus , perfeBam Ó" deli-
beratam eleBionem. A b illa Scholafticorum fententia 
ego non abhorrui, eamque citara pag. 47. explicavi ver-
bis Auguftini de Grat. & lib. arbitrio ^ cap. 17. ideoque 
mendaces effe ex hoc etiam ' capite convinduntur,' qui 
ajunt denegari a nobis deliberatam "voluntaos eleétio-
nem. Eo tamen loci Bellarminus fententiam illam 
ámpleétítur , qus ait gratiam • operantemy illam effe, 
¿¡ua efficit in homine primum aBum deliberatte vélun-
tatis; fed ait paullo infra, Deum fecundum quoddam . s 
genus caufae effe moventem refpeBu ipfms velle delibe-
rati, Ú^r voluntatem non effe moventem , fed tantum 
motam; cum tamen fecundum aliud caufx genus, ad eum-
dem aBum volendi pyoducendum Deus concurrat ut movens, 
voluntas autem tumutmota ,tum ut movens. Vnltzatem 
Bellarminus voluntatem motam eífe, quatenus folus 
Deus illam movet fuadendo, hortando, confulendo: 
moventem autem ac motam eííe, in quantum Deus 
fimul cum ipfa operatur velle deliberatum. Quare 
etiam juxta Bellárminum in volúntate, quatenus per 
infpirationem divinam movetur ác trahitur, nulla re-
lucet eleáio , nullaque ^liberado ; que tamen déli-
beratio & eleétio reperitur in eadem volúntate , prout / 
divina adfpiratione adjuvante libere aífentitur , rao-
vetque feipfam. 
I V . In Congregationibus de Auxiliis anno 1599. 
propofitum fuit dubium iftud, Quid fentiendum fit TwR<*' 
de hac propofitione , Liberum arbitrium habet fe pajfi- . 
ve in ordine ad receptionem auxilii efficacis, libe-, gmioni-
re. Pajfwe quidem, quatenus recipit illud a Deo; omnis tyjf!^ 
enim recipiens ut fie habet fe aliquo modo paffi^ e: libere ^ 
autem, quoniam potefi diffentire illi motioni, ^ opera- ton. 1. 
tur libire cum illa. lcratres autem Praedicatores ieñten->^|-
tiam \fuam explicarunt feripto, quod apud nos auto-
graphum cuftoditur, atque ad hunc modum fe habet-^ 
„ Refpondetur nulla cenfura dignam eífe prsefatatn blivthe 
prop^-
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proporuioilem, fed potius eífe neceíTariam in eo fen-
Ib j quem ipfatnet explicat. Pro cujus majori íntelli-
gentia adverco, in auxilio efHcaci dúo poíTe confide-
rari , ut eft quídam infpiratio praeveniens noftram de-
iiberationem, & hoc modo conítat libérum arbitrium 
non fe habere libere in aliqua genere cauffse efficien-
tis refpeltu iilius infpirationis ; non enim deliberat 
homo , ñeque deliberare poteíl , quod inípiretur a 
Deo. Nihilorainüs cum hoc ftat, quod illa infpira-
tio fit aftio vitalis tam intelleiftüs _ illuminati, quam 
voluntatis quse infpiratur , in qua ipfa infpiratio eft 
quafi primus motus, in quo ñeque meritum , ñeque 
demeritum eft, quamvis intelleébs & voluntas fe ha-
beant a£Hve phyfice duntaxat. Alterura eft v quod in 
auxilio efficaci confideratur j ipfa efficacia , quaí aétua-
liter ordinatur ad a¿tum credendi, vei ad aítum 
contritionis. Et refpeftu hujus efficacia: , & efficacis 
vircutis liberum arbitrium noftrum ñeque phyfice , 
ñeque rnoraliter eft'caufa illius , fed ipfum auxilium 
habet i l lam, uc progreditur a EJeo , Nihilominus 
cum hoc ihc , quod liberuar arbitrium ad effeáíum 
iilius virtutis efficacis concurrat aéHve , & phyíice, & 
rnoraliter. Aftive quidem phyfice, quia credere, dir 
Ügere, & pcenitere aciones vitales funt ^ Moraliter 
vero, quia ipfe homo fíe adjutus deliberar fie tDpera-
ri ñeque huic deliberationi repugnat , quod infalli-
bilitér deliberet, quatenus Deus vult jpfum, & facit 
fuaviter operari. linde quod dicitur in ultima parte 
prxfata; propofitionis , Libere autem, ¿moniam poteji 
d'tjfenñre i/li mot 'tont ^  & operatur libere cum illa , in-
tfelligendum eft quantum ad efFe¿tum & terminum 
motionis: nam quantum ad praemotionem infpirantis 
Dei fecundura feipfam , non nabemus nos libere, fed 
potius in genere moris nos habemus paífive, quam-
vis phyfice duntaxat ipfe' potentiae fe habeant a&i-
ve, quia funt a¿liones vitales. A t vero quantum ad 
effeítum credendi, & diligendi Deum , libere utitur 
homo tali auxilio efficaci, tametfi infaliibiiiter opere-
tur . Ñeque obftat quod dicitur in Concilio Trid^nti-
no feíT. 6. cap. 5. & can. 4. quoniam iUic habetur 
definitio contra aíferentes liberurti arbitrium mere^  
paffive f¿ habere , veiut inánime quoddám . Item 
quod in cap. 5. dicitur » ínfpirationem illam fecipiensj 
illam abjicsre poteft, neceffario inteliigendum eft poft* 
quam illam recipic , tune enim poteft eam rejiceré 
nolens operari cum illa. Certum eft enim repentinas 
Dei moñones, & infpirationes ante o m n e m noftram 
delibera tionem in nobis a Deo fieri , juxta doítrinam 
Concilii Arauficani can. 20. Multa in hom'me bona 
fiunt, qu£ non faeit homo. Non itaque repugnat, quod 
liberum arbitrium hominis in ordine ad receptionem 
auxilii efficacis aliquo modo fe habeat paffive, & fi-
mul etiam libere diverfis rationibus , ut explicatum 
eft . Ñeque enim divinum auxilium quantumlibet 
efficax de fe , prout progreditur a Deo , exercebit 
íuam efficaciam fine nobis libere confentientibus; fed 
ifte bonus cqnfenfus & bonus uíus non praevenit effi-
caciam auxilii, fed potius praevenitur ab i l l a ; ñeque in 
illum bonum ufum poteft reduci differentia, tanquam 
in primam cauflam , quare ifte homo conVertitur, & 
alter non convertitur: íed jreducenda eft ad-divinam 
voluntatem, quae iftum ab altero difeernit , donando 
huic quod alteri non donavit , juxta vulgatiffimamdo-
ctrinam D. AuguftiniinEnchiridio cap.32. & cap. 95. 
Quae tettimonia iegant, ut pateat quantum difeedant 
laltem a dottrina Divi Aíiguftini i l l i , qui efficaciam 
auxtlu aequalis nullam aliam cognofeunt, quam ab in-
nata libértate procedentem : & etiam alü , qui ^ ponen-
tes icqualitatem auxilii phyficam, & in abfolutá enti-
tate íua, a;unt eífe majus beneficium , quia opportu-
no terapore datur uni , & non alteri , ut ait Doftor 
f ?e S 0 " 6 ^ in Opufculo,quodtioviffime praílo 
mandavit Matnt i pr^fenti anno J 5 9 9 . de concurfu , 
SI,T\?I?uxllio D e i . hb. 3. cap. 20. ubi etiam 
TTÍ,™ r ohr32 doa"nam 4. Nefcio an híc liber 
r i . TS1- afl,ortatus' in ^ plurima docet contra-
e n m n ^ A D m A ^ u f t i n i » ne amplias interim di-
fíve Hiúín , •P^ret. eíc hoc feripto, quomodo gratia , 
& vnC^•nfp , ra t ,0 ' eft aétulv vitalis intelleélus 
q u o m o Z ^ ' Pr£cedat noftram deliberationem ; & 
? a s 7 e h b e r l ^ arbitrii fíat volun-
b u s d ^ f t r i x operum illorum , qui-
aperte f e r i n ^ ? f r m ac hbertans : i d , quod nos 
^ ^ l i b e r a t a dunZZ & ^ de' 
ttioni libere ehlm* ™ Z ^ htt,C P™™0™™ dile-
piatur ex parte J - * & Poí* Pauca : Si gratia acci-
liberaúme conjuga f t ^ \ m l l a r t e ™ * cum mjira de~ 
U t velimus fine n o b i f ' t a t 
Deo intime prifente Z a m ^ ^ f ^ ^ ^ 5 Üf * 
Jihits, Cum autem volumus, & fíe volamus ut facía-
mus , nobifeum operatur. Quare, ut /upra dMum ejt, 
Oratia qua pravenit caritatem , eji cantas Det^Jive tpje 
Deus nobis fpiritum JUÍC dile&ionis mfpirans > & gratta 
praveniens opera libertatis eji ¡pfa bona voluntas , V 
caritas nobis infpirata. Prima emnem noftram delibera-
tionem antevertit: altera cum ipfa deliberauone conjun-
8a eft, compárate ad opera, qu£ confequuntur, liberta--
íis & meriti. E t infra eodem cap. pag. fSp* Nos dicí-
mus indeliberatam quidem effe hanc delettatmem ^uate-
ms infpiratur a Deo, At htee deleBatio viBrix cmjuntia 
eft cum deliberationi compárate ad opera, guti efficiuntur 
a libero arbitrio hac deleftatione excitato. Patiatur lector 
importunitatem meam , íi aliquando eadem ..^P^0 * 
Legit haíc Anonymus, nam ex pag. 151. teitii noítro-
rum Operum voluminis quídam exfcripfit pag. I91» 
]anfenifmi Redivivi ; & tamen eadem pag. 191. aífere-
re audet me cum Janfenio propugnare deleftationem/w-
deliberatam3 & neceffitatem illám antecedentem , quK 
oritur ex eadem deleéhtione indeliberata} quando eo-
dem loco , eademque pagina quadratis litterisfGribo,ac 
repeto deleftationem viétricem, quee prscedit opera l i -
bertatis, ac meriti conjunítam e0e ( repetatur ad per* 
petuam mendaciífimi impoftoris confufionem ) coríjun-
¿lam eífe cum deliberatione. Interim illud quoque 
animadverto, quod fatente Anonymo eadem pag. 191. 
NeceJJitas, qm oritur ex deleñatione deliberata, oritur 
ex libera voluntatis eleSiioné , ac proinde eft duntaxat 
cmfequens, nee ullatenus officit libertati , Si ergo a 
me, ante quaelibet opera meriti ac libertatis, üatui-
tur cum deieélatione deliberátio 5 proculdubio^ neceffi-
tas, quae e noftro fyftemate confequitur, judiee ipfo-
met aecufatore, eft neceffitas duntaxat confequens,non 
entecedepsAt i$k adjiciens mendacia mendaciis, me 
ab aliis Auguftinenfibus diferepare, & neceffitatem 
antecedentem índucere clamitat, nefcio qua fronte at-
que temeritate. Sed mittámus Lycurgeum hunc ju-
dicem, amuffi alba, & Lesbia regula utentem nam 
qaomodo deleílatio , & voluntatis motus indelibera-' 
tus, aut deliberatus dicendus fit, fatis íuperque explica-
vimus. 
V . Reftat, ut unum addatur, non pofíe in noftra 
fententia , quemadmodum nec in fententia alioram 
omn!um,qui gratiam per fe efficacem propugnant , 
admitú aquilibrium illud libertatis, in quo voluntas 
cónftitüta habeat potentiara jeque expeditam , iifdem-
que viribus praeditam ut fe in unam, vel alteram 
partem declinet; quum asquilibrium illud commen-
titium omnino fit , & ad libertatem fufíiciat , fi ita 
eligat quod i l l i tamquam convenientius, ac prsepon-
derans ab intelleélu proponitur, ut aliod tamen eligere 
queat, quatenus & iftud fecündum aliam rationem ut 
magis idoneum , & convenieris proponi poteft ¿ Porro 
aequilibrium illud muítiplici rationé^oppugnatur . Ac 
primo liberum arbitrium adjutum gratia fufficiénte , 
q u K non fít efficax , divina pra;cepta plena libértate 
tranfgreditur, ac poteft eadem impiere, nemine Theo-
iogorum id diffitente, nunquam tamen inaplebit, niíi 
accedat auxiliiim illud pra:veniens, & efficax, quo 
aftu opus peragitur. Priufquam vero híec efficax gra-
tia divinitus infpiraretur, aut erat illud libertatis 
aequilibrium , aut non erat. Si non erat; igitur abf-' 
que equilibrio erat in volúntate poteftas indifferen-
tias, quoniam ha»c poteftas ftabat cum fola gratia 
fuífietente: fi autem ante gratiam efficacem voluntas 
in aequilibrio erat pofíta; h«G gratiá voluntatem ma-
gis alliciens ac trahens debet squilibrium illud ever-
tere, cum non poffit Équa libra perfiftere, I I pondus 
aliquod ex una parte fuperaddatur . Voluntas enim 
efficaci gratia; auxilio pramota habet affeítionem ali-
quam, motionemque, quam utique non habébat 
carens eodem auxilio ,* ideoque fi prius in sequa lan-
ce verfabatur, novo adjutorio fuífulta ab squá libra-
tione defleitit. 2. Noftra, omniumque Theologo-
rum , quos laudavi §. 2. nura. 9. & feq. fententia , 
ubi non eft gratia effeéhix, non eft in homine ^ 0-
tentia proxime expedita, ea nempe potentja, qus nul-
lam aliam ad efficiendum opus gratiam requirat; re-
quirit enim efficacem ac predeterminantem: at nul-
la alia poteftate indiget, ut libere gratiam abjiciat, 
& Deo vocanti diífentiat, quum liberum arbitrium • 
ad malum feipío fufficiat. En ergo in volúntate po-: 
teftas expeditiffima ad malum, fine tali poteftate ad 
bonum : en libertas abfque equilibrio^ 5. Hoc inter-
cedit inter Adam originali jüftitia preditum, h¿)mi-
neíque lapíos diícnmen, quod tales vires haberet eius 
voluntas qu£ fine tillo f^rat injlituta peccato , & 
mhíl illi ex fe jpfo cmcupifcentialiter refiftebatut di-
gne tanu bonttatt & tanu bene vivendi facilnati per-
feverandt commmeretm arbitrium. Nunc vero caro con-
cupifcit adverfus fpiriturti & fpiritus adverfus carnem 
nunc m certamme laborantes ac periclitantes dari fíbi 
pugnandi, vincendique viftutem per Chrifti gratiam 
pofeunt: nunc pofleaquam eft illa magna peccatt mérito 
G amijfa 
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am'tjfcl libertfls , etUm majoribus dontx adjuvanda re-
Jiig. té. manfit hifirmnas. Agnofcis^opinor , verba Auguítini 
I o - / - ^ de Corrept. & Grar. eapif, x i u num. p t Nunc pjr-
*7 * go aquilibrkjíTl illud ^ in quo conditus fuk primus ho-
m o , cum naturali facúltate in utramque partem fle-
x ib i l i , & c u m adjutorip, quod defetem cum velkt^ & 
li.ñ. 31. in qm permaneret ft vellet ., fubeunte concupifeentia , 
pag-767-&L lega peccatij deperiit i &t qui ccqnilibriunj ipfum 
Gom pfopugnant, ut ait Eminentiílinius Gotti de Gran 
^ ^ niifn* 26, yidentur eff'e. peccati orig'malis 
oblk'i * 4. Reverá Pelagiam , qui peccatüiu origínale 
negabant, adllrucbant queque xquilibriunl , de quo 
in praffentia diífentur „ Etenim S. P. Auguílinus epiíl-
jiug< te. j8ó'. ad PaulinUni num. 94. inquit : Aliquando da pa~ 
a. p. ¿ 7 ^ fffas momentis pqtejicttem voluntatts ceqm lance perpen* 
4ft ¿ ut quantum a4 pvecándum, tantum etiam ad tton 
peccanduni valere definiat Pelag'tus } qiiodfi ¡ta eji, nul-. 
lu$ locus adjuiorio g-fatiá teferyatur, fine qua rm Íi$t 
mus y ad . nm peccandum n'ihil voluntaüs arbitr'tum va-* 
kre . Ñeq ue, (Jicas, Pelágianos affírraaííe tale dari sfr 
quilibrium, quo/irte ^ í / ^ voluntas tantum ad non 
peccandqm valeret j quantum valef ad peccandum 5 
nam ficuí poüto hotí Equilibrio Pelagiano , nüilus re^ 
lervatur locüs gratis Chriíli ; ita í i cum gratia fuffi-
dente duntaxat detur EequiliNium , &i a?qua ?id pec-^  
candum , & ád non peccandum . pótelas^ nulius eri£ 
1 locus gratis efficáci; nee qrit cur Deum orare- debea-
mus, u? opáretuf iri. nobilvelle & perfícere, nobil-' 
que adjutorium fanéiíB operadonis elargiatur . Difpur 
tans praererea Augüftiñus adverfus Pelágianos non fe-
xriel aÍE periiíTe iliám libertatem , quís erat in Para-^  
difo , prout Qilendinius lib. 16* cap; pag* 294. af 
neo i n Paradiío efat poteilas perfevéfandi abfque ad-
jutorio firié quo , quum homo non talis natura: eíTet 
conditus, u t íine auxilio. Creátoris poííet in aceeptá 
iüííítiá períeverare: videoque in hoc infírmitatis fla-
tu , etiamfi adfit adjdtorium ^«0 nori , notí tamen 
habstur plena illa libertas , qüa! erat in Parad i fo , 
iiec íequa i n boniim, maíumqúé poteflas , & confe-
quenter nec perfeverat squilibrium illud i fed cogH 
mur , quoaÜufque liberemur grátja SalvatoriS í . excla-
mare: Video aitam kgem, Iñ, mémb/ií meis reptigtian* 
um leg'i rnentts nreiSy &. c^ pthaHtern me m íege peccapi j 
quat eji in rri.émbris fófits. iripelix egq homo , qms me l\-
betabit de corpore mortis hújus l Gratia JDej per Jefum 
Clmjium Dpm/Mrn nofttum y inqah ad Rom. cap. 7. 
25» Apoftolüsi . 5. Definiente Juliano apud Augüftx-
ham l.ib* 3. 0p. impárfeBi/n* j i o . liberum arbitritim 
m tali librameato conllitutum, Ut támji&erum-fip bominí 
facrific'mm faesre vei/e^ quafñ ndlle y iam liberum fitpam-
ddmm velle perpetrare , quam npfle j tqrri hkeruni ftt 
adulter.Utfá committere velle , quam nollé y tam pojfibih 
'^i verum teftim&nium perbibsrey quam, falfum y tam li-
bémm Dep obedke imperanti s quam. dlabolo perfv.aden-
To»í. x. $H fe.,Atügnílínus Feiagianó x ^ ^ t v x Vemm átch;. ^  
p.i. pi¿. hoc .efi, liéér-um. árbitmm \ Hk omnmo áteepit Ádam:y 
i05S- fed quod. dat.uin efi a'Cqnditovfi ¿ & í^deceptom "Sitiar 
tum y utique a Salvatore Jamndum efi .. Q.ui:(í perípl-
cuum raagis prpferri poteft a d commoiirtrandum po-
teftatem íllam libe-ri arbitrii , in( ^quilibrÍQ,; fítaffi^ 
quárií depradicabat Jüíiánus j fgeébfé ad ftatüníl in-
rv* ^ upeén t i aénon ád ftátu'm hunc ^ in q ü p caro cpnpu-
' pifek adverfus ipiritüm?- ^ Volunta? ,, etiam po(j: Adge 
N prs.varicationem , nullo adminiculo indiget ad paccan-
dr.m, cum ád malum fe ipfa íufficiat y á t ad; non pee-
earídum eget Del grat¡a..r& quidem potefitiprej qüám 
fuerit illa , quíE Goílata fuit prjmo horpini; ^ Éüm ad 
bptiüm non íufficiat, niíi adjuveíüf ab ómnípotend 
¿ Q n o , & in hoc , infirniitatis ftatu gratia noi|; ían* 
tüm poffe, fed eíiam velle , infpiret ac t r i b u a t . A t 
in seqüa, lartcé cóú-ftitütuá rioft ^ít,. quod abfque Ú¿ 
térius a d m i n i G ü l ó unum poteíl alterum non poteít,; 
uniim aftu facit y alterfura non opituknte Dep b, h 
Güiderti fubminiftraíione illius adjiitorii, qüod dat ppf-
V,M . fe 8t velle, nunquam .afta faciet. Q.uare epdem lib. 
J t i ' ^ i numér; 117. itá Juliánum Augüílmus _ alloquitur ; 
* Binéis tibí ipfe quod placet y cui vacat mam cerde ina-
ma volutare phamafmata. Gur enm tu a^mmem. 
Prát iá fupmis bonx voluntatiy cum voluntas niála nuh 
lo imítatur ádminiculo* mala M i yei malaéffeper'-. 
M a i ? 'ie» hic libra tuA y qüam conans ex utraque par-
te per dqualia momenta Mp^dete y ut volmta? qurni-
t m efi ad malúm.tantim ét ím * fi^ ad bQn*m l £ m * 
vergendo in unam párteni te indicat ddirantemt 7: km* 
eífi Pelag'ani aíquilibrium illüd W voluntas íme , 
gratia ex, a'quo poffetj borturrt & m^um ^.adttruerent ; 
nihilominus cum fateréiítuí d a r i Dei gratiam ád taci-
Uu^ opérandum, evincitur ex hpc principio non re-
qüiri ipfúm «quilibrium ad libertatis náturárti . Bolita, 
enim Üla gratia ad tacilius operandüin j érit in VjW J^ir 
tate aíiquid viriümj quod antea non, eíat , ideoque 
npn erit tune pr^cedens, & in utramque partem m 
quabilis libra: unde fapientiílimé AüguíHnüs citata 
t % 7 6 epiftoia l8é>. ad Pa.uliftum num,. ^6. inquit : ^ ^ « 4 ? » 
illa poffibilitas libe, i arbitrii tam in bonum, quam irt 
malum y ex cequa lancis perpenfione nec huic facilita ti lo-
cum relmquity quam faltem videtur ( Pelagius ) eff'e con-
fe/Jus dtcendoy Facilius poífunt implere per gratiam, 
facihus impletur per gratiam, faeillime autem fine 
gratia fit malum i profefto ¡fia poffibilitas non aqua 
lance perpendttur. 8. Tantum abeft , ut ^quilibriura 
íit necelfario admitiendum, ut longe verifimilius fit 
nunquara voluntatem delibérate operaturam , fi aequi-
Iibnum illud períifteret. Enim vero fi dúo media pro-
ponantur voluntati, neutrum eliget , nifí judicio pra-
¿tico unum alíeri prxferatur ; intelleítus enim praül-
cus y non fpeculativus j movet voluntatem , ut omnes 
docent cum & Thoraa i , 2. q. ^.art. 1. ad 2. Ñeque s. Th** 
dicas, judicium praálicum efle aílum ejufdem volun- ^ 
tatis , unum prs alio eligentis , ut ajunt antiquio-^ 
rum, & recentiorum Philofophomm bene multi í non , 
inquam, hoc dicas ; nam idem S. Thomas próxima 
q* 13* art. ¿. ad 5. docet, quod fi dúo a?qualia pro- Uid p. 
ponantur, idao voluntas magis in unum fleílitur, quam 3J- 2. 
in alterum, quia confideratur aliqua conditioy per quam 
unum alteri emineat: & q. 6. de Eleñione docet volun- T 
tatem ex neceffitate ferri in homm y^uodapprehenditur v n w . 
convemenJ y Jecundum omnia particularia y qua conftderari difpút. ' 
poffimty quo paito voluntas e* neceffitate appeút beatitu- ^ HO. 
diném-y at non moveri ex neceífitate in bónum, quod V 
non. inveniatuf e/fe bonum fecundum omnia particularia:; 
quod vero unum pras ¿ i o eligat, inda provenir, quod 
unum prx aheroCit conveniensconfideratum fecundum aít-
quod particutare. Exponit etiam eoloci Doébr Angeli-
cus, urtde fit quod voluntas feratur i n i d j ^ o ^ ^ / o ^ w -
íwr magis fecundum ham pmicularem condiiionem. y quam 
fecundum aliám^ h aít id tripliciter contingere : Üné 
quidem modo y in quáníum una prapondefiU/i& tune mo^ -
'vetur voluntas fecundum rationemy puta cum homo pneeli- ' 
¿g/r ¡4 y quod efi utile fanitati , eo quod efi utile voluptati. 
• Alio vero modo y in quantum cogitat de una partículañ cir-
cumftantia y & non dealia y&/joc c.ónt,ing'itplerumqueper 
Mi quam occáfionem exhibí tam y vel ab intermi yvel abex-
tejiori i ut et talis coghatio oceurrat, Tertio vero modo con- , 
tingit ex dsfpofitwm bprninis; quta fecundum. Fhilafophum, 
qualis unujquifque tfi y talis finis videtur ei: unde alher úb j . 
movetur ad aliquid voluntas iratt, O" voluntas quieti, quia Ethic. 
non idem efi conveniens utrique y flcutetiam aliter accepta' ea?' s° 
tur cibus a famy Q" agro. HsGfapientiflimedi^a funt > 
&. cohírenter ad ea, qnx leguntur in SummaÜ 2. q. 
13. ubi docetur art* 5. eleéiionem non eife fínis, fed 
medlorum, & árt. bonum, quod non poteft appre. 
hendí fub ratipne mali , appeti ex neceíTitate , cetera 
vero libere eligí, quacenus unumquodque^ fecundum di-
verfam rationem poteft apprehendi, ut eligibiley vel fu-
gibils. Si, ergo ut voluntas libere eligat unum ex iis8,quys 
i l l i pfoponuntur, neceíTum efl:, ut unum alteri príepon-
deret, aut pecurrat eogitatio un ius , non alterius, aut 
fpeátata fubjedti di^oíicione unum alio videatur conve- ' 
nientius; ubinam erit jaftatum a qaibufdám recentio-
nms ^qui l ibr iurn? 9, Non tantum recentiores Tfao-
raiftíe hís íubícnbunt, ínter quos adverfus xquilibrium 
acerrime pugnant memóratus CardinaliS Gottí q. 2. Car^  
de diviíione Gratis dub. 5. 5. & Cajetanus: Beni- Gotti 
t e i de vera. Chrifti Gratia difp. 5. dub. 1., fed: etíam 9- p&g-. 
¿riufquam ^quilíbrium ipfjjtn. excogitaretüy a P e l a g i a - ^ ¿ ^ 
nísj. & refutatutn ab Auguílino rurfus in l i t te rar ium199. 
orbsm obtrudeíetur, Gabriel ¥aíquez in 1., 2. difput. 
43. argameníis plurlbus demonífravit, non poííe a, VGK 
luntate ex a^qualibus mediis unum eligí, perfeverante ^ 
iudicio, quod utruníqüe ílt ^qué Gonveniens ; fed ne- ^ aoV ' 
ceífum eífe ut in eo , quod eligituf, inveniatur ab In- col. 
telleSu pectiliaris ratio boni, ob quam eligatur , SimJe*' 
eo, quod rejícitur,, inveniatur ab intelleaa ratio ma-
l í , ob quam rejíciatur * Eadem eft fententia Cardina-
lis Bellamin-i lib. 5. ds Grati & lib. Arbitrio cap. 
B. ubi fexía; propofitione demonífrat eleftionem vo-
l^ tá t i s necelíafio penderé ab ultimo judicio praciiea ¿el¡amt' 
ratioms-, fibique úb j i c i eRs , quod ín, .mediis, conducen-w. 4, 
libus ad finem nunquam detur judicium ita determi- *69-
natum ad unum, ut non.fimul etiam adfit tale jüdi- *• 
ci.um , quod alia quQqüe fint media ad illüm fínemurilia, 
Refpandeo ( inquit ) judicium ultimum nún pati fecum 
aliud . judicium fimile y quia effent contradicentia y & rer 
pugnanúa judíela., Itaque ultimum judicium nm negat y 
quin alia fint media, utilia ad eumdem finem y fed dit 
ch ómnibus confideratis hic^ & mncy hoc. unum e(fe ac-
cipiendum tamquam utiliffimum y ac per hoc abfolute: '& 
fimpUciter meüus ceter'tS y ^  quare fi voluntas tune eítgeret 
aliquid aliudy habefet quídam rationem cur e'igeret illud 
taje médium y quia nmirum efi utile y fed: non haberet 
rationem, ullam cut &mitterep illud aliud y quod hic. & 
rtum G" fimplicíter efl judicatummelius .'Non enim nuM ) 
habet nifi unum ulttnmm judicium , nec potéfi habere , 
quia; contradicentia effent, nimirum, ómnibus confideratis 
hoc efi.mdhis y & ómnibus confideratis hoc non efi meh^" 
Quapropter etiam juxta Bellarminum, ut voluntas 
prs? ali^ eligat. s Ee.ceííum -«¡ft. wt ppxedat judicium 
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prafHcuntVquo rado affirmet il lud hic & nunc eífe 
eligendam, atque ad tale judicium requiritur ut id , 
quod' eligitur, fecundum aliquam peculiaretn rationem 
rneliús appareat qus dúo íEquiiibrium > & sequam 
vjoluritatis ín utramque partem flexilibilitatetn ever-
t u n t . 10. ¿ q u i l i b r i u m denique-il lud, de quo diálum 
eft h a á e n a s , rejiciunt quoque centum Galliarum E p i -
ícopi in fepe laudata Acceptatione ConíHtutionis Utii-
genitus; ubi pertraitantes de libértate indiíFerentia: ad 
meritum & demeritum neceíTaria, ita loquuntur ; „ 
Cette indifférence aó t ive , ce pouvoir de reíiftcr íbit á 
la grace la plus puiffante, foit aux tentations les plus 
fortes, ne doit pas eílre confondué avec un fyftéme , 
qui fuppoferoit dans la volonté , des forces toujours 
egales pour faire le bien, & le mal y ce qui e í l con-
traire á la doí í r ine de F Eglife par le peché ; imíte-
me , dont on pourroit conclure, que Dieu feroit dans 
F obiigation d' augmenter fes graces á fes crimesp „ 
Atque hsc doft i í í imorum Ant i r t i tum verba aliam in-
vi¿liffimamque rationem ad oppugnaedutn p r sd i aum 
¡Equilibrium fuppeditant ; hotnini nempe, quo magis 
peccat, & pravis confuetudinibus fefe implicans ad ma-
lum robuftiori concupifcentia inclinatur, conferendum 
íbre a Deo ampliorem & uberiorem gratiam , quae i l -
i u m conítitueret in equi l ibr io , fine quo admiíTo ejufdem 
cequilibrii fyílemate neo poífet ad meliorem frugetn re-
vocan, ñeque ulteriora peccata v i ta re . 
V I . Que paullo fupra ex S. T h o m a produfta fun t , 
fyíiemati rioílro quaramaxime quadrant . Aff i rmo 
enim voluntatem non ex ele&ione , fed ex neceffita-
te appetere finem u l t i m u m , i n quo nulla ratio rnali 
deprehenditur, & i n quem fertur naturali inclinatio-
ne : erga alia obje í la & elef t íonem dari , & m o m m 
libere voluntatis, quia in iis poteft adinveniri r a t i o , 
per quam a volúntate abjiciantur : quod non repeto , 
quoniam §. 3. num. 8. collatione verborüm meorum 
cum i i s , qu£e de libértate diíferens tradidit S. T h o -
mas , arbirror fatis fuperque raanifeftum effe . E t f i 
autem dutn deleí la t ione viétrici voluntas trahitur ad 
bonum , in ¡Equilibrio non eíl , & faníla deleitado 
prseponderat cupiditati , aut ob validiorem gratize i m -
p u l f u m ^ a u t quia animum non fubi t , nec volupta-
tem excitat \ objeftum noxium & deieátabile , aut 
quia eb piam affe í t ionem, ac minorem fubjefti con-
cupifcentiam apparet i l l i veritas pulchrior , & virtus 
deleftabilior ; tamen bOnum profequitur e le í l ione l i -
b é r r i m a , ut adverfus Janfenium demonftravi libro xá. 
cap. 2. propofit. 2. & 3. & judicium p raé t i cum, quo 
accedente voluntas unum praí alio e l i g i r , non evenir 
iibertatem indifferentiae. 
V I L Janfenius contra, praeter loca innúmera , in 
quibus aflerit neceífitatem non repugnare libercati , 
fed hule folam adverfari coa&ionem , quorum loco-
m m nonnulla produxi praecitato §. 3. num. 2. negac 
fieri pofle, ut eadem potenita voluntatis clrca finem 
verfetur^ ut natura, guantumvis in eum ferri ponatm 
necejjar 'ío, & in ea , qüce funt ad finem ut potentta l i -
bera ; affirmatque eííe impoffibile , ut eadem potentia 
dúos oppofitos operandi modos ha¿eat, fummopere com-
mendans Scotum/, qui in 1. difl:. 10. abfurdum exifti-
ma t , quod libera dicatur voluntas in eligendis i is , qua 
funt ad^finemy úy non in appetendo ipfo fine, & con-
cludens eamdem Iibertatem eífe refp^élu utriufque , & 
utrumque attingi eodem omnim a5iu . A t memoria 
repete, que nos adverfus hanc Janfenii d o £ l r i n a m , & 
pro re¿ta Scoti intelligentia fcripíimus tom. 3. pag. 
?9if ubi demonftravimus, quomodo voluntas naturali 
tnlimtiu feratur in finem ul t imum , eleftione autem , 
& libértate mdijferentia feratur in media ; quod i n 
capite tertio l ibr i xv r . tam feps repetitum eft , ut hoc 
unum fufficiat ad calumniara Janfenifmi nobis i l l a t a m , 
Jn u s , qua; ad Iibertatem attinent , & ceterorum er-
romm pngo funt , exfuftkndam . Placuit tamen ©pe-
rolms id agere , non ob aüétor i ta tem aceufatoris , 
ne^0 «ñus comparabit to t tantífque viris , qui 
noDis re¿tiffimam viam premortftrarunt ; fed in gra-
nam eorum , pro quorum utilitate conferibendo Operi 
ae 1 neologicis difciplinis animum appu l i , & quibus 
peramanter quidquid i n me reliquum eíl facultatis, i n -
gemique, devoveo. 
C O R O L L A R I U M 1. 
a o d L ^ n ^ 5 & « ' W u m Theologorum au-
é ton ta t e confirmans manifeftiffima confecutione dedu-
¿ ¿ J v ^ ^ r ^ ^ circa ryftema duamm dele^ 
a S ^ i í ritam eíreí ^ 0 d J ^ ^ n i u s exiftima-
« S ? . T ^ q ^ §radu ^ ™ fit , voluntá-
^ n ^ f •ai,lta' üt fit übe -
^ i n f ^ i r 3 H n n m r m ¿ 0 ,J1•?0d Chrif t i g^ t i am locaverit 
d í l r r á f f ^ V ^ r i c ¡ , hanc vero non abfolutam 
d u e n t , fed. nlattvam ^ i d enim Catholici bene mul-
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t i , & quidem prxftantiffimi , etiam poft damnationem 
quinqué propofitionum, affirmaverunt; prout conílat ex 
§• 1. & 2. 
2. Sequitur prsterea dúo eífe capita illius Iiserafis ; 
unum , quod Janfenius non admiferit genus aliquod 
gratiae ab efflca'ci d i f t i n ^ ; alt'erum, quod fub grada 
ejficaci non agnoverit Iibertatem a necefptate : bis ve-
ro duobus capitibus illos adverfari, qui ajunt dari 
grat iam, cui voluntas refiftit , & fub gratia efficaei 
propugnant Iibertatem indifferentiis ; ut7 apparet ex 
§. 3. 
3. Evídens item eft Janfenium turpiter aberraffe , 
dam áit aliqua sDei pr^cepta eífe juftis jmpojjwilia , 
& dum iifdem juftis grat iam, qua fiunt pojjtbilia, 
fubtraxi t ; quamvis veníf imum fit, non femper juftis 
adeffe gratiam efficacem , & potendam illam proxime 
completam, ztque expeditam y qux nul lum aliud exi-
gat adjutorium, ut erumpat i n a i i u m / ficuti denion-
ítratura eft 4. 
4. Conftat in fecunda , tertia , & quarta Janfenii 
propofítione contineri dúo illa portentofa capita , 
num. 2. hujus Corollari i expreífa , quibus nempe Jan-
fenius afHrmavit grada; nunquam refifti , nec dad i n 
hoc infirmitatis ftatu liberum a necejfttate arbitrium y 
a quibus erroribus longe diftant qui admittunt auxi-
l ium inefficax & fufficiens , tametfi doceant iftud quo-
que eífe efficax comparatione alicujus effeélus; ulte-
xius ad mer i t um, vel demeritum requimnt Iibertatem 
indijferentia) licet rej iciant^«/7/¿r/KW illud , quo volun-
tas parem habeat i n u n u m , & in alterum propenfío-
nem , ut liquet ex 5. 5. & 7. 
5. Quantum denique fpeítat ad univerfalem redem-
ptionem, in hoc verfatur hxrefis Janfeniana , quod 
neget Chriftum mortuum efe pro reprobis , pro iis 
obtuliífe fanguinis fui pret ium, remedia falutis inft i-
tu i í fe , & prseparaffe omnia divinarura gratiaram au-
x i l i a ; execranda fane herefis! a qua immuñes funt , 
qui tradunt Chriftum pro^ ómnibus fanguinera fudif-
fe, & falutis remedia, atque gratiarum muñera ómni-
bus praeparafle, quamvis negent hxQ íinguli? applicari, 
ut demonftravimus §. 6, 
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Rurfus ex diftis fequitur, per íniquiínmam atrocif-^ 
í imamque calumniam tamquatn Janíenianos illos tra-
duc i , 
1. Q u i docent utique gratiam Salvatoris eífe illuftra-
tionem mentis, fanfta; dileédonis infpirationem, varios 
i n ipfa grada admittunt gradus, & eam , qus efficax 
c í \ , viBricem deleftationem-appelhnt; at cum Janfenio 
non affirmant deleéfatione fuperíori Iibertatem everti , 
atque voluntatem non tantum # coaíiione, vemmeihm 
a 7iecejfitate liberam eífe defendunt, 
2. Per fummam i tem calumniam Janfeniana; hsere-
íeos infimulantur, qui Iibertatem, de qua nuperrirne 
d i x i , adftruentes, agnofeunr prseterea gratiam inefEca-
cem, cui humana voluntas libere diífentitur , ideoque 
precipua Janfenifmi capita, unde fluxerunt errores ce-
t e d , oppugnant ae deteftantur. 
3. In iqüe pariter Janfeniani dicuntur , qui etfi non 
agno^cant abfque gratia efficaei i l lam comphtam expe* 
ditamque potentiam , q u ^ ad opus peragendum non exi-
gat auxilium al iud, docent tamen juftis ( i m m o &pec -
catoribus fceleftiíTimis ) divina prascepta eífe ¿offibilia, 
eofdemque juftos, nifi prius ipfi Deum deferánt , nun-
quam a Deo deferí fubtra&ione gratias aitualis . 
4. Nequeunt ulterius falva cequitate taraquam Jan-
feniftas in crimen ádduci , qui licet doceánt omnem 
gradara eífe efíicacem refpeélu alicujus aífus, rejiciant-
que libertatis aquilibrium, feu parem ad bonum, & 
m a l u m ; vel ad aé lum , & n o n a é f u m , inclinationem 
gratiam tamen, cui voluntas refíftit, & Iibertatem in-
differentiti meritum & demeritum neeeífariam adver-
fus Janfeniana aíferta' propugnant. 
5. Jramerito demum Janfeniani erroris criminatio-
nem i l l i fubeunt, q u i cura exponant voluntatem Dei 
mitecedentem falvandi omnes per inftitutionem ad prse-
parationem auxil iorum, & univerfalem redemptionem 
per effufionem , oblationemque fanguinis Chr i f t i pro 
ómnibus , docent a Chrifto etiam reprobos omnes 
fuiífe redemptos; qt^mvis horum univerfís & fingulis 
inftituta remedia, & prsparata fufficientia auxilia non 
applicentur. 
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ln ea , qu& de hareft Janfeniana fcrrB'ii J m n y 
mus, animadverftones, & nota. 
On eriiutís i n hifee adnotat ionibús nimium 
prolixi , liquidem quo fenfu damnatse fuerint 
lanienn nrññnfi»rxi.«i s?, J . ;J . £gn. 
r . w l i n . . , i i^ iuc   l ta a tas íu( 
quinqué Jaftíenn propofitiones, & quomodo idem íen-
fus a ^ a t h o ü c i s univerfis y quantúmvis in Scholarum 
G 2 plaeitis 
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placitis difcrepantes fint, unanimíter refutetur ,/produ-
étis plurimis gravifíimilque tnonunnenEÍs , in feptem 
praecedentibus íetliónibus dernonítravimus . Decurram 
tarfien per Janfen'ifmi ^^/XJ/T;/ latebras ortines, ne ad-
veríárius audeat afíerere , a me arreptam potius fu-
gara ^ quam initum fuilíe certaraeti . A i t ergo arti-
culo fl Janíenium contendere ita psceato primi ho-
minis fauciatam fulífe humanara voluntatem , ut vttn 
lomnem amiferit fletiendt fe ad bomm % vel ad wa~ 
lum, ac fe 'm qutim vellet partem pro mttt determt-
nand). ^ , .. . * 
Fatemur hanc elle Jamenu halfefím, fí addatur vo-
Jan. luntatem humanara peccato primi parentis vulnera. 
ttei. art. tarn ita inter oppofitas deleílationes ludiari, ut ab ea, 
qUÍE robuftior e í t , ineluBabili necejfuate fle¿tatur. C e -
terum in fententia Auguííinenímm , íícuti fub qua-
curaqüe prava cupiditate, ita fub ^uacunque fpiritua-
li deleélatione admittitur libertas indifferentiá: ; ideo-
que haíc eft noílra íententia expreíTiífiraa , S'icut qua-
cunque gratta praventus poteji tmquUs relufáari; ita 
quacunqüe premente cupiditate poteji jujlus perfeverare $ 
lib. 17. de Theol» diícipl. cap. 1. atque alibi fipenu-
* mero» Negamus prteterea nos voluntatem, in quo-
cunque ftatu fpeítetur, etiam fine concupifcentia , non 
habere vim determinandi fe ad malura, ad quodfe ip-
fa fufficit: ad bonum etiam fefe determinare fatemur, 
íed virtute pr^motionis ac praedeterminatioflis divina, 
Adeo ut fit determinans^ non prGedeterminans. Sub-
/ fcribimus demum fententiae Scholafticorum, quam ip-
v 1 femet Janfenius commemorat lib. 8. de Gratia Sal-
vat. cap. 4. col. 825. fed cap. próximo rejicit, tati-
quatn ab Auguftini mente alienara , videlicct j requt-
ri ad libertarem, ut pofitis ómnibus ad agendupi requi-
Jltis j etiam ccelefii quacunqüe deleñatione, Ó* pradeter-
minatione^ Jiet jfimul, ut pojfit non velle , non autem ut 
fimul non velit. 
Addit Anonymus, Janfenium ad necejfttatem dele* 
Batíonis totum fyílema fuum revocare ^ docendo lib. 4» 
de Gratia Chriíli cap. 7. lib. 5. cap* ó. & lib. 7. cap. 
5* neminem animo ample¿H, quod eum non deletiat , 
Cr n'ífi deletiet, moveri nuílo patio voluntatem poJJ'e * 
Vemm hoc, íi intelligatur cura principio altero Jan-
fenianae doátrinse, quod fuperior deleélatio rntec^den-
tem necejfttatem imponat , perverfum & hasreticum 
dogma e ñ j pfopííumque Janfenian^ hsrefeos princi-
/ pium: at íi intelligatur faniori fenfu ^ ideíi , quod 
Voluntas deleftatione trahalur^ íaiva taraen libérrima 
illiüs poteírate , ñutía ratione refellitur . Vide Anto-
ninum Maífoulié tora. 1. pag. 348. & feqq. demon-
ftrantem ex inconcuífa Auguftini ac Thomaí doftri-
Í- TA. n a , divina imtione perfici libertatem , qmd ex S. Au.r 
fo' ''n*e.r' gufiino & S. Thoma deleBationem viürtcem immittat : 
p u l i f í e quod vir exiraius evincit ex Auguftino in cap. 5. 'ad 
//&T<; ^.-Galat. lib. 2. de peccat. meritis cap. 17. ferm. 26. de 
é. art.ó, verbis Domini , traíh zó . in Joannem , in Pfal. 84. 
& 11S. de Gratia Chriíli cap. 13. ex D o ü . Angél ico 
in 2. d i í t .24 . q. 2. art. 1. in r. 2. q. 32. art. 1. q.33. 
art. 3. & 2. 2. q. ¡jl* art. 6. quorum perpetua doftri-
na eft, animum .voíuptate trahi , delsaatione volunta-
tem moveri ad faciendum quodcunque opus, in intel-
ligibiiibus quod efl: apprehenfum non moveré volunta-
tem , nifi apprehendatur fub ratione boni , naturam 
humani cordis eífe cognatam aftioni dile&ionis , alia-
que id genus plura, etiam ratione & argumentatio-
nibus inviaiíf imis comprobata , qux poflunt eo loci 
j>erlegi ; quum ego fatis fuperque de his in prazce-
dentibus pertraftaverira. Quod ergo animus numquam 
ampleítetur quod eum non deleétat , a millo hopi-
num, qui Auguílinum ac Thomam leítitayerit , j m -
mo qui philofophicis inftitutionibus mediocriter üt im-
butus, nec ignoret pervulgatum , tritiflimumque pro-
loquium , Trahit fuá quemque voluptas, reprehendí pot-
eíl, & ínter Janfenii errores amandari. 
I I . Animadvertit Anonymus reperi a Janfenio prs-
^ J ' ^ ' v l x deleítationis neceffitatem , non prxcife ex natura 
il.'pas' voluntatis ^ fed ex ipftus infirmitate , produftis Janfenii 
verbis ex lib. iv . de Gratia Chrifti Salvar, cap. 7; 
Adhuc ludit operara advérfarius , Janfeniana princi-
pia ab Orthodoxorum fententiis difcernere nefcius . 
Nam quod iri ftatu innocentiíE non eflfet iacertofa cu-
piditas ad malura inclinans, indubitatura :eft.; quum 
*T"¿' definitum fit in Concilio Tridentino íeíf. v. de Pec-
S " < cato Originali concupifcentiam eífe ex peccato • Opod 
• ' ' vero m Üatu innocentise non eífet tnfpiratio fantU di-
leÜtonis per gratiam aftualem, docent ü Theologi , 
qui ajunt gratiam primi hominis in hoc a gratia Sal-
varons diftingui , quod Adamo & Angelis ad perfe-
verandum coilata fuerit gratia, quae non compleéleba-
tur motionem vohmiatis, & quod in eodem ftatu Adam 
cum fola habituali gratia & adjutorio cognitionis po-
tuerit perfeverare : quam fententiara defendit Stepha-
nus Decharops de H . Janfen. lib. 3. difp. 3. cap. 
íéquentibus, cóntendens in eadem ftetiffe Gregorium 
noftrum Ariminenfem in 2. dift. 29. q. 1. art. 1. quem 
(inquit pag. 55(5. Dechamps) non v i u tantum hf i i -
tuto, fed etiam doñrina AugUfiinianum fuiffe norunt 
omnes, qui vel firittim ejus libros attigerunt, E o loci 
Dechamps ad Janfeniana potius decreta refert , quod 
gratia fanitatis comprehenderet illam voluntatis mo-
tionem , qua? ab Auguftino deletüatio. cuclejüs appella-
tur, Janfenium antilogia: , & minime íibi conftantis 
opinionis redarguens. Adha'ret eidem fententicc Hono-
ratus Tournely , cujus in Tra í t . de Gratia q. 2. art. 1. 
pag. 25. haíc funt verba: Neceffitatem adjutorii Quo * 
feu grat'u ejficacis in prafenti ftatu repetit S. Aug. ex 
noxia concupifcentia , ex corruptione 0" infirmitate natu-
t¿e. per peccatum vitiatce , ex pravia , & indeliberata , 
qua indiget ut ad^  bonum certo inclinetur , motione, de* 
leBatione ac fuavitate gratia vi&rieis * Atqui ejufmodl 
caufce & rationes^ locum non habuere in fiatu natura in* 
nocentis & integra. Quaprepter gratiam fanitatis nuf-
quam S. Aug. appellat nomine deíeftationis, voluptatis 3 
pravia fuavitatis, aut motionis & excitationis viÚricis , 
quemadmodum gratiam medicinalem fapius appellat* Si 
ergo creatura innocens juxta Órthodoxos quofdam 
Theologos a Deo cum bona volúntate & amore callo 
produfta non opas habebat ad perfeverandum in acce-
pta juftitia , w o í / W voluntatis , & infpiratione fan-
B a deleBationis ia ordine ad aílus confequentes : ne-
quit in hoc fita eífe Janfeniana h^reíis, quod ex infir-
mitate, & ex concupifcentia repetat neceíTitatem pra;^ 
vise deieí lat ionis . 
I I I . Pergit Anonymus adnotare, quod Janfénius du-
plicem deleBationem difiinguat , terrenam qua ad malum 
trahit, & caleflem qua ad bonum movet , & quam lib? 
4. de Gr^it. cap, 1. ¿k. 8. appellat gratiam medicinalem 
Salvatoris . . 
Verum utinam nil aliud Janfenius dogmatizaffet f 
Quis enira inficias ibit , aliud eífe cupiditatetn allicien-
tem ad raalum, & aliud fanétam deieítationem tra-
hentem ad bonum, & hanc gratis deputandam effe ? 
Vide Auguílinum de fp. & lit. cap. 29. num. 51. & 
cap. 3<5. num. ¿4. lib, 1. contra duas epi í í Pelagiano-
rum cap, 10. numi 22, aliifque in locis a me produ- / , 
élis lib. 15» cao. Addamus unum, vel alterum. Ca~ 
r¡tfítém y inquit'S. P. in 3, dedo&rina Chriíliana cap. 
10. id. Caritatem voco motum' anim'f ad fruendum Deo 
propter ipfumj & f e , & próximo propter Deum : cupi* 
ditatem autem motum animi ad fruendum fe ^ <& fsrd-
ximo y & quolibet eorpore non propter Deum . E t de lTri-' 
nitate lib. 9. cap. 7. in ñ n e t Nemo enim volens aliquid 
facity .quod non in corde fuo prius dherit °. quod verbum 
amore concipitur, five creatura, ftve CreatortSy idefi^aut 
natura mutabilis y aut incommutabilis veritatis: ergo aut 
cupiditate, aut caritate. Igitur ad agendum trahimurá-
rnore five cupiditatis , five caritatis ; íu'e prava, five 
faníla de leñat ione , fenfu expofito, ne iterum Bajanif-
mum objicias, in diífertatione priori. Quod autem fua-
vitas, & deleflatio caleílis fit Dei gratia, nonne fatis 
conílat ex lib. 4. contra duas Epiílolas Pelagianorum 
num. 11.,ubi Auguílinus gratiam definir 'mfpiratknem 
dileBionis , & ubi doétiffimi Benediólini Editores ap-
pofuerunt ín margine , Gratia ínfpiratio dileBionis ? yon,. 
Nonne evidens eft ex illis Auguftini verbis in 2, te pag-q}*-
peccat. meritis & remifs._cap. 19, num. 33, Cum au- Eodem 
tem ab illo illius adjutorium deprecamur ad faciendam tom. 10. 
penficiendamque jujiitiam, quid aliud deprecamur, 'quam faZ' S7* 
ut aperiat quod latebat, 0" fuavé faciat quod non dele-
Babat !>i quia & hoc ab tilo ejfe deprecandum efus gratia 
didicimus, dum antea lateret, ejus gratia dileximus,dum 
antea non deleBaret, ut qui gtoriatur, non in fe , fed in. 
Domino glorietur í 
IV". A t enim, inquit Anonymus, Janfenius utram- - j. 
que deleBationem adftruit, qus antevertitvoli^ntatiscon- R g / ^ ' . 
ienfum, ideoque gratiam conílituit in deleBatione inde- 57. 
liberata, calhus in volimtatemimmiJJ'a r uti feíe explicat 
de Gratia Chr . Salvat. cap. 11. 
Bene , fapienterque ; at nil hafl:enus ad haerefím Jan-
feníanam. Quod enim gratia prasveniens fit a¿tus in-
fpiratus intelleílus & voluntatis, five illuftratio men-
tis, & voluntatis affeélio omnem deliberationem prae-
veniens , eft fententia inter Theologos fere commu-
nis. Vide aüftores id aíferentes, horumque fententis 
monimenta apud Fridericum Gavardi tom. 4. pagi. 
301. Nuperrimus Auftor , qui Summam Augufiinia-
nam * Roma? edidit, ídem demohílrat q. 1. art. 3. ex *ScjIícet, 
quo Auguílinus pr^venientem gratiam appellaverit ^ ¡ ^ i t , 
certam^ fcientiam , & viñricem deleBationem , & qui- ¿"ta. 
dem indeliberatam , ut docet art. 4. pag. 7. de quo 
auétore díétam fupra. Parum ab hac fententia difcre-
pare mihí videntur Thomiílíe , qui gratiam ílatuunt 
in Dei rnotione aftus indeliberatos preveniente, fiqui-
dera motionem Dei nemo unus denegat / quaraquam 
Ferrarienfis 4. contra Gentil, cap. 145. Sotus de na-
tura & Gratia cap. 26. Medina 1. 2. q. 110. Gonza* ^ 
les 1. p. difp. 48. fe¿l. 3. & quídam alii Thomnta-
rum fententiam priori loco pofitam approbent . V™t 
ín , nequit inter fcíta Janfeniana iocari quod grana 
prseve-
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^rseveniens in deleflatipne indeliberata fita fit : quacn-
quam híec gratiae defioitio non fit adaequata , quum 
deleftationem praecedat illuíiratio mentis, quse efl: 
gratise effeííus prior; unde Tournelius , cujus verba 
produxi num. 2. fatetur repetí ab Auguftino in hoc 
ftatu neceffitatem gratias efficacis j ex^  quo natura per 
peccatum vitiata indigeat pricvta\ <& índdiberata dele-
Eiatione gram viBrUis. Q.uomodo vero deleólatio fit 
indsltberata, quatenus ihfpiratur/a Deo, fed ad aílum 
liberum prsecedat deíthratio voluntatis, fatis , ut ar-
bitror, explicavi §. 7. Janfenius itaque non erravit 
conftituendo gratiam in aétu indeliberato ; fed erravit 
negando deltberathnem voluntatis , ac liberam ejus po-
teftatem, contendens voluntatem a Deo infpiratam ns-
cejjitate ad agendum impelli. 
V . Quod numero v. & fequentibus ait Anón y mus , 
janf. delettamnes indeíiberatas in Janfeniano fyftemate eífe 
Red, mvmctbUeSy ita ut necefe jit dsbiHonm femper cederé 
pag. 18. ¡m ^ qu1, aftu príSdominatur j id proprie Janfenianns 
hsrefis prineipium & caput eft. Gratulamur itaque , 
quod interdum ex invito peftore erumpat veritas. 
Verum abfolvat nos a Janfeniana; haerefeos calumnia; 
fiquidem & nos prineipium illud execramur , atque 
proferibimus, non tantum in hifee vindiciis , & in 
príEcedenti §. 3, verum etiam in locis^  illis compluri-
bus, in quibus pro libértate ind'ijferentiíe quacunque 
deleélatione viétrici pugnavimus . Et ne repetamus 
finguia ; annon tom. 3. pag. 516. hsereticum Janfenii 
feníura elTe tradidímus, quod in illius fyftemate impoffi-
bile eft, ut vigente fanEla deleftatione illicitum pneva-
leat defiderium & confideratio peccati, O* e contra fub 
vividiori concupifcentia neceffario liberum arbitrium fuc-
cumbat} Vide nos nequáquam fraude, ac dolo hxre-
ticum Janfenii fenfum involvere, ut fajpenumero con-
vieiator conqueritur. VeriíTimum eft Janfenianam hse-
refim in ftatuendo deleélationes invincibiles potiflimum 
íitam eííe, five ut feribit Stephanus Dechamps lib. 2. 
difp. 3. cap. 5. pag. 231. Janfenius fscutus e¡i opinio-
nem a Concilio Tridentmo damnatam & execratam, quia 
pugnat nullam gratis efficaciam , nullam necejjitatem 
aBibtts liberis formidandam effe., fed folam vim , coa-
tiionem , & necejfttatem vioíentiie: lib. 8. de Grat. 
Chrifti cap. 19. Quia docet genuinam gratia cum libe^  
ro arbitrio confenfionem in eo pofitam effe y ut voluntas 
fub gratia non mere pajfive fe habeat , fed fponte a-
gat, & fine roaSiione ; ibidem cap. 17. Quia Jiatuit 
ad naturam & effentiam liberi confenfus non pertinere 
potefiatem diff'ent/endi , & abjiciendi infpirationem fi 
velit; eodem cap. 17. Quia Jiatuit viBricem gratiam 
operandi necejfítatem inferre, 0* gratiam quantumlibet. 
efficacem, etiam talem, qualis in calo cum fumma de-
leSlatiom dabitur, non tollere Iibertatem , adeoque pu-
gnat, in Cbrijio, qui fumma gratia torrente vifionem 
Dei claram comitante ad unum determinatus fuit , tan-
tam neceffitatem líbertati ad meritum neceffaria non no-
cuiffe \ i ib. 8. de Gratia Chr. cap. 3. Quia demum 
licet videatur admitiere ad fenfum Thomifiarum diftín-
¿lionem fenfus compofiti & divifi, atque fub quacun-
que deleflatione viariei potejiatem diffentiendi ; quia 
tamen in fenfu Janfenii haje poteftas diífentiendi in-
venitur, ubicunque eft voluntas immunis a ceaftione , 
nullibi his verbotenus Catholicis declarationibus ad-
ftruit veram Iibertatem indijferentia. Ex quibus obiter 
inferas, quum nos pro libértate ifta adverfus Janfenia-
nos totis viribus certaverimus, Volumine i . de Theo-
logicis difeipiinis pag. 378. Vol . 2. pag. 307. & ,506. 
Vol . 3. pag. 132. 151. 156. 1^7. 2Ó5. ufque ad \ 8 z . 
3i<5. 343. Volum. 4. pag. 188. Volum. 5. pag. xjó. 
aliifque in loéis, fyftema noftrum diftare toto cdo ab 
errore^ Janfeniano, fluente ex duabus delettationibus in-
vincibilibus. 
V I . Poífent prcetermitti cetera, quse Anonymus ait 
Jan. de «toaous deleéhtionibus , fiquidem hoc unum ab eo 
Red. contendimus, ut demonftret eafdem deleftationes ita a 
p'g- 19. nopis admitti , ut ideo liberum fateamur arbitrium , 
quia cum trahimur deleftatione, volumus, nec opera-
raur inviti , libértate indifferentise fublata : fed nihi-
ionunus attmgamus & reliqua. Itaque num. 6. ait , 
f uxta Janfentum in conftittu duarum deleBationum ab 
%M pwvakt, femper trahi voluntatis ajfenfum , 
At hoc duplici ratione poteft intelligi: fi enim dicas 
m hoc erraífe Janfenium , quod alíeruerit voluntatem 
• / a 1 /"P2"0" > ac prsvalente deleélatione , quadam 
"ielyaMínecejf itate,&cüm intenta libertatis; uti-
que noc eít dogma Janfenianum , ut nuper diximus , 
51 autem dicas eífe errorem in Janfenio damnatum , 
?.U^ V.0Ta/ kq«atur id , quod magis deleflat, al-
lucmans & falleris: nam eft doarina S. T h o m s , at-
que , ut arbitror , omnium philofophorum , quod 
voluntas fequatur judicium praíticum intelleaus , 
quo judicio id proponitur ampleétendum , quod ma-
gis bonum feu convenientius apprehenditur . Qua-
re id nequit ínter Janfeniana placita connumera-
Berti TheoL Tom, VI. 
V I L Ejufdem generis eft , quod Anonymus anim-
advertit feq. num. feilicet , in Janfeniano fyftema-
te , y? dua delettationes oppofita, atque ejufdem ponde-
ris contranitantur , voluntatem harere^  fufpenfam . I d 
enim errorem comprehendit, fi hoc ita, accipias > ut 
illarum oppofitarum deleílationum confliaus yú/»/V/ ne-
queat , nifi altera daleélatio prievaleat, ac praavalente 
voluntas necejfitate trahatur / ut revera docet Janfe-
nius lib. i v . de Grat. cap. 10. cit^to ab Anonymo , 
ubi ait in hoc infirmitatis ftatu periiífe libertatis in-
differentiam, & immani deleftatiommpondere voluntatem 
itKdele&abilfter captivam detineri, ut ñeque libeat ^mqus 
vel'it^ ñeque poffit, ñeque feiat furgere . Ipimo non :ve-
retur voluntatem appellare non folum ¿égrotam , fed et- ... • 
iam mortuam. Vidz Janf. pag. 433. ^ Ceterum ^ ,^J.'1S 
dixerit voluntatem non raoveri , nifi una delectatio 
alteram vincat, falva ipíius voluntatis libera potefta-
te, verum dicet , ñeque ob id tantum mcrebitur tan-
quam Janfenianus traduci. Idem namque docet , nec 
docet tantutn , verum etiam demonftrat Antoninus 
Maífoulié'citato art. d. pag. 349^ ubi ait.- Gertum N 
efl. Ó- a SanBo Augujlim in caput 5. Epifl. ad Gala-
tas veriffime diclum, Quod. amplius nos deleítat > fe-
cundum illud operemur neceífe eft. Quod hoc accommo-
djtijfimo exemplo explicat. Si occurra^aJicujus pulchri-
tudinis fpecies, qua incautam voluntatem ad volupta-
tem pelliciat ; fi tamen plus dileüat illa intima & fin-
cera forma caflitatis, bac delettatio alteram deletiationem 
vincet, alteriufqug vires fubtrahet aiter amor . Unds tan-
quam certiffmam in Philofophia Morali & Éthica Chri-
Jiiana reguiam Jiatuit ídem Augujiinus peccati caufam 
duplicem effe, five quia bonum^  latet, five qui^ non de-
leáiat, lib. 2. de peccator. meritis cap. 17. Tanto quip-
pe vehementius volumus, quanto certius quam bonum 
fit novimus , eoque deleíhmur ardentius. Ignorantia 
igitur & infirmitas vitia funt, quae impediunt volun-
tatem ne moveatur ad faciendum. Hac veriffime a fan-
6io Viro diSla, quibus omnino confentanea funt qua ío-
ties docuit D. Thomas, bonum, quo voluntas rríovetur , 
effe bonum cognitum & conveniens: cognitum quidem , 
quia ignoti nulla cupido, ñeque amari poteji fi lateat : 
* conveniens vero, quia alioquin non moveret voluntatem , 
&c. • V 
V I H . In fequenti adnotatione ftatuit Anonymus , ]anf, 
ita Janfenium fyftema fuum in duplici deleftatione lo-fíá-
caífe, ut deleftationi, qus gradibus fuperior eft alte-''^  2 
ra , atque ad unum movet ac determinat, voluhtas nut-
latenus, pqjjit fuum denegare confenfum , produeitque 
ad hoc demonftrandum loca queediam Janfenii, quae & 
nos Volum. 3. pag. 396. aliifque in lócis ad Janfenia-
nae h^refeos pravitatem demonftrandam protulimus. 
Sane citato in loco ha;c noftra de Janfenio fententia 
eb: Docet Janfenius lib. iv, de G m . Chrijii cap. i r . 
grat tam efj'e deleñationem & fuavitatem .( qua animus 
in bonum appetendum deleQabilit^ r trahitur ; ac pariter 
deteSlationem-concupifcentia efje defiderium illicitum, que 
animus etiam repugnans in peccatum inhiat. Eodem 
lib, cap. 9. docet utramque dele&ationem invicem pugna-
re , earumque confii&um fopiri non poffe , nifi alteram 
altera delqtlando fuperaverit, & eo totum anima pon-
dus Virgat , ha _ ut vigente ddeBatione carnali impof-
fibile fit, quod virtutis & homflatis confideratio prava-
leat^  úrc. Haec eadem Anonymus profert laudato n. 
8. Confentímus ergo cum Orthodoxis ómnibus , im-
mo cum ipfomet adverfarío in defígnando praecipuo 
Janfenii dogmate , ñeque iftud artificíofa frauda ullibi 
diíümulare aufí fuimus. Verum cum ipfo damnato 
pravoque dogmate aut noftra,autnoftratium aífertaim-
mento aceufator confundit. 
I X . A i t próximo numero xx. Janfenianse do6lrin£e 
baüm ac fundamentum eífe quod Auguftinús feri-
bit m caput 5. Epiftols ad Calatas , ¿ « 0 ^ enim 
amphus nos deleftat, fecundum id eperemm necejfe eji . 
I n quo Janfenius prave Auguftini verba interpreta-
tur, Augujiinus enim commentario fuo in Epifiolam Pau* 
h ad Galatas de iis agens, in quibus regnat /ufiitia, 
éjut libera voluntatis eleftions ac determinatione virtutem 
vitas anteponunt, & quos virtus confequenter magis dt-
Jettat, quam vitium, de iis inquam ajjerit Sanftus Do-
ttort quod dum eis inéfi virtutis amor , talis amor im-
pediat ne tentationi cedant, ac natura pravitate vincan-
tur; quia fctlicet tune magis deleBat virtus , quam vi-
tium, & hac deleSiath caufa eft cur non peccato con-
Jenttamus. Hinc mfert Auguñinum ioquí de illa de-
leftatione, qu^ oritur ex amore virtutis, ex eo quod 
virtutem vitio libere prsponamus,qux eft deleBauodé-
liberna, Sí qnx ex libera voluntatis determinatione 
procedit; Novatoretn i vero contendere per id guod am-
plias nos ^f /^Mntel lexi í fe Auguftinum deleáationem 
prsviam , indehberatam, & invincibilem, qua ad ali-
quid volendum neceífario impellamur.Hxc Anonymus. 
Aliquantulum m his immoremur , neceífum eft . 
Acpnmum aperte eft demonftrandum, nos; ab hac 
mterpretatione Janfenii penitus receíTiffe: quod con-
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"at ex noflra Auguíliniani loci expofitione íib. x iv . 
capt i i ; íive tomo 3. pag. 201. Auguflinus docet nos 
toecejfarto fequi quod magts deleBat , jumpta necejfitate 
pro infaUibtli confecutione añus, non pro negattohe pej-
fibilitatis ad attum oppofitum t quo fenfu neceffe efi ut 
fedeamus quandiu efficaciter federe volumus , falva fem-
pér potejiate non voíéndi quod volumus. E t lib. xvn* 
cap. 1. íive pag, 317. h'^ c fcripfímus Sentent'ta noflra 
nec femper gratis deleBationem infpirant't afjentimur s 
ñeque nécejfe éff ut feqUamur quod magis deleBat* Non 
pocuit ergo a nobis espreíTiüs refelli Janfenianum dog-
ma, in eo íitum, quod ex praevia deleitatione fupe-
riori ad aliquid vbknánái neceffítate antecedenti , & 
abfque potejiate reluBandi impellamur . Gertiffimum 
deínde eft, nonnullos Theologos Orthodoxos uti ad 
explicañdara eñicacitatem gratis , qua: prevenit o-
ranem ailum deliberatum, acque determinationem vo-
luntatis , prscitato Auguftini téftimonio, ut conftat 
ex Antoníno Maííbuiié, de quo prscedenti num. 7. 
Nec proinde tamen vir prsftantiffimus aflentitur Jan* 
fenio; íiquideril poíita grada per fe efficaei , five ea 
fit deleftatio viílrix, feu Dei motio hanc deleBatio-
nem infpirans, feu phyfica quáJitas , neceíftim eft ut 
confequatur opus, non illa nece í f i ta tequas tollit po* 
teftaterri ad oppoficum, & quam Schola: appellant 
tecedentem , fed neceííitate illa , quam coñfequentem 
dicunt, & quas irlfert infallibilem confecutionem eí~. 
feétusj falva liberi árbitrii poteftate ad oppofitum, ut 
nuperrime egomet explicayi , & lucuílenter ipfe An-
tón! ñus Be libértate creáta qüaéft. 7. árt. 2. & 4* Tan* 
dem animadvertendum eft , precederé quidem opeíi 
deliberationem voluntatisj feu voluntatem , ac dele-
étationem deüberátam quam Órthodoxí omne? fa-
íentur adverfus janfeniánps át hinc non Sfequitur 
gratiam praevenientem hujufmodi deliberationem non 
éíTe infpirationem fanéta: deleélationis ; ñeque enim 
voluntas libere aliquid ample¿lirur, ñiíi Deus infpi»-
ratione gratis aperiat quod latebai, C> fuave faciat 
quod non deleBabat, ut ait Aiiguftinus de Peccat. me-
ritis cap. 19. Sed repete qus ícripfímus l ibroxiv. cap. 
8. prop. 2-. ac fupra i . 7. ac lege ipfum Maííoulié toni. 
1. pag. 349. &>fequentibus. 
X . Hinc fequitur ad nos nullatenus pertinere qus 
addit Anonymus pag. 22. ut evincat Auguiinum non 
fttglV¿%. de illa déleBaítone pravia indeliberata & invin-
cibíli, qua ad aliquid volendum necejfario impella-
mur . Etenim & nos hujufmodi deleélationem necef-
fitate impellentem rejicimüs . Ñeque ad nos fpeélant 
qus affert num. x. ad oftendendum ^oqui Auguftinum 
in Epiftolam ad Calatas cap. <C dé' amore deliberato 
cafiitatis \ Ci^mázm amorera deliberatum agnofcimus , 
fed alTerimus ííuic precederé motionem & infpiratio-
nem fuavitatis, que deleálare faeiat quod antea non 
deleílabat, uti éxplicsjvimus §. % iuculenter , & ia 
• i i de peccat. mefitis npm. 33. tradidií Auguftinüá * 
Haec autem fuavitatis inipiratio , quum fíat in nobis 
fine nobis libere volentibus, indeliberata dicenda eft, 
fed deliberationis & voluntatis libere caufa preve-
niens & efFeftrix . Auguftinum autem non loqui de 
indeliberata amoris infpiratione hoc modo a nobis ex-
pofita , quomodo advérfarius evincit ? Primum , quia 
, hoc exemplum Auguílinus adducit.' Occurrit forma fpe-
' ciofce fceminay & movet ad deleBationem fornicationis: 
ft plus deleBat pulchritudo illa intima, <& fincera fpe-
9. cies cajiitatis, per gratiam qua eji in fide Qhrijii , fe-
' cundum hanc vivimus , fecundum hanc operamur . 
IPerfpicuum eft ( inquit Anonymus ) hic agere Augu-
ftinum de amore deliberato caílitatis , fecundum quera 
aciones noftras dirigimus • & ordinamus . „ Verum 
longe meliusAntoninus'Maífoulié, de quo fupra n.7. , 
ait eodem exemplo explicari ab Auguftino quoraodo 
voluntas deleftatione trahatur , ratione fcilieet, que 
dlScacitati gratie poteft aptari. Detur enim Augufti-
num loqüi de amore caftitatis deliberato , quod ex 
hoc téftimonio non conftat: nonne ad ainorera jllum 
deliberatum neceífe eft , ut pulchritudo intma y Úr fm-
eera fpecies cafiitatis voluntatem alliciat, ut fecundum 
gratiam delibérate operemur, cura deledtatione de-
fiberata faciamus qúod Deo placeré cognofcimus, quem-
admodum forma fpeciofe foemins allicit excuatque 
illicitam deieitationem , que , nifi plus dekftet pul-
chritudaálla intima , trahit ad inceftuofam fornicatio-
nem? Hoc itaque in loco Auguftinus deleílationem 
indeliberatam minime excludit . Immo fi attente le-
gas, percipies fanftum Patrem eo locú ante delibera-
tas aciones agnofcere mótus voluptatis& cupiditatis fine 
mtü confenfionis: qui utique indeliberati funt , ac fí ad 
immunditiam tttii lent, funt mqtus infeminate vitio 
Ade concupifcentiíE ; fi ad caftitatem alliciant , funt 
gratie Salvatoris effeélus, non tamen cura demerito , 
Iive cura méri to, nifi accedat deliberatus voluntatis 
afíenfus. tutil is eft ergo prima Anonymi argumen-
tatio. Nec eft mellóos note fecunda . Inquit „ Au-
guftinum lib. 32. contra Fauftum afferere Angelum 
ift cap 
5, ad 
Galat. 
& Adamum peceaífe, quia illos aliquid illicitum dele* 
Bavn, nee tamen in Angelis & Adamo preceffiííe 
indeljberatam deleílationem, quam Janfenius conten-
dit ortara eífe «x infirmitate per peccatum contra-
¿la „ . Profitemur rurfus nulia nos de Tarífenio cu. 
jus dogmata jure Eccleíia profcripfít , angi cüra • at 
oriri motus indeliberatos prave deleólatiotíis ex con* 
cupifeentia in nobis ad agonem permanente c e m í ¿ 
rnum eft, & gratiara infpiranrera bonára voluntatevñ 
neceífariara eífe in hoc infirmitatis ííatu ob vulnus 
nature aíferunt Theologi preftantiffimi , ut diximus 
num. 2. Perperam ergo hec ab Anonymo tepetun-
tur . Peccatum quoque patrari deleélatione deliberara, 
ultro concedimus: at huic non precederé indelibera-
tam animi motionem in hoc ftatu, in quo caro con- 1 
cupifeit adverfus ípiritum,, quomodo , obfecro , infer-
tur ex peccato primi parentis & Angelorum ? H i ' 
preterea ab initio non habebant utique previam de-
leílationem ingenitam, aut precedenti peccato infe-
minatam; fed habere poterant, atque habuerunt re-
ipfa previam deleélationem , fibi rei illicite contem-
pl^itione immiífam .* ñeque enim delibérate appetiif-
fent, quod concufíifcibile & volupfnofum antea non 
judicaííent. Itaque Auguílinus adverfus Fauftum ho¿ 
unum docet, tominera & Angelum non ita condi-
tos, ut nihil eos poífet illicitum delegare, fed in eo 
genere crearos, ut ifiejjet eis poffibilitas franandi de-
leBationem ab illicito, quam non franando peccavemnt . 
Ex hac poífibilitate frenandi deleBationem demon-
ílfát bonam eífe naturam humanara Sí Angelicam 4 
& laudabilem eífe Deum Conditorem utriufque natu-
r e . Hic Auguftini feopus eft , hec adverfus Mani-
éheos ratiocinatio, ad delegadonem , quam gratia 
infpirat, omnino imperdneas. Probar dengue Ano-
nymus Auguftinum non agere de deleBatione indeli-
berata argumento ad hominem , ut inquiunt , contra 
Janfenium; quoniam deleélatio indeliberata , quam 
admittit Janfenius, „ non ,eft effeílus gratie, fed jux-
ta illum eft ipfamet gratia : Auguftinus autem agit 
de deleélatione caftitatis per gratiam , ideft , que gra-
t i s efFe£his eft. „ Inviélum fupra quam dici poííic argu-
mentura ! t H o g argumento premunfur ( fi premuntur 
tamen ) & i i , qui gratiam conftituunt in aétibus in-
deliberatis; nam & hi aélus funt per gratiam , non -
per folius7 nature virtutem . A f enervat Auguftinus, J 
puerileirí illam luíionem, definiens gratiam , Gratia 
efi infpiratio fanBa dileBionis : infpiratio gratia .eft , 
fanfta dileélio effeélus eft . Vide definitionem a no-
bis traditam tom, 3. pag. 140. ad iftiufmodi fcrupulos 
eradicandos aptiflimannu 
X I . SeqLíitar'Anonymus Janfenium refellere , eo , sf 
quod prscitatum Auguftini locum millies obtrudens rLwv. 
totum fyílema fuum eo nitatur exponere, adeo ut pag- »s« 
~]\i&t& JsLnfemam neceffe Jtt ) ut e duabus deleBationi- , 
bus indeliberatis, gratis, nimirum 0" cupiditate, volun-
tas femper illi obfequatur, qua aBu alteram gradibus 
fuperat, nequs gratia, peque cupidiiati refifiére unquam 
valeat, cum úria aut altera ardentior_acfuperior efi .$¡nr\C 
bene Anonymus herefiiH Janfenianam delinear : nec 
aliud optarrius , nifi ut opulos adaperiat , videatque 
num ita nos locum illum Auguftini interpretati fi-
mus . Exíant verba ab adverfario legenda paullo fupr^ 
num. 9. ^ 
X J I . Adducit preterea Anonymus argumentum , 
quod vocat peremptorium : „ Granes enim etiam Jan-
feniani, fatentur Commentarium in Epiftolara ad Ca-
latas editum ab Auguftino antequara ad Epifcopatum 
evéheretur, & quura Semipelagianorura detineretur 
errore, de qua re, ut omne dubium tollatur , confuí i 
poífunt Tillemontius, Dupinius, & nova Patrum Be-
nediétinorum editio . Janfenius ergo Sanfili Doéíoris 
textui adulterinum fenfum , fuoque errori faventem , 
quera ípfi tribuit, tribuere non poteft, qupniam^ tex-
•tus AUgufiini in fenfu Janfenii intélíeBus direBe impu-
gnat non folam harefim Pelagianam, fed etiam Semipe-
lagianam quoad initiúm fidei. 
His rejeilo duarum deleílationum fyftemate , ut p ^ . s5. 
a Janfenio ílatuuntur invincibiles, & neceíTitatem in-
elúélabilem inferentes , refpondeo eífe revera Augu-
ílinianam expofitionem Paulina? ad Calatas Epiftols 
conferiptam, antequam fanélus Pater penitus a Semi-
pelagiatiis declinaftet : ad quod dignofeendum non opus 
eft Tillemontium , Dupinium , & Maurinos Patres 
perlegere, quos Anonymus, ut aliquantulum oflentet 
eruditionis , indiligenter locifque pretermiífis commen-
dat ; quum evidens fit ex lib. í. Retraél. cap. 2.¿j. & 
24. eamdem expofitionem perfeílam fuiífe ab Augufti-
no adhuc presbytero . Verum illic S. Pater loquitur 
de fanBa deleBatione cafiitatis , quam & Semipeíagia-
ni gratie adfcribebant , nativs árbitrii facultad tri-
buentes folum fanéle credulitatis effeftum, quem & a 
caftitate, & ab omni opere fecernebant , ut gratiam 
fimul admitterent, ac falutis initium a naturali vo-
luntatis facúltate repeterent. .Quod S, Hilarius aper« 
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Y*»», ta fcribit in Epiílcila ad Auguílinurn his verbis : Ce- liberum a necejfttate heluftabilt zxhknum - Id vero 
Op.J'-'Z- terum ad nullum opus vel inciptendum) nedum prefi- argumentum eft totius fere libri x v i . Theologicarum 
quemquam fib't Jufficete po(Je confenüunt 5 & diíciplinarum. Igitur Janfenio , judice iplomet Ano-
Áuguftinus ipfe lib. de Dono Perfev. cap, 1. num. 2. nymo, nos e diámetro opponimur , & adyerfaraur . 
Pervetterunt eúam ^ ut praveniñ voluntates hom'inum Ceterum quid fíbi volunt interpunttiones ille pnorz 
Dei gratia fateantur, atque ad nullum opus bonum vel loco de fp. & li t . ab Anonymo mfixae ?• Ib i nempe 
incipimdtim, vel perficknduni fibi quémquam jufficere Auguftinus commendat praevenientem - granam , qua ^ 
pofj'e confenúanp. N i l ergo adverfus daarum deleñ-atio- Deus ipfum velh operatur in homme , atque hinc m-pag.no, 
nura fyftema efficit, quod Aoguftinianum illud prolo- fert non ex íolo voluntatis arbitrio penderé quod u-
quium depromptum fit ex libro edito ab Auguftino ñus aftentiatur, alter djíTcntiatur Deo vocanti , íed 
adhuc inter Semipelagianos verfante. I n hoc tamen repetendum hoc eíTe ex íimpliori gratiae _ v i r t u t e ( X 
culpandus Janfenius, quod libertati indifferentia: in- ex beneplácito Dei in uno vocationem , in altero et-
d iño bello, verba Auguftini interpretatus fit de illa iam fuafíonem voluntatemque operanns. (¿uareaddi t 
neceífítate ¿ « í ^ e w í ^ quse talem libertatem non pa- paullo infra Auguftinns Si ad illam ptojundmtem 
t i tu r . A t nos ea verba de neceffitate tantum fequeo- fcrutandam quifquam nos coarEiety cur uh ita Juadea-
" te , prout hanc fub divinis prefinitionibus falva pote- tur¡ ut perfuadeatur, illi autem non ita; dúo Jola M~ 
ñate ad oppofitum exponit üniverfa fchola Thomiíii- currunt interim qua refpondere mibi placeat: O alcitu-
ca, accepimu^& explanavimus. Repete quae .numero do'divitiarum i O , Nunquid iniquitas apud Deumf 8? 
9. difta funt. Eadem ratione Auguftiniana verba ex- .Interfecanda itaque erant Auguftini verba a OT-
pofuit P. Bellelli, fcribens lib. 3. de modo Reparatio- plore, qui ftatim erat affirmaturus , ex duobus f-
üeUelli nis cap. 6. Etehim , ut ettam docet in Ixpoftt. Epift. que affeñis unum peccare , aherum perfeverare _ in 
^ mod° ad Calatas num. ¿y. Qiiod amplius nos dehclat/fecun-- bono y atque hujus difcriminis nullam aliam cauíam 
tornT' dum id operemur necejje efi . Quoniam falicet , faBa apparere, nifi quia mus voluit , alter nolutt tentationí 
pag.W-fuppofitione quod virtiiss tametfi indijferens, operi ac a- afjenwe. Non ita profeso Auguftinus, qui docet e i , 
Bhni applicetur, agat tune ^  opereturque neceffe efl \ ne- qui perfeverat, ita bonum fuaderi, ut perfuadeatut , 
ce(fitate tamen confequenticc & illationis .AkveroTheo- ei autem, qui peccat ^ non ita, ideoque non eft?,.32' 
iogus prKftantiíTimus , ut etiam docet in Kpiflolam ad qualiter afFeiftos, fed difpari gratia proventos . Hmc 
Calatas, quoniam per gratiam fieri ut velimus, & agnofeimus cujus lententiíe fit adverfaríus , ex eorum 
tanto ardore diligamus ut voluntas fpiritus vincat vo- nempe genere, qui ajut^t ex duobus a?quaiiter animo 
luntatem carnis contraria concupifeentem, fíve ut ve- & corpore aííeéHs , eademque vocatione pu 1 fatis , u-
hementius velimus * & deleBemur ardentius, tradidit i t i - nura cadete, alterum ftare, ñeque aliam hujus diferi-
v\ dem S. Pater de Corrept. & gratia cap. 11. num. 51, minis dari caufam, nifi liberara voluntatem. N i l er-
cap. í i . num. 38. de peccator. meritis lib. 2. cap. 17, go mirum, fi nos Janfenifmi damnat homo, qui aper-
num. 26. & 27. atque in aliis locis compluribus, de te fe prodit eorum unus, penes^  quos nil folemnius , 
quibus §, í . & 2. Arque hinc magis apparet infirmi- quam defenforibus gratiae efficacis opponere libertatis 
tas iilius argumenti , quod Anonymus exiftimat pe- interitum, & fatalem necefiTitatem. 
rew/ííor/ww: quum voluntatem operari fecundura i d , ' Dices, opinor, annon idem revera tradidit Aügufti-
quod vehementius & ardentius deleítat , docuerit fa- ñus lib. 12. de Civit» Dei cap. 6,? 
pienriftimus Auguftinus non folum in Expofitione Epi- Huc , etiamfí non provocaíTes , jam accedet»am . 
ftole ad Calatas, verum etiam in pofterioribus contra Auguftmi verba h^c funt : Hanc igitur confenfionem , 
Pelas ¡anos Operibus. Redarguatur itaqne Janíenius ver- hanc malam, quam male fuadenti adhibuit^ volmitatem ^ 
bis Auguftini abutens ad libertatis exitium, & ad ne- qua in eo res fuerit, quarimus - Nam ut hoc quoque im- v 
• ceffitatem antecedentem inferendam ; fed praemoneatur pedimentum ab ijia quaftiene tollatur , fi eadem tenia-
limul iifdem verbis íobrie & caftigate Theoiogos illos tione ambo tententur, & unus ei cedat, alter confentiat , 
u t i , qui ita viftricem deleftationem cum Auguftino alter idem^ qui fuerat^ perfeveret; quid aliud apparet, 
propugnant , ut libertatem a neceffitate irnmunem ad- nifi unum voluiffe, alterum noluijje a cafiitate deficere ? 
verfus hirrefira Janfenianam defendant. XJnde nifi propria volúntate, ubi eadem fuerat in um-
( X l l í . Evincit pmerea Anonymus', Janfeníanum que corporis & animi affeÚio? Norunt oranes haec á 
./a»f. Tvílerna aperce Auguftino adveran , quod nunquam Mediftís. urgeri, ut fuadeant fub eadem praeveáieiue 
^eí/ív. s. Patro in mentem venerit, oriri ex deleBatione in- gratia unum pro nutu voluntatis aífentiri , non alte-
a3' 7' delibérala invincibili agendi vecejfitatem : imo expreíTe rum: produxitqüe Auguftinianum hunc locura difp. 
Auguftinus docuerit, immunem a neceffitate volunta- iz. Concordias Ludovicus Mol ina , quem poftea Me- Molin)e 
tem poífe pro nutu prsvenienti gratiae confentire , diftarum reliqui fequuti funt ad fyftema fuum confír- pag. 37. 
vel diífentire. Dúo hanc in rem Auguftini loca pro- mandum. Rurfus itaque Anonymus Mediftanife p r o - ^ ' M » ' 
ducit. Primus ex lib. de fp. & l i t . cap. 34. ád hunc d i t ; aut potius, quoniam nullibi fententiam eorum y tuef^ ' 
modum fe habet.- Agit Deus ut velimus, <5r ut creda- qui gratiam abfolute viélricem defendunt , audet aper-
musj five extrinfecus per Evangélicas exhortationes, Jive to marte refellere, Proteum quemdam , de quo fabu; 
intrinfecus, ubi non habet in poteflate quid ei veniat in jantur in varias fe fe formas verteré folitum, nunc ani-
mentem ¡ fed confentire y vel diffentire propria voltintatis ma l , nunc ftipifem apparuiífe . Ceterum qualifeunque 
eft . . . t .Confentire autem vocationi Dei , velabeadif- ei arrideat opimo, ñeque enim nos ülli in crimen ad-
Jentfre , ftcut dixi, propria voluntatis eft . Et in libro feribimus quod a nobis recedat ; argumentationi ex 
de Civit. Dei fupponit idem Dof tor , e duobus homi- verbis Auguftini petitse refponfum eft a Thomiftis , a í -
mbus aqualiter animo, <& corpore affeBis, O eadem ten- que a Noítratibus, agere S. Parrem lib. 12. de Civit . 
tatione pulfaiis unum peccare, alterum in bono perfeve- Dei cap. 6. de caufa mala voluntatisy quam Manichañ 
rare; atque hujus difcriminis nullam aliam apparere caú- malae adtribuebant fubftantia?, ideoque demonftrare 
jam repomt, nifi quia unus voluit , alter vero noluit feq. cap. 7. & 8. malse voluntatis initium repetendum 
tentatmni affentire. tJec Anonymus citans e veftígio effe ex folo libero arbitrio, non autem aíferere non 
Auguftini lib. 12. dé Civit. Dei cap. 6. Addit quae- eífe tribuendam Deo voluntatem bonam, quam cap, 
dam alia ad deraonftrandum adverfari S. Doilori Jan- 9. oriri docet ex operante adjutorio Creatoris . Refpon-
fenianum dogma de ineluBabili. neceffitate * derunt quoque, nil verius effe , quam unum affentiri, 
Gratulandum _mihi eft adverfario, quod Janfenio alium vero difíentiri gratia; vocanti, pro nutu atque 
eripiat Auguftini patrocinium , & quod, -Janfeníanum optione voluntatis fuá; ; fed in eo tamen , qui aífen-
dogma non in deleélationem «í¡:«^«e íitum agnofcat, t i tur , pra;parari voluntatem a Domino, eíque divina 
fed in deleBatione invincibili , ex qua oriatur neceffitas mifericordia conferri efficax gratis adjutorium, quod 
ineitiftabilis .firímic Janfenianse haerefeos charafterem alteri oceulto Dei judicio negatur, prout S. Pater ex-
& ego fuperius ftatui §. 3. num. 2. & priufquam ma- preffe docet in libro de Prxdeft. SS, cap. 6. n. i r . ubi 
ñus huic Operi admoverem tora. 3. de Theologv D i - ad obje&ionem Semipelagianorum, Multi audiunt ver- Aug. to, 
íciplmis pag. 15(5. 160. 316. atque alibi paffim. Itaque bum veritatis: fed alü credunt, alii contradicunt \ vo- I0- P«g' 
hdem noftram commendet, & quod nos a Janfenia- lunt ergo ifti credere, nolunt autem i l l i , refpondet : 798' 
ms divellit , non taceat, máxime quod non unum , Quis hoc ignoret ? quis hoc negetl Sed cum aliis prapa-
aut dúo , fed quamplurima Auguftini loca produximus, vetm, aliis non praparetur voluntas a Domino , difeer-
ut adverfus Janíenium invine defehderemus , auétori- nendum eft utique , quid veniat de mifericordia ejus , 
tate prxfertim S. Patris, períiftentem cuín gratia eí-. quid de judicio. Jam ego hax animadverterám lib. 4. £>e rh. 
hcaci libertatem indijferentia. Nunc ergo quántum a cap. 12. ac fimilia tradiderat Alvarez difput. 108. n. .^difciJ>I t' 
Janíenip difcefferimus , evincimus ex iftis Anonymi Hinc habes Anonymum refte contra Janfeniumafferére ^ S / V . 
pramotatis. Nam ftatuit Janfenius invincibilem dele- libertatem indifferentia, perpsra.m iíutem uti iis Augu-^"ss1-* 
ttatfonem, ex qua oritur agendi neceffitas, hanc ex ílini verbis, quibus Mediftae auxilium efficax, atque 
; ^uguttlno peffime inferens, quum S. Doétor adver. in ns, qui affentiuntur, voluntatem inrpifañs, ac prs-
lus eamdem neceffitatem propugnaverit liberara ad determinans oppugnare nituntur; quum nil ex iifdem 
alientiendum, vel diffentiendum voluntatem. Bxc i l - verbis ad hanc rem pertinens inferatur. 
Jius num. 13 fumma eft. A t nos negamus indelibe- X I V . Concludic Anonymus priórem articulum af-Re/lwr 
ratam illam deleitationem, ex qua voluntas ad agen- ferendo Janlemanum duplicis deleftationis indelibe-ag. ' 
dum mvtnabili neceffitate trahatur , ac defendimus raKE principium in hoc fitum eífe, quod deleBatio vi» 
fub coneupifcentise, vel gradas robuftiori deleéhtione Brix voluntatis confenfum ceno ac neceffario obtinet 1 
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c¡Uqd vigente deleBatione carnali impoffibile efi ' ut vir-
tutis <& honefiatis cónfidetatio pneválcat, ut ait ipfe Janj 
íenius lib. 4. de Gratia Chriíli cap. 9- .quo^ voluntas yiun-
quam po¡fit fuum denegaré confenfurn illi e duabus deleBatÍo^ 
nibus , quai aBu pradominatur • quod demum conílef 
ex hoc principio duarum deleélatiortum invincibilium T 
tanquam ex radice fluere alios fere omnes Janfenii er-
rores, ac prxfertim quinqué ab Innocentio dafnnataí 
propofitiones ¿ i • i • • • 
Subícribimus utroque pollice huic adverfarií preño-
tationi j ar illum eníxeí oramus, ut paucá ex libris 
.no/Iris exícripta legere' non dedignetur i Docet Janfe-
nius ( ita fcripfímus lib. 17. cap. i¿ ) lib. 4. dé Grat. 
Chifii cap. ÍU gratiam effé deleBationem & fuavita-
tem • qua animus ifi bonum appetenduni deleBabilitcr 
trahttur 1 ac pariier deleBationem concüpifcehticc ejje de-
Jiderium illicitum i qüó animus etiani repugHans iri pecca-
tum inhjaf-* Éodém lib. cap. docet utranqué deleBd^ 
iionem inviceni pugnare ^  earumqué I confltBum fopiri ftáti 
poffe, nifi alterani altera áéleBdndó Jupéraverit j ha i Ut 
vigenté déleBationé carnali impojftbilé ftt , quod virtu-
éts & honefiatis confideratio právaleat. Addit lib. J.capi 
5. deleBationem ejje vincülum y quo liberum atbitrium 
in jufiitiai vel péccató itd firmiter lígatutr ^ & retine-
fur, ut quandiü ifló coñjiririgitür, aBui oppofttus ftt ex-
tra ejus potejiaterii y ha videlicet ut arbitumn nofi libe-
raturn eürri velle non pojftt i Conténdit Ubi 4¿ ¿dpi j i nd-> 
iurali ordine -ex deleBatione dileBionem ^  ex dileBióne ope~ 
rationém • confequi i. & libé z¿ cap¿ 2j,giraiiam<& epus bo-
num ita reciprocari $ Ut quemadmodum ex gratia datamox 
eJfeBum óperis coyifequuturum ejfe infertur, itd vice vet-
fa exdefeBúopérísinferaturgraiidnimú ejfe datam. Üs-
níum lib. ^ . cap. iufcribii ómnibus illis •> pro qui bus Qhtí-
Jlus fañguinem fud'tt > etiani fuffície'ns akx 'ilium dofiari ¿ 
quo non folum pojfint, fed etiam reipfa velint, & faciant 
id , quod ab .eis, volendum, O1 ^ faciendum effé decreve'rh é 
Hac ómníd verbis ipfts Janfenii a nobis narratdfunt i E-
quidem oportet, ut his perleélis, velit j noíit , fatea-
tuf Anónyrnus noturri nobis Janfenianum düpjicis de-
¿eftationis prineipium ; in.feriptis noílris expreflius & 
abfqüe peritiixtióne impértineiitium rerum delineatult] 5 
ípfis Janfenii verbis deícriptum j ágriitumqüe tanquam 
óppofítum libertati, atque damnatarum própoíitionurii 
turbuientifíimum foritém. A t legat ulterius, eernat-
^ue Janfenianum illüd prineipium á riobis pénitüs re-
futan i Nullis eñirfi verbis iniérjeélis ita pitJÍequimur ; 
Vidét, ut arbitrar j qui legérii fuperiorés diJJertatiónés 
hojiras tum hcereticufú fenjum propofttionum Janfenii ^  
íuni mdximurfí .Aúgüfiirienjium a Jañfenianis diferimen, 
Áii Janfeniüjs i'mpojjibile effe j ut vigente fahBa^ de 'té-
Batione illiciíUfn prxvaleat defiderium, & cóhjtdétátió 
péceatí, <& é contra fub vívidiori cónckpifcehtia nscefjd-
rio liberum arbitrium fuecumbéte t JufiU ergo cóndnti-
hus & volentibus, dum de efi viBfik déléBatm & gra-
tia efficax i impoffibile efi divina óbfeívafé prxcepia Ños 
contra conteñdimüs $ nüllam deleBationem injicere viniu-
lu/h libertati, nifi fivrnmi . boni per lumen gloria mani-
fefiati ^ dui boni $ Ut inquiunt ^  lin communi j extra quod 
divagari neqiat voluntatis infiinBus f propteredquod hac 
dúo tantum tollunt indijferentiarn Judicii: ideoque^  ficui 
¿¡uacunque gratia práventus poteji iniquus reluEidriha 
quacunqüe ptemente cupiditate poteji jufius perfeverare i 
Ita propofitionem primam ]anfé?tii rejicimüs, dámnamus, 
fefellimus, reprobamus . Quod de reliquis eadem ratw-
We dkendum efi. Ñam féntemia. nbjira nec femper grd-
ira dileBionem iñfpitanti affentimur , ñeque necejfe efi 
Ui fequamur quod magis deleBat ñeque potefias relu-
ñandi gratice, qua datur per fubminifirdtioném Spiritus 
SanBi, Semipéldgidnifrñi eft indicium '; mque folis pr j -
defiinatis gtdtia opérationis intuitu meritorum Qhrijii 
mfertur. Habes ergo Jatifeniané hserefeos priricipium 
perfpicue á nobis, expofitum: habes fyfema deleilatio-
hum ínviñcibiliurii & neceílitatém ineluélabilem infe-
rentium a nobis aperte , rejéftúm .• habes fluentes ex 
eodefn fyílemate propoíitioiies a hóbis evidenter pro-
feriptas: habes denique Anonymi calumnian! ex fui 
ípfíus jpraínotatiónibus orMino fubiatam 
§. I X . 
ln pmnotdtiories Anoiiymi ad primam Janfenii 
propofitionem •* 
I . 9 l ' ^ Ámeifí apparet ex diélis máxima Auguílinen-
JL fíum a Jañfenianis diferepáritia, ipfius adver-
farií prehotationibüs comprobata i magis tamen eluce-
bit exjis , que.art. 2. Anonymus premittit de prima 
Janfenii propojithne. Ub i itaque rurfus ait oriri eam-
detn propofitionem ex fyílemate duarum deleBationem 
invincibilium ) quod Sernos paullo fupra affirmavimus , 
quia revera fura fub viBrice deleBatione edmali, píout 
a Janfenió traditur , ad tranfgrediendum prScepta ne-
cejjitate trahuntur: inquit propoíitionern i l iam, Ali-
qua Dei preccepta hominibus juftis vúlemibus & conan-
t 'tbus fecundum prafentes, quas hdbent, virei, funt ím-j 
pújjibilia, deefi quoque illis gtafta qua pófftbiHa fiant , 
expreífam haberi lib. 3."dé Gratia Chriíli Salv. cap. 
13. Hujus vero propoíitionis fenfum eruendum eífe 
cénfet ex refponfíonibus, quibus Janfenius dikiere ni-
titur oppoí)tÍonem il lam: Jufli peccant tranfgrediendo 
praceptd : ergo habént duxilium fufficiens, quo pracepta 
poJJunt impleré* 
Priufquam ulterius progrediarrtúr , primum repeten-
da fünt, que nos de ea propofitione fcripfímus §. 4. 
ibi enim oílendiraus quantum a Jahfenio Auguílinia-
n i , ac Thorhiíle diíTui fint in éa quéíl ione, Quomo-
do divina pracepta pofftnt ifhpléri ? Déihde hofrxdí , o-
íriniumque Auguííinenfíutíí féhíentiá primo reponiráUs, 
ex Janíeniano fyílemate confequi , j.uflfc conantibus & 
Volentibus divina, precepta eífe impofféiHa; qüdniara 
in eo fyílemate impojftbilé eft, ut vigente fantid delé-
Batione JiUicitum pravaleat defiderium , & contra fub 
'vipiaiót-i concupifcentia necéffario liberum arbitrium /wc-
cuhibit .^át jiixta. Áugtiftítíeúfcá Theologos ? nulla dé- he TI*.. 
leBatió injicii uiriculum, libértati , & fie uti quacunqüe Difcipl. 
gratia praventus potefi iniquus reluBari, ha quacunqüe t?m'pi 
praménté cupiditate potefi fufius perfeverare í ita énim 
fcripfímus lib. 17. cap. primo. 2. Ños itidem affirma-
vimus Janfenianam propofitionem coínineri lib, 3. de 
Grat. cáp¿ 13. undéí Janfenii verbis exferiptis héc fub-
jécimus i En prima propofitio verbií expfejfiffmis in li- • 1 
bro Jdhfeni'i< ^ l i lud quoque aniraadvertimus depre-^s.' 
liendi janfenianam haerefím eX fefpoiífionibús ad ób-' 
jéétioriera i l lam, Sí jufli pravaricentur , peccant; igi-
iür }¡oñ edfent gratia, qua pqffuní vitare peccatum . 
Habetí ergo Anonymus reprobatüm ín libris noílris 
Janfériiánurn prineipium, haber demoñílratam a nobis 
in Janfenió primam propofitionem, habet noííra opera 
jam perféétum qüidqüid in prefentia ipferaét ágeüdüm 
aggreditur ¡ 
• I L Janfenii refpohfíonibus aílatis , quas ños íterñ J'M* • 
|fodaximuS tom. 3. pag. 327. aniraadvertit Anony- ^ p* 
mus non errare Janfenium , quod precepta pójjtbilia 
éífe fa.teátur cum auxilio gratie , fed quod iiéget efíe 
poffibilia iiS) in qiíibus cupiditas gradibus graíiárn fu-
perat; id vero cum in juílis aliquandocontingat , quo-
tiefeunqne fcilieet viélrici deleéíatione funt deflitutí , ' 
ideirco itá Janfeniüg cóflcíudit: Hac igitur ¡omnia pié- « 
ftiffmé planifsimeque demoñjirant , nihil ejfe in SanBi 
Auguftini dóBrhíd cértius ác fundatius, quam eífe pra-
cepta . qiiadam ^  qua húminibus fión tantum infidelibüí , 
éxcacdtis, óbdurdtis, fed fidelib'us quoque j & P-fiis vo¿-
lentibusí conantibus i fecundum prafentes quás habént 
viréis i funt impoffibilid: déeffe quoque grát 'idm, qua 
fiant poffibilid . Addit Anonymus fíuílra Janfeniüra 
fententiam firmare fuam exemplo xlPetri , aliorumque 
nTuítorüm j qüi teniantur ultra quam poffmt fufliñeré. ; f 
Quüm non fit culpáh'dus janfenius per hoc tantum, 
qüod precepta dixefiÉ obfervatu poffibiíia cum grasia 
auxilio ; a cenfüra immuñes funt Auguílinenfes, q!üi 
cum PF. Concilii Cárthagmenfís negant ad Dei mdñ- be Tb. 
data complenda folam fibi bumanam fufficete pojfé na- difcipl. 
turam •. Ettote'm namqüe Janfenii pfOpofitione prima ^ 0 | ; 
éttúntiaíürti Auguílinenfes • ípfi féMlurit : hiití tgd-
met illum éxpdfui, tk refutávi premiííb eodem inte-
gro' teffim'ofíio', :£fac igitur omnia plenijftme , &c, N i l M**'£ 
iiaqtfe hovi báftÉéMs áb" adf erfario ;- didicimus . De ^ \ 
éseíhplo ítem Petri a Jañfenianis adhibíto , hec nos 
fcripfiffé tólü^ifi'iifttís .• Exemplum Petri infeité nimis a 
Jdnféni'o & Ama Ido adhibetur , ut demonjirent grd- -
tiam dUquando deejfjé jujio, & hánc deferi d DéO fub* 
tráBioñe áú'xilii dBuális, antequam Deus ab éo defera-
tur : probat'm énim lapfu , <& exemplo Apolioli oppoji-
tum. Ergo. & fecunda Anonymi preaotatio nos a no-
ta Janfénifmi apert-iírim'é vindieat,^ fufeeptamque ab illo 
caufam peífundati , \ 
l i l i Demonílrát Áíióíiyítiü's janfenium_ lib. 3. de 
Grati, cap. 5. dénegaíFe gratiam orationis , í \ 0 ^ 
dem fuis principiis coherens exigir ád órandum dele- faaf. 
Bationem viBricem feribens: Nam étiam ad ordndum e^d. p. 
quamma^ ime deléBdtio necejfaria éft) Úrc. 33* 
Sapieníiífifííej' at quid Auguílinenfes? ín libris de 
T h . Difcti lib. i8. cap. 8. feriptúm _ adinveriies: Juftis Tjf* 
fúfficientem grátidm ddéffé. O" n^miném deferi a Deo , •J^'/^l 
rtifi ipfe Déuh deferdt, cum Omnibus Catholicis pfofite- p. 438» 
mur*. Et l ib . ifi cap. $ . M é f l jujiis fufficiens gratia ad & 335« 
orandum, cum habent notitidm pracepti & cupiunt illud 
implere ^  atque propriam agnofeentes infirmitatem eic hu-
jus conftderatione ad implorandum Omnipotenüs Dei ad-
jutorium móven'tur <. Req'üiri autem ad orandiira viBri-
cem deleBationem docuit Augü'ít'inus ''lib. 2. de peccats, ¿te* 
meritis cap, 19- iium. 33. I d ergo non Janfeniané, fed g°* 
Auguíliniane fetttenfie charaéler e t í , Star enim fine F 
deleélationé Viílrici poteíhs orándi, at non conjuh¿la 
cum acru ; quoniam datur abfque gratia efficaei , ut 
fcholaílica utamur phrafi, potQnth pojfíbilhatis , teánon 
pojitionis. Interpellamus itaque his verbis Anonymum : 
Ajunt ne Auguílinenfes fujfícientem gratiam adeííe ju-
' . ílis i 
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í í is? A j t m t / Negant ne ü s , aatequam fuperhia implí- Reprobamus nos & hanc janfenü aífertionem: de 
cati DeUm d e f e r a n t , a u x i l i u m ad oranduml qua lib. 16. cap. 2. hxc litteris confignavitiiüs: Refel-Tom. 3. 
Nequáquam. Calumniatof efl: ergo, qui Janferiiítis ¿itur Jatum ]an/enianum primo fcrípturís\ qué¡ na ,^sJch¡'[ di' 
Auguftinianos acceaíet, & hac quoque tertia pmio- deítneant liberum arb'mium > tamquam potejiatem eicten-^ 
tations, fuoque jüdicio revmcitnr ac redarguitur. dendi manum ad ignem & aquam, eamque potejiatem op-
f I V . Profeqüitur Anonymus, & nuiíi. 4. arguic Jan- ponunt necefsnati, explanantque verbis optlonem , dorni^  
fétliüm, quod aflerát juftis etiatn, ac non tantum ex- n'tum, ac v'm eleBtvam ftgyiificantibus9 Deinde definn 
57.* circatis & obduratis, abfque injuftitia dehégari gra- tiombus Tridem'mi decérnenth efje m potejjats hominis 
tiatn, & nihilominus illos pr<Ecepta damnabiliter tranf. vías fuas malas faceré ^ & diffentke fi velrt gríittce_ex-
gredi1 quoniam í'«//>íí peccantium promsruh, ut ¿equif- átanti . Ex Romanís quoque Vonttficibus damnanttbus 
ftmM )fl(t feve'tuate puníantur. tertiam propofitionem Janfen'u, & recénfitos Bajcmos_ ar-
Sed'jam ex di¿tis manifeflum efl , in Auguftinen- titulé conjiituentes peccatum in jis etiam> q»*/vitare 
fiüm fententia juftis auxilium fufficiens non fubti-ahi, non pojfumus, & opponentes líbertdti fokm coattmiem, 
nifi prius Deum deferant, ac de viribus fuis ptxíú- & yim inferentem violeiniam * Rejicitur púterea^ plentf-
mentes obicern gratis ponant. Ceterum fi loquamur fimh Patrum fuffragiis^ & prceclarifsimi pnefertim Am, 
ifidifcrííninátiríi de ómnibus, nequit impietatis, aut gufiini nullam Jiamentis in peccato naturalem necefsita-
éfroris tedárgui fsntentia eorum , qui áocent auxilium tem, nullamqu'e in bonts óperibus determinationem tm-
Ti'jjlciens in pcenam prcecedentium peccatorum aliqui- mutabilis voluntátis. Janfeniani infuper revincuntur ra* 
bus dene^ri ; quürñ eidem fentenciá adhsreant Or- tione ip/a y quoniam íói efl necefsitas, nec vitium efl, 
thódoii quatíiplurimi, ut oftendi praced. §.á. Quam- nec virtus , nec vituperium, ñeque •prigconium laudis ; <& 
quám tamen aliqui íupernse graíiíE adjutorio aftu ca- locum ibi non habent praceptiones, hortatione's > com'mi-* 
reant; nequeunt tamen praecepta dici lilis impófsibi- nattom, Haec'aut legenda, aut memoria repeten4a efatit 
Wé\ & quia quándiu vivunt, habsre pojjunt gmiam, adverfario, qui ait ños aíferere in iis qüóque patrari 
quá Dei m'ifericordia ftngulis praparatur, mquiunt peccatum, qnx necejfitate eveniunc ? & vitari noñ pof-
Lemos, Alvarez, Gonet, aiiique Thomiftas, iaUdati funt , ut_videbimus feq. cap. 
179. 
§. 4. numi 5. & quia careiltes auxilio fumcienti nui-
De lam habent impotentiam, nifi libere volitam; nam ideo 
^rf'ii non póííunt, quia prava volúntate ponunt potentiz 
nisc,ptám. p^xiM£ impedlmentum) ut ego fcripfi lib. 18. cap» 8. 
3 ^.4^7-' . V . Pfáeterea obfervat Anonyrnus, multipliciter jux-
T*"' ta Janfenium lib. 3. da Grat. cap. 15. bominsm dici Red. 
3* 
V I I . Perílringit ultérius Anonyrnus quod priecíta-/^y; 
tis in locis ait Janfenius, impotentiam, qua. laborant e * 
qui tranfgrediuntur prxcepta, millo modo, exm/ars eum, Pa& 
qui non impht quod píAcipitur ^  poffet enim implere fi 
vellef. quse poftrema verba in fenfu Janfenü jdem fo 
naat , ac fi diceretur, ^ vellet illud implere ^  quod ta* 
p' pojíe aliquid , at femper verbum po/Je equivoca fígni- men non potefl dclu velle, iliud poffet tune implere, 0* 
ficatione a Janfenio ufurpari. Is ením ait í. dicí ho- Ulud revera impleret. Enim vero juxta Janfenium non 
minem polTe remotifsime í)ci folam liberi arbitrii fle- datur medicinalis gratia, niíi íit gradibus fuperior cu-
xibilem facukatem. 2. Paulo propinquins per fidem. piditate, quod e noflra nunquam elabatv.r memoria y & 
3. Multo plenius per charitatem , qua juflificatur. 4. fine hujufmodi gratia impojjiblle efl voluntati, ut be-
Completifsime, quandO Sanííi Spiritus infpiratione fie ne velit , fícut homini casco eft impoffibile m Viásat^ 
voluntas prxparatur y ut non tantum pojftt, fed etiam vel furdo Ut audiát, vel tibiis fraéto ut fe&e gradia-
velit. His ómnibus in jüfto , qui deleóíadone viftrici tur. Quare omnes a Janfenio allatsrefponíionesíutiles 
fcareat, non agnofeit Janfenium veram prxcepta adim- funt, ac penitus evanefeunt. • 
plendi potentiam: immo fine illa deleélatione tam efl Evanefeunt utique; fed non eeanefeit, & magis 
impoffibile voluntati, ut bene velit & operetur^  quam magifque Janfenianse adinvenitur oppofíta Auguftineri-
homini c¿co ut videat, vel furdo ut audiat, vel tibiis fium doélrina; hi enim negaUt ad meritum, vel de-
fraño ut recle gradlatur, quayitumvis eis & lux, & meritum fufficere libertatem lubentia, in eo fitam-j 
/pedes, & feipiones, & omnia cetera fanhatis adfu- quod homo velit; & requirunt Ut fimul poffit nolle., 
^«í^ /« / j j&eí^f . Ita enim Janfenius ioquitur. lib." 2. de negantes haberi ratiónera pec¿ati in i i s^qü^ vtem 
Grat. Ch. Sal. cap.i. Quapropter cit; cap. 15. concludit non poíTunt, átqüe -ék ñecefsitate contingurtt: negah-
xdiqvíostrespoffibUitatis modos zdeo <¿RQ imperfeétos, tes infuper, ^«o^ e noflra numquarii elabatur memoria., 
ut nifi adfit pofiremus, qui per a¿lua}em gratiam deleátationem illam gradibus fuperiorem, qux obflim-
datur, non magis hic, <& nunc & abfülute fieri pojje gat ürbitrium vinculo necefsitatis. Sat eft , íi diétá 
prxceptum dici potefl, quam fi fine alis volare poje di- num. pracedenti, ut íeliqúa prseteream, iterum per*' 
ceretur. Jegaritur. 
Verum quid contra docent Auguñinenfés ? 1. D«- V I H . CoUgerit deinde Anonyrnus teftimonia qua'- , 
plicem dan potflatem, unam ab añu feparatam , aliam dam Janfenii aííerentis lib. 9. de Grat. Chrifti - S a l - ^ 
cum atlu conj'mftam ; quorum illa dat pojfe , ifta fa- vat. cap. 15. poft Adái tranfgreinonem pofle Deum í>*s'. 40. 
cit ut potentia exeat in a&um, 2. Potentiam feparatam idipfum homini poíl peccatum jübere, quod ante pec-
ab aSiu aliam effe proximam, aliam remotam, aliam catum juíferatj quamvis ei jam propria culpa facium 
remotifjirnam i proximam , qua; ad operandum non eget fit impóflWile, me teneri ipfi conferre magnum illud 
nifi motione , qu^ deternúnatur ád aBum y ut efl poten- redemptionis adjutorium, quod hominem mleritem vells 
tiá vide)idi in óculo fano & ciará luce perfufo y etiamft fach y & faceré y quamvis fine magno illa adjutorio. pec-
claufus teneatur, aut, av?rfus; remotam, qua expedite catum jam vitare propriá <& culpabili volendf infirmi-
<& immediate exercere aSium non potefl y aliquo temaran^  tate 7ion pofsit. - ' 
te impedimento., ut oculus tenui luce_ illuflratusy & pes Qyxxá vero Auguftinenfes ? Docent,. íi loquamur de De Th. 
myia prcecipiti p- lubrica: remoti/simam } qux efl omni origmaii peccato, ab hoc liberüm non effe poíteris * f " > / - ' 
ádjumsnto expoliata, ut oculus in tenebris , pes cum po* A d * abftin^re , nifi compárate ad illam voluntaiem, a tomy 3' 
dagra , j . Potentiam remotifsmam adinvetziri in quoli- qua primo defeendit ipfum originóle peccatum: at fi l o , 2 ' 9 7 ' ' 
bét peccmr'e , qui potefl ejfe fine peccato y dummodo gra- q'uamur de peceátis attualibus, hax a nullo hominum 
ua Chrifli fanetur : potentiam remotam in^  eo^  qui habei Committi, nift ab iis abflinere fit liberum unicuique ; 
volmtatem parvam: paténtiam proximam in illa adinvs- demonftrantque allucinationes Janfenü, qui in libris 
nirí) qui magñam habét y & robuftam voluntatem •, cum Augüftini adverfus Pelagianos non difiinxit quee de 
qua fademe Deo ut faciámus per infpirationem viBrh peccato originis & de carnis infeminata concupifeen-
w deleclationis y hahetur etiam póteftai qua conjungi- l i a , ab' i is, qü* de peccatis propria-volúntate patra-
r i / cum aftu. 4. Hanc folam potefiátem tradi a Jan/e-' tis idem AUguftinus difleruit. Hccc a me demoníirata 
ñío , qui fcripfit effe extra potejiatem arbitrii a&um op- funt in proHxa diiTertatiorte lib. 16. cap. 3. Príeterea 
pojttum, qmúefcunque prsválet carnalis délefl:atioi '& noílrates docent dari, etiam fine gratia efficaci & fi-
Juü tfla nullam efje potejiatem juflitia, fed vinculum ne deleéiatione viélrici, potentiam implendi pnece-
a™*trii > & necefsitatem peccandi. 5. In fententia autem pta, non támen / potentiam conjunElam cum aBu , ut 
noflra, m eo qui habet voluntatem parvam <& hvalh diximus paulio íupra num._ 5. Tándem afferurit non 
e - ^ r A - Potentiam préxime fufficientera ád orandum y eífe charañerem Jayifenifmi affirmare quod gratia a-
& fujficientem remote ad obfervantiam pneceptorúm yquce étuális, etiam fufficiens & non efficax, in pcenam pr£~ 
potent proxime implere, dum per orationem obtínuerit cedentium peccatorum aliquibus denegétur, quum pro-
magnam &^  robufiam voluntatem. 6. Cum volúntate tí* culdübio h í c íit fententia Auguftini,- aut fahem , fa-
í ^ r * ^ 'WvÁtidj* obfervandi pnecepta flare /jorum tentibus ómnibus, quEeftio in utramque partém a Scho-
pojsibilitatem ; quoniam contraria voluntas carnalis, lafticis agitafa. Charadteres itaque Janíenianse híere-
quamumvts prxvaleat, non obflríngit arbitrium vinculo feos funt, qui §. 3, fuerunt produfti. 
Ton k T r r r * ' ) i c orilnla ílabentur in Libris de Tkeo- I X - Ex prascedentibus adnotationibus fuis Anony. tanr 
P 331. -f- ^ v ' iwl Pr0P» r- Janfenü: qiíse fi Arionymus mus colligit, pnecepta in fenfu Jánfenii fore juftis poj- Red.* 
vlú*f flít^r- «ra lupinis prorfus ignorat. fibiiiá, fi cuptditas , quz aBu gradibus fuperior efl, de-*"2- 4Í' 
V i . xidluifc prodacit Anonyrnus verba Janfenü , biltor eyaderet ; & qmmvis piares pojfibilitátis modos 
memorato m loco afferehtís juxta quofdam Theologos admifent, nullam tamen veram potentiam in ipfius 
veré peccare eos, qui adjuiorio fufficientis gratis ca- íyfiemate adftrui, nifi potentiam i l lam, qua prgee-
rent: Non enm ideo peccant quia non pojfunt abft'me- pta adimplen poííunt cum auxilio gratig, ^ ^ r ^ -
re a peccato ^ quamvis revera non pofsint, fed ideirco bus fi^et cupiditatem; ideoque ab errore fanfe-
peccani qum non voknf, ñeque velient, etiamfi poffent * ni i nequáquam recederc, qui ajunt . poffe . mandata 
/ fervari 
Red. 
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ícrvari cum gratiá gradihus fitpemn^ & qui , Ücet 
gratias pátvas & /«/¿r/Ww admittant, prineipium ta-
men duarum deleBammm indel'tberatamm, & pro 
gradunm fupermhate ínvincihílhim non deferunt. Gra-
tia enim gradibus inferior fuffíciefues vires notl con-
fert , quibus íraíhari poffii; robaííiof concupiícentia, & 
contequenter adimpleri pr^ceptum. 
Verüm pari racione noftra fententia Janfeniaíiag 
e diámetro oppofica , atque luculentiínmis teítimoniis 
hucufque produftis legitima confecutione infertur, a 
nobis reprobad primain e3t damnatiá propofitionibus , 
quoniam etíi ad potentiam^ cónjunftam cum a í t u , 
quara Schola potentiam pbfitionis appellat, requirimus 
gratiam efficacem , feu deleftationem viftricem / a-
gnorcimus tamen irt gratia inferioris gradus potentiam 
po/sibilitaíis: nec admittimus tyñemu duarum deleSia-
tionum ínvincíbUium 3 fed duarum deleélationum, qua^ 
rum nec fuperior trahit necefritate ad agendum, hec 
. inferior bseret nece/satio in parvo íinocu, quem exci-
tat, fyñema nímirum traditum a Theologis §. 2. enu-
meratis: in quorum ledione fi aliquantuíum Anony-' 
mus fefe exercuiífet , non aufus eífet orthodoxis ícri-
ptoribus novhaíis üudium, & hserefim Janfenianam 
ádfcribere, > . 
§; %, 
Ad ptcsnotata Afíbnymi m fecundam Jan/entf 
pYopofithnem. 
t*$* L T N feeündám Janrenií propoíitioñem ^ Intúfmi 
áttj 3. J - 8rattíe 1n ftñtu natura lapjje nuriquam- refijijtur^ kéd. 
pag* 44. nil peculiare profert Anonyrauá , .quod in antecéííum 
non fit omnino diícoflum*. ^unéia nihilominus fum-
' matim attingamusi A i t primum, iñius propofitionis 
feofum non effe j u^od interior gratia non femper con-
fequatuí effe&um + ad ^ e m eXcitat voluntatem, quan-
doquidem parva etiam gfatia excitat in, íeníu JanCenii 
velletiatés quafdam ^ vel complacentias ^üt íáemjanfeniüs 
1 ait lib. 2'. de Grat. Chriíli cap. 27* 
Cene, ut monet AnonymuSj iti hoc ñon coiififtit 
Janféniantís error i quod enim gratia faepenumero ex-
dtet parvam voluntatem, comprobatur experimento, 
demonftratur a Nor i í lo , aliifque Theologis príeftán-
tiííimis, quofum memini 1» & fecundo, imo & a 
ÍLudovico Molina; qui difp. 44. Cpncordif affirmát 
MoUña motus gratia pnevenientis fape admodum débiles ejfe ^ 
in Cont. tum propter modicam praíparatimem & conatum noflt'um, 
f ^ pfaécedentia délMa , pravafque aJfeSíiones j tum et-
Ani. iam^ quoniim Spintus ubi vuit fpirat f neminf ¡nterim 
denegando $ quce ad falutem ópus Junt. TenjiiíTimos hü-
jufmbdi moms, qui aurore eodem Molina interdurh 
adeo funt débiles, ut deprehendi <& agnofci nequeant, 
quis dixefit prodúcete effeítum , ad . quem exckant? 
I d muko mihus affirmári poteít in fententia Congruí-
ílarum de vocatione non congrua, & in fententia Tho-
miftarum ac. noftra de Gtatia non efficaci. In quo er-
go fitum fit Janferiianum dogma ortendimus nos §. 5. 
num. 4. & longe antea lib. 14. cap. 8. ubi fcripfimus: 
fotó. Janfenius, parvam quidem ^ & invalidam voluntatem a 
paj. l6o^  £)eo infpirari fatetur , fed quam necefjé fit permanere 
® í6í' infimam atque torpentem , nift fubminifiretur deleüatio 
tam vivida 1 qtia arbitfium trahat indeclinabili neceffi-
tate, & rurfus : ín Janfenianú Memate , impié fabri* 
tato ad tibertatis exitlum , non datur fanSla operationis 
potefiasy ntfi adftt gratia neeéjfttatem inferens % & nifi 
in alterno cupiditatis & cafld delettationis eonflittu 
hxc Hlam ftiperans in bonum voluritatern nofiram tanta 
%)i i üt fiequeat contraniti, com e^llat : & in 2. prop. Jan-
a fenii lib. 17. cap. 5. >Per Janfenium fub gratia parva , 
§ág-i4¿ preniente perverfa cupiditate) non efl potentta reSie 0-
perandi, & fub gratia magna & robujia non Jiat pote-
fias peccandi y & neceffitate ülligati dlud tantum face-
te poffumus, qmd magis deíeílat ; Ha ut atternanttbus 
deleftationibus, nec una alteram fuperante ¡netefjam 
inefficmbm defidsriis bareat an.imus. Hunc eíie damna-
tum Janfenii fenfum concludit tándem Anonymus, ut 
/ paullo* infra videbimus. 
IT. Deinda Anonymus ait , nec eos Theolog9s a 
' gÜ**/. Pomifícei cum Janfenio damnari , qui aflerunt . inte-
"C'fem gratiam femper producere altqaem ejfetium tn vo~ 
^s' 45" Imítate j modo fktqantur , wow femper , producere emnem 
Hlum ejfeéumi wjus producendiveram confert potentiam. 
Ptemonflrávimus nos ipfi hanc veritatem Anpny-
^¿tó. 3. mo Üb- H- cap. 8. teftimonio Archiepifcopi Tranen-
:?ai. i66. fis y & libV i^. cap. 3. ex ómniqm fere Theoiogorum 
WS- fententia, plufaque addidimus §. v¿ num. 5. &: 6. ubi 
^ quod proletariuá ifte fcriptor jejune ac frigide narrar , 
p'erfpicue & íucuknter comprobatur. Nunc , quoniam 
veritaté cogen te fatetur eos diífidere a Janfehio i qui 
docent dari gratiam , qucE non producit efFeélum ^ cu-
Jus próducendi veram conferí potentiam , ad ea loca , 
unde quaedam nuper exferipfimus, niitigato aüquantu-
kra animo rever£atur¿ Itaque lib^ 14. cap; 8*, expoíi-
ta Janfenii doílrina circa invalidam parvamqüe volutt-
tatem , quara doñrinam noxiam, blafphemam " horren-' 
diffmamque appellavímus, ¡ta fententiam noífram ex-
ppfuimus: In pía illa affeñione, quám per gratiam fuf-
fictentém nos dicimus hominibus mfpirañ , tribuitur o-1 
peris, non yuidem executio , fed vera póteflas , quani-1 
quam noH ¡ta expedita, ut reapfe prodeat in aSium • & 
paüllo füpra pag. 156. tatemur qualenícumque gratiam 
in hoc Jfatu ftve parvam, [tve magnam effe gratiam 
Ghrijtí, De'mdfj defendimus dari gratiam inefficacem 
cut voluntas reftfiit: ac tándem per gratiam fu fficientem 
dari nobis poteflatem implendi divina mandah , fed non 
táliter vaHdam? <& expeditam , ut ad ponendum aBum 
non fit neceffaria gratia ejficax : atque in lib. 17. cap. 
3* Gratia infpirans voluntaúrñ parvam 0* invalidam 
refpettu hujus voluntatis efi efficax, quoniam aflu hanc 
i}oluntatem infpirat ; vefféüu operationis libera:, T . C . 
coyiverftonis ,<D- adimplefionis pracepú, efi fufficiens tan-
tummodo, his vero fluit h^c obvia rátiocinatio : Pa-
tente Anoaymo, a Janfenianú errore funt alieni , qui t 
licet aíferanc internam gratiam femper produceréx ali-
quem effeftum, ut mentis illuftrationém , piamque 
rnotionem voluntatis, docent tamendari gratiam, quae 
ííbn producit eflfe&um, cujus produceridi vefitm conferí 
potentiám : ita aceuíator cit. num» 2. A t Auguftinia-
ni Theólogi , quamvis doceant grátiám femper aliquem 
producere etfeflum , piam fcilicet cogitatjoñem, & 
voluntatis aíFedlum, confitentur attamen dari gratiam , 
^üa noti exequimur opus, cujus exequendi imam tri* 
oust poteftatém: ita nos in locis. lluperrime laudatis . 
Igitur Auguííiniani Theólogi, faténte ipfdmet convi-
ciatore, a Janlenianó errore furit alieni. 
I I L Ex quo in Janfenianó fyílemate néceífum íit M / . 
voluntatem obfequi deleétationi gradibus fuperiori, & 1?eíí-
abfque hujufmodi deleóhtione omiírio aflús nbn fit ^ 
bera^fed omnino neceíTaria ; infert Anonymus dúo 
requiri4 ut dici poíTit tjuod voluntas gratiae reíiílat , , 
ideft , quod gratia cáreat eo ejfetiu , ad queni excitat ^ 
quod conferat voluntati potentiam operandiipfum ejfetium, 
Rurfus ex hac Anonymi prsEnotatione , feu petius 
reciprocatione per lineam eamdem, apparet noílrum á 
janfenio difcrimen y quum Jatffenianam illaim necejfita-
ffw íejiciamus, & gratiam abfque efFeílü, ad quem 
excitat voluntatem , véramque cum tali gratia agen-
á\ potentiam ázxi fateamur ^ ut oftendimus paullo 
ante. ; 
I V . Anlmadvertít pra!tefea Anonymus fecundam _ /<««/• 
Jahfenii propofítionem_ nequáquam in éo fenfu fuiífej^* 47(( 
profcri'pt&mquod gratia mwqíiam privetur eü ejfeBu , 
/ad quem inclinat voluyitatem , vel quod nunquafó privetkreo 
effetlu, qúem revera produxijfet, fi rriinorem habuiffet 
debellandam cupiditatem , propterea quod etiam Janfe-
nius lib. 4. de Grat. Chriüi cap. 4. & 5. , luéiara , 
confliélumque gratia; & concupifcentise defcribit , nec 
negat gratiam illb fruílrari efFe¿lu, ad quem excitat, / 
fatetur quoque gratiam eíFeflum ín aliis circumítan-
tiis fore confecuturam, fí nimirum cupiditas, qus a-
¿lu robuílior, & ardentior eft , \gradibus eífet debi-
l ipr . Quare fruítra novatores conantur iítiufmodi fub-
terfugiis eiudere Summorum Pontifícum coníiiíutio- y 
nes. v 
Ad hsec reponlmus, quod lieet novatores bis effu-
giis dolofe ütantur; funt tamen omnia re£l:a fidc ab 
orthodoxis ac proeÜantiífimis Theologis tradita. Ü t 
enim demoníiravi §. 2. num. 2. affirmavit Macedus , 
Augufiinum dele&ationes camis deleEiat'múbus fpiritus 
opponere, & in ea pugna concupifcentiam cum gratia 
committere, & fort}ori viBoriam affigndre . DoceiiS 
Thomidíe laudati a Grave fono, ibique a nobis num, 
5. quod fi Deus homini male ajfeBo gratiam conferat , 
qua plures & majoreí efficacid gradus habeat , quam 
fint gradiís objiinationis & malitice in voluntatey, tune 
ea gtatia fuapte vi , feu violrtce deleBatione fiiperabit 
obfiinationem voluntatis, & erit retpfa efficax ^ at fi 
Deus gratiam mims validam' conferat, & qua ¡n gra-
dibus efficacite fuperior, major, ac fortior non fit gra-
dibus objiinationis, feú malitia voluntatis^ tune illa gra-
tia voluntatem quidem commovebit , fed illam ( non con-
vertet , nec illius obff'mationis gradus fuperabit, eritque 
tune temporis tantum fufficiens & inefficax ^non quidem 
defeBu fu i , cum reipfa1 & vi fuá converterét voluntatem, 
fi minar eff'et voluntatis reftíientia , fed ex defeBu vo-
luntatis, qua obfiinatióne fuá magis obfifiit . Affirmát 
doíftiíTimus jVÍaífoulié, de quo_ eo loci num. 6, quod 
fi fortior fit divinac gratia motio, & ea rñotione accenfa 
chainas vincat fuperetque pravam cupiditatem, tune mo-
tio divina gratia efficax efi: quod fi e contra vebemen-
tior fit ipfa cupiditas, caffa <& inefficax redditur divinf-
motio, aut ejus vis ita retardatur, ut Ucet ejfeBum ir? 
quem habeat ¡ non tamen habet ejfeBum , ad quem ex divf^  
na brdinatiqne refertur.At quid plura faííidiofe repet0 • 
quando ipfemet Auguñinus de dono Perfev. cap. I4-?* 
55. ait Tyrios Sidoniofque credituros füiíTe , fi qual!a 
viderunt Corozait« ¡k Bethfaita: figna vidiífent, quia 
non 
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iíon [ erant Jic excxcaú ocUÍt, nec fie ¡nduratum cor 
Tyrtomm & Sidon'mum: ideoque gratiam in his ob 
rninorem excascationem minoremque duritiem futuram 
fuiíTe eiTedlrioam , qux in lilis ob majorem obdura-
tionem & esecitatem fuííiciens fuir & inefficax . Diícat 
ergo tándem Anonymus quíEnam fint fubterfugia no-
vantium, & qu^nam CatholiGorum aíferta. Lu&atn 
eííe inter concupirGentiam & gratiam, hanc effica-
cem eífe quando gradibus fuperát contrairiam cupidi-
tatem, & fufficientem & ineííicacem quando íuperior 
non eft _gradibus obílmationis atque malitise, aG de-
mum in tali circumflantia non coníequi eiFeftum , 
quem produGeret fi minor eflet cupiditas & refiftentia 
voluntatis, eft infignium Theologorum fententia , ut 
«dent qui forte non íunt magis exGaecati, quam fue-
rint Corozaitae. Q ; í o ergo jure \hsec diGantur fubter-
fugia novantium? In eo ifti decipiuntur, quod ex 
illo gratise, & concupifeentiae confliau, ( qui u t i -
nam non daretur I ) inferiínt fub robaftiori concupi-
fcentia voluntatem neceíTitate fuGeumbere, & fúb vi-
étrici deleftatione necetfario obfequi & aífentiri, e 
medio fubiatis gratia fufficiente , & libértate , ut di-
ximus faepenumero. 
.V. Advercit prseterea Anonymus, fenfum feGundae 
Janfenise propofitionis nori eífe, quod cupiditas _ mn-
quam refiflat gratiíje^ fed quod homo nunquam ei refi-
jlat , hoc e(i numquam eam privet eo effeBu, quem po-
tuilJet pYoducere, atque etiam produxijjet, fi voluntas 
gratim confentire voluijjet: ñeque etiam fenfum ejuf-
dem propoíitionis e í fe , quod gratia interdum eo prive-
tur ejfeSiuy quem in alio fubje&o m'mus reftjiente affe-
queretur ; quoniara justa Janfenium eaism gratia in 
uno viftrix efl, in altsr® non vi&rix pro majori j vel 
minori concupifeentia reftjlent'ta. 
Ponerit ad^erfarius, quandoquidem quinqué hifee 
praenotatiónibus nondum Janfenii fenfum adinvenit, 
illum a nobis percipere legendo quintarn hujus dif-
fertationis feftionem . Dúo tamen hic animadvertat: 
primara, ex quo gratia interdum eo privetur effeílu r 
quem ín alio minus reíiílente affequeretur , doétiííi-
mum Thomiílam Antoninum Maífoulié inferre quod 
revera datur gratia fufficiens, cui in hoc ítam infir-
mitatís reíiílitur: ait enim diíT. 9. de div. grar. q. 6. 
art. 2. fufficientem gratiam, quam Schola D. Tbomx 
admittit r verijfime <& propriiffime fufficientem ejfe , hac 
produíira ratione .• Quod enim gratia divirne motio v. 
g. ut quatuor interdum effiñum non habeat, non ori-
tur ex defeciu ip/tus motionis divina , qua vim agendi 
non habeat: efl enim verijjime fufficiens, imo Úr natu-
ra fuá efficax, nec rninorem fuo in ordine vim habet 
agendi , quam habeat v. g. calor in ordine phyfico, quem 
nemo negaverit vim habere fufficientem comburendi ^  ita 
ut fi admotum lignum ignis non comburat, id non oria-
tur ex guo ipfi igni defit virtus comburendi, fed quod 
lignum oppletum humiditate & aqua, imprejfioni, feu 
vi & efficacite ignis obfifiat. Atque idem de volúntate 
fenfendum e[i: nam ft prava voluntas minori v. g. ob-
ftmatione obfirmata effet, minufve intenfus ejfet parvus 
ipfiíis habitus, quo veluti póndere a virtute calenda re-
trahitur, & ad vitium impellitur\ ipfa eadem divina 
gratia motio ut quatuor voluntatem ad virtutem impel-
leret, atque hujus confenfum obtirieret: fuperaret enim 
vim pravi habitusj & malhiam voluntatis, eamque a 
fequendo vitio retraheret. Quod fi ea gratia divina mo-
tio ut quatuof voluntatis confenfum non obtinet, id non 
oritur ex defeñu ipfius motionis gratia divina, fed ex 
prava difpofttione voluntatis ^ qua ob pravum habitum 
intenfum, v. g. ut quinqué, ipfius a&ionis imprefjhni, 
& vi feu efficacia divina motionis non fubjicitur . Hiñe 
apparet nos ( eadem quippe tradiía a me fuerunt l ib . 4. 
cap. 12. l i b . 15. cap. 8. ) ex confliéluconGupifcentiá 
& gratis, variifque gradibus utriüfque , unde Janfenta-
ni perverla illatione deducunt nullam in hoc üata dafi 
gratiam fufficientem ? cui libere humana, voluntas re-
üftat , meliori & legitima confecutione inferre ipfam 
fufficientem gmizm, & Cátholicum dogma fecunda 
Janfenii propofítioni eentrarium. Aíiud vero, quod 
Anonymi tnemorise fubjidmus^ eft, Macedism quo-
que, Notifium^ Auguftinenfes & ^gidianos, Joanném 
Gonzales, prscitatum MaíToulié, ¡tumo & Congrui-
uas omnes, negóte tntitativam diftinílionem inter aü-
xilium fufficiens & efficax ? atque^ afíirmare quod ea-
demgratia, qua in uno viñrix efi, in altero 7Jon ftt vi-
etnx, ut evidenter oftendimus §. 2. & 5. ideoque ca-
yendum adverfario, ne id enumeret inter dograatajan-
íeman-í a Sutnxnis Pontificibus condemnata. 
Y v Tándem Anonymus, quo fenfu damnata fit 
propofitio fecunda Janfénii, poft pracedentia diverd-
cula exponens, ait, Theelogos Orthodoxos ad evhandas 
Janfeniammm caviílationes atque faíiadas exigere quod 
pote¡}as? qua per gratiam confertur, non fit aBu ligata 
per cupíditatem majorem, feu quod fit potentia expedi-
ta: & ulterius quod pote fías illa fit rólativa ad gradus 
cupiditatis i ita ut homo fetUndum prafentes, quas ha-
let, vires, poffit operari bohum illud, ad quod gratia 
exchat voluntatem, feu ita ut revera *pofsit gratia con-
fentire in circumfiantiis cupiditatis fortioris, 
Videntur haec ad primam, non ad fecundam Jan-
fenii propofitionem fpeáare, atque abunde iis fatisfa-
étum §. 2. num. 9. & §. 4. num. 3. ac feqq. Repe^ -
taraus nihilo tamen minus nonnulla, ne dicamur ñoe-
ci habuiífe hanc eruditomm Margariram. De potén-
tia expedita non elfe eamdem omnium. Orthodoxorum 
mentem demonftravimus pr^laudatis §§. locupletilíi-
me. Indicet ergo Anonymus, quos modo^ nominet 
Orthodoxos; mm íi loquatur de univerfis, fuam in le-
sione fummorum Theologorum vel ofeitantiam, vel 
mentís hebecudinem patefacit. Audivit nuper pr^ela-
rum Thomiftam, qui ak gratiam illam efle ineffica--
cem, & fufficientem duntaxat, ac proinde íálem, ciíi 
voluntas refiftit, qua cum fit motio ut quatuor, non fu-, ' 
perat pravum habitum intenfum ut quinqué: ideoque 
adinvenit Theologum Orthodoxum, qui negat gratia 
fufficiente , ut diftihguitur ab eíficaci, conferri poten-
tiam expeditam a glutine robuftioris cupiditatis. Inve-
niet Thomiftas alios, utique O^oáo-roí, docentes illam 
effe gratiam fufficientem tantumraodo, quai in gradi-
bus efficacia fuperior \ major, & fortior non efl gradi-
bus obflinationis, feu mainia voluntatis, fi legerit quae 
fcripíimus §. 2. n . 5. ideoque nec hi agnofeunt in gra-
tia fufficiente, & non efficaci, potentiarri expeditam a 
glutinamento concupifeentise fortioris. Si autem con-
jiciet oculos in num. 9. ejufdem §. percipiet ex Gar-
dinali Norifio illam juxta Suarium, aliofqué, dici po-
tentiam completara atque expeditam , qua includi^  omniá 
pravenientia auxilia, & quas ad agendum alio non in-
diget adjutorio ; & confequenter oceurrent Qrthodoxi 
alii negantes conferri per auxilium mere fufficiens po-
tentiam: expeditam. Si ulterius legerit §. 6. num. 5. 
difeet a Theologis quamplurimis, nec non a centurti 
Galliarum Epifcopis rejici squilibrium i l lud, in quo 
gratis gradus aequiponderent gradibus copeupifeentise, 
quum non teneatur Deus iis, qui majoribus criminu 
bus fefe iraplicant, ampliorem gratiam conferre : un-
de & in his fufficiens gratia, cui reluétantur, nequit 
eífe expedita a glutino cupiditatis robuftioris. Ex his 
perpaacis ( non enim prasílat omnía repetere ) in-
telliget criminator gratiae fufficienti, cui voluntas ob-
fiftit, non adfcribi ab Orthodoxis ómnibus hanc pro-
prietatem , ut voluntatis conferat completam expédi-
tamque potentiam. Ceterura quum i n hifee voeabulis 
Potentia expedita latere poffit aequivocatio, üfque ad-
verfarii noftri abuti foleant, ut ajebat MaíToulié, de 
quo vide §. 4. num, 9. ideirco nos affirmavimüs tom, 
Pao« 54i . aliifque in locis , poténtiam, quam con-
fert gratia infpirans piara afFeátionem, a qua non 
faperatur fortior cupiditas, non eífé i ta expeditam, 
ut reapfe prodeat in aftum : quod a «eraine eorum,. 
qui ad ponendum a£lum requirunt auxilium efficax, 
negari poteft . Neceffum ergo non eft ad refellendam 
Janfenii híerefim, gratiae, quse ab efficaci contradi-
ftinguitur, adfcribere potentiam expeditam, ñeque id 
requirunt O r i n a n omnes, prout Anonymus prsmit-
t i t , tamquam rem fíngulis Theologis exploratiífimam, 
Quamobrem in éo confiftit Jartfenianus error, quod 
fub deleSiatione vitirici voluntas necejjjtate fle&atur , 
nec aElus oppofitus in ejus fit potefiate : ideoque per Jan-
fenium fub gratia parva, premente perverfa cupiditate, 
non babetur potentia reíle eperandi, & fub gratia ma-
gna & robufla non fiat potefias peccandi, <& necefsita-
te álligati illud tantum faceré poffumus, quod magis 
deleñat. Atque ita nos Janfenium deferipfimus h á -
reíim prsecitata pag., 541. Profeélo Auguftinenfes, etíi 
in deleélatione viftrici agnofeant auxilium speratienis, 
feu gratiam efficacem; in deleftatione tamen minori 
agnoícunt gratiam pofsibilitatis, íive auxilium fuffi-
ciens j quoniara licet gratia fit rainor gradibus, eft al-
tioris nihilominus ac fupernaturalis ordinis, & potens 
eft fuperare quofeunque gradus concupifeentiíe; ' hsec 
vero, quantumvis robuftiffima, non obftringit arbitrium 
vinculo necefsitatis, Quod vero minor gratia majorem 
concupifeemiam non fuperet, non évincit quod fupe-
rare non noíTit, fíeuti quod gratis fufficiens fenfu 
Thomiftico, aut gratia non ^ ^ « a fenfu Suarefiano 
non habeat obfequentem fibi voluntatem, minime 
probar quin hujuímodi gratiíE voluntas obfequi & ob-
temperare^ non valeat; fed hoc unum commonftrat , 
in minori fanfta deleftatione non haberi gratiam vi -
ftricem, gratiam qua; ita movet ut perfuadeat, gra-
tiam -qüx praíparatur a Domino non tantum ut vo-
luntas pdíTit, fed etiam ut velit & faciat: quod ne-
ce{fum non eft iterum iis explicetur, qui efficacis gra-
t is ^ t u ^ » & energiara quomodolibet aífequun tur. 
V i l . N i i airad num. 7. addit Anonymus, nifi ad 
graííaníem Janfemanatn hsErefim coercendam m i n i m e ^ ' 
fatis eíie íi íateamur interiori gratis in eo fenfu ali- pag. s» 
qoando reíiih, quod homo aliquando non producat effe-
fium3 ad quem gratk exekat voluntatem, vel quod 
eum 
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1 tüm ejfeBunt non producat, qitem per gratictm ^ fi, debi-
í fm adeffet cupiditas^ revera produxiffet: aliocjuin in-
fons foret ipfetnet Janfenius, qui eadem omnino coh-
fitetur. 
Jam hxc audivimus num. i . eadem rurfus repretita 
funt n. 3. iterum hxc attentis auribus excepimus n. 
5. & ubique oftendímus ulterius ad coercendam hx-
yefini requiri, ut ia mínori deleílatione agnoícatur 
vera póteítas agendi, & a fuperiori deledtatione tolla-
tur vinculum neceífitatis. 
V I I I . A i t poftremo Anonymus plures reperiri Jan-
fenianos, qui afperiora Janfenii yerba emollientes, 
non folum docent fccpe refifli intertori gratiíS , fed ád-
m'tttmt prccterea gratias fujfictentes^  qu¡e dant veram 
• ' bonum operand't potentiam, Alti etiam addunt Hlam po-
tentiam ejje completam, prox'tmam, imo expeditam <& 
reküvam: mera tamen naje verba eífe, atque ad in-
volvendum errorem accommoda: quoniam evidens eft, 
non pofle haec orunia catholico íenfu proferri , quan-
diu non rejicitür doctrina duarum deleétationum in-
deliberatarumyér invincibilium pro graduum fuperiori-
tate: admifla enim hac doétrina nunquam voluntas 
) refiílit deleélationi viétrici, & fí viébix non fit, gra-
dibuíque fuperior, neceííum eft ut voluntas obfequatur 
cupiditatí. 
Fateor rae ignorare quinam fint Janfeniani illi adeo 
fecum pugnantes, qui cum adhaíreant deleáiationum 
invincibilium fyflemati, aflerunt , dari cum cgratia fuf-
flciente, qua: diílin£ta ;fit a dele&atione v ia r ic i , po-
tentiam completam ^ proximam y irho expeditam Ó" reta-
tivam, Non enim hasc Vduo confiíiere poíTunt , dari 
plenam refiftendi potentiam, & voluntatem neceíTa-
rio obfequi cupiditati gradibus íuperiori; nec puto ta-
lla aut Calphurnium Lanarium, aut Margitem di-
fturos. Novi quidem dari JanTenianos, qui abftinent 
a necejfitattf vocabulo, & affirmant necejfttatem <& li-
bertatem pugnare invicem: fed hi diñinguunt neceffita" 
tem naturalem a neceffítate inclhiationis, autumantes 
nihil eñz naturali necejfttati alligatum, n in illud vo-
luntas propendeaty & ajunt quidem voluntatem a gra-
da excitatam aliquando refiftere & reluélari , fed ne-
gant dari hanc reluélandi ^oí<?^tff(?w, quandiu volun-
tas fub vicirici deleElatione confiñit, libertóte indiffe-
rcnti* Tublata . Atque hxc verborura aucupia egomet 
ta»». 3. exíufflavi in prsefatione libri x v n . Veram fíve repe-
^ . 3 1 * . riantur, fíve nonV Janfeniani i l l i , vel potius cucur-
bítíE j adementes potentiam relvi&iLndi expeditam & re-
lativam, fímulque necejfttatem: obfequendi cupiditati , 
quse gratiam gradibus fuperet; memoria repetendum 
xñy a nobis fyftema duarum deleftationum^ defen-
d i , at non duarum deleétationum invincibilium, 8c 
neceíTitatem graduum fuperioritate 1 inferentium, ut 
oftendimus in oéfcava feftione ad articulum 1. A -
nonymi numer. 14, ad art. 2. numer.. 5, & 6, at-
que ad hunc art. 3 . numer. 1. & 2. necnon tom. 
3. de T h . difc, pág. i¿o. & 161. pag; 317 . 340, 
34 r . &c. 
X I . 
Be Amnymi punotationibus fn ierttam Janfenii 
propefitionem. 
I . T S Aucis me expediam a prsnotationibus _ Anony-
jsn» a |_ mi in tertiam Janfenianamj quamvis integrum 
occupent articulum, a 52» pagina ad fexagefimam . 
S». Sunt enim omnia, quae a nobis prius , & quidem lu-
eulentius, fuérunt tradita, ae proirlde talia, quibus, 
etfi nulla alia momenta fuppeterent * Anonymus ma-
nifeáse calumniae convinceretur * Poftquam ergo praé-
mifit, tertiam propofitionem his verbis exprelfam , 
Ad merendum 0*1 demerendum in Jiam natura lapfe 
non requiritur libertas a necejfitate , fed fufficit libertas 
a coañiene, a Janfenio latius exponi in tribus libris 
de Gratia Chrifti , fcilicet 6, 7. & 8. eamque propo-
fitionem confcqui ex fyftemate duarum deleftatro-
num, quarum robufliori neceííum íit vóluntatem ob-
temperare; ait Janfenium ^ / / r í w tantum-dijiingue-
fe necejfttatem ^ unam coáSiionis^ alteram Jimplicem , 
feu voluntariam, ut conftat ex lib. 6, de Grat.Chriír. 
cap. 6, fub neceíTuate autem coaítionis Janfeniam com-
pkSt'i omnes a á u s , qui fiunt volúntate aélu refiílente, 
& qui non pojfunt volendo impediri. 
Jara vero conftat nos propofitionem illam tertiam 
Tm. S* reprobaffe lib^ 17. cap. 3 . ac demonftraífe tradi illam 
í^ . 34í. a Janfenio pluribus in iocis* & profluere a principio 
duarum deleBationum invincibilium ^  ju3(ta quod volun. 
tas necejjario abripitm a fuperiori delkiattone, produ-
xiífe quoque Janfenii verba deprompta ex lib. 6. de 
Grat< Chrifti eap. 6. quibus Janfenius adftruere ni-
titur duplicem tantum necefsitateni r coaÜionisy ftm-
plicem i fea voluntariam • ac demum fiajc omnia Jari-
íenii commenta rejecilíe tum eo locij tura prxceden-
t i libro ló. capé i i & 5* Manifeüum «ft ergo, nos 
ab errore & hxrefi tertiíe propofitionis penitus receí" 
íiífe, ex ejufdem aecufatoris allata prxnotatione. 
I I . Príemonet deinde Anonymuá, Janfenium ea J**f. 
diftinítione fiippofita aíTerere quod libertati repu0nec Red' 
necefsitas coaciionibus, non autem necefsitas íltnplex & 34' 
voluntaria ; idque adniti ut demonftret lib. 7. de Gra-
tia Chrifti Salvatoris cap. 1. & l ib. 8. cap. 14. pluri-
bufque alíis in locis, quíE retexere fupervacaneum fo-^  
ret ac tíediófum , & ubique doétrina & verbis Augu-
ftini eumdem Janfenium abuti. 
Qiiid vero nos? Praecitato lib. 16. cap. 3 . non tan-
tum id de Janfenio añirmavimus, verum etiam fo-
phifmata ejus omnia diluimus, ac primum ea , quse 
dogmatiftes ex Auguftino deprompfit. Ea enim fo-
phifmata proponentes fcripfimus: Audimdi funt modo 5* 
Janfeniani , Illud , inquiunt , e/i in potejiate voluntatis , J ^ . 
perfefte liberum, & fufficiens ad meritum, quod fací- pag. ify. 
mus cum volumus. At dummodo operemur cum fola //- xl 
bertate a coañione, volumus operari. Sola ergo libertas 
a coaEiione fat efl , «f, opus fit perfeiíie liberum , in no-
Jira volúntate, ac patratum cum mérito. Hic fubjeci-
mus argumenta Janfenii , ac priori loco ex Auguftini 
libris petita. Singula autem refutavimus inferius , re-
fponfionem noftram his verbis Agredientes: Hydrám 
hanc fe fe tali aufu erigentem nihil negotii efl concidere 
<& obtruncare. Pudeat ergo rurfus Anonymum convi-
ciorura fuorum, qus ex fecunda quoque praenotatiooe 
in ipfum reci^iunt. \ 
I I I . Tradit Anónymus pra?vidifle Janfenium, quod 
modus hic inauditus exponendue libertatis y requifits ad 
nqíeritüm & demeritura, commovere poterat Chriftia- ^*d '* * , 
norum ánimos, ác mirus videri Scholafticis . Deinde 
producir prolixum Janfenii locura ex lib. 6. de Grat. 
cap. 35. ubi perfpicue dbcet, aBus voluntatis necejj'a-
rios y a quibus abjtinere non pojjumus y ejfe tamen m 
poteftate noflray & nos illorwn aSiuum dóminos effe. 
Et hsc crirainatorem Auguftinianíe Scholae aperte 
redarguunt. Quod ut facilius leéípr percipiat, animad-
vertere deber, quomodo Janfenius, licet íib. 6. ¿9 
Grat. Chr. Salv. cap. <5. col. 532. feribat, mira vide-
bitur Scholajiicis i ia doÜrina; paucis tamen 4nter;e-
étis^ad fe trahere conatur S. Tl iomam, & cap. 25. 
col. 700. etiam Scotum, idemque faceré nititur de 
aliis Scholafticis antiquioribus. Ego vero pracitato cap. 
3 . l ib. 17, Scholafticorum quoque auéloritate demoU-
ñravi non fofficere ad merendum , vel demerendum 
libertatem hnmunem a coáBione; &; poftquara Janfe-Tsw. | . 
nium ufurpaco Scholafticorum, prxfidio exlpoliavi, ad?* 
hunc modum Wfponfionum mearum feriem abfolvi: 
Ex diBis manifejls deprehertditur aut dolus, aut ofd- 1 
tantia Janfenijiarum in captando fibi patrocinio vetemm ( 
Scholajiicorum. Quod vero attinet ad verba Janferiil 
eodem lib. 6. cap. 35. totus ibidem eft, ut ex Augu-
ftino evincat aélum voluntatis deliberarse necefTarium 
eífe in poteftate, & dominio ejufdem voluntatis, quo-
niam jüXta Auguftinum nihil tara eft in noftra pote-
fíate, quam ipfa voluntas y &L illud omnino liberum 
s&y qubd cum volumus facimus. Vids Janfenium pag. 
716. & feq. Nos autem eodem cap. 3. pag. 287. haec 
Janfenii argumenta exferipílmus, & fequenti pagina 
cunéla diífolviraus, contra ex Auguflino demonftran-
tes, nulla ratione motum voluntatis eífe culpabilem , 
ü ex necefsitate evenht y ac eccentes quo /enfu intel- /"" 
ligendus fit S. Pater adverfus Manicliseos, \& quo fen-
fu adverfus Peiagianos decertans. Ex eo itaque ter-
tio capite , praenotationi fuae comparato , póterit rur-
fus Anonymus noftrum a Janfenio diferimen, fuamque 
in calumniando turbulentam prsecipitemque inconfide-
rantiam deprehendere. 
I V . Pergéns Anonymus inveftigare Janfenii fenfura í /^w. 
ait ab illo nequáquam rejici indijferentiam c o n t r a d i B i o - \ 
nis y fiye poteflatem agendi Ó* non agendi ad libitum p' 5 ' 
voluntatis y produñis ad id commonftrandum verbis 
Janfenii ex preecitato capite 35. & ex cap. 37. ae 5 S . 
libri d. de Gratia Chrifti Salvatoris. ^ 
Verum admittit Janfenius, ac fimul non ad^iittit/>í5-
tefiatem agendi , O* non agendi \ quoniam , ut nü^er di-
cebamus, illud in fenfu Janfenii eft in poteftate volunta-
tis, quod cum vóluraus, facimus, etiamfíneceíTario ve-
limus. Id affirniat Anonymus próximo n. 5. & colligimr 
ex hccn.4. verbifque Janfenii abAnonymo recitatis. I n 
primo enim teftimonio ait Janfenius nullum eííe detri-
mentum libertatis, etíl voluntas neceífarie & immutabi-
liter velit: in altero inquit, ubícunque eft voluntas, ad-
eífe modum libertatis vj^uí conti?igenter agat y five necef-
fario\ in t^rtio addit voluntatem aétus fui dominara efife, 
\ quaritumcunque aliquid immutabiliter yneceffarioquevelit . 
Hasc tándem nihil funt aliud, quam poteftatem volun-
tatis pro fola fpontaneitate ufurpare , ut evincunt etian1 
loca a nobis pra?miífa §. 3. num. 2. A t ego ad refü-
tandas technas omnés janfenianas demonftravi diverfa 
ratione voluntatem protendere in finem ultimum; 01-
verfa autem ratione eligere media ; & aliter loquendum 
de volúntate ut natura ej i , alitex vero ut eft l'bef ad 
facm-
ja» 
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fackndum & non faciendum anim't >woí«j , heceíFitatem- deleftationi, Judice Anonymo, iniqmflGme appellan-
que voluntatis inveniri in naturali inftinélu, quo fer- tur Janfeniani. 
tur in finem; fed in eleélione mediorum, in qua pro-
prie relucet libertas, admittendam eífe libertatem bp- §. X I I . 
poíitam neceífitati. Vide tom. 3. pagina 288. Vitaví 
ergo ambiguitatem omnem, qua Janfenius errorem . ' 
involvit fuum , & jure in conviciatorem quartam quo- Ad Anonymi pranotata m quartam Janfenii 
que ejus prsenotationem obtendam. propofitionem. , 
V. Ex Janfenianis verbis infert Anonymus, Janfe- j /• • . 7<m 
nium quando voces iftas ufurpat, quod voluntas pofjtt I . T N quarta Janfenii propofitione duae íunt partes .^ ^ 
** p' ad libitum agere , & non agere, quod fit domina fuá- _ JL 1. Semipdagiani admittebant pmvenientts gratta 6QtaYt, ^  
rum áéionum, quod habeat quodam fenfu indijferentiam tnter'mis necefshatem ad Jingulos aBus, etiam ad mt-
contradiSiionis, quod feip/am moveat & determinet ad tium fidei. 2. Et in hoc erant haretici, quod vellent 
dgendum, &c. nil aliud aíferere, quam voluntatem eam gratiam talem ejfe, cui poffht humana voluntas re*, 
vellc cum advertentia & reflexione, licet ab eo volen- fi/iere vel obtemperare. Quum hzc propofitio damnata 
do nullatenus pofsit ^¿/Í/We;,ideoque folam coaftio- fit, tanquam faifa & herética . Anonymus num. 1. 
, qus rationis advertentiam excludit, repugnaré affirmat juxta communerpí Theologorum fententiam 
libertati, necefshatem vero fimplicem & voluntariam falfitatis nota affici priorém partem, & nota hmfeos 
fere cum libértate fubfiftere. pofteriorem. n * - , - » • • • r TflM' 3» 
Bene haber: nequeunt ergo, niíi per fummam ca- Sententia noítra eft, Semipelagianos ad mtium Jf-,p. ttf. 
iumniam, tamquam Janfeniani traduci, qui negant dei admifijfe gratiam illumiriationis, etiam intemriS y 
libertatem a coatiione 'efe veram libertatem, qua requir at non gratiam, qua ad illumlnaUonem menUs addtt m-
ritur ad merendum & demerendum : & qui docent ne- fpirationem dileBionis per fubminijiraúonem Spiritus 
cefsitatem evertere ejfentiam liberi arbitrii , quatenus SanBi ; & hanc fententiam nos demonñraífe arbitra-
liberum arbitrium eji; íícuti ego praftiti tom. 3. pag. mur inviéHífimis raonimentis. Qu^ fi Anonymo vi-
275. 277. 279. ne loca alia cornmemorem; ideoque deantur infirma, ea diluat, folvatque . Quod etli te-
& quinta Anonymi prenotarlo fidem noftram teíta- cerit, convincetur tamen auétoritate iliuftrium Sen-
tur, calumniam ipfius aggravat, difteria cunfta dif- ptorum, 'hanc noftram communi Theolbgorum fen-
pellit. tentiíe non adverfari. Ac pr^ imo oftendimus lib. 14, ^ « 
V I . Profequitur num. 6. Anonymus animad verteré, cap. 5. gratiam interna: ílluminationis ñeque a PeIa-J^ÍJt 
quod Janfenius, dum aíferit voluntatem pojfe diffenti- gianis in poftremo ftatu fuiífe rejeétam, laudatis Joan-
"Rel p. re fi velit, id affirmat, non quod revera voluntas pol- ne Gonzales controverfía 4. de auxiliis art. 6. Lo-
ss. leat dijfentiendi potentia, fed quod dijfentiret ft vellet, vanienfi & Duacenfi Academia, ceterifque permultis. 
quum tamen velle dijfentire non pofsit* Ait "hoc Tr i - Deinde au£br Schok ThomiJiicáS vtndicata, an^ad. ^ 
dentina Synodo adverfari : nihil enim fingi poteft ab- 29. affirmat in eadem fententia ftetiífe Thomam de¿,. ^ 9 . 
furdius, quam Conciliura adverfus heréticos definiifle, Lemos, Didacum Alvarez, aliofque prime note 
voluntatem po/e velle di/femire , fi velit dijfentire. Schole Thomiftice Profeífoiíes, necnon Cenfores^fe-
Neque enim Lutherani ác Calvinifte negabant volun- leftos in celeberrimis Congregationibus de Auxiliis . 
tatem poífe velle, quando vult. At adulterina Jan- Infuper Joannes Baptifta Gonet difput. 2. de Grat. Gonet* 
fenii interpretatio in^ ea Concilii verba, pojfe dtffen- art. 3. demonftrat, aliquos faltem Semipelagianos adj^"; ^ 
tire fi velit, mirifice congruit duarum deleéladonum initlum fidei & bóh^ voluníaps neceífariam putaíTe in^ 
fyftemati ; in quo voluntas confentiens deleftationi dirFerentem gratiam, que ab hurtiana volúntate áster-
alteram gradibus Tuperantí, neqüít proff^Q mt?|li|t hiinatíonem expeftaret, laudans pro eaaéñl fententia 
quom,G¿o pofíit velle ei diflentire . . Francifcum Maceáo, qui^  idem tradidit in libro imen-
Hec femel, iterum, ac tertio audivimus atque pto, Men\div'mitus infpirata, art. 5» Steterunt infu-
hinc eamdem, quam fupra, confecutionem deduci- per in eadein^ipiúione Salmanticeníes, Contenfonus , 
mus, Janfenifmi calumniofiífime iníimulari Theoiogos Piccinardus, Maííoulie: de quibus precitatus auftor ^ 
negantes voluntatem neceíTario velle, & neceíTario af- Schola Thomifiicx Vindícate anim. 2<5. Nec hujus fen-
Tom. íentiri déleñationi, que gradibus alteram yincit, Nw „ tentiae infirma funt argumenta , quod Semip'elagiani ío« . 5. 
p. \i7'. contra contendimus nullam deleBationem injjcere vincu- eám tantum gratiam denegarent , ex qua arbitraban-<k Gm?-
& i9%-lum libertati, nifi fit deleBatio fummi boni manifefiati tur confequi libertatis -exitium, & quod S. Profper^" ^ 
per lumen gloria, aut boni in communi, extra ^«cá o!/- adverfus illos pugnaverit pro gratia excitante hmzmtom. ^ 
vagari nequit voluntatis infiinBus. Ita fcripfimus lib. volbntatem, ut vidimus lib. i",, cap. 5. Me non la-P^g 387. 
17. cap. 1. Affirmamus itaque in volúntate, quando tet Honoratum Tournely in propofit. 4. Janfenii v e - ^ . , 
W í , eífe poteftatem nolendi . De Concilio itidem hementer optare, ut.Francifcus Macedo fuam reirá-p¿J/-
Tridentino fcripfimus lib. 14. cap. 11. Cum hceretici élaífet fententiam, ficuti retraftaífe dicitur Gonetus ««»tf«»f 
ex promotione^  Dei <& doBrina de gratia per fe ejficaci in editione Lugdunenfi ann. i<58r. Sed nunquid pro- »<""• 3. 
mala confecutione inferrent liberum arbitrium non coo~ pterea Gonet fententiam priorem in Janfenio damna- P E ^ 7 U 
perari Deo moventij définit Synedus Tridentina pramo- tam aíferuit? Nunquid ab ea. recefferunt complures /e»-
veri utique & excitari , fed liberum arbitrium non rapi alii hadlenus recenfiti ? Preterea Gonetus in Manuali ^«^n» 
necefsitate, fed etiam motum pojfe diffentire fi velit: editionis Lugduni predifti anni 1681. priorem fenten-2^o«* 
quibus verbis a Dei exeitatione, & volúntate auxilio tiam utique retraftaífe videtur, prout animadvertit ¿«r g ñ . 
efficaci prxmóta ápertiífime fejunximus necefsitatépi. Tournelius; fed fimul vixn Manuali ^  eodem anno J^f" > 
Yerum tamen eft, quod Theologi oppugnantes gra- 1Ó81, iifdemque Lugdunenfibus typis curavit ut ite-
tiam per fe efficacem, utuntur adverfus nos eadem rum imprimeretur Glypeus, continens ampliores Theo- Augujii, 
definitione Tridentini; ac Thomifte communiter reí- lógicarum difquifitionum traftatus: ibique tom. iv. 
pondent, non poíTe voluntatem cum ipfa premotione pag. 18. num. item 18. aíferitur Semipelagianos, non ^ ^ / ^ 
efficaci conjungere diífenfum, quum impoífibile fit vo- quidem omnes , fed tamen aliquos revera ad initium Unitl 
luhtatem fimul velle & nolle: at non proinde iidem fidej admifiíTe inter'mem gratiam illuminantem, & mo-.tom' r, 
Thomifte negant potenúam diffentieñdi. Horum vero raliter excitantem, O» qua mtum & determinationem 
fententiam epo approbans hec fcripfi eit. capite 11. volu?2tat¡s expeSiaret, atque hec eadem eft fententia e5*. *i7* 
Refpondeo optime exponi definitionem Tridentini Cenci- noftra, necnon Dionyfii Petavii. Sententia vero Go- A i o b , " 
lü perfenfum compofitum ac divifum. Ñeque enim Tho- feeti ad hunc modum expoíita traditur etiam in Ma~ 
mtfla docent quod in fenfu compofito excitationis & mo- nuali pofteriorum editionum, ut conftat ex Véneta 
í/omí divina non fit in tiobis potentia dijfentiendi, ut anni 1691. pag. 423. ac Patavina anni 1704. pag. 418. 
cavtllantur Mnhullt, fed docent tantummodo quod non At quoniam de Tournelio incidir mentio; ex ipfo-
pofstt componi dijjenfus cum ipfa efficaci exeitatione & met evidenter demonftrabo, valde eífe prohabile Se-
motione, ha ut fenfus compofitus Úr divifus appellet mipelagianos i^d iaitium fidei admifiíje interiorem gra-
pojutonem aBus, non pofsibilttatem . Et poft pauca .• tnm fuperna illufirationis. Galcans enim Tournelius 
Ahud eji pojfe dijfentire, aliud di/Jentire reapfe. Dum veftigia Stephani Dechamps, de quo dixi nonnulla fu-
exatamur auxilio efficaci, infallibiliter afentimür •, pof perius ad 1. Anonymi art. num. 2, ac pertraáans de 
Jumus tamen non ajfentm. En Auguftinenfes, quorum Gratia Adami q. 2, pag. Ven. edit. 25. tamquam réra 
nos mimmi fumus, agnofeentes cum gratia efficaci, in Augufiino exploratiffimatn ftatuit, ádjutorium jt-
¿x; cum deleétatione viélrici veram dijfentiendi poten- ne quo non Adamo collatum, feu gratiam fufficientem 
rww, atque cum Thomiftis, non cum Janfenio, ex- & poífibilitatis in fola mentís illuminatione fitum fuif-
ponentes indentini Concilii decreta, . fe, fecundara fue conelufionis probatianem his verbis 
Ja». - f ^upenus diífta Anonymus fummatim colligit, abfolvens : In mente igitur S. DoBorts gratia innocen-
ned.p. ¡Ferens ab errore tertíe propofitionis eos non eífe a- tis natura folam includebat mentis iUuñrationem * cui 
6Q. llenos, qui amnt- ía , / ,v«^^v« „„„ ^m, j:n„~*:„: :n: ^fpnti (iatu r * ^ ^ , 1 • 
J / aV*313-1 a,Unt; yolvníatem non pojfe dijfentiri illi pro prafentt fiatu femper Oppon]t gtat¡am Voluntatis, 
üeiettatiom, qua gradibus alteram fuperat; fi enim non Audiatur modo Petavius, qui de Her. Pelag. cap. 9. Petav 
pojstt atjjentm deleBationi gradtbus praponderanti, l i- num. 12. demonftrat intemam revelationem % qua Dei * s-
^ V J L f J r ? * , ™ ^ ^ . , voluntas mnotefeit fed non Mammatur voluntas , ^ 
Spe¿tavimus íatis le refram de la ballade. Qui er- revocandam eífe ad legem forinfecus infonantem . Nam 
go ajunt voluntatem poífe diffentire preponderanti etfi Semtpelagiam ( inquit ) gratiam Chrifti non in ex-
terna 
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tema legh propofitlone ? fed m interna voluntatis excita-
time, verum metáphorica & morali pofitam putannt , 
Ut eruditiores^  Theologi fatenmr , prtfter paueos tilos, qut 
confenfu majoris partis etíploduntur : nihilominus eos , 
Profper queritur in Carmine de ingratis, nullas alias 
gratia Qhrifti mandajfe partes , quam dotloris, monito-
ris, dé forinfecüs infondntis. Idem nos de Semipsla-
gianis fcripíiífe apparet ex tom. 3. pag. Jamvero 
ita ratiocinamur. Semipelagiani admiferunt internam 
revelationem , atque illuftrationem mentís, qua volun-
tas : moraliter, & metaphorice excitaretur: hanc pro-
pofitionem , tefte C l . _ Petavio, tradunt eruditiores* 
Theologi, prater paueos^  illos, qui confenfu- majoris par-
tís exploduntur. Atqul interna revelatio, & iliuñra-
tio mentis eft auxilium fine quo non, Collatum Ada-
mo: hcec propofitio eft Dechampfii, Tourriely, alio-
rumque recefttiorum. Ergo Semipelagiani non dene-
garunt neceíTarium efle ad initium fidel auxilium ^ « í 
tí-wo wow,collatum Adamo. Ut ut fit de hacfaéli qua?-
ílione; manifeftum' eft fententiam noftram de gratia 
interioris illuftrationis, fed non voluntatis, a Semi-
pelagianis non denegara, traditam fuiífe a Petavio, 
inviae propugnari, & ab oríini cenfura eífe prorfus 
immuném i 
I I . Ait Anonymus, nonnullos alios, licet numero 
pMcifsimos, velle priorém partem Janfenianse propo-
íitionis ñutía inuftam cenfura; fed horum aífertionem 
ab aliis rejici tamquam temerariam, quoniam Sümmus 
Pontifex notje híerefeos addendo notam falfitatis, qua 
Ín cenfura aliarum propofitionum omiffa efi, aperte in-
huit hanc notam cadére in primum propofitionis mem-
brum »• Pr^terea iríquiunt iidem Theologi, quaeftio-
nem illam, an Semipelagiani neceffitatem gratis ad 
•íingutos aftus, etiám ad fidei initium , admitterent, 
ita ád faftum pertinere j ut etiam fpeítet ad dogma. 
Nam fi Janfenianus quis, contendat, quod talis gra-
tiae neceííitas revera a Semipelagiánis fuerit admifTa , 
íequi videtur eos in hoc eííe haÉreticos, quod admi-
íerint talem gratiam, cui poífet voluntas obfiítere 
vel obtemperarev qua* eft hserefís proferipta in altero 
membro qüartaj propofitiQnis» Qaidam allí Semipe-
iagianós iñ cla.ffes duas dividentes fatentur unam, 
ttóü alísram, admiíTiíTe neceiritatera gratiaj ad fdel 
initium; fed horum quoque opinionem alii cenfent 
eífe explodendam, quum & Janfenius illam Semi-
pelagianorum diftinítionem tradidérit , Hax Anony-
mus . Á 
Diximus fententia noftra Semipelagianos omnes ad-
mififíe ad initium fidei gratiam : duntaxat fupernaí il-
luminationisj qus fola cum non fit vera illa gratia, 
quam Auguftinus adverfus Pelagianos propugnavit, 
confequens eft Semipelagianos ad initium fidei veram 
Chriíli ^ratiarn non admifíííe. Quare nos primam 
quoque -Janfeniana; propofitionis paneui falfam dixi-
muá tpm. 3 . pag. 259. & 34Ó. Ceterum qui ajunt 
Semipelagianos admifíííe gratiam a libero arbitrio pen-
dulam, qu$cumque gratia ea fit, íive intelleftus, íi-
ve voluntatis, uve utriüfque, nuiíatenus frivolis hif-
ee Anonymi notationibus refélluntur . Nam ad 1. 
refpondebunt non eííe pauciffimos illos Theologos , 
fed permultos, ac prsclariífimos, ut conftat ex num. 
pra»cedenti, & ex tom. 5» de Theol. Difc. pag. 251. 
Poteft autem utraque nota harefeos > <& falfitatis con-
venire üni eidemqüe partid ut conftat ex quinta pro-
pofitioné , in cüjus cenfura nota falfitatis minime o-
riñttituí, quidquid affirmet Anonymus immemor eo-
rum, qüae fcripferat pag. 6. Attamen ñeque nos pri-
mam illám conje£turam pmermifimusj fed eam pro-
duxirnus oítavo argumento in eodem vol. 3. pag. 254. 
Ad 2. reponént , eam confecutionem, quaí infertur 
in fyftemate Janfeniano, in quo e medio tollitur po-
teftás ac libertas utendi & abutendi adjutorio gratis if 
& adftruítur fola gratia inferens neceflitatem, non* 
ínferri ex fententia Catholicorum, qui pro libértate 
índiffereritiajj & pro gratia fufficiente & efficaci di-
fliníla a fufficiente, adverfus Janfenianos decertant . 
Ad 3 . evidens eft a me quoque prÉBnotatam íuiííe 
pag. 251. illam ¿iftiníHonem Semipelagianorum- tra-
ditam a Janfenio lib. 7. B . V i cap. 2. & Janfenium 
fefutatúrtí fuiífe pagi 255. ejufdem vol. 3. Nihilomi-
nus qui contendunt Semipelagianos non denegaífe ad 
fidei initia gfátiae indiíferentis rieceífitatem, refponde-
bunt fe a Janfenio diferepare, quod non inter damna-
tas hserefes, fed inter fidei dogmata recenfeant liber-
tatem indijférehtix Í 
[ I I I . PrstermiíTis Anonymus quajftionibus ad hifto-
nartl fpeílantibüs, quas ad fidsm direBe non perti-
here fatétur^ inquit rem éííe certiíTimam & indubi-
tatám, hsrefim in quarta Janfenii poíltione cubantem 
hanc efle j quod divina gratia talis fit, cui humana vo-
luntas réfiftere^ vel obtemperare non poffit. E t quam-
quam id ex pramotationibus aliis perfpicuurn fit, i-
dem tamen uberiori explicatione coromonftraturus ad-
vettit primo eamdem quartam propofitionem ex eo 
principio manare, quod voluntas eo femper Hécejfartó 
<& immutabiliter rapiatur, quo eam trahit major vólu* 
ptas: iifdem repetitis, quae jam íingulatim produxi-
mus, & expendimus. Addit vero num. 4. pao. 
Janfenii difcipulos poft Innocentii X . conftitutioíiem 
quartam, fícut & ceteras propofitiones, íimulaíe reji-
cere, fatentes poífe quidem humanam voluntatem di-
vinse gratiae obtemperare , aut refiftere : verum id af-
ferere adjedla femper condicione , fi velit qus igno-
rantibus Janfenianorum myíteria fucum facit, pro-
pterea quod in circumfiantiis, in quibus voluntas rei>e-
ritur, ideft fub pondere robuftioris eoncupifcenti¿ , 
nullo patio velle pofsit. Monet infuper fidem non ad-
hibendam efle Janfenio, ubi ait hominem polfe gra-
tis inferiori obtemperare, & gratia» qua; cupiditati 
prsedominatur refiftere, aut />(?r folam liberi arbitrii 
flexibilem facúltateme aut paullo propinquius per fi-
dem, vel multo plenius, propinquiufque .pe»" caritatem, 
ut dixerat art. 2. num. 5. fiquidem hsec omnia mini-
, me ad yeram libertatem conftituendam fufficiant . 
Puum enim in Janfeniano fyftemate cupiditas , qua 
in nobis remanet tamquam pondus ad peccandum, non 
poffit vincere Juperiorem gratia deleBationem oppofi-
tam, a peccato retrahentem, & ad bonum invincibili-
ter determ'mantem; confequens eft, quod humana vo-
luntas fub illa minus roburta cupiditate nequeat divi, 
ns gratisé refiftere^  atque his etfugiis perperam co-
nari Janfenium, ut fefe a Tridentino anathemáte 
poífit fubducere. Advertit quoque - pag. 67. num. 7. 
ut fuos_ obtendat errores Janfenium fe induere larva 
Thomifiica, tk adhiberé fenfus compoftti & fenfus d'i-
vifi díjtinftmíem ; ká Thdmiftis, verbis, non re con-
fentire: quum hi fub gratia efficaci veram potentiam 
refiftendi cum ceteris Orthodoxis admittant , quam 
potentiam veram, ac proprie diétam Janfenius reji-
cit / ideoque affirmans poííe hominem refiftere gratia; 
&fñCÁÚ'in fenfu divife, id aííerit pra'diéí'arum fubfi-
dio aequivocationuín v qua in famofo düarum delecia-
tionum indeliberatarum, & pro graduum fupemritate 
invincibilium principio perfette cof)arent . Harc Anony-
mus de quarta - Janfenii propoíitione ad paginam uf-
que 6g. 
ManifeftlíTimum eft eadem ab Anonymo femper re-
peti: quod tamen abfque ullo failidio, & máxima ani-
rni jucunditáte excipiraus; quoniam nil nobis acce-
ptum magis, quam fi' univerfa Janfenianorum efFugia 
detegantur : quibus feripta opponentes noftra referre 
poffimus folemniorem de adverfario triumphum. Hse-
refís itaque Janfeniana in quarta propofitione eft , 
quod humana volimtas divina gratia refiflere, & ob-
temperare non poffit, nempe quod neceííario robuftio-
ri obfequatur deíe&ationi. At nos fcripíimus tom. 3. 
pag.. 317. aliifque in locis, quorum nonnulla pras-
monñravimus ad praeced. prop. num. 6. , nec fupe-
riori deleílatione eoncupifeenti?, nec robuftiori dele-
étatione gratie injici vinculum neceffitatis; ac Triden-
tinam Synodum definiré •,, quod liberum arbitrium rrrq-
tum & excitatum gratia efficaci non rapiatur necefsi-
tate, fed poífit diííentire fi velit. Quartam. igitur pro-
pofitio'^m, fenfumque ejus legjtiraum reprobavi . 
Quid ? Annon in qiiartam Janfenii propofitionem h^c 
prgnuntiavi, Quod vero Mafsilienftum error fitus non Tom. 3. 
fuerit in hoc, quod homo íapfus pofsit cum adjutorio P-te6' 
gratia credere, fit tamen in potefiate arbitrii mn- crede-
re , tam falfum efi, quam efl falfum non pertinere ad 
iiberum arbitrium poteflatem agendi vel non agendi, & 
libertatem a n e c e s s i t a t e ? Poterat ne fenfus Janfe-
n i i , ab ipfo Anonymo expofitus, verbis magis expref-
fis refelli ? Quod Anonymus addit de Janfenianorum 
calliditate latente in ea epnditione , 7^  > qua i" 
íranfsnnam inducuntur ignorantes Janfenian? here-
íeos myfteria: evidens itidem eft, a me calliditatem 
ipfam prgmonftratam füifle in pr?íat. ad librum 17. 
in qua de Janfenii difcipulis h?c íitteris tradidi .* ¿b'Tomw 3> 
honeñt tllorum plurimi ettiam a ü^ceffnaús vocabulo, pé ^ i<xJ' 
affirmantes necefsitatem ac libertatem pugnare invicem : 
at necefsitatem naturalem, <& necefsitatem ^ hiclinationis 
diftinguunt, autumantes nihil ejfe naturali necefsitate 
alligatum, fi h illud voluntas propendeat. Hanc vero 
Janfenianam doílrinam annon execratus íum lib. 14. 
cap. 5. prop. 4., ita feribens, HJC efl communis liberi 
arbitrii notio, ut fit poteflas animi libera ad facien-
dum, vel non faciendum i unde jure ac mérito damna-
ta efl Janfeniaíia propofitio, quod ad merendum , vel de-
rnerendum in hoc fiatu non requiritur libertas indijferen-
tia, dummodo arbitrium fponte & voluntarle velit, ita, 
ut libertas cum necefsitate confiftat í Annon ciméia 
Janfenii eífugia, innixa conditioni iftiufmódi, dum-
modo velit, Uh. 16. cap. 2 . pag. 271. & cap. 3. pag. 
287,, in médium attuli, diligenterque contrivi ? E c . 
nos ergo JanfenianGe haerefeos arcana novimus : nec 
novímus tantum ; refutavimus quoque & disjecimus, 
& quamvis minimi fímus Auguñlneníium univerfo-
rum; non tamen indigemus praeftantiírimi hujus Ano-
nymi 
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nyrai fingulari doarina ad hserefes difcernendas. Vtz- a Mediflis ómnibus rejicientur. At quoniam a nobis 
? terea nos non tantum facukatem arbitrii flexibUem, propugnantur j finamus hominem de his quldquid ei 
ae poteítatem a fide, & a gratia habituali collatam Jibet proferre. Ad fequentia quod Ipettat , óc nos 
adverfus novantes tradidimus, vemm & poteftatém firmiffime profitemur Chnftum pro ommbus omniho 
refiftendi aratice, tametfi pravaleat carnalis deleftatio; hominibus monanm etfe. Id praslaudatis in locis dé-
prout oftendimus ad praenotata Anonymi in prop, 2. raonflravimus ex Aportólo fcribence 2- ad Conntn. 
mim. "5 & <5. ideoque a Janfenianis hoc etiam in capite 5. Unus pro ómnibus mortuus eji , U ad íimoth, 2. 
• íumiis alieniAimi. Infuper diítiniftionem fenfus compo- Dedit Redemptionem femetipfum pro ommbus > <k cz?. 
fiti ac diviít explicavimus lib. 4. cap. 13, quatenus fub 4. Sahator eji omnium hominum: e* 1 ndentino Con-
pr^determinatione perfirtit libera potejias ad oppofmm, cilio feíf. 6. cap. 3, lile pro ómnibus momus efi: ex 
non autem ut traditur a Novatoribus, aíferentibus non univerfa Traditione Patrum , unde collegimus tem-
T 0 ^ r e m a n e r e fub efficaci decreto libertatem indifferentk , monia complura I ^ i , Ciementis Alexa"^".1 
!• ¡¡¡'.quod }ure damnatum eji a Trtdentma M . ó. can. 4. thanafn, Cynlh v G r e p m Nazianzem ^W-
To»!». j . £c [ib 14. cap 11. ad hunc modum loquimur: .Re- levitam, Ambroín, A u g u t a , I.eonis Magni , iro-
p' í97'rponde¡ optime\xponi definimnem , Tridsntini Goncilii fperi, aliomraque. Qui funt ergo ii Tteologi, qui 
per fenfum compofitum ac divifum . Ñeque enim Tbomí- adverfus tam expreliam divmarum Scnpturarum aucro-
%-e ddcent quod in fenfu compofm excitaúonis & motio- ritatem, pleniffimamque traditionem aíferere audent 
nis divina non fit in nobis potentia dijfentiendi, ut cit- Ghrifium non effh mortuum pro ómnibus} Si qui íunt, 
villantur nonnulli: fed docent tantum, quod non pojftt his Auguíhnenfes unanimiter adverfantur. Pro parvu-
eomponi diffenfus cum ipfa efficaci excitatioríe & motio- lis quoque in útero matrum decedentibus mortuum 
ne, ita ut fenfus compofms & divifus appellet pofitie- eífe Chriftum Redemptorem umverforum, orani pro-
nem attus, non poffibilitatem. Diílinaionem ergo fen- culdubio credimus S| profitemur : atque ea pr^íertim 
fus compofiti & divifi, prout traditur a Thomiíüs fal- ratione, eonfirmata lib, 13. cap. 1. teflimomis Apo-
va libértate indifferentiíE, non ut adhibetur a Tanfenio • üoli & Aug*ft¡ni oítendimus contrahi ab ómnibus par-
eadera libértate fubiata, admittimus ac propugnamus: vulis origínale peccatum, quoniam pro ómnibus-mortuus 
atque hoc etiam nomine a'Tamenianis difcedimus . efi Chrifius. Vi ie tam. 3.p&S'^' Vereortamen ,_qui'a 
Q.uantum dsnique fpsñat ad fyftema duarum deleña- Anonymus éxiñimavent Theologos ilios aíierere C h n -
tionum; conftat ex adaotationibus xiv. ad primum flum non eífe mortuum pro parvuhs materno in ute--
Anonymi articulum, aliifque v n . ad arr. 4. preceden- ro decedentibus, qm negant conférn nfdem paryulis 
tem, a nobis veram ad oppofitum potefiatcm agnokí, auxilia fufficientia ; nam reverá pag, 243^ Gabneli 
etiam fub delettatione, qua gradibus alteram fuperat; Vafquez gratiam iifdem mfantibüs deneganti audaíter 
& confequenter nulius a Janfenianis charafteribus ab imponit, quod etiam opinams fít, pro filis mortuum 
adverfario delineatis in Auguftiniano fyftemate adin- non ejfe Cbrifium: quam m Vafquium calümmám a 
venitur; fed oppofítis omnino, infignibufque notis nobis fublatam invenies §. vi. num. n . 
ifiud pr^fulget: . & quot Anonymus ápices in Janfé- ' I I . Nil aliud num. ^. in Janfenifmá Redivivo Isgl-g^ 
nium haétenus exaravit, funt totidem argumenta ad mus, niíi a Janfenio libi 3. de Grat. Chrifti Salvar. fagl 
Tan. 
ipfius criminationes redarguendas.. 
§. X I I I . 
Ad pranotathnes Anottymi in quintam Janfeftii 
prepofitionem. 
I . A D pofleemam Janfenii propofitionem progre-
cap. 21. beneficium monis Chrifli ad fólos Pradeliina 
tos redringi. Verum negant ne id Aüguftinenfes Theó-
logi? Nequáquam. Libro enim 17. de Theol, difcipl. 
eap. 3. legitur : fcri^fit Janfenius lib. 3. de Grat, 
Chrifti cap. 21. Omnibus illis, pro quibus Chrifius Tom 
fsnguinem fudit, & quatenus pro eis fudit , etiam fuf-tag 
ficiens auxilium dehari, quo nón folum pojfit, fed et-
iam reipfá vel'it, & faciant id , quod ab iis volendum 
iicns Anonymus praemittlt ín hoc omnés con- ^ faciendum ejfe decrevh 9 Non ergo, fi Janfenio fidés 
% fen tire, quod Chriítus Praédefiinatoram Redemptor habenda efi, obtulit^  Sahator ^ nofler Jefüs Chrifius di-
an. 6, his gradas efficaces merueric, quibus- vítam aflequati- vin'i fanguinis pretium pro iis fquí efficaci gratia pri-
tur xternam : Janfenium • vero pdft Calvinum ad fo- vantur. Vides ne a nónis Janfenianam propofitionem 
los eleflos Redemptionis nomen limitando , doeuiííe ipfomet in loco, in quo eam deprehehdit Anonymus ;, r 
Chriftum mottxxüm pro falute duntaxat Prdde/íinate- prsmonílratam,^ 
rwtf?, & tamquam Semipelagianos traduxiíTe, qui di- I I L Animadvertit práetereá Anonymus, Jánfenium/tf». 
xennt Chriítum pro univerfis hominibus mortuam ef- éo loci errorem füum aliis verbis adftruere, dum ait ^ 
fe-, aut fanguiaem fudiiTe ; ut habetur prop. 5. ie- de Aügiiftino: -Nullo modo prinápiis ejüs. cmfmáneumt*ré 
Mípelagianum efi dteere- Clmfium pro ómnibus omnmo efi, Chrifiús Domhus vel pro infideiibus ininfidefo^^ 
hominibus mortuum ejfe, aut fangumem fudijfe. Ait morientibus i vel p'ro Jufiórum non petfeverantium ater-
ergo falfam,Ntemerariam & fcandalofam eñe hanc pro- na faluté msrtuus e¡fe , fanguinem fudijjé, femetipfum 
poutionem , quatenus redarguit communem fenten* Redemptionem dedijfe , Patrem ordjfe fentiatur. 
tiam Orthodoxorum , affirmantium Chriftum pro H í e c quoque a nobis pránotata fuerunt, eademque7^«r 
ómnibus omnino hommibus mortuum eífe , tamquam omnino verba, immo & alia produximus citato cap Red. 
71» 
3' 
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71. 
id foret Semipelagianorum aífertum ; impiam vero, 
blafphemam, contumelíofam-, derogantem divinEE pie-
tati, & haereticam , quatenus enuntiat Chriftism dun-
taxat pro falute Práedeftinatorum eííe mortuum. Ita>-
que hinc infert teriendum efte, tamquam fidei dogma 
inconcuífum „ quod: Ghriftus- non pro pradeBinatorum 
3. eademque pagina 347. ad* evincendurn quintarní<7,ff' 
propofitionem in Janfenii libro inveniri. Non crgo-
fraude veritatem abfcondere, nec Janfenianam Ükte-
fím renovare ñuduimus. -
_ I V . Suícipit Anonymus patrocinium Auguílini , 
fubjiciens: Quam ¡n/uriofa fit Augufiino do£irina hac 
duntaxat , fed etiam pro mnmllomm faltem teproborum qua, ipfi calumniofe imputatur, nenio non videt. Addit 
falute monem lubierit : & quamvis Summus Ponti- etiam Ghfifto contumeliofam, & divina pietad dero-
tex comtitutione _ fuá non definí erit , Utmm Qbrifius gantem eífe. Obfervat-fanfenium eo éxtuliífe hujufee 
pro ómnibus omnmo hominibus fit mortuus \ aíferere ta- doílrina; impietatenr, ut cit. lóc. ícripferit , Chrift 
raen communiter Theologos, eífe de fide quod Chri- juxta fanftiffimur* Dettorem tam deprecatum fuiífe pro 
itus mortuus íít pro ómnibus fideilbus, qui per baptif- aterna liberatione teproborum, quam pro falute diabolt 
rnum gratiam regnerationis acceperunt , imo'plurimos Ait exitiaiemilium errorem manare ex quo «a/Za ^/'á 
cenlere, quod certum fit certitudine- fidei Chriftum fit operandi gratia, quam deléBatio viftrix: ex quo 
mortuum eífe- pro^  ómnibus hominibus nailo excepto, enim deleftatio, qusc prarválet, fémper neceífario ac 
Pro reprobis etiam infidelibus, qui nihil unquam invincibiliter fuum habeat effeáumi fequitur Deiman-
udierunt de Chrifto, necnon pro parvulis in útero d,ata, & perfeverantiam in juftitia eífe impoffibilia 
mem 0 r?í2ne.nnljus : quamvis nonnulli Theólogi nu- iis ómnibus, ^ j í c / W . Si enim iis ómnibus, qui 
tur j í ^ r ™ 1 > & quorum fententia ab aliis rejici- non- perfeverant, impcííibilis fit perfeveranda5 Chri-
Clriíi ^fn^bus momentis convellitur, docuerint flus noluit ipfis stemam falutem poíribilem1 reddí1 
• ' Jrum Pro. falute parvulomm in útero materno mo- nolüitque ad iftos mortem , fanguinem rédemmio-
neynium non effe . mortuum. . H í e c Anonymus-. 
erC-en <3ua delator ait quintam Janfenianam 
propoímonem fuiífe ab Apoftolica Sede reprobatam , 
ninu ea quod modo reponam . Cenfuram enim illam oram «qultate. Ja£am f ifr 
ea?- 3- & lib. 
eni  
demonftravi lib. 17. 
Tam. 3. i - ^ i ^ . 28.. cap. 9. atque hinc etiam colligi-
acce'n^ar T n ^ ' ^ ' A ^ iíli9U0 ^dici,0 Janíeniani5 raus ^ ^ / ^ ad: quintam Janfenianam"eoS 
tío adm d f . T " Andonym verba^aliquid. leviori i7; "p. 3. de eadem propofitione tom. 3. pag^^i 
nem , & propitiationem fuam dilatan. 
Anonymo primum gratias rependimusv. quod Jan-
fenii doftrinam dixérit injuriofam 'Augufiinó; quam-
quam auxiliis ac defenforibus iflis ille non egéat; pro 
quo filn, & difeipuli coilads viribus certant 'Nos 
quidem; Auguftjnum Janfenio adverfari demonftravi-
r u f f ^ d X a í k ^ " ^ P r i m ^ Ghí ir t^ Prome- í c u p ñ m ^ ^ D e r ^ t divina mifericordia, 'extemat 'p -
veniant ad é"nUm ?'Ul1^  qu.bus ^ ^ / ^ ^ G / ; ^ ; , magnum Redemptionis opusim-
q S ex abfoluto ^ f ^ e s ^ t í a s intelhgas., mimit, V Sahatons mitum, cruciatus, obedienüam, 
in a 4 m c^t ffime pnTfcientia orationem & vulnera^parvipendit. Quantum vero ad 
L t ^ non omnes confen- reliqua_per inet ; de fyftemate duarum Deleélationum 
uenr, quoa nujuímodi grana; nnt admittendíE , atque non- femel petraélavimus, & oñendimus a nobis 
rejici 
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íejici deleflátiones inv'mcibUes, & ad agendum necef-
Jitate impelientes. Itaque & principium, unde ñuit 
thefis quinta Janfeniana , refellimus * Ceterum fenten-
tia nottra funt nonnulli , quibus o í culto Dei judicio 
non tantum denegatur deleBatio viBrix, & fimlis per-
feveranüay veram etiam áüxilium y«^c/>«í; cujus ge-
neris funt ohduratorum quidarti, & parvuli maternis 
in uteris decedentes: & nihilominus pro iis quoque 
mbrtuus eft Redemptor hominum univerforum . De-
monftravimus enim §• aftualem collationem auxi-
-lioram ad peculiarem Dei providentiam, non ad uni-
verfalem communemque redemptioíiem, fpe¿tare. Sps-
. cialiííimum quoque Perfevúrantine donum iis tantum 
dan, quos Deus a máíft perditidnis difcrevit, & ad 
falutem pr^deftinavit, tóte-sr^ efficaci, fententia eft 
Auguílinenfium ac Thomiftarum omnium \ idque ne-
mo unus ignorat. Et tamen i i etiam , quibus aut gra-
tia efficax, aut perfeiserantia negátur, fervare manda-
ta, & falutem coníequi poflunt» at oftendimus eodem 
§. 6. & 4, plurimorum Theologorum auíloritate. Ju-
.re ergo contendimus in ea quseftionej An Chxijlus 
pro ómnibus omnino hominibus fubierit mortem, & pre-
tiofum Janguinem fuderit, prsfeindendum eífe a Scho-
laíticis eontroverfiis, quae ad gratiarum diftributionem, 
ad auxilia efficacia, & ^ ad finalem attinent perfeve-
yantiam: in quibus Theologi non cpnveniunt, etíi 
Ghriftum pro ómnibus hominibus mormura contra 
Calvinum & Janfenium fide firmiíTitna, & unanimi 
confenfione propugnent * 
V» Anonymus ulterius ánimadvértit janfenianos 
J W quofdam ad temperandam quintse propofitionis duri-
pas ' 41 t*em * fat:eTi Chrifium non folum pro ,/alute Pradefli-
natorum mortuum effe, Jed etiam pro témporalibu$ filis 
gratia donis-, quibus aliqui reprohi hac in vita exornan-
tur, Verum allucinantur, dum hoc effugio a Janfenii 
doftrina putant íe eífe alíenos. Ñeque enim diffitetur 
Janfenius Ghriftum mortuum eífe ad obtinenda reprobis 
qusedam divinae gratiae muñera * fed hoc difertc doeet 
lib. 3. de Grat. Chriftj cap. 21. 
Subfcribendum Anonymo, quotiefcunqüe hon aber-
rat a veritate, & fatendum eft prster temporalium 
gratiarum muñera ad veram communemque redem-
ptionem cónftituendam aliud requiri, ideft , oblatio-
' nem pretil pro ómnibus, füfcéptionem eommunís cau-
fae, remediorum inftitutionem, & gratia: prsparatio-
hem atque exhibitionem: quod vero hax omnia reci-
\ piantur ab iis _fingulis, pro quibuá CBriftus crucem 
mortemque\fubiit, falfum eft; quoniam - licet pro o-
íntiibus mortuus fit, «o» tqmen omnes beneficium mor-
tis ems red i^unt , ut inquit Trldentinum Concilium 
fefs. é.: cap. 3. Porro nos de communi illa redemptione, 
ad quam plura prsEtertemporalesgratiasexiguntur, fcri-
fem. j . pfimus lib. 17. cap. 4. Chrijlus & oravtt, Úr mortuus 
pag-3S9' ejj ^ qUiintum ad communem-caufam pertinét, ut infii-
tueret remedia, quibus omnium hominum poffmt deleri 
peccata, pretium fdnguinis fui pro ómnibus offerens , 
Ouomodo enim effet omnium Redemptor y^Salyator, am-
rnarum Medicus/, & Mediator Dei, & hominum, nifi 
pro ómnibus pretium obtulijfet, preces fudiff'et; remedia 
ínftituijfet , necnon etiam inimicts, reprobis, obduratif-
fim'is paraffet, atque exhibuijfet? Occurrunt yero in 
fcriptis,noftris quamplurima alia his confimilia, quge 
bpportuniori loco proferentur .• h«c enim fufficiunt ad 
commonftrandum iti iifdem fcriptis characterem alium 
jrefta Janfeniano adverfantem. . ; , 
V I . Infert Anonymus ex di¿íis fenfum quifitae pro-
IffJ' poritionis ex rtiente Janfenii nullum alium eífe, quam 
pág- Ii- quod Chrifius pro nullius veprobi aterna falute mortuuJ 
ftt, noñ autem quod pro ñufla reprobis gratia temporal'^  
obtinenda fit mortuus; quidquid reciamente adverfarii 
falfo contendentes i ideo damnatam effe propofitionem , quia 
mortis Chrifii íeneficium aaeleBorum falutem refiringendo., 
excludtt gradas temporales reprobis col latas. , 
Jam conftat ex prisced* num. nos in eo adverfario-
irum genere nequáquam comprehendi; unde nec Ful-
gentio Belielli , nec mihi hoc Janfeniftarum effugiusn, 
quod Ghriftus etiam reprobis temporales promeruerit 
gratias $ in altera parte Anonymus qbjecit. Sunt au-
tem in omnium Auguftínenfium, Thomiftarumque 
plurium fententia nonnulli, quibus nec temporalis gra-
tia confertur, ut funt piierull in maternis vifceribus 
pereuntes; pro quibus tamen mortuus eft Dominus. 
Quare non cohaeret Sícholarum noftrarum principiis 
Janfenifticum .illud aífertum de gratia ad tempus reprobis 
diftributa j cujus tantum cauía iidem reprobi dicipoíhnt 
communis redemptionis participes^ 
V i l . A i t hoc num* 7^  Anonymus Janfenianos do-
Jrtt. u " diftinftione ^ ut Innocentii X definitionem 
«e/í. eludan t i Volunt enim Chrifium non pro folis prade-
$•5.* yí. fi'watis $ fed pro ómnibus emnino hominibus fuiffe mor-
) tuum , h ^antum fcilicet ómnibus omnino redimendis 
ptetium ejus fanguinis fuit fuífidensi, Demonftrat non 
aliter fenfiífe Janfenium lib-. 3I de Gratia Chrift. Sal-
var, cap. 21» A t Janfenius praeter fufficiemiam Jpretii 
jure meritoque contendit, requiri ad Rédemptionérfí ^ 
quod Chrifius fanguinem fuum obtulerit ex intentione 
ut ómnibus profit .• fed hanc intentionem negat ad il-^ 
los extendí j quibus non confertur delegado fuperiot 
&. viftrix, per quam infallibiliter, invindbiliter & 
neceffario fahantur . 
Árbitrarnur nos , Theologos áñirmanteá Chrí-
ítum pro ómnibus mortuum eífe quantum ad mai>ni-
tudinem & fufficiendam predi non eífe Janfeniftarum 
nomine traducendos, quum id aíferuerint Lovanienfes 
& Duacenfes, Thomiftae, Cardinalis de Laurea, Vaf-
quefius, immo & S. Profper ad objefta Gallorum, 
ut demonftravimus §. 6. Suffiaendam enim hi opponunt 
applicadoni; ñeque denegant oblationem ejufdem pre-
t i l , piiffimamque Redemptoris intentionem j ut ómni-
bus profit) fed negant tantummodo ipfius pretii o* 
mnibas & fíngulis aébalem communicationem. A d 
praecludenda tamen omnia Janfeniftarum efFugia nos 
m*. í7* cap* 4. diximus prxtst fufficiendam pretil ad-
mittendam quoque eífe illius exhibitionem pro ómnibus , 
üna cum Redemptoris in omnes effufa , ac beneficen-
tiífima caritate-* Chrifium (ita legitur tom. 3. pag. 361.) 
pro^  ómnibus mortuum quantum ad fufficiendam predi 
verijftmum efi, & confiat hoc paffim affirmari a Patri-
bus, pr Theologis: necejfe efi. autem, ut prater fuf-
ficiendam predi admittatur hujus predi exhibido : fi e- ' 
nim ad redempdonem fufficeret Jola predi fufficienti a, 
preculdubio etiam damnati & damones forent redempd . 
Poteránt ne melius ab Auguñiniano Scriptore rejici 
Janfenianorum efFugia? 
V I I L M^c^um ita fint, reliqua Añtínymi praeno-jtn] 
tata velociori greííu percurram* Num. 8. inquit Jan-««rf. 
fenianos etiam aíferere Chrifium pro ómnibus mortuum 
effe quoad communitatem caufa, feilicet propter caufam 
todus generis Immani fufeeptam b ,<& propter ajfumpt4m > 
naturam ómnibus, communem ;reddunt quoque quod Cún-
fius medid quadam, auxilia generada tod generi 
humano .propofuerit atque contulerit, iáeñ, creadonem 
hominis ad beatitudlnetn, legeni natura ómnibus indi-
tam, praidicationem Evangelii, Sacramenta per Chri-
fium inftitutaj&c. Num. 9. animadvertit ha:c omnia 
ad generalera redemptionem non fufücere; quum Jan-
fenius lib. 5. de Gratv Chrift. Salvar, cap. 2. eadem 
docens dixerit quod nullo modo inde fequatur Taj^aetór 
adjutorium ómnibus ex tali redemptione omnium effe 
praparatum; Nam, 10. inquit ad haerefim quintae,pro-
pofitionis ejurandara requiri, «í C/5!y(/?«w quifque fa-
teatur mortuum quatitum ad intentionem pretium offe-
rendi, quantum ad applicadonem illius predi pet 
medig, qua redimendis reprobis veré fufficiant, ita ut 
Deus virtute meritorum Chrifii aliis quam pradefiinads 
conferat auxilia veré fufficientia, quibus falus pofsit ob-
dnsru Num. n . pertraáat de volúntate Del antece-
denti definiens, quod Theologi fatis communiter hanc 
voluntatem _ antecedentem explicantes ajunt eam eífe , 
qua fertur in objettum, non quidem quale efi in ipfo 5 
fed abfirabendo a quibufdam circumfiantiis: voluntatem 
yeto cmfiquentem eam , qHa fertur in pbjeHum, quale 
efl in feipfo fuis ómnibus circumfiantiis vefiitum t Jan-' 
feniüm vero lib. 3. de Grat. Ghr. Salv. cap. 2. referre vp» 
luntatem antecedentem ad. flatum Adami ante pecca-
r«wy ideoque ppfito Adami lapfu manere in Deo er-
ga reprobos nudafh quamdam vellcitatem , qua non de-
terminatur ad danda ulla fufficientia auxilia, per qua 
falus ipfis fiat pefsibilis. Num. 12. inquit i d Janfe-
niana doftrinae rairifice cohaerere; nam in fyftemate 
duarum deleátationum, quae invicem cojluétantur, 8c 
quarum fuperior .gradibus alteram infuperabiliter vin -^
cit-. Ule tantum poteíl bonum agere, perfeverare , 
& falutem íeternam adipifei, qui habet gratiam cu-
piditati prseponderantem, ideoque aeterna falus illis 
cenfenda eft impoííibilis, qui carent gratia gradibus -
fuperiori; ac proinde noluit Ghriftus iis obtinere 
auxilia ad falutem fufficientia . Num. 15. monet 
rurfus, quofdam Janfenii difcipulos reprobis quoque 
concederé gratias parvas cupiditate minores: fed quo-
niam in Janfeniano fyftemate nescífum eft fub hu-
jufeemodi gratiis fuecumbere robuftiori cupiditati ; 
non fufficit earumdem gratiarum collatio ad ftatuen-
dam voluntatem illam^ antecedentem, qua falus et-
iarn reprobis reddatur ppífibilis y ñeque harum ca-
yillationum fubfidio hserefis quinta» propofitionis re-
pellitur . Nam. 14. addit alios Janfenii feélatores 
eatenus in Deo admittere voluntatem antecedentem 
falvandi omnes , quatenus tali volúntate Deus vult 
quidquid in fe bonum efl Ó* reBum; cujufmodi gene-
ris eft falus omnium hominum in fe pracife confi- . 
derata í verum fenfum hunc Apoftolicae fententiae, 
Deus vult omnes hominei falvos fieri, a vero alienurh 
eííe -, & longiífime accerfitum / quum nec Janfenius s 
antecedentem Dei voluntatem ita acceptam negate 
pótuerit ; ac prsterea iftiufmódi voluntas fterilis fit , 
& otíofa: nec dici poífit Ghriftum tali volun.tate 
mortuum efle pro reproborum falute* Num. denique 
15. ait 
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15. ait Janfenium aíFerre expoíitiones duas Apoftohci 
textus traditas ab Augaftino ? in quarum una expli-
catur de accommodata dijir'íbumne , quatenus Deus vult 
íalutem eorum omníum, qui revera falvantur ; in 
altera exponitur de genev'tbus fingulomm, fcilicet, de 
Jud!E¡Sj gentibus , íervis, liberis, adultis , parvulis , 
¿ce. addere iníupef expofitionem tertiam , nempe 
<qQÍa Deus facit, ut fanfti homines falutem omnium 
velintJ & orando peroptent . Verutn ex his expoíi-
tionibus minime infertur, juxta Auguftmum, Deum 
velle ut falvi fianx íblumctiodo eleéti i quum Do-
ftor piuribus in locis expreffe doceat, Deum velle 
íalutem omníum omnino hominum, prsfertim lib, 
de Catechiz. rud. num. 52. & de Sp. & lit. cap. ^ 
Chriftum autem pro ómnibus mortuum affirmet lib, 
1. Op. imperf. caj:, aliifque locis innumeris. Quan-
do igkur Auguftinus textum illum Appftolú exponit 
de folis e legís , loquitur de volúntate Det abfoluta & 
eíficaci adverfus Pelagianos & Semipelagianos > quia ab* 
folutum & ejficax Del decretum pro elettorum falute 
i-ejtciebant : at voluntas ifta confequens & abfoluta 
non excludit voluntatem conditionatam & anteee-
<lentem falvandi reprobos . Perperarn ergo Janíemus 
in patrocinium erroris fui advocar Auguftinum. Hse 
Aoonymus. / i- - j • 
. Nemo, ut etiam in has praenotationes aliqutd anl-
madvertamus, débet Janfenianus cenferi eo quod ferip-
ferit Chriftum reéüíTime dici pro totius mundi redem-
ptione crucifixurh » propter veram humana natura fu~ 
fceptionem i propter communem ¡n primo hom'tne omnium 
perditionem, propter unam omnium naturam, & unam 
omnium caufam In verltate fufeeptamy ut nos diximus 
tom. 3. pag. 555. Sunt enim hae phrafes ac verba S. 
Profperi ad 9. objeílionem Gallorum, & ad primam 
Vincentianam. Nefcimus itaque cur Anonymus hszc 
ínter Janfeniana effügia recenfeat. ímo íi aocuratius 
Janfenium legerit lib. 3. de Grat. Chtlji. Salvat. cap. 
20. percipiet allatam Profperi explicationem a Janíe-
Janf.col. nlo refelli; quoniam Pro/pero antlqulor & doEllor Au-
38*' gufilms nunquam in fcr 'tptls fuls fatetur Chrljium pro 
ómnibus, nullo excepto, fe dedlffe redemptlonem , vel 
1 cruclfixum ejfe, vel mortuum ; atque ex hac faifa de 
Auguílino opiníone audaéler procederé ad interpreta-
tionem aliam, quam traditce a Profpero non veretur 
prseferre his verbis: fí/w^ genu'mius , verlufque refpon-
aemufy Chrljium dléi fs dediífe redemptionern pro 
ómnibus, hoc efl, pro unlverfa fuá Ecclefia tota orbe 
/^75>er/i . Ampleátentes itaque fententiam ac verba 
Profperi, adverfantur Janfenio, non ipíi adhaerent. V i -
(de Philippum Vaa-Waure lib. 6. pag. 432. Janfeniani 
item dici nequeunt , qui docent fingulis hominibus 
conferri auxilia quaedarn generalia: id fiquidem tra-
dunt Thomiftse , horumque celeberrimus Thomas de 
Lemos, prout oñendimus §. 6. num. 3. Enimvero 
quod auxilia fDpernaturalia & /«íz/K/ew univerfis ho-
minibus aftu conferantur, fpeftatá antecedente Dei 
volúntate, & humani generis Redemptione, fcholaflica 
efl: qu^ítio, non fidei decretum * Fatemur , quantum 
ad num. 9. attinet , requiri ad communem redemptio-
nern, quod fujficlens aUxlllum ftt ómnibus prtepara-
tum, ut refte hoc in loco feribit Anonymus : fedhor-
tamur, ut fibi conftans, dura nobifeum congredietur, 
a praparatione ad diftributionem pertranfíens attendat 
nujufmodi vocabulorum diferimen . Reminifcatur qab-
que , feriptorem, cui diem indixit, nullibi docuiííe 
auxilia fufficientia non eífe Ómnibus, & fingulis ho-
mmibus príeparata, fed de his inftituendo qusftionem 
P- uS. í1^1?^6 ! Nurp Ipfa auxilia fufficlenúa fingulis omnino 
440.441. ho!nm,l}US non folum parata ftnt & exhlblta , verum 
ettam pro quallbet temperls cmumfiantla , <& prnefer-
tlm %£e!?te P^ cepto1 collata: definiíífe, quod Deus ómni-
bus & fingulis páravit y exhlbuit, & quantum e{i ex 
Je nullt pror/us mortallum denegat fupemas 'llluíiratlo' 
nes, altarumque gratiarum beneficentlffimam lárgitatem: 
íl?0 L.e j?raeParatione , fed de aftuali receptione tan-
^ m , h ^ t a ^ j fubjiciendo pofitionem alteram . Non 
t KU** mx^tum gmla: ómnibus mlfericordi-
er exmttum , ge praparatum, omnes reapfe recipiant . 
«s¿uuni ltaqiie Anonymus poft in quintara jan. 
^"la|narm. Pro.Pqfitionem prxnotata, pagina tándem 92. 
fum tf1* ,US ProP0fit 'mi,s verum & proprlum fen-
cmnln h vo^ untate antecedenti vellt omnes 
WiuT mir!es fatvos fi5*'1 * quodque vlrtute voluntatls 
" ¿ X í r ^ ^ ^ " ^ & ^ W l i s ^eOerl t , 
f¿lü*aw. * aut- Sa!tem pveparaverk auxilia fufficientia ad 
{fs l ^ i i ; / r 1 ^ 1 ^ W*™1 f"ís verbis , fi Theolo-
ffrir h i r ^ C,entia fltT§ulis Parata íatentibus obje-
í n n f t . r ra proP0fitionis quinta Janfeniana. Ad 10. 
í?ffiriPnS ^ nUrn- 7. etiam Auguíiinenfes pr^ter 
f 30 ^^""«udinem pretii ad communem 
redemptlonem reqmrere ejufdem pretii oblatlonem , 
ideoque judice^ Anonymo Janfenianis undique opponi ! 
At quod iJie fubjicit ad hanc oblationem fpéftare, 
Deus vmute mermrum Chrljii atiis > qmm pratdefit' 
natls conferat auxilia veré fufiteientia y aliqua indiget 
explicatione .• nam quod revera ob Ghrifti /cnerita aliis 
quam príedeflinatis conferantur auxilia , certirtimurn 
omnino eft ; quod autem horum auxiliorum collatio 
defcqndat ex volúntate Dei'; antecedenti ^ & ex commu-
ni Redemptione , non ex volúntate confequente , at^aa 
ex redemptionis & meritoruín Chrifti appllcatlone % 
falfum efi:, aut faltem pofitum in conttoverfia : fiqui-
dem voluntas antecedens , & communls redemptio ad 
omnes & fíngulos homines extenditur; ideoque fi ex 
antecedeiatlpQ] volúntate, & Chrifti Redemptione au-
xilia fufficientia conferrentur aliquibus *, deberent ea-
dem ratione conferri ómnibus: atque ideirco Mcdiftas 
contendunt dari ómnibus auxilium fufficiens, quoíiiam 
hujus diítributibnem referendam putant ad ij?farn vo-
luntatem Dei antecedentem , Ad n . cohftat ex lib. 
v. de Theolog. difeiplinis a nobis non repudiari fen-
tentiam Thomiftarum, qui ajunt antecedentem 'k§r 
hxmztQm eonnotare homlnés fecundum fe fpeftatos\ v0'^'j^f* 
lunratem yero eonfequentem comparari ad creaturas\^t 
vatlénales in ceñís confltíutas clrcumflantlls í & ulterius 
ád i l lam addere ordlnem , quq';' emnes ad falutem per-
venlre poffirit, & prapárata fingulis divlnorum benefi-
clorum muñera. Tradita autem a nobis ha?e notio ah-
tecedentis voluntatis nequáquam nova vifa fuiífet Ano-
nymo , fi au¿k>res laudatos §. 6. péryolutaífet r at fo-
let oriri ex reram ígnorantia hominum admiratio . 
Syftema duarum deJe¿tationum inv'mci&lllum , quárurri 
num. 12. rurfüs Anonymus meráinit Augutlrnenfium 
nerainem propugnare conñat ej¿ diétis . Referri quo- Y 
que a Janfenio voluntatem antecedentem ad ílatum , 
qui Adse praevaricationem pri'ceffit, nos ante Ano-
nymum tradidimus tom, í. pag. 388. &. ulterius , 
quod ipfe non fecit , inanem illam Janfenii elufionem 
refutavimus . Sunt tamen ex Orthodoxis nonnulli , 
atque hos ínter Joannés Driedo in libró de Captlv. 
& Rederríp. Gen. hum. trati. 1. cap. 4, ad 2. qui do-
cent, Deum volulffe falvare omnes homines fecundum 
primam natura humana inflltutionem , In qua receph 
Adam pro ómnibus hominibus jufiltlam , per qmm fal* 
vari poffent; non tamen habulffe Deumfimllem generalem y_ 
voluntatem clrca omnes homines ^  pofiquam tilos lapfos in ^ 
Adán» pnenovlt; ut inquit de ea Driedonis fententia 
Francifcus Suarez 4. de JRrovid, cap. 1. num. 8, Xímpi*; 
Etfi ergo falfum eft, & a nobis quoque rejeétum ^tom.i.g, 
quod antecedens D ú vol'jntas folum pertíneat ad fta-Jíí»f. 
tum innocentiae ; non tamen ob hoC tantüm Janfenius 
damnandus eflfe víderetur. Si quis etiam voluntatem an-
tecedentem ita acceperit, ut velit vocari antecedentem, 
quia efl de objeBo ^  feu fine bono fecundum fe fpeña-
to y prafclndendo ab adjunftls, feu a partlcularlbus clr-
cumftantiis ^ non erit ílatim Janfeniana h^réfeos cul-
pandusí nam hanc eífe S. Thomse, omniumque Tho-
miftarum .fen:entiam feribit idem Suarefius lib. 1 1 1 . ^ ^ 
de Attrib. cap. 8. n. 7. & revera id S. Thomas di fer- ibid.pZg. 
tiífime doeet 1, p. q. if. art. 6. ad 1. Quod demum 'x60-
ait Anonymus num. 15. de allatis a Janfenio tribus St'gJh10 
Auguftini expofitionibusy pHmum recolenda funt qus í . 8j. a.' 
de iifdem expofitionibus tradidit Opufc. j$. cap. 20. do-
éíriífimus Cardinalis de Laurea , de quo \. 6. num. 17. 
Deinde animadvertendum cft nos etiam lib. 5. cap. 1. 
adverfus Janfenianos fcripfiíTe, non rejlci a SanSlo Pr¿-
toparente Augufllno antecedentem voluntatem fahanái 
omnes; & ejus interpretatlones fupra recenfitas de volún-
tate ejficaci & abfoluta acclpiendas effe , quam prajer-
tlm nolebant admlttere Pelaglanl. Yiáe tom. 1. de 
Theol. dife. pag. 395. Ex his autem ómnibus conftat, 
ipfa Anonymi prsnotata in quinqué Janfenii propofi-
tiones fuitie a nobis prÉemiífa, omniaque dogmatifta-
rum effugia fuiífe diligenter difpunfta; & confequen-
ter pramotata ipfa vindicationibus noftris fulcrum prx-
íidiumque prsebere. 
• I X . In poflremo primíe partís articulo demonftrat 
Anonymus quinqué Janfenii propofitiones neceífario 
fluere ex principio duarum deleftationum invíncíbi-' ^f1'm' 
lium.* quod utiqué a nobis prsemonftratum fuit tom. w.9 
3. pag. & feq. necnon in fingulis hujus articuli 
vi i iV adnotationibus. Itaque neceflfarium non eft, ut 
de his, in quibus convenimus, fiat ínter nos diutur-
na & acerrima^concertatio. Si nos gratia?, quee robu-
ftiorem concupifegntiam non fuperat , antecedentem 
peccandi neceflitatem, & non veram re£te agendi po-
tentiam, deleftationi autem viélrici, aut Concupifcen-
tiae prxdominanti neceífariam, & a fola coaéíione im-
tnunem operum reciprocatíonem alligavimus, excufare 
errorem noftrum non poífumus ; contra autem fi in 
parva dele¿tatione potefiatem agendi, atque in dekaa. 
tiane fupenori a^gnofcimus llbertatem mdlfferentla; non 
potent adverfanus critninationis, & calumnia: fus ma-
gmtudinem ullatenus oceultare. At proh Deus ímmor-
tahs! merat ne quiípiam illas Janfeniani erroris íyrtes 
accuranuS vitare, quam faepenumero repetendo ,»«/- , 
lam delebiattonem mjtcere vlnculunr llbertati: fed ficu- p . ' ^ 
ti qmcunque gratla praventus potefi inlquus reluEiarl ; 
H i ita 
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íta quaeunque premente cuptdhate poffe iiiflum perfe-
verare? Fraude ha?c, & fímilia a nobis dici ubique 
Aripn^mus clamitat \ num ex charifmate id afíerat , 
íilíi dijudicent. ISÍolumus , üt janfenifmy Redwtvi au-
Stotem íatéat judicium claiflíTimarum Theologorum, 
qúibuS ilrorüRi noftrorum dircuffio, & ceriíura com-
íüiíía í ¿ : quorum aliqui , & quidem Mediftarum ad-
difti P | 'busí non foium agnoveruht , & dtíclararunt 
in illis t {fendí Gardinalis Norifíi, & AntoDini Maf-' 
foulié áo&trittátúi Juicio fuprema Inqutfiüonts immu-
íiem á Jáflfenii erforibus; verum etiám Theologis ch 
írmibus cotn^ertum eífe , fontem quinqué propoíitio-
Murri uoíi eíT? dele&ationem viBttcem relativam , prout 
ab Auguftineiifibuá traditur, íed deleélationem ípfara 
fatalt necejfitatt adrtíiílarri * & a libértate indijferentiá 
íejun^am^ ut flatuitur a Jáhfemio , Quod vero plura 
¿ tiobiá artificíofe j St^  Janíeniano fenfu diéia eífe A -
nonyttius ubique fcribif, iifdem cenforibus vif^m eft 
omneá lirpites *quitat¡s tranfcetidere ; ideoqüe affir* 
marutit ígfioídrí ab ipfo Anonyuio regulam Hadriani 
V í . de quo Luddvicas Vives lib. De Tradendis d¡-
fc'tpL prope fiñetii, Qmnia quorumvis Catbolkoruní di* 
Eia, Quantum fas éffet i benigna Jhlekat interpfétattoñe 
tmdire,- ac moniturrí S* Amanafii fcribefitis Om» 4. 
adverfus At'ianos, de áncipiti quadam horurn hare^ 
ticorum enuntiatione ; Hoc yí Ortheaoxis Jim* 
plictier diceret $ nth'tl éjfet) quod fnaU fufp'icaur'is dehóc 
di&ó i quippe ib 't bona mens [aperaret pmplkhrem le* 
qiiendi morem* Et quantum ád; F^lgendum Bellelli 
íp-ftat ; addidefüftt j eo jam vita íüíléto in Romana 
Ecclefi^ communione i ü ambiguütrt quid 5c minos 
exaétütn protuliflet^ fervandam íüiífe Anóuymo príe-
ceptiofte^ ilíam Factíndi Hefmiancnps lib. cap* 5» 
ex levl fono verbúrum j fed: ex intentione dicenttS 
&¡i'iytiünda funt qua: dicuntuf : dicentis ailterit ¡ntenlio j 
cum jam perfona defunSla eji ^ ex comfnumoné teligiofius 
¿(iimátur, Hsbc aliaqué plura viíi fapiefiíiírimi » duós 
koma plürimí faciti celebjfát j & Véñefátuí, judíca^ 
nmt fervandá fuiffe áb aüélróre Janfenifmi Redhhi , 
ñ quid in fcílptis ndíVrís oíFendiíTet exHibens aliquam 
Janferiiáñi éffcris fuipicionem 5 qu£e tamen oranino 
evafiéfeit, dum a nobjs fub de(eélatÍQne rélative vi$xi~ 
tí defenáhw libertas indijferentiíe, 
X . Poftremo Anonymus ínquít fyílema duarum de-
íeftationum, qu» íint yg/^í^e vittrices, íenténtia P* 
Hyacinthí Amat dé Gravefpn e Saera PraEdicatorum 
Familia fuiíTe ab Ecclefia jure óptimo profcriptum , 
tam^uam viruléñtum prlncipium f ex %uo fluunt quinqué 
dartínata janfenii propofitiones: ita enim vir Cl . ícripíit 
i» Epiftolfe, quas Benediélo X I I I . Pontlfici Máximo 
nuncupavití tom. 2, epift, 6, pag. zti» 
Verum Theologi hujus judicium accípiendum eíí 
de indéliberata deleüat 'tone viclrid, Se necesitante i tum 
quia codera in loco ^ quem citat Anonymüs pag.. 97* 
hoc voGabuiurá necejjifanti expreííe ádditur deleñatio-
ni relative vi&mi: tüm quia vir praeclaruf ignorare 
ñon poterat ferttentiam Joannis Gonzales, & Anto-
ñini Maífouíié ejufdem Ordinisv de, qua §. 2. num. 
4. & 6* tum dernúm quia ídem Graveíbh alibi rcribit^ 
ex Thomiftis aiio§ tradere effieacem gratiam eniitati*1 
ve diftinftam a íufficiénti; alios áütem velle gratiam 
efficaceín mn difiinguí ex mitate feu ex ñauara fuá d 
gxatia' fufficiente > fed tántum penes intenjionem gra-
duum effícaciíe^ quihus fupmt gradus malit'u volunta* 
fis creata, addens alia plura » qua: gratiam relame vi-
éhicem dilucide explicatit) & aperte confírmant; prout 
conftat ex cit. §, 2. num» I * Quare fpe¿hto quoque 
Gravefonii judicio, quinqué darrmátEE propontiones 
fiuunt ex duplkis deleftationh fyjiemate^ prout a Jan-
fenio ftatultuit cum antecedeati » atque inevitahili ne-
ceíTitate ;'n0ft autem ut in Scholis tioílris traditur , 
neceffitate illa íeclüfa j & cum libértate indifferentiae : 
quemadmodum interitus liberi arbitrii , & peccandi 
neceííítás éOtifequitür gX; decreto abfoluto , & ex gratia 
efficaci w e ^ / w ^ , próot ádílruitur a Calvifio ; nofl 
vetó ut fálvá .libértate, & fatali heceffitate femota j 
défenditür á Thottíiñis* 
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tándieamf Mr't De Theológkis difciplinis 
ab iniqüd Janféniana harefeós calumnia * 
tílíuttíi Jarifeniahae haerefís charañerem Scriptjs 
a me exaratis iheffe non tantub evincunt fu; 
periorés ádnOtatiohes^ fed etiam Theologi doé Mt n i 
proñuntiáruñt: qüótudá áliqui dixerunt doébifta nO'-
flrae orlhodóxiam eífe fatis manifenam ex propbfitio-
nibus tertio Voíümini fubleíiisj a fexagefima fecunda 
ufqüé ad oft&gefiínám quartam j aliqui Vero affirma-
íunt omnem erroris fufpicionem ¿ me procüi amáti-
daffe j dum pirafatiope ad librum 16. enarratis Janfe-
tiianorurti enugiis, haee omhino vitabdá pjfaeraonui i 
> h fubinde ftiañdavi i i t téí is: Sincere enim j <& abfque 
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fermonis ambíguitate temndum efi y nunquam Jufios 
feri a Deo, mfi Deum ipft prius deferant , nec deeífe 
illis gratiam fufficientem , dum prucceptíí fervaie -oohmt. 
Tenendum efi dari in hoc fiatu gratiam , cui voluntas 
libere , & culpabili renitentia reftflh i folaw Hbertatcm 
mdijferentíte , in iis etiam , qua: cum inclinatíone ¿ ^ 
noluptate fiant, non fufficcre ad meritum, vel demeri-
tum '. libertatem arfyitrii non confifíere abfque eleéione 
potefiate, ac dominio : omnes demque redemptes a Chn. 
fio , dum vívunt, pofje falvarl y atqtie ómnibus patete 
aditpm ad falutem j quamvis falvi jtant foli prcadefii-
nati. A d hanc declarationera, non ad animi fraudo-
lentiani eranü ab Anonymo revocanda , quíe ipfi aut 
ambigua vifa funt , aut fuerunt ignota: máxime 
quod non femel, fed innumeris in locís, addito etiam 
jürejurando, quinqué damnatas propofitiones eadem 
perfpicuitate profcripferim , & compluribus quoque ar-
Sumentis pppugnaverim. Quid emm rtiagis conícnti-
neum aquitati, quam ea, quse in librorum leélione 
obtura & difficilia videntur , cum aliis, quae obvia 
& áperta funt, comparare ? aut quid magis juri dif-
fonum atque iniquura, quam fententiis expreíTe trá-
ditis omnino negle&is ac prjetermiíris, ex aliis obfeu-
rioribus, atque e fuo loco divulfís , orthodoxis feri-
ptoríbus aecufationem intendere? Hoc autem artificio 
mi Anonymum , ac infuper in deleílis a fe locis Ca-
tholicorum placita a damnatis erroribus non fecernere, 
quamvis evidentiíTime conftet ex d iét is , oftendam coí-
leftione eorum locorum, quee fententiam noflramcom-
prehendunt, & ponderatione aliorum, quae tantam in 
ejus animo indignationem excitaverunt, ut nos odiífe 
yiiieatur cañe pejus & angue.- atque id operis, propltío 
Numine, aggrediór, 
Denegatur m libris Tlieologicarum difciplinaTum 'm? 
leBatio illa gradibus fuperior , qua ka fit invindbi-
lis^ & neceífuatem mferens, ut fub illa volunta^ . a 
fola coaitione ^ libera* 
I» T T ^ nonnulla rurfus exferibamus ex 5. Volum. 
quod fere totum verfatur in exponéndo Au-
guíliniano fyftemate; lib. xtv. cap.: 8. h-xz leguntur j: 
Janfenius fimuit efficaciam gratiiB in deküatione vitlrj- Tom. t, 
ci ^ qua a deliberatione & índijferentia . liberi arbitrii *as' JS(' 
peni tus feJunSla e0;> Nos vero dicimus indelibemam 
quidem effe hanc deleBamnem , quatems 'mfpirMm a 
Deo, & prpinde per primitm aSium • indeliberatum nos 
nihil mereri y nlfi accedat liber i arbitrii delibera tus ajfen-
fus y Jirmijfme tenemuS y cum meritum haberi nequmt 
fine indiffefeñtia ¡ibertatis* At hac deleñatio vtBrix 
conjuriSia efi cum déliberations compárate ad opera, qua 
efficiuntur a Hbsro arbitrio hac deleBatione jxchatú . Et 
paocis Imerje&h ^ Sequitur quidem ex hac viBtici de' 
leBatione infalUbiliter effeBus y eo quod an'mus ample-
Batur bonumyquod magis deleBat -y fed/equitur libere y' ^ 
quia non adeo m kac vita deleBat bonüm altquody m 
nequmt m eo apprehendi ratio aliqua mali . Ac xarfasibi-
áem' Nm ergo nos i ñeque m/iratium. aliqui propügnant 
deleftatimem: viftricem juxta Janfeniiina decreta. 
I I . Lib* x iv . cap. 11. folvendo argumenta adverfus £(,rfi ^ 
gratiam per fe efficacem meEnim h^c me fcripílfle : 3. 
Negó quod fub -gratia efficaci non remaneat poteflas ad W-P^' 
oppofttum y dum opetatur in nobis velle y ^ facit u t l ^ & 
faciamus: id enim prjeflat per fupmiam íliuminatio- ' . 
7jemy & ínfpiratiomm JanBA dileBionh, at non talemy -
quts nobis verum fub omni rattone veri y & ¿onum fub. 
smni ratione hni proponat y rapiatque in fe tnentem & 
animum illa necejjitate * qua in verum bmumque íneom-
muni prOtendimus, Ñeque inducit^  gratia^  efficax necef 
fttatem , propterea quod ^  ipfa fit infallibiliter conjunÚa 
tum aBin nunquam enim eventet^  ut non ampleUamut 
libérrima volúntate qmd nos magis trahit magífque de-* 
' leBa't y quandiu ipfa deleSiatio y bona voluntas y & deli-
berath animi perfeverat; &^ níhilomimS id potefi non 
evenite» quoniam^ ea^  deleBatione non abforbetur voluntas 
a plenitudine bmttatis, ideoque poteft alio amore fíipe-
rariy & ex mmdi deleBatione rnarcefeere* Ibidem; Gow-
cedo poffe hominem dijfemire etiam in fenfu eompofm 
voeationis & excltationis^  d'miníe, Itemque í Augufi'mus 
docet nos neCeífario quod magis deleBat , fumpta 
necejfitate pro infallibili confecutione aBus y non pro ne-
¿tfí/D»e poífibilitatis ad aftum opjjofitum: quo fenfu ne-
ceffe efi ut fedéamus , §Uóndiu federe vUumus, falva 
fémper potefiate non volendi quod volimus, 
I I L Diximus paulio ante a nobis in Príefat. lib. Tueod*. 
x v l i . hice i, rejeftis Janfcnianorura caviliuHs, ^x0'fUg.^it. 
nuntiari; SincSYé tenendum efi dari in hoc fiatu gratiam 3 
mi voluntas libere, & culpabili renitemia feftflit : fit 
lam liheftatim indiffetentix in iis etiam y quae cum 0r 
clinatione d)* voluptatefiunt ynon^ fufficere ad meritum7vel 
demer'tíum í iibmatem arbitrii non conftfiere abfque electi^ 
ne^ 
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ne, potefláte, ac dominio. Eo loci animadvertimus ¡|f 
lam Janfenianorum seqüivocationem , quse in nobis 
mendaciter & iniquiííime lacere dicitur , ita de qui-
bafdam recentioribus Janfenii aífeclis pronuntiárit'es ' 
lllud quoque concedunt pojje voluntatem^ a gratia excita-
tam ei reluBavi: verum hanc reluttandi poteflatem dari 
negant, quandiu voluntas aüualis gratia infpiratione 
movetur^  ita ut libertas indifferentU^ nunquam aclu con-
fiflat fub viftrici deleBatiom . Verbts baque ¡ non re , 
Theologi ill'i funt a damnatis errorÍbus aUent. 
- I V . Cap. i . ejurdem libri Janfenianam Imefirn ex-
To. 3. ponentes verba haec adhibuimus: Ait: Janfenius impof-
Pag-3i<*-fibüe efe, ut vigente fanBa deleRatione illicitum pra-
^ 317' valeat 'deftderium & confideratio peceati; & e contra 
fub vividiori coneupifcentia necesario liberum arbitrium 
fuccumbere . . . . Nos contra contendimus nullam deleBa-
tionem injicere vinculum libertati , nifi fummi boni per 
lumen gloria: manifeflati, aut boni , ut inquiunt ? in 
communi, extra quod d'tmgari nequit, voluntatis inftin-
£lus; propterea quod base dúo tantum tollunt indijferen-
tiam judicii; ideoque ftcut quacunque gratia praventus 
poteft iniquus relu&ari > ita quacunque premente cupidi-
tate poteji juftus perfeverare. Atque poft unam , al-
terarave lineolam : Nam fententia _ noflra nec femper 
grati¿e deleftationem hfpiranti aj/entimur; ñeque riecep 
fe eji, ut fequamur quod magis deleftat. Eademque pa-
gina ; Satis quippe efl ad profliganda feita Janfenii , 
fub parva deleciatione veram potefiatem agendi ^ atque 
fub deleSlatione vitirici potejiatem agnofeere reluñandi . 
V . Tertio autem capite produ¿tis Janfenii verbis 
s£oáem lianc illationem depromo. Ergo per Janfenium quifquis 
rom. 3- meretur, neceffario abripitur a fuperiori deleStatione j 
f S- 344» qUf ver0 pgecat, necejfttate fuecumbit fub premente cu-
piditáte, & tam meritum, quam demeritum milla alia 
ratione dicitur liberum , niji quia eji voluntarium. Op-
poíita autem Janfenio doftrina Auguftini hanc ftatuo 
adveríus Janfenianos confecutionem : Ergo docet Augu-
fiinus non pqffe cum neceffitaie permanere libertatem ar-
bitrii , nm motum culpabilem, non proprte acceptum pec-
catum, non msritum fpe&ans ad mediorum ele&ionem, 
non demeritum, non opus aliquod dignum retñbutione , 
vel pcena . Huc fpedtant íubjicienda próximo §. 4. 
quamvis ha°c abunde demonftrant eos, qui ajunt nos 
efficacem gratiam conftituere in deleftatione ináelibe-
tzta., invincibili , & neceffitante, vel ratione omnino 
carere, vel oculis. 
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Apmijfm<e faljitatis convincuntur, qui ajunt ne-
gari in Scnptis nej}rís gratiam íufficientem 
ab efficac't dijiiníiam. 
Ta. t- I . "C ' NImvero libro iv. cap. i r . explicata gratise ef-
pjg.tfz. J 2 J ficacitate , hsec addo de auxilio fufficienti : Sí 
cnrnaiis deleEiatio, cui humana voluntas obflringitur , 
illius gratiíC deleBationi prcevaleat, fruflratur hxc fuo 
ejfeEiu, <& redditur inejficax : & hac efl gratia fuffi-
dens, cui liberum arbitrium quam frequenter refiflit : 
quam fufficientis gratis deferiptionem eíTe illam , quam 
tradunt Antoninus Mafíbulié , & quídam alii Tho-
miftx, conftat ex §. 2. num. 5. & 6. 
I I . Lib. xiv. cap. 8. rejefta gratia Moliniflice fuíS-
Tom. 5. cienti, hsc litteris trado : Efl ergo gratia fuifictens 
p¿s-xlf'Jsnfu Thomiflico, ac noflro , illa , ^ dat poffe, non 
vdle : _& quamvis eo loci fatear me difeedere ab ea 
Thomiftarum fententia, quaí tenet auxílium fufficiens , 
& efficax mter fe natura, ac y>w/>idifFerre, ac potius 
ampleéhr fententiara alteram , qua: cenfet eamdem 
gratiam, quae in uno eíl efficax^  in altero efle dun-
taxat fuffiaemem ; oílendi tamen §. 2. hanc aííerdo-
nem meatn a Theoiogis prxftantiffimis , inter quos 
eminent quoque Thomiííarum nonnulH, plenififimis 
S aPProbari í atque in eo fiíam eífe noílram cum 
Mediltis difceptütionem, quod nos ad aS:um requiri-
mus gratiam feipfa efficacem , non » autem controver-
liam ítatui_in deneganda, vel adítruenda diftinélione 
illa entitattva divinorum auxiliorum . Ceterum quod 
ad prxfentera rem attinet; eodem cap. 8. fcripfímus : 
ran jure dtfcrepamus a Janfenio circa gratiam ineffi' 
^¿rem. Prmo eH}m fatemur qualemcumque gratiam H 
r h J t f o h - j Pf™*™.-* fi™ magnami ejfe gratiam 
. , Ueln™ defendmus dari gratiam inefficacem , 
cm voluntas refljih , Ac tándem per ^ gratiam fufficien-
tem dart nobts poteflatem implendi divina mandata 
eamqm veram & propriam , fed non taliter validam & 
expeditam, ut ad ponendum aBum non fit neceffariagra-
tia ejricax Legendus Noriflus in Janfeniani erroris ca-
lumnia fublata cap. 4. Vide, num a Norifío Iatum,ut 
ajunt, unguern dutemus.-
I I I . iEque manifeña funt, qu^ leguntur eodem in 
pat' < p f ? m J^ctens, qU(S ¡mperfeBum aBum , ali-
& tlg*' guam ftilM m™t*s colluflrationem, ae pium voluntatis 
161. ' notum producá, ettamff ad aBum non trahat * ex fe 
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ad ' illumordinatur, ad illum excitas, adillum etiam , nifl 
reluBaretur perverfa voluntas , foret efficax, Et ibidem f 
ln pia illa affeBwne, quam per gratiam fufficmitem nos 
dicimus hommibus infpirari, mbuitur opens, non qut-
dem executio.fed vera peteftasyquamquam non ita ex-, 
pedita, ut reapfe prodeat in aBum; quod ut dtxtmus, 
non gratia defeBus eji, fed voluntatis humanx ekcem 
ipft gratia epponentis. Porro quod diximus de ppt^ 
tia non ita expedita, ut prodáat in actiun ,^ rcLtiíF^ 
me diftum ^ife, atque antea traditum a Theologis 
preñan ti ffimís, & flrenue vindicatum a Cardinali No-
rifío', demonílravimus capite 1. 2. num, 9. oí feqq. 
necnon .^ 4» num- l ' ^ i r 
I V . Quid vero in diflíertatione ad ver fus hxmim 
Janfenianam, five in x v n . libroScripfimus in mx-. 
fat. pag. 311. Sincere enim, <& abfque fermonis ambi-Eod. vo. 
guitate tenendum efl, nunquam jufios deferí a ®e0 •> .ni'lp™[ ^u 
fi Deum ipji prius deferant , nec deejfe iUis gratiam ll6'^.i, 
fufficientem, dum pracepta fervare volünt . Addidimus 3'4i.. & 
cap. 1. ut conftat ex prajeed, §. juííum -habere _ pote-343-
ilatem perfeverandi, & quidem a gratia fufficiente, 
quacumque premente eupiditate , atque fub gratia , 
quantumvis parva, dari veram poteflatem agendi, co-: 
hserenter ad ea, quas praemiflía fueran.t pag. 159. cum 
Tninima gratia sBuali pofje homines reftflere cuiltbet. 
coneupifcentia, Capite itém 3. contra fecendam Jan-
íenianam ftatuimus hane Augurtinianam antitfteíim: 
Auguflinus agnofeit in hoc (iatu nen folum adjutorium 
quo/fed etiam adjutorium fine quo non, five puré fuf-
ficiens. In eodem cap. 3. ad objeéla Janfenianorum 
reípondi : Gratia fufficiens non dat potte cmjunBum 
cum aBn, & proxime completum , & expeditum, con^  
cedo. Non dat poífe ab aBu fejunBum , & incomple-
tum , negó. Et ne aliquis tardioris ingenii, & Au-
guftinianíE Scholce ignorans loquendi formulas, ad ea 
vocabula /'o/Zer completum atque expeditum corrugaret 
obefas nares , advertimus iterum illam a nobis appel-
lari potentiam proxime expeditam, qua ut poyiat aBum 
gratiam uberiorem non poflulat . Rurfus prope fincm 
illius thefis ha?c fcripfímus.; Sufficiens efl gratia qudi-
bet, quantumvis mínima y licet requiratur gratia prade^  
terminans, ut ad aBum reipfa applicetur . Qüibus m. 
lucidiora ad gratiae f^ufficientis commendationem pro' 
duci valeant, ignoro. 
V . Attamen ds Gr^zh fufficienti& quidem ut di-
ílinguitur ab efficaci, lib. 18. cap. 8. data opera pertra- r 
¿lavj / ibique hsec raandavi litteris Juflis fufficíentem 
gratiam adejfe y & neminem deferí a Deo ,nift ipfe ÚeurM 438. ¿¡'40. 
deferat, cum ómnibus Catbolicis\ profitémur. iteírw I/--44S-
lud tantum in quafiione verfatur, num teapfe auxilia frif-
ficientia ftngulis omnino homini bus non folum par ata fiyit^ 
exhibirá, verum etiam pro qualibet temporis circum¡}an-
tia , & prxfertim _ urgente precepto collata. 'Ibidem 'r 
Haberi veram gratiam fnfficientem , etiamfi non infpire-
tur a Deffi 'mo fanBa viBrix delsBatio ,quemadmodum ad-
verfus fecundam propofitionem Janfenii propugnavlmus í 
repetimus in prafentia. Rurfus : Efl ergo valde proba* 
bilis, & in Scholis recepta fententia j ómnibus indiferí-
minatim dari fufficientis -gratia: adjutorium . Iterum .* 
Deus pro ómnibus ae finguiis remedia falutis iriflituit , 
paravitque, exhibuit , & quantum efl ex fe nulli mortalium 
denegat fupernas illuflrationes , aliarumque grathrum 
benefleentiffimam largitatem. PrfEterea :, Cuilibet fideli, 
nifl libere ponat obicem, adefl grafía orationis,, qua im-
petrare poteft auxilium immediate fufficiens ad implen-
da mandata. Erit ne pofthac , qui abfque turpiffimo 
mendacio affirmare audeat nos a nomine gradee fuffi-
cientis adhorrere, quoniam illam alicubi appellavimus 
inefficacem l Erit ne, qui fine manifefta calumnia pof-
íít aíferere, quod in hac gratia non fateamur veram 
reíle agendi potentiam, quod gratiam jufiis aufera-
mus, quod negemus finguiis viatoribus paratam eífe , 
atque exhiberi ? Si erit qui ha^ c efFutiat y negabit quo-
tque folem in meiidie fpiendefeere. 
; . ^ %. I I T . ' ^ ,:. : ^. :"i.:Í 
Becipitur) & allucinatur quifquis ait nos exifl/mars a-
liqua pracepta ejfe impoiribilia. 
I . T Uftis fiquidem fnfficientem gratiam adeífe teílati 
J fumus in locis prascedenti §. laudatis. Quid e-
nim his verbis expreííius : Sincere & abfque fermonis T 
ambiguhate^  tenendum efl nunquam jujhs deferí a Deo p ^ i 3 ' 
nifi Deum ipfi prtus deferant, nec deejfe illis gratiam 317.437. 
fufficientem , dum pracepta fervore volunt l Quid iis 
luculentius : Quacunque premente eupiditate petefl juflus 
perfeverare? Quid ^ m s . iñls) Jufiis fufficientem gra-
tiam ade/Je, & neminem deferi a Deo , nifi ipfe Deum 
deferat, cum ómnibus Catholieis profitémur} Profeso 
hac tantum aceufatonbus univerfis ora occludunt . 
I I . His adde quee fcripfi adverfus primam Janfe. T<JMi 3í 
nianam lib. 17. cap. 5. Ipfam enim 1 propofitionem p. 318. 
refutavi ex Auguñini verbis lib. de Fide contra 
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Mánichs¿os capiw id . Quíf mn ctamet jiultum éjj'e prx-
teptct dare_ ei, cul liberum mn eji qutd pnecip 'mr face-
te , & miquum ejfe eum damnar* t cui mn fuit potejias 
Juffa complere} Seím* toí . de; TeMp* Execramur bla-
fphemiam eórum , qui d'tcunt impogibUe al'tguid a Dea 
ejfé pt'dceptum '^Lihi de Ñ a u Bí GrAt* capL 43^ Ñanigi-
tur Deus 'mpójjíb 'tlia jubet $ fed jubendo admonet & fa-
ceré quod pojjisy & petere qiwd «o« /to^íí, Oftertdi ^qui-
tatem cenfurse 4 qua Sedes Apqrtolicá eamdeni propoíi-
tionem declaravit temerariam i impiam l bhfphemam ^ 
tíñathentate damnatam^ haretitam^ primum ex Scri-
Jrtufis * Deüt* 30. Matth. í í . 50. & ad Corinth. 
prima xeC 15. Deirlde ex Tridentiüa Synodo íeít d cap. 
i í . Infuper ex damtiátbne Bajaiii articuli 52. Infuper ex 
PatribuS í ex Théologis jex ríaturali fátiocinatione. Qiiid 
ultra a viro Theologo pr^flandum erat? ^ 
I I I * In íoivendis vefo Jánfenianis árgumentís paf-
fím yefitatem Catholicíarn inculcavi $ modo feríbens ^ 
' Jüfi* gtatiam frequéntet ¡nfpirantem voluntatém bonam 
habent j igitut & pótefiatem i modo tlégans non ejfe 
poteíiatem bommrn operum fine ¿ratía per fe efficaci i 
modo áddefts^ AdeJÍ juji'ii fufficienS^rátía ad mndumi 
eum habent nottiiam prncepti ^ cüptunt illud mplere $ 
mqué_ propriam^ agnojeenteí hfirmtatem eié hujuá confia 
deratione ad imphrandum ómn'ipotentti Det adjutmuM 
moventur * modo fcpoñetis ^ Negó deeffe juflis poten* 
J¡am implendi praceptd j durri iltii fubtrahitur gratict 
éfficdx^pef quám eaderH pracepta i a$U adimplenti mo-* 
do fubjicieñs,"í^ vicirtci deleEiatkne , cjuá ¿arent jufii 
dum cadunt ^ non éonjibulmus grátiam. /ufficiéntem ^ 
quúí dat poffe ^ fed grattam effitacem $ quá fac'it ut fa-
fíámu¿ ; g^attam áutern J¡/am fufficíentem ab óperatione 
fejunítam agnofcimus etiani ¡n volúntate parva & in* 
W / ^ * Quare hgec omniá coíivieiátores pmeíeun t ? 
Qpare tínum falterii non ^fofefun: ? 
IV". Non íánfüm iuftisj verürr) etíám cullibst fidelt 
arbitros4 addfe gfátiáffl •Orationí's,. $ua impetraré potejí 
auxiliim immediate fufflciéns ad implenda tnandata ; 
id enim peculiari propofitione demonílravi libro x v m . 
capy 8. rátiocmátionenl iftam pfoducens : Tidelis enim 
cfedit fib'^ mandata á Domino ejje práfcripta / nov'it 
fcftpmm hi Evangelio : Petite, & dabitur vobis & 
ntff fuperbe de fe prafumat $ propitm ¡nfirmhatetn 
ágnefch i <& retrahéntem á bono tómupifcentiam expe* 
vttur . Atqu^ fi credit $ néé fupérbé pmfumh $ habet gra-
ttam luffietéñtém tid drándüm ^ ut eñim Augüjl'mus 
ferib'tt de CrúU &• lik arbitrio cap. 1(5. Ipfá eft fides , 
quee orando impetiat; 6^ epifi, ad AfeUicum^ U t i -
litas legis eft* Uf homínes de fuá ínfírmitaíe convin-
cat j & grátias rfiédicinám^ qúág Iñ Chriflo eft* implo-
íare compeilat . Igitur ñifi fidelis pnefumptionis obicem 
ponat y gratiam habet o'randi $ taque ntfi in 'pecnam liberá 
elatiénh non met -. Credo áutem nertiinem exiñimatu-
íum éífe me ádeo ftupidürh \ adeo infanum, ut juñoá 
eo auxilio deftitutOá eflfe putaverini 3 qüodfingulis fíde-
íibus, hiíi tümefceiites íbpeíbia íponté illud abjiGiáni > 
adeffe contendo 4 
V í Omnem infuper tídem fupefát j quod aífirmave-' 
rit prsecepta Dei effe impoffibilia juftis graria füfficien-
tí fpfFultiáj qüi docet nec impoffibilia 4icendai efle ho-
iñímbüg íceleratiffitnis j fi gratia auxiliatricé juAo Dei 
judicio priventuí . CoñáantiíTima efl: autem fentefl» 
tia noíira j omníüttiqüe Auguñineníiiim ) ác Thomij 
ílarum s .pofle qüemlibet impium tQtúttxú. eiiamfi 
graúa cúreat $ %\im\%xx\ poteíl gratiarl? ipfam recipere* 
Demonñravi hoe pralaudato cap. • 8» ex . jujiificat'io* 
ne Lovanienfiüiai H atque Doétorís Angelid auaOfita-
te ; addidiqüe in hoc Opere Coneti j Lemoíii j Alva* 
i-efiij Ciontaks, Sylvii, állommque Ídem aíTerentiurti 
verba fole fplendidiora . Sciripfii inrupár púoú in lo-
co; Ñeque dicas illuforie hoc dict b fi mixillum quoque 
divinum nóbis dejit. Deeji quippe mbis volentibus, & 
libere ponentibus impedimentum H cüm fimus etiam fme 
gratiá liberi ad maluM $ quod óptione nojlra eligentes 
Domino vocanti $ & exiéndenti manus fuas dorfa vertimus. 
Et íu?fu§.', Refpeftu boñorum tperurn » fentio carentem 
auxipó fujjícientt non habere potentiarn proximam ^ frec* 
cafe tamen ¡llorUfn omijftone^  quoniam ejus impotentia 
tli libere volita i nam ideo non poteji b quia prava erga 
rnáttim volúntate ponit potentiá próxima impidimeñtum * 
Poft jjáuca 5 Ceterum potentia íemota femper in hac vita 
fupereji tuilibet peccatori j quoniam adjuvari poteji aD.eo% 
qUíé pe* arfiícos poffumus s aliqüaliter ;peí nos pof-
fumus5 tf/V Si thómas u i . q* 109. art. 4. 2, At.di-
tiSi quid fi amiúus nolit opem ferré? kefpondeo Deum 
non defuturum^ nifi tu ponas impediméntum. Itaquenoíl 
tanturn juftis, verum etiam fidelibüs univeífis vinímo& 
íiominibus improbiííiñiis divina písecepta pójfibilia eííe 
firmifíitiie profiteítiair» 
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Propugnar* tn Scríptis m(Íris non tanturn fufficientem 
gratiam, cui voluntas refifiit , fed etiam Ubertatem 
indifFerentiíe perfifisntem fub gratia vi¿bici , fateri 
cogitur quilibet y quantumvis pervícax 9 criminator , 
L I E Tufficienti auxilio egimus 2* & proxime 
J L - J ' praxedenti. A d libertatem vero períiftentecn 
íub delechtione viftricí ípeílant ^ quae §. 1. pro-
dufta íunt . A t occurrunt in libris noítris alia qnam-
plurimaj quarum aliqua coramemorabimus. Lib. i v , 
cap. 13. pertraétans de libértate cum gratis adjutorio 
concilianda ita loquor: In fenfu Janfenii fub dominatu Tom. », 
concupifsentia y aut gratia conftfiit libertas a coaBione , 378« 
quoniam homo peccat culpabili cupidhate ¡ & retle agit 
viElrici deleBatione t naque cogit arbh/tum cupidhas j 
vel deletxatio, tícec efi perverfa do&rina Janfenii , Ad-
verfus hanc Goftrinam ibidem ñatuo non tolli auxi-
lio efficad libertatem indi-fferentia, quoniam fub eo 
remanst ¡n volúntate vera libertas í vera indijferentia , 
O* vera potentia ad oppofitum , explicans quomodo id 
contingatí ratioíie íeilicet rurfus expofira cap. 1. §« 3 . 
iium. 8. & , quoniam illatti infcius Anonymus noftram 
commentationem putavit, teílimoniis Doéioris Angeliei 
confirmata. 
11. Rurfus lib. x i 1. cap* io. poíkaquam egimus Te^. 4» 
de libertáte pfimi Iiominis , & univeríim ftatuimus , i*-507-
quid<}uid ex mcejfitate agitur, non poffe opus liberi ar- ^ S09, 
bitrii appellari y explkáta libértate a mcejfitate, quam 
diximus fítam efle h potefiate eligendi hac vel illa 
níedia j etiam ad invicem conrraría ^ hxc quadratis ver-
bís enuñtiavimüs í Errant turpifiime Cah'mi & ]anfe* 
nii gregales j qui putant libertatem cum necejfmte con-
ftflere . É t ne lividuá eonviciator poíTet eriminari, tegí 
a nobis caliida ílmulatione errojpem talia aíTgrendo de 
libértate Ada^ quam nee Novatores neceííitati alli-
garunt j hoc addidi fidei noítríe ineluóiabile tefljmo-
niurtij Eadem a necejfitate libertas etiam in hoc infir-
ftiitatir jiatu ceytijfime perfeverat. Etenim Deus, ut Au» 
guflinus ait in v i i r . de Gen. ad lité cap. 23» nunquam 
ita punit volüntatem malam j ut natura perimat dignita* 
tem. Scripíi item eo locií Augufiinus in hoa fiatu mh 
feriayum non negat libertatem^ indijferentice : dixi rurfus, 
libertatem a necefp.tate reperiñ tam in bonis, quam. m 
maíis$ nec fine illa meritum dari: iterum vero. Liber-
tas a neceffnate etiam poft Ada pravarieationem in h -
minibus perfeverat i pariter j Janfenianos } ac Novatores 
reí i qn os liberum arbttrlum non meliorem faxo putajfe $ 
dum aufi funt dogmatizare voluptatem ita anmum de-
jicere^ ut necejfay 'io moveatúr ^ nec potis fit contraniti t 
ulteriusj Motus liber erit tantummodo^  ubi fit in volún-
tate potejias illum cohibendi . Non poterac libertas a 
necejfitaté tviáémíüs dskúbl ^ matiifeftitis doceri, ^ > ^ 
abfit invidia verbo» enucleatius exponi. 
I I Í . De Pelagiana hxreíi , feü lib. 14. cap. 5. pro-Tm.3. 
pofitionem ftum. 4. enuntiavi , prout fequitur : Non P- 13 1 
efi connumeranda ínter érmeS Pelagii indifferenua li-
beri arbitri'i\ ntfi ita accipiatur^ ut tnfpeBa Jola natu-
rali facúltate pojfit ex ¿équo bonum & malum. (¿uam 
propofilioíiem fie probo í Demúnfiratur^  pnma pars \ 
quia hac efi Cómmunis liberi arbitnii nono, m fit pote-
fias animi libera adfaciendum , vel non faeiendum: unde 
juremeritó damnata efi Janfeniana propofitio , quedad 
merendum $ vel demerendum in hoc íiatu non réguira-
tur libertas indijfermtiá * dummodo arbitritm fponte & 
Volimtate veliti ita ut ^hYtai ctím neceIfitafe confifiat. 
Quem errorem non femel in hoc Opere profligamus ^ & ; 
rurfus infSabimut) cum ad harefim Janfenjanam per-
ventum erit*. " -
I V . Libeíavi autem ñdem meam nam ad 3. Jan- Eodm 
fenü propofitionem ^ ubi demonñravi per Janfeulum, T0^4f 
tam meritum^ quam demeritum mlla alia ratione dici - ' 
liberum ^  nifi quia efi mluntarmm ^ appofui Augufti-
nianam iftam^ antitheíim • At magnus Augufiinus, 
quamqudm fatetur, tanto eíTe ad quaeeunque mala per-
feren^a quemque iniquorum dunorem j quanto in e?> 
major eft cupiditas mundi ; 5c quemquam juílorura 
tanto efle ad quscunque mala perferenda fortiorem ^ 
quanto in eo eíl ttiajor caritas Dei j in libro de Pa-
tientia y cap'tte 17. Quamqmm do.cet in hoc fiatu y in 
quo caro esneupifeit adverfus fpiñtum, in tali certa' 
mine laborantes ^ ac periclitantes ¡ndigere gratia , qu3? 
carnis voluntatém contraíia concupifeentem volúntate 
fpiritus vincatj Dé correp. & grat. cap. 11. Quamquam 
in volúntate , prout naturali inflinüu fertur in finem > 
agnofeit congetiitam libertatem immutabilis vo\m^-
tisj libé 6. Op. imperf. num. l i . ) nihilo tamen mmuf 
liberum arbitrium 4 cujus proprietas efi mediorum mr 
¿lio, negat liberum habete motum, nifi poteftatem "a' 
beat motum fuum cohibendi, lib. 3. de lib. arb- cap. 
negat ejfe peccatum yünáe non .eft liberum abítinere 
mgát hominem * quandiu in corruptibili corpore ratm#? 
lis mt-
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tfS an'ma deünetur, non poíTe refíftere gratise, De 
ñau & graL eapt ¿y, Ergo Auguftinus non poffe 
cum neeeffitate permanere llbertatem arbitrii , non mo-
tum culpabilem, non proprie acceptum peccatum, tion 
meritum fpeSlans ad msdio/um eleSlionem, non demeri-
tumy non opus aliquod dignum retrtbut'ione , vel pcena , \ 
Sed de his plura cap. 2. & 3. pncced. di/fert. de tí.Lur 
thero-Calviniana . 
V . Nolo ex loco nuperrime laudato plura exfcribere, 
. r jam enim parcendum eít nimix accufantiserabefcentiae. 
Púas tantum propofitiones ibidem demonftratas produ-
Tow. 3. cam : quarum una eft, Pertinet ad libertatis effentiam 
P- poffe agere, non vero pojfe peccare , quod inejl libertati 
& i79' creaturarum ob ifiamm imperfettimem : altera autem , 
Libertüs indifferentía fuperiiis explicata requ'mtur etiam 
m flatu natura lapfa ad meritum , vel demeritum. Si 
legeris librura x v n . feu tom. 3. a pag. 265. ufque ad 
pag. 299. adinvenies harum pofitionum prolixam expla-
natíonem , copiam argumentorum uberrimam , & co-
hxm , qua? Janfeniani opponunt, pleniíTimcffn refutatio. 
hem . Vocant itaque álbum nigrum, & nigrum álbum, 
qui ajunt a nobis denegari libertatem indifferentise, eam-
que in hoc ftatu non requirere ad merendura, vel de-
merendum. / 
V . 
Tóm. 1. 
p. 388. 
Fide ta. 
3 p. 439 
Tom. 3, 
p- 12. 
De. 
fg- 658. 
¿ora. 5 
^ Té. 
P^ S- 317. 
^ 350. 
Nunquam tanto tngratt antmt vitio peccavimus r ut 
negaverimus piijjtmum Jefum ejje omnium 
omnino hominum Redemptorem . 
I . A Gens enim ego lib. v. cap. 1. de antecedenti 
X j L volúntate, qua Deus vult omnes homines fal-
vos fieri\, pr^duxi prster alias hanc aíferti mei proba-
tionem : Vatidiflime probatur propofitio ex quo Chri-
Jius pro ómnibus hominibus mortem fubierit . Id in li-
bro de Hítreji Janfeniana adverfus qu'intam propofitio-
nem fumus demonjiraturi. Nunc fat'ts eji Janfenii dog-
ma brsvijfme refutare. Ac primo opponitur a Hato Pauli 
tefiimonio : Unas eíl mediator Dei & hominum homo 
Chriíius Jefas , qui dedit redemptionern femetipfum 
pro ómnibus .• quod de folis pradefiinatis non potefi in-
telligi ; quum nos hortetur Apoflolus ad arandum pro e-
mnibus, etiam reprobis ac perditiflimis . Rurfus ídem 
Apofiolus 2, ad Corinth. cap. 5. v. 14. Si unus, inquit, 
pro ómnibus mortuus eft , ergo omnes mortui funt. 
Probatur hoc Pauli tefiimonio omnes Ada pofieros origi-
nalem culpam contrahere, ut confiat ex lib. 6. Augufiini 
contra Jul. cap. 4. & ex 20. de Civit. Dei cap. ó. Igi-¿ 
tur ficut omnes in Adam mortui funt, ita Chrifius pro 
ómnibus mortuus efl, &e, Quamquam vero Anonymus 
Kgre ferré videtur, antecedentem illam voluntatem a 
nobis-exponi per inttitutionem , ac prEeparationem , 
non vero per aftualem diftributionem íufficienus auñ-
l i i \ hoc tamen univerfali redemptioni nil derogar, 
quoniam fententia noftra,, Quifquis non adjuvatur a 
Deo per gratice fubmini[}rat'íonem , queri debet de prava 
•fuá voluyitate~\ non de ipfo Deo beneficentiffmo gratia-
rum fuarum largitore j quam propofitionera 8c enun-
tiavimus , & pluribas argumentis veram oftendimus 
l ib . 18. cap. 8. prop. 7. ne repetam, quod evidentiP 
fime demonftratum eft cap. 1. hujus diílert. §. 6. ita 
volmtzxem antecedentem exponi a doítifílmis Thomi-
ftarum , atque ab univerfis .Sgidianis ,* quafftionem 
vero de gratia adtu ómnibus collata in utra'mque par-
tera falva fide ac pietate agitari ; negantem aíieftió-
nem , fatentibus adverfariis, tradi ab Auguftino , Ful-
gentio, Profpero, ac Theologis bene raultis : ad l i -
bellam denique Scholafticarum opinionum , qu^ varise 
íint & oppoíítEE, non eííe fidsm catholicorum dogma-
tum exigendam . , 
I I - Demonftrans infuper transfundí ad porteros A -
dae origínale peccatum, ita ratiocinationem , quara 
paullo ante tetigi, adverfus Pelagianos adhibuí ; Alte-
rum argumentum fumitur ex iis locis , in quibus ofien-
ditur Qhrifium Domimm univerfos Ada pofieros rede-
m¿! /' ^ f ™ omn,bus mwtuum efje : quod ajfirmat A-
pofiolus quinta ad Rom. capite verf. 9. Chriftus pro no-
bis mortuus eft, ergo omnes mortui funt. In qua uni-
ver/al} fententia etiam párvulos comprehendi nemo non 
videt . Addidi eo loci plura teílimonia Auguftini eadero 
argumentatíone Pelagianos urgentís ; ac fimilia con-
ienpü tom. 5. pag. 347. tom. 5. pag. 449. & aliis in , 
locis. iLx quo autem Chrifti redemptio, & ipfius mo-
rientis benéfica voluntas non minus late , quam A -
dami peccatum , extendatur , validifTime Janíenknam 
hsrelim revmci & profligad demonftrat Stephanus De-
champs lib. 5. difp. 7 cap. 3. ^ erg0 hserefim íinu 
fovemus, quam Jethalí jaculo invadimus P 
I I Í . A t ne credas, me hoc uno argumento quin-
tara Janíenianam propofitionera oppugnaííe . Statui 
adverfus illam Cathohcum theorema, Auguflinus Chri-
flum pro ormiibus & fingulis pretiofum fanguinem effu-
d'tfie innumeris locis commonftravit. Quibus id momen-
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t¡s oftenderim, legi poteft lib. 17- cap. 3. Per omnes 
etiam notas y quibus quinta illa propofitio damnata 
& confixa eft, íingillatim difeurrens illarum omnium 
«quitatem confirmavi mulíiplici genere argumentorum, 
concludens: Ig i tur Janfeniana. thefis opponitur veritati t 
qua ubique conclamat Chrifiim untverft humani gene-
ris Reparatorem ac Redemptorem-, clamat ore Apofiolico , 
clamat oraculis Cenciliorum , clamat omnium Patrumfer-
mone , clamat denique concordiffmis Scholafiicorum enun^ -
tiationibus . 
I V . Inftituta illa contra Janfenium diífertatíone Tow. v; 
haud contentas , iterum pro univerfali Redemptione <348-
pugnavi lib. ±8. cap, 9. & Janfenianum dogma appel- , 
íavi immitem rigidamque fententiam, a Tridentina Sy* 
nodo fejj'. 6. pradamnatam, contumeüofam Qbrifio, e/uf-
que flagrantijfma & máxima caritati derogantem, contra-
riam divinis Scripturis ^ impiam, blafphemam, & repu-
gnantem traditjoni Patrum univerforum . Poftquara ve-
ro haec omnia demonftravi, plura fimul argumenta ra-
tioni innixa conglomerans ícripfi; Adverfatur tandevq 
placitum illud hareticorum rationi 9 qua petitur ex on-
ginali peccato, cui omnes filii Adam nafeuntur obnoxii : 
ex oratione , quam pro ómnibus tenemur ejfundere : ex 
Ecclefia , qua in fui gremium quofeunque excipit : ex 
Evangelti pradicatione per univerfum terrarum orbem : 
ex Domini JESÜ nomine: ex Mediatoris ojficio: ex Ju-
dias potefiate: ex Sacrificii ejus valore ; ex caritate, qua 
proditorem amplexus eft, qua pro erucifixoribus oravit , 
qua tota die ad populum non credentem, & contradicen-
tem manus extendit. 
V . Omnes denique ingenioíi mei conatus intendi , £o¿/íJB 
ut undique fubverterem Socinianorum de Chrifli fatis-tom.^. a 
fattione hxreGm perniciofiflím^qi .• quod prsftíti eo-ptg-ste* 
dem vol. 5. peculiari differtatione 9 ín qua licet de ^ e act 
veritate potius üedemptionis , quara de illius univer-
Jitate psrtraáletur .• ubique tamen iníeruntur , quas 
univerlitatem ipfam commonftrant, praefertim pag. 370, 
380. 993. & 999. qu£S omnia poterit ibidem expenderé 
quifquis ampíiora & locupletiora fententia fideique no-
ñrx munimenta requirat, étfi nefcimus quid amplius, 
<juid locupletius diftis poííit rigidifíimus ac ffveriffiqius 
adverfanus expetere. 
C O N C L U S I Ó . 
l a libris de Theologicis Difciplinis non traditur Jan-
fenianum duplicis deleílationis fyftema , ñeque ulla ra-
tione ptobantur quinqué propofitiones inde Huentes, & 
ab Ecclefia proferíptae ; fed aperte fyftema illud rejici-
tur, ac propofitiones 'ú\x omnino perfpícue, & iucu-
lenter damnantur, reprobanturj 5c refutantur. 
D E M O N S T R A T U R . 
Janfenianum duplieis deleftationis fyftema eft , u-
tramque deleítationem, fpiritus & carnis, ita invi-
cern pugnare, ut earum confliélus nequeat íopirí, nifi 
altera alterara fuperaverít .• quae' autem viétrix eft , 
habeat voluntatem Ubi neeeffitate invincibÜi obfe-
quentera, nec alia ratione liberara, nifi quia non co-
gitur, fed v u l t , arqué trahítur voluptatei quse vero 
m'mox eft gradibus, veríe, poteftatis agendi fit expers . 
Q.uare in hoc Janfeniano fyftemate juftis, etiam co-
nantibus, & volentíbus, fi defit iliis viñrix deleáatio, 
gratia efficax, impojftbile eft divina obfervare pra^ ce-
pta, & neceflum eft a juftitia defleírere . Nulla efl; 
etiam in eo fyftemate gratia fufficiens, cui volun-
tas refiftat, quoniam fí concupifeentioe fanña deleíh-
tio prasvaleat, voluntas necejjitate obtemperat gratise : 
íi autem przeraleat concupifeentia, caret voluntas ea 
gratsa, cui valeat obtemperare. Qnum vero prepon-
derante faníla deleSatíone bonum ex necesítate ope-
remur^ & premente robuíliori eupidítate , in ipfo 
Janfenii fyftemate, operemur ex necefiltate malum 
nequít in hoc ftatu, in quo caro concupUcit adver-
fus fpiritum , admitti libertas Indljferentia , feu pote-
ítas agendi & non agendi, his ómnibus pofitis , qua: 
requiruntur ad opus : ideoque hac libertas minime 
neceífaria eft ad merendum, vei demerendum ; ac 
videtur eífe commeotum Semipelagianorum , qui re-
jefta deleétatione víflrici, auxilium indifferens ad o. 
mnia bona opera, etiam ad^  fidei initia admittebant 
Quibus demum denegatur viftrix & invincibilis gra-
t ia , bene agere, ac perfeverare non poflimt , ñeque 
eorum falutem vult Deus, qui iliis hanc gratiam de-
negat: quam ut obtínerent Chriftus mortuus pro fo-
lis e eitis nec oravit, nec fanguinem fudit, nec pretium 
obtuht redemptionis. Hanc eífe Janfenianam h^refim 
conttat ex pnnjo capite. 
Contra ín^ libris Theologlcarum Dlfclpllnarum aífe-
ntur íuperion deleítatíone non injici libero arbitrio 
vinculum neceffttatls : fub deleítatíone viarici confi-
ftere poteflatem ad oppofttum : dari fub parva deleéb-
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ÜQriQ veram re&e agendi potentifím •> & Ríh deleéíatie-
ne viíírici veram potejiatem reluflandi. Affiíraatur ju-
ftos nunquam deferí a Deo, niíí prius ipíi Deum de-
férant; habere gratiam fufffcientem ^ dum voliinr fér-
vare prsecepta, & qualicufique premente eupiditate, ac 
tentatione pulíante, poífe in bono perfeverare. Propu-
gasinr fufficiens gratia , cui Voluntas reíiítit. Defenditur 
neceífaria ad merendum , vel demerendum libertas in-
differentia:; denegatur hanc eífe commenturn Semipelq-
gianorum í vindicatar a Novatorum argutationibus , at-
que inter Catholica? fidei dogmata recenfetur . Totius 
d'emum humani generis fedemptionem, qua ad ortmes 
omnino homines exrenditur, non uno, aut altero tan-
tum loco , fed in pérmultis, atque in repetítis de hoc 
argumento lucubrationibus pro modulo noñro defendí-
mus , tradidimuá, propugnavimus. Id vero in hoc fe-
cundo capite quifquis; oculos non habet líppientes $ ví-
ditj. atque pervidit* 
In líbris ergd Tbéologicarum BifeipUnaruM nec tra-
dítur fyílema duafum deleélatíonüm invincibilium, ut 
fábricatum eft a Janfenio,,ñeque quinqué hu/us propo-
fitionem probanturfed fyflema iliud fubvertitur, & quin-
qué1 propofitíones rejiciuntur omnimode, & oppugnan-
íur> quod erát demónlirandumé^ 
. V I 
Serupull criminatoris evelluntur, atque erd-
dicantur * 
J p i Oííeaquam AnonyriiüS me / íuríus jnítio árticují 
fivé¡ p. 
an,. 6, 
k¿á. j^'*' 6, appellavit novitatum fiudiofum défenforem , & 
^ É ^ t " utentem variis flexibus ad Janfenianum errorem aíiqua-
fenus emolliendüm j, ait fe daturum operam , ut omni-
Bus manifeftum fiat doceri a me famofum Janfenii prin-
eipium de duabus deleBationibus indeliberatis pro gra* 
duum fuperjoritaté inviñcibilibus . Quod ita evincere 
nítitur: Primo in conftiftu duarum déleSiattonum y quas 
' admíttit F . Befci, anceps & péndula 'debet eJJ'e volun-
tas' v doñee a robujiiore in unam partení deprimatur * 
Cum, trahitur ( inquit ) animus deleélaíione fan£la 
& noxia , nunquam fe inclinabit in unam potius , 
quam in alteram, fed pendebit anceps j doñee uiia íit 
altera robuílíor, eamque deprimat . Tom* lib. 
34. cap. 11. pag. 203* Atque ita confequenter agnofat 
deleStationem, qua fórtior eji ^ femper debiliorem oppo-
fitam Juperare * ^ Nullus enim , pergit ibidem , nifi ai 
fortiori víñcífur & fuperatur * ^ Hoc eft prímum ad-^  
verfarii argumentuni * 
Proprium eííe eorurei, qui aut ignorantía , aut in-
vídentia exesecantur, veritati objicere novitatem , et-
iam illi commonftrant, qui docente Domino Marc. 1. 
27. ajebant: Quidnam eji hoc ¡ Quanam doBrina hác 
noval In cpnfíiiSu duarem dele£í;ationura penderé an-
cipítem volüntatem , nifi una alteram íuperet ñe-
que confequí opus , nifi deleélatio víélrix accedat , 
docuerunt viri doáliflimi praelaudati cap. 1* §. 2. Ma-
cedus nempe feribens , Auguflinuin deleblationes earnis 
ópponere deleBationibus fpiritus , tn ea pugna^  concU' 
pífeentiam cum gratia committere, <& fertion viüoriam 
affignkre : Manfius ore omnium Auguílinenfíum affir-
m&ns, non póffe voluntatem plene imperare aBus fub' 
fequentes j fed inter dúos amores fluBuate > nifi amor 
hónefii fuperet contrarium ¿woj'ew í Gonzáles , aliique 
Thoraifia: a Gravefonío laudatí docentes gratiam nun-
quam fore efficacem, nec voluntatemreéleoperaturam, 
nifi gratia majores efficacice gradus habeat, & fuperet 
gradus obflinationis: Antoninus Maífoalié demoníírans 
itidem nunquam gratiam fore effeftricem , ft refijien-
ilam voluntatis omnino non v'tncat: Auétor Operis in-
feripti, Le difeiple pacifique j plurímum commendans 
íententiam docentem, que la mémé grace qui furmon-
téroif trois ou qmttre degrez d* obíltnation , parce qü 
elle feroit dans un degré tres propre pour le furmonter , 
poumif n avoir pas la méme convenance, ni par eonfe-
quent le meme ejfet & le méme fuccés , fi elle treuvoit 
ftx degrez i oppofition > d*obfiacle, & de refifiance: S. 
Thomas docens voluntatem non moveri a congruo! 
& convenienti bono, nifi fuá vi fuperet vÍmy & ef-
franis coneupifcentia impetum : Aügüüinus demum fx-
penutn^ro afEirmans gratia infpiíari certam feienfiam , 
& viBricem deleBathnem, fieri , ut < earnis voluntatem 
tóntrarta eoncupifeentem voluntas fpiritus vincat ^ atque 
Ut plus deleBet , quod Deus pracípit , qu(im de'leBat 
quod impedit. Ergo quod inter deleélationes fit pugna, 
& quod fórtior alteram fuperet , nec Janfeniana dp-
íhina efl: , nec nova , nec qua; commovere debeat 
theologum vel mediocriter eruditum . Janfenii error , 
& hítrefis deleétationi , quae alteram vincit , alligat 
íiecéffitdtem antécedentem &^  phyficam : quam a nobis 
rejíci rurfus oííenderem s nifi ex praecedenti 5. 1. & 
4* atque ex tota hac diífértatione manifeíiijTimum fo-
ret . Vide ergo qnam facile Anonymi diluatur obje-
¿tatío : Agnofeit F* Berti deleBationem, qua fortior efl > 
femper debiliorem oppofitam fuperare , voíuntati neceííí-
tatcm inferendo, aut auferendo liberam aJ oppoíitum 
poteííatem , negó: ñeque ' inferendo neeeífitatem ine-
luélabilem, ñeque auferendo liberam agendi & non 
agendi potentiam , concedo . Si adverfus propugnato-
res gratis per fe efficacis objicias : fiac gratia conjun-
Ba efl cum aBu, fuperat eontrariam coneupifeentiam ^ 
atque a nullo duro eorde refpuitur ; ergo eji invincibiZ" 
l is; refpondebunt Thomiíte falfíílímam eífe confe-
quentíam, quoniam cum hax gratia effeftrix fubmi-
hiftretur , ut voluntas agat, & agat cum libértate in-
dijferentia , non aufert antécedentem reluélandí pó-
tentiarn. Idem nos refpondemus.- quo autem jure §. ,! 
5. primi capitis, aliifque in locis amplíffima explica-
tione declaravimus* 
I I . Ne credas ^ meliorís notae eífe alia adverfaríi/i»/: 
fophifmáta * Opponít fecundo loco : Docet deleBationum e^dtv. 
vim ac robur ex graduum fuperiorhate oriri, ita ut una ^ ^ ' 1 ^ 
fit altera eo fortior i quo pluribus gradipus eam fuperat \ 
nec ipfi placet, quod nolint Thomifia m gratiis gradúa- 1 
litatem agnofeere * Deinde toíam gratiae efficaciam in gra-
duum numeró repefuit cum Janfenio, ita ut efficax aut 
ínefficax fit eadem gratia, prout coneupifcentia , qua ad-
verfus eam pugnat j : pluríbus , aut paucioribus eonflat 
gradibus tom. ^ pagé 149. ín cíquali tamen gratia, & 
concupí/centia gradu , gratia concupifeentiam pravalere 
Contendit , propter eam quam fubfleit, raftonem, ib. pag. 
203. quia, ifiqü'it , homo etiam cum irquali vírtute 
majorera habet ad malum , quam ad bonum ínclína-
tíonem < In hoc fane nm contradicit Janfenio, ñeque ab i lio 
recedit,Jn cafu enim ajfígnato^ cum majorilla ad malum 
inclinatio coneupifcentia pondus augeat, mhum non eji 
quod tmicgratiapravaleat cúneupifeéntia c^um 'fit tobuflior . 
. Fateor me hsec omnia docuiífe , fed míror Ariftar-
cnum noÜri temporis nefeire quod fimilia docuerint 
viri doéfcíTimi 5 & orthodoxí. Adeat íurfus §. 2. ca-
pitis primi, ac totum §. 8. ac intelliget non haílas fe 
jacere, quse umbonem penetrent, fed fcandulas , quse 
fepelluntur uttO} ut inquiunt, digitulo. Admitto gra-
duS concüpifcentiíí:, & gratise , quos rejiciunt Tho-
miñx aliqui , non tamen omnes ^ at-doceo tom. 3. 
pag. 317. nullarn deleBationem injicere vinculum-. liber-
tati ' doceo impium, quaeunqüe gratia praventum pofje 
YeluBari) <& jv.flum quacunque premente eupiditate pof-
fe perfeverare : doceo riecejjum non effe ut fequamur 
quod magis deleBat í atqüe id Innumeris aliis in locis 
demonftravi, ut eonflat ex citato §. 8. atque ex pri-
mo hujus cápitis. Syííema Janfenianum in hoc fuiífe 
íeprobatüm, quod fuperiori deleítaribni tribuerit ta-
lem determinationem ac motum ^ ut voluntas ei nul-
latenus poffit fuum denegare confenfum , fatetur ipíe 
Anonymus pag. 2d. ac in toto fere articulo primo : 
nos vero art. 3. primi capitis id non aíferuiraus tan-
tum , fed infuper inviéliíTime demonílravimus . A.b 
hac ergo labe purgatum íyfteraa dupiieis deleíiationis 
relativEe perperam quatitur : atque ita quod in ore 
Janfenianorum blafphemum efi , in ore Auguílinen-
fmm efl; orthodoxüm , haud /ecus ac fyflema gratia: 
vi¿tricis, quod in ore Calvini efl haereticüm , in ore 
Thomifíarum efl catholicum : nam quemadmodum 
Thomifla propugnando gratiam efficacem negant ne^  
ceífitatem illam, quam gratia efficaci adneétit Cal-
vinus; ita Augüftinenfes propugnando fyflema viétri-
cís deleftatiouís negant necelíitatem , quam viftrici 
deleftationi adneftit Janfenius » Hínc vif fapientiíTi-
mus, aeque do¿bina ac dignitate confpicuus, iflud de 
pradifto, aliifque Adverfaríi objeélis , innixis noflro 
duplicis deleitationis fyftematí , judicium protulit : 
II principio degli errori circa la grazia fi pone dal 
Cenfore nelle due dilettazioní relatíve, e indelibera-
tei quando non dee ríporfi in quefle precifamente, 
ma come neceffitanti di neceífitá fifica , e anteceden-
te, ienza lafeíare la liberta Q*indifferenza, t^ ia la fo-
ja a coaBione^  TL feguir cib, che piu diiett'a , E tut-
to queflo compleíío efler la fonte delle cinque pro-
poíizioni dánnate in Gianfenio , fi raccoglie dalle 
íteífe propofizioni ; altrimenti la Chiefa avrebbe re-
cifí i rami , e lafeiata intatta la radice del raale , 
contra ogni regola di búon governo . E abbenché íl 
Tournely , feguito forfe dal Cenfore, coll5 autoritá 
di Gianfenio, e de^ianfeniíli fi sforzi di far vedere 
infegnar queííi la dilettazione vincitrice relativamente 
a' gradi , e da queíta nafcere i loro errori circa la 
Grazia ; cío non oftante non tutto cib , ehe ferívono 
Gianfenio, e i Gianfenifli^ fono errori , ficcome né 
meno tutto cib, che ferivóno Cal vino , e Lutero .• e 
la fonte de'loro errori non des; prenderíl dali' uno, o 
dall'altro tefto , ma dal intiero contelb della dottri-
na, e nel particolare di Gianfenio da quelie parole 
nel lib. 2. De Gratia cap. 1. Tam ímpojjibile eji vo-
íuntati, ut bene tielit, & operetur, quam homini caco 
ut v'ideat, vel furdo ut audiat, vel tibiis fraBo ut reBe 
gradiatury vel avi ut volet fine alis. II che , come 
yede qualfifia , importa una neceííitá fifica e ante-
cedente , 
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cfidetite; the leva la liberta d' indiíferenza all1 oppo- Quare , ut fupra diclum eft -Gratia, gucc puvenn 
fto. Qpindi infegnando puramente i PP. Bellelli , e ritatem, efi caritas Det , five ipfe Deus nobs Jpm tum 
li-
letta, e fotto la maggior dilettazione difendendo la ü- bis a Deo infpirata, omnem nofiram dehberattonem an-
berta d' indifferenza chiaramente ne fegue, non k- teyertit: altera, ideft, gratia adjuvans, qua üeus no^ 
Jan'. 
ReJJv 
PUS-
unt Ex diílis hominem ad ftatuendas calumnias ratur a Deo, & promde per prmum attum imeit&era: 
eernulum fcriptaque noftra expilantera , fuifmet fpi- tum nos nihil mereri y nifi accedat liben arbitrii deii* 
culis compungimus: Janfenius ita iníUtuit duamm áe- beratus ajje'nfus, firmiffime tenemus; cum mermm na-
leélationum confliftum , ut voluntas nullatenus poffit beri nequeat fine md'ifferentia libertatts. At h£c aelectam 
robuftiori & quse gradibus aliam fuperat , obluñaíj . vittrix conJunSia efi cum d e l i b e r a t i o n e compárate 
Non fumus ergo Janfeniani, dum negamus in illa ^e- ad opera, qim ejficmntur a hbero arbitrio hac d 4 ^ 
leftationum confliaatione non poife volantatem refífteVe uone exatato.^  Tria ergo eyidentiflime conítant . Fr -
fuperiori ac v ia r i e i . , , amm, a nobis dici deleftationem ^ ^ f ^ . ^ } 
. i n Pr^terea opponit Anonvmus, quod docearn grana praevemens, & infpiratur a Deo \ ied aeliüera* 
• cum janfenio indeliberatas effe gratU & cupiditatis de- tam, ut eft a volúntate cooperante gratis adjuvanti ; 
"o kílationes. Quoad cupiditatis motus, hos rationis ufum ideoque Anonymum eífe aut ítupidum , aut menda^ 
5'antevertere nimium gravi experientia ómnibus compertum cem. Alterura , nemmem Theologorum aüerere ío-
e(i Quoad vero gratia deletlationem , docet ( da me tam delethtwnem efie deliberatam K qmtems mipira-
ioquitur ) fpeciatim eam ejjh indeliberatam , tum quia tur a Deo; quum bona voluntas inlpiretur a Deo rjn, 
Deus illam excitat in carde hominum , tum quia dele- ne nobis libere operantibus , ut Auguítmus docet ad-
clatio illa voltmtatis humana pravenit motum. Q u í d a m verfus Pelagianos ; ideoque adverí^num , quem nun-
hic ex meis libris exfcribit , prsfertim quod legitur quam exiftimarem Pelagianum efle , vix /Iheologi-
tom. 5. pag. 151. Hac itaque delettatio & caritas pm, cum compendiolum, quaie traditur in^ Clencorum be-
venit motum voluntatis, & efi deliberatx duntaxat, cum minariis, lé¿titaffe. Tertium, non elle perlpicuum v 
voluntas huic prxmoventi dileüioni libere obtemperat , quod nos adhsreamus Janíeniano ryítemati; íed per-
& profequitur opus, ad quod trahit faciendo ut dele- fpicuum eífe, quod Janfenifmi Redivivf auitor üt , ut 
Bet, quod antea non deleftabat. Deinde , quoniam di- Jifchinem ^ppellabat Dsmoíthsnes , iragicus quídam 
d nonnulios Theologos docuiífe hujufmodi deleftatio- Theocrines. 
ñera eodem momento , qao gratia movet voiuntatem, 
eíTe deliberatam , fed poífe hanc fententiam cum no-
ftra conciliari , fi dicamus gratiam, quatems efi ipfa 
I V . Pergit vir illuftrls: Denique F. Berti docet cum • ^ 
Janfenio hanc dslettationem^ tum gratia tum cupidita- Rediv' 
tis , ejfe pro graduum fupermifate invjncibilem . Affent pag. 187. 
mifericordia movens & carstatem infpirans , nullatenus ¿nim ex gratia efficaci ejfeBum fequi infallibiliter: addit 
cum nofira deliberatione conjunñam efie, íi autem confi- praterea nos necef]ario ampleñi quod magis deleBat \ at" 
deretur ex parte noftri , ejj¿ dileñionem ipfam , ftmul ^ue per ifiam gratiam ^ qua ?jon tantum dat poffe 3 fed 
* n»; Jm/a^^í^w., í^v /t nñi,,-*,**** „r.¡i** • ¿tiam velle , fubventum' effe voluntati humana y ut in-
Aeclinabiliter opcremur. Profert deinde verba mea, quae 
habentur tom. 3. pag. 156. & 201. 
Obfecro, obteftorque leaorem , ut paulifper atten-
dat quo animo prseditus fit accufator, qui nobis frau-
a Dei infp'iratione, & a volúntate nofira promanantem \ 
fervefcens f¿llis evappratione ait, ea omnia a me pro-
ferri aA fraudem , & fucum faciendum : Theologos 
qui viaricem deleaationeni admittunt , addere dele-
ciatienem illam totam ejfe deliberatam : a me doceri 
conceptis terminis indeliberatam eKz i abíque \ú\o animi demfucum ac' dolum infinita garrulitate objeaat 
candare cum fupraditiis Theologis focietatem inire. Quid Principio1 bullatum mendacium e l l , deleftationem vi-
p lu ra l me Janfeniano fyfteraatiadhairere , & base fatis ¿tric^m a me appellari invincibilem . Evidens quippe 
eífe perfpicua. 
Nolo fórmicas , murefque imitari repetendo mor-
dentem , quod lib. 2. de Iracundia Smecz; eñe ait pu-
filli & miferi hominis. Rejeaa funt hazc omnia cap. 
1. §. 7. fatis fuperque. Sifte paullulum , vir egregie , 
eft ex prajcedenti §. 1. fententia mea ex gratia effica-
ci non induci neceffitatem: evidens eít ex eadem gra-
tia effeitum cow/^«/ libere: evidens eít fub ea gratia 
confiítsre libertatem indifferentia : evidens eft necef-
fum non efTe ^ ut fequamur quod magis deleBat . Un-
& qaod facra monent Proverbia r & lex prcecipit Evan-^ de ergo in mentem calumniatoris haec prodigiofa men-
gelica , Locum da ira; ac reminifcere ilíius moniti , =dacia venerunt?^At inquis: Laudat Anonymüs loca . 
nec damnatis propinanda eífe venena, nifi melle cir- Quinara vero ? Tomo 9. de Theolog. difciplinis pa-
cumlita. Nunquam audifti ThotnilUs docentes, libe- gina 156. legitur; Sequ'itur ex hac viBrici deleBatione 
rum arbitrium ad receptionem gratis efficacis paf- infabillibiter effeBus, eo quod animus ampleBatur bo-
five fe habere, libere autem , dum aífentitur, & gra- num , quod magis deleBat, Et alibi, ideíl, pag. 201. 
ú x 'cooperatur ? Nunquam Vafquqfium^ aflerentem Aügufiinus docet nos neceff'ario fequi quod magis dele-
raotura voluntatis a gratia excitatum indeliberatítm Bat . Et poft pauca : Hujus gratia proprium efi tribu'e-
efíe, ut príEvenit coníenfum noílrum , deliberatum ve- re non tantum poffe , fed etiam velle, atque fubveni-
ro , dum voluntas eidem motui obtemperaos aííen- re infirmitati voluntatis humana y ut indeclinabiliter ope-
íum prsbet ? Nunquam Beilarminum fcribentemS vetur, Jam ómnibus mediocriter in re Theologica ver-
Gratiara ut infpirat bonam voiuntatem eífe excitan-^ fatis compertum eíl, omnes Gratis per fe0efficacis 
tem, nec nos ad illam concurrere y dum vero no- propugnatores aflerére effeaum ex eadem gratia con-
bifcum cooperatur , conjunaam effe cum perfeftay & lequi indeclinabiliter & infallibiliter , quoniam divina 
deliberata eleBionel Nunquam AuguíHnum ajen tem , decreta fruftrari nequeunt, immo illum neeeííariurn ef-
Deum ope ran t e nobis ut velimus , nobifcum vero fe neceííitate fequente , qus libertatem non toll i t . Paul-
cooperzvi cum volumus y & fie volumus ut faciamus ? l\A\im vexo in leitione Au^uftini exercitatis conftat, 
A t hsc nos , quibus fucum , fráudemque objeaas , eadem a S . Protoparente affirmari de auxilio .Qko , in 
fcnphmus eadem pagina 151. a te prscitata. Ne er- üb. de Corrept.~& Gratia cap. x n . aliifque in locis 
go ílammam in píUs jeporinis fcirpifqua excites, non femel a me produélis, & in ea quoque diíferta-
infpiratio fanaae dileélionis eíl gratia.* quatenus eft a done, ex qua adverfarius haec exfcripfit. Non debebat 
K^rOÍ)eraníe ^ne no^s v ^ indéliberata ; quatenus ergo vulgaribus hifee, & protritis operara fuam ludos 
Rft u"11 C00Peratur •> deliberationi noftrs conjunaa faceré, & Hyperi vertigine circumvolvi. Si áutem id 
f rl-20 e0^etn ^P^6 *^ 1 4 . , unde perpauca ex- agere velit, ludat, & circumagatur, ut lubet fed ver-
icripíiíti , femel, iterum , ac tertio tradidi . Pagina ba faltem noftra Yeddat, ut fonánt . Igitur tom. 3. pag. 
enim 140. feripíi: Gratia alia eji prsveniens , fubfe- 15*5. ita fcripfimus Sequitur quidem ex hac viBrici de-
quens alia. Prima efi y qua Deus in nobis operatur prio- : leBatione infallibiliter effeBus y eo quod ayfimus ample-
rem motum fanüa coghationis , .ac dileBionis . Secun- Batur bomm^^ uod magis deleBat, fed fequitur L I B E~ 
da eji tila y qua priorem illum mstum fubfequitur y ut R E , quia nm n^deo in hac vita deleBat bonum aliquod 
vomo opus fajutare perficiat . Huic gratis nos libere af- ut nequeat in eo apprehendi ratio aliqua mali . Subti-
Jentm demdnftramus ex Tridentino Concilio feíf. 6, cuit vir probus ea verba, fed fequitur libere, ¿fe. Rur-
^F* ^ S: I^r* ver^í u^a2 mutilata affers, funt hu- fus pag. 201. fcripfimus ád hunc modum : Aügufiinus 
juimodi St gratia aceipiatur ex parte Dei y quatenus eaim docet nos neceííario fequi quod magis deleBat 
ejt ipja mifencordia movens y <& caritatem infpirans, fumpta necejfitate pro infallibiH confecutrnie aBus non 
nuAatenus cum nofira deliberatione conjunBa efi y & hoc - pro negatione poíTibilitatis ad aBum oppáitum y ^ quo fen-
jenju an ^ ^ / « k í , U t velimus fine nobis operatur . fu necejfe efl y ut fedeamus quandiu eécaciter federe vo-
Si conjtderetur ex parte mfiriy efi ipfa dileñio ftmul a lumusy falva femper potefiate non volendi quod volumus. 
l^ ei injpiraíwne, O-, a volúntate nofirar promanans , ^ . Omiíit homo verax qus confequuntur ad verbum de-
voluntate tamen y ut a Deo intime prafente pramota ; leBat. Quid ergo hujus in^enii viro reponam ? Pro-
atque ideo Jeqmtur Augufimus y Cum autem volumus, feao mi aliud, quam pervulgatum illud : Redde verba 
& lie volumus ut íaciamas, nobifcum cooperatur . meay O- evanefeet calumnia tua . 
Betti Tbeol. Tom, VI, H 4 V . Rur-
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V . Rurfus eonviciator dirigit edntento ñervo antecedens, & a icio Deo provfiniens , in oy4¡nB a J , 
Janf- tas. Ait rne a fe ñon, redargüí quod contendam ¿rd- guam voluntas paffive fe habet; & altera confeqQetis 
patl 18^ ffi0™™1 Juum ha^re ejfettuni tnfalltbihter y Cum guce fimul efi a Deo i <S- a volúntate fe determinante ful 
id Catholici quoque doceantj/^ guod m ttieo fyfi^ indtjferenti judkio rationis, fub motione ac determi-
fnate necéffitas illa y cui homo fubjacet fub imperio w natione primi liberi , ac pr'mi determinanús i a QU'0 
lefiis ac terrenal deleBationis y efi antecedens <& abfolu* parúcipat totam fuam libertatem & contirígentiam. Vi- Gemt, 
ta : orttur enim ex graduuni fuperíoritate ¿ unde tijfcifa de Cíonetum dífp. 4. art. ^ num. 32 . In hoc reverá" t'>m' I" 
bilhas efettus nécejjario futurj talts efi ¡ut veram diff'en- 'íitum eífe fyftema Thomííiicum norunt omnes. Cum ^ 44'' 
tiendi tollat potentiam. h^hCKtdeiñdeientemhm itaque & nos doceamus infpíratíonem dileétíonís fie-
rtliñarum y qui repanmt efiicaciam gratia! irtphyfica p w ri ín nobis fine nobis, quod idem e í l , ac íi dicas vo-
^üf/W •; fed in ill^ v"2i:nate voluntas humana a Deo luntatem fe ad illam ílabere paftive', atque ulterius 
prarmota ad aétücrí pium , operabitur illum infailibilí- affirmemus voíilfitatem ipfam ea infpíratíone premo-
tef, & neceílari0 necejjuate corifequéntia quoniam p w tam fe determinare ad agendum deliberatione f u á , & 
fnótio ilh iriclüdit futuritionem liberam aEius, duni enim éum indifferentid Judidit ut íajpenumero demonftravi-
füpponitur pramom^fupporiitur quoque futurttio liberé mus y Confequens eft nullam aliam a nobis in aftibus 
aBus i & tdéó necepitas óperands, quam prarnotw phy- liberis adftíui necejfitatem, praterquam confequentice , 
Jim importdí i eft Jumtakat necesitas cortjeqUenttai, & ád quam ñempe pr«réquintur libérrima voluntatis de-
hypothetica i necéffitas irnproprte difta, non áktem necef ferminatío» 
fitas añtécedensi & abjoluta* Addit * modo fane diver- V I . Conftat ex díéfis, quid pondcrís habeaht pro-' fanf, 
fo efficaciaiH grátia exponi a Molirtiftís& Coñgruíftis : duifa ab Anonymo num. d. ubi prEemittit dúo efle Rerf' 
in quorum fyftemate perfe61e conciliari liberugi arbi- TheologórUm fyftemata i quorum unam gratiam, a fe 
íHuni cum gratia, fatis per fe patet j & ipfi Thoínirta jpfá^ efficacep ádrt i t t i t , alserum eamdem grai/am re-
tión diffitentur ^ pudiat; AC deinde fatetur Auguftítíianos ut plurimum 
Humillime! virum áudiamus, cui tántum doítrinas ¿ eíficacítatem gratiaí, repeíérs eX ihfpirátioné viftricis 
ác tempeíantiaé fpeeimen oftendit alto infidere animo deleétationis; fed ait me ab his retedere, ut ad ]an* 
Hiéronymiaííám in Epifi, ad Titum^ zámoniñonem : fenim ¿tccedam^ J •' Quoniam ^A-uguítimani iili dóceñt 
JHihil éft ftidiüs práceptoré furiofo^ qui cum debeat effe certitudinem effeiluS non ^rirl ex graduum fuperioritate 
frianfueíus & humilis ad omnes , ex adverfo torvo vultu j quá, ui bolúnt Janfeniani i a volúntate , nullateríus emar 
trettientibus labiis i rugata fronte , effrandtif convitiis , nat, fed ex eú ^ qued deleUat'to illa fit in manu omni-
facie iriter ruborem$ & pmoféM •Üáriata ^ clamoré pro" potentií Dei infirumehtum ejficax ^ quo Deus voltíntates: Wtk M 
firepitat i ítaque prónuíitiare videtuí ine non eífe Ca- humanas inclinat ad quofcumque a£tus píos infallibilitert™ * $ 
thólicúm, nón enim áit j Hoc doteni alii Cathohci y futuros, libere tamén a criatura éliciendos : quod & 
fed forte ut me ex horum numero exítudat^ inqúit j ego de Aüguftineíiíibus iloílrisáffirtóavi to.3. pag. 15.1., 
Non redargu'ttur Ft Berti ex eo quod contendat grat/am a me autem, áít , tptam gratis eíficaeitatem repetí 
ejficacem fuum habere eJJeBüm infallibUiier hoc . quo- é* foja graduum fuperioritaté, ináu&z neceffi 
que docént Catholici * At ego qü i dem \ fi tee adverfa- deHtiy qua voluntas ad boíium adftfíngítur fub imperio ¡ 
tius dixerit homíttem fceleftiííimüm j haüd tegre fe- gratix, atqué ad malum impeliente concupifeentia, 
íárn: fi omniüm péripieí^a exíftiraabit, patiar: íi per- tíxc fane repetirá cantilena eftv non talís, Ín quam 
cufierit dexteram , prasbebo finiftram: íi probri incufa- cadat proloqüiüai i l l u d A i f , ^ , TOIÍ TO KXKP» I fed 
vefif, memoí ero Dominid praccepti^  Orate pro per' potiüS videatür pomum 'illud lyiveftre , quod Plinius 
fequentibus, & calumiiiantibus vos ; fi vero aüdéat me unedonem áppellayít> jam isepe demonñratum eft , non 
Acatholícum dieére, certior fit rnirikñe á tnt tolera- íktui a nobis gratiam in taíi deleáatione » qu£B ínfe-
tum iiri tam efíraenem cohviciorúm intemperantiam.í tax antecedentem necejfitatem $ ideoque fruftra Anony-
Ñeque enim aut GregoflüS Neoeaefarienfis Sabellianif raum ad inftalr Thraci^ hirundinis immurmuraré . N e 
mi ealumniattij áut Dionyfius Aíexandrinus Arianií- íamen de fuá battoíogia glorietur, addimus , , prafter', 
mí v aut ffiagrtüs Bafilius haerefeoá Tritheítarüm , áUts dúo illa fyftemata, tercium a virís doftiífimis propn-/ 
ÑyíTenus Origenifmi , aut 'Manrcha'ifmi Hieróhymuá gnafi, ut vidimus cap. 1. § . 24 quámquam gratanter 
& Augüftíliüs, aUt haéféfiá Photiniañaé Fuigentius, aut áudiamus revocar! & iftud ad primum, io quo gra-
, Aetianse Petrus Damiáni 3 aut id genuá aliara viíí fan^ tía per feipfam efficax propugnatur » Apparet infuper 
¿tíííími, atque praeclafa manfuetudinis exera^ía_ puta- ex eodem §. 2, nos ab aliis Auguftincnfibus nuiláte-
ront eíís ferendam.. Jara veío intdiefaftdas eriraiñatío- diífeft#éy.^óruttique-.-feBÍus ác yerba.tifur^afle ..-Ad^ 
nis caufam espéndanrus. HáéC una eft 5 qüod in fneO- faftidium áutem üfque repetítüm eft j deleBationem vi-
fyfteraate adílruatur néceJJitaS antecedens & abfoluta $ flricem confifi ere una CUm libértate indijfyrenti a ytk cum 
& qtícÉ tollat veram dijffentiendi .potentiam, • Verum hoc potefiate ad oppofitum * Quod veró ad imponendum ira-
fplendidiííimum elle rtíendacium demonftratura eft cap» perito leíbrí addit Anonymus , a me n o ñ repetí ef-
1. ^ jv ftUtÜ. 8. §i é. nüoa* 7* §. 8* humer. ^ §. 9* ficaciam gratu a volúntate Dei omnipotentis 4 fed cum 
num. é. í . 11* -ftutft» itera 6* §. 13., numt 5* in hoc Janfenianis ex fila graduum fupemtitate , índüéta ner 
fecuíido capite 4. per toturñ; hoc quoque I» 6. & cejfitate antecédenti, 8c feelufá libera voluntatis^  ehBip* 
pficedenti etiam riuméro. Uiiüm áddo» Experietitia ta?, quafi deleélatiq condupifeentis s vei gratis , ad 
ómnibus compertum eífe* qüód eóncupífeentí^ motus tnííar machinae Güjufdam mechátíicae voluntatem hu-
noñ tantum deliberationem Voluntatis ^ íed rátionís manara necefiíario ín hunc, vel illum motum im-
quoque ufum antevértat, ajebat Anortymus ipfa pául* pelleret: tametri refutstum eft ómnibus iis teítíiiio-
lo füprá tíura» 5» Quare eíS0 indeliberatus concupi- niis, qülbHS libertatem iaditíeíentiae propugaavimus ; 
fcentí* mótüS fiott míeft neCéffmtem antecedentem rurfus tamen apertiíTimi ftiéndacii revincítur # ex his , 
& abfolutam ? Profeéio non alia ratione , nifi quiá qus leguntur libro 14. Cap. 8. Quod Deus illum ad- j . ^ ^ 
dum eí voluntas obfequitur , agit delibérate^ & cum fuvet^  tantum i ijlum non tantum, non pendet a circum- $, 161. 
libgrtáte indifferentiae ; nec imputatur in culpam quod fiantiis extrinfecis perjona, loci $ vel temports^  ñeque a 
ille motus exfurgat, fed quod ei voluntas libere con- prajeientia boni ufus arbitrii : fed a fecreta aquitatis 
fentkt . Atqüi ^demottftratum eft ^ etiam prazcedenti ratione, & potefiatis divina; excellentia : & cum Deus 
num.- ^ indeliberatam infpíratíonem . dileftioiais fieri ifficacitet vult , hfpirat tam niividam delé&amnem , 
ütiqúe "Yn nóbis w ^ / í , fed accadefe lili delibera- qua facile vincát. Jaiva femper indifferentia l'thert ar-
tionein voluntatis prodeuntem ex éjüs libérrima pote- bitrit , contrarios motus pugnaníts concupifeentia En 
tur . roítur^tónoftro fyftemate non traditur ^olun- en noftra cum ceteris Auguftinianis concordia: en in 
tas antetedms & abfoluta, néc talís, quáé lollat veram a^nfemfmo Redivivo Sifyphi tóohminav&undiquefiúen- • 
diffhnikndi pótemkm % Quod Vero nobis Ationymus ex- tía meñdacia* ' „ ¿ , ... 
píicet Thomiftarum . ac Mediftarum fyftemaía, gra- VLÍ. Carpit deinde Anóñymus num. Ó. quod hbr© , 
tíá§ ei rependimas: at non indigemus tálí precepto- í8. cap. 8. prop. 3. fcnpferim habere hherum ar-
re nam k. nos ea lib.' 14. cap. 9. longe amphon bitnum ad malum fine gratia > e-o quod ad hoc, vel ^ 
explicatione tradídimus» Quamquam & illud, fi non illud prívatum, noxium,;ac prohibitum vvvs voluntas 
á^^-i./fáW^'-«t)bfc^a«v;¿' Éi^bí|BiiflJ tft^ ^ufód' ^Eli^ non fit namaltter detérmmata^ íed íru'atur mdijferen. 
nymus ait ^ m fententia Thomiftafum induci necéífi- ita judicii. Quod Janfemanutn cenfet, quia m fyfie* 
íacerh düntaxat confequentizE ^ qui a dum fupponitur mate duarum delettatiomm mvtncibtlium y quod admltr-
Prmotió, fupponitur futuritio libera attus: ideoque ta- W F . Berti, voluntas eliam quoad exercitium , ícílicet 
lem necejjitatem effe hypotheticám $ nam ptaímótío in hoc, vel ÍUo paraculari a¿lu ducitur antecédenti 
non fupponitur uña tum futufitione i fed pr^fupponi- neeeffitate. At oftendimus fyftema duarum quidetn 
tur, cum futuritionis fit caufa : íleque illiuá necéffitas deleítationum, at non invincibilium & neceíliratem 
eft hypoihetica, quafi fit e praembtioné condiíionata 5 inferentium» a nobis defendí, quod ex hoc eo-
ñon abfoluta. Igitur in fententia Thomiftarum ea dem loco aperte confequitur >, quum etiam fine gra-
neceíFitas non t i antecedens, fed confequetts; quia Dei tía agnofcamüs Ín impiis libertatem indijferentia , qua: 
prámot'w applkát voluntatem ad fe libere determinan- cum neceífitate antecédenti componi nequít:'atque ka 
•dura*) ita ut dúplex admitti debeat déteminatto , ^na adverfarius hoc etiam loco revincitur 3 quéín profert 
i r 
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ejf pr^cit. propoíit. 3. é á é l W e praprig viñeta , D i - faíta ignorantisi Anonymi carpentis fententiam no 
cam tamen de hoc loco mrfus ; nam apertis tibiis ftram traditam lib, 18. cap. 8. prop» 5. Nón elt necej-
perñrepit claraaruque convulfa marmora , & Fron- fom ad imputathmm peccatt p^ferts 6» ahtualts dtvt-
tonis platanl. n* im'tx mfpimk, támmvf probatió^m pen-
VEÍI. Itaqüe ex quo feripferim horninem} etiaoifi tira ex J'tbertate hdtffemjiff ,\*d quam fufficrt poüe 
janf- deftitütus fft gratiá, habere librum arhitímrti, & It 
¿ei.pag* bmatem indijfsrentiá ad malum, amarulentus ¡k ha-
^ bens acerbaríi bilem in náribus exclamat: Etft Jdnfe-
nius & Fi Berti veram exerenñ ind'ifféremlam fídm'tt-' 
temit i quáñi umm non adñíittunt^ mnqu'id vel una 
fpecifimionis necefshas Chriflmnas aures offendn? Qii'ts 
vitare fíngula peccata Úffitfaitivej cum ad effenuam 
Ubemus pért'meat Jola libertas conmdt&ionh . E t 
tamen Anonymus tanti facit figmentum illud fuum , 
ut iepetendum duxerit iifdém prntiino verbis pag. 
Vide modo in ratíqcinandc) hebetudmetn, dutn ex 
6fend^mm patknte^ audke potefl homlnem lapfum, abfente ea doarina inferri putat bpminem necefcrh peccare , 
tur & ntaüa sraMus fupertofi, non alia gaudzre libértate , non pojje aterna^ evadere damnamnem- ^ua iu i 
fenderis?^^ ^ ngcefs¡tatus ad peccandum potefi it- jam Tourneliura fatentera Catholicorum plures negá-
i s tra alio eligere peccatum> Quis non ingemifcat re effe ^ / í / í ^ » ? peccandi, fi péceata fíngula poi-
íem cetefnam emdere non pojfítl impletque iñiufmodí quare mer non Catholicis iftis, fed Janíemams m i 
clamoribus integram paginam. , ^ aecufátor aecenfet? Infuper eadem prop, S-.gf* 
A d hxc nequáquam commotus rerpondeo mollior 445- non tamum dico gratia deftitutum habere líber-
ínfima auricula, fatis ex h&c tantum exclamatione tatem indiffer^nti^ ad hoc, vel illud opus noxmm, 
apparere Anonymum fcentia expertemíeíTe , Theolo- ac prohibiíum , propter quód Anonymus adeo excan-
gix rudem , atque fáltame fatyro kviorem : nam im- defcit; íed etiam addo commuñera Thomií tarum, <3C 
péritia fe prodit in carpendo lüperiorem doitrinam de Lovanienfium fententiam, quae doceí fuñicere ut no-
libértate ad malum étiam fine gratia , hebetudo iñ mo poffit coavem, fi pofsit fujfictentem grattam ha* 
inferenda neceflicate psecandi, levitas ad jüftos íabu-
lationera torquendo: quod aperte deñionftro , data 
prius venia quod me rurfus Jartfetíio comiteríi adjun-
xerit, piper, quo abundat, oleribus mircens ómnibus . 
Itaque grátiam non effe ad peccandum ñécelTariam, 
& abfque illa habere: hominetn libértatem indijferentia!, 
principio ratio ipfa ' & communis fenfus oítendunt \ 
propterea quod prodüílá éx nihilo rationalis ereatura 
ad malum femecipfa fufficiat, nec ullius falcaro & ad-
miniculo índigeat ut cadat, ac fefe dejiciat in praeci-
pit ium. Pr¿Eterea corapertum eñ Theologoí plurimos 
ac pr^ftantiínmos, quos eodem cap. 8. pag. 459. re-
cenfuimus, denegare obduratorum plerifque aaxilium 
bere atque obtineré^ quod nulli mortalium deeft, quan-
diu vivit.* eamque fententiam a me propugnan con-
ñat ex té-ftimoniis, verbifque meis pro4u£lis pr^ced, 
§. 3. & cap. 1. §. 4. Cur itaque eriminator de his 
lilet, ut me ad Janfenianos, hóii ad Lovanienfes , 
ac ad Thomiftas amandet ? Ad haec eq loci affirmó 
aliquibus dseííe gratiam "ob impedimentum ?> quod l i -
bere ponunt } idque in ea diíiputatione pluries repeto, 
& confirmo pag. 454. aperiiffima SS, AuguÜini, Prq-
fperi, ac Thoms Aquinatis auítoritate . ^ceurrae non 
iftorum, fed Epifcopi Iprenfis appeilat 4'ífcipulum , 
Cur fidei mea? perfpicua teñimonia-omittit? Cur an-
te funeftam illam illadonem fuam in prEemiffis dif-
fufficiens; omnefque confentire, non eífe fidei decre- cutiendis aliquantulum non immoratur? A t fatis de 
rum, fed opinionem fcholaíiicam , quod iíliufmodi áu-
xilium fingulis conferatur, & nihilominus nemo adeo 
iníipiens eít, ut putet obduratos illos neceffario ruere 
in peccata; nemo adeo impius, ut non execretur blaf-
phemiam h^reticorum illam peccartdi neceíTitatém íta-
tuminantium. Infuper demonílravi pag. 4 4 3 . & 444, 
propófitionem illam meam effe S. Thomse 3. 2. q. 
89. art. 4. Bellarmini lib. % de Grat. cap. 14. Eflii 
2. fent. dift. 7 . Petavíi lib. iv» de Opiu fe^ tíierum 
cap. 9. nura. | . aliorudnque , qui docént ñon viatb-
res tantum, quibus gratia parata eít, atque exhibita'j 
verum etiam pervicaciflimos dxmones, quibus nulla 
fpes falutis affulget, habere liberam éleftiónem me-
hujus hominis in contexendis Theologicis ratiociniis in-
confiderata facilítate , 
Cerne tándem faltationeni, levitatemqne exclama-
toris. Evidens eft in il|a 5. própqfítione agi de homi-
ne impío gratia aótuali ^ & habituali d e ñ i t u t o ; u ñ d e 
ergo Abydena illa J r rupt ío , Quis non ingemifcat au~ 
diendo Jujium^ dmn peecat mortaliter^ necefsarto pec-
caré ? A d juíbs orationem convertir , qui & gratia 
habituali ornad funt, 3c aítuali quoque fuffulti. Re, 
di paullulum ad 5. 3. noílrafque de juñis afifertiones 
lege, atque expende; ac mirafaeris hujus excurfus.cla-
morifque turbulentam illuvionem. Ceterum feñten-
tia noftra neqiíe homiaes excafcatiffimi atque flagitíor 
fiífimi pecéant in l i s , qu2e vitare non poflunc, u t i . diorum, & peccare; ad quod, ut Petavii mar ver-
bis , fat eíi , Jt in malis unum optari pofs'tt e pluribus, conñat ex eodem §, 5* nura. ideoque multo mi-
Uker ius ,u t ad hrc , qme cit. pag. 443, demonfirata ñus peccant necesario Homines jufti , qüos Peus hon 
íuerunt , nonnulla addam ,* Honoratus Tournely 2. deferít j nifí prius ab ipfis deferatur. Habes ergo in 
p. de Grar. q. 8. art. 4. etfí earn ampleftamur fenren- illa una criminatoris Scholaílicarum opinionum craflif-
tiam , qúx docet obduratos & excaecatos non privari fimam ignorantiam , TheologiqíB illationis fallacemtex-
omni penitus auxilio, fatetur taraen aliqs contendere, turam, atque ab impiis gratja carentibus ad juftos 
Tourfísly Pecare abduratos, & peccata me/fto ipfis imputar^ tam~ auxiiiis fufficientibus adjutos ineptiííimam excurfie. 
d; Grat. etfi gratia privéntur in paenam pracedentium peccato- nem. 
id». Pe.r^m^}.' Q&t* ipfirum culpa efi, quod ea privéntur grd- I X ; Poflremo articuli 6. conatu Anonymus conten. 
tta fibt necejjaria, eorumque impotentia confequéns dit rae ubicumque fufficientis gratise raemini, a d m i r ^ f / / " ^ 
ae voluntatta) ?im antecédtns) non necejfaria . 2. Qu'ta tere gratias fufficientes duntaxat nomine tenus, addil 
libere peccant; <& poffunt non peccare per fimplicem a- ta frequenti illa interjeftione, Quis nefeiat Fratrem 
Bus fufpenfionem feu non poftt'mmn: quo/enfu, hi~ Berti in ver bis ludere, ut folent Janfeniani? Me in 
yuimty S. Thomas q. 24. de Veñt. art. i i . élty poííe verbis ludere affirmat j quoniam in meo fyítemate, ut 
ahquam exiftentem in peccato ínortali vitare 6mtii2t o i^n^xnt ^ gratia fufficiens mJlam veram po 
peccata mortalia auxilio gratiá?, poííe etiam ex nátu- veram poífe tribuit. Gloriatur a fe hoc demon, 
rali virtuté fíngula vitare: quamvis non qmnia . E t ílrari invino fyllo^ifafio i En i l l e . In fyfiemate Bertil 
ideo non fequitur, concludit Angelicus Dañor , quod n'tano gratia fuffieiens dicitur illa^ quee gradibus efi in-
psecatum committendo non peecet* Frgo cürñ quflibet ferior cup'idítate: atqui in fyfiemate Bert/niapo gratia 
tnduratus pojfit fingula difiributive peccata natufaii vir- e[l inferior cupiditate) non potefi vincere cupidita-
jimui expedita fit ad áEíum bonum oppofitum; quia probat, quoniam pluribus in locis afíirmo gratiam • 
n^1Psi tnqmúni^ fila libertas ccntradiÉlion'is quá pot- qusgradibus efl: inferior cupiditate, nequáquam eífe vi* 
ejt homo agere ^ vel non' agere pertmet ad ejféñtiam c t r i ce ráuñde^ ita formidandus diaje¿Hcus.' Sequitur \ 
Jowtatts: fiqtijdeyn po/fe malum operari non efi perfeílio inquit F. Bert i , ex vi&rici deleüathne infallibtlitér ef-
VI m™<*na libértate, fed potius vi'tium * tic defefáui ¿ fetius eo quod animus amp/eEiatur bonum quod maeis 
JrlcEc lournely pag. 634. edit. Véfl. & hsec d imtaxatcit. deleSiat;. atqui iaxta fratrem . Bertt animus ceque ample-
'nfalliúiliter fequa 
tous les infideles . I I fer0¡t éncbre plus temeraire go gratia gradibus m'mor cupiditate illam i 
quelque leñtimení , que f on foutienne , de diré1 que potefi: ergo gratia illa verum pojfe non tribuit : ergo F , 
les aveuglez, & les'endürcis ne pechenf pas, & qúe Berti abufive prorfuy & illuforie gratiam illam appel-
íeurs peehez ne leu* fom pas imputéz. 3) En pate- lat fuffiáentem 
Con-
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Goníequentías feminanti R«verenti« íuae ita Frater 
íerpondet. Syftema, quod leges etymologiíB ignorans 
, appellas Benmianum, effe fyftertia Noriíii , Macedi, 
Gonzales, Auguñinenfíum omnium, & Antonini Maf-
foulié oftendi cap. i . §. i . Si ergo Bertiniamm appel-
las, quod ego illud "iníkuravérim aut ediderim , te 
nimis infcium prodis: fí autem quod illud illuílrave-
rim , & celebrius reddiderim, non contumelia, ut e-
xiíHtnas, fed íingulari honore me afficis. Interim 
cum Antonini Maííoulié honeftum nomen occurre-
ri t ; memoria íepetas velim , quod ubi is oflendit i l -
MaJT-to. hm eflTe viBricem gratiam ¡ qua motione effieaciori fu* 
perat obft'matlonem vohmtatis, eamque infr'mgit^  í\ VQ* 
405. íoíí. ro major /]t voluntatis obftinatio & refiítentia, vo-
luntatem ad perfeélam converíionem difponere , eam 
tamen nondum efficere, quod fufficienús graúa propmf-
fmum munus efl; confecutionem iftam profertr tan* 
quam fatis apertam , atque perfpicuam; Ergo retpfa m 
i eo pofita eji efficaeia graticc ^ quod ita contempemta Jit, 
ut obji'mationem vincat: ^ -ea-ratione efficax & fuffiaens 
diflhguüntur 3 quod efficax major fit, fuffie'iens w/wor, 
qua refijienttam voluntatis omnino non vincat, fed eam 
paululum concutiat, & ad perfefáam converfioyiem dif* 
ponat. Hinc vero gratiam ráalitia voluntatis inferio-
rem eífe veré fufficientem ita vir praeclarus demonftrat;, 
5/ hic explicandi, modus obtineat, palam efl eam fuffi-
cientem gratiam, quam Schola Divi T/jom£ aámittit , 
veri/sime & propriijfme fufficientem effe: cjim nipfa ipfi 
nihil defit, fi vis ipfius agendi fpeftetur * Quod enim gra-
tis: divinamotio v. g. ut quatuor, interdum effe&um non ha-
^ a t , ñon oritur ex defeSiu ipfius pvotionis divinac , qua 
vim agendi non habeat; e¡i enim ver'tffime fufficiens, im-
mo 0* natura fuá efficax ^ nec minorem fuo in ordine 
'uim habet agendi j quam habeat v. g. calor in ordine 
jphyfico, quem nemo negaverit vim habere fufficientem 
comburendi, ita ut fi admotum Ugnum ignis non combu* 
taty id non sriatur ex eo quod ipfi igni defit vis agendi, 
fed quod Ugnum oppletum humiditate, aqua impref 
Jioni^ feu vi & efficaeia ignis obfiflat. Nam fi prava Vó: 
¡untas minori ob/iinatione obfirmata effet ^mimfque inten-
fus ejfet pravus ipfius habitus, qm veluti pondere a virtu-^ 
te calenda retrahitm,& ,ad vitium impeHhur iy ipfa eadem 
divinagrdtia motiout quatuervoluntatém ad virtutem' im-
pellefet, atque hujus confenfum obtineret: fuperaret enim 
vim pravi habitus, & . maltúam voluntat is, eamque afe-
quendo vitio retraheret. Quod fi ea gratice divina mp-
tio ut < quatuor voluntatis confenfum non obtineat, id 
r mn oritur ex defeBu ipfi us motionis gratia divina, fed 
' ex prava difpofitione voímitatis, qua ob pravum habi-
tum intenfum v* g, ut quinqué, ipfius aftionis impref 
Jhni, & vi Jeu efficaeia ahina motionis non fubjici-
tur. Hsc cap. i . §. 2. ñora. 6. & i o , num. 5* a me 
praeminTa fúerunt ; íed tardiora ac duriora ingenia ma-
terialibus exemplis indigent, & faepe malleolis tun-
denda fuñí. Ttaque ad plexilem fyllogifmijtn , concef-
fa majori, negó minorem;. Ad probat. dift. majorem: 
Sequitur ex viílrici deleílatione infallibiliter effedus,, 
cum deiiberatioíie voluntatis & cum poteRate ad op-
pofitum, cono, abfq'ue tali deliberatione & poteftate , 
negó; & dift. min. Atqui animus fequitur quod ma-
gis deleilat, & fequitur libere, cum indifferentia ju-
dien, & cum poteíiate ad oppofkum, concedo: fine 
tali poteftate, & indifferentia, nago minorem : & 
itidem dift. confequens, Ergo ex fuperiori dele&atio-
ne noxia fequitur infallibiliter malum , cura libértate 
indifferentice & poteílate ad oppoíitum, conc. abfque 
hujufmodi poteílate, ac libértate, negó confequen-
t iam, hujufque extortas fpuriafque filiólas. Jam í m -
lis Itíec argumentatio foluta fuit fupra n. 4. ubi ultc-
fius oftend^mus vitilitigatorem textus noítros mutilos 
truncatofque produxiflfe: quod & fecit invi&um illum 
íyllogifmum pleílendo pag. 196. ut vafritiera adderet 
vafritiei. Perfiüendo autem in refponfione Antonini 
Maííoulic addimus gratiam gradibus ^infenorem effe 
fafficientiffimam, quia íi non producit ^ffeítum, id 
non oritur ex virtote gratiaz, fed ex majori ac libera 
voluntatis renitentia: gratiam vero fuperiorem gradi-
bus eífe efficacem , & efFeftum profacere infallibili-
ter quidem, fed libere & (cum poteflate oppofitum. 
Ñeque enim ex quo effe&us fequatur infallibiliter, 
fas eft inferre necefsitatem antecedentem; nam es gra-
da quoque eíficaci accepta in comrauniori Thomifta-
rum fenfu efFeítüs confequitur infallibiliter, fed ta-
men //¿ere , 
X . Reponit Anonymus magnum íntereííe diferimen 
Jsnf. mter gratiam puré fufficientem Thomifiicam, & gra-
Red. tiam parvam Janfenii: quoñiam ifta defeftu virium 
f^ . i^-caret effeétu, ad quem excitar voluntawm, quia eft 
gradibus iníerior, & cupiditatem vincere non poteft." 
Gratia vero fufficiens Thomiftica veram tribuit poten-
tiam, ideoque privatur eíFefta quia voluntas con-
fentire renuit, non quia ipfi gratiae defint vires. Re-
ílílentla quae fit gratia Thotnifticae fufficienti oritur 
ex libera volúntate: refíftentia autem, qux fit gra-
tia Bertiniana , oritur ex cupiditate pradominante , K.ej¡l 
peéiu gratiae fufficientis Thomifiica infalUbilitas efi con-
fequens hypothetic^  y & reípefitu gratia: Bertiniana 
eít antecedens, & abfolutaAtqüQ id a fe iterum de-
monñratum iri promittit , dum perpendet ea , qu^. 
a me proferuntur ut me alienum fingam ab errónea do~ 
Slrina , qua in quinqué ]anfenianis propofitionibus con. 
íinetur. 
Satis ex diílis conftat guid novi ferat haec circum* 
locutio . De parva gratia Janfenii , & de noftro ab 
illa diferimine egi (j. x. cap. r. ad fecündam propofi-
tionem : at ne loginquius vagemur , nuper diximus 
etiam Antoninum Maííolulié, ci^r affentiuntur quídam 
alii ex Thomiftis , ex noftratibus vero omnes , illatii 
gratiam appellare fufficientem , quse minor eft gradi-
bus obftinationis . Id ergo ad Janfenianum fyftema 
non pertinet ; atque inter Janfenianatn & Bertinia-
mm gratiam tantutn intercedit diferiminis , quantum 
inter laudatura Antoninum, & Anonymum, icíeft, Ín-
ter probura doátiffimumque Theologum , ac tumidum 
ineptiíTimumque nügigerulum . Hujufmodi aütem gra-
tia tribuí veram potefiatem agendi oftendimus hoc 2. 
capite §, 2. num. 2. & 3. per illam non produci effe-
¿tum , quoniam ei refiftiraus culpabili , & libera re-
nitentia, diximus §. 1. n. 3. & 4. neceflitatem qrtam 
ex gratia ^ ^ « " infallibiliter operante ( nota convicia-
torem adeo íneprire, ut infallibilitatem adfcribat gra-
tix fufficienti ) eífe duntaxat eonfequentem, evidens eft , 
ex §. 1. n. 4. atque ex §. 4. per totum , denique ex 
hoc §. n.4. & 5. U t ergo Anonymus fexto articulo 
dignam apponerec eoronidem^ ventofque pafceret, ad-
didit^mendacia mendaciis, vel potius ineptias ineptiis . 
Interim num ego fingam num ipfe calumniecur, fa-
cile agnofeet, dummodo femetipfum 
Ca[iiget tmtina, nec fe quafiverit extra\ 
í V I L 
Sequitur oppofttionuM Ánonymi refu^tto, 
I . T T B i infímulatoí momentís jam difpunftis í ibi-
K^J met perfuafit a nobis defendí duarum dele-
fíationum fyftema ad fenfum Janfenii, in qua re plu-
rimum illum decipi conftat ex cap. 1. §. 2. & 8. ar-
que ex hoc fecundo capite §. 1. & ex | . proximeprse-
cedenti ; aggreditur are. 7, fecundara crirainanonis ca-
par , & inquit rae oretenas, ut Janfenijij folent, pri-
mara propoímonem damnare, eo juod aliquibus juftis 
denegando gratiam concupifeentipí viftricem, eis quo-
qüe danegem potentiam adimplbidi prscepca. U t id 
evincat, ait me verbis in rei veritate fallacibus , ubi-
cunque gratise/M^?c-/m/í memini ^ nullam fateri ve-
ram agendi potentiam in homine inftruéto ea gratia, 
eamque appellara fuííicientera ad catholicis illuden-
dum ; quoá Siit hoc fyllogifmo demonftrari: Gratia il-
la , quam F . Berti fufficientem vocat, conferí folum po-
tentiam agendi remotam: atqui pptentia remota, qualis 
adrnittitur a, F . Berti, non eji vera potentia : ergo gra-
tia fufficiens F . Berti non confert veram agendi poten-
tiam. Hic recitat verba mea, quibus Tom. 3. pag. 
332. diftinguo potentiam in proximam, & remotam, 
& [cxVoo: Potentia remota efl fm illo, qui habet volun-
tate-m parvam próxima in illo, qui habet magnam , Ó* 
robuflam. 
Jam oílendi cap. 1. §. 2. num. g. hanc objeílionem 
eííe calumniam illatam Cardinali Norifio, hunc vero 
eam esfufíiaíTe demonftrahdo in fententia doáliffirao-
rum Theologorumv illam potentiam eífe proximam & 
completa m y qua ptífita nihil ulterius requiritur adjuto-
rii a Deo conferendi, ut ponatur aSius : quam doftri-
nam confirmavi eodem cap. 1. §. 4. num. 7. aliifque 
in locis. Oüendi etiam fuperiori §. 2. num.3. a me 
cum Norifio illam dici potentiam^proximam atqüe expe¿ 
ditam, cui nihil deeft, ut reapfe prodeat in aftum, quoá 
aíferere debent quicunque ad ponendutn aclum exjgunt 
auxilium per fe efficax. Puto quod jara centies haec 
fint a rae repetirá. Dift. itaque majorem: Gratia 
fufficiens in fenfu Noriíii ( Norifíum dico, ut»pudo-
re fuffundatui Anpnymus furamum virum, Cardina-
lem ampliftimum ,'Ecclefis -lumen noftro fub nomi-
ne veílicans ) confert folam potentiam remotam, ideft, 
non confert quidquid requiritur voluntas reapfe pro-
deat in tf¿?«»2, concedo: ideft non confert quidquid 
requiritur, ut voluntas dicatur pojfe, negó majorem. 
Hsec dúo verba eliduht cunfta hominis contumelio-
fi fophifmata. A t quoniam in pag. 392. intorfit ocu-
los túrgidos & petulcos •, cur non legit quae eadem 
pagina feripta funt: Refpondeo duplicem effe potefia-
tem, unam ab afán feparatam, aliam cum aBu con-
jmtiam : illa dat poffe, ideft , conftituit potentiam in 
aftu primo, ut pofsit exire in attum, ut eíi in w-
mine virtus & facultas vtdendi, aut ambulandi' fl* 
facit ut potentia\exeat in aEium, F» G. ut videat, ut 
ambulet? Cur non legit quae de poteftate, qua confun-
gitm 
Red.püg. 
198. 
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ghur cum a&U) fubjicio eadem pagina ^ 2 . Hmc fo- infpirat parvm valuntatem, nuJIa ratione poífe tol-
¿am veram effe potefiatem cenfuh Janfenius^ qui fcri- lere impedimentum concupifcentia? robuflioris, eum 
pfit effe extra poteflatém arbltrit attum oppefmm r qua- co \oú ícjibam : At negó cum valuntate illa parvfr 0" 
tiefcungue puvalet carnalis deleñath^ fub ifla nul- invalida, obfervandi pmepta fiare horum mpojjibthtar 
lám effe potefiatem j0itM3 fed vinculum arbitriiy & tem i quontam contraria voluntas carnalis y quantumvts 
necejfitatem peccandi} Cur non^  legitquae ipfatnet pa- prcevaleat, non obfiringit arb.itrium vinculo neeeflitatíSy 
gina íubfequuntur Itaque dicimus, in eo, qui habet fed relinquit indífferentiam judicii, 0* potentiam ad 
voimtatem parvam & invalidamy effe potentiam proxi- oppofitum: quare impedimentum, propter quod póten-
me fufficientem ad orandumy & fujficientem remóte ad tia remota non exit in aftura, eít Jibera renttentia 
obfewantiam preceptorum y qu<£ poterit proxime imple- voluntatis ; ideoque íiibiicio paullo jn/ra eodem cap. 
re, dum t¡er orationem obtinuerit magnam, 6* robuflam 3. Potentia alia efi expedita ab omni impedimento m-
voluutateml Cur non legit; quoe immediate íequuntur: potentia? j alia efi expedita ab omni imped,imentQ no-
Negó cum 'volúntate illa parva & invalida obfervandi vlent¡£e: prima efi cum gratia fufficiente y altera cum ef-
pracepta fiare -horum impojfibilitatem, quoniam contraria ficaci, monens non femper me hi^e vocabulis _ utí 
voluntas carnalis y quantumvis pravalens, nm obfiringit propter illorum ^rbariem . Queror infuper , q«on»ara 
arbitrium vinculo necejfitaüs y fed relinqiiit indifferentiam cuín anúliam rnthciens in volúntate pama: tana mSf* 
DeGrat. Judicii, & potentiam ad oppofmmP Cüt non legic te conffituerint Macedus , Norifius, Maífoulié, o-
&• Hb. V2rba ftatim confequentia: Qu<s Amaldus ¡profert ad mnefque noftrates, id modo figmentum meum app?!!?-. 
a^ *'x6.t probandum non ejfe potefiatem bonorum operum fine gra- tur ; & ittfuper ego ^vnluntati illr parv^ tri-
tia per 
potentia „ 
unufquiíque colligat, num veré, an mendaciter , ttom faciendo: \ qua; itidem íunt verba Noníií tn C^? 
num squa, an inujua* crirainatione ícripferit Anony- lumnia fublata eap. 3. §. 2. } conviciator fcripíerit m 
mas a me tom. 3. pag. 532. admitti folam gratiamfuf mea fenteíitia parvam voluntatem nullatenüs pojje. wjt-
ficientem, qu¿ non conferí veram potentiam: unufquif- fiere impedimento concupifcentice ab orando removentjs, 
que colligat, num utar fallacibus verb'fSy num illudam Rurfusqueror,quod hxc data opera,Sccaftigate abOr-
Catholicis; an potius adverfarius iiludat legentibus, & thodoxis fummifque vins exfcripta, imma expreífa -
veritatem occultet infida, fiexuofa, & inexpiabili frau- Auguflini verbis miper laudatis, inveregundi* me« 
de." ego enim fapientium judicio acquiefcam , homi- commentum inverecundus homo aufus fit apellare , 
ñique infenfiífimo do veniam , parvipendps Chriñia- feribens de/hsrefi Janfeniaña , Quam F, Berti m fcrt-
/trift.unz. humilitate philofophicum illud: Inimtcitiam conci- ptis fuis renovaré non erubuit. Az qmd pergo impoíto-
khitor. tat ¡Ya, ¡ncommodatw , calumnia . ris fucum abradere, atque detrahere omnia pigmen-
Infurgit Anonymus: Theologus ifie ait ibidemy hanc ta? Magnus ille Norifius ad cit, G?rm, 14. ita fcri-
Janf. potentiam effe remotam , quotiefcunque expedite, & im- bit nomine Annibalis Riccii .• Erunt fortajje qut m Naris 
Radpag. medíate exerere attum non potefi aítquo remorante impe- mofum hominem putabunt y qui tam ap^rtis meyidacns ^ 
dimento; ex quo loco ita argumentatur : Illa potentia refellendis tempus_ infumam . Equidem veniam peto ; ?4É¿# ! 
non eíl vera potentia, qux aüum exerere non potefi pro- nam hifce fallaciis apeñendis fiylum admovi y quod feto 
* Nota Pter aliquod impedimentum y * quod ipfa non ponit y & plerofque Norifii librum evolvere negligentes y impofiuras 
•verba ab quod femel pofitum non potefi tollere: atqui talis efi il- •mendacis Parallelificc manu propinatas forbuijfey^  eidém 
sfnony- ta potentia ; nam cum concupifcentia gradíbus fuperior ex aff'e fidem pr¿fiantes; nec defuerunt viri. alias non 
Ifta™1*' fit, in fyfiemate Tratris Berti , impedimentum illud y quo indotti y qui eidem occinerint: Euge, Eugepe. Vidsfts 
efficitur ne gratia parva aBum pojfu exerere; & cum interim, quos dolos neBat^ Parallelifia adyerbium ' 
aliunde illa concupifcentia fit in nobis etiam relubianti- PB.OXIME malitiofe fubfiitu'tt y cum plañe intellige-
bus, ñeque eam pro libito poffumus exuere, man'tfefie fe- ret única illa vocula fuam illam Germanitatetn extir$-
quitur potentiam quam confert gratia fufficiens Bertinia- gu't. 
na non pojfe exerere aBum remorante concupifcentiali im-* 11, Perfequar cetera majori brevitate i quum jam Janj. 
pedimento, quod removeré non'pojfmusy ac pro'índe po- fingula'undique fínt contrita. Anonymus n. 2. me r e - ^ -
tentiam remoíam, quam' confert gratia fufficiens, non ef . darguit quod lib. 14. cap. 8. pag. I49é a Thoraiflis di-^ "75"401' 
fe veram in fenfu Fratris Berti ac proprie diüam poten- ícedens admittam in eadem gratia gradualitatem , ita 
tiam . Addit ob eamdem rationem non efle veram pe- ut quas in aliquibus minus excEecatis , v. g. in Tyriis ^ 
tentiam orandi fuperius a me commemoratam, cum li- Sidoniifque foret f^úrv, in aliis majore csecitate affe. 
gata fit per impedimentum concupifcentia fmius p' ar- ¿lis /we^7^ fit; ac príerertim eum movet, quod gra-
dentius deleñantis, & ab orando removentiu, cm in illo tiam inefficacem appellaverim deleélationem nondum 
fyftemate voluntas nullatenüs poffet refifiere y ideoque idoneam ad fuperandam vetufiate roboratam cupiditatem ; 
juftis ^ra^w duntaxat habentibus voluntatem, praece- nam haec gratia nondum idónea ad fuperandam cupidita-
pta Dei _eíTe impofsibilia, & ípfis deefle gratiam , qua tem non dat veram potentiam; cum praceptum im-
vere pofsibilia fiant; qu« eíl haerefís ab Innocentio X . pleri nequeat nift prius fuperata cupiditate. Tertio ait , 
damnata in prima Janfenii propofítione , quam Era-* me eodem cap. 8. pag. 15ó, dum affirmo gratia fuffi, 
ter Berti in fcriptis fuis renovare non erubuit. ciente dari nobis potefiatem implendi divina mandata y 
Diximus illam in Auguftiniana Schola appellari po- eamque veram & propriam, continuo, eodemque con-
Noris tentiam proximam, & expeditam, qua pofita nullum textu gratiam fufficientem negare addendo , Sed non 
tom. t. aiiud adjutorium a Deo conferendum fuperefl, ut vo- taliter validam <& expeditam, ut ad ponendum a&um 
1466. é" ^ ntas prodeat jn a£tum ; idque demonftrari a Nori- mn fit neceffaria gratía efficax. Quod enim ad ponen-
to.3.t>ag. üo ia Janfeniani erroris calumnia fublata cap, 1. ex dum aítum fit neceífaria gratia efficax aííerunt etiam 
36Ó0. «-Francifco Suarez - lib.'4. de Grat. cap. 4. num. 6. 81 Thomife; verumtamen fimul confitentur illam poten-
18. num. 19. atque ex Bafilio Poncio 1. p. Releit. tiam, quam confert gratia fufficiens, ejfe proxime expe~ 
de Grat. cap. 10. necnoa ad Germanitatem X17. ubi ditam , hoc efi ab omni impedimento liberam , & ita 
repétitis verbis S. P. AugufHni de Grat. & lib. arbi- validam, ut poffit a&um exercere. Quarto in me, qua,. 
trio cap. 17. Qui vult ergo faceré Dei mandatum & fí negaííera alicubi , aut malitiofe occultattem catho-
non potefi, jam quidem habet voluntatem bonam, fed licam veritatem, vibrat gravi ferro htec haílilia ; Si 
'* Nota parvam & inyalidam , * dóftiffimus Cardinaiis : con- reipfa putaffet mandata Dei effe jufiis fecundum pnefen-
^^dit: Ex bis eliditur reeentiorum fententia, .<¡ui po- tes quas habent vires veré pojfibilia , id ingenue , id 
tem par-tejtte!¡n Proxiniam ád obfervandum praceptum femper candide, id abfque ullo verborum circuitu confeffus ejfet; 
vam_& d^sjfe commentantur, Qui plura defiderat, adeat ipfum fed id confitendo fuam ipfe yiegaffet fententiam , Hanc 
Xm1'// ^0^mn:1 loc« cit. & hanc diífert. cap. 1. §. 2. & §. ergo mandatorum Dei poffibilitatem de indufiria pneter-
Jugufti* ^' Mpdo ad fyllogifmum Anony mi , negó minorem : mittens, fatis fuperque innuit fe hanc poffibilitatem non ' / 
ni. nam m verbis illis meis, Efi aútempotentia remota quo- agnofcere. Pra:te?ea ait, me feribentem tom, 3, pag. 
ttefcunque expedite & immediate exerere a&um non pot- 3 H ' a nobis agnofci gratiam fufficientem ab operatione 
efi, non negatur potentia utcunque,/íy¿ potentia pro- fejunEiam, vocibus duntaxat, non re, a Janfenio dif-
>!ma & expedita, & quse includit omne adjutorium criminan v quoniam de gratia illa parva & invalida 
neceílariutn ad ponendum a£turn ; nec dice ea poten^ affirmo quod vincere non poffit cupiditatem gradibus fti-
tia non poffe voluntatem tollere impedimentum robuftio- periorem', ac confequenter infufficiens fit» Addit me pa-
ns concupífeentiaej quod adverfarius femel iterumque riter quoad verba, non autem quoad doétrinam dif-
mlent pr^ diftae argumentationi ; fed eadem pagina fe- ferré a Janfenio círca libertatem indifferentia : quod 
WJepre-mély rurlus, tertio j & quarto oppofitum trado. Ju- pollieetur fe demonílraturum art. 9. Ac tándem con-
enrpntem Jf, ltaqUe., una de caufa de fubjeéta infimulatoris cludit: Indubitatum temanet Fratrem Berti docuijfe im. 
ñde quen debeo: ac pricnum, quod verba mea enun- pofiibitia effe mandata Dei in fenfu Janfenii illis ómnibus, ^ 
tiata de potentta próxima, expedita, & qud immedia- qtn ea tranfgrediHntur, & non aliter quam in fenfu ejuf 
te potefi exerere a^um, interpretatur de potentia qua; dem au&om effepofftbH\a ,kniQtiú*m denique meameífe 
abtum exerere non pote(i propter impedimentum, quod totam ]anfeníanam, 
ipfa pmit, & femel pofitum non potefi tollere: Ad argumentum priori loco pofitum refpondeo, ad-
guae omnia vocabula ab Anonymo confiála funt. De- mitterz gradualitatem gratise, & affirmare quod ea-
inde queror quod ait in mea fententia gradara, quíE dem gratia, qua: in uno eíi eificax , in altero fit 
inef-
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imjficaxy NmCmtn ^ Macedum, Albendam, Manfiüm, 
MafToulié , aliorque plurimos; de quibus ^ 2. capitis 
pr imi : exemplam quoque Tyriorum, ac Sidoniorum 
Wo- traditum eíf© ab Auguftino üb. de Dono Perfet). cap. 
„„„ xejl 14 j parvam infuper voluntatem ita a nobis dici non-
itiem ac dum idonedm ad fuperandam robufltorem concupifcen-
fuffi- t'iam^ quemadmodum ait S. P. Qui vult faceré Dei 
mandatum & non poteji^  j(tm qu'tdem babet voluntatem 
bonamy Jfed parvam & inyaltdam , fcilicet, quia habet 
potentiam, at non proximam atque expeditam. Etfi 
autem praeceptum impleri nequeat nifi prius fuperata 
A p S ' 1 cupiditate, j e o í ^ M , ut inquiunt Scholse, pofitionts , 
Conven impleíi' tamen poteíl: potent'ta pojjibilhatis : alioqui qui 
niens, non vinciiht rebellem concupifcentiara, nece(íritate peo 
'¿wZ carent: quod blafphemam eft atque hsrencum . Ad 
tus: im. alterurrl diciraus,, potentiam proxime expedham } ut a 
mo ar. nobis explicara ett cap. 1. 7,. & 4. eífe i l lam, qua: 
aliam graúam non exigit ad ponendum aSium. Sed 
ne haec vocabula a me primutn adhibita ceníeantur ^ 
audi quatn diferte loquatur Card. Noriíius in Calumnia 
fublata cap. 2. At homo etiam jujiificatus <, inquit, cum 
fit viribus deflitutus, debilis ac tnfirmus, non haht 
Mpi ii.-eam plenam ac proxime expeditam potefiatem implendi 
ubt de mandata, nnde eamdem coeitur orando a Deo petere. 
volunta' _T • r' —j . ; i i - • f •. 
te neva "-^ viprmttas Qrttur ex rebelli concupijceyitiá ^  ut pa^ 
colendi tet ex Apojiolo capt 7. epiji. ad Romanos, cujus ver-
íDwím egregie hanc in rem expendit Card. dé Lauraa O-
Noñ- Pufc' .?• de Grau att. cap. 7. <&. 13. Hos ergo viros 
dumerat Vaticana Purpura ob- fingularem doéinnam exornatos 
ad t^oe e^^ at fo]S}QXXXVs:i noftrorum cofrofor. Falfum efl: autem 
randam' omnes Thomiftas , agnofcere potentiam proximam 
priorem eompletam zhCqne gratia eñicaci; ut demonftravi cap, 
tarólo' l ' ^ i« num. 13* & §. 4. num. 9. Quídam etiam 
ratam.!" Thomiftarum , ut eo loci anirnadverti, docent h-sc 
Norír vocabula, potentiam completam, ab iis , qui gratiam 
íor-i. 1. efficacem refpuunt, fenfu longe diverfo uíurpari de 
l°71' gratia frfficiente^ ac ufurpetur ab iifdem Thomiftis : 
at ego iis vocibus ufus lum ad commonflrandam au-
xilii efficacis neceíTuatem ad ponendum aBum ^ ut 
'peffpicüe demonílrant eadem verba ab Anonymo ob-
yedci, Sed non taliter validám 0* ekpeditam,. ut ad 
3 ponendum *&um non fit necejjaria gratia effieax i quo 
utique fenfu nullus Thomiftaram dióiurus eíl gratia 
non efficaci^cpnferri potentiam proximam atque com-
plétame Accedit non poffe a nobis admitti confíflum 
iliud a recentioribus cequilibrium, in quo voluntas ab 
omni glutine expedita poffit eodem libramento in bo-
num, &¡ in maiura seque inclinan, quod adriiitti v i -
detar ea phrafi, quam fruíifa a nobis extorqjiere ni-
titur adverfarius , potent'ta próxima ^ completa , expe-
dita. A t i l iud, quod .fequitur, arbitramur fatis con-
ítare ex priEcedenti §. 3. num íincere, nam candide, 
nüm abíque fuco damnaverim primara Janfenii pro-
pofitionem: ac de tanta licentia verborum , quibus 
in nos Anonymus debacchatur, de tam aperto raen-
:dacio prorfus filemus, seque in memoriam criminato-
ris revocamus iliud A pollón ¡i apud Stobaeum •• Conjiat 
?mam inutbanum fit filere non poffe / tum effutire pa-am cum turpitudine, quee honejiius obticui(J'es. Ad po-
ílremum evincitur ex haftenus diétis, ac praefertitn 
ex §. 2. & 6, de me iiliberaliter, fubdole, & raen-
dacitef dici , ^mo¿¿ gratia parva vincere non poffimus 
eupiditatem gradibus fupermem; ideoqUe indubitatum 
eji, conviciatorem neélere adinflar aráasaram cañes 
& filamenta. 
§. V I I L 
dd ea, qUié adverfum nos producit Anonymus $ ut , 
nitatur eviniere quod a Jecunda Janfenii pro-
pofit 'mte non recejjerimus . 
QUse ex diftishabent planiffimam folutionem, pau-cis attingam, ne rancidas fltophas repetenti videa-
.muí pánico limore perculfi , clamoribufque prae-
largo atque anhelante pulmóne emiffis perterretaéli 
attingam tamett j ne camarine loquens credat fuis oí-
fueiis leílorum oculos fubliniri. Prasmittit itaque ad 
fecundám Janfenii theíim ejurandam, oportere ut 
íefíftatur gfatise, qu¿e cónferat effe&us producendi poten-
tiam : quod a me prsecedenti capite §. 9. probatura 
eft j ac inde demortítratum noftrum a janfenio di-
fcrímen: atque iftud etiara apparet ex locis repeti-
íis hoc capite §. 2. in quibus gratise fufficienti ^ cui 
refiftituf'y attribuimus veram agendi poteftatem, quam-
vií áb a£iü íejunélam. Monet 2. num. Janfenianos 
aíTérere gratiam parvam concurrere cum ardentiori 
concupifcentia í quam fuperart non poteft; ideoque vi-
íes qüas fubmimftrat nullatenus eífe idóneas, fed o-
rhninO infuffichntes ad vincendam oppofitam eupidita-
tem ; atque hanc eífe hiErefim Janfenianam toto 
Capite annuiniüs, nlagnopcre mirantes nolle Ano-
nymum pertinaciter audire, fententia noftra impium,' 
juftumque fub qualibet premmte cupidkate habere a Tew. 3 
31?' 
parva & minori gratia véram reEie agendi potentiani i 
etfi non expeditam ad aé tum, ad quem deber a&pÍíy 
can auxiliante gratia viéhici . Atque hanc doftrmam 
adverfari Janfeniame manifeíliflimum efl ; quoniani in 
fententia noftra voluntas robuftiori concupifeentise l i -
bere cedit , in fententia autem Janfenii neceíTitate 
fuecumbit. 
I I . Quod vero fpeílat ad potentiam, quam confert Janf' 
gratia fufficiens etiam compárate ad prcefentes circum-
jiantias vobuftions concupifeentia: \ certo Gertius\eft ad- 108. 
mittendam eííe fub qualibet graria veram eidem gra-
t is obremperandi, & ardentiori concupifeentia: refiflen-
di potefiatem : & reíte Anonymus ú t fujficientem gtz-
tiam non eífe, quíE oppofitam concupifeentiam Jupe-
rare non potefi: quod & nos affirmavimus in locis 
plunmis §. 1. 2. & 3. produétis. Negaraus tantum 
deberé eíie illam potentiam ita expeditam , ut volun-
tas eadem ratione poííit malum, ac bonum, atque ad 
iftud non egeat viétrici deleftatione, quedar velle, 
& tantum velie , ut voluntas fp'mtus vincat voluntatem , 
carnis contraria concupifeentem, quemadmodura loqui-
tur Auguílinas. Vide tom. 3. Theolog. dife. pag. 150. 
& 181. Id vero jure riegamus, primum quoniamfemei 
admiífa potentta illa expedita, toileretur auxilium per 
fe efficax, ut fatis conftat deinde. quia admitteretur r 
(equilibrium, de quo plura cap. 1. §. 7. infuper quia 
Janfeniani erroris damnaretur Noriíius, cujus ubique 
verba ufurpavimus, prout demoníiratura efl §. pr^-
cedsnti, & fufius $. 2. & 4. cap. 1. , prseterea quia 
ex monumentis Caufa Norifiant produéiis eodem \ . 
4. num. ic, necnon ex illius caufe exitu certiores fu-
mus non eífe in :damnatione propofítionum Janfenii ' 
definitum, quod gratia fufficiens, qua poífunt imple-
ri mandata , & qua poteft refiíli rebelli concupifeen-
tias, conterre debeat potentiam illam proximam & com-
pletam; ac poílremo quia etiam Thomifls monent 
ifliufmodi vocabula eífe ambigua, & iis adverfarios f 
abuti ad impugnandam gratiam viéiricem, ut itera 
vidimus eodem §. num. 9. , cooftantifíime autem do-
cent per auxilium fufficiens non dari tantum influxum, 
quantus requiritury ut aíiio f u , prout loquitür Lemos Lemos 
tom, 4. PanopL 2. p. traft. 3. cap. 6. num. 50. Pro- tom-
feqüamur itaque reliquas oppofítiones Anonymi. 'pag-Q 
I I I , Recitatis verbis meis ex tom. 3. pag. 148. Efl janf 
ergo gratia fufficiens in fenfu, Tbomifiico ac no Jiro illa , R^-. 
quíe dat poffe, non velle , aut ft 4at velle, ifiúd adeo P*3' 
efl invalidum, atque imperfeíhm, ut dsfíderia carnes 
contraria concupifcentjs non vincat, nifi fuperveniente 
flagrantiffima 0* potentijjima caritate; recitatis, in-
quam, his ^  verbis a i t : T/jeo/ofwí ifie_ gratiamfujficientem Medifté 
definiendo illam ¡ qua dat^  pojje , non velle, Thomtfias , nun' 
immo_ <& Theologos omnes confentientes habet; fed dum 
adjicit gratiam hanc fi dat velle, iliud effe adeo fn- gratiam 
validum & imperfeftum ^ ut concupifeentiam non vin-ffffi- ; 
caty nifi fuperveniente potentiffima Ór ftagrantijfma ca- wn^dlrs 
ritate) profeso fatis aperte innuit j gratiam illam fem-veúe. 
per vind a cupiditate fort'mi, nifi fuperveniat caritas Cur iflos 
cupiditate potentior. T)úná£ carpit quse ibide_m_ feribo: 
Conjiat ommm Dei gratiam ^ quantumvis minimam, ef numera 
fe in fe ad opera falutaria fujficientem ¡ ut alibi diximus, ej?™-
idefi % ríon efflcere a&us falutares propter obicem cama-
lis & robufiioris deleñationis, cum tamen tribuat -vo-
luntan pojfe eam fupehre fi velit : ut, autem velit , re-
quiritur in hoc fiatu fanBa delettatio viEirix, qn^ a 
nullo duro corde refpuitur, & hanc nos dicimus gratiam 
ejfe efficacem. Hinc iníert me non recedere a Janfe-» 
nio : nam licet illa gratia fit in fe fufficiens y non pot-
eji tamen afáus falutares efflcere propter rationem, quam 
ajfignat F . Berti, propter fcilicet obicem earnalis & ro-
bufiioris deiettationis. Addit me quidetn fateri gratiam 
quantumvis m'mimam tribuere volunta ti poffe mbufiioT 
rem illam deleUationem fuperare, fi velit , attamen non 
ejurari a me Janfenifmum, cum juxta me non pofsit 
velle illam fuperare fine delettatione gratite gradibus fu-
periore. 
Haud vereorvqum ex hac una Anonymi oppofitio-
ne quilibet Theologorum dignoícat, ab Auétore pu-
ras putas fábulas venditari, non lepore cordis, fed do-
lofis cuniculis nobifeum agi, eumque tranfverfum íeí* 
ri logicula fuá, animique intemperie. Nota fabellasx 
Contendit a me negari fufficientem gratiam eo in lo-
co, ubi aflero Gratiam fufficientem fenfu Tbomifiico 
acnoftro efse illam ¡ qute dat pofse non velle, atque ubi 
repeto , gratiam quantumvis minimam efse in fe ad 0-
pera falutaria fufficientem . Vide confutos implexofque 
dolos : Scribo gratiam fufficientem non effjcere aSius fa-
lutares propter obicem camalis & robufiioris deleftatio-
nis s at ille inquit, me de gratia illa haec afferere.- , 
Non potefi tamen aBus falutares efficere propter ratia-
nem, quam afsignat F . Berti: ac rurfusego, Ut autem 
velit requiritur in hoc fiatu fantta deleBatio viñrix; i l -
le vero, Cum non pofsit velle illam fuperare fine deleB*-
tione gradibus fuperiore. Adverte logiculam: Non vtn-
eit; ergo non potefi vincere: quarum argumentationurn 
propo-
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prdpoíito prior mea e í l , confequens fuá. Mirare frago- pqffe zt mn poffe, arque operam ludens in fluélibus 
í a m , turbulentamque intempsriem : A ] anferjio non dif- venatur aprum, & delphinum in fylvis Turpta quid ^ Ovid. 
fidetynon recedit aJanfeniOy Janfenifmum non ejuraí F , Ber- referam vanx mendacia lingua;? Porro u haec nauci ta-T)f^»' 
í / i hsc inter paucas lineas repetuntur, Blanda tamen pa- cienda, fi repetitam eadem pafí. 212. objeélionem, 
ce refpondeamus. Verba, quibus defcribo gratiam ef- quam fupra deprompfsrat ex verbis meis, imo Augu-
ficaeem, quod f i t , qua non tantum dat poje , fed Üini, Nondum idónea ad fuperandam vetu[iate robomam 
etiam velle , facitque, ut homo carnis yoluntatem con- cupiditatem, fí alteram pag. reeo-tam de volqn-
traria. concupifcentm volúntate fpiritus vincat , tate parva <& invalida, fi illam quoqu? pag. 215. m-
íimt Auguftini de Cqrrept. & Grat, cap. n . ut nixam ¡is teflimoniis, quibus negó fub grapa parva 
apparet ex eadem pag. 1^ 0. Bonam illam volmtatem adeífe potentiam validam & expedí ta m y quod , um-
ejfe infpirationem fiagrantijima & luminoftjfims carita- qnam novutn foret commentum , urget iterum _pag. 
ú s , ait idem S. Pater lib. de Grat. Chrifi, cap. 35. 2 í8. 219. 220. fi hsec rurfus exciperem, jare viderer 
Gratiam efficacem effe, qua a nullo duro cords refpui- plurimi faceré Dodonseum oraculum, pelvefque com-
tur, docet ípfemet Auguftinus de Prsedeft. S S . cap. 8. plofas ac tintinnabula. ^ . 
Nullum ergo in his deprehenditur Janfenianí erroris V . Pmerire tamen non debeo, quod num. 5. W Rediv. 
veftigium. Qjod vero addo , velle infpiratum a gratia raagis in me elucere malam fidem, dum infiftens vejii-pag. 
M con- gas eorum, qui Janfenium exterius erubefcunt , hcet7-1}' fafficiente eífe invalidum & imperfeSium, adeo ut „ 
cupifcentiam non vincat, nifi fuperveniente flagrantiffi- ilh fint intus Úr corde adiiElifsimi, duobus m locisyí 
ma ac potentijfmct caritate, nequit ulla ratione repre- mulo longe diílare a Janfenio: primo ton}. 3. pag. 
hendi. Gratia enim, cui voluntas refiílit, ínfpirari i tf . vhi áxco: Hac doftrina nihil habet affinitatis cum 
voluntatem pamam^ debilem ac invalidam , docuit Ma- harefi Janfeniana : Primo enim fateniur qualemcunque gra* 
Ced-is ín Scrinio cap. 6. fcribens adjutorium 7?^ ^«o tiam in hoc (latufive parvam, five magnam effegramm 
non efficere in nobis voluntates parvas & infirmas, C/jr//?ideinde , quia ibidem fubjicio, I)<?/^/ww 
non validas & robufias: docuit Norifius in Cftlumnia ri gratiam efficacem, cui voluntas refiflit, Primum au-
fublata cap. 3, §. 1. demonítrans eodem adjutorio ia hoc tem diferimen, inquit, nullum efi, quia etiam Jwfe-
SuW. eol. excitari in m^ls praCept¡ implendi defiderum ; nius expreffe docet in loco jam alibi laudato { ídeft pjg-
3079. qui tamen motus ef} invalidas, niji adjutorio Qao ro- 44- ) ptfrvam gratiam in hoc flatu effe gratiam Chrifit y 
boretur: docent Aaguítinenfes, aliique iaudati cap. r. feilicet refpeítu voluntatis imperfefta, feu velleitam; 
§. 2. aíforentes hominem gratia, qua: non fit efficax, inamo addit me ipfo Iprenfem Epifeopum effe fmcem-
excitatum velle, fed languide, & imbscilUter: docent rem, quoniam illc non appellat gratiam parvam 
Thomift.E, qui cum Antonino Maííoulié ajunt caf- cientem ; ego vero íta illam appello, etfi doceam non 
fam reddi motionem gratia, (i vehementior fit in volun- pojfe vincere cupiditatem gradibus aEi» fuperioxem: ká 
me cupiditas: docuit Auguftinus appellans lib. 8. Conf. & Janfenius fatetur multos in ipfa volúntate motibus 
cap. í i . novam converfionis voluntatem, nondum ido- divina gratU percelli, qui tamen ab ejus interna fua-
neam ad fuperandam priorem vetufiate roboratam , Se fioñe, & rncl/natione dijfentiunt, & ideo duntaxat da^  
l ib. de Grat. & lib. arbitr. cap. 17. voluntatem bonam, mnatus fuit , quod velit gratias, a quarum fuafiom 
Vid. 
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fed parvam & invalidam : docuit Apoftolus ob repn 
gnantem concupifeentiam , legemque membrorum ex-
clamans ad Rom. j . 18. Filie adjacet mihi, perficere 
autem bonum non invenía: docet demum ratio j non 
enim voluntas hominis lapfi adjutorio fine quo, ík au 
d'tffentimus, non conf erre potentiam operandi bonum il-
lud , ad quod excitant voluntatem* Híec Anony^-
mus. 
Vide patientíam meam , víde Anonymi gladiato-
riam hoííilitatem . Vocor homo mala fi4e'i , taceó: 
xiiio fufficienti prazmota, eft oeque robufta & fortis , Janfenio corde addiftijfimus, ac tolero: mmus finceru9 
ac erat in Adam nondum pugnantem concupifeentiam 
experto . Cur itaque ob hsc voeabula voluntatis par-
va invalida, nondum idónea, dicor adhnerere Janfenio? 
Cur praíceps criminator ambitione quadam inflatui de-
monñrandí fe nunquam eximios Theólogos, nunquam 
Auguftinum , nifi forte dormitatído pervolutaífe ? In-
nititur ergo tota fcelerati criminis infimulatio repe-
Epifcopo ^ Iprenfi, & ignofeo; atque Ucet furor fiat lafa 
fepe patientia, ut Jib. 4. de Confolat. Phiioíoph. pro-
ía 6. inquit Boetbips ; attamen nec furore, nec ira, nec 
perturbatione ulla commoveor. En patientice argumenr 
w m . Demonftraví autem cap. 1. §. 5. n. 4. pluribus 
Janfenii teftimoniis, quidquid gratia fufficientis admitr 
titur a Scholafticis diftinfitum ab efficaci, juiíta. eumdem 
titaz cantioni, quod affirmemus gratiam fufficienvem Janfenium pertinere duntaxat ad legem & doSrinam , 
mn pojfe efficere attus falutares. A t id nigerrimum nec excederé limites grafía Pelagiana. Primum ergo 
fomnium eft, refutatum verbis meis aurora , & diferimen inter Janíenianam, & Auguftinianam fen» 
meridie fplendidioribus, non tantum allatis fupra ^. tentiara bene , íapienterque ftatutum eft. Ex his et-
3.. verum & iis, quee opponumur: quibus affirmo gra- iam , qua: Anonymus fcripíit pag. 44. ratio diferimi-
t í a m , quantumvis minimam, tribuere yoluntati jíq/Te nis confirmatur; nzm gratia parva ín fenfu Janfenii 
fuperare robufimem deleEiationem fi .velit. Ñeque po- eft vera gratia tantum compárate ^ ^ / / í í ^ í m , quas 
teftatem hanc denegó, propterea quod feribam, attu excitat; at fententia noñra eft gratia fufficiens refpe-
nolle propter obicem fuper'ioris deleBaftonis x enim ve- ñ« operationis libera, cufus veram potefiatem largitur, 
io íuperior hcec deleélatio , ut fsepe diximus ac repe. ut conftat ex noftris animadverfíonibus ad eamdem 
timus, non injicic voluntati vinculum neceffitatis ; paginam 44. 8í 45. Janf Red. fupra cap. 1. §. 10. 
non eft quazdam vis mechanica, a qua voluntas abf- atque ex hoc cap. 2. §. 2. necnon ex hoc ipfo, ac 
que libértate fieftatar; fed cum perfiftat fub ea de- praecedenti. Quare ita refellitur convíciatoris írapoftu-
lecratione liberum <i neceffimé arbitrium; " refiñentia ra ac mendacium. / ^ ^ « / ' « í duntaxat damnatus fuit, 
non eft ^ folius cupiditaris, fed etiam, ac potifíimum quod velit gratias illas ,M. quarum fuáfione diJfenfimHs, 
voluntatis libera:. Atqme id feribo tom. 3. pag. 155. non_ conf erre potentiam operandi bonum illud, ad quod 
affirmans gratia fufficiente nop perfici aélus falutares , excitant voluntatem. Atqui nos defendimus per gra-
quia ei ob reluSlantem concupifeentiam perfape liberum tiam inefficaeem, cui voluntas refiflit, dari nobis poteft$-
arbttrium refifiit: pag. i j ó , quia refiflit , fuá que per- tem , eamque veram O1 propriam implendi divina manda* 
vícaaa vepugnat: pag. 317. quia fub parva deleBam- ta, five operandi bonum illud, ad quod excitantvolun-
ne habet veram potefiatem agendi x pag. 333. quia vo- ía tem. Ergo toto eselo diftamus a fententia, ob quatn 
luntas carnalis, quantumvis pravaleat, non ohfiringit Janfenius duntaxat damnatus fuit. Prima propoíitio 
afbitrium vinculo neceffitatis, fed relinquh indifferen- eft Anonymi pag. 215. Janf. Red. Secunda eft noftra 
ttam judidi, & potentiam ad oppofitum. Haec noftra tom. 3. pag. 155. ut ibidem fatetur Anonymus. En 
íententia eft , non quam pingit & expandit Anonymus; confrafta gladiatoria criminaroris hoftilitas. A t infur-
Profeéto jam deberet a turbulenta, vel infidiofa in- git yir litigiofus: Orthodoxa plañe foret hac ultima pro-
qUTv diri.e cohiberi • 
Piget praeterea, pudetque me rspetere fatis de-
cantata Anonymi convicia, quibns nos trabali qno-
dam clavo putat cum Janfenio configere. Subdolum 
pofitio, fi njl adderet F. Berti quod eam inficiat; fie au-
tem profequitur'. Sed non taliter validam & expedi-
tam, ut ad ponendum aélum pon fit neceífaria gra-
tia ¡eífecax . 5"/ potefias illa, qua nobis per gratiam 
enim ac prodigiofum mendacium eft, quod pag. 212. fufficientem datur, non efl valida Ó- expedita, quomo-
juquit juxta nos deleüathnem, qu£B gradibus fqperior do dici potefl vera & proprie dtBa pote/las ? Janfenius 
cupiditate pon fit, eam fuperare non poffe-, & quafi ipfe libenter copfitetur per gratiam parvam & ineffica-
oXC a "obis feripta forent, fubjicit verbis grandibus , cem conferri potentiam majori cupiditate ligatam, poten-
Cnrift0 natis: Al,ter mn Prtvfflt íoqui Janfenius . tiam invalidam^ Non ergo a Janfenio diffiert F . Berti. 
tV°" emm a me oppofitum ubique tradi , gra- Ehu! quam truculenter circumgraftatur cruentus enfis? 
- retundam. Etenim 
Ji nil adderem : 
ent'tam , quaz datur 
í<o h-P?8*- 14 15'5* & ne fin§ula repetam, pag. per gratiam fufficientem, non effe taliter validam & 
159. uní i^gitur,- Conced'mus cum minima gratia aEiua- expedttam, ut ad ponendum aEium non fit neceffatiagta-
pofie /mamm refiflere cuilibet cupiditati , at non ^ ¿ x , panter eft orthodoxum ; . ut oftendi num. 
potentia tila próxima & expedita , qua neceffitatem 2- & PrffC- ^ num- Igitur nihil eft in ea propofi-
¿ratta pradetemmamss ad perfickndam operationem pe- tione , quod non fit qrthodoxum. Rurfus .• Janfenius 
nms / o / / ^ . Dum itaque vult infimulator idem eífe confitetur per gratiam parvam conferri potentiam in-
vah-
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^alidam, féci majori cupiditate ligatam , ita ut cupi- tiem atque malevolentiam, qui ut me íniquioretrl de-
ditati necejfitate íucctímbat , reveta poffií operar) monftret, Janfenii errorem emollit. Re í t e de caltí-
honurti iliudY ad quod excitat'bohntatem . ha. Anony- mniatoribus Lucianus: Ut probabilem y & dignam fide lMe-^ 
musi Atqui nos. fatemur per gfátiam inefficacem Éon> calumniar» faciant ^ nori quod fortuito cafus oflendit prs- de non 
ferri poteftátem- implendi mandata, eamque veram & henfant, féd in hoc m i funt^'ut accurato delettu ohfer- S í T 
propriam ; & qusé^ Mcet non ut expedita ^ & in asqua ijent, ne quid abfonum dut aliemim a caufafide incidan ™nian' 
lance tam ad boñum , quam ad malum Hexibilis, non adeo rationes éjus, quem criminantur, univerfas tú pe- t{o->ton'' 
tamen invinc'éiliter fucCumbit, ñeque óbílringitur -ti/Vi- jorem partem trahunt, fufpettás reddunt, quo fidem ad- %t?g' 
cülo necefsitatis > ut conftat ex praeced* num. 3. atque dant dccufationi. Sufficit proferre de hac criminatione 
ex tota "hac prolixa diífertatiohe * Ergo fententia no^ prxdariírimorúm Theologoíüm judiciutíK „ L ' acGu-
ñra omnino différt a fententia Janfenii 4 farore, inquiunt, impegnato a far comparire íl P. Ber-
" V i Quum fcripferim tom. 3. pag. i ó o . difcíepáre t i ün franco Gianfenifta, procura di divertiré i ' atten-
femenriam noftram a píavo dogmáte janfeniano, quo- '¿ione del lettore dal puntó principale, e fado penfa-
k niam per nos gratia fufficiens, qué imperfetlum a- re ad áltre cofe, che non fanno a propo fi to . I I dot-
Rum > aliquam fcüicet mentis collufirationém t & pium to Teólogo Agoftiniano nel paífo riportato dell' ac-
voluntatis nioturri producit) etiamfi ad a&ufn non trahat, cufatóre ha ragionato beniflimo , e ha fatto vedere la 
ex fe aclvillum drdinaturjad illum eXcitatf dd illum diverfitá della gracia fufficiente da lui (ammeífa da * 
etiam, nifi reluBaretur perverfa voluntas > foret efficax, quella di Giartfenio. La prima, dice egli, non é da-
ait infimülátor me uti verborum' circuitione , nec aliud ta da Dio affinehé 1' arbitrio ferti O'Ziófo, ma perché 
áíferere, qüam quód Jenfenius aíTefit, quoniarn & fi ftudj coll' orazioné d' impetrare da Dio una gíp.zia 
i i vult gratiam párVam ad a¿lum excitare, & fore piíi forte; e per lo contrario Giánfenio afferma ifpi-
éfficacem, nifi repugnaret perverfa voluntas fortiori rarfi da Dio una grazia piccola e invalida , ^ t í m w-
cupiditate impedita ; cumque in noítío fyftemate gra- ceffi fit remanere infirmam atqué torpentetn fenza la 
tia fééper operetur id qued operari potefi, conáváit i grazia robufta. In quel neceffe T/í confiftc la diverfitá 
Ih hoc ergo confentiunt Jmjfenitis & F . Berti* fra la gracia piccola di Giánfenio, e quella de* veri 
Delator fibi ubique fimillimus, ut conftimtütTl le-, difeepoli di S. Agoftino. Quel neceffe fit é féntimen-
ge Pápi* praemium affequatur, eamque confecutio- to, che i l P. Berti attribüifce a Giánfenio; ed c 
nem Confentiunt Janféniús, <& F . Berti ^ legitimam el- certo che quefti lo jToftiene » 11 di piíi viene imputato da! 
fe oftendat, iterum aculéata calumnia, quam, ut aje- medefimo P. Berti a Giánfenio pe^ forza di necef-
bat Cicero in Veríern, pati prudentes ac bofti viri faria confeguenza y poiché fe é neceíTario , che la gra-
difficillime polfunt i mendaciffimé _ repetir in meo fy- zia piccola rimanga inferma, ed oziofa fenZa la gra-
ñemate gratiam femper operari id quod operati pot* zia eííicace neceíTitante, manifefto, che quella gra-
efi. A t id eífe hominis delirantis figmentum , con- zia piccola non é data da Dio acciocché gli uprainí 
ftat ex cap. t . \ 10. nüm. 2. atque ex hac fecun- poífano far bene; ma piüttofto evadant nequiores. 
dá diífertationiá parte feü capite §. %\ num. 4. & 5* Nec tantum id infero neceífaria eonfecutione, fed e-
éx §•. 7. num. 1. & 2. ex hoc ipfo num. 1. & 3* tiam expreífiífime Janfenius lib. 3. de Grat. Ch. Sal-
Quid , quod eadem pag. tóo. feribo, & confirmo ex A l - vat. cap* 2. xol. 257. gratiam. fufficientem ab efficaci di-
Váfe¿ auxilium fufficiens, quod eít efficax fefpeétu ftinfitam appellat íwz¿í/7£r?w , perniciofam, utpote qua 
pií, defiderii, aftufque imperfeíti , eífe Veré fufficiens nihil aliud aflfcquimur, nifi majorem damndt'mem, ut 
cómparatione a&us perfeñi, guem potefi produtere, & vidimus cap. i . $. n. 3. Igitur ita dure , imo du-
ad quem ultiriiate o^ / ' ^ ía?TQuid , ( quod ibidem fcd^ rius, quam dixi , Janfenius locutus eft : atque convi-
bo per gratiam fufficientem, gua nobis pia ¡lia affeñio ciatoris admiratio exoritur ex veternofa ipfius ignoran-
infpiratur, túhm nobis veram operis potefiatem, & ít t ia . ír^ cap* etiam 27. Janfenius col. 211. poft . verba. 
hzc non prodit in a í l u m , non gratice d'efeiiüm ef- ab aecufatore produñá immediate profequitur Itaque 
fe, fedi voluntatis 'htimame?' Q u i d , quod in 2. Jan- optime fubjungit Augufiintós: ^ Woc moáo { per gra-
fenianam pag. 340. eadem repetens aífero gratiam , í m w ) quifquis difeit, agit omnino quidquid agendum 
qua infpiratur voluntas parva , refpeBu huyas volunta- didicerit . ^ Nempe quia quidquid nondum agit, id nondum. 
lis effe efficacem , 'refpeBu converfionis, & adimpletio- agendum didicit feamdum gratiam, fed fecundum Itgem, 
ñis prxcepti fufficientem} Quid demum, quod eo loci I n fenfu ergo Janfenii vota illa majoris gratitc provo-
prommio potentiam fub tali gratia eífe expeditam ab cativa compárate ^ perfeBamcontinentiam bizbent vlr-
8mm impedimento impotentiíé ? Nunquam ergo • dixif- tutem legis\ non gratits, De gratia autem fufficien-
fet delator me uti verborum circuitione, <k confentire te , quam admittunt Scholaftici, Janfenius l ik "3. cap. 
| án fen io , fi Omnia aecurate expendiííet. Qiiamqüam 9. col. 297. intérpretaíur verba Apoftoli 1. Cor. 15. 
circümvolitans, ut ex floribus.; venena .fugat , nec Virtus peccati lex: littera occidit, & efi virtus • peccati¥ 
ftillulam potüit extrahere , qua nos infíciat .x Quod & facit abundare peccatum , & pravaricationem ^ & iram 
enim ait , Janfenium quoque fateri gratiam íbre operatur, & per \legem efi cognitio, non eviBio pecca-
efficac^m nifi repugnaret voluntas , damnatum non t i , & operatur omnem concupifeentiam , & concludit o-
eííet , nifi adáidjífet fub parva gratia voluntatem mnia fub peccato, & efl minifiratio* morti 
non poffe non repugnare, & a fortiori deleíhtione ab- tio damnationis. Qua re Janfenius úa dure, irao durius 
ripi - ineluBahiH necefsitate . Quod cum nos ubi- quam dixi , locutus efl: eo quoque in loco,.quem- cri- íjs 
q-ue, & etiam eadem paginá 160. damnemus; evi- minator opponit; ac ifte non folum miratur ob igno-
den's eft iatiffimum fententise noftra: a Janfeniana dif- rantiára, verum etiara caligat oculis, nec íntuetur 
cMrrieít: eoloíTos * I d ne tantum ? Laborar etiam memoria ; 
V I I ; fie janfenio fcripfi éaáem pag. iéé; Janfenius nam in fenfu Janfenii neceíTura effe deleñationem de-
Ü contra parvam quidem &• invalidam volimiaterh a Deo biliúrem femper cederé et , qua aBu pradomwatur ,rette 
infpirari fatetur;fed quam neceffe fit permanere infff- ipfemet Anonymus fcnpfsrat pag. 18. 19. 20. 29. at-
mam atqué iorpentem , nifi fubminifiraretur deleBatio que alibi paílim : cumque fub illa nscejsttate quiíque 
íam vivida, qua arbitrium trahat indeclinabili necef- juxta Janfenium revera_ peccetj protejo fub ^ í í ^ r 
fitate. adéo'ui quibus hac deefl, gratia inefficax confie^  parva Janfemana nequior _evadit . Wii ergo Ano-
mur\ non ut pofsint converii, fed ui Deo vocmii ve- nymus confecutus eft hattenus , quam lele ma-
íufiá cupiditate , quam refranare non valeant, & fatal} gis ', magifque oftendere inícium , excum, oblivio-
quaidm necefsitate repugnantes evadant iniquiores. Gre- fum. t t , r , 
deles contentiofiffitfium hominem taeere, dura Janfe- V I I I . Tándem ex quo tom. 3. P^g- 34^ \ctxV;% f¿n¿m 
ñ i u m d a m n ó , quod fub gratia parva tradiderit inevi- ñm , De quafltone GrammaticaU, idejt, an_ gram juf-pag 
iabilem necefsitaiem péccmdJ, & docuerit fub ea gratia ficiem Thmiflico fenfu fit vere&propne fufficiens, non lií . 
homines evadere nequiores, etfi non pofsint refranare cu- opus efl definüe fententtam dtcere. Ego Jane ma^ em ap-
Piditatem robufiiorern ? Ñií minus. Mendacem me, & pelldrs inefficacem, eo quod mn tnfpret voluntatem tl-
calumniofum iomiriem appellat, arque ait: Nunquid lam robuftam, ^ua tnfpiram ab efficaet. Idarco habuf 
Ha dure locutus efi Janíeñius t inio conltarium e*preffe df frequenms m confuetudme fermonts vocabulum t¡iud, 
ferit: dócet enim quód gratia illa parva, five ineffied- quam m á s n u s ; quod tamenm fenfu Thomifluo pro-. 
veuenates , conatm , vota ^ dluqne pu motusi da conje- / m ^ w w r « w _ ^ y - ^ u ^ . ™ y.^ ,»» . , . , 
rendas novas & uheriorés gratias . V i á e m a s , inquit tur agre ferret tllam vocart Juffictemem ? cür mallet tílam 
lib. 2, de ürat. Salvat. cap. z j . plurimos, qui nec- appellare inefficacem P Et fie pana gratia nomen tnef-
dum ab immunditiís carnis fe abftinei-é úotfiint, vehe- ficaaspotius quam fuffictentís tnbuendo, numquid fufpt-
líienrér tamen optare contihentiam, cujufrnodi vota 
divihze gratia? funt muñera, & riiajoris gratiae provo-
cativa, quámyis hullo modo vera? perfeftaéque conti 
cionem movet, num velit ad Janftnium propius accede-
re} Nam janfenius gratias füfficientes repudiat, Ú" gra-
tiasinefficacesadmittit : docet lib. 4 . de Grat. Sal v. 
neñtise cómpa^andá l in t . „ Nirc hh fatis mirari póf cap. \o. ejje quandam grauam {ta tnejficacem, ut ex **-
fumus Fratrem perti, qm ut a doBrina Janfenii aliqua-
ténus récedére videatur, Uli novator} falfo iribuii elocu-
imes ab ejus mente prorfus alienas 
la opeYatio nequidem pofsit jequi, Mérito fane fufpKW* 
pojfumus velle Fratrem Berti gratiam parvam appell^ 
inefficacem , quia eam reBe admittit in eodem fenfu, qu9 
A t egó fatis mirari hori poííum aceufatoris vafrú Janfeniüs, ideji, ita inefficacem, ut ex illa opera 
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tío nequidém poffit fequi. Sic loyuendo abunde maní-
feftat fuam pro errore propenftonem. 
Hacccine íunt noílra dogmata Janfenianis affinla 
propterea quod raallem gratiatn fufficientem Thomifiicp 
fenfu appellare potius inefficacem, hasc fuípigionis ori-
r ^ s. go? ReitiíTiciie A«guft¡nus ferm. 354- num. 3. Male-
p volee anima qudfi dulciter fapit, quod pefsimefufpicatur, 
Hanc vero eíTe pefsimam fufpicionem perfpicue demon-
ftro, primum quia manifeítum e í t , a mp gratiam 
inefficacem plurimis in locis appellari fufficientem, ut 
conftat tum ex hoc §. tum ck S. 2. hajus capitis , 
adeo ut Anonymus pag. 194, ícripferit me verbis /«-
^ r e , pag, 198. me uti verbis fallacibus y ac pag. 214, 
Ipreaíem Epifcopum me t^finceriorem, qúoniam ego 
inefficaeem gr|tiam non recufó vocare fufficientem ; 
in quibus tamen locis aliquantulum, etfi non fads , 
caíligavi praccipitem conviciatoris loquacitatem. Deináe 
hoc ipfo in loco, ideíl tom. 3. pag. 342« profiteof 
me loqui de quicfliom gmmmaticali, de infra de figni-
ficatione voca.bü\i fufficiens j ac paullo pqft.de illp Ten-
f u , quo gratia fufficiens dicitur a Moiinifiis j qui Rera-
pe negant gratiam per fe efficacem : quae omnia hd-
mo lesri fofpicione, tanquam turbine, 8c nimbofo 
vento pulfus , tranfiliit. Pmerea in iis quoque ver-
bis , quse rodít, nonne dico de vocabulo gratis fuffi-
cientis, Quod tamsn in fenfu Tkomiftica probo máxi-
me? Non itaque aegre fero, quod máxime probo. Ad 
ha?e crimínator, ut fufpicioni fuae momentüm addat, 
inquit me cum Janfenio aíferere gratiam, quae cupi-
ditatem non fuperat, ¡ta effe inefficacem, ut ex illa 0-
psrati» nequidem pofsit fequi: qaoá non tantum nulli-
bi affirmo, fed ubique refello. Poftremo (juidquid af-
fero pagina illa 342. confirmo teftimoniis Tournelii , 
C ú m e l , Nor i f i i , Brancati, Macedi, Poncii, Sacr;^  
Facultatís Lovanienfis, aliorumque t^quos omnes ad-
veríarius alto praeterit íilentio, ut in me folam calu-
mnian^ conflet atroeiorera. Veram hanc nube teflium 
refutavi cap. 1. §. 2. h. 14. & fequentibus, ideoque 
concludam verbis Cardinaiis Norifii eap. 4. Calum* 
Naris fublata, prope finem: In gratia proxime fufficienti ex* 
ponenda DoSiores diverfimode opinantur, Nam Cardina-
iis Branmus^ de haunsa Opufc. 3. de Grat, eap. 4, n, 8^. 
mirari fe dicit cum aliis viris doElis, cur a recentiori-
bus Theologis gratia, qua homo vocatur, illuminatur, 
& excitatur ad faciendum bonum, effeftum non obti-
net, dicatur fufficiens ad diftin^rionem efficaeis, quas 
femper habet annexum effeélum; eum fatis non fit ad 
eum ponendum, fícut efficax , quas in rigori diei de-
beret fufficiens, Propíerea Francifcus Macedo in Augu-
fiini le&ione verfatiffmus % in Scrinh S.AuguJiini cap,%, 
univerfam Norifii dobhinam, quam hañems defendí 9 
uti Augufiinianam tuetur, & a pag, %j. plurifius cori-
tendit folam gratiam effieacem dici pojfe proxime fuffi-
cientem y quod aliis quoque Theologis placuit, quos hiten 
efi Cúmel tom, 3. Fariar. difp. 5. feSi. 1. pag. 207. Sed 
cum de re Uli conveniant, haud vacat de nsminibus dif-
putsre, Redeat modo Anonymus ad paginara illam no-^  
ílram 342. videatque num reéte, num pefsime fufpice-
tur, qüod Angufiinus malevoU anima attribuit : quam-» 
quam nos nolumus criminatorem imitari , & de «c* 
cultis ánimoruni affeíHonibus judieium ferré. 
§• ÍX , 
Ad ea, qua Anonymus i x . & x. articulo objicit, 
/ M nobis tertiam & quartam ]anfenianam 
pofitionem adfcribat . 
N Unquam fane credidlífera, id quoque nobis ad-verfantium aliquem objeélurum fuiíTe, quod ne-
gavenmus libertatem indifferemia necefl'ariam in fiatu 
natura lápfe ád merendum & demerendurn, poftquam 
Jio. 16, tara prolixa difTertatione pro hac libértate pu-
gavimas, refutatis ómnibus Janfenianorum eífugiis 
rr,noir§Umeatis • itaque qüidquid Anonymus 
tnc i S ^ r t m ' 9- & 10. prorfus ommere, imita-
íum aa Germanitatem 16, hac eadem ca-
lumnia conítantem nil aliad reponendum duxit, pise-
terquam verba Auguffini l ib. 2. Op. Imperf. n. 102. 
jam refponfum efi; rogo te, aliquid dicer* mn potes: 
an™- petfS> fei* 9^d pejusefi, nec hoc potes,1' A t 
r m n n í ? g.IoriatQr Anonymus pag. Í27. a fe h o c ^ u ^ í 
r14 videamus num hujufmodi demonítrationes 
T Tpíf ^Qeris' ae Precedentes. 
¿ J E * arJ, me lib- 4- cap. 31. pro libito vecenfe-
L ^ \ \ ^ U Y r a m 0P'miones Theoíogomm circa modura 
f S f A / rtatem cum divinis pr^definitionibus; ac 
bm n L f t ^ T e o p i n Í M meam, in qua felam ' 
hm neceffitaíera repudio, tanquam libeftati adverfan-
tom* Z L 0 r l U r eX 0 ^ 0 » 'ecitatque regulara quin-
tam, propofitam pag. 378. pnmi voluminis T h . Di-
ícip. quam non repeto , quoniam rurfus prodiga fuit 
eaP. r. §. 3- num. Hae autem regula prcemiíra 
Noris 
tom. 1. 
coL 1474. 
Unf. 
Rsdiv. 
Hg. na. 
Wtandus 
erat cap. 
33. 
inquit í Inde inferre licet voluntatem in hac vita fem-^  
per effe liberam, licet deleBationi gradibus fuperiort aci 
agendum neceífitetur, Rttio efi q m cum in prafentt 
rerum flatu nullum voluntati proponmr objetlum partt-
mlare , in quo non aprehendí pofsit & altqua bont y 
& aliqua mali fpecies, & cum aliunde nullam aliam 
necffsitatem agnofcat F , Berti ptfiter eam, qua ex ob'ie-
fio proficifeitur, hinc fit quod voluntas futura fit femper 
libera, etiam fub inv'mcibitl, & fnevftabili necefsita-
Refpondetur, me non libito opiniones Theolo-d ;^ ¿j,. 
gerum recenfere, fed appofite, confuho, optime . Re-time, 
guk enimillx funt, quod aliqui recurrant '*d f™/"™ 
compofitum' ac div'ifum, five ad potentiam pofsibilttatis,.adinven. 
& pofitionis : quam regulara probo pag. 374. eodem5J1<' ^ 
tora, 1. atque ab objeñis adverfariorum vindico t9m"/íír/«»j 
3. pag, 197, ea etiara mor pag. 201. Alia regula i b i - - y ^ ^ 
dem tradita eft, quod alii Theologi diílinguunt iater placita 
necefsitatem antefedentem , & confequentem, quarum txt0ii0' 
prima , non fecunda reptignat libertati; atque haiac 
regulara coramendo tom. 2. pag, ^74. eamque ad-
hibeo tom. 3. citata pag. 201, Trado & aliara 
regulara S, Thomae, quod feilicet prima caufa non 
effieftum: ávntzwt> fed etiam modum attingit,,_& de; 
hac-regula feribo pag, 375, quod ea, fi ms uti vel.i-
mus, poffumus pemmmode. Alias, qu^ captura meum 
fuperant, deferibo, nec damno; & quae falfse mih? 
videntur , modefte rejicio. Id nq eft pro libito apinior 
nes recenjere? JAÚ qmntzm vsro regulara quod atti-
net, iltam pag, 381. cum ceteris formulis iri Schola 
Thomiftica ufurpatis compono; eamque per omniatra-
ditam fuifie a S. Thoma demonftravi hac diíTert. cap. 
1,4. 3. n. 8. Dixi ibidem num, 9, fuiíTe ubernme ex-
plicatam ab Antonino MaíToulié 5Urert,2vex qua pau-
ca exfcribam, gus funt univerforum. cómpendiolum. 
Cum voluntas', inquit vir illuftris tom, 1, ;pag. 245,,.. 
haturalem & neceffariam coaptationem habeat cum bono, 
tanquam prpprio obje&o, efi enim voluntas appetitus bo~ 
ni convenientis cogniti: fi quod unquam v^oluntati bonum 
offeratur, quod omm ex parte convenkns fit y in quo nul-r 
lum defeíium y nullum mviim anirpadvertat, non pot* 
efi voluntas non rapi tcfnta objeüi bonitate, qua non-
nifi bonitas fit, At vero fi qtús fit vej rninimus in ob-
jetüo defeSlus, cum ea parte y qua mal^ m aliquod feu 
privatio boni ¿dmixtu ef i , nulh • ratifffff'(m e^n'tem fit 
poterit voluntas illud objeüum jejicere: Atqui ea 
efi conditio boni umverfalis^  & ult'mi finis % ut fit agí 
gregatione & confortio omnium bonorum perfeBiffímum í 
e cmtra vero mílum creatum & finitum bonum repefv/^  
eíi , cui tantundem perfeílionum non^  defit, quantum res 
alia pojfident : Irgo unicum efi, inftnitum , & unhet* 
fale úonum , quod voluntas non potefi advtrfar'i 1 cetem 
emnia potefi a fe rejicere. Atque hax eft regula illa4 
quam eo loc i , neenon tom. 2. pag, 511. coníírmaví 
iifdem S. Thomae teftimoniis, quibus ;ütituF|MaírouV 
lié. Hinc autem non infertur a me admitti folam 
neceffitatem, qua proficifeitur ex objeSie, ut inepte ratio-
cinatur Ajionymus: fed infertur tantummodo non haberi 
indíffierentiam judicii neceífariam ad libertatem immu-
nem a neceíTitate, ubicunque in objeéio nil poteft ap-? 
prehendi, cujus caufa a volúntate rejiciatur, Objeélum 
enim debet raesui oceurrere j ut judicet de illius con, 
venientia, judieium vero liberam praemoveát volunta^ 
tem . V i de cit. §. 3. num. 8. Pudet autem me cura adí? 
verfario luétari, qui hxc adolefcentulis notiflfima igno-r 
ret. Ex his itaque noílris, immo S. Thoms princi-
piis, nimium infulfe infertur a nobis admitti folam 
libertatem lubentia, quae confiñit fub invincibili, c^ *, 
fneludiabili neceffttate; fed deducitur omnino oppofi-
t u m , ut demonftro iifdem verbis Anonymi pag, 223, 
ad fyllogifticara formara reda^is.- Non eft _ neceífitas 
invincibilis & ineluftabilis operandi , Teá efi in volúnta-
te vera libertas, vera^  indifferemia, & itera potentia ad 
eppofitum, fi hoc particulare bonum non propomtur vo-
luntati, ut omnimode bonum , ñeque evidenter ut tale 
apprehendatur: Hsc eft regula illa mea tom, 1. pag. 
379, Atqui fub dele^atione < viélrici, & gradibus fu-
periore cupiditati, hoc particulare bonum non proponi-
tur voluntati ut omnimode bonum ', ñeque ut tale ab 
intelkQu apprehenditm. Id fatetur adverfarius in fuá 
illa obtorta illatione. Ergo fub deleíhtione viárici 
& gradibus fuperiore cupiditati, non eft neceífitas in-
vincibilis & ineluftabilis operandis fed eft in volunta-
te vera libertas , vera indijjferentia, & vera potentia ad < 
oppofitum. 
I I , Deinde Anonymus inquit me ac Patrem Bel- , r 
leí l i agnofcere illam dunmat libertatem , que ñt IMZ 
ímmums ab ea neceffitate , qua ex objeíio oritur, ac p * £ - w 
parum /olhcjtos eífe de neceffitate, qua provenit ex 
fuperiort delettatione ad unum invincibiliter determinan-
te ac profequitur: Sed fi voluntas deleüatione relative 
vianct ad agendum neceffitetur, & nihilominus dka-
tur libera, ut volunt F F . Belklli & Berti, confequens 
em quod ad merendum , .vsl dsmsrendum in fiatu natura 
¡apfa 
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¡apfís nón requimm libertas a vera & proprie difta IV/Infuper inquit Anonymus/ ^ ^ « ¿ . / ^ ^ prt , 
ttecefsitate. _ Berti fe fulminato anathemaii nullatenus fubkceré ' Re*'Pag* 
Rerpondeo Anonymi eonícquentiam fore legitimam, non folum tertiam Janfenii propófitionem profcñbat' 
fi verum eífet nos adftruere deleBationem relative vi- verum etiam conceptis veréis aff'erfit ad merendum & 
Bricem necefsltantem y at hoc eft íalfiflimum, ut con- demerendum in volúntate requiri veram libértatem * Ve-
ñat ex príEcedenti necnon ex primo, aiiifque hu- ram indifferentiam > <& veram potentiam ad oppohíum' 
jus capiíis .• ideoque nií mimm, fí eriminator ex fal- Sed ait me fimulate agere tum lib. 4. cap, 15; tQm* 
fíífiino antecedenti inferat ealumnioiiíTimam fálfííTi- 1. pag. 979. unde rurfus exferibit, qux objecerat 
ihamquc confequentiam. nura. 1. jtum lib. 16. cap. 2. tora. 3. pag. 279. ufjj 
I I Í . Quoniam tora. r. pag. 379, pr«mifía regala, feribo : HÍCC potefias remanet, cum nulla propofitia 
áe qua paulio Aipra , feripíi: Ex quibus infertur primo bont ereati, atque apparentis^  nec etiam fumm't boni co* 
contra Janfenium y Beatos cum Deum vidsmt intuitive > gniti tantum abfirañive ^ auferat indijferentiam fudicii, 
mn effe m amore beatifico liberos, cum ad amandum De- Inquit per hasc verba, quee prima fhnte videntur or~ 
um clare vifum fint mturaliter determinati , ut íuadeat í/6o£/órtíf , me non recédere ab errore Janferiíj. Quare i K-
Ánonymus i i s , qui feripta mea nunquam legerunt,me Quia in fyfiemate Bertiniano objeftum non proponitur 
eñe hamiñem commentorum ufu exereitatum ( jta enim ut indijferenter eligibile, fed ut necejfario profequendum, 
nie inferius appeilat ) Sed efio , inquit/, quod in hoc a vel fugiendum: nam deleñatio gradibus fuperior , five 
Janfenio diffentiat F . Berti; quid ad rem? Cum hac fa- gratia , five mpiditatis néceffario & invincibiliter ad u-
ne diferepantia integer adhüc fubfifiit emr in tenia propo- num determinat, & fígit animum in objeBi fuga ¡ vel 
fttiom damnatus: nam tenia propofmo prtfentem fiatum ptofecutione. xvÁ^ xt. me adoptare revera dotlrinam 
attingit, & loquitur tantum de libértate infiatú natura lapfé qnzm negaré ñüfíp > Ik quam Ecelefia in Janfenio prob-
ad merendum , Ó ' demerendum necejfaria. fcripftt, 
Vereor , ne mihi cum homine lapidei cordis, atque Quamquam hsec repetíta ad'náufeam ufque fynony-
zmoix mentís res fit. Ex ea regula quinta, quam A - ma fimulat, fingit, plus quam cíamorem promerean>-
nonymus non infeílaretur, fi in lefíione S. Thoma; tur ; attamen quia vir infignitér prudens volara dat 
pauMulum fefé exercuiflet , plura coníeQaria deduco ; lapidi, & utre tetritat , nullatenus expavefeens /«/w/-
ac primum eft, quod< ipfe mutilum profert, Doétoris natum anatbema, quode in Janíeniüm omni sequitate 
Angelici verbis reíecatis. SeGundum eft , quod poírií- vibratum demonllravi tora. 3. pag. 344., nec clatnito, 
nec muífito, nec nares , nec froriterá éorrügo 5 ílre-
petque , clepat , harpagec vk clamofiíTimus , ut libet , 
ut lubet. De his, q u i ícripfí tora. 1. pag. 379. fatis 
fupefque num. 1. ac 3. Q_i k vero adduntur ex tom. 5. 
pag. 279. forent, teíte Anonymo ^  orthodoxa, ü m no-
éum indíjféremia judicit y & voluntas potefi concupifee^  ííro fyfiemate obje&um proponéretur, ut indifferentér eli¿ 
fe bonum illi contrarium . Quartum, uuod in hoc in- gi&Mfi p" deleñatio gradibus fuperior neceffarió ¿>* in-
firmitatis ílatu gratia praídeterminans ftat cúm liber- vimibiliter non determinaret ad umm. Ax^m m noílro 
tate, qnonjam & ipfa gratia, <í¿ indifferentia fudicii fyfleraate ha res fe habst; nam ptoponhúr indijferenter 
ñon feiurigitur ^ íta mentem illufhat, aüt volunta- eligibile quidquid non proponitur adeo bonum , ut ne-
iem incendity ..ut hac fepugyiwce wo« tWítfí. H*c fufiori queát in eo apprehendi aliquid -mali .• ha?c enim eít re-
ftyl'o eadem pag. 379. tom. u ünde advérfarius duás gula illa Hoí|ra$ quam paullo fupra adverfarius rodebat 
lineas exfcripfít. Ergo fí totam luftraviífet pagellam , & vellicabat. Itaque fyílema noíirum undique eít or- r 
ininime exclamaffet ^ jQ^»/^  ad rem } Teriia propofitia tbodoxum^ ífc- áámnandp '.Jaaféftmffl^ nsc Jingimus ,--'n'ec 
' prajentem fiatum attingit j- ñquldém , 8c zá prxfentQm fimulamus. Qiiod vero ait in noítro fyfiemate deíeéta-
flatum peítinent confe¿}aria fecundum,' tertium, & tionem grádibus fuperiorem neceffarío & invincibiliter 
quarfüm. Deinde iílud quoqué primum valeat ad re- determinare ad unura, eít vetus ¡Ha calumniaAnony-
vincendum Janfenium; is enim lib. <5. de Grat. Ghri- quam tam faepe refutavimus, ut eogamur op- j 
íti Salv. cap. 8. pag. 439; nititur demonítrare in hoc poneré auétori Plautinum illud quod inferuit -Galumñ'iá. ' 
ííatu nuilain aliara libértatem dari , príeter libértatem eximíus Norifíus : 
m coaEiione t, ex quo neceííitas non repugnet libert^ti, Pergo ad alios ^ venio ad alios^deindead alias; una res. Norís 
intrudens ad hoc demonítrahdum beatos Deo neceííario Quoniam tamen incautus homo citavit paginam 279. to»,/5.. 
adhíerentes, & tamen, ut ipfi Janfenio videtur, cum tom. 3. legar, qus illic poft verba a fe laudatá ad P'e- • 1 
libértate; atque in fine iliius capitis pag, 646. affirmat demoníirandam propoíidonem 'ú\zm\, y Libertas indiffe- gJJ*fc 
nullum álíad li^rtatis genus tradidifle Auguítinum in rentia requiritur etiam in fiatu natura lapfa ad meri-captik 
acérrimo diuturnoque confliátu cum Pelagianis^ ubi tum, vel demsritum y zffetmttír : Refellhur , ita ibí-3« i* 
doce t í t a re ^üm gratia libértatem, quía ipfa gratia éfm^ feitum Jatifenianum primo Scripturis ^ qua nobis de-
voluntatem nihil agentem potentijfme velle ér operan jlineant liberum arbitrium, quo meremur y tanquam¡po-
facit. Non igitur impertinsas eít , ubi de libertat^ agi- tefiatem extendendi matium ad ignem & aquam, eamque 
tur, demonítrare quomodo libertas indifferentia non potefiatem oppenunt neceffitatir explanantque verbh 
perfiítat cum lumine glorise , perfíítat tamen fub gra- ném, dominium % ac yim HeBhamfignificantibus.Deinds 
definitioni&usr Tridentini decernentis effe in potefi ate ho- y 
mink vias Juas malas faceré, & dijfentire fi vmt gratia 
excitünti, Ex Romanis quoque iPontifieibus dam^antibus 
tertiam propófitionem Janfeúii ¿ & rece?7fitos Bájanos ar-
ticules confiitueñtes peccatum in iis etiam, qua vitare non 
tnus, quañdiu fumus in hác rriortali vita, Deum li-
bere odio habere y nt ex San So' Thoma ibidem confir-
m o . Tertiurá , quod consupifeentia non evertit libér-
tatem , ñon quia accidit ex peccato, aut quiá eít im-
munis a coa¿l:íone , ut inquit Janfenius, fed quia ítat 
tia ; fed hoG ad refellendum Janfenium eít furamope-
re neeeífarium, atque oppórtunum. Ideirco etUmíi 
ni l aliud addidilfera prsEtcf verba a criminatoreTele-
^a,* infulfe tamen, & inariiter r e p o f u í í f e t Q u i d ad 
rem? Tertia pr&pofitio prafentem fiaium attingit, Prs-
terea evidentiííimum eí t , quod ego pertraftans de con- pojfumusy & opponentes libenati folam coaftionem y & 
ciliahda libértate cum gratia per fe eíficaei, ( quemad- vim inferentem viokntiam. Rejicitur praterea phnijfmis 
raodum pertraélo in iílo capite 13. ) diífero tantum Patrum fuffragiis, & praclarijfimt prafertm Augufitm 
de flatu natura iapfa ; nam ibi agito quaeítionem , An nullam fiatuemis in peccato naturalern necejfitatem, nul-
futurá fupernaturalis ordinis ad fiatum natura lapfa lamque in bonis operibus determinationem immutabilis 
pertimntia pravideat Deus in abfoluta illorum pradejii- vQluntatis ; demonfirantis autem. contra Manichaos pec-
natione j ac prjeterea in hoc ítatu propugno eamdem catum oriri a volúntate y non ut natura efi , fed ut efi 
gratiam femetipfa efficacem.- unde ergo elegans i\k r potefias movendi fe) motumque fuum cehibendi; & ad-
& raeljitus excurfus, á d t e m l Tertia pr&pefitio verfus Pelagiams neceflitátem gratia y cui potefi refifit , 
prafentem fiatum'attingit. Aáée me lib. 4- cap. 13. & gua mtmme tribuit non pojfe peccare, nifi videntibus 
pniverfim agere de concilianda libértate cura abfoluto Deum m fe. Janfeniani infuper revmcuntur rfltione ip-
decretO^ non autem fíngillatim explicare quid fit //> f m quoniam ubi efi necejfitas, nec vitium efi, nec vtr-
bertas Indifferentia. Id eXequor lib* i<5. ibique cap. 2. 
prop. 3. pag. 279. í tatuo, ac demonítro thefim illam : 
Libertas indifferéntta requiritur etiam in fia^u natura 
lapfa ad meritum i vel demeritum: quod repeto aliis 
in loéis , de quibus vide fuperioTem ^.4 . Cumque priE-
cedenti prop. 2. libértatem hanc definierim cum Au^ 
guüino potefia'tem voluntatis, qua fuá deliberatione pot-
efi huc, aut illue jieBi y bine atque illinc referri, 8c 
tus, nec vituperium, ñeque praconium laudis: & lo-
cum ibi ,mn habent praceptiones , hortatiónes, commina— 
tienes. I d ne eít propugnare" gratiam , aut cupidita-
tem neceffario & invincibiliter detetrn'mzmeni zá unum? 
Id ne fimulare, fingere, revera, adoptaré Janíenia-
nam do£trinam ? Vah obítreperum hominem," fcopulis 
afperiorem! 
V . Dúo prseítat Anonymus num. 5. Primum ait, M A 
cum S. Thoma vim eleftivam mediorum, ac fcripferim fe invifte demonítraífe quod aperte adh^ream Janfe-J^; 
pag. 277. libértatem a cóaHione , f i ab indifferentia di- nio. Nec aliquid Fratr*. Berti, inqui.t, impofitum nemo %l7, 
•úellatüry non effe illam veram, & propriam libértatem , putet, cum eutn adoptaffe^  Janfenii doEirinam jam fatis 
de qua ait Augufiinus, Unde liberum efi abfiineve ; e- corifiet: id enim tnvi&e demonfirayt omnia ea , qua ex 
videntjffiraa res e í t , a me damnari & refelli tertiam íp/o relata funt. Deinde ait idera manifeíte evinci ex 
propófitionem Janfenii in eó fenfu, quo damnanda & diverticulis a me adhibitis, ut probem j doéhinam 
yefellenda e í t , nempe admitiendo in hoc fiatu veram meara diítare a Janfeniana . Primum divertículum eft 
libértatem indifferentia, non tantum immunem a coa- - cavillatio, qua_ Janfenio ejufque difcipulis tribup fi0; 
kione^ fed etiam a neceffitate; quod prseítiti aliis in lo- Brinam ipfis ineognitam, duqi feribo tom. 3. P^1' 
cis bene multisj dé quibüs vide §. 4. prcecitatum. na 161, Janfeniani, qui ad merendum necejfariam pu-
tant 
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tant folam Hbertatem lubenüa: , ettam m moübus in- eo quod nece/sam facit ^fi vemm fi* <juod fola. libertas 
del'iberatis , & m parva illa deleBattbne 3 quam Deus a/coaElione eji veré & proprk libertas: aíque, i t j . 
operatur in mbis fine nobis > meritum tenenlur agnofcer dem confeélarium hoz e Janíeniano dogmate mana^ 
re Exclamat Anonymus hoc in Janfenium calumnio/e demonftro . Non ergo infero calumniam, Janíenio 
dic¡ üuoniam idem íanfenius lib. 6. de Gratia ChriíH nec infidiofe me gero ; fed me calummatur Anony-
c a p ' ^ teftatur fe agere ^e, /o/^ volkione deliberata. mus , arque ex infidiis aggredit.ur. leruo'ammad-
Alreri?m divérticulum. de quo fermo inftituitur nu. 6. vertí eodem tom. 5. eademque dilput, pag. 297. 
íft üuod tom 1 pag. 381. fcripferim , Janfenianos lucinationem Janfenii, qui dograatizans peccan m us, 
delinea-e arbitrium adinftar bilancis , eo quod doceanc qus neceííario fiunt, abutitur ns Auguíiini locis , 111 ' 
fioítwm Ínter cupiditatís & gmice aqualia pondera nihil quibus xoncupifcentiam appellat peccatum , nm 
J k ' o r n a r á ita ut necefario agat quod amplius dele* ^ , fed quatenus eft pcena peccaü , atque iUi 
% í uÁ ¡latera a Mravmt pondere mcef]itate dejichur . bns íuis ad peccandura inclinat , & fícut / / ^ 
v \ Z , i ' mamt traditur in fyflemate Bertiniano, dicimus formam tenoremque verbomm . Uem adyertens 
J a ptJSia deleSlatione inde- Stephanus Dechamps de H^r . Janf. l ib. 3, ^ 
Z d U l V t ^ L ^ Tkeoloeus . cap. 2. nam, 7. dernonftrac ex illa J.anfenu allacma-
non pro-
illece-
•¡uam 
tione evidenter iriferri , quod conftare íibi nequeac 
Janfenius^ nifi etiam dicat peccari in quolibet con-
cupifcentiae motu neceíTario acque indeüberato , ídem 
prorfus Dechampíltís affirmans , quod mihi ab homi-
ne ( nefcio qualem dicere oporíeac ) vertitur in cri-
invenitur libertas a coMione ^quamTrbitraturtfufficere men ^ ^ % ^ f ^ ^ ^ | y ^ ^ ^ V ^ ¿ ^ ^ p a g f ^ 
itberata , quidqutd in contranum gamat ifte h l g  
Tertium diverticulum, de quo num. 7. elt, quod ego 
calumnier Tanfenium , de illo fcnbens tom. 5. pag. 
278. Ad Janfenium quod attinet , & ipje Jenetur ajje-
rne cum Bajo, omnem motum concupifcentia , & pra-
va dsfideria, etiam neceffaria ejfe peccata • quontam tnbfs 
'   aSli  , quam arbitratur Jujjj  
ad meritum vel demeritum. Hanc vero calumniam ñus contendtt peccatum ejje propne , quod necejsano p t , ed,t. Pa. 
conftare ex quo Tanfenius lib. 6. de Grat. cap. ^6. a- licet Augufimus afserat eo tantum modo pecmtum efse :Jm. 
certe fateatur indeliberatos concupifcenth motus non quo fcnptura manus eft^  quídnt & Cahíno contenderé 
effe liberos • unde concludit adfcribi a me Janfenio er- licebit, concapifcentiam m renatts propue peccatum ejse j 
rores quos nufquam docuk, atque id ha infidiofe fa~ licet S. Augufimus diferte afserat eam non alio modo 
Bum ut ab hoc Novatore faltem aliquatenus dijfmtire efse peccatum, quam fmptura mams eji? Cur^nquam^ 
v^ ea5r ifiud Calvino pan jure non licebit 9 cum eo loco , quem 
Sane hoc in loco, fí eífem Demipho ilíe Terentia- expend'mus, manifefie SÍ Augu(iinus de con^upifcentia 
bus i refponfionem aggrederer hifce verbis : ejufque metibus INDELlBERATdS loquatur ? Similia 
Dechamps próximo num. 8., Mamfeítiíiimum eñ er-
En unquam cuique contumelioftus go, me ñeque infidiofe agere:, nec calumniam inferre 
Audifiis faftam injuriam, quam ha^ eji mihi ? Janfenio fed rehquum eííe , ut eonyiciator con-
^p™m' . íulat famíE fuse , oftendatque fe a calumnns , trucibufr 
Sed omne adhíbens temperamentum , dabo operam , que infidiis caviffe. Ex his vero prior qnoque cri-
ut vitilitigatorem, nifi fungum pro corde gerat , ine- minatio in caput auttons refleititur; nam etiam pag. 
ptiarum fuarum & pceniteat , & pudeat. Quod ergo 161. de motibus indeliberatis fermo elt, ibique panter 
-ait fe invitle demonfiraffe , quod hserefim Janfenia- non legitur , Janfenianí , m motibus -mdehbemfs 
nam adoptaverim, jadtantia eft puerilis. Ñeque enim meritum agnofeunt , fed , TENENTUR agnofeere : haec 
hoc demonílravit impugnando regulam , qua utor in antera sque diftant5.ác illa ám , Accufator verum 
concilianda libértate cum gratia , quoniam h¿ec regu- referí , & , Tenetur verum referre . I n altero autem 
ia przmonñrata efl: nobis a Theologis prxftantiffi- capite,nihil imponi Janfenió evidens eíl ex cap. í . 
m i s , atque a cavillulis fupra evulíis illufirata potius;, §. 8. immo ex ipfo auélore/¿tt/I Rediv. pag. 20. ubi 
quam oppugnata j nee repetendo , a me defendí de- ait in fententia Janfenü voluntatem in cenfiiüu düa~ 
leftationem fuperiorem necejfnantem , quia hoc eft rum dele&ationúm haerere fufpenfam , «//^ alte-
fplendidiffimum illud mendacium , ex quo frequentif- ram deleitando fuperaverit % & eo totum anim£ pondus 
Time repetito in tam abfurda deiiramenta prorumpit ; vergere, quo vigens deléftatio írapeiiit , ¿c neceía. 
& quo rejeílo demonftrationes in elenchos & in fo^ rio voluntatem infleólit: cum vero nos oppofiturn do-
phifmata commutantur . Loquamur itaque de lis, , quse ceamus, ut conftat ex eodem §. nu. 8. & 9. necnoa 
a reéla infimulator dívertens appellat divetticula ; ex hac diflertationis parte §. 1. 4. & 6. jure concia, 
ac primum de tertto , quo(< difpunéto prsecedentia dimus adverfariura iterúmvealumniari, atque in infidiis 
evanefeunt . Me non calumniari Janfenium , ñeque íubíidere , dum loquacior cornice ait nos garri-
íw/z^/o/e de illo agere , fed Anonymum id afTerentem re , & in fyftemate noftro voluntatem neceíiitari 
eíic infidiofum calumniatorem triplici manifeíla ratio- a previa deleélatione indelibefata , & gradibus 
ne commonftro . Primum in verbis mihi objeélis ex íuperiore. 
tom. 5. pag. 278. , etiam ut ab Anonymo mutilata V I . Poftremo ait Anonymus , a me deferí Fw-
referuntur, non legitur, ]anfenius ajfent cum Bajo trem BetlelH docentem non requiri ad meritum , vel R^ ¿g-
omnem motum concupifcentia , & prava defideria etiam demeritum libertatem a neceffuate accidental! y fed dun- 231, 
neceffaria e/fe peccata; üá legitur , , £ í ipfe TENE-
TUR afserere;' eft autem ínter haíc dúo , Ajferit , ac , 
Tenetur .ajferere , diícrímew illud , quod intercedit ín-
ter haqc dúo alia, Accufator verum referí, & , Tene-
tur verum referee', quorum unum falfiírimum eft , al-
terum proculdubio venífimum . Itaque. verborum meo-
taxat libertatem a necejfitate efsenúali: nam expofita 
Eratris Bellelli concilianda gratia cum libero arbitrio 
ratione , fcripfi tom. i> pag. 378. DeSirinam nuper trá-
ditam, quod Theologorum illorum pace dixerim , verbo 
tenus, non re a Janfeniano errare diferepare arfritramur . 
Hinc infert, non immerito a (e Fratri Bellelli reviví. 
Janf. 
rum fenfus eft, quod licet Janfenius feribat moí«; fcentem janfenifmum opponi. 
madiberatos non efse peccata, & afferat fe a Bajo, rer Vemm nefcio, quinam lémures fomnium Anonymo 
cederé ; admiíib tamen Janfeniano principio , quod infpiraverínt , me eitata pag. 37S. dz Patre Bellelli 
peccatum fiet cum necejfitate, ipfemet Janfenius tenetur verba faceré: cujus fane eo loci non raemini . Theo-
mter peccata connumerare prava defideria , etiam ne- logus nofter docet quidem prsedeterminationem grá-
cefiana , propter rationetn eo loci immediate fub- tiss viítricis accidentalem ette > atque ex infirmitate 
jeitam : Quoniam in bis invenitur libertas a coaSlione, hominís lapfi repetendam , qua in re eidem aflentior • 
^'^ratur fufficere ad meritum ,'vel demeritum ,at negat fub illa determinatione non perfiílere 
iinde declinaré tentans errores^  Baft, parum fibi conjiat, indifferentiam judicii , veramque potefiatem anteceden' 
Pgttque in eodem luto vefiigia : atque haje funt ver- tem , ut oftendam próximo capite . Refutavi itaque 
? T^R V^ r n^.genuus a^  Pri:!dens , qui nos calu- nonñullos , qui cum feripta fuá non ediderint in lu-
mnioíos & infídiarum fabros appellat , penitus prge- cem , non videbantur expreíTo nomine reprehendendi ^ 
termihc. Secundo in eodem loco tora. 3. pagina 277. & qui opinan tur poíTe conciliarí libertatem cum gra-
príEmiíeram illud idem , quod de Janfenio affirmat tia per hoc tantum, quod neceffnas exorta ex gratia 
Anonymus , illum nempe docuiflfe , hominetn noa predeterminante accidat naturas infirme & corru^ 
peccare m motibus indeliberatis concupifeentia ; ve- ptas • Atque id fane probare noti pomi quoniam & 
lumtamen dixi , hoc. ídéíh. fequi ex Janfeniana do- in hoc ítatu admittenda eft //¿erí^í ^ ^ r ^ i / ^ , & 
crina . Refpondent quidam , attende verba mea, r.efte Janfenius hanc libertatem negavit , quod in ejus fy-
s .propofttwnes , Sola violsntia repugnat libertati ho- íkmate concupifeentia , quse ob peccatum acceflit 
r X ^ S r ^ ^ ^ 1 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ » e í / ' ^ n e ' indu>erit Peccandi neceífitatem, & gratia. hujus con-
de r/ /R!R:;„ f?Jibelretfmetl-Ptyfu^^^^ damnatas in fen- cupifcentia: viitrix neceflitatem reéle operandí. Illud fu Ban afserentis homi 
l f e n í q ^ e m ' 1TA E T I A M JANSENIUS mentara in refutandis aliorum opinionibus adhifa Errare 
¿£ff" L I B ^ 0 P ' D E GRAT1A CAP, X X X n . At ego ex dum. 
PreIrZ VJt[0. dícam vemmnef^  , quod motus quilibet concu- X I I . Ex his corruunt , que adverfarius recoquit T r 
t ^ f ^ l S ^ T É i f n ^ A ^ c á dmmb'il'ner 'm art- ^ana JaQfénYpwpóíuioné ^ ^ ^ ^ 
typogra. 
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tted. 
quod primo num.' ai t , me a Janíenio non diííentire , 
quoniam áoceo voluntatem humanam veceffitari ad. ob-
temperandum deleBatiom iÜi r 9 ^ gradibus: alteram 
fuperat^ e> ad //// mvíncibtl'íter confentiendum, eft i l -
la falfiífirna opkiio , cujus caufá nos falfidicis fallacik 
dilaceravit. Quod 2-, niu addír, a me non zám\m fub 
gtatta per fe efficaci yiecejfítatem duntaxat confequen-
y eft falfitas alia, refutara §. 8. rium. 9, 0- 4, 6-
num. 5» Id vero, quo^ 3* num* inquit refervatum in-
ieÜigenm mex, quotnodo faperior deíeftatio non in-
ducat necefí'ttatem r quando objeétum cadit ful> indií-
ferentia judieií , percipiet & ipre,. f r S, Thomam , & 
Antonirium Mafíoulié lufíraverit aliquantulum ; 
fortaílis hxc poterii: a me intelíigere, fí in §. 5. pri-
m\ capitis, & in íocis ibidem laadatis paulifper paca, 
ta memp íramorabitur* Adjefta numero 4. ubi ait a 
rne; tradi C> illufor'íam indífferentia potefiatem y 
hujufque nomine nihil aliud intelligere , quam volun-^  
tatis: ad óomm & malum flexibíUtatem y quaí tamen 
fub viSrici deleEiaí'ione necefjkate ad unum , vel alte-
wfti determtnétur. i eX ^ '6» atque ex- prascedentí 
penitus eivanercunt * Ex ¡ifdcm loéis evincitur, quam 
floccr facienda íint quse addit num. ^ damitans a me 
irepetí Itbettatem ^ v^lufttatis r ex ' mdífférentta fudicihi 
quod non fubefl: imperio voíumath , quoniam cofiten-
do cüm Jañíeñlo voltíntatem femper & necejjma obfe-
qu't deleñattoni ptádommanú \ quum ^id nobis menda-
cíter & calumniofe imputeMir . Quum itaque omnia 
prorfus conviciatoris hujus fophifmata innitantur falfíf-
fimo. illí principio ^ quod ttos cum Janíétlio ftatueri-
mus. deleUatianem vitiricem necéjfftemtem& quod 
nuiius catliolicorum fententice adhsferit noñrae ^ qua 
in re. oftendimus ilíius menrem eíTe Cimeriis tenebris 
atríbíeín:;; evidentiffimum eíl v coníecutiones illás fuas , 
"quod, admittamus líbertatem fiBitiam <& chimeficam, & 
non. poffimus, effugere anathema in Janfénianam hsrefíra 
pronuntiatum y eífe fulgura ex pelvi , nec pi i i faciunda § 
£eá. cachinnis, exfibilanda,, ; 
i X . 
Refiitam pojlrema injimuíatorh crírntriaUo * 
Erventum ef! ad caíumníanl céterís ómnibus atrc^ 
ciorcm , quam mihi eriminator intentat affir-
mans me ab errore quintó Janfenii propóíitionis non 
receíriííe- Etíi enim V inqüÍEV Fatetur F . Benl Deum 
velle-ut omnes_hom'mes} nem'me prorfus excepto y Jdfvl 
fiant y & Chrijium prú ómnibus omn'mo homin'thus mor-
tuum efíe ; hese tamen $ qua catholica fünt ^ catholice di-
Sia non' funt, ¿¿uta, verhz func Auguftini , lib. 2. de 
nupt.. & conc.vcap. 4/_ Julianum increpantis, non m-
tentions catholici peüoris diña funt . Antequam audia-
nms , cur tam fíniftre ac tam impudenter de nobis , 
animique-nóílri intentione'confídentífíimus homo ju-
dieiumferat ; ipfum monémus , ut pr^citati capitis 
quarti tirulum ilium periegát, Quemodo refutando ad" 
verfarii calumnia \ videatque num forte _ ea verba Au-
suítini , Non intentione catbolici peBorh dicia funt j 
• prolata adverfus Julianum , qui S. Patri objiciebat 
Manictei lmüm , & adverfus^  illum^ ediderat librum 
inferiptum , ; Contra eos , qui nuptias damnant , fibi 
potius i quam nobis conveniant . Enimvero _ fi Julia-
nus non loquebatur intentione catkolici peffioris ízuázn-
do nuptias , qu* Jaudandse funt , ut Augufliró Msrw/'-
ckjcifrfmm objiceret ; nefeio , an intentione catholici pe~ 
-¿•low loquatur Anonymus laudando humani generis 
•Redemptionem , quaí fane, & quidem magnopere lau-
dan<ia eft, ut opponat Augullini diícipulis Janfenif-
mum. A t de peétoris intentione CHR1STO J E S U , qui 
totum judicare debet , quia pro toto pretium dedit , 
reíervato judicio ; expendamus atrociíTimae hujus crimi-
nationis momenta. 
I . Itaque Anonymus num. 1. repetit , quae fupra 
docuerat ^ non fufficere ad ejurandam Janfénianam 
lisrefim, fi dicatur volúntate antecedente Deum repro-
bis praparajfe externa duntaxat quxdam^ media toti hu-
mano generi propojita, V. G. pradicationem EvangeUi , 
Sacramentorum mftitutionem , érc. fed quod mfupev re-
quiratur 5. ut admittanrur inferiores gratta , nonnullis 
Jaltem reprobis conceffa. His praemiíTis , ut fuadeat a 
me denegari -uo/^ í^ í í tw Dei úníetedentém falvandi o-
ftjwsVáit eamdem a me reftringi ad illa media gene-
valia \ rechatque fere totam paginam 385. tom. r.quam 
findit, & hiulcam, atque in media parte hiantem re-
Ünquit. _ 
Quoniam hxc eíl criminationum ejus praecipua , ad 
quam reliqux referuntur, duó apertilíime demonftra-
boi unum , quod eadem pagina 386. & ubicunque de 
volúntate antecedente ^ & de Chriíti morte , aut 
de auxii i isy?#" 'ew^^í PeríraSto s. doceam non tan-
tum externa j fed etiam fnutnit gratíarum auxilia } pro 
ómnibus hominibus inflituta , exbibita , ac praparata 
efje r & quantum eft ex parte Dei , íingulís conferri ' 
alrerum vero , quod aftualis applicatio eorumdem au-
xíliorum non eft effeétusA voluntatis antecedentis & 
mortis Chrifti , coníiderats fub ea ratione , qua* ad 
omnes omnino, tam prxdeftinatos , quam reprobos 
ampliatur : atqiie inde apparebit , quanta iniquitate 
vitilitigator mihi Catholici nomen aut invideat , aut 
deneget. Itaque tom. 1; pagina ab adverfario 
expilata4 feribo: Omnibus pmdicatum eft Fvangeí'mm 
exbibita mifericordia , praparata divinorum beneficiorum 
muñera pro ómnibus Chrifius abunde cumulateque 
fatisfedt, & pretium redemptionis exhibuit. Príeter príe-
dieationera igitur Evangelii , quas eft gmia exte-
'rior , a£tu collata atque impenía , expreííe cpmme-
moja muñera aliorum beneficiorum , íi non colíata 0-
mnibus, faltem ómnibus praparata . En gratia m& 
rior ; quam homo mendax inquit fententia noftra 
prseparátam non eíTe reprobis * Ibidenv ita loquor : 0 -
mnes homines-y virtute voluntatis antecedentis . in viai 
qua ad falütem pervenire pojjunt , collocantur : omnes 
fus habent accedendi ad Écclejiam , petendi Sacramen. 
ta y <& obtinendi gratiam y quam hac efficiunt . Nun^ ] 
ut pojfmus pervenire ad falutem , fat eft in mea íjen- . 
tentia externum auxillum , etiam a Pelagianis adrnif. 
fum , aut Sacramenta non conferunt intetiorem gratiam 
habitualem y cm attualis quoque/ nunquam juñis de-
negara, nifi prius Deum deferant , conjunéia eft? Ne-
mo id unquam efFutiet . En ergo rurfus intemr gra-
na s íide qua non poíTumug falutem confequi , ómni-
bus omnino hominibus ¿ j r ^ m ^ . Paullo poft in eodem 
capite pagina 390. díco effeélum voluntatis antece-
dentis effe , Rationalem creaturam ad finem fupemátur 
ralem ordmkbj eam'que in via locare falutis , neemn 
ei parare y exhibere y conferre quoque y nifi ea áetreftet y 
auxilia gratia fufficientia , Atque id eft ne denegare 
gratiam fufficientem xéptohis praparatam 1 Progrediá-
mur modo ad lib. 17. cap/4. ubi quamtur, quo tenfu 
íEhriñuá íit crucifíxus pro ómnibus . Ibidem tom. 3» 
Pá8' ad hunc loquor múdnm : Mortuus efi itaque 
Salvator nojler pro ómnibus volúntate antecedentis cujus 
éjfeBus efi inftitutio cujnfdam ordinis compieftent'ís cau-
fam y & remedia, quibus pojjunt peccata quaque remit-
ti : atque ita SanBus Tbomas 3. jí>é •'d* 49. "art* 1. ad 
Chriflus fuá pajjfone nos a peccatis Uberavit cauf-
fáliter y ideft injiituens cauffam mfira liberntionis , ex 
qua poffent quacunque peccata quandocunque vem'itti y vel 
praterita y Vet prafentia , vel futura: freut fi medicus 
faciat medicinam y ex qua poffint quicunque morbi fa--
nariy etiam in futurum . „ A t caufa noftrse liberatio-
nis, fpiritalís medicina j qua poíTunt deleri, & abftergi 
omnia vulnera peccatorum, remedia , quibus fcelera cun-
¿la poíTunt remitti , non in externis ^auxiíiis dunta-
xat , fed ulterius, ac potiftimum in interioribus gra-
-tus confiftiint * Scripfí ibidem pagina 358. Chriflus 
eft propitiatio omnium péceatorum* Mediator y & Re-
demptor omnium y quantum , ad obíationem pretii y infii-
tutioném remedii , Sacramenti v'mutem\ & infra pa-
gina 3 C h r i f i u s & oravit y mortuus efl, quantum 
ad commünem caufam pertinet i ut injiitueret remedia , 
-quibus omnium homimm poffint deleri peccata y pretium 
fanguinis fui pro ómnibus offerens. Quomodo enim ef-
fetlo'mñüm FJdempm y Salvator y Animarum Medicus % 
& Mediator Dei Ó- hominum y nifi pro ómnibus pretium 
obtidijffet y preces fudifjet j remedia injlituiffet y 7iecnon' 
etiam inimicis y reprobis , obduratiffimis parajjet atque 
exhibuifJet i Atque iá eñ ne denegare reprobis auxilia 
fufficientia praparata y atque exhibita ? Oh perfricatam: ^ 
írontem calumniatoris ! Apage ¡y nonnulla quoque ex* 
feribamus ex libro 18. cap._ 8. in quo difputaraus s 
num auxilia fufficientia ómnibus conferantur ? Pagina 
438. affirmo non falum exteriores gratias , verumetiara 
falutares Chrifti infiuxus y & omne auxilium ex parte 
Del confere72dum , ipfam quoque vitam cum Chri-
jlo fempiternam , ommhm & prsdeftinatis & re-
probis indiferiminatim parata efe; atque hoc taníum 
in quEeftione verfari, num reapfe auxilia fufficientia fm~ 
gulis omnino hominibus non folum parata Jim .& exbi-
bita y verum etiam pro qualibet circumflantia, & pra-
fertim urgente pracepto^ .collata} Atque hoc in loco 
negatur ne , an aíferitur, ómnibus omnino hominibus 
auxilia fufficientia parata effe ? Addo pagina 440. Deus 
pro ómnibus y ac ftngulis remedia falutis inflituit y pa-
ravitque y exhibuit y Ó ' quantum efi ex fe y mili pror-' 
fus monai'íum denegat fupernas illuílrationes y aliarum-
que gratiarum beneficentiffimam largitatem : quEE fane 
verba fi quis de gratiis duntaxat exterioribus interpre-
tatur , non Theologica repreheníione , fed Orbilii 
feutica , & Gramraaticorum rerala eft puniendus i • Mor^ 
Eodem cap. pag. 452.> aíhrmo cum Norifio cap. 3-ícj», 
Vindiciarum §. 6. ómnibus etiam reprobis interdum a pag. 
Peo 
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Deo hifpirari aux'ilmm remote fuffictem , fitum m colki-
ftrat'iontbus cite evoknt'ibus, & levitet tangenttbus v'Of 
Ñor" luntatem: quK fuDt ipía Noníii verba, & quíE a nuli 
tom. -í- fanjE mentis accipi poílunt de graíia tantummodo 
^oS ^fer/orí Iftic vero auxilium remote fufficiens 3 non ^rá?-
^r/zf«m dantaxat, verum & aliquando «,/-
7 ^ effe pvonuntio quod rápeteos pag. 459. dico 
adeffe femper ómnibus íinguhfque hominibus gratiam 
m aparata: & poíl P.auca , Cuil bet fcelefltjflmo pee. 
c a m i f quandiu ejí in vm, mn Jubtrahi ^rauam ormi-
no, quemam ^ ' ^ " ^ '[ & rurfus, 
SemP'T adeíl mifertcotdta Der & gmta mcreata , at 
S e t non eíi ¡anBa cogitamp- pía amm, affetth m 
ánimo mottaltum hommum ¡rnta non ad mffemofdiam 
íuvantem fe conveftunt humdtte* y fed ad amorem fut , 
& a d fenfuum ¡Ilécebras-, & ítem , E j l , etiam p M t -
lius orines hom'mes gfatu motmm aliquam. pet vke 
d'curfum expemi : ^ poít pauca , Sí velts cunfas m-
mmi quafdam borías cogttationes cents tempmbus , eji 
fmtenva N¿rfW> cu* non r^Sy}0 • fcvidentiffimuni éft 
erso me ia ea í'ententia firmiCimum effe , quod au-
xilia íufficientia, vera , propna, atque interna , ómni-
bus & fmgulis hommibuf prxpavata funt\ & quantum 
cft ex parte Dei , eonferuntur,; 4nQnvmum vero id 
neCTantem aut effe infignem calumniat.orern aut ese-
cum ómnino , aut adeo fenio & ocuiorum calígine 
affeStam, ut nec perípicilloruoi ops litteras pralo im-
preífas díTcernat . 
I I . Quod autem fecundo loco d i x i , ad voluntatem 
entecedentem , atque ad communem hümani generis 
'redemptionem non fpeélare aftualem collationem auxi-
l i i íufficientis j quatenns conferre non ídem eft, ac prce-
parare 1 fed quatenus refertur ad verbum recipere ; id 
principien demonftratum eft tom. 5, pag. 354. & 441, 
teftimoniis complurium Theologorum , qui aut nobif-
cum fentiunt , aut fatentur com TourneliQ , dum 
diíferitur, an auxtlium fuffic'tens detur ómnibus, agí 
de mera Scheles qu<eJ}¡one, Si hoc unum Eccfeiframr ^ a -
tuiffe contra janfeníum, gratiam fufficienrem non 
deeffe juftis , quando volunt obtemperare mandatis . 
Voluntatem vero Dei antecedentem , communemque 
redemptionem exponi eadem omnino ratione , qua a 
nobis exponuntur , a Thoma De Lemos, a Gone tó , 
a Bannes, a Francifco Zumel , a Joatme a S, Tho-
nia, ab Academia Lovanieníl, ab pmnibus iEgidia-
nis, & Auguffinenfibus, tam aperte demonftravi cap. 
1. §. <5. hujus Operis Apologetici , ut nobis videátur 
res prodigio fimillima , quod extet in orbe homo , 
qui fibi jus arroget ex pefltoris noflri penetralibus ca-
tnolicam fidem evellere , & ad hzee notiffima l is , qui 
primis labiis Theológiam deguftaruñt , tanquam ad 
nuper delapfam igniferam crinitamque cometam, hor-
reat, expaveat , nobifque fulmen , exitiumque impre-
cetur. Qui vero iña ignorat , neíciet quoque Nori-
fium illatam fibi quíntie Janfeníi propofitionis calu-
JVomí mniam lis verbis exíuflaffe : Tenia mfis , Chriííum 
^••w.is. non effe raortuum pro ómnibus , ^/•//War , ¡ta ut 
p0^ '. I' homj™s reapfe futuri Jim participes gratine data per 
3477. & CMJium , mn univerfe vera judicatur : etenim plerique 
1480. nec infimt fubfellii párvulos in uteris matmm deceden-
tes nullam Chrifli gratiam participare exiíiimant . Si 
vero mentis infinitis fanguinis Chrifli, vel humana e-
jujáem voluntaú omnes falvare cupientiy derogare velit y 
prorfus remienda eji . Poftquam vero doéliffimus Car-
dmahs oftendit fimitia tradidiffe P. Macedum (quod 
,tldern prí£mifi cít. §. <5. num. 15. ) ait íatis fuper-
que Jeítorem intclligere ? fpmias ejfe, quas larvatus 
Faralleltfia, invidia obfletficante , germanitates pepsrit, 
gerras effe germanas, & fuppofttitiam fententiarum muí-
as parafangis difíantium pfopínquitatem. ta tamen eji 
calummatorum garrulitas , ut cum utramque aecufatio-
num mantteam excufferint , eafdem cum leüorum fajli-
^ canttlenas cantent av recantent. Hsec a nobis, cum 
aua r c.ai?^ a » eadem criminatio, eaedemque io-
tunr * CSnVÍCÍat0rÍS cantiones> iure ac níerito repe-
^ oUr * Jr^terea, quod aflualis gratia collatio non 
a v?llintatem Dei antecedentem , atque ad 
A^J. ?nemr*™™- generis redemptionem, ex ipfo 
mfthf l l r ^ j duplki ratione demonílro . Fatetur enim 
eur k o . [ ^ R e d - ^ % ; Satis communiter Theologos do-
n/.mas J-qa t u n t a s Dei confequens ea í i t , qua fertut 
dam: ff r ; J „ V Á ' voIuntas autem antecedens ea, qua fcr~ 
T W - I r ^ f ^ ^ ^ ^idem^quale eft in fe ipfo, fed 
% ¿ a n ó l t a > ? * / ^ ciícumftmtüs : atqué 'dem 
C f . 5 & "088 f^dirürt5 eft tom- ^ de T h . dife. pag. 387. 
bus«r' ^ n . L 8 r^' Pa^ 442. & in hac differf. cap^  1. §. 
Sn;- S n S w ' o ^ §,tUr.ex volúntate Dei antecedente non 
^ ^ : ? i n i b ^ & .fin,guIrs hu^ani generis individuis , qua: 
w jTane m certfs & peculiaribus circumftantiis íunt con-
Bem TheoL Tom, Vi, 
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ftituta, ideoqué nec voluntatís ^ « ^ « ^ « ^ » /ed cm~ 
fequentis, funt ob je íH. Praeterea de hac .noltra pro-
porcione , Non eft de fide , guod auxihum gratia omni-l 
bus mifericorditer exhibitum , ac praparatum emnes te. 
apfe recipiant, quam defendimos tom. 3. pagina 44 
ita Anonymus ait J a » / . Ü í í i Pag» 2^,. ^ Verijfma eft 
hac affertio nam quod mn omnes. recipiant auxtlmm 
gratia certijjimum eft, faltem de infantibus abfque ba. 
ptifmo ante ufum rationis morientibus . Qjt^ autem au-
xilium illud gratia recipiant omnes adulti ^  ut perventre 
pojftnt ad fidem , non eji definitum y'md contrarium docem 
fatis communiter Theologi de iis , quos vocant. negattve 
infideles. Appofite. Disjecit, difrupit , evertitque ip-
femet infimu}ator omnia criminationum fuarum ma-
chinamenta ; ita enim argumentamur: Quod defeen-
dit ex antecedenti Deivoluntate, & ex communi bumant 
generis redemptione , debet convenire ómnibus & hn-
gulis hominíbus, nemine excepto i quoniam Deus vult 
omnes homines falvos fieri, & Chriftus pro ómnibus 0-
mnino bominibus mortuus eft? Hxc propofitio non pot-
eít negari ab homine fanse mentis . Atqui reapfe re. 
cipere auxilium gratia ómnibus mifericorditer exhibitum 
ac praparatum , non convenir ómnibus & fínguiis ho-
minibus , nemine excepto, Haec propofitio , fatente 
Anonyrao , veriffma eji ¡ quoniam auxilium gratis 
non récipiunt infantes decedentes fine baptifmate, nec 
juxta fententiam fatis communem i i omnes, qui di-
cuntur yjegative infideles, Ergo reapfe recipere auxilium 
gratia ómnibus mifericorditer exhibitum ac práparatum , 
non defeendit ex volúntate Dei antecedente, & ex copí? 
muni humani generis Redemptione , Ad voluntatem er-
go antecedentem , quse eonnotat communem caufam , 
;Eumanamque naturam a Verbo Deo in veritate ÍU-
fcepftam , pertinet gratiam , quam Chriftus fuá morte 
promeruit, o?»» /^ praparare atque exhibere ; ad vo-
luntatem vero «w/^^wmíw, quae refpicit homines in 
certis circumftantiis conílitutos, fpeítat eam^em gra-
tiam fecundum Dei beneplac'mm aEiu conferre . Duó 
ergó perfpicue demonftrata funt , primum in fenten-
tia noltra ómnibus tam praídeftinatis , quam reprobis 
praparata eJJ'e, exhibita , & quantum efi ex parte Dei , 
etiam cotlata znúliz. omnia gratiarum.' alterum vero , 
hanc praparaíionem , arque exhibitionem , & quantum 
eft ex parte Dej j munificentiíFimam iargitatem » effe 
7 id"quod requiritur ad volmtmQwfyntecedentem falvandi 
omnes, & ad Salvatoris noftri univerfalem communem-
que redemptionem. 
I I I . Hinc apparet omnia , qua; mihr abjicit adver-
farius, gerras eflíe apiñas , lufíoneíque , verborum ; 
quamquam nefeio num lufio dicenda fit audacia , qua 
nos e Catholicorum numero extrudit . Brevi via¿amus 
quid ponderis habearit illius difteria . Poflquam mi- J*nf' 
madvertir explicari a me antecedentem Dei volunta-
tem per impofttionem ordinisj, per ordinationem rationa-
lis creatura ad finem fupernaturalem , per infiitutionem 
caufa nofira liberationis , atque praparationem exhibid 
tionemque gratiarum, putat leilorem híírere fufpenfum, 
igüoxzRáo qmá bis novis atque inufitatis verborum in-
volucris fignificet Frater Berti. 
Porro non eft névum , quod homini in leftione 
Theologorum pamm, aut nihii verfato, atque , ut 
conftat , craííse pinguifque minervse , ipfae infignium 
virorum pr^ceptiones videantur efís involucra, A t con-
fulto cap. i . §. 6. iftorum virorum documenta pra?-
rnif i , íi forte per eorum leíHonem obvoluta illius mens 
ab involucris extricarétur. Legal ergo , ac difcat vo-
luntatem Dei antecedentem, & univerfalem humani ge-
neris redemptionem exponi per auxiikrum praparatio- ) 
nem ab ómnibus Thomiftis: per infiitutionem caufa no-
fira liberationis a Doftore Angélico/ per ordinis impo-
fitionem ab .Egidio Romano per inflitutionem medio, 
rum ad falutem z. Gardinali de Laurea. A t inquit ad-
verfarius : T^o%aj ifie admifit duntaxat media exteriora 
ómnibus univerfim bominibus communia . Hac in re exn. 
1. apertiíTimi mendacii revincitur . Profequitur : Idem 
Theologus docet Deum parvulis in útero matrum vita 
funSiis non providiffe media , quibus illis aterna falus 
reddatur pojféilis. Mentitur 'mt\xm ; media enim ad 
falutem neceffaria ómnibus parkta effe, diftum fupra .• 
ac repetitum etiam in quíeftione de parvulis tom. i , 
pag. 449. ubi feribo concedendum effe pro iifdem 'par-
vulis in útero matrum denatis medicinam peccati pa-
ratam & inftttutam quod extra omnem controverftam 
pofitum efi . Quod fi ibidem dico , Nulla his gratia 
añuaUs confenur, loquor aperte & abfque fuco , de 
collatione medmum non de iilorum praparatione : & 
confent.entes habeo Thomiftarum nobiliffimos , Ínter 
quos Ihomam de Lemos lib. 4. Panoolix d 2 traft Lmos 
^ • i ' J ; ^ n ¡ t e?ll0Sue? Imo & '¥»m Anonymum V». Go* 
ícnbentem pag. 2 ^ Quod mn omnes reapfe recipim' T * ™ ' 
auXiUm gratta cemjfimum efi , faltem de ¡nfantibus abf-
I 2 v queL 
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que baptifmo ante ufum mionts mortenübus . Iníbrgit ad coníecutionem falutis. Addit rae ideo arguendum 
Anonymus : Mantféfle docet F. ^erti Dcttm inflituijíe eíTe , qúbniam contendo virtute voluntatis antecedentis 
qutdem pro ^armáis m útero materno decedent'tbus , j i - remedia non appíicarí; atque hinc concludit .• Etji afíe* 
ciit pro cetem ómnibus Sacramentum Baptifmi ; non ta- rat F . Berti Deum velle volúntate antecedentt omnes hómi-
nnn voluifj'e illis iftud app^cart . Ceterum ñeque id nes ¡ nemtne prorfus excepto y falvari y non ideo vult ¡h 
objefl-aret, fí percepiíTet aííualein auxiliorum appíiea- ómnibus confen't y ojfeni y aut falcem praiparart gmias in-
tionem non antecedentís- Del vóluntatis , fed confeguen- teriores ad falutem veré fuffictentes . Quis vero curcu-
üs effeñum etfe; aut ^ Jegiífet in aliquo Thomifta- Jiunculis iílis minutis^ vitiofa glande, & inani puta-
tütn v Deum ab atern» Jiatuiffe volúntate^ ajtfoluta r ve! mine vilioribus iterum rerpondebit ? Auxiliomríi a„ 
ton/equenú mn daré ómnibus fupernaturalU' afotlta ¡ vt- ¿lualis ^//V/íí/o eíl alicujus eíFeftus produá:io : ideo-
detket eis , qui revera non erant recepturi , ut loquun- que non .pertinec ad voluntatem antecedentem , ut a 
tur Bannes i . p.q* 25. arr. 5. aliique apud Alvarez deau- confequenti diftinñara . Ex non applicatione aucem »o« 
xiliis difp. i i ^ n . ^ . Infiítir. calumniator: Patet ynagnum praparationem íníerre y non Theologi eft , fed triobo-
htereedere diferimen ínter Fratris Berti y & Theotogorum l i treífirque logiculi ; atque aflerere quod in mea feii-
Orthodoxorum doblr'mam. Theologi enim Orthodoxi, qui tentia interbres gratias fufficientes fingulis don prapa^ 
docent Cbrijtum prnfaluteómniumomninohominum^etiam rentur y nec exhibeantur y non folum eít hotninis debac* 
parvulorum in materno útero defunftorum y eff'e mortuumy chantís fed etiam rimarum, unde mendacía eftiúunt j 
afferunt confequenter Deum ómnibus illis contuíiffeyobtu- pleniííimi . Víde paüllo fupra num. 1. Repetit, a me 
tifje y vel faitem prepara (Je media y quibus falus ¡eterna nullas admitti gratias interiores y quibus falus seterna 
reddita fuerit illis pofftbiHs, Verum fuomet laqueo pra?- reprobis reddatur poflibilis , nifi gratias i l las, ^ c«-
focatur artifex caIun1^iarum^ conftat enim ex _di¿tisnu. piditatem vincere non pqffunt: iáeoque dum ícribo, ®-
ty m mea fententia & pamilis & adaiúsómnibusmü- mnes homines ,-quandiu vivunt, eíTe in via , qua ad 
l i a , ac medía ad falutem praparata fui/se: igitur fi£li- falutem pervenire poíTunt , opines habere jus acce-
fium eíl difcrimeR doítriníe noftrce a do6lrina Theo- dendivad Ecclefíam , petendi Sacramenta & obti-
prutn ^Orthodoxorum . Infurgit autera • Vafquez y nendi gratiarn , quam hzc efficiunt , ómnibus eífe ex-
qui cenfuit iis infantibus nón fuijje prxparata media y hibitam mifericordiam , & prarparata divinorum bé-
quibus illis poffibilis redderetur ¿terna falus, opinatur nefioiorum muñera , pro ómnibus Chriílum abunde 
quoque pro illis mortuum non ejje Chrijium. Sed nun- & cumúlate fetisfeciífe, & pretium redemptionis ex-
v qtiam mendaciura a calumnia divellitur : Vafquez e- hibuifle, ( quse omnia pag. 24.6. & feq. a me docérí 
nim affirmat, non negat pro illis infantibus Chrijium fatetur) uti exquifito atque fucato verborum appara-
fnortuum efjey ^onhm exh noli? eis medía fuf- í « , & nihil aliud íignificare, quam Chriítura pro o-
iicientia ^/>//Vór/, in Eccleíía tamen etiam pro illis mnibus mortuum eífe quantum ad fufficientiam pret'ii y 
mfiituta funt y & ,fi applicarentur y ejfetium haberent y quantum ad eommunitatem caufx y & quantum ad ge-
tst demonítravimus cap. i . <5. num. n . & unufquif- neralia falutis media y uuíverfo humano generi pro-
•que legere poteíl apud ipfum^yafque.íium tom^ 1. édic. pofíta; fed in mea fententia antacedentem voluntatem' 
jtugdun. pag. 465. & 466. Concludit veritatis tuba , nullas Í:QVC\^&\ interiores gratias ad falutem veré fuf^ 
•& erudittonis prodigmm: JPmer Bértí contendk fimul' y feientes , ac proinde gratias illas non fuiífe reprobis 
^ Chrijfum pro tllorum fahite mortuumy & Deum prepáralas: poílquam vero haec femel iterum , ter-
nolle ut ipfis apphcentur media y quibus falus aterm ip- ÚQy ac fsepiffime repetívit , recoxit, atque fus deque 
f s reddatut poffibilis. Nonne hac dúo contradiftoría verút, htetur pzg* 252. me non propugnaífe exprejje 
/«w/? Refpondebunt pueriiiier argumentanti pueri ac /^re^w ^«wf^ ^ o ^ í / W í , fed nihilominus /juereji 
tyrones fchohrumr Per Chriíti moxtem remedium ejfe damnata ejj'e valde fufpeBum , quoniam fiíentío pre-
infiitutum y fed volúntate confequente nón applicari oc- terivi fenfum, & dogma vi cenfum propofitionis hujuf-
cidtOyfedjuflipmoDeijudicioy Sc contradiétoría qui- modi definitum \ fubjicitque príeciaram illam fenten-
dem fore, fi dicereíur, Efi inflitutum y & non eft in- tiam : Error y cui non reftfiitury approbatur y & veritasy 
fiitutum y Deus vult applicari y non vult applicari y cum non defenfatur y opprimitur. 
in bis autem enuntiationibus, Remed'mm paratum at- Ceterum h^ ec omnia nec obuló digna funt , nec te> 
que inflitutúm ejiy jk. , Remedium jufto Dei judicio non runcio, nec carta nuce. Quod enira autumat, a no-
applicatury inveniri contradiílionem íblus ille arbitra- bis non agnofei interiores gratias •> nifi qua fuperant 
bitur^ qui pólleat infimulatons hujus prajftánti , prs-' cupiditatem y, xtfaiztnm eít §. 5. & 8. : quas addit de 
cláro, perfpicaciffimo ingenio. Nobis interim raelirne- noftra voluntatis antecedentis explicatione , difpunfta 
la hsc deguftancibus , finamus refpondere Lemofium ita funt cap. 1. §. 6. necnon in praefentibus difeuffioníbus: 
ícribentem prí'G. cap. 15* num. 215. Dico parvulisy qui que appellat exquifitum fücatumque apparatum verbo-
vel in uterjs maternis y vel qui jam in ijiam lucem ve- rumy eíTe enuntiationes iníignium Theologorum , San-
nerunt , 6* fine baptijmo mortui funt , nullum omnino élorumque Profperi, ac Thome , evidens eft , inm 
fhfficiens auxilíum fuijfe applicat^ pro ómnibus ex tom. 5. Theol. Difc. pag. i$6. tum ex prxcitato 
etiam pro ipfis a Chnjlo i n s t i t u t u m / « í í , quod per §. 8. num. ítem. 9. quod fub)icit me denegare ints-
Eccleftam eis potuit applicari , & de faño applicaretur, riora auxilia gratias fufficientis ómnibus , etiam repro-
nifi aliud ordinafíent divina judicia , utique jufliffma . h'is, pwparata, eft fepe fspiufque rejeéla calumnia : 
Cum erga parvuli illr, qui fie pereunt y ad illam uni- quod poftremo a i t , me in explieanda antecedente Dei 
verfitatem pertineant, de qua dittum eft, quod Deus vult volúntate non proferibere^ fenfum in quinta ' propofí-
mnes bom'mesfalvosfieri, & aliasfimiíes Scriptura univer- tione definitum, e í t atrocjífima ac intolerabilis inju-
fales locutioness ex quibus felet abaliquibus deduci omñi- ría lis ómnibus illata, quí voluntatem antecedentem s 
bus dari auxiliufn fujficiens, ut hac ratione tales univerfales communemque rationem humanae Redemptionis v eo-
kcutiones verificentur , fatis convincitur ex vi illarum dem prorfus modo, iifdemque vocabuhs expoluerunt ; 
mn inferri ómnibus talia auxilia fuíficientia dari , fed de quibus plura cit. cap. 1. §. 6. num. 3. ^ & dein-
aliquibus jufie in pcenam prxcedeniis peccati faltem o- ceps ufque ad 17. Itaque Anonymi cnminationem 
viginalis negariy quod fine nulla dubietate manifejiatur cum tot farciminibus non uno cochleare excreverunt , 
in pwdiStis parvulis. E% ipÍA ergo parvulorum caufa, atque inepte objicitur nobis preclara illa fententia, 
qua fepiíTime utitur AugutKnus adverfus Pelagianos, quam impoftor proferens hoc in loco,& in quadam^-
Ut oftendifflus eadem pag. 446. infertur applicationem ^ J /Ve infenus vennlanda, atque utrobique íine au-
auxiliorum non fpe&are ad illam voluntatem Dei an. ftoris nomine , videtür ignorare , cui íit adfcribenda . 
í W ^ m . que ad omnes Adae porteros univerfim ex- I d nos , quamquam nu lo numero efíe arbitratur , 
tenditut'. docere poíTumus virum hunc seque temperatura , ac 
I V . Ejufdem omníno generis, ac prarcedentia, funt eruditum , de quo jure repetendüm illud Homeri x. 
t*iT.n Ahonymus objicit ad t pag. ufque 253. A i t pri- OdiíT. 
d i v . a i ñ O i t n z n u H a m in reprobis agnofei ¿i a « l u , «i* ,.r.™.* ^...Jcere vemm gratiam m . , j 
W » 4 4 . / # ^ í m , fed tantam in Chriíii redemptione / w - Ifie faptt folusy reltqm víffaraur ir^  umbm. \ 
^iüeaci tii 'fuj^eientiam ^  Se eífe minus fínceriorem Janfenio , . • „ + ^ • • j - ^ o 
53' quoniam & is admíttit worím Cbrifit ad delenda o- Extat ergo fententia illa in Decreto Gratiam M . 8> 
m m peccata abunde fujficientem , at paullo fincemr cap. Error, ibique tnbuitur Innocentio ; A t in edi-
áfl'erit Chrifiúm pro falute reproborum mn effe mortmmy tione Romana ann. 1726. qu.-vm exornavit Juííus ton-
ideoque a me eumdem Janfenium differre verbis dun- tanini Archiepífcopus Ancyranus tom. 1. pag. 97. re- , 
taxat, non re. Sed cum nolim ulterius ficulneas iftas • % adnotatur, carptm Jumptam efle ex eptfi. i . Cale-
aiachsras mundere; obfecro cíEcutientem infimulato- fiini 1. cap. 1. ad Epifiopos Galli<c. Hec vero Cxle-
fem, ut fibi ^alpebras obungat , & videat vel tom. fiini epifiola feripta eft adverfus eos,, qui , cum fibi dt- ¿pp.tom* 
Theol. Difdpl. pua, ^ói. vel hujus diífert. cap. 1. §. fien magis competeret , quam docere, conabantur, ^ O?* 
1,^ nu*. 7. vel hoc eodem §. num. u me pmer fuf- fragio mergere, quos intra poHum fiantes fiatio facitfida 
ficientiam ptetii ad communem redemptionem requi- feeuros \ ^ nitebantm etiam quiefeentium fratrum memo- & 
rere ejufdém prnit oblamnem , nec non faftam pro o- riam dijfipare , ux. legitur eodem cap. 1. , five adverlus <2r «f. 
mnibus infiitutionem remedii, & prtcparationem , atque eos, qui jaíííantes in libris Auguftini A ^ 
¿Mitiomm om^ qua; neceíTariae funt perinét ^t ^h his^ qua infamajfem ^ curamexterritile"0fiS 
avef' 
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avertemt. pnhíkzrmt quedam capitula , qua damna- pw ómnibus & fíngulis íiominibus excecatis > & ^ ^ 
imt í t i tu lo punotamnt, caque circumferebant aííeren- de aJienis adeííe auxilium fufficiens oítendimus ^ .c,• 
tes prodhioía illa mendac/a, taita m noflro ¡mfu effe , num. 8. ubi accufatoris infcitiam, confesaría , & m 
qualia diabólico continerentur mdtculo: Ínter que men- omittendis verbis Theologorum ídem , quod a me 
dacia primum erat, QUM Domims nofler Jefus Chri- traditur , affirmantium , aut íocortfiam aut circum-
(ius non tro omnium hommum Jalute , & redemptione ventionem , fatis fuperque repreliimus & caltigayi-
ht úafTus- a.lté*¡\m > Q?'2* DsUS nolít omne* falvare , mus. Quarta propofitio noftra ifta lonat : Cuilitet 
etiamíi omnes falvari vefint: que dúo quemadmodum fídeji t nift libere ponat obicem, adeft gram omtionis > 
Auauftino ita nobis ejufdem ñlns ac difcipulis im- qua impetrare poteji auxilium immediate Jumaens ad 
meñm obnciuntur . implenda mandata: hac tamen gratia deflmitus */r *«-
V Caroit deinde Anonymus num. 12. omnes pro- fidelis. Inquit Anonymus me ea claulula, nijt libere 
r r n^n'nnP? meas de Gratia ínfficiente lib. 18. cap. %. ponat obicem, mgztQ gradas fufficientes cuihbet nde-
RL Harum prima eft: Beus pro ómnibus, ac fingulis reme- i i . Quare ? Quia in fyftemate noftro obex lile eít 
pag-z^. J- faiUf¡s infiituit, paravitque, exhibuit, & quantum peccatum; a peccato autem in fyftemate itidem no-
De (i ex fe nulli prorfus mortalium denegat fupernas illu- ííro non pojjumus abfque gratia abjlinere : ideoque aí-
BíTí^' arationes aliarumque gratiarum beneficentiffimam lar- faúo nobtz omnino eji falltx, & illuforia . Verum-
tóm. 3. íitafem Gum vero hec fola propofitio cunéh illius tamen faliax potius & illuforia eft argutatio adver-
?. 440. s^nen^aJa revincat, atque eyidentiííime prodat , ait a farii : in omnium quippe Auguílinenfiorn , ac Tho-
^-"tS* me eo tantum fenfu enuntiari, in quantum compre- miftarura fententia , eomm faltem, qui negant auxi-
& ' hendit media duntaxat exteriora, non autem gratias in- lium fufficiens adeífe ómnibus , etiam fine gratia ho-
433' ternas eafque fufficientes. A t quis mortalmm , nifi mo libere peccat, iásoqüe libere'ponit obicem : unde 
obdufte frontis , & lingu^ n o n / l a r g ó t e , m^w/V^rw §. 5. num. 5. fcripfimus íufficientem graciarn deeíie 
enuntiationem ad gratiam Pelagianam audeat coarfta- libere volentibus,. Ó libere ponenübus impedimentum . 
re cum in procemio ejufdem libri pag. 577* declara- Quomodo id eveniat explicatum eft • fupra §. <5. nu-
verim me difputaturum de Gratia C/jr/^/, de qua Scho- mero 8. & fuíius capir. r. §. 4. numer. 4 . ,& ftquen-
laftici difputationes inftituunt? Nunquid Gratia Chrijii tibus . U t addam páuca : optime^ec dúo éoherent , 
exterior eft tantummodo, aut Scholaftici de exteriori quod impii libere ponant impedimentum gratie , et-
tantum gratia dilíerunt, ubi quemnt an fit neceíía- iamfr ad non ponendum impedimentum gratie in-
xia ad tentationes vitandas , & ati aliquibus denege- digeant fuperno auxilio, quo carent ; quia ad pee-
tur? Quis etiam, nifi in turpifiGma infeitia verfetur , candum & ad malura voluntas feipfa fufficit, ad non 
dixerit remedia falutis , fupernas illujirationes, & a / w peceandum & ad bonum non fufficit , nifi adjuvetur 
divinartm gratiamm muñera ad externa duntaxat au- a Deo. Hinc S. Thomas 3. contra Gentes cap. 159* 
xilia reftringi ? Verum iftiufmodi ' ineptias refutavi & 160. plura docet, que univerfa a nobis enufitiatá 
p ^ l l o fupra num." r. Adde tamen , me eodem capite edmprehendunt. A i t primo : Deus , quantum in fe eji , ^ J ^ ' 
pag. 442. aperte diftinguere ¿gwfMí exteriores y vim & paratus eji ómnibus gratiam daré , vult enim omnes ho-^ 
efficaciam inflituti remedii, & aüxiliorum pneparatio- mines falvos fieri , volmtzs antecedens falvandi o-415. i1/-
;nem : ideoque mentitur, quiíqüis ait a me aüxiliorum ranes explicata per gratie preparationem . - S e q u i t u r ^ i -
nomine inteiligi gratias duntaxat externas , Adde mf- S. Thomas: 5"^ illi gratia privantur, qui in fitpfi^ a'rf' ,^ai 
í a s , me eodem cap. pag. 451. fcripfifle, Gratia fujfi* gratia impedimentum prafiant ; ficut fole mundum illu- -í. fiVe 
ciens ad credendum , de qua difputo Prop. 6, nequit a- minante% in culpam imputatur ei, qui óculos claudit 9 fi tom. 11. 
lit'd effe, quam fanÜa dé ampleftenda fide cogitatio Úr y ex hoc aliquod malum fequatur\ licet videre^  non poffit s ^ f ^ 3 1 ' 
tfj^£?/o: cui autem, nifi cucurbitam gerat pro cex^ nifi lumine folis praveniatur . En gratia denegata et/a,w 
bro , cogitath & affeüio externe funt? Adde etiam , aliquibus ob impedimentum , quod prava volúntate l i - ^m. q. 
me ubique gratie fufficientis nomine mtelligere fuper- bere ponunt, explicatum a nobis eadem folis compa-^ 
nam, intimaraque infpirationem boné voluntatis , íít ratione tom. 3. pag. 458. Addit Sanftus Doftor: <Q«oJ 7/yeíí f 
conftat ex eodem tom. 3. pag. 14^. 454. 459. &c. in autem dittum eji, in potejiate liberi arbitrii effe, ne im- rom. 8, 
quibus locis gratiam illam fufficientem appello pium pedimentum gratia práfiet, competit iis, in quibus natu-1^'^** 
animi motum , €Í>* bonam voluntatem : mentís illujiratio- ralis potentia integra fuerit: fi autem per inordinationem 
i ,,, nem , & infpirationem caritatis: gratiam internam, qua pracedentem declinaverit ad malum, non erit omnino in 
Deus nobis loquitur illapfu , & fubminiftratione fphitus potejiate ejus nullum impedimentum gratia pra(iare\ En. 
fui: piam cogitationem, interiorem fenfum, bonum dejt- quod íi impius impedimentum non ponat, deputándum 
derium. Adde & iftud , Anonymum art. B. a pag. eft gratie, & non illius poíeftati. Profequitur Sellóla-
lanf. Red. 207. ufque ad pag. 222. recoélis , verbofif. rum Angelus: jjnde apparet ftulta Pelagianorum opi-
fimis, infinitis argutiunculis ( rejeftis contritifque §. nie, qui dicebant hominem in peccato exifientem /tríe 
8. ) nobis ohjeciííe, quod in noftro fyftemate non de- gratia poffe vitare peccatum, E n gratie neceííitas , ne 
tur gratia fufficiens, quoniám hec infpirat voluntatem in peccata labamur . Poft hec ait Doétor egregius : 
bonam quidem , fed parvam , fed imperfeftam , fed Quamvis autem illi , qui in peccato funt , vitare^ non 
nondum idoneam . Et hec voluntas non excita tur in pdffint per propriam potefiatem quin impedimentum gra-
üorde? Hec voluntas homini exterior eft ? Torqueat tia prajlent , vel ponant ñift auxilio gratia praveriian-
ergo fe, ut poteft , fallax infimulator : ea propofi- tur : nihilominus autem hoc eis imputatur ad culpdm , 
tione prima docuimus granas interiores, & veré fuf- guia hic defetlus ex culpa precedente in eis relinquitur , 
hcientes a Deo ómnibus praparafas ejfe ^ ómnibus ex- En impotentia libere volita, quam ego iifdem S. Tho-
hiben, quantum eji ex parte Det y nulli p-mfñs ho- rtise verbis explicavi pag. 454. & 467. tora; 3. T h . D i -
mmum denegan : ideoque hanc propofitionem córame- fcipl. Concludit Scholarum Columen: Pratersa licet 
morando íuam illam artificiofam Janfemfmi machinara ille, qui eji in peccato, non habeat hoc ' in propria pó-
imprudens architeaus uno iftu confregit . Altera , tejíate, quod omnino vitet peccatum , habet tamen poté-
quam rodit, propofitio eft; Non eji de fide, quod au- flatem nunc vitare hoc, vel illud peccatum: Unde qubd-
Xihum gratia ómnibus mifericorditer exhibitum ac pra- cunque committit , voluntarie committit y & itanonimmé-
paratum omnes rapfe recipiant. Veram hanc, imo verif- rito imputatur ad culpam. E n libertas a Sánfto Tho-
Jimam dieit, & ea tantum de caufa veilicat, quod non ma explicata per hoc, quod voluntas non fit determi-
icYipiermnonnullis faltem reprobis dari auxilia ad fa- nata ad hoc, vel illud privatum , noxium , ac prohibi-
lutem fuffiaentia. A t dúo hic adverte: primum fateri tum opus . Fallax ne eft, & illuforia fententia noftra ? 
advedanum, quod in fententia noftra gratie auxilium Eam quoad omnes partes tradidit S. Thomas , rieque 
ómnibus fit exhibitum ac praparatum , ideoque a nobis hoc tantum in loco, fed etiam in aliis, de quibus vi-
a^noici beneficium mortís Chrifti in omnes copiofii de Thomam de Lemos libro 4. Panoplie p. 2. traét. 
eaeraptione diffufum: alterum vero , anonymum dum 3- caP- «i. num. 154. & feq. pag. 66. Noftra propo-
*/-r^í-flí/o^e ad aftualera collationem progreditur , fítio quinta eft: Nullus abfque gratia per fe efficaci 
- r rex "9C antecedenti , Non omnes recipiunt , habet potentiam orandi conjunEiam cum aüu ; in qua 
I b f a • te"tia noftra nulfis reprobis dari auxi- nihil aliud vellicandum invenit moleftlífimus cerifoc1 
a íumcientia , magnum eífe dialeéiieum, & Ion- nifi quod ad potentiam proximam , atque ab omni im-
surionem tredecim cubitorum. Sed repete diíta num. pedimento expeditam , qua pofifimus prefumptionem 
ad irll}1? •nGftra ProPofitío eft • Non eji neceffaria vitare, & coerceré perduellem concupifccntiam fe-
iníühntff^171 Pecrcatt p™/™ & attualis divina gratia quirat Schola noftra gratiam viftricem : fed nlura de 
6 n 8 Qn?rC ^rfuS no[caIumniat^ ' ut feG?rat art- ^ c P^ntia P^ima , Se de Catholicis ac preftanti-
iamfi s ' J ^ aíi?ramus bommem libere peccare, et- bus vins, a quibus verborum queque phrafes mutuati 
fcrTpLfimu v u ^ mn 11$*. » eo^uod 442. fuimus, cap. 1. §. 2, n. 4. & \ ^ nuS. , capAFtem 
mee f u T i r ^ llbJemm ^ " " ^ gratia fibi- 2. §. 7. num. y. & 2. ac §. 8. num. 2 & \ Sena 
S l ibífatem i n d i f ? 6 " ^ " 1 . * & . "ihilominus. habe- noftra propofitio eft h ju J o d i : ^ ^ / / ^ V ^ -
non I a d hc t f ^ T f : - T n X Z m d.eterrainat^ ' " - f l j ^ ^ n i b u s divina munificentia prapara-
Zitum opus 5 Sed illfj,rtvatum - ' ac P™' ^ ?UÍWda™/l'qvando deejfe ob impedimenta, qua ob-
effe imer ceteros OnK0?rinam commurnem 11Ci\buma™™J™emum . l ¿ h K impoftor calumniatur 
B m t T k f L T o ^ qui fera- q«od non addidenm ^ fufficientes dari mn-
' * I 3 nullis 
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fóullis fattern repro&h; fed ineptiííifne iifdetn crepun- fale perfunderc , & vefpa acerbior aculéis irritare 
diis oppedit: nam íi dico auxilia ómnibus eííe para- tentavit; imo nec ftylum acui fed temperari at 
t a , & negari ob impedimentum demeritorum, equi- que obtundi, quum nec íínt ifta eorum, qu» pro" 
dem^doceo quod negat Janfenius, ut oftendi §. ó. nu- meretur pars rninima. ípfe quoque adverfarius me-
merJ r. & probo quod de volúntate antecedenti tradunt moria repetat Tercntianum illud.- , ' 
Thcologi pnEÍtahtilfimi eodem §. laudati fi ad-
do auxilium fufficiens aliqua^ido quibufdam deeí1 
fe, profefto non dico deeffe Omnibus reprobis , ut 
opínatur delator, forte jgnorans quid fit memife , 
3c tribuens voiqntati antecedenti Thoraiítico fenfu ex-
plieatGe ailualem diílributionem gratiarum , qure cum 
Tum fi guis efi, qui dittum in fé inclementiui 
Exifiimavit e/se, fie exifiimet 
Refponfum, non diftum efse, guia hfit prior. 
V I L Dixi paullo fupra figmentum fomniumque ef-
Munuck 
íit effeílus in re produílus, evidentiíñme fpeítat ad fe criminatoris, quod exiftiraaverit fententia noftra 
voluntatem ¿•ow/í^í^/ew, atqüe _ efficacem. Tíindem nulla s gratias fufficientes conferri aliguibus reprobis. 
propofitio noftra íeptima eft .- Qui/quis non ^ adjuvatur Primo enim conftat ex num. i . nos arbitran neminem 
a Deo, per gratia fubminiíirationem, queri debet de reproborum ita deferí a Deo, ut interdum i l l i non in-
prava fuá volúntate, non de_Deo ipfo beneficentifftmo fpirentur fantta cogitationes ac pia defideria, quam-
gratiarum fuárum largítore. E t nihii hic corrodendurn quam in pluríbus ob animi perverfitatera cito avo- ( 
adinvenit, niíi quod non exprefTerim gratiam concedí lent, atque pertranfeant. Deinde 11 legerit noftram 
aliquibus faltem reprobis: quod ait a me artificiofe fa- de Reprobatione diífertationem , deprehendet a nobis 
ftum , ne mihi aperte contradicerem. Quod puto alia tom. i . pag. 518. aífignari primum ejufdem reproba-
non indigere confutatione. _ , tionis efíeCTum Jufiam denegattonem fupernaturalium x 
Ví.y Impendam nunc aliquantulum operis, ut qüili- auxiliorum, non omniurp,fed eorum, qua ejjicaciter ad 
bet percipiat, qúifazm artificiofe fe geíferic, an^ ac- gloriam perducunt, quorum non funt vafa ira , fili¡que 
cufator^ an ego. Primo hae omnes propofitiones perditionis participes. Excepta itaque finali perfeveran-
enuntiatae funt univerfim , quatenus comprehendunt tia, quse proculdubio eft donum fpecialiíTimuna eleftq-
omnes reprobos: & criminator ita fingulas accepit , rum, reproborum permultis non tantum auxilia fuffi-
quaíi in fententia noftri nulli reproborum conferatur cientia, fed etiam efficacia , immo & juftificationem^ 
grat ia . I L Refponfiones noftríe ^adem loquendi_uni- a qua tamen libere peccando decidunt, Adivinitus da-
verfitate proponuntur ab ómnibus Theologis, qui ne- r i fatemur. Pmerea in quintam Janfenii propofitio-
gant auxilium fu0ciens femper ómnibus & fínguiis nem tom. 3. pag. 355. affirmo volúntate confe^uenú 
adeífe, ut unufquifque deprehendere poteft le&ione paífionem Chrifti non ómnibus eodem! modo appli-; 
Scriptorum , quos laudajn tom. 5. pag. 499. & vi t i l i t i - cari, fed aliquibus gratiam fujficientem , aliquibus auxú 
gator harum propofítionutn texturam adtribuit flrtifi- Hum efficax, aliquibus etiam donum finalis perseveran-
ció C> fraudi hominis Janfeqiana_ labe corrupti / I £ L tia conferri. En rurfus úlqmbwpúvzúsperfeverantia'Si-
I n harum propoíkionum probationibús qúid^uid pro- no, ideoque reprobis, auxilium fufficiens afta colla-
duco ex Sanátis Auguftino, Profpero, ac Thoma, tum, aliquibus aliis etiam auxilium efficax. I n eodem 
atque ex clariffimis Theologis depromptum eft, ho- volumine pag. 552. difputans de juftificatíone demon-
rumque omnium teftimoniis corroboratum: convicia- ftro ex Auguftino, quofdam de filiis perditionis ali-
tor autem negleftis ómnibus momentis , nec Patrum guando fideliter <& }u(ie vivóte , & pofiea cadere, ai*-
ac Theologorum mentione faéla, exoletae anui affimi- que ex duobus piis huic donari, illi autem non doné-
Jis garrit, blaterat, rugofamque frontem perftringit . ri perfevsrantia ufque in finem ; ideoque affirmo da-
I V . Difputandum eft de volúntate antecedenti, <k de r i fiiios perditionis ac reprobos, qui non folum auxi-
vedémptione prout ad omnes extendí t u r ; & architeélus lium fuííícíens acceperunt, verum1 etiam fue^ rant aíi-
fallaciarum cunóla detorquet ad ¿r¿í«í7/ew gratiíe ¿íftri- quando p i i , íideles, ac juftí . Tomo íteái quinto 
butionem. V . I n cunélis illis propofitioaibus fermo pag. 449. aífero Chdftum pro ómnibus mortüum efie, 
Inftituitur de gratia nícefsaria ad cotifeguendam falu- íed réperiri permultos, qui non recípiunt, utait Triden-
tem , de faritia cogitatione & infpirathne dívinitus t inum, mortis ejus benéfic'mm , atque hoc comprobari 
immíiTa; ac tortuofus ínfe¿Íator fíngula interpretatur experientía reproborum multorutn.- quorum aligui pradi- . . 
de gratia duntaxat exteriori. V I , Fatetuí expreOfe a cato Evangelio non credunt, aliqui fufeepta fide tranf-ne™J' 
¡me áocQÚ, Deum vel le volúntate antecedenti ut omnes grediunturmandata,aiigui,ajufi¡ficationefiatim de-P^s-^-
homines falvi fiant, & Chrifium pro ómnibus omnino cidunt j aligui demum jufihiam , quam diu fervave- iftte(l^  
hminibus mortuum effe; & ne me a Janfeniana hiere- rant, mijerando lapfu peffundánt. Nefeio itaque, u n - t ¿ 
fi pronuntiet immunem v ufurpator divinqrum judicio- denam in mentem venerit homini micam lalis ha-volenti, 
rum inquit hxc non dici intenúone Catholki peñoris. benti, quod fententia noftra nulü reproborum deiur ^ y ™ ) 
Y V L Conftantiffime doceo ómnibus parata effe ¡a'lütis grátia veré fufficiens; ac multo magis ignoro, quomo- peiagía.l 
remedia, ómnibus exhiberi gratiam, pro ómnibus Chri- do id emi poffit ex iis affertionibus, in quibus d i x i - « o ^ c 
fimk obtulife pretium redemptionis, & homo amam- mus idem auxilium ómnibus paratum effe , & omni-'fj^ 
Jentiís atque iracundus clamat a me tradi folam pretii bus exhiberi: & certe aut ego nil habeo cerebri, mt tom. 3, 
fufiteientiam, & me eífe Janfenio callidiorem. VI ' I Í . cerebrum adverfarií fek capit congios. ^1' 
Utor ad explicandam communem redemptionem iif- V I I I . Anonymus tamen, quafi figmentum illud 
dern verbis Sanélorum Profperi, ac Thomz: & vir fuum foret Achilhs hafta , atque ut folent 111 tragoe- niam, 
álborum prjEcordiorum ea appellat nova & inufitata dia comící, jugulans mortuo.s, & lu íhns cura iarvis , ^ 
involucra verborum . I X . Demonftrandum aggre- clamat nec me oríhodoxe feríme in refutandis oppofi- 2 / ^ ' 
fub cortice feptem pro- tionibus, qux fíeri folent adverfus eos, qui negant au- xa ut 
poSüonum latere peremptorium préfentiffimuinque xilium fufficiens^ adeífe omni momento univerfís. E i 
dif:«r me eífe Janfenianum, & 
íiti  l t r  rc ptorÍL— 
venenum; atque infimuiator ín-nugas raerfus nil aliud autem, ut nos, impetat argivts _míe¿tationibus, praebet "J ™ 
repetit, quam figmentum illud fuum, me nullibi af- anfulam, quod objicientibus ferípturarum fanékrum ^«mV, 
ñrmsxQ fufficientem gratiam nsnnullis filtem reprobis auébritate Déum nolle ahquem perire, ftare ad o- ut ore-
fía dirá eglí , che Iddio Voglia falvar tutti gli uomini 
fenza eccezione? concederá eglí che Iddio abbia pre-
parati per tutti quanti gli ajutí fuffieienti, con l i 
quali poffano confeguire la falute, & vogliono ? U n 
a Deo concedi. X Romani cenfores ex pramuífis pro- ftium & pulfare , ílluminare omnem hommem , o- & 
pofitíonibus definite concludunt. „ Si confideri tutta mmaque Patns de filiorum falute folhcm implere mus,-^ 
la conneífione della dottrina del P. Ber t i , fi eom- partes, ita refpondeam : G ^ w / / í refponfio efi., Deum unti ao-
paríno gli antecedenti e confeguenti , le ri/pofte quantum m fe efi, grauam finguhs paravif]^ * ^ ¿ ^ J * 
cólle obbiezioní, e fi feorgerá manifeftamente eífer exhtbere untverfis, conferre etiam volentibus - & péien-mge^ 
falfiíTimo, che ñiente fi dica dal P. Bert i , che un tibus, & reluttationem, tenebras, cacitatem pendsre ab tur h. 
buon óianfenífta non poíTa d i ré . V n buon Gianfeni- humana voluntatis arbitrio, Hzc , qux orthodoxa non 
eífe vix linariae caput fomniaret , a. me non di- ut pof,' 
£la eífe orthodoxe contendit vitiiigator; quoniam fit im-, 
a fe deraonftratum putat gratiam fínguiis exhibí- ff™ dl-
tam, fententia noftra eífe grátiam duntaxat «cte-manda, 
^uon Gíanfenifta, come feíive i l Padre Berti tom. 1. riorem: quod in fyftemate noftro homo gratia vi-ta qui. 
pzg- m . voluntatem hanc generalem a fiatu natura la- &x\á deñitum non poffit relutiart, ac hebras a fe 
pfa procul ablegat, nullam gratiam admittit, cui libe- depellere: quod fine gratia removeré non poíiit m- de per-
rum arbitrium refifiat • nullam finceram voluntatem fal- pedimentum ; ac demum non habeat potentiam pro-fcé\^ne 
vandi, nifi pradefiinátos, nullum, prater eleftos,aChri- ximam, & poffit abfque gratia abftinere ab ¡ W i l f f J * ' 
fio Repárame redemptum : at cavillator ex iifdem pro- vel illo peccato, non autem ab omni peecato. in g e - > « -
pofitionibus inferri pronuntiat , me efse reprehenpone nere. gufi¡nuf 
dignurn, & de harefi damnata valde fufpeñum. Igitur Refponfio i l l a , quam nos tradidimus tomo 5. pa- Jg^' 
Infimuiator aut cardine verfatilior eft , aut latrunculislu- gina 45Ó. eft comraunis ínter Thomiftas , eaque u - ^ r^ . 
d i t , aut fibi placens ingeniumque fuum oftentans de- tuntur Lemos lib 4. Panoplia? parte 2. traíL 
mentior eft terebintho. Si hxc autem videantur ali- cap. 15. numer. 260. & 261. Gonet de Reprob. &"-eeoAemt 
cui plus sequo afperiora ; anímadvertat acui a me put. 5, arr. 6. num. 204. Condales de Grar. fuír* 3. 
fiylum in hominem, qui me plufquatn everfas urbes art. 8. pag. 257. &c. H i etiam addunt refponfiones ^o. 
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alias ndftías, quas Anonymus íilentio prstermittit • lucida íint , confecutiones autem Anonymi , ut mox 
Ceterum quum nos tum hqc poftremo articulo , tum demonítrabo , iilegitimas, ac turbulenta: . 
in prsecedentibus inviibííime demonftraverimus, Anony-
mum míikniter decipi , dum ait nos fufficientis gra- §. I -
fise nomine intellexiííe gratias tantummodo externas ; ^ • • • j 
turpiffime allucinari , ubicunque affirmat in íyítema- Fulgentius Bellelli non fiatuit efficaettatem gram tn de-
te ' aund uropugnamus , homincm deftitutum gratia 
efficaci fuccumbere ineluflabili ; fupina la-
borare ignorantia , dum traditam a npbis potenti* pró-
xima nStionem, tanquam recens commentum fufpi-
c\t ' hnrret & Vatimano odio perfequitur; atque dum 
vellicat qu i diximus hbere pQfm , & 
leEiatione viftrici, quje cumfitgradufupertorcupidttate, 
antecedenti neceíTitate liberum impellat arbttrtum , et-
que tollaf agendi} & non atendí potenttam .1 ' . 
I . T N priori libro de modo Rep. m quo difputat_¿/e 
JL Gratia fufficiente, Auguriinianus Theologus aliir-
mat quidem cum Auguftino efficacem gratiam a íut-
¿tum Thomam, cujus verbis ufi fumus , ut conftat ficiente diñin&am eífe deleBationem , qua vtncttur de-
ex ursecedenti n. 5» ac latente Tournely , de quo §. Jettat'to peccatip feu infpirationem luminoftjfm* , <& fl11-
6 n o in omnes Orthodoxos, qui negantes auxilium grantijpmt caritatis, ut .S. Pater iñquit cap-35. de Grat. 
fúfficiens ómnibus & fingulis exctecatis conferri , iif- Chrift. & lib. 3. Op. imperf. n. 107L at fedulo monet príEr 
dem noftris; refponOonibus paífim utuntur : extra o- tzt indeliberatam áúe&aÚQnzmy feu gratiam divinitus 
mnem controveríiam pofitum effe arbitramur , poftre- ^  infpiratam, admittendam eífe deleñationem ^//¿emww 
as conviciatoris reciprocationes adeo fraftas eífe at- quse a liberá volúntate divinitus prasraota procedít, ac 
oue elifas ut aeñimandas fmt panno lacero viliores , prsevenit opera libertatis ac meriti: Difcernenda efi, m- De modo 
u n i v e r f a m q u e R e d i v i v i raolem non modo quit , indeliberata fides a fide deliberata , qua a libera vo^  RV- ^ ( 
everfam ác dirutam effe , verum etiam in minutiíív- Imtatis ajfenfione perficitur , ficut indeliberada 
mum pulvere'm comminutam , Oramus autem Re- liberata caritate, feu dile&ione, óptima etiam ratione fe--
demptorem & Judicem «niverforum, ut fi vel in l i - cernitur, Indeliberata enim fides^ eji inchoata fides r fete 
brisTheolpgicarum difciplinarum , vel ín his vindl- femen veluti fidei j fanfta yidelicet credendorum cogitatio 
cationibus confcribendis fraude aliqua , commentís , nobis infufa, ^ua fld fidei pétinet initium, Deltberata fi-
fludio novitatis , íimulatione , vitiifque íiobis in o- des , qua ad ípjius pertinet incrementum, adhxfwnem in-
mni fere pagella ab inhumaniífimo , acerbifflmoque fuper liberam epplicat voluntatis , qua quis vult credere, 
adverfario objeéb's , uíi fuimus; mortis fuse benefi- fideique mandato parere /Quemadmodum <& mdeltberata f 
cia minime coníequamur; fi autem curavimus calcare caritas inchoatd efi boni falutaris deleHatio , quam Deus ¡ 
Majorum noftrorum veftigia , fi quse litteris manda- tanquam caritatis femen vel initium largitur ; neljberata 
vimus , hauíimus ex documentis fcriptifque Orthodo- autem caritas libera deleBatio eji, qua homo fuaviter de-
xorura virorum , fí & ore & corde damnatas haerefes leftatus vult ipfe deligere. En praeter infpirationem 
execramur ; exurgat Dominus , & judicet caufam pau- a&us irideliberati, deliberata caritas , & quidem libera, 
perum ; criminatori autem noftro pro illatis npbis in. & precédeos a libera adhafione voluntatis. 
juriis amplitudinem gloria; , pro malediñis benediftio- _ I L Explicans lib. 5, cap. 6. efficacem gratiam fitam, uu, 
nem uberrimam, pro atrociífimis contumeliis fpiritum m ^ / ^ í / o w í , luculentiffime declarat , hac pag. 
caritatis retribuat ; nec unquam nobis e memoria ex- non inferri libero arbitrio neceífitatetn. Efficacitas 
cidat, quod dum ipfe Dominus pro humani generis 1 '^/vm"^ , inquit, in eo fita eft 3 quod fantta deleBatio & 
redemptione penderet in ligno , dum potaretur aceto , illuminatio tantum accendatur, & tantum crefcat, ut 
dum inter iniquos deputaretur, cum lacrymis & clamore vincat, Hoc e(i , ut homo gratia operante tantum vdit^ 
Luctis, valido ora v i t : Patet, dimitte i l l isnon enim fciunt quid tantoque ardore diligat9 ut carnis voluntatem contraria 
3*' faciunt. concupifeentem volúntate fpiritus vincat. Tantum quip-
•pe Spiritu Santto accenditur voluntas eorum , ut ideo ¡ 
poffint, qúia j i c volunt, & ideo fie velint , quia Deus 
operatur, ut velint. Cap. 11. de corr. & grat. n. 31. 
Quod & dixerat etiam Augüflinus lib. 2. de peccat. 
mer. cap. 17. „ Nolunt homines faceré quod juílum 
eft, five quia latet an juffum fít, fíve quia non de-
3e¿í:at . Tanto enim quidqu!am vehementius volumus , 
Redo neminera futurum fore, qui legens \xi Jan- ( <juanto certius quam bonum fit novimus, eoque dé-
jan£ ^ j t fenifmo Redivivo Fulgendum Bellelli renovare leñamur ardentius. Fide íbi . Etenim ut etiam docet 
Kediv. Janfemanum principium duarum invincibilium dele- in Expofit. Epift. ad Galat. n. 49. Quod amplius nos 
iof ' 's i onum' 4um<lue propofitiones inde pullulantes do- deleélat , fecundüm id operemur neceífé e í t , Quo-
i 7 - i - cere , mera profundere, ut Orthodoxos decipi at , viam feilicet fafta fuppofttione, quod virtus, tametfi i'n-
& nobifeum conjunítum^ effe pefiifera errorum focie- álfferens, opert ac attioni applicetur , agat tune , ope-
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Reprimitur illata Fulgentio Bellelli viro Clarijfimo 
Janfeniani erroris calumnia. 
ídtfe, íidem adhibiturus fit homini cujus judicium in 
confid'eratum ac príepofterum effe tot tantifque mo 
mentis oítendimus . Quifquis ergo hanc Apologiam 
majori jam ex parte abfolutam ad extremum uf-
que perlegere non dedignatur ; non ex abjeítis in-
honeíriiqus coloribus , quibus ab ignoto aecufatorb 
depingitur, Theologi noítri, debet fibimet imaginem 
prastormare y fed ex morum ejus probitate , ex mu 
veturque neceffe efi ; necesítate tamen ' confequénte , O* 
sllationis. Quis enim id neget ? Non efi igitur hac -ne^ -
ceffitas attiva virtutis, feu libera poteflatis, mn efi 
a&us primi, non antecedéns . Sed eft neeejfitas confe-
quens, neeejfitas fuppofnionis, neeejfitas aflús fecundi : 
qua etiam a S. Thoma 1. 2. q* n i . art. 3. neeejfitas 
infallibilitatis ^ & certitud'mis, hoc eft certa , & infal-
libilis illationis nuneupatur juxta do&r'mam S. P. Augü-
f fl.Urn ^'^Ph^udine, atque ex editione librorum ejus , fiini, quam tradit de Santtorum Pradeftinatione , qua 
tacta lervatis praeferiptionibus juris, ac probantibus certiffime liberantur , quicunque iiberantur. J/í^/wo^" 
viris lummis, necnon ex ceteris adjunftis , quse at- vero confequens neeejfitas, applieatwnifque determina-
tigimus in pnoris Voluminis praefatione . Ubicun- tio, qua diei confuevit fenfus eompoftti , mn fenfus di-
que etiam legentium oculis oceurret vocabulum BeU vifi, tametfi fufpenfionem auferat, indifferentiam tamen 
teutni Jyjiematts, quod interdum in hac- poílrema aSlivam fervat illafam. Non enim immutat ob/eftum , 
cnminatione repetit _ lepidus conviciator , rerumque quod fie apparet vel imperfettum, vel adeptu diffieile , 
u r i f?113? *' ne. 0^vií"caIitur le¿tores eorum, quae ut apparebat: non cognofeendi modum , qui aqúe inter 
Percel I f ' ^ P"1310 caP"e > ex quibus conítat viro eertitudinem & obfeuritatem, ivel inter feientiam & i-
plurim ln eadefn fententia praeiviffe noítratium gnorantiam nutat. Igitur niElivam, & effentialem arbi-
^j|¿tj^°s J' ut non immerito compellare poflimus V i - trii indifterentiam indemnem relinquit. Accidit nimirnm 
Patrum I"1 ver^I's Joannis Chryfoftomi Grcecorum indifferenti arbitrio, fieut nigredo accidit homini , & he~> 
tum t !lue^í^im^ ; Ta quidem putas fratrem tan- minis ejfentiam non diminuit . Etenim fi in probabili 
p™s.3¿'. etiam*'™!*" ta afficere > redundat autem contumelia quorumdam cenfetur fententia, arbitrium gratiam indif. 
edtt. nd „e - n ' ^ « ^ i . Quanquara vero Scriptor eximius in- ferentem determinare , applieare , pravenire , quin gra 
wjfir»*.. ^^^jJ^no poilebat, máximo novum, ac de fuo no- tia ejufdem indifferentiam aliquatems ladat y curvicé 
^PPellandum fyítema elaboraífet, ex quo criticis verfa probabile non cenfebitur gratiam feipfa ejfii 
¿hryfofl. 
a urmcipus a fo a-. n ' r ^ ^ Z ..^ . ••-¿CJ?"* jwuan unenaum e r . 
O ! Jacobi B o L UtI%Pr0rfl^^ cor¿c.ordt víncul0 ^ 1 junüa in liberam, falutaremq 
funt, qua ex X u a J X ^ f T ' ? T ' ™ f f ^ / ex^af^'Jide lib. 2. cap. 16. ad 2. & lib. 
lum , luod eon edh f ® r i ™ d f ™ poffunt fed id fo- 4. cap. 39- aef5. Non poterat infignis Theologus ex-
d l f o ' i l f ^ o d P o n í K ^ ^ r n docet. Mn\- pre/fius declarare neceflltatem, q u i defeendit e 
u er t nn0mm? rAu-u^nianus I h e 2 : ^ ^ ^ t i o n e , effe duntaxa? eonfequentem , 
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I I I . Deleébtiotierci viftricem eíle ncceffariam in hoc 
EotJem fiatu duntaxat ratione á&us fecundi , atque ut volun-
*f>m.f>ag. las libere exeat in a í tum, ideoque ex ea inferri fo-
S ' . i 8 á J a m neMÍJuatem coy{fequentem > _ <& illationtí y non 
igg".' * antecedentem & abfolutam , primis in locis affirmat 
vir prEeftantiflimüs. Eft yiamque , ait eodem volumine 
pag. 127. adjutorium feÁpfi efficax applicatio potefia-
tis ad aEiionem ; & íeq. pagina: Ñon ergo ad primum 
aBum y fed ad fecmdum pertinet: item pagina 133. 
Cavendum eji^ ne determinatio gratia in elJ'entiam ip-
fam arbitriky feu atlum ipftus primum effentialem ^ deri-
¥etur: ac paullo infra, Efficacis gratia determinatio po-
tefiatem indijferentem ad operationem faciendam appli-
cat conjungitque : pag. itidem 228. Adjumium per fe 
efficax ad confequentem fpeBat voluntatem, eflque adju-
torium non poffibilitatis 3 fed aBimis : pariter pag. 28i5. 
de eodem adjutorio; Solum fecundum a&um determi-
nat; applicat enim indifferentem virtutem ad bonum 
piumque opus: iterum pag. 288. Neceffitas efficacis 
per fe gratia confequens dicitur, quoniam auxilium efi , 
non aBus primi vntutis indifferentis y fed applicationis 
ejufdem ad pium opus, applicatio autem virtutis vfus 
virtutis efi. Ufus vero non efi aftus pr'tmus, fed fecun-
•dus. Poterat ne Áuguftinianus Theologus expreíTius 
docere efficacem gratiam , feu deleéíationem viélticem 
ípeélare ad folum a&um fecundum ^ applicare duntaxat 
ad aBum potefiatem indifferentem , & necefíitatem , 
quse inde infertur , eííe confequentem tantummodo , 
arque ex fuppofítione applicationis libera volunta-
( tis • 
I V . Quod de Oraíias déleélátione, ita de cupiditate 
U eodem -^ deieétatione carnali tradidit vir iiiuílris , illa 
Tom. ; fcilicet, quamvis robuftior fít, non tamen induci im-
foS'H^JuBabilem neeejfitatem , fcíibens )ib. 4. cap. 27. Quó-
ties vero cupiditati deleBatio fortis per gratia deleBa-
tionerh fortiorem non vincitufy facitque fibi iiierum ar-
éitrium confentire y neceffitas non efi awtectdens , fed con-
fequens ^ Efi videlicet nihil aliud, quam ápplicatio ad 
coúfenfum indiffierentis facultatis s qua petefi illi per gra-
mam refifiere: quaque determinata applicatio y quemadm'o-
¿um de gratia per fi efficacis applicatione adfalutare opus 
diximus y quoniam indifferentiam judicii r & objeBi nm 
| . inimutat, ad aBum fpcBat fecundum , non primum . 
\ Suppoftto autem quod indijferens libertas y qkaL anteceden-
) ti virtute)potefi concupifcentia refifiere, ad 
tbnfenfum applicata, necejfe efi ut confmtiat s neceffitate 
fcilicet cenfequente y illaííonis9 & fitppofitioms^ quemad-
moduyn Se bol a loquuntur. Ad hanc ¡taque neceffitatem 
Summos Pontifiees Jnnocentium , & C&lefiinum tefpe-
xiffs non dubitamus: Neceffe ^íí enim inquhmt , ut 
^uo auxiliante vincimus, eo kerum non adjuvante vin-
, camur. Innoc, Epifi, ad Cons. Carth. Calsfi. Epifi* úd 
GaíL Ep. cap» 6. 
V . Sequitur vir praeclarus eodem capite : In necéf-
Itid.fitate abjoluta Ó1 antecedenti motionum concupifeentia 
^•^rindeííberatarumjy quas inviú patiuntut homines , quave 
omne tempus deliberandi aufemnt y plañe confiat nullam 
Augufiinum culpam agmvijfe : Non enim pati adver-
fnatem carnis, fed duci a_ carne damnatio efl: . Cul-
pam autem y vel meritum^ in confequenti necej}kate gra-
tia fortioris , vel fortioris concupifeentia agnevit ; qu'm 
hac indifferentem aBus primi potefiatem ad confenfum 
applhat. Hac vero neceffitas nori efl fenfus diviñ y fa-
, cultat'ifque in aBu primo in[peBa, fecundum fe \ fed fen-
fus Compofiti» aBufque fecundi ut fert antiqua., & con-
xulfa nunquamy Thomifiamm difiinBio, 
pta non adhuc proxime fufficit, humanam excitare UÍJ 
voluntatem ad orandum ; ita profequitur damnans P«8- 9. 
Janfenii hisreíim : Huic autem interiori , fiye proxi-
me y ftve remote fufficienti, fiye operandi legifque fa-
cienda y five etiam orandi adjutorio y quodeunque illud 
fit y non folum homines refifiere y ejufque conatum hri-
tum reddere quintmmo penitus abjicere poffunt , id fub-
inde deraonrtrans ex Tridentina Synodo feíf. 6. cap. 
5. ex pluribus Auguíiini locis, necnon ex damnationé 
fecundae Janfenianse propóíitionis. 
I I I . Satis autem mirari non poííiimus , quod aliqui 
Fulgentio Bellelli opponant denegad ab ipíb fufficiens 
auxilium: quum capite 8. ejufdem libri contendat , £o(ím 
nedum jufiosy fed peccatorss infuper y Paganos , Judaos , Pbipag, 
hareticosy alio/que hujus generis homines , quotquot fei- ^ 
licet divinis mandatis vbligari non dubitamus , five ut 
convertantur ad fidem , five ut reliqua , qua ad falutem 
pertinent, exequantur y gmia fufficienti ad orandum , 
tempore faltem y u^o fax obligat y adjuvari . Immo nec 
denegavit auxilium fufficiens , quandocunque urget 
prxceptum, ^uibuídam peccatoribus obduratifíimis , 
ut conflat ex eodem libro pagina 13. & apertius ex 
libro 4, pagina 252. idem auxilium fufficiens áé dili-
gendum Deum fuper omnia t faltem ut auBorem natu-
ra y femper adeífe negative infidelibus affirmans ípfo-
met libro pag. 254. ulterius , quam opus foret , pro-
greífus: cum obduratorum , arque infidelium íingnlis; 
/ ' « r ^ í » quidem femper íit auxilium , at noa femper 
urgente quoque precepto collatum ; ut docent nobilif-
fimi Thómiítarum, & AugufHniani non íemel in lioc 
Apologético iaudati. 
_ 1 V . I n his quidem ^ aliifque in locis, ubi infignis 
Theologus commemorat fufficiens gratia adjutorium , 
docens pertinere iílud ad aBum primum , eífe auxilium 
pojjibílitatis y non applicationis, eique refifii y manifeíle 
diÜinguit gratiam fuffieientem ab efficaci . Quod & a. Eoihm 
libi pfaeíiat; atque ad hunc modum diíferit lib. ^. tom.pag, 
cap. _ 5. Nunquam enim gratia efficax fine fufficieñte Xí7' 
tribuitur , tametfi fufficiens a -Dea fine efficaci donetur 
fapiffime * Luculento id cálamo S. Antijies lib. 4. ad 
Bonifacium cap. 6. expreffit his ver bis : „ Reluéíanti 
enim prius audkus vx)cationis ipfa Dei gratia procura-
tur ; ac deinde in ilio jam non reluétante, fludium ve-
rkatis accenditur , Verumtamen in ómnibus , qu^ 
quiíque ágit fecundum Deum , mifericordia ejus prse-
venit eum. „ ^ 
V . Perpetuo fíbi conílans hasc mt doñifTimus feri- Tgmt 
bit in^altero Volumine ad Prop. 2. Quefnellii, „ Je- 2. pag'. 
fu Chrifti gratia principium efficax _ boni cujufeunque 37-38. 
generis , &c. „ Rejicitur hac propofitio , Quoniam gra-
tia Jefu Chrifip gene:atim fumpta pefperam refiriBio il-
la additur , Principium efficax . Non enim omnis gratia 
Jefu Chrifii efficax ej$ , fed dúplex efi difi'mguenda , 
fufficiens, & efficax , Fide 1. P. lib. 1. & Tib. 2. cap, 
1. O" íib. 4, cap. 2. & feqq. Poft pauca: Dupliei nam-
que modo facit Deus bona falutis opera poffibiiia , pcfti- v 
bilitate virtutis gratiam fuffieientem , remotam fak 
fem ad orandum; & poffibilitate aélionis per gratiam 
feipfa efficaeem y qua poffibiiia facit cum effeBu y eadem 
operando ¡n Ulo^ mi poffibiiia facit . Ac íurfus : Defi-
ciente enim interiori per fe gratia efficaci y qua cor emól-
Ut y non lex, non exhortatio cor obdurat y fed prava pee-
catoris voluntas) cum male agenda gratia fufficienti & 
excitanti refijiit . Hujus generis ^uampluíima ia eodem 
Opere inveniuntur. 
5. I M . 
Perfpime mdidit Auguftinianus Theologus fuffichntm Impomnt Augufimtmo -eximio vm- , qut a/mt dwe-
gratiam difiinBam ab efficaci, re itlum qmd aliqHa Dei pracepta y fecmdum .prá-
• fentes, quas habent y mres y fint jufiis impoffibilia. 
\ . T P Xferibendum foret totura fere viri eraditifTimi 
X L Opus inferiptum de modo Rep. as prsfenim 
iDffwo líber 1. ut veri tas apertiffime invidis obtreclatoribus 
í ' elucefceret. Perpauca tamen illinc excerpta proponanx, 
pag. 7. quíe fat erunt cuilibet moderato proboque leiftori . I -
taque libro illo primo cap. 4. haec leguntur : Interior 
virtus excitans e[} illa gratia fufficiens % qua urgente 
iege ómnibus, & fingulis datur hominibus , ^«^ De* 
mandatis ebedire tenentur ¿ quaque etiam data fuiffet , 
tametfi nulíum peccati contagium primavam integrita-
tem humani generis infirmaffet . Sed innocenti creatum 
dabatur ex bonitate Candi mis'y lapfis autem hominibus 
tx mifericordia Redemptoris . 
I I . í n eodem libro cap. $. quum paullo antea do-
cuiffet fuffieientem gratiam , qux in Adamo innocen-
te proximam poteftatem conferebat ad fervanda manr 
data, in hoc infírmitatis ñatu tribuere potentiam re-
motam , atque interdum accendere vividiores .Ifanétse 
deleftationis flammulas, & cum ad implenda príece-
Ibro enim 1. cap. 8. aperte docet hominibus 
etiam impiis, urgente mandaío, etfi defit fuf-
ficiens ac próxima gratia ob^diendi, non deeífe tamen 
fuffieientem & proximam gratiam petendi , probatque 
fententiam Noriíii in Vind. cap. 3. §. á. tum véro 
ita profequitur : Quam aquo jure tanquam temeraria , 
impia y ) blafphema y anathemáte damnata , <& haretica , v pag. 
prima Janfenii .propefitio profcripta fit liquet : Aliqua 15. 
Dei pr3?cepta hominibus juftis volentibus , & conan-
tibus fecundum prsefentes, quas habent, vires, funt im-
;poflibi.lia ; deeft quoque illis gratia , qua políibilia 
vfiant. Etenim fi peccatoribus fecundum prafentes , quas 
habent y vires, JDei mandata poffibiiia funt y quanto mágis 
jufiis hominibus 1 Si iniquis gratia petendi obfervantia 
poffibilitatem non deeft y cur jufli ipfamet car ere affe-
ranturl Utrofque enim fine difparitate lex urget : u trof 
que fine differemia minis atque termibus coercet & ad' 
monet. _ 
I I . Quar-
tem 
374' 
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Í I . Quarto ítem Übr0 Jígumenta, quibus Janfenia- obvias definitiones. Libertas a nece/sitat^ inquit, 
ni nituntur evincere impoíhbilia effe prscepta, í¡ de- volends facultas opus fuum cunt tndij^ erentta potejl 
fit gratia éfficax, íeu deleitatio fuperior & viarix , exercens . T u m : Libertas a mílwne idem efi, ' 
s<"/en* tali pailo vir egregius ehdit. Refpondeo autem perpe- luntarium , lifans , feu fpontaneum . I - ' 
Tpag' ram contendere Janfenijias tmpofsibúta effe pietatis ope~ ro a necéfsitate idem e(i ac libertas mdtjfe 
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ra , abíente gratia per fe ffif* - Etenim^ ut jam ojien- S. Thomam i . p, q. 82. ar. h c<>rP: ^ ^ U ; ^ * 
dimus tametfi gratia qmfbujdam^ per fe efflcax defit, inde hanc libertaíem defcribit commum illa definirlo-£>* 
qua dtcitur aüionis J e u applicattoms vmmis ad opus; ne Theologornm Tacultxts voluntatts 3 quk Pm*s omnt-™™*^ 
nulli tamen urgente legedeejt gratta parva ^ excitans ; bus ad agendum vequifitis poteji agere , & non agere :ne eg0 
au£ e/i ¿ratia vére fufficiens, Orandi enim adjutorio1 nec prsetermittit breworem S. Thomae áehamonew. ajfentior 
dum lex urget, nemo prsvatur, Qut autem orare poteji y 1. p. q. 83. art. 4. Vis eleSliva, „ feu faleultas e l igen- f /S^ 
sratia pfofeSlo virtutis* pojstbilttatts> & potejíatis pr<e- di unum prs altero,,. Hanc vero poteítatem agen-ítte Th^ 
ditas eii. Quaproptef De{ mandata nemint fum impof di , vel non agendi, harie libertatem indinerennaí:,»ji/l/í a, 
Ctbilia ' quia Deus impofsibiUa non jubete Et quia per hanc vim ele^tivam , facultatemque unum e l i g e n d i j ^ ^ 
vires natura impleri non pofjunty non deeji gratia , qua prae altero, omnino requiri ad iiberum voluntatis ar-6. '„um.' 
tofsibilia fiant. Rwhs htetar & ample¿ti doftr.inaHi bitrium affirmat Theoiogus noíter tura eo loci, tum 1 n . / i ^ * 
Jlorifii Vindic. cap. 3-. §• & _ r . . . üb. 4- cap. 39. xz^iens, fpettare ad libertatem indtf-*™ ^ 
I I I . Prseterea objicientibus janleniltis non haberi ferentw 9 qued poptts ómnibus ad agendum Teqmpus po-no¡l ttu. 
Thid- poteftátetn refil-e operandi, quum gratia e-íficax ad re- tejiatem habeat agendi , & non agendi, te™ 
pag. 178. ¿^e ¿ pie operandum fit neceffaría, íta vk illuftris I I . Hanc i raque iibertatern dari in hoc ñatu Au- ^ ^ 
occurrit lib. 4. cap. í> Diflinguenda eft illa propojítio% guftinianus Theoiogus cap. 2. pr^citati libri tertii de-¿¡¿jf^g 
Gratia efficax eft necefifaria ad omne opus pium, tan- raonílrat ofto argumentis, quorum primum e íaeris Medifiis 
quam potentia & virtus antecedens, negatur \ tanquam litteri.s depromptum his verbis aggreditur: o^m,.ne ^¡Jone' 
conditio operativar & applicativa vtrtutis, potefia- etiam lapfo libertatem indijferentia necejfariam omnino™¿ntiyUÍ 
tis concedkur ( non eji pura & mera conditio ) . Ea- ad merendum confitendam ejj'e % inviRifsimis argumentis ad evin-
que diftinB'me etiam Hiata propofitio eji exponenda : com^robatur. Et primo loco Sacra Scripmra ocmrrunt , 
Ergo fine gratia eííicaci non poteíteíTe opus p i u m , quibus apertifsime vis eleftiva^ feu/mdifferenticc ü b e r - ^ 
fi verbum non poteíl: indefinite ad generalem impoten- tas ad meritum vel demeritum homini Japfo ajférta con- caci ha. 
tiam fignificandam ufurpetur^  negari debet: fi ejufdem tmetur. Tara vero in hoc, quam in fequentibus a r g u - ^ ^ 
fenfus cum debita limitatione ad fignificandam impoten- mentís femper eamdem libertatem^ appellat PoteJiatem ^ J " ^ 
thm confequentem, feu abfentiam poítibiiitatis cum ef- indijferentem: indijferentem & eMiivám potefiatem, qua tUf a¿ 
ieélu refiringatur, efi concedenda; ac ibidem de ver- homo lapfus agere ., O non agere poteji % feu peccare &• a&um 
bis Auguftini, quibus Novatores abuti folent : Ub}- cobibere peccandi mptum: ind'tjferentiíe libertatem ad a - J J ^ r 
cunque S. P. de Gratia per fe efficaci Jcriffity hom'mem gendum, vel non agendum: (¡ve in vítam bmam y five Eodem 
fine illa non pofle, aut polfe, de potentia aut impo- tn vitam malam potejiatem ind'tjferentem ¡ aliifque ^ax -^tom.pag. 
tentia confequente, feu cum ejfe&u > put de pofsibUitate fibus frequentiflime repetitis. _ 114.117.' 
cum ejfeñu; nufiquam vero de potentia y aut impotentia I I I , Produétis autem in ofltavo argumento veréis 
antecedente virtutis, Ú" Indefinita: pofsibilitatis, efi ex- Auguftini Üb. 6. Op. imperf. num. 12. ubi de WsPlüreodem 
ponendus. tate immutabilis voluníatis, qua beati eíTe volumus ^«¿vomí». 
I V . In propofitionem Quefnellianam 9. Gratia Ghri- aít non fufficere nec ut beatus fit quifque, nec ut vi- ^Jag' 
Tont, *; fti eji gratia fuprema, fine qua confiteri Chrifium nun- vat rette, ita illuílris Theoiogus profequitur .* Tam 
quam poffumus y 6* cum qua mnquam illum obnegamus, preciare ^ inviBeque Augufiini ijibac fenteniia tertium 
ita Auguftini difcipulus: Gratiam ejficacem per falfam Janfenii anieulum expungit, quam quod máxime, Nam 
definithnem exponit\ huic enim perpemm illa mtio af- qua fronte Augu{iinus ajj'ertor illius articuli ohtenditur: 
figitur, fine qua confiteri Chriftum nunquam poflu- A d merendum, & demerendum in ílatu naturas lapfág ' 
mus . Fera etfet propofitio fi diceret , fine qua confiteri non requiritur in homine libertas _ neceffitate, fed 
proxime, & cum efFeéíu non pqffumus. Sed cum dicat, fufficit libertas a coaííione: lile nimirum Augufiims, 
nunquam poíTumus, omnino falfum munpiat. Namque quem libentijfme fibi Judicem Janfenifiíe conclamant, 
interdum nedum peccatoúbus ^  fed jufiis etiam déficit & quidem, fenior, ac doft'm faBus in pafiremis vita 
gratia efficax \ qui nihilominus per 'vires graúis fuíficien', labóribus pro fure ac veritate SatíBce Romanee, Apofioü-
tis, habituumfue fupernaturalium, quibus pnediú funt ^ caque Sedis decertans, de libértate qua a [ola coaBione % 
Deum pojfunt confiteri, fi non proxime, faltem remo- & non eji etiam a necejfitate ait, quod ad merendum ^ 
t e , ^«w pojfunt orare. Vide lib. i . Cb* lib^q. cap. j . reseque vivendum, ut beatus fit quifque, n o n s u f -
^ fa*- F I c i t . 
V . Maltus atque infinitus eíTem, fi cun^a hujus I V . Magnopere autem miramur, quod viro Catho-
Eaám genens loca ex libris eruditiflimi viri próferre vellera, lico adverfarii objecerint illamT tantum indifferentiam 
eom. 2. A t qmd ciarius iftís, qus habentur adverfus 2. Quef- ab eo depraedicari, quse repetitur ex o¿>ño , quafi vo-
38^.43! nellllrpropoJ.lt/íonem : "bfque gratia per fe ejficaci i luntatem intrinfecus adañam, & poteftate 
Mde No. tametfi opus falutare nunquam fiat^ aut fi ttaloquiplacet, ad utrumlibet exfpoliatam dogmatizaverk . Id enim l í » ^ 
"adZ proxm€ rt**™ fim.nm P0fsit» fi™ tamsn pMeft fal' non tantum ex hadlenus di^iá refeliitur, verura etiam '*P- 5-
prortu* tem ™mMei P™ vires gratta fuffictentis > qua dat pqffe ex cap. 5. ejufdem tertii libri ; ubi poftquarn docuerat^f' 
/criben, orare 1 Quid expreíhus iftis ra prop. 3. Non in vanum, quomodo o¿ /^o pendeat indifferentia judicii, plu-
CaTu"* Tn - S Kttlite.ri provfdenter, reboque confilio ra alia ad libertatem indifferentiae neceffaria recenfst. 
pracipn j d Deus_ homimbus, quod per vires fujficientis Quorum primum e í l , Libera facultas > qua , cum fie 
fublata gratta faceré pojfunt^  aut faltem petere quod non'ppf- creata, quantum ad aife non folum, fed etiam quantum 
vttlm t * 'rT* manif"eftius his.in ProP- 7. prafenti au- ad operari , perfethfsme a Deo exigit dependeré . ¿ z ^ -
tem f cederé Deus quod petit a mbts ^  aut per gratiam propter in aÉiu primo potejiatis Deus concurfum genera-, 
Jetpja ejficacem donat, aut per fufficientem orandi Jal- ¡em paratum exhibet, m m aftionem, feu aEium feeun-
tam 
3- Pag, 
3065. 
feqq. 
" . • 1. ~ • 5 MU1 1 uigcuitu aj=iicin »,diu- ynx uartas rauvrtes uont vet man ^ aeieciaaíUS, aut ar-
raniam hanc mferant, defendí ab íllo abfque delefta- dui in objeBo deprehendit, & qua aftum primum ejfen-
¿°ne VI"r ic i , qua juíii aliquando carent, impofsibiH- tialem libera facultatis confiituit . i v . Voluntas a coa-
care^f ln0ranl PrSE:ceP£orun:1 j & fufficientis auxilii Bione3 & violentia immunis: coaBio enim cum volunta-
ntlam' ríum auferat¡ libertatem etiam fui/ruat necefle eji, v. 
Fotejlas antecedens arbitrii , feu aBiva indtffsrentia ad 
bonum, vel malum, ad meritum, vel demeritum, in qua 
§• I V . mlla determinatio y nullaque necefsítas reperitur, 
r E ^ c a n s tándem cap. 6. quomodo fub gratia prox 
Atertf *> / • / • . , ^ A ^ffi^1 V^miinut hxc indifferemia libertas * mfap-6.' 
úrolr JenJu pane catholtco P. Bellelli « f / t o í , dixi §. 2. docet adjutoriur^ efficax pertinere ad a á u m ^ ll7 ' p pupnatrtu* n L T I ir' ^ ' - « j » 7: — ~ m tuit ». «tuv * cm  a ct ra 
% Í TJtt? / t atem-? n ó t a t e , ^ m hoc íenndam, non ad potejiateh* , feu virtutem aBur pri-
rendum PJa reVu,mm ad merendum, & déme- mi: docet sfoMpphcatwnem potejiatis ¿d mionem 7 áo-
tet hanc poteliatts appltcationem prajupponere virtutem 
f potejiatem j a m ceníinutam : docet .neceífita tem ef-
I . X T E forte *\\rn\ fi^v • • a feSus^ fub eadem grada viétrice eífe ^ 
T ^ r . i \ Auauftfnbn c P-ICto anmmm caderet , M ™ ™ ™ ! ^ f ^ t e m fuppofitionis 
^ • « • l i b r t T . d e l í e r t ^ ,Pertraaat camms > necefsitatem aBus fecundi áozli m n ^ i ne. 
¿ t f ¿ a Zifshate ^ ^ libertatem eeísnatem illam necefshatem aBiva I r t u t h T ^ u s ne. 
mittít cap 1 e i & ^ ^ figrufícatione; pr^- cefsitatem aBus prtmt, ñeque necejsitatem anteceíntem: 
" P " ejUiaem iibertatis communes ac fatis docet per adjutormm applieationis, tametfi fufpenfionem 
auferat, 
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*uferats indtffmnttam tamen aBivam fervari itUfam: 
docet gratiam fe'ipfa efficacem determinare, appl'tcari, 
& praventre tndifferentem l'tbertatem , qum ab ipfa //-
bertai effentialis mdifferentiíC damnum vel m'm'mum 
paúenur t Jd ne eft confentire Janfenio, & libertatem 
indifferentia, feu a necefsttate ab hoc flatu ablega-
re? ; 
Man'ifefte calumniantur qu'i ajfemnt rejtc'i a Tulg^nth 
Bellelli dty'mam falvarídi omnes voluntatem, & com-
munem un'tverforum hom'tnum redemptionem. 
i . I . j p l d e m quilpe dófli ^ piique ícnptoris_ comm^n-Tom, _ 
pag. 3.3. x dant quae legantur hb. 1. de modo Rep. cap. 
lo . yoluit Ghrtjlm omnes, Jingulofqae poji lapfum bo-
m'tnes, fecus qutdem ac dxmones , m vía faluús , unde 
dej'tci Jimtltter merebantur, remanere . Qua n'mtrum 
volúntate, media ad ipfam necejjaria injl'mit> prapara-
v'ttque. 
11. Eamdem fidem confirmantqus habentur lib. 4. 
t}n 1°^' caP' (de volúntate antecedenti fermo fit, omnes & fin-
Í84. aS' £tiloí /alvos fieri vu.lt Deus \ fi autem verba Apofioli de 
volúntate confequentt exponantur , de gener'tbus fingu* 
lonm, non autem de fingulis generum intelligi de-
bent. 
I I L Commendant eartidem fídem , quas habentur 
Tom. 2. in propoíitionem 12. Quefnellianam .• Deus enim , do-
pag, 43- cente Apoflolo, vult omnes hom'tnes [alvos fier'i» volun-' 
tate videlicet antecedenti, & ¡nefficaci. Et quidem hac 
volúntate) Jive fit eminenter, five formalher in ipfo , 
vult et'tam reprobomm falutem , pro qua Chr'tflus quoque 
mortuus ejl* 
I V . I n propofítionem quoque 30. ha?c vir prxclá-
Uid. rus > Rejicitur htcc propofttio , Omnes , quos Deus vult 
pag. <í8. ^ ivare per Chriftuni, falvantur" infallibiliter , ques 
fenfum reddit, Chr'tflum mortuum ejje pro falute dun-
taxat pradeftinatorum , Fuit autem h'tc fenftis ab Inno* 
centlo X. in quieta Jan/enii propofitione damnatus. Ss-
mipelagianum efl: dicere, Chriftum pro ómnibus'mor-
tuum effe, & fanguinem íudifle y quam propofitionern 
íñ loco 
pag. 70 
71. 7i-
7á. 7R. 
%u S3. 
Ídem Summus Pontifex fequenti cenfura mtavit, „ Fal-
fam , temerariam, fcandalofam & intelleétarn in eó 
fenfu, ut Chriílus pro falute duntaxat prasdeílinato-
rum mortuus í i t , impiam, blafphemam, contumelio-
fam , divina: pietati derogantera , & hserctkain decla-
ramus, & uti taiem damnámus. h 
V . Adv'erfus eamdem propoíitionerti dócét volunta» 
gaííf»* tem Dei antecedentém ,, quá Deus vult omnes homi-
nes falvos fieri, eflTe iliam , qua vult , lapfos homtnes 
non ád term'mum u/que damnationis ruere, fed 'm yta 
aterná faluús manere , legibus dirigere, atque fufficten-* 
Ú po/sibilitatis grafía, urgente lege, juvare * A i t vel^ 
le Deum per merita Salvatoris hac volúntate' antece-
denti etíam reprobos /alvos fieri . Repetit Chriñum 0-
mnes fingulo/que homines /ui /anguinis pretio ea volún-
tate redemiffe. Addit auxilia Jufficientia volúntate an-
tecedenti per mortem /uam ómnibus & jlngulis prepa-
rare voluij/e * Subjicit í Quemadmodiim Deus non pns-
dejiinatos duntaxat^  /ed reprobos etiam inefficaci , & 
antecedenti volúntate /alvos fieri vult, fub conditione fi 
velint ; ita & Chrifius antecedenti, & inefficaci volún-
tate , quantum in /e efl , /alutem , réquiem, aternam-
que pacem omnium , fingulorumque defiderat * Inquit 
rürfus: Qui pro fingulis venit, pro fingulis fudit /an-
guinem ^ atque pro fingulis . mortuus efi. Concludit, 
redemptionem, mortem , /anguinem, dileEiionemque Chti-
fii ómnibus hominibus ejje communem ; adeo ut nec rtie-
iius, nec frequentius } nec validius potuiífet vir infi-
gnis & Orthodoxus Gatholicum dogma explicare 4 pro-
fiteri * ac defenderé. 
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Fulgentius Bellelli docuit, ác propugnavit dogma 
catholieüm j quod direñe opponitur haerefi > errori-
bufquc comprehenfis in quinqué Janfenii propoiitiom* 
feus»' 
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Catholicum dogma, quod Janfenians haereíi, & tt-
roribus quinqué damnatárum propofitíonutn direfte 
opponitur atque adverfatur ^ efl: nec gratiam vittri-
tem^ five infpirationem /anSlá dileüionisi qua vinci-
tur voluntas carnis contraria concupifeentiá , nec car^ -
nalem iftam ^vqlantatem robuftam, & praeponderan-
tem eííe invincibilem , & netejjitate antecedenti. & 
pbsficá ad opus indeclinabiliter trahere .• praster vi -
éíricem iilam deleélationem „ cujus infpiratio eft eífi-
cax gradas adjutorium, dari gratiam /ufflcientém «juíe 
etíi ab aílu fejungitur , illius tamen peragendi t r i -
buit potefiatem: hujufmodi gratiam non deeííe jn^js 
quamyís aliquando careant adjutorio efficaci, feU ap\ 
plicationis & operis: fub eadem gratia efficaci , nic-
uon fub robuftiori concupifeentia indemnem perfiílere 
libertatem indifferentiee , vim eleBivam, atque potefia-
tem agendi vel non agendi: hanc poteftatein, iiberta-
temque requiri in prasfenti flatu ad merendum, vel 
demerendum y ómnibus demum , fíngulifque homini-
bus, volúntate antecedenti, Deum optimum , máximum, 
gloriam, & auxilia ad hanc confequendam neceííaria 
praeparaviíTe; pro ómnibus i tem, ac fingulis Chriftum 
mortuum e/fe, fudi/fe /anguinem , per/olvif/e pretiumi 
univerfofque redemiíTe, aut prsdeftinatos , aut Yepro-
bos . Heec propofitio certiflima eft , pauciíque com-
prehendit quidquid de hasrefi Janfeniana diximus i n 
primo capite hujus diíTertationis. 
_ Auguftinianus autem Theologus docet cum delefta-
tione viñrici, & concupifeentia ad malum alliciente , 
confiftere liberam voluntatis adhafionem , ex fuperiori 
autem deleítatione nullam aliam inferri neceíTitatem 5 
praster con/equentem, Ó* illationis, quas fupponit ap-
plicationem libera voluntatis : admittit in hoc infírmr-
tatis ftatu adjutorium collatum Adamo, qui procul-
dubio caruit adjutorio , five efficaci ; propugnat1-
que gratiam proxime, & remote /ufficientém, cui vo-
luntas refiftit: añirmat juftis ómnibus, immo & ira-
piis, adeífe urgente praccepto gratiam proxime /uffi. 
cientem ad orandum, etramíi defit eis aliquando auxi-
lium applicationis , íive auxilium efficax, quo datur 
jjotentia pofitionis, & cum effiBu: defendit libertatem 
indijferemice y eamque appellat vim ele&ivam, ac pote-
fiatem agendi, vel non agendi, downs fub gratia ap-
plicationis , & effeitus , illsfam immunemque períi-
ftere •, eamderaque libertatem omnino requirit ad me-
rendum , vel demerendum: diferte tándem, ac faepe 
commendat & adftruit voluntatem Deí antecedentem} 
qua fingulis hominibus prozparata funt media ad faiu-
tem neceííaria ; & Chriftum' pro fingulis etiam npm-
bis orafle, fudiífe fanguinem, pretium redemptionis 
folviífej conftanti & incontaminata fíde fepenumero 
profitetur. Hasc eorum, qua: in hoc tertio capite prse-
miffa funt, fynopfim quamdam , & doítrius nucleum 
comprehendunt. 
Igitur Auguftinianus Theologus docuit , propugna-
vítque Catholicum dogma, quod Janfenianse hsrefi , 
& erroribus quinqué damnatárum propofítionum diré-, 
6le opponitur 3 ataae adverfatur 5 quod erat demon-
fírandam. 
Dtluuntur & ex/u/fiantur Jnfimulamis 
oppo fit iones * 
R Eliquum eft, ut pfóponamus illas Anonymi ob-jeciones, quae adverfus Fulgcntium Bellelli ab . 
ipío peculiariter proferuntur; quandóquidem quse ad-
verfus fyftema noftrum militant , prsecedenti' capite 
folutEE atquse elife fuerunt. Principio itaque Anony-
mus objicit, Fratrem Bellelli admittere , & docere 
Janfenianum prineipium duarum deleftationum , quse 
índeliberatze fint, & relatiye invincibiles ; quoniam ' ' 
dóte te l e impojjfbile, üt dileÜio Dei ,f i non prepon- jan. 
deret, vincat cupiditatem, eamque e corde difpellat . Red. 
Lib. enim 1. de ftatu crear, rat. cap. 19. inquit.- Re-^'101' 
fpondemus dileSiionem inchoatam éffe incboatam j u iifi-
cationem, non e/fe remiffivam peccati, quia cum adbuc ' 
imperfeta fit, affeftui cupiditatis non pneponderat, <& 
fi non puponderat, quommodo illum vincere pote/} , atque 
e corde depellere? Amores fiquidem ab ^  Auguflim pon-
deribtts comparantur . Amor meus , inquit , pondus 
meum, eo feror, quocumque feror . Porro mllum pon-
dus oppofttum pondus elevat, & in contrariam partem 
retorquet, nifi eidem gravitate^ & majoritate antecel-
lat. tgitur nec dih&io /uperat cupiditatem, nifi eidem 
perfeBione prafiet. v . 
Refp. eo loci Fulgentium Bellelli pertractare qua?-
ílionem y an qmlibet charitas aftualis fu/iificet , 
quam qucEftíonem propofuerat cap. 16. & profequutus 
fuerat duobus fequentibus; cap. vero 19. foivere ob-
j e t a contra fententiam fuam, in Auguftiniana Scho-
la communem , quod feilicet non omnis aüus czñxz-
t is , initialis^ tenuis^ ac remiífus vim habeat delendi 
peccata, & formaliter juftificandi :.; nullatenus yero 
attingere eam quccftionem, <íw voluntas cum nunori 
dehttatione /piritus pofsit /uperare robufiiorem deleBatto-. 
nem carnis* Comparar crgo cupiditatem , qpajlorri° 
peccat, caritati, qua homo juftificatur , non llbe¡|í1^ 
arbitrium necejjario obfequens cupiditati, cidem 
ro ar-
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ro arbitrio mcejfarto obtemperandi fatiftae deleftationi , 
ut interpretatur Anonymuá. Profeaó certum eft per-
tenuem cupiditatis motum , quem centum Galliarum 
Vicie Epifcopi, ut vidimus difl. i . appellant 1* cup'td'ité foi-
ÍOTU b L & per quem patrantur veruaha peccata,. non 
s^fufficm-e ad delendam cantatem dommantem in juíbs, 
nmur iidem Epifcopi demonílrant^ ex AuguQino de 
¿ Ih cap- 27. Hinc tamen minime fequitur non 
ooíre libemm arbitrium cum illa debtU cupiditate pec-
éare lethaliter. Ad huno raodum refte docet Augu-
ñinianus Theologus, quemhbet aflura caritatis initia-
Ik extra Sacramentutn non fuperare cupiditatem pra-
dominantem, nec perfefte )ullificare; atque inde ma-
le infertur, quod' admittat Janfeniamim pnncipium, 
dnceataue liberum arbitrium necejjam obtemperare 
robuñiori dele¿lat¡oni . Aperte mentem foam^ aperit 
oroximis verbis pagma 96. Convetut diletUo mchoata 
anmam ad Deum, fed mchoata duntaxat & mper-
fefta converfiom; ficut veníais peceatum ammum cbn-
Benel.Jvert-tt a¿ creaturam: ig'ttur ficut he non reddk an'L 
Í J ¡ : Z m a m \n,quam, ha nec J l a reddn anmam fantiam . 
S / ^ O u a m q u a m vero fcripfíflet P. Bellelli voluntatem ne-
1. ^ 1 9 . ceflTario confentire concupilcentis, mil adjuventur gra-
tia viélrici, quod fane non ícnpfit; íntelligendas fo-
rec de neceííítace duntaxat confequeiitix, ut ex ejus 
operibus oíiendimus 1. & 4- T > . 
I L Ópponit 2. Anonymus; „ Tam Janfemus, quam 
ted*' F. Belielli fatentúr motus gratiEB cadkus immiflbs ef-
íag'.ioz. k índeliberatos. _ Janfenius lib. 4. de Grar. Salvar, 
cap. i i « DeleBat'io ifla^ mqmt ^ quam ad omnia ope-
ra bona S. Aügufl'iríus exercenda pófiulat, 7ion eji aliud, 
quam aBus quídam indel'tberatus c¿elitus immijfus in 
voluntatem. F.^autem Belielli de Gratiíe motibus fie 
loquitur: lllud autem in primis flatuendum e(i nomine 
gratis auxiliatricís pías infpirationes excitationefque Au~ 
guftmum intellex 'tjje) indel'tberatus videlicet motus inteL 
¿eBusÓ1 voluntatis a Deo immijjos. De modo Rep. l ib . 
1. cap. 1. 
Quam inanis fít objeftio iíta, fatis conñat ex pri-
mo hujus diííertationis capite §. 1. & 8. in quibus 
oftendimus innúmeros eífe orthodoxos , qui gratiam 
aélualem in aüibas indeliberatis conftituunt, ñeque in 
hoc fítam efle Janfeníi hEerefím, fed in eo, quoddog-
macizaverit voluntatem deleSiatiqne fuperiori trahi in-
vincibili neceífitate ad confenfum. U t autem videas 
Auguftiniani Theologi in gratise pr^venientis natura 
deferibenda aecuratiflimam diligentiam ; memoria re-
petas , Scholafticorum complures , quorum triginta 
producit in Schola iEgidiana Fridericus Gavardi tom. 
4: Pag* 301. aftualem gratiam conftituere in illujira-
tione^  mentís, Ó* in pió voluntatis affeftu a Deo mbis 
mfpivato, Uberam omnem voluntatem atque operationum 
preveniente 1 adeo, ut memoratus iEgidianus Theo. 
logus hanc fententiam dixerit communijfimam ínter 
Catholicos.^  Thomiftarum tamen multi auímadverten-
tes aftus tndeliberatos intelleftus ac voluntatis eñe vi-
tales, & cum fupernaturales fint, produci non poffe 
a fola naturali facúltate; maiuerunt gratiam locare 
in illa Dei motione, quae iftiufmodi adus prsecedit } 
ac proinde docuerunt cum Alvarez difp. 74. num. 4. 
Gratiam eflfe illuftratjonem intelieftus, & piam affe-
¿iv. de ctionem non formaliter, fed eaufaliter . De aílibus 
6?*' & Vero- dtMeratis confentiunt omnes quód fint effeáus 
6ii g ^ i ^ prsvenientis; quoaiam per hujufmodi a&us 
non vocamur a Deo , nec excitamur, fed potius nos 
Deo vocanti & excitanti refpondemus, confentiendo & 
cooperando eofdem aElus, ut inquit idem Alvarez difp. 
75. num. 5. Janfenius vero, etíi cap. 11. citato ab 
Anonymo feribat, aftibus illis indeliberatis animam 
tn Deum deliberato aSiu diligendum fufeitari, invitari, 
trahi j rapi , ideoque agnofeere videatur deliberatum 
Janj. yol"ntatis eonfenfum : in hoc tamen deliberato con-
437. folam agnofeit libertatem a coattione , noa a 
6*o. & Jimpltct , feu voluntaria neceífitate. ut demonftrare 
nmtur lib. 8. de Grat. cap. 6. & lib. 7. cap. 3. quod 
elt ) . ut fa;pe diximus , Janfeniana: haerefeos caput 
pr?ClnUIÍm' .Redeat modo aecufator ad legendum ca-
put iij^d pnmuni de modo rep. ac percipiet Fulgen-
tium ^e leih explicaífe auxiliatricem gratiam j ac mo-
tus indeliberatos vocabulis infpirationis } & excitatio-
' Ceter^ue in Schoia paffim ufurpatis, additis pa-
- m u m 1 verbis Friderki Gavardi. Adeat pro-
^ i n ^ i Caímt 2- in^enietque pag. 3. propugnari a 
Theologo prsftantiffimo afe'um deliberatum , i n eo-
que iweram _ voluntatis adfmfionem , liberam a/Tenfa-
>nem voluntatts > & pag. 4. voluntatis afe^ 
f l lnúlqunf a?^PÍendum eíl de libértate inüWe-renti^ Janfenianls lgnQ^ de qila tot0 libro 
traaat;:?re,:Iegat CaP:.3. ac pag. 6. intuebitur motio-
nem, virtutemque divinam aftus indeliberatos pra-
venientem , quam aecuratus Scriptor ex Auguílino , 
S. Thoma, atque ex Scholafticis , quorum nonnullos 
736. 
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commemorat, C fciHcet P. Maurum, & Mac^dum ) 
bis verbis adílruit, probatque.- Optima ratione plertque 
inftgnes Theologi, quibus plañe ajfentimur, praventeji-
tem quamdam virtutem 'fupernattíralem , qua Det do-
num efl, puviam ad fmgulos ettam tndeliberatos íftlus 
agnofeunt, & confitentur. Quod ergo adverfanus car-
pir in Fulgentio Belielli gratiam defcribente , tradunt 
communiter Theologi prpbant doctiílimi 1 homi- / 
ftarum , ac nullateaus fpeétat ad Imefim Janfema-
nam. 
I I L Opponit 3. „ Docet F. Beliel l i , non folum 
concupiíjeentiam príevenire voluntates noftras per m- Red. 
deliberaras fuas deleftationes, fed etiam his indehbe- ^ 
ratis deleélationibus efEci, ut fi deficiat viftrix delecta-
t i o , arbitrium fuecumbat , & in confenfum ruat . » , 
Quoniam, inquit lib. 4. cap. 28. , preveniente concu-
pifeentia per deleElañones fuas indeliberatas ad \ malum y 
interdumque deficiente viüirice, dele&atione^  gratis , arbi-
trium fuecumbit , in confenfum ruit, illam confuevit 
Auguflinus appellare peccandi ?iecejfitatem . 
Refp. deíiderare nos in conviciatore raeliorem fi-, 
dem , atque ut faltem periodos non mutilet; quod v i -
tium epafti íumus, vel inv i t i , fsepenumero ipíi ex-
probrare * Pater Belielli eo loci tom. r. pagina 248. 
ita feribit .* Verumtamen quoniam preveniente concupi-
ffentia per deleBationes fuas indeliberatas ad' malum , 
interdumque deficiente viclrki deleEiatione ^  gratice, arbi-
trium fuecumbit, & in confenfum ruit, illam confuevit 
Auguflinus appellare peccandi ftecejfitatem j accidentalem 
videlicet, & CONSEQUENTEM, Nam etfi prayicc,fu-
bítueque moñones non deputentur ad culpam ; qui fequi-
tur tamen ex L I B E R T A T E confenfus, culpa edrere non 
pote]}. Libera enim voluntas eji ad ponendum a£ium\ 
fua.infpeBa natura, I N SENSU DIVISO. Evidentif-
fime igitur Theologus ifle loquitur de neceífitate con-
fequente, atque ex fuppofitione liber't confenfus , five 
de neceífitate, qua in fenfu compofito gratis viélricis 
diífenfus nequit ab ipfa gfatia , per quam volunfas_ ap-
plicatur ad opus, feparari fejungi licet fejungi ac 
feparari poflit in fenfu divifo, 
I V . Opponit 4 . , , V. Belielli eodem lib. cap. 27. janf. 
feribit carnalem cupiditqtem infiillare in cor hominisfuas Red.ead. 
deleBationes illicientes, trahentefque ad malum , ficut fuas 4 
quoque gratia deleBationes infpiret retrahentes d malo . 3' 
¡Tali autem ord'me fiimt, ut ex indeliberatis & primis 5 
five in malo y five in bono, deliberato: denique fubole* 
fcant. Ne tamen arbitrium primo pulfu per concupifeen-
tiam dgitatum ad pravas fieBatur illece(¿ras gratia pu-
gnat i & fi forñor efi , vincit , facitque invincibiliter ^ 
ut libera facultas adjuta fuo nutu concupifeentia dele-
Bationibus refifiat, bonoque fuperno magis deleBanti con-
fentiat. Sed parva interdum gratia & invalida , quam-
vis ad bonum excitet fiimuletque, a forñori cupiditatis 
deleSiationé fuperatur . Hinc qui motus ' in mente homi-
nis omnem ^deliberationém - antevertit, fimplex deleBaño 
dicitur: qui vero ad illam fequitur , dicitur confenfus . 
„ flinc Anonymus inferí , in fententia P. Belielli „ 
fuperiorem deleítationem a minori nunquam vinci 
poífe , ita ut voluntas five ad bonum, five ad. malum 
inclinetur invincibiliter , prout fortior , ac gradibus 
intenfior efl: casleñis, ítut terrena deledtatio „ : pro-
duétifque verbis Janfeníi, de quibus fupra ad 2. objeít. 
concludit: Unde patet quam perfeBe hucufque Ínter fe co-
hxreant Bellellina ac Ja?iféniana doBrina. 
Reíp. Exfcriptis ab Anonymo verbis , nihil aliud e-
vinci , nifi quod deleBaño viBrix vincat carnis 
concupifeentiara, quod parva & invalida dele&atio 
non fuperec centrariam deleftationem robuftam ; & 
quod fuppofica gratia efficaci applicante voluntatem ad 
opus, iñud neceífitate confequenticc , infallibiliter , & 
indeclinabiliter peragatur qú^e omnia funt expreífa 
Auguftini verba lib. 2. de peccat. mer. cap.- 19. l ib. 
8, Confef. cap. 11. de Grat. & lib. arbit. cap. 17, 
& de corrept. & grat. cap. 11. & 12. ut non femei 
in hac dlífert. adnotavirnus . Iniquum efi igitur eam 
ob rem Catholicum Scriptorem infamare criminatio-
ne Janfeniani erroris, in eo fiti, quod fuperior dele-
ftatio interat neceffitatem , auferatque libertatem in~ 
dijferenttce , & poteítatem ad oppofitum. Sed audiamus 
iterum Fulgsnnum Belielli illatam fibi calumniím 
propulfantem , & quidem eodem cap. 27. pa^ 24'í 
Quottes, inquit ihláem , cupiditatis deleBatw ferti's 
per gratia deletiatmem fortmem^ non vincitur, facitque 
Jtbt liberum arbitmm confentire , neceffnas non efi an-
tecedens?fed confeqiiens Efi videlicet nihil aliud ¡quam 
applicatio ad confenfum tndijfer.entis facultatis, que pot-
eit il i Per gratiam nfiflere . Quique determilataap-
pltcatw .juemadmodum de gratie per fe ^ - * 
i u É c ^ T \ ' V S dix'mus> ¡uonlam indiffí uam ^ " ' ^ o b j e B i non mmutat, ad aBum fpeBat 
^ T t T h h . a d p r m u m ' SuPPofito autem, quod m* 
dijferens libertas, quee antecedenti virtute concupifeentia 
refifte-
eren-
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teftfiere pote/l, iikre fuerit ad confenjtm applkata, ne-
ceffe eji, ut confent'tat,, necefshate fc'tticet confequente 3 
iliationis, & Jkppq/itionis, quemadmodum ScboU lo-
quimtur. Cur haec Anonynius príEtermittit, quum oc-
currant eodem in loco, unde obje¿lionem, alias nau-
ci flüccique faciendam , exprompfit, nifi forte accura-
to deleftu obfervans, ne qu'td abfonum, aut altenum 
a caufce fide incidaí, quem _ agendi mopem in calu-
mniarttíbusj ut diéHm al ibi , Lucianus 'quoque infe-
étátur ? Dum vero gravis ac probus homo, ut belle 
Patrem Bellelli debellet, neQit etiam eleganníTimos 
rythmos, cujus _ generis eíl venuftus ille , ác fuavis, 
Cohcerent Bellellma <& Janfemana doBrina ; íane non 
ignorat , quod ajebat príEcitatus Lucianus, ames ca~ 
lumniis ha fuaviter titillari, ac fi pennts confrkentut. 
Tit i l le t ergo , demvílceat , cohfricet, jaique par-
tes adimpleat; atque nos itidem pulfemus barbi-
ton: 
Tous les dífcours font fuperfius, 
Revenons a Janfenius* 
tur 
Maniíé-
ment dé 
Mpnjei' 
E v f J ^ V . ÓPPoniX 5 ^ / , , ^ a u ^ m - 105.,, Nec 
de Be. íiientio prxtent F. Bellelh toties decantatum S- Au-
thléem. guftini eíFaturti, quod totius Janfeniani aedificii baíis 
eft ac fundamentum: Quod ampltus nos deleftat, fe~ 
cundum id opevemuv nssefje eji. Quamvis hic S. Do-1 
étpris textus de --deliberata debeat inteiligi deleítatio-
ne, ut jam alibi demonílravimus 5 p. i . art. 1. num. 
9. & feq. eodem tamen textu, & eodem, quo Jan* 
fenius, modo abutitur F. Bellelli. Efficac'ttas grat'ta, 
inquitx de piodo rep. lib. 3. cap. 6, in eo fita efi, 
quod, fanBa deleñatio & Uluminatio tantv/rn accenda-
tur, & tantum crefcat^  ut vincat*.^, Etenimy ut e-
tiam docet Auguftinus in Expofitione Epiji. ad Ga-
lat. num. 49. Quod amplius nos dele5t~at, fecundum id 
operemur necejje eft. 
Refp. Non Auguítini effatum, fed pravam ínter-
pretationem eo abutentium efle Janfenianse bsereíeos 
fundamentum, quemadmodutn non fcripturarum fan-
éhrura oracula, fed his abutentium perverfitas fuit 
complurium hxrefum feminanum . Eodem quippe 
Auguftini textu ad explicandam .gratia: efficacitatem , 
q\m utique prsvenit aélum omnem füpernaturalem 
deliberatum uti Theologos Orthodoxos , ñeque iftos 
ullátenus refelli cayillulis, quos animadverfor sequi-
parat demonftrationibus, pluris fuá, nihilí íeftimans 
aliena j colltgj poteíl ex cap4 1, §. 8. num. 9. Tan-
immodo igitur expendendum eft, num Janfenius ac 
1?. Bellelli ( Fraíír Bellelli dicendum erat ) eodem 
textu 1 eodemque modo abutantur , De Janíenio fatis "" 
comperíum arbitror abuti qo loco in libro 4. de Gra-
fánf. dé tia Salv. cap. (5; & , i n lib. 7. cap. necnon alibi, 
ürae. a¿ evincendum non poííe parvam deleílationem fine 
p¿s~?¿3' majoíi deleftatione compefci, & neceffum efle ut fe-
quarauf quód magis deleélat, neceífitate non coa-» 
á:ipnis, fed aílus voluntarii & fpontanei, quod imi-
ce in fenfu Janfenii fufficit ad veram libertatem, in 
hoc ítatu expertem indifFerentis ad utrumlibet potefta-
tis. Explicabo Janfenianum fenfum ipfius Anonymi 
vevbis, pag* 22. Contendit Janfenius Auguftinum per id, 
t quod amplíu's nos deteftat , intelligere dde&ationem 
praviam, indeliberatam & invincibilem , qud ad ali-
quid volendum necesario impellamur . "Videamus modo , 
an itá Joqtíatur Auguflinenfis Theologus, & quidem 
eodem cap. 6. eodemque loco, quem opponit Ano-
ti'ymüS í Eténim ( inquit pag. ^ 129. ) ut etiam docet 
Augtiftfnüs in Expofttione Epifl. Ad Galat. num. 49. 
Quod amplius' nos deleílat , fecundum id opsremur 
nzcs.fíQ Qft.\ necefsit$te tamen confequente , & illatio-
nis. Quis enim id negetl Non eft igitur bac necefsi-
tas attiv£ virtutis j feu líber¿e poíeftatis , non eft a&us 
pumi i non eft antecedens ; fed eft necefsitas confe-
quens , necefsitas fuppofttionis, necefsitas applicationis , 
necefsitas aBus fecundi . Et^ paucis ínterjeftis: Iftiuf-
modi vero confequens necefsitas, applicationifque deter-
minatio, quce dic'f confuevit fenfus compoftti, non fen-
fus divifi, tametft fufpenfionem auferat, indtjferentiam 
tamen a&ivam Jervat illcefam. Id vero, eft abuti ver-
bis Augüftini ad denegandam cum Janfenio libertatem 
indifferenffa ^ atque ad ftatuendum fub déleétatione 
vtólrici necefsitatem invincibilem , atque immunera 
duntaxat a co^fí/owé? Appelló legenitium ^culos, ja-
dicium uñivcrforum j ejufdemque accufatoris fyndere-
fim. 
V L Ex prScedentibus Augüftiniani Theologi vef-
pnf. bis, produfl-is tanjen hoc in loco detruncatis aC mu-
Red.í>ág'tiWs) quamquam paullulum fincerior pag. 13*5. inte* 
lo6- gra repetat animo alieno, trahenfque íiniftrorfum, & 
fubdolGe menti pr^nuntiatas diftin«ionés adfcribeñs ; 
ex praecedentibus , inquam, verbis hxc infert Anony-
müs í In Bellellino petinde, at in Janfeniam fyftematé 
tota res in eo veriiíur., quod abfque prccvia & tirifel* 
lente delettatione non potefl voluntas agere; ñeque ad 
bonum fletii, ñeque ad malum queat v.ÍPateyius incl'marj 
fuin prmvahat ^ aut gratín ^ aut concupijceniuc deleílat'to. 'rasfuppoíko autem perniciofo hoc, damnatoque íy* 
ftemate, quod repetit a Fratre Bellelli adoptatum, in.-
quit perfpicuum effe eumdem F. Bellelli totum Jan-
fenii fyflema^ &^  quinqué famofas propofitiones ex eó-
dem principio necefsar'to fluxu manantes admitiere. U l -
terius autem progrediens ait . Fratrem Bellelli , etfi 
doceat fingulis hominibus urgente precepto adeífe au-
xilium proxime fufficiens ad orandurn , mera tamen 
daré verba , ut fecurius decipiat; propterea quod in 
fyftemate • Fratris Bellelli • voluntas neceffitatur ad ma-
lum fub imperio cupiditatis , ideoque grada cupiditate 
m'mor, qvix, ut docet F . Bellelli, parva eft, & in-
valida, non eft revera fufficiens. U t vero nullum rc-
raaneat dubium de Janfenifmo Bellellino, fpondet fe 
daturum operam, ut tribus articulis, quos fubjicit , 
prsedudantur Theológi noftri ejfugta, tollantur ¡equi-
vocationes, ' 8c el'ucefcat accenfum ipfius & acre in Jan-
fenianas pravitates ftudium . ^ 
Refpond. Anonymum nullatenus demonftraíTe , ut 
fupponit, Scriptorera Auguftinianam adoptaífe. hsereti-
cum princípium deleítationum invincibilium, & vo-
luntatem neceífitate impellenrium, fed omnino con-
ftare: oppofitum. Conftat enim in fyftemate Augüfti-
niani Theológi , adjutorium efficax inYjpirans delefta-
donem viftricem effe applicationem poteftatis ad attio-
nem\ pertinere non ad aüum primum , fed ad aElum 
fecundum; effe .determinationem poteftatis indifteren-
tis ad operationem faciendam j efle adjutorium non ahus 
primi virtutis ind'ijferentis, fed applicatiónem ejufdem 
ad opus, adjutorium wo« poflibilitatis fed a&ionis . Ita 
Ful gentius Bellelli in loéis produíUs §. 1. num. 3. 
Conftat praterea ¡ in huius Tlieologi fyllemate auxi-
lium fufficiens diftinéíum ab efficaei, nec infpirans 
deleélationem viílricem pertinere ad aBum primnm, 
eíTe auxilmm poftibilitatis, non áppl.icat'mis, ac psr 
ipfum ñeri pafsibilia bona opera pofíibilttate virtutis .* 
ha in loéis produílis §. 2. nu. 4. Gonftat infuper in 
eodem fyftemate admitti folam necefsitatem confequen-
tem, qux fupponit judic'mm indifferens, ac poteflatem 
'índifferentem aSiivam ad bonü)n vel malum , ad meri-
tum vel demeritum 1 Se qux oritur ex fuppojitione ap~ 
plicatiónis libera poteftatis ad aBionem : ita in locisprar-
citatis §. 4. num. 5. Hinc vero apertiftime fequítuc 
in fyftemate i l lo , principium Janfenianum penitus re-
futan ; quod evincitur obvia hac ratiocinatione r Ex 
gratia emeaci, qu^ eft applicatio poteftatis Indifferen-
tis ad aBum fecundum, quas fupponit ipfám potefta-
tem per auxilium fufficiens conftitutarn in- aBu pri* 
mo, & ex qua fequitur effeéius neceífitate duntaxat 
confequmtiec, íive fuppofita applicatione 1 iberse pote-
ftatis ad a í t um; ex t a l i , inquam , gratia non confe-
quitur infpirationem ^riítricis dele¿tationis imperiofo 
dominaíu funditus evertere libertatem , aut fina íiu-
jufmodi deleihtione non dari poteftatem agendi , yeí 
non agendi, fed tantummpdo infertur abfque hujuf-
modi deleftatióne viftrici non poni fanílam operatio-
nem ; poffe tamen fine illa poni potenüa y ut in-
quiunt Sholse , pofsibilitatis. Apertiífima hsec funt 
apud omnes , qui gratíam per fe efficacem propugnañt. 
A t Fulgentius Bellel l i , ut conftat ex ejus verbis , ita 
ñatuit gratice efficaclratem in viáírici deleílatíone , 
ut hxc fit applicatio indifferentis poteftatis ad aélum 
fecundum, ac praefupponat potentiam conft/tutam in 
a á u primo per auxilium fufficiens, ita ut'effe&us^ i l -
linc fequatur neceífitate tanmmmodo confequentiaé , 
five ex fuppofitione appíicationis liberae poteftatis ad 
a á u m . Ergo ex fyftemate Fulgentii Bellelli minime 
fequitur infpiratione viftricis deleilationis everti liber-
tatem indifterentia, ant abfque tali deleñatione non 
dari poteftatem agendi, vel non agendi: fed hoc u-
num infertur, non poni reipfa fine gratia efficaei & 
viéhici fanáam operationem, quíE tamen fine eadem 
gratia poteft poni potentia , quam Scholíf appellant 
pofsibilitatis. Hac una ratiocinatione raanifeftiífimum 
eft non uti Theologum noftrum squivocationibus , 
effugiis, merifque verbis , atque Anonymum , dura 
fe id extra omnem dubitationem pollicetur elle de-
monftraturum , ollas oftentare , atque anthericum me-
teré . Speétemus nihilominus virum glonofíífimum 
procedentem poft Democritum , Csfafem !Di6lato. 
rem, & Dobit ium Neronem ad líftimum perfodien-
dum. 
§. V L 
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Sequ'mr obréBotum Anonymitefumh * 
T evíncat Anonymus Fulgentiutn Bellelli adhi-
bere fenfu Janfeniano ulurpata in Scholis voca-
"a a oag 109» uíqae ad Pag- i i ? . demonftrare rii-
-unr illum ad trita Janfeniltarum eífagia, crebrius abi 
rufuroata, confugere, eorumque veftigüs infiftendo 
fater dupUcem fenfum pa« veyba , Homo potefi , 
homo non potefl, ita tamen, Ut m ^ r « m , fd-
licTt Tanfenium , nnanimi confenfu imuans^ perpetuo 
afferat hominem gratia relative y ú \ m inítruaum 
non poíremale operan, deftitutum vero tah frana 
non poífe peccatum vitare, < , : • 
I Audire , inquit, non pigeat cavükmnem , qua 
•F Bellelli leáloris fui oculis nebulofam quamdam cali-
¿nem oífundit. Ait de modo Rep, lib 4, cap, 1 Tam. 
etft gratia quibufdm per fe ejficax defit , qua dicttm 
akionis feu applicatmm 'vtnms ad opus K nuth ta-
men, urgente lege, deefi gram parva & exatans , qu* 
eft Jratia vere fujficiens. Orandt etum adjutom , dum 
¿ex úrget, nema prhatur , Qui autem orare potefl , gra-
tia profeso virmis, poffibilitatis, & poteflatis pradh 
tus efl. « Q^are his verbis Augultimanus Theologus 
m;/7^«>VQfFund¡rque nebulofam caiiginem? Quoniam 
in BelleUmó fyítemate, £«w nulla fieri pofiit aBio nifi 
ex previa & indeliberata dele fia tione , non minus i lh 
gradibus fuperior requiritm ad orandum ^ quam ad ope-* 
•randum. 
i Verum non. tantum nelulofa , fed picea , craífa, te-
terrima caligine Anonymi hujus oculi , ne afpiciant 
lueem , praepediuntur , Quum enim Fulgentius Bellelli 
diferitírime doceat gratiam efficacem , & viéíricem de-
leítationem requiri duntaxat ad aftum fecundum , íive 
ut libera poteflas exeat in aftum , quod de gratia per 
fe efficaci affirmant univerfi Thomiftae impente ac-
cufatof ab aétu ad poteftatem difcurrens ita ratiocinar 
tur: DeleBatio viBtix requiritur ad orandum, ergo 
fine hujufmodi deleBatione non hábetur gratia fufficiens, 
Legitima penes Thomiflas omnes, imo & Congrui-
.fías, confequentia eft; Ergo fine tali del eft añone non 
habetur gratia effica* ^ non añus fecundus, non applica-
tio libera potefiatis ad opus. I d vero adeo planum eft, 
adeo certum , adeo perfpicuum, üt ab iis tantum cer-
ní nequeat , quorum ©culi noh fint caligine quadam , 
aut nébula, fed obduftis tenebris , caeca n o ñ e , den-
fifque umbris circumdati . 
11, „ Juxta F. Bellelli ibidetn funt oculi necejfarii ad 
tiidendum, efi neceffarium lumen ? necejjaria efi infuper 
oculorum aperitio . Oculi necejfarii funt ut potentia, feu 
vifiva virtus : lumen efl adjutorium virtutis ; aperitio 
vero oculorum tamquam conditio, qua potentiam illumU 
natam ad videndi aBionem applicat. His aííentitur A-
nonymus , fed przenotat, quando dicitur habentem 
oculos poffe videre , intelligi, modo adfint cetera ad vi-
dendum neceffaria, nempe lumen , atque oculorum aperi-
tio : conditiones vero poténtise vifivae neceífariíe , alia: 
funt fub hominis poteftate , alise ab illius nutu nulla-
tenus dependent; fie v. g. aperitio oculorum , fi fani 
fint, pendst ex libero hominis arbitrio, poteftenim ho-
mo fi ei libuerit oculos aperire , vel non aperire : fi 
vero_ fint gravad, claufa:que palpebríe oh aliquam in-
íirmitatem, tum fane oculorum aperitio a libera ho-
minis volúntate eft prorfus independens* Hinc illuftra-
tur gratis oeconomia exemplo oculoram , quo utitur 
Auguftinus lib. de nat. & grat. cap. 26. dum ait : Si-
cut emm oculus corporis etiam plenifftme fanus non pot-
efi cerneré \ fie homo etiam perfeftijfime juñ'tficatus , nifi 
atema luce fufiitia divinitus adjuvetur , reUe non potefi 
vivere; nimirum , ficut oculus pleniífime fanus non 
poteft cerneré abfque lucis candore, ita homo quam-
vis juftificatus non poteft falubriter operan , nifi gratia 
divina adjuvetur . A t longius progreditur F. Bellelli , 
¿x procer iftas dúas conditiones requirit tertiám , cui 
comparat gratiam per fe efficacera . Sicut ergo , ait , 
numeravimus tria neceffaria ad videndum, oculos , lu-
men , oculerumque aperitionem ; fie tria neceffaria ad 
pie vivendum numeranda funt , libera poteflas y adjuto-
rium Jufficiens poteflatis , adjutoriumque efficax applica-
ttvum poteflatis ad aBionem . Etiam hoc tertium ad-
íh^Un- T h o m i ^ » ^ d ab illis , & ab ómnibus Or-
xnoaoxis diferepat primo in eo , quod adjutorium fuf-
nciens, cum fit cupiditate m i n o r , ^ veré infufficiens , 
fecundo m eo, quod doceat gratia i l l i , qus cupidita-
te major eft non poffe refifti . „ * 
Attingit-ahquantulum Anonymus, at non afTequi-
tur Auguftmiani Scriptoris doariaam, eamque obtrun-
cat, ut dedolet tudiculam, & qusrat nodum in feir, 
po. iLzm emideatius exponam, aíFeramque a colleao-
re praeterimíía 1 quamvis in produais hucufque nihil 
fit non Orthodoxum ^  
poftremo commemorafa, qua: Fulgentio.. Bellelli im-
que objicitur. Tria ergo vir do^us diftinguit , / / f c rm 
arbitrium \ quod comparat ocuh l auxtlmm fuffictens , 
quod xquiparat lum'mi i ^ auxilium efficax applicans 
modone fuá poteftatem ad aftum, quod aflimilar tf^-
ritiom oeulorum. Pervulgata eft comparatio ilta mScho-
la quoque Thomiftica: nam Alvarez dilp. 23. num. AÍV. de 
32. explicans quomodo auxilium fit veré Juffictens, e t í i ^ í ^ 
yequiratur aliud prineipium, ut potentia reducatur ad i l ' 
aftum, Efi exemplum , inquit, w potentia vtjtva , qua 
quidem efi/ufficiens ad videndum k r^tme aBus prt-
mi; quia in ¡fio genere non requiritur alw potentia , 
per quam homo habeat virtutem habitualem > Per 9uam 
poffit videre. Nihijominus ut hac potentia reducatur ad 
aBum, ultfa iliam neceffarium efl lumen, ^ apphca" 
tio objeBi , & motio potentiú , Cum ^8°. wofto , qua 
Deus efficienter pradetermmat liberum arbitrium ad 0-
perandum talem aBum boqum in particular* ^  non fit ne-
ceffaria ut homo poffit Qperári (tBum illum fi m velit , fed^  
fo]um ut reipfa opereturi & velit : relinquitur falvarí 
in homine verum auxilium fufficiens } quo vere_ poffit pie 
operari fi velit 3 etiamfi non recipiat in fe auxifwm effi' 
cax, quo Deus efficienter pradeterm'tnet il/um ut yelit 
Utitur eadem comparatione Uluftris Vindex Soti pag, 
309. & 3 ió . Hinc dúo aperte inferuntur * primum eom-
parationem Theologi noftri adhiberi quoad omnes par-
tes etiam a Thomiftis; alterum vero, cjuod ficutí in 
horum fenteritia gratia efficax fupponit liberam potefia-
tem , eamque minime evertit, quoniam applicat li-
berum arbitrium ad aBum : ita in fententia/ Fulgentii 
Belleili/auxilium efficax applicativum potefiatis ad aBio-
nem fupponit , & non evertit liberam potejiatem. 
Quantum ergp atíinet ad hanc poteftatem , nil aliud 
hsec eft, quam liberum arbitñum , five , ut $chol* ío-
quuntur, aBiva indifferenfia animfB r^tipnali naturaff-
ier z Creatore attributa, €9* vis quadam medk * quas 
nulla neceffitate trábente intendi , & inclinan ppteíl 
in unam, vel aliam partem; atque ho^ liberum at" 
bitrium, viribm attenuatum- ob Adse praevarica-
tionem , non tamen eft, aut everfum»quem-
.admodum fefíjone 6, cap.- 1, defínit Synodus T r i -
dentina. Hoc itaque liberum arbitrium j cum ratio-
nali creatura: fit natmaliter attributum , atque fit tn 
naturalibus bonis , fícuti Auguftinus docet de fp. & Ht. ¿ug. 
cap. 33. & de peccator, meritis lib, 2, cap. 18. , eft ín *°M! ^ 
hominibus fingulis ante, & poft lapfum / quumque fit^jl/ 
.mturalis /¿ í"«/ í j í? , perfiftit etiáFn fine gratia , non 
tantum in fententia Thomiftarum, verum etiam alió-
rum Theologorum: ínter quos Beílarmihus lib. 6. de 
Grat. & lib. arbitr. capit. 13, ait ; Homo ante omnem Bel. 
gratiam liberum habet^  arbitrium •> non- folum ad opv-1**™-
ra naturalia & mOraliaf/fed etiam ad opera pietafts , " ^ ' ^ 
& fupernaturalia : quod probat ex Auguftino cit, cap. 
^ 33, de fp. & Iit* laudatque Dfiedonem in lib.de Con-
cordia lib. arbitrii & prcedeft. cap. 3. & Tapperum 
in Explicar, arti. 7. Exponens vero Bellarminus, quo-
modo liberum fit arbitrium ante gratiam ad utrufnli-
bet, fi bonum faceré non poteft, utitur exempío oca-
l i : Nam*, inqiát, abfente fpecie fenfibili habet homo pe, 
tentiam Ó* libertatem videndi, non enimea fpecies caufa 
efi liberta fis, aut potentia videndi; tamen poten fia remo- / 
ta efi, & petefias ligata, doñee accepta fpecie potentia 
perficiatur, & in aBum prodire poffit, Similia Petavias 
lib. 4. de opere fex dierum cap. 1, num. 4. pag. edif. 
Parif. 440. Refte itaque Fulgentius Bellelli naturalem 
liberi arbitrii potefiatem comparat oculo, eamque lib. 
3. cap. 5. pag. 127. appellat aBivam indijferentiam ad 
bonum vel malura, ad meritum vel demeritum , in qua 
nulla determinatio, mllaque neceffitas reperitur, 
Progrediamur ad gratiam fufficientemneceífariam 
ad re«e agendum, ficut requintar ad viden-5* """^ 
dum, Auguftini verba ex cap. 26. de nat. & gratia , 1 
produfta fuerant ab ipfo Auguftiniano Theologo eodem p^.'177. 
capite 1. lib. 4. quod vellicat criminator. Produéla 
autem fuerant ad ^ fignificandum, quod libera facultas 
fine gratia adjutorio non potefi reBe viveré , ficut ocu-
lus fine luce non potefi cerneré; hax enim verba a FuL 
gentio Bellelli immediate fubjiciuntur. Porro Augu. 
fiini verba eodem fenfu accipiuntur a Bellarmino Üb" 
de Grat. 1- hom. c^p. 4- «bi ait : Ñeque fubfilius m. 
quirendum ejt, quorríodo lux cooperetur oculo ad viden Bellarn^ 
dum. Siqmdem SanBus Augufiinus m eo filo fimilitudííZ' T 
mm eonflituit, quod ficut oculus perfeBiJJime fanus non* ** 
potefi cerneré, nifi extrmfecus adjuvetur : fie plemíTme 
juflificatus non poteft bene vivere, nifi extrinfecls illi ad-
fit cooperatio omntpotentts éoni. Haud fecus Petavius cf. 
tato jn loco, ubi affert etiam confimilia verba Augul 
ftmi hb. 2. de peccat. meritis cap. 5. Sicut erúm corporis 
0C I F a Z d f f r T r a luce> " " b eadem luce daufus , 
averfufque difeedat , ut autem videat adiuvatur ab ea 
ñeque he mmnoy mfi ,11a adjuvem, poteft: ita J>euj\ 
qut 
Aug. 
tom. 10. 
pag. 5X. 
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qut lux eft hom'tms imemriSy ndjuvat noflrt; mentís ob-
tutum, ut non Jhcuytáum mfiram, fed fecundum ejuí ju-
fiitfam bon'i dfigéid opefemus * Similia fcnprere Afri-
cani Epiícopi in Sardinia ^xulcs EpiíK Synodica cap. 
Jn Ap* 5. Stcüt etgo cútpop'is oculus femper ind'fget lumen aed-
'iujd e'u pe-re''í ut W11™ lumw P0fs1t if4fP'eere,: ítc.®' lt^m a*' 
paf,l ^  bitr'to hominís nulla potcji gratta fuffsagatt cognitio, nifi 
btitwdétüt ip/ius gratia! fphítualts tnfufto , Duin itaqueTheo-
J^fw Jlogus praeílantiííuTms comparat auxtlium fufficiens, line 
'lumsnis <]uo non poíTtunus reite vivere, lumini ad videndum 
fimiíitfr neceífarioi foqüitur ore. Auguítini, ore Sanélorum E-
fiMem P^coPorunl' ore ^ ^ l o g o r ó n i , quos finguii fufpiciunt 
feveeZer. W venerantnr, 
bistqu*: Tcnio appeliat auxikum efíklx auxilium applicauo-
P- Bel. nh' ad /aüionem, íingua, ut conftat ex d iñ i s , omnium 
hibJÍl Thomiftarum. Ab his litigue difórepat, quód arbitra-
ttiam * tur hoc auxilium requiri duntaxat m hoc infirmitatis 
Maído: Jlatu-Jkd non d;>ff¿rt in eo, quod ídem auxjliurn et-
?í Pe%.¿ 5cax ^P2^1 t®/4?*1 fecundum , atque neceífarium 
Joann, ñ t j ut potéfias. applicéíur ad opefationem ; id enim a-/ 
n»m, 58. peniñime docet, ac repetit. Relinquit ergo auxilium 
ÍJff,. iftud poteftatem inditfeKntm a neceífitate immunem , 
edh. addiíque folam determinationem aHius fecundi j fic-
tsédmí. m'vuuiúiruif». apemw íacit ut oculus videat , falva 
|ioteftare vídendi % vel non¡ vJdendi . Sane in hoc in-
firmitatis ftatu necelíadum elTe auxilium efficax fen-
tiunt omnes Auguíliinenfes, demonftratque id Augufti-
> s ñus ckato cap. 2á. de nac. & gratia, fub;iciens; Sa-
rnit evgO' Deus nm folum ut deleat quod peecavimus r 
fed ut pfrxftet etiam ne peccemus : ¡k. item lib. 2. de 
peccat. íneritis cap. 5. produétis verbis hsec addit .• Sed 
et'mm^  ut convertamur ipfe" ad/upat; quod certe oculis 
eorporis lux iftct mn pfxftat, D i Geílis qaoque Pelagii 
capi 3v num. 5. ait S. Parer, requiri medicinam gn-
tia,, ui homo teBis pájfíbus ambulet, ipfam gratíam 
eomoarans curaíioní, qua adhibita, qui eratclaudus , 
ambulau continuo-, poteft \ ac pariter epift. i8ó. num. 54. 
fcrisit debuife Pelagium confiten liberum arbiíriura 
túvalidum Ó* iñfirmpm, doñee fanentúr omnes languo-
"É-omi 1 V3Í' w*™** Mit to quse leguntur de Corrépt. 5c Grat. 
^1%^..' capi 12'. mm* 57. ubi expreífius ait . Deum primo 
horaini , cui «/¿i/ ex ipfo concupifeentialiter teftftebat : 
eontuliífe gratiam, qua poflfet perfeverare ; nunc autem 
majorihus donts fuiíFe adjuvandam infitmitateni, atque 
ideo nobis/>q$¿/7/Wm voluntatem áiviax gratiae 
íargitate donari; nifi autem Deus in nobis operetur & 
velle, voluntatem 'mtet tot \ Se tmtas tenmiones fuá 
infirmitate: fuecumbere »; aliaque plura fatis nota . 
; Haud immefito , itaque Auguílinianus Theologus au-
xilium efficax, quod dat velle & operari, atque ap-
flieat poteftatem ad úpus % in UQC folo infirmitatís fta-
¡tu propugnat . Ipfemet Bellaráiinus cit. cap. 4. de 
primt hominís iuftitia docet Adam ñón indiguifte do-
no t quod facit hominem veiie & operari , laudato 
capite illo duodécimo de Correp. & Grat., nos autem 
silo dono máigere própter carnales ifleceíras t quje afsi-
due vel incitant ad peccanáum , vel a bono retardant, 
deftdefque ac dormitantes efficiutit. Nec dubitat Bellar-
minus, quin eidem fententiae adhaefermt nobiliores 
Scholaftici , laudatís Magiftro fententiarum lib. 2, 
¿ift. 24^  §. 4 . S. Bbnav. itt ead. dift. q. 2. Gregorio A -
j i m . dift. 29. q. i . art. í . concl. 3. & S. Thoma 1. 2. q. 
109. art. 5. Adhibita ergo a Fulgentio Bellelli compa-
ratio ,\ac doílrina eft quoad oínnes partes irreprehen-
fibilis. ^ ^ . , „ ' i , 
Placuit hsec fingulatim expenderé.- ceterum fat erat 
ad vindicandam Catholici v viri fententiatn ea ex-
feribere, quse textus ab AnOnymo recitaros proxime 
íübfqquuntur. Poft priorera nempe téxtum pag. 175. 
ílatim additur: Abfque oculis neceffariis homo non pot-
^ videre r fed verbum non poteft ftgnificat defeBum 
virtutis ae potefiatis. Abfque lumine necejfario homo o-
culos habens non, poteft videre, fed verbum non pofeít 
ftgnificat, non defeBum potentia & virtutis, fed adju-
torii . Abfque aperitime oculorum homo oc utos habens fuf-
fteientetque illuminatus videre non poteft ,* at verbum 
non poteft Jignifcat non defeBum potentia, non defeBum 
adjutsnt, fed defeBum neceffaria conditionis, feu ap-
píicationis potentia ad videndum * í tem poft alium tex-
tumipag. 177. hsec immediate fequuntur verba .- V.t 
u^emadmodum ex defeñu folius aperitimis oculorum nul-
io jure general is & indefinita ad videndum impotentia 
eolltg 'ttur, nec veré dicitur, Homo clau/is oculis indefinite 
videre non poteft : ita ex folius adjütorü per fe effica-
íis defeBu generalis impotentia ad pie operandum infertur 
perperam \ nec veré dicitur indefinite: Homo ime gratia 
«fficaci pie operari non poteft. Et graffantis pufertim 
Janfeniam erroris tempere, verbi non poteft fenfus de* 
jiniendus fémpér & Itmitandus efi, duendo x non poteft 
plañe j non poteft cum aftu; non poteft potentia con-
íequenti, quemadmodum diligentifsime fanioresTheológi lo-
quuntut. Evidentiífiraum iuque eftjin hujus viri íenteutia 
hominem abfque gratia efficaei infpirante dele^atio-
nem viétricem/reverá- poífe obtemperare mandatis 
ipfam vero effícacem gratiam pertinere ad aBum fe-
cundum , <& applicare potentiam indifferentem ad aüid-
nem, atque ab illo explicari poteftatem antecedentem 
& confequentsm fenfu Thomiftico, & pervulgato ; quarn-
obram cogimur cum Auguftino repetere .- Quis ferat P?.ontra 
tantam fallaciam, tantamque fupevbiam, qua non mo-
do non exhibet feientiam quam promittit atque veritatem^ dam. n. 
fed ea dicit qua vehementer funt feientia veVitatique con- }9- tom° 
traria} A t profequitur adveríarius. *'p.x6x* 
I I I . « Dilucide a F Bellelli ftatuitur gratiam non/a»/, 
eífe veré fufficientem: inquit enim tom. 2. in prop. 14. 
Quefnelli: Ultra eam ( gratiamfeilicet effícacem) affe-tos'116' 
renda etiam funt Jefu Chrifii gratia parva, & invalir 
da, qui bus humana obflinatio refijih, Eas, quoque gra-
tias parvas appellat tom. 1. lib. 4. cap. 27. Si invalida , 
ergo cum illis operari bonum homo nullatenus poteíl. 
Refp. ab Auguftiniano Theologo gratiam, quíe non 
eft efficax, appellari parvam & invalidam, quatenus 
excitat quidem^ & ftimulat voluntatem , at non eft de-
leétatío illa fbrtior, qu£e cñ applicatio ad confienfum 
indiffsréntis facultatis; ita enim fefe explicat citáto cap. 
27' pag. 245. In propofitionem vero Quefuellianam 12. 
pag. 45. leéiorem reraittit ad lib. 1. cap. 5. & ad lí-
brum ^. cap. 1. Prióri loco demonftrat ex Auguftino 
auxilium fufficiens eñe gratiam pojfibilitatis, eique 
fepius refifti ; altero autem in loco inquit adjuto-
rium fufficiens eííe i l lud, dat pofj'e , & adjuto-
rium efficax eííu i l lud, quod dat vslle . x^ppellans err 
go gratiam fufficientem parvam & invalidam , loqut» 
tur coniparate^ ad potentiam pofitionts , non ad ^ í j -
tentiam pojfilxditatis. Prsterea eodem cap. 1. aliifque 
in Jocis prodaSis fupra §. 2. & 3. docet gratiam , 
quae nohdum proxime fufficit ad implenda mandata, 
fufficere ad orandurn, ad id vero nihil aliud requiñ 
Ut compleatur potentia, fed neceífariam ^tantum eífe 
illius applicationem ad aftum ; non ergo gratiam 
ficientem ad omne quodeunque qpus parvam , & in-
validam vir fapiéntiíiimus appellavit.. Infupsr psr gra-
tiam fufficientem infpirari\voluntatem parvam, debi-
iem, invalidam, & gradu inferiorem cupiditate , do-
cuerunt viri clarrífinDi, Norifíus, Macedo,1 Maíioulié, 
a l i i , ut oftendimus cap. 1. §. 2. immo hascfunt eadem 
prorfas verba Auguñini , prout demonftravimus cap. 
2. §. 7. Cur itaque ad hcec, quaíi ad repentinum 
& igniferum-fulgur 4 terreri ac pallete? Poítremo fi-
des docet, Adamum innocentem cum auxilio fine 
^«0^ five fufficienti, & non. per fe efficaei , potüiffe 
perfeverare } abfque taü auxilio non potuifte, Si ergo 
cum;eodem auxilio homo lapfus aque poteft, áe pot-
crat Adam innocens: quomodo liberum arbitrium eft 
infirmum, quomodo extenuafum & incliñatum l Con-
fert itaque fufficiens grana polje , fed non velle .A & 
quoniam Velle non eft in arbitrio hominis lapfi , quem-
admodum erat in arbitrio Adarai innocentis ; adhuc 
{Wñá pofi'e hominis infirmi ad;uvandum eft gratia ^ 
qua dat velle tz- operari : ac fí adjuvandum eft , non 
eft omnino validum atqnQ expeditum, nec arbitrio pri-
mi hominis compafandum. Hoc , non aliud docent Áu-
güflinenfes. , 
I V . „ F. Bellelli rem fuam explieandam ádhibet JanF-
hanc fimilitudinem de modo Rep. lib. 4. cap. 1. Jta. f^[v' 
que eb aliquam infirmitatem claufa fint oculorum gena:F L' 
tune homo oculorum plañe integer fufficientique lumine 
praditus videre non poteft . Efi autem oculorum hac fi. 
mi i nudo ad rem npflram explicandam aptifsima.,, K i -
qui i l le , cujus-ob aliquam infirmitatem _claufe Tunt ^ 
oculorum genae, non habet veram videndi potentiam j 
ergo ñeque veram habet potentiam bonum operandi 
i l l e , in1 quo reperitur gratia cupiditate inferior.,, E t , , 
quoniam Theologus nofter ibidem , fateíur , iilura , 
cui ób aliquam inHrmitatem claufa? funt oculorum ge-
nsE, poífe videra, quia non eft cscus , & quia non 
eft in tenebris, fed in lumine, háxfubjicit accufatbr : 
Sed quamvis nec cacus, nec in tenebris fit, non ma-
gis videre poteft durante ac tmaciter perfeverante eadem 
infirmitate,, qua chufes inv'mcibiliter detinet oculos , 
quam pofsit homo furdus audm , vel tibiis fraBus re- ^ 
Be * gradiri ; quibus exemplis utitur Janfenius : fatebi- ^ 
tur autem F . Bellelli cum Janfemo, quod homo furdus ¿^m. le. 
audire non pojfit, nec tibiis fraBus ambulare ; ergo ñeque s* = «* 
etiam eum, cui ineluBabilis necefinas oculos ebftruit , y^aT" 
poffe ull'atenus videre fateatur neceffe eft, j esempl*; 
Refp. in ea comparatiore ocuii cum libero arbitrio e 
gratiie fufficientis cum lumine , & gratis efficacis g /uJ , 
cum aperiíione oculorum, quam comparaí ioneni««¿fj i 
paullo fipra iihiftra imns h vindicavimus j Averien 
dum eííe diferiraen , quod mtercedit inter lumen , ^- Mftra, 
gratiam fufficientem, ib'. iem a viro doftíífimo com-y/.o£r«, 
raonltratum ; Produftis enim verbis Augüftini át íht. 
¿at . & grat. cap. 26. ai t : Dúo diftinguit S. DoBor 
bomt-
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homtms vtdelket liberam facultatem ad reHe vlvendum j 
& gratia adjutorium , fine qub non poteft retie vivere, 
ficut oculus fine luce non potelixernere Qu* quidem {W-
bera facultas, & adjutorium íme quo) ad fujfícientiam 
operativa virtutis, ad pptentiam anteeedentem, ad fim-
plicemque operis pofibilmemJertinent . Cetejum m 
hoc 4 t i a differt a lumine, quod lumen, ut fupra di-
ximfs cum Bellarmino, extnnjecus adjuvat , cum fit 
lux corporis, non animi ; gram autem qu^ eft lux ho-
minis interioris, ^ ^ ^ ^ ^ ^ " S " ! ' f f 1 5 ^ ' f l ^ 
fnffiripnc; eíl , dans velle , i \ elt gratia efficax : quod 
™ inquit Auguñinus, cujus verba prrfert eo loci 
m2 176 P. Belielli, oculu corports lux ijia non pra-
ñat Vaíet itaque ad i d , quod hic agitur, lucis fimi-
litudo ut lumen adjuvet oculum, ficut convenit na-
tnrse oculi, gratia adjuvet liberum : arbitrium , ficut 
convenit libero arbitrio \ ac ídem animadvertkur quo-
Petavio lib. 4. de Opif. tex dierum cap. i . Qua-
i foeílat prxclari Theologi comparado, ut quem que a 
admodum non ert extinga acies oculorum , quando 
infirmitate aliqua gens clauduntun .,ta extindla non 
e í l poteíias liberi arbitrn, íive libertas indifferentix , 
quando ob languorem animi, & concupifcentiam car-
nis re¿le non operamur, inh oculi medicina fanen-
tur nifi voluntas gratia Salvatoris Ú¡- pofsit & velit, 
Hinc corruuüit adverfarií fophifma^ai primum quia in 
ophihalmia, feu morbo oeülorum, etíi ocuii non ape-
rianrur, nifi fanentur per artem medicam, perfiílit ta-
men bculorum natura, feu potentia vifiva,* atque ita 
in ínfírmitate per peceatum contrafla , licet libe-
rum arbitrium non operetur, nifi fanetur per gra-
tiam viélricem, perfeverat nihilominus liberi arbi-
tra natura & poteÜas indifferentise. Deinde quia nul-
la oculorum infirmitas obílrueret oculos ineluMabili ne-
cefsitate ñ \nx corpórea oculorum venas íabrafque 
pervadens conferret 'veram poíentiam videndi; ..cum 
itaque gratia fufficiens det j f q ^ , quod cerfe oculis cor-
poris lux ifta non praeflat, nunquam conjungi poteft 
cum neceífitate inelu&abili, atque invincibili. Infuper 
quia Janíenius affirmans libro 2. de Grat. cap. i . ñ-> 
ne deleálatíone fuperiori tam effe impojféile vo-
luntati ut bene vel'it ^ operetur, qítam homini caco 
ut videat, vel /urdo ut audiat , vel tib'ñs fraüo ut 
reBe gradiatur ; aperte fine gratia viQrici adftruit ne-
ceíTuatem phyficam , abfolutam , atque anteceden-
tem , qualis eíl in eseco, in furdo, in tibiis frailo*, 
qui vero exigunt cum Fulgentio Belielli gratiam^ vi-
étricetn ad aBum fecundum , veram propriamque liber-
tatem indifferentis agnofeunt in a¿lu primo , prout 
diximus §. praecedenti. Immo eadem pag. 175. un-
de Anonymus exfcripíit verba fuperius objedta , le-
gitur adjutorium efficax hoc fenfu correfpondere ape-
ritioni oculorum, quatenus applicat potentiam ad a-i 
Bionem, ita ut dum dicimus, Homo abfque adjuto-
rio Quo pie operar! hon poteft , verbum «o?? potefl 
ügniñcQt non de/eBum potentia, non defeBum adjuto-
ri i , fed defeBum necefiaria ,conditionis, feu applicatio-
nis potentia ad aBionem, eo prorfus modo, quoloquun-
tur Alvarez, aliique Thomií ias , ut vidimus num. 2,, 
Sequitur Anonymus, 
V . „ Nullam aliam videtur F. Belielli admififfe gra-
nJdi^ tiar^> ^u:E veram conferat operandi potentiam , prx-
^ ' l i o , t e ! Wam, qus per fe efficax eíl, quafi illa fola infir-
mitati per peceatum contragse meden poffit. De fía-
^ « S ^ X- enim creatur^ rationalis lib. 2. cap. 32. docet gra-
" ^ 3 3 - t ^ t r i efficacem Salvatoris requiri duntaxat, ut.infir-
non 31, mitati relíBa per peceatum fuecurrat, atque eidem gra-
t i s ad feribit , quod det nobis e^c^c/j^w/zw virtutem 
contra rebellem concupifeemiam, & voluntatem de ma-
lo ad bonum. trahat indecUmbiHtei' , infuperabUiter, 
I n hoc íane revivifeit Janfenii principium . Docet 
enim Janfenius, quod poft Adse peceatum ita per 
concupiícentiam fad malum impellamür, ut nifi ae-
cedat gratia fortior, voluntas deprcfi/i. a peccato nulla-
tenuspofsít ab/iinere . Idem docet F. Belielli , dum 
aoco íuperius landato ait.- Concupifeentia nos miferos 
aa Peceatum ¡ncl'mat, ad illecebrás trahit > ad malum 
compelHt urgetque, & ineluBabiii pondere voluntates no-
f 'u*5 rel'1®as fub damonis poteflate devimit , 
iiciveríus hanc animarura perniciem ílatuit neceífita-
em gratis ejfícacijfma . Quam vis autem verbis in 
fpecíem ^ d Z / V / ' í videatur alicubi admittere gratias fuf-
paentes cum tamen juxta fuá principia gratia fuffi-
C}Qns Jtt parva & invalida, & yjeceffario cedat cupidi-
tati gradibus fuper}or}, atque fo]a gratia per fe e^cax 
meden poffit fnfimitati, ^ m o r Z m iHuá fufficiens 
v f w r T n T > nec aUo confilio videtur a Fratre 
Belielh fuiífe admiifum ^ nift ut 'mper¡tis fucum face-
ret, & m , jt pofjet, Janfenii cenfumm deel'mareU 
Ubique Anonymum íimiletn fui adinvenio, inurba-
num, alpernmum, cunaaque trahentemin deteriorem 
partera, ¿.xpendamus 6c hsc cavjilula, impert«rbat^ 
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mentís ratione . Jam oftendimus cap. t . §. 2. nurn./7, 
gratiam medieinalem dici ab Auguílino infpiratjonem 
caritatis, concupifeentiam, bonam, deleBationem, jucun-
ditatem, fuavitatem, voluptatem ; ^ Stephanum De* 
champs, Tournelium, Maurum, aliofque contende-
re hanc gratiam , qua? paífim, in Auguílini Operi-
bus appeüa tu r /« rawfe í ' , ^ ^ í , deleBatio, volup-
tas, caritas, requiri in hos ílatu duntajcat ob infir-
mitatem , ob carnis iliecebras, ob perduellem concupi-
feentiam , Idem oítendi §. 8. num. & 4- recitatis 
illis verbis Tournely de Grat. q. 2. art. i , Necejffta-Jo«r»: 
tem adjutorii Qno , feu gratia ejficacis in prafenti (ia-ae 
tu repellit Augufitnus ex noxja concupifeentia , ex corru-ed¡t.' ; 
ptione <& infirmitate natura per peceatum vitiata ^x pra-Fen. 
via & indeliberata, qua indiget ut ad bonum perto i», 
clinetur, motione, deleffatione, ac fuav'ftate gratia v't-
Bricis. Addiái paullo fupra num. hanc eífe fenten-
tiam Eminentiífimi Bdlarmini , eoque teíle , cele-
briorem Scholafticorum; tametfi in e^píicandaejufdem 
gratis viftrieis natura iidem Scholaftici plurimum Ín-
ter fe diferepent, Ifte ergo fol^s Anonymus , propria 
exiftimatione tanquam vento diftentus , & quo ne-
minem aut Catholicórum, aut híereticorum, legi un-
quam audaciorem, & verbofíorem , poterat Auguftinia-
num Theologum Janfeniani hsr^feos damnare ^ pro-
pterea quod tradat neceífitatem gratjs viítricis ob 
vulnera peccato coñtraBa. Verba autem , qus genuino 
dente conviciator morder ex lib. 2. de ftam Creat. ra-
tion, cap. 53. pag. 331. omnia funt Auguftini, paucis 
exceptis , qus deprompta funt ex Synodo Tridentina , 
Inquit P , Belielli: Ex Ada peccato concupifeentia nata 
eft, qua nos miferos ad peccandum fnelirfat. E t T r i -
dent. Synodus fefs. 5. can, 5. Ex peccato efi, '& ad pec-
eatum inelinai, Theologus noíhr ait : Ad malum com-
pelHt, urgetque: & Auguftinus lib. 1. Op. imperf. nu. 
ji.Mentem refiftentem,repugnantemqi(e follicitat; & lib, 
4. numer. 28. ad mala pertrahit , & eodem lib, 
n. ¿\.i. UrgetÚr compellit hominem faceré malum . Appelr 
lat deinde Auguftini 'difcjpulus concupifeentiam pondus 
heluBabile ,nmgT3LÚ!i Chrifti fuceurrat: & S . Pater de 
concupifeentia feribit lib. 7. Confefs. cap* 17. Dhipte? 
bar abs te pondere meo, & lib. 13. cap. 9, Pondus meum 
amor meus: \ib. item r, de Civ. Dei cap. 2. PondeM 
malarum eupiditatum j atque lib. 1. Op. imperf. num. loá, 
pondus, quod impellit in'malum, Docet prxiQtQa. Ful-
gentius hujufmodi malo in animarum perniciem graf-
fanti Deum oceurrere, ac mederi per merita JJnigenir 
ti Filii fui : & magnus Auguftinus de Gratia Salvato?-
ris ait 1. Retra£t, cap, 23. Libgrat a concupifeentia do^  1 ^ 
minatu: in Pfal. 118. cone, 20, Accipiet homo viBoriam 
concupifeentia, ut volúntate pertrahatur; de Corrept, 
Grat. cap. í i . num. 29, Ule, Adam, non ..opus habe" 
bat eo adyutorio, quod implorant nune ifii, cum dieunt: 
Video aliam legem in membris meis repugnantem leg' Ad Rom. 
mentis mes , & captivantem me in lege peccati, qus eft v-p&c. 
in membris meis. Infelix ego homo, quis me libera-^( ' if ' 
bit de corpore monis hujus? Gratia _Dei^ per Jefum 
Chriftum Dominum noftrum : quoniam in eis caro 
concupifeit adverfus ípiritum , & fpiritus adverfus car-
nenr, ac in tali esrtamine laborantes , ae periclitantes 
dari fibi pugnandi vincendique virtutem per Chrifii, gra-
tiam pofeunt. Hanc virtutem & gratiam P, Belielli 
appeiiat efficaciffmam: nec aliter Auguftinus feribens 
de Grat. & lib. arbitrio cap, 16. n. 32. Pacit ut facia-r-
mus prabendo vires efficacijfimas volutati , Concludit 
illuftris Theofogus gratia, qua fubventum eft infírmi-
ta t i , trahi- voluntates de malo ad bonum indeclinabili-
ter: & Auguftinus de Corrept. & Grat. cap. 12. nu. 
38. Subventum efi igitur, inquit, infirmitati volunta* 
tis humana, ut divina gratia indeclinabiliter, & infu-
perabUiter ageretur . Quis ergo non videat, quod fi \ 
velimus verba omnia finiftre interpretan, atque hinc 
unum, inde alterum auftoris textum exferlbere, nec 
omnia squo animo expenderé ; non folum Fulgentiunv 
Belielli, fed etiam Auguftinum, immo & Apoftolam 
Paulum, qui concupifeentiam appeiiat legem membro-
rura repugnantem legi mentis , captivitatem in lege 
peccati, hsretici dogmatis incufabimus, nobifque Jan-
feniani, C a l n n i í t e , & Manichsi gratias agent? A t 
quod fidem humanara fuperat , Anonymus tanta 
vel ignorantia , vel malitia exescatur, ut cum Ful-
gentius Belielli eodem capite pagina 330. e regio-
ne appofita obje&is verbis, apertiífime Janfenianam 
hsrefim refellat, id Anonymus aut cscus non viderit, 
aut iraprudens contempferit, aut iniquus tacuerit . Er-
go ita feríptum eft eo loci: Atque^n primis fatemur con* 
tra Janfenmm necefiariam ad meritum , demeritum in 
fiatu natura tapfe libertatem nedum a coz&ionQ, fed etiam 
a necejfitate; efujdem propofitionem 3. Ad merendum , 
& demerendum m ftatu naturs lapfs r non requiritur 
in homimbus libertas a neceífitate, fed fufficit l i -
bertas a coactione, óptimo jure fómnatam di^mus; 
quem-
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•guentadmhdum fuftus alias fortciflh er'imus y expofttur't. fujficienti gratit, fed pcvfe efficaci yViEiricl ^indeclinab'/h 
'Quoniam fcilicet, ut no[ier fiapientifimus docét Magifier & infuperabili, qua: dat velle & perficere) arbitrium 
t'íb. de duabus Animabks cap. » A n i i H s . . . . . fi minme pojfe refiflere fcitpfit. Thomiflica tamen difiin-
libero ad faeiéndunlj & ad non faciendum motu ani- Bio fenfus compofiti ^ & fenfus divifi, hujufcemodi dif* 
mi carent; fí denique his abrtinendí ab opere íuo po- ficultafibuscomplanandis aptijfma, pra maní bus efl fem<. 
teñas nulla conGeditur, peccatum earúm tenefe nOrt per habenda . Quandoquidsm igitur fufficienti gratu ne* 
poíTumus*^ De gratia autem parva^ atque invalida dum arbitrium refifiere petefi x fed interdum etiam re/?-
diétum non femel j ac etiam pra-ced. riüm* 3. A t atp fiit, óptimo jure fecunda Janfenii propofitio tamquam 
diamus adverfariumk vetica tejicienda eíi: Gratiae inVeriori nunquam refifti-
V I . „ Goncilitím Tridentijium ftífsi ó. cap. 3* & tur. Perperam namque Janfenius , & Janfenijia cuntías 
fdnf can. 8* definir Iiberum arbitrium a Deomotum & ex- per Jefum Cbtijium adjutrkes gratias per Je efficaces „ 
^ clt^tum pojfe dijfentiré fi yelit t uhde, conduditur ad^ nullajque mere fufficientes $ & excitantes ejft ^ quibus 
verfus Lutherum & Calvinumj quorum doctrina irtot arbitrium hominis mterdum refifiat) contendunt. 
canone profcribitur, hominem poífe Cuicunque gratis Ex haC integra viri ornatiffimi refponfíone tria' íiint 
disentiré, non folum fufficie'nti, fed etiam efficaci * manifefta. Puimum a Fulgentio Bellelli expreíRS ver-1 
A t juxta dodhinam Fratris Bellelli & Janfenii, qua bis damnari híerefim Janfenianam, & admitti gratiam 
eadem efi) licét áliquando vcfbis dijferánt, fpreto T r i - fufficientem, cui nott tantum poteft Iiberum arbitrium ' 
dentirio decreto, impudenter afleritur h^i inis arbi'- refiftere, íed refiñit re ipfa. Altetum affirmare eum-
trium i^ori poííe tefiñere gratis efficaci. D/awMí (inquit dem auélprem, quod Auguftinus & TTridentina Sy-
F . Bellelli de modo repir. tora. 1. lib. 1. cap. id . ) nodus tradiderint non polfe refiíli gratis efficaci in 
id a Tridentina Sj/mdo definitum fuijje^ quod Iiberum fénfu compofito, feilicet cum gratia efficaci , qus ap-
arbitrium a Peo motum & etícitatum vecationi^  inter'mi plicat liberam poteftatem ad affenfum, non poífe fí-
fujfic'mti, qua dat fójfe \ valeat refiflere fi velit \ quam muí componi diífenfum; id , quod evidenter common-
quidem gratiam fi vtilt abjkeré > etiam potefi, irno & ftrat repetita feníus compoíiti, ac divifi diftinétio t 
merdum abjicit. j E t 2^L\A\Q poí l ; Arbitrium pojje refi* tum feopus difputationis ibidem inílitutíB adverfus i l -
fiere gratia fufficienti prófetto fanxit Concilium Triden- los , ' qui gratiam per fe efficácem a lapfis hominíbus 
tinum . Auguftinus vero non fufficienti gratia , fed per fe prorfus eliminant, arque ex Tridentino probare nitun-
vjficOci^'m^kh^indécliniéili^ Htifu^pjupétWfVP:^ qua tur, quod pofita motione & excitatione gratis necef-
Úat vellei & perficere ^ arbhtium minme pojje refifiere fariaí ád aélum fécundum , Iiberum arbitrium poífit 
yír/^/V. Indicet F. Bellelli , quo loco fcripíit Augudi- diffentifej fi -velit, ideoque componere Cum divina 
hus efficácem gratiam talem eífe, cüi arbitrium mini. excitatione & praemotione diflenfum: atque hanc ef^  
me poffit refiflere. Id éífe infignitet falfum , fi eífet fe qusfiionem ibidem pertraftatam, & hoc eífe argu-
his locus, probarent innúmera fere Auguftini teftirao- rnentum eo loci folutum , evidens eft ex eodem lib. 2. 
nia. Nec ignoramus hanc eífe Novatorum confuetudi- de modo Reparat. pag. 87. & 91. Poftremum a viro do-
nem , ut fibi Aüguftinum vindicent, quamvis S. Do-x éliffimo afferri quoque verba Auguftini, quibus ait vo-
ftor illis aperte contradicat. Non minus falfum eft. a lunfates humanas w« poffe refiflere volunrati divina , 
Tridénrina Synodq fuiffe rantum defínitúm , Iiberum hujufque efficaci decreto, eáque verba produci eaderh 
/ arbitrium poífe reíiftere foli gratiae fufficienti. Loco e- pagina, unde refponfio eximii viri objicitur mutila , 
nim citató profcripfit Tridentina Synodus gratiam ne- ac depravara, & produei infuper conferipta litteri? 
ceífitantem Calvini , qus haüd dubie efficax erar,cum grandiufeulis, qus fubtéríugere non debébant crimina-
-ad agendum neceíTitaret. Qua ergo ffonte potuit F. tofis obtWim; quumque iifdem verbis abuti foleant 
Bellelli aiferere gratiam fufficientem ex mente Triden- liberi arbitrii everfores , caute prudenterque Theo-
t i n i , & Auguftini folam eífe, cui poffit Iiberum ar- logus nófter repetir explicanda eífe juxta Thomifti-
bitrium refiftere?„H££c Anonymus doítiflimus, mo- cam £ú\ínl&\Qüem fenfus compoftti, ac divifi. Hinc 
deftiífimus, prúdentiífimuSí apparer quam inepta fínt, ludiera , venroque > inflara 
Profeélo fi F. Bellelli ea tántüftl verba ábfqüé üllO fcribillaroris hujus cavilla. Er quamquam plura addai, 
addiramento, ac tam c r u d e t a m expreífe enunriavir, ut perfuádear imperitis adhibere Fulgentium Bellelli, 
ur ftatüerit ^ w í / ^ í Janfenii, aut Calvini neceffitan- áift'iñR'ionem fenfus compofiti ¡ ú r divifi zrttá^^ 
tem f rohtem perfrifitam habuit^impudenter fe géffir, de, Janfeniano eíFugio , & fignifícatione Thomiftarum 
ab Auguftino defeivit , & ego haétenus in lavando fententis oppoíita; evidens tamen eft ex §. 1. & 4. \ 
^thiope operam perdidu A t fi alia inferüit, qus o- hunc Theologum adfcribere gratis v i f t r ic i , quod fq* 
mnino redoleant felifum Gatholicum & Órthodoxum , lummodo requiratur ad aétunl fecundum, & appli-
ipfe Anonymus ferreus , loquáx ^ impudens , atque cet liberam poteftatem ad aélum, ideoque folam i l -
-•. ' ínverecundus cenfendus erit . Q.uóhiar« ergo ubique lam ñeceffitatem ádftruere, qus eft ex' fuppofirione 
ímpoftorem invenimus aliena verba aríodéüteñi , ac hujus app l i ea t ion i s& confequenter hoc affirmare 
v mutilantem; Theologi noftri refponnonem integram duntaxat, quod cum tali gratia, ac tali applieatione 
afferarauSi Ad'fecundum y inquit tom. 1. pag. 94., di- nequeat componi dilfenfus. JDifcuriam tamen, eveU 
cimus y id a Tridentina Synodo definitum fuilfe > quod iamque in hac quoque ré Anonymi •fcrupulps'm fe-
Iiberum arbitrium a Deo motum & emumim, vocatió- quenri paragrapho , quandoquidem inflanti retia, & la-
ni interiori fufficienti i qua dat pofé , >valeát diffsmire fi pides elixanti gerere morem invita minerva compel-
velit. Quam quidem gratiam ^ fivult y abjicefé etiam poi- lOr. . . . - , 
efl) immo & interdum abjicit. Idque profe&o Sáñ&a Sy- Verurti ut magiá mlreris aecufatoris eruditionera ; 
nodi feopo quammaxime congruit7 ut feilicet in LUthera- íeias oportet, nec deefle inter Theológos OrthodoxQS, 
nos Iiberum arbitrium non ¡ aEiiva pollere virtutey fed qüi contendunt Tridentinam Synodum de gratia fuffi-
meré paffive fe habere menti'entes, aquijfimum anathema cienti, nort de gíatia />er,/e efficaci in prscifato cari. 
dicereti Cum qua fidei dottrina prorfus refte cabaret ^  44 exponendam éí íe ; ! non tantum in Schola eorum, 
quod arbitrium non diffentiat? nec refiflat, nec refpuat ^ qui ipfam gratiam per Je efficácem oppugnant, Ted et-
nee refpuere poffint gratiam per fe efficácem^ ut dici jam iam in eorum ccetu, qai eamdem gratiam defendunt. Alvaveí, 
confuevit a cíarijfmis thomiflis, in Jenju compofito; ta- Alvarez enim difp. 92. num. 8. feribir: Aliquf Theo- ^  mt • 
metfi in fenfu divifo pojfit ab a&iorie , qüám éfficit ^ iogi dicünt Goncilium Tridentinum toqui de auxilio Juf- edit. 
temperare. Quapropter Auguflintis ait cap. 8. de pra- fi cienti y non de efficaci^  mihi tamen yideturdicendi^ cum 
Úefl, SanBorüm : Hsc graria , qUs occulre humariis cor- üliis, quod loquitur etiam, de efficaci» Joannes Gonza- leí p% 
dibus divina largirate rribuirur § a nullo duro cordá Ies de Grat. íuff. conrrov. 5. ait : ReJpondetur necCon^ 3a?, 
refpuirur: ideo quippe rribuirur ^ ut cordis duritia ^primi- cilium, nec ^ Thomam afferereb quod auxilio ejjic a a ^ 
&teck tus auleratur . Quia videlicet Deus> cum quidquam ab- pojfit refifiere homo: unde poffunt de inefftcaci, & exct- J7¿¿/ 
111 ^' folutai effivaciqxe vult volúntate y vocatione fuá effica* tante motione intelligi. E t pauiio ^oít.' Et.entm S. Tho-
tiffima aufert cor lapideum, & dat cor carneum , & mas ubique docet, qmd efficaa Des motiom non potefl 
cut Propheta predicante promifit . De hoc efficaci per homo refiflere, Thomas quoque. de Lemos lib^ 4* Paño-f0MJ> 4. 
fé adjumio fcripfit etiam cap. 12. de Cerrept. & Grat, plis p. 2. traft. 4. eap. í f r t í . 296. inquit; G o n c i l i u m í . ^ . 
/ Subventum eft igitur infirmitati voluntatis humans, docet arbitrium motum & exettatum confemtre de facto Deo *37' ' 
ut dbina gratia indeclinabiliter & infupeíabiliter age. excitanti atque vocámr* non autem docet, quod Deo ef~ 
retur . Et capi {¿^ adhuc expréjfius: Non eft itaque ficaciter moventi pojfit diffenttre, quia revew hoc eji tm-
dubitandum voluntati Dei-, qui in eslo, & ifi ter- pojfibile iñ fenfu compofito^  quem importat illa propofi-. 
j-a orania quscunque voluitj fecitj & qui etiam iP tio% qua e/i S. Thoma 1, 2. q.io. art.^.Ad 3., inquit, 
la , qus futura funt, facit ( hoc eji efficaci jiatuto fa- dicendum, quod jt Deus movet voluntatem. ad aliquidr 
hienda decré^it) humanas voluntates NoN POSSE R E ' impofiibile efl poni quod voluntas non moveatur ^ non ta-
s i s t e r e ^ quominus faciat ipfe quod vuít ^ quandoqui- men eji impoffibile fimpliciter. Er num. 2gy.Conciliumi 
dem ériam de^  ipfis hominum voluntatibus quod vult , ut dhimtíS^ & ejus verba expreffe tradunt ^ definit 
cum vult i facit í GE'cumenicam autem Tridéntinarri Sy- quod motum , & excitatum arbitrium poteji diffent'J? 
mdum hojee SÍ Auguflint de gratia per fe efficaci fénteniias Deo vocanti & excitanti ; quod omnes Saníii Thoma df-
pitofcribetévóluiffe yquisafferatl Ergo arbitrium poffe refi- feipuli concedunt: non autem quod potefl diffent'm 'Deo 
fitere gratia fufficienti profeso fanxit „ Augujimus vero non efficacit&r moventi, quod S, Thoma di feipuli, ^MWJ^ 
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SI' Thmas ubi fupra docet^  ut ab omnt Theologo di-
cendum eft, nffi velit cum Felagianis negare ejficaáam 
divina motionis fup^ J ^ r u m hominis arbttriurñ. Diver-
fíC ergo & valde diverja fila dua propofitiones 
Liberum arbitrium motum & excitatum poteft diflén-
tire Deo vocanti, & excitanti; qua veriffima eft, 
a farro Concilio m termtms tradtta: & ifta alia, Libe-
rum arbitrium a Deo motum 6c excitatum poteíl dif-
fenr- De0 efficaciter moventi; gua omnino e/i y 
& Tdifc'ipul" S. Thoma negatur 0^mvk igitur Ful. 
^entius BellelÜ tantum fcriplillet, liberum arbitrium non 
n^ffp ÁtíTentire gratia efflcacf y non tamen damnandus 
effet tanquam Janfenianus ; quoniam gratia efficax , 
n ni orsedeterminet apphcetque liberum arbitrium ad 
S u m fecundum, fígnificat, etfí non exprimatur, fen-
íum compofitum: máea.b_ ea proporitione , Liberum 
nrttrium non potefi difíenme auxtlto efficact ¡ non ab-
horreTdoaiffimi Thomiftarum . Cuanto magis ab 
-omni cenfura immums ent , qui Thedogicas exee-
ptiones, & recentiorum formulas prudentiflime ac fre-
quentifíime adhibuit • 
V I I I . 
Recenfentur ea , qua Anonymus effu^ía, aequivocatio-
neS} ér mera verba appellat, ut tnde concludat Ful-
gentluar Bellelli eJJ'e Janfenii difeipulum. 
A Rtíeulo 5. Janfenifmi Redivivi a u í b r ' fcribit : Fratrem Bellelli ajjerete volmtatem rejiftere mn Red. pofje, five gratia, fivs cupiditati , fecundum quod una 
f"2'1**' aíteram gradibus fuperaty & neceffe efse ut > voluntas 
confentiat illi e duabus deleüationtbus indeliberatis , 
qua eft gradibus fuperior altera, 2, inqúit: F. Bellel-
li ut aliquatenus imminuat horrorem , quem auribus 
CMftianis incutere. valet hac doBrina ^  de gratia fcili-
cet , & cupiditate voluntatem humamm alternatim ne-
ceffttanúbus, varías, eafque plurimas affert Scholaftieas 
diftinttiones , quarum fi non fi+mitate, faltem numero 
obmantur incauú /¡eSoreí'y recitatque Anonymus diftín-
étiones illas íuperius receaOtas, & rurfus expenden-
das. 5. a i t ; Hamm Scbolaftieantm difiiníihnum ^ qua-
dam funt apud Theologos Orthodoxes, Cí>- prafertim a-
pud Thomiftas , valde ufitata; alia vero a F . Bellelli 
videntur excogitata , Ut fuper hac jam fatis intmata 
quaftione denfiores adhuc tenebras rnagis y *c magis ef-
fundat. 4. U t appareat quantum inania fint atque ine-
pta F. Bellelli diverticula, dúo affumit demonftranda, 
primum, Scholaftieas TheoUgorum Orthodoxorum dtftin-
Biones nullatenus congruere aut aptari pojje Jyftemati 
Bellelliano: alterum, novis, quas ipfe F , BellelH exco-
gitaffe videtur, diftin&ionibus illum nullatenus p fyfte-
mate Jánfeniam recedere, immo illius fyftematis Je af~ 
fertorem atque próteSiorem prqfiteri. 
I I . Prior diftinfilioj quam F. Bellelli adhibet de 
^Jj"^- modo Rep. tom. 1. lib. 2. cap. 20. eli: Neceffiíast 
pag'.itf. quamyinfert gratia efficax, mn efl necejfitas abfoluta t 
fed diminuta ? ex fuppofítione feilicet applicationis li-
bera voluntatis ad aftum. Alvarez de Aux. difp. 22. 
num. 40. utitur eadem diftinftione feribens: Necefsi-
tas futuñ confenfus , qua defumitur ex antecedente de-
creto yohmtatis divina, non e¡l necesitas abfoluta , fed 
cow^/"^^/^ . Hujus fententise iftam affert rationem 
ibidem num, ^9. Solus Deus propter fuam infinitatem , 
& omnipotentiam, quia eft auBor voluntatis creata, pot-
eft illam immutare conformiter ad fuam naturam, *& 
moveré^  efficaciter, atque applicare ad producendum a-
£lum in particular!, non folum fecundum fubftantiam , 
fed etiam fecundum moduin libertatis . Ita etiam S* 
Thomas 1. p. q. [9. art. 8. q.22. art. 4. q. 8. arr. 
*'&c. Neceffitatem autem hjipotheticam in fenfu Tho-
wtflico intelleSlam ( inquit Anonymus ) revera non ad-
mttm F. Bellelli , licet illam admitiere ftmulet. Repe-
*** sn'm efficaciam gratia non ex omnipotenti •& abfo-
tuta Dei volúntate, qua Deus ipfe abfque ulla liberi 
tfrá/ím lafione ita pramovet & pradeterminat aSiiones 
^ominum, ut veré poffint femper agere vel non agere ; 
Jed illam ejficaciam repetit ex fuperioritate graduum ip-
Jiujmet deleciationis caleflis , qua graduum fuperioritas 
jecum non mvolvit liberam effeftus futuritionem , quam 
invoivtt pramotio aut pradeterminatio divina ; fea fe-
CH™ 'nportat a8um antecedenter & necejfario futurum, 
^rjtmul negationem potentia vera & proprie difta ad 
attum oppofitnm , Illa ergo necejfitas , qua oritur ex 
graduum T W a r / t a í e in deleBatione calefti , non eft 
mee mas ullatems hypothetica, fed vera & abfoluta ne-
(ejjitas. 
I I I . Addit F. Bellelli necejfttatem illam non effe an-
tecedentem , fed conftquentem , qua diftinftione utun-
tur etiam Orthodoxi, fed in fenfu longe diverfo . 2V<?-
eeffttas emm antecedens m fenfu Catholicorura illa 
Bertt Theol, Tom, VI. 
eft , quse non füpponit Dei decretum abfolutum de 
futuritione aáus alicujus Jiberi? unde Alvarez difput. 
22. num. 41. Necejfitas ex fuppofitione voluntatis di-
vina non eft necejjitas antecedens, fed potius confequens 
(faufant rei. Licet enim antecedat caufam feeundam , 
qua eft voluntas creata , non tamen antecedit caufam 
primam fimpliciter , feilicet voluntatem divinam , qua 
magis infiuit in ejfeftum, quam edufa fecunda, Neceí-
fitas autem, quam admittit F. Bellelli, cum mn fup-
ponat futurunt ufum iiberi arbitrii, imo fupponit r <& 
confequitur folummodo Dei Decretum de concedenda gra-
tia, qua gradibus fuperet cupiditatem , ac proinde qua 
pro graduum fuperioritate fit invineibilis , h^c neceífi-
tas, inquam, eft necejfitas antecedens > ideoque vera O 
proprie diña necejfitas. 
I V . Quid intelligit Theologus iíle nomine necejfh 
tatis antecedentis & confequentis ? Neceffttas antecedens, 
inquit de modo Rep. tom. 1. lib. 4. cap. 39. ea eft,. 
qua in effentia ipfa humana Voluntatis collocatur : con^ -
fequens veto , qua poft infliSia per peccatum vulnera in 
accidentali forma eidem accedente Jtatuhur . Similia de 
ftatu creat. rationalis lib. 5. cap. 19. Agnofcit ergo_ in 
ílatu natur* iapíaí necejfitatem obfequendi delettationi 
gradibus fuperiori , qua idárco non eft antecedens , quia 
orta eft ex Adami peccato : unde manifeftum eft , quod 
F . Bellelli hac vocabula, necejfitas antecedens , C* ne~ 
ceffitas confequens, non folum aliter intelligat , quam 
Theologi Orthodoxi, fed etiam quod eis tribuat fenfum 
fjarefi Janfeniana perfeffe oonfentaneum,, 
V . D i í t i n f t i o / e ^ í compofiti W fenfus dhifi , júx-
ta Fratrem Bellelli , eft vera necejfitas confentiendi ; 
quum pracedenti articulo demonjiratum fit ab eo admit-
ti in homine gratia fuperiore hftrufto djjfentiendi im* 
potentiam; ac infuper de modo r^p. lib. 4. cap. 39ya-
perte doeet diílitiélionem/¿«/«x compofui, ae divift U 
dem fignificare, ac fi dicatur c&nfenfum liberum eje 
eftentialiter & abfolute , determinatum vero dumtaxat 
accidentaliter , & confequenú volúntate , Praeterea etíi 
fuppone;etur Fratrem Bellelli" intellexiíTe dift'mftionem 
fenfus compoftti & divift, fawt illam intelligunt Tho-
miftse , non ideo notam erroris a fe amoveré pqterit , 
quandiu in volúntate veram potentiará diffentiendi dek-* 
Bationi pradominanti mn agnofcat. Quare aflentietup 
Alvarez , ceterifque Thomiftis eadem diftin$:ione 
tentibus , modo ipfi liceat adjicere potentiam jllam dif-
féntiendi non aliam effe, quam eam^ qua praditus eft 
homo) cui ob aliquam infirmitatem claufe funt oculo* 
rum genas. Mane enim Theologus nofier affert compa-
rationem ÚQ modo Rep. l ib. 4, cap. 1. Nec aliter opi-
nari poteft, cum afferat tanquam fyftematis fui ac Jan-
: feniani pracipuum caput, voluntatem humanam non pof~ 
fe repeliere deleSiationemj pradominantem , five caritas 
illa fit y five eupiditas . 
V I . Neceflitatem illationis & infallibilitatis , quam 
alii vocant necejfttatem confequentia ., F. Bellelli non 
poteft admittere , nijl in fenfu Janfeniano ¡ cum , ut 
fapius obferv/rvimus , contendat cum Janfenio volunta-
tem dijfentire non pojfe j & neeejfe ejfe ut confentiat 
deleétationi, quae aftu gradibus fuperat alteram , ac 
proinde gratis, fi fit gradibus fuperior cupiditate. 
V I L Quantum fpeílat ad diílinftiones alias a F. 
Bellelli uíurpatas, quid fibi velit , dum necejfitatem , 
quam gratia efficax imponit, contendit ejfe non amplam , 
fed diminutam, feu refiriftam, non facile quidem captu 
eft : fed quidquid fub his lateat verbis , cextiífimum 
eft ea neceífitate deftrui liberum arbitrium , cum oria-
tur ex graduum fuperioritate, ita ut neceffe fit volunta-
tem confentire illi deleftamni indeliberata , qua aBu 
fortior eft altera, eamque fuperat. Deinde Anonymus 
ea verba, «ow amplam , fed dimimtam , ita interpre-
tatus, quafi in fententia Auguftiniani Theologi ne-
ceífitetur quidem voluntas ad obtemperandum gratis 
per fe efficaci, fed non aque necejfitetur ad obfequen-
dum alteri cuilibet rei, v. g. variis ftellarum confiella-
tionibus , ita mirabundus exclamat : Inmxius ne eric 
F. Bellelli Janfenianam harefim pert'maciter afferendo , 
modo alia antiquonm hareticorum non ampleciatur deli-
ria? 
V I I I . F. Bellelli «diftinguit necejfitatem aSiw primi, 
five aEiiva virtutis, a necejfttate aSfus fecundi , feu ap. 
plicationis : atque hx locutiones Theologo iwftro pe-
culiares videntur adinventse ad offundendam lehorum 
oculis caliginem . Thomií te quidem docent quod gra-
tia feipfa efficax fe teneat ex parte aBus fecundi, no» 
autem ex parte aBus 'primi, & quod aftiva virtus per 
gratiam fufficientem fit completa 3 próxima & expedir 
ta: fed nec Thomifta:, nec ullus unquam Theologus 
Orthodoxus , ut liberum hominis arbitrium fervet 
incólume , his ufi funt loquendi rationibus , quod 
necejfitas voluntatis obfequendi efficaci gratia fit ne, 
cejjitas aBus fecundi, nm aBus primi : imo cum ex-
prefte doceant voluntatem non neceffitari ad aaum 
fecundum , omnino rejiciunt tamquam hsretieas 
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haélenus inauditas propofitiones : Necesitas obfe-
quendi gratis: efficaá ejl neceffitas aBus fecundi, efi ne 
Gejfnas applicat'toms, f 
I X . Afferit F. Bellelli hanc necefíitatera effe necef 
fttatem acc'identalem , non ejfenúalem : fed ex hoc 
ultimo eífugio nihil ad fui cauíam praeridii potetl erue-
re . Quamvis enim neceíTitas illa non pertineat ad ef-
fentiam volumarís, fed accidentalis fit , & adventitia, 
fi fit vera & propria neceíTitas, ficut conílac effe ta-
lem, certum eñ hac neceffitate perimi liberum arbi-
triutn f „ Haétenus vitilitigator. 
\ §. I X . 
\ Demonfíratur quam inepta fint, tte futtlitt 
pnemijfa objetiamenta. 
I . "TV Reducá fuperiorí §. evincunt non Janfenianum , 
X fed Orthodoxura effe Fulgentium noftrum , e-
jufque criminatorem audaéler onmia períhingere , & 
fycophantice interpretari . Atque objeéla priori nu-
mero ,quon¡ám nihil crepant aliad , quam pertinaciííi-
me inflatani calumniam gratis & cupiditatis gradu 
fuperioris voluntatem neceffario impcllentis , nullibi 
• ab infigni •heologo traditáe , pravumque . animum 
iiludendi , oflFundendi tenebras, ineptaque diverticula 
x___exeogitandi , opers pretium eíl! contemnere atque 
jrridera, ne adinflar avieuls milvinos oeulos omnia 
luflrantes expavefeere videamur . Quare diftinftiones 
a Falgentio Bellelli adbibitas , earumque fenfara in-
vefligabimqs , auditis qüoque Sylvio, & Alvarefío , 
quQs adverfarius commemorat . Quantum vero attinet 
ad illarum diñinétiohum vocabula; cercum eft horum 
plura effe eommania, ac tritiíTima, ícribente iplomet 
Alvares difp. 25. num. 2. neceffitatera ex fuppofitio-
ife auXilii efficacis, quae libertati non obí la t , appel-
¿tv. lari a S. Thomá num mceffitatem m fsnfu compofito , 
P*s- iS3' num neeejjitatem medath de difto , nunc necejfmtem 
infaUibUhath, hunc neceffitatem mmutabilhatis, nunc 
ríeceffitafem céndmonatam, nunc denigue neeejjitatem 
, cvnféqmñtiít, qua ajt neceffitas fecunium quid : qua: 
omnia tiluffris Thomiffa verbis S. Thomas , aliorum-
que Scholañicorum, in eadem difputatioíaQ diligenter 
explanat. . . 
í l . Gratia efficaei nequáquam ínferri neceffiíatem 
ehfotutam % fe&kypotheticam , ideo Thomiftse doeenr , 
quoniam tec neceffitas defumitur ex antecedenti^  decte* 
tv voluntaús divina , unde fequuntur a&us nojhi Uberi 
arbkrii , ut revera doeet Alvaíez difp. 22. num. 4o' 
3i eo tamen loci animadvertiffet Anonymus , Alva-
re-fmm ultqrius afférere illam effe anteeedentem neeef-
fitatem, qm fumitw ex natura rei , ftve ex ipfa cofr 
nexione extremomm fecundum fe, ficut neceff'e efi [ calum 
vohi , & citara difput. 25. num. 5. abfolute dici alt~ 
quid neceffavium propter necejfariam babmdmem adm-
vicem terminomm ¡ qui in. aliqua propofitione ponuntur, 
Idem ficut hominem effe animal, quae fqnt verba Aug. Doct. 
í í w o . q- 2> de Verit. art. 4. haud miratus effet, ab Augn-
& "asó.' ñiniano Scriptore neceíTitatem abfolutam diei effentta-
lem i & ijtatura in fe fpe&ata. A t ne ftatim ad hsc 
vocabula7deÍGendamuíaut failitur, aut mentitur A -
nonymus, dum ait Fulgentium Bellelli non repeíere 
gratia; effieacitatem ex omnipotenti, & abfoluta Dei vor 
úntate , fed folum ex fuperiori deleSatione . Tomo e-
nim 1. de modo Rep. lib. 2. cap. 16. inquit gratiara 
ge/W. efficacém eonferri a Deo ex libito mifemordia fuá , 
tom. 1. at:qUe infcrpjafali judicie abfolutoque decreto . Eodem 
Í04. ?os. üb. cap. 20. eandem gratiam dcmonñrat ex verbis A u -
199. & guftini de Corrept. & grat. cap. 14. Magis habet m po^  
300. tefiate voluntates heminum, quam'ipfi fuas, & zit: Eam 
itaque Beus homini cmfert , ut decretum éfficax mtntme 
fuá intentione fmfiretur . Lib. 4. cap. 42. Statuto ^cre -
to efficaei predefiniente eonfenfum , utmmque conftanttf-
fime ampleftimur, & hominem peje libera volúntate dif-. 
femire^ & non poffe infallibilv Deh decretum frufirare . 
Eodem libro cap. 42. In fenfu compofito cum 1 decreto 
éffuaci voluntas potefi confentire, quoniam h^ c efi vo. 
luntas Dei, ut confentiat: at in fenfu compofito cum 
decreta efficaei voluntas difsestire non potefi \ nequit enim 
eempmere difsenfum cum efpcaci decreto , quia non efi 
fupra Dei voluntatem infimi bominis confthuta volun-
tas* Ita ergo Fulgentius conñituit gratiam efficacem 
in deleitatione viftrici , ut hsec effe^ui conjunña fit 
ex Dei poteflate , ex Dei volúntate ? ex Dei efficaei 
decreto praedefiniente aftum liberum voluntatis huma-
»ñae, eo prorfus modo, ac tradunt Thomiftae. 
I I I . Neceflltatem, anteeedentem , & confequentem re-
jíto, Se Alvarez difput. z i . num. 41. explicar dieens : Ne-
psg. eeffitas ex fuppofitione voluntatis divina non efi necejfi' 
a10" & tas antecedens i fed potius confequens caufam rei : licet 
enim antecedat caufam fecundam , non tamen antecedit 
caufam pr'mam fimpliciter, feilicet voluntatsm divinam , 
qua magis influit in ejfettum , quam caufa fecunda, 
Difp. autem 115. num. 11. ait efficacem Dei rnotio-
nem non inducere neceíTitatem anteeedentem , quia non 
efi necefsaria ut homo poffit operari ^  fed ut alüiu operetur 
& potentia redueatur ad aílum , I ta & Lemos lib. 4' Lentos 
Panopl. traft. 4. cap. 14. num. 180. J ^ ^ * motio /«.* P*g. 131. 
pematuralis in fe a Deo habet h¡sc dúo fibi commmica- * ojl1' 
ta , & effiea/tam , O modum. liberum , applieando ve- "' 1 
luntatem ad libere operandum. Quid autem Fulgentius BeJhlli 
Bellelli? Lib. 3. de modo Rep. cap. 6. de Gratia efficaei ton>' *-
feribit/ Efi applicatio potefiatis ad añionem, qua Deus**^' 
ipfe humanum arbitrium , adjuterio poffibilitatis infiru- 187.' ,3*' 
Bum, ac roboratum ut poffit^  ad ejfeaum pi¿c operatio-
nis conjungit , ficut artifex applicat fecurim ad fein-
dendum, ut inquit S, Thomas 1, p, q. 105, art. 5. Et 
cap. 7. Hujufcemodi gratia per fe efficacis determinatie 
non ad potentiam confi'ttuendam , fed ad ejufdem applu 
cationem pertinet: Cap. 8. Effiedcis gratia determinati» 
primum a&um ad fecundum , feu arbitrii potefiatem #»-
dijferentem ad. operatiohqm faciendam applicat, cenjun-
gitque; & lib. 4. cap. j?9, Indiferens de fe virtus bona 
piaque aSlioni vigore fuperaddita gratia conjungitur . 
Igitur in Catholico Thomiffarum fenfu ea dicitur necef-
fitas confequens, non; antecedens, quae oritur ex fuppo-
fitione efficacis motionis applicantis liberum arbitrium ad 
opus. A Fulgentio Bellelli adflruitur fola neceíTitas 
orta ex fuppofitione gratia efficacis applicantis liberum 
•arbitrium ad opus. Ergo a Fulgentio Bellelli adíltuitur 
in Catholico Thomiflarum fenfu neceffitas confequens , 
non antecedens. 
I V . Quid vero P. Bellelli fignifícet dum nceeífita-
tem anteeedentem appellat ejfentialem, fequentem ye-
ro accidentalem, primum patet ex praecedenti num. 2. 
Vidimus enim, etiam S. Thomam defcripfiffe necef-
íitztém anteeedentem * quod ea f i t , qua: fumitur ex na-
tura rei, atque neceffaria connexione termtmrum . Nequit 
ergo mélius intelligi quid fit neceffitas ejfentialis, 
quam íi prsmittatur quid íit ejfentialis libertas eidem 
neceffitati contraria . Thomiffse libertatem effentialem 
appellant aBivam indiffierentiam , vim eleíiivam medio-
rum 3 & potefiatem agendi, vel non agendi , néc Tho-
miíte tantum, fed omnes Theologi , ut diximus nu. 
6. §. 7, De hac indifferentia ejfentiali inquit Alvarez Ahñr. 
difp. 11.5. nu^ io. S i loquamuf de indifferentia intrinfe-Pa£' 9if% 
ea & sjentiali ipfi libertati, eamdem indiffierentiam ha-
bet liberum arbitrium antequam^ qperetut , O dum aBu 
eperatur- nam indifferentia ejfentialis eonfifiit in indivi-
fibili) nec recipit magis ac minus. Hac autem indifferen-
tia efi i l la, qua epponitur determinationi ad mum ex ne-
ceffitate. E t Franc. Sylvius 1. p. q. 83. art. i . Necef- Wv-
fitas eft multiplex. Prima efi, patimdi^motus cencupi-
feentia. Secunda ¡ peccandi ex ignorantia, Tertia, peer An-
candi ex infjrmitate . Quarta, peccandi venialiter, Quin-tue*P' 
t'a-t peccandi aliquando mortalher in eo , qui non efi per 
Chnfium liberatus. Sexta, neceffitas gratia . Séptima , 
neceffitas mortis^  & poenarum hujus vita . Oftava , m-
ceffitas eoaSiionis . Nona eft neceffitas naturalis ^ qua 
quidpiam efi naturaliter determinatum ad unum , Inter 
quas fola dua pofirema fimpliciter repugnant libertati ar-
bitrii . Si ergo Fulgentius Bellelli fub deleébtione vi-
ftrici admittit YxWxt&iem e^ffientfalem , & excludjt ne-
eeííitatem coaBionis , & neceíTitatem naturalem , re-
éliííiríie , & incúlpate ait fub eadem deleftatione non 
effe neceíTitatem effentialem, fed accidentalem. A t hsec 
omnia difertiíTmie tradidit . Etenim libertatem ejfen^ -
tialem eadem communi ratione defcripílt, appellavit-
qas indifferentiam aBham, vimeleñivam med'mum,<& Tom. 
facultatem eligendi unum pra tf//o, lib.3. cap. 1. aUifquei-^ 
in loéis, de quibus §, 4. & 7.NeceíTitaíem a mBime™jr 
procul a libértate rejecit, feribens eodem lib. cap. 5. 
GoaBio cum voluntarium aufert , libertatem etiam fub-*™- & 
ruat neceffe eft. Ac demum auxilium .efficax 9 deleála;x%7' 
tioneraque vi^ricem non exigit, quia facultas libeñ 
arbitrii fit naturaliter determinata ad unum , fed tan-
tum ut ejus poteílas indiffexens, extenúala, &'infirma 
applicetur ad aBum i prout vidimus mm. pmced. Ad-
hibuit ergo diñinílionem necejfitatis ejfentialis, ^ ac-
cidentalis in fenfu Catholico & Grthodoxa, 
V . Idem afferendum eft de diflinftione fenfus com- , 
pofiti, ac dhifi * De hac diftioSione prolixe agit Go-
lífetuS difp. 6. art. 4. produftis verbis Bannes, Alva-
res, Gonzales, aliorumque celebriorum Thomiftar.um ; 
quoisum omnium concordiffima fententia e ü , Qtíod ef-
ficaei Dei motiene pofita in volúntate liberum arbitrium 
potefi djjfenúre in fenfu divifo, quia etiam prout fiat 
fub tali motiom femper retinet potentiam pm'mam & 
expeditam ad dijfentiendum, ficut homo fub gratia con- Gon* 
fiitutus potentiam proximam ad peceandum : non potefi u?, 
tamen dijfentire in fenfu compofito, quia cum talis mo-
tio inferat infallibiliter eonfenfum,®' i fie fit in éodem h" -
fianti tempwis eum illa, nunquam potefi componi cum 
aBuali dijfsnfu s ficut nee gratia fanBificans cum pee* 
cato 
D I S S E R T A T I O I V . C A P . 
Mfn *,„rhl¡ Votto eadem eft Patris Bellelli doílr ina. 
T ^ - t Trmfucompofno, tnquit de modo Rep. lib., 4. cap. 
¿e) nodo.171 JW"' , Jet0 efacact voluntas libera potejl confentire 
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ju compuj j . rr r cum efficact decreto ^ ama non ejf 
r v ifonm libeu poteflatis , fajjenjuque fecundum 
JcJíicel .n nm autem quatenus c o m p o n i b i l i cum 
Compr'm'itur pojlremus adverfaru conatüs, & confe-
quentiüm. falfitas infertur ex anteceden-, 
mm íonfutatme. 
A Ddit artículos dúos Anonymus, in quorum uno Janf. agit de eíTentia liberi arbitrii tradira a Patre j^-
" r ' V ücÚm liberé m'mime exigitur ut cum ejficaci Bellelli , in altero prsediíh colligens iníert hujus do-^ 
nfenjíis i u ^ m díffenfum componere ; fa- élrinajm omnino confentire Janfenianx . _ De libértate 
¡e ^ Yerat fupra decreto , ^9nPlc r , ^ ^ 
psr Je g™" „ c }„ Jen/u d'wifo poffft confentire, vel tamen, quam & nos repeürnus ex indifferentia judi-
tis namque ^ ' . ^ -^^xn vir do£Hííimus- exemplo vo- c i i , quo in eli§endis i is , in quibus non relucet ple-
dijjentire . ^ ¿re a^ agendum appl'icantis , a qua niíTima ratio boni , mens fedet arbitra , & uní prps 
luntatis nu^ nequit ¡ndiffirmm añus pr'm't -/ & aliis adhieret, fatis pertrañatum eíl 3. capitis pri-
apphcation- .^.^^ COniponitur aBus fecundus : eo- m i , & §, 9. cap. 2. Coníeftaria vero refutatis ante-
mm qua , utuntur qUOqUe Thomiftae, ae pvse- cedentibus per fe corruunt . Ceterum quia poííremo 
mque ex ? COntrov, 5. art. 6. Iraque & in hac loco produ&a ab Anonymo Theologi noílri potius or-
Í4/0r '¿ dit libértate 
Cajet. in a 
p- f', eadem fere 
A 
pag 
l ^ m ' xñ™fYanz adhibenda Theologus Auguílinenfis , defen- thodoxiam confirmant , quam erroris inferant fufpicio-
w edit-.- f -C1^^^ índifferentiíE ; &~:gratiam vi¿tncem non nem, eadem quoque brevi difeutiam. Mf-(. 
U t ^ & ^ ' - M ^ . S W i divi f i t . I . De libma.e difputans Fulgencius B d k l H ^ 3 . ^ 
AÍ fere"" ufurpans verba , qua: adhibuit Alvareims de-modo Rep. QX. piunbus Auguítini locis demonítrat Re/). 
•í"-"*- A- fm02 num. 11. quaeílionem hanc eífe ad folvendum dijficitlimam , pag.vs. 
^ ¡ s . V I NeceíTitas^'w/^^^^ ex^licatur a S. nec aliquos perturbandos efle ejuídem quaeñionis ^ ^ ¿ f f ^ ' 
' Thnma i . 2, q. 112. art. 5. Si prceparatto ad gratlam fcuñtate, Cap. 8. idem repetit , nos admonens cum íom. ¿ 
• 1 mj *vw w 9 • v ** ¥ »*j y r 4*- w 1 mwi v. * • —j - / - • ' —, -• r \J ZJ 
tio Det deficere non potefi , fecundum quod Auguflhus que excelfum Trinitatis myfterium ^ in quo firmifla-
dteit in libro de Pradeft. SS. quod per beneficia Dei cer- me confitemur unitatem efsentia adverfus Arium , & 
tiffime liberantur quicunque liberantur. Unde fi ex in- diftin¿lionem Perfonarum adverfus Sabellium ; quam-
tentione Dei moventis eji quod homo, cujus cor movet , vis hujus myílerii celíitúdinem aífequi non valeamus . 
gratiam confequatur , infallibiliter illam confequitur, Ex hujus autem qu^ílionis obfeuritate colligit libe-
fecundum illud Joannis 6. Omnis , qui audit a Paire , rum arbitrium fub gratia eííicaci non folum a coaBio-
.& didteit , venit ad me. Hinc difeipuli S. Thoma; we, verumetiara a neceffitate eífe^ immuneferibens1 
ajunt neceíTitatem /w/¿r///¿/7/W« Ó* cenfequentia , priori in loco ; Quamobrem Cahiniana, Ba/ana , & 
quae petitur ex fuppofitione praefcientiac , & efficacis Janfeniana hxrefis ^  qu¿e potefiatem arbitrii ad unum 
Dei pr^motionis , cum qua confiílit , quod effeéks nécejfítatam, determinatanique pofuermt ¡ quo eam fa-
cornparate ad caufam fecundam libsram & contingen- cillime cum divina Gratia per Je ejficaci componerent , 
Wejfoul. tem fit contingens & liber . Vide Antoninum Maf- aliam in lapfo bomine libertatem, quam a coa&ione nm 
iom 1. foulié diíTert. 1. de div. mor. q. 8. art. 2. & Dida- agnofeentes argumento DoBijJimi Cardinalis Bellamini 
cum Alvarez difp. 25. n. 6. His a^dhaerens AuguíU- lib. 3. de Grat. liber, arbit. cap. 5. valide contemn-
asgl-niánus Theologus feribit lib. 4. de modo Rep. cap. tur . Cujus quidem ea vis eji : Si ab hoc dotlrina arti-
Beiiel. Dicimus utique gratiafn per fe efficacem ad unum culo, quo Gratia cum arbitrio componitur , tollitur dif-
^¿l i^ej fe determinatam, & fuapte natura cum confenfu con- ficultas; tollitur etiam Fidei yeritas. JLt eit. cap. 8. 
' nexam. At negamus a fola per fe ejficaci gratja confen- Dijficultas ipfa, libertatis indiffereníia cum viBrici per 
fum effici. Simul enim producitur gratia Ó" < liberta- fe gratia concors vinculum) unionemque fuadet. Nam fi 
te, quarum illa determinaba , h<ec vero índijferens eji . gratia per fe ejfícax mneffet, quafiio hxetefle Card.Bel-
Adde quae prasmiffa funt num. 2. & 3. lamino lib. 3. de Grat. & lib. arb. cap. 5. nec dijji- ' - ' 
V I L Ex his apertiffimum eft , quomodo accipieíi- cilis foret, nec obfema^fed plana & perfpicua. Fami-
da: íint diñiníliones alise , quas Anonymus damnat liare eft etiam Thomiftis afferere hujus qu^ílionís 
novitatis, irridet, atque ad faciendum fucum excogi- difficultatem , atque uti-etiam divinorum myñerio-
tatas eífe pronuntiat . Ñeque enim Fulgentius Bel- rum comparatione y ut facit Alvarefms dlfp. 118. nu. 
lelli folitarie , & abfque ullo additamento , inquit fub 6. NU ergo nos , ñeque Anonymum permovere de-
grada efficaci dari neceffitatem dimimtam , refiriBam- bét , fi forte Fulgentius Bellelli diflacillimam quaftio-
que , five necejfitatem accidentalem, O aBus fecundi ; nem perfeéle non folverit, & ómnibus non fatisfece-
íed plura addit,, quibus horum vocabulorum fenfus d i - , r i t : fed hoc uno contenti eífe debemus , quod íiber-
gnofeitur. Si enim, ut ex diais perfpicuum eft , do- tatem indiíferent-i« & grátiam vi^ricera fimul con-
cet auxihum efficax applicare potentiam ad aBum fe- jungi docuerit. Ñeque enim debebat Auguftini difei-
cmdum , fi docet neceffitatem ortam ex tali applica- pulus íefe fupra Magiftrum extollere , ac ^fibimet pro-
tione non eífe abfolutam , fj docet íub tali neceffitate poneré perfpicuum & facile, quod Sandio DoAori vi-
permanere libertatem ejfentialem > ac potefiatem agen- fura eft obfeuriffimum ac diíficillimum . Quoníam 
di, vel non agendt ; profefto eamdem neceffitatem vero nos etiam haud mediocriter hac quceftione pul-
appéllat d/w/W^/w, quatenus non e(F abfoluta & am- famur; oramus Anonymum hujus setatis miraculum 
pía , ñeque extenditur ad indiffereíitiam aálivam : ap- & firigulare ornamentum , ut difteriis, nugifque, qus 
pellat neceíTitatem y ^ a ^ / , quatenus oritur ex ipfum ciedecent, abjeétis , doceat nos meliorem gra-
fuppofitione gratis efficacis applicantis liberum arbi- tiíe cum libértate concillando rationem : ' fed anirriad-
trium ad opus; & appeliat neceffitatem accidentalem , vertat eam , qus obfeura fit , iifdem difficultatibus 
quatenus non evertit eífentiam liberi arbitrii fitam implican; eam autem, qus fit facilior ac planior 
m poteíkte agendi, vel non agendi . Adde , ut ma- Auguftini difcipulis ob ipfam facilitatem reddi fufpe-
gis, magifque appareat qúam ineptas futílefque^fint ftam. 
i > «ío^ rtVerí"arÍÍ cavillK » qaod legitur de modo Rcparat. . I I . Deberet hsc refponfio cuilibet frugi leftori fa- fanf. 
Reparat. • l'- C?P- Oavendum efi , ne determmatto gratk tis eífe at filentio protereundum non eft , quod 
tsm. 1. n} ellenuam ipfam arbitrii , feu aBum ipftus primum ; Auguftinianus Theologus lib. 2. de ftatu creat. ra-tag'Is1, 
&S'ill*' Jrivej£T : W0/ aPte & »ejfieacis grat'u determina- tion. demonftrans Adara, & Angelos non indiguiífe 
uo ajfixa opert ajjeratur, & aBioni, quatenus feilieet ad perfeverandum gratia per fe efficaci, xonatur de-prtmum aBum AD SECUNDUM, feu arbitrii potefia-
tem. wdijferentem ad operationem faciendam applicat , 
conjungnque . Quare ergo tanta rmgniloquentia & ja-
ctantia contendit novus ifte Palaephatus Theologum , 
1 -o11 fupera,: PM<luam fulicaai cygnus, adverfari 
i nomutis aíferentibus gratiam feípfa efficacem fe tenere 
ex parte aBus fecundi ? 
Be?ti Theol. Tom, VI. 
monftrare prodeterminationem non exigi , ut cenfent 
Thomiftae , ob eífentialem dependentíam caufarum 
fecundarum a prima , qua Fulgentius arbitratur inter-
imi Jibertatem . U t ergo Anonymus hanc fenten-
"a.mr;? ^ ^ ^ a t , quafi Auguftinianus DoÉlor 
fcnpfíífet Thomiftas libertatem evertere , Hanc , ait 9 
adverfus pudetermma^ jllat¿m ca\ 
lumntam haud dtfficulter repellmit Themifia .Uhm^m Pa-
ter Bdlelh calun^niatur Thomiftas ? Übinam ait de-
negan ab his libertatem > Profefb fi calumnia di-
cenda íit quolibet argumentatio , qua impugnatur a-
iiqua Scholarum opinio ex confeélariis , quo illinc 
ab oppugnatonbus inferuntur , negantur autem ab 
aliertonbus ejufdem opinionis ; nema calumniofior 
K 2 ' erit 
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éfit i is, qui negant dari gratiarn per fe efficacetn , 
apud quod nil íblemnius , aut ufitatius ratiocinatione 
i (ta, Gratín per fe efflcax non ftat cum libero arbitrio', 
ergo rejicknda efi . Sed abíit , ut veftigiis. inhaerentes 
Andnymi calumniatoris , ab argumentando ratione 
non diíiinguamus calumnia piaculum . De Thomiítis 
Fulgentius nofter locutus eftj ut par erat , de his , ac 
de AuguíHnenfibus pja-mittens initio illius quseíiio-
SelielU nis: Utrinque nobiliffimt Scholaflici contraria opinantes 
jiatu inveniuntur , & finguít fibi. fuffi-agántern Augujiini au-
-UoÍ'¿*¿thoritatem áeclamant . Ab iifdem Thomiítis veniam 
146.'245* quoque fibimet pollicetur , ad fententiara fuam poft 
300.305:. Lovanien(ium doétiíTimos trahens Angelici Doftoris 
auéloritatem , ita exorfus _ cap. 18. Scio nobiliffmos 
Thomiftas veniam^  daturas mihi , ft Angelieum DoBorem 
pro no/ha fententia recitaverim. Ñeque P. Bellelii ne-
gat Deum aliquando phyíice predeterminare racioná-
les creaturas ad opus fuá omnipotenti(fma potejiate 5 
nullatenus libértate Ix'fa.* fed hoc demonftrat cap, 27. 
auétoritáte ac r a t i o n e i l l u d tantum affirmans non 
exigí hanc dererminationem propter e/J'entiakm creatu-
ramm a Deo dependentiam , quonianí repetita praíde-
terminatione ex hoc capite, piiut pr^detcrminandum 
etiam fbre a&um primum v'mut 'ís & libera; faculta-
tis , cum & iík a&us.primus éííentialiter pendeat a 
prima caufa; arque id probare nitirur viceíimoquinto 
capite eioídem l i b r i . Nüm vero argumentatio illa fir-
rna, fit, aut fpernenda , mea non interefl: Refert 
tantuminodo ab illata Thomiftis calarania Virum ' o-
ptimum- yindicaífe » Neminem proeterea latet , niíi 
forte novum hunc hofpicem , plurimos efife Fulgentio 
Bellelii coníencientes, in ; neganda ( pro ftatu innocen-
t'm vi i lr ici gratia , ideoque in oppugnanda pr^de-
terminatione ex titulo dependentke fecundarúm cau-
íarum a prima. Gapite 19. pagina 2^5. & feqq. o-
ftendit Pater B^Ueili íibi in ea fententia prseiviffe 
Gregorium Aruiiiaenrem , Cardinaiem Norifium r Ba-
De íilium Poncium , Chriílianum Lupum , Francifcüm 
Tbeohg, jMacádüfn: quitms alios plurimos acceffiíTe egomet a-
tIÍlciP[- hbi deVonftravi. 
saf>,%. , Ut* roña ne.hos, alíofque auéloreS: eídem objice-
tom. 1. remus , íilmt Anonymus laudari a Fulgentio" Beílelli 
ínter ceíeios Antonium Arnaidum , & de hujus ope-
nbus ícribi pagiaa 257. Nihil aliud i quam Augufiu 
num r-sdolmt \ quam tamen obj^fiioaem quidaní clan-
cuium obtrudunt & inílant : atque , ut opinor , una 
e í l , qus virum alioqui eruditura , non femper accii-
ratnrn & circunifpcdum fuiífe aiiquibus perfuadeat « 
Antequfím vero accufatores ha-'e vérba. carperent & 
amplificarent ¡ eadem ego ipfe pra'notaverám , nulla 
tamen admiratione eoiíimotus , quod optime fcirera 
hpmines nos effe ^ non Angelos , arque in Ganonicis 
"¡atah. Épiflolis adinveniri feriptum : Si quis in verbo non 
i' a. cjfendit, hic perfetius efl vir. A.t ineidit poílea in ma-
nas meas Fulgentii Bellelii Opufculum Apoíogerieum 
conícriptum die 4. Juníi anno 1717. cujus le¿tione i -
nanis illa fufpicio prorfus evanuit . Ibi enim .§. xi.ifta 
legüntur : Wj Quod autem Araaídum elaníTimum vi-
rum appellaverim j in caufa fuit egregium plañe Opus 
de Fides tuchariftia perpetititate eunáiorura eruditorum 
cakulis comprobarum , quorum fummis laudibus ob id 
Arnaidum excipi ignorar nemo . A Summis quoque 
Pontificibus, fanftsque Romanae Ecclefias Gardinali-
bus Arnaidum oüra fuiíTe laudatum , explórata res é í t . 
Nonnulla ejufdem Opera indici prohibitorum inferta , 
& nonnulla etiam noi^ inferta , quibus fe íñ Augufti-
ni lesione verfatum exhibet , eft manifeflum : fed 
quifquis ille fit , non mihi magno vertendum erat pia-
culo, quod non Arnaidum ubi erravit , fed ubi catho-
lice de adjutorio pr-imi homiríis fenfit , laudaverim . 
Non eñim propterea fides Euchariftica deferenda eíl , 
quia eam Janfehianus Arnaldus propugnavit. „ Hanc 
£/«í-oí/^ Epifblam } í^u Opufculum Apologeticum in Biblio-
^vf^ ' ^^ eca Angélica reponere nuper curavi,( ut qui putanc 
Bwm.'óo. a fe novi aliquid proferri ,-dj^ant nil aiiud o^poni i 
quam ante annos triginra objeña , arque excuífa . Ita-
que nofraetipfos in femitam revocemus. 
IV* Gontendit Anonymus Fulgentium Bellelii y*/w«-
Janf. lare dum damnat janfenianum de mcejfttate fyñema , 
Rtd" quoniam ne nullum quidem verbum facit de tmmuni-
pag. i-&. tate a fimpUci neceffitate * Etenim , inquit , ad liber-
tarem indiííerenri^ requírit 1. cencurfum Dei genera" 
lem ; de qua prima conditione ait Anonymus : Mtíh 
fiiffragmtur alii Theologi , 2. Exigit objeBi notitiam y 
& accufator reponit .• De hac quoque conditione nullum 
potefl ej]e duhium . 3. Poílulat , ut objedum non ap-
parear fub pura ratione boni y & animadverfor fubji-
ck -"• ftac Urtia conditio admhtitur quoque a Theologis . 
4; Requirit , m voluntas fit- immunis a coaftione ^ & 
jañf. inquit criminator: Ferum de immunitate a fimplici ne-
tom 3. cejltate altum habet ftlentium . Exigit tándem , ut ar-
pag. 6iS. ^tr ium fuffiami gratia fulctatur ; & cenfor omni-
fcius ait; Convenitmt de hac ultima * conditione omnes * J»-
Theologi Orthodoxi , Arguitur ergo F . Bellelii , qU0(l «««ere/ 
folum requirat immunitatem a coa&ione ^ cum debutffet Thiolo* 
etiam exigere immunitatem a necejfitate . Ira Anony- gos Ck.; 
mus . A t nequáquam verbis iílis luderet, & illude- thodo' 
ret adverfarius, fi aecuratius librum ilium Fulgentii 
tertium legiífet, ac tertiam infuper conditionem inte- W*í/o 
gram recitaífet. Nam cap. i . pag. 110. praíter über- ^ "o» 
tatem a co^ñ/owe requirit libertatem indfjfereatice , ^ . ^ / f * 
vim eleBivam faciendi , & non faciendi quidquam pro -FWge». 
Mno i cap. 2. pag. 112. eamdem libertatem demon-
ílrat eo quod fit in homine mdifferens & ele&iva po, fuiji 
teftaS;, qua agere, & non agere potefl , pagina 115. eo í«¿nj 0-
quod nec ad virtutem 1 nec ad vitia necejfitaíe traba-^Jrati» 
mur ? pag. 114. eo quod Adrumetini , ad quos S. Vn- ligllm 
ter librum de gratia & libero arbitrio direxit , dum. demon. 
verebantur ne gratia per fe efficaci laedeíetur libertas + n^atcuam 
non poterant quoeüionem moveré, niíi de libértate in- 1. §f 4, 
differentiíS ad agendum , vel non agendum ^ pag. 115. 
eo quod difíicillimum fit cum gratia libertatem coñ-
ciliare, quod cum de fola immunitate a coaÚione dici 
nequezt , inviftijftmum indijferentice libertátis eji argu-
mentum , QQXIÓÍÚQ autem tertia, de qua fupra , pag. 
126. his^  verbis-^xprimitür iw/^er exigit libertas ¡n-
differentiiC , ut bbjettum, quod peteipitur y fub pura ra-
tione boni, vel fub pura ratione mali haud appareat , 
fed quamdam útriufc¡ue mixthnem per fuimét exhibeatid-
eam; atque ita latitudinem poteflatis ad utrumque fie* 
xum probandi, improbandive reddat indifferentem. Hac 
cognitio y qua varias rationes boni y vel mali , deleBaéi-
lis, aut arduiy tn obje&ó deprebendit y nuncupatur indifi 
ferens y feu , ut Schola ájunt y judichm indifferens . Ex 
his conítat Fulgentium Beílelli acerrime pugnafíe pro 
- libértate a necejfuate y & quidem a fmpliei neeeffitd-
^ , etfi hujus vocabuli ./íw/?//^ non meminerit y quod 
aperte intelligitur, íi prseter ceaBioném , quze opponi-
tur ypo?2/-/7«e/Mí/, adftruatur libertas indijfereñtia : an-
de nequs Eccleíia in damnatione tertise propoíitionis 
vocabulum illud inferuit . Janfenius emm neceffuatem 
coañ'miis illam dicit y qua operatur effeBum fúüm etft 
nolis y feu quantumcunque teniiañs \ & neceíTitátem ftm- Janfen, 
plicem y.kn voluntariam illam appellat , qua ftmpliciíer tom- 3-' 
7iecejfe e¡} aliquid fieñ fine rénifu voluntatis* Ita lib. 
-6. de Grat. Salvar, cap. <5* Quifquis ergo pr^ter vo-
.luntatis renifum , feu eoaí^ionem , excludit a libe-
ro arbitrio neceíritarem voluntariam , & libertatem 
indifferenrize propugnar ¿ is agnofeit non folum im-
munitatem a coatiione y verum eihm immunitatem a 
fimplici necejfitate : ideoque P. Bellelii libertatem i l -
lam propugnans 3 non fimulat , fed' aperro , & ca-
tholico animo damnat refutatque haerefim Janfe-
nianam. * - . 
V . Nec audiendus efl: .Anonymus , ^dum ait Ful- ^ f ^ ' 
gentium Bellelii non poífe fugere aríathema ab Inne- ^.'457, 
cehtio X. in Janfenianos pronuntiatmn y <\xí\z etft admh-
tat libertatem, quíe oritur ex objeBó , non tamen fate-
tur aque requiri libertatem ab ea necejfitate , qua ex 
alio capite oriri jOoíí?/?. Auguñinianus enim Theologus, 
quantum fpeftat ad aftum primum , atque ad poteíla-
tem liberi arbitrii , agnofeit aEiivam indijferentiam y in, 
qua NULLA determinatio y NULLAQUE NECESSITAS 
reperitur -y ut conílat ex §. 7. num. 2. atque ex illius 
verbis tom. 1. dé módo Rep. pagina 127. quantum 
vero ad aftum fecundum pertinet, nullam in eo agno-
feit neceffitatem, nifi eonfequentem 3 atque ex ^fúppo-
fitione. applicationis libera poteílatis ad aftüm feeun* 
dum y prout evidefts eíl ex praecedenti §. num. 3. at? 
que ex ejufdem verbis in eodem Volum. 1. pag. 154, 
qua in re locutus eíl lingua ac. mente ómnium Tho-
miftaríhi , Ab his minime receífit, dum ait ¿udicium 
indifferens ejjey\xi fcholíK ajunt, radicem libertátis , 
atque hujafmodi judicium non adinveniri , quando 
fummum bonum perípicue & abfque ulla caligine per-
cipitury fed tantum quando bonis aut veris, ant appa-
rentibus quadam mali permixtione proppfitis , mens 
uni adh^ret ; nam & iílud Thomittx tradunt 5 ut jílvar. 
conílat ex Alvarez difput. i.í5. atque ex Gónet dif- ^ 
pur. 6. art. 1. Ex quo vero objeBum menti oceurre- Goirló> 
re debeat, uí illa in eo dijudieando oceupetur , non rom. 1. 
nifi nugaciter ac pueriliter conjicitur , judicium i n , ^ - 1 ^ » 
differens , deliberationem , agendique vel non agendi 
poteñarem oriri tantummodo ex objeBo. Atque ex his 
manifeíMimum puto calumnian! viro dodliíTimo illa-
tara atrocem & iniquam eííe ob criminis falíitatem , 
atrociorem & iniquiorem ob acrimoniam , contem-
ptum, furoremque criminatoris, ob moraentorum au-
tem, quibus adduftus eíl^, ineptitudinem ac pravitatem, 
eífe arrociíTimam & iniquiffimam. 
V I . Itaqye allucinatur plurimum adverfarius , dum 
ex diílis inferri autumat inter Janfenium & Patrem R¡g'l6 
Bellelii perfeéliíTimam harmoniam. Doceri namque ab*"13' s* 
iilo primam propofitionem conteadic teraere ac perti-
naci-
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naciter, quoniam arbitratur Thaologum noftmm Jan-
feniano fenfu probare Ulud AuguíHni pronuntiatum , 
&uod dmpliííí nos demat, Jecundum }d operemur ne-
cíff'e efi: 8c ulterius quia ídem P. Bellelli gratiam , 
qus non vincit fupenorem cupiditatem, appellat ^ r -
vam & invaltdam. Vemm cum vir doitus interprj 
tetur ^ a f t i n i éffatum de necefsttate tonfequenm O 
illationis ^  indiferenmm attfvam fervat UUfam , 
ut oftendimus §• ^ nurn- 5- appellando autem volun-
tatem , quae a gratia nondum viañce infpiratur, ^ r -
vam &• invalidam, vocabulis non uíurpatis duntaxat 
a Norifio, Macedo, aliifque Theologis praeftantiíTi-
mis verumetiam ab Ausuítino adhibitis, bene ac fa-
pienter utatur ad demonítrandum eamdem gratiam 
non fuperare voluntatem carnis contraria concupi-
fcentem i * nifi tantum Spiritu Sanfto accendatur vo-
luntas , ut velit atque, appltcetur ad attum, ut itidem 
oftendimus §. 7- 3- confequens eft Anonymum, 
quemadmodum in prsmiíiis, ita in confecutiombus 
laborem ferere, & ovara adglutmare. Hoc autem m 
loco ut Auguftiniani fyftematis omnino ignarum fe pro-
dat, quaíi id ex praecedentibu's nondum omnes novif-
fent, mukus ac verbofiftlmus in prsftantem virum in-
vehitur, quoniam in Opere, de flatü creat. ration. lib. 
2. aíTerit efficax gratis auxilium in hoe tantum 
infirmitatis ftatu, ac faóla divifione duplicis adjuto-
iú fme quo, & quo, ait iftud nobis conterri per Chri-
ftum, illud vero comparat lumini neceftario ad viden-
dum, atque alimentis fine quibus vivere nequáquam 
poflumus, & prsterea affirmat nonnullis in hoc ftatu. 
deeífe : unde Anonymus nova, atqu^ inaudita illatio-
ne eruit, Fulgentium Bellelli agnofcere in hoc ftatu 
folum auxilium quo, auxilium autem fme quo in fta-
tu natura: lapfs juxta illius fentantiara nihil prodef-
De cor. it . Ceterum fi librum de Corrept. Se Grat. legif-; 
g ^ í . ^ e^t infimulator , facile intellexilTet hsc verba, Almd 
num. adiutorium, fine quo 'eliquid non fit, & aliud ejl 
& 34. adjutorium, quo aliquid fit, eífe verba Auguílini •• hanc 
J0^g.x'-comparationem, Adjutorium alimentorum efl fine quo 
& 769. nm fit i non quo fit ut vivamus , effe comparationem 
Auguftini hanc fententiara, Nunc autem quibus deeji 
tale adjutorium (Jine quo collatum Angelo &; primo 
, homini ) Jam pcena peecati eji, quibus autem datur fe-
cundum gratiam datur, non fecundum debitum, effa 
fententiam Auguftini: hanc demum e.nuntiationem , 
Tanto amplius datur per Jefum Chrijium Dominum no-
flrum , quibus id daré Deo placuit, út non folum adfit fine 
qUo permanere non pojfumus, etiamfi velimus, vemm et-
iam tantum actale ¡utvelimus enunnationem/Au-
guftini. Quid ergo? Quemadmodum Auguñinus*, ita 
Auguftini difcipulus, ficut in hoc ftatu commendat au-
xilium Quo y pariter ab hoc ftatu non esdudit auxi-
lium fine quo\ imo docet iftud riunc aliquibus deeffe 
in pcenam peecati, & quibus datur, dari fecundum gra-
tiam , non fecundum débitum , Ut inquit S. Pater verbis 
paullo antea produílis, iifdemque verbis repetit Ful-
Veftíí. gentius Belle l i in Opere de fiatu creat. vat. libro fe-
su .crtat"^\náo cap. 4. & in Opere de moda Keparat, \ÚJ. 1. 
P ^ . i69. caP- ó' & "b. 2. cap. 1. 
ü í mo. > V I Í , A Patre Bellelli propugnan feeundam Janfe-
pa*t¡m. nianani ^«onyraus fe áperte demonftraffe gloriaturj pro-
1 fg. ' Pferea quod gratiam, quas gradibus non fuperat cupi-
?« ^ ^j)atem •> pwvam dixerit atque invalidam; & infuper 
afferendo carere illam effeólu, ad quem excitat volun-
tatem, a Janfenio idem docente nullo pa£b difceffe-
n t . At nihil hamati hi'füniculi attrahunt ; fiquidem 
gratiam, quantumvis parvam , effe verum pofsibili-
tatts auxilium, & dlci invalidam Auguftiniana , ni-
míumque criminatori invifa, fed aptiífima phrafi, 
quatenus ut prodeat in a á u m , adjutorio Quo infir-
mitas remanet adjuvanda, non autem invalida^ dici 
fenfu Janfeniano, in quo neceffe eft, ut- voluntas ro-
bultiori dele<tationi fuecumbat, aperté demonftravi §, 
2* & 7. illuftris Theologi teftimoniis: ac prsterea 
quam miquum fit, quam ludicrum ob iftiufmodi ar-
gutiolas nota Janlenians hsrefeos quempiam inure-
re, oltendi fupra cap. 2. L 7. in librorum meorum 
vmdicatione. r ^ . 
Y ^ h - ^ ^ m eft ratio ter tk propofitionis, quam 
a íodali noftro defendí pofitum extra omnem contro-
• n i n n ^ / r at tricarurH condupllcator, putans fe de^  
monitraíle quod ab illo denegetur libartas a necefsita-
re antecédeme qUam alicubi appellavit accidentalem, & 
? S f i í?Ude Pravoque fenfu adhibsantur diftinaiones 
^cholaiticorum. A t verfat faxum, nec hilum proficit 
reaprocator. Nam cum deleftatio viftrix exigatur ab 
mii^ni Ideólogo, «í p o f ^ indifferens applicetur ad 
attum, quemadmodum conftat ex ^ 4. & 7. eviden-
tiflima res eft^  nullam aliam in" ejus fententia ad-
mitn neceíTitatera, nifi eonfequentk, illationis, atque 
ex Juppojttfone apphcathnts libera potefiatis ad attum: 
quod ubique ab eo traditum ac repetimm unani-
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mi Thomiftarum fenfu, conftat ex §. 5. Atque hinc 
etiam perípicuum eft, neceífitatem illam appellan m* 
terdum accidentalem , non quod concupifeentia, quas 
adventitia eft, & exorta ex Ads peccato , aut viétnx 
delegado QvQxtzt indijferentiam attivam ; fed quo-
niam in natura rationali primitus inftituta nec erat 
lacertofa illa eupiditas, qus ad peccatum allicit & 
inclinat, nec Adam opns habebat adjutorio, quod 
implorat homo in agone conftitutus, adjfutono fei-
licet, quo Deus in nobis operatur velle & perfieere^  
juvando liberam poteflatem ut agat, non vero illam 
obftringendo necefsttate, ut hujus laqueo futfocetur, 
ac pereat. 
I X . Diftinftis in 4. propofitione i i s , qus ad hifto- jmf. 
riam pertinent, a dogmate eadem propofitione te-*™* 
ranato, quoniam P. Bellelli ait _Semipelagianos ad- ^  " 
mififfe ad fidei initia gratiam Xlonditoris, qáam nem-
pe habuit Adam, & voluntatis pediffequaai, vir tem-
peratifíimus id appellat efiugii BelleUini inep'-iam ; pro-' 
pterea quod propofitio damnata gratiam rainime reftrin-
gat ad gratiam Q W / í o m . QLiantum vero fpe^at ad dog-
ma proícripíum , inquit hoc ab Auguftinianci Theologo 
apertiftlme renovari, quoniam is docet liberum ar-
bitrium poffe reíiftere gratia fuíficiepti, non autem 
gratia efficaci, adhibetque difi'mttionem jenfus compoftti 
ac divift in ea prorfus fignificatione, in qua adhibe-
tur ab ómnibus Janfenianis. 
Geterum quantum ad primam partem, demonftra-
vi cap. i . §. 12. idem cum Fulgentio Bellelli fentire 
Thomiftarum complures , & , fi gratia Conditoris ts-
ftringatur ad- folam mmtis illuftrationem cum Stephano 
Dechampfio, aliifque, eidem fententis haud repugna-
re Dionyfium Petavium. Quamobrem fi Anonymo 
ubiqué fimul verbis ludere, & veri aliquid proferre 
placuiífet ; affertum Confratris noftri non debebat 
appellare ineptiam effugii BelleUini, fed phrafi illa 
fuá eleganti, feria lac pulcernma ineptiam effiigü Tho-
miflini, Macedini, Gontenfonini ,"Fkcinar4mi -i 
vini . Sed mittamus, ne & ipfi ineptire dicamur, iné- T 
ptias. Inter auftores, quibus P. Bellelli adhsfit, com-
memoravi eodem §. 12. Salmanticenfes, quorum no-
mine non unum proletarium Scriptorem, fed doftifli-
morum Theologorum Collegium fignincamus. H i er-
go recenfita opinione eorum', qui putant, plures Se- Sal. 
mipelagiamrum admifijfe gratiam internam fufficientem fj^"' dg 
pro imtiis ^ íáí / , produftifque ejafdem fesitentis mu-Gwf.' 
nimentis, Hac motiva ( inquit ) & alia, qua facile ^ag. 59. 
pojfent expendi, mn mediocrem ajferunt probabilitatem ^ fr ^ 
komm auttorum opinioni, quam proinde ample&imur . ^ éú. 
Oiíjeéia autem fibi quaná Janfenii propofitione. Se-nu. 199. 
mipelagiani admittebant pravenientis gratia neeejfita- Lemos 
tem, &-c, prster alias refponfiones, de quibus citato ^ 3 . a. 
§. 2. , afunt, quod Gratia a Semipelagianis . concejfa, pag.^ z^ 
nempe indijftrens, & deternkinabilis per arbitrium, non 
fit vete praveniens, fed concomhans, & pedijfeqm vo- i¡odíi, 
i awí^m: quod 6£ confirmar Lemofius lib. 4. Panopl. 
íraél, 2. cap. S. Cum ergo Janfeniana propofitio ex-
jreífe reftringatur ad gratiam pravenientém; ea pars 
liílorica revocanda eft ad qusftjonem illam in Seho-
Us tanta animorum , contentione agitatam, Num gra-
tia praveniens fit indifferens, an pradeterminans. Atque 
ha!c de párté propofitionis priori. Nam ad feeundam 
quod attineti cavilluls Anonymi rejeétae funt §. 7. 
num. 6. ubi manifeftiflime oftendimus Fulgentium Bel-
l e l l i , afferendo liberum arbitrium mon poffe refiftere 
gratia efficaci, locutum fuiffe de potentia \ i l la , qua 
cum gratia viílrice a^:u conjungatur diffenfus \ necnon 
§. 9. ubi evidentiffirhe demonftravimus adhibuiffe di-
ftin£lionem fenfus, compofiti ac divifi, aliafque confimi-
les, non in pravo fenfu Janfenii, fed in Orthodoxo 
& communi eorum, qui pro gratia. per /e efficaci ftre-
nue naviterque decertant» 
X . ^ Quintam propofitionem conceptis terminis da- Janf. 
mnari a Fulgentio Bellelli Anonymus negare non au- á 
det; verum id non dubitat tribuendum effe cordis pl'£' 73' 
fimulationi, quoniam exponer» Auguftini difcipulus 
voluntatem Dei antecedentem falvandi omnes , com-
munemque redemptionem homines univerfos , etiam 
reprobos, comprehendentem , confugit ad prsparatio-
nera fuffieientium auxiliorum, qus cum gradibus non 
faperent cupiditaten?, revera fufficientia appellari non 
poffunt. 
Verum poftquam cap. 1. §. 2. oftendimus illam 
fuffieientium auxiliorum notionem tradi ab Orthodo-
xis aliis quamplurimis; poftquam cap. 2. 8 de-
monftravimus in Auguftiniano fyftemlte gratiam , 
quantumvis mínimam, conferre veram agendi pojfibt-
Utatem, etfi in aantn prodire nequeat potentia pofitio-
ms abíque auxilio efficaci : poftquam cap. hoc 5. §. 6. 
& 7.. palam tecimus , deleftationem viaricem, & 
eítecíncis gratis adjutorium fpeéhre ad attum fecun-
dum, atque duntaxat requiri, ut poteftas indifferens 
k 3 m i* -
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applicetur ád añumi poftquam dernum in hac univer-
fa Apología fepiíTime proteítati íumus rejici a nobis 
lyíiema duarum dele^ationum • quarum fuperior ne-
eejjitatem inducat, & inferior rtort conferat veram a-
gendí poteftarem ; arbitrattiur neminem íuturum {<> 
re , qui illatíp nóbis calumnié nnrt agnofcat iniquita-
t em, necnon hujuíce íynopfis , quam Anonymus in 
duplici append'tre eafdem argutiolas repaílinando feurri-
liter repetít , iníulfifíi^í15 coníe¿l:at;iones * Has tamen 
tanri fecit aíp^frimus atque impenofiflimus confarcina* 
to r , ut in poílremó contra Patrem Bellelli articulo ícri-
Janf, pfeHt faeile e* diBis intelligi, Theologum nofirum pa-
tíed. ' rum fmcera fide invehí in Jan/eniuni ipfiufque ptopoft-
P*¿>i8t* tienes t hujus Novatoris in ómnibus fe&itri doÜrinam , 
vafio ac t tortuófo animo errores Janfenii proferihere, to-
tam den/qué Janfenii doñrinam in ejus feriptis revivi-
fcere, flmilia affirmans de me in altera parte, quam 
juftis de caufís huic praemittendam effe putavi . Tan-
ta ergo verborum licentia , & criminaroris iniqui^ 
tas nobis veniam ab a?quo frugique leftore impe-
trabít , íi noílro ex ore ruíHcum aliquid & infice-
terni exciderit { immo 5c id patietur Anonymus , qui 
in nos, a facratioribus mufis, atque utilioribus ftudriif 
abduétos ? pul^erem omnem excuffit. Ejus certe fj 
palam, & Chriíliana moderatione nos proyocailet 
rationem habuiífemus aliam ; fed quum infidiofe e^ e-. 
r i t , & perfonara ealumniatoris induerir , affumpi£e lar, 
vse fígmenra, non ignotum & latentem virum paulip. 
per pupugimus. Nec in eum hserefeoS crimen 3 quod 
in nos tam frequenter jaél:av¡r? auíi fumuc impingere , , 
tametfí potuiffemus facillíme, ac debuifíemus quo- Vetsui 
que, fi difteria diíteriis , & convicia trudenda loif- CJ^a' 
fent conviciis 4 Veruth id ñeque Cfariíüana cari-Theolo-
tas, ñeque Inftituti noílri r a t ío , ñeque Índoles inge- 8ia Au-
hiumque noftrum patiebatur . Quar? his animum' in- v S i 1 
tendentes finem differtationi imponimus verbis a Cíe- cata $. 
naertio olim in fconfímili caufa prolatis: Paeis gratia, 3:" 
ne de'mceps Gratia Augujiino Viftrtx eum JANSENISMO , „ i £ i ¿ 
& famefa úperum in Deum relatio vapulet eum BAJA- *w. a.' 
N1SMO, eúm Gloriofo Seholue nofinc DoBore votum po- j ' " ^ ' 4 ' 
no t ut „ impetremus J¡ pojfmus a fmribus nofiris , ne ¿is %o. 
nos infuper appellent heréticos, quod eos talia difputan- fioli cap, 
tes appellare pojjimus ferfitan 3 fi vetímus ± me tamen %í-íow' 
appeilamus. 
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t e m p e r a m e n t o 5 ó m n i q u e r a t i o n i s Se h u m a n i t a t i s j u r e p o f t -
h a b i t o , í m p e t u q u o d a m h o f t i l i i u O p e r a F u l g e n t i i B e l l e l U 
f u m m i s v i r i s p r o b a t a i n r i l i i í r e 5 a c p r ae t e r ea u t a b i n i q u a i n f e a a t i o -
n e d e f í í l e r e t 3 c o n c e p t a m q u e i n d i g i m i o n e m c o m p e í c e r e t , f u i t c o n i d i o 
l i t t e r i f q u e a m i c o r u m c o m m o n e f a d u s ; m a l u i t d u p l i c i a d j e d a A p p e n d H 
t u l a o í l e n t a r e c r i m i n a t i o n i s & i n g e n ü f u i p e r v i c a e i a m , i n ñ a t i f q u e t i -
b i i s e a m d e m m o n o d i a m i n g e m i n a r e , q u a m a l i q u a m v e l t e n u e m f e n t e n t i a e 
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r e m f a t e t u r u t i q u e e x t a r e quamplmmos 5 m e ¡ n f t n o r h m u Tloeologos , q u i 
n o n f a t i s p e r f p e ^ a h a b e n t e s f o p h i f m a t a a t q u e e f f u g i a N o v a n t i u m , n n x f u f -
p e a n ^ojfunt F u l g e n t i u m B e l l e l l i u m r e c u d i í T e e r r o r e s m B a j o , § c i n J a n -
f e n i o p r o f e r i p t o s ; f e d h o c t a m e n n e m i n i d u b i u m f u t u r u m f o r e p r o n u n t i a t , 
f i a t t e n t e p e r l e g a t A u g u f t i n i a n i S c r i p t o r í s l i b r o s , n e c p r a v a N o v a t o r u m d o g m a t a 
i g n o r e t : q u a f i R o m a n i C e n f o r e s , q u i l i b r o s i l l o s f u m m o p e r e c o m m e n d a -
r u n t , a t q u e a b o m n i B a j a n i f m i , Se J a n f e n i f m i n o t a e x i f t i m a v e r u n t i m m u -
ñ e s , & q u o r u m o p e r a i n j u d i c a n d i s c o n t r o v e r f í i s a b f t r u f i o r i b u s u t i t u r A p o -
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u t R o m a n i T h e o l o g i i n f e n f u i p f n i s d o g m a t i s v e f t i g a n d o e t i a m n u m a l l u c i n e n -
t u r Se e r r e n t , a t q u e i d e i r c o n e e d u m p l e b s C h r i f t i a n a , f e d 5¿ T i r i l i t t e r a t i f -
í i m i d a m n a t u m a R o m a n i s P o n t i f i c i b u s f e n f u m n o n a í T e q u a n t u r ; q u a f i d e -
m u m A n o n y m i b u j u s m e d i o c r i s t e n u i f q u e e r u d i t i o , i g n o t u m n o m e n , v u l g a -
r i s d o ^ r i n a ^ Se c l a n c u l u m d i f p e r f a v o l u m i n a , n i l c r e p a n t i a , p r a e t e r q u a m 
r e v u l f a s faepe c a v i l l u l a s , a c d i f t e r i a f u p r a q u a m d i c i p o f f i t i n f u I f i í T i m a a c 
v e r b o f i í f i m a , T h e o l o g o s i l l o s p e r m u l t o s Se f u b f e l l i i n o n i n f i m i , q u i f a t e n t e 
c r i m i n a t o r e d e J a n f e n i f m o A u g u f t i n i a n i T h e o l o g i p d f y k m t u r \ u n i c e Se 
f i n g u l a r i t e r i n f t r u e r e v a l e a n t , a t q u e e r u d i r e . I t a q u e n o n t a n t u m f u f e e p t i 
O p e r i s r a t i o , q u a m e o r u m o m n i u m , q u i d e F u l g e n t i o B e l l e l U o p t i m e f e n -
t i u n t , p r a e d a r u m h o n e f t u m q u e n o m e n p o f t u l a t u t r i t t f q u e i l l i u s A p p e n d i c i s r e -
f u t a t i o n e m : i n q u a , c u m a d v e r f a r i u s c o n t e n d a t T h e o l o g u m n o ñ r u m o p p u -
g n a f f e t h e f e § Q u e f n e l l i a n a s dolofa f m u U t h m > e a f d e m q u e t h e f e s J a n f e n i a n a m 
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h a e r e f i m c o m p r e h e n d e n t e s e x i l l i u s d o d r i n a neceOTario q u o d a m fíuxu, & 
g l t ima confecutlone d e r i v a r e ; o p e r a m d a b o , u t p r i m u m i n f i r i u i i a t o r i n t e l l i g a t j 
m i n i m e f i b i l i c u i f í e t a n q u a m B a j a n i í i a m 6£ J a n f e n i l i a m t r a d u c e r e O i t h o d o -
x u m S c r i p t o r e m , e t i a m f i e i v i d e r e n t u r e x e j u s í c r i p t i s B a j i 5 J a n f e n i i q u e a f -
f e r t a e v i d e n t i í í i m e c o n f e q u i ; q u a n d o c o n r e c u t i o n e m h a n c ^ f i m u l q u e a í T e r t i o -
nes d a m n a t a s v i r C a t h o l i c u s r e j i c i t & r e p r o b a t : d e i n d e v e r o 5 u t p e r c i p i a t 
confecmomm i l l a m f u a m n o n e íTe seque l i b r a t a m l e g i t i m a m q u e , f e d f a l l a c e r n 
& c o m m e n t i t i a m , i d e o q u e d e t o r q t i e n d o i n f e n t e n t i a m n o í t r a m c e n f u r a s 
A p o f t o l i c a s a u d a d e r & c a l u m n i o f e fe g e r e r e 5 a t q u e e x t r a c o n í l i t u t o s a b E c -
c i e ñ a t é r m i n o s ^ ^ / / o ^ f j ponigere > R o m a a o r u m q u e F o n t i f i c u m d e c r e t a , & 
m ó n i t a f a l u b e r r i m a p a r v i p e n d e r e . 
C A P U T 
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Bemonf iratur effugen m n pojfi n o r m w l u m ñ U t q r U * qm. S c r i f t o r e m c a t h o l m m da^ 
m n a t í trrorls mfimttlant > quoniam is u t m r f r i n c j f n s , unde mfmult i tor ikus v i d e -
ÍHr ¡nferrl error tfft f ro f cr ip tus ; dummodo f r t n c i p a I l l a non fim p a n t e r damna-
a qmbufdam Cathol ic i s propngnentur y Scr ip tor m t e m l i le ¡ ta p r i n c i p a h^c 
J i a i m t i ut confecmloms-inde S a d v e r f d r í k dsduffaf > errorefque objettos refutet 7 
& d m n e t . 
E R s p i c u e demonílratum arbi-
tror , AuguíHnianum SyfterHa mi-
nime inniti iifdem omnino princí-
piis} quibas Baj i , Janfeniique re-
probara <lograata fükinntur. ^Ete-
nim Bajus folam gratiaraJantiifican-
tem , earaque cujufcunque boni o-
peris efFeélricem, ac íolam cupidi-
"""^ tatem pnedominantem, omniaque 
irapioram opera inficientam agnofcit, liberi arbitrii 
poreíhte ad utrumlíbét, & operum oííiciorumquemora-
lium honeíiate re;e£la: ac Jaafenius duplicem dekáta-
tionem, quariim fuperior alteram invíncibiliter deji* 
ciar, rraharque ad agendum voluntatem huraanamine-
luíhbili neceíTitare, coníUrait hsrafeos h x fandá-men-
tucn. Qui ergo propugnant aSluakm gratiatn á jfsn-
Bificante dWintlzm, honefla in impiis & infidePibus 
opera non infefta cupíditate , ac líbertatetn indiffmñ-
tia; fub deleélarione fupariori & vi&ríci, principiis hse-
renr, doílriníE Baji ac: Janfenii evidentiíTime repu-
gnanribus. Detur ramea cavillofo Sophiftse, Augufti-
nianos TheoJogos in pluribas principiis, non quidemin 
his, qua; nuper cocnrnernoravi , aperte continentibur. 
hxrefim ^erroremque, fed in quibufdam aliis arapliori-
busj Bajo, Janíenio , horntnque aífeelis confentire ; in 
exemplo íint definitio gratise mentem illuílranrts & 
inípirancis fanftam deleCTauonem, hujus gradas aut mi-
nores, aut majores cupiditare ,/ejurdera gratiíe effica-
ciras vincens volunrarem carais contraria concupiícen-
tem , & humanorum ofociorum in ultimum fínsm di-
reftio ; quis, niíi pro cerebro ftmgum gerat, dicturus 
eft noftram & dogcnatiílarurn illorum unam eamdeoi-
que eíTe caufam, quia & nos urimur his principiis; & 
non podas farebitnr máximum ínter nos verfari difcri-
rnen, quoniaro unde nos gratííe ceconomiam & efíica-
fcitatem inferimus, falva humani arbitrii libérrima po-
teílate, i l l i fatalem quaindam necsfíTitatera índucunr , 
atque ubi nos oítendimus bonorum operam conditio-
nes, omnia i l l i in Deum non direfla criminibus & 
inquinameiitis adnumerant? Pfofeéio ex falfitate «on-
fecutionam , etfi ad verfari is legitimae videantur, non 
fequitor íalfa efle principia, Meque contra ex veritate 
principiorura ísquitur veras eíle coafecutiones, quo-
tiefcunque evidens non eft utrorumque connexio : & 
plerique oppoficum fentientes in principiis conveniunt , 
in confeftariis autem fibi invicem adverfantur. 
11. Deum eíTe, &. quidem fubñanda unum, fempi-
temum, incomrrmtahiiem , pr^fciumque fnturorura , 
non denegar mortalium aliquis, nifi forte iníipiens & 
atneus; ex hac aurem veritate. ingénito natura? lurni-
pe, reriunque afpeétabilium contetnplatione , necnon 
innurnens argumentis comprobata, refile inferimus 
euradem Deum frui perfeaiffma libértate, eííe con-
ditorem umverforuni , ex nihüo omnia in tempore 
produxiíle, nullam^ue ex rebus ab eo cofiditis , aut 
í 0 ^ ^ , crean<1ls .adinveniri , quam non prcenoverit , & 
reétiliima p^6ndent¡a non ordinaverit . A t ex eo , 
quod ipíe Deus immutari nequeat, philofophorum non-
xiulli le eyjdenter colhgerearbitrabanturfempiternam hu-
jus rnuodi exiítentiam, & ex íiiíus jetemitate Hermo-
geaes adítraere conatus eft materjam quaapdam inge-
iiitam , ac Valentinus nefcio quam fiétitiarn Aeoausi 
generationem .• ex prsfcientia , ac prsedefinita rerum 
creatarom conñitutione induxerunt Gnoílici , Ma-
nichsei, ac Prifcillianiftse fatum inevitabile ; alii-
que contra , /inter quos -Latinorum eioquentiíTimus 
Tullius, ne huic fato fubjicerent humanara arbi-
trium , facrilegá temeritate negarunt invariabilem 
ejufdem Numinis providentiara. Ergonc quoniam ego 
iifdem adhaereo principiis , Deumque unum , aeíer-
hum, incoramutabilem , atque rerum omnium ^u-
étorgm reftoremque fírmiíTime credo , me aut de-
lirantibus illis philofophis , aut Hermogeni , vaat 
Valentino, aut Maneti , aut cuipiam alteri hujus 
furfuris accenfebis , & principia approbantem de 
nefariis , horrendifque confecutionibus , illorum igno-
rai^tia ac perverfitate dedu£l:is, pronuritiabis effe da-
mnandura t 
- I I I . Canonicis divinifque litteris , quamm nos au-
Soritate propugnamos ineffabile Trinitatis myfterium , 
Sabejlius aufus efl illegitima _ illatione unam duntaxat 
perfonam intrudere in divinitatis. fabílantiam ; Arius 
vero íubftantiam ipíam diííecuit , Verbum Patri im-
par, &' abfímiie blafphemando : atque ex iifdem Pau. 
i-inis Epiftolis, quibus nos demonftramus merita bono-
mm operum , eieftorumque praídeftinarionem ad v i -
tara ; contenduot Calvinus, Lutherusy & Novato-
rum reliquí confequi ineluílabilem impiorum praede-
ftinarioneña ad mortem , & inde ulterms conantur 
eyincere , quod falus a?terna non comparetur meri-
tis, fed fola in Chriftura fiducia. Hiñe na Sabellia^ 
nis, Arrianis, Lutheranis , Calvinianis nos connume-
srandos effe affirmabis 3 Vereor fane , ne & iftud au-
deas, fi in ea opinione verferis , eodem calculo omnes 
indifcriminatirn eomprehendendos eífe, qui iifdem prin-
cipiis inherentes fibi invicem in¡ confecutionibus^ ad-
verfanturQuod < fi feceris , non folum pingentium 
more cervino cajpiti adjunges caudam equinam , qaurn 
ceryus equufque in genere brutorum animalium con-
yeniant; ñeque tantum nos. Janfenianis , quod propu-
gnemus non'denegatam ab ipíis effieacitatem gratias , 
deleélationemque viélricem, accenfendos & comparanr 
clos elTe^  arbitraberis; verum etiam Valentinianis aude-
bis equiparare Irenseum una cum illis fempirernum 
Principiura venerantem , Arrianis Athanaíium cum 
eis iimul excipientem divinarum Scripturarum ora-
cula , necnon Pelagio Auguftinum , ac Tridentinis 
Patribus gregem impurifíTimum Novatorum ; propter-
ea quod Augúftinus cum Pelagio agnofcit adverfus" 
Manicheos iiberum voluntatis arbitrium > & Patres 
Tridentini fatentur cum Luthero transfufionem o-
riginalís _ peccati, atque eodem peccato dilTeminatam , 
& allieicmem ad malum lacertofam concupifcen-
tiam . Si vero fatearis , quemadmodum t ibí , fi mi-
cara falis babeas , fatendum eft , Irenaeum nunquam 
propugnare Onofticorum fígmenta , Athanaíium 
pro confubjiantiahtate Verbi certaífe , Auguftinum 
ex quo homines prediti fínt libértate nunquam cum 
Pelagio negaíle gratiam prasvenientem , íed pro ípfa 
grana exercuiííe glonofa cerramina , Tridentinos 
demque l arres non intuliffe ex originali peccato 
permcioíiíhma Novantium coufeéiaria, fed hsec pro>, 
íligando tradidiífe libertatis arbitrium nequáquam 
poft Adíe tranfgreííionem extináum 3 ae perma-
, nentem 
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hentem in renatis coticupifcentiam, qnx non eít ipfa bus agitur controvcrfia , celebrem efíe, qu« fpeflaf ' 
labes originalis, látens adhuc, ñeque, ut commini- ad conícientiam , fea opinionem probabilem • ex qua 
fcuntur heterodoxi, dcleta regenerationis lavacro: fi viri do£lilíimi manare putant quampluriraa abfürda 
id , inquam , fatearis i uíterius concedas oportet j atque i l lud máxime , quod probabilem fententiam 
aut ingenio magnopere laborare, auc iníigniter eííe amplexus imprudenter fe gerat , exponatque íe pee-
rnalevolos, quí Augurtinianos Theologos appellandos candi periculo; alii vero eonfeéíarium iftud rejíciunt 
ajunt Bájanos & Janfeniftas, propteíea quod affirment atque explodunt , interim aflertione , ex qua alii alia 
cum Bajo non aliteí creandum fuiííe Adamum, quam depromunt, inteí adiaphoras perfillente. Vérum ad 
cum gratia fupernajdoceantque dirigcnda eífe in Deum alia prosirediamur. 
ópera deliberara, atque officia virtutum ; fed negánc V I . Ex illa univérfali natura, quam Scotus forma-
gratiam collatam primo homini rpe&afle ad conditio- /íw appellat, & quam exiílere ia rebus ejufdera Scoti 
nem, feu propíietátem naturaí, omniaque opera illo- aíTedce pugnaciter aíferunt , & abfque piáculi nota 
rum, qui fide & grana funt deftituti, eííe intrinfecus defendunt , annon Bayle & Bud«us exiftimarunt con-
mala, & fermento cupiditatis corrupta , qua: funt Baji fequi Spinoftfmum ? Atque ne horurti judicia plusseqao &aj!ie 
confecutiones; eademque ratione- aíTerunt cum Janfe- faceré videamur^ annon es diíiinílione, o^zm forma- did: r-
tilo pugnam mundanae & casleftis deleítationis, in lm- iem iridem dicunt prajlaudatus fubtilis doítor , ejufque ^cf:& 
ju^vi í t r ic i energía conílituentes efficaeitatem divini diícipuli, & quam aptiffimam eífe putant ad res di-p^«c." 
adjutofii; at negarte liberum arbitrium fub robuftiori vinas explicandas , atque percipiendas, Theologi alii Baá. ' 
concupifeentia, Vel gratia, obílringi vinculo" neceíTita- bene multi cenfent quodammodo Isedi individuam fu- Traa. 
, t is , nec dari modo libertatem indíjferentiíS, in quo ne- premi Numinis unitatem ? immo annon vifum Dio- ¿Lo ' 
fario dogmate potiífimum fita .eít harrefis Janfeniana. nyfio Petavio tanti nominis viro diftinftionern illam pag. 
ÍV . Ñeque in >ebus tanmm credendis,- • quaram ' ScdtiñícÁm pamm t aüt ni hit a'Cilhm'fhíereftdífcreparel 
exempla quídam produxi, verunsetiam in dirigendis ^ Oro nunc teyZCvúKimtJünfemfmib)--^^^ Pttaij. 
formandifque moribus non debent in eamdem claííem, commentator, (juurrí ábjicias(fi abjicisramen) hüjufmo-j¿fi0/'. 
aut in eumdem ordinem redigi, qui ex iifdem prse- d i Sco t i / e ra^Z/ í^y , audetefne adverfus Scotiíbs dogm'au 
notiónibus diverfas, atque ínter fe pugnantes confuetu- librum fingulari illa tua eloquentia inferiptum Spíno- cap 8. 
diñes induxerunt; nifi forte in eumdem nutflemm re- ' fifmurñy mx. G'úbmtfmum ? Non ita delirus f u m , in- num'lL 
jiciendi fint, qui propter Konorem parentibus debitum quis; Scotus enim unum Deum eífa prpímgnat^ Tú-edñ. 
íbvent frigidam iílofum feñeftatem ac barbaras illae nitatts myftetiüin veneVatar-,-ideo^ueabfqaeifl'ium maxi-
gentes, quac genitores avofque fuos decrepita aítate ma dici nequit ^mo/?/?^, vel Gílbertifta, Aliqua ia re 
grávalos in arderrtem rogum projiciunt , ne hujus v i - coaviciandi vitio non excacaris , fortaffe quod Scotus 
tíé añiciantur incommodis.- mulleres, quae propter fa- plura de prsdeítinatione & de Gratia, feilicet de at-
cro&iftam connubli legem nunquara aíteri viro com- gumento, in quo te ceteris pnefers, & • de ómnibus 
mifeentur, niíi maritus e vivis exiceíferit, & qua? per Auguílineníibus audes proferre judicium, indefinite & 
fummam raaximamque ignoraritiam putant fíbi ad im- in utramque partem tradiderit , aut fubofeura divino-
probi conjugis Hutum alienes fubeundos eífe comple- rum decretbrum partitione ita involverit, ut parum a 
xus, aut efedunt conjugii fidem poftuíare, ut una cura me quidem, a te vero minus , & forte nihil inteili-i 
yirorum exuviis tradant femetipfas flammis confumen- gatur. Apage ergo cuna tuo Bajani/mo, ac 7í?w/ewy-
?. ^ 4is : i i demum , qui ex mortis contemplatione exci- wío „ morofe Cenfor . Auguíiinenfes enim Theologi 
n . c^-'tant,ur ad temporalium rerum contemptüm ; & qui Apoñolicas Conííitutiones latas adverfus Janfenium , 
ftísí fpe seternarum abjeéta , nec attenta perpetua vita ani- Bajum, Quefnellium , ceterafque aniverfas exdpiunt 
0ffe' morum , crania in , rnenfís appofíto-, mortifque íimula- ac venerantur, & majoríj quam tu exhibeas , reve-
Theot. ero pendente^ e triclinii laquearibus, humanas condi- rentia; nara contra e^fdem Conííitutiones tu Janfe-
dtfc ta. ttenis admoniti genio largius induígent , & cum per- nianae hxrefeos infimulas fententiam Orthodoxoirum , 
tJ!l& dixiífimis ajunt : C o w ^ w k í & blbamüs , eras enim haud ignorantibus ipíis Remanís Pontificibus ubique 
IJpJiai» mot-femur . Quid vero notum magis , cunftoruroque terrarum haétenus propugnatam ;.He addam , ( quod 
ük u inditum animo , quam honorem exhibendum eífe pa- fateor me ignorare ) te opinione multorum unum ex 
Satut. rentibus , connubiorum fidem fervandam eífe , & cor- iliis eífe,, qui eorumdem Pontificum auftofitatem 
tit Sea', rcsptl^ile corpus in pulverem foluturri i r i , aut qa£B op- i m m i n u u n t , negantque horum judicium eífe irreforma-
//^* pofitx magis opiniones hóminum , quse major diífo- bile , priufquam accedat aliorum Epifcoporum aífen-
•i- ¿a. nantia prEediéJorum morum, quamvis ex íiídem prze- fus : qua fane in re neminem latet a noílratibus, quos 
ft' m» notiónibus, aliis bene, aliis male ratione utemibus, in- Janfenianis accenfes , jura ApoílolicK Cathedr^ vin-
a á , v a l a e r i n t ? dicari . Auguftimani infuper omnes decertant pro l i -
Martia. V . Dices, opinor, principia vel naturzE lumine no- bertate , damnantque eo prerfus modo, 
í ^ i ? * t"3 i veí 011 dívinam revelationem certiííima, vel fanftif- quo ab Ecclefía damnátar fueruntr ííngulas Novatorum 
'¿t»£' fimis morum regulis confona, a me fluxis aiiís i am- propofitiones •• ideoque fas t ib i non erat, ob eam duntaxat 
59- biguis, & in controverfia pofitis comparari/Sit i ta ratíonem , quodií!« videanturcerebeiJotuo legitime ex 
nptas r folie : at iflud pro ea, quam 'aé l i t o , caufa videmr lorura prmcipHs inferri, eofdem Auguílinianes tanquam 
$¿rtím mihi robuftius validiufque pntíidium . Nam fi exíprae- Bají,Janfennque difcipulos infamare, 
notiónibus natuTá índitis, divino teñimonio'firma- . V I I . A t quoniam paullo íupra Scotiílarum mentios 
tis, atque morum probítati máxime congmemibuá } ¡nem feci,,prpducam ex illorum opinionibus exemplum 
homimim quorumdam cavillatio & fuperñitío flue-
re putat feíta noxia , improba , atque impuriífima ; límum . Nullus enim imbutus eít eorumdc-n Scotiíla- m* 
quid mirum , fi ex doñririaí n o í t e fontibu* , quos rum opinicnibus, qui^  non affirmet ineífe creatura r a - ^ j f -
convicíator prajudiciis abreptus exiíiimat eífe venefí- tionali appethum & inclinationem naturalem ad vifionem J f^yJ ; 
eos ac turbulentos,^manare crediderk damnata ac pe- beatam. Contra Vafquefius, Suarez, necnon Thomi- & Fraf. 
ílilentiííima coníeáaria ? Non defunt lamen exem- fiarum perniulti hanc Scotifiarum fententiam refel-
pia alia permuita aífemonum , quse iíí difputationem lunt , atque o^inino rejiciendam eífe pronuntiant , J''^ 
trahuntur, atque etiara a magno Au&orum namero proptereá quod inde fequi arbitrantur, fore Deum in fe 'rafa. 
refutamur, & ex quibus pars una Catholicam , pars vifum fpiritualium animorum fínem naturalem, ítem- i-i.difp. 
altera Theologorura inferí aWbrdiífimam illationem ; que virtutem ac facuitatem, qua pervenitur ad fuper- *¿u"'e™' 
& nihilominus evitare non poííet notam obtreftato- nam beatitudinem, inter naturae limites coarátandam , ^w. ^ 
ris, quifquis propter íftiafmodi aíTertiones affirmaret ípfam denique vifionem Dei futnram fore conditioni ^ 
Doétores Scholañicos iifdem opinionibus adl^rentes arque inílitutioni rationalis natura pmnimode propor--¿^:l-
illatis inde , profcriptifque propoíitionibus confentire . tionatam quaí ornnia fí quis enuntiaret , proculdubio ' 
Atqué ne a doarina morum ftatim recedamus; per- nec latum unguem d i a r e r a Bajo. Non ideo lamen , ¿Jíp j -
multa: quidem illarum propofitienum , qnx ab' Apd-. quod prseftantiffimis Theologis ex aíferto a Scotif t isna-JJ^-
ñolica Sede fuerunt confixar, continebantur in Ca- turali illo-appetitu confequi videatur error Bajanis ar-£>«• ^ 
tholícorum Scriptorum lucubrationibus; & proculdubio ticulis confentaneus , eo audacia proceíferunt, ut dixe-s. ««• 
aurores ex innoxiis moralis Theologia; prasceptioni- rint a Scotiftis Ba;anifmum propugnan ,^fíbique proferi-
bus eafdem propofitiones fallaci atque obtorta con- bendi affertum illud Scoticum arrogaverioc facuitatem .* 
fecutione deduxerunt . Eamobrem qui ealumniandf quippe non eos latebat Maftrium Cotnmentatorum Sco-
prurigine titillantur ^ atque ex unlus , alteriufve lápfa t i facile principem a f e , fuifque amoviífe fufpíeionem 
ín invidiám addutere fludent univerfos alicujus.In- omnem erroris, repónendo naturalem quidem eífe 
flituti doctores, pofitiónes illas in Theologicís forí- appetitum & inclinationem ad vifionem beatam , non 
ptis labore improbo expifeari curarunt , quídam in tamen inter natura ordinem ftatuendam eífe vifio-
Jéfuitarum Operibus i ut au¿ior Epiftolarum Provín- nem ipfara, feu vírtutepi ad hanc peryeniendi : Qiüa 
cialium Pafchalis Blafius; nohnulii irt Thomiftarum illa qualitas dicitur alicui naturalher debita, quam ita 
Voluminibus, ut . Amadeus \Guimenius ; alíi in iíbrís ex fui intrinfeca conftitutime pojiulat, ut vel ex in-
AxJguftinenfium Theologoruíp, & in thefibus Lova- t'r'mfew ejus principiis emanet , ut fuyit calor in igne , 
nienfium i aliorumgue Belgarum, ut Editor Speciminis frigus in aqua\ vel faltem necefíario illis ab extrinfeco 
iofárincC per Belgium manantis : a quorum ingenio agente reproducuntur y naturali fuá conflitutione fie po* 
plurimum ego abhorrens illud tantum. recenfeo omni^ fluíante y qua funt, & qua Jtne confervari naturalitev 
bus exploratiíTimum , ínter morum regulas , de qui- mn pQjfmt \ ftcut corpora calefiia halteat juas quama-
tes 
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prtdstermmantem cum ipfo defendk, teftimoniis Cal-
vini verbifque Dominici Bannes invicem collatis ; 
quod antea in celeberrimis Congregationibus de Au-
xiliis in Scripto exhibito SS. D . N . Paulo V . mohms 
tes pevfeüwnefque eh pofsibihs ,nec ex fe }pfis effeñasr 
nec ab alüs receptas, fed * Veo peyftus comreatas . 
Hsec Mañr ius , aliique Scotittae, ut vidimus diíi. 2. 
cap. 1. 6. . n . , 
V I H Intendat nunc animum obtreitator , videat-
que num jure cxemplum iítud ad ipfius obterendam 
revincendamque calumniam aptiíTimum appeliaverim . 
Contendit Anonymus defendí a nobis errorem M i -
chaelis Baji afferentis gratiam atque immortalitatem 
primi hominis fuüTe n ^ a k ^ ipfius. conditionem ; 
quoniam noílratium fententia homo ad imaginem 
Dei conditus , & nulla cu pa inqumatus exigir gra. 
d J a S ' q u t e ufque ad vifionem Dei m. quam 
indinat, valeat pemngere: i d , quod adverfarns no-
' Áús videtur idem eífe, ac beneficia fupernaturalmm 
eratiarum deprimere ad naturaiem hominis conditio-
nem. Verutntamen negamus nos , & pernegamus gra-
tiam homini & Angeiis m pnon condmone collatam 
non fpeftaíTe ad ordmem fupernaturalium beneficio-
rum-, quoniam ipfamet grana ( audias Fulgentmm 
m n r Belielli ) non ita debita fmt natura, ^ « í mtur* funt 
¿wftt- deb'iu eiufdem proprietates, qua ex eiufdem wfceribus. 
t á * ' enafcuntur, ^ ^ neceííario concreata _ fuit , poftu-
¿ 4 . lante eamdem gratiam naturah conditione creatura 
rat. Hb. rationalis ut eíiet, atque in proprla natura conlerva-
C!'p- retur • quod eñ prorfus . idem , ac i l lud, quod fcripfe-
" s ? « f j r a t Maílrius.- ideoque íi Bajanifmi damnandura non, 
fepifTi- eft {yfamz Majiimum y { hoc enim utar vocabulo , 
7/l.r ¡e ut elegantiffimo adverfarii flylo accedat rudi huic & 
/e/'/Lr?" impolito aliquid decoris & omamenti ) nec Bajanif-
mi infim^ndara erat fyílema Bellell'mum ob fenten-
tiam de ereatura rationaii fupernae gratias adjutorio in 
prima fui condidone exornanda. ^ 
I X , A Scotiftarum paláe'ftris ad caflra eorum , qüi 
ab Angélico Doítore Thomiñíe dicuntur , proceden-
dum jam eft. Horurn permultos, ac fere omnes pro-
pugnare phyficara pr^determinationem ad matertale 
peccati fciunt quotquot a limine Theologiam Scho-
lafticam falutarunt. A t Deum futurum effeftricem 
peccati caufam , fi taíi prasdeterminatíone ad ipfum 
materialem aüum concurreret , arbitrantur Mediíte 
omnes , & alü quidam ex ciaííe eorum , iqui nolunt 
pr^determinationem ipfam exigi ob dependentiam fe-
/ cundarura caufárum a prima . Immo , fi fides haben-
Vvintif da eíl: P. Livino - Meyer in Hijioria vindicara Contro-
J^ux ifb vfrfmum ^ Avxt/íís , nonnolli éx ipfa prsecla-
¿"cap. ' riffima.PP. Prafdicatorum Familia, ac"praefertim Joan-
j ^ . m?, Vincentius, Bafilius' Verdu, R^aymiíndu's Pafqua-
iSí- lius, Didacus Janguas, & joanneS/Hicolai, illam ad 
materiale peccati pr»detexm'inationem rejecerunt, ne 
Deum facerent noíliorum fcelerúm auftorem. AT'uer 
ego de illa Thoraiftarum fententia cenfeo, qUamvis 
r praedeterminationem illam non eíTe a'eeelTariam alio 
ex capite arbitrar; ideoque adverfus impugnatores 
^ T¿e. fententiaí Thomiflarum ita fcripfi.- Impius Cahhius 
difcipL yulp caufam pvimam priedeterminare atius malos ^ & 
i^'/iV» 'fi05 akf0}ütct. necefs'itate ' evenire : Thomifta defendunt 
* pradetermínatjonent aSius , fed non malhhe-y quam m 
caufam proximam refundendarri e/fe. propugnante Toto 
igitur calo , diftant ab harefi Calviniana ¡ & qut'eos 
audent infimulare, funt , me jud'ice, imqu'ijfim'i obtre* 
Siamés . Puto autem tam caftigaturn ídquendi mo-
dura ñeque ilios in me reprehenfuros ? qui mihi ini-
qua crimmatione exprobrant Bajanifmum. Hos inte-, 
rim commonefaciendos eíTe reor, nefas fibi eííe in nos 
hanc teterrimam criminationem urgere , ex quo inge* 
niolo íuo videantur Bajani/errores ex principiis noftris 
pronuere; 'quemadmodum nefas eft iníimulare. Calvi-
nians ha-refeos Thomiftas, quod aíferant prsedetermi-
nari a Deo w^fem/e. peccati, unde quibufdam Theo-
logis videtur inferri Deum fore éjufdem peccati auflo-, 
rem : nam ficut Thomiftx confecutionem iílam legi-
tunam eíTe negant, & Calvinianara htefefim damnant 
, execrantur; ita nos concendimus ratiocinationes 
admianorucn noílrorum eontortas & illegitimas eífe, 
omneique errores Baji -reíelliraus & profcribimus . 
u lum vero in hac comparatione invenitur difcri-
raen , mü forte quod objicientibus Schol« Thomifticce 
conrecutionem illani Calvinians blafphemis, funt vi -
oln gl m Litteraria República notiffimi; impin^ 
pens . autem vnabis errores Baji adeo obfcurus eft, & 
í f S u í . 5 'r1- ro^us audacia, ac propria; exiílimationis 
finsulare fpeamen pn íemlerit. 
n^-t J^m-'> ac P^determinationis ad materialem a-
S v ^ o S ? ;íati0 eft. P^definitíonis : operum fuper-
Vvinu, T ^ 2 L T * m ^ á * ú Thomií te invíéte na.iter-
' ^ ^ T ^ ' Dixi enira in P^fat. i . Voluminis 
%onc/ . ^ ^ / J ^ t S ^ ^ - ^ 1 1 ^ 1 k OpufculoJ. mente 
f ^ - ^ í & ^ T ^ *ratiam ^determinan. 
t e p m ^ * P * f y m doñrham de ¡raúa a feipfa 
^ f ^ ^ f . Prf^msnantiu^ ophíonem nullo in ápice 
f ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m provinciam íubiiífe 
/^¿demonftrandj , quod non alfas Une Znfequenúas CalvU 
7ag t ms dedlixmt* é » m m ¡ m ^ t í r ^ d gratiam phyfi c* 
fuerat P. Baílida a Patribus Pr^dioatoribus feripto Mfs. 
alio valide refutatus. Et quem, oro, Mediftarum i n - ^ y 
venies, qui non fentiat ex antecedenti pradetermuia^^ 8-
tione confequi libertatis interitum, quum idcirco fcien-
tiara illam mediam, adeo celebre , adeo prodigiofumMí-1^. 
Ludovici Molins inventum, totis lacertis viribufque 
extremis defendant, quod fibimet perfuadeant, abfque 
ejufdem feientiae prxfidio aftum iri de libértate? N i -
hilo tamen minus Mediftx ratiocinia talia neílentes , 
atque prasdeterminantem gratiam eo nomine, quod l i -
bertatem fubvertat, toto nifu oppugn«.ntes , f'atentur 
( cordati faltera ac temperati ) Thomiltas ejufdem gra-
tia; aíTertores diffidere a Calvino, quoniam illationés 
illas Galvinianas, quse fane Mediftis videntur legiti-
m s , abjiciunt &: damnant, & liberum arbitrium ad-
verfus 'Calvinianam haerefim profítentur . Livinus ip-
fe, ut Jefuitam in his controveríiis éxercitatiíTimum 
in teítera tertio producam , dum elucubrara Refpon-
fionera ad librum F. Henrici a S. Ignatio , cui tita-, 
lus, Grafia peir fe efficacis adverfus injttflam Janfenif- Extat 
mi aecufationem jujla defenfto, quamquam ageret cum ad Cat-
auftore, cujus Opera cenfuram fubierant, in fine t%Hiji. d» 
men Prxfationis inquit ; Non eos damno , nec, Jan\ AuxilUs 
fenianos appello, qui gratiam per fe efficacem fie defen* Mndñ-
dunt, ut deduSia ex hac Corollaria hxrtfica, d&efientur j 
Quod fi fecerit F . Henricus a S, Ignatio y tune famam 
fuam , quam Ufam gueritur, ab omni, qwod opto, Ba^ 
janifmi, •& Jah/enifmi fufpicione liberaverit , Igitur 
judice Jeíuita, qui in controverfiis de auxiliis divinae 
gratis díu fefe exercuit, quifquis corollaria haeretica 
deteftatur, immunis eíl ab omni Bajanifmi & Janfe* 
nifmi fufpicione, . . -
X I . " Priufquam a Thomirtk recedám , • ícommemo-
rabo judicium alterius jefuitas, qui fuppreífo nomina 
edidit epiftolas, decem ad Natalem Alexandrum, Gal^ - < -
lice primum, deinde Latine editas Auguíte Vindeii-
eorum & Dilinga:. Dáir.onílrare au£br ifle conatur , 
eadem prorfus confeftaria proficifei ex Gratia Janfenia-^ 
na, atque ex prsdeterminatione Thoraiflica; Confe Ep. s. 
Baria ^ ah epift. 8. , qu¿ mis ex principiis' duco, eaPa£-2tu 
ipfa doEirina funt, quam profítentur eorum dogmatvM 
artífices', eorum afi'ertiones ípfifsima funt. Putafne ah 
hujus epiflolse auétore tam aíTeveranterdoftrinam 
Thoraifticam eomparantem Janfenianse , Thomiíjas 
ipfos una cum Janfeniftis damnari? Jd nequáquam 
audet, tametff ut ejus oñendit oratio, non párvo fit 
animo, ñeque abje£k>: fed ad hunc plañe modum 
profequitur .• Ecelefia quidem, fcio , dum veritatis ¡JO* 
fies damnavit, doffrina vefi^ e non inufsit notam, quia 
vefira ajjertiones cum novas opiniones fabricantium affer-
tionibus pugnant, quia confecutiones e vejiris principiis 
derivari folitas 'cohjiantifsime pemegat'is. Ita a Janfe^ -
nianis Thomiftas difíidere fatentur Jefuitarum doélif-
fimi, Joannes Martinus de Ripalda lib. 2. adverfus 
errores Baji difput. 14. feft. 5. Stephanus Dechamps 
lib, 2. de H . janf. difput. 3. cap. 3Í Joannes Marti-
nonus in Anti-Janfenio pag. 708. necnoá Francifcus 
Annatus, qui , edidit librum inícriptum, Jtf«ye«m 0 
Thomifiis gratia per feipfam efficacis defenforibus con-
demnatus. En ergo plurium Mediftarum teQimonio 
Catholicos dicendos e í í e , non autemx Janfenianos , ¿ 
Theologos illos , qui negant ipforum janfeniítarum 
confeétaria , quamvis íktuant affertiones', ex quibus 
Medirte eadem confesaría legitime inferri exiftimant.. 
Quare perperam Anonymus in Appendice ait, ac re-
petir dogmata Janfenii confequi ex principiis noftris, 
non ex Thomiíricis: ñeque enim ex ill is, ñeque ex 
iílis neceífaria cónnexione fequuntur; ac fi/Anonymo 
ex noftris fluere videntur Theologis quibufdam Ano-
nymo doéiioribus effluere quoque vifa funt e Thorai-
ftarum principiis. H i vero doftiores a¿ prudentiores 
negant Thomiftas accenfendos Janfenianis . Negaflet -. 
ergo hoc idem , non audafter affirmaífet Anonymus , 
fi Livino, Dechampfio, Martinono, Danieli, Anna-
í o , aliifque Mediftis morem geíTiffet , ac íi fuiffet 
aliquantuíum do¿Hor, atque prudentiot . 
X I L Qpum nuper Mediírarum oceurrerit mentio 
puto Anonymum non latere, quot graves dqíiique 
Theologi illorum^ fententiam rejiciant, illam non tan-
tura falfara exiftinunres, verumetiam affinem Semi-
pelagianorum erroribus, pravarumque eonfecutionum 
altricem . Ñeque enim id afferuit folus Janfenius in 
Opufculo, quod addidit libro perperam Áugujiinus in-
feripto, ideft m Paralklo^feu fiatern ermis •Majilien' 
ftum, & opiníoms quorundam reeent'mum- fed ulte-
rius idem affirmarunt in fuis cenfuris Sacrs Faculta-
tes Lovameníis & Duacenfis, Thoraiftíe fere omnes, 
ac pr^íertira ihomas Lemos, Didacus Alvarez, 
Joannes Gonzales, Antoninus Reginaldus , Salman-
ticenfes , & alü . Autographa apud nos extant , 
Compa-
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•foi, i . Comparatto cloftúm Molind; cttm doSlrina Gafs'faHl > Faufli 
P*8' i i . & aliorum SemtpeUg'ianorum , auátore Hieronymo 
¿ " ¿ • ^ Pallanterio, confimile Ludovtct de Creil acerrimuraque 
4.J 154. ' Judieium 4 aliud Lelit Landi Ep'tfcopi Ner 'ttonenfis yxo-
Cod. 6. prio ipfius ¿haraflere fírmatum, Collatio altera op'mio-
Pcod g43' num Caft'Mm & Molin¿c Gregorü Nunni Coronel Au-
pa¿ 441. guftinenfis, itidem autographa, Propofittones ítem eom-
^lures Ludovtci Molina propria fubfcriptione o6to Con-
íultorum Sacras Congregationis AuxiHis áifpm&x 
tanquam aífines Samipelagianorum erroribus, aliaque 
id genus monumenta quamplurima/, & qnidem indu-
biae fidei / unde conílat pr^ílantifíimos Theologos in 
ea fuifíe Tententia, quod intrufo Moliniano fyílema-
te Semipelaglana hEErefis fuerit inftaurata . Suíficere 
arbitror ad hoa dijudicandum Injlm&'ionem , feu de-
thfan. cretum pm Facúltate Theologka Remenfi Caroli Man-
^ " p ^ ritü Le Tellier an. i6gj: ubi C!. Prccíul fentenriam 
S *f¿ Molinianam appellat rejetté ds tout tempí dans P E-
j(í97. gt'fs x necnon jam ab Anno 1547. ^enfura inuílam 
&gÍ6¿?'^ Univerfitate Pariíienfi in propofitionibus Joannis 
de Mercuríd.yNüuc vero, obfecro te, Anonyme rJj 
ego tot dodllíTimorum, viroram infiítens veftigüs col-
¡atioms illas doftrinx Scmipelagianorum ac Mediíla-
rum typis ederem, atque audafter propter confecu-
tiones, quoe viris doftiílimis videntur legitimíE , affe-
rerern Mediftas eííe puros putos Semipelagianos; quot 
in me non cxcitarentur clamores , quis me omnium 
mortalium audaciíTimum non appellaret, quis in fcri-
pta mea ceníbriis notis, in perfonam animadverfione 
poenarum , atque in faciem unguibus infiliendum effe 
non diceret ? id quidem pgerent , & jure meritoque 
univeríj.- primum quia ReligiofííTimi fcientix mediíC 
aífertores Pelagiana cainia. confeétaria negant ac re-
pellunt.' deinde quia importunum efl antiqua Schola-
rum diñidia criminationibus non íemel difcuíTis ¡te-
rum excitare ac fovere; ac tándem quia decretis Pau-
l i V . t & Urbani V I H . cautum eft , ne Theologi de 
^ auxiliis divina gratis dirputantes fefe invicem cenfa-
tae nota perílringant. Vide , qua?fo, an eadem pror-
fus in eos quadrent, qui Janfenianas confecutiones e no-
ítro fyflemate ratiocinatione fuá derivantes j confideg-
tiffime ajunt^ nos eíTe puros putos Janfenianos, dum 
nos confe;cutiones illas xejicimus ac retundimus: irtiuí^ 
modi infimulationes non (emel fueruntdifcuífe ; & Ro-
vifo manorum quoque Pontificum Innoc. X I I . Clera. X I . 
Prfif. to. & X I I . vetitum eft, ne invidwfo Janjen^minomine txz-
s' ducantur qui palam Majorum fuorum doárinam pro-
pugnant, nec legitime de eisconílataliquam ex quinqué 
damnatis propoíiticnibus tradidifTe. 
X I I I . Quod atíinet ad Scholam Tioñram arbitíor 
eos quoque, qui de Baj i , & Janfenii erroribus accufarunt 
Henricum S. R. E. Card. Norifium, aut clanculum, 
aut ementito nomine Risbrochii, & Neuíferii > de qui-
bus diftum eft alibi, non adeo fuiííe ftupidos,utin ce-
ieberrimura virum molirentur acerbiífimas criminatio-
ties , niíi eis Vifum foret ex Norifianis fcriptis proferípta 
dogmata inferri, quod & de Chriíliano Lupo , & de 
aiiis in Praefat. r. commemoratis efl: aflerendum. Ad-
o de Lambertum Le-Drou , ceteroíque , omnes cum illo 
^dílruentes neceffitatem amoris initlalis ad juñificatio-
mém \n Sacramento obtinendam : quibus , Auguílinus 
Michel in difeuffione Theologica n.^  15. Procemii obji-
£e nra» eit Bajaniímum , addens tamen Bájanos non effe, cum 
dlfcuf.' pi'ofiteantur fe a Bajo alienijsimos, qüamvis ipforum do-
pítg. iS, Elrina a Bajanifmo difeerni nequeat. Quod fane tempe-
•ramentum imitari deb^bat Anonymus, quamquam ip-
fe noílram a Bajana fententia difeernere non^ valerec. 
A t neceflum non eít uberiora exempla proferre, quum 
iucidiora fint»ómnibus y qu2e dé ipíis Auguftini libris, 
atque de doíhina in illis tradita, huiü Apologético 
1 Operi fuerunt prsmilfa . Illinc enim Adrúmetini quí-
dam Monachi , quos eorum Abbas Valkntinus epift. 
216. inter Auguftinianas n. 2. appellat imperitos fra-
íré'í , putabant confequi exitium liberi arbitrii, ñeque 
corrigendos effe, qui peccant. Horrebant idera confe-
S. ^«..¿brium Maírilienfes, qui tamen ennt ingenia bonai& 
gufi. De meritis atque honoribus clari; atque ea de caufa Augu-
Pred. ainianam doarinara repudiabant ; quibus adde quot-
ai.'S.-quot ad imtia ufque currentis feculi propugnatoribus 
43. illius doñrinx Prxdeflinatiañam hserefira objecerunt. Ex 
Auguftinia^a item fententia de animamm traduce, quam 
S. Pater aliquando híeíitanter docuit, coraplures confe-
qui exiñimarunt, rationalem animam futuram effe cor-
poream, nec defuefunt, quiopinionem illam Auguftini 
daranatam fuifíe fcrípfqrint: quos egregie refutarunt A-
lypius Roylof. lib. 6. de Anima, Noriíius in Vindi-
ci is , necnon Eílius in 2. dift. 17. §. 14. Oftendi ego-
met l ib . 12. cap. 4. quam imperite nonnulli exiis, quae 
S. Pater dífferuic de origine anima', ubi agit de tranf-
fufione originalis peccatá, conati fuerint flatuere anima-
rum prop^igationem per corporeum femen; ut raittam 
quee de ipfa propagatione per vehiculum concupifeen-
tiae , ac de aliis Auguftinianae doéirinaí placitis addi pof-
fent, qnae alii ílrenue ¿efeodunt , alii ut rejiciendarum 
confecutionum fontera atque principium oppugnant^ 
"i X I V . Poítrerao loco illos calumniofe traducendos 
non eíTe, qui damnant confesaría reprobanda & da-
mnanda, nec infimulandos ab i is , qui putant eadem 
confeélaria manare ex illorum princípiis, apparet ex 
ipfa perditiffi.Tiorum haereticorum coní'eflTione. Calvi-
niani fíquidem putant tam ex Cathólicorum, quatn 
ex Lutheranorum circa Eucharidiam doítrina inferri 
neceíTaría & apertilfima confecutíone t)ominici Cor-
poris, & humanae naturae a Verbo aífumpta? deílru-
¿Honem; & nihilominus ájunt id non poífe Luthera-
nis abfque calumnia imputad, quoniam iidem Luthe-
raní confecutíonem ipfam expréífe abjiciunt : ideirco 
in Synodo Carentonii anno i d ^ i . ipfimet Lutherani a 
Calviníítís in communionem recepti fuerunt; & Joan* 
nes Dallseus in quadam Epiftola ad Monglatium inquit: 
Etfi opinio Lutheranorum circa Eucharidiam non m'tms, 
ac opinio Romanorum dsflrüat humanam Jefu Chrijii toa-
turam^ nequit tamen Iwc confequentia iifdem Lutheranis 
adtribui abfque calumnia, quoniam confequentiam illam 
exprefje reprobant. Hinc C i . Boffuetius in Expofitione Sojfuet 
do^ lrima Ecclef. Cathol. recitatis Dallad verbis inquit 8?-
cap. 2. Efl itaque regula firmifsime imer ipfos hetera- an. lyu 
doxos Jlatuta, attendendas non effe confecutiones , quae 
ex alicujus dottrina deduci poffent , fed 'id tantummodo 
fpeEiandum eje, quod concedit, & quod conflituit ejuf-
dem doBrinx auBor. Ita dum vi confequentia y quam ex 
doftrina nojira inferri contendunt, affirmant deprimí a 
nobis Dei gloriam, vjficium Salvatoris ac Mediatoris 
Chrijii Jefu, facrificii, quod pm nobis in cruce obtulit, 7 
ac^  meritorum ejus maximam dignitatem; faciUimum 
erit hujufmodi confecutiones refellere adhibendo refpon-
fionem, qua utitur ipfe Ballaus, affirmando fc 'dicet , 
confequentias ipfas non peffe abfque calumnia imputari 
Ecclefta Catholfae, exprejfe eas reprebanti. Abjicientí-
bus ergo nobis ac reprobantibus Baj i , Janfenii, & 
Quefnelli proferiptas ab Apoílolica Sede propoíitiones, 
Anonymus non poterat abfque calumnia opponertj&nk-
nifmum, tametíi ei viderentur ex fcriptis noftris esdem 
propoíitiones inferri: quod difeurrendo per Philofopho. ' 
rum feélas, per haerefum porten ta , per Scotiílarum, • 
Thomiílarum, ac Mediftarum placita, per ipfam A u -
guftinianam doftrinam, atque per regulas ab ómnibus 
etiam heterodoxis receptas, ha¿lenus demonílrayi. 
C A P U T I I . 
Anonymi confequutiones illeg'ttimas effe convincitur, & 
prior Appendíx ¿mvVer vefutatur. 
I . "T 7" Erum in deducendis pravis confecutionibus A -
y nonymus decipi eonftat, cum ex pr^cedenti-
bus diífertationibus, tum ex utraque appendice; in 
qua difeutienda, quoniam nil continet, quod refuta-
tum non í l t , breviíTimus ero, ne >c«r« yoSu? lepi-
diíTimum erimínatorem feétando bonum tempus ma-
íe ^ o n t e r a m & nauci faeienda videar plurimi , quatn 
opus fit, aeñimare. A i t itaque pagina prima App. 2. 
Quamplurimos y etiam non infenoris nota: Theologos , 
varia Novatorum effugia non fat _ habentes perfpeBa , 
vix fufpicari pojje Fratrem BellelU ex Familia Augu-
fliniana DoBorem Theologuni, errores a Summis Ponti-
ficibus in Bajo <& Janfenio damnatos renovaffe . Hinc 
primum conílat propoíitiones in Bajo , & • Janfenia 
proferiptas non inferri ex libris Auguftiniani feripto-
ris aperta, & manifeíh confecutíone ^ quandóquídem 
confecutionem iftam non percipiunt Theologi quam-
plurimi, etiam non, inferioris nota. Conílat fecundo 
falfum eífe , quod Anonymus feribit in fine hujus 
Appendicis, Opera P., Bellelli per totam Galliam at-
que Italiam de Bajanifmo, & Janfeniímo/«/>eí?</ effe ; 
quum in hanc fufpicionem trahi nequáquam porue-
rint Theologi plurimi, & quidem confpicui , n&c in-
ferioris fubfellii. Conílat tertio exiílimare Anonymum, 
fenfum in Bajo, & in Janíénio damnatum adeo eííe 
reconditum , adeo obfeurum , ut nec illud aífequantur 
Theologi prajílanuíTirni, fi omnia Dogmatiftarum fub-
terfugia non cálleant. Conílat quarto eumdem Ano-
nymum fefe ; compluribus, nec vulgaribus Theologis 
prseferre, eofqueadeo parvipendere, ut aíferat eos nec 
deprehendere legitimum fenfum damnataruríi ab Apo-
ílolica Sede propofitionum, 
Verura enim vero perfpícuum eíl Theologoé , qui 
Fulgentii Bellelli libros ab omni cenfurá immuues 
pronuntiarunt , pras ceteris in his controverfíis ver-
fapífimos effe . H i enim Theologi funt, qui ante 
annbs triginta fedente Clemente X I . Pontífice Opti-
mo Máximo , Opus mkúvtnm Mens Auguflini de ftaw 
creat. ration. ante peccatum, delatum Supremo S. In ' 
quifitionis Tribunali, nulla nota cenforia expunxemnt» 
cum tamen iidem Theologi circa eadem témpora fen-
pta Qucfnelliana dífcufliffent ac reprobaííent. I '^2"! 
Theologi funt, qui Roma: ad munus dijudicandi 
res ad fidera fpedlantes ab Apoílolica Sede ob imgula-
re do-
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re áo&tmx raeritum fele&i, Auítoris noftri Opsra fe-
dalo pervolatarunt, plenifque probata calculís a4 eve?-
tendatn Qaefnelliaoatn hereíim fummopere idónea atque 
«ptiíTima exiftimarutit. Sunt hi Theologi, qui cura ac 
IbUicitudine Pontificis omnmm lapientiífimi , & qui 
ipfa Patris Bellelli Opera pervolutare, ac in eruditif-
fimis lucubrationibus fuis commendare dignatus eft , 
illis id muneris demandante, polt has Anonymi re-
coftas infulfafque crimiaationes, cenfuerunt libros Au-
guftinenfis Scriptoris tam diítare a damnatis erron-
bus Quantum a refti accufatons ingenio, atque a boni 
Scriptoris temperamento diftat veterum conviciorum con-
flamr Vide ergo, quam male fibi confulat adverfa-
rius prdogo illo Dtufgido , ineptoque Appendicis. In-
funer certum eft non tantum ab eo affici injuria T h e o 
logos fummos , qaibus rerum , quas í c i r y e n e n t u r , 
tuípiíTunam exprobrat ignoran nam ( dea i em a 
Saperioribus cenfores i lbd dignofcere , & mveíhga-
re tenentur , cujus difcretio , judiciurnque eis com-
raittitur f: verum etiam ahos , quos ídem Anonymus 
ait bene fapienterque Janfemanam ha:refim delineare. 
Talis eft í na t ius Myacinthus Amat de Gravefon, cu-
tus verbis Anonymus pag. 97- Iftf. Rediv. mm. 6. 
explicat reprobatque duarum delettationum pnncipium. 
A t Gravéfonus in Hiíl. Ecclef. recenfet Patrem Bel-
lellium inter eos, qui Auguftimanam de Gratia doCtri-
nam egregie üluílrarunt, & Cardinali Norifío adhaeíe-
runt Opere, quod triminítor incufat, commemorato. 
Fafta enim Chriftiani Lupi mentione,,^/^ (inquit 
Gr*vtf. Gravefon) qui in do&rinÁS, Augufiini Cardinatis Nori-
fii vefifgia prefs'it) eji do&ifsimus P.Iulgentius Bellelli, 
f págf'nmcOrdinis S. Augufiini Pmurator Generalis 5 qui anno 
aoo. 17 i i . libmm edidit ad explicandam menwn S, Augujiini 
tde't'P'circa flatum creatur£ rationalis ante peccatum. 
Z*6™' I I . Contendit Anonymus Patrem Bellelli in Opere 
adverfus propofitiones Qoefnellianas, quibufdam ipfa-
rum propofitionum legit'mum fenfum adfcribere , fed 
eumdem fenfum fímulate duntaxat, eífugiifque do-
lofis rejicere ; quibufdam aliis affigere fenfum éxtra-
neum) & omnino a Quefnelli mentealienum, ut Quef-
nellianus error fartus teftus perfiftat, fiv^m illis pro-
pofitionibus reprobare fenfum Galyinianum ac Luthe-
ranum , nunquam vero rejicere , ac refellere fenfum 
Baj i , & Janfenii, in pluribus articulis perfpicue & 
aperte enunciatum. Ac primo Anonymus agit de {)ro-
pofítionibus Quefnelli denegantibus gratiam fufficien-
tem} a prima fciiicet ufque advicefímam primam. Ne 
tibi in mentem veniat aUqaid novi ab adverfari® pro-
Atf. ferri, A i t fe demonftr^ífe p. 2. Janf, Red, ath 1. Fra-
f g- 4- trern Bellelli amplexum effe noxium principium dua-
rum deleftationum , quarum gradibus inferior vincere 
nequit oppofitam , íaperiori autem voluntas nOn pot-
eft refifterey onde íane infertur nullam dari gratiam 
fufficientem) quoniam deleftatio fuperior gradibus eft 
eí í icax, inferior autem non fufficit.* id^oque P. Bel-
lelli gratiam gradibus inferiorem cupiditate appellat 
parvam & invalidam; atque ait cum ea hominem mn 
mag'is poje bonum agere, quam videre iile poííit, cui 
eb aliquam infirmitatem claufa funt gence oculomm. Re-
petitis autem , quas dixerat art. 2. Janf. Red. ait de 
Qaefnelliánis propofitiontbus fufficientes gratias neganti-
bus: Has juremerito refellit propofitiones Frater Bellel-
li , quia gratiam omnem fujficientem excludunt ;fed cum 
gratias vece fufficientes ipfe non admittat, eafque fuffi-
cientes vocare non pofsit, nifi fubfidio aquivocationum 
a Janfenifiis conficlarum, ex his colligere e[i hme Tbeo-
logunty etft gemimm ac legitimum afsignet fenfum ¡ il-
las tamen non fincere, fed jiEie rejicere. 
" A t viro magnorum praesordiorum , animique alieni 
prodigiofo infpecftori, hoc potms modo ratiocinandum 
erat: Quifquis aíTignat damaatarum propofitionum le-
giUmum ac genu'mum fenfum r eafque refellit ac repro-
cat, non dolo & tergiverfatione, íed obvium proprium-
que fenfum reprobando , /illas profcribit : Fulgen-
tms Bellelli aíTignat damnátarum propofitionum "fen-
luni legittmum ac gemimm , eafque refellit ac re-
probat . Igitur Fulgentius Bellelli non tergiverfatione, 
aut dolo, fed proprium obviumqae íenfum reprobando, 
illas proícnbit . lüud vero ratiocinium & caritati, & 
vemati máxime congruebaí. Enimvero a Fulgentio Bel-
icii . non admittitur principium duarum deleftationum 
\TFITJ m ad Iibram Janfenianam; fed duarum de-
{ f ¿ „ l o n u a l » quarum gradibus fuperior confiftit cum^ 
t r r í T i F 1 e*ad ©PPolitum, atque ad mentem Fran-
,nrinc< í l 1 » Ant. Maífoulié , Joannis González, ac 
- ^ ^ ^ ^ ^ Auguftiniane, ¿t vidimus preced. difs. 
um o r ^ t t m ' í f J * Agnoícit Belíellius fufficien-
J a . ? * inefficacem, que veram tribuit agendi po-
tefiatem, ut conftat ex eodeEn cap. ^ 2. eaSidemque 
gramm appellando & ¡nvai¡dam, atque illam 
explicando eomparatipne oculorum & lurainis , utitur 
yerbis Auguami, Afncanorum Patrum, atqul clarif-
íimorum Theoiogorum , }anfenianas technas offiiciaf-
9ue devi.tans, acdocens vidtricem deleñationem requiri 
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duntaxat ad aftum fecundum, Se non ut Iiberum ar-
bitrium reverá poíTit eperari bonum, fed ut applicetur 
ad opus: ut cit. cap. 3. §• 7» n,,m* 3» atque alibi fas-
pe evidentiíTime oftendimus. Corruit ergo prima ií^-
jpeW/w argumentado, feu potius verborum lufio, e-
jafdemque veteris & vulgate cantilena repetitio. 
I I I . Haud melioris note funt, que Anonymus re- ¿Pt-
petit §. 2. pertraftans de Gratia efficaci. Inouit i . d e - ^ * * 
finitum a Concilio Tridentino voluntatem oumanam 
diíTentire pofle interiori gratíe five fufficienti, five ef- - ( 
ficaci; huic autem definitioni refragari Janfeníura, 5c 
Quefnellum propofit. 10. Gratia eji operatio manus o- v 
mnipotemis, quam nihil impediré potejl. qut retardare . 
A t Frater Bellelli, inquit humaniífimus adverfarius , 
multo audacior Janfenianis dicere non efi veritus Con-
cilium duntaxat definiffe p^ lfe refifii grat'm fufficienii» 
Hujc adulterina Expofitioni adheret denuo F. Bellel-
l i , dum refellens propoíitionem ilíam 10. illud fo-
lammodo in ea reprenendít , quoi gratu fufficienti, 
mn efficaci, refifíi non poffe afferat. A i t quidem eo lo-
c i , quod gratie efficaci refifti póflfit in fenfu diyifo ; 
fed idem aflerit Janfenius, quibufdam fretus cavilíatio-
nibus, quas -neceífum hic non eft confutare , cum F. 
'Bellelli folummodo rejiciat propoíitionem Quefnellia-
ham , eo quod enuntíet non pofle refifti grati* fuffi-
cienii . Id fane a mente Quefnelli alienum effe con-
fíat ex fuá Proteftat. ady. Conftit. Unlgenitus^ ubi 
nura. 2, queritur fibi falfo imputari ,1 quod rejecerk 
graúas inefficaces, quibus rejijiitur. Extraneum ergo ) 
fenfum il l i propofitioni Fíater Bellelli tribuit, ut gra-
tiam fuam inefiflibilem eenfure fubtrahat . Revera 
nifi non retraélet Janíeníanura principiura duarum de-
ieétationum pro graduum fuperioptate invincibílium , 
loqui debet in fenfu Janfenii, erroribus penitus con-
fentaneo. Sunt alie propofitiones Quefnelli, ideft , 
19. 22. 25. 24, & 25. in quarum refutatíone valde F. 
Bellelli culpandus eft, quia _ nullibi redarguit novum 
Quefnelli dogma de Gratia irrefifiibili ^ adeput ajfeBa» 
tum hujus Theologi fílentium nullatenus in taíibas 
circumñantiís fit excufandum. Hec Anonymus. 
Quum autem demonftratum.fit cap. 5. diífert. pre- •[ 
ced. Patrem Bellelli data opera contra Janfenianos 
propugnare tum gratiam fujficientem ab efficaci diftin-
é tam, tum libertatem indifferentibe fub gratia efficaci, 
nefcio quo tendat tediofa harum cavillularura , fabu» 
larumque refutatio, nifi forte ad conviciatoris pervi- I 
caciam iterum obtundendam . Obtundatur , quando* 
quidem id ipíi lubet . Non alia ratione P. Bellelli 
ícripfit de modo Rep. l ib. 2, cap. 16, pag. 94. liberut^ 
arbitrium non poífe diíTentire gratie eíBcaei, nifi fen* 
fit compofito Thomifiarum, eadem omnino verba adhi-
bens quibus ufí íant Lemos, Gonzales, Alvarefius , 
ac Tbpmifte aiii doufciíTimi ; & infuper criminator 
Theologi noftri verba mutila fraudülenter produxit; 
prout oftendimus diífert. preced. §. 3, 7. num. 6, í n 
fenfu quoque Thomiftarum, non janfeníf uíurpaffe 
Theologum noftrum diftinélionem fenfus compoftti & 
divifi eodem cap. 3. lucuientiífime demonftravímus. 
Prior itaque conjetura non audaciam T?, Bellelli , piainte 
fed Anonymi vafritiem, & in calumniando pervica- *• Pro-
ciam confirraat. Quefaelli proteftatio „ On m5 impu-J,^* da-
te de ne pas admettre des graees ineíficaces, aux queí- ¿utfnei 
les on refilie effefíivement, & qui par la refiftence de i».'43. 
la yolonté n' ont pas tout T effet q-u' elle devroient 
avoir, &e. „ fa£ta eft adverfus Epifcopos Galliarurn , 
eorumqus Paftoralem Inftitutionem centurn Prefu-
lum fufíragio firmatam , in qua revera Reflexiones 
Morales Cluefnellii dicuntur contraires h toutes les í -
coles a la foi Catholique , qaoniana Schole omnes 
fe reunijfent enfemble pour reconnoitre , qrf H y a une 
grace a la quelle on refifie , quy elles nomment fuffif-
fant\ & qu\ i l y ena une autre, a la quelle on peut 
reftfier, qmiqu' on r? y refifie jamáis , &c. Adverfus 
hanc Infiruñ, loqui precitato in loco Quefnellum ma-
nífeftum eft, cum i l lam, & paginara, in qua hec le-
guntur, íbidem indigitet hoc pafto, Infirutt. Pafior. 
pag, 34. Mendax itaque eft, judicio centum Epifco-
pórura, Quefnellus, dum ait preter gratiam efficacenj 
fe agnofeere gratiam inefficacem, cui refiflitur : preter-
qaamquod hanc inefficacem gratiam renuit íbidem ap-
pellare fufficientem3 mi revera appellat Fulgentius Bel-
lelli fepe fepius. Qui autem feire vult quanti facien-
da fit Pretefiat'to illa Qurefnelli adeat eruditum Propu-
gnatoremCpnñitutioHis C7w^m/í«í ad prop. 2. cap. 10. p > o « . 
ad propofit. 30. cap. 15. ad 33. cap. 5. atque in ' íotó w»« 
íllo Opere locupletiffimp. Profeso Quefnellum folam 1'^í" 
efficaeem gratiam agnoviífe convincitur ex ipfa propo- *' 
fitione 10. quam Anonymus meraorat, in qua gra-
tiam in communi, adeoque omnem , appellat epera-
tionem manus ommpotemis, idque cym Epifcópís Gal-
liarurn teítantur Antijanfeniani omnes , ac prefer-
tím Aaétor prelaudatus tom. 1. pag. 1^2. Igitur Pa-
ter Bellelli dpcendo Quefnellum loquutum eífe de 
Gratia indefi?me} t^ uafi omnis gratia fit conjunítá 
cum' 
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Cüm aila , proñigávit legitimum Qaefnelli fenfum . 
Fateor & in hoc dogmatiílam erraíl'e , quod eadem 
propoficione decima , & fequentibus ufque ad vigeíl-
ir.am quintam, riegaverit íub gratia l'tbemtem ¡ndijfe-
yentia x tk gtmzin neceJJftantem ÁavQxemy cui nequeat 
refirti; id enim conftat ex ¡pfa prop. xo. necnon ex 
aliis, in quibus ¿rada operationem comparat ei , qua 
Deu§ perfecit incarnationem & refurreétionem Filü 
fui , & qua creaturas produxit ex nihilo, mortuis vi-
tam reddidit, atque folo nutu fuae voluntatis corporis 
languores íanavit; in quibus operationibus nullam in-
venies in fubjeíto veram propriamque libertatem , fed 
vel folam non reluftantiam, vel etiam nullum volun-
tatis motum ; ideoque certiíTimum efl: Quefnellum iri-
duxiífe grátiam necefshantem, & íub ea voluntatem 
hoC tantum nomine liberam, quod fponte, & nortcoa-
áte operetur» A t calumniofe imputatur Patri Bellelli , 
quod ad talem gratiam intrudendam utatur ájfettato 
rainime excufando ftlentio. Nam prseterquamquodp. i . 
libre tertio totus eít in propugnanda fub efficaci auxi-
lio libértate indifferéntice , & libro quarto verfatur in 
refurandis Janfeniítarum argumentiá , falfiífimum quo-
l que eft non reprehenderé in praecitatis propofitionibus 
íenfum gratiaé írtefiftibiliH Legát Anonymus ad prop. 
.14. pag* 45. ubi haec occurrunt: Quia de gratia indefinite 
prolata efl, eum fenfum ofyvium habet, quod unicuique 
Jefu Cbrifti gratiú oportet ut peccator fe dedat i accurrat, 
jeque humilié'tj, ac proinde qu£cunque Chrifti gratia fit 
efficax. Addendum, quod vérbüm oportet in ore Janfeni-
Jíté eji de necefsitante gratia fufpe&um . Qtti quidem f^en-
fus h.creticus, efi , quoniam juxta Orthodexam doEirinam 
gratia efficax non eji necejfuans. Leg&t adprep. 19. pag. 
48. ubi hsc haberitur: í /? etiam propojitió de gratia necef 
Jitante fufpetiia) cum eam omn'ipoteñtem vocat \ qua fuit 
Catvihi, & Janfenii haréjis jam damnata <. Legat^ prop. 
21. pag. 59. ubi fcriptum eñ. captiofam efít theñm Qpef-
nellianam , Eteñim leEiot intelligere poteft incautus, quod 
ftcnt Chri/li human'ttas mere pafsiiie fe habendo\ ad hy-
po/laticam uritonem eveBa, & a mófte tefufc'ttata. fuit 
ita arbitrium mere pafsive fe hdbendo, per gratiam f&r-
tem, potentem, fupremam , & inv'mcibilem ad falutare 
Sbe mBisropus agatur j ibique contra Jánfenium, & QueíheHum 
kejr.p. i. aíferit Bellellius nunquam excludendam eííe arbitrii 
ér^'iiT- lJlíman't coopehtionem, de qua p. 1. lib. ^. Cap. 2. & 9. 
sd qu$ doeuerat non eífe ablcjae potejiate ad oppofttum , & fi-
¡oca re. ne libértate indifferehtiíe. Leg&t ad propojit. 2$. pag. 55. 
leñá™?. u ^ extant .* Anima, qua a Deo'tn bqc providemia 
a. pag* fanatur , non aqué ac inánime corpus, nihil omnino agit, 
5* fnereqne pájfive fe habet \ fed Deo movénti & excitánti 
libere tooperatur, eique pote/}, Ji velit, diffentire , Qua 
. ergo fide, quo jure, qua fronte potuit viro doftiífimo 
imponere, quod refellens Quernellianas de gratia ef-
ficaci propofitiones, non excufando filentio pmermi-
ferit fenfum gratiae neceíTitaníem inferentis , five, ut 
impoftor inqüit) irreftflibilis 1 Verum dportebat , ut 
in Appendice ídem ingenium, eumdem Áylum , eam-
demque confüetudinem fuam exhiberet . 
I V . Tertium paragraphum omitto ; in eó quippe A -
nonymns agit de morte Chriíii pro ómnibus homini-
gteg, f ^g.^ ac fatetur Theologum nofirum propofitionis 12. 
íiecnon 50* & confe^uentium triura Quefnelli fenfum 
legftimum afligñare, ac temeré pronuntiat; Dogma ha-
Yüm cenfurá propefttionum definitum fraudulenter, nm 
autem ftncero animo admipit» Non alia ratione id aí^  
firmar delator, nifi quia fupponit Patrem Bellelli non 
a-dmittere gratiam fuífieientem, úlque a fe demonftra-
tum Janí. Redivivi p. 2. art. 2. & aít. 5. A t cum re-
Verá Auguftinianus Theologus füfficientem gratiam pro-
púgnete & quod citatis in locis protulit criminator , 
íupefiofi diífertatione diípunftum fit Se elifum, apparet 
ñon in Fulgentio Bellelli dolofam fraudem, fed in Ano-
ftymo culpandam eífe in fnis feriptis dijudicandis extre-
raam philautiam, in carpendis vero alienis inverecun-
dam procacitatem. Ejufdem generis eñ , nifi procacius 
ac ílolidius fit appellandum, quod compleftitur §. qaar-
ío de fide prima gratia. Poftquam enim ait Queísellium 
prop* 1<5. aíferuiífe primara gratiam & fontem omnium 
aliarum eífe fidem, ideoque extra Ecclefiam nullam a-
gnoviííe gratiam < quod & expreífit prop. 29. ait Fratrem 
Bellelli huic errori omnino adhaerefeére, quoniam in 
í>rop. 28* Qpiefnelíi §. 2. inquit F/¿¿í»í inchoatam effe 
primam gratiam \ ex quibus verbis infert femirefto án-
gulo acutior; Sí FiJes inchoata fit prima gratia, ergo 
nulh dantur gfa/id arite fidem inchoatam , ergo nüllce 
dantür gtatice y quibas refiflat infidelis excitatus ad fidem 
dmpie&endam < A t oportebat animadvertere, quid Theo-
logus riofter nomine fidei inchoatae fignificaverit. Ergo 
in propofif. 27. pag, p . ait í Efi enim inchoata fides in 
Jantta atque mdeliberaia illkfiratioáe , feu pia quadam co-
gimione credendi, qua a Deo tanquam fidéi femenin cor 
Jtemfríis pramtimüf . Porro Anonymuá pag. 9. fatetur 
non eífe m propofitionibus Quefnelli damnatam fen-
tentiam Tneologorum, qut decent nullam aliaM dari gra-
tiam fupmiitmálém ante eas^  quibus infideles difpomín* 
tur, vel excitaníut ad fidem. Si ergo Pater Bellelli n o 
mine fidei inchoata non fidei habitum vel aétum fed 
fupernam illuílrationem, ac piam cogitationem creden-
di intellexit, id nempe, quo infideles excitantur ad fi-
dem ; judice Anonymo alieniífimus efi ab errore damna-
to in propofitionibus Quefnelli . Et revera ead. pak 
58. P. Bellelli docet, quod prima gratia non eft fides 
a&ualis,yé^ praveniens illuminatio Spiritus SanSii .^^0. 
59. aiü, q uod fides a gratia adjuvante atque excitante pr^, 
W«/V«r. Pag. <5o, inquit, Infideles antequam credam gra-
tiam excitantem accipere. Pag. 62. repetit primam exci-
tantém atque pravenientem cunSia falutis opera gratiam 
effe fanftam illuminationem, delettationemque a Deo in-
fpiratam auxiliatricem. Pagina 65. exponeng verba A u -
guílini, traéf. 3. in Joati. n. 8. Quam gratiam primo ac* 
cepimusí Fidem , ita ícribit: De fide inchoata, feu de 
fanBa illufiratione praveniente loquitur. Poterat ne ex-
preííius afferere vir pragfiantiífimus ante fidem gratiam 
Chrifii ad ipfam fidem difjionentem atque excitantem ? 
A t Quefnellus prop. 27, Fidem nequáquam accepit pro 
initio ^uodam & femine fidei, feu pro affeftu pias cre-
dulitatis, ñeque pro aggregatuquddamexcredendi afta, 
& neceílariis ad fidem difpofitionibus , quae tameh Fidei 
acceptio non eíl peregrina, fed uniformis Tridentino 
feíf. é. cap. 8. ut fatetur Jacobus Fontana cap. 4. n. 2. 
Sed Quefnellus contendit primam gratiam eífe Fidem, Fottt, 
qu;E eít aélus virtutis Theologic^, imo talis,qu£E juíh^- íom• I -
ficet, itaut prima %mh fit remifsio peccatorumy ut in- Í47." 5^ 9" 
quit propofit. 28. extra Ecclefiam vero, & ubicunque Beiuiu' 
deeft fides, nulla concedatur ^fvm<í, proutautumatprop. d¿ 
29.innóvanserrorem Bajiarr. 25. Omnia opera infidelium S .2 . p. 
funt peceatay Ac 31. ínter proferíptos ab Alex. V I I I . Pa- a». «2»* 
gani y Judai 9 Haretici , alii que hujus generis , nullum 
omnino accipiunt a Jefu Chrifio infiuxum , adeoque hinc reéie 
inferes , in illis effe voluntatem nudam, & inermem fine 
omni grptia fufficienti, I ta de Qoefnelio prscítatus E'a-
ter Le-Fontaine; ita P. Bellelli ad prop. 28. & 29. 
Audiendus proptereá non efl: Quefnellus , quí in 
fuá proteftatione num. 9. inquit: „ 11 n' eft pas vraí ? 
comme on m' impute que j ' aíe enfeigne' que la foi piainte 
claire & diflinEie en Jefus-Chriji foit toüjours la pre- & Pro. 
míére'gráce, e' eft du premier rayón de la lumiere'^'S[í' 
furnaturelle de la foi que je T ai di t , comme e'tant la ' 49' 
racine & la fource de toutes les autres graces fuma-
turelles. „ His enim Quefnellus carpit Inftítutionem 
Epifcoporum Gal l i s , in qua pag. 39. legitur „ L* 
auteur en parlant de la F o i , ce qui dans un livre de 
morale & á 1' ufage du peuple, ne s' entend que de 
la Foi claire & diftinéte en Jefus-Chrift , aífure que 
la Foi eft la pjremiere grace & la fource de toutes les 
autres; ainfi i l ne diftingue, ni celles qüi preparent 
á un fi gran don, ni celles qui le produifent dans le , 
coeur d' avec les graces qui font accorde'es , on qui 
peuvent ctre accorde'es aux infideles, a^ant que F E-
vangiíe leur foit preche'. „ Quare Anonymus pag. 
8. Quefnelli protefiationem producens, ut inveílígetur 
fenfus illius fyftemati congmentjor , plus Novatori , 
quam centum doSiíTimis Prsfulibus fidem prasftat -
Verum id novum non eft: ídem enim fervavit pául-
lo fupra agens de gratia efficaci', ac affirmans Bajum 
& QueíheHum in propofítíonibus, de quibus diífert. ^ 
1. , damnatos non eífe in fenfa charitatis hkbi'tuálisytm. i-
quod praslaudaü Epifcopi tam expreífe docuerunt. *7' 
Mirüm itaque non erít in nos hominem debaccharí, 
qui ampliífímo tot Epifcoporum honori nequáquam 
confuluit. 
V . Per t ra íh t Anonymus 5. 5. de Gratia primi ho-
minis, 8c ait Fratrem Bellelli propofitionibus Queí-
nellianis 34. & 35. affingere fenfum a mente Que/I 
nelli alienum , imo abfurdum h. ridiculum, dum A u -
guftinianus Theologus docet Quefttellura aíferuiífe gra-
tiam Adami naturalem, & ingenitam natura; proprie-
tatem, ab eaque inféparabilem: quod, inquit,. faífum 
eífe confiar ex Proteftatione Quefnelli num. 8. „ C 
eft fauífement, qu' on m' aecufe de .n' avoir admis 
dans Adam qii'une grace naturelle infeparable de fa 
nature, & que fes merites n' euífenc pour principe, 
qu' une grace de 1' ordre naturel. „ 
Satis, opinor, vindicaví fententiam Patris Bellelli 
praeced. Volum. dilTcrt. 2. Quod enim Theologus no^ 
fter de praecitatis propofitionibus docuit, traditum ab 
aliis compluribus eo loei demonftravi. Adde C i . Tho-
miftam Pium Vanden-Dyck Theologum Cafanaten-. 
fem , qui í in C/eWf«í/w^ Unigenitus Vindicata cap. 3. pandem-
§. 2. Quefnellus, inquit, in Adamo nonnifi humana me- Dyck 
rita fuijfe afferit, quod humana duntaxat natura vir'h a^ 
bus parta effent, abfque ullius gratia fupernaturalis ad- l73& 
jutorie. Quippe fupernaturale adjutorium in Adamo p»g. éí. 
fuijfe negat, folam admittens gratiam y qualem yi.éc Pe-
lagms negavit, qua fequela creatimis y O debita natura 
fuerit y quo fenfu intelleElus, voluntas y libertas, memo-
ria , & cetera aqima humana vires dici queunt gratia, qua-
tems gratis, null'ts meritis pracedentibusdantur . Quod 
attinet ad Quefnellianam Protefiationem, repetimos Ano-
nyraum 
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M nroducendo injuria máxima afficere Gal^ que perperam Anonymus, & cum injuria ipforum Epi. 
A n o t e s , contra quos füit editan máxime ad PlanBum. Qneíhelh nos rurfus p r o v o - ^ ^ : 
í , a r T p w X í num. S\ pag. 48. citatur 1 ^ car. • , • ^ r 
!? L i g ac revera in ea Inftitutione aíferitur V I I . Sequitur AnOnymus garriré clamitando Fratrem 
ÍK r 1 1 ^ in homine primo non a d m i í i í f e , ^ ^ 
QaefneUiütA J11 -^arable de fa condhion . Vide tom. 
£race mtU<: ¿c igu Itaque non tantum confratris , 
1. pag. • Galliarum Pra^fulum vindicantes af-
miantucn 0l1" imus Quefnellium mentiri , & inanes 
í e m o n e n y Nam cnm fcripferit gratiam Adaifni 
P. Fü«. querrelf ÍUJam creationis, & natura proportionatam , 
fuuie í s ^ ; f i(re fupernaturalem ; unde Propusnator 
Beilelli inverecunde tribuííTe propofícioni 44. Qiiefnel. 
ü , h 38. fenfas m'it'ios, atque contonos ^ nulhbi docens 
profcriptas fuiíTe in eo fenfu, quod omnta opern^  & 0. 
mnes volmoms , qu* non fiunt ex motivo ccintaus * Jint 
peccata^c pmeriens íiientio ( ^ e M 1 leJíur^ » (cüH 
cet aéüones , qu^ e bons funt ex objeí to, íine pró-
x imo, effe flagitiofas defettu debittordtnamnis m jtnem 
ulttmum: qmá ab Auguftiniano Theologo data opera 
«/ /s is . apene negavii ad pr0p0nt. 37. iUam Quef- faflum pronuntiat, ^ ipfe eadem eenfura ^ . t u s 
&feq. conftl^no aatiorlem tamquam ofFuciis , & eviaiombus deprehendatur. A fe autem hoc demonítratum jaciitat 
nelli ^toizi] u:t Animadvertit quoque in Prote. P- £• Bajanif. Rediv. art. 3. §. 1. . 
plenam ^ e l ^ if^na gratiam Adami dici fuperadditam A t nos demonftravimus tom. i.pag. 131. Fulgentmm 
íhtione - y^io > ut fcilicet /¿mitas , feu retta cor- Beilelli pluribus in locis, in propoíitionem quoque pr^-
^ n i X Jenl Jmaué difpofitio etíam in homine lapfo eft citatam 44. atque in duas próximas, affirmaífe attio-
por"> f u m ° ^ ÍQm]num fuperaddhum , ab eaque fepara- nes permultas adinveniri, quas non fiunt ex caritate , 
^ V ^ ' t J ? X e z í / i í ^ ^ / ^ M í w r ' nem0 tamm eam Pro' nec tamen a cuPIC"tate vitiantur, ñeque ofa dete¿tuai 
b ' j - iík'íuJmaturalem, Ita vir doétus eo locicap. debitse ordinationis in Deum redduntur peGcata, retu-
"ngulis impoftoris hujus cavillatiombus pag, , 
FalíiíTimum eíl ergo , calumniofiíTimum , 
""V *r*n Anonvmüs^iemum , quem^ r .cei ieui trmuit ^ í h ^ ^ " " - ^ 0 2 5vTÍie?í?go noftro defcriptum ab A -
í r ^ t n k oropoílcidnibus, appeilat/^/"^ r ^ « / « w , nonymo fenfüm Quernellianum prastermiííum íuiíle íi-
^ • f r X fidem pr^bat , bon centum Epifcopis, fed lentio ad evítandam cenfuram. Ad obterendam^vater. 
x t adveras ,eos proteflanti, & gratiam primi ho- rimi hominis pervicaGiara praeílat quasdam exfcnbere ex 
•^Tíuüeraddnam'natuu añerenú fenfu ridiculo , A t eodem loco, ubi Fulgenttus, hoe nomine ob perfpicui; 
T ú M m dicacitatem hominis natura exequentis , quod tatem, qua accufatorum fuorum convicia rettsndit, diJ 
í ^ docuitOuindlianus iib. d cap/3.rdricet,M^^ gniífimas agit de citata propoütione 44- feccatores, 
w S í ^ n d o fubabfurda, fimulando vem/ia. ( mquit pag. 113. ) quorum habituaUs amor in¡emettpfis 
m Árguit Patrem Beilelli Anonymus num. ó.Qood & mundo ultímum.finemMet, uti jam dtxmus, pie-
pabiliter amari abfque chántate , ideft, nihil eífe inno 
xium, quod non reíeratur in phum charitáte amatum . 
ín propofitione etiam 43. de indúftria fenfmTi de gra-
t ia, éú'í nequit refifti, Quernelliano ryftemati confenta-
neum diíTimulaverit, eumque fenfum tantummodo ex-
punxerit, qaem Oiaeínelius ipfe rejecerit, ut patet ex 
fea Proteíh num. 6. 
Verum, etíi exponere propofitiones priorl loco com-
memoratas de gratia- fantiificante erroneum non eft , 
ut dixímus , & oftendimus diíT. 3. pag. 304. & 330. 
tam¿n P. Beilelli in propofit. Quefn. 38. pag. 108. do-
cet pzccatoremfine gratia fan&ificante non pojfe faceré 
opera bona de condigno meritoria falutis, vel regni eeterni; 
nec fine gratis aBualis adjutorio meritoria ds congruo ^ 
fed nthilominus qutedam officia moralitet bono. , qua: ñon 
funf perfecia virtutis, quicque ad falutem non profunt , 
fine gratia Liberatoris faceré potefi. Ibidem negát h^c 
opera fafila fine gratia aétuaji eííe peccata , refutans 
Quernellium ex damnatione Bajani articuli 28. Impo 
fcripfit Auguftinus ds Pnadeft. SS. cap, 7. Vides agno-
fci ab eximio Theologo pias & falucarcs aftiones abfque 
gratia fañitifíGatite ? Sequitur immediate Sed infuper 
boñum aliquod officium, non tamen verx virtutis y 
pojfe eos naturaliter faceré y quod ex ^ predominante 
amore fui non procsdat ^ fed ex obje&o ^ & fine próximo 
bonum fit ^ res certa eft. Tametfi vero ad falutem illud 
non profit) veramque pietaiem\ non tamen abfolute malttm 
ejífe, & peccatum ad condemnationem ducens cmfendum 
eft •> fi charitatem in Deum non ordinetur, Vides abí^ 
que gratia aftuali, & abfque ordinatione in finem ul-
timum agnofci ab eodem Theologo bona quíedam ofíi-
cia, non tantum ex objefto & fine próximo, fed etiam 
non procedentia ex praedominante cupiditate ^ pee ab-
folute mala, nec ad condemnationem trahentia ? I er-
go, atque impoíbribus fidem adhibe. Ceterum, ut ad 
cTiminationem revenar , íi Theologus nofier expofuit 
Q;iefnellianam propfefítioném de Gratia fanBificante ' , 
id jure fecit , ac prseeuntibus viris doéliíTimis , inter 
nit ergo, & inique criminatur Anonymus , dum inquit quos centum Gailiamm Epifcopi , ut vidimus differt. 
Auguííinenfem Theologum ex induílria omittere fenfum 
Quefnellianum, quod fcilicet peccata fint opera , quse 
non referuntur in Deum, nec fiunt ex gratia aftuali . 
Appellamus , ut impoítura haec innotefcat, legentium 
oculos, Eadem calumniofa impoftura dignofcitur ex iis, 
quae prsclarus Theologus aífert adverfus propofit, 40. 
1. §. 4. Adde recentiorem Thomiftam ,1 de quo prae- _ V, 
cedenti num. 5. demonftrantem Bajum & Quefuellum pag.\i.' 
in propofitionibus, de quibus agitar manifejie de ca¿ pa^: ' 
rítate Jiritte ditia , feu Theologica virtute futjfe locutos y DyCln' 
atque omnia opera ex illa non prcfeBa, peccati poftulaf pag. 116. 
fe 1 de felntentia autem, quam propugnant Noftrates , ^ 
ibi enim docet mentem eíTe Auguftini, quod aliquando fubjicientem; Sunt y fateor ^ aliqui Theologi Catho-
inveniatur etiam in peffimis morale aliquod opus ^ quod * qúi hominem peccare faltem venialiter doceant , 
fuis viribus agere pojjh homo; tale autem bonum, quam- fáoties a6iiones fuas deliberatas non in Deum ex aliqua 
quam ad falutem mintme ducat, non-tamen dwcit ad cón- *mperfe5ia caritate referat : fed nullus eorum dich 3 aElio-^  
demnationem . Ita §. 1, pag. 120. Próximo áutem§. ex- nes ipfas ex objeBo & qfficio bonas propterea inquinaría 
ponens verba Aüguftim ín Pf. 72. Quidquid enim bene & efa veri nomiñis peccata. A t de his plura^ differt. 3. 
amas, caritate^  amas; primo inquit S. Doftorem loqui cáp« »• §• 6. & 7. 
de amore ad juflificatíonem conducente. Deinde ait poffe V I I I . Repetit Anonymus §. 8. rancidula illa obje- A 
Auguftinum acclpi de caritate vírtuali , qua prcecefftt , l amenta , quse balda ex nare in Bajanif. Red. art. 6.pagf%, 
qucsque moraliter in fubfequentibus bonis durat operibus . Parr« 2« produxerat: eaque tendunt ad virum prarfian. 
Tándem cóncludit pag. 122. At vero fine gratia, Dso tiffimum infamandum, quoniam ad propofitionem 60. 
tamquam auüore natura cooperante nobifcum aliquod e- & feptem íequentes Quefnellianas, nunquam Queí^ 
Uam amare poffumus bonum, non pium quídem, non fa- ne^i . fenfum proferí pfent, feá fiftitios , ab hujus No-
í%ltwe ^  non meritorium, fed minime tamen ad noftram vatoris mente prorfus úr//e?20í attulerit , cenfuram ¿0-
condemnationem conducens . I d vero eft nihil innoxium\ l^A Jjmulatíone vitans, nec docens timorem penitus 
nihil ad noftram condemnationem non perducens , nihil a caritate fejun&um non profícifci a cupiditate, non 
pUQí ^ S11 PMwtum admittere abfque gratia aí tuali , e^ Q malum, non eflfe peccatum ; quod Orthodoxr o-
l'roh itetlione fraudulentiorem , omniumque fycophan. mnes fateri debent. Quod enim P. Beilelli ait timo-
tarur" ^aciíf imum ac verfutiflimum ¡ De Quefnelli rem abfque caritate eíie bonum fecundum fe , & fpe-
Prcteftatione diélum fupra : fed hoc etiam loco, quem 8ata fubfiantia f u á ; quod inquit timoris officium eífe 
jwi^it aecufator , carpir Dogmatifta Inftruét. Epifco- interni malí fugam incutere , praferibere ac monere 
pomm ; e veftigio his verbis appoíitis, Inftrutt. pag. 36. vitandum effe peccatum , aliaque id genus, qus re-
f : quidem m^Proteftatione Quefneiliana num. 6. legi- petit ^ naufeam ufque ; quod afferit vitium ín eo, qui 
^ ' ?' Un m'aecufe d'avancer, que fans la grace qui íerviliter t ímet, non timoris ejfe r fed timentis ; hxc 
L faTr0UiS í?n effet » on eít dans une vraie impuifance omnia a Quefnello ipfo docentur. Timorem vero fine 
* ' C eft une aecufation. „ I n caritate conceptum , atque añus ex eodem timore ma-
^rr«a<c«e autem Epifcoporum chata pag. 36. „ I I y nantes , qui non referuntur in Deum amore benévo-
l a o autres Cpropofitions) qui établiffentencoré, que Jo» no" eíre simunes a culpa, nec fíuere a noxia cu-
!f«;0 L&ra-r qU1 ^  touÍours fon effet, on eít dans une piditate, ( qm eft Bajanus, feu Janfenianus fenfus le-
«ll L 1? f a 6 • faire ie bien- » Igiíur aut Quef- gitimus ) nuípiam Frater Beilelli affirmavit. I ta Ano-
nelliana Proteftatio^endax eft, aut Epifcopi Gaília- nymus. 
rum i^uelnellio íailum errorem imputaverunt: quod A t non-poteft quis UlyíTis hujus iratomare naufeantis 
poltremum dici nequit abfque máxima temeritate, ideo- craííara madidamque coerceré pituitam , ingefta partid 
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cula alíqua amari fibi acidique volurninis, in quoíinau-
íeoío credimus, fallacta eüam rap'/diffimc legenti innote-
fciil Profeíto in 8. illo ^. aut delirat, aut mentitur, 
aut imponit; quod etíi coníiat ex prima ac tenia dif-
ferratione, brevi iterum oílendam . FalíiíTimum quip-
pe eft , Fulgentiura Bellelli diíTerentem adverfos Quef-
nellum non fe)icere dogmatifta: hujus damnatum íen-
fum , fcilicet quod timor in Deurn per caritatem non 
ordinatus procedat ¿ catnali cupíctttate , Se noxius fit, 
nec immuns a culpa. PoftquanjeBim in propofitionem 
45. §. 1* demonftravit ex Tridentino feíT. 6. cap. 6. fi-
dem, ac timorem , & quidenu a Dei^ amore fegrega-
pé moila tum , difponere ad juftincationern ; SÍ autem » inquit , 
líep. tom. hifcg eperibus . pecedtor ad juflificat 'wnem fe praparat f 
i ^*137- guís ntfi herética duíius fpkitu, eamet dicat effe pta-
40^. 3.3íí ^ ^ carrtaÜ cupiditate corrupta ? Ac in propofiiío-
tiem 6Q. Qnefnelli i . docuit eümdem timorem eííe 
impulfurtt Spir'itus San&i moventis , & parare v'tam 
ad iujiitiami & prop. 65. inquit: Supematufalis timor 
ex gtatia prceveniente proftuit i idque íarpiífime repetit. 
Qúa ergo aequitate homo fui compos pronuntiare po-
tuit in ryítemate P. Bellelli timorem, qui formidine 
poenae incutit peccatí fugam , & a caritate, feu^amo-
te De i benévolo fegregatur, QX'ÍX'Í ex noxi» cupiditate , 
quarido Auguftiniartus Theoíogus oppoíitum expreffe 
docet , demonftratque efle efFeftam gratiae praevenien-
tis , atque Spiritus Sándti impulfum ? Deinde falfiíTi-
mum eít ab illuftri Theologo timorem, de quo agi-
mus , iríter peccata cenferi, nec bonum in íe exifti-
mari . Volumine enirti primo pag. i f i . 155. & 4?7' 
produxi teftimonia, qüx evincunt oppofitum ; ác funt 
alia permulta ejufdem generis in praecitatas propofi-
tiones Quefnellianas: fíe in exemplo , quod legitur irt 
I ^ / ^ p r o p . 60* Bonus efi & ifie timor ^  uiilis efi <. Benus eji 
p, ÍXO* fiépplicicfrurn timor^  & fudrtto fortius animum concutit ^ 
^ u tanto utiliotern ^ píeniótémque terroribus ad faluiem pee" 
nitentiám patat * In prop. ^4* Ergone & efedere r 
fperave falutem ., & timers f 'uturum judicefn 4 bifque fe 
piétatis eperibus ad jufiijtcatiortem Dea adyuvante dif. 
_ poneré^ peccatci cenféntur ? I n prop. 66* Quid ergo ? Si 
peccatór orat, fi contritioném imperfeftam habet , tllam. 
feilicet s ftí^ attri'tjá dicitur' , rtori ítdliuc^ charitate perfe-
Eiam^ fi novárn Vítam incboare pwponit i fervarequs di-
vina mandata , non accedit ad Deum } His , alürquc in 
locis, tt5i Fuigentius Bellelli timorem fervilem com-
mendat , quomodo fieri potuit j ut criminator timo-
rem damnari crediderit j aut tam bullata ac prodigio-
fa mendacia confingeret ? PrEEtprea íalfiflimura eít , 
quod in feníu Qaeíhelli timor dici poííit fecundum fe, 
& JpeBata fubftantia fuá ¿ o « « j , ita ut nullum fit lVÍ-
tium timorls, prout fateute Anonymo docet Augu-
ftinenfis Theoíogus . Nam íl Quefnellus ait propoíir. 
60. timorem ávíCeve ad defperatíonyn, propofit. <5i. ad^ -
dicere cor peccato , propofit. 62, reum coram Deo 
conüitüere, prop. 64. peccari dum malum ob timo-
íem vitatur , prop. 66. hombem timore duci ad 
indar beíliarum j quomodo in feníu Quefnelli nullum 
eít viíium ex parte timoris , quomodo timor fecundum 
fe juxta Quefnellum bonus eírr* Deinde quidqáid ori-
tur ex cupiditate, fecundum fe malum eft, a£tus enim 
in fe i & intrinfecus corrumpirur ab eo noxio vi-
tiofo principio, a quo proftuit.- fi ergo in íenfu Quef-
helli timor eíí a nóxia & vitiofa cupiditate ; quomo-
do j n fénfü Qüéfnelli timor efl: bonus fecundum fe} 
Vide tom^ i» PaS« 387. FalfiíTimum denique eft , Pa-
trem Bellelli adfcribere timori munus duntaxat incu-
tiendi terrorem, & prxícribendi vitandum eífe inter-
ñum externumque malum, non vero timore pcenarum 
peccata interna cohiberi, quod negat (Quefnellus ; íi-
Eeám quidem ille^ in propofitiopem 6 u feribit; Sanftus et-
voí. pag. iam Auguflhus a Deo incujfum aterníC p&nce^  timorem 
ají!41*' non extefni tantum operis malii fed mtern[ etiam fua-
dere fugam , «3* non folam manum , fed animum quoque 
cohibere ,1 perfpicue docet» Et poft pauca .• Profefto non 
folam manpm cohibet, fed etiam animum » Ac rurfus 
in prop. 66. Internam quoque voluntatem malam coirrir 
pit % Quare non fatis mirari poííum animofuatera in 
calumnias inflando referías tot criminationibus & im-
pofturis, fupra quam dici poffit ineptis , fubrancidis , 
commentitiis» Sed tria ingenii fui oílavo etiam §. in-
dicia prsebet i quorum primum eft iterum leftorem a-
; , yinandare ad Protefiationem Quefnelli n. 15. ubi Nova^ 
tor queritur Epifcópos Galliarum íibi per calumniarh 
impofüiíTe , q^od dogmatizaverit , Que tous qu\ étoient 
üvant ou Jous f anéeme loi, fuffent dans í> impuifance de 
ractomplir: quod legitur in infiituúone Paftorali x l u . 
Epifcqporum, ibi etiam a Quefnello citara hoc pa¿lo, 
J«7?r«/^ í ^ . 45'ideoque Anonymus feribens pag. 25,. Ap. 
Quefnellum iplum daranaffe propofitionem 65. in eodem 
fénfu, quo refutatur aP.Bellel l i , & citans praemonftra-
tum n. 13. Proteftationis, temeré & audaéter,ut fecit fu-
pra ti. 4» & ^ in ^n3^imem illam tacite invehitur ,ei-
que prajfertmendaciffimamProí^í/owem ejufdem Quef-
nelli» ídem faeit fcíibendo, Novatorem prop. 1153. non 
adhibuiífecomparationem inter Judaeum, & Baptízaturn 
adimplenrem legem ex folo timore, quaíi Judsus per 
omnia fimilis íit baptiz^to , iterum leélorem amandans 
ad Protefiationem Quefnelli n. 12. ubi idem Quefnellus 
vellicat, íibique imputari conqueritür, quod legitur 
InJiruBione áodLiK\mot\xm. Praefulum pag. 45. Quis ergo 
talem hominem patiatur, qui contra Orthodoxum Scri-
ptorem profert damnati hominis teílimonium, ac tefti-
monium repugnans , & calumniam inferéns quadraginta, 
immo centum Epiícopis pietate, & doftrina confpicuis ? 
Alterum ingenii ejus indicium eft, quod ait Tíieologi 
noftri iucubrationes in tbefes Quefneiíianas eadem non 
abfque naufea repetere, cum interim in Appendice ifta 
nii íit non infulfum , non repoélum, non infípidum, at-
que in omni fere ^ / ^ / / íw /y« /pag ina repetitiim, ut res 
portento íimiiís cenfenda íit , hominem contiguo ea-
dem ruélantem , & naufeantem., nec piperato aceto , 
quo undique perfundítur , comprimere diuturnam con-
citatianern atque moleftiam. Habes & indicium ejus 
animi tertium, nara ínqmt rapidijfme legenti ñnúm 
innptefcere Theologi noftri falladas ; quas viri d o d i ¿ 
fimí, ac Romani Cenfores matura diícuffione , fedulo 
examine , & exquifira ponderatione deprehendere non 
valueruntr ídeoque ipfe, cui ftatim innotuerunt , 0 ¿ 
pus de modo reparationis rapidiffimo & concitato mo-
t u , cunfta permifeens, ni l difeernens, íubvertens o-
mnia pervplutavit : quod revera commonftrant flufikuo-
fe ipjius , ac turbulentte excuríiones. 
I X . agit tándem Anonymus de propofítionibus Quef- ¿PP-
nelli 68. 69. 70. A i t Fratrem Bellelli mérito q u i d e m - ^ *7. 
damnare priores duas propofitiones , quatenus exclun 
dunt neceííitatem bonorum operum , horumqüe merr-
ta : Ted quia ipfe Quefnellus Protejiat. num. 7. fatetur 
in bonis operibus meritum, & tQnqusmvír íibi imputa-
rí , quod oppugnaverk /<z verité du , merite,. des bonnes 
ceuvres de V homme jufle ; F. Bellelli agnofeendo jwe-
ritum bonorum operum a doftrina Quefnelli non rece-
d i t . U t enim ab hac doílrina recedat, fateri debet hu-
manara voluntatem divinse gxiúx pojjerefijiere : úxo^xi 
ni l áliud in bonis operibus agnofeet, quam voluntatis 
humán£E coopsrationem inevitabilem: ¿k. neceífariam , 
cumque píavum /«r^/y?/¿/7/í dogma ftatuerit, ur 
conftat ex praícedenti §. 2. atque ex parte 2.]anfenifmi 
-R(?¿¿/x;. confequens eft F. Bellelli nuljibi rejicere erro-
rem Quefnellianum . Propofííioni autem 70. afBngit Fr 
Bellelli extortos abfurdofque íeníus; de quibus p. 2. 
Bajan. Rediv. art. ,3. §. 5. Ita adverfarius. 
Verum ha;c quoque eodem vitio laborant . Suppou 
nunt enim percelebrem Auguftinenfem Theologum 
gratiara propugnaífe , cui nequeat refifti , atque bulla-
lata infignique impoftura cenfor repetit nullibi ab eo 
te]s&am gratiam neceffitantem. Id quidem falfum eflTe 
cum fuperior diífertatio , tum quse attigimqs prsece-
denti nu. 3. fatis fuperque demonftrant. AbfurdiíTimíc 
itaque impofturae innituntur univerfa criminantis A -
nonymi eonfeítaria. De propofítione 70. Queíhelliana , ; 
quam adverfarius produxerac pertraftans de fiatu 
pura: naturte , sgimus 2. diífert. cap. 1. & 3. ac íi ul-
terius conferantur, quae in refutatione ejufdem propo-
fit ionis 70. docuit P. Bellelli, & quae congeílit Propu- Beihín 
gnator Clementinse Conftitutionis ; evidens erit nil ^ «f^» 
diftum ab Auguñiniano Scriptore , quod fufiori difpu- ^ 
tatione demonftratum non fit a Jefuita ClariíTimo. £. ¿¿r' 
Eadem quippe ScriptUrse loca, esedem Ecclcíiafticae F™* 
definitiones, eademque exempía ab utroque Scriptore |* 
adverfus Quefnellum adduci perfpeftum eft . Duabus 
vero propófitionibus príceedentibus Quefnellum com-
mendare folam fidem , Lutheranam hsrefim renova-
re, meritaque bonorum operum excludere , uti P. 
Bellelli , ita alii , qui de hoc argumento fcripferunt , 
pari ratione obfervarunt. Nec verum eft , quod eíFu. 
tüt Anonymus , Auguftinianum Theologum , dum 
meritum agnofeit , excludere iibertatem , & adftrue. 
re gratiam , cui non poífumus refiftere , ^ quin etiam 
in propofitionem 69. inquit : Orthodoxe enim fatendum sdlel. 
e j i , una ftmul ( fidem , ejufque áugmentum ) ef-ibid.pag, 
fe donum Dei, & meritum nojirum; donum Del, qui a í61- & 
fecit, ut credamus ; meritum autem nojirum , quomam 164' ^ 
libere credimus. Et infra docet in aftione falutari efle 
mixturam quamdam meriti <& doni , Bonitatis De) Úr 
cooperationis no/irte: paüllo^infra, mixtum quoddam ex 
gratia & libértate.. Ac libertatis( nomine Theologum 
noftrum intelligere Iibertatem indijferentia conftat ex 
toto Übro tercio prima; partis. Quamobrem ita meri- , 
tum deprxákzt •> üt Iibertatem fimul defendat , in iis 
quoque, locis, ubi cenfet obtreétator cubare tallaciam . 
Ruríus autem Anonymus Protefiationem cornmemora-
v i t , ubi Quefnellus conqueritur fibi imputari , quod 
merita excluferit. Eo loc i , ideft, u. 7. agit Novator 
adverfus InftruBionem Paftcfalem doiliíTimorum Gal-
lias Prcefulum, & ait : L ' auteur des Reflexions , dit 
en fui te f Inflru&ion P aflórale , combat encoré dans Je 
jiifle le merite des bonnes ceuvres : quae utique verba 
in InjiruBione leguntur pag. 37, Queíheilus ex ad verlo 
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c^ludi a fe meritum negat; nec veiretur id appellare 
calomnie rougife,!?^ Pra'falum ClarifTimorDm ínftru-
B'wnem temerario auíu vocans Enorme Inflruñion Pa-
ftcral" Er^o P. Bellelli ícnbens a Quefiiello denega-
ri merita bonorum operum , loquitur mente & ore 
doSffimorum illorum Praefulum Anonymus contra 
Xrnan? Ouernellium meritum faten , mendaci dogma-
X fidem prsftat. Q u ^ ^ PaJ}0Yf ''nfiruBioni ma-
' adS eat , Bellelüüs ne , vel Anonymus,, Leélor 
d mdicet . Id ego tanmm pronuntio , Qjjefnelliura 
merdaciter aííerere} fe agaofcere memum 3 nam fi 
^ rntum eft P ^ . ^ ' /ollus ltb™i'ta™ , ; « non 
íutra f^tnr libertas ad merendum necejjana • ü operatio gra-
5 1 L i l i s éft openmoni Del mcarnanus O fufchantis 
-n-r T kum excludens fcihcet libernmam voluntans 
f: F í / / ^ i S atqaereluaandi poteñatem, u't 'dog-
T ^ T S Z A 5 P-feao in fenfU Q.aefnelliano 
^ o T datar rneritum^& reae . fapjenterque Galliarum 
Antiítites in fuá I n M w n e dixemnt: L mteur des Re-
Zxions combat enme dans k juñe le mente de? borníes 
L v r e s „ La foi .dft , 1 ufage , 1 accroiíTement 
& la recompenfe da la foi , t9ut eft un don de la 
puré liberaiité de Dieu. „ Reae ^em famenterque/P. 
Bellelli etsmdem feníum m Queínello períirmgit ; A -
nonymus vero inepte gatrit, ac temeré fallaciam m 
AuguílinianíE doóhin^ vindice, pío, orthodoxo, ac do-
aiífimo fufpicatur. . 
X. Poílremo-Anonymus Appendici epílogitm addit , 
& quídam ex d\&\s Corollaria deducir . Epilogus ni l 
aliud eft, quam praediéí:arum rerum lepida repetido , 
& confueta geñiens, ac fe efferens iníblentiús jaélátio ? 
quod evidenter patear, Fratrem; Bellelli fimuiate Q.uef-
neliianas propofitiones rcfellere , & nullarenus recedere 
ab earum doflrina. In hác tamen caftiganda repri-
mendaque jaftantia non moror , nec mea quidqaara 
intereft, fi gloriofus homo propriíe exiftimationis aura 
tumefcat , fi prsedominante , quam pafíim commemo-
rat , cupiditate quaquaverfum abripiatur , fi feñucam 
ín oculo fratris perquirat , trabem non videns oculis 
hsrentem fuis. Veniamus ¡gitur ad Corollam . Primo 
inquit confequens futururn eííe, ut fi Fratris Bellelli 
ícripta a cenfura judicentur immunia , Novatores fre-
t i illius exemplo cqnfugiant ad fenfus extráñeos átque 
fiñitios, & Be/lellim confutationi etiam Janfeniani a'c-
quiefcant. Secundo ait, quod iidem Janfénifta nonim-
mutara priori fententia, ac Patris Bellelli ambagibus 
& diverticulis fiudiofe colieais, non 'detreébrunt fub-
ícribere Conflitutioni Unigeniius ^ erroréfque fuos difle-
minabunt impune ^ Tertio addit, admiffa interpretatio-
ne ac dodtrina Fratris Bellelli ingenue fatendum eífe , 
Bajanifmum, Janfenifmutn , & Quefnellifmum mera 
ctíe phantafmata, atque Ecclefiam a duobus ferme fe-
culis adveríum umbratilem larvam acérrima dimicaíTe, 
Quarto concludit , adftringi Ecclefias Pr£Epofitos, quí 
tenentur Cathoiicam fídem fervare oranino illibatam , 
ad profcnbenda F. Bellelli Opera, in quibus Bajani & 
Janfeniani renovantur errores, & de quorum prava, ac 
fufpefta doílnna per totam Galliam, totamqué Italiam 
fama percrebuit ; quoriiam in iis circumftantiis, ut ha-
betur cap. Error, dift. 85. Error, cui non reftjihur, ap-
probatura <& veritas, cum non defenfatur, opprmitur . 
H^c^pulcherrimse Appendicis corona. 
Contra ego arbitror ex diílis manifeftiífima confecu-
tione inferri, Anonymum ad conñandam , urgendam-
que calumniam nil praeter evulfas cavillulas, & inge-
minata convicia produxiííe : ex prseconcepto femel er-
rore j quod Theologus nofter gratiam irrefijl'ibílem fta-
tuent, eafdem nugas-ubique eruélafle : Auguftiniani 
lyítematis ignorare penitus elementa : Noíbatium l i -
bros nunquam legiííe : Opera , in quae infíliit , per-1 
volutafle hvidis oculis , averfo animo , praeoccupata 
yente, judieioque pr^poftero; ac demura ad trahen-
dam íententiam nofiram in vituperium atque offenfio-
K6™^ ?^0rrem Q.uefne110 j qüam hüjus oppugnatori-
dus dediüe fidem. Num vero hujufraodi confecutiones 
»ni legitimas, ipCms Appendicis , quam paullulum exa-
^tavimus evmcit lei t io. Quatuor autem Anonymi 
cor0/^w disjeétis fundamentis labuntur . Ad fíngula 
tamen reípondeo: atque ad primum dico , fi doarinse 
noitrs Janfeniani fubfcribent , ejufque tempehmento 
tÍTm ^ ^ í ' f u t i o n i Umgenhus exhibebunt obedien-
vnr=^pr0CL . ubl0 eamdem fententiam noftram ad re-
m n ^ m ab/.I^refi Novatores cenfendam eífe percom-
a f M n n ie ídem autem Novatores Ecclefia materno 
rum Schn£ qUl ulnÍs ^ cuicunque Gatholico-^ 
cerT f f¿ rip. ^h«refcant , modo profcriptos errores fin-
c i n L t fe . 1 ñent-ur : ^ o d fl Perfifiant in I^refí , per-
s S m l n . r n i O«hodoxorum Schola refelli , ac 
ram glonantur. Ad Corollam alterum re pono f Tan, 
femanos , fi Patns Bellelli ampleñantur S r i n a m 
íum non e r . ^ ? " 3 ^ 0 5 ' ad ^ a m e Í u r a n d ^ nece í 
c ^ f Z i l 9 á T i o Hlorum. Theologorum , 
^ t a n Z ^ T " aUdÍt0 - b u l o janfe! 
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nifmi notam adverfariis inurunt ; fed fufficit a conüi-
tuds ab Ecclefia terminis non defleitere , atque ita 
gratiam prjevenientem adftruere , ut non tollatur liber-
tas indifferentia;, ñeque pravum altquod dogma adopte-
tur. Ad Corollarium tertium hax l i t refponfío . Autu-
mant novi aogmat i í^ Bajanifmum & JanfeDifmumelle 
phantafma , aíferentes omnia , qu^ ipfi tradunt , com-
raunia eífe dogmata omnium Auguftineníium, multo-
rumque ex Thomiítis . Jam vero conítat dottnnatn 
Fulgentii Bellelli Ínter Augufiinenfes communem eíle, 
pluribufque Thomiftis probatam; id enim fupenor di í-
fertatio evidentiffime oftendit,.. Tune ergo Janíeníams 
príeberetur anía rurfus affirraandi hiErefim fuain elle ? 
quoddanri phantafmay quándq cum Operibus Fulgentii 
Bellelli damnaretur do¿trina Catholica, atque interAu-
gufiinianos communis; & contra evidens eft hxreíim 
Janfenianam non eííe phantafma aliquod , fed pernicio-
fiíTimum dogma , quod a Baji astate ad nace ufque temr 
pora Paftores Ecclefia! ftuduerunt evertere ; quum etiam 
Auguftiniani, quorum nomine Janfeniftse temeré glo-
riantur , h^refím illam exifiere, omni jure proferiptam, 
atque ab Auguftino praedamnatám efle demonílrent. Ad 
Corollarium ultimum/ hoc habeto refponfum . Quan-
tum vis impenderit ofieris atque artificii Anonymus, ;ut 
Patris Bellelli feripta adduceret in Janfenifmi fufpiciO'-
nem ; tefte ipfo Anonymo iíliufmodi fufpicio nén fubüt 
animum quamplurimomm Theologorum > etiam non infe' 
pórts üotte, ita enim legitur initio Appendicis ; non 
fubiit animum alicujus noftrarum partium Theologi 5 
non fubiit animum doíHíTimorum virorum , qui has 
vindicias, antequam in lucem prodirent , aecurate lu-
ílrarunt, inter. quos & Itali & Galli , iique yiri fum-
mi cónnumerantur : non fubiit animum clariíTimorum 
AntiíHtum , qui Fulgentium Bellelli , ejufque feripta 
fummopere commendaverunt f Intentata eft itaque 
fufpicio i l la , & falfís «imínationibus injeaa , fed ex-
pugnata quoque ac reprefia . Quod fi adhuc quorum-
dam , qui opinionum fuarum praejudiciis abripiuntur , r 
eadem fufpicio adhsreat animo v fae^e '^am exeutient 
leftione hujus Apologetici, aut dod^iorum confultatio^ 
ne . A t fibimet perfuadere debeí Anonymus, majorem 
¿e feipíb, quam de nobis exortam eííe fuípicionem, fi 
non de Janfenifroo, de erroribus Juliat» , moíteffl , 
concupifeentiam, & virtutes íteriles , quae Deo virtu-
tum non ferviunt , laudantis , virefque liberi arbitrii 
grada Salvatoris defiituti extollentis: qtios tamen ef-
lores ei nos nequáquam objicimus, memores officii no-
í l r i , caritatis & communionis Chriílianse. Dé^ Anony_ 
m i auten-i praecipiti judicio, 'ignorantia, , íoquacitate , 
& in Orthodoxos Scriptorés flylo illiberali ac furiofo , 
non fufpicionem, aut conjeéíuram , fed ÍTrmiírumra 
certiffiraamque perfuafíonem irígerit univerfa Jibroruni . 1 
ejus complexión Itaqne meliori nos ratione confidimus 
fervaturos Ecclefia; Pr^pofitos monitum iliud cap. Er-
ror, dift. 83. nec unquam paííuros, á^ xm nos errori ( 
refifiimus, opprimt veritatem , haud ignorantes ea ver^ -. 
ba primum fuifie prolata adverfus Galliarum nonnu], 
l o s , qui Auguftino obfequebantur , eique eadem o-
mnino , qus nobis oppq^iit Anonymus , objiciebant, 
Pra;notatum id eft praWiíTa diííertatione iv . cap. 2. fy. 
10. Vprum & nos Re^utationi 1- Appendtchñmm fta-
tuimus fententia ex décreto Gratiani deprompta ^ & a 
Boftore Angélico laudata y ac fit quse habstur cap. si*'™0'"1* 
guem poenituerit , 11. q. 5. Accufatonm temeritas tribus 6%. an. 
modis detegitur: aut enim calumniantur % aut pravarkan-2- tom, 
tur, aut tergiverfantur. i6^P' 
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Appendix altera Anonymi expendí tur 3 
atque difeutitur. > 
SUbjicit Anonymus Appendicem alteram in qua ad examen revocat, An Janfeniamm de duabus dele-
ttationibus principium tueri íiceat i l l i , qui heréticas 
ehs confecutiones, nempe quinqué ab Innoc. X. damna-
tas propofitiones fe rejicere profitetur. Arbitramur 
ipfum Anonymum certiorem fa&um adihvenid Theo--; 
logos, qui \exij}iment defendi pojfe innoxie Janfenianum 
illud principium, doñee de illo Sedes Apofiolica fuum : 
protulerit judicium , modo confequentias, qua ex eo eruxn-
tur, non admittant; quemadmodum Thomií te propu-
gnant phyíicam prsdeterminationem, ex qua nonnuk 
i i aln Theologi putant interitm libertatem , quoniam 
Thomiítas coníequentiam hanc aperte rejiciunt . D i x i 
de hac re Anonymum certiorem faftum ; nam* priuf-
quam Appgndix lila prodiret , fapientiífimi cujufdara 
Galliarurn^ntiítitis epiftolas legi , unde quidquid naf-
ramus evidenter eruitur: ipfaque Anonymi verba, qux 
diverfo charaétens genere nuper exfcripíi , eamdem o-
pimonem meam confirmant. U t ut fit ; aliud eíí 
prmcipmm du^rum deledtationum . ut defend¡tür 
ab Auguítmiahis Theologis ; aliud vero princi-
pium duarum |dele<aationum, ut fiatuitur a Janfeni-^  
L 2 ftis. 
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í^is. Príncipium duarum deleílfttío^™* a Jarirenia-, 
fiis conftituitur, ha defcribítur ab i^fq AnonVmo n. 4. 
ííujus Appendicik. lllud prhuiphm tn eo cónftfiit^ quod 
cóntéridat Janfemus voitíntaterrí fíumanam femper deter-
m'triari ad agsndum deteftamne guadam ptdvia & m-
deiiberata i veL ixhfiu nempé gmia i vel terrena y gud 
eji mpU'ttas ; ttaut m córi0mu dmtum Ularum deteüa-
t'íomm voluntaí femper obfequáturimmo non pojfit non 
obfequ'ty mn pbjfit di/fentire- deleSiationi Uítt. qtue /cr-
tior eji altera, {eu qu<e gradibus alteram fupetet j: ideoqué 
illud á Theologist dici coyifuevit prmciptum duarum dele-
éatmuni indeliberatatum $ & pm graduum fupethrhate 
invincibilium *. , . * * 
1 I L Ex pritícipití duámm deíeítatíüHtítñ ad hunc mú-
áum eotíftitüto probat Anonyraos confequi damnatas 
propofítionés. illátíone quadam legitima ac tieceíTaria , 
praemiíTis (juibúfdam prseceptiortibüs nulli tyronum i . 
gnotís circa concluíioneá, quce ex prastniífis inconcuf-
fis $ certis ac definitis deducimtuf * ác déinde demon-
flrans quinqué propóíitionum cum ecklem principio ar-
¿HíTimam eonneXiodem * Há?ü autém omnia jure prs-
ternlíttam* Nam quámum ad r egu la s feü propofítio-
tits áb Anóhytno p^miflas attín^tj eis lübenter íub-
feibó^, fúfít ettim eÉedem j , ae traditde ín veítibülo Theo» 
iogiaí r & iíi Proiégoménis quoqué hoñíis cápite quin-
^ t o * D o e t i ám, eo Janfetiiáfio pfiricipió, quinqué 
proíctíptas thefes riianare; & ñ¿ corirentiofus videar f 
ápologiam illam^ fecundara, & illatam iilde Thomiíla-' 
rut i i , ac Janféniftarüm difcrepantiam probo íMxithe * 
Inii^O üíteriüs proiiütlíió * Janfenianam duarum dele-¿ 
éíátioiluni priilcipiürri ut fupfa explicatura, non con-5 
fecutione tatttürti v íed eXpreífe in dakinatis propoíiíio-* 
nibus contineri j. atque Ecclénam una cum éiídem pro-
pofitionibu'; illud damnaflcí adverfano j ubi ab fequi-» 
taté noa difcedárj plús4 qúam contendít j libarttiííime 
conceffufitó » E t qüidem, ut ajebat Romanus Cenfor/ 
^ / clarlírimus * , inverifimile eíl Romanara Eccleítam da-
/ J í t ' s mnando hserefim Janfeniafiamv hujus radkem non prse-
6, ff. i / c i fam; evulfamque j féd 'affixam adhuc, & ad eadem 
geímina emittenda idoneám reliquifle*. Quid vero a-
liud éft fub vi vid i orí düia^tatiOn^, voiürttatém neceífa* 
rio ageré^ fub infírrñiófi neceílario fuccambefe, quam 
fub inferiorl gfádü negare poteílatem agendi , fub gra-
du áutem füperiori poteftaiem indifFerentiíe ? Si ve er-
go dixeris; ^¿/^«e víftrici déle&atkné ntquk voluntas 
'obtemperare mandatis ; deleBationt , quá obempéfare pot-
efíy numquam rejijiit , fiib Ulá^  deleftatíone fpontaneé 
qmdtm & lubentét,fed necéfjfam s & abfqué poteflatt 
ad oppofitum dgh t üve áiXttit $ Práeetpta etiam jufiis 
funt alipiando iMpbJfib'flíá ^ Gratia intéfibri nunquam 
refifi'ttuf \ non datw ia hoc jiatu libertas indifferent'ííe $ 
ñeque neeeffárla eft ad nterendum i ídem proíéfto affir-
mabis j Varíata iket paullulumque immutata comple-
xione verborurri » I n propofitionibus ergo' .lanfenianiá 
príncipium duarum deleftátionum, ut flatuitur in Jan/ 
íenio, cum libertatis intétitu j feu cum néceíTuate pbjt-
Jtca & antecedente , perfpicue > -& expfeífe damnatum 
eñ : Ecclefía radicitus dogma Janfeniaftüra evulflt at^ - ^ 
que cxtirpavlt 1 ac nefcitnüs plañe j quinara fínt l i l i 
Theológij quos initio Appendiciá cenfor commemorat, 
aíferenteá Summum Fontificem non damnaffe Janfenianum 
de duabus^eleñattombus principium, & etiammm illud 
foffe inmxie defendí» Damnatutil e í l j & abfque piaculo 
defendi neqüit i 4 
• - I I L A t printipium ¿l«tfr«m aeleStationum , ptóvit iñ 
Schola noftra defenditur, in hoc íitum eft/quod amor 
ac deledtatio eft pondus animi, quo fertur , íive pro-
feqüendo bonum , fíva fugiendo malum, quod ipfi bo-
no adverfatür ^ adeo ut femper voluntas bono aliquo 
íibí propo^to alliciátuí 1 ptsecedatque' aéliónem libe-
íam infpirátio quedara deláilationís, aut carnalis dura 
peccat, aut caíleítis dum reé1:e agit, aut naturalis dura 
offidia exercét humana ; fed hae infpiratione praemifla 
C operetuir libeía deleñatione ^ ac poteftate ad utrumiibet 
iftdiíferente quoniaítl etfi ampleélitur quod ma-
gis deleftat i fugitque tMlüra quod bono deleélanti ad. 
verfatuí, dummodo tamen bonufti iftud non k ílt fum-
í «üms ineoramulabile, & propoíitutii abfque indifferen-
tta judicii $ ütitür eligendo juíe liberriillá* potefla-
tk >, neqtiie fucéumbit heceífitate fub majori deleíla-
tionejttec indita poteñaté privatur fub deleftatione 
roinori. Hoc autem fyñema duarum deieóhtionum eíí 
illüd j quoc| ifínoxie defendi poteft j & quod . Anonv-
taus* ut nobis Janfetiifmum irapütaret» cum Janfenia-
\ í10 obique confudit* Hujurmodi enim fyftema cum da* 
v¡dt rfí/. rnnatis propofitionibus nullá ratione conneflitur, fed 
/«« 4. uñdique Urihodoitum é ñ , & quoad omneS partes a 
tap. i . xheologis quámpiurimispropugnatum jprout ántecedens 
* * diflertatio luculentifiTune evincit. 
IV* Qüa vero ratione illud cum fenteniia Thomi-
Üedeto ftáfum conyéniat , fatiá fuperque in prsEcedentibus de-
eap. i . 5. clafávimüs } demoñftrantes vittticem delettafionem Idem 
S - ^ ^ - p r ^ í l a r e j quod pr^eftat phyfica pra:determinatío , appli-
8. <& 7$. ¿are fciliéét ad aclim Jkmdum iiberi arbitrii faculta-
tem r falva in aRu primo poteftate ad oppofitum • do-
centes penderé a Dei beneplácito , fi unus tantum 
alter non tantum moveatur, atque fí huic detur Pra-
tia viébix , quae a nulío duro corde refpuitur, alteri 
inípiretur parva voluntas , nondum fuperans caíní3 
cortcupifcentiam . Quare hoc paélo fyííema noíírurii 
defendimus comparatione ThomííHci; Si adverfus T h o -
tniftas objiciat aüquis j Calviniani fiatuunt decreta ab~ 
foluta, prfdetérm'mationem caufarum fecundarum , & 
gtatia auxilium fuapte natuta ejficax , atque bine infe-
tunt périiffe libertatem hümanam, Ó* üeum effe cauf-
fam effeíiricem^ peccati; igitur Thomifla ea decreta, //-
lam praldetermirtationem, eamdeñique effícacem gtatiam 
propugnantes ajfentiuntur iifdem cúnfecutionibus i ride-
bunt quidem doftiffimi Thomirtae objeílionem hanc 
infulíiíTimatti ^ ac reponetit decreta divina , prasdeter^ -
fflinationem, & gratíara viétricem requiri duntaxat m 
libera poteftas prodeat in aélum , & petficere , non 
évertere libertatem, contra ac faciat prcedeterminatio 
Calviuiílarum afficiens aftum prímümj atque inducens 
antecederltem & phyficam ijeceífitátem , Atque ita 
adverfus nOS objicíenti,, Janfemjia propugnant princi-
pium duarum detéftationum, atque h'tnc manant famofa 
quinqué prppofitiones ; igitur AugufiinenfeS ampie-
Hiendo duarum deleBatiónum príncipium , fubfefibunt da-
fnnatis propofitionibus , reípondemus quinqué propo-
fitiones oriri ex principio deleétatioñum , quae in íen, 
fu Janfenii libertatem iñterimunt; non vero ex prin-
cipio deleSationum, quibuá voluntas trahatur abfque 
neceífitater/ ac proinde obieStionem illam infulfam 
é í fá , atque rifu explodendam* Quapropter príncipium 
duarum deleétationurn reiieiendum eft in fenfu Janfe-
n i i , non in íeníu Theologomm Auguftinettíium ; quem-
admodum pr£edeférmÍnatio phyfíca rejicienda eft in fenfa 
Calvini , non in fenfu Tjioraiíhrürtt * A t vide diíferta* 
lionem prsceídentem cap* 2. §* 6. n. 2, 
. V . Hsc cum Ita fint, ut Ánonymüs: Fulgentium 
Bellellí , aut Auguftiniáñüm alíum quempiam Janfe-
hiani erroris innovatorem elíe conyinceret., demonñra-
íe débebat damnatas prbpofitiones fluere ex principio 
diipíicis.dele£tationis , ut in Schola noftra defenditur , 
nullam neceíTuatem ínfeíente \ non autem in i l k d 
incümbefe / ut_ evínceret eardara propofitiones confe-
qui ex principio duarum dele^ationura pro graduurrt 
fupcnorltate invincib'tl'mm , quod a Fulgentio Bellelli, 
& a nobis refelli evidens éft ex priori §. fecundi , ac 
tertii capitííí quaítas diífertatioiais * Pedí t - i taque ope-^  
rara adverfarius in íuo Janfenlfmo revivifeente , ut in 
feriptis noüris principium illud damnatom & Janfe-
nianum latere impemis horainibüs fuaderet : fed prajt 
terquamquoá oftendFraus quanr décipiatur, & quantis 
viris Ortnodoxis inferat injuriara, ad omnem ipfius 
calumniam explodéndam, & contundendám hoc unum 
fufficit, a nobis defendi libertatem indiiferentise fub 
quacunqué Vel terrena vel caelefti deleflatione, quod 
plañe Janfehianum principium fubvertit . Quod íi ad-
huc ei vidsatur libertatem illam obfeure , non librato 
eiaéloque criterio a nobis explican , patiatur inge-
nioli noftri imbecillitatém, non culpet iidem, non 
iníefktur Scholara i ñon arroget fibi audtontatem te-
meré calumnlandi fententiam , quam propugnarunt 
viri inconcuíte fídsí , quam non femel Cenfores fum-
ma «quítate & dodrina praediti íutam atque fnde-
mnem eífe pronuntiarunt, quam etiam-ad eoncilianda 
diffidia , & Refraftarios ad Ecclefias greaiiurn revocan- m iaa í 
dos eommodiorem atque utiliorem Auftores quídam do- tom. i. 
étiíTimi exiftimant. t u o • 
V I . Itaque hsc funt, quas in deteníionem oocín-2. 
nx noftrae duximus exaranda , ad illam pro modulo & sí»6-
ingeniólo noftro |)ropugnanda parati , fi eam rurfus 
ímpetendi libido adverfarium exftimulet , , atque fí id 
faciat veritatem amando * loca integra producendo ,•• 
peíleélis Theologorum , quos citavimus , lucubrationi-. 
bus , habita Scliolae noftraí ratione , objeftis non fub-
rancidis, fed novis , & nondum a noñratium aliquo 
folutis difficultatibus , & quod caput eft , caritate ^ 
Chrií^iana non lasfa . Kam fi veteres tantum nugas , 
infeiftationes convicia , & ^rocaci impudentiq^e ftilo 
repetí tas criminationes objecerit ; non facíam refpon-
dendo jafturam temporis ^c. filentiutn meum , non 
mihi utiliora ftudia & animi tranquillitatem araanti 
fed calumniatori operam ludenti, ríxarum amantif-
firao erit folutnmodo tribuendum . Immo ^ fi alia ad 
umbilícum duétis víndiciis fuperadderem ,* jure perti-
mefeerem^ne litterarii hujus certaminis fpeííatores com-
pararent illüd pugna? nímis acri duorum gallorum : in 
quibus, ut lib. I . deOrdine cap. 8. n. 25.narrat fapien-- ^ 
tiflimus AuguftinuSj videmus intenta proiettius capiM 1 i0„, ,.* 
inflatas comas/y vehementes iBus \ nec illam in vi¿iore 315* 
intueraur legem j quzm fuperbum cantum , & rrtempra 
in unum quafi orbem coíleliia ^ vetut in fafium domina-
tionis : fignum autem vi&i elatas a 'cervice pennulas , ^ 
in.voce atque motu deforme totim. Sileát interim lacer-
tofus Anonymüs ^ nec leviori plumula nob^j55j;R 
I S S E R T A T I O V I 
Q L U I E 
D J M N J T A H U M P X O P O S I T I O N Ü M , 
E t Auguíliniana& d o & r l n x illis oppofita& profpedum exhibet ? ac eft 
quaedam praecedentium y elitattonum epitome. 
Sstendum, quod pleraque capitula ex cáufa^ ex petfona ^ ex loco y ex tempore cmjtderanda funt; quomm modi 
quia medullitus non indagantur , m enom. labyr'mthum nonnulli intrieando itnpinguntmcum ante 
judicant, quam intelligant ¿ ante inculpani , quam iterando lefia perquirant, 
Dif t , 29, cap., !«-
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A T I O. 
U a m K j f m a t m t L i b r o r u m , q u i B á j a m f m H s & J m ~ 
| f e n i f m m l ^ e d i v i v i i n f c r i p t i f u n t ^ p o f t r e m a m a d -
d o d i f T e r t a t i o n e m , f p e r o h o n e f t i s p r o b i f q i i e 
L e f t o r i b u s n e c i n j u c u n d a m > n e c p r o r f u s i n u t i l e m 
t u r a m f o r e . P r i m u m e n i m e x p e r s eft c o n t e n t i o n i s 
j u r g i i , f r a e o o f q u e h a b e t f u o s , q u i b u s r e v o c á t u r a d 
^ q u i t a t i s m e n f u r a m : q u o d í i u b i q u e f e r v a t u m n o n 
e f t , & q u i n o s g l a d i o p e t i i t , r e p u l f u s eft ftilo, finat 
m e r e p e t e r e c u m H i e r o n y m o , e p i f t o l a i n t e r A u g u f t i -
n i a n a s I X X X I . S i culpa efl refpondifje qu¿efo u t p a t i e m e r m d i a s , m u l t o 
m a j o r efi p r o v o c a r e : f e d facef fant í f t i u f m o d é q m r i m fít í n t e r nos p u r a germa-
fritas , & deinceps non q H s f l i o m m , f e d c a r i t d ú s í n t e r nos f c r i p t a m i t t a m u s * 
C a r e t d e i n d e h ^ c d l í T e r t á t i o a c r i m o n i a i l l a , a t q u e 
i o u r b a n i t a t e , q u a m i n f u p e r i o r i b u s a l i q u a n d o a d h i -
b e r e c o a d i f i i i m u s , p r o p t e r e a q u o d n o n t a n t u m n o -
ftra, q u a m c o m m u n i s c a u f a a g e r e t u r / a í q u e i d , q u o d 
n o f t r a t o l e r a r e t h u m i l i t a s r p a t i n e q u á q u a m d e b e r e t 
i n f t i t u t i d i g n i t a s a t q u e a m p l i t u d o ; a c p r s e t e r e a r e -
p e l l e n t i b u s n o b i s v e t e r r i m á s , i n f u l í i á j m a f q u e c r i m i n a -
t i o n e s , n i l n o v i prae ter m e n d a c i a a c d i d e r i a p r s e í e f e . 
r e n t e s , o c c u r r e r i t p r á c e p t í o i l l a T e r t u l l i a n i a d y e r f u s 
Y a l e n t i n U m : M a t e r i i s ¡pfts f a t i s f i a t ; m u l t a f u n t ftc d igna r e v i n c i , ne g r a _ 
v í t a t e a d o r e m u r # N o n u n u m i n f u p e r l i ^ c l u c u b r a t i u n c u l a , 
í e d í n u l t i p l e x r e f e r t c o r a m o d u m ; n a m c o m p r e h e n d i c 
fingulas B a j i , J a n f e n i i , & Q u e f n e l l i p r o p o f i t i o n e s , 
n o n i l l a s t a n t u m m o d o , d e q u i b u s p u g n a v i m u s c u m a d « 
v e r f a r i o . T u m e a s r e v o c a r a d c e r t a d o f t r i n ^ c a p í -
f a , u n d e f a c i l i u s p e r c i p i t u r N o v a t o r u m f y f t e m a , h u ^ 
j u í q u e p r a v í t a s . L a u d a t u l t e r i u s p r a e f t a n t i í í i m o s c í a -
n í i i n i o f q u e v i r o s , q u i d e i i f d e m p r o p o f í t i o n i b u s p e r -
? i ¿ r U n t : ? . c o m m o n ^ r ^ t l s n o n a b f q u e l i b r a m e n t o & 
d e l e c t u l o c i s p l u r i m i s , i n q u i b u s v a l i d i f l i m e r e f e l l u n -
t u r ^ a c d e i n d e d e m o n f t r a t q u o m o d o i n n o f t r o T b e o h -
g t c a m m D i f c i p i ^ a m m O p e r e c o n t i n e a n t u r a r g u m e n t a p e r -
m u l t a , q u i b u s H o v a t u r i e n t i u m a í T e r t a o p p u g n a r i t u r , 
d o g m a t a i p f i s o p p o f i t a f u l c i u n t u r > H a b e t e r g o u -
Bem m o l . Tom. F I , r r L n^ufquif-
ifií? P \ F A T 1 O . 
n u f q u i f q u e i n h o c b r e v H T m i o O p u f c u I o q u i d q u i d t r e s 
i l l i d o g m a t i l l s e i n d a m n a t i s a r t i c u i i s e n u n t i a r u n t , h o -
r a m f e n f u s a C a t h o l i c i s ó m n i b u s r e p r o b a n d o s , c e l e -
b r i o r e s c e n f u r a s , e x q u i í i t a f q u e r e f u t a t i o n e s , a t q u e 
A u g u f l i n i a n i f y í l e m a t i s O r t h o d o x í a n r , i t a ^ u t n e -
f c i a m q u i d b r e v i u s , q u i d u t i l i u s , q u i d c x p r e í T i u s i n 
v e r i t a t i s f ) r ^ í i d i u m , i n c o n f u t a t i o n e m e r r o r i s , a t q u e 
i n í i d e i n b í í r a s a r g u m e n t u m p r o f e r r i p o f l i t . 
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C A P U T P R I M U M , 
'n c[uo recenfentur 'Bajanl e r r o r e s , ¿ t q u e ex f r i n a f l j s A n g í é j i í n m é Tbeologig 
r e f u t m m • 
Ripalda 
tom. 5. 
pag. 30. 
Suítrez, 
Proleg. 
6. pag. 
378-
Tarna-
nus pag-
Lenfsus 
pag. 
A'ionym. 
pag, l i . 
Propo-
fniones 
Baii, 
que ex-
jiaue in 
fine hu-
}us dif 
Jert. 1. 3 
7. 9. 21. 
13- 14. 
^7- 53-
73. 7Ó. 
i g g g i l l l l l j l Ajanos errores ad certa quaedatn 
capita revocar! a.ñirmant } qui de 
illis data opera pertrafhrunt. Qua;-
nam ea capita fint , dignofci pot-
eft ex Ripalda, Suarefio , Turria-
no, atqueex ipfa ExpUcationejom-
VAS LenC^i Operibus Baji inferta: 
| | ipfe Anonymus parcitionern quam-
J dam, ac diíiribuíionern p.raetnittit: 
Sequimur tamen ordinem ceterorum, qui «gimt priori 
loco de propofitionibus perdnentibus ad primatn ra-
tionalis creaturx conditionem ; congruum etl enim , 
jjrimo de natura integra , quam Bajus nimium exti^ 
l i t , acdeinde de natura lapfa , quam nimium depreífit, 
dicere inítituamus, 
§. 1. 
Irmes Baji área graflam Angelorum, ac 
púmi hominis. 
I . T Taque circa prlmi hominis , atque Angelorum 
i gratiam Bajus imdecim propofitiones enuntiavit* 
Sunt auíem. I . in qua negant Angelí ac primi homi-
nis adhuc integri merha reila vocari gratiam. I I I . qua 
aíTerit felicitatem , quam boni Angelí conlecuú funt.., 
mercerlem^ non gratiam fuiffe , ac tnercedem pariter 
futüram tuiíía in Adam , fi ,in accepta juPtitia perfe-
veraífet. V I L in qua repetit erroremi enuntiatum in 
prima , fciiicec merita primi hominis húlfe muñera 
creationis , nec reéle vocari gratiam . I X . in qua far 
tetur eadem creationis muñera poífe dici gratiam am-
pliorí íenfu, & non improbanda ratione : quaravis re-
vera gratia non fint, quoniam in facris libris ea tan-
tum manera gr.atia dicuntur , qus conferuntur per 
Chriftum male merentihus <& indignis . X X L in qua 
dogmatizar exaltatiomm humanae natura in confortium 
divina: , id eít , juftitiam , & fanílificationem , íive 
adoptionem D e i , ^íw^/ew1 dicendam eíTe 5 non au-
tem fupra naturae ordinem, cum debita fuerit priman 
conditionis integritati. X X Í I L qu£E prxcedentem er-
rorem confírmat, & manifeílius promit, afferendo in 
homine primo non fuiffe donum aliquod fupernaturale 
& gratuitum , quod excederet conditionem naturx 
ñeque hominem integrara donis naturalibus conditio-
nem fuam excedentibus indiguifle , ut íide , ípe , & 
caritate fuperñaturaUter Deum coleret. XXÍV^ in qua 
non tantum repetit errorem prascedentis articuli , 
veruni etiam traducit tanquam vanamabfurdam, & 
^elagiano errore fcatentem fententiam Catholicorum , 
qui m primo homine admittunt dona fupsrnatmalia , 
veram gratiam , atque exaltationem fupra conditio-
nem naturas íuíe ; eamdem fententiam ideirco damnat 
^elagiamfmi 3 quoniam Pelagiana hEerefis eft , r raune-
ribus creationis tribuere verse gratis proprietatem . 
X X V I L in qua Bajus hserens eodera m lato appel, 
iat integritatem primae creationis natmakm hommts 
conditionem, & rurfus negac fuiffe exaltationem qnam-
dam indebitam , atque excedentem naturas fines . 
L X X V . 'm qua ídem de imme.rralitate., quod de in-
tegritate , enuntiatur , nimimm ipfam immortalita-
tem fuiffe conditionem ac proprietatem natura , non 
autem beneficium gratite , ac donum excedeos natu-
ralem ordiaem. L U I . quEe enuntiat Deum non pqfuif-
íe ab initio creare hominem , qualis nunc nafeitur, 
nempe abfque integritate , aliiíque primae conditio-
nis muneribus, quibus in fenfu Baji homo exfpo-
liari ab initio non poterat, qijía RQn erant juxt^ Ba-
jura beneficia grat i i , fed ipfa conditio, ac naturalis 
perfeílio a natura integra infeparabilis. L X V I . qn« 
ob eamdem rationcm, & parvae doítrinae cohserentiam 
rejiclt tamquam falfam íentennam illortim Theologo-
rúm» qui docent juftitiam, & integritatem primi ho-
minis non fuiffe conditionem w , ^ ^ , i.deoque nec tajem, 
íine qua priraus homo a Deo creari non potuiífet.. 
t í . Ex earum propofitionum compkxu coníiat ear.um- e¿¡*%a$ 
dem fénfum effe ilíum , quem viri dp6liííimi preño- dem pn, 
tarunt. 1. Bajus negavit integritatem, juftitiam , im- pofttio, 
mortalitatem, & cetera dona Angelis, h primo hp- n*£h¡o{gm 
mini ab initio collata , fuiífe beneficia gmtf, & >dona gorum y 
natur£ fupmddita , ut obfervarunt in fuis cenuiris qui lm-
Theologics Facultates Salmanticenfis , & Compluten- Í J g J J ' 
fis. I I . Afferitur integritatem illam , juílitiam , im- ¡J^ oc' 
mortalitatem , aliaque primas conditionis muñera fuif- cunum 
fe proprietates natura integra; , atque ex hujus pr inci- í^*-
piis, non ex gratia Creatoris derivaífe , ut reíte ferip-^«jm*-
ferunt Bellarminus de Grat. primi hominis, & .Tacobus ae pag. 
Fontana in prop. ^5. Qjaefnelii. I I I . Propter eamdem 1^. & 
rationem Bajus affirmavit primum hominem non fuif- {¿f™"' 
fe exorpaturn gratia aliquct fupernffturífli, idem de na-
tura integra dogmatizans, quod fcffatiunt de natura 
lapfa hasretici Pelagiani : prout obfervarunt Bail ijg , 
Benef, Crucis, Suare? Prolegom. é. de Grat., Ripal-
da difput. 3. íe£L 1. ^zfantz 1. 2. dífput. 195. Tur-
rianus de er^oribus ¿Baji cíip. 1. aliique permulti. I V . 
Ex quo Bajus exiftimaret creaturam ratíonaíern adhuc 
integrara potuíffe «^nt? viribus promereri vitam seter-
nara , & originalem juftitiam fuiífe conditionem natura 
bene inftitutse, non vero hujus exaltationem in confor-
tium natura divinas per dona gratiarum naturali con-
ditioni fuperaddita ; progreffus eft ad afferendura np^i 
potuiífe hominem condi abfque iniegritaie & juftitiaj, ^ 
cum hsec integritas & juftitia fijtfpja condhio, ac pro-
prietas natura; integra 5 ideoque hominem in fenfu 
Baji non potuiffe a Deo creari abfque gratia, & fan-
¿l i ta te , quoniam cread non potuit fine iis ? qugs ad 
ipfam naturae conditionem fpe¿tant, modo creandusef-
fet hujus conditionis, hujufque naturas: atque idetiarn 
obfervarunt Eftius 2. fenr. dift. 25. Gonet de ftatu 
puras naturas art, 1. Macedus Goliat, in 2. fenr. coj-
lat. 8. Noris cap. Vindiciar. §. 2. aliique prsftan. 
tiíTimi viri , quorum teñiraonia producá fuerunt cap, 
1, fecunda differtationis. 
I I I . Prasnuntiatos errores nos, & qui nobifeum pro- Quoma-
pugnant Auguítinianam doélrinam , aperte rejicimus . do prte. 
I . Principio enim, etfi ínter gratiam neceíTariam An- citat* 
gelis, & primo homini ad perfeverandura , & gratiam, S ° í 
quam iraplorant in hoc agone cenantes , arbitramur domina 
magnura intereífe diferimen ; negamus tamen integri--^«/k-
tatem pr'tmx conditionis s juílitiam , iramortalitatem , jSj1 
aliaque dona fupernaturalia fuifte creationis muñera , tur. 
nec fuiííe benefiaa gratiarum naturalem ordinem ex-
cedentia, edoeli ab Auguftino lib. x u . de Civit, Dei-
cap. 9. Deum creaífe Angelas cum bona volúntate , ^ 
more cafto, quo i l l i adhasrerent , & condendo mturam 
t m ú largitum fuiífe gratiam ; atque de Corrept. & 
Grat. cap. x i . hommi pariter dediffe bonam volunta-
eumque feciffe re&um y ac pmcrea ei dediffe ad-
jiitonum quo mn^ pojlfet permanere fi vellet. Fate-
mur itaque m prima conditione gratiam , tara /jabi-
tualem 3 quam attualem, & negamus utramque gra-
t i a m , una cum origmali juftitia , atque immortalita-
te, non íuiíie dona íuperaddita naturse, 11. Hanc gra-
tiam , atque hasc dpna fuperadditá , non improbanda 
tan* 
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tantum rathne, fecundum quam appejlantnr ¿ratia na- San6lo difFufam juftificetur, & a regno cupiditatis ad 
tura quoque rationalis hujuíque proprietates, l ed re í i e , regnum dorainantis caritatis pertranfeat. 
ac proprie gratiam fuiíTe defendimus , áíferentes An- Í I . PríemiíTis enuntiationíbus Bajus enormiter a ve-
gelos, ac primum hominem per íblas liben arbitrii vi- rí tate, a fide, atque a debita erga Catholicorum fcn_ 
res non poíuiffe perferverare , fívtF, ut inquit S. Pa- tentsas moderatione exorbitavit. I . Affirmavit liberurn 
ter cap. iú6. ILnáúúáVi , Etfi Peccatur}?' folo Jibero iapforum hominutn arbitrium non extenuatum & in-
arbímo.em conjlhutum , non tamen jujlma ret'mendcc clinatum duntaxat, fed ctiam adeo opprelíum, & >ai 
.fuffidebat Uberum mbht'ium ; & ulterius affirmantes cupiditate gravatum eíTe, ut nifí grada Salvatoris l i -
cum eodem S. Patre de Corrept. & Grat. cap. tu beretur a vitiofa cupiditate , quod fít per caritatem 
quod fi angelo, vel homini, cum primum fafti funt , pracdominantem , in peccatum nsccflitate trahatur ,( 
defuiííet íupernatiiralis gratis adjutorium , non ' uti- atque nonnifi ad peccandum valeat; quoadufque careat1 
fue fuá culpa cectd'tffent . Í I I . Admitientes propterea íuperno lumine fidei , & nondum gratia per Chrí-
in prima conditione ^ í w w proprie di¿l;am , prout rtum, & Spiritus Saníli muñere juftifícetur . Ita de 
diflinguitur a muneribus, quas naturaliter confequun- erronbus Baji pronuntiarunt prseftantiífimi Theologo-
tur naturam & cmtionem, non agnofcimus in ílatu rum, Vafqueíms , Turrianus, Suarez, Eftius , Mace, 
primee integritatis gratiam- tantummodo Pelagianam,, dus , Norifius, centum Galliarum Epífcopi , aliique 
fed veram gratiam fupernatüralem , exáltationem iiv. pr^citati initio primíE ac tertix Vindiciarum iÜaruin 
debitam , atque immortalitatem, quee erant beneficia diíTertacionis . I í . Qiaoniam infidelibus , & pecca-
Conditoris, non autem caWií/o cor^ow ^w^^^^ in quibus juxta Bajañum ' fyftema nondum 
admodum lib. ó. de Geneíí"ad i i t ; cap. 20. lib. í^. laudabílis caritas exerceat imperium, exiftimavit No-
de Civit. Del cap. ítem 20. & lib. 4. contra Julia- vator nullum prorfus adinveníri opus, quod ex vene-
nutn cap. 14. docuit fapientiíTimus Auguítinus . I V . fico vitiofe cupiditatis fonte non oriatur ; ideireo af-
Seníentia utique noftra fertur creatura rationalis natu- íeruit quidquid infideles, aut impii operantur, intrin-
rali inrtinftia irl Deum, & doñee in illo requiefcat, fecus inquinan a noxia cupiditate: atque id non tan-
inqu'ietum efi cor nqflmm , ut Auguftinus ait 1. Conf. tüm laudati Theoiogi prsenotarunt, fed etiam cenfor 
cap. 7. tenemur etiam in qholibet í k t u Deum íuper noíler Anonymus pag. 37. Bajanifm'i Rediv. affirmans 
omnia diligere, quod pmfus donum Del efi i ñeque fine in fenfu Baji omnia, qux ex^  caritate non fiunt, ori-
gratia potell adimpleri s ideoque innocens imago Dei , r i ex cupiditate vitiofa , eaque labefieri & corrurapi >• 
ne abíque culpa a fine, in quem natnraliter tendit , I I I . Omnia proinde, quse ex caritate tlon fiunt , ex 
& quem ob hujus pra^ftantiam non poteft naturaliter noxio, cun¿hque inficiente principio Bajus derivans , 
aííequí , divelleretur, ac pofifet implere^ pneceptum nil in Tua produftione bonum agnoVit ex íblius natu-
dileftionis, cui repromifia eíi ejuídem fínis poíTeíTio , ríe facúltate proveniens ^ amorem quoque naturalem , 
exornanda erat fupernaturalis granas adjutorio . Pot- quo parentes , receíTarios, & amicos diíigimus , o-
érát tamen condi abfque originali integritate, gratiam mniaque vitse ht¡ j s officia ínter dámnabiles turpefque 
quoque habitualem, pluraque alia fupernáturalia dona cupiditatis foetus detrudens ,* quod pr^cedentium er-
complefteñte; qu£e dona nec erant conditío natura , rorum, ut obfervarunt proelaudati Theoiogi, apertum 
íieque natura proprietas, fed erant beneficia indebi- eít confe&arium. I V . Severo quoque judicio , i m p u -
t a , ac totius naturalis conftitutionis ordinem excede- dentique cenfura, aufloribus naturalem amorem,atque 
bant. Hxc autem omnia direíle contraria prsemiíTis opera plura peraita abfque gratioe adjucorio probanti-
Baji propofitionibus^ traduntur a ^nobis lib. x. & x i r . bus in fuo genere , a peccati labe , atque a virio 
earum-
dem pro* 
pafitio. 
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cupiditatis omnino fecernentibus, íbdium in pbiiofb-
phiam Chriftians humilitati advsrfantem , & Pe-
lagians hasrefeos tumorem objecit inique , teme-
re & audader, Vafquio , Macedo , Norifio id af-
ferentibus ; quod etiam ex 22. 29. 30. 37. & 6¿. e-
nuntiationibus Bajanis compertum íatis eft, ac perfpi-
cuum. - / 
I I I . Nos vero negamus liberum arbitrium , etíi ca-
1 reat prsevenientiá gratia; adjutorio, ia ómnibus añibus 
1. T T T Bajus n!Ltnfa.m integram úirüls extüiit , ita fuis inquinan y ac ínter bona natura connumeramus, 
1 ^ nimís depreífit natüram lapfam , a cujus libe- príeíer indeliberatum beatitudinis aniorém, quem ra-
rO arbitrio omnia prorfus boni principia evulfa eífe tiqnalis creatura in tot tantifque miferiis nunquara 
autumavit , tredecim propofitionibus ab Apoftolica potuit amittere, deliberatos quoque aélus, quos fecún* 
Sede profetipíis inferens pravam, erroneamque dodiri- dum /ujihtá regulam non folum vituperare non poffu-
nam . Propofitiones autem illa* funt, quse fequuntur . mus, verum etiam mérito reseque laudamusüt lib, 
X X V I I I . in qua ait liberum arbitrium ú - ^ ^ ^ í w Re- dé Spiritu^ & l i t . tap. 27.^ doce t Auguftinus.- quam-
paratoris, fuifque viribusreliílumríihilpoíTe agere,quod quam impíorum , & infidelium opera vix laudem pro-
non íit peccato inquinatum, & Hioxium . X X X I X . mereantur, fi difcutiatur quo fine fiant ; ac fententia 
X ' X X V l í I . quibus audet Pelagianam hafrefim illis quidem noftra , nifi fiant propter Deum , atque in 
adítribere , qui agnofeunt bonum aliquod naturale , hunc dirigantur auxiliante gratia , fine qua nemo be-
quód peccatum non í i t , & cupiditatis labe corru- ne utitur creaturís, fínt quidem bona fecundum fub-
ptum fi á folis natura viribus úriatur . L X X I I . hae- íiantiám , officiumque , ñeque emmpant a cupiditar 
refim itidem Pelagianap attribuens Theologis adrait- te, qua labefiant: at (non fínt bona fpeaatis ómnibus 
tentibus abfque grada Chrifti ufum aliquem bonum circumftantiis, & ratiene ultimi finis. I I . Abfque ca-
ííberi ütbitrit . X X l l . qus ínter Pelagianos rurfus rítate autem predominante, & abfque gratia , qua 
detrudit Orthodoxos Scriptores , qui docent abfque iríipius juftificatur, plura bona opera, etiam ad juíb-
gratia fidei Gentes naturalem legem fervare , & qui ficationera difponentia, fíen a libero arbitrio profitemür 
de Gentibus a fide alienis verba Apoftoli 'ad Rom. cum Auguftino, qui de Prsdeft. SS. cap. 7. commen-
2. 14. imerpretantur . X X X . X X X I V . & X X X V I , dat eleemofynas Centurionis, antequam^m Chrijlum 
Suibus Bajus pariter damnat, tribuítque inani pililo- crederet, de Sp. & li t . :cap._ 28. aflent fine ahquibus 
fophiaí, innixíe hominum prxfumptíoni, & afficienti operibu^ bonis difficillime vitam ^ cujuslibet ^ / w í 7^ 
Injuria paffionem Chrifti , ^o rwz naturalem immu 
Quoma* 
do Au-
gujli. 
niani 
erroreí 
sflos de* 
Úinmt :, 
ñera a culpa, atque ex viribus natura ezónum ; ap-
pellatque fures, latroiíes, & Chriñi, inimicos , qui-
cunque putant fine gratis ipfíus adjutorio poffe agí 
aliquid boni , aut tentationem aiiquam fuperari . 
X X X V Í I L quíe dividit omnem amorem creaturse ra-
tionalis ¡n vitiefam cupiditatem, & in caritatem lauda-
minis inveniri; ac fepenumero laudat fidem , timo, 
rem, fpem, aliofqus aélus, quibus ad juftifícatíoUem 
adülti difponuntur: ideoque execramur , ranquam per-
níciofifílmam híerefim, opinionem Bajaniftarum, eique 
affinem Lutheranorum , dogmatizantiüm ante fidem 
domínantera , orirí aédones omnes a noxia cupidíta, 
te, ac ínter fordes & iniquinamenta eífe rejiciendas , 
bUem a Spiritu Sando diffufam , adeo,-ut amor , qui I I I . Sunt utique juxta Auguítinum contra Pelagianos 
non fít lauaabilis illa caritas, cenferi debeat cupiditas difputantem virtutes a vitns ncfn ofrett* , fedfintbus 
vitiofá^ ac prohibita , feilícet amor peccato obnoxius, difcérnendae , & quidquid non ñt propter Deum , 
& in fe malus. X:XV. & X X V I . propofitiones, quá¡ cui vers virtutes deferviunt , caret redtimdi-
a plerifque folent in unam conjungí , ínter peccata , ne finis; ac proinde negamus elle t ^ m virtutes , QVZ 
& vidofe cupiditatis effeítus connumerant qudibet ferviunt aut carnalibus deleitationibus, aut ^uibuldam 
infidelium opera i n^cnon virtutes Gentilium philofopho- commodis & emoluraentis temporahbus : ulterius pro-
Tum , fide, & caritate per Spiritum Sanélum diffufa /bare non poíTuraus virtutes illas ftenies, quas nulli de-
carentiurti. X X ^ V . ínter peccara recenfet quidquid ferviunt, arbitrantes jocari, vel delirare q u r 
ñgtt péccátór deftitutus caritate illa , quK per Spiri- fru&us arborum laudant, ut adverfus^Julianura feribit 
íum Sanflum diffunditur, & quidquid agit fervus pee- lib. iv . cap. 3. fanítiíTimus ac fapientiffimus Infti-
cetti i is nempe , in quo vítiófa cupiditas dominatur, tutor. Verum non adeo decipimur , ut quíE ex natu-
& regnat. X L . propofitio enuntiat peccatorem fervíre íali principio , & humantE confuetudinis , honeftatifque 
^mrwwí/ in ómnibus íliis a£Hbus , ideoque praxeptionibus oriuntur, atque _in fui produ^lióne in-
in fingulis peccare, antequam per caritatem a Spiritiji ooxia funt , produíla ex vitiofa cupiditate , ac in-
tria-
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í tmfecüs corrupta efíe dicamus, I V . Opiniones autem que fatetur infimulator pag. '40. luatn. y. Bajamfmi xt~ 
Schola-um quamquam imperi t i quidatn nos conviciis vivifcentis. ,. a 
orofcirdant in fuá probabilitate relinquimus, & jux- ^ I I I . Procul a prsenuntiatis erronbus recedit Auga-
í a A B o f t Q l i ' m o n i t u m f í n i r n u s u n u n i q u e m q u e ^ / ^ / ^ ftiniana featentia, I . H « c enim, peruffe quidera p e r ^ « -
abundare feripta noflra fiibjtcientes judicio S a 6 i ¿ J Ro . peceatum cenfet libertatem, qux m paradt/o Jutt , h a - ^ ^ 
r r a n ^ ' Ecclefiae hujus Conftitutionibus obtemperan^ bendí píemm cum 'mmortalitate jujittiam , ideoque gorum 
tes & ma^nopere execrantes temeritatem B a j i , alio- « u n e potentiore gratia adjuvandam eíle infirmitatem • 
rurraue N o v a n t i u m . Hanc effe ve ram, fibique con- humani a rb i t í i i : Quis autem nofirum, ut loquamur 
fl-ntem noftram, o m n í u m q u e Auguftinenfiüín fenten- ©re magni Protoparentis refutantis duas Jipiítolas Pe-
tSm demonftrant prima ac tertia hujus Apologetici iagianorum, j f m quod primi homms peccatf pment 
rlifTerta'io • & quidquid modo innuimus , extremifq^e liberum arbttnum de humano genere ? Nec i l lud efle 
1 * h Í a t t ins imus , proiixius, & accuraíius expücavi- léerum arbitramur, quod eft duntaxat volut i tanum 
mus l ib 18 & 2?* de ,I'heoIog- Difcip. ideft toisi. 3. atque fpon íaneum: fed ad hoc , ut opus revera íit i i -
2 < i í¿?« 421, tom• ^ P*^ *$9* & c ' b e r u m , requirimus voluntatem i l l a r n , quse buc & huc 
Wh' 6^' > ' 3 fem i hinc atgue htnc referri poteft ^  íeu in cu)us po-
§, I I L teftate eft cohibere motum, & cui ab opere liberum eft 
obftinere; quemadmodum in 3. de l i b . arbitr. cap. 2. 
. j v de peccat. merir. l ib . 2. cap. 18. & l ib . 1. Oper, ira-
Propofitiones Bafante permentes ad libertam , p e r r n u m . 47. ait Auguft inus, vel 5 ut inquiunt Theo-
le&fque mnfgrejjionem. fogi e Scholas Mermem ¡^ferent'^. I I . Eamdem i i -
bertatem a fimplici nece/sftate,immünem neceífariam eííe 
p * I TV T Eque in extenuandis tantum liberi arbitr i i v i i , ad peccandum conftantiffirae aíTerfmus; haud enim 
41 51. ' ^ \ ribas Bajus procul receífit a veri tate, fed i n ignoramus peccamm ab eodem Auguí l ino defíniri w - 1 
¿i-6í' percípienda quoque ac delineanda libertatis .eíTentta luntatem retinendi> MUÍ confequendi quod jufiitia vétate 
11'fi wrpiter lapfus e í t , h s r e f im , quae portea Jan-feniana d i - unde liberum efl abfiinere : quam definitionetn tra-
7*- ' é ia eft prseformans 5 ut conftat ex fubjeélis decem ar* ditam adverfus Manichsos S. Pater difputans adverfus 
t í c u l i s . ' x X X Í X . exprefle libertatem indifFerentíGe fub- Pelagianos non alia exceptipne l i m i t a v i t , nifi afferen-
vertens ait libere fieri quidquid fit voluntarte , ideft , do in ea non epmprehendi Orig ínale peceatum, quod 
fpontej lubentique a n i m o , non autem invi to y contra- contrahitur propagatkne na tu rx , necnon concupifeen" 
mtenti , & coaí lo- i tametfi fiac anteeedend neceffita- t iam , qua; ampliori fignificatione peceatum á\z\im 3 qua-
te,. & íine poteftate ad oppo í i tum. X L l . ftatuit hac tenus ex peccato efi^  & ad peceatum mclmat, I I I . 
duntaxat ratione libertatis naturam ztte explicandam ; I p í a m itaque concupifcentiam, ejufque motus /ecc^-
eos autem, qui exígunt ad veram proprramque liberta- tum hoc tantum fenfu cum A p o f t o l o , Tr identmis Pa-
t e m , ut a necejfitate immunis í í t , aíferere libertatis t r ibus , eodemque Auguí t ino appellantes,_nrmitercredi-
m o d u m , qu i non reperitur in Scripturis, in quibus mus ac profi temur, prava defideria wo?/w/yí cow/e»í/e«í/-
tantummodo oceurrit nomen libertatis a peccato. L Í I . bus naceré, &. moveri quidem nolentibus nobis non» 
affirmat peccari i n fis , quse vi tar i non poffunt, ac nullos afFeñus, fed nu l lum effeítum re laxar i , fi vo* 
proinde Deum; praeqipere homini aliquid impoí f ib i ie , luntaús non adhibeatur qffenfus ^ ut fides docet Catho* 
affertumque i l l u d , Deus impejféiHa non iubet^  eíte de- l i c a , atque i i P í a l m u m 118. Enarrat. 3. de péeca-
finitivam fententiam Pelagii . L X I I I . L X I V . & L X V . to originali cap. 40. aliifque i n locis tradidit ¡pfemet 
repetir príenrnt iatos errores, folam feilicet violen tiam AuguíUnus , Lat inorum Patrum , totiufque Ecclefi^ 
& coaSrionem adyeríari natura libertatis humanae, & lumen fulgidiffimum . I V . Hujus concupifeentiae rea* 
hominem peccare, etiam damnabílker r in íis y quse / » w expiari Sacramento regenerationis, fotuto rea» 
facit adaétus n e c e í l l t a t e & evitare non poteft ; unde tu y quo vin&os detinebat y concüpifcemhm i l l am ma~ 
peccatis aánvmeizt infidetitatem negativam, iáeR ea^  were /íá a^o^em , ex libris ejufdem Doftoris didicimus, 
r um , quibus prsedkacum non efli evangelium, & prsfert im ex 1. de nupt. & concupife. cap. 23. ex 2* 
nondum poífunt excutere errorem , ac fidem ^ quam de peccat. merir. cap. 4. atque ex l ib . 6. contra Ju-
prorfus ignorant , a m p l e i t i . X L V I I I . X L I X . L X X I . l ian. cap. 18. Quare etfi coneupifeentia be l la t r ix^ a l i i -
& L X X I L appcllat ^ e c - ^ í « w , tranfgrefsiomm atque que vi t iof i h^bitus c o a t r a ñ i peceandi confuetudine au-
imbedientíam legis, & noxium opus prohibi tum prs - geant infirmitatem animique languorem, & reddant 
cepto, No« eoncupifees y motum quemlibet indelibera-' nomines proniores in hphm 9 peceata nihilorainus , 
t u m concupifeentiae , q;uamvis i l i i homo non aífentia- feu tranfgréfsiones legis dici nequeunt; quidquid com-
t u r , immo & i l l u m patiatur invítns 5 etíi dicát haac mentus íit Ba jus . Atque haec ruríus Auguftinianae 
tranfgreffionera prsecepti fitam i n pravis concupiícen- do£l;rinse capita commoní l ran t noñ rum a Bajaníftis^ diA 
tife motibus homine inv i to exfurgentibas i n peceatum cr imen: quod evidentius patebit legenti diflertationes 
non deputari.: i m m o ipfam eoncupifeentiam permanen- noftras de Coneupifeentia, de Peccato originali , & 
tem in renatis, qui i n peceatum mortaie labuntur , de libero arb i t r io , in libris 12. 13. & 16. Theologica-
cenfet eífe verum peceatum ,, ejufdemque generis ef- rum difciplinarum 3 ideíi tom, 2, pag. 535. ac tom, 3, 
fe pravos illos habitus, qui rcpedtis ac voluntarüs pag» 44» 270. 277. 2946 297. 
1 mnfgreffionibus cont rahuñtur . a 
J W w , A r b Í t r o r f a t ^ abfurdis § . I V . 
in his 
hifee affertíonibus í ignificaverit . I . Evidentiff ime,/ & 
propofi. abfque ulla verbornm ámbigui ta te doenit liberum ho- MiehaeUs Ba'fi ermes clrca menta 
/amn™ ™ims ^ l a*bitrium conMere cum neceffitate operan- ' Operum, 
tus. d i , atque ad merendum, & ad libare t tanígredienduni 
quodeunque praceptum fufficere fi homo v e l i t , agat- I , h B merita operum ísonofum nullam gratiam ha- Wtop a 
que lubeater ac fponte,, nec patiatuT violentiam & X j L biiualem r quíi jufti in Dei fiiios adoptantur, 4. s.*«.' 
coajtionetn, ut advejitit pagina 39. audior Bajanifmi Bajus neceífariam e x i ñ i m a v i t , fed naturati ¿ege 'úüs®'™-*** 
Redívivt, atque longe antea Ripalda difput. 2. num» operibus vi tam sternam deberi comraentus eft in dúo- \ * ^ 
1.3^  Bai l r ac TurriaRus; in 39. a r t i cu lum, aliiqae o- decim proxime fab/iciendis propofoionibus. 11. un i - i^ í ' 
ranes, íive de B a j i , five de Janfenii ertoribus per- ver í im pronuntiat , opus bonum ex natura fuá eííe 
tractantes. H . Quod h^retiei hujus afferti confeéla- mer i tor ium vit£B seterns, quemadmodum opus malum t ium eft, affirmavit Bajus peccare hominem iapfum , ex natura fuá promeretur íEterna  mortem . I V . dif-
tametfi non poflit a peccato abflinere,, ideoque ine- ferens de meritis hominis adhuc in t eg r i , & angelo-
vuabiU neceffita te reprobos, trahi aá interitatn ac per- r u m , inqui t beatitudinem fuiífe eis repromiífam i n -
SS^^1^ a • '^an*ch«is» Prsdef t inat iánis , ceterifque tui tu.bonorum operum, quze non ex acceptatione , & 
"oertacis everforibus paEum9 aút n i h i l diftans. I I I . largitate D e i , íed ex kge natura y rerumque confihu-
r r ava quslibec defideria , & . infeminatae concupi:- tione ad eam Gonfequéndara fat erant . V . eamdem 
icent i^ motus ^ i n quibue velle quoddam adinveai- d o í l r i n a m cudens ait promiíTionem fa í i am Angelis ac 
t u r , ^icet deliberationem optionemque praeveni«ns , primo homini n i l aliad fuiífe, quam naturalis Juflitia 
accenluit ras. peccatorura generibus, quibus impi i eva- prasferiptum, ita ut vita eterna fusrit iilis repromifr 
ouut iniquiores, atque divina prseepta tran%redito- fa fpeélatis, in fe operibus, & íine alio r e f p e ñ u . V I . ' 
x t ,ilProut obfervaruat Suare í ius , Lenfseus , Maeedas , repetit p r imum hominem, íi i n obedientia perfeve-
a " l ^ s » alllqu€ differtatioae 1. cap^i^ ratfet , confecutarum fqilfe perennem beatitudinem 
ad mal P - í 1 ^ • I V - Concupifceatiam , & . pravam atque immortatitatem foiius legis naturalis conftitu-
ü e t in 1?elinatioliern r q.u« poft peceatum rema- time . V I I I . . exciudit a redemptis per gratiam C h r i -
b m rBtal?natSu<írnne^ue viíiorurn habitus ex pluri- fti Gmns merttum^ etiam in i i s , qui per gratiamfan-
¿ ta oi f • us ^ q " ^ ^ efte peccata proprie d i - a i f í can tem eonftituti funt D e i íilii adopt iv i , & h « -
S p!-; rr lía ut non folum ad m a k m a i l ic ian t , redes, omniaque gratis poíl lapíum Adae conferri pu* 
j c q euam imt prsvaricationes & feelera, etíi non da- tat hommibus pmjus indignis, X I . coh«ren te r docet 
cant ad a t t um elicitura libero voluntatis con fenfu : juftos confequi aeternam feiieitatem, non per gratiam , 
atque polt Ludovicum Bai l ad propofitbnem 73. pag. qua D e i fihi co^ftituantur , immo nec per meri-» 
205. ¿Se Joannem Lenfeum in Expofitione doílr inaj t u m paílioms C h r i f t i , fed ex vi ordinationis natura-
e o n m n x tíamnam arti.culb cap. 12. pag. 177. id! qao- (&> inftitutioniá humani generis , qu® 
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per légem natorse fiatutum fuít, ^So Dei judicio q. i i 4 ' art' 4-. cu» Orthodoxi omnes fubfcribunt. I l f . 
ífiterna^vita redderetur obedienti» mandatorum. X I L Illam vero caritatem, qua? ut definiunt íefs. 6. cap" 
& X I I Í . negat propterea opera bona non eífe mérito- 7- Tridentini Patres, diffundhur in cordibus ecrum 
ria regni CiEleflis, fi fíant citra gratiam adoptionis;ne- gui jufl'tficantur ^  atque ipfts inhxret, non tanturn ne-
gatque ab ipfa gratia adoptionis, quas diffunditur in ceíTariam arbitramur, ut filii Dei nominemur & 
cordibus jiiftorum per Spiritam Sanílum habitantem , rnus , verum etiam ut Cgnemur Sp'tritu promijfio-
non autem ex naturali tanturn lege , & ex quo opera nis SanBo* nx. habeamus pigms herednatis, atque 
legi conformia íintT proficifci rationem meriti , acri ut fíat in nobis fons aqucc vivx fulientis in v'itam ater-
cenfura, & nota Pelagiani erroris fugillans fentientes nam, firmifTime cfedentes fore hsredes rcgni, qui per 
oppoíitum. X I V . & X V . rurfus rtietitur quantita- gratiam adoptionis funt filii D e i , & perreverant ufque 
tetn mercedis ex fola operum conditione, nullo ha- in fínem y regnum vero nunquamconfecuturos, qui per 
bito grada: fanilificántis refpeílu, iterum docens ra- gratiam fanítificantem non adoptantur in fiiios , nec 
tionem meriti non eííe repetendam ex quo bene ope- habent arrhara & pignus haereditatis: atque id etiam 
rantes habeant gratiam, & Spiritum Sanftum ínha- cum Auguflino fcripíimus ac demonñravimus in i . 6. 
bitantem;& juilos in die judicii illam tantum mer- & 7. capite libri X I X . qucm hoc titulo inílgnivimus „ 
cederrr confecuturos, quíe ipíis operibus in í^ e confide. De juflificatione, bonommque operum merhis. I V . Re-
ratis debetur , nil prorfus^ ad ampliorem mercedem demptionis quoque pretium , & meritorum Chriüi 
conferente gratia adoptionis. X V I I . extollit rurfus valorem repeti oportere ex incarnad Verbi perfona , 
merita operum, eofque damnare audet, qui requirunt ex cojus dignitate fañum e í l , ut Deo exhibita fué-
ad meritum, ut homo/«er ^r/rí/Vw y ^ w ñ ^ ^ í e w ado- rit condigna & ad omnes juris ápices fatisfaftio, 0-
ptetur in Dei íilium Ibblimetur ad participatio- ftendimus libro viceíimo oftavo aíferentes cum Augu-
pem divinae natura:. X I X . ita Bajus quantitatem me 
ritorum cum natura operum comparavit, ut videatur 
infinuaífe meritis ChriíH Domini majorem valorem 
nequáquam acceffiflc ex fumma atque infinita ¿igittct' 
te perfóníe, 
• 11. I n príemiñis Baji propofitionibus gravifllmi qui-
Jíw/aí dam Theologi cenfent reproban fenfum auátoris , quo-
tus ea. nla.m "ibait^ rationem mentí boms operibus ex natu-
rali conílitutione, feclufa promiffione divina . Ita cen-
propofi. fet Card. Bellarminüs lib. 5. de Juñificar. cap. 14.; 
,w?í"í5* ' Licet vero Scholaíi;icorum vnonnülli ad meritum pro-
miílionem Dsi , tznqnzfa^ejpntralem rationem , non 
requirant; illam tamen major Theologorura pars exi-
gir, faltem ut conditionem aliquam ad meritum ne-
ceííariam , 11. Quidquid fít de promiíTione D e i ; o-
ranes, qui de Baja nis egerunt articulis, affirmant de-
negari in his neceíTitatem gratia; fanétificantis ad me-
ritum de condigno.} ut perfpicue demonftrant iidem ar-
ticali, atque expreflé docent Vafquefius 1. 2. difpur. 
ñiño in Píalmum 139. & ierra. 27. alias 71. de di-
verCiSy illum potuijje nos red'mere , qui fe ?¡on potuit 
venderé ^ atque ad humani generis reparationem , ut 
decebat Dei juítitiam ac majeflatem, neceííum fuiííe 
creart creatorem, fervire dominatorem ,, vendi redempto-
rem , humiliarí exaltatotem , occ'tdi fufcitotorem . Affer-
ta haec noílra tom. 9. Theol. dilcipl. pag. 472. 517, 
518. 521. 529. ac tom. 5. pag. 419. & 426. no-
flram a. Bajo diflenfioaem facils obtreilatoribus pate-
facient. < 
§. V . 
Recenfetnr mores Baji c'ma juftijtcatiemtl^ , 
L J ) Roxime confequuntur errores Baji ad juftifica-tiohem fpeétames: ñeque enirn negavit rantum- propofi* 
modo neceíTitatem gratiae Spiritos Sanéli inhabitantis , 
214. cap. ultimo, Turrianus de erroribus Baji cap. 2. ut homo promereatur ¿ie condigno vitam arternam; 18.'42, 
Ludovicus Bail de Beneficio Crueís pagina 76. & 84. verum etiam fingulis operibus bonis , patraíis quoque 43- 44. 
& ne íingulos cómmemorem , Lovanienfes ia fuá Ex- ante rsmiííionem peccarorum cum fola gratia aáuali , ^ ; Jf; 
pófiíiórie cap. 15. pag. 178. rerum ••Bajanarum. I I I . eamdem yim ac perfectionem adtribuit, ac íi faéla ef-3i.'3a* 
fent cum gratia adoptionis ac fanñitatis , nullum 33- ty* U t fapisníer in eadem expofítione animadvertitur 
noluit Bajus gratiam fanélificantem, quae reddit ho-
minem Deó conjunftum, eumque exornat participa-
tione divina* naturx, afficere ac perficere bona ope-
ra, eaque reddere digna averna? retributionis r quare 
Theologis ad meritum requirentibus gratiam, & ado-
ptionem Dei , objecit Pelagianura erróremji qóia f e-
lagius, etiamfi tollens origínale peccatum , promitte-
ret afternam vitara naturali parvulorum innoeentiíae , 
abfque regénerationis lavacro; iftud tamen neceífarium 
i i
bonum opus admittens, quod non , juftificet , habear- 5S> 
que meritum aeterna; r i tx: prout erui potéft ex quin-
decim hujus dogmatiílíE propofitionibus. X V I . effa-
tiit Bajus. nullam inveniri veram legis obedientiam abf~ 
qus caritatequas utique per Spiritum Sanélum dilí-
fufa fit, atque operantem juftificet: quod expreííms 
aíferuit propofitione L X V I . in qua conítituit juílifica-
tionem impii in folú legis obedientia , negatque homi-
nem juftificari '<j>ér oceultam communífationem , & in' 
eífe docebat', ut per baptifmum ad regni casleítis" jus fpiratienem gratia, per quam juítificatus legem adjm 
& pofleíTionem, adoptarehtur* I V . Adverfus certiflimara pleat, a?ternarnque vitam promereatur. X V I I I . af-
firmiírimamqüe Gatholisorum omnium fententiam affir- fiímac ideirco opera catechumenorum , faéla priuf-
mans Bajus merita Chriíti non traxiffe ampliorem valorem quam adoptentur in Del fiiios , obtineantque peccato-
ex dignitate per/ome, ne fateretur opera juftorum per. rum remiífionem, eífe vera opera, qux juftificartt, & 
gratiam adoptionis reddi digniora, quemadmodum o- promerentur vitam «ternam; quam tamen iidem ca. 
pera Chriílí máximum habuere pretium , proptéreaquod techumeni non confequumur , nifi per Saeramentura 
tegsasr&úonis prxcedentium deliBonm impedimenta tol-
¡antut . X l l l . X L Í I I . & X L I V . infiftens Bajos itfdem 
veftigiis repetit impium formaíiter juftificari per obe-
dientiam mandatorum) non vero per gratiam animae 
infuíam , per quam homo adopítetur in filium Dei , 
fuérint opera filii Dei naturalis; aperte derogavit mé-
rito redemptiohís, & fatisfaélipnis Chriílí , fummope-
re afftimandae, quoniam exhibita fuít a Deohomine. 
I I I . Diftat tó to , ut ajunt, cáelo a prásnuntiatis Baji, 
Je»fe»-erroribus Auguftíniana fententia . I . Enimvgro defen-
ti* no. ¿\mm bonis operibus reddendam eífe internas vitaé mer- ac divina natura confors emciatur ; ae rurfus dogmati-
cedera , non ex naturali lege , atque fpeftata ipforum zat in catechumenis ac pccmtentibus, dura credunt, 
roríbus 'operum ¿onditione, fed ex liberali promiíTione fupre- & pcEnitentiam' agunt , veram repenn juflificauoz 
nii Domini, qui tantum ex conventione ac prorpi io 
poteft fierí debitor creaturarum fuarum, wow aiiqutd a 
nobis accipiendo , fed aliquid quod ei placuit promit*-
tehdo; prout in Pfalmum 109. & Sermone 158. alias 
16. de verbis Apoftoli docuit Sapientíffimus Auguíli-
rius. I I . Inter alias meriti , quod Schola appellat de 
condigno, libro 19. cap. 6. a nobis traditas conditio-
eomva* ñem, ómnibus bonis operibus conjunftam , etíaraíí 
nondum obtinuerint remiffimem peccatomm : _ eadeto-
que ratione aíferit fideles femper jujiificari , dunfi 
mandatis obtemperant, puta darn obediunt parenti-
bus , dura reddunt depoíitum , dum ab homicidio , a 
furto, a fornicatione abftinent, proptéreaquod in fen-
fu Baji obedientia legis a vera juftitia minime fepara-
nes/hanc prsfertim adverfus Bajum neceífariam eífe tur . L V I I I . & L I X . eommentinam explodendamque 
putamus, ut bonum opus proficifeatur caritate har cenfet diftinéiionem bonorum operum, quorum ahqua 
bituali, quiE in fententia noílra, aliorumque plurL reaa fint quoad fubfianttam , & ex emntbus emum-
morum nón diílingaitur a gratia- fan£Hficante , & flantus, nec tamen fint meritoria regni a?term , ah. 
juxta; Theológos univerfos nequit ab eadem gratia fei qua vero poífint operantem perducere ad vitam a!ter^  
jungi-. QuamobTera cum Auguftino epif}. 94. ad Six 
tura , de fp. & Üt. cap. 14. lib. 4. contra ;].ul. cap. 
9. fcripfimus & docuimus remi{J'mem peccatomm ejje 
gratiam, qua nullis prxcedentibus meritis datur: Deum 
coronare^  mi/ericórdia O miferationibus, quia eins 
miferatione bona ópéra operamur: coronam operibus bonis 
dari: per legem adduc\ hominem ad fidemper fidem 
impetrare fpiritum larghrem, per fpiritum diffundi cari-
tatem , per caritatem imphri legem; atque ita bene 
operantibus ufque in finem reddi tanquam merce-' 
dem vitam azternam bonis ipforurn meritis , quaí 
& ad gratiam íanaifícantem potif-ad - caritatem , 
fimum reterenda eííe docet quoque S. Thomas 1. 2* C h n í b palmitem , eo prorfus modo, quo in 
tentia 
nam, eo quod fiant a vivo Chrifti membro per fpiri-
tum caritatis.- quibus aperte indicat nil eífe undique? 
bonum, quod non fit merirorium regni c^ieftis ,N nec 
przeftet muñera caritatis, <k. gratiae fan¿lificantis , qua 
vivificarnur in Chrift9. L X . & L X I . explodit íimili-
ter tanquam commentitiam ., & Scripturis raihíme con-
gruentem , diftinótionem duplicis jufijtia y & duplicis 
vwificationis .y quarum una fit ex Spiritu Sanílo jjno-
vente, & excitante cor hominis ad poenitentiam, al-
tera fiat per Spiritum Sanftum inhabitantem , ideo-
que cenfet impium, dum auxiliante gratia ad poeni-
tentiam excitatur , juftificari , & effici vivum 
fen* 
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m i k ratholicorum vivificatur per gratiam 3piritus mm, haminefque ad ülos aélus ^ ^ ^ V [ 3 ^ ' 
T n S i r ^ T Z ^ t k ^ ^ eo juííficationem , ¡k nmm San¿tum mo^entem, fanite reítcque vivere, 
f P T d r & confci¿tia tona, qn^ eft píenmela dmmenQs priufqoam Sacramento regeneWioniS abluan-
f •COrlPn ? iufte ^ & fanlle vivuntV quod tu r , nondum ifluminatos eífe , nondum juftos, fed 
le&s, & ^ ^ e A 'ex quo in iifdem catechumenis portare adhuc fardmm imqutmts fr*. l l h ¿&ün* 
eífunre coaitus r it\ivificatioríetn M ^ ¡ g ^ , yerQ ^ merit? neceíTari^ Mnualts . & ve-ac poenitentihus admiferi 
tionem, qus üt per ^P q fufeipien^ meritum ^ ineífe arbitr^muj operibus \ M , 
comparatam bono quoc, 4 untiir > ^ prse aran t^ur ^ qqibu§ addti ad juftificatiooem difponuntqr, ac non-
t T r r r t T V eadem omnino repetens veram adftruit dum ju r t f en tu r ; quod fufius explicavimus m %^ 
- fl-i^Wm in Dcenitentibus ante Sacramentum ab. cap, 6, & 7^  ubi ea" quoque Auguítini; verba produxit, 
íofudonisTS iíí Sechumenis ante baptiíinum , affir- mus ex Ipiftola ad Sixtum: Quid mm h^et? k_m 
mans peec 
t i , dum ei poqnitentiam 
m'a folo Deo itiftificati, & refufeita* mer'm poffunt pemtores* I V . Tantum abeft, pt cum 
mans P ^ a t o r e m e ^ Sajo arbitremur Vofc Jujjifamnem ^nfifcre fimul 
nondum folutus eft minifterio t Sacerdo- cum remijjione pec^torum ^ ut nec^ etiam fabícnben-
tum 
^ " « r p c h n m e n u s nondum regeneratus baptifma- dum eífe^putemus quibufdam e Schola Theologis * 
ait Bafus iuftifiGationem i l lam, etfi veram , ^ qui fentiunr poíTe, fpeftata abfQluta Dei potente f 
ínHift n S ib ea quse fit per Spiritum San¿T:um gratiam fanaificantem Gmul confiftere pum peccato 
íXb tamem} to^ ^ inortali' ea » ,qUQd in f ftf 
catorum reatum pcenae fit etiam macula turpitudo, ^uam Sa-
l í Revocantur enuntiationes praecedentes ad qua- jus, ut pauüo infra videbimus, d^ 
senfa tuor'fequentia capita. I . Bajus putans hominem juai- cipere non poffunjus quomodo fimul exiftant íormi* ^ 
P**'e- ficari, dum mandatis obtemperat, & quando per va- privado ? Vita & mors, lux & t?nebr^?- de qua re 
t Z T ríos aóbs fidd, fpei, timoris, & contritionis ad jufti- legenda qua; fcnpfimus capite 5, praeciíatl libri x i x t 
tfóntmi 
innaDitancem, 551. tx 50^.. <iu^uaumx^" -—- ^—0- - -
Ita de'Bajo fentiunt Ludovicus Bail pag. 184. Lova- tur, optime percipiet non potuifle a nobis "prellius 
nienfes in fuá Expoímone cap. 10. ínter 8ajana pa- rejici & damnari dogm^ta prnma Ba)i? «juse nacíenu^ 
gina 174. Turrianus cap, 2. §. 3, pag. 6zo* aliiqué fgc^nfpitnus, 
paíTun, quibus fubfcribít Anonymus afHrmans pag. 25, 
Bajan. Rediviví , hominem in fenfu Baji juftificari 
abfque gratia infufa, five, ut inquit pag. 27. quanda 
incipit obtemperare mandatis. I I . Ante juftificationem , 
& vivificatíonem, quam Theologi tribuunt caritati in 
cordibus juñorum diífafe, non admittit Bajus inchoa-* 
tiones jnftitiae, five opera , quse ad veram juftificatio-
nem difponant, & ab ea fegregentur: quas tamen 
inchoationes admittendas eífe docet Catholíca fides ; 
§. V I , 
Aíferta Baji de peccatis > jure a R&mánU Pon* 
tjf cibui profefipta, 
OUemádmodum Bajus cuilibet bono operi vitn t r i - r Ba^ buit juftificandi, ita cuicunque operi malo at- prepgft. 
ut aavenus uajum tradunt Lovanienies citato cap. 10. trsbuit íeternae poense reatum» seque de inalis ac de 
pagina 175. Bail de Benef. Crucis pag. 182. omnefque bonis meritis tradens erroneam pravamque doftrinam v ^ ' IÍ ' 
Theologi, qui de Bajanis articulis pertraftarunt. I I L quee oíh) proxirais articulis comprehenditur. X X . pro. so; $I¡ 
Ex quo autem in fenfu Baji omne opus bonum jufti- pofitio Baji enuntiat omne peccatum promereri poe- 69. 70r 
ficet , ideoque omnis gratia praeveniens bona opera fit nam ceternam, ac nullum eífe péCcatum natura fuá 
gratia fanftificans, nullum in Bajanifmo datur opus úem/z/e. L X X I I I . exprimir, veraciter non irapleri 
bonum, quod non fu meritorium vitae asternce; ita prseceptum caritatis, Domimrfí T>eum tuum e* 
ut hanc revera promereantur quocunque a£lu , quo toto corde tuo, quandiu iíí diligente eft aliquid con^ 
ad gratiam difponuntur , poenitentes & catechume- cupifeentiíe carnalis , ideoque in hac vita nunquam 
m ; quemadmodum docent omnes Theologi laudati fervari primum mandatutn decalogi. X L V X . inquit 
diílert, 1. cap. 1. Vafquez, Suarez, Ripalda, Turria- ad rationem peccati non perrinere ai y*f volúiitarium^ 
ñus , Eftius, Macedo , Norifíus, & centum Epifcopi ideoque peccatum origínale habere veram rationem 
Galimrum .• quorum omnium concordiífima fententia peccati abfque ullo refpeñu ad líoluntatem Adami, a 
ett, Ba;um ftatuiíie cujushbet boni opens princípium qua originem habuit. X L V I L affirmat peccatum ori-
cantatem difFufam per__Sp¡ritum Sanélum , five gra- ginis eífe in parvulis voluntarium volúntate babitmli , 
tiam íanttificantem. I V . Quoniam vero catechume- & in eis ¿^«fl/zíer dominari, quia non gerunt con-
n i , & pcenttentes, ahtequam Sacramentum Baptif- trarium voluntatis arbitrium: atque ex illa habituali 
m i , vel Panitentix fufeipiant, ut plunmum funt ád- volúntate,-qus dominatur in parvulis, infert eos abf-
huc obnpxu peccato ( tametfi ahquando per coutritio- que baptifmo, & ante ufum rationis decedentes, a-
nem camate perfetiam ^mcQmm ante fufeeptíonem aualiter Deum odio habere , Deum blafphemare , & 
Sacramenti ) Bajus in illis veram juftificationem a 
gnofeens, portentofa, fed neceífaria illatione fegrega-
vit ipfam juftificationem a remiílione peceátorum , 
aftírmans eofdem catechumenos S^pceñitentes eífe' íi-
mul juftificatos, & nondum folutos a reatu peccati; 
j.tfy0Í,rervaru,í.t memorati Theologi a quibus non 
Dei legi adverfarí. L I . & L I I . aífemnt omne fcelusí 
eífe ejufdem eónditioniS f & fuum auftorem, ejüíque 
porteros poífe eov modo inficere, quo infecit prima 
tranfgtejfto t ex v i autem tranfgreflionis tantum me-
ritorum malorum contrahi a generante qui nafeuntur 
~ . - , 44y i„ t . , n Huiuus iiuu cum mínoribus vitiis * quam qui cum majoribus * 
^íientitur nofter Anonymus pag. 16. & 27. Bajanifmi L X I X . ait omnes juftorum affliftiones eífe ultiones 
f t t -V u. . . . * peccatorum ipforurn; ideoque quidquid JóD^ ac Mar-
- iAO: Vi11 • quoque capmbus Auguftinenfes Théo . tyres paífi funt, propter peccata, quse contraxerunt, 
r / J T al^^1^111 ^menfo intervallo a Bajanis. I . Nam fuilfe perpeífos . L X X . Deipara: quoque affliéliones 
rores ab t. " ^ u s poenitentes, & catechumenos variis fidéi , peccati ípíius, velariginatis i vel aftuatis > ultiones 
Í S ' " obtinenH ' a^10rlfque initiaiis aaibus diíPoni ad fuiífe autumat; eamque propter peccatum contraaum 
Tbeoio. vero iifn m ' n u " ^ " í . 1 0 iu^ficationem , íniníme ex Adam, a quo neminem praeter Chriftum eximit, 
f í r í / í / - i inn ri^ra- a¿tlbus Juftificari; quandoquidem juftitia mortuam eífe pronuntiat. 
iuvur. ^ ^ " ^ o n i i m i , ut lnqim Schola; /or^Z/íer Jn obedien- 11. xQuíd in pr^miíns propofitionibus fenfus erronei 
meritoque reprobati comprehendatur , fatis perfpL „ 
cuum eft. I . Primo Bajas negat dari peccatum ve-^/.o^ 
•^it^aí?dator»»ín, & in quolibet bono aftu, fed m 
SanaumHiffr112^ at-que in, caritate ^ Spiritum it. 1. fri  is  n y é - ^ p g
fpiratione - r 1 — occu"a communtcatione, & in- n iá le , & peccatis ómnibus reatum eterna: damnatio-'«««w 
unus rJttñratt*a*pmtf¿s * qua Domino, nis adfcribit. Jure hac in re Bajum reprehendunt 
ait \u°»¡yS eJii ut hb- 1- de peccat. meritis cap. 10. Lovanienfes in fija Expofitione cap. 8. Bellarminüs1>MvWr 
2. demSnS!' c-u,us- ver.ba1 P^uximus lib. 19. cap. lib. 1. de amiíf. Gratis cap. 10. Gregorius de Va-
rentem ¿,anntes imPlos Jufttficari per gratiam inhae- lentia 1.2. difp. 6. qusft. 18. pun^o 1. Turrianus 
4iem lib can Caritatem/^¿,"ma/tfm- I L e0- in Traftam de erroribus Baji cap. 3. §. 1. Ipfemet 
vimus a'aus p r ^ f " 0 1 1 h demon.ftra- B * ñ in fuít Apologia faterur a ^ quGBftionem i l l am. 
tium eífe utioVeTif^•^ilUJrneUor.um & Poemten- An dentur peccara ex natura fuá venialia , réeénferi 
Sacrofanfta Synodu T T ^ 8 r ^ Ut definit i n ^ r eas, qu« pace CatMica, varié difputan-
Simpiic. loquítur fanfí," -^ ? uqUe Ut q' 2t. ad ^ fe StaPbilus™m f^etkis erroribus annumerave 
i u f t i L t i o n i l & v i S ^ / Á t f V ! I ? . ? ? , ! ! n o n . > P ! e r i . P^ceptum. diH 
2. ad tur, l'icet Staphilus eam hxretic'ts erroribus * 
iuo app^iianuos ene veram propnamque / » / ? ^ o - - iigente, pmer h^erefim, qua: cuilibet motuí concu-
pifeen-
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pifcentiaí tríbuit yatidnem peccati, ac tranfgreffionis, 
etfi homo eidem motui diííeñtiat, de qua híerefi di-
¿tum füprz §. 5.; videtur exíflimaffe nunquam in hac 
vita poííe diligi Deum ÉX toto carde, non tantum eo 
fenfu , quod concupifcentiíE motus impedíant, ne cor 
toto ímpetu feratur in Deum ; verum etiam quod lex 
pon impleatur per caritatem , quae confiítit cura [aliqua 
carnis rebellione , táünctfi violenta . 11. De peccato 
originali graviífima eífutiit, ac principio commentus 
eft non poííe ill\»d _ appellare voluntarium > nec etiam 
compárate ad primi hominis tranfgreííioncra , qüí vo-
luntarie {teccando' communetn naturam iníecit , hoc 
inferená ex erróneo principio, ad peccatum uníverfim 
non requiri , ut íit volúntate patratum. Tura feclufa 
a peccato originís volúntate primi parentis, cuilibet. 
peccato pofterioíi tríbuit vim inficiendi totum genus 
humanum , eo prorfus modo , quo ípfum infecit pri-
ma tranfgreíTio, etiamfi peccatum illud efíet veníale , 
quod in fyftemate Bajano minime datur.\Hine licet 
peccatum origínale fít unum ídemque in ómnibus , 
ídque Bajus negare non audeat; haud obfcure tamen 
innuít , unum náfci alio praviorem & nequiorem, 
atque ob peccata parentum cum majori, aut minori 
merítorum raalorum hsereditate. Nec affirmavit tan-
tum maneré in .parvulis concupifcentiam rationi ad-
verfantem , & infeminatam primo peccato fed ulte-
rius concupifcentiam il lam, qu^ ex aéiuali volúntate 
ad quídam peccata ííngíllatim inclinat, adeo ut par-
vulus difcedens ante ufum rationis, & abfque lavacro 
baptifmi propter concupifentiam illam dsbeat aftua-
liter Deum odio habere, zt blafphemare , atque cum 
peccatoríbus 'fcelelliíTimis a prava volúntate , íive a 
dominante concupifcentia in omne turpiíTimum íce-
lus abripíatur . Legiíote Expofitionem Lovanienfmm 
cap. 7. pag. 171. alTerta hxc in Bajanis articulis pro-
fcribentium, Turrianura de erroribus Baji cap. 9. §. 
1. Ludovícum Bail pag. 150. & idr . aliofque de hoc 
argumento pgrtra&antes. I I I . Non ait duntaxat Ba-
jus, mortem j^miferrimamque hujus vita; conditionera 
ex originali peccato derivaífe, quatenüg per illud de-
cidit horno a pr i i tó integritátis felicítate, hujufque 
vltx incommodis & caíamitatibus fefe fubjecit , quod 
a nuílo Catholicorum hegari poteft; fed ulterius dog-
matilavit raortem , affliétiones , alíafque vitse hujus 
aerurhnas , quafcunque , & , quomodocunque contin-' 
gant ^ eífe pcenam peccati .* quod nequít dici , máxi-
me fi de juftis loquamur , & l de iis, quibus peccata 
rémiíTa funt j his enira mults afñiétiones immittun-
tur , non ín vindiétón peccatorum, fed in probatio-
nem vírtutis, & in gloriae augmentum. .Videfe prx-
laudatos Theologos agentes de Baji erroribus, Lova-
nienfes priefertim citato cap. 7. pag. 172, Turrianum 
cap. 9. §. 2» num. 12. ac 15. necnon Prolegómeno^ 6. 
cap. 2. n. lót pr^clarum Suareílum . I V . Injurius dé-
mum Bajus in Virginem temeré ei origínale pecca-
tum attribuit, impie vero etiam aéíualia : qax samen 
pmnia, etiam veniaiia ac mínima, ex fpeciali (gratiae 
privilegio fanñiíTimam Dei Matrera vitaífe, ut feff. 
é. can. 2?. definit ¿Tridentina Synodus^ Catholica te-
net Ecclefia: & quod deterius eñ t inverecunde ait 
Bajus in eadem Virgine, facratiíTimo Verbi habitácu-
lo , & impolluto Spiritus Sanfti Templo, tránsfixio-
nem juxta crucera j & corporis mortem fuiíTe puni-
tione^m 5 multamque originalis , aélualifve peccati . 
Ita Theoiogi nupefrime laudati. 
I Í L Proferto Bajana hxt deliramenta in Augufti-
nenfium lucubrationibus refelluntur. I . Dari peccata 
venialiar demonftravimus omni argumentorum genere 
lib. 21. cap. 7, expreífe rejetSto vicefimo Baji articu-
l o . Díximus eo loa do&rinam Trídentínas Synódi 
définientis. feíf. <5. can. i i i juftos, licet in hac mortali 
vita in levia fáltém & cuotidiana, qua etiam venia-
lia dicuntur $ peccata quandoque cadant, non propterea 
defineh effe Juflos* ex Auguftini libro de Nat. & grat. 
cap* 35. & 3Ó. defiimptam fusífe \. Cura ípíis yero 
quotrdianis levíbuíque peccatis^ in hac etiam vita , 
ín quá. caro concupifeit adverfus fpiritum, dari veram 
caritatem, quíE íit plenitudo legis , reddatque homi-
nes D d amitos 5 tura citato in loco tradidímus, tura 
cap. 14. líbii tertii ac vicefimi . I I . DiíTerentes de 
originali peccato in libro 1 ^ negavimus transfundí 
ín poftqros peccata proximorum parentum, & pueru-
I9S hafcí cum majoribus , vel minoribus malis meri-
tis, repetentes cura Auguftino de peccatorum meri-
tis efcpé IOÍ alia ejje propria mique peccata j n quibus 
hi tantum petcant, quorüm peccata funt, aliud hoc u-
7ium, in quo omnes. Ule unus homo fuerunt. Addidi-
mus cum eodem S. Patre difputante adverfus Juüa-
nuni lib. 6. Op. imperf. nu. 2 U primam tranfgreífio-
nem Adae habuifle fuam vim ^  & fuum meritum fingu-
bre , ut potuerit omnium ex vko & muliere nafcentium 
¡n deterius mutare naturam, ideoque non omnia fce-
lera tantse eífe raalitiae ^ ut potuerinc eadem ratione 
iníkere univerfum humanum genus, ut efFatíit deli-
rus Bajus, cujus rurfus damnatos artículos in médium 
ibidem attulimus , & refutavimus. Eodem in übro 
cap. <5. feripfimus r C/í peccatum atiuale efl voluntarium 
volúntate arbitrii illud perpetrantis \ ita originale Vo~ 
luntarium efi fingulis originaliter volúntate protopdren^  
tis , qui legem tranfgreffus fiirpem quoque fuam in fe 
tanquam in radice vitiavit : quibus verbis depromptis 
ex Auguftino cap. 2(5. Enchirídii, fatis apené fignifi-
eavimus, quod prolixius evincere ftuduimus lib., 16. 
cap. 3. pertínere ad rationem pecca t iu t fit volunta-
rium , & peccatum originís voluntarium dícendum eífe 
GoiTiparate ad voluntatem Adami, ut didicerarnus ab 
ipfomet Auguftino ájente lib. j . Op. Imp. contra 
Julianum num. 47. Origo etiam hujus peccati defcendit \ 
a volúntate péccatoris.. Nono ítfm , as poftremo capi-
te prselaudati libri x i i i . dilucide & abfque fuco pro-
fcripfimus Bájanos artículos, quibus aíferitur párvulos 
nondum regeneraros ideo peccato originís elle obno-
xios, quía contrariam non gerunt voluntatem, atque 
ob dominantem voluntatis nequitiam , fi nondum ex-
piati difcedant, in Dei odium, in blaíphemias, alia-
que horribíliora peccata prorurapere . I I I . Mortem 
hujufque vita; miferias eífe pcenam peccati, quatenus 
índuétae funt primi hominis tranfgreífione , nos qui-
dem tradidímus , & luculenter demonftravimus Jib. 
x i i . cap. 15. & lib. x i i i . cap. 5. at nullibi diximus 
ü s , quibus peccata remiífa funt , mortem hujufque vi-
tx. incommoda femper ímmitti in peccatorum poenam 
atque víndi£tam ; quin lib. 6, cap. 8. oftendiraus in 
renatís nil1 remanere damnatimis , nil poens 3 qua: 
cum reatu culps conjunta fit quamvís etiam dimiíT? 
culpa manere poenam aliqüam temporalem eluendatn 
doceat fídes Catholica, prout demonftravimgs contra 
heréticos p. 2. libri 34. cap. 10. admonentes cum Au-
guftino dib. 2. de peccatorum meritis cap. 34. ea , qu^ 
ante remiffionem erant fupplicia peccatorum , poft rem'if-
fionem ejfe certamina, exercitatknefque juftorum . I V , 
De yirgine autem María lib. 13. cap. 3. aíferuimus 
pie credi a peccato originali prsfervatam , raortuam 
vero, quoníam genita fuit ex ea carne, ex qua mors 
corporalis confequitur, quanquam anima ex hujus cau 
nis confortio non fuerit fingulari privilegio inquinata. 
Idem feripfimus cap. 6. ejufdem l ib r i . Tándem lib. 
18. capí te itera 6. pofteaquam cum Aüguftino libro 
x i . de Civit. Dei cap. 31. affiánaveram juftos in ve* 
niaiia peccata^  quotidie labi, ftatim animadverti 3 non 
comprehendi in hac generali ajj'ertione purijfimam Dei 
Matrem , produfto etiar^i canone 23.. ieffi 6. (Ecume-
nicse Synodi Tridentiné . Itaque manífefta res eft, a 
nobis refelll & damnari artículos Baj i , de quibus huc-
ufque egiraus: quod evidentius dignofcet quifquis le-
gerit libros"de Theologicís difcíplinis tom. r. pag, 51 (5. 
tora. 2. pag. 524. tora. 3. pag. 31. 56. 67. 93. 166. 
425. tom. 4. pag. 22(5. 229. 4^ 514. atque tom. 8. pag. 
179. 184. &c. quibus in locis fufíus producitur, & 
eomprobatur quidquid fareviter &~ contrafíe íignifica-
tum eft modo^ 
§. V I L \ 
Articul't Baji verfantes circa virtutem Sacramen* , , 
toru.pfii & circa folutionem témpora-
lium pcenarum. 
I . T ? X quo Bajus juítificationera flatuerit m obedien-Vtepofi. 
1 t ti a mandatorum nulla habita ratione vi vifícatío-^".^ 
nis & adoptionis per Spiritum Sanélum inhabítantem , ¿^'J^ 
eodemque paito ratíocinatus fuerit de peccatis , bo-10, 56. 
rum fingulis íneífe putans meritum alterna pccns , &. 57- 74' 
prseter a&um tranfeuntem, folura reatum^ feu merítüra 
punitionis agnoverit, ut vídiraus duobus paragraphis 
pr^ecedentibus, faílum hinc eft, ut non folum remíf-
Jfjonem peccatorum, & folutionem a reatu pcena; fe-
jmzent z jufiificütione) aiTerens hanc fine illa períi-
ftere i verum etiam extenuaverit efficacitatem, Sacra-
mentorum, Baptifraí prasfertim, ac Pcenitentiae: quo-
níam in fenfu Baji non alia ratione peccata per haec 
Sacramenta remittuntur, nifí quía a reatu & obliga-
tíone poence folvunt fufcipientés , non autem produ-
cendo gratiam fanitificationis, quam in Bajano Syfte-
mate catechumení & poenitentes obtínuerant, dum a 
Spiritu Sandio movente excitarentur, & fe per va-
rios fidei, fpei, timoris, & caritatis initialis attus ad 
ipfam gratiam recipiendam difponerent . Quamquara 
id ex di¿lis evidens fít , magis tamen proximis da-
mnatis aííertionibus eomprobatur. L I V . enuntiat in 
peccato inveniri aflum, & réatum > quorum primo 
tranfeunte, nil maneat prater reatum , íive obligatio-
nem ad pcenan . Quare in Sacramento Baptifmi , 
aut abfolutione Sacerdotis tollitur duntaxat reatus pec-
cati , feilícet ^d híec Sacramenta accedentes íblumnio-
do iiberantur a poena fubeunda. L X V I I I . ait non 
remittí peccatum, feilicet non folvi prasdifituin rea-
tum pana •. fine a¿tuaii fufeeptíone Sacramenti extra 
• cafum 
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cafütn neceffitatis, aut martyrii, etianr homo habeat 
caritatem perfeftam ( q«« nqmpe juítificat ) cum vo-
facrificium M i f e eííe facnficmm, n ú facrtfctum^ 
r tnUnr ín ampliori íHo fenfu, quo íacnficium dici-
t T l d Z e ? 7 ™ ¿ opus w o á fie, ut Deo Sanaa 
focieta f adh^reamus . Extenuata . vero Sacramento-
rum le facrifidi digmtate ac vjrtute, confequens 
é m , 5 u f poenitentiaí quoque opera Bajus depnmeret: 
quod prceftítit reliquis ^ t u o r r a « ^ I i s . X , mqu.t 
orie nonnifi mentís ^nr im w ^ y w - ^ * v v iT 
ü v i L ^ r k pereleemolynas ahaque 
•non per paffiones Sanaorum in Indulgent.is 
^ m n n i c a t a s nequáquam offem Deo pretmm dt^  
^ T ¡ T p e ^ % \ ^ s . ^ Proprie n o M 
d S f fed aliquid fieri, cujus intuitu fat.sfaaio Chn-
m V & fanguinis ejus pretmm nobis communicatur &; 
appücatur. L X X . affirmat per fapsfaéhones labonofas 
juftificatorum non poffe de condigno expían poenam 
temporaiem, qu^ poít culpam condonatam luenda fu-
^IT^ 'Prsedíaorum vero dogmatum pervérfítas ex fe 
Iflavum patet. I . Bajus etenim principio apene ii i his amcu-
affenio- negat inhserentem peccati maculam , per quanj 
%TrefX peccator aftu flagitiofo pertranfeunte mánet averfus 
jendus, a Deo, & gratia íanaificante exfpohatus, non vero 
cum folo reatu , feu obligatione ad fubeundam poe-
nam, ut ait idem Bajas adverfus S. Thqmám 1. 2. 
q. 2,6, art, 1. & 2. commonemque fententiam Theo-
logorum. Etíi autem Bajus, in fuá apología pagina 
1 u . queritur a Golleéfore articulorum fuorum in 
propofitione 54. adjeftam particulam nihtl, ac íi di-
xiflet, contra Thomam tra?¡feunte añu peccati non 
permanere malhiam , immo addit inter Scholafticos 
Doftores ea, quae de Imente raalitia dicuntur, con-
troverti, nec ceno definiri poííe nihilominus veré , 
ut fonat, peccati maculam tollit Bajanus articulus , 
& in eo, quod addit folvi per Sacramenti adminiftra-
tionem duntaxat reatum pcena, quoniam Deus per fe* 
metipfum, non per minifterium Sacerdotum punficat 
( ur inquít in Opufculo de Orat. pro defunfHs cap. 4. 
unde articulus excerptus eít ) aperte in Sacramentis 
denegat(vim fanaificandi , & inhaerentem gratiam 
producendi, nec fafetur pmer reatus foiutionem ve-
re per Sacramenta Baptifmi & Poenitentia; homines 
juílificari, & abunde in eos Spiritum SanBum ejfundi : 
quod refte credendutn eííe docent Lovanienfes in fuá 
Explicatione cap. 10. pagina 175. Bail de Benef. Cm-
cis pagina 107. & ¿71. Vafquez 1. 2. difput. 179. 
cap. 2._Salas r. 2. tra£l. 13. difp. 14. num. 20. Tur-t 
rianus in Traftatu contra errores Baji cap. 10. §. 2. 
aliique permulti. I I . Dum ait Bajus facrificium Mif-
fae eífe facrificium ea tantum ratione, qua facrificium 
appelJatur quodlibet bonum opus, errat turpiflime in 
fide; atque ex tam nefaria aííertione confequi vide-
tur in oblatione Dominici Corporis nullatcnus/ inve-
niri propriam. facrifidi rationem, & nuílum fpeciale 
Sacerdotium in Evangélica lege reíinqui , quod com-
mune non fit ómnibus Chriílifídelibus ; prout cap. 
14. pagina 181. ratiocinantur praelaudati Lovanienfes'. 
I I I . Ulterius negat Bajus caritatem perfeBam, etíi 
conjunfta fit cum votó Sacramenti, extra cafum ne-
cenjtatis, aut martyrii delere peccata; quoniam licet 
juítifícet, ( per Bajum enim juftificatur homo, quan-
do movente Spiritu .Saníto excitatur ad poenitentiam, 
& incipit obtemperare mandatis ) non foivit tamen 
a reatu, & obligatione poense, quae iri Bajarlo fyfte-
mate manet in juftificatis, doñee irapedimerita pec-
catorum per Sacramenta tollantur , quemadmodum 
conftat ex diftis §. 5. atque animadverterunt Theolo-
gi praelaudati. I V . Tándem Bajus ex quo omne me-
ntum a nobis comparetur per gratiam Chrifti , quod 
nuiuis Catholicorum in dubium revocat , imperite 
progrellus eft ad negandam Veram rationem meriti iu 
ns opsnbus, qux in fatisfaftionem peccatorum fuo-
rum exercentur a juftis. H i e n ¡ m , q u u m fint viva 
t . í , ¡Krcembra¿,& Per Spiritum Sanftum inhabitan-
rfa„;.; ntUr filli & amici Dei> hujufque naturam 
fol m P » tantam in re dignitatem habent, m/non 
vir^ ¿)r^temporalibus P « n i s 5 red etia«i Pro ¿terna 
pnUmVr1•S, qu:e. ad beatitudinem fpeftant,^condi-
! dTp^n!,'35 exhibeant- Videfis Bellarminim lib. 
r^"1:* C?P! 7. cui Orthodoxi omnes fubferi-
& l l J ? m Z l ^ ™ Promere" refurreBionem quoque , 
Tn t l a r a e T ^ 1 communior eft Theologorum fen-
V ñ * ^ á % T ? ñ r V ^gidius nofter a Prófentatio-ne tomo 3. de beatitnri v-.u , 
^ . W i ? 1 - 8 » ' " ^ Lo-
cum Ludovíco Bail pagina 
17^.j i " eodem articulo» in quo agens Bajus de In~ 
dulgentiis commendat folam communionem caritatts , 
negad in Eccleíia jurifdidionem , & au£Ioritatem 
ipfas indulgentias largiendi: fed videtur mihi perfpi-
cuum, articulum illum ex cohaerentia Bajanse doari-
nae eo collimare, ut a quolibet juftificatorum opere 
vim fatisfaciendi Peo , ac proprie redimendi pqenas 
peccato debitas, impie, temeré, & audaéler exciu-
ferit ; quemadmodum cap. 4. §• !• nurnr 7* animad-
vertit 41oyfius Turrianus, haud diífentientibus aliis j 
qui de Bajanis errQribu5 data op^ra pertraftave-
I I I , Contra nos Majorum noftrorum, o m n i u m q u e ^ " ^ 
Orthodoxorum doftrin$ inherentes, praeter commu- doitri. 
niorem fententiam> qu^ ¿efendit peccati maculam»*-
permanentem in corde impiorum » de quam fenten-* 
tiam amplexati fuimus lib. 19, cap. 2, & rurfus lib. 
21. cap. 6. demonftravimus lib. 30. cap. 19. & lib. 31» 
cap. j . & 2. baptifmate homines renafci , juílificari , 
innovari ípiritu, eifque remjtti peceatum» quod con-
traxerunt carnaii generatione, píuribus ex Auguftino 
teftimoniis produétÍ5, ex libris de peccatorum meri-
tis, de ípiritu & Uttera, in Evangelium Joannis, 
atque ex ejus Epiftolis.- qu^ teftimonia repetenda ef-
fe non arbítror. PoenitentÍ£e jtem Sacramento , & 
Sacerdotum abfolutione non folvi duntaxat poenae rea-
tum , fed ulterius infundí fanaificationém ? communi^ 
cationemque gratia* fpiritalis oílendimus prima parte 
Jibri 34. cap. 2, exponentes quomodo Poenitentia ín-
ter Sacramenta novas legis obtineat Jocum , necnon 
in ejufdem libri parte altera cap, 7. prolixe agentes 
de vi & eíficacitate abfolutionis SacramentaUs . I L 
De facrificio autem Miífce pro modulo ingenioli no-
ftri in libro 33. diíferentes docuimus, & propugnavi-
mus cap, 19. & 20, in eo adinveniri facrifidi veram 
propriamque rationem > fitam in oblatione v'tft'tmfi } , 
fanBcCy qua Chmgraphum dehtum efi, ut magni Pa-
rentis Auguftini verbis eo loci ufurpatis rurfus uta-
mur ; non vero eífe facrificium acceptum in fignifica-
tione ampliori, qua idemmet Auguftinus lib. 10. de 
Civit . Dei cap. 6. facrificium appeílavit omne opus , 
quod agitut ut fanfta focietate inhareatur Deo: quibús 
verbis abufum fuifíe Bajum in articulo 45. abunde e-
vincit articuli ejufdem fyntaxis . I I I , Infuper jure 
meritoque damnatum Bajum, quod commentus fuérit 
poenitentem nequáquam vivificar/ m'mifterio Sacerdotisa 
& certiffime credendum eííe , aliquando peccatorem 
ob caritatem perfeftam , contritionemque vehemen-
tem obtinere peccatorum remiífionem, ptiufquam afán 
Sacramentum fufeipiat, tradidi, ac pro mea virili e-
yincere ftudui libro 34. Theolog. difcipl. cap. 6. Ba-
janis, qui huc fpeftant , arcicuiis recit^atis, rejeíHs , 
atque difeuífis. I V . Quidquid poftremo de. operibus 
juftificatorum , & íingillatim de fatisfaSiionibus > nos 
cum fodalibus noftris fentiami^s, dijudicare quifque 
. poterit tum ex libro 19. cap. 7. &; 8, ubi de juftorum 
meritis inftituimus difputationem, tum ex libri 32; 
parte altera cap. 10. -propoíit. 3. vfyi expreífe quoque , 
adduílis profpriptifque Bajanis verbis, demonílravimus 
juftos per fatisfaBiones laboriofas mereú de condigno , 
ne ipfis temporales poeniE infligantur; ac revera, ut 
Sanftus Pater docet Sermone 351. Jatjsfieri Deo per 
poonitentiee dolorem , per humilitatis gemitum, per con-
triti cordis facrificium. Hsc fufiori pertraftata ftylo 
legi poífunt tomo 3. difcipl. Theol, pagina 479, 521. 
527. tomo 4. pagina 223. tomo 6. pagina 234, 310. 
tomo 7. pagina 405. 408. 425. 484. 580. tomo 8. pa-
gina 143. 388. 189. &;c. Hinc vero non unam, aut, 
alteram tantum Baji propofítionem , fed prorfus o-
mnes ac fingulas in Theoiogicis libris a nobis in lu-
cem editis refutaras, rejeétas, atque oppugnatas fuíf. 
fe, brevis hax fynopfis in profpeáu exhibet, & dilu-
cide manifeftat, 
C A P U T I I . 
De quinqué Janfenii propofitionibus, ; 
I , f \ Uid verbis exprimant quinqué Janfenii pro- • 
\ J pofitiones, adeo perfpicuum eft, ut nemi-y^w/í-"* 
nem id poífit latere. I . propoíitio aíferit ali-
qua pra?cepta eífe jüüis impojjibilia fecundum pr<£fen-^-f' 
tef, quas habent, vires ^ etiamfi iidera jufti velint & enumíL 
conentur eadem pra:cepta adimplere: ipfis ulterius>ar • 
deejfe^gratiam, qua Dei mandata íervare poftint. I I . 
enuntiat in hoc infirmitatis ftatu nullam dari fuperna-
turalem gratiam interiorem, cui refiííatur. I I I . & I V . 
negaut ad merendum, vel demerendum requiri aliam 
libertatem pmer i l lam, qua voluntas a violentía, & 
a coattme immunis eft : ñeque enim Janíenius agno-
fcit m hoc ítatu gratiam aliquam, cui voluntas poffit 
pro trutu rehüere , vel obtemperare, gratiam hujus 
genms, que agendi neceflutatem noxi inferí, rejiciens 
ínter Semipelagianorum hcereticas aífertioaes • V". tan-
quam 
a u g ü s t í n i A n u m s y s t . V I N D Í C . 
.f en fus 
éamná-
ius quiñ-
que pro; 
pofftio-
^U2tn Sémtpehgknos item traducir, qui dicunt Chri-
ítum mortuum effe, aut fanguineni íudiífe pro oww/'-
bus omntno heminibus. 
I L . De íenfu harum propofitionum Janfenii pertra-
tarunt Theologorum quamplurimi, miífifque Schola-
áicís. Opinión i bus, quas unufquifque folet fcriptis in-
ferere juxta propria; fententis praeoccupationes, in qua-
tuor proximis capitibus omnes convenire videntur. I . 
jahfenius aíferic mpojjffbília efíe Dei príecepta, & ali-
quando etiam juflifícatis, amplexus fententiam, quam 
temerauam, & a Patñbus fub- anathemate prohibitam-
appellat Tridentina Synodus feff. 6. cap. 11, & can, 
18-profcriptam a. Pió V . & Gregorio X I I L cum pro-
pofuione 52. Bajana, rejeftam armo 1519. a facra Fa-^  
cuítate Lovanienfi, & ab Academia Parifienfi anno 
1.52-1. contrariam Auguflino , cujus verbaex lib. de 
Nat. & Grat. cap. 43. No» ¡gitur Deas impojftbilia .ju+ 
let,. fed jubendo admonet & faceré quod pojjis, & pe-
tere quod non poflís y u{m$wii confecravitque citáto in 
loco Synoduá Tridentina, refutatam a Scholaííicis o-
rnnibus cum S. Thoma q. 24. de Verir. arr.. 14. Quod-
libeto 2. art* <5. 1. part.q.49. art. 2. Aíferiturquoque 
in eadem propofitione juíiis aliquándofubtrahi gratiam, 
qua poíTmt obtemperare . mandatis, ita ut jafti. i l l i , 
qui pr^cepta tranfgrediuntur, tantummodo habeant 
in fenfa Janfenii potentiam illam , quas fita eft in 
flexibili arbitrii facúltate, & quam adauget fídes, & 
gratia fanílificans , at non potentiam , quam confert 
fuíficiens gratia. Hac ením juftos- aliquando carere 
Janfenius contendit, quámqüam jufti i l l i vellnt, & 
eonentur obtemperare prasceptis, contra quam defi-
niat Tridentinum Concilium de Juftif. feíf. <5. cap. 13. 
doceatque Áuguftinus de Nat. & Grat. cap. 2(5., 
Deum neminem deferere, ^ non deferatur^  qvoá & 
repetit S. Profper ad objeíí-. 11. Gallorum, confir, 
mantque unanimi fententia Theologi , aíferentes fuffí-
cieritem gratiam abeífe juftis^ quidquid fít de quibuf-
dam excscatis, & parvujis immaturo fato ante Ba-
ptifmum denatis^, quibus ah femper adfit gratia apud 
Scholafticos controvertitur. Porro Janfenianam ha;re-
fim fitam eífe in adftruenda divinorum prceceptorum 
impoffibilítate y 5c, dereli£tione juñorum , priufquam 
hi prcefumentes de ííuis viribus Deum deíerant, tra-
dunt ac dejjionftrant Stephanus Dechamps lib'. 2, de 
Híereíl Janíen. difpat. 6. jpagi 284. Gonet in Apolo-
gía Thomiftarum art. lo. tomo 1. Clypei pagina 
pót. Antoninus Maífoulié tomo 2. diííerr. 4. arr. 9. 
pagina 356. Philippus Ván-Waure in. fuo, Auguíimo 
Hb, 1. cap. 1. pag. 75. & cáp. 5. pag. 148. & Hen-
sicus Gardinalís Noriíius ad Germaníh i^. & ,in Calu-
mnia f ubi ata cap. i . & 2. quos tantum, cum cele-
berrimi fint, atque in hac re oftendant AAtguílinen-
íium-, Thomiftarum, Mediñafumque confenfijm,' poft-
quam e fcopuíis enavígavimus, iat erit compendiaría 
hac dífquiíitíone protuliife11. Prseter gratiam effica-
cem, qux auftore Auguftino. de Prsedeft. Sanílorum 
cap. 8. nullo duro corde refpiíituf, nullam janfenius 
admiíit internam gráfiam, cui humana voluntas refi-
fh t , ablegans ab hoc ftatu adjutoriura V/w quo non , 
dans poífe , & relinquens in voluntatis arbitrio velle 
& operarí, feu gratiam fufficien tem ^ ,qu^ non fít ef-
ficax; unde Janfenius ait nullam prorfus gratiam effe-
Cxu carere y fed gratiam . & opus . íta reciprocari, ut ex 
defe£tu operís inferri poílit gratiam non fuiífe colla-
tam. Nefarium hoc dogma repugnat Aportólo nos 
hortanti 2. ad Corinth. 6. in vacuum gratiam Dei 
recipíamus, fcílicet, ne illam abfque fruétu relinqua-
mus, fed ea utamui- ad vitanda peccata, & ad vi-
tam artcrnam conlequendam; adverfatur etiám Au-
guftino docenti de Grat. 3c lib. arb. cap. 17.. adínve-
.niri fsepenumero in nobis voluntatém bonam, fed ad-
huc parvam, & invalidain \ nullibi autem aírerentii, 
quod gratia femper hominem efjlciat bonum, & confe-
quenter femper congrua fít y ut eífutiit Janfenius lib. 2. 
de Grat. Chrifti Salvatv cap. 22v pagina 2^5. contra-, 
rium eft demum Orthodoxis ómnibus, adverfus Cal-
vinianos, ceterofque hujus furfurís haeretieos fatenti-
bus non tantum externas vocationi, verum etiam in-
teriori gratíse cor tangenti per fupernam infpiratio-
nem, faspenumero homínes reluñarí . A t vide Nori-
fium noftrum in Calumnia fublata cap. 3. §. í . nec-
non ad Germanitatem 13. ubi etiam plura ex Colla-
íionibus Macedianis .• ac prsterea lege Gonetum pnr-
cit. art. 10. num. 141.' Philippum Van-Waure lib.3. 
cap. 1, pagina 2Ó5. Maífoulíe' laudata diíferr. 5. art. 
5. pág. 368. & Stéphanum Dechamps lib. 5. difput. 
8. pagma 715. Au&orem vero iftum, ficut & relí-
quos putantes in damnationem Janfenianas hserefeos pro-
bata Se holarum_ fuarum placita, audiendos non eífe , 
ubi tanquam Janfenianam opinionem oppugnare ni-
tuntur fententiam eorum, qui contendunt gratiam fuf-
fkientem non íemper aftu conferri infidel ibus obdura-
tifque ómnibus, probé noverunt qui fciunt hanc effe 
.controverfiam in Scholis hinc inde agitatam i nec i -
gnorant eos, qui hanc definítam jaíHtant, temeriiátis 
redargüí fuffragio centum fapíentíffimorum Antiftitum. 
Vide proxímum cap. 3. §. 1, num. 2. Confulto ita-
que ea, in quibus omnes confentíunt, feligimus j aUa^ 
ítíone, ín qua diflident, praetermiffa. Í L Negar |an-
feníus in hoc ftatu Ubertatem indifferentia: neceíTariam 
ad meritum, vel demeritum, admíttens folam liber, 
tatem a coaBione: autumat enim libertatem a neceffi-
tate periiífe in Adamo, &, contendit illud effe libe-
r u m , quod fít cum volumus j aádkquQ ad folum pec-
catum A d s , quod fumma libértate patratum fuit , 
fpeftaffe Auguítinianam illam definitionem , Peccatunt 
eji voluntas retinendi 3 vel confequendi quod juílhia ve-
tat, & unde liberum eji ab/linere. Ita nos peccare exi-
ñimat ín iis, quíE vitare non poffumus ?- itemque 'me-
rerí fub gratia , nos ad bonum trábente ea neceffita-
te , qua Deus feipfum dilígít , qua Eeatí adhasrent 
Deo, & qua fínguli appetunt beatitudinem , animo 
quidem non invito aut coaélo, fed tamen ex necefíi-
tate ineluétabilí attra£k>. ad agendum .. Imrao gratiam, 
cum qua períiftat diffentíendi ppteftas, Janfenius-, tan-r 
quam Semipelagianum coramentum eiiminat , - ratus 
nec Maffiiienfes negaffe ad fídei quoque inítia id ge-
nus gratiae , cui humana voluntas pro líbjto refiftat , 
vel obfequatur . Eft autem hasc Janfeniana hserefis in 
Luthero-, & ín Calvíno damnata a. Tridentino Con-
cilio feff. <5. can. 5. nam cum hceretícis moveri qux-
ñiomm de fola libértate a neceffitate, refte monet 11^  
bro 3. de Grat. & lib. arb. cap, 5. Cl . Bellarminus. 
Anathematé quoque percuífam ín Bajanis articuíís con-
ffat ex prsecedentj capitc §. 3. nec dubitari poteft , 
quin Patribus uníverfís, & facris lilteris adverfetur . 
Adeas Defchampíium íib. 2. difput. 2. pag, 157. No-
rííium ad Germanitatem 17. prope finem priorís Vo-
luminís , Mafíbulie praelaudata ,diff. 4. arr. 6. pagina 
371. & articulo 7. pagina 374, Gonetum in Apología 
num. 142. & Í43. & Philippum Van-Waure lib.. 4. 
adverfus Janfeníum pagina 321. Hb. 5. pagina 371. ac 
fequentibus. I V . Janfenius demum in quinta propofi-
tione aufus eft affirmare Chriftum non eífe^paffum 5c 
crucifixum pro ómnibus^ contrariam Catholicam, fir-
miífim^ue fíde propugnandam fententiam fuggilhms 
Semipelagiani erroris criminatione , Nefaria, illa affer-
tione haud negat, Janfenius pretium Sanguinis Chri-
fti , utpote infinitu'ra , fuiffe fuíficiens ad redemptio., 
ném omntum infidelium, imo etiam dicmonum omyinim-
que damnatorum , id enim fatetur l i b . 3. _ de Grar* 
Salvat. cap. 21. pagina 385. fed negat fuiffe pro o-, 
mnibus oblatum ex intentione redimentis, ut nempe 
uníverfís prodeffet , cuníHque poffent redemprionis 
fru¿tus_ percipere impiiíTinie enim dogmatatizat ita. 
Chriftum Dominum non oraffe , lytrumque folviífs 
pro reprobis) quemadmodum id non fecít pro diabolo • 
Nemo autem ignorat hanc fententiam a Beato Prof-
pero díci impíara, pTodigiofam^profanam., atque bla-
fphemam, & refurari ín refp. ad 9. objecl1. Gallorum, 
¿k ad 1. Víncentíanam, rejicí ab Auguftino demon-
ftrante ex Chrifti morte contrahí ab ómnibus Aáx. 
pofterís origínale peccatúm , omnWque a Domino ju-
dieandos ene, quoniam ipfe pro ómnibus pretium de-
d i t ; refellí denique a Theologis uníverfís, qui etfi fa-
teantur non ab ómnibus percipi beneficium monis Chri-
fii, ejus tamen preiíum pro ómnibus oblatum, & 
per Chrifti merita gratiam neceífaríam ad confequenL 
dam falutem univeríís horainibus paratam effe propu-
gnant. Dico autem paratam ejfe-r x\am utrum a¿lu 0-
mnibus & fingulís conferatur, quasftip eft adiaphora ; 
docentque ad uníverfitatem redemprionis neceíTariam 
non effe gratis,receptionera, fed folam hujus praepa-
rationem Í & exhibitionem fufficere, Auguftiniani o-
mnes, Thomiftarum quamplurimi, Academia: Lova-
nienf is ,& Duacehfis, aliique a me laudatí , diíferr. 
4. cap. i , §. 6. Qui vero hos errare arbítrantur , ac 
prppterea ipfos tanquam Janfenianos traducwnt , non 
eífugere notam temeritatis cenfuerunt tres Purpurati, 
De Roban , De Biffy, & De Gefures , cum alíís no-
naginta quatuor Galliarum Prafulibus, qui anno 1720. 
die 13. Martíi fubfcrípfere librum, cui titulus, ExplU 
cations fur la Bulle UNIGEN1TUS, ut dixímus ^aul-
lo fupra num, 2. atque ut conftat ex eodem libro pa-
gina 23. Parifienfis Regiaeque impreíConis, §. Ce fe-: 
toit une temerité. Quare iterum monemus, ut Schola-
rum placita ab Eccleíiafticís dogmatibus fecernantur' 
ñeque in catholicorum vifeera convertantur arma , 
quibus Janfeniani funt debellandi. Adverfus iftos fír-
miffime profitemur Chriftum pro ómnibus omnino ho-^ 
minibus fubiiffe crucem, fanguinifque fui pretium ly-
trumque obtuliffe .* in quo Catholici confentíunt 0-
mnes, tam i i , qui gratiam uníverfis dari putant, uc 
conftat ex Stephano Dechamps lib. 3. difput. 7. pasi" 
na 658. quam i l l i , qui ómnibus paratam cenfent , 
fed non ómnibus univerfim & indiferimínatim colla-
tam ; quemadmodum tradunt Auguíiiníani omnes cum 
Noriíío ad Gemanitatem 18. tom. i . pagina 147^.» «. 
Phihp-
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PhilioDo Van-Waure H'b. 6- contra Pentadem Janfe- ¿quilibrto. I V . Chriñum Jefum pro ómnibus /uffi-
c u ' n m ^ n n o & o u l ^ 4- q. 5-art. 8. pagi- obtuliíTe, non fola oris confemone Ted magna e t í W 
na 5 7 T ¿ Toanne Baptifta Gonet in Apología, íeu ítrgumentorum copia Auguftinenfes tertantur . Didi-
rahHnirmi & Tanfenifoii depulfíone, art. io . num. cerunt enim ex Aportólo unum ^ ommbus mertunm 
t / I Heíenfu quinqué propoíiticmam Cornelii Jan- effe, & hunc aDeo p r o p o f i t u m ^ / f w ^ w ^ o ^ i r í / f 
144.. n a x ae 1^  1 «//«í mundi: & a magno Auguftino prsceptore atque 
r í f Adverfus Híkc Janfeniana dogmata pugnant cum Inftitutore fuo acceperant, ficut omnes raortui lunt ra 
¿agujii. L-: ThecAosí At i i^nenks ' ^ H i namque docent peccatis, nem'me prorfus excepto, ita pro ómnibus, ne-
njnftun ™ n s J;1 6 gjfi aliquando deíit auxilium efficax , mme pwrfus excepto , vivum mortuum efle unum^. 
d U a i j ? S r e n t , nec unquam caderent , ñeque illud Dúo tantum Auguñinenfes contendunt, unum, quod 
eífi fíalvator nrn .rtmMÍknc rrtrtrtnnc fir . WOW OYnnes 
oppofi, 
Janfe. 
niana. 
' i ibas íuis petere tenerentur , poteftatem tamen t S p o ó nibus o uus t , non om
fT" mnia nríEcepta adimplendi, & quavis tentatione tamet2 morttsejushene/ic}um rec}pknt :zkeramvQro, quod 
ene omnia ? ailieiantur illecebris-, poffe in bo- ücet Ghriftus cumulatiflime pro ómnibus fatisfecerit , 
puilentur , jmo & in íanflitate profieere, facien- ejufque meritis orania gratiarum muñera pro-uniyer-
¡?0 Pe d ooíTunt & quod non poíTunt humiliter po- íjs iníUtuta í int , ac parata; nihilominus auxilium 
do quoa ^-^n^VQro nü[\[ mortalium pracepta Def íufficiens ex vi communis ac perfeitiflimsie Redera-
o S / i * dicenda íunt , facris litteris atteñanti- ptionis non ómnibus fíngulifque conknw, fed qu'tbus 
h mandafa Dei non effe » w , & jugum Do- deeft , pxm peecati efiquibus autem datur, fecimdum 
[ l Ve Gnufque j ac Patribns , Conciliif- gratiam datur, non fecundum ^ ¿ / í k í w : quorum ununa 
ouT oecumcnicis tanquam impios, blafphemos , hxxe- traditur a Tridentino Concilio fefs. 6. cap. 5. , alte-
ti^ofaue damnantibus aíTerentes Deum praecipere im- rum ab Auguíiino de Corrept. & Grat. cap; n . A t 
pojfibilia Etfi autem funt aliqui fupernaturali au- de kts -pluia 5- ^ ^ Q P ^ a í s ^ S 0 f**" 
Jant. A t jufti non tantum habere poffünt auxilium i l 
lud, quo habito nullnm aliud ad prEeceptam facien-
dum defideratur, & i|uod petunt orones in hac vita 
cerrantes ; fed ulterius habent auxilium fufficiens , 
quod nunquam íllis fubtfahituJr , Deo neminem de-
ferente , priufquam deferatur \ quemadmodum libro de 
Nar. & Grat. cap. 25. in Pfalm. 145. aliifque in lo-
éis docet Latinorum Patrum nobililíimus Auguflinus. 
Í I . Dari ín hoc infirmitatis flatu auxilium illud yájfft-
c i fw, quod laudatus Auguftinus appellat adjutorium 
Jíne quo non, eique humanam voluntatem fepennmero 
refiílere, & ad verías imbrem gratiíe cmgelafcere & 
xitio C fine quo ad non peccandum non valere vo- ílram a^janfenio diícrepantiam agnolcere velit , adeat 
luntatis arbitrium, conflans efl: Aüguftini fententia ) Theobgicarum difciplinarum Volumen tertiura pagi-
occulto Dei judicio carentes; nihilominus omnes na 132. 148. 149. 270. 294. 297. 527. V ^ i & ^ t y f * 
quándiu in hac vita morantur , poífunt gratiam lar- & 458. fed caveat, ne ínter Ecclefiae definiciones con-
eiter íingulis prxparatam obtinere ; & obtinebunt numeret pltcita recentiorum; atque i d , quod fanci-
reipfa, pifi ei fceleribus plena libértate patratis po- tum eft probatumque Orthodoxis ómnibus, ab co:, 
fuerint obicem : quod fufficit, ut faltem habere di- quod reliélum eft difputantium arbitrio, caute pru-
cantur potentiam illam y quam Schola?- vemotam appel- denterque fecernat, propria abíque tnmore def€ndens 9 
& abfque iivore ponderans aliena. 
C A P U T I I L 
De emr'ibtiSs qut cent'insntur m propofttionfbv.s jQuef-
nelliams per Conji'mtionem , TJnigenitus, Jurt 
meritoque damnatis« 
EXtiterunt complures, qui in propofítiones Quelr nellianas ediderunt doñifllnnos Commentarios 
duram fieri, fententia noftra eft firmiflima atque ex- atque ab iniquis Janfen-iftarum ejípoftulationibus egre--
preífinima . Quamquam vero , nifi accedat adjutorium gie vindicarunt céleberrimam Clementinam Conílitu-
írwo, liberum arbitrium non vult , aüt ita non vult tionem u n í g e n i t u s . Illorutn quídam Quefnelli 
volúntate fpmtus t ut vincat voluntatem ycarnis eon- artículos fingulatim expenderé , difpungere ., atq.ueí 
traria concupifcentem ¡ poteft taisfén veiie, pugnare, oppugnare ourarunt, ordine ipforum articulorum fer-
ac vincere : imrao volentas, cui duleeícit Deus , & varo ; quemadmodum praeftarunt viri peteelebres , 
qua; incipit quod durum erat amare, tametíi aliquan- Jacobas Fontana//bominicus V i v a , Henricus Cardi-
áo parva fit & invalida ¡ dx. noxiánm idmea ad fupe- naüs de Biífy , Grégorius Cardinalis Sell e r i , Bernar-
randam priorem vetujlate roboratam ; eft nihilo tamen dus Defirant, Pulgentius Bellell i , ^ auftores plu-
minus proxime fuíüaeos ad orandum, five ad implo- rium Opufculoram Gallica, Latina , & Ita)icaí etiam: 
randam voluntatem illam robuftiorem, quae fufficit ad lingua editorum .,-Quidam vero Quefnellianos erro-
implenda mandata; modo qui vult faceré Dsi man- ras in certa capita revocarunt;; mi fecerunt in Pa-
datara, & non poteft , p-ropriam agnofcens infirmita- ftoralibus Inftitutionibus'pr^clari Gálliarum Antifti-
tem ad gratiam convertatur javantem , irec de viri- tes, & in fuis ExpUcationibus «onaginta feptem E-
bus propru arbitrn prsfmnens impiicetur fuperbia , pifcopi, Antonius Rolliers , Piüs Vanden-Dyck, al i i -
& gratis rapagnet & reMetur . Gralia enim , qus qut bene m u k i . Nobis aliquod tantam fpecimen 
ad orandum prar/we / í # f / ^ eft, nil aliud requirens prsedíaoTum errorum prnípeátumqué Augaftinia-
quam appiicationem ad aetura, ra ordine ad converfio- dodirinae üfdem contraria .prsebentibus, pofterior 
nem & ad praeceptum^implendum interdum eft / « ¡ ^ . methodüs, utpote expeditior ac planior, femada 
aens tantum remote. Ita datar gratia, cui refiftitur , eft f 
inlpirans voluntatem parvam, & conferens poten-- poten-
nam , aut proxtmam, aut remotam , Si autem poten-
tiam proximam ita accipias, ut íit completa , expedi-
t a , ñeque egeat adjutorio applicationis ad a¿lum , 
ut accipi folet ab oppugnatoribus gratis 'per fe efli, 
c^is , hajufmodi potentiam in gratia , quae non fit 
etticax , agnofeere nequáquam poííamus . Propugna-
§. r. 
QuefneU't propofithnes, m quibus ag'mr de Gratia 
necesítate, & natura. 
mus enim cum Auguftino dari per Jefum Chr i íkm , 
quibus id Deo dari placuit , ut non /hlum adftt fine 
h J ) Afchafii QuefneUi propofítiones , quibus prsefer-,'Pí<'^/Í-
1 t im ejus de feratis hujus ftatus natura & ne-
adfit fine ceífitate fententia eomprebenditur , funt numero vi 7/ 1. %. 
etiamzA- ' ^ P^umus , ettamfi velmus , vemm gintiquinqué; in quibus, ut -de Bajanis , & Janfenianis 3- 4 5-
ra d-hisaHsnUm <tc tale , ut velimus. 'At v\\x- fa^um eft baaenrus , priori loco fimplicem enuntia-J*. ^ 8• 
tiie di'ifion K I4* caí^.,8• u ^ e8'inas aSualis gra- tionem, deinde fenfuum perverfitatem, tertio oppofi-1*1. n . 
Janfeniana frf aft • l 7 ' 5' de .H^refi tionem, quam habent cum Auguftiniana doétrina , 33 
vei demerit / - i ^UÍrenCes n^^ uPer ad merimm , furamatim, ftriílimque exponemus. ¡Itaque propofítio 
2- Janfenian °ertate.m. « ^ecejjitate feripfimus in I . affirmat in .peccatore poft grarioe amifíionem nú 19. 
la ratione eff^1 fC .^ro^x*us ^b. 16. cap. 2. & 5. nu!- efle praterm peccatum % fuferham paupenatem, atque)0-1' 
íiit e'a-^L-L • ^ ' E M Ciotum , qui necejfitate exi- peneralem impotentiam ad laborera , ad orationem , & í3" 
^ j J ^ Z mn p0teJÍ' O^ndimus etiam ín hoc ad omne opus bonum. I L 111. & I V . enuntiant fir> 
Ttere • ac d« í^ ^a.111111» ut ab eo liberum fit abfii- ne gratia, qu¡e efi pr'mcipium efficax cujufeunque boni 
Julianum ^ ^ ' " a v " " ^ Auguftinum,. ubi adverfus operis, non folura nihil boni fieri , fed neo fieri pof* 
peccatum efi Jv"0" requiri ^d Peccatüm . quod fimul fe ; & abfque ipfa gratia, qus aétu operatur , & dat 
cato orisinali r » iocuturn fuiíre de pee- quod pr<£c¡p¡t, praecepta non poffibilia eííe, fed in va-
de concupifcenS Ult voIuntari"m in Adam , & num data, ac inunlia. V . aíferit abfque interiori gra-
ten us a peccato eft* ^ Pfcatutn appellatur , qua- t ia , qus cor emoliiat, gradas exteriores non infervire 
negavimus ipfíus con v Peccatum inciinat . A t nifi ad cormagisobdmandum. V I . V I I . V I I L pronun 
14. 
\6. 
18. 
aa. 
14. 
ri arhirrii n^n m f r 1> i ^""Uferemiam aenique HOe-
c l e r X a do-m r r e c e ' l S fed ÍntGr ^ n o v r fce.dus a Y ^ i . I X . X . & fequentis ufque%d 
^ r d u a L r" M f t i o Z ^ ? iíb- ^ » 5- ^ X X L gratiam nniverfim deferibunt, quod fit manus 3 
< atque a recentionbus intrufo operado > veifíntas mniptentis Dei, ejufdemque Bem Theoi Tom, PI, 
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volQntatis efFeílus hidubitabilis, quam nihlJ Poteft im-
pediré, aut retardare; cui nnila voluntas humana re-
íiíHt, fed peccator quantumcumque obftinaius fit, o-
porcet ut fe dedat 3c humilict; qux opsratur obedien-
tiam quam petit, eft vox íaciens venire ad Chriílum 
quos interius docet r eft íemen femper aíferens fru-
¿tum fuum ; vult fíbi obediri & obeditur , imperat & 
omnia fiunt loquitur & omnia fibi fubmiífa funt . 
X X I . , X X I I . X X I I Í . X X I V . & X X V . óperationem 
gratiíe, quam appeliant potentem, íbrtem & 
invincibilem effáítum _ voluntatis omnipotcntis , com' 
parant operationi Dei ¡ncarnantis €9* refufdtant'ts Filium 
eodemque Incarnationis exemplo, velut in ar-
chetypo omnium gratiarum, demonftrari ajunt concor-
diam eju/dem gratus cum libero arbitrio : ipíam quoque 
operationem gratis sequiparant operationi, qua Déus 
producit creaturas ex nihilo, & qua mortuos ad vi-
^am revocat, necnon operationi l i l i , qua bmnipotens 
folo nutu íuae voluntatis utitur in fanandis corpori-
bus. 
I L In praemiííis Quefnellianis articulis proximaecon-
jm^iíi tinentur haerefes. 1. Principio Quefnellus in peccato-
re gratia deftituto nullam. admittit reéle agendi püte-
prtpoft- ñatem, immo nec opus aliquud non vitiatum a do-
tionu-m minante cupiditate4 renovatque híerefim Joanni^; Hus 
£«í /«# í -ar t> ^ inter damnatos a Concilio Cqnftantienfí , 
Lutheranam proTcriptann a Tridendno fers. 6. pan. 7. 
ac Bajanam propof. 35. 40. 44. Ita J/eritas , & JEqui-
tas Conjiit. Unigenitus , pag. 5. Les Cent & une 
Prúpofitions qual'ifihs. en detail pagina 55. Vénin de 
10r. propofit. pagina 3. Jacobus Fontana Tomo 1. 
pagina 22. Inftruftio Paftoralis X L I I . Epifcoporum 
pagina 37. edit. Moguet, & Explicátions centum E-
pifcop. pag. item 37. Imprers. Regise §. Les Peres de 
f Pglife, I I . Negat Qiiefeellus gratiam omhem fuffi-
cientemy & ab eíficaci, quae cum aílu conjungitur, 
diftinélam, gratis hujus-ftatus necefsitatem .aperationh 
attribuens: quod itidem animadvenurtt laudati cen-
tum Epiícopi pagina 22. §. Ce qu! on doit fcavoir . 
H i tamen Epiícopi pagina 23. §. Ce feroit une teme-
ritíy arguunt temeritatis eos, qui erroneam putanc 
Gpiniónéíii plurium Theologorum qui enfeigmnt que 
U grace fuffifante r¿ efl pas donnée aux aveuglezúr aux 
enduréis y & qui ne creyent pas qic elle foit accordée a 
tous les infideles : ac pagina 25. de fententia Thomi-
ílaram j ac noftra, quse propugnat gratiam per femet-
( f p ^ w efficacem, inquiunt, Et P on ne doit.pas fouf-
frir que P on rend¿ fufpeEle une doBrine fi autorisée . 
Horura ergo centum Epifcoporum judicio temeritatis 
& intolerandjs audacia? culpantur, qui Theologis gra-
tiam per fe efficacem propugnantibus, ac docentibus 
fuffieientem gratiam non femper obcaecatis, íinguÜfque 
infidelibus conferri, objeétant Quefnellianam hx're-
í im, in hoc íitam, quod folatn gratiam eíFeélricem, 
& neeeífitantem intrudat. Adílrui in Quefnelliariis 
thefifeüs gratiam dumtaxat viftricem animadvercemnt 
,-, etiám Quadraginta Epifcopi in fuá Paftorali ínílitu-
t-ione pagina 55. §. On ne peiit combatiré les deux prin-
cipes fur la gracey ac P. Fontana pag. 30, ubi ait 
juxta Q)jefnelluin, non folum nih'tl boni fieri reipfa , 
/ed net fieri psffe fine gratia obt'tnente /effeñurn , quod 
repetit pagina 98. 114. 153. & c . Idenl au&or Opuf-
euli , Veritas & JEquitas , «d^ c. pagina 7. affirra^ns 
.^•uefnellum aíferere , quod fine gratia per fe efficaci 
nulla pofsit fieri atlio bona , ac renovare íiEErefim primas 
Janfenians ; ac fimilia. in Opufculo altero . Les cent Úr 
une propofitions qualifiées en detail página 20. 63.64. Fe-
nin de 101, propofit. pzgiaz 4. Vanden-Dyck pagina 
1(52. aliique/ paíTim-^ I I I . Ulterius negat Quefneiius 
libertatem indifferentiie, quod conñat . apertíffimef'fex?. 
eraplis, quibus /utitur ad explicandam gratise effi-
cacitatem, & concordiam liberi arbitrii , idefl:, exem-
plo Incarnationis , iñ qua natura humana. Chnfti , 
( ut verbis utar Epifcoporum Gallis in Paftorali §. 
Les Refiexions morales ^ pagina .55. ) refutare non po-
tuit hypoüaticam unionem. Adde exempla alia crea-
tionis, & patrationis miraculofum v in quibus homi-
nes aut pafsive habent, aut folum fpontanee . Hif-
ce exemplis induftam a Quefnello neceífitatem , ex-
plofamque liberam cooperationem arbitri i , obferva-
runt centum Epifcopi ad prop. 21. pagina 2(5. fubin-
de eum Auguñino libro 2. de peccatorum rrieritis cap. 
18. monentes , ne ob difficultatem conciliandi libe-
rum arbitrium cum gratia, kwkw [me altero fuperba 
tmptetate afiTeramus. De libértate, quam. poft Janfe-
nmm Quefnellus fuftulit, fufe Jacobus Fontana ad 
prop. x. pagina 160. & ad propof. xx i 1. pag. 55i.Car-
dmalis 5elleri ad prop. 10. & undecimam, to.mo 2. 
pagina 118. & fequentibus, Cardinalis de Biífy in 
foo Tractatu Theologico pagina 244. atque fenfu una-
nimi omnes. I V . Quefnellus infuper facit Deum au-
aorem peccatt, dum majorem cordis obduratíonem , 
cujus caufa nulía eft prxter malitiam, & voluntatera 
huq)anam, Dei exhortationibus, exterioribufque gra-
tüs adfcribit: qüod Deo fummopere itijuriofüm méri-
to dixerijnt centum Epiícopi pagina 24. §. c<; rer0L 
une impieté. Henricus Cardinalis de BiíTy Q^efnel-
lum revincit pagina i3<$. demonftrando teftitnoniis 
Auguílini tribulationes eíTe medicamenta ad faiu. 
tem, mifericordiam fieri, cui proponitur bona: 
tationis exemplum, & faíta fervorum Dei in finm¿ 
congefla abfumere cogitationüm torporem. Legi por. 
eíl & Jacobus Fontana tomo 1. pagina 124. Hic au-
¿lor etiam animadvertit Quefnellum , dum ait ex-
teriores gratias abfque intenori infervire duntaxat ad 
cor obdurandum, rejicere, út perniciofam , gratiam 
fufficientemí, quoniam Quefnello omnis interior gra-
tia eft efficaxj & operatrix, ideoque in Thefibus 
Quefnellianis de gratia contineri blafphemiam pro-
poíicionis fexts inter ^i.r ab Alexandro V I I I . da-
mnatas : Gratia fufficiens fiatui nofiro, ?2on tam utilis ^ 
quam pemiciofay fie ^ ut prqinde mérito pofsimus peta-
re* A gmia fufficiente libera nos^  Domine, Idem tra-
ditur ab Aurore opufeuli, FmVtfí, <& aquitas ^ &c. 
pagina 13. necnon a Dominico Viva,pagina 56. edi-
tionis Beneventaníe. Advertit eo loci uterque auftor , 
in fyílemate Janfenii omnem gratiam, qus non fie 
per íe effiéax , defervire folummodo peccatis faciendis , 
& majori damnationiy atque relegari ad legem & do-
ftrimm, aá gratiam feilicet exteriorem & Pelagia-
nam. His confirmantur qux nos, fcripílmus dlíTert. iv . 
cap. 1. §. 5. num. 4. Conílát ergo íp Quefneilianis 
propofitionibus paullp fupra recenfitis enuhriari, abf-
que gratia efficaci níl boni fieri, nec fieri pofle: gra-
tiam ab efficaci diftiríftam non dari in hoc infirmita-
tis ífatu, ac fi daretur, futuram fore inutilem ac per-
niciofam: fub gratia efficaci liberum arbitrium necef-
fario, & abíquá poteftate ad oppofitum invincibiliter 
agere; exteriores demum gratias, cujufmodi funt ex-
empia fanftorum, conciones , facrificia , mitacula ^ 
nifi gratia adfir eíficax , infervire tanturamodo majori 
perverforum obdurationi. 
, I I I . Adverfus hasc Q^iefnelliana aíferta nos firmif-
íim.e profitémar ab impiis, támetíl gratia fanS'¡fican-
te fínt deñituti , ( imo etiamfi fide careant ) permul-
ta bona opera, quibus ad juftificanoriem difponuntur1) 
fieri cum adjatorio gratiae aélualis: quod lib. 18. cap. 
2. demonílravimus ex facris litteris humilitatem Pu-
blican! ^  & elee mofynás Gornelii commendantibus y 
ex adtibus, qui juífificationerii prsecedunt, 'atque ad 
ipfam bbtinendam difponunt, necnon ex auÉlonta-
te Auguftini afíirmantis de Sp. &_ Ut. cap. 28. fine 
aliquibus bónis opsñbüs dfficiHime vitam cujusltbet pef-
fimi hominis inveniri: ac ulterius docemus non omnia 
impiorum opera, feclufa etiam aSuali gratia , oriri , 
ramquam ex principio cun¿ta inficiente , ex cupiditate 
vitiofa, atque^ ad ünem pravum direéta eífe; nam 
multa etiam impiorum, ñeque Deum veraciter colen-
tium fa¿la legimus, vel novimus, qusé, ut cítato in 
libro ajebat AuguíHnus, fecundum jufiitia regulam 
non folum vituperare non. pqfftmus, vsrum etiam mé-
rito reffeque laudamus, 11*, Daú in hoc ftatu adjuto-
rium fine quo mriy fíve gratiam dantem j&o/Zc, non 
velle y quam Schola fu0cienteni appellat , atque iliud 
adjutoriura aliquibus mifericorditer dari, aliquibus de-
negar! jufio Bei 'ju'dício'y Auguífini difeipuli cotiftanter 
firmiterque propugnant . A t Sanfti Patris magifterio, 
& ratione edocli, non eanadem eífe in praefentia vir-
tutem liberi arbitriL, ac erat in primas conditionis 
íntegritate,, fed, queinadmodum docet fides, non ex-
ílinétum quidem, attenuatum tamen, inclinatum ^ 
& carnis cum ratione certamine laceííitum nunc ef-
fe, jure negamus eífe in hómine per illud folum au-
xilium eam potefiatem expeditam, nulloque alio ad-
jutorip juvandam, quo non tantum poffit, fed etiam 
velit: tdque vajere plurimum arbitramur ad revincen-
dum Quefnellüm, hoc duntaxat adjutoriunvpoílreiano 
commemoratum, non illud dans pojfe , & ; inefficax , 
inducentem definitionibus illis fuis; in qmhm indefi-
nite appellans gratiam virtutem & operationem ornni-
potentís Dei , atque e numero gratiarum extrudens 
eas, quas non operantur, nec donant quod Deus prs-
cipit, manifeftirfime demonftrat folam gratiam /e/e ef-
ficacem y nullam vero ab effe£i:u fejun£bm , in fuo, 
& Janfenii fyftemate prsedicari. De mente autem no-
ílra* certiorem reddere poífunt u nomquemque vel ea 
tántum, quoe de gratiarum partitione feripómus libro 
14. cap. 8. ac fuperiori capite praenotavimus agentes 
de propofitionibus Janfenianis. I I I . Q_uamquam agno-
fcamus in Chriño Jefu exemplum clariíTiraum fplendi-
dilfimumque prcedefiinationis noflrce y in quantum nuljis 
praecedentibus meritis ad gratiam & ad gloriara eh-
gimur, quemadmodum natura / humana, priufquaiTi 
hujus pr£enofcerentur opera , prsedeftinata íuit ad unio-
nem , quam dicimus hypoftaticam; non arbitramur ta-
men exemplum iítud, aut aliud coníxmile?idoneuOT eí-
fe ad explicandam concordiam liberi arbitrii cum gra-
t ia ; quippe, ut fsepenumero diftum xeftj ac m uuro 
nettfium 
deñrinm 
oppofita 
Qjtefnel' 
lian* , 
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xvr. TheolosicarQm difciplinanini cap. 2. Idculentifti-
me d-msnftratum, non fola / / ^ í voluntatts ifnmu-
niq 3 r r ^ t i one , & a violentia, verum etiam / ^ ^ r w 
a í m T £ ú lh antecedente «eceflitatis vinculo a-
¿ o í i d e b e m A d ^ P o t o : qu^ utique libertas , 
ficutí non adinvenitur in aáhbus dehberationem no-
íam prscedentibu^ita nequit excogitan , vel in u-
nione ó p t i c a , vel m rerum produéhone, vel m 
í e f ü r r e ^ n e mortuorum , vel demum m alus exem-
reiurre^ionc Ouefnellius abutitur in explicanda eíFe-
fes^atS e ^ í ia. I V . Abfít vero, Put aliquis. in 
tantam dementiaiB nos deveniffe opine tur, ut coecita-
íff & obdurationis noftra: caufam in Deum refunda-
obliti Auguítinianae iliius príeceptionis 2^ hb. 
¡ípUneccat meritis^cap. 17; culp* human* in 
r w m referas caufam : vitiorum namque omntum huma-
norZ cauía fuperbia efi. h \ hanc propterea , non in 
r n m i a rprVcepta, & commmationes fupremi i Dom.-
ni neaue in infpirationes gratiarum , quibus humana 
obmtitur pervicacia, referentes peccatorum duritiem , 
eos brutis animantibus deteriores exiftimamus , qui 
vel Dei legetn ineufant, vel gratiam íufficientem de-
ridenr vel aliunde, quam a propna volúntate , cau-
fam Aise perverfítatis arceflunt , cetens proeuidubio 
atrociori , nifi reílpifcant , pleaendi fupplicio , non 
quia aut vocati , aut admomti , aut gratia pra?-
venti; fed quia vocationi, monitis , & Spiritus San-
¿li impulíibus obluítances ad \ iracundiam concitave-
runt Dominutn, cui -fmiUter ed'w funt • mp'íusy, & im-
pietas ejus\ Sap. 14. 9. Hanc effe fidem noftram con-
íkc ex diiTertatione, quam confcripíimus : citato l i -
bro 19. cap. ultimo de caufa effecirice peccatorum . 
Adeat ergo quifquis cupidus eíl cognofcendi:, num in 
fcriptis noílris prsmiffaí Quefnellianae thefes reíuten-
tar , loca indigitata nuper, quse occurreñt pervoluianti 
tertium Thsolog. difcipl. Volumen pagina 147, z66, 
279. 299- 305. 383' 388« 
§. I I . 
Propofít'mes Qnefaelli /peñantes ad Fidem« 
I . Equuntur quatuor propofitiones Quefnélli pertí-
?Yopeft. nentes ad fidem. ín X X V I . inquic nullas dari 
tienes gruías, niCi per fidem. In X X V I I . repetit effe 
primam gratiam , omniumque aliarum fontem. I n 
X X V I I L enuntiat primam gratiam, quam Deus pec-
catori elargitur, effe rem'tjjionem peccatorum: atque in 
X X t X . concludit, extra Ecclefiam , fcilieet ubi non 
eíl fides & peccatorum remiííio, a Deo nullam gratiam 
concedí. -
11. Conílat pfavum Q;iefneHi fenfura non effe in eo 
ficum, quod aiíeruerit fidem primam dari, ex qua tm-
pstrmtur cetera ^ aut fidem eííe human* falutis imtium 
id enim traditur ab A'Jgaílino de PrxdeíHnat. Sanéto-
rum cap. 7. necnon a Trídentino Concilio feff. 6. 
cap. 8. fed eum in fide diftinguendum fit , quod ad 
ipfam preparar, cujuf nodi funt divina infpiratio , pius 
crsdijlhatis^ aífeéttis , ^liaque gratiarum muñera con-
ceda infidelibas , priufquam credant , & quod ipfa fi-
dem peediariter conllituit , affenfus nempe prazftitus 
inyfteriis divinitus revelatis ; Qiiefnellus nullam gra-
tiam adtiíittens extrá Ecclefiam , nomine fidei in-
tellexit fidem claram, & diffinaam in Chriftum > 
atque i'ta ( inquiunt Galliarum Prxfüles in Ihftruét. 
Paítorali pagina 59. ) non diftinxit ínter gratias, quae 
prasparant ad fidem, atque ínter cas , qu^ ipfam fi-
dem producunt. Simiüa óentum Epifcopi pagina 34, 
§. 11 faut faire une dijimeiion nécejfaire entre les di-
vers degrez de la Fqy. Et quidem reéte / nam ante 
íidem príparari voluntatem ad credendum per gra-
tiam praívenieinem , docet Auguftinus de dono per-
íeverant^ cap. 16. definit Synodus Arauíicana can. 2, 
ac^  l «dentina feff. 6. can. 3. & adverfus Semipe-
jagianos Catholici fatentur omnes . Vide Jacobum 
romana pagma 438. tom. 1. Henricum Cardinalem 
-fna 8 PapÍna 529- Verit- & ^ u i t ' Conftit- Pa-?r \ a"oíque aurores fuperius commemoratos . 
,,,* confeftarium eft ppígeedentium , Quefnel-
^rJullaAm.m. P^nis & iñfídelibus extra Ecclefiam 
pouus admimt gratiam fufficientem ; id vero damna-
ter xxv ^ A exandro V I r L Propofitipne quinta in-
nim j v* &_^l^jdem omní sequitate : ex oppoíito e-
W r i c ? , ^ M * ^ ™ nullum infidelem , nullum 
* f f ^ convertí , immo 
mriter nKLGOnVerrione Deum orare poffe. Atque id panter oblervarunt n ^ l ™ ^ ; :~ ?~r^„ 
i 5. i?. 
¿8, 19. 
«nt príElaudati auélores in propofítío-
Davina i í z a o t t ^ n V 8 ^ l83- M " " " " * P- ?• Defirantius p. acrit & une propait 
S ^ ^ i ^ i h ^ ^ 1 " ^ communiter. I I l / E f -
t f r Z 3 Pnmatn ™ ™ ™ Sratiamm effe 
peccatorum remfonem, coh^reater affirmat non tan-
Bmi Theoj, Tom, VI, 
tum .ludáis, Paganis, ceterifque ómnibus extra Ec-
clefiam conítitutis, atque iüis pr^efertim , quibus nun-
quam contingit ut ad Deum convertantur, fed nec 
fidelibus ín peccatum lapí's, nullam unquam obveni-
re fupernam gratiam, quandiu permanfennt m pecca-
t o . Portentofus hic error tollit dirpoímonera omnam, 
qus juftificationem prsecedit, aut hanreli plufquam 
Pelagiana negat eamdem difpofítionem penderé a fu-
pernaturali gratis adjutorio . Reite ergo Theologi 
Quefnellum confutarunc ex his, quae Tndentina Sy-
nodus definit feís. 6. cap. ó. de modo, quo peccatores 
difponuntur ad juftificationem , atque ex his, quae 
eadem feffióne can. 3. ftatuit de gratia omnem a-
étum fidei , fpeí, & di'leítionis, quibus ad jufiificatio-
nem difponimur, preveniente. Obfervarunt quoque 
hifee thefíbus renovaffe Quefueilum propofitiones Baji 
35. & 40. necnon 8. ínter 31. damnatas ab Alexan-
dro V I I I . quibus afferitur infideles &; impios, priuf-
quam juftifieentur, utpote dhini gratia deftitutos, 
fervientes dominanti cupiditati, peccare in ómni-
bus fuis aftibus. Vide Jacobum Fontana tomo 1, 
pagina 49(5. Epiftolam V . Abbads demonílrantis ' 
quitatem Confiitutionis L/w/^eíímíi;, pagina 64. Veñin 
des 101. propofit. pagina n . Opuículum inícriptum, 
Veritas & aquitas, pagina 38. Gregorium Cardinalem 
Selleri tomo 5. pagina 136. Bernardum Deíirant p. 3.: 
libro 28. pagina 122. Cardinalem de Biffy tom. 1. 
pagina 512, ínftitutionem Paftoralem Epifcopi Sveí-
íionenfis per Auguftinianum Thaologum latine reddi-
tam §. ^. pagina 58. Les cent <& une propofitioñs quá-
l'ífiées en detail, pagina 74, Hinc vero perfpicüum eft 
nullam a Quefnello admitti gratiam ante fidem per-
feéiam, nullam ín iis, qui funt extra Ecclefiam, nul-
lam denique in peccaroribus ad juftificationem fe dif-
ponentibus. 
I I I . Orthodoxiam AuguííinianíE Schok, atque P P - ^ X J ' 
poíitionera cum pratfatis Quefnélli erroribus , zpetÍQ cJholi. 
ícripta noffra declarant. I . Difputantes enim libro c« or-
15. adverfus Semipelagianam haerefím oftendimus caP' ¿^ i** 
4. neceffariam eífe gratiam pra^venientem ad fidei n a y 
in i t ium, ae divinr muneris ejfe, ut óremus , petamus 5 
qui¡eramus¡ atque pulfemus ^ uti de dono perleverantise 
cap¿ 23. ait Auguftinus. Perípicue etiam eodem ea-
pite docuimus diftinguenda effe in fide fandara cogí.. 
tationem, & colluftrationem mentís, delude infpira-
tionem fanSta: voluntatis audiendí Evangelium ex £¿e-
Jiderio falutis, tam deliberatum affenfum, & aélum 
ipfum credendi, probantes, & au(ffcoriíáte cánónum , 
Patrum teffimoniis, exemploque Gornelií , Zachisi v 
& Nathanaelis confirmantes quídquid adverfus 2Ó. & 
27- propofitiónem Qaefnellianam praslaudati Theolo-
gi produxerunt. .11. Infuper differentes de operibus 
eorum, qui deftitüti funt gratia fidei, libro 18. cap, 
2. prop. 4. demonffravimus au&oritate Auguílini dif-
pucantís contra Julianum, etiam infideles aliquan-
do bona opera faceré ex gratice adjutorio \ ibiijüe pro-
duximus exemplura Polemonis, cujus continentiam 
adfcribendam ' gracise cenfet ipfemet Sanftus Pateí 
ob ea, qu« leguntur Sapientioe 8. Nemo effe poteft 
cominens f nifi Deus det. Propoíitione autém prima 
ejuíclem capitis ftatuimus tum ab infidelibus ante fi-
dem perfeétam, tum ab impiis antey juftificationem 
^ura fieri, quse nequeunt cenferi peccata , produ&o 
Trídentino canone, damnatifque Witclefi, & M i -
chaelis Bají propofítionibus. Infidelibus- í tem, necnon 
pervicaciffimis peceatoribus conferrí fujficientem gra-
tiam X quaitiquam non femper , ut adverfarii noñri 
contendunt ) eodem libro cap, 8. fxpenqmero tefta-
t i fumus. I I I . Demum, ne ab eodem libro difeeda-
. mus, ñeque 'de re notiftima prolixiori oratione trafte-
mus, fecundo capite praecitato expreffé refutaviraus 
dogmata Bají & Quefnélli, prbptereaquod ante re-
miííionem peccatorum in impiis, íh, cateehumenis , & 
non femel in infidelibus inveniun.tur ;bona opera fa-
éta íupernaturaíis gratise adjutorio; Tridentini vero 
doftrinam de difpofitionibus , qu£E , juftificationem 
prascedunr, libro undeviceíiino cap. 4. pro noftra vi -
r i l i explicavimus propugnavimufque , immunes pro-
pterea ab omni labe erroris Quefnelliani paullo fu-
pra deferipti. Appellamus autem criminatorum oculos 
ad ea, qua» mandavimus literis in tertio Theologica-
rura difquifitionum Volamine página IAÓ. 250. tfi 
388. 390. 437. & 490. J 3 ^ 
§ . I I I . 
Seqmntur errores QuefneUi cirea Dei voluntatem 
Jahandt emnes, & circa Chrijii mortem 
ac redemptionem, 
^ D ^ ? X I ? ^ . pr(?poíltiones quatuor enuntiantur a 
1 Qpeínello adverfus voluntatem, quam Deus ha- g * / » ^ 
bst, laivandi omnes, & adverfus mortem Chrift i , ^ 33. 
M 2 redem-
s: A U G U S T I N I A N U M S Y S T . V I N D I C , 
íedemptíonetíique hortiinura uníverfomm: I n propofi-
tione itaque xxx. dogmatizar omnes 'infaUibtiher per 
Chriftum falvari, quoícunqúe Deus vulc ut falvantur . 
A i t in Xsxu impleri , & confequi effeflum fuum o-
mniia prorfus deíideria Chrifti» ac femptír ohtinere in-
timam cordis tfánquillitatém eos omnes, quibus i l -
lam Chriñus ipfe peroptát. I n X X X I I , aíferit tefum 
Chriílum fe morti tradidiífe y ut pro femper l'weraret 
de poteíbte ailgáü exterminatoris primogenitor, ideft^ 
^ ¿ Í O Í * Addit in ^ x x n i . oporteíe, ut bonis terrenis 
& íibimetipfi renuntiet, quifquis fiduciam habere vult 
íibi appiropri.andi Chrifturn Jefumí ejufque amorem, 
m^irtem , & myíleíia , qdémadmodum íecit Paulus di-
cen § • Qj*i d'tlexh me^  & tradid'n femetipfum pro me. 
11. Negat Queínellus. in his propoíÍtionibus5 velle 
i¿«fttf Peum , ut aliqui falvi fiant, pmer pr^cteftinatos ele-
£tóe/»f/. ¿lofque, qüi certiíFíme falv/antur. I . Hunc Janfemi 
iiattus. érrorem notant X L I I . Epifcópi in fuá Paíbraíi Iníii-
tut. pag. 36* ubi ajunt infinuaíre Qiiefnellum, que 
DieU rf a mulu fawüer, que les feuls Elus ^ & que 
Jefus Chr'ifl n a formé des fouhaits^ & qii 'ti n. efimort 
pour le falut j que dés feuls predejl'mez 4 Similia cen-
tum Epifcópi art» 3¿i pag* 19^  ubi fapientiííimi mo-
íiént, qüibúfdam máxime fidelibus dari per Chriílum 
moyens plus ¡mmediatS) & des Jecoiirs plus dbondants 
pour fe fauver-j atqüe ad eleítos extendi une volante 
trés-fpechle & dtfolutée $ x&metñ \x\ volaníate condi-
tionata, & in cOmmuni redemptioná íinguli Gompfe-
hendanturs Negad á Quefnello prop* 30. & Jt . vo-
luntatem falvandi aiios, prsEteí' e l eños , refte fcripfe-
runt Gardinalis de BiflTy tom. 1^  p.573- Defirantius iib* 
30. pag. ióy. ubi ingeniofe diííinguit mt$. voluntatem 
Jalvandí, & Moluntatem falvantem, Vanden-Dyck in 
Clementina ) feu ad^erfus Theologiani Suppl'tcem-, pag. 
í n » & jacobus Fontana tom- 1. pag* ^^6. ubi aitpra-
vam Qpefnelli férifíim patullan effe, nullique obmxium 
dubítamn'í > I L Üna ctiiií Volúntate t ) ú falvandi o-
mnes coíiftat Quefnelium negaffe rriortem Chriñi pfo 
ómnibus , & in quintara Janfenianam impegiífe. Re* 
fert auélor, opufculi, cui títulus, ISethas ¿quitas.) 
e^f. pag* 42. Quefnelium verfículo 20. capitis xvn* 
- joannis hunc Janfeniaño aífeétu afHxiífe t i tulum, 
Jefus mat pro elétiis, atque in OfScio PortuS Regii 
fublatum fuifle ex hymnis, Je/u Iledemptor omnium. 
"Vociferantuf Vindices Quefnelli, Chriftum dk i mor-
tuúm pro folis eleális, quateíius hi vocantur/^WMW 
propofitum, cifque praeparatur donum fínalis perfevg-
í a n t i s : fed pr^teíquamqüO(4 QjJeflleÍl'3Lflxe propofitjü-
ñes indefínite, ñeque appoíita ulla tali limitatione 
enuntiantur ; conftat ex propoílt* 12. juxta Quefnel-
ium ex Dei voluntare & redemptione Chrifti cúñfeciui 
efFeftura tndubitabilem, ideoquá eos, qui 
ñon falvantufj minime fuiíTe redemptos. I I I . Qjjid 
fibi velit Quefnellús prop. ^5. fubobfcurum yidetur, 
quibufdam apud Vanden-Dyck pag. i4i» aííerentibus 
innovaffe hsrefim Fraticellorum , qui ajebant nemi-
nem poífe habere in Chriftum fiduciam, nifi ter-
íenis ómnibus per voluntafiám paupertatem abdica-
tis ; qüibüfdam aliis apud aufitordm Opufculi , Veritai 
cequitast C^c. thefím illam damnatara exiftimanti-
bus j quod fiduciam locandam eíTe pronuntiet, non in 
Dei promiífis, & in Chrifto Mediatofe, fed i n fo-
la terrenorum bonorura renuntiatione . Arbitramur 
auterti nos illam efte furculum^ quémdatri preceden-
t ium, planiífimumque fenfum illius efle, reprobos, 
¿k qui nondum terrenarum retum cupiditate funt ex-
pediti, dicere non poífe fiducialiteif cum Apoftolo j 
Chrifius dilexit m e y Bc ttadidit femetipfum pro me ; 
atque ita Quefnelium captiofe indicare, Ghnftutn 
v íion eífe mortuum pro ómnibus, nec pofte quemiibet 
fibi applicare produ¿lam Pauli fententiam. Xta in ea 
^ropofitione, fafcino dolofe pietatis obdu¿^a , Janf^-
nianam ha;íefini detexerunt Antonius Rolliers in fuis 
Reñexionibus cap. 1. pag. 21. Jacobus Fontana tom. 
1. pag. 695. & Cardinalis ;de Biífy in Traétatus Theo-
logici parte prima , pag. Videtuí: propterea Quef-
íiellianam pravitatem aperta ratiocinatione evincere 
áuétor celebris Opufculi, cui titulus, Les cent & une 
prbpofttions qualifiees en detail. „ I I fait enfuite / in-
quit de Quefnejlo pag* 32.) un fecond pas en difant, 
qn' i l faut comme Saint Paul, remncér a tontas les 
chejes de la teñe, & cí fot mente , pout pouvoir diré 
comme cet Apétre avec confiante : ]efus-(2hrifl m a. 
aimé, & s* efi limé pour moi. En liiant ees paroles, 
íin letíeur attentif fe demande naturellement á foi-
méme : puis-je diré comme Saint Paul, que Jefus-
Chrift m* a a i m é , & s' eft 4ivré pour moi? Gnra' a-
Vertit qu' i l n' appartient pas á tout le monde de 
parler ainfi; mais qu' i l faut avoir renoncé, comme 
cet Apotre, á -tomes Ies chufes de la terre, & ^ 
foí méme, pour pouvoir teñir ce iangage avec confian^ 
te. Cependant fi Jefus Chriftus étoit mort generale-
ment pour tous les hommes, i l me fuffiroit d* étre 
homme pouf pouvoir d i ré , 11 m* a aimét il ¿ejilivté 
tia Aa. 
gufti* 
ntnfium 
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pour moi , Hinc habes , Quefnelium tria in receníl-
tis thefibus dogmatizaffe , Deum nolle falutem omnium 
hominum: Chriftum pro ómnibus nequáquam mortem 
oppetiiíTe : nec omnes in ejus morte polfe fpem ae fi-
duciam fuam collocare* , 
I I I . Quid vero nos , quid AuguftiniansE doftrinae 
propugnatores ? 1. Nos quidem , ac noftrates omnes 
credimus Deum optimum máximum eleftorum fuo-
rum , quos fecundum propofitum voluntatis fux praeno-
v i t , fegregavitque a ceteris, peculiarem gerere provi-
dentiara, eifque uberiora gratiarum muñera , quibus 
certiffme liberentur , intuitu meritorum Chrifti prsfti-
tuiíTe ; quod non tantum memorati Galliarum A n t i -
ftites tradiderunt , fed i i omnes tenentur docere , 
qui unum prae altero eligí credunt, & perfe verán-
tiam fpecjaliílimum donum efle cum Tridentinis Pa-
tribus aífeverant. Verum fi de volúntate illa loqua-
mur , quam Scholse appellant antecedentem, & quje 
fubtili indagíne, nec eadem raíione a Scholafticis fo-
let exponi, verfari illam circa faktem omnium , nec 
íleriiem eífe, atque prorfus inefficacem , fed univer-
f¡s media ad confequendam falutem neceflaria prajpa, 
raviííe, dociiimus lib. v* cap. i , Prophetajrum teííi-
bus, qui nos fa^ pe monent Deum nolle mortem impio-
rum, fed ut eonVertantur <& w ' ^wí , verbifque Apoftoli 
Pauli nos hortantis ut oremus pro ómnibus, quoniam 
Deits vult omnes homines falvos fiéis * Quomodo etiam 
Janfeniani teftimonia Auguftini difputands contra Pe« 
lagianos a volúntate abfoluta , & qusc eft de rerum 
efíe¿tu, ad voluntatem conditionaíam, & folam re-
rum poffibilitatem, & quíe ad hanc requiruntur cer-
to inferentem, imperite detorqueant, go loci .demon* 
ftrare curavimús . I I . Quid vero de moríe Chrifti 
pfo ómnibus fentiamus, quoniam declaratum eft ube-
riori ftylo diífertat. 4. ac nonnulla quoque repetirá 
funt paullo fupra cap. 2* num. '^. ómnibus compertum 
eífe confidimus : & fi qui funt , qui h^fitent adhuc , 
feiant nos, tum laudaro libro fekto cap. r. tum Iib* 
17. cap. 5. necnon libro,28. ¿ap. 9. fíncero animopro-
pugnaííe quod Paulus frequenter repetit, Parres do-
eent, Auguftini demonftrantis originalis peccati trans-
fuílonem argumenta confirmant , conclamantque piií^ 
íimi jefu vulnera ac preces , ira unum pro ómnibus 
mortuum ejje, quemadmodum omnes in Adam monui 
funt, Hoc tantum nobis lieere putamus, dogma iñud 
fidei defenderé abíque prEBÍidio opinionum , quas in 
Theblogiam fuperiori aetate irrepferunt, & quse Ca-
tholicorurn Scholas in partes difeindunt, ráti non ef-
fe dogmata fldei exigenda ad Scholafticas concertatio-
nes , in quibus veteres a Junioribus , noftrique Proce-
res a Mediftis faka Fide diífentiunt. Hujusautem *ei9 
quamquam neceífum non eft proferre rationem, quum 
íatis apparet patendam non eífe credendi normam a 
fiuxis opinionibus hominum privatorum , fed ab Ec-^  
clefiafticis ^definitionibus, a traditione Patrum , ar-
que a Theologorum conftanti , communique fen-
tentia y prseitato tamen libro 17. capite 4. rao-
menra, rarionefque produximus. I I Í . Omnibus deni-
que , tametíi improbi ílnt , & gravari iniquitatum 
íuarum pondere, fperandum éíTe , ac fummam fidu-
ciam, ( qux tamen falutarem timorem, & follicitu-
dinem non excludat, nec degeneret in pr^fumptionera 
atque inanem jaélantiam ) in Chrifto^Redemprore lo-
candam eífe , fcripíimus ac demonftravimus lib. 25. cap. 
11. diíferenres de fpe , ibique ínter ceteras fperandi 
caufas eam prorulimus, quam in Pfalmum 148. ita 
propofuit beatiífimus Auguftinus: Promijffonis Dei ta-
les arrhas accepimus; tenemis mortem7 Chrijii, tenemus 
Sanguinem Chrifii. Undique igitur _ Quemellianos er-
rores execramur, profligamus , eyertimus, 4it difta nu-
per evincuní: quas Theologica merhodo, arque ube-
rioíi doftrina exponunrur ac dsmonftranrur tom.i . T^eo-
log. DifcipL pag. 387. & 391. tom, 3. pag. 347. & 351. 
tom. 4. pag. 449. & tom. 5. pag. 448. 
§. I V . 
tmnththnes Quefnelli jde gratia natura 
integra. 
1. A D. gratiam collatam primo homini pertinentpro- pnpoftt. 
J n ^ xim^ quatuor propofitiones. X X X I V . in anz Quefa1-
afferiruf grariam Adami produxiífe raerita duntaxat m- i' & -{* 
mana, X X X V , quse ipfam Adami gratiam appellat 37' 
fequelam creationis, ac debitam fuiíTe ait naturíe pri-
mitus inftitutse, & adhue integra. X X X V I . hanc dif-
ferentiam conñituens ínter grariam Adami ac ftatus 
innoeentiíe, & gratiam Chrifti hujufque ftarus., quod 
primam unufquifque recep'üíet in propria perfona , . i^a 
vero recipkur tanrummodo in perfona Jefu Qbriftit 
qui a morruis furrexit , & cui nos conjungitnar , ar-
que unimur. X X X V I L propofirio exprimir gratiam A -
dami, fan&ijtcando illum in femetipfo , é¿^& e' P™' 
portiomtam ; gratiam vero Chriíiianam , nos fanmp-
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ando !n Chriflo Jeft, efe g " ^ ™ omnipotentem, di-
gneqae Unigénito F.ho. Del • Atque funt Ouef-
nelliaute profcriptse thefts, quantum attinet ad fonum 
^ ¿ ' s e n K o X ^ . t h e f i u m indicio » „ . Epi 
& . ^ ^ t S ' t l i q n a produce, poffet, quam m^rita 
nec mcina -i Epifcoporum verba pro-
S i ^ & c ^ Volum,. d¡írertV2 cap. x. 4. 
v L £ eo loci teflimotins Jacobi Fontanae , Car-
Snalis BiíTy, Cardinalis Selleri, aliorumque, Quef-
nellam hi ftatu naturae integr^ agnovifse gratiam , 
q u i non excederet natura ordmem, qu^ effet natu-
r a l proprietas, & non effet donum, naturx fu-
neradditum, gratiam nempe Pelagunam, eamque tan-
\ lm físnificatione dignam gmt* nomine, juxta quam 
^ dicitur ipfa natura, m qua condiu fuimus 
nullis meritis prscedentibus. Rurfus de hoc Quefnél-
l i fenfu egimus differt. 5. cap. 2. §. 5. Addamus 
teftimonium centum Epifcoporum, qui pag. 22. do-
cent juxta Auguíhnum de Pr^deft. SS. xapit.vi5. nu. 
3i merita A d * dici humana, dms Jens ms-catho-
//W^cavendum vero, ne cum Quefnello dicantur 
humana w«í«/wwo^, fcilicét comparata abfque adju-
torio gratis fupernamralis, giC on ne peut fms enem 
confondre avec les dons naturels, ou infepavablemmt at-
taehez CÍ la natute. Quare adverfus 34. & fequentem 
propofitiónem Quefnellianam opus eí t , ut in Adam 
agnofcamus eum Auguítino cap. loá . Enehiridii, & 
/ cap. i r . de Gorrepr. & GraX.fupernaturale adjutormmj 
fine quo prometer i non poterat, ñeque in accepta ju^-
ftitia períevefare. I I . Quantum vero ad propofitiónem 
36. temeré & auda&er Quefnellus ait , inter gratiam 
Adami , & gratiam Ghriltl iftud verfari difcrimen, 
quod illa ab ómnibus reciperetur, ha;c vero non reci-
piatur nifi ab iis, qui per fidem & caritatem con-
jurn&i funt Chriílo.- ninc enim, fi id verúm effet, fe-
queretur infideles, & impios nunquam gratise GhrííH 
fieri participes. Atque id revera Quefnellum dogma-
tizaffe eruirur ex fejus propofítionibus fecundo §. re-
cenfítis. Sed cubat in eadem propoíitione fenfus alter, 
' & Novatorum damnata hserefis; nam cum loquatur 
QjefneJlus de gratia fánñificante ^ qua efíicimur viva 
in Ghriffo membra, eique per caritatem unimur ,* af-
ferendo hanc gratiam recipi in fok perfona Chrifti , fi-
gnificat hominem non juftificari per1 inhasrentem juí^-
t i a m , fed per folam imputationem juftitias Ghriffi ^ 
quod canone ro. feff. 6, damnatum eft a Synodo T r í -
dentina. Hunc vero fenfum in Quefnelliana pofiüo-
ne redarguunt Henricus Cardinalis de Biffy tomo 1. 
pag. 732. Auftor Opufculi infcripti, Neritas <&. aguí-
tas > pag. 47. Jacobus Fontana tora. 1. pag. 767. Do-
rainicus Viva pag, 244. aliique plurimi . Defirantius 
tamen lib. 3Ó. feu p. 4, pag. 28. negat Quefnellum hce-
refi de Jujfitia imputativa adhaefiffe; at nihilominus 
ait manifeftam effe propofitionis pravitatem, dura a-
perte negat a nobis gratiam recipi in propria perfona , 
I I I , Propofitio autem 37. rurfus demonftrat Quefnel-
lum in ftatu innocentias admififfe gratiam naturalem 
& Pelagianam; dum vero addit gratiam hujus ffatus 
ene omnipotentem, confirmat errorem, & haerefim 
propofítionum, de quibus §. 1. hujus capitis, & qua: 
gratiam fuffiáentem, & libertatem indiffetentim a ftatu 
corruptíE per peccatum naturze procul arcent. ReQe 
Auttor Opufculi , Les cent & une propofitioñs quali-
fiees en detail pag. 77., hanc trigefimam feptimam vo-
czii fafpstte de Pelagianifme par cette grace proportion-
nee a i homme, la quelle fent une grace d* unordrepu-
nmmt naturel: & de Janfenifme par la grace tout-puif-
Jante, la quelle fent fon la grace irreftflible. Idem eft 
ceterorum judicium. Vide Cardinalem de Biffy cltato 
m loco pag. 734. Jacobum Fontanam pag. 78Ó. l i -
niam 5 CUI " ^ " s , Veritas & aquhas, pag. 48. Quo-
^ a - ^ ^ 0 ProPofitio x x x v n . apsrte agit de 
n í ! í u 'ficantei perfpicüum arbitrór, denegari a 
^¿ueíneiio m Adam gratiam habitualem, & juftitiam 
i ^ u e T n T v a ^ ^ VER0 N A T T fuPkeradditam > huiiK j ' / r • Bájanos errores; de quibus cap, 1. 
hujus ft,""™?1^ §• 1. gratiam vero fanaificantem 
fí non r r'*omi*Potente>n, quoniam amitti nequit, 
falrem A] " Caíviniano, & Lutherano, Janfeniano 
h a T n r o n S l f ' per ^fíftentiam liberi arbitrii. Ita de 
nlpvinnp ^ , , 0 p § - I05- Conftat ergo ex horum com-
?^neaalVe.rfus Quefnellianas tliefc-s admittendam 
O V 1, C A P . Í I I . 
I I I , Jam diximus §,i. & i , refelli in feriptis noftns 
ea Quefnelliana doíftrinaj capita,qua: Ipectantad a t t u a - « ^ « w 
lem hujus ftatus gratiam, quae ns etiam, qui Chnlto 
uniti non funt, mifericorditer impenditur, &liberum 
arbitrium adjuvat ac perfícit, fed non mterimit, nec 
trahit in^incibili neceífitate. A t cetera etiam Queí-
nelli placita a nobis refutara funt, & reprobata. I , 
De gratia Adami egimus fupr^i cap. ?. §. i» dl¡cur-
rentes per artículos Baj i , quibuícum concordare Quef-
nellianos afferunt omnes Clementinae * Conftitutioms * Unf.. 
propugnatores, Prazterea difput. 2, cap. 2. demonftra-
vimus primum horasTmem conditum fuiffe cum gratia. 
fanétificante, natura: ordinem excedente, atque exor-
natum fupernaturalibus donis, & adjutorio fine quo 
perfeverare non poterat/ quoniam Auguftino, aliilque 
Patribus hoc tradendbus, íblius naturae viribus nun-
quam in accepta juftitia ftetiffet, nec confequi potuif' 
íet beatitudinem, Vide cap. i , §. i . num. 3. Huc 
etiam fpeilant, qu? fcripfímus lib. 4. Theolog, Difc.3 
potuiffe primum hominem, ut fecerunt angeli fanéti, 
permanere per liberum arbitrium, ac merita humana, /, 
ut inquit S. Pater de Prgdeft. SS. cap. 15. periiífe 
per Adam, quoniam ipfe Adam períeverare potuit j 
non per liberum arbitrium fola natiya vi operans, fed 4 
per liberum arbitrium fuffultum adjutorio verfatili, 
nunc apparere quid poffit gratise beneficium, quoniam 
adjacent nobis carnalis appetitus illecebrsE, ac privati 
fanitate primeva imploramus auxilium Chrift i , quo 
& poífimus, & velimas, Atque itafeélantes Augu-
ílini veftigia incedimus media quadam regiaque vía 
inter Quefnellianos, Bajanofque negantes prima? con-
ditionis gratj^m, eamque naturalibus muneribus ac-
cenfentes , ac inter Semipelagianos moleñe ferentes ^ e 
ita dividi gratiam , ut primo homini datüm ílt poffe a¿ 
pejrfeverare, nunc yero perfeverantia ipfa donetur . 11, Augufti. 
Juftificari autem impios per caritatem gratiam ipfis^™- s-
inhsrentem , non autem fofa imputatione juftitia f^78^ 
Chrif t i , ñeque in hujus tantum perfona, fed ín cor-
•dibus eorum, qui juftificantur , per Spiritum Sanéium 
caritatem diífundi y antequam vero id con tingar, per 
infpirationem aftualis gratiae peccatores íefe ad juftifi-
cationem confequendam difponere, decimonono libro 
cap. 2, & 4. demonftravimus adverfus Heterodoxos y ideo-
que Qaefnellum his judicio doéliífimorum virorum^ 
quos fupra commemprayimus, adhaerentem fímul con-
íximus atque oppugnavimus. I I I . Capite ejuídem | i -
bri poftremo, Scripturarum au&oritate, Majorum 
traditione, inviítifque argumentis ex Auguftino de-
protéptis, demonftratum eft juftos, quandiu vitáis^ a-
gunt mortalem, poffe gratiam & caritatem amittere t 
& quidam libero íapfu, ad quem vitandum tenetur 
affiduis precibus pouulare gratiam auxiliatricem, & 
cum timore & tremore falutem fqam opérari: ideo-
que & hac in parte a Quefnellio ,dif?eífimus, ( fi ve- j 
lis illum prxfer tqt ac tanta errorum pprtenta jufti-
tiam quoque inamijjibilem excogitaíTe ) fideique no-
ftraj oceurrent ampliora argumenta iegenti volumen 1. 
Theolog. áifcipl, pa|, 338, Se volumen 3. pag. 474. 
490. 531 
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Sex Quefnélli propofitimes: citca vires liberi arbitm 
[primo peccato inclina fi. 
I . 
eífe in ftatu natura 
-ipoffunt amittere, tum aftualem, 
01 ^ T r ^ T n , : ^ ™ * ™ ' a"trefií,ere' 
A Git Quefnellus in q uinque proximís propoíitio- ^ 2 ' , nibus de libero aíbitrio abfque gratia fibíque i» 38. * 
reli¿to, in quadrageíima autem tertia de ipfomet libe-«/í- 4j. 
ro arbitrb fímul cum gratia per Bafptimum collata, 
Pfopofitione . x x x y i i i . enuntiat peccatorem abfque gra-
tia Liberatoris, ( de qua gratia recolendum eft quid 
vigintiquinque primis propofítionibus dogmatiftes affe-
ruit ) son effe liberum , nijt ad malum. Duabus pro-
xirnis xxxix. & xl. pariter docet voluntatem , quam 
Chrifti gratia non prevenir , poffe tantummodo aber-
rare, in pracipitium rucre, ac Jefe vulnerare ; capacem 
effe cujufeunque mali, omnifque prorfus .boni incapa-
cem, nil poíle amare nifi in fui perdkionem , ac da-
mnationem, I n x l i , afíirmat, omnem, etiam natura-
lem, cognitionem , quam Philofophi Ethnici habue-
inn t , non poffe venire nifi a Deo, fine gratia autem 
producere praefumptionem, vanitatem , atque pervica-
ciam, qua Deo opponimur & reluítamur , loco pise 
affeftionis, cultus , amoris , gratique animi quem ip-
fi Deo exhibere tenemur, X L I I . definit abfqne ¡acrh 
ficio fidei, ad quod ofFerendum fola Qhrifii gratia red-
dit nos aptos, nihil in nobis adinveniri, nifi mpuri-
tatem indigmtatem. X L I I I . contra dogmatiiat 
gratia baptiímali id primum in nobis effici , ut it» 
moriamur peccato , ut fpiritus, cor, fenfufque nofter 
non habeant pro ipfo peccato plus vitae, quam homo 
mortmts habeat pro rebus mundi. 
I I . Quadraginta Epiícoporum judicio in InfiruSl. J f f l l 
M 3 PaftQrali %JUÍ. 
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Pajioralf pag, tf, [ti prioribus quinqué propoíitlonibus ierí peccátütn , hominemque conílituí adoptivüéa Dei 
Queíiiellus tradidit hominem abfque gratia Liberatoris filium, fed in/ed permanere concupifccntianli aa0_ 
fiéceííitate impelii ad peccatum* Dans ees principes nem, acceptamqué juílitiam amittendi liberrimann po-
( inquiunt ) r homme n eft libre^ que pour le mal, il tefiatem. 
fe trouve neceffairement determiné au peché, '& ne ñ H L Jam vero extra omnem dübitationem pofitum s 
pour tome 'íibérte que le choití du crime, Cumque ío- eífe reor, tum^ in lucubrationibus noftris, tum in O- tiaUo!** 
Jam gratiam efíícacem Quefnel'ius admiferit, eamque peribus nofiratiüm firmiteí doceri , neminém , etfi aílu fira op-
neceífitantem y damiiatíK propofitiones éxprimunC i l -* careat gratise adjutorio , impelii neceífitate ad pee-'"'^j 
lam ad malum deterraitiationem haberi etiam fub gra- candum ; necnon ut homo dicatur poííe obtemperare 0M«e, 
tia fuíficlenti, atque j ut ajunt laudati Antiflites, fansl pfíeceptis, minime requiri ínfpirationem vidr ié i s gra- panes 
ta grace) qui a toujours fori effeti Idem docent cen-1 tiae , quse a nullo duro corda refpúitur, feilicet effe- fi"6/'»^-
tum Epifcopi pag. 28* exigentes adverfus damnatas ¿Iricis & cum operatione conjunélas: idque luculenter %ane' 
theíesj ut fateamuí liberum arbitrium ital cooperar! traditum de Theologicis difciplinis tertio Vólumine 
gratiíE excitanti * ut huid valeaf obfífiere, & ' reluéla- lib* 18. cap* 8* unde loca q u í d a m eVfcripfí diíferr. |¿ 
f i ^ atque cum Auguííirio de Grat. & l ib . arbitrio cap* cap. 2* 3. & 4* iftarum Vindiciarum. ^que vero 
2. & 4. lib* %i contra duas EpiíL Pelagian* cap* 5. & apertum eft commendare nos officia virtutum, quíe 
de correpti & grat* cap* 2/defendamus liberum arbi^ fine fuperna gratia exercentur, tametfi Augufliniana 
trium ad bonum & malum etiam ín hod infirmitatis Schola iis neget omnimodam virtutis ratiónem in-
ílatü perfiítená* Áuftor item 'Opufcüli, cui titulus, eífe; cofque eífe falfídicos, qui ajunt fententia no-
Veritas <& áquitaíi&Ci propoíitionem xxxvíii* &duas Üra opera omnia, qu^ in Deum minime diriguntur , 
próximas ¿ppdht fufpeSiaj de hcereft, prqpteíeaquod fluere ex cupiditate, atque hinc labeíieri, & corrum-
innuanf finé gratia efifcaci, & abfque caritate domh pi j ^ quemadmodum tradidimus pr£Bcitato lib. 18, cap, 
ikante peccari itl Omnibus < liberum arbitrium eífe ii~ 
iulum fine re i oraniaque opera, qusé ante juílificatio--
ñem fiunt, eífe vera péceata * Ita pag¿ 50* I t l parVo 
étiam libro inferipto^ Leí cent -& une propofit'ms qua--
íifiées én deiail ^ praenotatuf própofitiónes ^ de quibus 
3* & 5. atque in tercia harum diííertationum cap. 2. 
§* 3. & 4. necnon ta. 1. cap* 2* §* ' i * & 2. atque cap. 
i * hujuá fextaí diífertationis §. 2. & 3. agentes d^ 
Bajanis articulis* I I I . EadetH ratione perfpiGuum éíííe 
arbitrámuf ex lib. 18. cap. 2. ac ex tertia diifertatio-
fermo eíl:, accipiéndas eífe j pour la grácé ejficace, fanst nei cap* 2* §. 2. agnofei a nobis in Gentibus defiitu-
ía 
pour 
QuQfnelllanó ) oñ efi nécéjfite; a pecher entout ce que 
fait i Jacobus item Fontana tom* 2* pag* ^* ait fen-
fum, qui ab Auftore intendituí, eííe peccatorem de-* 
flitutura áuxiliOy cu'i fefifieré, rieqtíedt, & vóluntatem-
tis fide ChriíH, & gratia quoque carerttibus, honeftá 
quídam officia, qua? fecundum juftitia! regulam vitu-
perare non poífumus, litterifque cubitalibus denegari , 
quod omnia illarum Gentium opera fint germina cii-
piditatis, & appellanda fint inquinamenta, aut pee-
cata* IV* De gratia autem, quam confert regenera-
do /Wec//"^^'/^ inferénté j neceífario delinquere; tionis lavacrum , num Catholice fentiamus , ac per 
quíppei non ,aliam gratiam, quam omnipotentem, & omnia probemus Tridentinos cañones, veterümqüé , 
quam nthil impediré potefi ^ aut re/^rám^ Quefnelíus &i reeentium dogmatiftarum difpungamus, ac refuté-
inteilexiífe convlticitur ex x¿ xí* ac ^xxVK* propofi- mus errata,* fi quis de nobis formaverit praepoílerum, 
íionibus* Idem féritiunt PiuS Vanden-Dyck in C/e- fíniílí'umque judicium , nil temeré proferat, nifi per-
mentina Vindicatá §. 8. pag. 220. Dominicus' Viva Jeito vigéfimoquinto capite libri xxiv . Theoiog. difcipL 
pag. 254. Epiíeopus Sueffioneníis in 1. Infiitüt. P a í b 
rali n. 22. & Antonius Roliiers cap. 4* pag* i } * fuáfüm 
Reflexionum. 11* Praediélí Oriines aU¿ibres alium fen-
fum in Qüefñellq daranatüm animadvertunt, ín his fei-
licet propofitionibus ínter peccatá détiferi officia illa 
irioralium virtutum, qui¿ fiünt abfque gratia, quoniarh 
ín Quefnelliáno fyftemate í bómme defiitué de ¿a gra* 
ce ns poui plus étré determiné a agir qué par le moa* 
~vement de la cóncuptfceñcé, qui f entrainé vers le peché, 
inquit Cardinali? de . Biífy tóm. r. pag. 776. Augufii-
hianos omnes rejicere hühc fenfum conftat ex diíf. 51 
five tom, 6. pag. 571. & fequentibus. 
Quefnelli propofitiones de caritate 9 0* 
cupiditate. 
I . A, D caritatem vero pertinent quindecim QneC-Pwpofa 
j f X , , neilianíe propofitiones, qu? póft nuper difeuf'- Quefal. 
fas ioeum tenent proximiorem. Propofítio x l i v . enuri- 44- 4S« 
Ubi olleñdimus illos, etfi non adtftittant officia virtu- tiat dúo eífe humanarum omnium aílionum principia, 48! 4^ 
tum iüóráliáñl: uñdigüé botiá ábfqué grada áftuáli, .iimorem Dei, qui agit omnia propter Deum, quemque 5°-5*. 
non tamen eá exiílimáre fécúndüm fubftantiamj & Deus remuneratur, & amorem quo nos & mundum 53. 
íntrinfécus rúih i ác multo miñus éxlgere ad vitan- diligimus, qui quod ad Deum referendum efl: , non s ¿ S7; 
dum péceátum gratiam cum remiffióne pecCatorám refert, & propíer hoc ipfum malas eft. X L V . afíerit 5?. 4d*. 
iconjünéíámy & caritatem prádominahtém / qua in íe in corde peccatoris, in quo non amplius regnat^r í - ^ Á 9 ' 
Bajum & .Q,úefnellüm exorbitalíe ^ fufe oftendimus, in ¡as , regñare eupiditatem omnefqne iilius añiones 
priori , & in tértia diífeirtánónej ibidem quoque anim- corfúmpere. X L V L enuntiat bonum _ufum fenfuum<í denmm 
advertentés diferepantiam Gregorii Ariminenfis a caritate, malum vero ufum a cupiditate proficifei. In fu™ulas' 
Bajo es Vindíciis Norifianis k Óuodj faíla hoc in lo- x l v u . x l v i u . xhx. & L . traditur deberé obedientiam 
CO metitioné Cardinalis de Biífyi duximus repeten- legis profluere acámate, & quidquid illitic non derif 
dum/ ís enim pag. ,773. fententiára Áíiminenfís a vat, eífe hypocrifim, aherrationem? atque peccatum ; 
nullo »//o traditára í & ab Eccíeíiá proferipiam putat, adeo ut ubi deert fpirñus caritatpK faifa fit juílitia , 
düplici decéptus errores ut conftaj: éx fcitata diífert* 3. & oratio qüoque fruílranea, Propofítio h , enuntiát 
pag* 322. ubi permultós laüdaVimús Gregorio adhse- Fiüpm/jufijfiáaré qú&Mó operatur, fed nunquam ope- \ 
rentes» I W PerfpiCuum item éf tQuefnel lüm inprse- rari nifi CWÍÚÍÍ^.Propoí i t ionum J i i . i m . h v . iv. 
miífis enuntiationibus nil bóni abfque fide agnoviífe , l ^ i . & I v n . idem fenfus eíl i fignificant nempe, nil 
& cum Bajo damnaíTe omñiá. infidblium opera, nec boni abfque caritate adinveniri, non fidem, non fpem» 
fidern qüalémcümqué néeéífáiriam putaífe, ne quod a- «on religionemy ac folam caritatem faceré aftiones , , 
gitur fit impuritas atque indignitas , fed taiem fidem, Chriftianas, iftas ad Deuní dirigendo : folam cantatem 
quam caritas impérétaut comitetur; ut inquit, atque obtinere coronam & remunerationem a Domino; fola 
&x cohserehtia áliarum propofitionum evineit Jacobus demum caritate ipíi Domino honorem cultumqueprafta-
Fontana tóm. 2. col. 139. cui ceteri aífentiuntur. I V . Propofitione verolix. concluditur orauonem imiorum 
ín propofitione demum x l t i i . juxtá auftorem Opuf- ( i n quibus non regnat caritas, ideoque m fenju Qúefnel-
Cülij Les cent <& une prbpofitions qualifiées en detail, üano quidquid agunt, corrumpitur a regnante cupidi-
latet Lutheranae hxrefeos fufpicio, feilicet, collatam tate ) eífe novum peccatum, ac proínde Deum, fi ora-
baptifmó juflitiam amittit non poífe, aut per illam tionem illam exaudiat, poenaffi infligere , atque exer-
penitus Goncupifcentiam extinguí. Jacobus Fontana ^ J ^ d i c m m . . . ^ r , „ 
Pag. 239. tom* 2. idem aíferit; obfervatque prsterea 11. Doaiífimi vin demonftrarunt Pafchafium Quef- Bl¡nm-
errorem Quefrielli accederé ad apathiam Stoicoruraj nellura in hiíce propofitionibus nullum aliud p r i n c i - z " ' ' ' ' 
^ui sjebant fe immunes eííe ab omni animorura per- pium bonorum operum agnoviíf: praefe'f caritatem in 
turbátiohej necnon ad Quietiftarum turpitudinem, & ) ^ prasdominantem, qua: juftificat, & quam Deus "^f<í 
ínfaníam. Legamur infupef Deíirantius lib. 43. pag. corónat & remuneratur; quem utique fenfum ipfa 
222. de Biífy tom. i * pag. 846. Epifiola 7, Anonymi damnatarum theíium verba dilucide prásfeferunt, & 
ad Epifcopum pag. 87. & Vanden-Dyck pag. 415. Ex commonfirant. Perftringünt autem Quefriellianum hunc 
<quibu6 ómnibus conílat adverfus thefes Quefneilianas fenfum quadraginta dúo Galliarum Epifcopi in f^ a 
aííereridum eífe^ homines habere liberum arbitrium Pafiorali ínítitutione, §. M-cela le langage , Úrc. yz-
ad vitandum peccatum abfque gratia eíficaci & ne- gina S^ * Centum item Epifcopi in Explieationibus 
ceífitante, quam folam dogmatiíís propugnant: poífe fuis, C efl ewwe, pagina 57. Jacobus¡Le- fómawe, 
abfque gratia exercere officia ^ucedam moralium vir- aliique plurimi , quorum teftimonia collegimus diííert. 
íutum^ qux non jfiant ex cupiditate, a qua corrufn- 1. cap. 1. §. 4. 5. & 6. Ueque ullam de pravo hoeda-
paniur; non omnia qux fidem prscedunt eífe x inqui- mnatoque fenfu dübitationem fupereífe eenfemus . I L 
ftamenta., fordefque > bapiifmate demum origínale de- Serpit ibidem fenfus alter, xqae noxius ac reproban-
dus, 
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HUÍ rtimiriim ñeque fidem , ñeque fpem, ñeque vir- adduci, atque ad inflar ¿ejiiamm; eütnáemqus timo-
turem aTiquam permanere in impio , ^ carhatem a- rem non al.am de Deo nobis fpeciem ingerere, pr^-
mifit neqaa ab illo poíra bonum aliquod opus exer- terquam duri , imperiofi, mjufti, ac intraaabilis Do-
c^ri- 'nnde centum laudati Epifcópi inquiunt: Ge font m m i . . , s fa 
autan^ eneurs contn h foy ; & Mement con- I I . Queínellus jn pr^nunnans art,culis audafter 
T L / f f Z r la Bulle, de dm que le pecheury qui perd opponitur TridentiníE Synodo defimenti feíT. ó. cap. W f . 
¡ . Z J J habituelle, perde en méme temps la foy ; qu 6. peecatores divina juflitia timore uttltter concutt , & 
ta clmnu. ' , ¿efentiment de crainte,-ni atte J ef- feíf. 14. cap. 4. eumdeai timorem eífe donum Det , 
1 n yú borne oeuvre j ni cuite, nt priere , ni reH-] Spiritus Sanci't impülfum, atque ad . Det grattam in 
r le pech'ur, qui * Per^ la chariié : quod i t i - Sacramento impetrandam difponere. His vero dehmtio-
1' nn in impns gracia, <-x- uaínatt rjuvft.uuu CÍIICULI- JJI , ni^uc m mis x^sputauumuub CIÍL. 3. f"t3 -r--
hi D-reunt virtutes omnes, & amore Dei non am- centum Galliarum Antiftites: quibus fubfcribunc Ja-
r in illorum corde regnante, in nihilum abeunt , cobus Fontana tomo 2. col. 878. Joanftes Jofeph Lan-
r ^ evanefcunt : verum etiam regnante ibidem cu- guet Epifcopus Sueffioneníis in 1. Inftitut. num. 18. 
tutitate oínnefque aítiones juxta Quefnellianum fy- Gard. de BiíTy tomo 2. pagina 19.5. Deíirant tomo 
fiema eliciente, veí imperante, neceííum e í l , ut o- 5. pag. i8á. alüque omnes agentes de Quefnellianis 
mnia opera quse juftificationem, & dlífufionem cari- dogmatibus. Ñeque enim aliud hiec fonanr, quam t i -
tatis-dominantis , feu hditualis •ptzcednnt, finr ger- morem peccaro addicere , trahere ad defperationem, 
mina eiufdem noxise cupidiraris, intrinfecus mala , & peccatum eíTe: quod idem eft,, ac fextum Lutheri ar-
oeccara • quáre ita centum Galliarum Antiftites ex- ticulum, & -decimumquartum, ac decimumquintum 
nonendó Quefnelliani fenfus pravitatem immediate fe- ex 31. ab Alexandro V I H . profcriptis, inftaurare at-
quuntur : ¿ u e , iorfqu il í le pecheur ) a perdu cette que intrudere. I I . Falfo etiam ac temeré Quefnellús 
vemí ( l a charite'^habituelle) lacupidité qutregnedans de lege inftiruit fermonem, comparando baprizatum 9 
fm^cami ÓrinwP*;toutes*fis a^ms^u^jl'^'/efi- 'ffás ^ui timet aeterna íupplicia , Judso timenti infli6tio-
aué tenelreí-, erreur & feché; ac íimilia ceteri , qui nem poenarum temporalium, ac aflerendo veterem 
de Clemenrina Conftirutione , atque de profcriptis in legem honriifi mancjpia peperiífe, quafí lex folum af-
ea erroribus fedulo perrraftarunt. Quamobrem Catho- férret timorem, dileélionem Dei non pra;ciperer, o-
lici profirerií debenr dari alia humanarum a£Honum mnique juftificationis remedio careret: quae omnia 
pñncipiz prater caritatem & cupiditatem habitualem i ^ dogmzmins alteúüs repetit prseriuntiatam hcerefim , 
in peccatoribus , in quorum corde caritas habitualis timorem fcilicet eífe peccatum. Sea peccato abfti- / 
non regnat,--permanere hábitus aliarum virtutum , nemes propter timorem legem tranfgredi . Id vero pr«-
pluraque bona opera ante juftiíieantem gratiam patra- nuntiáti Theologi animadvertunt, necnon auft^r O-^ 
t i ; nec omnia, quse ab iis exercentur , feu dum fefe pufeuli, Veritas aquitas, &c. pagina 82. auftor l i -
ad juííificationis gratiam difponunr, feu dumexequun- b r i . Les cent & une propofitions qualififes en detaif, 
tur officia humanarum virtutum, eífe mala & noxia pag. 91. & auftor alrerius Opufculi, Veyin des 101. 
germina cupidiraris. propofitions y pagina 21. & fequenti. I I I . Quefnellús 
I I I . Jam vero conftat noftra, aliorumque Augufti- de timore loquens adeo deíipuit, & quoniam exifti-
o onta nenfmrn fentenriá plura ab homine fieri , non tan- rriavit aí t iones, qus non emanant a caritate, origi-
Jagü/ii. tum huáablVia. fecundum juíiitite regulam , fed etiam nem ducere a cupiditate vitiofa, ut diximus fup. §. 
nenftum ad /uft/ficationem difponentia, caritate habiruali non- & quoniam non diftinxit timorem fervilem, qui bonus 
wan*' ^arn *n ^^ US corde per Spiritura San£tum diífufa ; ut eft, a fervilitate, quae eíl mala: quamobrem feriptor 
feitiea. animadverrimus paullo fupra agentes de articulis Baji Opufculi nuperrime laudati, Les cent, & une, 
ti** §. 2. num. 3. necnon in priori diíferr. cap. 2. §. 1. de eujus prerio egimus diíf. 1. cap. 1. §. 4. ita ad-
atque in Opere Theologicarum difciplinamm pluribus verfus Quefnellianos feribit pag. 42. „ La crainre fer-
in locis códemmet §. 1. repetitis . I I . Evidens quo- vi le , qui nous fait eviter le peche' á caufe des chati--
que eft defendi in Seholis noftris permanentes ^ / ^«e mens, & la fervilite' de la crainté qui confifte dans 
caritate habitus fidei, fpei, aliarumque virtutum, nec- la difpoíition de commettre encoré le peche' , fi i ' on 
non illorum aétus píos, perútiles , arque ad juítifica- n' étoit retenu par la crainte du chatiment , font 
tionem difponentes ; quamvis a caritate ¡ úve a dtíef- deux chofes biens differentes , & qu' i l importe ex-
¿lione D á benévola ac propter íe ( a qua lamen per- tremement de bien diftinguer. Nous condamnons la 
feftionem virtutis nancifei debent ) fegregati fint, ac fervilite' de la crainte, & nous réconnoií-íons en mé-
fejunéli: quod utique fcripfimus, ac demonftravimus me temps avec le Concile ^ de.Trente, que la crainte -
libro 21. 23. & 34. Operis Theologici, & iocis illinc fervile eft un don de Dieu. „ Itaque ad verfus Quef-
exferipris confirmavimus pagina í i í . & feq. prioris ha- nellianos articules cerciífima fide tenendura eftj timo-
rum Vindiciafum voluminis. I I Í . Illud prsEterea mi- rem poenarum eí^rríoiium D e i , bonnra ac perutilem ^ 
nifeftiíTu-num eft ex prima diífertatione cap. 2. §. i . non vero malum, noxium, & vitiofe cupiditatis pro-
& ex.rerria, capire item 2. §. 2. & 3. arque ex lem venéficamr fírmirer quoque credendum eft eos, 
teftimoniis pluribus ibidem' produélis, ñeque nos , ne- qui ob timorem gehennaj abítinent a peccatis, non 
que Auguftineníium aliquem rejicere ínter noxix cu- proinde peecare, fed bene falubriterque timere, atque 
piditatis efFeéks quaelibet opera, qux ex caritate non ita reáa xquiífimaque ratione ad amorem & ad cari-
ímnt; quum piurá auxilio grapse patrata ad obtiñen- tarem perdüci; fedulo tándem, ut bonum a malo, & 
dam juthficationem diíponant ; quasdam a l i a , etfi donum Dei ab hominum culpa fecernatur, timor fer-
non undique borta, non tamen fint intrinfecus ma- vilis afervítitate difiingui debet. 
la ^ ñeque a noxia pupiditate profluant & corrumpan- . I I I . Quantum áb errore (¿jefiiellianíi diftet Augu- AU^UJIÍ. 
tur. V,ide ,tomum I., pag, loé. 107. 108, 402. 403. & fliniana doarina , qu« ad gra.tiarn in Sacramento « ^ « ^ 
^04,, confequendam necdíTaríura exiftimat dolorem ex bene- no''* 
vola dileílione conceptum, ea loca fatis fuperque de-
V I L monftrant, in quibus oftendimus timorem Jervilem e(-
1. ; fe donum De i , fupernaturalem, fubftanria fuá bo-
Octo Quefnelli propofitiones de Timore*^ num, coerceré a malo, arque viam fternere caritati . 
P'opoñt I é ^ r \ u I d vero rradidimus lib. 21. cap. 4. ubi expreífe reje-
Quefnei " f Ohaerenterad ea, quse difla funr, Quefnellús ¿tis Quefnelli thefibus aífirmavimus timorem hunc 
6o.ufque damnar, arque ínter aélus noxia cupidirare oriri e^Tfide, 1 , atque ex coníideratione reftiflimas jufti-
67' rita^^-05 re^c^ f'^orem gehennaz, qui expers fit ca- tias D e i , hujufque fupremum domkiium & ^quitarem 
nim Pr0Ut eX ^e(3ueníf3US pofirionibus conftat . E- reppfenrare, & cum divina: majeííatis reverenda con-
j1^0 P^Poímone Ix. inquit poenirenriam , fi hanc jünétum efle. Idem docuimus lib. 23. cap. iz.afferen-
eo ^1 A tmo f^i4P i^ctt'> (3UO violenra ef t , tes feripturarum, & Patrum , teftimonia, qu^ ipfum 
¿j. .Ir,a§,s ducere ad defperationem . Propofitione I x i . timorem fuadent, atque commendant, ac prsfenim 
XI1* afierit timore mnnifi manum cohiberi , & ex Auguftino commonftranres quomodo eodem timore 
a mal qU1 n0n duGÍtur amore juftitiíE , dum abñinet mala cupiditas coerceatur. Lib. autem 34. cap. 5. rur-
coram n rn0re P0en^ ,^ 5ilud 'm corde committere, & fus propofitiones Queíhellianas refutantes oftendimus 
ixv f enu • reUm effek Propofitiones I x i i r . Ix iv . & timori adfcribendum nonrelfe, fi timens pcfenam ad-
le^ém efrtlaníi? eum ' qui ex foio timóre adirnplet huc peccato adhsreat ; fed per timorem peccandi l i -
mo eífe í / c Su.^  te£ei ac fi foret Judneus, im- centiam fra'nari potius & comprimí j eoque cohiberi 
maium f a c i e n H ^ ^ ^ 0 » quoniam peccatur five eíHuentem animura, vetuftamque frangí confuetudi-
iesem vprn \ f i v e m^am 0¿ tmorem evitando/; nem . I I . demonftravimus quoque eo loci , timendo 
flores n u l l u ^ n S•fem, S?cerdotes , legifque Do- nec perpetran peccarum, nec legem fervari more 
cutiendo nnn P ^ 0 ^lium dediífe, quoniam timorem in- quodara judaico-, itemque produximus diferimen inrer 
nronnnrioníhnc ?5eW r^cipia . Duabus proximis commmarionem temporalium malorum, qua: Judsd 
ú ^ n r l r W T r ^ \ l ^ f hv i ' ^ lxvI1- adeo Quefnellús formidabant , timoremque seternorum fupplkiorum 3 
í n r o^npV f ; ^ ut non vereatur aíTérere quem faluberrime incutit lex Chriftiana . Quomodo 
R ^ ; T / , / ^ weo approí)inquant , violenter vero lex vetus fanfta & immaculata erar, quomodo 
Bem Theol, Tom. VI, r , M 4 cuhum 
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éüítum Deo ekhibebac, & idólolatnam ac- fuperíbtio-
íiem vetabat, infertis Patriarchafum vindicns, prae-
éeptifque pertinentibüs ad vit« inítitutíonem, ác nn-
bus^typifque futiiforum expofins , vicedmo libro capi-
te 6. & 8. pto rílddulo noílro ligníhcare, & declarare 
ftuduimus. I I L Servllitatem qudque a timore dirtirt-
guendam effe docuimus lib. 25. cap. í i . Sanéti Tho-
mae, & illuftriutn Theologorum dottnnam propugnan-
tes, juxta quam timor bonus eí t , quamvis Sérbihtas 
íít mala , quoniam eadem fervH'ttas nullatenus fpeífat 
ad fubfiáritiam t'imoris : qudd rurfds declaravimus d¡£ 
%. cap; 1. §. ^ num. 15. Adeat, qui plura deíiderat, 
tómurá v i . "fbeol. difc. pagina 210. 502. 505. ac to-
mum 7. pagina ^ i . / í p . & 5/5. praecedentemquoque 
Refutationem Bajan'tfmi Redivivi 1 pagina 365* & leqq. 
§ . V I I L 
Éé ret'iqu'ís Quefnell'iafih pfópojitm'dus i 
Propofi, I . T > R e v i damnatas alias theíes percufram ^ quuili 
tioHet I f illarum nulla objiciatür adveríus Auguííifiia^ 
Í8tte^r¿num íyflemáj fi excipias feptuagefirtiam j qux éádém 
eft cum 69. Bajana^ de qua cap. i * hujüs differt* §i 
5. Propoíitioriibus itaque Ixvr n . §t Ixíx. commenda-
tur Chriftiana fides, tamquam dOnum, in quo cláudi-
tür toturrt ad falutem pertinens , ejufdemqué fidei ufus j 
áugmentum & ptaemium purt Dei liberaütati tribus 
tur , In Ixx. afferitur nunquam Deurti immittere in-
ioccntibus affliñiones, utpote quaé ad puñiendum pect 
zaturti, vel ad purificándum peccamem femper defer? 
viant. Propofitio autem Ixxií. inquit polT¿ hominem 
ób fui eonfervatknem fefé difpertfare; ab ea lege , quam 
I^eus condiditv propter ejufdem hominis utilitatem *• 
Agitur a l xx i i ¿ ufqué ad k x v i i i í de Ecclefia, eiqüé 
attributa hac notaj quod ele¿los omnes, angelos no-
,) minefqüe comprehetidat, ftatuitur ad iilarrt eos tátt-
tum pertinere tanquam mémbía qui vlvunt & agúii-
tur Dei fpiritu, quorum Ghtiftus fanBificatbr eft ^ & 
qui non credunt tantum Evangelio, verurll etiam fe^  
tundum illud vitam inñituunt, ¡ta üt ñeque íit Ec-
clefiae membruni1, neqüé habeat Chriftum pro capite, 
quiíquis tion duc'ii v'ttani dignam Filio Dei« Proximse 
o<So propofitionés i ideft, a ix l ix* ad ÍXXXvi. fuade-
íe hituntur leftionem Scrifturafüm Sanftarum íera^ 
per, ubique , & omni perfonarum generi neceííariam 
effe, ac perutilem; nec laicisi nác foeminis fas effe 
fe ab ea léftione difpénfaré db illarum obfcuritatem : 
diem Dominicum ipfa praífertim leéfcione fanítifiGari ; 
máximam éífe ///«^(3«ewí eoíum, qui cenfent myfteria 
ReligioftiS itiUlietibus communicañda non eífe , atque 
abufum aliquem, vel^errorem oriri poffe ex illarum 
íimplicítate : idem effe abripere e Chriftianorum raa* 
•nibus novum Teflamentum, leftionemque Sacrue Scrh 
^ « Í ^ interdicere, atque obturare iílis os ühfifli} lua 
men film lucis vfubtrahere, átqüe eíficere üt patian* 
'tur rpeciem aliquam excommunkationis \ id demum inA 
ienmni Déi i tteertOrt práüi Apofiúííde contrarium eífe • 
Tres propofítiones, qnáe fequuníür, nimirum IxxXVn. 
I x x x v i i i . & h x x i x . ad eos attinent* qui agunt pa-
tratorum fcelerum peenitentiam, enurttiantqüe eífe 
modum fapientia & caritate plenum daré animabus 
tempus portandi cum humilitate, & fentiendi ftatum 
peccáti , atque ad minus fatisfaciendi juftitiae Dei , 
ántequam reconcilientur; eos aütém, qui volunt fia-
tim refihui poffeffioni bonorum , quas petcando amife-
tunt, ac detreélant, ferré confufionem hujus feparatio-
nis, ignorare quid íit peccatum, & quid fit vera pcfe-
hitentia tune denique poenitentem habere jus aili-
ílendi facrificiis Eccleíisc, qúando jam reconciiiatus 
eft. UkimsE decadis pofitiones a xc* ad c. ufque per-
tinent ací excommunieationem, atqüe ptimum ad au-
áoritatem excommunicandi requirunt confenfum , fal- ^ 
tém praffutnptum, iotius Corpoñs Ecclefiaí ; docent 
meta excommlmicátioftis injuftae neminem éxiíe de 
' fecclefia, nec decineri deberé, (}ain debitum fuum ad-
impleat: injuftum anathema in pace kKnáym effe 
potius, quam prOdere veritatem; qui enim hac ratio^-
ne fe gerit, Apofiolum imitatut^ non autem feindit u* 
ftitatenii nec adverfus auaoritatem eíigiturí ptimos 
Paftores excommunieationem infligendo duélos inconfi-
úérato zelo, ac pnúcipiü fefl'maúone : peífimam ingerí 
de Ecclefia opinionem ejus inimicis, quando exercet 
d O m i n a t u m / « ^ JÍ^JW cíedentium: Veritates eo de-
venifle, üt plerifque Chriftianorum íint linguá guafi 
j ^ ^ ^ j & idioma quoddam incognitum , idque d 
fimpUcttate Apoflolorum effe valde remotum, & fígnum 
quoddam fenfibile iráe D e i , atque feneéfutis Ecclefiae: 
-permútente Deo omnes poteftates contrarias eííe F ¿ -
dicatoribus veritatis, & tamquam indigna & ab Ec-
clefia feparata refpici ac traftari ea membra, qu£E magis 
fanBe, magis firtae eidem Ecclefise unita funt: ef-
fe plemmque ultimam probattonem , & máxime meti^  
íor iam, dum quis habetar tamquam hxmicus i fiagt'-
tiofus & impius. Qjjorumdam dehique pteventíon* 
ac pervieacia multos, quos Deus pofuit in Ecclefia 
ut effent odor vitae, commutari in odorem mortis. at. 
que idem evenire iftjiibris, inftitutionibus, exemplif. 
que bonis ac perutiTibus, adeo ut advenerit tempu$ 
deplorabile, quo ei-editur honorarí Deus perfequendo 
veritatem j ejufque difcipulos rejici tanquam pútrida 
membra, & indigna omni commercio cum Deo, nec-
non frequeníeí' ^facfifícari diabolo Dei fervum. éúm 
credimus íacrincari Deo hominem impium. Addidit 
Qpefnellus, ut maximutrt pleniífimumque errorum cu-
mulum excedeíet, pxopofítionem centefimampwmam ^ 
in qua afferüir nil magis opponi fpiritui & doílriníE 
Ghrifti | quam Communia faceré juramenta in Ecclefia , 
atque id eíie multiplicare occafíopes pejerandi ^ la-
queos tendere infírmis, atque eflñeere ut aliquando 
nomen & veritás Dei deferviant con filio impiorum« 
Atque haze funt v quaí in profcdptis Q.uefíielli propü-
itionibus coniprebenduntuí atque enuntiantur. 
^ .11 . Haruni píopofitionum právitatpm Theologorum ¿iHfUS 
Cenforamque plurimi demonñrarunt: & quantum ad/r*^. 
j n attinet, in qua ferrao eft de legis divinas difpen- t**™* 
fationc,( qua; enim de fide agunt, eique totum fa -SaíT! 
lutis negotium attnbuunt, n i l i ium favent Poteftan-
tibus j qui omnia falutis media in fola fide conclu-
duntj al'fertifque Michaelis Molinofíi , !qu£E inducunt 
virtutum, bonorumque operum contemptum; ac pra:* 
terea Dei libetalitati totum tribuentes, cum liberam 
cooperationem nortram^ tum mcritum denegare vi*-
dentúr j ) quod^ inquám, ad 71. attinet, caufam ex^ 
nibet laxitatis, omniaque licere fuadet. Nam íi ob 
fui confervationem fas fit a lege feipfum difpenfatei 
fieti poterit .quidquid humanae vitae conducit, & fidem 
quoque abjurare iicebit, minitantibus mortem perfecu-
toribus .. Adde .naturalem legem nunquam admittete dif? 
penfationem s in divina autem & pofitiva non pro libi^ 
t ó , hominumque arbitfatu difpenfandum effe, fed ex 
confuho, atque auíloritate Paftorum. Ita centum E-
piícopi pag* I7é Infin f Eglife Catholique, praedi* 
« a m propoíitionem cenfura digniífimam effe eviden* 
per evincunt» I I . Propofítiones autem de Ecclefia e-
/nuntiatas, dum in ea pradeftirtatos tantum, juftof- \ 
que comprehenduht, eamdem Ecclefia: notam conftú 
tuunt 4 quam obténdunt Lutheri, Galvinique grega-
r i i j ideoque Eccléfiam intfudunt acephaiam , & abf-
que vifibiii capite, excludunt a membris ejus ícele-
ílos & impios, & Epifcopis quoque, ac presbyterísr 
crimine aliquo iffetitis, unibnem myftici illius corpo^ ; 
ris, ideoque jurifdiélionem ptíteftatemque, cum Huí* 
fítis * aliifque Novantibus negant s quae omnia Jaco-* 
bus Fontana tom* 3. éoh 408* ac fequentibus, Cardi-
nalis de Biffy tom. & pag» 380. Epifcopi Galliarum 
in fuá Inftit* pag, 47, §. V idée qi¿ onnous dome de P 
Eglife, Defirantius p. pag. 30» aliique plurimi re-
futarunt. I I L Propofítiones, quaj agunt de leñioné 
Scíipturarum, temeré carpunt Ecclefia! Catholicae con* 
fuetudinera ac difciplinani , necnon mónita Patrum 
docentium fíEp>e ex illárum lesione oriri offeníiones, 
non quod Scripturae ipfae noxiae fínt^ fed quod ple-
mmque infirmui fit legent'mm animus, ut inquit Épi-
ftola i * ad Ghiiouem S. Bafilius . Probare quoque vi* 
detur Quefnellus praxim hsreticorum, facros libros * 
ut a laicis feminifque intelligántur, patrio idiomate 
& vernácula lingua legentium, in Liturgiis quoque, 
facrifque rayfteriis nec attendi quot erfores. mvexe-
rint .mulicres divinis imbutae litteris , ut fecundo fae-
cnlo Maximilla & Prifcilla , fóculo nono Thloja , & 
proxime elapfo Guionia, atque Antonia de ) Bauri* 
gnon). A t lege ExpliGat* centum Epifcoporum art, 8* 
pag. 53..Inftitutionem Epifcopi Sueflioneníis num. í i . 
pag. 24. Opufculum inícriptum, Veritas & aquilas 
&cb pag. ¡02., Vanden-Dyck cap» 12. pag. 435. nee-
hon alios fuperius recenfitos, addita regula quarta In -
dkis Tridentini* I V . (^pefnellianae thefes de pcenj-
tentia non folura damnant exímiorem do£lorum pra-
xim t qua ill.i certe difpofílis abfolutionem ftatim inrk. 
pendunt; verumetiam dum ajunt praemittendam eñe 
fatisfaélionem, approbant doílrinam Petri-de Ofraa 
daranatam a Sixto I V . & propofitiones IÓ . 17. & 18» 
ex confixis ab Alex. V I I L Dum vero Quefnellus in-
fínuat eos i qui reeonciliati non funt, non habere jus 
alfiftendi facrificio Mi í f e , opponitur Tridentino de-
finienti feff» 22,. nullos a facrificio illo excludendos , 
nifi publice & notorie erim'mofos; ignorateque jus i l * 
lud fundari in baptifmo , quo eíficimur Ecclefiaí 
membra, atque in ipfius natura facrifícii, inflituti , 
ut fupremo Domino cultus exhíbeatur , ut redem-
ptionis récolantur myfteria, atque iit venia pecca'-
toribus impetretur. I»egiío Reflexiones Rolliers cap. 8b 
pagina 42. Les tent & une propofitimi quaíifihs en de* 
tail) pag. 47. & 104. Venin des 10 r» propofitiens. pag-
36. Veritas & ¿quitas Confiit. Ünigenitus, pag. no» 
Explicat'mis G. Epifcoporum §. Les grand pecheurs^  
pag» 47. Jacobum Fontanam q» 3» pag. m s » ce^610^ 
que 
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qtíe ptólaudatos. V . Propofinones autem Qocfnelli cir-
£a Excommufticationeip omni jure profcriptae funt , 
quoniam dum requirit prafumptum faltem confenfum 
Ecclejta:, detrahit Pontificum « Epifcoporum auélo-
íitati meritoque pracrumitur quod ab excoramuni^ 
tionis vinculo eximefe velit omnes illos, qui prote-
flantur adverfus excommumcationem latam in provin-
ciis Batavo-feéderatis S ut eap. 9. animádvertit Ant. 
Rolliers. Affirmans pmerea Qucfnellus eos, qui /V 
pace ferunt inuílum anathenja , imitari Apoftolum 
Paulum , uti refte obfervarunc art. 7. ^pag. 52. cen-
tum Epifcopi, ac num. 15* pnons Inftit. Antiítes 
SaeíTionenfis 5 videtur fuadere, ut fuperba fecuritate 
ne°ligant media, qus adhibere tenéntur , ut a fe in* 
¿iárarn excotnmunicationem amoveant 5 ac rurfus dir 
vinorum Sacramentoruna participatione fruantur. Neq 
íllentio pr£etereundum e í lQuefoe ldum, dum induce-
re íludet excommunicationis contemptum, sjiorem ge-
rere ceteris Janfenianis, de .q^bus refte in Paftoraii 
documento anni 1714. doaiíumi Galliarum Prifules, 
„ Les defenfeurs de Janfenius, qui la font revoltez 
cóntre 1' Eglife, & qui craignent avec raifon les cen-
fures 3c íes excomniunications, font tous leurs efforts 
pour s* en garantir, &c. „ V I . Ob eamdém ratio-
tiem Quefnelius invehitur in juramenta , aegre ferens 
perfonas de Jarifenifmo fufpeétas fubfcribere Formula-
rio yMt inquiunt AuSor opufculi, FmVír/ & agüitas, 
&Cé pag. 130. Rolliers pag. Refíexionum íuarum ulti-
m a , Vanden-Dyck cap. xr. §. 2. Epiícopi Galliarum 
in docum. Paftoraii pagina 65. §, l l rí e(i pas plus 
fidele & la verité ^ atque in Explícat. pag. 62. art. io» 
Toutham y i r í » ^ , Sueífionenfis Antifteír §. 9. num. 
27. aliique. Sane juramentutn cum iis conditionibus, 
tn verkate, in judlcio , & in juji'ttiay Theologi omnes 
approbant, Concilia & PontiÉces jure exigunt, induci 
ad finiendas contróyerfías docet 2, 2. q. art. 2. S. 
Thomas; & qui oppÓfitum fentiunt, impingunt in il-
lum articulum 13. quo 3}jnodus Conftantienfis decía, 
ravit, Ad mandatum Judiéis juramentum de verhate di-
cettda, yel quodlibet aliüd.ad éaufam opportunamytúam 
pro purificatione infanth, ejfei licitum. 
I I I . Reli quum eft, ut demonílremus iententiae no-
fente*. mx a Quefnelliana difcrimen . Ac primo prastcr fi-
flt"op. dem? ^uai? lib* 21. cap. 4. & lib. 23. cap. 10. aliif-
pofita (lue ín locis a camote fecernimus , requiri ad falutem 
&uefneí* opera, atque in his non folam Dei libetatkatem , ve* 
'un» etiam liberam cooperationem, meritumque no-
flrum adinveniri , liber 19. cap. 5. & 6, luculenter 
evincit. Difcedere a lege, five, ut inquiunt, fe dif-
penfare ( quod in lege naturalí locum non habet, & 
in aliis legibus alfenfum poftulat legislatoris, vel 
ejus, in quem translata eft jurifdicendi facultas , quem-
admodum fcripfimus lib. 20. cap. 5. &21. ) neminiar-
bitratu Tuo, propriique duntaxat commodi ratione ha-
bita íícitum eífe, coramonftrat brevis noftra de dijpen-
Jathne praceptío, tradita quarto Volumine T h . diícipl. 
ínter juris Úr aqui Regulas , I I . De Ecclefia uondnm 
jeculiarem diflertationem in lucem emifimus : at libri 
mélenus a nobis editi perípicue tradunt Romanum Pon-
tificem tanquam vifibiie Capat prxeflfe Ecclefís, prae-
ditumque eílg Ecclefíaftica Se política poteílate, Ijb. 
20. cap. \6. Propwgnamus Sacerdotes etiam ifnprobos 
& fceleftiífimb? efíe miniftros íacrorum myfteriorum , 
ideoque EcclefiíB membra, lib. 30. cap. 14. Docemus 
íideles impíos, etfi careant gratia fanBificante, orna-
tos adhuc eífe fide habituali, qua corpori Ecclefíac 
fünt conjunítt, lib. 23. cap. IO» 5U0^ utique f^fficitad 
oppugnandam notam ipfíus Ecclefíac traditam a Quef-
nello, innixafque eidem regula erróneas, ac de haerefi 
valde fufpeétas propofitiones. I I I . Quid vero de Scri-
pturarum Sanítarum leítione fentiamus, erui poteftex 
noftra dUIertatiuncula de Rítibus Sacramentorum , lib. 
30^  cap. 23. quo in loco refutavimus moreHi hxrsticq-
rum, qui promifeue ofhnibus , laicig ketiam ac femi-
nis, necnon patria & vernácula lingua legendos pro-
ponunt facros utriufque Teftamenti libros, non abfque 
magno Chriftianae pl^ bis offendiculo, atque adverfus 
veterem difcipíinam , Patrumque faluberrimam inftitií-
tionem. I V . Abfolvendos rite dífpoiitos, non autera 
ínolíta confuetudine, & noxia, quam nolint vitare, 
occafione implicatos, oftendimus p. 2.' lib. 34. cap. 8. 
& 11. tbique plüribus argumentis evicimus neceíTum 
non eífe, ut fatisfaftid praecedat abfolutionem., 9. cap. 
thefibus Quefiiellianis, una cum damnatis ab Alexán-
dro V I H . expreífe commemoratis, atque réjeftis. De 
facrificio item Miífae , quod propitiatorium ette ¡Ik pe&-
catoribus perutíle demonftravimus lib. 33. cap. 20. ita 
pertraélavimus-, ut nihil eorum , quíe ad fidem mo-
refque pertinent, in Theologicis Inftitutionibus omi-
ferimus. V . Inluper qua fcripfimus agentes de E c -
clefiae Pafloribus , quibus lib. 20. cap. 16. vindica vi-
mus poteftatem coaUivam , demonftrantes hanc potiíli-
mum exercerí inflifta excommunicatione, atque exem-
plis Apoftolorum, & Zofimi , Babylae, Ambrofii , 
Joannis Chryfoftomi, aliorumque oftendentes ad eam 
infligendam non requiri corporis Ecclefíse confenfum, 
ac magnopere eífe ómnibus formidandam , quidquid 
enuntiavit Ouefnellus falfitati? revincunt, evidenterqua 
refellunt. V i . Tándem juramenta, modo adfint prae-
feriptse conditiones, licite fieri, atque a Judicibus uti-
liter exigi , docuimus in praecepta Decalogi lib. 20* 
cap. 8. Immo qua obedientia & religione íubferiben-
áum fít Formulario) parendumque Romanorum Pon^ 
tificum Conftitutionibus, tradidimus lib. 17. cap.ó. ubi 
etiam facramento Janíenianam haereíim ejuravimus , 
ad idem praeñandum parad, quotieícunque opus fue-
ri t . Adeas interim Theolog. difcipl. Volum. 3. pag. 
323' 3^3. & 375. Volura, 4. pag. 21. 65. 6j.. 119. 
i3<5. 139. 488. Volum. 6. pag. 143. & 280. Vol. 7. 
pag. 428. atque Vol. 8. pag. 149. & 194. pluraque 
adinveníes , quibus propofitiones Quefnelli , de quibus 
in hoc poftremo 5. pertraétavimus j ratione maltipiici 
refutantur. Hinc vero colliges4 non unam, vel alte-
ram Baji , Janfenii, & Quefnelli propofitiones , fe4 
omnes áe ííngulas in iibrís noftris rcfelli. Eafdem ve-
ro propofitiones fuomet ordine, atque ut íonant, ex* 
hibent fubjeftae Romanorum Pontifícum Bullx; quarum 
auéloritatem, & Apoftolicas confirmationes íegere quií-
que poteft lib. 17. cap. 1. & feqq. ubi egimus de rebus 
geftis a Bajo, a Janfenio, a Quefnello • 
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Pius Epífcopus Scrvus Servoíum Dei ad futu-
ram rei memoriam * 
X ofnnibus affiifáiombus, quas mhoc 
loco a Domino conjiituti tam luStuQ* 
fo tempore fubjlinemus, Ule anmum 
noftrum pracipue ekcmciat dolor , 
quod Religio Chnjliana^ tantis jawi 
pyident turbmibus agitata , novis 
quotidte propofitís opinionibus confli-
ffietur, Chñfiique populas antiqui bojlis fugge/iione 
diffeffius in altos $ atgue olios errores $ pajfim , & 
promifcue deferatur . Quantum vero ad nos attineí 
totis viribus conarrtur j ut illi fimul atque profiliunt, 
penitus oppr 'mantur : magno etenim moérore affici* 
mur, quod plerique JpeBatce alioquin probitatis, & 
do l^rina-y in varias [ententias offenjionis, & periculi 
plenas i tum verbo, tum Jcriptis profumpunt, dequé 
eis etiam in feholis invicem controverfantur , cujuf-
modi funt Jequentes. 
I . Néi Angel í} nec pñfrii hominis adhuc integri 
inerita ¿ re&e vocániuir gratia. 
J7. Sicut opus malum ex natura fuá éft mortis 
aterna meritorum , fíe bonum opus ex natura fuá eji 
vit/e (eter na meritorium . 
I I I . E t bonis tAhgeliS) & primo homint^ fi inflar-
fu tilo permanfíjfent ufque ad ultimum vi ta , felki* 
tas effet merces, & non gratia , 
I V . Vita aterna homini integro, & kAhgelo pro* 
mijfa fuit intuitu bonorutíi opemm, & bona opera 
ex lege natura ad illam confequendam \pef fe fuffi* 
ciunt, 
V. tn pronllf¡ioné fa&a Angeló i & primo homní 
coniinetur naturális juflitité confiitutio, qua pro bo* 
nis opéribus, fine alio refpeUu, vita aterna juftis 
promittitur. ' _ 
VI . Naturali lege conflitutum fuit honíÍnÍ,ut fiín 
ebedientia perfeveráret, ad eam vitam pertranfiret , 
in qua mori non póffet >, 
V I L Primi hominis tniegfi merhá fuefunt prirnté 
creationis muñera, fed juxta módim loquéñdi Scri-
pmra Sacra non refte vocantur gratia f qm fit ut 
tantum merita, non etiam gratia debeañt nuncupdri % 
V I I I . In redemptis per gratiam Chrifii nullum tn-
veñiri potejl bonum meritum, quod non Jit gratis in-
digno collatum. 
I X . Dona conceffa homini integro, Ó" yíngelo , 
forfitan non improbanda vatione poffunt dici gratia , 
fed quia, fecundum ufum Scriptura, nomine gratia 
tantum ea muñera intelliguntur, qua per Jefum ma-
le merentibus, & indignis conferuntur^ ideo ^  ñeque 
merita, nec menees , qua illis redditur^ gratia dici 
dsbetK ^ ~ 
X . Soíufiónem peéna temporalts, quápeccato dmtf-
fó fape manet, & corporis refurreffionem , proprie 
nonnifí meritis Chñfli adfcribendam effe, 
X L Quod pie, & jufte in hac v m mortqli, uf-
que injmem converfati vitam. confequimur aternam , 
id non proprie gratia Dei, fed ordmationi naturali , 
flatim initío creationis conflituta, jufio Dei judicio 
deputandum efl; nec in haé retributione bonoruni ad 
Chrifii meritum refpicitur; fed tantum ad primam^ 
inflitutionem generis humani^ in qua lege naturah 
ínflitutum efl^ ut jufio Dei judicio obedientia man-
datorum 'vita aterna reddatur* v 
;XÍI. Pelagii fententia efl: opus bonum, citra gra-
tiam adoptionis faSlum, non efí fegni Calefiis meri-
torium . 
X I I I , Opera bona a filUs adoptionis fafta non ac~ 
dpiunt rationem meriti ex eo, quod fiunt per fpip-
tum adoptionis inhabitantem. corda Filiorum Dei / 
fed tantum ex eo^  quod funt conformia legi, quod-
que per ea praflatur obedientia legi „ 
X I V . Opem bona jufiorum non accipient in dte ¡u* 
dicii extremi ampliorem/ msreedem, quam jufio Dei 
judicio fntfentm accipere, 
X V , Dicit, Vatwnem meriti non cbnftftere m CÓ $ 
quod qui pene operatur habet gratiam , & inhabitan* 
tem Spiritum SanBum j fed in eo folum, quod obe~ 
dit divina^ legi: quam fententiam fapius repetit, é r 
multis rationibus probat, fere tote libro * 
-I X V I . In eodem libro fapius repetit, quod non efl 
vera legis obedientia, qua fit fine charitate. 
X V I I . Dicit fentire cum Relagio, qui dicunt effe 
nectffarium ad rationem meriti ^  ut homo per gratiam 
adoptionis fublimetur ad fldtum Deificum * 
X V I I L Dicit, opera Catechumenorum, ut fidem i-
& poenitentiam ante remiffionem peccatorum JaBam "9 
effe vita aterna^ merita, quam vitam non cqnfequen-
iur Catechumeni, nifí prius pracedentium deliftorum 
impedimenta tollantur, 
X I X . Videtur infínuaré , quod opera jufiitia & 
temperantia, qué Chrifius fecit, ex dignitateperfona 
op erantis non traxerint majorem valorem , 
X X . Nullum eft peccatum ex natura fuá veniale , 
fed omne peccatum meretur pcenam aternam. 
X X L Humana natura fublimatio , & exaltatio 
in confortium Divina natura, debita fuit integritati 
prima cónditionís, & ftoinde naturalis dicenda efi \ 
non fupernaturalis * 
X X I L Cum Pelagio féntiunt qui textum x/tpoflolj 
ad Rom. 2* " Gentes, que legem non habent,natu-
italiter, qua hgis funt ,faciunt „ intelligunt de genti-
bus fidei gratiam non habentibus, 
X X I I I . v4b[urda efl eorum fententia qui dicunt % 
hominem ab initio dono quodam fupernaturali 9 & 
gratuito , fupra conditionem riatura fuiffe exaltatum f 
m Pide ^ Spe, Charitate Deum fupernaturaliter co-
lerett 
X X I V . i /t VantS) Ó* otiofts hominibus fecundum 
¡nfipientiam Philofophorum excogitata eji fententia y 
hominém ab initio Jic eonflitutum, ut per dona na-
tura fuperaddita fuerit: largitate Conditoris fu¿>lima~ 
tuS) & in Dei filium adoptattis. 
X X V . Omnia opera infidélum funt péceata. 
. X X V I , E t Philofophonm virtuteS funt vitia* 
X X V I I . Integritas prima conditionis non fuit m" 
debita humana natura exaltatio, fed naturalis ejus 
conditio ,* quam fententiam repetit , Ó1 probat per 
multa capitula. 
X X V I I I . Liberum arbttééM, fine gratia Dei ad-
jutorio, nonnifi ad péecMdum valet. 
X X I X . Pelagianus e(l error, dicere quod liberum 
arbitrium valet ad ullum peccatum vitandum. 
X X X . Non folum fures ti funt, & latronés, qui 
Chrifium, vitam, & oflium veritatis, & vita negant; 
fed etiam quicumque aliunde, quam per ipfum invi-
am jufiitia {hocefi aliquam jufiitiam) confeendipoffe 
docent: aut tentationi ulli, fíne gratia ipfius adjuto-
rio refifiere hominem poffe, Jic ut in éam inducatur , 
aut ab ea non fuperetur. 
X X X I . Chantas perfe&a <& fíncera, qua efl ex 
corde puro, & confeientia bona, & fide non fiüfi , 
tam in Catechumenis, quam in poenitentibus, pote/i 
effe fine remiffione peccatomm , 
X X X I I . Cbaritas i l la , qua efl plenitudo legis, non 
efl femper conjunffa cum remiffione peccatomm. 
X X X I I L Cateehumenus jufte, & re5ie, & fantte 
vivit , & mandata Dei obfervat, ac legem impletper 
charitatem , ante obtentam remiffionem peccatomm , 
qua in baptifmi lavacro demum percipitur. 
X X X I V . DifiinBio illa duplicis amoris, naturalis 
videlicet , quo Deus amatur ut auBor natura; & 
gratuiti, quo Deus amatur ut beatifieator: vana efl 
& commentitia ; & ad illüdendum Sacris literis, & 
plurimis veterum tefiimemis, excogitata. 
X X X V . Omne, quod agit peccator, vel fervuspec-
cati, peccatum efl. 
X X X V I . vfmor naturalis, qui ex viribus natura 
oritur, ex fola philofophia per elationem prafumptto-
ms humana, cum injuria crucis Ghrijii defenditur a 
. mnnullis doUoribus. rrrT 
X X X V I L . 
i Sy 
X X X V l í Cunt Pelagio fentk, qui boni aliquid natu- leant operantem perducere ad regnum aternum (hoc eft 
falis he efl, quod ex naturafolis -uiribus ortum ducit, ad modum meñtor'mm) commentitta eji , & explodeh-
asno ctt. . . . . ... • „, .. . . 
X X X V I U - Omms amor creatura ratwnalís, aut viUo-
da . 
L I X . Illa quoque diflinftío, qua opus dicitur btfariam 
bonum, vel quta ex objefto, & ómnibus circumftantm 
rettum e/2, & bonum \quod moraltter bónum appella-
rl confuevit) vel quid efl meritorium regni aterni, eo 
quod fit a vivo Chrifti membro per Spiritum charitatisy 
rejicienda putatur . 
L X . Similiter & illa difl'mBlo duplicis pf lma : al-
teriusy qua fit per fpiritum charitatis inhabitantém s 
alterius, qute fit ex infpiratione quidem Spiritus SanBi 
t t tis nomine non reperitur in feripturis ^ fed folum cor ad poeniteniiam excitantis ^ fed mndum cor inhabi-
^men íibertatts a peccato . tantis & in eo caritatem diffundentis, qua divina legis 
" ^ L I I Tuflitia , qua juftificatur perfidem impiüs, con- juflificatio impledtur, odiojijfime & pertinacijpme rejici-
fiflit fo'rmaliter in obedientia mandatorum, -qua ejl ope- tur. 
fa efl cupiditas, qua mmdus diligitur, qua a joanne 
bmhlhetur • aut laudabdts tija cantas, qua per Spmtum 
S m í n corde diffufa, Deus amatur 
X X X I X . Quod voluntarte p t , ettamjt necejptate pat , 
^ X L ^ I T ó m n i b u s fuis aftibus peccator fervit dominan-
U XLL^Libertatis modus, qui eji a neceffitate, fub l i-
rum luílitia.non autem tn gratta^ altjua amma mfufa , 
adoptatur homo inf i l íum-Der, &Jecundum mterto-
rem hominem renovatur, ac dtvma natura conjbrs^effi-
citur ut fie per Spiritum Sanbtum renovatus, deinceps 
bene'vivere, & Dei mandatis obedire poffit. 
L X I . Denique & illa diflinSiio duplicis vivificationis 5 
alterius, qua vivificatur peccator, dum éi poenitentia , 
& vita nova propojitum & inchoatio per Dei gratiam 
infpiratur: alterius, qua vivificatur, qui veré juftifica-
tur, & palmes vivus in vite Chrifto ejficitur; commen-
X I J I U In bominibus poenitentibus, ante Sacramentum titia judieatur , & feripturis mlnime congruens. 
abíolutio'nis & in Catecbumenis ante baptifmum , eji • L X I I . Noñnifl Pelagiano enore admitti potefl ufus 
vera juflificatio, Jeparata tamena remijfione peccatorum. aliquis liberi arbitrii bonps^five non malus; & gratia 
X L I K Operibus plerifque, qua a fidelibus fiunt ut Dei Chrifli injuriam facit , qui ita fentit, <& docet 
mandatis parearft, cujujmodi funt,, obedire parentibus , L X I I L Solaviokntia repugnat libertaii hom'mis natu-
depofitum reddelre, ab homicidio, a furto, a fornicatie-
ne abftinere, juflificantur quidem homines, quia fuñt le-
gis obedientia, & vera legis juflitia, non tamen lis ob-
tinent incrementa virtutum . 
ral i . 
L X I V . Homo peccaty etiam damnabiíiter,in eo, quod 
ñeceffario facit. . . . . 
L X V . Infidelitas puré negativa in bis yin quibusChri-
X L V . SacrificiumMiffa mnalia ratione eft facrificium ftus non e/í pradicatus, peccatum eft, 
quam generalt i l la, qua omne opus, quod fit ut fanBa L X V I . Juflificatio impii fit formaliter per obedientiam 
focietate Deo homo inhareat. legis j non autem per oceultam commUnicationem, & in-
X L V I . M rationem, &. definitionem peccati non per- fpirationem gratia ^  qua per eam juftificatos faciat im-
tinet volüntariümnec definitionis quaftioeft , fedeaufa, plere legem. 
& originis, utrum omne peccatum debeaP e[fe volunta 
rium. Unde peccatum originis veré hdbet rationem pec-
cati , fine ulla relatione ac refpeffiu ad voluntatem, a 
qua originem habuit. 
X L V I I . Peccatum originis eft habituali parvuli volún-
tate voluniarium; & habitüaliter dominatur párvulo , 
eo quod non gerit contrarium voluntati arbitrium. É t 
L X V I I . Homo exiflens in peccato mortali,J¡ve in rea" 
tu aterna damnationis, poteft habere veram eharitatem; 
& chantas, etiam perfeffa, poteft confiftere cum reatu 
aterna damnationis. 
L X V I T L Per contritionem, etiam chántate perfeBam , 
& cum voto fufeipiendi Sacramentum [conjunBam , non 
remiúitur crimen extra cafum necejfitatis, aüt martyrii , 
ex habituali volúntate dominante fit utparvulus decedens fine aBuali fufeeptione Sacramenti, 
fine regenerationis Sacramento , quañdo ufum rationis 
confecutus efl, aBualiier Deum odio hábeat, Deümblaf-
phemet , <& legi Dei repugnet. 
X L V I I I . Prava defideria, quibus ratio non coúfentit, 
<& qua homo inviius patitur, funt prohibita pracepto , 
N o n concupifees. 
X L I X . Concupifcentia, five lex membrorum, pra-
va ejus defideria, qua inviti Jentiunt homines, funt ve-
ra legis inobediéntia. 
L . Omne fcélüs eft ejus conditionis, ut fuum autho-
rem, & omnes pofteros e^o modo inficere pojfii , quo in-
fecit prima tranfgreffio. 
L X I X . Omnes omnino juftorum afftiBiones funt ultio-
nes peccatorum ipforum: unde & Job ^ & martyres , 
qua pdfji funt, propter peccata fuá paffi funt. 
L X X . Nemo prater Chriftüm eft abfque peccato ori-
gtn'ali. Hinc beata Virgo mortua^  efl propter pebeatum 
ex iddam cóniraBúm; omnefque ejus affiiBiones in hac 
vita,fieut & aliorum juflorum, fuerunt ultiones pecca-
ti aBualis, vel originalis. 
L X X I . Concupif centia in renatis relapfis in peccatum 
mortale, in quibus jam dominatur, peccaiüm efl, ficut 
& alU habitus pravi. _ ' 
L X X I I . Motus pravi concupifcentia funt,pro flatuho-
L t . Quantum efl ex v i trdnfgreffionis, iantum mérito- minis vitiati , prohibiti pracepto , N o n coricupiíces : 
rum malorum) a generante contrahünt qui cum minori- unde homo eos fentiens, & non confentiens, tra'nfgredi-
bus nafeuntur vttiis, quam qui cum majoribus. 
L I I . Diffinitiva hac fententia, Deúm homini nihilim-
poffibile pracepiffe , falfo tribuitur véuguflino , cum Pe-
iagii J i t . C 
L U I . Deus non potuiffet ab initio talem creare' homi-
nem, qualis nunc nafeitur. 
L I V . In peccato dud funt^ áBus , & reatus: tranf-
mte autem aBu^ hihil manet nift reatus, five obliga-
tur praceptum, N o n concupifees; quamvis trahfgreffio 
in peccatum non deputatur. 
L X X I I I . Quamdlu aliquid concupifeéntia carnalis in 
diligente, efl, non facit praceptum, Diliges Dominum 
D é ü m tuüm ex to tó corde tuo . _ 
L X X I V . SatisfaBiones laboriofa juftificatorum non va-
lent expiare de condigno psenam temporalem reflantem 
pofl culpara condonáidm. 
tto ad paenam. Unde in Sacramento baptifmi , aut Sa- L X X V , Immortalitas primi hom'tnis non erat gratia 
cwdotis abfolutione, proprie reatus peccati duntaxat iol- béneficium, fedndtufalis conditio. 
L X X V I . Faifa efl doBorum fententia, primum ho-
. >/r. * T\-:. ¿re* ;«/?;*..; n..t 
Utur; & miniflerium SacerdotUm folum líberat a reatu. 
L V . Peccator poenitens non vivificatur miniflerio Sa-
cerdotts abfolventis, fed a folo Deo, qui pvnitentiam 
juggerens, & infpirans vwificat eum, & refufeitai .• mi-
n^jJ?T autem Sacerdotis folum reatus tolliiur. 
^ Q¥atfdo per eleemofynas, aliaque poenitentia opera 
so fattsjacimus pro pcenis temporalibus, non dignum 
PJrttum Deo pro peccatis noflris oferimus , ficüt qüidayn 
e x ^ M + f ^ 1 ^ ™ * (nam alioqui effemus, faltem aliqua 
tu 
tur. 
minem potuijfe d Deo crean, & inftitui fine juflitia na-
turali. 
Quds quidem fententías coram nobis examine ponde-
ratas, quamquam nonnulla aliquo paBo fubftineri pof-
fent, in rigore, & proprio verborum fenfu db aff'erto-
ribus intento, hareticas, erróneas, JufpeBas , temera-
rias , fcandalofas, & in ptas aures offenflonem immit-
tentes refpeBhe, ac qfuacumquefuperiis verbo, feriptoque 
et^^te.^.redemptores) fed aliquid facimus, cujus iniui- emiffa prafemium authoritate damnamus, circumferibi-
tur íatisfaBio nobis dpplicatur, & 'communica- mus, & abokmus; deque ei/dem, & fimUibus pofthac 
L V I I P quocumque patio loquendi, feribendi, & difputandi fa-
• er PaJfiones SanBorum in Indulgentiis commu- cultatem quibufeumque interdicimüs. Qui fecus fecerint y 
ntcatas non proprie redimuntur noftra deliBa , fed per ipfa ómnibus dignitatibus, gradibus, honortbus, benefi-
commumonem charitatis nobis eorum pajfiones impartiín-
tur, ut digni flmus, qui preti0 SanguJnis Chrifti a pee-
ms pro peccatts debttis Uberemur. 
L V I I I . Celebns illa DoBorum diftinBio, divina legis 
mandata btfartam mpleri; altero modo quantum ad pra-
ciis, <& ojficiis perpetuo pñvamus, ac etiam inhábiles ad 
quacunque decernimus ' vinculo quoque anathematis eo 
ipfo innodamus, ac nullus Romano Pontífice inferior va-
leat ipfos , excepto mortis articulo, liberare - Caterum 
ut jam commoti bis de rebus tumultus , & contraBa 
teptomm operum fubftantiam tantum, altero quantum ad odia facilius compmni poffint, ftmulque animarum faluti 
wtum quemdam modum, videlicet fecundum quem va- plenius confulatur, dileBo filio noflro AntoniotituliSanBi 
Bartho-
I I I 
Éartholomai m Infula Pmfytero Cardinali Granvelano 
tíuncupato , peV ^fpojlolka ferípta mandamus , ut ipfe 
quid ad perpetuam diBarum fententiavum , & fcrtpiu-
rarum oblivimem, quid adarcenda hujufmodiproloquia, 
& difputationes y qutd deniqtte ad unionem, & pacem, 
cum communi omnium Eccle/í^ Catholica fattsj'aBione 
componendum faflo opus J h , <V primis diligenter ex-
pendat. Deinae m iis ómnibus, yua pro communi falu-
te, tranquillitate y & homre^  opttmum judicaverit y Jaiva 
Jemper- Ecclejiíe pradíBa unitatey' epiízm per alium, Jeu 
aliós fide, doBrina, _ & religione prajlantes ocyus exe-
quátur, faciatque quidquid decreverit inviolate ab ómni-
bus obfervari: cantradiBoYes quoslibet per cenfuras, & 
paenas pradiBas, cateraque juris, & faBi remedia op-
p&rtunay appsllatione poflpofitay compefcendo , invocato 
etiam ad hoc, ft opus fuerit, auxilio brachii facularis . 
Non obftanñbm y qmd for/itan - aliquibus ab lA'poJlolica 
Jit Sede indultum y quod interdici, fufpendiy vel excom-
municari non pojftnt per litteras ^ápojlolicas y non facien* 
tes plenam y & expreffam, ac de verbo: ad verhum de 
inculto hujufmodi mentionem, & quibuslibet aliis privi-
legi'iSy exemptionibusy indulgentiisy & litteris v4pQfl0* 
liéis fpecialibusy vel generalibus , quorumcumque tenorum 
exiflantyper qua prafentihus nort exprejfa, vel totaliter 
non inferta efjeBus prafentium impedm valeat quomodo* 
libet y vel dtfferñ , & de quibus quorumcumque totis 
tenoribus de verbo ad verbum habenda fit in náfiris Uu 
teris mentio fpecialis . Nulli ergo omnino hominum lu 
ceat hanc paginam noflree damnationis y circumfcriptio-
nis, abolitionis, interdiBi, decreti, mandati , privatio-
nis y & innodationis infringere , vel ei aufu temerario 
contraire . S i quis autem hoc attentare pr<efumpjerit, ln-
dignationem omnipoténtis JDei y ac Beatort^ m Petri, & 
Pauli vé'poflolorum ejus , fe noverit incurfurum. 
Datum Roma apud SanBum Petrum, tA'nno Incarna-
tionis Domimcce millefimo quingéntefimo fexagefimo fe-' 
ptimo . K a L OBobris , Pontt/icatus Nofiri anno fe-
cundo. 
U L L A 
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A d v e r f u s quingue Profofolones J m f e n n . 
Immmtiús £pifcopüí Seívus Servorum D e i , Uni-
verfis Chriftifidelíbus falutem, & Apoftoli-
Cam Benedidliónem. 
üm óécájtone tmpréffioms Ííbrfi cm titulus (v4u~ 
guflinus ) Comelii janfenii Eplfcopi Iprenfís 0 in-
téY alias ejus úpmioneS, orta fuerit , prafertim 
tti Galliis, controverfía fuper quinqué ex tllis , complu-
fes Galliamm Epifcopi apud Ños injleterunt y ut éafdem 
Propofttiones Nobis oblatas expenderemUs, ac de junaqua-
que earum certam y O* perfpicuam ferrémus fententiam . 
Tenor vero prafatarurti propofitionum éft prout fequitur , 
I . %áliqua Dei pracepta hominibus íufiis volentibus , 
& conantibus1 fecunduni prafentes y qyas Ijabent y vires^ 
funt impojfibília, deefl quoque Hits Gratiay qua poffibi-
lia fiant, 
I I . InterUri Gratm ¡n f iatñ natura lápfa mnqmm 
vefiftitur. • 
I t l . iAd merenduníy Ó* deMéféndum tn flatu natura 
1 íapfa non requiritur in homine libertas a neceffitate, fed 
fufficit libertas a coaBione. 
í y , Sémipelagiani admittebant pravenientis Gratia in-
terioris neceffitatem ad fmgulos aBus, etiam ad initium 
Fideiy & in hoc erani hareticiy quod vellent eam Gta* 
tiam talent ejfe, cui pojjet humana 'voluntas refiftere , 
vel obtemperare. 
V. Semipelagtanum eft diceré, Chriflum prú ómnibus 
timnino hominibus mortuum effey aut fangmnem fudtffé> 
Nos y quibus inter multiplices curas , qua animum 
Mjlrum affidue pulfant y illa in primis cordt ejiy ut E c -
defta Dei Nobis ex alto commiffd, purgatis pravarum 
epinionum erroribttSy tuto militare, & tamquam navis 
in banquillo mariy fedatis omnium tempefiatum fiuBi-
bus y ac procellisy fecure navigare y & ad optatum falu-
iis portUm pe^venire poffit j pro rei gravitate coram ali-
quibus J \ i? . É . Cardmalibus y ad id fpecialiter fapius 
congregaiis y ac plüribus in S a c r a Theologia Magiflris , 
tafdem quinqué Prúpofttiones y ut fupra, Nobis oblatas 
fecimus figíllatim diligenter examinan , eorúmqm fuf-
fjtagiay tum vocgy tum fctipto relata mature confidera-
vimusy eofdemqué Magijlros, variis coram Nobis aBis 
Congyegationibus y proltxe fupér eifdem , ac fuper'earum 
qualibet diferentes , audtvimu?. Cum autem ab initio 
hujufmodi dijcuffionis y ad divinum implorandum auxt -
lium múltorum ChrifÚfidelium preces , tum prhatim y 
tum publice indixiffemus { pofimodum iteratts eifdem fer-
ventiuSy a c péf N o s folliche mploraía S a n á i Spirttm 
affijlentia, tándem Dtvino Numine favente ad infrafcri-
ptam devenimus declarationem , & definiñonerh * Prí-
mam pradiBarum propofitionum.' tA'liqua Del piacepict 
hominibus jiijlis volentibus, y & conantibus, fecmdum 
prafenteSy quas habent, vires y junt impojfibilia , deejl 
quoque illis Gratiay qua pqfjibiíia fiant: Temerariam , 
mpiam, blafphémam , anathemate damnatamy & ha-
reticam declaramus y & uti talem damnamus , Secun-
dani' Interiori Gratia in flatu natura lapfa nunquam 
refiflitur,* ííar'etkam declaramus y & uti talem damna-
mus. Tertiam.' %Ad merendumy <& demerendum in flatu 
natura lapfa non requiritur in homine libertas a necef-
fitate y fed fufficit libertas a coaBione.' Hareticam decla-
ramus , & uti talem damnamus. Quartam: Semipela-
giani admittebant pravenientis Gratia interioris necejfi-
tatem^ad fmgulos aBus y etiam ad initium Fideiy & in ^ 
hoc erant haretici, quod vellent eam gratiam talem ef-
fe, cui poffet humana voluntas yeftflerey vel obtempera-
re'. Falfam y & hareticam declaramus, & uti talem 
damnamus. Quintam: Semipelagidnum^ eft dicere, Chri-
flum pro ómnibus omnino hominibus mortuum efje, aut 
fanguinem fudijfe : Falfam, temerariam, fcandalofam ; 
& intelleBam eo fenfu, ut Chrifius pro falute dumtaxat 
pradeflinatorum mortuus fif y Impiam , blafphémam , , 
contumeiiofam y Divina pietati derogantem , & hareti-
cam declaramus y & uti talem damnamus. Mandamus 
igitúr ómnibus Chrijlifidelibus utriufque fexus y ne de dl-
Bis prepgfitionibus fentire y docere y pradicare, aliter 
prajumant , quam in hac prafenti nojtra declaratiene , 
& définitione continetury fub cenfuris y & poenis contra 
harettcoS y <& eorum fautores in jure exprefjis. Pracipi-
mus pariter ómnibus Patriarchisy »Archiept¡copis y Epi -
fcopis y \ aliifque locorum Ordinariis , necnon haretica 
pravitatis Inquifitoribus y ut c ontradiBores y & rebelles 
quofcumque per cenfuras , & paenas pradiBas y cetera-
que juris , & faBi remedia opportuma, invocato etiam 
ad hoCyfi opus fuerit y auxilio brachii facularis y oníni-
no coerceant , & compefcant . Non intendentes tamen 
per hanc declarationem y & definitionem fuper pradiBis 
quinqué propofitionibus faBam y approbare ullatenus alias 
opiniones, qua continentur in pradiBo libro Corneliifan-
fenii. 
Datum Roma apud SanBam Mariam Majoremy i/fnm 
tncarnationis Dominica Millejimo fexcentejimo quinqua-
gefimo tertio, pridie K a l . J u n i i , pontificatus Nofiri %/ín-~ 
no nono. ; 
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C L E M E N T I S XL 
A d v e r f u s 1 0 1 . Propofitiones Q u e f n e U i , 
C L E M E N S XI. Servus fervorum D e i , Uníverfis 
Chriftifidelibus falutem, & Apoftolicam 
Benedií l ionem . 
'Kligenms Dei Films pro noftra, & totiu? Mun-
di falute filius bominis faSius, dum Difcipulos 
fuos do&rina veritatis injlrueret, univsrfamque 
Ecck/iam fuam in tApoftolis erudiret ,prcefentia difponens, 
& futura profpiciens , pmclaro , ac faluberrimo docu-, 
mentó Nos admonuit, ut attenderemus a faljts Prophe-
tis , qui veniunt ad nos in veflimentis ovium ¿ quorum 
nomine potijjimum demonftrantur Magijlri illi mendaces, 
<& in deceptione illufores , qui fplendida pietatis fpecie 
praua dogmata latenter in/inuantes , introducunt fe&as 
pe-rditionis fub imagine San&itatis / utquefacilius' iñcau-
tis obrepant, quafi deponentes lupinam pellem, & [efe 
Divince Legis fententiis, velut quibufdam ovium 'velle-
vibus, obvolventes, Sanffiarum Scripturarum , adeoque 
etiam ipfms novi Teftamenti ver bis , quce multipliciter 
in fuam, aliorumque perditionem depravant , nequiter 
abutuntur: antiqui fcilicet, a quo progeniti funt, men-
dacii Parentis exemplo, ac magiflerio edoUi , nullam o-
mn'tno effe ad fallendum expeditiorem viam , quam ut 
ubi nefarii erroris fubintroducitur fraudulentia, ibi divi-
norum •verborum prcetendatur au&oritas. 
His Nos yere divinis menitis inftruBi, ubi primum , 
non fine intima coráis noftri amaritudine , accepimus , 
Librum quemdam Galltco idiomate ol'im imprejfum , & 
in plures Tomos di/lributum , fub titulo -. L e Nouveau 
Teftament en Fran^ois, avéc des reflexions morales 
íiir chaqué verfet &c . A Paris l ógo .^ l i t er vero: A b -
fereg ; de la morale de 1'Evangile, des Aí les des Apo-
ftres, des Epiftres de S. Paul , des Épiftres Canoni-
ques, e de i ' Apocalypfe, ou Penfe'es Chretiennes í u r 
le Texte des ees Livres Sacrez, &c. A Paris 1693.& 
1694. tametfi alias a nobis damnatum, ac revera Ca~ 
tholieis veritatibus pravarum doEirinarum mendaciamul-
tifariam permifeentem, adhuc tamen tamquam ab omnt 
enere immunem, a pluribus haberi, Chriftifidelium rda-
mbus pajjim obtrudi, ac nonnullorum nova femper teñ-
tantium confilio, & opera ftudiofa' nimis quaquaverfum 
diffeminari, etiam latine redditum, ut perniciofe infli-
tutionis contagium, f i fieri poffit, pertranfeat de gente 
in gentem, & de Regno ad populum alterum.- verfutis 
hujufmodi fedu&ienibus , atque fallaciis creditum Nobis 
Dommicum Gregem in viam perditionis fenfim-rabduci 
famtmpere doluimus: adeoque Pafloralis non minus tma 
noftra flimulis , quam frequentibus Orthodoxce Fidei 
latorum querelis , máxime vero complur'mm Venerabi-
hum Fratrum^prafertim Gallw Epifcoporum , littéris, 
ac precibus excitati, glifeenti morbo, qui etiam aliquan-
do poffet in deteriora quceque proruere, validiori aliquo 
remedio obviam iré decrevimus. 
Et quidem ad ipfam ingruentis mali caufam providee 
nojtr<e confiderationis intuitum convertentes , perfpicue 
yvmus fummam hujufmodi Libri perniéiem ideo potif-
jmum progredi, & invalefcere, quod eadem intus la-
' ^ velut improba fames, nonnifi feSio ulcere fo-
tas emmpat, cum Liber ipfe primo afpeUu legentesfpe-
cie quadam ptetatis illiciat; molliti enim funt fermones 
ems juper oleum^ fed ipfi funt jacula, & quidem inten-
to Ttl tta a<f nocendum parata, ut fagittent in obfev-
br'-tts * a . ' Nihil propterea opportunius, aut falu-
f a l U e m L T b l ; ^ ^ ^ a ^ a Í ? haéenus 7' aotfrmam generatm folummodo a Nobts 
P r o p o f i t i o n T u T * ^ ^ ^ eXCe^tÍS 
at/ue univevr" Á*-tn?mS ? & ^rt tus ^xplicaremus , 
P wpAln Chvíftifidehbus nóxia ^aniorum femina 
L . l l ' qur0 ^gebantur, eduBa, velut ob ocu-
í n S T T r V ' Ita ni™™™ ^nudatis\ & quaf in 
propamlo pofms non uno quidtm, aut altero , fed plu-
rmts, graviffimtfque, tum pñdem damnatis , tum etiam 
mve admvenm erronbus, plañe confidimus, benedkente 
Domino, fore ut omnes tándem aperta¡am > mamfeftaquo 
veritati cederé compellantur, 
Id ipfum máxime e re Catholica futurum, & f jedan-
dis pratfertim in florentiffimo Gallia Regno exortis mge-
niórum varié opinantium, jamque in acerbiores ft\Uur.as 
protendentium dijfidiis apprime proficuum : cprífctenUa-
rum denique tranquillitati perutile, & propemdum ne-
cejfarium, non modo prafati Epifcopi, fed & ipfe m 
primis Chariffimus in Chrifio Filius nofter^  Ludovicus 
Francorum Rex Chriflianiffimus, cujus eximium intuen-
da Catholicce Fidei púntate , extirpandifque \ erroribus 
Xplum fatis laudare non pofjumus, fepius Nobis^  efl con-
teftatus; repetitis propteréa veré piis, & Chrifiiítntfff-
mo Rege dignis officiis, atque ardentibm votis a No-
bis effíagitans, ut inflanti animarum neceffitati prolata 
quantocitius tdpoftolici cenfura Judicii confuleremus. 
Hinc adfpirante Domino, ejufque calefti ope confifi , 
falutare opus fedulo , diligenterque , ut rei magnitudo 
poflülabdt, aggreffi fumm ; ac plurimas ex prcediBo L i r 
bro, juxta fupra recenfitas refpeBive editiones, fideli-
ter extraéas , & tum Gallico , tum Latino idiomate 
expreffas Propofitiones a compluribus in Sacra Theologi a 
Magiftris, primo quidem coram duobus ex VenerabilihHS 
Fratribus noftris Sanftce Romance Ecclefia Cardinalibu; 
aecurate difeuti: deinde vero coram Nobis, adhibito et-
iam aliorum plurium Cardinalium confilio, quammaxima 
diíigentia , ac maturitate, fingularum infuper Propofitio-
nUm cum ipfomet Libri textu exañifftme faBa collatio-
ne, pluries iteratis Congregationibus, expendi, & exd-
m'mavi mandavimus, Hujufmpdf mtm propofitiones funt: 
qua fequuntur, videlicet; 
I , Uid aliud^remanet anima, qua Deum, atque i -
X^J^pfius gratiam amifit, nifi peccatum, & peccatt 
confecutiones , fuperba paupertas, & ftgnis ín-
digentia, hoc efl generalis impotentia ad laborem , ad 
orationem, & ad omne opus bonum ? 
I I . Jefu Chrifti gratia, principium efficax bqni cujuf-
cumque generis, neceffaria efl ad omne epus bonum ¿ abf-
que i l la, non folum nihil fit, fed nec fieri poteft , 
I I I . In vanim Domine pracipis , fi tu ipfe non das 
quod pracipis. 
W. Ita Domine: Omnia pofftbilia funt ei, cui omnia 
poffibilia facis, eadem operando in illo . 
V. Quando Deusnon emqllit cor per ihteriorem unBio- • 
nem gratia f u á , exhortationes, & gratia exteriores non 
ínferviunt, nifi ad Ulud magis obdurandum. 
VI. Difcrimen inter foedus Judaicum, <& Chriftianum 
efl, quod in illo Deus exigit fugam peccati,^ & imple-, 
mentum legis a peccaíore, relinquendo illum in fuá im- ^ 
potentia : in ifto vero Deus peccatori dat 9 quod jubet, i l -
lum fuá gratia purificando. 
V I L Qua utilitas pro homine in veteri fcedere, in quo 
Deus illum reliquit ejus propría infirmitati, imponendo 
ipfi fuam legem ? Qua vero felicitas non eft admitti ad 
foedus, in quo Deus nobis donat, quod petit a nobis ? 
V I I L Nos non pertinemus ad novum foedus, nifi in 
quantum participes fumus ipfius nova gratia, qua ope-
ratur in nobis, id quod Deus nobis pracipit. 
/ X . Gratia Chrifti eft gratia fuprema, fine qua confi-
ten Chriftum nünquam poffumus, & cum qua nunquam 
illum abnegamus . 
X . Gratia eft operatio manus omnipotentis De i , quam 
nihil impediré poteft, aut^  retardare. 
X L Gratia non eft altud, quam voluntas, omnipotentis 
Dei, jubentis, & faeientis, quod jubet. 
X I I . Quando Deus vult falvare animam, quocumque 
tempore, quocumque loco effeftus indubitabilis fequitur 
voluntatem Dei, 
X I I L Quando Deus vult animam falvam faceré , & 
eam tangit interiori gratia fuá mam , nulía voluntas 
humana ei refiftit. 
X I V . Quantumcumque remotus a falute fit Peccator 
obftinatus, quando Jefus fe ei videndum exhibet lumine 
falu~ 
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falutan fué g m l a , opOYtety ut fe deda*, accurrat, fefe 
kumiliet, & adoret Salvatorem fuum. 
Quando Deus mandatum fuum, & fuam atemam 
lacutionem comitatur unftione fui Spiritus^ & interiori v i 
gratia fuá ^ operatur illa in cor de obedientiam, quam pe* 
mi é 
i J V L Nulla junt ¡Ilécebra ^qua non cedant illecebrlsgfa^ 
t U , quid nihil refiflit Omnipotenti t 
X V I L Gratia efi vox illa Patns, qua hoMines interm 
docet, ac eos venire facit adjefum^ Chriflum 3' quicunqué 
ad eum non venit, poflquam audivit voceyn exteriorem F u 
l i i , nullatenus eft doSlus a Patre < 
X V I I L Semen Verbi, quod manus Dei trrigat, femper 
affm fruElum fumri * . . ' 
X I X . Dei gratia nihil aliud efi, quam ejus omnipotení 
'voluntas: hac efl idedi quam Deus ipfe nobis tradit. in 
ómnibus fuis Scriptuñs. 
X X . Vera gratia idea eft , quod Deuí vuít ftbi a nobis 
obedirii & obeditur ; tmpérat, & omnia fiunt \ loquitur 
tanquam Dominus, & omnia ftbi fubmíffa funt é 
X X I . Gratia Je fu Chrifli efl gratia fortts ^ potens, fu* 
prema, invincibilis r utpóte qua efl operatio votuntatis o-
mnipotentis, fequela y & imhatio operationis Dei incarnan* 
tÍSy & refufcitantís Filiurrt fuum * 
X X I L Concordia omnipottniiS operattonis Dei m corde ho* 
fninis, cum libero ipfius Doluntatts con fenfu, demonflratuf 
illieo nobis, in Incarnatione, veluti in fontey atque arche-
tj/po omnium aliarum operatiqnum mifericordia & gra* 
tia, qua omnes ita gratuita ^  atque ita dependentes a Dea 
funt 5 ftsut ipfa originalis operatio 4 
XXÍtL Deus ipfe nobis tdeam tradidit omnipoténtis ora* 
tionis fuá gratta y eam fignificans per illam , qua creatu» 
v a s e nihilo producit, & mortuts reddit. vitam , 
« X X I V . Jufla idea9 qüam Centurio habet de omntpoten* 
t¡a Dei , & Jefu Chrifli, in fanandis corporibus folo 
motu fuá voluntatis , efl imago idea^ qua haberi debet 
de omnipotentia fuá gratia in fanandis animabus a cupi* 
X X V . Deus ¡lluminat ammant, & eam fanal aque , 
ac corpus fola fuá volúntate; jubet, & ipfi obtempera-
tur ^ ^ { 
X X V I . "Ñulla darítur gratia ^  ntft per FÍdem t 
XXVÍi. F¡des efl prima gratia, & fons omnium alia' 
VtíífTi é ^ . 
XXVÍIÍ. Prima gratia, quani Üeus coíicedit Peccatorif 
efl peccatorum rerritfjio i 
X X I X Í Extra Ecclefiant ñutía cbncedttM gratia,. 
X X X . Omnes, quos Déus vult falvare per Chriflum $ 
fatvántuV infallibiliter. 
X X X I . Deflderia Úhriflf fempethabentfuüM ejfeBumy 
pacem intimo cordium infert r quando eis illam optat. 
X X X t l . Jefus Chrifius fe morti tradidit ad liberandmn 
pro femper fho fanguine Primogénitos, idefl Eleffos, de 
fnañu angelí exier'mindtoris * 
X X X I I I . Proh! quantum oportet bonis tefrents i & 
jib'mieitpfi rénuntiafje,, ad hoc ut quis fiduciam habeat 
ftbi, ut ita dÍcam,appropriandi Chriflum Je fufú ^ ejus 
amorem, mortem, & myfléria j Ut facit SanSlus PauluS 
dicéns: ^ u i dilexit me, & tradidit femetipfum pro me* 
X X X I V . Gratia vddami non producebat , nijl merita 
huniana.í N , . ' f . ,t 
X^kfcy. Gratia t^dami efl fequelá cfeatiónis, & erat 
debita, natura fan^i & integra. 
X X X V I . Útffefeniia effentialis inter^  gratiam *Adami , 
<& flatus innocentia, ac gratiam Chriflianam efl, quod 
primam unufquifque in propria perfom recepijjét : ijia 
vero non recipitur, nifí in pérfona Jefu Chrifli refujci-
tatkycm nos uniii funíus. 
X X k V l í . Gratia Jídami, fanBificando illum in femet-
*Pf0 •> M<*t dli proporiionata : Gratia Chrifliana y nos 
fanBificando in Jefu Chrt/lo, efl omnipotens , & digna 
Filio Dei. 
X X X V t l I , Peccator non efl Uber^nift ad malum¡fine 
gratia Liberatoris Í 
X X X I X f Voluntas, quam gratia non pravenh, nihil 
hMbel luminis j nifi ad aberrandum, ardoris, mfl ad Je 
pracipitandum , virium , n i j ¡ ad 'fe "Vulnerandum .* efl ca-
pax omnis thali, & incapax ad omne bonum. 
X L Í Sine gratia nihii jmarepoffumus.) nifi adnoflram 
condemnationem, 
X L I ' Omnis cognitio Dei y étiám naturalis > etiam Jn 
Philofophis Ethnieisy non potefl venire ¡ nifi a Deo, '& 
fine gratia non producit, nifi, práfumptionem , vanita-
tem, oppofitioñerñ dd ¡pfufá Deuriiy lóeo afféBmm ado-
rationis , gratitudinis y & amoris. 
X L I I . Sola gratia Chrifli réddit homiñem aptum 
ad facrificium Fidel £ finé hoc nihil y nifi impuritaSynihil^ 
nifi indignitas í 
X L I t t . Primus effeBus gratia baptifmalis ejí facm 
ut moriamur peccato ; adeout jpiritus y . cor y fenfus n0y¡ 
habeant plus vita pro peccato, quam homo mortuus ha* 
beat pro rebus mundi. 
X L I V , Non funt, nifi dúo amores, unde voluntdtes 
& aBiones omnes noflra nafcuntur; *Amor Dei , qui o-
mnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur -
& amor, quo nos ipfosy ac mundum diligimusy qui* 
quod ad Deum referendum efl, nón refert, & propter 
hoc ipfum fit maíus. 
X L V . w4more Dei in eorde Peccatorum non amplius 
regnante^ neceffe efl i ut in eo carnalis regnet cupiditas, 
omnefque aBiones ejus corrumpat. 
X L V I . Cupiditas, aut Cbaritas, ufumfenfuum. bonum, 
vel malum faciunt. 
X L V 11. Obedientia legis profluére debet ex fonte y & 
hic fons efl Cbaritas . Quando Dei amor efl illius prin* 
cipium interius, & Dei gloria ejus finis, tune purmi 
efl, quod apparet exterius; alioquin non efl, nifi hypo« 
crifis, aut faifa jujiltia. 
X L V I I I . Quid aliud efe poffumus, nifi tenebray nifi 
aberratio y & nifi pj¡ccatum fine Fidei lumine, fine Chri' 
fio y & fine Charitate ? ' , 
XLÍX. Ut mllum peccatum efl fine amore noflri y ita 
nullum efl opus bonum fine amore Dei . 
L . Fruflra clamamus ad Deum, Pater mi.' fi fpiritus 
Charítatis non efl Ule, qui clamat. 
L I . Fides jufltficat, quando operatur j fed ipfa non 
operatur, nifi per Charitatem , 
L I I . Omnia alia falutis media continentur in fide , 
tanquam in fuo germine, & fmine j fed hac fides non 
efl abfque amore , & fiducia\ 
L U I . Sola Cbaritas Chrifliano modo facit aBiones ChrU 
fiianas per relationem ad Deum, & Jefum Chriflum. 
L I V . Sola Cbaritas efl, qua Deo loquitur , eam folam 
Deus audit 
L V . Deus non coronat, nifi Charitatem y qui currit t^ 
alio impulfum y & ex alio motivo, in vanum currh. 
L V I . Deus non remunerat y nifi Charitatem y quoniam 
charitas fola Deum honorat. ] 
L V I L Totum deefl Peccatori y quando ei deefl fpes, Ú" 
non efl fpes in Deo, ubi non efl amor Dei, / 
t L V I I I . Nec Deus efl, nec Religioy ubi non efl Cha* 
ritas* 
L I X . Oratlo Impiorum e/1 novum, peccatum y & quod 
Deus illis concedit y efl novum in eos judicium. 
L X . S i folus fupplicii timor animat peenitentiam, quo 
hac efl magis violenta,eo magis ducit ad defperationem» 
L X I . Timor nonnifi manum cohibet, cor autem tan-
diu peccato addicitur, quandiu ab amore juflitia non du-
cit i , : 
L X I t . Qui a malo non abflinet, nifi timoreposna, illud 
committit in corde fuo y & jam efl reus coram Deo. 
L X l l L Bapti^atus adhuc efl fub lege Jicut Judausyfi 
légem non adimpleati aut adímpledt ex folo timore. 
L X l V . Sub malediBo legis nunquam fit bonum, quiapec-* 
catur five faciendo malum , five illud nonnifi ob timorem 
evitando * 
L X V . MoyféS. y Prophetáy Sacerdotes y & DoBores legis 
mortui funt y abfque^  eo quod ullum Deo dederunt filium, 
cum non effecént nifi Mancipia per tirnorem. 
L X V L Qui vult Deo appropmquare, ñec debet ad ip-
fum venire cuni brutalibus paffionibusy ñeque adduci jper 
inflinBum natUirakm, aut per timorem y ficuti heflia , 
Jéd per fidem, <& per amorem, ficuti filit. 
L X V I l . Timor fervilis non fibi reprafentat Deum, nifi 
ut Dominum durum y imperiofum y injuflum y intraBabi-
lém» 
L X V I I L Dei bonitas abbreviavit viam falutis clauden-
do totum in Fide, & precibus. 
L X I X . Fides y ufus, augmentum, & pramium F i d e l , 
totum efl donum puXa'liberfílhatis Dei , 
L X X . Nunquam f>eus affligit innocentes, & affliBio-
nes femper ferviunt vel ad puniendum peccatum , i x l ad 
purifteandum Peccatorem. 
L X X I . Homo ob fui confervationem potefl fefe difpen-
fare ab ea lege, quam Deus condidit propter ejus utili-
tatem. 
L X X I I . Nota Ecclefia Chrifliana efl y quod flt Catho-
lica^ comprébéndens y & omnes úngelos cali y <& omnes 
EleBos, & Juflos tena, & omnium facularum. 
L X X I I L Quid efl Ecclefia y nifi costus Filiorum Dei ma-
nentium ra ejus finUy adoptatorum in Chrifloy fubfiften' 
tium in ejus perfona y r&dempterum ejus fanguine , v t ~ 
ven'tium éjus fpirituy agentium per ejus gratiam y & 
expéBantium gratiam futuri jaculi ? T 
L X X I V . Ecclefia y fiveinteger Chrifius y Incarnatum Ver-
bum habet ut Caput9 omnes vero SanBos ut memb^* 
' L X X V • Ecclefta eji unus [olas homo , compoftius ex 
pluñbm 'nieribrls, quorum Chrifius efl Caput^-üitajub-
ftflmia , & perfona; t ^ s Mus Chnflm, compoflm 
ex pluribus Santlls, quorum ejt SanSltficator. > 
L X X V L Nihil fpattojtus iLcclepa JJet , quia omnes 
Eleclt & Jufli omnium faculorum tllám componúnt. 
L x x y i l Qui non ducit wtam dtgnam Filio D S Í , & 
msmbro Chrifli > ceffat interius habereDeum pro Patre, 
é r Chriflum pro Captte. _ •; • r 
T YYl/fTT Separatus quts a. Koprno tLletto $ cujus p-
^ r a f u h % u l u s j u d a i c u s , & Caputefl JefusChriJíus 
tam non vivendo fecundum Evangehum, quam non ere-
dendo Evangelio • tv - a 
L X X I X Utile, & neceffarmm efl omm tempore, o-
mni loco, '& omni perfonarumgeneri (iudere, & cogno-
fcere ípirium, pietatem, & , myflena Sacra Scnptura. 
L X X X LeSiio Sacra Scnptura eft pro ommbus. 
L X X X I Obfcuritas San&a verbi Del non efl Laicis 
ratio difp'enfandi feipfos .ab ejus lesione. 
L X X X I I DiesDommtcus a LbnJUams aebet janbhp-
cari letlion'ibus pietatis, & f^yrnmaSanearum Seri-
pturarum, Damnofum eflvelleCbnJUanum ab hacleUtone 
tStLXXXlIL E f l illuflo fibi perfuadere, quod notitia 
Myfterioním Rtligionis non debeat commmicari feminis, 
le&ione Sacrorum Libromm. < Non ex . feminarum f m -
plicitate , fed ex fuperba virorum feientia , ortus efl 
Scripturarum abufus, & nata fUnt harefes. 
L X X X I V . tA'hripere e Cbriflianorum^manibus novum 
Teflamentum, feu eis illud claufum tenere, auferendo 
eis modum illud intelligendi 3 efl illis Chrifli os obtura-
re. L X X X V . Interdicere Chrifllanis leHionem Sacra Scri-
ptura, prafertim Evangelii , efl ¡interdicere ufum luml-
nis filii lucis, & faceré ut patiantur fpeciem quamdam 
excommunicationls, 
L X X X F I . Eripere fimplici Populo hoc folatium, jun-
gendi vocem fuam voci ietius Ecclefia, efl ufus contra-
rius praxi <Ápoflolica, & intentioni Del . 
L X X X V I I . Modus plems fapientia, lumine, & cha-
ritate, efl daré animabas tempus portand.i cum humilt-
tate, & fentiendi Jlatum peccati, petendi fpirhum p*-
nitentia, & contritionis, <& incipiendi, ad minus, fa-
tisfaceré Jufiitia Dei , ante quam reconcilientur. 
L X X X V I I I . Igmramus quid fit peccatum, & vera 
pasnitentia, quando Volumus flatim reflitui poffeflioni bo-
nomm illorum , quibus nos peccatum[poliavtt , & detre-
ffiamus feparationis iflíus ferré confuflonem. 
L X X X I X . Quartus decimus gradus converfionis Pecca-
toris efl, quod, cum fit jam reconeiliatus, habet jus 
affiflendi Sacrificio Ecclefia. 
X C . Ecclefia auBorhatem excommunicandi habet, ut 
eam exerceat per primos Paflores de confenfu,faltem pra-
fiimpto, totius Corporis. 
X C I . Excommunicatipnis injufla metus nunquam debet 
nos impediré ab implendo debito noflro. Nunquam exi-
mus ab Ecclefia, etiam quando hominum nequitia vi-
demur ab ea expulft, quando Deo, Jefu Ghnflo, atque 
ípfi Ecclefia per charitatem affixi fumus. , 
X C I I . Pati potius in pace excommunicationem , & 
anathema injuflum, quam prodere veritatcm, efl imita-
r i Sanólum Paulum: tantum abeft, ut fiterigere fe con, 
tra auBorhatem, aut feindere unitatem. 
X C I I I . Jefus quandoque fanat vulnera, qua praceps 
primorum Paflorum feflinat'io infligit, fine ipfius man-
dato; Jefus reflituit, quod ipfi inconfiderato %elo re-
fc'mdunt. 
• "^"/^• pejorem de Ecclefia opinionem ingerit 
é]iís mmicis, quam vldere illic dom'matum exerceri fu, 
íáem fidetiuM-i & foveri divifiones propter res, qua 
nec fidem Udunt, nec mores. 
, • Veritates eo devenerunt , 'ut fint lingua quafipe-
regrtna plerifque Chriflianis, & modus eas pradicandi 
*jt velun idioma incognitum ; adeo remotus efl a fimpli-
c^te ^pofiolorum, & fupra communem captum fide-
tum • Nequefatis advertitur, quod hic defeflus fit unum 
** fi$n™ máxime fenfibilis fene&utis Ecclefia, & ira 
JLfet m ttlios ruos 
tri™ v JJ-US permmít -> ut omnes poteflates fint con-
í r a n a frcédtcatoribus veritatis, ut ejus viBoria attri-
X C V T T 0 ^ Dhiníe Zr*t l* ' 
. r i r mmt5 fape contmgit, membra il la, quama-
g u I^ntte ac mag\s jlr¡Be mita Ecciefííe funt, refpici, 
atque traBantanquam indigna, ut fint in Ecclefia,vd 
tanquam a b j a feparata, fed juftus vivit ex fide , & 
non ex opintone hommum. J •> 
X C V I I L Statusperfecutionis, & posnarum, quas quis 
tolerat, tanquam hareticus , fiagitiofus , & impius. 
191r 
ultima plenmque prohatio efl, máxime meritoria , . 
utpote qua farh hominem magts conformem Jeju GImjlo. 
X C I X . Pervicacia, praventio, obflmatio m nolendo , 
aut aliquid examinare, aut agnofeerefe fmffe deceptum^ 
mutant qtmidie quoad multos in odorem mortts td?quod . 
Deus in fuá Ecclefia pofuit, ut tn ea ejjet odor vita , v . 
g. bonos, libros, inflruBiones, fantia exempla , &c' . .. 
C . Tempus deplorabile , quo cnditur honoran Deus y 
perfequendo •verltatem, ejufque difeipuios. Tempus^ hoc/,, 
advenit Haberi, & traclari a Reltgwn ts mmtflm 
tanquam impium, <&. indignum omni commercio cum\ 
Deo, tanquam membrum putridum, capax oorrumpendi 
omnia in focietate SanBorum, efl hominibus piis morte 
corporis mors terribilior. Fruflra quis fibi blanditur^ de 
fuarum intentionum puritate, & telo quodam Religio-
nis, perfequendo flamma, Jerroque viras probos, fi pvo-
pria pajftone efl excacatus, aut abreptus aliena ,propter-
ea quod nibil vult examinare. Frequentes credimus fa-
crificare Deo impium, & Jacrlficamus Diabolo Del fsr-
vum, 
C I . Nihil fpiritui Dei & doBrina Jefu Chrifii ma-
gis opponitur, quam communia faceré juramenta in E c -
clefia, quia hoc efl multiplicare occafiones pejerandi , 
laqueos tendere infirmis , & idiqtis , & efficere, > ut 
noynen, & veritas Dei aliquando deferviant confilio m -
piorum 
tAuditis itaqm tunp voce, tum feripto Nobis exhibt-
tis prafatorum Cardinalium, aliorumque^ Theologorum 
fuffragiis, diviniqu'e in primis luminis, privatis^ ad eum 
finem, publicifque etiam indiBis precibus , implorato 
prafidio; omnes j & fingulas Propofitiones prainfertas, 
tanquam faifas, & captiofas, male fonantes, piarum au-
rium offenfivas, fcandalofas, pemkiofas, temerarias , 
Ecclefia, & ejus praxi injuriofas, ñeque in JEcclefiam 
folum, fed etiam poteflates faculi contumeliofas, fe-
ditiofas , implas, blafphemas / fufpeSlas dé harefi, ac- ha-
refim ipfam fapientes , necnon bareticis, <& hareftbus , 
• ac etiam fchifmati favmtes, erróneas, harefi próximas, 
pluries damnatas, ac demum ettaftK hareticas, variafque 
harefes, €^ potiffimum illas, qua in famafis Janfenii 
propofitionibus, & quidem in ea fenfu,in quo hadamna~ 
ta fuerunp, acceptis, continentur, manifefie- innovantes, 
reJjpeBive, hac noflra perpetuo valitura Conflitutione de-
claramus, damnamus, & reprob/trnus, 
IvTandantes ommbus ütriufque fexus Qhrifli fidelibus, ne* 
de diBis Propofitionibus fentire, docsre, pradicare ali-
ter prafumat, quam in hac eadem Noflra Conflitutione 
contineturj itaut quicumque i l las\vel illarum aliquam 
conjunBim, vel divifim docuerit, defenderit ^ ediderit ^ 
aut de eis, etiam difputative, aut privatim, traBaverit, 
nifi farfan impugnando Ecclefiaflicis cenfuris , aliifque 
contra fimilia perpetrantes a Jure flatutis poenis ipfa 
faBo, abfque alia declaratione, fubjaceat 
Ceterum per exprejfam prafatarum Prapofitionum re-
probationem alia eodem Libro contenta nullatems ap* 
probare intendimus: cum prafertim in decurfu examinls 
complures alias in eo deprehenderimus Propofitiones illis, 
qua, ut fupra, damnata fuemnt, canfimiles, <& affi-
nes, iifdemque erroribus imbuías, nec fane paucas fufa 
imaginario quodam veluti graffantls hodie perfecutionis 
obtentu, inobedientiam, & pervicaciam nutrientes , eaf-
que falfo Cbrifliana patientia nomine pradiedntes ".quas 
propterea fingulatim recenjere, & nimis longum eñe du-, 
ximus-t & minime neceffarium ¿ ac demum, quod mtole^  
rabilius efl,Sacrum ipfum NoviTeflamenti Textum da-j 
mnabiliter vitiatum compererimus, & alteri dudum re-
probata verfioni Galliáa Montenfi in multis conformem .* 
a Vulgata vero editione, qua tot faculomm ufu in E c -
clefia probata efl, atque ab Orthodoxisómnibus pro au* 
thentica haberi debet, multipliciter diferepantem , & aber--
rantem, pluriefque in alienas, exóticos, ac fape nox'ios 
fenfus,non fine máxima perverfitate detortum. 
Eamdem propterea Librum, utpote per dulces fermones 
& benediBiones, ut ^Apoflolus loquitur, hoc eft, fufa 
faifa pia inflitutionis imagine, feducendis innocentium 
cordibus longe accommodatum ,fivepramiffis ,fiue alio quo-
yis titulo inferiptum , u^ bicumque , & qmcumque alia 
idiomate, feu quavis editione, aut verfione hci$enu$ 
impreffum, aut^  in pafiremo ( qmdabfit ) imprimendum 
auBoritate idpiftolica tenore presfentiutn iterum prohi-
bemus, ac fimiliter damnamus j quemadmodum etiam 
alios omn?s, & fingulos in ejus defenfmem tam feripto, 
quam typts edttos, flu farfan ( quod Deus a-vertat ) 
edendos libros, feu libellos, eorumque leBionem , de* 
fcripttmem retentionem, & ufum ómnibus, & fingulis 
ChrtfUfideltbus fuh poena excommunicationis per contra-
facientes tpfo faBo ineurrenda, prohibemus pariter, & 
interdiemus, 
P r a -
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Praciptmus infuper Venetabilibus Frfitribus Patriar- ginalitmslimisadhiberetur^ftfúrentexhlbitíe^velo 
this i xArcbiepifcopis , & Epifcopk , alilfaue locorum Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noflrif¡ J¿¿ 
Ordinarüs, necnon herética pravitatis Inquifttoribus, ut clarationis , damnationis 
¿ontraditiores > & rebelles quofcunqtte per cenfuras , & 
pomas prarfatas , aliaque J u r i s , t& fcfti remedia y invo-
cato etiam ad hoc, fi opus fuerit, hrachii Jacularis au-
xilio, omnim coerceant, & compelí ant. 
Volumus autem , ut earumdem prafentium tranfum-
ptis, etiam impreffis, manu alicujus Ñotarii puhlici fub-
priptis , C *^ jigiílo perfonce in dignitate Ecclefíaftica con-
fihuta mmkis eadem fidesprorfus adhibeaturri qu# ipfts eri-
, mandati , prehibitionis , & 
interdi&ionis infriifigere , -vel ei aufu temerario contra-
iré. S i quis autem hoc attentare prafumpferh, indigna-
tionem omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri, & Pauli, 
^Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum» 
Datum Roma apud Saníiam Mariam Majorem tAn~ 
no Incarnationis Dominica ritilleftmo feptingenteftmo déci-
mo tertio , fexto Idus Septembris , FontfficatUs Noftri 
jinno decirlo tertio* 
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